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SOUND WAVES
0710 2301
(ELASTIC WAVES IN THE AUDIBLE RANGE)
UF COHERENT SOUND
BT ELASTIC WAVES
NT AERODYNAMIC NOISE
RT ACOUSTIC MEASUREMENT
COHERENT SOUND
USE SOUND WAVES
More detailed information on the basic approaches followed in the development of the
Thesaurus is included in the introduction to Volume I.
MACHINE TOOLS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
[CON'T)
PRESSES
PUNCHES
SAWS
SHEARS
TAPS
MACHINE TRANSLATION
0802 0803
BT TRANSLATING
RT #COMPUTER PROGRAMS
INFORMATION THEORY
LANGUAGE PROGRAMMING
#LANGUAGES
MACHINERY
0801 1504 3404
(USE CF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERNS
LISTED BELOW)
RT AIRCRAFT
COMPUTERS
DRAFTING MACHINES
#ENGINES
EQUIPMENT
LEARNING MACHINES
LEVERS
MACHINE TOOLS
MECHANICAL ENGINEERING
MECHANISM
MECHANIZATION
REFRIGERATING MACHINERY
ROTATING ELECTRICAL MACHINES
SELF FOCUSING
TEACHING MACHINES
#TGOLS
#TURBOMACHINERY
TURING MACHINES
WALKING MACHINES
WELDING MACHINES
#MACHINING
I5C4
UF MATERIAL REMOVAL {MACHINING)
NT CHEMICAL MACHINING
ELECTROCHEMICAL MACHINING
HOT MACHINING
MILLING (MACHINING)
SPARK MACHINING
ULTRASONIC MACHINING
RT CUT-OFF
CUTTING
DRILLING
FINISHES
#FORMING TECHNIQUES
GRINDING {MATERIAL REMOVAL)
GROOVING
KNURLING
MACHINE TCA]LS
METAL CUTIING
#METAL WORKING
PLANING
RESIDUAL STRESS
SETUPS
SURFACE FINISHING
SURFACE ROUGHNESS
TOOLING
V GRGOVES
MACLAURIN SERIES
1902
UF MCLAURIN SERIES
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
POWER SERIES
REAL VARIABLES
SERIES [MATHEMATICS)
TAYLOR SERIES
MACRCCLIMATE
USE CLIMATE
MACRDMOLECULES
USE #MOLECULES
MACROPHAGES
0404 0407
BT #CELLS |81GLOGY!
MACROSCOPIC EGUATIONS
0602 0603 l_02
RT EQUATIONS
MEASUREMENT
PRGPERIlES
SIATISIICA4. MECHANICS
NACULAR VISION
USE VISION
MAGAZINES {SUPPLY CHAMBERS)
1504 3401 3405
RT AMMUNITION
SPOOLS
MAGIC TEES
0701 0705 0710
RI UUPL_X_k5
MAGMA
1306 1308
BT IGNEOUS ROCKS
ROCKS
#SOILS
RT LAVA
MAGNESIUM
1703
8T #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
MAGNESIUM ALLOYS
0603 1701 1703
BT #ALLOYS
MAGNESIUM BROMIDES
0603 1804
BT BROMIDES
BROMINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
#MAGNESIUM COMPOUNDS
METAL HALIDES
MAGNESIUM CELLS
0302 0603
8T DIRECT POWER GENERATORS
DRY CELLS
ELECTRIC BATTERIES
#ELECTRIC GENERATORS
#ELECTROCHEMICAL CELLS
PRIMARY BATTERIES
RT CHEMICAL AUXILIARY POWER UNITS
ELECTROLYTIC POLARIZATION
#MAGNESIUM COMPOUNDS
0603 1804
NT AKERMANITE
BRUCIIE
CHLOROPHYLLS
CORDIERITE
DOLOMITE {MINERAL)
ENSTATITE
FORSTERITE
GEHLENITE
HEXAHEDRITE
MAGNESIUM BROMIOES
MAGNESIUM FLUORIDES
MAGNESIUM GERMANATES
MAGNESIUM GERMANIDES
MAGNESIUM OXIDES
MAGNESIUM PERCHLORATES
MAGNESIUM SULFATES
MAGNESIUM TITANAIES
MERWINITE
MONTICELLITE
NORBERGITE
PERICLASE
TALC
RI ALKALINE EARTH COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
MAGNESIUM FLUORIDES
0603 1804
E7 FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
#MAGNESIUM COMPOUNDS
METAL HALIDES
MAGNESIUM GERMANATES
0603 1804
8T GERflANATES
#GERMANIUM COMPOUNDS
#MAGNESIUM COMPOUNDS
MAGNESIUM GERMANIDES
0603 1804
BT GERMANIOES
#GERMANIUM COMPOUNDS
#MAGNESIUM COMPOUNDS
MAGNESIUM OXIDES
1804
8T ALKALINE EARTH OXIDES
#CHALCOGENIDES
#MAGNESIUM COMPOUNDS
METAL OXIDES
OXIDES
436
M MACHINE TOOLS
M REGION
1307 2902 3C01
BT #REGIONS
RT GEOMAGNETISM
SOLAR ATMOSPHERE
SOLAR CORPUSCULAR RADIATION
SOLAR WIND
M WINGS
USE VARIABLE SWEEP WINGS
Mr- I ENGINE
2806 2800
UF AJ-IO00 ENGINE
BT BOOSTER ROCKET ENGINES
#ENGINES
MYORGGEN _XYGEN ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT JUNO 5 LAUNCH VEHICLE
NOVA LAUNCH VEHICLES
SATURN I LAUNCH VEHICLES
SATURN IB LAUNCH VEHICLES
Mr- 2 LIFTING BODY
0101 0103
BT #LIFTING BODIES
RT LIFTING REENTRY VEHICLES
M- 218 AIRCRAFT
0204
UE BEAGLE MILES M'-218 AIRCRAFT
BI BEAGLE AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFI
LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
RT PASSENGER AIRCRAFT
M-46 ENGINE
2808
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
RT FALCON MISSILE
14-55 ENGINE
2808
BI BOOSTER ROCKET ENGINES
#ENGINES
#ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
RT MINUTEMAN ICBM
M-56 ENGINE
2806 2808
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
RT MINUTEMAN ICBM
M-51 ENGINE
2806 2808
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
RT MINUTEMAN ICBM
MA- 2 ENGINE
2808
BI BOOSTER ROCKET ENGINES
#ENGINES
LIQUID PRGPELLANI ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT ATLAS ICBM
VERNIER ENGINES
HA- 3 ENGINE
2808
8T BOOSTER RDCKET ENGINES
#ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT ATLAS ICBM
VERNIER ENGINES
HA- 5 ENGINE
2806 2_08
BT BOGSIER RFJCKET ENGINES
#ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT ATLAS LAUNCH VEHICLES
ATLAS SLV-3 LAUNCH VEHICLE
VERNIER ENGINES
HA-2 MISSION
USE MERCURY MA- 2 FLIGHI
MA-3 FLIGHT
USE MERCURY HA- 3 FLIGHT
MA-4 FLIGHT
USE MERCURY HA- 4 FLIGHT
HA-5 FLIGHT
USE MERCURY MA-- 5 FLIGHT
MA-8 FLIGHT
USE MERCURY MA- 8 FLIGHT
MA-9 FLIGHT
USE MERCURY MA- 9 FLIGHT
MACE MISSILES
2805 3101 3401
RT BOOSTER ROCKET ENGINES
J-33 ENGINE
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
TURBOJET ENGINES
MACH CONES
0101 0201 1203
8T #ELASTIC WAVES
SHOCK WAVES
RT ACOUSTIC VELOCITY
BOW WAVES
#CONES
HYPERSONIC SHOCK
MACH NUMBER
SOUND WAVES
SUPERSONIC FLIGHT
SUPERSONIC FLOW
SUPERSONICS
MACH INERTIA PRINCIPLE
2307 2311
BT #INERTIA
INERTIA PRINCIPLE
RT #EQUATIONS OF MOTION
MOMENTS OF INERTIA
MACH NUMBER
0101 0203 III0 1202 1203
OF CRITICAL MACH NUMBER
GLAUERT COEFFICIENT
BT DIMENSIONLESS NUMBERS
#RATIOS
RT ACOUSTIC VELOCITY
AERODYNAMICS
AIRSPEED
MACH CONES
SHOCK WAVES
SUPERHARMONIGS
#SWEEP ANGLE
MACII-ZENDER INTERFEROMETERS
1405 1406
BT INTERFEROMEIERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RT AERODYhAMICS
GAS LASERS
SCHLIEREN PHOIOGRAPHY
MACHINE LEARNING
USE LEARNING MACHINES
MACHINE LIFE
USE SERVICE LIFE
MACHINE ORIENTEC LANGUAGES
0503 0802 0803
BT #L_NGUAGES
NT COGO (PROGRAMMING LANGUAGE}
FORTRAN
LANGUAGE PROGRAMMING
ON-LINE PROGRAMMING
SYMBOLIC PROGRAMMING
RT COBOL
COMPUTER PROGRAMMING
ERROR DETECTION CODES
MACHINE RECOGNITION
USE ARTIFICIAL INTELLIGENCE
MACHINE STORAGE
USE #COMPUTER STORAGE DEVICES
MACHINE TOOLS
1504
BT #TOOLS
NT BORING MACHINES
GRINDING MACHINES
LATHES
MILLING MACHINES
SHAPERS
TURRET LATHES
RT #CUTTERS
DIES
DRILLS
MACHINERY
#MACHINING
MANDRELS
MECHANICAL ENGINEERING
MEIAL CUTTING
NUMERICAL CONTROL
435
MAGNETIC EQUATOR NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCN'T)
MAGNETIC SURVEYS
MAGNETIC FIELO CCILS
USE FIELD CCILS
MAGNETIC FIELD INTENSITY
USE MAGNETIC FLUX
#MAGNETIC FIELDS
1307 2304 2305 2307 2501
NT FORCE-FREE MAGNETIC FIELDS
GEOMAGNETISM
INTERPLANETARY MAGNETIC FIELDS
INTERSTELLAR MAGNETIC FIELDS
LUNAR MAGNETIC FIELDS
MAGNETIC MIRRORS
MAGNETOSTATIC FIELDS
NONUNIFURM MAGNETIC FIELOS
PALEOMAGNETISM
PLANETARY MAGNETIC FIELDS
SOLAR MAGNETIC FIELD
STELLAR MAGNETIC FIELDS
TRAPPED MAGNETIC FIELDS
RT 8ERNSTEIN ENERGY PRINCIPLE
CROSSED FIELDS
DEMAGNETIZATION
ELECTRIC FIELDS
ELECTRDMAbNETIC FIELDS
ELECTROMAGNETISM
ELECTROMECHANICS
FERROMAGNETIC RESONANCE
FIELD EMISSICN
FIELD STRENGTH
FIELD ThEC_Y (PHYSICS)
FIELDS
KEkR EFFECTS
LINES OF FORCE
LUREkTZ FORCE
MAGNETIC CIRCUITS
MAGNETIC DIFFUSION
MAGNETIC DIPOLES
MAGNETIC DOMAINS
MAGNETIC FLUX
MAGNETIC LENSES
MAGNETIC MEASUREMENT
MAGNETIC RESONANCE
MAGNETIC SHIELDING
MAGNETIC S,DRVEYS
MAGNETIZATION
MAGNETO-OPTICS
MACNETOACTIVITY
MAGNETORESISTIVITY
MAGNETOSPHERE
MAGNETDSTATICS
_MAGNETS
MULTIPOLAR FIELDS
PARTICLE ACCELERATION
#PINCH EFFECT
POLARITY
RACETRACKS (PARTICLE ACCELERATORS)
RADIATICN BELTS
SCYLLA
SELF CONSISTENT FIELDS
SOHL EEFECT
ZEEMAN EFFECT
MAGNETIC FILMS
1802 2305 2307
8T #COATINGS
MAGNETIC FLUX
2307
UF MAGNETIC FIEL8 INTENSITY
BT FIELD STRENGTH
FLUX (RATE)
#kAlES (PER TIME)
RT CURRENT SLEETS
LINES OF FORCE
MAGNETIC CHARGE DENSITY
#MAGNETIC FIELDS
MAGNETIC FORMING
0802 2307 2402
8T #FORMING TECHNIQUES
#METAL WORKING
RT BULGING
COLD WORKING
DEEP DRAWING
METAL DRAWING
MAGNETIC INDUCTION
2307 2311 2402
UF ELECTROMAGNETIC DEDUCTION
_T #MAGNETIC PROPERTIES
RT COUPLING COEFFICIENTS
FLUX {RATE)
INDUCTANCE
INDUCTION
INDUCTION HEATING
MAGNETIC CHARGE DENSITY
MAGNETIC PERMEABILITY
MAGNETIC !_DJCTInN PROBES
USE MAGNETIC PROBES
MAGNETIC LENSES
2307
OF QtJADRUPOLE LENSES
BT LENSES
RT CATHODE RAY TUBES
ELECTRON BEAMS
ELECTRON GUNS
ELECTRON MICROSCOPES
#MAGNETIC FIELDS
PLASMA GUNS
PLASMA JETS
WIRE GRID LENSES
#MAGNETIC MATERIALS
2305 2307 2401
OF MAGNETIC METALS
NT FERRIMAGNETIC MATERIALS
FERROMAGNETIC FILMS
FERROMAGNETIC MATERIALS
MAGNETITE
PERMALLDYS {TRADEMARK)
RT MAGNETIC CORES
MAGNETIC TAPES
#MAGNETS
MAGNETIC MEASUREMENT
1308 1406 2307
{MEASUREMENT OF MAGNETIC PROPERTIES,
QUANTITIES OR CONDITIONS)
UF FLUXMETERS
MAGNETDMETRY
RT ELECTROMAGNETIC MEASUREMENT
#MAGNETIC FIELDS
MAGNETIC HCMENTS
#MAGNETIC PROPERTIES
MAGNETIC SIGNALS
MAGNETIC SURVEYS
MAGNETOMETERS
MATERIALS TESTS
MEASUREMENT
MAGNETIC MEMORIES
USE MAGNETIC STORAGE
MAGNETIC METALS
USE #MAGNETIC MATERIALS
#METALS
MAGNETIC MIRRORS
2307 2502
BT #MAGN[TIC c,c nc
MIRRORS
RT LINES OF FORCE
MIRROR POINT
NONUNIFORM MAGNETIC FIELDS
NUCLEAR FUSION
PLASMA CONTROL
SCYLLA
MAGNETIC MOMENTS
2307 2311 3408
BT DIPOLE MOMENTS
#MAGNETIC PROPERTIES
#MOMENTS
RT BGHR MAGNETON
ELECTRIC MOMENTS
LANGEVIN FORMULA
MAGNETIC DIPOLES
MAGNETIC DOMAINS
MAGNETIC MEASUREMENT
MAGNETIC PERMEABILITY
2307
UF MAGNETIC SUSCEPTIBILITY
SUSCEPTIBILITY {MAGNETISM)
BT #MAGNETIC PROPERTIES
NT CURIE-WEISS LAW
RT HYSTERESIS
MAGNETIC INDUCTION
RELUCTANCE
MAGNETIC PISTONS
0904 2307
BT PISTONS
RT HYPERVEL_CITY WIND TUNNELS
SHOCK TUBES
#SHOCK WAVE GENERATORS
MAGNETIC POLES
2307
RT AURORAL ZONES
438
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) MAGNETIC EQUATOR
NT AKERMANITE
GEHLENITE
PERICLASE
MAGNESIUM PERCHLFJRATES
1804
fit CHLORINE COMPOUNDS
#HALOGEN COMPOUNDS
#MAGNESIUM COMPOUNDS
PERCHLORATES
MAGNESIUM SULFATES
1804
BT #MAGNESIUM COMPOUNDS
SULFAIES
#SULFUR COMPOUNDS
NI HEXAHEDRITE
MAGNESIUM TIIANATES
0603 1804
BT #MAGNESIUM £OMPGUNDS
IITANATES
#TITANIUM COMPOUNDS
MAGNESYN ITRAOEMARKI
USE SERVOMOTORS
MAGNET COILS
0904 2305 2307 2402
NT FIELD COILS
RI CCILS
ELECTROMAGJWETISM
ELECTROMAGNETS
INGUCTORS
NAGNEIIC CIRCUITS
MAGNETIC CORES
#MAGNETS
SATURABLE REACTORS
SOLE_O|DS
SUPERCONDUCTING MAGNET:,
TOROIOS
#TRANSFORMERS
WIRE WINDING
YOKES
MAGNETIC ABSORPTION
USE ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
MAGNETIC AMPLIFIERS
0904 2307
BT #AMPLIFIERS
RT MAGNEIOSTAIIC AMPLIFIERS
NONLINEARITY
SATURABLE REACTORS
VOLTAGE AMPLIFIERS
MAGNETIC ANNULAR ARC
2307 2501
RT ARCS
CURRENT DISTRIBUTION
PLASMA ACCELERATORS
PLASMA CONTROL
PLASMA PROPULSION
MAGNEIIC ANNULAR SHOCK TUBES
2307 2311
UF MAST SHOCK TUBES
BT SHCCK TUBES
#SHOCK WAVE GENERATORS
MAGNETIC ANOMALIES
2307 2311 2402
UF GEOMAGNETIC ANOMALIES
BT #ABNGRMALITIES
NT GEOMAGNETIC HOLLOW
RT GEOMAGNETISM
MAGNETIC DISTURBANCES
MAGNEIIC SURVEYS
MAGNETIC VARIAIIONS
NONUNIFORM MAGNETIC FIELDS
MAGNETIC CHARGE DENSITY
2307
UF SCALAR MAGNETIC CHARGE
BT DIVERGENCE
RT CHARGING
MAGNEIIC FLUX
MAGNETIC INDUCTIGN
MAXWELL EQUATION
MAGNEIIC CIRCUITS
0902 2307 2402
BT #CIRCUITS
AT FLUX (RATE)
LINES OF FORCE
MAGNET COILS
#MAGNETIC FIELDS
NETWORKS
SATURABLE REACTORS
#TRANSFORMERS
MAGNETIC COMPASSES
2104 2307
BI COMPASSES
#NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
SOLAR COMPASSES
RI GYROCOMPASSES
MAGNETIC CONTROL
0904 2307
RT #ATTITUDE CONTROL
CONTROL
MAGNETIC CORES
0904 2305 2307
BT CORES
RT #COMPUTER STORAGE DEVICES
ELECTRIC COILS
FERRITES
FERROMAGNETISM
LAMINATES
MAGNET COILS
#MAGNETIC MATERIALS
#MAGNETS
PARAMETRONS
SATURABLE REACTORS
TOROIDS
#TRANSFORMERS
MAGNETIC DIFFUSION
2307 2311
(DIFFUSION VIA A MAGNETIC FIELD|
BT #DIFFUSION
RI #MAGNETIC FIELDS
MAGNEIIC DIPOLES
2307 2311 2402
RT DIPOLES
ELECTRIC DIPOLES
MAGNETIC DOMAINS
#MAGNETIC FIELDS
MAGNETIC MOMENTS
#MAGNETIC PROPERTIES
PHYSICAL PROPERTIES
POLES
MAGNETIC DISPERSION
0710 2307 2402
RT DISPERSION
ELECTROMAGNETIC SCATTERING
FERROMAGNETISM
MAGNETIZATION
WAVE SCATTERING
MAGNETIC DISTURBANCES
2307 2602
NT MAGNETIC STORMS
RT AURORAS
DISTURBANCES
GEOMAGNETISM
MAGNETIC ANOMALIES
NONADIABATIC THEORY
SOLAR ACTIVITY
SOLAR ACTIVITY EFFECTS
SOLAR FLARES
SUDDEN IONOSPHERIC DISTURBANCES
SUNSPOTS
MAGNETIC DOMAINS
2307 2405
BT DOMAINS
RT DIPOLE MOMENTS
DOMAIN WALL
LINES OF FORCE
MAGNETIC DIPOLES
#MAGNETIC FIELDS
MAGNETIC MOMENTS
MAGNETIC SWITCHING
MAGNETIC EFFECTS
2307 2311
UF GEOMAGNETIC EFFECTS
BT #MAGNETIC PROPER[IES
NT MAGNETIC RIGIDITY
RI EFFECTS
GEOMAGNETISM
MAGNETIC RELAXATION
MAGNETIC SUSPENSION
MAGNETOACTIVIIY
TEMPERATURE EFFECTS
MI;NEIIC EQUATOR
I307 2103 2307
UF GEOMAGNETIC EQUATOR
BT EQUATORS
RT GEOMAGNETISM
INCLINATION
MAGNETIC POLES
437
MAGNETIC TAPES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
MAGNETIC TAPES
0802
UF TAPE MERGING
RT #COMPUTER STORAGE DEVICES
#MAGNEIIC MATERIALS
MAGNETIC STORAGE
PLASTIC TAPES
PLAYBACKS
PUNCHED TAPES
READERS
TAPE RECORDERS
TAPES
MAGNETIC TRANSCUCERS
1413 2307
BT #TRANSDUCERS
MAGNETIC TRAPS
USE PLASMA CONTROL
MAGNETIC VARIATIONS
1307 2307 2402
BT #VARIATIONS
NT GEOMAGNETIC HICRDPULSATIONS
GEOMAGNETIC PULSATIONS
RT ANNUAL VARIATIONS
DIURNAL VARIATIONS
#IONOSPHERIC DISTURBANCES
MAGNETIC ANOMALIES
MAGNETIC STORMS
SCYLLA
MAGNETICALLY TRAPPED PARTICLES
2307 2403 2502
BT CHARGED PARTICLES
#PARTICLES
TRAPPED PARTICLES
NT ARTIFICIAL RADIATION BELTS
INNER RADIATION BELT
OUTER RADIATION BELT
PRCTON BELTS
RADIATION BELTS
RT PLASMA CONTROL
TRAPPED MAGNETIC FIELDS
MAGNETITE
1703 1804 1806 2305 2307
BT #CHALCOGENIDES
FERROMAGNETIC MATERIALS
#IRON COMPCUNDS
IRON OXIDES
#MAGNETIC MATERIALS
METAL OXIDES
#MINERALS
OXIDES
MAGNETIZATION
2307
ur REMAGNEIIZATIDN
RT COERCIVITY
MAGNETIC DISPERSION
#MAGNETIC FIELDS
#MAGNETIC PROPERTIES
#MAGNETS
MAGNDNS
POLARIZATION
POLARIZATION [CHARGE SEPARATION)
POLARIZATION [SPIN ALIGNMENT)
MAGNETO-OPTICS
2306 2307 2310
RT ELECTRO'-OPTICS
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
FARAEAY EFFECT
KERR HAGNETOOPTICAL EFFECT
#MAGNETIC FIELDS
POLARIZATION {WAVES)
POLARIZED ELECTROMAGNETIC RADIATION
MAGNETDACOUSIIC WAVES
2301 2307 2308
BT #ELASTIC WAVES
MAGNETOELASTIC WAVES
RT MAGNETOHYDRODYNAMIC WAVES
PLASMA WAVES
MAGNETOACOUSTICS
2301 2307 2308
BT ACOUSTICS
#MAGNETIC PROPERTIES
MAGNETDACTIVITY
2307 2311
BT #MAGNETIC PROPERTIES
NT MAGNETORESISTIVITY
RT MAGNETIC EFFECTS
#MAGNETIC FIELDS
MAGNETOCARDIOGRAPHY
0501 2307
44O
BT BIOMETRICS
CARDIOGRAPHY
MAGNETOELASTIC VIBRATIONS
USE MAGNETDELASTIC WAVES
MAGNETOELASTIC WAVES
230! 2307 3203
UF MAGNETOELASTIC VIBRATIONS
BT #ELASTIC WAVES
NT MAGNETOACDUSTIC WAVES
RT ELECTROSTATIC WAVES
MAGNETOSONIC RESONANCE
NAGNETOSPHERIC INSTABILITY
MAGNETOSTRICTION
PLASMA WAVES
SOUND WAVES
ULTRASONIC RADIATION
MAGNETOELAST!CITY
USE MAGNETOSTRICTION
MAGNETOELECTRIC MEDIA
1704 230_ 2305 2307 2402
RT DIELECTRICS
MAGNETOIONICS
MAXWELL EQUATION
#MECHANICAL DRIVES
MAGNETOGASOYNAMICS
USE MAGNETOHYDRODYNAMICS
MAGNETOGRAMS
USE MAGNETIC SIGNATURES
MAGNETOGRAPHS
USE MAGNETOMETERS
#RECORDING INSTRUMENTS
MAGNETOHYDRODYNAMIC ACCELERATION
USE PLASMA ACCELERATION
MAGNETOHYORODYNAMIC FLOW
1204 2307 2502
UF HYDROMAGNETIC FLOW
PLASMA FLOW
BT COMPRESSIBLE FLOW
#FLUID FLOW
RT CORE FLOW
GAS FLOW
GEOMAGNETIC HOLLOW
HARTMANN FLOW
LINE CURRENT
MAGNETOHYDRDDYNAMIC STABILITY
MAGNETOHYDRODYNAMIC TURBULENCE
MAGNETOHYDRODYNAMIC WAVES
MAGNETOHYDRODYNAMICS
PLASMA FLUX MEASUREMENTS
PLASMA TURBULENCE
TRANSVERSE WAVES
TWO FLUID MODELS
MACNETOHYDRODYNAMIC GENERATORS
2307 2501 2502
BT DIRECT POWER GENERATORS
#ELECTRIC GENERATORS
RT FUEL CELLS
MAGNETOHYDRODYNAMICS
PLASMA ACCELERATORS
#PLASMA GENERATORS
THERMIONIC CONVERTERS
THERMOELECTRIC GENERATORS
MAGNETDHYDROOYNAMIC SHEAR HEATING
0710 1204 2301 2307 2308 2501 2502
3303
BT #ELASTIC WAVES
#HEATING
SOUND WAVES
RT PLASMA HEATING
PLASMA SHEATHS
SHOCK HEATING
VISCOUS FLOW
MAGNETOHYORODYNAMIC STABILITY
1204 2307 2502 3408
UF HYDROMAGNETIC STABILITY
PLASMA INSTABILITY
PLASMA STABILITY
BT #DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
#ELASTIC WAVES
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW STABILITY
MOTION STABILITY
#STABILITY
RT HELICAL FLOW
MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
MAGNETOHYDRODYNAMIC TURBULENCE
MAGNETOHYDRODYNAMICS
MAGNEIOHYDROSIATICS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) MAGNETIC TAPE RECORDERS
DIPOLES
GEOMAGNETISM
MAGNETIC EGUATOR
P_LARITY
POLES
MAGNETIC PROBES
0710 I302 2307 3108
UF MAGNETIC INOUCTICN PROBES
fiT #MEASURING INSTRUMENTS
RT MAGNETOMETERS
RESONANCE PROBES
SPACE PROBES
#MAGNETIC PROPERTIES
2307 23L1 3408
NT ANTIFERRONAGNETISM
CURIE TEMPERATURE
CURIE-WEISS LAW
DIAMAGNETISM
FERRINAGNETISM
FERROMAGNETISM
GEOMAGNETISM
GYROFREQUENCY
GYROMAGNETISM
MAGNETIC EFFECTS
MAGNETIC INDUCTION
MAGNEIIC M(]MENTS
MAGNETIC PERMEABILITY
MAGNETIC RELAXATION
MAGNEIIC RIGIDITY
MAGNETIC SUSPENSION
MAGNETOACOUSTICS
MAGNETOACTIVITY
MAGNETORESISTIVIIY
MAGNEIOSIRICTIGN
PALECMAGNETISM
PARAMAGNETISM
POLARIZATION CHARACTERISTICS
RELUCIANCE
RENANENCE
SPIN-LATTICE RELAXATION
THERMOMAGNETIC EFFECTS
RT COERCIVITY
DIPOLE MOMENTS
EDDY CURRENTS
#ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTROMAGNETISM
FIELD STRENGTH
HYSTERESIS
INDUCTANCE
LINES OF FORCE
MAGNETIC DIPOLES
MAGNETIC MEASUREMENT
MAGNETIC SIGNALS
MAGNETIZATION
_MAGNETS
MAXWELL EGUATIUN
PERMEABILITY
PHYSICAL PROPERTIES
POLARIZATION {SPIN ALIGNMENTI
PROPERTIES
SOLIU STATE PHYSICS
MAGNETIC PUMPING
0710 2307 2_02
RT INDUCTION HEATING
ION CYCLOTRON RADIATION
KINEIIC HEATING
PLASMA hEATING
PUMPING
MAGNETIC RECORDING
0905 2305 2307
UF MAGNETIC TAPE RECORDERS
BT RECORDING
RT DATA RECORDING
MAGNETIC STORAGE
MAGNETIC RELAXATION
2305 2307 2311
fiT IMAGNEIIC PROPERTIES
NT SPIN-LATTICE RELAXATION
RT MAGNETIC EFFECTS
MAGNETIC RESONANCE
RELAXATION {MECHANICS)
MAGNETIC RESLNANCE
I411 2_05 2307 2_O5
BT #RESONANCE
NT ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE
FERROMAGNETIC RESONANCE
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
PARAMAGNcIIC RESONANCE
PROTON MAGNETIC RESONANCE
PROTON RESONANCE
RT #MAGNETIC FIELDS
MAGNETIC RELAXATION
NUCLEAR SPIN
SPECTRUM ANALYSIS
MAGNETIC RIGIDITY
2307 2311
UF GYROINTERACTION
BT MAGNETIC EFFECTS
#MAGNETIC PROPERTIES
RT ELECTRON TRAJECTORIES
IONOSPHERIC DRIFT
PARTICLE MASS
PARTICLE MOTION
RIGIDITY
MAGNETIC SHIELDING
0904 2307 2311
BT #SHIELDING
AT ELECTROMAGNETIC SHIELDING
#MAGNETIC FIELDS
MAGNETOMETERS
RADIATION SHIELDING
MAGNETIC SIGNALS
2303 2307 2402
RT MAGNETIC MEASUREMENT
#MAGNETIC PROPERTIES
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
SIGNAL MIXING
SIGNALS
MAGNETIC SIGNATURES
2307
UF MAGNETDGRAMS
8T #SIGNATURES
MAGNETIC SPECTROSCOPY
I411 2307
BT #SPECTROSCOPY
AT GAS SPECTROSCOPY
MASS SPECTROSCOPY
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
VACUUM SPECTROSCOPY
MAGNETIC STORAGE
0802 2307
UF MAGNETIC MEMORIES
RT #COMPUTER STORAGE DEVICES
DATA RECORDING
DATA STORAGE
DRUMS
MAGNETIC RECORDING
MAGNETIC TAPES
PARAMETRONS
STORAGE
MAGNETIC STORMS
0710 1302 2307
UF GEOMAGNETIC STORMS
BT MAGNETIC DISTURBANCES
#STORMS
RT DAWN CHORUS
FORBUSH DECREASES
MAGNETIC VARIATIONS
NOISE STORMS
SOLAR STORMS
SPREAD F
SUODEN IONOSPHERIC DISTURBANCES
MAGNETIC SURVEYS
1305 1401 2307
UF MAGNETOTELLURIC PROFILING
AT GEOMAGNETISM
MAGNETIC ANOMALIES
MAGNETIC EQUATOR
#MAGNETIC FIELDS
MAGNETIC MEASUREMENT
MAGNETIC SUSCEPTIBILITY
USE MAGNETIC PERMEABILITY
MAGNETIC SUSPENSION
2307 2311
Bt #MAGNETIC PROPERTIES
SUSPENDING IHANGING)
RT MAGNETIC EFFECTS
MAGNETIC SWITCHING
0902 0904 2301
BI SWITCHING
RT ANTIFERROMAGNETISM
BEAM SWITCHING
MAGNETIC DOMAINS
SATURABLE REACTORS
MAGNETIC TAPE RECORDERS
USE MAGNETIC RECORDING
TAPE RECORDERS
439
NASA THESAURUS |ALPHABETICAL LISTING) MAGNETOSPHERIC INSTABILITY
NONEQUILIBRIUM PLASMAS
NONUNIFORM PLASMAS
PLASMA CONDUCTIVITY
PLASMA DECAY
PLASMA LIFETIME
PLASMA LOSS
PLASMA PINCH
PLASMA POTENTIALS
PLASMA SLABS
PLASMA TEMPERATURE
PLASMA TURBULENCE
PLASMONS
THERMAL INSTABILITY
MAGNETOHYDROOYNAMIC TURBULENCE
1204 2307 2502
BT #TURBULENCE
NI PLASMA TURBULENCE
RT HOMOGENEObS TURBULENCE
ISOTRUPIC TURBULENCE
MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
MAGNETOHYDRODYNAMIC STABILITY
MAGNETCHYDRCDYNAMIC RAVES
1204 230] 2402 2502
UF ALFVEN WAVES
HYDROMAGNETIC WAVES
PLASMA SOUND WAVES
BT #ELASIIC WAVES
NT ELECTROSTATIC WAVES
PLASMA WAVES
RT MAGNETOACGUSTIC WAVES
MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
MAGNETOHYDROOYNAMICS
NORMAL SHOCK WAVES
OBLIQUE SHOCK WAVES
SHOCK WAVES
MAGNEIOHYDRDOYNAMICS
1202 2304 2305 2307 2502
UF GEOMETRICAL HYDRDMAGN£TICS
HYDROMAONETICS
HYDROMAENETISM
MAGNETOGASDYNAMICS
BT FLUID DYNAMICS
#FLUID MECHANICS
HYDRODYNAMICS
HYORCMECHANICS
RT ALPHA PLASMA DEVICES
CGNOUCTINO FLUIDS
ELECTRIC ARCS
ELECIROHYORODYNAMICS
GAS DYNAMICS
GAS TRANSPORT
HALL ACCELERATORS
HALt EFFFCT
HARTMANN FI.0W
HARTNANN NUMBER
#IONIZATION
MAGNETOHYORODYNANIC FLOW
MAGNETOHYDROOYNAMIC GENERATORS
MAGNETOHYDRODYNAMIC STABILITY
MAGNETOHYDRODYNAMIC WAVES
MAGNEIOHYDROSTATICS
NAGNETOIONICS
MAGNEIOSONIC RESONANCE
#PINCH EFFECT
PLASMA DYNAMICS
PLASMA PHYSICS
PLASMA PROPULSION
PLASMAS (PHYSICS)
SPACE CHARGE
SPACE MECHANICS
STELLARATORS
THERMONUCLEAR REACTIONS
MAGNETUHYDROSTATICS
1204 2307 2502
BT #FLUID MECHANICS
HYDROMECHANICS
HYDROSTATICS
#STATICS
RT NAGNETOHYOROOYNAMIC STABILITY
MAGNETOHYDROOYNAMICS
MAGNETOIONICS
PLASMA PHYSICS
STATIC STABILITY
MAGNETOIONIC PLAS#4A
USE PLASMAS (PHYSICS)
MAGNETO|ONICS
230_ 2307 2502
RT ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
ELLIPTICAL POLARIZATION
GEOMAGNETISM
GYRGFREQUENCY
IONOSPHERIC PROPAGATION
MAGNETOELECTRIC MEDIA
MAGNETDHYDRDDYNAMICS
MAGNETDHYDROSTATICS
PLASMAS (PHYSICSI
RADIO TRANSMISSION
MAGNETOMETERS
!406 2307
UF GAUSSNETERS
GRADIOMETERS
MAGNEIOGRAPNS
BT #MEASURING INSTRUMENTS
NT VARIOMETERS
RT ELECTRICAL MEASUREMENT
FIELD INTENSITY METERS
GEOMAGNETISM
MAGNETIC MEASUREMENT
MAGNETIC PROBES
MAGNETIC SHIELDING
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
PROTON MASERS
MAGNETDMETRY
USE MAGNETIC MEASUREMENT
NAGNETOPAUSE
1203 1302 1307 2307
BT EARTH ATMOSPHERE
#ENVIRONMENTS
MAGNETOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
RT MAGNETOSPHERIC INSTABILITY
SOLAR WIND
MAGNETOPLASMAS
USE PLASMAS IPHYSICS)
MAGNETORESISTANCE
USE MAGNETORESISTIVITY
MAGNETDRESISTIVIIY
I703 2304 2307
UF MAGNETORESISTANCE
BT #ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTRICAL RESISTIVITY
#MAGNETIC PROPERTIES
MAGNETOACTIVITY
#TRANSPORT PROPERTIES
RT CONDUCTIVITY
ELECTROMAGNETISM
FERMI SURFACES
#MAGNETIC FIELDS
RELUCTANCE
RESISTANCE
MAGNETOSONIC RESONANCE
2301 2307 3_08
BT #RESONANCE
RT MAGNETOELASTIC WAVES
MAGNETOHYDRDDYNAMICS
MAGNETOSPHERE
1302 1307 2003 2307
BT EARTH ATMOSPHERE
#ENVIRONMENTS
UPPER ATMOSPHERE
NT MAGNETOPAUSE
RT EXOSPHERE
GEOMAGNETIC HOLLOW
GEOMAGNETISM
HETEROSPHERE
IONOSPHERE
#MAGNETIC FIELDS
PLASMA CLOUDS
RADIATION BELTS
SCREEN EFFECT
THERMOSPHERE
MAGNETOSPHER|C ELECTRON DENSITY
1302 1307 2304 2307
BT #DENSITY (NUMBER/VOLUME)
ELECTRON DENSITY (CONCENTRATION)
PARTICLE DENSITY (CONCENTRATION)
RT ATMOSPHERIC OENSITY
IONOSPHERIC ELECTRON DENSITY
MAGNETOSPHERIC INSTABILITY
MAGNETOSPHERIC ION DENSITY
MAGNETOSPHERIC PROTON DENSITY
PLASMA DENSITY
MAGNEIOSPHERIC INSTABILITY
1203 I302 1307 2307
BT #STABILITY
RT GEOMAGNETIC PULSATIONS
MAGNETOELASTIC WAVES
MAGNETOPAUSE
MAGNETUSPHERIC INSTABILITY NASA THESAuRuS (ALPHABETICAL LISTINO)
(CCNIT)
MAGNETOSPhERIC ELECTRON DENSITY
MAGNETOSPHERIC ION DENSITY
MAGNETOSPHERIC PROTON DENSITY
MAGNEIOSPHERIC ION DENSITY
130Z L307 2304 2307
BT #DENSITY (NUMBER/VOLUMEI
ION DENSIIY (CCNCENTRATION)
PARTICLE DENSITY (CONCENTRATION)
NT MAGNETOSPhERIC PROTON DENSITY
RT ATMOSPHERIC DENSITY
IONOSPHERIC ION DENSITY
MAGNEIOSPHERIC ELECTRON DENSITY
MAGNEIOSPHERIC INSTABILITY
PLASMA DENSIIY
MAGNEIOSPMERIC PROTON DENSITY
I302 1307 2307 2403
8T #DENSITY (NUMBER/VOLUME)
ION DENSITY (CONCENTRATION)
MAGNETOSPHERIC ION DENSITY
PARTICLE DENSJIY (CONCENTRATION)
PROTON DENSITY (CONCENTRATION)
RT ATMOSPHERIC DENSITY
MAGNEIOSPHERIC ELECTRON DENSITY
MAGNETOSPHERIC INSTABILITY
PLASMA DENSITY
MAGNETOSTATIC AMPLIFIERS
070I 0905 2307
fit #AMPLIFIERS
RT MAGNEIIC A_PLIFIERS
PARAMETRIC AMPLIFIERS
TRAVELING WAVE TUBES
YTTRIUM-ALUMINUM GARNET
YITRIUM-IRON GARNET
MAGNETUSIAIIC FIELDS
1307 2307 2_03
BT #MAGNETIC FIELDS
AT FIELD THEORY (PHYSICS)
LINES OF FORCE
MAGNETOSIAIICS
2307
BT ELECTROMAGNETISM
RI ELECTROSTATICS
FLUX (RATEI
#MAGNEIIC FIELDS
MAGNETOSIRICTICN
2305 2307
UF MAGNETOELASTICIIY
81 ELASTIC PROPERTIES
IMAGNETIC PROPERTIES
#flECHA_ICAL PROPERTIES
RT ELECTRUSTRICIIGN
MAGNETOELASTIC WAVE_
MAGNEIOIELLURIC PROFILING
USE GEfiMAGNEIISM
MAGNETIC SURVEYS
NAGNETOVARIOGRAPHS
USE VARICMETERS
MAGNETRONS
070[ 0905
BT #ELECTRON TUBES
#MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE IUBES
#OSCILLATORS
VACUUM TUBE OSCILLATORS
VACUUM TUBES
RT CAVITY RESCNATORS
CRUSSEO FIELD AMPLIFIERS
CROSSED FIELDS
ELECTROSTATIC GENERATORS
KLYSTRONS
MULTIMOOE RESONATORS
(OSCILLATORS
PLANOTRONS
RESCNATORS
TRAVELING WAVE TUBES
#MAGNETS
0801 0904 1504 1701 2307
NT CRYOGENIC MAGNETS
ELECTROMAGNETS
FERRIMAGNETS
HIGH FIELO MAGNETS
SUPERCONDUCTING MAGNETS
RT ELECTRETS
FERROMAGNETIC MATERIALS
FERROMAGNETISM
MAGNET COILS
MAGNETIC CORES
IMAGNETIC FIELOS
#MAGNETIC MATERIALS
#MAGNETIC PROPERTIES
MAGNETIZATION
PERMALLOYS (TRADEMARK)
MAGNIFICATION
2306 2310 2402
UF MAGNIFIERS
RT AMPLIFICATION
INCREASING
LENSES
PROJECTION
MAGNIFIERS
USE MAGNIFICATION
MAGNITUDE
1902 3408
RT AMPLITUOES
#DIMENSIONS
DISPLACEMENT
INTENSITY
#LEVEL (QUANTITY)
MAGNONS
2305 2307 2309
UF SPIN WAVES
BT #ELEMENTARY EXCITATIONS
RT ANTIFERROMAGNETISM
FERRIMAGNETISM
FERROMAGNETISM
MAGNETIZATION
PLASMONS
MAGNUS EFFECT
1202 1203 2308 3203
RT BERNOULLI THEOREM
BOUNDARY LAYER FLOW
FLUID DYNAMICS
#FLUID FLOW
MISSILE DESIGN
ROTATING CYLINDERS
MAIN SEQUENCE STARS
3001 3009
BI #CELESTIAL BODIES
STARS
RT DWARF STARS
EARLY STARS
GIANT STARS
STELLAR EVOLUTION
STELLAR MASS
MAINTAINABILITY
340_ 3406 3408
RT MAINTENANCE
RELIABILIIY
MAINTENANCE
0502 1505 3406
UF PATCHING
REPAIRING
TROUBLESHOOTING
NT AIRCRAFT MAINTENANCE
SPACE MAINTENANCE
RT CHECKOUT
CONSTRUCTION
EQUIPMENT SPECIFICATIONS
FIXING
GROUND CREWS
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
INSTALLING
LOGISTICS
LUBRICANTS
LUBRICAIION
MAINTAINABILITY
MANUALS
MECHANICAL ENGINEERING
RELIABILITY
REPLACING
SELF REPAIRING DEVICES
SERVICE LIFE
SHOPS
SPARE PARTS
SPECIFICATIONS
MAJORITY CARRIERS
1002 2302 2602
BT CHARGE CARRIERS
AT #ADDITIVES
CARRIER INJECTION
ELECTRON MOBILITY
ELECTRONS
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
SEMICONDUCTORS (MATERIALS}
MALAYA
1305
RT ASIA
NATIONS
442
NASATEESAURUS(ALPHABETICALLIbIINGI
MALEATES
1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#ESTERS
MALES
0402 0404
RT FEMALES
SEX
MALFUNCTIONS
1505 3009 3110
RI ABORTED MISSIONS
AIRCRAFT ACCIDENTS
AIRCRAFT HAZAR&S
ERRORS
FAILURE
SYSTEM FAILURES
MALKUS THEORY
1902 i905 2308
RT STATISTICAL MECHANICS
THEORIES
MALLEABILITY
1701 1704
Bl #MECHANICAL PROPERTIES
RT DUCTILITY
#METAL WORKING
MALONDNITRILE
1808
8I NITRILES
MALTA
1305
8T #ISLANDS
RT MEOITERRANEAN SEA
MAMMALS
0402 0404
BT #ANIMALS
VERTEeRATES
NT BABOONS
BATS
CALVES
CATS
CATTLE
CERCOCEBUS MONKEYS
CHIMPANZEES
DEER
DOGS
DOLPHINS
GOATS
GROUND SQUIRRELS
GUINEA PIGS
HAMSTERS
HORSES
HUMAN BEINGS
JERBOAS
MANGABEYS
MICE
MONKEYS
OPOSSUM
POCKET MICE
PORPOISES
RABBITS
RATS
RODENTS
SHREWS
SQUIRRELS
SWINE
WHALES
WOLVERINES
WOLVES
RT MAMMARY GLANDS
MAMMARY GLANDS
0402 0404
BT #ANAICMY
GLANDS (ANATOMY)
RT MAMMALS
MAN
USE HUMAN BEINGS
MAN MACHINE SYSTEMS
0502 0503 0506
RT ASTRONAUT PERFORMANCE
AUTOMATION
BALANCING
BIONICS
BIOTECHNOLOGY
CONSOLES
CYBERNETICS
DATA PROCESSING TERMINALS
DEPERSONALIZATION
#DISPLAY DEVICES
ENGINEERING
MANEUVERABILITY
HUMAN FACTORS ENGINEERING
MECHANIZATION
SYSTEMS
SYSTEMS ANALYSIS
SYSTEMS ENGINEERING
MAN OPERATED PRCPULSION SYSTEMS
0502 2102 2807 2808 3104
UF MOPS (PROPULSION SYSTEMS|
BT LOW THRUST PROPULSION
#PROPULSION
R( ASTRONAUT LOCOMOTION
COMPRESSED AIR
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
GASEOUS ROCKET PROPELLANTS
MANNED SPACE FLIGHT
PILOT PERFORMANCE
RETROROCKET ENGINES
MANAGEMENT
3404 3406
OF ADMINISTRATION
NT MANAGEMENT PLANNING
PROJECT MANAGEMENT
WEAPON SYSTEM MANAGEMENT
RT AUTONOMY
CENTRAL ELECTRONIC MANAGEMENT SYSTEM
COMMAND AND CONTROL
DECISION MAKING
DECISIONS
DIRECTION
EVALUATION
FIDUCIARIES
#FORECASTING
OPERATIONS RESEARCH
PREJUDICES
PROBLEM SOLVING
PRODUCTION ENGINEERING
PROGRESS
RESEARCH PROJECTS
SYSTEMS ENGINEERING
MANAGEMENT PLANNING
3404 3406
BT MANAGEMENT
RT CONSULTING
DECISION MAKING
D_VELOPMENT
ECONOMY
ESTIMATES
FINANCE
_FORECASTING
#INTERFACES
MEDIATION
OPERATIONS RESEARCH
P_RT
PLANNING
PROJECT MANAGEMENT
SYSTEMS ENGINEERING
TRADEOFFS
MANDELSTAM REPRESENTATION
0705 0904 2304 2306 2309 2402 2601
BT #ATTENUAIIDN
ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
MICROWAVE TRANSMISSION
RAOIO ATTENUATION
RAOiO TRANSMISSION
RELATIVISTIC THEORY
#SIGNAL TRANSMISSION
#TRANSMISSION
WAVE AITENUATIO_
wAVE PROPAGATION
RT ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
INELASTIC SCATTERING
LGRENTZ TRANSFORMATIONS
MICROWAVE SCATTERING
NUCLEAR SCATTERING
QUANTUM THEORY
RADAR ATTENUATION
MANDRELS
1504
RT CORES
MACHINE TOOLS
MOLDS
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
MANEUVERABILITY
0101 u201 2102 3110
RT AIRCRAFT CONTROL
AIBCRAFT PERFORMANCE
CONTROLLABILITY
FLIGHT CHARACTERISTICS
#FLIGHT CONTROL
443
MANEUVERABILITY NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
HELICOPTER PERFORMANCE
#MANEUVERS
SPACECRAFT MANEUVERS
MANEUVERABLE SATELLITES
USE #MANEUVERABLE SPACECRAFT
#SATELLITES
#MANEUVERAELE SPACECRAFT
2102 3104 3105 3110
OF MANEUVERABLE SATELLITES
NT AEROSPACEPLANES
APOLLC SPACECRAFT
ASTRO VEHICLE
ASTROPLANE
EVASIVE SATELLITES
FERRY SPACECRAFT
HL-IO REENTRY VEHICLE
JANUS SPACECRAFT
LIFTING REENTRY VEHICLES
POLYOl SATELLITES
RENDEZVOUS SPACECRAFT
X- 20 AIRCRAFT
RT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#1NIERPLANETARY SPACECRAFI
LANDING MODULES
LUNAR LANCING MODULES
LUNAR PROBES
LUNAR SATELLITES
#MANNED SPACECRAFT
MARS (MANNED REUSABLE SPACECRAFT)
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
SPACE PROBES
SPACECRAFT
SPACECRAFT MANEUVERS
IHRUSI VECTOR CONTROL
#MANEUVERS
0201 2102 3004 3007 3102
NT EARTH ORBITAL RENDEZVOUS
LUNAR ORBITAL RENDEZVOUS
ORBITAL RENDEZVOUS
SIDESLIP
SPACECRAFT DOCKING
SPACECRAFT MANEUVERS
RT ACROBATICS
#FLIGHT CONTROL
#LANDING
MANEUVERABILITY
SELF MANEUVERING UNITS
TAKEOFF
TURNING FLIGHI
MANGABEYS
0402 0404
BT #ANIMALS
MAMMALS
MONKEYS
PRIMATES
VERTEBRATES
MANGANESE
0603 1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
TRANSITION METALS
NT MANGANESE ISOTOPES
MANGANESE ALLOYS
1701 1704
BT #ALLOYS
NT MANGANIK (TRADEMARK)
#MANGANESE COMPOUNDS
0603
NT HODGKINSONITE
HOPCALIIE (TRADEMARK)
MANGANESE OXIDES
MANGANESE PHOSPHIDES
PERMANGANATES
SODIUM PERMANGANATES
RT GROUP IB COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
MANGANESE IONS
0603 1804
BT CATIONS
#IONS
METAL IONS
RT PERMANGANATES
MANGANESE ISOTOPES
2406
UF MANGANESE 53
MANGANESE 54
MANGANESE 56
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
MANGANESE
#METALS
NUCLIDES
TRANSITION METALS
MANGANESE OXIDES
0603 1804
oT _CHALCOGENIDES
#MANGANESE COMPOUNDS
METAL OXIDES
OXIDES
NT HOPCALITE (TRADEMARK)
MANGANESE PHOSPHIDES
0603 1804
BT #MANGANESE COMPOUNDS
PHOSPHIDES
#PHOSPHORUS COMPOUNDS
MANGANESE 53
USE MANGANESE ISOTOPES
MANGANESE 54
USE MANGANESE ISOTOPES
MANGANESE 56
USE MANGANESE ISOTOPES
MANGANIN (TRADEMARK)
0603 1804
BT #ALLOYS
COPPER ALLOYS
MANGANESE ALLOYS
NICKEL ALLOYS
RT ELECTRICAL RESISTANCE
THERMOCOUPLES
MANIFOLDS
0202 1504 3203
RT AIR INTAKES
EXHAUST SYSTEMS
FUEL SYSTEMS
#INTAKE SYSTEMS
PIPES (TUBES|
PLENUM CHAMBERS
TUBES
WAIER INTAKES
MANIPULATION
USE MANIPULATORS
MANIPULATORS
0503 2102 2104
(MECHANICAL DEVICES FOR REMOTE
HANDLING)
UF MANIPULATION
RI CONTROL EQUIPMENT
REMOTE CONTROL
REMOTE HANDLING
SERVOCONTROL
#SHIELDING
MANITOBA
1305
BT CANADA
MANN-WH[TNEY-WILCOXDN U TEST
1905
BT #STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL TESTS
RT QUALITY CONTROL
MANNED AERODYNAMIC REUSABLE SPACESHIP
USE MARS (MANNED REUSABLE SPACECRAFT)
MANNED ORBITAL LABORATORIES
3104 3IOg 3409
UF MOt (ORBITAL LABORATORIES)
BT #LABORATORIES
#MANNED SPACECRAFT
SPACE LABORATORIES
NT MANNED ORBITAL RESEARCH LABORATORIES
RT APOLLO SPACECRAFT
MANNED ORBITAL TELESCOPES
ORBITAL SPACE STATIONS
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
TITAN 3 LAUNCH VEHICLE
MANNED ORBITAL RESEARCH LABORATORIES
3104 3109 3409
UF MORt
BT #LABORATORIES
MANNED ORBITAL LABORATORIES
#MANNED SPACECRAFT
SPACE LABORATORIES
RT APOLLO SPACECRAFI
ORBITAL SPACE STATIONS
SPACECRAFT
MANNED ORBITAL SPACE STATIONS
USE ORBITAL SPACE STATIONS
444
NASA TFESAURL (ALPHABETICAL LISTING) MANUAL CONTROL
MANNEU URBiTAL TELESCOPES
1412 3104 310_
UF MUT (ORBITAL TELESCOPES)
BT #TELESCOPES
RT ASTRONOMICAL TELESCOPES
MANNEC UK_JlAL LABORATORIES
CAO
MANNED REENTRY
0502 3009 3104 3105 3303 3305
BT #ATMOSPHERIC ENTRY
MANNEC SPXUCE FLIGHT
REENTRY
#SPACE FLIGHT
RT DESCENT TRAJECTORIES
ENVIRONMENTAL CCNTROL
LIFTING REENTRY VEHICLES
RLENIRY COMMUNI_AIIUN
SPACECRAFT REENTRY
MANNED SPACE PLIGHT
300S 3104 3105
BT _SPACE FLIGHT
NT GEMINI FLIGHTS
GEMINI 4 FLIGHT
GEMINI 5 FLIGHT
GEMINI 6 FLIGHT
MANNED REENTRY
MERCURY FLIGHTS
MERCURY MA- I FLIGHT
MERCURY MA- 2 FLIGHT
MERCURY HA- 3 FLIGHT
MERCURY MA- 4 FLIGHT
MERCURY MA- 5 FLIGHT
MERCURY MA- 6 FLIGHT
MERCURY MA- 7 FLIGHT
MERCURY MA- 8 FLIGHT
MERCURY MA- 9 FLIGHT
MERCURY MR-2 FLIGHT
MERCURY MR-3 FLIGHT
MERCURY MR-4 FLIGHT
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
_EMINI B SPACECRAFT
GEMINI SP_JCECRAFT
HUMAN FACTORS ENGINEERING
INTERPLANETARY FLIGHT
INTERSTELLAR TRAVEL
MAN OPERATED PROPULSION SYSTEMS
_MANNED SPACECRAFT
MERCURY PROJECT
SPACE COMMUNICATION
SPACE _XPLORATION
SPACE FLIGHT STRESS
SPACE LOGISTICS
#SPACE PROGRAMS
SUBORBITAL FLIGHT
#MANNED SPACECRAFT
3104 3105
NT AEROSPACEPLANES
APOLLO SPACECRAFT
ASTRO VEHICLE
ASTRCPLANE
AURORA 7
FAITh 7
FERRY SPACECRAFT
FREEDOM 7
FRIENDSHIP 7
bEMINI B SPACECRAFT
GEMINI SPACECRAFT
JANUS SPACECRAFT
LIBERTY BELL 7
LUNAR MODULE
MANNED ORBITAL LABORATORIES
MANNED ORBITAL RESEARCH LABORATORIES
MARS (MANNED REUSABLE SPACECRAFT)
MERCURY SPACECRAFT
ORBITAL SPACE STATIONS
SIGMA 7
SPACE STATIONS
VOSKHOO I SPACECRAFT
VOSKHOD 2 SPACECRAFT
VGSKHO0 MANNED SPACECRAFT
VOSTCK SPACECRAFT
VOSTOK 1 SPACECRAFT
VUSTOK 2 SPACECRAFT
VCSIOK 3 SPACECRAFI
VOSTCK 4 SPACECRAFT
VLSTGK 5 SPACECRAFT
VOSTOK 6 SPACECRAFT
KT APOLLO PROJECT
ARTIFICIAL SATELLITES
BIOSATELLITES
BOOSTGLIDE VEHICLES
EARTH SATELLITES
ENVIRONMENTAL CONTROL
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
#INTERPLANETARY SPACECRAFT
LANOING MODULES
LIFTING REENTRY VEHICLES
LUNAR LANDING MODULES
LUNAR SATELLITES
#LUNAR SPACECRAFT
_MANEUVERABLE SPACECRAFT
MANNED SPACE FLIGHT
MERCURY FLIGHTS
MERCURY PROJECT
#MILITARY SPACECRAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
RENDEZVOUS SPACECRAFT
REUSABLE SPACECRAFT
#SATELLITES
#SPACE CAPqULES
SPACE NAVIGATION
SPACECRAFT
SPACECRAFT CABIN SIMULATORS
#UNMANNED SPACECRAFT
X- 20 AIRCRAFT
MANNING THEORY
1202 I204 3303
RT #FLUID FLOW
WALL FLOW
MANNITOL
0403 I808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#CARBOHYDRATES
3UGARS
MANOMETERS
1203 1408
UF MICROMANOMETERS
U TUBES
BT #MEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE GAGES
RT BAROMETERS
BLOOD PRESSURE
FLAME PROBES
ISOTENISCOPES
PRESSURE DISTRIBUTION
PRESSURE MEASUREMENTS
VACUUM GAGES
MANPOWER
3402 3406
NT SCIENTISTS
RT LABOR
_PERSONNEL
MANTLE {EARTH STRUCTURE)
USE EARTH MANTLE
MANUAL
3405
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIED BELOWI
RT MANUAL CONTROL
MANUALS
MANUAL CONTROL
0503 0506 1402 2104
NT VISUAL CONTROL
RT AIRCRAFT CONTROL
#AITITUOE CONTROL
#AUTOMATIC CCNTROL
BUTTONS
CONSOLES
CONTROL
CONTROL BOARDS
CONTROL EQUIPMENT
DIRECTIONAL CONTROL
ENGINE CONTROL
#GUIDANCE (MOTION)
HANDLES
HELICOPTER CONTROL
HUMAN FACTORS ENGINEERING
KNOBS
LANDING INSTRUMENTS
LATERAL CONTROL
LEVERS
LONGITUDINAL CONTROL
MANUAL
PEDALS
REENTRY GUIDANCE
445
MANUAL CONTROL NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONIT)
REMOTE CONTROL
SATELLITE CONTROL
SATELLITE GUIDANCE
SERVOCONTROL
#SPACECRAFT CONTROL
SPACECRAFT GUIDANCE
SPEED CONTROL
TEMPERATURE CONTROL
MANUALS
3405
BT #DOCUMENTS
NT INSTALLATION MANUALS
RT HANCBOOKS
MAINTENANCE
MANUAL
TEXTBOOKS
MANUFACTURING
3404
NI COMMODITIES
PRODUCTS
RT COMMERCE
CONIRACT NBGOTIATION
FABRICATION
#INOUSTRIES
PROCESSING
TECHNCLCGIES
MANY BODY PROBLEM
IgOI I902 3001 3002 3009
UF MANY PARTICLE THEORY
RT BCS THEORY
CELESIIAL MECHANICS
#ELEMENTARY EXCITATIONS
EIELC THEORY (PHYSICS)
FOUR BODY PROBLEM
GREE_ FUNCTION
HARTREE APPROXIMATION
ORBITAL MECHANICS
#ORBITS
PARTICLE THEORY
#PERTURBATION
PERIURBAIION THEORY
PREBLEMS
_UANTUM STATISTICS
STAIlST|CAL MECHANICS
SUPERFLUIDITY
THREE B_OY PROBLEM
TRCJAk ORBITS
TWO BOOY PROBLEM
MANY PARTICLE THEORY
USE MANY BODY PROBLEM
MAP MATCHING GUIDANCE
1410 2102 2104
BT #GUIDANCE (MOTION)
RT AIRBORNE EQUIPMENT
COMMERCIAL AIRCRAFT
#DISPLAY DEVICES
IMAGE CDRRELATORS
PASSENGER AIRCRAFT
RADAR MAPS
RADAR NAVIGATION
SUPERSONIC TRANSPORTS
MAPPING
1303 1902
(EXCLUDES CCNFORMAL MAPPING|
UF CARIOGRAPNY
FLUX MAPPING
RT ASTROGRAPhY
CONTOURS
DECLINATION
FIXED POINTS (MATHEMATICS|
#FUNCTIO&S (MATHEMATICSI
GEOGRAPHY
#MAPS
PHOTOGRAMMETRY
#PHOTOGRAPHY
SCALE (RATIO)
SURVEYS
TERRAIN ANALYSIS
TOPOGRAPHY
TOPOLOGY
TRIANGULATION
#MAPS
1303 13OB 1902 2003 2103 3001
N# ASTRONOMICAL MAPS
LUNAR MAPS
MEIECKOLUGICAL CHARTS
PLANISPHERES
RADAR CLUTTER MAPS
RADAR MAPS
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RELIEF MAPS
RT #CHARTS
#COORDINATES
DATUM (ELEVATION)
GEOGRAPHY
GLOBES
MAPPING
MERCATOR PROJECTION
#NAVIGATION AIDS
SURVEYS
MARAGING
1704 3407
fiT #HARDENING (MATERIALS|
#HEAT TREATMENT
PRECIPITATION HARDENING
MARAGING STEELS
1701 1704
BT #ALLOYS
HIGH SIRENGTH ALLOYS
HIGH STRENGTH STEELS
IRON ALLOYS
STEELS
RT MARTENSITIC STAINLESS STEELS
STAINLESS STEELS
MARBORE 2 ENGINE
USE J-69-T-25 ENGINE
MARGINS
3203
RT RIMS
MARIA
3004 3007 3009
NT LUNAR MARIA
RT LAVA
METEORITE CRATERS
TOPOGRAPHY
MARINE NAVIGATION
USE SURFACE NAVIGATION
MARINE PROPULSION
2202
UF SHIP PROPULSION
BT #PROPULSION
NT SUBMARINE PROPULSION
UNDERWATER PROPULSION
RT CHEMICAL PROPULSION
ELECTRIC PROPULSION
JET PROPULSION
NUCLEAR ELECTRIC PROPULSION
NUCLEAR PROPULSION
PROPELLER DRIVE
SAVANNAH NUCLEAR SHIP
MARINE RUDDERS
1204
8T #CONTROL SURFACES
RUDDERS
RT AERIAL RUDDERS
HYDROFOILS
TAIL ASSEMBLIES
MARINER SPACE PROBES
3007 3108 3409
BT #INTERPLANETARY SPACECRAFT
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
NT MARINER 1 SPACE PROBE
MARINER 2 SPACE PROBE
MARINER 3 SPACE PROBE
MARINER 4 SPACE PROBE
MARINER R I SPACE PROBE
MARINER R 2 SPACE PROBE
MARINER I[ SPACE PROBE
RT MARINER PROGRAM
MARINER SPACECRAFT
3007 3108 3409
UF MARS SPACECRAFT
BT #INTERPLANETARY SPACECRAFT
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
NT MARINER C SPACECRAFT
MARINER I SPACE PROBE
3007 3108
BI #INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARINER SPACE PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
VENUS PROBES
MARINER 2 SPACE PROBE
3007 3108
BT #INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARINER SPACE PROBES
SPACE PROBES
NASA THESAURUS |ALPHABETICAL LISTING) MARS ATMOSPHERE
#UN_MANNED SPACECRAFT
VENUS PROBES
RT ATLAS AGENA B LAUNCH VEHICLE
MARINER 3 SPACE PROBE
3007 3108
BT #INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARINER SPACE PROBES
MARS PROBES
SPACE PROBES
#UN_ANNED SPACECRAFT
MARINER 4 SPACE PROBE
3007 3108
BI #INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARINER SPACE PROBES
MARS PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
MARINER C SPACECRAFT
3007 310U
BT #INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARINER SPACECRAFT
SPACE PROBES
#UN_ANNED SPACECRAFT
_ARINER PROGRAM
3007 3108 3409
BT NASA PROGRAMS
#PROGRAMS
RT AGENA B ROCKET VEHICLE
AGENA ROCKET VEHICLES
ATLAS LAUNCH VEHICLES
CENTAUR PROJECT
FLYBY MISSIONS
MARINER SPACE PROBES
MARS PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
VENUS PROBES
MARINER R I SPACE PROBE
3007 3108
BT #INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARINER SPACE PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
MARINER R 2 SPACE PROBE
3007 3108 3409
BT #INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARINER SPACE PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
MARINER II SPACE PROBE
3007 3108
BT #INTERPLANETARY SPAGECRAFT
MARINFR SPACE PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
MARK X REENTRY BODY
3104 3105
8T #REENTRY VEIIICLES
RT INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES
INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC MISSILES
MARK 2 REENTRY BODY
3104 3105
BT #REENTRY VEHICLES
RT INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES
INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC MISSILES
MARK 3 REENTRY BODY
3104 3105
BT #REENTRY VEHICLES
RT INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES
INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC MISSILES
MARK 4 REENTRY BOOY
3104 3105
BT #REENTRY VEHICLES
RT INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES
MARK 5 REENTRY BODY
3104 3105
B( #REENTRY VEHICLES
RT INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES
MARK 6 REENTRY BODY
3104 3105
BT #REENTRY VEHICLES
RI INTERCONTINENTAL BALLISIIC MISSILES
MARK IO REENTRY 80DY
3105
BT #REENTRY VEHICLES
RT INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES
MARK 11 REENTRY B_DY
3104 3105
BT #REENTRY VEHICLES
RT INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES
MARK 12 REENTRY BODY
3104 3105
BT #REENTRY VEHICLES
RT INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES
MARKERS
0203 0701 0705 1402
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERM
LISTFO BELOW)
RT BEACONS
BUOYS
CRAYONS
OYES
FLARES
RADIO BEACONS
RUNHAY LIGHTS
SMOKE
MARKETING
3402
RT COMMERCE
CONSUMERS
FINANCE
PRODUCT DEVELOPMENT
SUPPLYING
MARKING
1103 1409 1504 1505 3406 3407
UF LABELING (MARKING)
TAGGING
NT ISOTOPIC LABELING
RT #DETECTION
IOENTIFYING
MATERIALS HANDLING
PACKAGING
STAINING
TRACERS
MARKOV CHAINS
0802 1902 1905
fiT MARKOV PROCESSES
#STOCHASTIC PROCESSES
RT MONTE CARLO METHOD
MARKOV PROCESSES
0802 1902 1905
BT #STOCHASTIC PROCESSES
NT MARKOV CHAINS
RT RANDOM PROCESSES
MARROW
0402 0404
BT #ANATOMY
BONES
CONNECTIVE TISSUE
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
u*n_
r_Mn_
3007 3008
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RT MARS (PLANET)
#NAVIGATION AIDS
TRACKING STATIONS
MARS (MANNED REUSABLE SPACECRAFT)
3104
(NOT RESTRICTED ONLY TO SPACECRAFT
FOR FLIGHT TO PLANET MARS}
UF MANNED AERODYNAMIC REUSABLE SPACESHIP
BT #MANNED SPACECRAFT
RECDVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
REUSABLE SPACECRAFT
RT FERRY SPACECRAFT
#MANEUVERABLE SPACECRAFT
MARS (PLANET)
3001 3002 3007 3008
BT #CELESTIAL BODIES
PLANETS
RT MARS
MARS ATMOSPHERE
MARS ENVIRONMENT
MARS SURFACE
PHOBOS
POLAR CAPS
MARS ATMOSPHERE
3007 3008
8T #ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENTS
MARS ENVIRONMENT
PLANETARY ATMOSPHERES
PLANETARY ENVIRONMENTS
RT AEROSPACE ENVIRCNMENTS
2J1-683 0-67--2
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MARS ATMOSPHERE NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONIT)
MARS (PLANET)
MARS ENVIRONMENT
3007 3008
BT #ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENTS
PLANETARY ENVIRONMENTS
NT MARS ATMOSPHERE
RT MARS (PLANET)
MARS SURFACE
MARS EXCURSION MODULE
3007 3110
UP MEN (EXCURSION MODULE)
8T LANDING MODULES
#MODULES
#SUFI LARDING SPACECRAFT
#SPACECRAFT COMPONENTS
SPACECRAFT MODULES
MARS PROBES
3007 3109
BT #INTERPLANETARY SPACECRAFT
SPACE PROBES
#UNMANNE£ SPACECRAFT
NT MARINER 3 SPACE PROBE
MARINER 4 SPACE PROBE
MARS I SPACECRAFT
ZO_O 2 SPACE PROBE
RT MARINER PROGRAM
VENUS PROBES
VOYAGER PROJECT
MARS SPACECRAFT
USE MARINER SPACECRAFT
MARS SURFACE
3001 3008
8I PLANETARY SURFACES
RT CANALS
LUNAR TOPOGRAPHY
MARS (PLANET)
MARS ENVIRONMENT
METEORITE CRATERS
TOPOGRAPHY
MARS I SPACECRAFT
3104 3109 3409
87 BINTERPLANETAPY SPACECRAFT
MARS PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
MARTENSITE
1701 1704
RT AUSIENIIE
#HARDENING (MATERIALS)
#HEAT IREAIMENT
IRON ALLOYS
MARTENSITIC STAINLESS STEELS
MICROSIRUOTURE
#PHASE TRANSFORMATIONS
STEELS
MARTENSITIC STAINLESS STEELS
ITOI 1704
BT #ALLOYS
IRON ALLOYS
STAINLESS STEELS
STEELS
RT AUSTENITIC STAINLESS STEELS
HARAOINC STEELS
MARTENSITE
MARLIN AIRCRAFT
0204 0207
UF MARTIN MILITARY AIRCRAFT
NT 8- 2b AIRCRAFT
B- 57 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
MARTIN MILITARY AIRCRAFT
USE MARTIN AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
MASER OUTPUTS
I601 2306 2402
BT GUIPUT
RT COHERENCE
LASER OUTPUTS
PULSE DURATION
RAOIANI FLUX OENSITY
WAVELENGTHS
MASER RESONATORS
USE MASERS
MASERS
lCOl
UE MASER RESONATORS
PARANAGNETIC AMPLIFIERS
RASERS
BT #STIMULATED EMISSION DEVICES
fit GAS MASERS
PROTON MASERS
TRAVELING NAVE MASERS
RT #AMPLIFIERS
ATOMIC CLOCKS
COHERENT ELECTROMAGNETIC RADIATION
CROSS RELAXATION
FREQUENCY STANDARDS
LASERS
MICROWAVE AMPLIFIERS
MOLECULAR OSCILLATORS
RESONATORS
STIMULATED EMISSION
TRANSIENI OSCILLATIONS
MASKING
0702 0802
RT AUDICMEIRY
CHEMISORPTION
COVERINGS
MASKS
0504 0507 0508 1504
NT OXYGEN MASKS
RT PROTECTIVE CLOTHING
MASONITE (TRADEMARK)
1805
BT #PLANTS (BOTANY)
RT CELLULOSE
CONSTRUCTION MATERIALS
TREES (PLANTS)
WOOD
MASONRY
1805 3202 3203
NT BRICKS
RT CEMENTS
CERAMICS
CLAYS
CONCRETES
CONSTRUCTION
CONSTRUCTION MATERIALS
MORTARS (MATERIAL)
#STRUCTURAL MEMBERS
VENEERS
#MASS
2311 2405 3408
UF LOW MASS
NT CRITICAL MASS
ELECTRON MASS
PARTICLE MASS
PLANETARY MASS
STELLAR MASS
RT CENIER OF GRAVITY
DE BRCGLIE WAVELENGTHS
#INERTIA
MOMENTS OF INERTIA
RELATIVISTIC EFFECTS
WEIGHT (MASS)
MASS BALANCE
OlOl OIO2 2308
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BALANCE
MASS DISTRIBUTION
MATERIAL BALANCE
VARIABLE MASS SYSTEMS
MASS DISTRIBUTION
2405 290I 3001 3005 3009
BT #DISTRIBUTION (PROPERTY)
RT AERODYNAMIC BALANCE
AERODYNAMIC STABILITY
ANGULAR DISTRIBUTION
BALANCE
BALLAST (MASS)
CHARGE OISTRIBUTION
COSMOLOGY
COUNTERBALANCES
OISIRIBUTION
FLUX DENSITY
FORCE DISTRIBUTION
INTERGALACTIC MEDIA
INTERPLANETARY MEDIUM
INTERSTELLAR MATTER
LOADING MOMENTS
#LOADS (FORCES)
MASS BALANCE
METEOROID CONCENTRATION
MOMENT DISTRIBUTION
MOMENTS OF INERTIA
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) MATERIALS
PRESSURE DISTRIBUTION
STAR DISTRIBUTION
STATIC LOADS
VARIABLE MASS SYSTEMS
MASS FILLERS
USE FLUID FILTERS
MASS FLUW
1202 1203 1204
BT IFLUID FLOW
RT CRDCCD-LEE THEORY
FLOW
FLOW IHEORY
GAS FLOW
#KINETIC THEORY
LAMINAR FLGW
LEWIS NUMBERS
LIQUID FLOW
MASS FLOW RATE
MOLECULAR INTERACTIONS
MULTIPHASE FLOW
PIPE FLOW
SINGLE-PHASE FLOW
SLIDING
SLUMPING
SOLIDS FLOW
STEADY FLOW
STEAM FLOW
TURBULENT FLOW
UNIFORM FLOW
UNSTEADY FLOW
MASS FLOW FACTORS
1202 1203 1204
RT DISCHARGE £OEFFICIENT
FLOW COEFFICIENTS
HEAT TRANSFER COEFFICIENTS
HEAT TRANSMISSION
MASS FLOW RATE
MASS TRANSFER
NOZZLE GEOMETRY
MASS FLOW RATE
1202 1203 1204 1408
BT #RATES (PER TIMEI
RT CONVECTIVE FLOW
DIFFUSION COEFFICIENT
FLOW VELOCITY
MASS FLOW
MASS FLOW FACTORS
PNEUMATIC PROBES
SPECIFIC IMPULSE
TRANSIENT @RESSURES
MASS RATIOS
0901 3009 3203
BT #RATIOS
NT PAYLOAD MASS RATIO
PROPELLANT MASS RATIO
RT STRUCTURAL WEIGHT
THRUST-WEIGHT RATIO
MASS SPECTRA
0601 _405 _411 2310 2402
fiT #SPECTRA
RT ENERGY SPECTRA
MASS SPECTROSCOPY
M_LECULAR SPECTRA
RADIATIGN SPECTRA
MASS SPECTROMETERS
0601 1405 1411 2310
fiT SPECTROMETBRS
RT CHEMICAL ANALYSIS
GAS ANALYSIS
MASS SPECTROSCOPY
#MEASURING INSTRUMENTS
MICREANALYSIS
NEUTRCN ACTIVATION ANALYSIS
QUALITATIVE ANALYSIS
MASS SPECTROMETRY
USE MASS SPECTROSCOPY
MASS SPECTROSCOPY
0601 1411 2306 Z310
UF MASS SPECTROMETRY
BT #SPECTROSCOPY
RT CHEMICAL ANALYSIS
GAS SPECTROSCOPY
MAGNETIC SPECTROSCOPY
MASS SPECTRA
MASS SPECTROMETERS
NUCLEAR RADIATION SPECTROSCOPY
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
VACUUM SPECTROSCOPY
MASS TRANSFER
1203 2304 2311 3303 3304
RT ABLATION
CHARGE TRANSFER
CONVECTIVE FLOW
C_NVECTIVE HEAT TRANSFER
#ENERGY TRANSFER
GAS TRANSPORT
GAS-LIQUID INTERACTIONS
HEAT TRANSFER
LEWIS NUMBERS
MASS FLOW FACTORS
POROUS BOUNDARY LAYER CONTROL
TRANSFERRING
TRANSPIRATION
MASSAGING
0405 0408
BT THERAPY
MAST SHOCK TUBES
USE MAGNETIC ANNULAR SHOCK TUBES
MASTICAIION
0404
UF CHEWING
RT DIGESTING
EATING
TEETH
MASTOIDS
0404 0405
BT #ANATOMY
BONES
EAR
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
SENSE ORGANS
MATCHING
0802 0902 1001
RT ADJUSTING
COMPARISON
FITTING
IMPEDANCE MATCHING
MAIERIAL ABSORPTION
0602 2901
RT ABSORBENTS
ABSORBERS IEQUIPMENTI
ABSORPTION
ASSIMILATION
EXTRACTION
HYGROSCOPICITY
#RADIATION ABSORPTION
#SORPTION
WATER TREATMENT
MATERIAL BALANCE
0602 3303
_T WATER BALANCE
RT BALANCE
HEAT BALANCE
MASS BALANCE
STOICHIOMETRY
MATERIAL REMOVAL (MACHINING)
USE #MACHINING
MATERIALS
0403 0603 Og06 1704 1805 2602
(US_ O_ A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMME_NDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
UF SUBSTANCES
RT ABLATIVE MATERIALS
ABSORBENTS
ABSORBERS (MATERIALS)
AIRFRAME MATERIALS
ANISDTRDPIC MEDIA
BITUMENS
CHEMICALS
#COMPOSITE MATERIALS
CONSTRUCTION MATERIALS
ELECTRIC EQUIPMENT
ELECTRONS
FISSIONABLE MATERIALS
GLASS
GRANULAR MATERIALS
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
INORGANIC MATERIALS
MATERIALS HANDLING
MOLDING MATERIALS
NONFLAMMABLE MATERIALS
PHOTOELASTIC MATERIALS
PHOTOELECTRIC MATERIALS
POROUS MATERIALS
PYROLYTIC MATERIALS
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MATERIALS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
lOON'T)
RADIOACTIVE MATERIALS
RADUM_ MATERIALS
REACTCR MATERIALS
#REFRACTORY MATERIALS
RESERVES
RESOURCES
SELF LUBRICATING MATERIALS
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
_OLIDS
THERMOELECTRIC MATERIALS
VITREOUS MATERIALS
VYCER
MATERIALS EROSION
USE EROSION
MATERIALS hANOLING
1502 3404
UF HANDLINC
NT GROUND hANDLINC
PROPELLANT TRANSFER
RT AIRFIELD SURFACE MOVEMENTS
AUTOMATION
BLOWERS
CANALS
#CARGO
CARGO AIRCRAFT
CARTS
CHEMICAL ENGINEERING
CHUTES
CONTAINERS
CUNTINGENCY
CONVEYORS
CRANES
DELIVERY
DISPENSERS
DISPOSAL
DISTRIBUTING
DISIRIBbTIDN
DISTRIBUTORS
UDLLIES
DUMPING
EJECTION
EJECTCRS
EMPTYING
ENCAPSULATING
EXCAVATION
FEEDERS
FEEDING (SUPPLYING)
#FLUID FLOW
FUEL PUMPS
HAULING
LOADING OPERATIONS
LUNAR LOGISTICS
MARKING
MATERIALS
MECHANICAL ENGINEERING
MINES (EXCAVATIONS)
MOORING
PACKAGING
PIPELINES
PUMPING
#PUMPS
RAILROAD hUMPING TESTS
RELEASING
REMOTE HANDLING
RIGGING
SERVICES
SIPHONS
SPRAYERS
SPREADING
STACKS
SIORAGE
#TANKS (CONTAINERSI
TRACTORS
TRANSFERRING
#TRANSPORTATION
TRUCKS
UNLOADING
VACUUM POMPS
WASTE DISPOSAL
MATERIALS RECOVERY
060Z 3404 340#
(TREATMENT OF _ MAIERIAL TO
PECLAIM ONE UR MORE OF ITS
COMPDkENTS)
BI #RECLAMAIICN
NT WATER RECLAMATION
RT A_SORPTION
BY-PRODUCTS
CENTRIFUGING
450
CRYSTALLIZATION
DESPCSAL
DISTILLATION
EXTRACTION
FILTRATION
PRECIPITATION
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
PROCESSING
RECOVERY
REFINING
REMOVAL
SEPARATION
MATERIALS SCIENCE
0603 1704 23li 2601 2603 3202 3203
3404
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOW)
RT CERAMICS
METALLURGY
#PLASTICS
PROPERrIES
SCIENCE
MATERIALS TESTING REACTORS
USE NUCLEAR RESEARCH ANO TEST REACTORS
MATERIALS TESTS
1505 1704 1805 3404
lOSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERM
LISTED BELOWI
RT CHARPY IMPACT TEST
CHEMICAL ANALYSIS
COMPRESSION TESTS
CORROSION TESTS
DESTRUCTIVE TESTS
ELECTRGPHOTOMETRY
ENVIRONMENTAL TESTS
FATIGUE TESTS
FUEL 1ESIS
GAS ANALYSIS
HARDNESS TESTS
HIGH TEMPERATURE TESTS
IMPACT TESTS
LOW TEMPERATURE TESTS
LUBRICANT TESTS
MAGNETIC MEASUREMENT
#MECHANICAL PROPERTIES
METALLOGRAPHY
MICROANALYSIS
& 3NDESTRUCTIVE TESTS
PHYSICAL PROPERTIES
PROPELLANT TESTS
QUALITY
QUALITY CONTROL
RADIOGRAPHY
STATIC TESTS
TESTS
ULTRASONIC TESTS
WEAR TESTS
X RAY ANALYSIS"
X RAY SPECTROSCOPY
MATHEMATICAL ANALYSIS
USE APPLICATIONS OF MATHEMATICS
#MATHEMATICAL LOGIC
0802 [902
NT ALGORITHMS
AXIOMS
BETHE-HEITLER FORMULA
BOOLEAN ALGEBRA
BOOLEAN FUNCTIONS
BOREL SETS
EQUIVALENCE
FORMULA3 (MATHEMATICS)
LATTICES (MATHEMATICS)
PH FACTOR
SET T_EORY
THRESHOLD LOGIC
RI #FUNCTIONS IMATHEMATICS)
HYPOTHESES
INDUCTION (MATHEMATICS)
LOGIC
PHILOSOPHY
PROVING
#THEOREMS
TUNING MACHINES
MATHEMATICAL MODELS
0804 1902
UF [SING MODEL
MISSILE SIMULATION (MATH MOOELS)
SA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PROPULSION CALCULATIONS
BT #MODELS
NT DIGITAL SIMULATION
THOMAS-FERMI MODEL
RT AIRCRAFT MODELS
ANALOG SIMULATION
APPLICATIONS OF MATHEMATICS
ASTRONOMICAL MODELS
ATMOSPHERIC MODELS
COMPUTERIZED SIMULATION
DECISION THEORY
DYNAMIC MCOELS
DYNAMIC PROGRAMMING
EXHAUST FLOW SIMULATION
EXPERIMENTAL DESIGN
FACTORIAL DESIGN
FLEW CHARTS
#FDRFCASTING
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
GAME IHEORY
INVENTORY CONTROLS
LINEAR PREDICTI@N
LOFTING
MISSILE SIMULATORS
MONTE CARLO METHOD
NUMERICAL WEATHER FORECASTING
OPERATIONS RESEARCH
PARAMETERIZATION
QUEUEING THEORY
REGRESSION COEFFICIENTS
RISK
SCHEDULING
SIMILARITY THEOREM
#SIMULATION
SPACECRAFT MODELS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
#STOCHASTIC PROCESSES
SYSTEMS ANJ_LYSIS
SYSTEMS ENGINEERING
TRAJECTORY ANALYSIS
TWO DIMENSIONAL BODIES
VALIDITY
WAR GAMES
MATHEMATICAL STATISTICS
USE #STATISTICAL ANALYSIS
MATHEMATICAL TABLES
I902 1905
BT #INFORMATION
TABLES (DATA)
RT #NUMERICAL ANALYSIS
RANDOM NUMBERS
MATHEMATICS
1902
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #ALGEBRA
#ANALYSIS (MATHEMATICS)
APPLICATIC_Ns OF MATHEMATICS
AXIOMS
CALCULUS
CHARACTERISTICS
CONFIGURATIONS
EQUATIONS
FORMULAS (MATHEMATICS)
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
#GEGMETRY
INEQUALITIES
INFORMATION THEORY
LATTICES (MATHEMATICS)
MORPHOLOGY
NUMBER THEORY
NUMBERS
#NUMERICAL ANALYSIS
PRINCIPLES
PROBABILITY THEORY
#STATISTICAL ANALYSIS
SUPERPOSITION (MATHEMATICSI
SYMBOLS
#IHEOREMS
MATHIEU EQUATION
USE MATHIEU FUNCTICN
MATHIEU FUNCTION
i902
UF MATHIEU EQUATION
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
RT BOUNDARY VALUE PROBLEMS
MAULER MISSILE
DIFFERENTIAL EQUATIONS
EIGENVECTORS
HILL DETERMINANT
ORTHOGONAL FUNCTIONS
MATRA MISSILE
3101 3409
BT AIR TO AIR MISSILES
#MISSILES
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENEINES
MATRICES
OBOl 0802 1902
(USE 0F A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW
RT #COMPOSITE MATERIALS
GRIDS
IMBEODINGS
LATTICES (MATHEMATICS)
MATRICES (CIRCUITS)
MATRICES (MATHEMATICS)
MATRICES (CIRCUITS)
0802 0902 lOOI
BT #CIRCUITS
RT LOGIC CIRCUITS
MATRICES
SWITCHING CIRCUITS
MATRICES (MATHEMATICS)
I902
UF DIFFERENTIAL ALGEBRA
MATRIX ALGEBRA
MATRIX ANALYSIS
8T #ALGEBRA
VECTOR SPACES
_T ADJOINTS
CANONICAL FORMS
EIGENVALUES
EIGENVECTORS
JORDAN FORM
RT #ARRAYS
DETERMINANTS
ENERGY METHODS
HERMITIAN POLY_MIAL
LINEAR EQUATIONS
LINEAR PROGRAMMING
LINEAR TRANSFORMATIONS
MATRICES
ROOTS OF EQUATIONS
SIMULTANEOUS EQUATIONS
SUBGROUPS
U SPIN SPACE
MATRIX ALGEBRA
USE MATRICES (MATHEMATICS)
MAIRIX ANALYSIS
USE MATRICES (MATHEMATICS)
MATRIX METHODS
08021902 3Z03
(LIMITED TO METHODS FOR STRUCTURAL
ANALYSIS)
OF MATRIX STRESS CALCULATION
BT #STRUCTURAL ANALYSIS
RT EQUILIBRIUM METHODS
METHODOLOGY
SPLINE FUNCIIONS
MATRIX STRESS CALCULATION
USE MATRIX METHODS
MATRIX THEORY
1902
RT OPERATORS (MATHEMATICS)
MATTER (PHYSICS)
0401 0_04 0603 2311 2401 240_ 2405
RT #ANTIMATTER
#EXIRATERRESTRIAL MATTER
ROTATING MATTER
MATTS (SYSTEMS)
070g
UF MULTIPLE TARGET TRAJECTORY SYSTEMS
BT TRACKING NETWORKS
RT ABORT TRAJECTORIES
AIRBORNE EQUIPMENT
ANGULAR CORRELATION
TARGET ACQUISITION
MATURING
USE #GROWTH
MAULER MISSILE
3101 3401
OT ANTIAIRCRAFT MISSILES
ANTIMISSILE MISSILES
#MISSILES
SURFACE TO AIR MISSILES
451
MAULER MISSILE NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
RT SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
MAX HOLSTE MH-260 AIRCRAFT
USE MH--260 AIRGRAFT
MAX HOLSTE MH-262 AIRCRAFT
USE MH-262 AIR,CRAFT
MAXIMA
1902
8T #ANALYSIS (MATHEMATICS)
EXTREMUM VALUES
REAL VARIABLES
RT APEXES
CALCULUS OF VARIAIIONS
CUSPS (MATHEMATICS)
MINIMA
#OPIIMIZATION
PEAKS
#RANGE (EXTREMES)
ZENITH
MAXIMUM PRINCIPLE
0802 1902
RT COMPLEX VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
ELLIPTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
HARMONIC FUNCTIONS
PONTRYAGIN PRINCIPLE
REAL VARIABLES
MAXIMUM USABLE FREQUENCY
0702 0705 0710
8T #FREQUENCIES
RT FREQUENCY ASSIGNMENT
HIGH FREQUENCIES
VERY HIGH FREQUENCIES
MAXWELL BODIES
1202 I203 2308
RT #CLASSICAL MECHANICS
CONIINUUM MECHANICS
HOORES LAW
OSCILLATIEAW DAMPERS
RELAXATION TIME
MAXWELL EQUATION
1203 1902 2402 2502
RE BULTZHANN-VLASOV EQUATION
BORN-INFELG THEORY
#ELECTRICITY
ELECTROOYNAMICS
ELECTRDMECHANICS
EQUATIONS
GAUSS EQUATIUN
MAGNETIC CHARGE DENSITY
#MAGNETIC PROPERTIES
MAGNETOELECIRIC MEDIA
POYNIING T_EOREM
STOKES LAW
MAXWELL FLUIDS
1202 2502
RT COMPRESSIBLE FLUIDS
#FLUID MECHANICS
FLUIDS
RHEOLGGY
VISCOELASIICIIY
VISCOUS FLOW
VISCOUS FLUIDS
MAXWELL-BGLTZMANN DENSITY FUNCTION
1202 1902
UF MAXWELLIAN DISTRIBUTION (DENSITY)
BT #FUNCTIONS (MATHEMATICS)
#STATISTICAL ANALYSIS
RT DENSITY DISTRIBUTION
#KINETIC THEORY
PROBABILITY THEORY
STATISTICAL MECHANICS
MAXWELL-NGHR METHOD
2307 3203
RT DEFLECTION
EQUILIBRIUM
MEIHGOOLDGY
STATIC DEFORMATION
TRUSSES
MAXWELLIAN DISTRIBUTION (DENSITY)
USE MAXWELL-BCLTZMANN DENSITY FUNCTION
MAYER PROBLEM
i203 2404 3304
RT CONDENSATION
CRITICAL POINT
GIBBS FREE ENERGY
MOLECULAR PHYSICS
PROCEDURES
SUPERSATURATION
MAZE LEARNING
0410 0502 1902
BT #LEARNING
RT PROBLEM SOLVING
MB-I ROCKET VEHICLE
USE GENIE ROCKET VEHICLE
#MCDONNELL AIRCRAFT
0207
OF MCDOkNELL MILITARY AIRCRAFT
NT F- 4 AIRCRAFT
F- LOT AIRCRAFT
PHANTOM AIRCRAFT
RF- 4 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
MCDONNELL MILITARY AIRCRAFT
USE #MCDONNELL AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
MCLAURIN SERIES
USE RACLAURIN SERIES
NCLEOD GAGES
1203 1408 1506
BT #MEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE GAGES
#VACUUM APPARATUS
VACUUM GAGES
RT IONIZATION GAGES
KNUOSEN GAGES
PIRANI GAGES
PRESSURE MEASUREMENTS
NCMUROO SOUND
I305
BT ANTARCTIC REGIONS
POLAR REGIONS
#REGIONS
#SOUTHERN HEMISPHERE
RI ROSS ICE SHELF
NOR REACTORS
USE MILITARY COMPACT REACTORS
ME P-160 AIRCRAFT
USE P- 160 AIRCRAFT
HE P-308 AIRCRAFT
USE P- 308 AIRCRAFT
MEAN
1902
BT AVERAGE
DISTRIBUTION MOMENTS
#MOMENTS
hi MEDIAN (STATISTICS)
MODE (STATISTICS)
QUALITY CONTROL
#RANGE (EXTREMES)
#STATISTICAL ANALYSIS
VARIANCE (STATISTICS)
MEAN FREE PATH
2301 2402 2403
RT COLLISION PARAMETERS
CROSS SECTIONS
KNUDSEN FLOW
PARTICLE COLLISIONS
PARTICLE NOTION
PATHS
#SCATTERING
VACUUM
MEASURANDS
USE MEASUREMENT
PROPERIIES
MEASURE AND INTEGRATION
1902
UF INTEGRATION (REAL VARIABLES}
MEASURE THEORY
RIEMANN INTEGRAL
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
NT BINARY INTEGRATION
BOREL SETS
FUNCTIONAL INTEGRATION
INTEGRAL CALCULUS
LEBESGUE THEOREM
NUMERICAL INTEGRATION
RUNGE-KUTTA METHOD
SIIELTJES INTEGRAL
WEIGHTING FUNCTIONS
RT FOURIER ANALYSIS
MEASURE IHEORY
USE MEASURE AND INTEGRATION
MEASUREMENT
1406 1902
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENOEO--CONSULT THE TERMS
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;ATHESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) MEASURING INSTRUMENTS
LISTED _ELOW)
OF DETERMINATION
MEASURANOS
MEASURING
QUANTIZATION
RIOMETRY
RT ACCURACY
ACOUSTIC MEASUREMENTS
AIRBORNE RANGE AND ORBIT DETERMINATION
#AIRCRAFT INSTRUMENTS
A_ALOG DATA
ASTRCMETRY
AUDICMETRY
CHEMICAL ANALYSIS
CONFIDENCE LIMITS
CONSISTENCY
C_UNTING
DATA
DEFINITION
OENSIIY MEASUREMENT
DEPTH MEASUREMENT
#OETECTICN
DILAIDMETRY
DIMENSIONAL MEASUREMENT
DOWNRANGE ANTIMISSILE MEASUREMENT PROGRAM
DOWNRANGE MEASUREMENT
DRAG MEASUREMENT
ELECTRICAL MEASUREMENT
ELECTROMAGNETIC MEASUREMENT
ESTIMATING
EVALUATION
EXAMINATION
FLOW MEASUREMENT
FREQUENCY MEASUREMENT
FRICTION MEASUREMENT
#GEOMETRY
GRAVIMEIRY
HEAT MEASUREMENT
HiGH ALT TARGET AND BACKGROUND MEASUREMENT
HUMIDITY MEASUREMENT
IDENTIFYING
INDICATION
LATITUDE MEASUREMENT
LbNGITUCE MEASUREMENT
MACRLSCOPIC EQUATIONS
MAGNETIC MEASUREMENT
MEASURES
#MEASURING INSTRUMENTS
#MECHANICAL MEASUREMENT
METROLOGY
MONITORS
#OPTICAL MEASUREMENT
OPTOMETRY
PHOIOGRAPHIC MEASUREMENT
PNEUMOGRAPHY
PRESSURE MEASUREMENIS
PROVING
PUPILLGNETRY
RADAR MEAS_JREMENT
RADIOACTIVE AGE DETERMINATION
RANGEFINDING
SIGNAL MEASUREMENT
SIZE DETERMINATION
SOUNDING
SPHYGMDGRAPHY
STANDARDS
SYNOPTIC MEASUREMENT
TEMPERATURE MEASUREMENT
THRUST MEASUREMENT
TIME MEASUREMENT
TRAJECTORY MEASUREMENT
UNITS OF MEASUREMENT
VELOCITY MEASUREMENT
VIBRAIIDN MEASUREMENT
WEIGHT MEASUREMENT
WIND MEASUREMENT
MEASURES
I_06 I902
|USE CF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CRITERIA
MEASUREMENT
STANOARDS
MEASURING
USE MEASUREMENT
MEASURING APPARATUS
USE #_EASURING INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
05Ol I406
UF FLUXMETERS
GAGES
MEASURING APPARATUS
METERS
RATE METERS
NI ACCELEROMETERS
ACTINOMEIERS
ALPHATRONS
ALTIMETERS
AMMETERS
ANALYZERS
ANEMOMETERS
APPROACH INDICATORS
ATOMIC CLOCKS
AIIITUDE INDICATORS
flAROMETERS
BATHYTHERMOGRAPHS
BAYARD-ALPERT IONIZATION GAGES
BOLOMETERS
CALORIMETERS
CAPACITIVE FUEL GAGES
CATHETOMETERS
CERENKOV COUNTERS
CHRONOMETERS
CINETHEODOLITES
CLOCK PARADOX
CLOCKS
CLOUD HEIGHT INDICATORS
COMPARATORS
CONDUCTIVITY METERS
CflRONAGRAPHS
COULOMETERS
CflUNTERS
DEFORMETERS
OENSITOMETERS
DICKE RADIOMETERS
DIFFRACTOMETERS
OISTANCE MEASURING EQUIPMENT
DOSIMETERS
DROPSONDES
DYNAMOMETERS
EBERT SPECTROMETERS
ELASIOMETERS
ELECTRICAL CONDUCTIVITY METERS
ELECTROMETERS
ELECTRON COUNTERS
ELECTRON PROBES
ELECTROPHOTOMETERS
ELECTROSTATIC PROBES
ELLIPSOMETERS
_NflORADIOSONDES
EflDUSCOPES
ENGINE ANALYZERS
ENGINE fiONITDRING INSTRUMENTS
ERGOMETERS
EUOIOMETERS
EXTENSOMETERS
FABRY-PEROT INTERFEROMETERS
FABRY-PEROT SPECTROMETERS
FIELO INTENSITY METERS
FLAME PROBES
FLIGHT LOAD RECORDERS
FLIGHT RECORDERS
FLOW DIRECTION INDICATORS
FLOWMETERS
FUEL GAGES
GALVANOMETERS
GAS METERS
GEIGER COUNTERS
GEODIMETERS
GEROIEN CONDENSERS
GOLAY DETECTOR CELLS
GONIOMETERS
GRAVIMETERS
GYRO HORIZONS
GYROCOMPASSES
HELIOMETERS
HOT-WIRE ANEMOMETERS
HOI-WIRE FLOWMETERS
HYDROMETERS
HYGROMETERS
HYPSOMETERS
IMPEDANCE PROBES
INDICATING INSTRUMENTS
INFRARED OETECTORS
INFRARED INSTRUMENTS
INFRARED SCANNERS
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iCONmT)
INFRARED SPECTROMETERS
INFRAREO SPECTROPHOTOMETERS
INTERFEROMETERS
ION PROBES
ION TRAPS (INSTRUMENTATIONI
IONIZATION GAGES
IONOSONDES
ISOTENISCOPES
KNUOSEN GAGES
LIGHT SCATTERING METERS
LUNAR SEISMOGRAPHS
MACH-ZENOER INTERFEROMETERS
MAGNETIC PROBES
MAGNETOMETERS
MANOMETERS
HOLED0 GAGES
MECHANOGRAMS
MICHELSON INTERFEROMETERS
NICRGBALANCES
MICROOENSITOMEIERS
MICROMETERS
MICRCMILLIAMMETERS
MICROWAVE INTERFEROMETERS
MICROWAVE PLASMA PROBES
MICROWAVE _ROBES
MICROWAVE RADIOMETERS
MICROWAVE REFLECTONETERS
EILLIVOLTMETERS
MOISTURE METERS
NONOCHROMATORS
NEPHELOMETERS
NEUTRON COUNTERS
NEUTRON SPECTROMETERS
NOISE METERS
OHMMETERS
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL PYROMETERS
OPTICAL RANGE FINDERS
OPTICAL SCANNERS
OPTOMETRY
OSCILLOGRAPHS
GSMONETERS
OXYGEN ANALYZERS
PARTICLE TELESCOPES
PENETROMETERS
PENNING GAGES
PHASE SWITCHING INTERFEROMETERS
PH1LIPS IONIZATION GAGES
PHOTOGONIONETERS
PHOTOMETERS
PIEZOELECTRIC GAGES
PIEZOMETERS
PIRANI GAGES
PLAN POSITION INDICATORS
PLASMA PROBES
PNEUMATIC PROBES
POLARINETERS
POLARISCOPES
POSITION INDICATORS
POTENIIOMETERS (INSTRUMENTS|
PRESSURE GAGES
PROFILONETERS
PROPORTIONAL COUNTERS
PROTRACTORS
PSYCHRQMETERS
PYRANOHETERS
PYROMETERS
QUANIUM COUNTERS
RADIATION COUNTERS
RAOIATION DETECTORS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION PYROMETERS
RADIO ALTIMETERS
RADIO FREQUENCY IMPEDANCE PROBES
RADIO INTERFEROMETERS
RAOIOGONIOMETERS
RADIOMETEOROGRAPHS
RAOIEMETERS
RADIOSONDES
RAIN GAGES
RANGE FINDERS
RATIONETERS
RAWINSONOES
REFLECIOMETERS
REFRACTONETERS
RESISTANCE THERMOMETERS
RESONANCE PROBES
RHEOMETERS
RIOMETERS
,k54
RT
SCINTILLATION COUNTERS
SEISMOGRAPHS
SENARMONT POLARISCOPES
SEXTANTS
SHOCK MEASURING INSTRUMENTS
SIGNAL ANALYZERS
SILICON RAOIATION DETECTORS
SOLAR SPECTROMETERS
SONDES
SONIC ANEMOMETERS
SPACECRAFT POSITION INDICATORS
SPARK CHAMBERS
SPECTROHELIOGRAPHS
SPECTROPHOTOMETERS
SPECTRORADIOMETERS
SPEED INDICATORS
SPUTTERING GAGES
STADINETERS
STRAIN GAGE ACCELEROMETERS
STRAIN GAGE BALANCES
STRAIN GAGES
TACHOMETERS
TELLURONETERS
TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS
TEMPERATURE PROBES
TENS1OMETERS
TENSQMETERS
THEODOLITES
THERMAL CONDUCTIVITY GAGES
THERMOBALANCES
THERMOCOUPLE PYROMETERS
THERMOELEMENT AMMETERS
THERNONETERS
THRESHOLD DETECTORS (DOSIMETERS)
TIME MEASURING INSTRUMENTS
TIMING DEVICES
TITRIMEIERS
TORQUEMETERS
TRANSITS
TRANSMISSOMETERS
TURBULENCE METERS
ULTRAVIOLET SPECTROMETERS
ULTRAVIOLET SPECTROPHOIOMETERS
VACUUM GAGES
VARIOMETERS
VIBRATION METERS
VISCOMETERS
VOLTMETERS
WATTMETERS
WEATHER DATA RECORDERS
WEIGHT INDICATORS
WIND VANES
#AIRCRAFT INSTRUMENTS
#AUTOMATIC CONTROL
BIOINSTRUMENTATION
CALIBRATING
COMPASSES
#CONTROLLERS
DETECTORS
DRAG MEASUREMENT
OUOCHRONATORS
ELECTRIC BRIDGES
ELECTRICAL MEASUREMENT
#FLIGHT INSTRUMENTS
INSTRUMENT RECEIVERS
INSTRUMENT TRANSMITTERS
INSTRUMENTS
LABORATORY EQUIPMENT
LANDING INSTRUMENTS
MASS SPECTROMETERS
MEASUREMENT
#METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
METROLOGY
MICROINSTRUMENTATION
MONITORS
NAVIGATION INSTRUMENTS
PROBES
PROPELLANT ACTUATED INSTRUMENTS
RADIO TELEMETRY
#RECORDING INSTRUMENTS
RESPIROMETERS
ROCKET-BORNE INSTRUMENTS
SATELLITE INSTRUMENTS
SENSORS
SPACECRAFT INSTRUMENTS
SPECTROMETERS
SYNCHRQSCOPES
TELEMETRY
TEST EQUIPMENT
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) MECHANICAL PROPERTIES
#TRANSOUCERS
VENTURI TUBES
WHEATSTONE BRIDGES
WIND TUNNEL CALIBRATION
MECAMYLAM_NE
1808
BT #AMINES
TERPENES
MECHANICAL DRAWINGS
USE ENGINEERING DRAWINGS
#MECHANICAL DRIVES
1504
OF ROTARY ORIVES
NT HELICOPTER PROPELLER DRIVE
PROPELLER DRIVE
RT CLUTCHES
#COUPLING
COUPLINGS
Dk|VES
GEAR
GEARS
MAGNETOELECTRI£ MEDIA
MECHANICAL ENGINEERING
POWER TRANSMISSION
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS#
VEHICLE WHEELS
WIND TUNNEL DRIVES
MECHANICAL ENGINEERING
2308 3203 3404
RT AERONAUTICAL ENGINEERING
AEROSPACE ENGINEERING
ENGINEERING
#FLUID FLOW
FLYWFEELS
FURNACES
HEAT TRANSFER
MACHINE TOOLS
MACHINERY
MAINTENANCE
MATERIALS HANDLING
#MECHANICAL DRIVES
#STRESS ANALYSIS
THERMODYNAMICS
VIBRATION TESTS
MECHANICAL IMPEDANCE
2308 3203
BT #IMPEDANCE
RT #ATTENUATION
DAMPING
#FRICTION
IMPEDANCE MEASUREMENTS
#MECHANICAL PROPERTIES
#MECHANICAL MEASUREMENT
1406 3404 3408
IMEASUREMENT OF MECHANICAL
PROPERTIES QUANTITIES_ OR CONDITIONSI
NI DISPLACEMENT MEASUREMENI
DRAG MEASLHREMENT
FLOW MEASUREMENT
FRICTION MEASUREMENT
PRESSURE MEASUREMENTS
STRESS MEASUREMENT
THRUST MEASUREMENT
VELOCITY MEASUREMENT
VIBRATION MEASUREMENT
WIND MEASL_EMENT
WIND VELOCITY MEASUREMENT
X RAY STRESS MEASUREMENT
RI ACCELEROMETERS
ACOUSTIC MEASUREMENTS
DEFORMETERS
DENSITY MEASUREMENT
DEPTH MEASUREMENT
DYNAMOMETERS
EXIENSOMETERS
FLOWMETERS
MEASUREMENT
#MECHAkICAL PROPERIIES
STRAIN GAGES
TENSIOMETERS
TORQUEMETERS
WEIGHT INDICATORS
MECHANICAL OSCILLATORS
1504 2308 3203
8T #OSCILLATORS
NT GYROSCOPIC PENDULUMS
PENDULUMS
RT ELECTRIC CHOPPERS
HARMONIC OSCILLATORS
RECIPROCATION
RESONANT VIBRATION
#VIBRATION
#MECHANICAL PROPERTIES
ITO4 2308 3408
UF METEORITE COMPRESSION TESTS
STRENGTH OF MATERIALS
NT ABRASION RESISTANCE
AEROELASTICITY
AEROTHERMOELAST!CITY
ANELASTICITY
BRITTLENESS
BULK MODULUS
COLD STRENGTH
COMPRESSIBILITY
COMPRESSIVE STRENGTH
CREEP PROPERTIES
CREEP RUPTURE STRENGTH
CREEP STRENGTH
DIMENSIONAL STABILITY
DUCTILITY
DYNAMIC MODULUS OF ELASTICITY
ELASTIC PROPERTIES
£LASTOPLASTICITY
ELECTROSTRICTION
FATIGUE LIFE
FIBER STRENGTH
FLEXIBILITY
FRACTURE STRENGTH
HARDNESS
HIGH STRENGTH
HYOROELASTICITY
HYPOELASTICITY
IMPACT STRENGTH
KNDOP HARDNESS
MAGNEIOSTRICTION
MALLEABILITY
MICROHARDNESS
MODULUS OF ELASTICITY
NOTCH SENSITIVITY
NOTCH STRENGTH
PHBTOELASTICITY
PHOTOPLASTICITY
PHDTOVISCOELASIICITY
PIEZOELECTRICITY
PLASTIC PROPERTIES
POISSON RATIO
PROPORTIONAL LIMIT
RESILIENCE
ROCKWELL HARDNESS
SET
SHEAR CREEP
SHEAR F_OPERTiES
SHEAR STRENGTH
SHELL SIABILIIY
STEADY STATE CREEP
STIFFNESS
STRESS CYCLES
STRESS RATIO
STRESS RELAXATION
STRUCTURAL STABILITY
TENSILE CREEP
TENSILE PROPERTIES
TENSILE STRENGTH
THERMAL RESISTANCE
THERMOELASTICITY
THERMOPLASTICITY
THERMOVISCOELASTICIIY
TOUGHNESS
VISCOELASTICITY
VISCOPLASTICITY
WELD STRENGTH
YIELD POINT
YIELD STRENGTH
RT #ACOUSTIC PROPERTIES
ANISOTROPY
BUOYANCY
#COEFFICIENTS
COMPRESSING
COMPRESSION LOADS
#DEFORMATION
DURABILITY
ELONGATION
FATIGUE (MATERIALS)
FLATNESS
HIGH RESISTANCE
HYSTERESIS
#IMPEDANCE
INTERFACIAL TENSION
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(CON'T)
INTERNAL FRICTION
1SOTROPY
LOW RESISTANCE
MATERIALS TESTS
MECHANICAL IMPEDANCE
#MECHANICAL MEASUREMENT
METALLURGY
MICROPDROSITY
PEELING
PERMEABILITY
PHYSICAL PROPERTIES
PROPELLANT PROPERTIES
PROPERTIES
RADIATION EFFECTS
RELIABILITY
RIGIDITY
ROUGHNESS
RUGGEDNESS
SHEAR STRAIN
SHEAR STRESS
SHOCK RESISTANCE
STRAIN RATE
STRENGTH
STRESS CONCENTRATION
#STRESSES
STRUCTURAL FAILURE
SUPERCOOLING
SURFACE DEFECTS
#SURFACE PROPERTIES
SURFACE R(_JGI'tNESS
TEARING
TEMPERATURE INVERSIONS
TEXTURES
TOLERANCES (MECHANICS)
TRIAXIAL STRESSES
WEATHERING
MECHANICAL RESONANCE
USE RESONANT VIBRATION
MECHANICAL SHOCK
1704 3203
UF JARRING
NT HYDRAULIC SHOCK
RT ACCELERATION (PHYSICS)
HIGH ACCELERATION
HYPERVELOCITY IMPACT
IMPACT
IMPACT ACCELERATION
SHOCK
SHOCK ABSGRBERS
SHOCK RESISTANCE
SHOCK SPEC.TRA
SHOCK WAVES
#VIBRATION
MECHANICAL TWINNING
LTO4 2308 2601 3203
BT TWINNING
RT CRYSTAL DEFECTS
CRYSTAL GROWTH
CRYSTAL STRUCTURE
WORK HARDENING
MECHANICS (PHYSICS)
2308
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CELESTIAL MECHANICS
#CLASSICAL MECHANICS
CONTINUUM MECHANICS
CQNIRIRUUN MECHANICS
DYNAMICS
ELECTRDMECHANICS
FLIGHT MECHANICS
FLUID DYNAMICS
#FLUID MECHANICS
FRACTURE MECHANICS
GAS DYNAMICS
HYDRAULICS
HYDRODYNAMICS
KINEMATICS
KINETICS
LDADS /FORCEI
#LOADS (FOR_ES)
MECHANISM
ORBITAL MECHANICS
QUANTUM MECHANICS
#STATICS
STATISTICAL MECHANICS
VIRIAL THEOREM
WIGNER COEFFICIENT
MECHANISM
I504 3404
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECDMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT MACHINERY
MECHANICS (PHYSICS)
METHODOLOGY
MECHANIZATION
0802 1504 3404
RT AUTOMATION
#DATA PROCESSING
DEPERSONALIZATION
MACHINERY
NAN MACHINE SYSTEMS
OPERATIONS
SYSTEMS ENGINEERING
TOOLING
#TOOLS
MECHANOGRANS
0501 1406 2308
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#MEDICAL EQUIPMENT
#RECORDING INSTRUMENTS
KI MUSCULAR FUNCTION
NECHANORECEPTORS
0408
fit #ANATONY
SENSE ORGANS
MECLIZINE
IBOB
BT AZINES
CHLORINE COMPOUNDS
#HALOGEN COMPOUNDS
#HETEROCYCLIC COMPUUNDS
#PYRAZINES
#MEDIA
2901 2902 2903 3005 3007
(EXCLUDES COMMUNICATION TECHNIQUES)
NT ANISOTROPIC FLUIDS
ANISOTROPIC MEDIA
ELASTIC MEDIA
INTERGALACTIC MEDIA
INTERPLANETARY DUST
INTERPLANETARY GAS
INTERPLANETARY MEDIUM
METEOROID DUST CLUUDS
ZODIACAL DUST
RT CHANNELS
MEDIAN (STATISTICS)
I902 1905
RT AVERAGE
DISTRIBUTION MOMENTS
ERRORS
MEAN
MODE (STATISTICS)
NORMS
QUALITY CONTROL
#STATISTICAL ANALYSIS
TESTS
MEDIASTINUM
0404 0405
RT SEPTUM
MEDIATION
3402 3403 3406
RT LABOR
MANAGEMENT PLANNING
MEDICAL ELECTRONICS
0405 0501 1002
RT ELECTROCARDIOGRAPHY
ELECTROENCEPHALOGRAPHY
ELECTROMYOGRAPHY
ELECTRONICS
ELECTROPLETHYSMOGRAPHY
ELECTRORETINOGRAPHY
#MEDICAL SCIENCE
#ME£ICAL EQUIPMENT
0405 0501
NT ARTIFICIAL EARS
CARDIDTACHOMETERS
MECHANOGRAMS
PROSTHETIC DEVICES
RESPIRATORS
STETHOSCOPES
STRETCHERS
SURGICAL INSTRUMENTS
SYRINGES
TOURNIQUETS
RT CAROIOGRAPHY
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DENTISTRY
DIAGNOSIS
ELECTROENCEPHALOGRAPHY
EMERGENCY LIFE SUSTAINING SYSTEMS
EQUIPMENT
FIRST AID
FLUOROSCOPY
HOSPITALS
#MEDICAL SCIENCE
MEDICINE
MICROTOMY
SPLINTS
THERAPY
MEDICAL PERSONNEL
0405 0502 3404
BT #PERSONNEL
NT FLIGHT SURGEONS
PHYSICIANS
SURGEONS
RT #MEDICAL SCIENCE
MEDICINE
MEDICAL PHENOMENA
0401 0405
NT PHENOMENOLOGY
RT #MEDICAL SCIENCE
MEDICINE
#MEDICAL SCIENCE
0401 0405
NT ANESTHESIOLOGY
DENTISTRY
DERMATOLOGY
ENDOCRINOLOGY
EPIDENIOLOGY
GERIATRICS
GYNECOLOGY
HISTOLOGY
IMMUNOLOGY
NEUROLOGY
NEUROPSYCHIATRY
ORTHOPEDICS
OTOLARYNGOLOGY
OTOLOGY
PHENONENOLCGY
PSYCHIATRY
RADIATION MEDICINE
RADIOBIOLOGY
RADIOLOGY
RADIOPATHOLOGY
SOCIAL PSYCHIATRY
SYMPTOMOLOGY
TOOTH DISEASES
UROLOGY
RT AEROSPACF MEDICINE
BIOLOGY
CLINICAL NEOICINE
DIAGNOSIS
#DISEASES
FIRST AID
MEOICAL ELECTRONICS
#MEDICAL EQUIPMENT
MEDICAL PERSONNEL
MEDICAL PHENOMENA
MEDICINE
OPTOMETRY
PHARMACOLOGY
PNEUMOTHORAX
RADIATION THERAPY
SCIENCE
MEDICAL SERVICES
0405 llOl
BY SERVICES
RT AMBULANCES
FIRST AID
MEDICINE
0401 0405
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELQWI
RT AEROSPACE MEDICINE
CLINICAL MEDICINE
#MEDICAL EQUIPMENT
MEDICAL PERSONNEL
MEDICAL PHENOMENA
MEDICAL PHENOMENON
#MEDICAL SCIENCE
MEDICAL SCIENCES
NEUROPSYCHIATRY
PHARMACOLOGY
RADIOBIDLOGY
RADIOLOGY
MEDITERRANEAN SEA
1305
BT SEAS
RT MALTA
MEETINGS
USE CONFERENCES
MEISSNER EFFECT
USE DIAMAGNETISM
SUPERCONDUCTIVITY
MELAMINE
1808
BT #AMINES
RT #RESINS
MELANIN
0403 1808
BT PIGMENTS
#PROTEINS
RI SKIN (ANATOMY)
MELANOIDIN
0403 1608
BT #ACIDS
AMINO ACIDS
#ORGANIC COMPOUNDS
MELLIN TRANSFORMS
1902
OT #FUNCTIONS (MATHEMATICS)
RT INTEGRAL EQUATIONS
KERNEL FUNCTIONS
MELTING
0603 1504 IT04
UF REMELTING
THAWING
BT #PHASE TRANSFORMATIONS
NT ARC MELTING
FUSION (MELTING}
VACUUM MELTING
RT ABLATION
BURNTHROUGH (FAILURE|
CASTING
#COOLING
DEFROSTING
DEICING
EXTRACTION
FREEZING
FURNACES
#HEATING
ICE PREVENTION
INDUCTION HEATING
LIQUEFACTION
LIQUID METALS
LIQUID-SOLID INTERFACES
METAL CUTTING
METALLURGY
MOLDS
SEPARATION
SOLAR FURNACES
ZONE MELTING
MELTING POINTS
0603 2603 3304
UF FREEZING POINTS
BT #THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
RT HIGH TEMPERATURE TESTS
LIQUID PHASES
LIQUIDUS
LOW TEMPERATURE TESTS
PHASE DIAGRAMS
SOLID SOLUTIONS
SOLID STATE
SOLIDIFICATION
SPECIFIC HEAT
#TEMPERATURE
MEN (EXCURSION MODULE)
USE MARS EXCURSION MODULE
MEMBRANE ANALOGY
USE MEMBRANE STRUCTURES
#STRUCTURAL ANALYSIS
MEMBRANE STRUCTURES
OLOl OlD2 0406 3203
UF MEMBRANE ANALOGY
MEMBKANE THEORY
BT #MEMBRANES
#STRUCTURAL MEMBERS
NT SKIN (STRUCTURAL MEMBER)
RI DIAPHRAGMS (MECHANICS)
METAL SHELLS
SHEETS
#SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
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(CON=T)
STRUCTURES
THIN WALLED SHELLS
WEBS (SUPPORTS)
MEMBRANE THEORY
USE MEMBRANE STRUCTURES
#STRUCTURAL .ANALYSIS
#MEMBRANES
0403 0_06 t506
UF WEBS (MEMBRANES}
NT CHOROID MEMBRANES
CONJUNCTIVA
ION EXCHANGE MEMBRANE ELECTROLYTES
MEMBRANE STRUCTURES
PLEURAE
SKIN (STRUCTURAL MEMBER)
RT DIAPHRAGM
DIAPHRAGMS
DIAPHRAGMS (MECHANICS)
FILMS
LAYERS
OSMOSIS
PERITCNEUM
SEPTUM
SHEETS
#SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
SKIN (ANATOMY)
WEBS
WEBS (SHEETS)
WEBS (SUPPORTS)
MEMORY
0608 0610 0801 0802 1506 2102
(LIMITED TO SENTIENT ORGANISMS--
EXCLUDES COMPUTER STORAGE DEVICES
AND PLASTIC MEHORY)
RT #COMPUTER STORAGE DEVICES
#EDUCATION
#LEARNING
MNEMONICS
PLASTIC ME_ORY
#RECOGNITION
RETENIIbN IPSYCHOLOGY}
MEMORY STORAGE UNITS
USE #COMPUTER STORAGE DEVICES
MENDELEVIUM
0603 1703 2606
BT ACTINIDE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
#HEAVY ELEMENTS
#METALS
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANI_M ELEMENTS
MENINGITIS
0405 0408
8T #DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
MENISCI
1202
BT LIQUID SURFACES
RT CURVES (GEOMETRY}
LIQUID-GAS MIXTURES
LIQUID-SOLID INTERFACES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
SURFACES
MENSTRUATION
0406 0405 0608
BT PHYSIOLOGY
MENTAL HEALTh
0601 0405 0608 0410
BT HEALTH
RT #HUMAN PERFORMANCE
INTELLIGENCE
MENTAL PERFORMANCE
NEUROPSYCHIATRY
PSYCHOTHERAPY
RORSCHACH TESTS
SCHIZOPHRENIA
RENTAL PERFORMANCE
0_08 0410 0502
RT CONSCIOUSNESS
#HUMAN PERFORMANCE
HYPERNEA
INTELLECT
INTELLIGENCE
IRRATIONALITY
LIES
MENTAL HEALTH
OPERATOR PERFORMANCE
PERFORMANCE
PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
STRESS (PSYCHOLOGY)
MENTAL STRESS
USE STRESS (PSYCHOLOGY}
MENTHOL
0405 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
CYCLIC HYDROCARBONS
#HYDROCARBONS
TERPENES
NEPROBAMATE
0403 0406 1808
BT #ALIPHATIC CCMPOUNDS
#ESTERS
MERCAPTAN
USE THIOLS
MERCAPTO COMPOUNDS
USE THIOLS
MERCATOR PROJECTION
1303
BT ANALYTIC GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
PROJECTIVE GEOMETRY
RT #MAPS
MERCURY (METAL)
0603 1703
UF LIQUID MERCURY
BT #CHEMICAL ELEMENTS
LIQUID METALS
#LIQUIDS
#METALS
TRANSITION METALS
NT MERCURY VAPOR
MERCURY (PLANETI
3001 3008
BT #CELESTIAL BODIES
PLANETS
MERCURY ALLOYS
1TOt 1706
BT #ALLOYS
NT MERCURY AMALGAMS
MERCURY AMALGAMS
ITOl 1706
UF AMALGAMS
8T #ALLOYS
MERCURY ALLOYS
MERCURY ARCS
2602 2502
BT ELECTRIC ARCS
#TLECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
RT ARC LAMPS
MERCURY VAPOR
METALLIC PLASMAS
#RECTIFIERS
MERCURY COMPOUNDS
0603 1804
NT MERCURY OXIDES
MERCURY TELLURIDES
AT GROUP 2B COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
MERCURY FLIGHTS
3104 3409
BT MANNEO SPACE FLIGHT
#SPACE FLIGHT
NT MERCURY HA- 1 FLIGHT
MERCURY MA- 2 FLIGHT
MERCURY HA- 3 FLIGHT
MERCURY MA- 4 FLIGHT
MERCURY MA- 5 FLIGHT
MERCURY HA- 6 FLIGHT
MERCURY HA- 7 FLIGHT
MERCURY MA- 8 FLIGHT
MERCURY HA- 9 FLIGHT
MERCURY MR-2 FLIGHT
MERCURY MR-3 FL1.HT
MERCURY MR--4 FLIGHT
RT #MANNED SPACECRAFT
MERCURY PROJECT
MERCURY SPACECRAFT
#SPACE CAPSULES
MERCURY LAMPS
0603 1611
BT #LIGHTING EQUIPMENT
LUMINAIRES
RT LIGHT SOURCES
PHOSPHORS
STERILIZATION
XENON LAMPS
458
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) MERWINITE
MERCURY HA- I FLIGHT
3104 3409
BT MANNED SPACE FLIGHT
MERCURY FLIGHTS
#SPACE FLIGHT
RT MERCURY PRGJE_I
MERCURY HA- 2 FLIGHT
3104 3609
UF HA-2 MISSION
BT MANNED SPACE FLIGHT
MERCURY FLIGHTS
#SPACE FLIGHT
RI FAITh T
MERCURY PROJECT
MERCURY HA- 3 FLIGHT
3104 3409
UF HA-3 FLiGkT
BT MANNED SPACE FLIGHT
MERCURY FLIGHTS
#SPACE FLIGHT
RT MERCURY PROJECT
MERCURY MR- 4 FLIGHT
3106 3409
UF HA-4 FLIGHT
BT MANNED SPACE FLIGHT
MERCURY FLIGHTS
#SPACE FLIGHT
RT MERCURY PROJECT
MERCURY MR- 5 FLIGHT
3104 340_
UF MR-5 FLIGHT
fit MANNED SPAJCE FLIGHT
MERCURY FLIGHTS
#SPACE FLIGHT
RT MERCURY PROJECT
MERCURY MR- 6 FLIGHT
3106 3409
BT MANNED SPA_E FLIGHT
MERCURY FL,IGHTS
#SPACE FLIGHT
RT FRIENDSHIP 7
MERCURY PROJECT
MERCURY MR- T FLIGHT
3104 3409
BT MANNED SPACE FLIGHT
MERCURY FLIGHTS
#SPACE FLIGHT
RT AURORA 7
MERCURY PROJECT
MERCURY HA- 8 FLIGHT
3104 3409
UF HA-8 FLIGHT
BT MANNED SPACE FLiGHI
MERCURY FLIGHTS
#SPACE FLIGHT
RT MERCURY PROJECT
SIGMA T
MERCURY HA- 9 FLIGHT
3104 3409
UF MR-9 FLIGHT
BT MANNED SPACE FLIGHT
MERCURY FLIGHTS
#SPACE FLIGHT
RT FAITH 7
MERCURY PROJECT
MERCURY MR-2 FLIGHT
3009 3104
BT MANNED SPACE FLIGHT
MERCURY FLIGHTS
#SPACE FLIGHT
RT MERCURY PROJECT
MERCURY MR-3 FLIGHT
3009 3106
UF MR-3 FLIGHT
BT MANNED SPACE FLIGHT
MERCURY FLIGHTS
#SPACE FLIGHT
RT FREEDOM T
MERCURY PROJECT
MERCURY MR-4 FLIGHT
3009 3104
fiT MANNED SPACE FLIGHT
MERCURY FLIGHTS
#SPACE FLIGHT
RT LIBERTY BELL 7
MERCURY PROJECT
MERCURY OXIDES
0603 1804
BT #CHALCOGENIDES
MERCURY COMPOUNDS
METAL OXIDES
OXIDES
MERCURY PROJECT
3104 3609
BT NASA PROGRAMS
#PROGRAMS
PROJECTS
RT APOLLO PROJECT
ATLAS LAUNCH vEHICLES
GEMINI PROJECT
LITTLE JOE 2 LAUNCH VEHICLE
MANNED SPACE FLIGHT
#MANNED SPACECRAFT
MERCURY FLIGHTS
MERCURY HA- 1 FLIGHT
MERCURY HA- 2 FLIGHT
MERCURY HA- 3 FLIGHT
MERCURY MA- 6 FLIGHT
MERCURY HA- 5 FLIGHT
MERCURY HA- 6 FLIGHT
MERCURY MR- 7 FLIGHT
MERCURY MR- 8 FLIGHT
MERCURY HA- 9 FLIGHT
MERCURY MR-2 FLIGHT
MERCURY MR-3 FLIGHT
MERCURY MR-4 FLIGHT
MERCURY SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
3104 3609
BT #MANNED SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
#SOFT LANDING SPACECRAFT
#SPACE CAPSULES
NT AURORA 7
FAITH T
FREEDOM 7
FRIENDSHIP 7
LIBERTY BELL T
SIGMA 7
RT MERCURY FLIGHTS
MERCURY PROJECT
MERCURY TELLURIOES
0603 1804
BT #CHALCOGENIDES
MERCURY COMPOUNDS
TELLURIDES
#TELLURIUM COMPOUNDS
MERCURY VAPOR
0603 1203 1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
LIQUIU MEIALS
MERCURY (METAL)
METAL VAPORS
#METALS
TRANSITION METALS
#VAPORS
RT CESIUM VAPOR
MERCURY ARCS
SODIUM VAPOR
MERGING ROUTINES
0802 1504 3407
BT #COMPUTER PROGRAMS
MERIOIANS
USE LATITUDE
LONGITUDE
MERIDIONAL FLOW
1202 1203 1204
BT AIR CURRENTS
AIR FLOW
#FLUID FLOW
GAS FLOW
RT ATMOSPHERIC CIRCULATION
FLOW GEOMETRY
#WIND (METEOROLOGY)
WIND DIRECTION
MEROMORPHIC FUNCTIONS
0402 0604 1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
#FUNCTIONS (MATHEMATICS|
NT ELLIPTIC FUNCTIONS
RATIONAL FUNCTIONS
MERWINITE
1805 1806
BT #CALCIUM COMPOUNDS
#MAGNESIUM COMPOUNDS
#MINERALS
459
NERWINITE NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONeT)
SILICATES
#SILICON COMPOUNDS
MESH
0202 0508 1103 1704 1805 1811 3202
RT FABRICS
GRIDS
STRANDS
WEBBING
WEBS
MESITYLENE
I808
BT #HYDROCARBONS
MESON RESONANCES
2403 2901
BT BARYONS
BOSONS
ELEMENTARY PARTICLES
MESONS
#PARTICLES
RT HYPERONS
MESON-NUCLEON INTERACTIONS
2304 2403 2405
AT CHARGED PARTICLES
INTERACTIONS
MESONS
YUKAWA POTENTIAL
MESONS
2401 2603
BT BARYONS
ELEMENTARY PARTICLES
FERNIDNS
#PARTICLES
NT ETA-MESONS
K-MESONS
MESON RESCNANCES
MUONS
PIONS
RT BOSON FIELDS
BOSONS
CHARGED PARTICLES
CORPUSCULAR RADIATION
COSMIC RAYS
HYPERONS
MESON-NUCLEON INTERACTIONS
MUONIUM
STRANGENESS
MESOPAUSE
I302
(ALTITUDE APPROXIMATELY 90 KM)
BT EARTH ATMOSPHERE
#ENVIRONMENTS
UPPER ATNOSPHERE
RT MESQSPHERE
NESOPHILES
0404 0407
BT #MICROORGANISMS
RT PSYCHROPHILES
THERNCPH1LES
MESOSPHERE
1302 2003
BT EARTH ATMOSPHERE
#ENVIRONMENTS
UPPER ATMOSPHERE
RT CHEMOSPHERE
HONOSPHERE
IONOSPHERE
MESOPAUSE
MESSAGES
0703 3405
BT #SIGNAL TRANSMISSION
NI SYLLABLES
SYMBOLS
WORDS (LANGUAGE/
RT #COMMUNICAIION THEORY
INTELLIGIBILITY
SEMANTICS
SENTENCES
SIGNALS
VDCODERS
MESSERSCHMITT ME P-160 AIRCRAFT
USE P- 160 AIRCRAFT
NESSERSCHMITT ME P-308 AIRCRAFT
USE P- 308 AIRCRAFT
METABOLIC WASTES
0403 0406 0505
BT #WASTES
NT FECES
HUMAN WASIES
URINE
RT AIR POLLUTION
CARBON DIOXIDE
EXPIRED AIR
POLLUTION
SEWAGE
WASTE DISPOSAL
#METABOLISM
0403 0404 0408
NT ADRENAL METABOLISM
ASCORBIC ACID MEIABOLISM
CALCIUM METABOLISM
CARBOHYDRATE METABOLISM
CATABOLISM
ELECTROLYTE METABOLISM
ENZYME ACTIVITY
FERMENTATION
HORMONE METABOLISMS
HYPERGLYCEMIA
HYPOGLYCEMIA
HYPDMETABOLISM
LIPID MEIABDLISM
OXYGEN METABOLISM
PHOSPHORUS METABOLISM
PROTEIN METABOLISM
RT ENZYMOLOGY
HETEROTROPHS
HOMEOSTASIS
KREBS CYCLE
NUTRITION
OXYGEN CONSUMPTION
RESPIRATION
#SECRETIONS
THERMOREGULATION
METAGALAXY
USE UNIVERSE
METAL AIR BATTERIES
0302
BT DIRECT POWER GENERATORS
ELECTRIC BATTERIES
#ELECTRIC GENERATORS
#ELECTROCHEMICAL CELLS
PRIMARY BATTERIES
RT DRY CELLS
STORAGE BATTERIES
METAL ALLOYS
USE #ALLOYS
METAL BONDING
L507 I704
BT #BONDING
NI METAL-METAL BONDING
RT ADHESION
BIMETALS
DIFFUSION WELDING
#JOINTS (JUNCTIONS)
RESIN BONDING
SOLDERING
_WELDING
METAL CARBIDES
USE CARBIDES
METAL COATINGS
1704
(COATINGS CONSISTING OF METAL)
BT #COATINGS
#METALS
NT ALUMINUM COATINGS
GOLD COATINGS
ZINC COATINGS
RT ANTIRAOAR COATINGS
CERAMIC COATINGS
CLADDING
CORROSION
CORROSION PREVENTION
#DEPOSITION
LACQUERS
METAL FILMS
METAL SPRAYING
RETALLIZING
METALLURGY
OXIDES
PAINTS
PLATES
PLATING
PRIMERS (COATINGS)
PROTECTIVE COATINGS
SPRAYED COATINGS
METAL COMBUSTION
0602 IT04 2809 3301
BT #COMBUSTION
AT FUEL COMBUSTION
460
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
GAS-METAL INTERACTIONS
OXIDATION
PROPELLANT COMBUSTION
PYRDPHORIC MATERIALS
SOLID PROPELLANT IGNITION
METAL COMPOUNDS
0603 1704 1804
(USE GF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED---CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #ALUMINUM COMPOUNDS
BARIUM COMPOUNDS
BERYLLIUM COMPOUNDS
BISHUIH COMPOUNDS
CADMIUN COMPOUNDS
#CALCIUM COMPOUNDS
CERIUM COMPOUNDS
#CESIUM COMPOUNDS
CHEMICAL COMPOUNDS
#CHROMIUM COMPOUNDS
COBALT COMPOUNDS
#COPPER COMPOUNDS
ERBIUM COMPOUNDS
EUROPIUM COMPOUNDS
#GALLIUM COMPOUNDS
HAFNIUM COMPOUNDS
INDIUM COMPOUNDS
#IRON COMPOUNDS
LANTHANUM COMPOUNDS
LEAD COMPCUNDS
#LITHIUM COMPOUNDS
LUTETIUM COMPOUNDS
#MAGNESIUM £OMPCUNDS
#MANGAhESE COMPOUNDS
MERCURY COMPOUNDS
METAL HALIDES
METAL HYDRIDES
METAL OXIDES
#METALS
#MOLYBDENUM CDMPOUNDS
NEODYMIUM COMPOUNDS
NICKEL COMPOUNDS
#NIOBIUM COMPOUNDS
#GKGANOMETALLIC COMPOUNDS
OSMIUM COMPOUNDS
PLATINUM COMPOUNDS
PLUTONIUM COMPOUNDS
POTASSIUM COMPOUNDS
PRDTACTINIUM COMPOUNDS
#RARE EARTh COMPOUNDS
RHENIUM COMPOUNDS
RUBIDIUM COMPOUNDS
SAMARIUM COMPOUNDS
SCANDIUM COMPOUNDS
#SILVER COMPOUNDS
SODIUM COMPOUNDS
STRONTIUM COMPOUNDS
TANTALUM COMPOUNDS
TECHNETIUM COMPOUNDS
THORIUM COMPOUNDS
THULIUM COMPOUNDS
#TIN COMPOUNDS
#TITANIUM COMPOUNDS
#IUNGSIEN COMPOUNDS
URANIUM CUMPDUNDS
#VANADIUM COMPOUNOS
YTTRIUM COMPOUNDS
#ZINC COMPOUNDS
#ZIRCONIUM COMPOUNDS
METAL CORROSION
USE CORROSION
METAL CRYSTALS
1704 2601
BT #CRYSTALS
#METALS
RT #CRYSTAL LATTICES
CRYSTAL STRUCTURE
METALLOGRAPHY
METAL CUTTING
1506 IT04
BT CUTTING
RT COUNTERSINKING
GRINDING (MATERIAL REMOVAL)
KNURLING
MACHINE TOOLS
#MACHINING
MELTING
#METAL WORKING
MILLING (MACHINING)
PERFORATING
PLANING
PLANNING
SCARFING
SHEARING
SLICING
SPARK MACHINING
METAL DRAWING
1504 170_
BT #FORMING TECHNIQUES
#METAL WORKING
RT BULGING
BUNDLE DRAWING
COLD DRAWING
COLD WORKING
DRAWING
DUCIILITY
HOT WORKING
MAGNETIC FORMING
STRETCH FORMING
METAL FATIGUE
1704 3203 3204
BT FATIGUE (MATERIALS)
RT BENDING FATIGUE
CRACK INITIATION
CRACK PROPAGATION
FRACTURING
RUPTURING
S-N DIAGRAMS
STRESS CORROSION
THERMAL FATIGUE
METAL FILMS
1704 1802
BT #METALS
RT #COATINGS
FILMS
METAL COATINGS
METAL FOILS
METALLIZING
SPUTTERING GAGES
THIN FILMS
#METAL FINISHING
1504 1701 1704
NT ELECTROPOLISHING
PEENING
SHOT PEENING
RT CLEANING
COATING
#COATINGS
DESCALING
METAL SPRAYING
#METAL WORKING
PLATING
SURFACE FINISHING
_METAL FOILS
1701 1704
BT FOILS (MATERIALS}
#METALS
RT HONEYCOMB STRUCTURES
METAL FILMS
METAL PLATES
METAL SHEETS
METAL STRIPS
SHEETS
METAL FORGING
USE FORGING
METAL FORMING
USE #FORMING TECHNIQUES
#METAL WORKING
METAL FUELS
1704 2702 2809
BT CHEMICAL FUELS
#FUELS
RT #ALUMINUM COMPOUNDS
BERYLLIUM COMPOUNDS
#BORON COMPOUNDS
#CESIU_ COMPOUNDS
GELLED PROPELLANTS
HYBRID PROPELLANTS
#LITHIUM COMPOUNDS
METAL PROPELLANTS
SLURRY PROPELLANTS
SOLID PROPELLANTS
METAL GRINDING
1504 1704 3407
BT GRINDING (MATERIAL REMOVAL)
METAL HALIDES
0603 1704 1804
BT HALIDES
461
METAL HALIDES
METAL HALIDES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCN'T)
#HALOGEN COMPOUNDS
NT ALKALI HALIDES
ALUMINUM CHLORIDES
ALUMINUM FLUORIDES
BARIUM FLUORIDES
BERYLLIUM CHLORIDES
BERYLLIUM FLUORIDES
CADMIUM CHLORIDES
CADMIUM FLUORIDES
CALCIUM CHLORIDES
CALCIUM FLUORIDES
CESIUM BROMIDES
CESIUM FLUORIDES
CESIUM HALIDES
CESIUM IODIDES
CHROMIUM BROMIDES
CHRDMIUH FLUORIDES
COBALT FLUORIDES
COPPER CHLORIDES
COPPER FLUORIDES
FLUORSPAR
HAFNIUM IODIDES
IRON CHLORIDES
LANTHANUM CHLORIDE
LANTHANUM CHLORIDES
LANTHANUM FLUORIDES
LEAD CHLORIDES
LITHIUM CHLORIDES
LITHIUM FLUORIDES
MAGNESIUM BROMIDES
MAGNESIUM FLUORIDES
NICKEL FLUORIDES
NIOBIUM IODIDES
PLUTONIUM FLUORIDES
POTASSIUM BROMIDES
POIASSIUM CHLORIDES
POTASSIUM IODIDES
PROTACTINIUM FLUORIDES
SILVER BROMIDES
SILVER CHLORIDES
SILVER HALIDES
SILVER IODIDES
SODIUM BROMIDES
SODIUM CHLORIDES
SODIUM FLUORIDES
SODIUM IODIDES
STRONTIUM BROMIDES
STRONTIUM FLUORIDES
TECHNETIUM FLUORIDES
THORIUM FLUORIOES
TITANIUM CHLORIDES
TUNGSTEN CHLORIDES
TUNGSTEN FLUORIDES
TUNGSTEN HALIDES
URANIUM FLUORIDES
ZINC FLUORIDES
ZIRCONIUM IODIDES
RT METAL COMPOUNDS
METAL HARDENING
USE IHARDENING _NATERIALS)
METAL HYDRIDES
0603 1706 1806
UF PLUMBANE
fit HYDRIDES
#HYDROGEN COMPOUNDS
NI ALUMINUM BOROHYDRIDES
ALUMINUM HYDRIDES
BERYLLIUM HYDRIDES
CESIUM HYDRIDES
LITHIUM ALUMINUM HYDRIDES
LITHIUM HYDRIDES
POTASSIUM _YORIOES
SODIUM HYDRIDES
RT METAL COMPOUNDS
RETAL IONS
0603 1806
BT CATIONS
CHARGED PARTICLES
#IONS
#PARTICLES
NT MANGANESE IONS
VANADYL RADICAL
METAL JOINTS
1507 3203
8T #JOINTS (JUNCTIONS)
NT SOLDERED JOINTS
SPOT WELDS
WELDED JOINTS
RT BUTT JOINTS
LAP JOINTS
METAL-METAL BONDING
RIVETED JOINTS
SEAMS (JOINTS|
METAL OXIDE SENICONDUCTDRS
0603 1704 1804 2602
UF NOS (SEMICONDUCTORS)
BT #ELECTRONIC EQUIPMENT
SEMICONDUCTOR DEVICES
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
SOLID STATE DEVICES
RT #RECTIFIERS
METAL OXIDES
0603 1706 1806
BT #CHALCOGENIDES
OXIDES
NT AKERMANITE
ALKALINE EARTH OXIDES
ALUMINUM OXIDES
ANATASE
BARIUM OXIDES
BERYLLIUM OXIDES
BISMUTH OXIDES
CALCIUM OXIDES
CESIUM OXIDES
CHROMITES
CHROMIUM OXIDES
COBALT OXIDES
COPPER OXIDES
GEHLENITE
HAFNIUM OXIDES
HEMATITE
HOPCALITE (TRADEMARK)
ILMENITE
IRON OXIDES
KAOLINITE
LANTHANUM OXIDES
LEAD OXIDES
LITHIUM OXIDES
MAGNESIUM OXIDES
MAGNETITE
MANGANESE OXIDES
MERCURY OXIDES
NOLYBDENUM OXIDES
NICKEL OXIDES
NIOBIUM OXIDES
PERICLASE
PLATINUM OXIOES
PLUTONIUM OXIDES
POTASSIUM OXIDES
PYROPHYLLITE
RUTILE
SAPPHIRE
SCANDIUM OXIDES
$CHEELITE
SILVER OXIDES
SODIUM PEROXIOES
TANTALUM OXIDES
THORIUM OXIDES
TIN OXIDES
TITANIUM OXIDES
TUNGSTEN OXIDES
URANIUM OXIDES
VANADIUM OXIDES
YTTRIUM OXIDES
ZINC OXIDES
ZIRCONIUM OXIDES
RT METAL COMPOUNDS
VANAOATES
METAL PARTICLES
0603 1704 1806
BT #PARTICLES
NT METAL POWDER
PLATINUM BLACK
POWDERED ALUMINUM
RT POWDER METALLURGY
SPUTTERING
METAL PLATES
0102 0104 1507 1704 3203
UF PLATE (METAL)
NT BOILER PLATE
RT ARMOR
BARS
BILLETS
FLANGES
FLAT PLATES
GIRDER WEBS
METAL FOILS
METAL STRIPS
662
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) METAL WORKING
PARALLEL PLATES
PLATES
PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
RECTANGULAR PLATES
SLABS
IHIN PLATES
METAL POLISHING
1504 1704 3404
UF POLISHED METALS
BT #POLISHING
NT ELECTROPOLISHING
RT CLEANING
SURFACE FINISHING
METAL POWDER
1701 1704
UF POWDERED METALS
BT METAL PARTICLES
#METALS
#PARTICLES
POWDER (PARTICLES)
NT PLATINUM BLACK
POWDERED ALUMINUM
RT ATOMIZING
BEARING ALLOYS
COMMINUTION
COMPRESSIBILITY
COMPRESSING
ELECIRODEPOSITION
FLAKES
MIXING
POROUS MATERIALS
REDUCTION (CHEMISTRY)
SINTERING
SIZE SEPARATION
METAL PROPELLANTS
1704 2702 2809
BT #FUELS
#PROPELLANTS
ROCKET PROPELLANTS
SOLID PROPELLANTS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
RT #ALUMINUM COMPOUNDS
BERYLLIUM COMPOUNDS
#BORCN CCMPOUNDS
GELLED PROPELLANTS
GELLED ROCKET PROPELLANTS
HYBRID PROPELLANTS
METAL FUELS
MONOPROPELLANTS
SLURRY PROPELLANTS
METAL SHEETS
1504 IT04
UF SHEET HETAL
AT METAL FOILS
METAL STRIPS
PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
SHEETS
METAL SHELLS
0102 0104 IT04 3203
BT #SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
RT CIRCULAR SHELLS
CYLINDRICM. SHELLS
HEMISPHERICAL SHELLS
HULLS (STI_UCTURES)
MEMBRANE STRUCTURES
ORTHOTROPI_ SHELLS
REINFORCED SHELLS
SKIN (STRUCTURAL MEMBER)
SPHERICAL SHELLS
THIN WALLED SHELLS
TOROIDAL SHELLS
METAL SPINNING
[504 1704 3404
UF SPIN FORGING
SPINNING (METALLURGY)
BT #FORMING TECHNIQUES
#METAL WORKING
#SPIN
NT HYOROSP1NNING
RT COLD WORKING
EXTRUDING
HOT WORKING
METAL SPRAYING
1506 ITOl 1706
BT SPRAYING
RT ARC SPRAYING
COATING
#COATINGS
FLAME SPRAYING
METAL COATINGS
#METAL FINISHING
METALLIZIMG
SURFACE FINISHING
METAL STRIPS
i50_ ibOT IIO_ 3404
RT BILLETS
METAL FOILS
METAL PLATES
METAL SHEETS
RIBBONS
METAL SURFACES
1704 3203
RT CRACK INITIATION
CRYSTAL SURFACES
EROSION
GAS-SOLID INTERFACES
LIQUID-SOLID INTERFACES
METAL-GAS SYSTEMS
SOLID SURFACES
SURFACE FINISHING
#SURFACE PROPERTIES
SURFACE REACTIONS
SURFACES
METAL VAPORS
0603 1203 1704
BT #METALS
#VAPORS
NT MERCURY VAPOR
RT ALKALI METALS
GAS-METAL INTERACTIONS
HEAT TRANSFER
LIQUID METALS
METAL-GAS SYSTEMS
VAPOR DEPOSITION
METAL WHISKER REINFORCEMENT
USE WHISKER COMPOSITES
#METAL WORKING
1504 1507 1704
(METAL DEFORMATION FOR CHANGING
SHAPE AND-FOR PROPERTIES---EXCLUDES
CASTING, CUTTING, DEPOSITION PROCESS
AND MACHINING)
UF METAL FORMING
NT AUSFORMING
BULGING
CLADDING
COINING
EXPLOSIVE FORMING
FORGING
HYDROFORMING
HYOROSPINNING
MAGNETIC FORMING
METAL DRAWING
METAL SPINNING
SIZING (SHAPING)
RT BRAKES IFORMING OR BENDING)
BREAKDOWN
CASTING
COLD PRESSING
COLD ROLLING
COLD WORKING
DEEP DRAWING
DlflPLING
ELECTROHYDRAULIC FORMING
EXTRUDING
FLATTENING
#FORMING TECHNIQUES
#HARDENING (MATERIALS)
HOT PRESSING
HOT WORKING
LEVELING
#MACHINING
MALLEABILITY
METAL CUTTING
#METAL FINISHING
METALLURGY
PEENING
PERFORATING
PIERCING
PRESSING (FORMING)
PYROMETALLURGY
REDUCTION
ROLL FORMING
ROLLING
SHEARING
SHOT PEENING
STAMPING
STRETCH FORMING
281-683 0-67--3
463
METALWORKING NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCN'TI
STRETCHING
SWAGING
TEMPERING
WINDING
WORK HARDENING
METAL-GAS SYSTEMS
0602 0603 1203 1704
RT GAS LUBRICANTS
GAS-METAL INTERACTIONS
#GASES
METAL SURFACES
METAL VAPCRS
#METALS
VAPOR PHASES
METAL-METAL BONDING
0602 1701 1704
81 #BON_ING
METAL BONDING
RT AGHESIVES
DIFFUSICN WELDING
METAL JGINTS
RESIN BONDING
SOLDERING
#WELDING
METALLIC PLASMAS
1103 2502
BT CHARGED PARTICLES
#PARIICLES
PLASMAS (PHYSICS)
NT CESIUM PLASMA
RT ELECTRON PLASMA
MERCURY ARCS
PLASMA SHEATHS
METALLIZING
I704
8T COATING
_CUATINGS
RT CLACDING
ELECTRUPLATING
FINISHES
FLAME SPRAYING
LAMINATES
METAL COATINGS
METAL FILMS
METAL SPRAYING
PLATING
SPRAYING
SUBSTRATES
VAPOR OEPCSITIGN
MEIALLOGRAPHY
I704
RT ABRASION
#ALLOYS
ANISOTROPY
#CRYSTAL LATTICES
CRYSTALLOGRAPHY
ELECTROPOLISHING
ETCHING
INCLUSIONS
ISOTROPY
MATERIALS TESTS
METAL CRYSTALS
METALLURGY
#METALS
MICROPORGSITY
MICRCSCOPES
MICRDSTRUCIURE
PHOTOMICROGRAPHY
#POLISHING
RADIOGRAPHY
REPLICAS
SOLID SUSPENSICNS
VIBRAIORY POLISHING
WIDMANSTATTEN STRUCTURE
X RAY DIFFRACTION
METALLOIDS
0603 1703 1807
UF SENIMETALS
BT #CHEMICAL ELEMENTS
NT ANTIMONY
ARSENIC
BORON
BORON ISOTOPES
BORON IO
GERMANIUM
POLONIUM
POLONIUM ISOTOPES
POLONIUM 2(38
POLONIUM 209
POLONIUM 210
SILICON
TELLURIUM
TELLURIUM ISOTOPES
RT #ALLOYS
INTERMETALLICS
#METALS
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
METALLORGANIC COMPOUNDS
USE #ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
METALLOSILOXANE POLYMER
1808 1810
METALLOXANE POLYMER
1808 [BlO
BT #AMINES
#URGANOMETALLIC COMPOUNDS
RT POLYMERS
METALLURGY
1704
(USE OF A MORE SPECIFIC TERN IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RI #ALLOYS
BENEFICIATION
CASTING
COATING
#COATINGS
CORRQSION
CRYSTALLOGRAPHY
DUPLEX OPERATION
FOUNDRIES
FRACTOGRAPHY
FURNACES
#HARDENING (MATERIALS)
#HEAT TREATMENT
HYDRDMETALLURGY
MATERIALS SCIENCE
#MECHANICAL PROPERTIES
MELTING
METAL COATINGS
#METAL WORKING
METALLOGRAPHY
#METALS
PHYSICAL SCIENCES
POWDER METALLURGY
PYROMETALLURGY
RECRYSTALLIZATION
SCIENCE
#METALS
ITOl 1703 1704
UF MAGNETIC METALS
NT ACTINIDE SERIES
ACTINIUM
ALKALI METALS
ALUMINUM
ALUMINUM COATINGS
AMERICIUM
AMERICIUM ISOIOPES
AMERICIUM 261
BARIUM
BERKELIUM
BERYLLIUM
BERYLLIUM 7
BERYLLIUM 9
BERYLLIUM IO
BERYLLIUM ISOTOPES
BISMUTH
BISMUTH ISOTOPES
CADMIUM
CADMIUM ISOTOPES
CALCIUM
CALCIUM ISOTOPES
CALIFORNIUM
CALIFORNIUM ISOTOPES
CERIUM
CERIUM ISOTOPES
CERIUM 137
CERIUM 164
CESIUM
CESIUM ISOTOPES
CESIUM VAPOR
CESIUM 136
CESIUM 137
CESIUM 166
CHROMIUM
COBALT
COBALT ISOTOPES
COBALT 58
COBALT 60
464.
THESAURUS |ALPHABETICAL LISTING)
COPPER
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 242
CURIUM 2_4
DYSPROSIUM
DYSPROSIUM ISOTOPES
EINSTEINIL_M
ERBIUM
ERBIUM ISOTOPES
EUROPIUM
FERMIUM
FRANCIUM
GADOLINIUM
GALLIUM
GOLD
GOLD COATINGS
GOLD ISOTOPES
GOLD I98
HAFNIUM
HOLMIUM
INDIUM
IRIDIUM
IRON
IRON ISOTOPES
IRON 57
IRON 59
LANTHANUM
LANTHANUM ISOTOPES
LAWRENCIUM
LEAD (METAL)
LIQUID METALS
LIQUID POTASSIUM
LIQUID SODIUM
LITHIUM
LITHIUM ISOTOPES
LUIETIUM
LUTETIUM ISOTOPES
MAGNESIUM
MANGANESE
MANGANESE ISOTOPES
MENDELEVIUM
MERCURY (METAL)
MERCURY VAPOR
METAL COATINGS
METAL CRYSTALS
METAL FILMS
METAL FOILS
METAL POWDER
METAL VAPORS
MOLYBDENUM
NEODYMIUM
NEPTUNIUM
NICKEL
NIOBIUM
NIOBIUM ISOTOPES
NIOBIUM 95
NOBELIUM
OSMIUM
PALLADIUM
PLATIhUM
PLATINUM BLACK
PLUT&NIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
PLUTONIUM 238
PLUTONIUM 239
PLUTCNIUM 240
PLUTONIUM 241
POTASSIUM
POTASSIUM ISOTOPES
POTASSIUM 38
POTASSIUM 40
POWDEREC ALUMINUM
PRASEODYMIUM
PRASEODYMIUM ISOTOPES
PROMETHIUM
PROMETHIUM ISOTOPES
PROTACTINIUM
PROTACTINIUM ISOTOPES
RADIUM
RADIUM ISOTOPES
RADIUM 226
RARE EARTh ELEMENTS
REFRACTORY METALS
RHENIUM
RHODIUM
RHODIUM ISOTOPES
RUBIDIUM
RUBIDIUM ISOTOPES
RUBIDIUM 86
RUTHENIUM
RUTHENIUM ISOTOPES
SAMARIUM
SCANDIUM
SCANDIUM ISOTOPES
SILVER
SINIERED ALUMINUM POWDER
SODIUM
SODIUM ISOTOPES
SODIUM VAPOR
SODIUM 22
SODIUM 24
STRONTIUM
STRONTIUM ISOTOPES
STRONTIUM 85
STRONTIUM 89
STRONTIUM 90
TANTALUM
TECHNETIUM
TERBIUM
TERBIUM ISOTOPES
THALLIUM
THORIUM
THORIUM ISOTOPES
THULIUM
THULIUM ISOTOPES
TIN
TITANIUM
TRANSITION METALS
TRANSURANIUM ELEMENTS
TUNGSTEN
ULTRAPURE METALS
URANIUM
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 232
URANIUM 233
URANIUM 234
URANIUM 235
URANIUM 238
VANADIUM
YTTERBIUM
YTTRIUM
ZINC
ZINC COATINGS
ZIRCONIUM
ZIRCONIUM ISOTOPES
ZIRCONIUM 95
RT #ALLOYS
ANTIMONY
ARSENIC
BIMETALS
#CHEMICAL ELEMENTS
#COMPOSITE MATERIALS
JCONOUCTORS
INTERMETALLICS
ISOTOPES
METAL COMPOUNDS
METAL-GAS SYSTEMS
METALLOGRAPHY
METALLOIDS
METALLURGY
METAMORPHISM (GEOLOGY)
1305 1306 2601
RT #PHASE TRANSFORMATIONS
ROCKS
METASTABILITY
USE METASTABLE STATE
METASTABLE ATOMS
0603 260Z
BT ATOMS
AT MEIASTABLE STATE
PENNING EFFECT
MEIASIABLE STATE
0603 2405 2601
OF METASTABILITY
RT #EXCITATION
METASTABLE ATOMS
#STABILITY
UNSTEADY STATE
METATHESIS
Q602 0603
RT ELECTROLYSIS
ION EXCHANGING
METAZOA
USE #ANIMALS
METEOR BURSTS
USE METEOROID SHOWERS
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METEOR HAZARDS
USE METEOROID HAZARDS
METEOR TRAILS
30Ol 3005 3eo_
UF METEORITIC IONIZATION
RI _OLIDES
EARTH ATMOSPHERE
MET_LROID SHOWERS
METEOROIDS
MICRCMETEOROIDS
PATHS
pRIBRAM METEORITE
RADIO METEORS
SCATTER PROPAGATION
SPORADIC METEOROIDS
TRACKS
UPPER AIMCSPHERE
METEOR I ROCKET VEHICLE
3106
bT #ROCKET VEHICLES
RT LIGUIO PROPELLANT ROCKET ENGINES
RAMJET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
METEORITE COLLISIONS
3005 3009
BT COLLISIONS
RT HYPERVELUCITY IMPACT
METEORITE CRATERS
METEORITIC DAMAGE
METEOROID HAZARDS
METEORITE COMPRESSION TESTS
USE COMPRESSION TESTS
#MECHANICAL PROPERTIES
#METEORITES
METEORITE CRATERS
1306 3004 3005 _201
UF FOSSIL METEORITE CRATERS
METEOROID CRATERS
BT #CRATERS
RT CANADIAN SHIELD
CRATERING
LUNAR CRATERS
LUNAR RAYS
MARIA
MARS SURFACE
METEORITE COLLISIONS
#METEORITES
METEORITIC DAMAGE
PRbJECIILE CRAIERING
PTCLEMAEUS CRATER
TUNGUSK METEORITE
TYCHD CRATER
IMETEORITES
3005
(METEOROIDS WHICH HAVE REACHED THE
SURFACE OF AN ASTEROID, NATURAL
SATELLITE UR PLANET)
UF MLILERITE COMPRESSION TESTS
NT ACHONDHITES
ALAIS METEORITE
AROGS METEORITE
AUSTRALITES
BEbIASITES
BONOCC METEORITE
BRUGERhEIM METEORITE
CARBONACEOUS METEORITES
CHONCRIIES
COLD BOKKEVELD METEORITE
OYALPUR METEORITE
HARLETON METEORITE
HVITTIS CHUNDRITE
IRON METEORITES
IVUNA METEORITE
KAPOETA ACHONORIIE
LAZAREV METEORITE
MURRAY METEORITE
NORTON COUNTY ACHONDRIIE
ODESSA METEORITE
OKHANSK METEORITE
ORGUtIL METEORITE
PANIAR CHONDRITES
PRIBRAM METEORITE
SIKHEIE-ALIN METEORITE
STONY METEORITES
TEKTITES
IONK MEIEDRITE
TUNGUSK METEORITE
WASHINGTON COUNTY METEORITE
YURTUK METEORITE
RT BOLIOES
COESITE
FOREIGN BODIES
METEORITE CRATERS
METEORITIC COMPOSITION
METEORITIC MICROSTRUCTURES
METEOROID SHOWERS
METEOROIDS
MICROMETEOROIDS
MOLDAVITE
METEORITIC COMPOSITION
ObOl 1305 1306 1704 3005 3009
BT #COMPOSITION (PROPERTY)
RT CARBONACEOUS METEORITES
IRON METEORITES
KAMACITE
#METEORITES
METEORITIC DIAMONDS
METEORITIC MICROSTRUCTURES
SCHRLIBERSIIE
STONY METEORITES
TEKTITES
TROILITE
METEORITIC DAMAGE
3005 3009 3110 3201
BT #DAMAGE
IMPACT DAMAGE
RT BOMBARDMENT
CRATERING
HYPERVELOCITY IMPACT
METEORITE COLLISIONS
MEIEORITE CRATERS
METEOROID HAZARDS
METEOROID PROTECTION
PROJECTILE CRATERING
METEORITIC DIAMONDS
1805 2601 3005
BT DIAMONDS
RT METEORITIC COMPOSITION
METEORITIC MICROSTRUCTURES
METEORITIC DUST
USE MICROMETEOROIDS
METEORITIC IONIZATION
USE ATMOSPHERIC IONIZATION
METEOR TRAILS
METEORITIC MICROSTRUCTURES
0601 2601 3005
BT MICROSTRUCTURE
RT IRON METEORITES
#METEORITES
METEORITIC COMPOSITION
METEORITIC DIAMONDS
STONY METEORITES
TEKTITES
WIDMANSTATTEN STRUCTURE
METEOROID CONCENTRATION
3DOt 3005 3009
BT #COMPOSITION (PROPERTY)
CONCENTRATION (COMPOSITION)
#OENSIIY (NUMBER/VOLUME)
RT FLUX DENSITY
MASS DISTRIBUTION
METEOROID DUST CLOUDS
METEOROID SHOWERS
SPATIAL DISTRIBUTION
SPORADIC METEOROIDS
METEOROID CRATERS
USE METEORITE CRATERS
METEOROID OUST CLOUDS
2_03 3005 3009
BT #CELESTIAL BODIES
COSMIC DUST
#OUST
INTERPLANETARY DUST
INTERPLANETARY MEDIUM
#MEDIA
METEOROIDS
MICROMETEOROIDS
NT ZODIACAL DUST
RT EXPLORER SATELLITES
METEOROID CONCENTRATION
METEOROID SHOWERS
TERRESTRIAL DUST BELT
METEOROID HAZARDS
3005 3009 3liD 3201
UF METEOR HAZARDS
BT FLIGHT HAZARDS
#HAZARDS
RT METEORIIE COLLISIONS
_,66
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METECRITIC DAMAGE
METEOROID PROTECTION
METFGROIDS
OPERATIONAL HAZARDS
PROJECTILE CRATERING
METEOROID PROTECTION
0508 3005 3110 320L 3203
BT #PROTECTION
RT BUMPERS
IMPACT DAMAGE
METEORITIC DAMAGE
METEOROID HAZARDS
SPACECRAFT SHIELDING
SPACECRAFT STRUCTURES
METEOROID S_OWERS
3005 3009 3110
UF METLOR buRSTS
BT #CELESTIAL BODIES
NT AQUARID METEOROIDS
ARIEIID METEOROIDS
CYRILLID METEOROIOS
DRACONID METEOROIDS
GEMINID METEOROIDS
LEONID METEOROIDS
ORIONID METEOROIDS
PERSEID METEOROIDS
QUADRANTIO METEOROIDS
TAURIO METEOROIDS
RT ASTRONOMY
BOLIDES
COMETS
METEOR TRAILS
#METEORITES
METEOROID CONCENTRATION
METEOROID DUST CLOUDS
METEOROIDS
SHELVES
SHOWERS
METEOROIDS
3001 3005 3009
(SOLID OBJECTS IN SPACEy MUCH SMALLER
THAN AN ASTEROID AND MUCH LARGER
THAN A MOLECULE}
UF METEORS
BI gCELESTIAL BODIES
NT AQUARID METEOROIDS
ARIETIO METEOROIDS
BOLIDES
CYRILLID METEOROIDS
DRACONID METEOROIDS
G£_,INID METEOROIDS
LECNIO METEOROIDS
M_IEURDIO DUST CLOUDS
MICROMETEDROIDS
ORIONID METEOROIDS
PERSEID METEOROIDS
QUADRANTID METEOROIDS
RADIO METEORS
SPORADIC METEOROIDS
TAURIC METEOROIDS
ZODIACAL DUST
RT ASTEROIDS
BUMPERS
COMETS
COSMIC OUST
HYPERVELOC[IY PROJECTILES
INTERPLANETARY DUST
INTERPLANETARY MEDIUM
METEOR TRAILS
iMETEORITES
METEOROID HAZARDS
METEOROID SHOWERS
NATURAL SATELLITES
SOLAR SYSTEM
SPACE OEBRIS
METEOROLOGICAL BALLOONS
0205 20C2 2003 3202
B1 BALLOONS
#EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
NT ROBIN BALLOONS
RT DROPSONDES
HIGH ALTITUDE BALLOONS
METEOROLOGICAL FLIGHT
#METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
RAOIOSONOES
RAWI_SONOES
ROCKOGNS
SKYHOCK BALLOONS
SOUNDING
TETHERED BALLOONS
UPPER ATMOSPHERE
WEATHER FORECASTING
METEOROLOGICAL CHARTS
2003
OF WEATHER CHARTS
WEATHER MAPS
BT #CHARTS
#MAPS
RI ISOBARS (PRESSURE)
RADAR MAPS
SYNOPTIC METEOROLOGY
METEOROLOGICAL FLIGHT
2003 2004 3009
RT AERIAL RECONNAISSANCE
BALLOON FLIGHT
FLIGHT
ICE REPORTING
METEOROLOGICAL BALLOONS
METEOROLOGICAL SATELLITES
ROCKET FLIGHT
SOUNDING
#SPACE FLIGHT
WEATHER FORECASTING
#METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
2002 2003 2004
NT BAROMETERS
CLOUD HEIGHT INDICATORS
DROPSGNDES
ENDORAD[OSONDES
IDNOSONDES
RADIOMETEORDGRAPHS
RADIOSONDES
RAIN GAGES
RAWINSONDES
SONDES
WEATHER DATA RECORDERS
WIND VANES
RT ANEMOMETERS
HOT-WIRE ANEMOMETERS
HUMIDITY MEASUREMENT
HYGROMETERS
HYPSOMETERS
INSTRUMENTS
LIGHT SCATTERING METERS
#MEASURING INSTRUMENTS
METEOROLOGICAL BALLOONS
METEOROLOGICAL SATELLITES
#METEOROLOGY
PSYCHROMETERS
#RECORDING INSTRUMENTS
ROCKET--BORNE INSTRUMENTS
SOUNDING ROCKETS
#TRANSDUCERS
WEATHER RECONNAISSANCE AIRCRAFT
wEATHER STATIONS
METEOROLOGICAL PROBES
USE SONDES
METEOROLOGICAL RADAR
2002 2O03
UF WEATHER RADAR
BT #RADAR
RT PRECIPITATION PARTICLE MEASUREMENT
PULSE RADAR
RADAR SCANNING
RADAR TRACKING
RADIO METEOROLOGY
SURVEILLANCE RADAR
WEATHER FORECASTING
METEOROLOGICAL ROCKETS
USE SOUNDING ROCKETS
METEOROLOGICAL SATELLITES
2003 2004 3101
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
NI AEROS SATELLITE
DIRECT READOUT EQUATORIAL WEATHER SAT
ELEKTRON SATELLITES
ELEKTRON I SATELLITE
ELEKTRON 2 SATELLITE
ELEKTRON 4 SATELLITE
EXPLORER 9 SATELLITE
EXPLORER 1T SATELLITE
EXPLORER 19 SATELLITE
NIMBUS SATELLITES
SAN MARCO SATELLITE
SPUTNIK I SATELLITE
46T
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(CON'T)
SPUINIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 3 SATELLITE
TIROS SATELLITES
TIROS 1 SATELLITE
TIROS 2 SATELLITE
TIROS 3 SATELLITE
TIROS _ SATELLITE
TIROS 5 SATELLITE
TIROS 6 SATELLITE
TIROS 7 SATELLITE
TIROS 8 SATELLITE
TIROS 9 SATELLITE
VANGUARD 2 SATELLITE
RT APPLICATIONS TECHNOLOGY SATELLITES
CLOUD PHOTOGRAPHY
GEOPHYSLCAL SATELLITES
INFRARED PHOTOGRAPHY
METEOROLOGICAL FLIGHT
#METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
#METEOROLOGY
#MILITARY SPACECRAFT
NAVIGATION SATELLITES
SATELLITE OBSERVATION
SATELLITE TELEVISION
SGUNGING ROCKETS
SPACE PROBES
TIROS PROJECT
#UNMANNED SPACECRAFT
VANGUARD SATELLITES
WEATHER FORECASTING
WEATHER STATIONS
METEOROLOGICAL SERVICES
2OOl 2003
_T SERVICES
RT WEATHER FORECASTING
WEATHER STATIONS
METEOROLOGICAL SOLENOIDS
2002
RT BARDCLINIIY
VORTILES
METEOROLOGICAL SIATIONS
USE WEATHER STATIONS
#METEOROLOGY
2003
UF ATMOSPHERIC CONDITIONS
NT AEROLOGY
ANNA hURRICANE
HURRICANES
HYDROMETEOROLOGY
LONG RANGE WEATHER FCRECASTING
MICROMETEOROLOGY
NUCLEAR METEOROLOGY
NUMERICAL WEATHER FORECASTING
POLAR METEGROLOGY
RADIO METEOROLOGY
STATISTICAL NEATHER FORECASTING
SYNOPTIC METEOROLOGY
1ROPICAL METEOROLOGY
TROPICAL STORMS
TYPHOONS
WEATHER FORECASTING
RT AERONCMY
AIR MASSES
ANNUAL _ARIATIONS
ANTICYCLONES
ATMOSPHERES
ATMOSPHERIC DENSIIY
ATMOSPHERIC PHYSICS
ATMOSPHERIC TURBULENCE
BLATON FORMULA
CEILINGS (METEOROLOGY)
CLIMATE
CLIMATOLOGY
CLOUD COVER
CLtUES (METEOROLOGY)
CONVECTION
CURIOLIS EFFECT
CYCLONES
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
FRONIS (METEORGLOGYI
_GEOLOGY
GEOPHYSICS
HUMIDIIY
HYDRODYNAMIC EQUATIONS
HYDROGRAPHY
HYDROLOGY
INSOLATION
ISOTHERMS
#METEURDLOGICAL INSTRUMENTS
METEOROLOGICAL SATELLITES
METHOD OF CHARACTERISTICS
MOISTURE
NATIONAL SEVERE STORMS PROJECT
OCEANOGRAPHY
PRECIPITATION {METEOROLOGY}
SCIENCE
SEASONS
STORMS (METEOROLOGYI
#TEMPERATURE
TEMPERATURE INVERSIONS
TROPICAL REGIONS
WEATHER
#WINO IMETECROLOGY)
WIND MEASUREMENT
METEORS
USE METEOROIDS
METERS
USE #MEASURING INSTRUMENTS
METHACRYLATE RESINS
USE ACRYLIC RESINS
METHAMPHETAMINE
0403 0405 [808
BT #AMINES
AMPHETAMINES
#DRUGS
METHANE
0603 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKANES
#HYDROCARBONS
RT HYDROCARBON FUELS
METHAPYRILENE
1808
BT #AMINES
ANTIHISTAMINICS
#DRUGS
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
PYRIOINES
METHIDNINE
0603 lBOB
BT #ACIDS
AMINU ACIDS
#ORGANIC COMPOUNDS
METHOD OF CHARACTERISTICS
1202 1902
UF CHARACTERISTIC METHOD
RT COMPRESSIBLE FLUIDS
FLOW DISTRIBUTION
HYPERBOLIC FUNCTIONS
#METEOROLOGY
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
PLASTIC PROPERTIES
PRANDTL-MEYER EXPANSION
STEADY FLOW
UNSTEADY FLOW
METHODOLOGY
0502 3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF METHODS
TECHNIQUES
RT APPROXIMATION
BIOT METHOD
BRIDGMAN METHOD
CRITICAL PATH METHOD
CROCCO METHOD
CZOCHRALSKI METHOD
DIGITAL TECHNIQUES
EMERGENCY BREATHING TECHNIQUES
ENCKE METHOD
ENERGY METHODS
FUJ[TA METHOD
GALcRKIN METHOD
HALPHEN METHOD
HILL METHOD
IMAGING TECHNIQUES
JACOBI MATRIX METHOD
LAUE METHOD
LEAST SQUARES METHOD
LENARD WIRE METHOD
LIGHTHILL METHOD
MATRIX METHOOS
MAXWELL-MOHR METHOD
MECHANISM
MILNE-THOMSON METHOD
MUIRE EFFECTS
MONTE CARLO METHOD
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NEWTON-RAPHSON METHOD
PARTICLE IN CELL TECHNIQUE
PERCUS METHOD
PROBLEM SOLVING
RAYLEIGH--RITZ METHOO
RELAXATION METHOD (MAIHEMA||CS)
RITZ AVERAGING METHOD
ROUTINES
RULER METHOD
SCHMIDT METHOD
SCHWARTZ METHOD
STEEPEST GESCENT METHOD
TESTS
TRAVELING SOLVENT METHOD
VOW ZEIPEL METHOD
WING FLEW METHOD TESTS
METHODS
USE METhCDOLUGY
PROCEDURES
METhOXY SYSTEMS
0603 1808
MEIHYL ALCOHOLS
0603 1808
BT ALCCHGLS
#ALIPhAIIC COMPOUNDS
#HYDROXYL C_MP&UNDS
RT KARL FISCFER REAGENT
METHYL CHLORIDE
1808
RT CHLORIDES
METHYL CMLOROSILANES
1808
BT gALIPHATIC COMPOUNDS
hYDRIDES
#HYCREGEN COMPOUNDS
METHYL COMPOUNDS
SILANES
#SILICON CCMPOUNDS
METHYL COMPOUNDS
0603 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
NT METHYL CHLOROSILANES
METHYL NITRATE
METHYLISOCYANATOSILANE
RT TRIMETHYL COMPOUNDS
METHYL NITRATE
1808
BT #ALIPhATIC COMPOUNDS
ALKYL COMPOUNDS
METHYL COMPOUNDS
NITRATES
#NITROGEN COMPOUNDS
METHYL PULYSILCXANE
1806 1610
METMYLATI_N
0403 Oh02
8T #CHEMICAL REACTIONS
RT ALKYLATIDN
ME[MYLENE
0603 1808
_T #HYDROCARBONS
METHYLENE BLUE
0601 1808
BT AZINES
UYES
#hETEROCYCLIC COMPOUNDS
gPYRAZINES
RT CHEMICAL ANALYSIS
CHEMICAL INDICATORS
INOICAIORS
STAINING
METHYLENE DIAMINE
1808
bT #ALIPhATIC COMPOUNDS
#AMINES
METHYLhYCRAZINE
1808 2804
8I #ALIPFATIC COMPOUNDS
HYERAZINES
RT _IMETHYLHYDRAZINES
METHYLISOCYANATOSILANE
1808
6T _ALIPhATIC COMPGUNDS
ALKYL COMPOUNDS
HYDRIDES
#HYDROGEN COMPOUNDS
METHYL COMPOUNDS
SILANES
#SILICON COMPOUNDS
METRAZOL
0405 0408
BT #DRUGS
METRGLOGY
1406 23ti
RT MEASUREMENT
#MEASURING INSTRUMENTS
STANOAROS
UNITS OF MEASUREMENT
METROPOLITAN AIRCRAFT
USE CV-440 AIRCRAFT
MEXICO
1305
RT NATIONS
NORTH AMERICA
MG-[B ENGINE
2808
8T #ENGINES
#ROCKET ENGINES
SDLIO PROPELLANT ROCKET ENGINES
SUSTAINER ROCKET ENGINES
MH-200 AIRCRAFT
0204
fit NORD AIRCRAFT
MH-260 AIRCRAFT
0204
UF MAX HOLSTE MH-260 AIRCRAFT
BT #JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
WORD AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
RT PASSENGER AIRCRAFT
MH--262 AIRCRAFT
0204
OF MAX HOLSTE MH-262 AIRCRAFT
WORD 262 AIRCRAFT
BT #JET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
WORD AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
RT CARGO AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
MICA
1806
UF FLUORGMICA
BT #MINERALS
NT BIDTIIE
MUSCOVITE
RT IGNEOUS ROCKS
VERMICULITE
MICARTA
I504 1805 I80B 1811 3202
8T #COMPOSITE MATERIALS,
PHENOLIC RESINS
REINFORCED PLASTICS
#RESINS
RT FABRICS
INSULATION
POLYMERS
THERMOSETTING RESINS
MICE
0402
BT #ANIMALS
MAMMALS
RODENTS
VERTEBRATES
NT JERBOAS
POCKET MICE
RT RATS
MICHAEL REACTION
0602 1808
BT #CHEMICAL REACTIONS
MICHAELIS THEORY
0603 1808
RT THEORIES
MICHELL THEOREM
2308 3203
BT #THEOREMS
RT #STRESS ANALYSIS
#STRUCTURAL ANALYSIS
MICMELSDN INTERFERDMETERS
1405 2306 2310
BT INTERFEROMETERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RT ASTROPHYSI.S
RADIO ASTRONOMY
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(CON'T)
SPECTROMETERS
MICRGANALYSIS
0601 0602 1002 2202
BT CHEMICAL ANALYSIS
#CHEMICAL TESTS
RT ELECTRON MICROSCOPES
ELECTROPHOTOMETRY
MASS SPECTROMEIERS
MATERIALS TESTS
NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS
QUALITATIVE ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
X RAY ANAL'YSIS
MICROBALANCES
0905 1406
UF MICROSCALES
BT INDICATING INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
WEIGHT INDICATORS
MICROBE
USE IMICROORGANISMS
MICROBEAMS
1002 2304 2403
fiT #BEAMS (RAD,!ATIONI
RT COLLINATICN
CRYSTALLOGRAPHY
X RAY ANALYSIS
MICROBIOLOGY
0404 0407
NT BACTERIOLOGY
RT BIOLOGY
CULTURE TECHNIQUES
MICROCALORIMETERS
USE CALORIMETERS
MICROCIRCUITS
USE MICRCELECTRONICS
MICROCLIMATOLOGY
2001 2003
BI CLIMATOLOGY
RT BIOCLIMATOLOGY
MICROMETECROLOGY
MICROCRACKS
Oh02 340_
BT CRACKS
RT CRACK INITIATION
SURFACE CRACKS
MICROCRYSIALS
1002 2601
BT #CRYSTALS
RT CRYSTALLITES
SPHERULIIES
MICRDCYSTIS
040_ 0407 0409 0412
BT ALGAE
#MICROORGANISMS
#PLANTS (BCTANY)
RI POLLUTION
MICROOENSITONEIERS
1411 2306 2310 2402
BT O_NSITOMEIERS
iMEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL E_UIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
RT GRAVIMEIERS
OPTICAL OENSITY
_OPTICAL MEASUREMENT
PhOI_METERS
MICROELECTRCNIGS
I001 I002
UF MICROCIRCUITS
RT #CIRCUITS
ELECTRONICS
MICROINSIRUMENIATION
MICROMINIATURIZATION
MICRGMINIATURIZED ELECTRONIC DEVICES
MIGROMOOULES
MOLECULAR ELECTRONICS
TRANSISTOR CIRCUITS
WAFERS
MICROFIBERS
1811
BT _FIBERS
MICROFILMS
1407 3401 3405
RT DATA RETRIEVAL
OATA STORAGE
MICROPHOTOGRAPHS
READERS
REPRODUCTION (COPYING)
MICROGRAPHY
USE PHOTOMICROGRAPHY
MICROHARONESS
0407 1704 3203 3408
UF MICROINDENTATION
BT HARDNESS
#MECHANICAL PROPERTIES
RT KNOOP HARDNESS
ROCKWELL HARDNESS
MICROINDENTATION
USE MICROHARDNESS
MICROINSTRUMENTATION
OSOI 1402 1406 1410
RT #MEASURING INSTRUMENTS
MICROELECTRONICS
MICROMINIATURIZATION
MICROMANOMETERS
USE MANOMETERS
MICROMETEORITES
USE MICROMETEOROIOS
MICROMETEOROID EXPLORER SATELLITES
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SAIELLITES
EXPLORER SATELLITES
#SATELLITES
hi EXPLORER 13 SATELLITE
EXPLORER 16 SATELLITE
EXPLORER 23 SATELLITE
MICRDMETEOROIDS
3O05
OF METEORITIC DUST
MICROMETEORITES
MICROMETEORS
BI #CELESTIAL BODIES
METEOROIDS
NT METEOROID DUST CLOUDS
ZODIACAL OUST
RT COSMIC DUST
EXPLORER SATELLITES
INTERPLANETARY OUST
METEOR TRAILS
#METEORITES
POYNTING-ROBERTSON EFFECT
SPACE DEBRIS
TERRESTRIAL DUST BELT
ZODIACAL LIGHT
MICROMETEOROLOGY
2001 2002
BT #METEOROLOGY
RI MICROCLIMATOLOGY
#TURBULENCE
MICROMETEORS
USE MICROMETEOROIDS
MICROMETERS
1406
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RT DIMENSIONAL MEASUREMENT
DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
MICROMILLIAMMETERS
1406
BT AMMETERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RI #ELECTRIC CURRENT
ELECTRICAL MEASUREMENT
GALVANOMETERS
MICROMINIATURIZATION
I001 1002
BY MINIATURIZATION
RT #CIRCUITS
INIEGRAIED CIRCUIIS
MICROELECTRONICS
MICROINSIRUMENTATION
MICROMINIATURIZED ELECTRONIC DEVICES
MINIATURE ELECTRONIC EQUIPMENT
MOLECULAR ELECTRONICS
SEMICONDUCTOR DEVICES
SUBMINIATURIZATION
THIN FILMS
WAFERS
MICROMINIATURIZED ELECTRONIC DEVICES
0905 I002
hi MICROMODULES
RT MICROELECTRONICS
MICROMINIAIURIZAIION
MINIATURE ELECTRONIC EQUIPMENT
MICROMODULES
tO02
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IASATHESAURUS(ALPHABETICAL LISTING) MICROTRONS
BT #ELECTRONIC EQUIPMENT
ELECTRONIC NODULES
MICRGNIN1ATURIZEB ELECTRONIC DEVICES
#MOOULES
RT CONTAINERS
ELECTRONIC PACKAGING
MICROELECTRONICS
MINIATURE ELECTRONIC EQUIPMENT
MICROMOTORS
0904 1002
(EXCLUDES ROCKET ENGINES)
BT ELECTRIC MDTORS
#MOTORS
#MICROORGANISMS
0402 0407
UF MICROBE
NI ACIINOMYCETES
AOENOVIRUSES
AEROBES
AMOEBA
ANAEROBES
AZDTOBACTER
BACILLUS
BACTERIA
BACTERIOPHAGES
ESCHERICHIA
FLAGELLATA
HYDROGENOMONAS
KLEBSIELLA
MESOPHILES
MICROCYSTIS
MICROSPDRES
NITROBAOTER
PARAMECIA
PROTOZOA
PSEUDORONAS
PSYCHROPHILES
ROTIFERA
SALMONELLA
SAPROPHYTES
SARCINA
SERRATIA
SPORES
STAPHYLOCOCCUS
STEAROTHER_OPHILUS
STREPTOCOCCUS
STREPIUMYCETES
TRYPANOSOME
VIRUSES
RT #ANIMALS
ANTIBIOIICS
GNOTOBIOTI£S
INVERTEBRATES
#PLANTS (BOTANY)
POLLUTION
VIRULENCE
MICROPARTICLES
2403
BT #PARTICLES
MICROPHONES
0905 1413 2301
UF PRESSURE MICROPHONES
BT AUDIO EQUIPMENT
ELECIROACGUSTIC TRANSOUCERS
SOUND TRANSDUCERS
#TRANSDUCERS
RT flYOROPHONES
INTERPHONES
MONAURAL SIGNALS
#TRANSMITTERS
ULTRASONIC WAVE TRANSDUCERS
MICROPHOTOGRAPHS
1407 1412
BT PHOTOGRAPHS
RT DATA STORAGE
MICROFILMS
MICROPHOTOMETERS
USE PHOTOMETERS
MICROPOROSIIY
[704 2601 3408
BT POROSIIY
RT #MECHANICAL PROPERTIES
METALLQERAPHY
MIORCSTRUCTURE
MIOROPULSATIONS
1307 2307 2402
UF TELLURIE CURRENT MIOROPULSATIONS
BT #PULSES
NT GEOMAGNETIC MICROPULSATIONS
RT #VARIATIONS
MICROROCKET ENGINES
3106
BI #ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT ELECTRIC ROCKET ENGINES
ELECTROSTATIC ENGINES
MICROTHRUST
VERNIER ENGINES
MICROSCALES
USE MICROBALANCES
MICROSCOPES
1106 2310
NT ELECTRON MICROSCOPES
ION MICROSCOPES
OPTICAL MICROSCOPES
RI BINOCULARS
EYEPIECES
METALLDGRAPHY
MICROSCOPY
#OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
PHOTCMICROGRAPHY
MICROSCOPY
0501 1406 2310
NT ULTRAVIOLET MICROSCOPY
RI MICROSCOPES
MICROTOMY
PHASE CONTRAST
PHBTOMICROGRAPHY
MICROSEISMS
1308
BT #ELASTIC WAVES
SEISMIC WAVES
RT EARTHQUAKES
MICRDSPORES
0404 0_09
BT #ANIMALS
FUNGI
INVERTEBRATES
#MICROORGANISMS
#PLANTS {BOTANY)
PROTOZOA
SPORES
MICROSIRUCTURE
0407 110_ 2601
NT METEORITIC MICRDSTRUCTURES
WIDMANSTATTEN STRUCTURE
RT AGING {METALLURGY)
AUSTENITE
BAINITE
BAUSCHINGER EFFECT
CASTING
CASTINGS
CENENTITE
CRYSTAL STRUCTURE
CRYSTALLOGRAPHY
FERRITES
#HARDENING {MATERIALS)
#HEAT TREATMENT
MARTENSIIE
METALLOGRAPHY
MICROPOROSIIY
PEARLITE
PHOTOMICROGRAPHY
QUENCHING (COOLING)
SPHERULITES
STRUCTURES
MICROTHRUST
2802 2808
BT LOW THRUST
#THRUST
RT JET THRUST
LOW THRUST PROPULSION
MICROROCKET ENGINES
ROCKET THRUST
VARIABLE THRUST
MICROTOMY
0404 OSOl 1504
RT #MEDICAL EQUIPMENT
MICROSCOPY
MICROTOPOGRAPHY
USE TERRAIN
MICROIRONS
2203 2204 2402
BT CYCLOTRONS
#PARTICLE ACCELERATORS
RT BETATRONS
SYNCHROTRONS
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MICROVISION LANDING A|D NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING|
MICROVISIGN LANDING AID
0501 0702 2310
BT #DISPLAY DEVICES
#LANDING AIDS
MICROWAVE AMPLIFIERS
0701 0705 0709
BT #AMPLIFIERS
RT CROSSED FIELD AMPLIFIERS
MASERS
PARAMETRIC AMPLIFIERS
MICROWAVE ANIENNAS
07_I 0901 2309
BI #ANTENNAS
_CONDUCTORS
IMICROWAVE EQUIPMENT
NT HORN ANTENNAS
LENS ANTENNAS
SLOT ANTENNAS
RT AIRCRAFT ANTENNAS
ANTENNA ARRAYS
DIRECTIONAL ANTENNAS
HELICAL ANTENNAS
MISSILE ANTENNAS
OMNIDIRECTIONAL ANTENNAS
PARABOLIC ANTENNAS
PARABOLIC REFLECTORS
RADAR ANTENNAS
WAVEGUIOE ANTENNAS
MICROWAVE ATIENUATION
0705 0904 2309 2402
BT ELECIROMAGNEIIC WAVE TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
XSIGNAL TRANSMISSION
#TRANSMISSION
WAVE PROPAGAIICN
RT MICROWAVE SCATTERING
MICROWAVE CIRCUITS
0902 2309
BT #CIRCUIIS
RT MICROWAVE COUPLING
#MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE FILTERS
MICROWAVE RESONANCE
MICROWAVE IUBES
MICROWAVE COUPLING
0902 2304 2309
6T #COUPLING
NT COUPLING CIRCUITS
RT ANTENNA COUPLERS
CROSS COUPLING
DIRECTICNAL ANTENNAS
MICROWAVE CIRCUITS
OPTICAL COUPLING
IMICROWAVE EQUIPMENT
0705 0905 2309
NT BACKWARD WAVE TUBES
CARCINOIRONS
CATHODE RAY TUBES
CELESCOPES
COLD CATHODE TUBES
GAS DISCHARGE TUBES
GYRATORS
HELIIRDNS
hORN ANTENNAS
IGNITRONS
IMAGE ORTHICONS
IMAGE TUBES
KLYSIRONS
LENS ANIENNAS
MAGNEIRONS
MICROWAVE ANTENNAS
MICROWAVE FILTERS
MICROWAVE INTERFEROMETERS
MICROWAVE PLASMA PROBES
MICROWAVE PROBES
MICRCWAVE RACIOMETERS
MICROWAVE TUBES
MONDSCOPES
ORIHICONS
PHOTGMULIIPLIER TUBES
PHOTCIUBES
PICIURE TUBES
PLANOTRONS
SLGI ANTENNAS
IHERMICONS
IHERMIONIC DIODES
IHYRATRDNS
TRAVELING WAVE TUBES
VIDICONS
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RT MICROWAVE CIRCUITS
MICROWAVE REFLECTOMETERS
MICROWAVE SPECTRA
MICROWAVE SWITCHING
MICROWAVE FILTERS
0902 0904 2309
fit #ELECTROMAGNETIC WAVE FILTERS
GYRATORS
#MICROWAVE E_UIPMENT
RT BANDPASS FILTERS
ELECTRIC FILTERS
HIGH PASS FILTERS
LOW PASS FILTERS
MICROWAVE CIRCUITS
MICROWAVE SPECTRA
RADAR FILTERS
RADIO FILTERS
RECTANGULAR GUIDES
WAVEGUIDE FILTERS
MICROWAVE FREQUENCIES
2309 2402
BT #FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
NT C BAND
EXTREMELY HIGH FREQUENCIES
SUPERHIGH FREQUENCIES
RT MICROWAVE RESONANCE
MICROWAVE SPECTRA
MICROWAVES
MICROWAVE INTERFEROMETERS
1405 1406 2309
BT INTFRFEROMETERS
#MEASURING INSTRUMENTS
#MICROWAVE EQUIPMENT
RT FABRY-PEROT INTERFEROMETERS
PLASMA DIAGNOSTICS
MICROWAVE PLASMA PROBES
14Oh 2309 2502
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE PROBES
PLASMA PROBES
RT ELECTRON PROBES
PLASMA FLUX MEASUREMENTS
PLASMAGUIDES
RESONANCE PROBES
MICROWAVE PROBES
1406 2309
fit #MEASURING INSTRUMENTS
#MICROWAVE EQUIPMENT
NT MICROWAVE PLASMA PROBES
RT RADID FREQUENCY IMPEDANCE PROBES
MICROWAVE RAOIAIION
USE MICROWAVES
MICROWAVE RADIOMETERS
1406 2309 2402
BT ACTINOMETERS
#MEASURING INSTRUMENTS
#MICROWAVE EQUIPMENT
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
RADIOMETERS
MICROWAVE REFLECTOMETERS
1406 2309
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
REFLECTOMETERS
RI KINEMATICS
#MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE SCATTERING
MICROWAVE RESONANCE
0710 0902 2309 2402
BT #RESONANCE
RT CAVIIY RESONATORS
HARMONIC ANALYSIS
MICROWAVE CIRCUIIS
MICROWAVE FREQUENCIES
MICROWAVE TUBES
NONRESDNANCE
MICROWAVE SCATTERING
0710 2309 2402
BT ELECTROMAGNETIC SCATTERING
#SCAITERING
WAVE SCATTERING
RT ATMOSPHERIC SCATTERING
MANDELSTAM REPRESENTATION
MICROWAVE ATTENUATION
MICROWAVE REFLECTOMETERS
MICROWAVE TRANSMISSION
SATHESAURUS(ALPHABETICAL LISTING) MIOLATITUDE ATMOSPHERE
MICROWAVE SPECTRA
230_ 2402
OF INTERSTELLAR MICROWAVE SPECTRA
BT ELECTROMAGNETIC SPECTRA
RA£1ATICN SPECTRA
RADIO SPECTRA
#SPECTRA
RT ABSORPIIGN SPECTRA
INFRARED SPECTRA
#MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE FILTERS
MICRCWAVE FREQUENCIES
MICROWAVE TRANSMISSION
MOLECULAR ROTATION
MOLECULAR SPECTRA
MOLECULAR SPECTROSCOPY
MICROWAVE SWITCHING
0902 0906 2309
8T SWITCHING
RI FERRDELECTRICITY
GYRAIGRS
#MICROWAVE EQUIPMENT
PHASE SHIFT
SWITCHING CIRCUITS
WAVEGUIOES
MICROWAVE TRANSMISSION
OTOl 2309 2402
BT ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
#SIGNAL TRANSMISSION
#TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
NT MANDELSTAM REPRESENTATION
RT MICROWAVE SCATTERING
MICROWAVE SPECTRA
TELETYPEWRITER SYSTEMS
MICROWAVE TUBES
0_05 2309 2402
Bt #ELECTRON TUBES
#MICROWAVE EQUIPMENT
#OSCILLATORS
VACUUM TUBE OSCILLATORS
VACUUM TUBES
NT BACKWARD WAVE TUBES
CARCINGIRGNS
CATHODE RAY TUBES
CELESCDPES
COLD CATHODE TUBES
GAS DISCHARGE TUBES
HELITRONS
IGNITRCNS
IMAGE ORTHICONS
IMAGE TUBES
KLYSTRONS
MAGNETRONS
MONDSCOPES
ORTHICONS
PHOTOMULTIPLIER TUBES
PHOTDIUBES
PICTURE TUBES
PLAkGTRONS
THERMICDNS
IHERNIGNIC DIODES
THYRATRONS
TRAVELING WAVE TUBES
VIDICONS
RT MICROWAVE CIRCUITS
MICROWAVE RESONANCE
TRIODES
TUBES
MICROWAVES
2309
UF MICROWAVE RADIATION
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
SHORT WAVE RADIATION
NT MILLIMETER WAVES
RI COSMIC NOISE
ELECTROMAGNETIC NOISE
EXTRATERRESTRIAL RADIO WAVES
INFRARED RADIATION
MICROWAVE FREQUENCIES
SUBNILLIMETER WAVES
WHISTLERS
MICROWEIGHING
USE WEIGHT MEASUREMENT
MICTUR|TION
USE URINATION
MIDAS SATELLITES
1606 3107 3401
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#MILITARY SPACECRAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
#SATELLITES
NT MIDAS 3 SATELLITE
MIDAS 4 SATELLITE
MIDAS 5 SATELLITE
MIDAS 6 SATELLITE
MIDAS 7 SATELLITE
RT ATLAS AGENA B LAUNCH VEHICLE
MIDAS 2 SATELLITE
1604 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#MILITARY SPACECRAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
#SATELLITES
MIDAS 3 SATELLITE
160_ 3i07
fiT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
MIDAS SATELLITES
#MILITARY SPACECRAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
#SATELLITES
MIDAS 4 SATELLITE
1604 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
MIDAS SATELLITES
#MILITARY SPACECRAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
#SATELLITES
MIDAS 5 SATELLITE
1604 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
MIDAS SATELLITES
#MILITARY SPACECRAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
#SATELLITES
MIDAS 6 SATELLITE
1404 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
MIDAS SATELLITES
#MILITARY SPACECRAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
#SATELLITES
MIDAS 7 SATELLITE
0705 310T
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
MIDAS SATELLITES
#MILITARY SPACECRAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
#SATELLITES
MIOCOURSE GUIDANCE
2102 2103
BI #GUIDANCE IMOTION)
RT COMMAND GUIDANCE
INERTIAL GUIDANCE
INJECTION GUIDANCE
RENDEZVOUS GUIDANCE
SPACECRAFT GUIDANCE
TERMINAL GUIDANCE
MIDCOURSE TRAJECTORIES
1904 2102 2206 3101 3103 3105 3106
3108
BT #TRAJECTORIES
RT ASCENT TRAJECTORIES
BALLISTIC TRAJECTORIES
COASTING FLIGHT
DESCENT TRAJECTORIES
PARABOLIC FLIGHT
MIDDLE EAR
0406 0405 0408
BT #ANATOMY
EAR
SENSE ORGANS
RI SEMICIRCULAR CANALS
MIOOLE EAR PRESSURE
0604 0408
BT #PRESSURE
MIOLATITUDE ATMOSPHERE
13Ol 1302 1308 2003
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MIDLATITUDE ATMOSPHERE NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ICON'T)
BT EARTH ATMOSPHERE
#ENVIRONMENTS
RT IONOSPHERE
SPORACIC E LAYER
MIOLAIITUOES
USE TEMPERATE REGIONS
MIE SCATTERING
07LO 1902 2402 2603
UF NEE THEORY
fiT ELECTROMAGNETIC SCATTERING
#SCATTERING
WAVE SCATTERING
NT RAYLEIGH SCATTERING
MIE THEORY
USE MIE SCAITERING
MIGRAIION
0602 0608
RT BEHAVIOR
NIL AIRCRAFT
0204 0206 0207
NT V-- 2 HELICOPTER
RT AIRCRAFT
MILIARIA
0601 0604 0405
BT #DISEASES
MILITARY AIR FACILITIES
If01 3401
UF AIRCRAFT BASES
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT CARRIERS
AIRPORTS
FIELDS
HANGARS
HELIPORTS
#LANDING AIDS
#NAVIGATION AIDS
#SIATIONS
MILITARY AIRCRAFT
0206 0207 0209 3401
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENOED---CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF BELL MILITARY AIRCRAFT
BOEING MILITARY AIRCRAFT
CESSNA MILITARY AIRCRAFT
CHANCHVOUGHI MILITARY AIRCRAFT
CONVAIR MILITARY AIRCRAFT
CURTISS-WRIGHT MILITARY AIRCRAFT
DOUGLAS MILITARY AIRCRAFI
FAIRCHILO MILITARY AIRCRAFT
GENERAL DYNAMICS MILITARY AIRCRAFT
GRUMMAN MILITARY AIRCRAFT
HILLER MILITARY AIRCRAFT
HUGHES MILITARY AIRCRAFT
LING-TEMCO-VOUGHT MILITARY AIRCRAFT
LOCKHEED MILITARY AIRCRAFT
MARTIN MILITARY AIRCRAFT
MCDONNELL MILITARY AIRCRAFT
NORTH AMERICAN MILIIARY AIRCRAFT
NORTHROP MILITARY AIRCRAFT
PIASECKI MILITARY AIRCRAFT
REPUBLIC MILITARY AIRCRAFT
RYAN MILITARY AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
AIRCRAFI CARRIERS
AIRSHIPS
ANIISUBMARINE WARFARE AIRCRAFT
ARMED FORCES
#ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFI
COMMERCIAL AIRCRAFT
DRONE AIRCRAFT
#DRONE VEHICLES
FIGHIER AIRCRAFT
FLYING PLAIFCRMS
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
#GLIDERS
GROUND EFFECT MACHINES
HELICCPTERS
HYPERSONIC AIRCRAFT
#JEI AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
LOW WING AIRCRAFT
MILITARY AVIATION
MILITARY HELICOPTERS
MILIIARY V_HICLES
#MONOPLANES
NUCLEAR PROPELLED AIRCRAFT
#OBSERVATION AIRCRAFT
P-1067 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
#PILOTLESS AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
ROCKET PLANES
ROTARY WING AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
SUBMERSIBLE AIRCRAFT
SUBSONIC AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
TARGET DRONE AIRCRAFT
TERRAIN FOLLOWING AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
NVISTOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
#WEAPON SYSTEMS
WINGED VEHICLES
MILITARY AVIATION
0206 0207 360l
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT AERONAUTICS
ARMED FORCES
MILITARY AIRCRAFT
MILITARY COMPACT REACTORS
2201 2206 3601
UF MCR REACTORS
BT LIQUID COOLED REACTORS
LIQUID METAL COOLED REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH ANO TEST REACTORS
MILITARY HELICOPTERS
0206 0207 3601
UF KAMAN MILITARY HELICOPTERS
SIKORSKY MILITARY HELICOPTERS
VERTOL MILITARY HELICOPTERS
BT HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
NT CH- 3 HELICOPTER
OH- 34 HELICOPTER
CH- 46 HELICOPTER
CH- 47 HELICOPTER
CH- 53 HELICOPTER
CH- 54 HELICOPTER
H- 43 HELICOPTER
OH- 4 HELICOPTER
OH- 5 HELICCPTER
OH- 6 HELICOPTER
QH--50 HELICOPTER
5-58 HELICOPTER
SA- 330 HELICOPTER
SH-34 HELICOPTER
UH- 2 HELICOPTER
UH-3_ HELICOPTER
RT ALOUETTE HELICOPTERS
#ATTACK AIRCRAFT
BO-I05 HELICOPTER
HH-43 HELICOPTER
MILITARY AIRCRAFT
OH"-I3 HELICOPTER
0H-23 HELICOPTER
P-53I HELICOPTER
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
S-61 HELICOPTER
SA-3210 HELICOPTER
SE-3160 HELICOPTER
UH- I HELICOPTER
WESTLAND WHIRLWIND HELICOPTER
MILITARY PSYCHIAIRY
USE MILITARY PSYCHOLOGY
MILITARY PSYCHOLOGY
0408 0610 3401 3402
UF MILITARY PSYCHIATRY
BT #PSYCHOLOGY
RT PSYCHIATRY
#PSYCHOLOGICAL EFFECTS
PSYCHOLOGICAL TESTS
PSYCHOMEIRICS
#MILITARY SPACECRAFT
3110 3401
NT INSPECTOR SATELLITE
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_SA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) MINERALS
MIOAS SATELLITES
MIDAS Z SAXELLITE
MIDAS 3 SATELLITE
MIDAS 4 SATELLITE
MIDAS 5 SATELLITE
MIDAS b SATELLITE
MIDAS 7 SATELLITE
PHOTO RECONNAISSANCE SPACECRAFT
RECONNAISSANCE SPACECKAET
RT AEROSPAOEPtANES
ARMED FORCES
ARTIFICIAL SATELLITES
ASTROPLANE
COURIER SATELLITE
EARTH SATELLITES
EVASIVE SATELLITES
#MANNED SPACECRAFT
METEOROLOGICAL SATELLITES
MILITARY VEHICLES
NAVIGATION SATELLITES
RECOVERABLE SPACECRAFT
RENDEZVOUS SPACECRAFT
SATELLITE NETWORKS
#SATELLITES
SPACE STATIONS
SPACE SURVEILLANCE (SPAEEBORNE)
SPACECRAFT
SYNCHRONOUS SATELLITES
#UNMANNED SPACECRAFT
_WEAPON SYSTEMS
MILITARY TECHNOLOGY
3401 3404
BT TECHNOLOGIES
RT ANTIMISSILE DEFENSE
ANTISUBMARINE WARFARE
ARMY-NAVY INSTRUMENTATION PROGRAM
BALLISTIC MISSILE EARLY WARNING SYSTEM
DEFENSE COMMUNICATIONS SYSTEM (DES)
DEFENSE INDUSTRY
DEFENSE PROGRAM
DEPLOYMENT
EVASIVE ACTIONS
FIELD ARMY BALLISTIC MISSILE DEFENSE
INTELLIGENCE
INTERSERVICE DATA EXCHANGE PROGRAM
JAMMERS
LOGISTICS OVER THE SHORE (LOTS) CARRIER
MISSILE DEFENSE
TACTICS
#WEAPONS
WEAPONS INDUSTRY
MILITARY VEHIGLES
020? ii02 3401
IUSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT AIRCRAFT CARRIERS
AMBULANCES
AMPHIBIOUS VEHICLES
ARMEO FORCES
AUTOMOBILES
@OATS
FLIGHT VEHICLES
MILITARY AIRCRAFT
#MILITARY SPACECRAFT
RECOVERY VEHICLES
RESEARCH VEHICLES
SHIPS
SUEMARINES
TRUCKS
VEHICLES
#WATER VEHICLES
MILK
0402 0505 0507
RT BEVERAGES
FOOD
MILKY WAY GALAXY
3001
BT #CELtSI[AL BODIES
GALAXIES
SPIRAL GALAXIES
RT RADIO SOURCES (ASTRONOMY)
STARS
MILLIMETER WAVES
0705 24G2
BT _ELECTROMAGNETIC RAOIATION
MICROWAVES
RADIO wAVES
SHORT WAVE RADIATION
TRANSVERSE OSCILLATION
TRANSVERSE nAVES
RT BEAM PLASMA AMPLIFIERS
G bANO
ELECTROMAGNETIC NOISE
EXTRATERRESTRIAL RADIO WAVES
EXTREMELY HIGH FREQUENCIES
#FREQUENCIES
SOLAR RADIO EMISSION
SUBM!LLIMETER WAVES
WAVELENGTHS
MILLING
1504 1704 3404
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CUMMINUTIUN
COMPOUNDING
MILLING (MACHINING}
MILLING (MACHINING)
1504 1704
BT CUTTING
#MACHINING
RT CHEMICAL MACHINING
GROOVING
METAL CUTTING
MILLING
MILLING MACHINES
PLANING
PLANNING
MILLING (MIXING}
USE COMPOUNDING
MILLING MACHINES
1504 3404
BT MACHINE TOOLS
#TOOLS
RT GRINDING MACHINES
MILLING (MACHINING}
SHAPERS
MILLIVOLTMETERS
1406 2304
8T #MEASURING INSTRUMENTS
VOLTMETERS
RT GALVAnOMETErS
MILLS RATIO
1902 1905
BT #RATIOS
RT FAILURE
LIFE (DURABILITY)
MORTALITY
PROBABILITY OENSITY FUNCTIONS
#STATISTICAL ANALYSIS
MILNk MtlHUU
1902 1903
BT APPROXIMATION
#NUMERICAL ANALYSIS
RI DIFFERENTIAL EQUATIONS
MILNE-THOMSQN METHOD
1202 1809 3203
AT INCOMPRESSIBLE FLOW
METHODOLOGY
NAVIER-STOKES EQUATION
VISCOUS FLOW
MINE DETECTORS
I40g 3302 3401
BT #WARNING SYSTEMS
RT DETECTORS
WARNING
MINER RULE
USE PALMGREN-MINER RULE
MINERAL OILS
0405 L806 1808
BT OILS
RT LUBRICATING OILS
MINERALOGY
I3Ob 1308
RT CRYSTALLOGRAPHY
GEOCHEMISTRY
#GEOLOGY
#MINERALS
PETROLOGY
#MINERALS
1306 1806
OF APATITES
OCTAHEORITE
ORES
NT AKERMANITE
ALUMINUM SILICATES
AMPHIBOLES
475
MINERALS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
RT
ANDESITE
ARAGONITE
ASBESTOS
BARITE
BASTNASITE
_ERYL
BIOTITE
BRUCITE
CALCITE
CH_GM1TES
COESIIE
COHENITE
COROIERITE
CRYGLITE
DOLOMITE (MINERAL)
ENSIATITE
EUXENITE
EAYALITE
FELDSPARS
FLUORITE
FLUDROSILICAIES
ELUORPHLOGOPITE
FLUORSPAR
FORSTERITE
GARNETS
GEhLENITE
HEMATIIE
HEXA_EDRITE
HOOGKINSOhITE
ILLIIE
ILMENITE
IRCN ORES
KAMACIFE
KAOLINITE
LIMGNITE
MAGNETITE
MERWINIIE
MICA
MONAZITE SANDS
MO_IICELLIIE
MCNTMGRILLGNIIE
MUSCOVITE
N_PtIELIKL
NLPhELIIE
N_RRERGITE
u_SI_IAN GLASS
OLIVINE
PERCVSKIIES
POTASSIUM SILICAIES
PYRITES
PYROPHYLLITE
PYRGXENES
SChEELITE
SC_REIBERSITE
S_RPENIINE
SIDERITES
SILICAIES
SUUIbM SILICATES
SPINEL
SROUUMENE
SPURRITE
TALC
IUURMALINE
TR_ILITE
_URIZITE
YTTRIUM--ALUmINUM GARNET
YTTRIUM-IRON GARNET
ZIhCBLENDE
ANAIASE
BAUXIIt
BEN_EICIAIION
CALCIUM SILICATES
CRYSTALLITES
DIORITE
DUNITE
#GtCLEGY
CRAPhlTE
IGNEOUS ROCKS
LAVA
LIMISTUN/
LUNAR SOIL
MINERALOGY
MULLIILS
NUIRIENIS
PYRHHUTITE
QUARTZ
RUCKS
RUIILE
SHALES
#SOILS
VERMICULITE
ZEOLITES
MINES
1305 1306 1806 340T
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT MINES (EXCAVATIONS)
MINES (ORDNANCE)
MINES (EXCAVATIONS)
1306
UF QUARRIES
RT DRAINAGE
EXPLOITATION
EXPLORATION
MATERIALS HANDLING
MINES
MINING
PITS (EXCAVATIONS)
RESERVES
STRATIGRAPHY
SUBSIDENCE
UNDERGROUND EXPLOSIONS
UNOERGROUND STORAGE
wASTE DISPOSAL
MINES (ORDNANCE)
3302 3401
Bt #WEAPONS
RT AMMUNITION
MINES
MINIATURE ELECTRONIC EQUIPMENT
0903 0905 1002
RT #CIRCUITS
ELECTRIC EQUIPMENT
ELECTRONIC MODULES
EQUIPMENT
MICROMINIATURIZATION
MICRCMINIATURIZED ELECTRONIC DEVICES
MICROMODULES
MINIATURIZATION
MOLECULAR ELECTRONICS
PRINTED CIRCUITS
SOLID STATE DEVICES
SUBMINIATURIZATI_N
THIN FILMS
MINIATURIZATION
0902 1002
NT MICROMINIATURIZATION
SUBMINIATURIZATIDN
RT #CIRCUITS
MINIATURE ELECTRONIC EQUIPMENT
PRINTtD CIRCUITS
PRINTED RE3ISIORS
TRANSISTORS
WAFERS
MINIMA
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
EXTREMUM VALULS
RtAL VARIABLES
RI CUSPS (MATHEMATICS)
DIFFERENTIAL CALCULUS
MAXIMA
OPERATIONS RESEARCH
#OPTIMIZATION
#RANGE (EXTREMES)
STEEPEST DESCENT METHOD
MINIMAX TECHNIQUE
I902 3_06
BT GAME THEORY
OPERATIONS RESEARCH
#RESEARCH
RT APPRUXIHATION
MINIMIZATION
USE #OPTIMIZATION
MINIMUM DRAG
0101 0201 1202 1203
BT DRAG
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
RT AIRCRAFT PEREURMANCE
FRICTION DRAG
MINIMUM VARIANCE UR_IT DETERMINATION
0802 1902 3006
UF MINIVAR ORBIT DETERMINATION
BT #CLASSICAL MITCHANICS
#COMPUTATIUN
ORbiT CALCULAIIUN
URDITAL M_CHANICS
476
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) MISSILE CONFIGURATIONS
SPACE MECHANICS
RT #STATISTICAL ANALYSIS
MINING
1806 3404
RT CLAYS
EXCAVATION
EXPLOITATION
MINES (EXCAVATIDNSJ-
MINITRACK OPTICAL TRACKING SYSTEM
USE MINITRACK SYSTEM
MINITRACK SYSTEM
0705 0709 1109
UF MINITRACK OPTICAL TRACKING SYSTEM
NOTS {TRACKING SYSTEM|
RT GLOBAL TRACKING NETWORK
OPTICAL TRACKING
SATELLITE TRACKING
SPACE DETECTION AND TRACKING SYSTEM
SPACE SURVEILLANCE {GROUND BASED)
SPACECRAFT TRACKING
STADAN {SATELLITE TRACKING NETWORK)
SYSTEMS
TRACKING NETWORKS
TRACKING STATIONS
TRACKS
NINIVAR ORBIT CETERMINATION
USE MINIMUM VARIANCE ORBIT DETERMINATION
MINKOWSKI SPACE
1902
RT FEYNMAN DIAGRAMS
PROBABILITY THEORY
SPACE--TIME FUNCTIONS
MINNESOTA
1305
BT UNITED STATES OF AMERICA
MINOR CIRCLE TURNING FLIGHT
2102 3009
BT TURNING FLIGHT
MINORITIES
3402 3403
RT ANTHROPOLOGY
#COMMUNITIES
CULTURE {SOCIAL SCIENCES)
NATIONS
RACES
SOCIOLOGY
VOTING
MINORITY CARRIERS
1002 2302 2602
BT CHARGE CARRIERS
RT #ADDITIVES
CARRIER INJECTION
ELECTRON MOBILITY
ELECTRONS
HOLES {ELECTRON DEFICIENCIES)
SEMICONDUCTORS {MATERIALS)
MINOS COMPUTER
0801
BT COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
MINUTEMAN ICBM
3101 3401
UF MINUTEMAN MISSILES
BT BALLISTIC MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES
#MISSILES
SURFACE TC SURFACE MISSILES
AT M-55 ENGINE
_56 ENGINE
M'-57 ENGINE
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SPACE WEAPbNS
TU-122 ENGINE
MINUTEMAN MISSILES
USE MINUTEMAN ICB_
MISSIS
0404 0406
BT MYOPIA
RT EYE (ANATGMY)
OPHTHALMOLOGY
TETRAD THEORY
VISION
MIRAGE 3 AIRCRAFT
0207
UF DASSAULT MIRAGE 3 AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
OASSAULT AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
#OBSERVATION AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
TAILLESS AIRCRAFT
MIROS SYSTEM
2306 2310
UF MODULATING RETRODIRECTIVE OPTICS
BT LIGHT MODULATION
#MODULATION
RT OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
MIRROR POINT
1609 2310 2402
AT MAGNETIC NIRRORS
RADIATION BELTS
MIRRORS
1412 2306 2310
NT CELESCOPES
FRESNEL REFLECTORS
MAGNETIC MIRRORS
PARABALOID MIRRORS
PARABOLOID MIRRORS
ROTATING MIRRORS
RT CASSEGRAIN OPTICS
COLLIMATORS
#OPTICAL EQUIPMENT
OPTICS
REFLECTING TELESCOPES
#REFLECTORS
SOLAR COLLECTORS
SOLAR REFLECTORS
SPECULAR REFLECTION
#TELESCOPES
MISALIGNMENT
3408
(EXCLUDES PSYCHOLOGICAL
DISORIENTATION)
UF MISORIENTATION
AT DISORIENTATION
MISCIBILITY
USE SOLUBILITY
MISFIRES
USE FAILURE
#FIRING (IGNITING)
MISMATCH
USE IMPEDANCE MATCHING
MISDRIENTATION
USE MISALIGNMENT
MISS DISTANCE
2101 2102 360I
BT #DISTANCE
X| ACCURACY
MISSILE ANTENNAS
0701 0702 0901 3101
BT #ANTENNAS
#CONDUCTORS
MISSILE COMPONENTS
AT AIRCRAFT ANTENNAS
DIRECTIONAL ANTENNAS
MICROWAVE ANTENNAS
MISSILE BODIES
OlOl 0201 2806 3101
UF MISSILE CASES
BT MISSILE COMPONENTS
RT AIRFRAMES
_XISYMMETRIC BODIES
bLUNT BODIES
BODIES
CASES {CONTAINERS)
FINNED BODIES
:,ISSILE CONFIGURAT=ONS
_LSSILE STRUCTURES
ROCKET ENGINE CASES
SLENDER BODIES
_REAHLINED BODIES
MISSILE CASES
USE MISSILE BODIES
MISSILE COMPUNENTS
0101 2806 3101
NT MISSILE ANTENNAS
MISSILE BODIES
RT #ENGINES
FINS
NOSE CONES
WARHEADS
WINGS
MISSILE CONFIGURATIONS
0101 3101
477
MISSILE £ONFIGURA[IONS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRCRAFT CONFIGURATIONS
CONFIGURATIONS
HAMMERHEAC COHFICURATION
LAUNCH VEHICLE CONFIGURATIONS
MISSILE BODIES
MISSILE DESIGN
MISSILE STRUCTURES
#MISSILES
MULTIENGINE VEHICLES
PROPULSION SYSTEM CONFIGURATIONS
#ROCKET ENGINES
#ROCKET VEHICLES
MISSILE CONSTRUCTION
USE MISSILE SIRUCIURES
MISSILE CONTROL
0101 2102 3101
UF MISSILE GUIDANCE
MISSILE ROLL CONTROL
MISSILE STABILIZATION
RT ACTUATORS
ANALOG COMPUTERS
#ATTITUDE CONTROL
#AUTOMATIC CONTROL
AUIOMAIIC FLIGHT CONTROL
CONTROL
DIRECTIONAL CONTROL
#FLIGHT CONTROL
#GROUND BASED CONTROL
HOMING
LATERAL CONTROL
LONGITUDINAL CONTROL
#MISSILES
RADIO CONTROL
REMOTE CONTROL
ROCKET ENGINE CONTROL
#SPACECRAFT CONTROL
STAR TRACKERS
THRUST VECTOR CONTROL
VISUAL CONTROL
MISSILE DEFENSE
3101 3601
(SYSTEMS DESIGNED TO PROTECT
MISSILES AGAINST ATTACK)
RT ANTIMISSILE DEFENSE
ANTIMISSILE MISSILES
BALLISTIC MISSILE DECOYS
DEFENSE
DEFENSE INDUSTRY
DEFENSE PROGRAM
HARDENING (SYSTEMS)
MILITARY TECHNOLOGY
#MISSILES
REENTRY DECOYS
MISSILE DEFENSE SYSTEMS
USE MISSILE SYSTEMS
MISSILE DESIGN
0201 3101 3606
RT AEROSPACE ENGINEERING
AIRCRAFT ,DESIGN
COMPUTERIZED DESIGN
DESIGN
DEVELOPMENT
ENGINE DESIGN
FLIGHT TESTS
MAGNUS EFFECT
MISSILE CONFIGURATIONS
MISSILE STRUCTURES
MISSILE SYSIEMS
RELIABILITY
STRUCTURAL DESIGN
SYSIEMS EN_INEERING
MISSILE ENGINE CASES
USE ROCKET ENGINE CASES
MISSILE GUIDANCE
USE MISSILE CONTROL
MISSILE LAUNCHERS
II0_ 3101 3102 3103
BT #LAUNCHERS
NT MOBILE MISSILE LAUNCHERS
RT BALLISTIC MISSILE SUBMARINES
CATAPULTS
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
GUN LAUNCHERS
#LAUNCH VEHICLES
#LAUNCHING
LAUNCHING SITES
MISSILE SILOS
#MISSILES
ROCKET LAUNCHERS
SEA LAUNCHING
#WEAPON SYSTEMS
MISSILE RANGES
1108 3101
(EXCLUDES DISTANCE OF MISSILE
TRAVEL)
UF MISSILE TEST RANGES
BT #DISTANCE
#RANGES (FACILITIES)
#TEST FACILITIES
TEST RANGES
RT BALLISTIC RANGES
DOWNRANGE
HYPERSONIC TEST APPARATUS
#MISSILES
RANGE SAFETY
REENTRY RANGE
MISSILE ROLL CONTROL
USE LATERAL CONTROL
MISSILE CONTROL
MISSILE SIGNATURES
0705 0709 3lOl 3601
BT RADAR SIGNATURES
#SIGNATURES
RT #DETECTION
TARGET RECOGNITION
MISSILE SILOS
1102 1103 3601
UF SILOS (MISSILE STORAGE)
RT BUILDINGS
LAUNCHING SITES
MISSILE LAUNCHERS
MISSILE STORAGE
STORAGE
STRUCTURES
MISSILE SIMULATION (MATH MODELS)
USE MATHEMATICAL MODELS
#MISSILES
MISSILE SIMULATORS
II07 1110 3101
IUSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELQWI
RT COMPUTERIZED SIMULATION
FLIGHT SIMULATORS
MATHEMATICAL MODELS
#MISSILES
#SIMULATORS
TRAINING SIMULATORS
WIND TUNNEL MODELS
MISSILE SIMULATORS (TRAINING)
USE #MISSILES
TRAINING SIMULATORS
MISSILE STABILIZATION
USE MISSILE CONTROL
STABILIZATION
MISSILE STAGING
USE #MISSILES
STAGE SEPARATION
MISSILE STORAGE
1102 II03 3IOI
RT GROUND SUPPORT EQUIPMENT
MISSILE SILOS
MOBILE MISSILE LAUNCHERS
PROPELLANT STORAGE
STORAGE
UNDERGROUND STORAGE
MISSILE STRUCTURES
0102 3101 3106
UF MISSILE CONSTRUCTION
RT AIRFRAMES
MISSILE BODIES
MISSILE CONFIGURATIONS
MISSILE DESIGN
MISSILE VIBRATION
STRUCTURES
TAIL ASSEMBLIES
MISSILE SYSTEMS
0201 3101 3601
UF MISSILE DEFENSE SYSTEMS
BT #WEAPON SYSTEMS
NT GROUND OPERATIONAL SUPPORT SYSTEM
NIKE X SYSTEMS
RT AEROSPACE SYSTEMS
MISSILE DESIGN
MOBILE MISSILE LAUNCHERS
RELIABILITY
SYSTEMS
478
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) MISSILES
SYSTEMS ENGINEERING
TRANSCONTINENTAL SYSTEMS
MISSILE lEST LABORATORIES
USE #LABORATORIES
MISSILE TESTS
MISSILE TEST RANGES
USE MISSILE RANGES
MISSILE TESTS
1108 3101
UF MISSILE TEST LABORATORIES
RT CAPTIVE TESTS
ENGINE IESTS
FLIGHT TESTS
FUEL TESTS
#GROUND TESTS
#MISSILES
PRELAONCH TESTS
PROPELLANT TESTS
STABILITY IESTS
STATIC TESTS
TEST FIRING
TEST VEHICLES
TESTS
WIND TUNNEL STABILITY TESTS
MISSILE TRACKING
0709 llOg 3lOl
BT #TRACKING (POSITION)
RT BALLISTIC MISSILE DECOYS
INFRARED TRACKING
POLYSIATICN DOPPLER TRACKING SYSTEM
RANGE AND RANGE RATE IRACKING
SPACE DETECTION AND TRACKING SYSTEM
SPACECRAFT TRACKING
TRACKING NETWORKS
TRACKING STATIONS
MISSILE TRAJECTORIES
2102 3006 3101
BT #TRAJECTORIES
RT ASCENT TRAJECTORIES
BALLISTIC TRAJECTORIES
DESCENT TRAJECTORIES
FLIGHT MECHANICS
FLIGHT PATHS
IMPACT PREDICTION
PARABOLIC FLIGHT
REENTRY TRAJECTORIES
SPINNING UNGUIDED ROCKET TRAJECTORY
UNDERWATER TRAJECTORIES
MISSILE VIBRATION
020L 2308 3101
BT STRUCTURAL VIBRATION
#VIBRATION
RT BENC!NG VIBRATION
BREATHING VIBRATION
FLUTTER
LINEAR VIERATION
MISSILE STRUCTURES
RANDOM VIBRATION
SELF INCUCED VIBRATION
SUPERSONIC FLUTTER
TORSIONAL VIBRATION
TRANSONIC FLUTTER
MISSILE WINGS
USE LOW ASPECT RATIO WINGS
#MISSILES
0762 2802 3101 3106 3302 3401
OF GUIDED MISSILES
MISSILE SIMULATION (MATH MODELS)
MISSILE SIMULATORS (TRAINING)
MISSILE SIAGING
MISSILRY
hi AIR IO AIR MISSILES
ANTIAIRCRAFT MISSILES
ANIIMISSILE MISSILES
ANTITANK MISSILES
ATLAS D ICBM
ATLAS E ICBM
ATLAS F ICBM
ATLAS G ICBM
ATLAS ICflM
ATSAN MISSILES
AUIOMET MISSILE
BALLISTIC MISSILES
BLUE GOOSE MISSILE
BLUE STEEL MISSILE
BLUE STREAK MISSILE
BOMARC A MISSILE
BOMARC _ MISSILE
BULLPUP B MISSILE
RT
BULLPUP MISSILES
BUMBLEBEE PROJECT
CONDOR MISSILE
CORPORAL MISSILE
CORVUS MISSILE
FALCON MISSILE
FIELD ARMY BALLISTIC MISSILES
FLEET BALLISTIC MISSILES
HAWK MISSILE
HOUND DOG MISSILE
INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES
INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC MISSILES
JUPITER MISSILE
LACROSSE MISSILE
LANCE MISSILE
MATRA MISSILE
MAULER MISSILE
MINUTEMAN ICBM
NAVAHO MISSILE
NINE MISSILES
NIKE-AJAX MISSILE
NIKE-HERCULES MISSILE
NINE-ZEUS MISSILE
OSPREY MISSILE
PEI-IIING MISSILE
POLARIS AI MISSILE
POLARIS A2 MISSILE
POLARIS A2A MISSILE
POLARIS A3 MISSILE
POLARIS MISSILES
QUAIL MISSILE
RAMJET MISSILES
REDEYE MISSILE
REGULUS MISSILE
SEACAT MISSILE
SEASLUG MISSILE
SERGEANT MISSILES
SHILLELAGH MISSILES
SHORT RANGE BALLISTIC MISSILES
SHRIKE MISSILE
SIDEWINDER MISSILES
SKYBOLT MISSILE
SLAM SUPERSONIC LOW ALTITUDE MISSILE
SPARROW MISSILES
SPARROW 2 MISSILE
SPARROW 3 MISSILE
SPRINT MISSILE
SS-II MISSILE
SUBROC MISSILE
SURFACE TO AIR MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
TALCS MISSILE
TARTAR MISS!IF
TERRIER MISSILE
THUNDERBIRD MISSILE
TITAN ICBM
TITAN I ICBM
TITAN 2 ICBM
V-I MISSILE
V-2 MISSILE
WHITE LANCE MISSILE
AMMUNITION
ANTIMISSILE DEFENSE
ARTILLERY
BOMBS (ORDNANCE)
FLIGHT TEST VEHICLES
FLIGHT VEHICLES
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
#GUIDANCE (MOTION)
HOMING DEVICES
HYPERSONIC FLIGHT
INCENDIARY AMMUNITION
#LAUNCH VEHICLES
LAUNCHING SITES
MISSILE CONFIGURATIONS
MISSILE CONTROL
MISSILE DEFENSE
MISSILE LAUNCHERS
MISSILE RANGES
MISSILE SIMULATORS
MISSILE TESTS
MULTIENGINE VEHICLES
NIKE X SYSTEMS
NUCLEAR WEAPONS
PLASMA SHEATHS
#PROPULSION
REENTRY
#REENTRY VEHICLES
ROCKET CATAPULTS
281-683 0-67--4 479
MISSILES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
(CCN'T)
mROCKET ENGINES
ROCKET PROPELLANTS
_CCKETS
SCRAM
SPACECRAFT LAUNCHING
SPIN STABILIZATION
STAGE SEPARATION
SUPERSONIC COMBUSTION RAMJET ENGINES
SUPERSONIC FLIGHT
TERMINAL BALLISTICS
TEST VEHICLES
TORPEDOES
#TRAJECTORIES
#TRANSPORTATION
VEHICLES
WARHEAOS
#WEAPON SYSTEMS
#WEAPONS
WINGED VEHICLES
MISSILRY
USE #MISSILES
MISSION PLANNING
3401 3406 3409
NI COUNTDOWN
GOALS
RT PLANS
MISSIONS
3004 3007 3106
IUSE CF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ABORTED MISSIONS
EXPEDITIONS
FLYBY MISSIONS
OPERATIONS
PLANNING
#PROGRAMS
PROJECTS
#SPACE FLIGJ_I
SPACE MISSIONS
JTARGETS
MISSiSSiPPI
1305
BT UNITED STATES OF AMERICA
MISSOURI
1305
BT UNITED STATES OF AMERICA
MISI
1301 2001
|ATMOSPHERIC WATERI
BT #PARTICLES
RT AEROSOLS
DISPERSIONS
FOG
HAZE
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
MIIOCHfiNORIA
0603 0406
BT #CELLS (BIOLOGY)
PYRIMIDINES
RT CYTOLOGY
MITOSIS
O404 0406
BT CELL DIVISION
RT ICELLS (BIOLOGY)
CHROMOSOMES
CYTOLOGY
CYTCPLASM
MUIATIONS
PHYSIOLOGY
REPRODUCTION
MITRA
0402 0406 060_
RI FUNGI
MIXED FLOW
USE MULTIPHASE FLOW
MIXERS
0602 1202 1506 3404
(EXCLUDES MIXING CIRCUITS)
RT ADMIXTURES
AERATION
AEROSOLS
AGITATION
BAFFLES
BLOWERS
CARBURETORS
COALESCING
CDNTACIORS
Dh USERS
DISPERSION
FEEDERS
GRINDING MILLS
MIXING
#MIXTURES
PADDLES
PLOWS
PLbNGERS
#SEPARATORS
SHAKERS
SPRAYERS
STIRRING
TUMBLING MOTION
MIXING
0602 0603 1202 1504 3404
NT COLLOIDING
COMPOUNDING
DISSOLVING
HOMOGENIZING
LAMINAR MIXING
SIGNAL MIXING
SUSPENDING (MIXING)
TURBULENT MIXING
RT AERATION
AGITATION
BLOWING
CHOKES
#DIFFUSION
DILUTION
GRINDING iCOMMINUTICN)
JET MIXING FLOW
LIQUID INJECTION
METAL POWDER
MIXERS
#MIXTURES
PREMIXED FLAMES
SEPARATION
SHAKING
SPRAYING
SWIRLING
TANGLING
#TURBULENCE
VORTICES
MIXING CIRCUITS
I001
BT #CIRCUITS
RT FREQUENCY CONVERTERS
FREQUENCY SYNTHESIZERS
HETERODYNING
PREAMPLIFIERS
MIXING LENGTH FLOW THECRY
1202 1203
BT FLOW THEORY
#KINETIC THEORY
TRANSPORT THEORY
RT SHEAR FLOW
TURBULENT FLOW
TURBULENT MIXING
VORTICITY TRANSPORT HYPOIHESIS
#MIXTURES
0603 1701 1704 1805 2701 2702
OF BLENDS
NT ADMIXTURES
AEROSOLS
BINARY FLUIDS
BINARY MIXTURES
COLLOIDAL PROPELLANTS
COLLOIDS
OETONABLE GAS MIXTURES
DISPERSIONS
EMULSIONS
EUTECTIC ALLOYS
EUTECtlCS
FOG
GAS MIXTURES
LIQUID-GAS MIXTURES
NUCLEAR EMULSIONS
PHOTOGRAPHIC EMULSIONS
PLASTISOLS
SLURRIES
SMOKE
SOLID SOLUTIONS
SOLID SUSPENSIONS
SOLUTIONS
RT #ALLOYS
AZEOTROPES
#COMPOSITE MATERIALS
#COMPOSITION (PRPPERTY)
FORMULATIONS
480
ASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) MODULATION
INGREDIENTS
MIXERS
MIXING
SOLUBILITY
ML-I NUCLEAR POWER PLANT
2202 2204
BT #ELECTRIC POWER PLANTS
NUCLEAR P_WER PLANIS
RT POWER PLANTS
MNEMONICS
0408 0410 0502 0503
RT MEMORY
NOMENCLATURES
SYMBOLIC PROGRAMMING
SYMBOLS
MOBILE LOUNGES
0506 ii01 1102 I104
UF AIRPCRT MOBILE LOUNGES
RT AIRFIELD SURFACE MOVEMENTS
AIRPORTS
GROUND HANDLING
LOUNGES
MOBILE MISSILE LAUNCHERS
1104 o001 3102
BT #LAUNCHERS
MISSILE LAUNCHERS
RT BALLISTIC MISSILE SUBMARINES
MISSILE STORAGE
MISSILE SYSTEMS
#WEAPON SYSTEMS
MOBILITY
2502 2002
(EXCLUOES CONSIDERAEIONS OF MANNED AND
UNMANNED CRAFTI
NI ELECTRON MOBILITY
HOLE MDBILIIY
IONIC MOBILITY
RI CCNDUCIIVITY
DIFFUSIVIIY
ORIFT RATE
HALL EFFECT
#KINETIC THEORY
_TRANSPORT PROPERTIES
MODAL RESPONSE
0101 lOOl 1202 2308 2311 3203
UF MODE SHAPES
8T #RESPONSES
RT DYNAMIC RESPONSE
MODE
D710 IB08 1905
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECUMMENDED--CONSULI THE TERMS
LISTED _ElOw}
RT MODE (SIAIISTICSI
#MODES
MODE (SIAIISIICS)
1902 3406
RT AVERAGE
DISIRIBUTION MOMENTS
MEAN
MEDIAN (STAIISIICS|
MODE
#MODES
#MGMENIS
QUALIIY CONTROL
MODE OF VIBRATION
USE VIBRATION MODE
MODE SHAPES
USE MODAL RESPONSE
MODE TRANSFORMERS
0904 2304
BT #TRANSDUCERS
#TRANSFORMERS
RT IMPEDANCE MATCHING
PROPAGATION MODES
#IRANSMISSION LINES
VIBRATION _0OE
WAVEGUIDE TUNERS
#MODELS
0804 1106 II07 II08 1902
NT AIRCRAFT MODELS
ASIRONOMICAL MODELS
ATMOSPHERIC MODELS
BREADBOARD MODELS
DIGITAL SIMULATION
DYNAMIC MLOELS
ENVIRONMENT MODELS
GUTENBERG ZONE
LIGHTHILL GAS MODEL
MATHEMATICAL MODELS
REFERENCE ATMOSPHERES
SCALE MODELS
SEMISPAN MODELS
SPACECRAFT MODELS
THOMAS--FERMI MODEL
WIND TUNNEL MODELS
RT ANALOGS
DUMMIES
LAYOUTS
PILOT PLANTS
REPLICAS
#SIMULATORS
STRUCTURES
#TEST FACILITIES
MODERATION (ENERGY ABSORPTION)
0408 0603 2605 3303 3408
BT #ENERGY ABSORPTION
NT NEUTRON THERMALIZATIDN
THERMALIZATI_N (ENERGY ABSORPTION)
RT MOOERAIORS
MODERATORS
0603 3203 2405
RT BERYLLIUM
GRAPHITE
HEAVY WATER
MOOERATION (ENERGY ABSORPTION)
NEUTRON ABSORBERS
#NUCLEAR REACTORS
REACTOR MATERIALS
WATER
#MODES
1601 1905 230b 2310 3203
NT COUPLEO MODES
LASER MODES
PROPAGATION MODES
UNCOUPLED MODES
VIBRATION MODE
RT MODE
MODE (STATISTICS)
MODIFICATION
USE REVISIONS
MODIFIERS
USE _AODITIVES
MODULATEO CONTINUOUS RADIATION
0705 0710 1002 1404 I601
fit CONTINUOUS RAOIATIDN
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
RT COHERENT ELECTROMAGNETIC RADIATION
PHASE DEVIATION
MOOULATING RETROOIRECTIVE OPTICS
USE MIROS SYSTEM
_MUUULAIICN
0702 0710 1001 ID02 1902
UF CARRIER MODULATION
NT AMPLITUOE MODULATION
DELTA MODULATION
FEEDBACK FREQUENCY MODULATION
FMIPM (MODULATION)
FREQUENCY MODULATION
FREQUENCY SHIFT KEYING
INTERMODULATION
IONOSPHERIC CROSS MODULATION
LIGHT MODULATION
MIROS SYSTEM
PHASE MODULATION
PHASE SHIFT KEYING
PULSE AMPLITUDE MODULATION
PULSE CODE MODULATION
PULSE DURATION MODULATION
PULSE FREQUENCY MODULATION
PULSE FREQUENCY MODULATION TELEMETRY
PULSE MODULATION
PULSE POSITION MODULATION
PULSE TIME MODULATION
TRAVELING WAVE MODULATION
ULTRASONIC LIGHT MODULATION
VELOCITY MODULATION
RT CARRIER FREQUENCIES
CARRIER WAVES
CRYSTALLIZATION
DEMDDUUAIIO!
OEMODULAIORS
DOUBLE SIDEBAND TRANSMISSION
INTERFERENCE FACTOR TABLE
MOOULATORS
P.A.C.M. TELEMETRY
RADIO TRANSMISSION
REMODULATION
481
MUDULATION NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING|
(CCNIT|
SELECTIVE FADING
#TELECCMMUNICATION
WAVE INTERACTION
MODULATCRS
0702 0902 0904 1601
RT _AMPLIFIERS
AMPLITUDE MOGULATIGN
D_MOCULATORS
#ELECTRON TUBES
FREqUEnCY _ODULATID_
LIGHT MODULATION
#MGDULATION
PHASE NGOULATION
PULSE MODULATION
#MODULES
0903 0905 3103
NT COMMAh0 MODULES
COMMAND SERVICE MODULES
ELECTRONIC MODULES
LANDING MODULES
LUNAR LANDING MODULES
LUNAR MODULE
MARS EXCURSION MODULE
MICRGMODULES
SERVICE MODULES
SPACECRAFT MODULES
RT #CIRCUITS
#COMPARTMENTS
COMPONENTS
INSTRUMENT PACKAGES
SPARE PARTS
MODULI
USE #RATIOS
MODULUS OF ELASTICITY
3203 3204
UF COMPLIANCE (ELASTICITY)
ELASTIC MODULUS
YOUNG MODULUS
BT ELASTIC PROPERTIES
#MECHANICAL PROPERTIES
NT DYNAMIC MUDULUS OF ELASTICITY
RT ANELAST|CITY
BENDING
HOOKES LAW
HYOROELASIICITY
PGISSON RATIO
PROPORTIONAL LIMIT
RIGIDITY
SHEAR PROPERTIES
STIFFNESS
STRESS-STRAIN DIAGRAMS
MOHAWK AIRCRAFT
USE DV- I AIRCRAFT
MDHR CIRCLES
USE FRACTURE MECHANICS
M&IRE EFFECTS
2306 2310 2601
RT BEAT FREQUENCIES
BIREERINGENCE
DIFFRACTION
INTERFERENCE GRATING
METHODOLOGY
PHUTOELASTIC ANALYSIS
SCHLEEREN PHOTOGRAPHY
MOISTURE
0603 2001 2003
RT _UMIOITY
#METECROLOGY
MOISTURE CONTENT
MOISTURE METERS
WATER
WATER VAPOR
MOISTURE CONTENT
0603 2001 2003 3404
UF DAMPNESS
WATER CONTENT
WETNESS
BT #COMPOSITION (PROPERTYI
CONCENTRAIION (COMPOSITION)
NT ATMOSPHERIC MOISTURE
RT ATMOSPHERIC COMPOSITION
#CHEMICAL PROPERTIES
HUMIOITY
HYGRCSCOPICITY
MOISIURE
MOISTURE METERS
WATER
WATER VAPOR
MOISTURE DETECTORS
USE MOISTURE METERS
MOISTURE METERS
0603 1406 2001 2002 2003
UF MOISTURE DETECTORS
BT _MEASURING INSTRUMENTS
NT HYGROMETERS
PSYCHRUMETERS
RI CHEMICAL ANALYSIS
HUMIDITY
HUMIDITY MEASUREMENT
MOISTURE
MOISTURE CONTENT
MOL (ORBITAL LABORATORIES)
USE MANNED ORBITAL LABORATORIES
MOLABS
USE LUNAR MOBILE LABORATORIES
MOLD
1504 I704 1805 3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEO 8ELDW)
RT FUNGI
MOLDS
RHIZGPUS
MOLOAVITE
I704 1806
BT IGNEOUS ROCKS
OBSIDIAN
ROCKS
tSUILS
RT GLASS
#METEORITES
MOLDING MATERIALS
1704 3404
RT #BINDERS (MATERIALS)
CASTING
CLAYS
CORES
MATERIALS
MOLDS
PLASTERS
#PLASTICS
SANDS
TENITE
MOLDS
1504 1704 1805 3404 3407
(EXCLUDES DRGANISMSI
RT ASPERGILLUS
CASTING
CASTINGS
DIES
FOUNDRIES
INGCTS
MANDRELS
MELTING
MOLO
MOLDING MATERIALS
PAIIERNS
PREFORMS
PRESSING (FORMING)
PUNCHES
TABLETS
TEMPLATES
MOLECULAR ABSGRPTION
0602 0603 1203 2404
BT ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
#ENERGY ABSORPTION
IRADIATION ABSORPTION
RT ATMOSPHERIC ATTENUATION
BEER LAW
LIGHT TRANSMISSION
MOLECULAR ENERGY LEVELS
MOLECULAR SPECTRA
MOLECULAR SPECTROSCOPY
MOLECULAR BEAMS
0603 1203 2404 2502
BT #BEAMS (RADIATION)
NEUTRAL BEAMS
PARTICLE BEAMS
#PARTICLES
RT ATOMIC BEAMS
ATOMIC CLOCKS
FREE MOLECULAR FLOW
ION BEAMS
MOLECULAR COLLISIONS
MOLECULAR INTERACTIONS
MOLECULAR TRAJECTORIES
_MOLECULES
482
NASATHESAURUS(ALPHABETICAL LISTING) MOLECULAR RELAXATION
RAREFIEC GAS OYNAMICS
MOLECULAR _CNOS
USE CHEMICAL BONDS
MOLECULAR CHAINS
0603 L808 1809 2404
Ri CNAiNS
#CRYSTAL LATTICES
MONOMERS
MOLECULAR COLLISICNS
0603 1203 2404
OT COLLISIONS
MOLECULAR INTERACIIONS
_PA_IICLE INTERACTIONS
RT ATOMIC COLLISIONS
I_TERACTIGNS
kOLECULAR BEAMS
MOLcCULA_ DIFFUSION
MOLECULAR ENERGY LEVELS
MOLECBLAR OSCILLATIONS
MULECULAR TRAJECTORIES
PAKTICLE COLLISIONS
MOLECULAR OIEFUSION
040o 0602 1203 2404
BT #OIEFuSICN
RT AIM_SPHERIC DIFFUSION
uIEFOSICN COEFFICIENT
DIFFUSION wAVES
DISSOCIATION
GASEOUS DIFFUSION
GASEOUS SELF-DIFFUSION
MOLECULAR COLLISIONS
MOLECULAR FLOW
MOLECULAR INTERACTIONS
MOLECULAR WEIGHT
PARTICLE DIFFUSION
SURFACE GIFEUSION
MOLECULAR DISSOCIATION
USE DISSOCIATION
MOLECULAR _LECTRGNICS
[002 1204
8T ELECTROPHYSICS
RT ELECTRONICS
INIEGRATEO CIRCUITS
MICROELECTRONICS
MICR_MINIATURIZAIION
MINIAIURE ELECTRONIC EGUIPMENT
MONGMOLECULAR FILMS
PI-ELeCTRCNS
SEMICGNUUCIOR DEVICES
THIN FILMS
MOLECULAR ENERGY LEVELS
2311 2404 3304
8T E_ERGY LEvtLS
#LEVEL (GUANTITY)
NT INTLRMOLECULAR FORCES
RT CNEMICAL ENERGY
ENERGY
ENERGY OF FORMATION
FREE _NERGY
HEAT OF SOLUTION
INTERNAL ENERGY
MOLECULAR ABSORPTION
MULECULAR COLLISIONS
MOLECULAR INTERACTIONS
MOLECULAR TRAJECICRIES
NUCLEAR ENERGY
MOLECULAR FLOW
1202 1203 2404
(FLOW WITh KNUOSEN NUMBERS GREATER
THAN O.OI--FOR SPECIFIC FLOWS IN
THIS RANGE USE NARROWER TERMS--FOR
CUCTED MGLECULAR FLOW USE KNUOSEN
FLOWI
BT #FLUID FLOW
GAS FLEW
NI SLIP FLOW
TRANSITION FLOW
RT BOUNDARY LAYER TRANSITION
CONTINUUM FLOW
KNUDSEN FLOW
MOLECULAR DIFFUSION
MOLECULAR INTERACTIONS
MOLECULAR PUMPS
RAREFIED GAS DYNAMICS
TRANSPIRATION
MOLECULAR GASES
0603 1203 2404
BT #GASES
NT DIATOMIC GASES
POLAR GASES
POLYATOMIC GASES
RT GAS OYNAMICS
MOLECULAR PUMPS
MCNATOMIC GASES
NONPOLAR GASES
RAREFIED GASES
REAL GASIS
MOLECULAR INTERACTIONS
0602 1202 !203 2404
BT #PARTICLE INTERACTIONS
NT MOLECULAR COLLISIONS
RT DISSOCIATION
INTERACTIONS
INIERMOLECULAR FORCES
IONIC REACTIONS
_ASS FLOW
MOLtCULAR BEAMS
MOLECULAR OIFFUSION
MOLECULAR ENERGY LEVELS
MOLECULAR FLOW
_OLECULAR ORBIIALS
MOLECULAR OSCILLATIONS
MOLECULAR PHYSICS
MOLECULAR PUMPS
MdLECULAR RELAXATION
MOLECULAR THEORY
TRANSPORT THEORY
MOLECULAR IONS
0603 1804 2404
BT #10MS
RT MOLECULAR PHYSICS
MOLECULAR CRBITALS
2401 2404
BT ORBITALS
WAVE FUNCTIONS
RT M_LECULAR INTERACTIONS
_UANIUM THEORY
SELF CONSISTENT FIELDS
MOLECULAR OSCILLATIONS
1203 2404 2501 2601
BT #OSCILLATIONS
hi GAS LASERS
MOLECULAR COLLISIONS
MOLECULAR INTERACTIONS
MOLECULAR PUMPS
MOLECULAR RELAXATION
MOLECULAR ROTATION
MOLECULAR SPECTRA
MOLECULAR TRAJECTORIES
MOLECULAR OSCILLATORS
0905 I203 1601 2404
8T _G_CILLATORS
RT lASERS
MASERS
MOLECULAR RELAXATION
MOLECULAR PHYSICS
2404
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT INTERNUCLEAR PROPERTIES
MAYER PROBLEM
MOLECULA_ INTERACTIONS
MOLECULAR IONS
MOLECULAR THEORY
MONATOMIC MOLECULES
PHYSICS
MOLECULAR PUMPS
1203 1501 2404
BT #PUMPS
#VACUUM APPARATUS
VACUUM PUMPS
RT MOLECULAR FLOW
MOLECULAR GASES
MOLECULAR INTERACTIONS
MOLECULAR OSCILLATIONS
PUMP SEALS
MOLECULAR RELAXATION
1203 2404
UF CHEMICAL RELAXATION
VIBRATIONAL RELAXATION
RT GAS FLOW
MOLECULAR INTERACTIONS
MOLECULAR OSCILLATIONS
MOLECULAR OSCILLATORS
POPULATION INVERSION
RELAXATION
RELAXATION (MECHANICS)
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ICON=T|
RELAXATION TIME
SHUCK WAVES
THERMODYNAMICS
VIBRATION DAMPING
VIBRATIONAL SPECTRA
MOLECULAR ROTATION
2308 2401 2404
_T #GYRATION
ROTATION
RT MICROWAVE SPECTRA
MOLECULAR OSCILLATIONS
RAMAN SPECTRA
MOLECULAR SIEVES
uSE ABSORBENTS
MOLECULAR SPECTRA
060I 0603 E411 2402 2404
BT #SPECTRA
NT ELECTRONIC SPECTRA
RAMAN SPECTRA
VIBRATIGNAL SPECTRA
RT ABSORPTION SPECTRA
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
EMISSIUN SPECTRA
ENERGY SPECTRA
INFRARED SPECTRA
MASS SPECTRA
MICROWAVE SPECTRA
MULECULAR ABSORPTION
MOLECULAR OSCILLATIONS
MOLECULAR STRUCTURE
OXYGEN SPECTRA
SOLAR SPECTRA
STELLAR SPECTRA
SWAN BANDS
ULTRAVIOLET SPECTRA
VEGARD-KAPLAN BANDS
MOLECULAR SPECTROSCOPY
0602 1411 2404
BT #SPECTROSCOPY
NT RAMAN SPECTROSCOPY
RT ABSORPTION SPECTRA
EMISSION SPECTRA
INFRAREC SPECTROSCOPY
LINE SPECTRA
MICROWAVE SPECTRA
MOLECULAR ABSORPTION
MOLECULAR STRUCTURE
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
ULTRAVICLEI SPECTROSCOPY
VACUUM SPEOIROSCOPY
X RAY SPECTROSCOPY
MOLECULAR STRUCTURE
0603 2404
RT ATOMIC STRUCTURE
#CRYSTAL LATTICES
INFRAREC SPECTROSCOPY
INTERMOLECULAR FORCES
INTRAMGLECULAR STRUCTURES
MOLECULAR SPECTRA
MOLECULAR SPECIROSCOPY
#MOLECULES
MONATOMIC MOLECULES
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
POLYAIOMIC MOLECULES
STRUCTURES
UNIMOLECULAR SIROOTURES
MOLECULAR THEORY
0603 2311 2404
RT LIGHIHILL GAS MODEL
MOLECULAR INTERACTIONS
MOLECULAR PHYSICS
THEORIES
MOLECULAR THAJECTORIES
0603 1203 2404
BT #IRAJECTCRIES
RI GAS FLOW
MOLECULAR BEAMS
MOLECULAR COLLISIONS
MOLECULAR ENERGY LEVELS
M_LECULAR OSCILLATIONS
MOLECULAR WEIGHT
0603 2311 2404
NT LOW MOLECULAR WEIGHTS
RT MOLECULAR DIFFUSION
NMbLECULES
NO#ATOMIC MOLECULES
POLYATOMIC MOLECULES
#EIGHT (MASS)
#MOLECULES
0603 2401 2404 2405 2502 2603
UF MACRGMOLECULES
NT DIATOMIC MOLECULES
MONATOMIC MOLECULES
POLYAT_MIC MOLECULES
TRIATOMIC MOLECULES
RT ATOMS
CHEMICAL BONDS
CHEMICAL COMPOUNDS
#IONS
MOLECULAR BEAMS
MOLECULAR STRUCTURE
MOLECULAR WEIGHT
MOLES
0402 0404
BT #ANIMALS
RT NEVUS
MOLIERE FORMULA
USE COSMIC RAY SHOWERS
SECONDARY COSMIC RAYS
SPATIAL DISTRIBUTION
MOLLIER DIAGRAM
0603 1203 3203
UF ENIHALPY-ENTRCPY DIAGRAMS
BT #CHARTS
DIAGRAMS
GRAPHS (CHARTS)
RT ENTHALPY
ENTROPY
EQUATIONS OF STATE
IDEAL FLUIDS
ISENTROPE
THERMODYNAMICS
MOLLUSKS
0402
DT #ANIMALS
NT SNAILS
MOLTEN SALT ELECTROLYTES
0603 1504 L804 2302 2304
BT #CONDUCTORS
ELECTROLYTES
MOLTEN SALT NUCLEAR REACTORS
2203 2204
UF MSRE REACTORS
BT #NUCLEAR REACTORS
MOLTING
0404
RI SHEDDING
MOLYBDAIES
0603 1804
BT #MOLYBDENUM COMPOUNDS
NT LEAD MOLYBDATES
MOLYBDENUM
1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
#REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METALS
TRANSITION METALS
MOLYBDENUM ALLOYS
0603 1701 1704
fiT #ALLOYS
HEAT RESISTANT ALLOYS
#REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METAL ALLOYS
NT RENE 41
RT HASTELLOY (TRADEMARK)
PERMALLOYS (TRADEMARK)
STAINLESS STEELS
MOLYBDENUM CARBIDES
0603
BT CARBIDES
#CARBON COMPOUNDS
#MOLYBDENUM COMPOUNDS
0603 IB04
NT LEAD _OLYBDATES
MOLYBOAIES
MOLYBDENUM OISULFIOES
MOLYBDENUM OXIDES
RI GROUP 6B COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
MOLYBDENUM DISULFIDES
1704 1806
BI #CHALOOGENIDES
INORGANIC SULFIDES
#MOLYBDENUM COMPOUNDS
MOLYBDENUM SULFIDES
SULFIDES
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_5ULFUR COMPOUNDS
MOLYBDENUM OXIDES
0603 I804
BI #CHALCOGENIDES
METAL OXIDES
#MOLYBDENUM COMPOUNDS
OXIDES
MOLYBDENUM SULFIDES
0603 1804
BT #CHALCOGENIOES
INORGANIC SULFIDES
SULFIDES
#SULFUR COMPOUNDS
NT MOLYBDENUM DISULFIDES
MOMENT DISTRIBUTION
Z308 2311 3203
BT #OISTRIBUIION (PROPERTY|
RT ANGULAR OI_IRIBUTIDN
FUROR OISTRIBUTICN
INFLUENCE COEFFICIENT
LOADING MOMENTS
#LOADS (EOR_ES)
MASS DISTRIBUTION
_MOMENTS
MOMENTS OF INERTIA
PRESSURE DISTRIBUTION
STATIC LOADS
STRESS CONCENTRATION
#STRUCTURAL ANALYSIS
#MOMENTS
OlOl 0603 2308 2311
NT BENDIKG MOMENTS
DIPOLE MOMENTS
DISTRIBUTION MOMENTS
ELECTRIC MOMENTS
LOADING MOMENTS
MAGNETIC MOMENTS
MEAN
MOMENTS OF INERIIA
PITCHING MOMENTS
ROLLING MEC4ENTS
STABILIIY DERIVAIIVES
STANDARD DEVIATION
TDROUE
VARIANCE (STATISTICSJ
YAWING MOMENTS
RT MODE (STATISTICSI
MOMENT DISTRIBUTION
MOMENTUM
SKEWNESS
TORSION
MOMENTS GF INERTIA
2308 2311
UF INERTIA MOMENTS
BT #MCMENIS
RT ANGULAR MOMENTUM
CENIER OF GRAVITY
CENTER OF PRESSURE
CEKIRG|DS
#EQUATIONS OF MOTION
RULER EQUATIONS OF MOTION
#INERTIA
INERTIA PRINCIPLE
MACH INERTIA PRINCIPLE
#MASS
MASS DISTRIBUTION
MOMENT DISTRIBUTION
PITCHING MEMENTS
ROLLING MOMENTS
STABILIIY DERIVATIVES
_STRESS ANALYSIS
STRUCIURAL STRAIN
TORQUE
YAWING MOMENTS
MOMENTUM
2308 2311
NT ANGULAR MOkIENTUM
RT #CLASSICAL MECHANICS
DE _RCGLIE WAVELENGTHS
DYNAMICS
#MOMENTS
M_MENIUM TRANSFER
MOTION
PENDULUMS
TURNING FLIGHT
MOMENTUM ENERGY
USE KINETIC ENERGY
MOMENTUM PRECESSION
USE PRECESSION
MOMENTUM THEORY
2308 2311
RT CONSERVATION LAWS
NEWTON SECOND LAW
THEORIES
MOMENTUM TRANSFER
2308 2311 3201
RT DYNAMICS
#ENERGY TRANSFER
GAS-LiQUID INTERACTIONS
#KINETIC THEORY
KINETICS
MOMENTUM
PRANOTL NUMBER
IRANSFERRING
MONATOMIC GASES
0603 I203
UF ATOMIC GASES
BT #GASES
RT CHAPMAN-ENSKOG THEORY
MOLECULAR GASES
RARE GASES
REAL GASES
MONATOMIC MOLECULES
0603 2311 240I 2404
BT #MOLECULES
RT ATOMS
CHEMICAL BONDS
CHEMICAL COMPOUNDS
#IONS
MOLECULAR PHYSICS
MOLECULAR STRUCTURE
MOLECULAR WEIGHT
MONAURAL SIGNALS
0202 0405 0701 0705 1406
RT AUDIO EQUIPMENT
AUOIO FREQUENC[ES
AUDITORY PERCEPTION
AUDITORY SIGNALS
LOUDSPEAKERS
MICROPHONES
SOUND IRANSMISSION
MONAZIIE SANDS
1802 2203 2406
BT #MINERALS
PHOSPHATES
#PHOSPHORUS COMPOUNDS
SANDS
#SOILS
MONEL (TRADEMARK)
0603 1701 1704
BT #ALLOYS
NICKEL ALLUYb
MONGE-AMPERE EQUATION
0902 1902 2302 2304 2402
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
OIFFERENTIAL EQUATIONS
ELLIPTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
NONLINEAR EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
REAL VARIABLES
RT BOUNDARY VALUE PROBLEMS
MONGOLIA
1305
RI ASIA
NATIONS
MONITORS
0708 1406 1408 1409 1410
RT #AIRCRAFT INSTRUMENTS
ALARM PROJECT
ANALYZERS
CONICAL SCANNING
COUNTERS
DATA RECORDERS
DETECTORS
#OISPLAY DEVICES
INSIRUMENTS
M_ASUREMENT
#MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL SCANNERS
RAOIATION MEASURING INSTRUMENTS
#SCANNING
WARNING
#WARNING SYSTEMS
MONKEYS
0_02
BT #ANIMALS
MAMMALS
PRIMATES
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ICCNIT)
VERTEBRATES
NT C_RC_CEbUS MONKEYS
_ANGABEYS
MONOCHROMATIC RACIATIGN
230o 2310 2402
(LIMIILG TO ELECTROMAGNETIC
RALIATION)
Bl eEEECTROMAGNETIC RADIATION
RT #TEAMS (RACIATI_N|
BRICLGUIN EFFEC1
C_hERENT ELECTROMAGNETIC RAOIATION
COHERENI LIGHT
FILEERS
GAMMA RAYS
INFRAREO RADIATION
#IONIZING RAOIATIGN
LIGhI )VISIBLE RADIATION)
LGNb WAVE RAOIATION
MuNDCHROMAIIZATICN
MUNGCHRLMATUNS
POLARIZED tL_CTRCMAGNETIC RADIATION
PULARIZEO LIGHT
RADIO WAVES
SHOR1 _AVE RADIATION
ULIRAVIULET RACIATION
X RAYS
MONOCHRGMATIZATIDN
2302 2z06 231G 2403
UF INTERFERENCE MONOCHRGMATIZATION
RT MbNUChR&MATIC RADIATION
HPARTICLE ENERGY
PULARILAIIbN (WAVES)
MONCChRGMATCRS
0708 1404 L4II 2402
fiT #MEASURING INSTRUMENTS
RA_IAIIUN SOURCES
RT CLMPARATORS
OUbLHROMAIDRS
UONIOMLIERS
Ll@hT SOURCES
MENCCHR&MAIIC RADIATION
#OPIICAL EQUIPMENI
bPIICAL MEASURING INSTRUMENIS
PHDIEJGCNICMEIERS
SPLCTRUPH_TOMETERS
MuNUCOQUL CYLINDERS
US_ CYLINDRICAL SHELLS
MONOCUQUE STRUCTURES
FlDNOCO_UE STRUCTURES
0102 0104 OZ02 _202 3203
UF MLNUCO_UL CYLINDERS
RT CYLINU_RS
#SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
SIRESStE-SKIN SIRUCIORES
SIkUCIU_ES
MUN_CRYSIALS
USt SINGLE CRYSTALS
MONOCULAR VISION
0404 0408 0506 2310
_T VISION
HT HUMAN EACIORS ENGINEERING
_PLkCEPTIUN
SPAC{ PERCEPTION
MONOEIhANGLAMINE (MEA)
0_03 I_08
bT AALIPHAIIC CUMPUUNDS
_AMIhLS
MUNUIDS
1902
BT g_LGtBHA
GR_;OP T_EGRY
HUMDMORPHISMS
MONULIIHIC CIRCUITS
USE INIEGRAIL_ CIRCUITS
M6NI.MEKS
0603 I_U3 1808 2404
kT DI_AS|C COMPOUNDS
OIMEkS
M_;L_COLA_ CHAINS
POLYMER_
P_L_LYML_S
1.IMt_S
MONOMGLELULAH FILMS
1202 120_ 1802
_I SUkFALE LAYLRS
IHIN FILMS
RI _NERCY ABSURPTI_N FILMS
FILMS
LAYfRS
MOLECULAR ELECTRONICS
SURFACTANTS
THIN LAYER CHROMATOGRAPHY
#MONOPLANES
OIOl 0L02 0201
NT A- 2 AIRCRAFT
A- 3 AIRCRAFT
A- 6 AIRCRAFT
A- 5 AIRCRAFT
A- 6 AIRCRAFT
A- 7 AIRCRAFT
AN-22 AIRCRAFT
AN-24 AIRCRAFT
ARGOSY MK-[ AIRCRAFT
AVRO 70l AIRCRAFT
AW 650 AIRCRAFT
B- 26 AIRCRAFT
B- 41 AIRCRAFT
B- _2 AIRCRAFT
8- ST AIRCRAFT
B- 58 AIRCRAFT
B- 66 AIRCRAFT
BAC Ill AIRCRAFT
_EECHCRAFT 18 AIRCRAFT
BEECHCRAFI 95 AIRCRAFT
BOEING 707 AIRCRAFT
BOEING 720 AIRCRAFT
BOEING /33 AIRCRAFT
BOEING 737 AIRCRAFT
BOLKOW 207 AIRCRAFT
BREGUET 960 AIRCRAFT
BREGUET 941 AIRCRAFT
BREGUET 942 AIRCRAFI
BREGUEI IlSO AIRCRAFT
BS-210 AIRCRAFT
BUCCANEER AIRCRAFT
C- 2 AIRCRAFT
C- 33 AIRCRAFT
C- 35 AIRCRAFT
C- 46 AIRCRAFT
C- El AIRCRAFT
C- 54 AIRCRAFT
C- 97 AIRCRAFT
C-lib AIRCRAFT
C-IZI AIRCRAFT
C-123 AIRCRAFT
C-124 AIRCRAFT
G-130 AIRCRAFT
C-131 AIRCRAFT
C-133 AIRCRAFT
C-135 AIRCRAFT
C-140 AIRCRAFT
C-14I AIRCRAFT
C-lEO AIRCRAFT
CANBERRA AIRCRAFI
CESSNA L-I9 AIRCRAFI
CESSNA 172 AIRCRAFT
CESSNA 205 AIRLRAFI
CESSNA 210 AIRCRAFI
CESSNA 336 AIRCRAFT
EL- 28 AIRCRAFT
CL- 6l AIRCRAFI
CL- 64 AIRCRAFT
COMEI 4 AIRCRAFT
CONVAIR 880 AIRCRAEI
CV-360 AIRCRAFT
CV-6_O AIRCRAFT
CV-990 AIRCRAFT
O--b58 AIRCRAFT
OC 3 AIRCRAFI
OC 7 AIRCRAFT
DC 8 AIRCRAFT
DH IO8 AIRCRAFT
DH I10 AIRCRAFT
DH II2 AIRCRAFT
DH 115 AIRCRAFT
DH I2I AIRCRAFT
_H I25 AIRCRAFT
DHC 4 AIRCRAFT
DHC 5 AIRCRAFT
DINfIA FA AIRCRAFT
DO- 27 AIRCRAFT
DO- 28 AIRCRAFT
DO- 31 AIRCRAFT
E-2 AIRCRAF1
EC-LLI AIRCRAFT
ELECTRA AIRCRAFT
F- 2 AIRCRAFT
E- 4 AIRCRAFT
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F- 5 AIRCRAFT
F- 8 AIM_CRAF1
F- g AIRCRAFT
F- 27 AIRCRAFT
F- 2d TRANSPORT AIRCRAFT
_- _4 AIRCRAFT
F-- B6 AIRCRAFT
F- B9 AIRCRAFT
F- 94 AIRCRAFT
E- i00 AIRCRAFT
F- 102 AIRCRAFT
F- I04 AIRCRAFT
E- 105 AIRCRAFT
F- I06 AIRCRAFT
FO 2 AIRCRAFT
G- I AIRCRAFT
G- 91 AIRCRAFT
G- 95/4 AIRCRAFT
G-222 AIRCRAFT
GA--5 AIRCRAFT
GY-80 AIRCRAFT
H-t26 AIRCRAFT
H£-211 AIRCRAFT
MFE-320 AIRCRAFT
HP-II5 A_PJCRAFI
hS-748 AIRCRAFT
II-14 AIRCRAFT
II-28 AIRCRAFT
IL-62 AIRCRAFT
JET PRUVOST AIRCRAFT
JINOIVIK TARGET AIRCRAFT
L-1649 AIPJCRAFT
L-29 JET IRAINER
LOCKHEED MODEL 18 AIRCRAFT
M- 218 AIRCRAFT
MH-260 AIRCRAFT
MH-2b2 AIRCRAFT
MIRAGE 3 AIRCRAFT
MYSTERE 20 AIRCRAFT
N-2501 AIRCRAFT
NORO 1500 AIRCRAFT
OV- I AIRCRAFT
OV-LO AIRCRAFT
P- 3 AIRCRAFT
P- I6 AIRCRAFT
P- 51 AIR,CRAFT
P- 166 AIRCRAFT
P-I052 AIRCRAFT
P--L067 AIR£RAFI
P-I127 AIRCRAFT
P-I154 AIRCRAFT
PD-BOB AIR JCRAFT
PHANTOM AIRCRAFT
POTEZ 840 AIRCRAFT
PZL M-4 AIRCRAFT
RB-EO AIRCRAFT
RF- I AIRCRAFT
RF- 4 AIRCRAFT
S-2 AIRCRAFT
SAAB 91 AIRCRAFT
SAAB I05 AIRCRAFT
SC- I AIRCRAFT
SC- 5 AIRCRAFT
SC- 7 AIRCRAFT
SCIMITAR AIRCRAFT
SE- 210 AIRCRAFT
SHACKLETON BOMBER
SI-204 AIRCRAFT
SIAT 311 AIRCRAFT
SUNCERLANB 5 fLYING BOAT
T- 2 AIRCRAFT
T-28 AIRCRAFT
T-33 AIRCRAFT
1-37 AIRCRAFI
1--38 AIRCRAFT
T-39 AIRCRAFT
IS-11 AIRCRAFT
TSR-2 AIRCRAFT
TU-I04 AIR_RAFT
TU-I24 AIRCRAFT
TU--134 AIRCRAFT
U- 2 AIRCRAFT
U- 3 AIRCRAFT
U-TO AIRCRAFI
VALIANT AIRCRAFT
VC-IO AIRCRAFT
VICTOR MK-I AIRCRAFT
VISCCUNT AIRCRAFT
VJ-lOl AIRCRAFT
VZ- 3 AIRCRAFT
X- I AIRCRAFT
X- 2 AIRCRAFT
X- 5 AIRCRAFT
X- 5 AIRCRAFT
X 13 AIrCrAFT
X- 14 AIRCRAFT
X- 21 AIRCRAFT
X- 2IA AIRCRAFI
XC-!42 AIRCRAFT
XV- 4 AIRCRAFI
XV- 5 AIRCRAFT
YS-II AIRCRAFT
Z-37 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
BIPLANES
CARGO AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
#GLIDERS
HYPERSONIC AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
LOW WING AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
ROCKET PLANES
SEAPLANES
SUBSONIC AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
TAILLESS AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
UIILIIY AIRCRAFT
WATER TAKEOFF AND LANDING AIRCRAFT
MONOPOLE ANTENNAS
0701 0702 090I
UF SPIKE ANTENNAS
BT #ANTENNAS
#CONDUCTORS
OMNIDIRECTIONAL ANTENNAS
RT DIPOLE ANTENNAS
LOOP ANTENNAS
MONOPOLES
SPIKES
MONOPOLES
0603 1203 2404
RT DIPOLES
MONOPOL£ ANTENNAS
MULTIPOLES
POLES
MONOPROPELLANTS
2702
BT _FUELS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
#LIQUIDS
#pROPELLANTS
ROCKET FROPELLANTS
NT AEROZINE
RT AIRCRAFT FUELS
CHEMICAL FUELS
GASEOUS ROCKET PROPELLANTS
GELLED ROCKET PROPELLANTS
METAL PROPELLANTS
PLASTIC PROPELLANTS
PROPELLANT DECOMPOSITION
SLURRY PROPELLANTS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
MONOPULSE ANTENNAS
070l 0901
BT #ANTENNAS
#CONDUCTORS
RT DIRECTIONAL ANTENNAS
MONOPULSE RADAR
PHASED ARRAYS
WAVEGUIDE ANTENNAS
MONOPULSE RADAR
0705
BT PULSE DOPPLER RADAR
PULSE RADAR
#RADAR
RT DOPPLER RADAR
DUPLEXERS
MDNOPULSE ANTENNAS
RADAR TRACKING
IRACKING RADAR
MONOSACCHARIDES
0403 180B
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#CARBOHYDRATES
487
MONOSACCHARIDES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'TI
SUGARS
NT RIBOSE
XYLGSE
MONDSCOPES
0605 0905 1002
BT #ELECTRON TUBES
#MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
PLAhOTRONS
TELEVISION E_UIPMENT
VACUUM TUBE OSCILLATORS
VACUUM TUBES
RT CAMERA TUEES
ELECTRON BEAMS
IMAGE TUBES
SECONDARY EMISSICN
TEST EQUIPMENT
MONOSTABLE MULIIVIBRATGRS
0701 0905 TO01 1002 2311
BT #CIRCblTS
MULTIVI@RATURS
M_NCTCkE FUNCTIONS
1902 1903
BT #FUNCTIUNS (MATHEMATICS)
RI #ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
REAL VARIABLES
MONOTONY
0408 0410
RT BOREDOM
LETHARGY
SENSORY DEPRIVATION
MONSOONS
2001 2003
BT #WIND (METEOROLOGY)
RT ANNUAL VARIATIONS
ATMOSPHERIC CIRCULATION
PRECIPIIATION (METEOROLOGY)
MONTE CARLO METHOD
0802 1902 1905
BT #NUMERICAL ANALYSIS
RT DIFFUSION THEORY
EXPECTANCY HYPOTHESIS
GAME IHEORY
MARKOV CHAINS
MATHEMATICAL MODELS
MEIHCDOLOGY
PROBABILIIY THEORY
RANDOM PROCESSES
#SIMULATION
#STAIISTICAL ANALYSIS
#SIOCHASTIC PROCESSES
TRANSPORT THEORY
MONTH
1406
UF LUNATIC#
RT CALENDARS
#TIME
UNITS OF MEASUREMENT
M&NIICELLITE
1305 18C_ 180_
BT #CALCIUM COMPOUNDS
#MAGNESIUM COMPOUNDS
#MINERALS
SILICATES
#SILICON COMPOUNDS
RT OLIVINE
MONTMCRILLONITE
1804 1806
fit #ALUMINUM COMPOUNDS
ALUMINUM SILICAIES
#MINERALS
SILICATES
#SILICEN CCMPOUNOS
RT 8INTO#lIE
MOODS
0408 0410
RT EMOTIONAL FACTORS
EMOIIONS
#PSYCHOLOGICAL EFFECIS
SENSURY FEEDBACK
MOON
3001 3002 3003 3004 3008 3009
BT #CELESTIAL BODIES
EARTF SATELLITES
NATURAL SATELLITES
#_ATELLITES
RI EARIH-MO{ ; SYSIEM
LIGHT SOURCES
LUNAR ATMOSPHERES
LUNAR BASES
LUNAR COMMUNICATION
LUNAR COMPOSITION
LUNAR CRATERS
LUNAR CRUST
LUNAR DUST
LUNAR ECLIPSES
LUNAR ENVIRONMENT
LUNAR EVOLUTION
LUNAR EXPLORATION
LUNAR FAR S10E
LUNAR GEOLOGY
LUNAR GRAVITATION
LUNAR LANDING SITES
LUNAR LIMB
LUNAR LUMINESCENCE
LUNAR MAGNETIC FIELDS
LUNAR MAPS
LUNAR OCCULTATION
LUNAR ORBITS
LUNAR PHASES
LUNAR PHOTOGRAPHY
LUNAR RAYS
LUNAR SHADOW
LUNAR SOIL
LUNAR TEMPERATURE
LUNAR TOPOGRAPHY
SELENOGRAPHY
SELENOLOGY
MOON ILLUSION
0408 0410
BT ILLUSIONS
#PSYCHOLOGICAL EFFECTS
RT OPTICAL ILLUSION
SENSORY FEEDBACK
MOON-EARTH TRAJECTORIES
1904 3004 300b 3009
Bl LUNAR TRAJECTORIES
SPACECRAFT IRAJECIORIES
#TRAJECTORIES
RI CIRCUMLUNAR TRAJECTORIES
EARTH-MOON TRAJECTORIES
LUNAR FLIGHT
ORBITAL MECHANICS
REENTRY TRAJECTORIES
ROUND TRIP TRAJECTORIES
MOO#MOBILES
USE LUNAR SURFACE VEHICLES
MOORING
1102 1104 1105 2103
UF MOORINGS
RT AIRPORTS
ANCHORS (FASTENERSI
#FASTENERS
JOINING
MATERIALS HANDLING
SPACECRAFI DOCKING
STORAGE
MGERINGS
USE MOORING
MOPS (PROPULSION SYSTEMS!
USE MAN OPERATED PROPULSION SYSTEMS
MORALE
0408 0410 0502 3401
RT CREATIVITY
DISCIPLINING
LEADERSHIP
MOTIVAIION
PRODUCTIVITY
#PSYCHOLOGY
RECREATION
MOREHOUSE COMET
3001 3005
BT #CELESTIAL BOOIES
COMETS
MORL
USE MANNED ORBITAL RESEARCH LABORAIORIES
MORNING
1308 3001
RI DAYTIME
SUNRISE
MOROCCO
1305
RT AFRICA
NATIONS
MORPHINE
0403 0405 0408 IBOo
BT ALKALOIDS
488
SA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) NOTION STABILITY
_DRUGS
#HkTEROCYCLIC COMPOUNDS
NARCOTICS
#NITROGEN CDMPCUNDS
MORPHOLOGICAL INDEXES
0602 0603
MORPHOLOGY
0404 1306 3405
NT GEOMORPHOLOGY
ISOMORPHISM
LUNG MORPHOLOGY
POLYMORPHISM
IUBERCULGSIS
RT #ANATOMY
BIOLOGY
DIFFERENTIATION (BIOLOGY)
#GECLCGY
HISTOLOGY
MATHEMATICS
SHAPES
VESTIBULES
MORPHOTROPISM
USE ISOMORPHISM
MORSE CODE
0702 0703
RT CODES
COMMUNICATING
KEYING
RADIO TELEGRAPHY
#TELECOMMUNICATION
MORSE POTENTIAL
1202 1203 I_02
RI DIATONIC MOLECULES
#KINETIC THEORY
#POTENTIAL ENERGY
MORIALIIY
0404 0405 040D 0411
RT AGING (BIOLOGY}
OEATH
EXPIRATION
LIFE SPAN
MILLS RATIO
MORTARS (MAIERIAL)
I504 IBOI laOb 1806 3401
RT ADMIXTURES
BRICKS
CEMENTS
CERAMICS
CONCRETES
GROUT
MASONRY
PLASTERS
R_F&ACTORiES
MOS (SEMICONDUCTORS)
USE METAL OXIDE SEMICONDUCTORS
MUSAICS
0701 0702 1407
RT ASSEMBLIES
DIFFRACTION
NETWORKS
PHOTOGRAPHS
MOSCOW
1305
BT CITIES
RI U.S.S.R.
MOSS (SPACE STATIONS)
USE ORBITAL SPACE STATIONS
MOSSBAUER EFFECT
0603 2402
RT #CRYSTAL LATTICES
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
FLUCRESCEtCCE
GAMMA RAYS
RESONANCE SCATTERING
RESONANT FREQUENCIES
MOT (ORBITAL TELESCOPES)
USE MANNED ORDITAL TELESCOPES
MOTHS
0402
BT #ANIMALS
MOTILITY
USE LOCOMOTION
MOTION
0101 0201 [202 2003 2311 300S
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
UF ANIMATION
MOVEMENT
489
RT ACCELERATION
ACCELERATION (PHYSICS)
ATTITUDE ( INCLINATION)
BRCWNIAN MOVEMENTS
01 SPLAC EMENT
DOMAIN WALL
EARTH MOTION
GLIDING
#GYRATION
HARMONIC MOTION
HEAD MOVEMENT
HEAVING
HIGH ACCELERATION
IMMOBILIZATION
#INERTIA
ION MLT ION
IONIC MOBILITY
K INEMAT lOS
LIBRATION
MOMENTUM
NUT AT [ON
#ORBITS
#OSCILLATIONS
PARTICLE MOTION
PARTICLE TRAJECTORIES
PITCH (INCLINATION)
ROTATION
SOLAR ORBITS
SPACECRAFT TRAJECTORIES
STELLAR MOTIONS
SWARMING
TEETERING
TRANSIT TIME
#TRANSLATIONAL MOTION
TUMDL ING MOTION
#TURBULENCE
VELOCITY
VERIICAL MOTION
#V IBRAT I ON
VISCOSITY
NAVES
YAW
MOTION AFTEREFFECTS
2308 2311
RT #EQUATIONS OF MOTION
MOTION STABILITY
MOTION EQUATIONS
USE #EQUATIONS OF MOTION
MOTION PERCEPTION
USE SPACE PERCEPTION
MOTION PICTURES
1401 1407
bE C INEF LUOROGRAPHY
CINERADI OGRAPHY
BT PHOTOGRAPHS
RT CHRONOPHOTOGRAPHY
C[NEMATOGRAPHY
GRAPHIC ARTS
PROJECTORS
SUPPLEMENTS
VIDEO EQUIPMENT
MOTION SICKNESS
0401 0405 0408
RT ACCELERATION STRESSES (PHYSIOLOGY)
NAUSEA
MOTION SICKNESS DRUGS
0401 0405
BT #DRUGS
MOTION STABILITY
1403 2308
BT #DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
#SIAOI L) TY
NT AERODYNAMIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
ATTITUDE STABILITY
BOUNDARY LAYER STABILITY
DIRECTIONAL STABILITY
FLAME STABILITY
FLOW STABILITY
GYROSCOPIC STABILITY
HOVER ING STABILITY
LATERAL STABILITY
LONGITUDINAL STABILITY
LOW SPEED STABILITY
MAGNETOHYDRODYNAMIC STABILITY
ROTARY STABILITY
SPACECRAFI STABILITY
RT COMBUSTION STABILITY
MOTION STABILITY NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON*T)
CONTROL STABILITY
MOTION AFTEREFFECTS
ROUGHNESS
STABLE GSCILLATIONS
SURFACE STABILITY
MGT|VAIIG_
04OE 0410 3406
RT DRIVES
#LEARNING
MORALE
REINFORCEMENT IPSYCHOLOGY)
SELF STIMULATION
STIMULI
MUTOR SYSTEMS (BIOLOGY)
USE LFFERENI _ERVOUS SYSTEMS
#MOTORS
030I 0408 0904 1003 1504 2801 2808
(MACHINES SUPPLIED WITH EXTERNAL
ENERGY WHICH IS CONVERTED INTO FORCE
AND OR MOTION)
NT ELECTRIC MOTORS
MICRCMOTORS
SERVCMOIORS
SYNCHRONOUS MOIORS
TORQUE MOTORS
RT ELECTRIC EQUIPMENT
ENERGY CONVERSION EFFICIENCY
#ENGINES
GENERAIORS
HYORAULIC EQUIPMENT
STATORS
MOIS (TRACKIhG SYSTEM|
USE MINITRACK SYSIEM
MOUNTAIN INHABJTANIS
0401 0402 0404 040_ 0408 0502
BT #COMMUNES
#COMMUNIIIES
INMABIIANIS
RT ALTITUOE ACCLIMATIZATION
HIGH ALTIIUOE ENVIRONMENTS
LOW TEMPERATURE ENVIRONMENTS
MOUNTAINS
1305 1_08
NT HIMALAYAS
RT CONTINENTS
FORMATIONS
GEOMCRPHOLOGY
HIGHLANDS
OROGRAPHY
PEAKS
RIDGES
VOLCANDLOGY
MOUNTING
0202 1504 1507 2806 3404 3407
NT RIGIC MOUNTING
RI ASSEMBLING
ATTACHMENT
BRACKEIS
JCINING
SUSPENDING (HANGINGI
MOUNTS
USE SUPPORTS
MOUTH
0404 0405 0508
BT #DIGESTIVE SYSTEM
RT SALIVARY GLANDS
TEETH
TONGUE
MOVEMENT
USE MOTION
MOVING TARGET INDICATORS
0705 0709 3401
UF MII RADAR
BT #RADAR
RI COHERENT RADAR
DOPPLER RAOAR
RADAR CROSS SECTIONS
RADAR TRACKING
IARGEI ACQ_ISITIUN
MR-3 ELIGHI
USE _ERCURY MR-3 FLIGHT
MR_OS COMET
3001 3605
8I #CELESIlAL BODIES
COMETS
MSRE RLACTO_S
USE MOLIEN SALT NUCLEAR REACTORS
8TI RADAR
USE MOVING TARGET INDICATORS
MUBIS (SCANNERSI
USE MULTIPLE BEAM INTERVAL SCANNERS
MUCOCELES
0405 0406 0408
RT BLISTERS
MUCOUS
0404 0405
fiT #BODY FLUIDS
RT SALIVA
MUD
1305 1306 2001
BT #SOILS
RT CLAYS
GROUT
SEOIMENIS
SLUDGE
MUFFLERS
0202 0203
RT AIRCRAFT NOISE
_ATTENUATORS
BAFFLES
DAMPING
DIFFUSERS
EXHAUST SYSTEMS
FURNACES
JET AIRCRAFT NOISE
NOISE {SDUNDI
NOISE REDUCTION
ROCKET ENGINE NOISE
SILENCERS
SUPPRESSORS
MULLITES
0603 1806
RT #MINERALS
MULTICHANNEL COMMUNICATION
0702 0705
UF MULTICHANNEL RECEIVERS
MULTICHANNEL TRANSMITTERS
fiT #TELECOMMUNICATION
RT INTERFERENCE FACTOR TABLE
RADIO TRANSMITTERS
MULTICHANNEL RECEIVERS
USE MULTICHANNEL COMMUNICATION
RECEIVERS
MULTICHANNEL TRANSMITTERS
USE MULTICHANNEL COMMUNICATION
#TRANSMITTERS
MULTIENGINE VEHICLES
0201 1103 1108 1504 2801 2808 3110
RI AIRCRAFT
#LAUNCH VEHICLES
MISSILE CONFIGURATIONS
#MISSILES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
RECOVERABLE LAUNCH VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
MULTILAYER SIRUCTURES
USE LAMINATES
MULTILOOP SYSTEMS
USE CASCADE CONTROL
MULTIMODE RESONATORS
0701 0705 0905
BT RESONATORS
RT CAVITY RESONATORS
MAGNEIRDNS
PROPAGATION MODES
MULTIPACIOR DISCHARGES
0705 0904 0905 2304
BT #ELECTRIC CURRENT
ELECIRIC DISCHARGES
RT LINEAR ACCELERATORS
PHOTOMULTIPLIER IUBES
SECONDARY EMISSION
SPARK GAPS
MULTIPATH TRANSMISSION
0702 0710 2402
BT ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
#SIGNAL TRANSMISSION
#TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
81 DIFFRACTION PATHS
FERMAT PRINCIPLE
UPTICAL PATHS
PATHS
RADIO WAVES
SOUND TRANSMISSION
MULTIPHASE FLOW
1202 1203 1204
490
_ASATHESAURUS(ALPHABETICAL LISTING) MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
UF MIXED FLbW
BT #FLUID FLOW
NT IWO PHASE FLOW
RT CONICAL FLOW
CRITICAL FLOW
CROCCO-LCE THEORY
FLCW DISTORTION
FLOW MEASUREMENT
GAS FLOW
LAMINAR FLOW
LIQUID FLEW
MASS FLOW
ORIFICE FLOW
PIPE FLOW
PRESSURE GRADIENTS
SINGLE-PHASE FLOW
SOLIDS FLOW
STEADY FLOW
STEAM FLOW
SUECRITICAL FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
IURBULEhT FLOW
UNIFORM FLOW
UNSTEADY FLOW
MULTIPLE REAM INTERVAL SCANNERS
070I 0702 0705 0901
UF MUBIS (SCANNERS|
8T NANTENNAS
#CONOLCTCRS
RT LINEAR ARRAYS
RADA_ SCANNING
MULTIPLE DECREES CF FREEDOM
USE DEGREES OF FREEDOM
MULIIPLE OUTPUT PROGRAMS
080L 0803
BT #CUMPUIER PROGRAMS
RT MULTIPROGRAMMING
REAOCUI
TIME SHARING
MULTIPLE TARGET TRAJECTORY SYSTEMS
USE MATIS (SYSTEMSI
MULIIPLETS
USE FINE STRUCTURE
MULTIPLEX TRANSMISSION
USE MULTIPLEXING
MULTIPLEXERS
USE MULTIPLEXING
MULTIPLEXING
07C5 0708 0710 0802 3407
UF MULTIPLEX TRANSMISSION
MULTIPLEXERS
BT #IRANSM|SSION
NT FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING
TIME DIVISION _ULTIPLEXING
RT CARRIER FREQUENCIES
DATA TRANSMISSION
PULSE COMMUNICATION
RADIO IRANSMISSION
SATELLITE TRANSMISSION
#SIGNAL TRANSMISSION
MULTIPLICATION
1902
8I NUMBER THEORy
RT ARITHMETIC
_COMPUTATICN
MULTIPLIER PHOTUIOBES
USE PHOTOMULTIPLIER TUBES
MULTIPLIERS
0902 1002 1902
RT LAGRANGE _ULT|PL|ERS
LOGIC CIRCUITS
PHDICMULIIPLIER TUBES
HULTIPOLAR FIELOS
2304 2307 2402
RT CONTINUUM MECHANICS
FIELD THEORY (PHYSICS)
GRAVITATIONAL FIELDS
#MAGNETIC FIELDS
MULTIPOLES
MULIIPCLES
0603 0604 2401 2404 3408
RT MONOPOLES
MULTIPGLAR FIELDS
MULTIPROG_AMMING
0802 0803
RT COMPUTER PROGRAMMING
MULTIPLE CUTPUI PROGRAMS
PROGRAMMING
TIME SHARING
MULTIPROPELLANTS
USE RGCKET PROPELLANTS
MULTISTAGE COMPRESSORS
USE TURBGCOMPRESSORS
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
3103 3105 3106 3110
BT #ROCKET VEHICLES
NT ABLESTAR LAUNCH VEHICLE
ANTARES ROCKET VEHICLE
ARGO D-4 ROCKET VEHICLE
ARGO D-8 ROCKET VEHICLE
ARGO E-5 ROCKET VEHICLE
ARGO ROCKET VEHICLES
ASTROBEE 200 ROCKET VEHICLE
ASTROBEE ROCKET VEHICLES
ASTRCBEE 1500 ROCKET VEHICLE
ATHEkA ROCKET VEHICLE
ATLAS ABLE 5 LAUNCH VEHICLE
ATLAS AGENA B LAUNCH VEHICLE
ATLAS AGENA LAUNCH VEHICLES
ATLAS CENTAUR LAUNCH VEHICLE
ATLAS LAUNCH VEHICLES
ATLAS SLY-3 LAUNCH VEHICLE
BERENICE ROCKET VEHICLE
8LACK KNIGHT ROCKET VEHICLE
6LUE SCOUT JR ROCKET VEHICLE
BLUE SCOUT ROCKET VEHICLE
D- 6 ROCKET VEHICLE
DEACON--ARROW ROCKET VEHICLE
DIAMANT LAUNCH VEHICLE
ELO0 LAUNCH VEHICLE
EXOS SOUNDING ROCKET
JAGUAR ROCKET VEHICLE
JASON ROCKET VEHICLE
JAVELIN ROCKET VEHICLE
JOURNEYMAN ROCKET VEHICLE
JUNO I LAUNCH VEHICLE
JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
JUNO 5 LAUNCH VEHICLE
JUPITER C ROCKET VEHICLE
KAPPA ROCKET VEHICLES
KAPPA 6 ROCKET VEHICLE
KAPPA 8 ROCKET VEHICLE
KAPPA 9 ROCKET VEHICLE
LAMBDA ROCKET VEHICLES
LITTLE JOE 2 LAUNCH VEHICLE
NIKE ROCKET VEHICLES
NIKE-APACHE ROCKET VEHICLE
MIKE-ASP RGCKET VEHICLE
NIKE-CAJUN ROCKET VEHICLE
NIKE-JAVELIN ROCKET VEHICLE
HIKE-TOMAHAWK ROCKET VEHICLE
NOVA J LAUNCH VEHICLE
NOVA LAUNCH VEHICLES
OPD-220 ROCKET VEHICLE
PHOENIX SOUNDING ROCKET
RAM B LAUNCH VEHICLE
RUBIS ROCKET VEHICLE
SATURN O LAUNCH VEHICLE
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN I LAUNCH VEHICLES
SATURN I SA- I LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 2 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 3 LAUNCH VEHICLE
SATURN 1 SA- 4 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 5 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 6 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 7 LAUNCH VEHICLE
SATURN i SA-- 8 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 9 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA-IO LAUNCH VEHICLE
SATURN IB LAUNCH VEHICLES
SATURN 5 LAUNCH VEHICLES
SCOUT LAUNCH VEHICLE
SHOTPUT SOUNDING ROCKETS
SKYLARK ROCKET VEHICLE
SIANDARD LAUNCH VEHICLE IB
STRONGARM ROCKET VEHICLE
THOR ABLE ROCKET VEHICLE
THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
THOR LAUNCH VEHICLES
TITAN LAUNCH VEHICLES
TITAN 3 LAUNCH VEHICLE
VANGUARD 2 LAUNCH VEHICLE
VEGA LAUNCH VEHICLE
WASP SOUNDING ROCKET
X- 17 REENTRY VEHICLE
491
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONIT)
RT AIR LAUNCHING
#LAUNCH VEHZCLES
MINUTEMAN ICBM
MULTIENGINE VEHICLES
NAVAHO MISSILE
PAYLOAD MASS RATIO
PERSHING MISSILE
PIGGYBACK SYSTEMS
POLARIS MISSILES
PROPULSIVE EFFICIENCY
mROCKET ENGINES
SS--II MISSILE
STAGE SEPARATION
SUNBLAZER SPACE PROBE
TALOS MISSILE
TERRIER MISSILE
TITAN ICBM
TRAILELAZER I REENTRY VEHICLE
TRAILBLAZER 2 REENTRY VEHICLE
NULTIVIBRATCRS
0801 0902 lZOl
BT #CIRCUITS
NT FLIP-FLOPS
MONOSTABLE MULTIVIBRATORS
RT #AMPLIFIERS
BISTABLE CIRCUITS
LOGIC CIRCUITS
#OSCILLATORS
POSITIVE FEECBACK
SWITCHING CIRCUIIS
TRIGGER CIRCUITS
MUDNIUM
24Di 2403
AT ELECTRONS
MESONS
MUONS
2403 2405
BT BARYONS
ELEMENTARY PARTICLES
MESONS
RI CHARGED PARTICLES
ELECTRON DECAY RATE
LEPTENS
#NUCLEAR PARTICLES
MURRAY MEIEORITE
3005
BI CARBONACEOUS MEIEORITES
GHONDRITES
#METEORITES
STONY METEORITES
MUSCLE RELAXANTS
0404 0405 040B
BT #DRUG3
MUSCLES
0403 0404
NI MYOCARDIUN
RT ALGOLASE
ATAXIA
CONGENERS
CONVULSIONS
DIAPHRAGM IANATOMY)
ELECTROCARDIOGRAPHY
FIBRILLATION
MYOELECIRIC POTENTIALS
MYGELECTRICITY
TWITCHING
MUSCOVITE
18Do
87 #ALUMINUM COMPOUNDS
#CHALCCGENIDES
MICA
#MINERALS
UXIDES
#SILICEN COMPOUNDS
SILICON OXIDES
MUSCULAR FATIGUE
040I 040B
BT FATIGUE (BIOLOGY)
MUSCULAR FUNCTION
0404 0408
NT SPASMS
RT CRAMPS
FUNCIIONS
MECHANOCRAMS
IWITCHIRG
MUSCULAR STRENGTh
0404 0408
RT STRENGTH
MUSCULAR TONUS
0404 0405 0408
UF TONUS
NT HYPOTONIA
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
0404 0408
UE SKELETON
BT #ANATOMY
NT BONES
CARTILAGE
CEREBRUM
CHIN
COLLAGENS
CONGENERS
CONNECTIVE TISSUE
CENSTRICTORS
CRANIUM
ELBOW (ANATOMY)
FEMUR
FLEXORS
INTRACRANIAL CAVITY
JOINTS (ANATOMY)
KNEE (ANATOMY|
MARROW
MASTOIDS
PELVIS
SCAPULA
SCIATIC REGION
SKULL
STERNUM
TIBIA
ULNA
VERTEBRAE
VERTEBRAL COLUMN
WRIST
RT SPINE
STRIATION
MUSEUMS
3402 3403
RT ANTHROPOLOGY
ARTIFACTS
BUILDINGS
COLLECTION
HISTORIES
LIBRARIES
MUSIC
0610 0506
RT ARTS
OCTAVES
MUSTANG AIRCRAFT
USE P- 51 AIRCRAFT
MUTATIONS
0404 0406 0411
BT GENETICS
RT BIOLOGICAL EVOLUTION
#CELLS |BIOLOGY)
CHROMOSOMES
MITOSIS
NUCLEOGENESIS
RADIATION HAZARDS
MYELIN
0404 0405
BT #NERVOUS SYSTEM
RT FATS
LIPIDS
MYLAR (TRADEMARK)
I802 IBOB
fiT POLYMERIC FILMS
RT POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
POLYMERS
MYOCAROIUM
0404 0405
BT #ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
HEART
MUSCLES
MYOELECTRIC POTENTIALS
0401 040_ 0405
BT MYOELECIRICIIY
RI MUSCLES
POTENTIAL
MYOELECTRICITY
0401 0404 0405
NT MYOELECTRIC POTENTIALS
RT MUSCLES
MYOPIA
0405 0408
NT MIOSIS
RT VISION
692
IASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) MYSTERE 20 AIRCEAFT
MYSTE_E 20 AIRCRAFT
0201 0204
UF DASSAULT MYSTERE 20 AIRCRAFT
BT DASSAULT AIRCRAFT
_JET AIRCRAFT
L!G_T AIRCRAFT
_NONOPLAhES
PASSENGER AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOFAN A!_CRAFT
4_93
N NATIONS
N ELECTRONS
2304 2401 Z403
RT _ETA PARTICLES
CHARGEU PARTICLES
N- ISb AIRCRAFT
USE 5 AIRCRAFT
N-N JUNCTIONS
090_ 0906 240I 2603 2_05
BT S_MICONDUCIOR JUNCTIONS
N-P JUNCTIONS
USE P-N JUNCTIONS
N-P-N JUNCTIONS
2602 2603
BT SEMICONDUCTOR JDNCT|ONS
N-IYPE SEMICONDUCTORS
2602 Z603
BT SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
RT ELECTRONS
SEMICONDUCTOR JUNCTIONS
SUHL EFFECT
N-2SOI AIRCRAFT
0204
UF NURD N-ZbGI AIRCRAFT
hORD N-250_ AIRCRAFT
BT #MONOFLANFS
NCRO AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
RT CARGO AIRCRAFT
PASSEkGER AIRCRAFT
NA-300 AIRCRAFT
USE OV-IO AIRCRAFT
NAC-60 AIRCRAFT
0204
UF NORTH AMERICAN NAG-60 AIRCRAFT
NACELLIS
0102 0201 0202
RT ALRCCYNAMIC CONFIGURATIONS
AIR INTAKES
AIRFRAMES
COWLINGS
DUCTED BOGIES
ENGINE INLETS
EXTERNAL STORES
FAIRINGS
HUUSINGS
NOSE INLETS
PObS (EXTERNAL STORES)
PROTUEERANCES
gShELLS (STRUCTURAL FORMSI
hi'G-FUSELAGE SIGRES
NAMC AIRCRAFT
USE NIHON AIRCRAFT
NAMING
3406 3407
NT NDRM_
RT SPECIFICATIONS
SIANGARDIZATIGN
NAPHIHALkNE
0603 1ROE
BT #HYDROCARBONS
NAPHTHENES
180_
BT eALIPHATIC COMPOUNDS
CYCLIC HYDROCARBONS
gHYOROCARBGNS
NARCOLEPSY
0_05 04G8
BT _DISEASES
NARCOSIS
0404 0408
8T #UNCONSCIOUSNESS
RT POISLNIN6
NARCOTICS
0406 04050608 0603
BI #DRUGS
NT MORPHINE
RT PENIOBARBITAL
PHENLbARBITAL
NASA PROGRAMS
340g
BT #PROGRAMS
NT AGENA B RANGER PROGRAM
APOLLO PROJECT
OICASIRCNAUTICAL ORBITAL SPACE SYSIEM
CE_IAUR PROJECI
ECHO PROJECT
GEMINI PROJECT
JUPITER PROJECT
MARINER PROGRAM
MERCURY PROJECT
NATIONAL LAUNCH VEHICLE PROGRAM
RANGER PROJECT
RIFT (REACTOR IN FLIGHT TEST)
ROVER PROJECT
SATURN PROJECT
SCOUT PROJECT
SURVEYOR PROJECT
SYNCHRONOUS COMMUNICATIONS SATELLITE PROd
TIROS PROJECT
TITAN PROJECT
VANGUARD PROJECT
RT GRANTS
RESEARCH PROJECTS
#SPADE PROGRAMS
UNIVERSITY PROGRAM
NASARR
USE NORTH AMERICAN SEARCH AND RANGING RADAR
NATIONAL AIRSPAC_ UTILILAIION SYSTEM
2102 2103 3409
RT AIR NAVIGATION
AIR TRAFFIC
AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT APPROACH SPACING
AIRSPACE
COLLISION AVOIDANCE
FLIGH1 PATHS
FLIGHT PLANS
FLIGHT RULES
SYSIEMS
NATIONAL LAUNCH VEHICLE PROGRAM
3102 3103 3409
BT NASA PROGRAMS
#PROGRAMS
AT #LAUNCH VEHICLES
#LAUNCHERS
#LAUNCHING
LAUNCHING SITES
#SPACE PROGRAMS
NATIONAL SEVERE STORMS PROJECT
2001 2003
RT #METEOROLOGY
TORNADOES
#WARNING SYSTEMS
NATIONS
3403
RT AFRICA
ALGERIA
ARGENTINA
ASIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIUM
bRAZIL
CANADA
CHILE
CHINA
CHINESE PEOPLES REPUBLIC
CITIES
#COMMUNES
#COMMUNITIES
CZECHOSLOVAKIA
DENMARK
ECUADOR
EGYPT
EUROPE
FEDERATIONS
FINLAND
FRANCE
FRENCH GUIANA
GERMANY
GREAT BRITAIN
HUNGARY
INDIA
INTERNATIONAL LAW
ISRAEL
ITALY
JAPAN
MALAYA
MEXICO
MINORITIES
MONGDLIA
MOROCCO
NEPAL
NETHERLANDS
NLW ZEALAND
NORWAY
PAKISIAN
POLAND
281-683 0-67--5
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(CGNmT)
POLITICS
REGIMES
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
U.S.S°R.
UNITED NATIONS
UNITED STATES OF AMERICA
NATURAL FREQUENCIES
USE RESEhANT FREQUENCIES
NATURAL SATELLITES
300I 3005 300S
IEXCLUDES PLANETS}
BT #CELESTIAL _O01ES
#SATELLITES
NT IAPETVS
MCCN
PHCBOS
RT ARTIFICIAL SATELLITES
CYRILLIO METEOROIDS
EARTh SATELLITES
EARTFf-MOON SYSTEM
METEGROIOS
PLANETS
ROCHE LIMIT
SOLAR SYSTEM
TEKTITES
NAUSEA
0401 0405 060B
RT ANTIEMETICS AND ANTINAUSEANTS
MOTION SICKNESS
VOMITING
NAVAHO MISSILE
310I 3401
fit #MISSILES
RAMJET MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
RI LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
RAMJET ENGINES
NAVIER-STCKES EQUATION
1201 1202 1902
fiT #EQUATIONS OF MOTION
RT BURGER EQbATION
EQUATIONS
FLEW THEORY
INCOMPRESSIBLE FLOW
INCOMPRESSIBLE FLUIDS
MILNE-THOMSON METHOD
NEWTONIAN FLUIDS
OSEEN APPROXIMATION
REYNOLDS EQUATION
VISCOUS FLOW
VISCOUS FLUIDS
#NAVIGAIION
2103
UF &_OARD NAVIGATION
NT AIR NAVIGATION
ALL-WEATHER AIR NAVIGATION
ASTROGUIOE NAVIGATION SYSTEM
ASIRGNAVIGATION
CELESTIAL NAVIGATION
DEAD RECKCNING
DECCA NAVIGATION
DIGITAL NAVIGATION
DOPPLER NAVIGATION
GIMBALLESS INERTIAL NAVIGATION
HYPERBOLIC NAVIGATION
INERTIAL NAVIGATION
INTERPLANETARY NAVIGATION
LORAN
LORAN C
POLAR NAVIGATION
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
SHORAN
SPACE NAVIGATION
SURFACE NAVIGATION
TACAN
VHF OMNIRANGE NAVIGATION
RT AUIOMATIC FLIGHT CONTROL
AZIMUTH
DECLINATION
DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
FIXING
#FLIGHT CONTROL
FLIGHI PATHS
#GUIDANCE (MOTION)
HOMING DEVICES
LATITUDE MEASUREMENT
LOCOMOTION
LONGITUDE MEASUREMENT
#NAVIGATION AIDS
PLOTTING
POSITION (LOCATION)
POSITION ERRORS
POSITIONING
STAR TRACKERS
STATIONKEEPING
SYSTEMS
TRIANGULATION
#NAVIGATION AIDS
2002 2003 2101 2103 2104
NT AIRPORT BEACONS
BEACONS
COMPASSES
GYROCOMPASSES
MAGNETIC COMPASSES
NAVIGATION INSTRUMENTS
OMNIDIRECTIONAL RADIO RANGES
RADAR BEACONS
RADIO BEACONS
RADIO DIRECTION FINDERS
SELF CALIBRATING OMNIRANGE
SOLAR COMPASSES
RT ACCORDION PROJECT
AIDS
AIR NAVIGATION
AIR TRAFFIC CONTROL
#AIRCRAFT INSTRUMENTS
AIRCRAFT SAFETY
AIRPORTS
ALL-WEATHER AIR NAVIGATION
ALTIMETERS
APPROACH INDICATORS
ATTITUDE INDICATORS
AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
AUTOMATIC PILOTS
BUOYS
#CHARTS
DECCA NAVIGATION
#DISPLAY DEVICES
DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
#FLIGHT CONTROL
FLIGHT PATHS
GYROSTABILIZERS
HELIPORTS
HOMING DEVICES
INERTIAL NAVIGATION
#LANDING AIDS
LORAN
LORAN C
#MAPS
MARS
MILITARY AIR FACILITIES
#NAVIGATION
PLOTTERS
POSITION INDICATORS
RADIO NAVIGATION
RANGE FINDERS
SEXTANTS
SHORAN
SOLAR SENSORS
SONAR
STAR TRACKERS
SURFACE NAVIGATION
TACAN
VHF OMNIRANGE NAVIGATION
WEATHER
NAVIGATION INSTRUMENTS
2103 2104
BT #NAVIGATION AIDS
NT AIRPORT BEACONS
BEACONS
COMPASSES
GYROCOMPASSES
MAGNETIC COMPASSES
OMNIDIRECTIONAL RADIO RANGES
RADAR BEACONS
RADIO BEACONS
RADIO DIRECTION FINDERS
SELF CALIBRATING OMNIRANGE
SOLAR COMPASSES
RT ACCORDION PROJECT
#AIRCRAFT INSTRUMENTS
ALTIMETERS
#FLIGHT CONTROL
#FLIGHT INSTRUMENTS
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SA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI NEON ISOTOPES
GIMEALLESS INERTIAL NAVIGATION
ttGRIZCN SCANNERS
INERTIAL PLATFORMS
INSTRUMENTS
KALMAN-SCHMIOT FILTERING
LORAN
#MEASURING INSTRUMENTS
PbSITIOh INDICATORS
#RACAR
SOLAR SENSORS
STAR TRACKERS
NAVIGAIIGN SATELLITES
2104 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARIH SAIELLITES
_SATELLIIES
#UN_ANNEC SPACECRAFT
NT EXPLORER 22 SATELLITE
TRANSIT IA SATELLITE
TRANSIT IB SAIELLIIE
TRANSIT 2A SATELLITE
TRANSIT 3E SATELLITE
TRANSIT 64 SATELLITE
TRANSIT 4B SATELLITE
TRANSIT 5A SATELLITE
TRAKSIT ATT|TUGE CONTROL SATELLITE
TRANSIT SATELLITES
RT ACTIVE SASELLITES
APPLICATIONS TECHNOLOGY SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
LOCATES SYSTEM
METEOROLOGICAL SATELLITES
#MILITARY SPACECRAFT
PASSIVE SATELLITES
SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS
SATELLITE NETWORKS
SYNCHRGNObS SATELLITES
NAVIGATORS
0502 2103
BT #PERSONNEL
RT FLIGHT CREWS
FLYING PERSONNEL
NAVIDN AIRCRAFT
0201 0204
NT G- I AIRCRAFT
RI AIRCRAFT
NAVION G-1 AIRCRAFT
USE G- 1 AIRCRAFT
NAVIGN RANGEMASTER AIRCRAFI
USE G- I AIRCRAFT
NAVY
3401
RT ARMED FORCES
NC-130 AIRCRAFT
USE C-130 AIRCRAFT
NEAR INFRARED RADIATION
1404 2310 2402 2903
(0.75 IO 3 MICRONS)
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
INFRARED RAOIATIGN
RT FAR INFRAREO RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
RADIATIVE HEAT TRANSFER
TERRESTRIAL RADIATION "_\
THERMAL RADIATION
NEAR ULTRAVIOLET RADIATION
1404 Z903
(2000 TO 4000 ANGSTROMS)
BT _ELECTROMAGNETIC RADIATION
#IONIZING RADIATION
ULTRAVIOLET RADIATION
RT FAR ULTRAVIOLET RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
NEBRASKA
1305
BT UNITED STATES OF AMERICA
NEBULAE
3001 300_
BT #CELESTIAL BODIES
NT CASSIOPEIA A
CRAB NEBULA
PLANETARY NEBULAE
RT GALAXIES
INTERSTELLAR MATTER
DPIK THEORY
SOLAR CORONA
SUPERNOVAE
NECK (ANATOMY)
0404 0506 0508
BT _ANATOMY
RT VERTEERAE
NEEDLES
0403 1504 1704
RT DENDRITIC CRYSTALS
SEWING
SINGLE CRYSTALS
SURGICAL INSTRUMENTS
NEEMAN--GELLMAN THEORY
2403 2405
RI THEORIES
NEGAIIVE CONDUCTANCE
I001 2302
RT AVALANCHE DIODES
GALLIUM ARSENIDES
GUhN EFFECT
TUNNEL DIODES
NEGATIVE FEEDBACK
1001 1003 2304
UF DEGENERATIVE FEEDBACK
BT #FEEDBACK
NT SENSORY FEEDBACK
RT #AUTOMATIC CONTROL
CYBERNETICS
DAMPING
DEGENERATION
EMOTIONAL FACTORS
EMOTIONS
FEEDBACK CONTROL
NONLINEAR FEEDBACK
#OSCILLATORS
TRANSFER FUNCTIONS
NEGATIVE RESISTANCE CIRCUITS
0906 kOOk
BT #CIRCUITS
RT NEGATIVE RESISTANCE DEVICES
TUNNEL DIODES
NEGATIVE RESISTANCE DEVICES
0906 lOOt
RT GALLIUM ARSENIDES
GUNN EFFECT
NEGATIVE RESISTANCE CIRCUITS
NEGATRONS
PARAMETRIC AMPLIFIERS
RAMSAUER EFFECT
NEGATRCNS
2304 2403
BT CHARGED PARTICLES
ELECTRONS
ELEMENTARY PARTICLES
#PARTICLES
RI NEGATIVE RESISTANCE DEVICES
NFMBIJTAI (TRADEMARK)
0405 0408 IBOB
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#DRUGS
KEIGNES
SODIUM COMPOUNDS
RI PENTOBARBITAL SODIUM
NEODYMIUM
0603 1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
RARE EARTH ELEMENTS
NEODYMIUM ALLOYS
1701
BT #ALLOYS
RARE EARTH ALLOYS
NEOBYMIUM COMPOUNDS
0601 0603 1704
BT #RARE EARTH COMPOUNDS
RT METAL COMPOUNDS
NEON
0603 1807
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#GASES
RARE GASES
NT LIQUID NEON
NECN ISOTOPES
NEON ISOTOPES
0603 _607
UF NEON 19
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#GASES
ISOTOPES
NEON
NUCLIDES
RARE GASES
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NEON 19
USE NEON ISOTOPES
NEOPENTANE
1808
8T #ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKANES
#RY£RCCARBONS
PEhTANES
NEOPLASMS
0404 0405
BT #DISEASES
TUMORS
NT CANCER
LEUKEMIAS
RT CYSTS
NEDPRENES
USE CHLCRCPRENE RESINS
NEPAL
1305
RT ASIA
NATIONS
NEPHANALYSIS
0601 1407
BT CHEMICAL ANALYSIS
#CHEMICAL TESTS
RT LIGHT SCAITERING
NEPHELOHETERS
QUANTITAIIVE ANALYSIS
TURBIDITY
NEPHELINE
1804 1806
BT #ALUMINUM COMPOUNDS
#MINERALS
POTASSIUM COMPOUNDS
SILICATES
#SILICCN COMPOUNDS
SODIUM COMPOUNDS
RT NEPHELITE
NEPHELITE
1806
BT #ALUPINUM COMPOUNDS
#CHALCOEENIDES
#MINERALS
OXIDES
#SILICON CC_PCUNDS
SILICON OXIDES
RT NEPHELINE
NEPHELCNETERS
I406 2002 2003 2306 2310
fiT _MEASORING INSTRUMENTS
_UPTIEAL EGUIPMENT
OPIICAL MEASURING INSTRUMENTS
RT CHEMICAL ANALYSIS
NEPHANALYSIS
#OPTICAL MEASUREMENT
PhO10METERS
NEPHRITIS
0405 040E
fiT IOISEASES
KIONEY DISEASES
NEPTUNE (PLANET)
3001 3008 3009
8T #CELESTIAL flOOIES
PLANETS
NEPTUNIUM
0603 L807
BT ACTINIOE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
JHEAVY ELEMENTS
#METALS
RAOIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
NERNST GENERATORS
USE THERMOMAGNETIC COOLING
NERNST HEAT THEOREM
USE NERNST-ETTINGSHAUSEN EFFECT
NERNST-ETTINGSHAUSEN EFFECT
3303 3304
UE NERNST HEAT THEOREM
BT GALVANUMAGNETIC EFFECTS
RT TEMPERATURE EFFECTS
THERMOMAGNETIC EFFECTS
NERVA (ENGINE)
USE NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET VEHICLES
NERVES
0404 0408
BT GANGLIA
#NERVOUS SYSTEM
RT CAROTIO SINUS REFLEX
mNERVOUS SYSTEM
0402 0404 0408
UF VASOMOTOR NERVOUS SYSTEM
NT AFFERENT NERVOUS SYSTEMS
AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM
AXONS
BRAIN
BRAIN STEM
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
CEREBELLUM
CEREBRAL CORTEX
CEREBRUM
O[ENCEPHALON
EFFERENT NERVOUS SYSTEMS
GANGLIA
HIPPOCAMPUS
MYELIN
NERVES
NEUROBLASTS
NEUROGLIA
NEURONS
PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM
SPINAL CORD
SPINE
SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM
SYNAPSES
THALAMUS
RT ELECTROPHYSIOLOGY
HOMEOSTASIS
NEURASTHENIA
NEUROPSYCHIATRY
PROPRIOCEPTORS
SENSE ORGANS
NETHERLANDS
1305
UF HOLLAND
RT EUROPE
NAIIONS
NETS
0603 18ll 3204
NT NEURAL NETS
RT NETWORKS
NETWORK ANALYSIS
0804 I001 1002
UF TELLEGEN THEORY
NT CRITICAL PATH METHOD
RT ANALYZING
#CIRCUITS
EQUIVALENT CIRCUITS
FCSTER THEORY
GYRATORS
HYDRAULIC EQUIPMENT
INSERTION
KIRCHHOFF LAW OF NETWORKS
LC CIRCUITS
NETWORK SYNTHESIS
NETWORKS
PATHS
RC CIRCUITS
RL CIRCUITS
RLC CIRCUITS
SIGNAL FLOW GRAPHS
NETWORK SYNTHESIS
I001 2304
UF TELLEGEN THEORY
RT #COMMUNICATION THEORY
EQUIVALENT CIRCUITS
HYDRAULIC EQUIPMENT
KIRCHHOFF LAW OF NETWORKS
LC CIRCUITS
NETWORK ANALYSIS
NETWORKS
RC CIRCUITS
RICHAROS THEOREM
RL CIRCUITS
RLC CIRCUITS
SWITCHING THEORY
SYNTHESIS
TOPOLOGY
NETWORKS
0404 0702 0703 0802 0902 ll02
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM 15
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CASCADES
#CIRCUITS
COUPLING CIRCUITS
DIFFERENTIATORS
ELECTRIC NETWORKS
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ELECTRIC POWER TRANSMISSION
GRAPHS (CHARTS)
GRIDS
GYRATORS
HYDKAULIC EQUIPMENT
INTEGRATORS
MAGNETIC CIRCUITS
MOSAICS
NEIS
NETWORK ANALYSIS
NETWORK SYNTHESIS
NEURAL NETS
PNEUMATIC EQUIPMENT
QUADRUPOLE NETWORKS
SATELLITE NETWORKS
SIGNAL FLOW GRAPHS
TOPOLOGY
TRACKING NETWORKS
#TRANSMISSION LINES
NEUMANN PROBLEM
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
BOUNDARY VALUE PROBLEMS
REAL VARIABLES
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
PROBLEMS
NEURAL NETS
0404 0408 0503
BT NETS
RT CYBERNETICS
LOGIC CIRCUITS
NETWORKS
NEURASTHENIA
0401 0405 0408
BI #DISEASES
RT #NERVOUS SYSTEM
NEURISTORS
0503 0906 2603
BT #ELECTRONIC EQUIPMENT
SEMICONDUCTOR DEVICES
SOLID STATE DEVICES
RI BIONICS
NEURIIIS
0405 04OB
BT #DISEASES
NEUROBLASIS
0404 0405
BT #CELLS (BIOLOGY)
#NERVOUS SYSTEM
NEUROGLIA
0404 0405
OT _NERVOUS SYSTEM
TISSUES (BIOLOGYI
RT #CELLS (BIOLOGY}
NEUROLOGY
0401 0404 0405
UF NEUROSCIEI'LCE
BT #MEDICAL SCIENCE
RT BRAIN
ELECTROPHYSIDLCGY
LIFE SCIENCES
NEUROPSYCHIATRY
THRESHOLDS (PERCEPTION)
NEUROMUSCULAR TRANSMISSION
0404
RT BIOELECTRICITY
CHOLINESIERASE
PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM
SYNAPSES
NEURON TRANSMISSION
USE BIOELECTRICITY
NEURONS
0404 0408
BT #CELLS (BIOLOGY)
GANGLIA
#NERVOUS SYSTEM
NEUROPHYSIOLOGY
0404 0408
BT PHYSIOLOGY
RT GANGLIA
NEUROPSYCHIAIRY
0404 0405 0408 O41O
BT #MEDICAL SCIENCE
RT HUMAN BEHAVIOR
MEDICINE
MENTAL HEALTH
#NERVOUS SYSTEM
NEUROLOGY
PSYCHOTHERAPY
NEUROSCIENCE
USE NEUROLOGY
NEUROSES
0408 0410
NT NEUROTIC OFpRESSION
PHOBIAS
RT FEAR
FEAR OF FLYING
NEOROSPORA
0404 0409
BI FUNGI
#PLANTS (BOTANY)
RT GENETICS
NEUROTIC DEPRESSION
0408 0410
BT NEUROSES
RT DEPRESSION
PSYCHOTIC DEPRESSION
NEUROTROPISM
0405 0408
BT TROPISM
NEUTRAL BEAMS
2403 2405
BT #BEAMS (RADIATION)
CORPUSCULAR RADIATION
PARTICLE BEAMS
#PARTICLES
NT MOLECULAR BEAMS
NEUTRON BEAMS
RT ATOMIC BEAMS
PION BEAMS
NEUTRAL PARTICLES
2403 2405
OT #PARTICLES
NT COLD NEUTRONS
FAST NEUTRONS
NEUTRONS
PHOIONEUIRONS
THERMAL NEUTRONS
RT ELECTRON RECOMBINATION
NEUTRALIZERS
0603 1504 1703 1805
RT #ADDITIVES
AGENTS
BUFFERS (CHEMISTRY)
INHIBITORS
PRESERVATIVES
RETARDANTS
STABILIZERS IAGENTS}
SUPPRESSORS
NEUTRINOS
2403 2405
BT ELEMENTARY PARTICLES
#PARTICLES
RT ANTINEUTRINOS
LEPTONS
NEUTRON ABSORBERS
2202 2403 2405
BT ABSORBERS (MATERIALS)
RT CONTROL RODS
MODERATORS
POISONING (REACTION INHIBITION)
#RADIATION ABSORPTION
RADIATION SHIELDING
NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS
2403 2405
BT ACTIVATION
CHEMICAL ANALYSIS
#CHEMICAL TESTS
RT MASS SPECTROMETERS
MICROANALYSIS
NEUTRON IRRADIATION
QUALITATIVE ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
NEUTRON BEAMS
2403 2405
BT #BEAMS (RADIATION)
CORPUSCULAR RADIATION
ELEMENTARY PARTICLES
NEUTRAL BEAMS
NUCLEAR RADIATION
PARTICLE BEAMS
#PARTICLES
RT ATOMIC BEAMS
NEUTRON IRRADIATION
PION BEAMS
PROTON BEAMS
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NEUTRON COUNTERS
140_ 2203 2403
OF NEUTRON DETECTORS
BT COUNTERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION COUNTERS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
NT NEUTRCN SPECTRCMEIERS
RT DOSIMETERS
GEIGER DOUNIERS
IONIZATION CHAMBERS
PROPORTIONAL COUNTERS
SCINTILLATION COUNTERS
SPARK CHAMBERS
NEUTRGN CROSS SECIIGNS
2403 2405
R) AbSORPIICN CROSS SECTIONS
NEUTRON DISTRIBUTION
NEUTRCN EKISSIDN
#NUCLEAR PARTICLES
SCAITERING CROSS SECTIONS
STuPPINC PGWER
NkOTRb,_ DECAY
240_ Z405
bT #DECAY
RT NEUTRON EMISSION
NEUIRON DETECTORS
USE NEUTRON COUNTERS
NEUTRON DIFFRACTION
2403 2405 2601
#T DIFFRACTION
RT CRYSIALLOGRAPHY
NEUTRON DISTRIBUTION
2403 2405
BT jOIST_IbUTIEN (PREPERTY)
RT NEUTRON CROSS SECTIONS
NEUTRON FLUX DENSITY
_NUCLEAR PARIICLES
NEUTRON tMISSIb_
2403 2405
BT #0ECAY
EMISSIO_
#NUCLEAR RE,ACIICNS
PARTICLE EMISSION
RADIOACTIVE DECAY
RT NEUTRON CRESS SECIIONS
NEUTRON 0ECAY
NEUTRON IRRA01ATION
NEOIRONS
NEUTRON FLUX
USE FLUX IRATE)
NEUIR_N FLUX DENSITY
2403 2405
(NEUTRON EMISSION OR DETECTION RATE
PEH UNIT AREA)
UF ATMOSPHERIC NEUTRON FLUX DENSITY
bE FLUX DENSITY
PARTICLE FLUX DENSITY
RADIANT FLUX DENSITY
#RATES IPER TIME)
RT HIGH FLUX ISOTOPE REACTORS
[RRADIANCE
NEUTRGN DISTRIBUTION
NUCLEAR FISSION
RADIANCE
RADIANCY
RA_IAIICN SHIELDING
NEUTRON IRHACIATION
2403 240b 2406
Bf _IRRACIATICN
RI ION IRRADIATION
NLUTRGN ACTIVATION ANALYSIS
NEUIRON BEAMS
NEUTRON EMISSION
TRANSMUTATION
NEUTRON PHYSICS
2403 2405
Rf PHYSICS
NEUTRON SCATTERING
2403 2405
UF LLUENDRE CODE
BT #NUCLEAR REACTIONS
NUCLEAR SCATTERING
#SCATTERING
RT ELEMENTARY PARTICLES
#NUCLEAR PARTICLES
RESUNANCE SCATTERING
NEUTRON SOURCES
2204 2403 2405
6T RADIATION SOURCES
RT LINEAR ACCELERATORS
NUCLEAR FUELS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
#PARTICLE ACCELERATORS
NEUTRON SPECTRA
1411 2403 2405
BT ENERGY SPECTRA
#SPECTRA
RT NEUTRON SPECTROMETERS
NEUTROK SPECTROMETERS
1411 2403 2405
BT COUNIERS
#MEASURING INSTRUMENTS
NEUTRON COUNTERS
RADIATION COUNTERS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
SPECTROMETERS
Rt NEUTRON SPECTRA
NEUTRON STARS
3001 3002
(EXCLUDES TRACKS OF PARTICLES
EMANATING FROM A NUCLEAR COLLISION)
BT #CELESTIAL BODIES
STARS
NEUTRON THERMALIZATION
2403 2405
BT #ENERGY ABSORPTION
MUDERATI_N {ENERGY ABSORPTION)
THERMALIZATION (ENERGY ABSORPTION)
NEUTROM TRANSMUTATION
USE #NUCLEAR REACTIONS
NEUTRONS
2401 2403
BT bARYONS
ELEMENTARY PARTICLES
FERM[ONS
NEUTRAL PARTICLES
#PARTICLES
NT COLD NEUTRONS
FAST NEUTRONS
PHQTONEUTRONS
THERMAL NEUTRONS
RT CHARGED PARTICLES
CORPUSCULAR RADIATION
COSMIC RAYS
NEUTRON EMISSION
NUCLEAR RADIATION
NUCLEI {NUCLEAR PHYSICS)
NUCLEON POTENTIAL
NUCLEONS
RADIATION EFFECTS
RADIATION SHIELDING
NEVADA
L305
BT UNITED STATES OF AMERICA
NEVUS
0402 0404
RT MOLES
NEW HAMPSHIRE
1305
BT UNITED STATES OF AMERICA
NEW JERSEY
t305
BT UNITED STALES OF AMERICA
NEW MEXICO
1305
BT UNITED STATES OF AMERICA
NEW YORK
1305
BT UNITED STATES OF AMERICA
NEW ZEALAND
1305
BT #ISLANDS
PACIFIC ISLANDS
RT NATIONS
NEWS
3405
RT DOCUMENTATION
NEWS MEDIA
0702 3405
RT DATA ACQUISITION
#INFORMATION
JOURNALS
NEWT'ON
2308 2311
RT FORCE
KINETICS
NEWTON THEORY
5OO
THESAURUS [ALPHABETICAL LISTINGI NIGHT
NEWTONIAN FLUIDS
NCNNEWTCNIAN FLUIDS
NEWTON PRESSURE LAW
1203 2311
BT #LAWS
RT COMPRESSIBLE FLOW
LAMINAR FLOW
NEWTON THEORY
NENTONIAN FLUIDS
PRANDTL-MEYER EXPANSION
#PRESSURE
PRESSURE CISTRIBUTION
NEWTON SECOND LAW
2308 2311
8T KINETICS
#LAWS
RT CONSERVATION
MUMEMTUM THEORY
NEWTON THEORY
NEWTON THEORY
2308 2311
BT KINETICS
#THEORETICAL PHYSICS
RT COkSERVAI]ON LAWS
NEWTON
NEWTON PRESSURE LAW
NEWTON SECOND LAW
NEWTON--BUSEMANN LAW
NEWTON-RAPHSON METHOD
NEWTONIAN FLUIDS
NONNEWTONIAN FLUIDS
NONRELATIVISTIC MECHANICS
THEORIES
NEWTON-BUSEMANM LAW
0101 0102 2311 2801
BT #LAWS
RT NEWTON THEORY
NEWTGN-RAPHSON METHCO
1903
BT APPROXIMATION
#NUMERICAL ANALYSIS
RT METHODOLOGY
_EWTCN THEORY
NEWTONIAN FLUIDS
1202 2311
RT ANISCTROPI£ FLUIDS
"FLUIDS
NAVIER-STOKES EQUATION
NEWTON
NEWTON PRESSURE LAW
NEWTON THEORY
NONNEWTCN!AN FLUIDS
STRESS-STRAIN-TIME RELATIONS
VISCOUS FLUIDS
NH-41 HELICOPTER
0206
OF H- 41 HELICOPTER
SENECA hELICOPTER
BT CESSNA AIRCRAFT
HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
#VISTCL AIRCRAFT
NICHROME (TRADEMARK)
0603 1412 llOl 1704 2310
BT #ALLOYS
NICREL ALLOYS
NICKEL
1703
OF RANEY NICKEL
BT _CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
TRANSITION METALS
NICKEL ALLOYS
1701 1704
BT #ALLOYS
NT HASTELLOY (TRADEMARK)
INCONEL (TRADEMARK)
KAMACITE
MANGANIN (TRADEMARK)
MONEL (TRADEMARK)
NIOHROME (TRADEMARK)
RENE 41
UDIMEI ALLOYS
WASPALOY
RT HEAT RESISTANT ALLOYS
NIMONIC ALLOYS
PERMALLGYS (TRADEMARK)
STAINLESS STEELS
501
NICKEL CADMIUM BATTERIES
0302 0604 0904
UF CADMIUM NICKEL BATTERIES
BT ELECTRIC BATTERIES
#ELECTROCHEMICAL CELLS
STORAGE BATTERIES
RT DRY CELLS
NICKEL ZINC BATTERIES
SILVER CADMIUM BATTERIES
NICKEL CO_POUNOS
0603 1704 1804
NT COhENITE
NICKEL FLUORIDES
NICKEL OXIDES
SCHREIBERSITE
RT CHEMICAL COMPOUNDS
GROUP 8 COMPOUNDS
MEIAL COMPOUNDS
NICKEL FLUORIDES
0603 1804
BT FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALGGEN COMPOUNDS
METAL HALIDES
NICKEL COMPOUNDS
NICKEL OXIDES
0603
BT #CHALCOGENIOES
METAL OXIDES
NICKEL COMPOUNDS
OXIDES
NICKEL PLATE
0603 1802 3404
BT PLATING
RT ELECTROPLATING
GOLD COATINGS
NICKEL STEELS
ITOI 1704
BT #ALLOYS
IRON ALLOYS
STEELS
RT STAINLESS STEELS
NICKEL ZINC BATTERIES
0301 0302 0604
OF ZINC NICKEL BATTERIES
BT DIRECT POWER GENERATORS
DRY CELLS
ELECTRIC BATTERIES
#ELECTRIC GENERATORS
#ELECTROCHEMICAL CELLS
ELECTROLYTIC CELLS
PRIMARY BATTERIEb
STORAGE BATTERIES
RT NICKEL CADMIUM BATTERIES
NICOTINAMIDE
0403 1808
BT ALKALOIDS
AMIDES
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
VITAMINS
NICOTINE
0408 1808
8T ALKALOIDS
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
RT TOBACCO
NICOTINIC ACID
0403 Id08
8T #ACIOS
CARBOXYLIC ACIDS
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
PYRIDINES
VITAMINS
NIGELLA
0404 0409
BT #PLANTS [BOTANY)
NIGHT
2003 ZI03 3009
RT DARKENING
DARKNESS
DAYTIME
DIURNAL VARIATIONS
EVENING
NIGHT SKY
SHADOWS
SKY BRIGHTNESS
TWILIGHT GLOW
NIGHT AIRGLOW NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
NIGHT AIRGLOW
USE AIRGLOW
NIGHT SKY
NIGHT E LAYER
USE E REGION
NIGHTGLOW
NIGHT F LAYER
USE F REGION
NIGHT SKY
NIGHI SKY
1301 1302 2003 2602
UF NIGHT AIRGLOW
NIGHT F LAYER
BT SKY
RT AIRGLOW
AURORAS
GEGENSCHEIN
NIGHT
NIGHTGLOW
SKY BRIGHTNESS
T_ILIGHT GLOW
ZODIACAL LIGHT
NIGHT VISION
0608 0506
BT VISION
RT DARK ADAPTATION
IMAGE INTENSIFIERS
LIGHT ADAPTATION
NIGETGLOW
OliO 130I 2003
UF NIGHT E LAYER
BT AIRGLOW
#ATMOSPHERIC RADIATION
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
SKY RADIATION
RT BI[]CLIMA10LGGY
NIGHT SKY
RADIO AURORAS
SKY BRIGHTNESS
NIGOTRONS
1504 230S 2402 2403
BT #_LECTR_N TOMES
MAGNETRONS
VACUUM TUBES
NIHON AIRCRAFT
0201 0204
UF NAMC AIRCRAFT
NT YS-II AIRCRAEI
RT AIRCRAFT
NIflON YS-II AIRCRAFT
USE YS-II AIRCRAFT
NIKE BUOSTER ROCKET ENGINES
2808 3101
BT _DOSTER ROCKET ENGINES
#ENGINES
#ROCKET ENCINES
SOLIC PROPELLANT ROCKET ENGINES
RT NIKE MISSILES
NIKE ROCKET VEHICLES
NIKE ROCKETS
hIKE MISSILES
310I 3601
BT #MISSILES
SURFACE TL AIR MISSILES
NT NIKE-AJAX MISSILE
NIKE-HERCULES MISSILE
hIKE-ZEUS MISSILE
RT ANIlAIRCRAET MISSILES
ANTIHISSILE MISSILES
klKt BOOSTER ROCKET ENGINES
NIKE ROCKEIS
NIKE X SYSTEMS
NIKE PRGJE(.T
3106 3401
BI #PROGRAMS
PROJECTS
RT hIKE ROCKETS
HIKE X SYSTEMS
NIKE--AJAX MISSILE
NIKE-APACHL ROCKET VEHICLE
NIKE-JAVELIN ROCKEI VEHICLE
NIKE ROCKET VEHICLES
310I 3106 3401
BI MULIISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
NI NI_L-APACEE ROCKET VEHICLE
NIKE-ASP ROCKET VEHICLE
NIKE-CAJUN ROCKET VEHICLE
NIKE-JAVELIN ROCKET VEHICLE
NIKE-TOMAHAWK ROCKET VEHICLE
RT NIKE BOOSTER ROCKET ENGINES
NIKE ROCKETS
NIKE ROCKETS
3101 3106 3601
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECCMMENOED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT NIKE BOOSTER ROCKET ENGINES
NIKE MISSILES
NIKE PROJECT
NIKE ROCKET VEHICLES
NIKE X SYSTEMS
31OI 3601
BT MISSILE SYSTEMS
#WEAPON SYSTEMS
RT ANTIMISSILE MISSILES
#MISSILES
NIKE MISSILES
NIKE PROJECT
NIKE-ZEUS MISSILE
SURFACE TO AIR MISSILES
NIKE-AJAX MISSILE
3101 3106 3601
BT ANTIAIRCRAFT MISSILES
#MISSILES
NIKE MISSILES
SURFACE TO AIR MISSILES
RT ARGO D-4 ROCKET VEHICLE
ARGO E-5 ROCKET VEHICLE
EXOS ROUNDING ROCKET
JASON RUCKET VEHICLE
LIGUIO PROPELLANT ROCKET ENGINES
NIKE PROJECT
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
STRONGARM ROCKET VEHICLE
TRAILBLAZER 1 REENTRY VEHICLE
NIKE-APACHE ROCKET VEHICLE
3101 3106 340I
BT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
NIKE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT NIKE PROJECT
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
NIKE-ASP ROCKET
USE ASP ROCKET VEHICLE
NIKE-ASP ROCKET VEHICLE
3101 3100 360I
Bl MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
NIKE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SOUNDING ROCKETS
NIKE-CAJUN ROCKET VEHICLE
3101 3106 3601
BT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
NIKE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RI CAJUN ROCKET VEHICLE
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
NIKE-HERCULES MISSILE
3106 3401
BT ANTIAIRCRAFT MISSILES
#MISSILES
NIKE MISSILES
SURFACE TO AIR MISSILES
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
NIKE-JAVELIN ROCKET VEHICLE
3101 3106 3601
BT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
NIKE ROCKET VEHICLES
_ROCKET VEHICLES
RT NIKE PROJECT
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SOUNDING ROCKETS
NIKE-TOMAHAWK ROCKET VEHICLE
310o
8T MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
NIKE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT SOLIO PROPELLANT ROCKET ENGINES
NIKE-ZEUS MISSILE
3IOl 3106 3401
UF ZEUS MISSILE
BT ANTIMISSILE MISSILES
#MISSILES
NIKE MISSILES
SURFACE TO AIR MISSILES
502
|HESAURUS IALPHABETICAL LISTING)
RT hIKE X SYSTEMS
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SPRINT MISSILE
IX-135 ENGINE
NIMBOSTRATUS CLOUDS
1301 2003
UE NIMBUS CLOUDS
fit #CLOUDS
CLCUES (METEOROLOGY)
RT CUMULONIMBUS CLOUDS
NIMBUS
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
STRATUS CLOUDS
NIMBUS
1301 1302 2003
(USE CF A MORE _PECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--C_NSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT N!MBDSTRATOS CLOUDS
NIMBUS SATELLITES
NIMBUS CLOUDS
uSE NIMBCSTRATUS CLOUDS
NIMBUS SATELLITES
2003 2006 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
#SATELLITES
RT AGENA @ ROCKET VEHICLE
AGENA ROCKET VEHICLES
CLOUD PHOTOGRAPHY
INFRARED PHOTOGRAPHY
NIMBUS
SATELLITE OBSERVATION
NIMONIC ALLOYS
1701 1704
BT _ALLCYS
hEAT R_S|STANT ALLOYS
RT IRON ALLOYS
NICKEL ALLOYS
NIMPhE (ENGINE)
USE HYDRAZINE ENGINES
NIMROD ACCELERATOR
lSC6 2402 2603
BT #PARTICLE ACCELERATORS
NIOBATES
0603 1706 1606
8T #_ICblUM COMPOUNDS
NT CALCIUM NICBATES
RT EUXEKITE
OXlOtS
OXYGEN COMPOUNDS
NIOBIUM
I?03
UF COLUMBIUM
8T #CHEMICAL ELERENTS
_MEIALS
#RtFRACIORY MATERIALS
REERACTCRY METALS
TRANSITION METALS
NT NIOBIUM ISOTOPES
NIOBIUM 95
NIOBIUM ALLOYS
llOI 1706
0T HALLbYS
HEAT RESISTANT ALLUYS
#REFRACICRY MATERIALS
REFRACTORY METAL ALLOYS
NIOBIUM CAREIBES
0603 I_CB
BT CARBIOES
#CARBON COMPOUNDS
xNICBIUM CCMPDUNDS
XNIOblUN CbMPOUNDS
0603
NT CALCIUM NID_ATES
NIO_ATES
_ICblDM CARBIDES
NIOBIUM IODIDES
NIOBIUM OXIDES
NIDdlUM STANNICES
RT G_CUP 58 CO_POUNOS
METAL CDMPGUNDS
NIOBIUM IODIDES
0603 I_06
fiT HALIO_S
#HALLb_N CEMPOUNDS
IODIDES
ICbI_E C_MPGbNCS
METAL HALIDES
#NIOBIUM COMPOUNDS
NIOBIUM ISOTOPES
1703 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NIOBIUM
NUCLIDES
#REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METALS
TRANSITION METALS
NT NIOBIUM 95
NIOBIUM OXIDES
0603 1804
BT #CHALCOGENIOES
METAL OXIDES
#NIOBIUM COMPOUNDS
OXIDES
NIOBIUM STANNIDES
0603 1804
BT #NIbBIUM COMPOUNDS
SIANNIDES
#TIN COMPOUNDS
NIOBIUM 95
0603 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NIOBIUM
NIOBIUM ISOTOPES
NUCLIDES
RAOIOACTIVE ISOTOPES
#_EFRACTGRY MATERIALS
REFRACTORY METALS
TRANSITION METALS
NITRASOL EXPLOSIVES
1808 3302
Bl EXPLOSIVES
#PROPELLANTS
NITRATE ESTERS
0603 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#ESTERS
#NITROGEN CO_POUNOS
NT ISOPROPYL NITRATE
PROPYL NITRATE
NIIRATES
0603
BT #NITRGGEN COMPOUNDS
hi AMMONIUM NITRATES
CELLULOSE NITRATE
DINITRATES
HYURALIN_ NI/RA/E
HYDRAZINE NITROFORM
INORGANIC NITRATES
METHYL NITRATE
NITROFORMS
NITROGLYCERIN
_RGANIC NITRATES
PETN
POTASSIUM NITRATES
SILVER NITRATES
SODIUM NITRATES
NITRATION
0602 0603
BT #CHEMICAL REACTIONS
RT DENITROGENATION
NITRIC ACID
0603
BT #ACIDS
#NITROGEN COMPOUNDS
NITRIC OXIDE
0603
BT #CHALCGGENIDES
#NITROGEN CGMPOUNOS
NITROGEN OXIDES
OXIDES
NIIRIDES
0603 1806
BT #NITROGEN COMPOUNDS
NI ALUMINUM NITRIDES
BERYLLIUM NITRIDES
BORON NITRIDES
SILICON NITRIDES
TANTALUM NITRIDES
TITANIUM NITRIOES
ZIRCONIUM NITRIDES
RT CERAMIC NUCLEAR FUELS
503
NITRIDES
NITRIOING NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
NITRIDING
0602 0603
BT #CHEMICAL REACTIONS
#HARDENING (MATERIALS)
#HEAT TREATMENT
NITRILES
0603 1808
NT ACRYLONITRILES
MALQNONITRILE
PHGSFHONITRILES
RT CYANC COMPOUNDS
NITRITES
0603 1808
BT #NITROGEN COMPOUNDS
Rt #ALIPhATIC COMPOUNDS
NITRO COMPOUNDS
0603 3302
BT #NITROGEN COMPOUNDS
NT AMMONIUM PICRATES
NITRCFIENZENES
NITROGLYCERIN
NITRGGUANIOINE
NITROMETHANE
NITRGPROPANE
PICRATES
POLYBUTAOIENE TETRANITRAMINE
TETRYL
TRINITRC COMPOUNDS
TRINITRDTGLUENE
NITROAMINES
0603
fiT #ALIPhATIC COMPOUNDS
mAMINES
#NITROGEN COMPOUNDS
NIIROEACTER
0407 0_12
BI BACTERIA
#MICROORGANISMS
#PLANTS (BETANY)
NITROEENZENES
0603 3302
BT NITRO COMPOUNDS
#NITROGEn COMPOUNDS
NT IRINIIROTOLUENE
NITROCELLULESE
USE CELLULOSE NITRATE
NITROFLUORAMINES
IBO8
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#AMINES
#FLUORINE COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC COMPOUNDS
FLUCRC COMPOUNDS
FLUCRGAMINES
#HALOGEN CCMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
#ORGANIC COMPOUNDS
NIIRUFORMAIES
0603 1808
BT F_RMATES
#NITROGEN COMPOUNDS
NITRUFORMS
0603 IBOB
BT NITRATES
mNITRCGEN COMPOUNDS
ORGANIC NITRATES
NT HYCRAZINE NITROFORM
RT #ESTERS
NITROGEN
1807
BT #CHEMICAL ELEMENTS
NT LIQUID nITROGEN
NITROGEN ATOMS
NITROGEN IONS
NITROGEN ISOTOPES
NITROGEN 15
NITROGEN 16
SOLID NITROGEN
RT XJELDAHL METHOD
NITROLYSIS
VEGARO-KAPLAN BANDS
NITROGEN ATOMS
0603 2405
BT #CHEMICAL ELEMENTS
NITROGEN
#NITROGEN COMPOUNDS
0603 170_ 1806 IEOE
NT ACETANILIDE
ALKALOIDS
504
ALUMINUM NITRIDES
AMIDES
AMMONIA
AMMONIUM NITRATES
AMMONIUM PICRATES
ARECOLINE HYDROBROMIDE
ATROPINE
AZIDES (INORGANIC}
AZIDES (ORGANIC)
AZO COMPOUNDS
BERYLLIUM NITRIDES
BETAINES
BORON NITRIDES
CAFFEINE
CARBAMIDES
CELLULOSE NITRATE
COLCHICINE
CYANAMIDES
CYANO COMPOUNDS
DIFLUOROUREA
DIISOCYANATES
OINITRATES
ERGOTAMINE
FOLIC ACID
FORMHYDROXAMIC ACID
FULMINATES
GUANINES
HYDRAZINE NITRATE
HYDRAZINE NIIROFDRM
HYORAZINIUM COMPOUNDS
HYDRAZOIC ACID
HYDRAZONES
HYOROGEN AZIDES
HYDROGEN CYANIDES
HYOSCINE
IMIDES
ININES
INORGANIC NITRATES
ISOCYANATES
ISOPROPYL NITRATE
LIQUIO AMMONIA
LYSERGANIDE
LYSERGINE
METHYL NITRATE
MORPHINE
NICOTINAMIDE
NICOTINE
NITRATE ESTERS
NITRATES
NITRIC ACID
NITRIC OXIDE
NITRIDES
NITRITES
NITRO COMPOUNDS
NITROAMINES
NITROBENZENES
NITRDFLUORAMINES
NITROFORMATES
NITROFORMS
NITROGEN OIOXIOE
NITROGEN FLUORIDES
NITROGEN HYDRIDES
NITROGEN OXIDES
NITROGEN POLYMERS
NITROGEN TETROXIDE
NITROGLYCERIN
NITROGUANIDINE
NITRONETHANE
NITROPROPANE
NITROSAMINE
NIIROSO COMPOUNDS
NITROSYL CHLORIDES
NITROSYL TRIFLUOROACETAIE
NITROUS OXIDES
NITROXYCHLORIDES
NITRYL CHLORIOES
NITRYL FLUORIDES
ORGANIC NITRATES
OXANIC ACIDS
PETN
PHOSPHONITRILES
PICRATES
PILOCARPINE
POLYBUTADIENE TETRANITRAMINE
POLYINIDES
POTASSIUM NITRATES
PROPYL NITRATE
PSEUDOUREA
RDX
SA T_ESAORUS (ALPHABETICAL LISTING} NITRDXYCHLORIDES
RESERPINE
SILICON NITRIOES
SILVER NITRATES
SODIbM _ZIDES
SO01UM NITRATES
SUCCI_IN!OES
TANTALUM NITRIDES
TETRYL
THIAZINE {TRADEMARK}
THIOUREAS
T_IURONIUM
THYMINE
TITANIUM NITRIOES
TRIAMINCGUANIDINIUM AZIDE
TRIAMINCGUANIDINIUM HYDRAZONIUM AZIDE
TRINITRAMINE
TRINITRO COMPOUNDS
TRINITROTOLUENE
TROPYL COMPOUNDS
TRYPTCPHAN
URACIL
UREAS
URIC ACID
XANTHINES
ZIRCONIUM NITRIOES
RT CHEMICAL COMPOUNDS
CYANIDES
GROUP 5A COMPOUNDS
NITROGEN DIOXIDE
0603 1804
BT #CHALCOGENIDES
#NITROGEN COMPOUNDS
NITROGEN OXIDES
OXIDES
NITRGGEN FLUORIDES
0603
BT FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
NITROGEN HYDRIDES
0603 1804
BT HYDRIDES
#HYDROGEN COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
RT AMMONIA
HYCRAZOIC ACID
NITROGEN IONS
0603 180_
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#IONS
NITROGEN
NITROGEN ISOTOPES
2406
8T #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
NITROGEN
NUCLIDES
NT NITROGEN IS
NITROGEN 16
NITROGEN OXIDES
0603
BT #CHALCEGENIDES
#NITROGEN COMPOUNDS
OXIDES
NT NITRIC OXIDE
NITROGEN DIOXIDE
NITROGEN TETROXIDE
NITRCUS OXIDES
NITROGEN POLYMERS
0603 1810
BT #NITKOGEN COMPOUNDS
RT POLYMERS
NITROGEN TEIROXIDE
0603
BT #CHALCCGENIDES
#NITROGEN COMPOUNDS
NITROGEN OXIDES
OXIDES
RT ROCKET OXIDIZERS
NITROGEN 15
0603 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
NITROGEN
NITROGEN ISOTOPES
NUCLIDES
NITROGEN 16
0603 1807 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
NITROGEN
NITROGEN ISOTOPES
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
NITROGLYCERIN
0603 3302
BT #ESTERS
NITRATES
NITRO COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
ORGANIC NITRATES
RT DOUBLE BASE PROPELLANTS
DOUBLE BASE ROCKET PROPELLANTS
DYNAMITE
EXPLOSIVES
GLYCERIOES
GLYCEROLS
NITROGUANIDINE
0603 3302
UP HBNG
BT NITRO COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
RT EXPLOSIVES
SOLID PROPELLANTS
NIIROLYSIS
0602
BT #CHEM|CAL REACTIONS
#DECOMPOSITION
RT NITROGEN
NITROMETHANE
0603 3302
BT NITRO COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
RT EXPLOSIVES
NITRONIUM COMPOUNDS
0603
NT NITRCNIUM PERCHLORATE
NITRONIUM PERCHLORATE
0603 2702
BT CHLORINE COMPOUNDS
#HALOGEN COMPOUNDS
NITRONIUN COMPOUNDS
PERCHLORATES
RT ROCKET OXIDIZERS
NITROPROPANE
1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKANES
#HYDROCARBONS
NITRO COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
RT PROPANE
NITROSAMINE
1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#AMINES
#NITROGEN COMPOUNDS
NITROSD COMPOUNDS
0603
BT #NITROGEN COMPOUNDS
RT #ORGANIC COMPOUNDS
NITROSYL CHLORIDES
0603 1804
BT CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
NITROSYL TRIFLUOROACETATE
1808
BT ACETATES
#ALIPHATIC COMPOUNDS
#ESTERS
#NITROGEN COMPOUNDS
NITRDSYLS
0603
NITROUS OXIDES
1804
BT #CHALCOGENIDES
#NITROGEN COMPOUNDS
NITROGEN OXIDES
OXIDES
NITROXYCHLORIOES
1804
BT CHLORIDES
505
NITROXYChLCRIOES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONIT)
CHLORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
NITRYL CHLORIDES
1804
BT CHLORIDES
CHLORINE CGMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
NITRYL FLUORIDES
IB04
BT FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
IN(IMOGEN COMPOUNDS
NOBELIUM
0603 [703 2406
BT ACTINIDE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
#HEAVY ELEMENIS
#METALS
RAOIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
NOBLE CASES
USE RARE GASES
#NOBLE METALS
0603
OF PRECIOUS METALS
NI COPPER
GOLD
GOLD ISOTOPES
GOLD 198
SILVER
RT GROUP IB COMPOUNDS
NOCTILUCENCE
USE LUMINESCENCE
NOCTILUCENT CLOUDS
0605 1302 2003
BT #CLOUDS
CLOUDS (METEOROLOGY|
RT LUMINESCENCE
NOOES (STANDING WAVESJ
1901 2402
RT ANIINOOES
HARMONICS
RESONANT FREQUENCIES
STANDING WAVES
#VIBRATION
WAVELENGII'_S
WAVES
NODULES
0404 0409
RT LEGUMINOUS PLANTS
#PARTICLES
SPHERES
SPHERULITES
NOISE
0704
lOSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BACKGROUND NOISE
CONTINUOUS NOISE
ELECTROMAGNETIC NOISE
HUM
INFORMATION THEORY
INTEREEREN£E
NOISE (SOUND|
NOISE PROPAGATION
NOISE SPECTRA
RANDOM NOISE
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SPATIAL FILTERING
WHITE NOISE
NOISE ISOUND)
0704 0710 2402
UE NOISE HAZARDS
BT #ELASTIC WAVES
SOUND WAVES
NT AERODYNAMIC NOISE
AIRCRAFT NOISE
ENGINE NOISE
JET AIRCRAFT NOISE
ROCKET ENGINE NOISE
SONIC BOOMS
THERMAL NOISE
RI ACOUSTICS
AEOLIAN TONES
AIRCRAFT HAZARDS
AUDITORY STIMULI
BACKGROUND NOISE
#ECHOES
FLIGHT HAZARDS
HUMAN FACTORS ENGINEERING
HYPERSONIC SHOCK
JET BLAST EFFECTS
LOUDNESS
MUFFLERS
NOISE
NOISE INJURIES
NOISE INTENSITY
NOISE REDUCTION
NOISE SPECTRA
NOISE TOLERANCE
OPERATIONAL HAZARDS
RANDOM NOISE
RANDOM VIBRATION
REVERBERATION
SHOCK WAVES
SOUND PRESSURE
UNDERWATER ACOUSTICS
WHITE NOISE
NOISE ATTENUATION
USE NOISE REDUCTION
NOISE ELIMINATION
USE NOISE REDUCTION
NOISE HAZARDS
USE #HAZARDS
NOISE (SOUND)
NOISE INJURIES
0203 3203
BT #INJURIES
RT EAR PROTECTORS
NOISE (SOUND}
NOISE INTENSITY
NOISE TOLERANCE
NOISE INTENSITY
0203 1406 2301
RT AIRCRAFT NOISE
AUDITORY STIMULI
ELECTROMAGNETIC NOISE
INTENSITY
NOISE (SOUND}
NOISE INJURIES
NOISE METERS
NOISE REDUCTION
NOISE SPECTRA
PSYCHOACOUSTICS
SIRENS
SOUND INTENSITY
NOISE MEASUREMENT
USE ACOUSTIC MEASUREMENTS
NOISE METERS
1406 2301
(LIMITED TO ACOUSTIC NOISEI
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RT ACOUSTIC MEASUREMENTS
FIELD INTENSITY METERS
NOISE INTENSITY
PRESSURE MEASUREMENTS
NOISE PROPAGATION
0710 2301
RT ACOUSTICS
COHERENCE COEFFICIENT
FAR FIELDS
NOISE
NOISE SPECTRA
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SOUND PROPAGATION
NOISE REDUCTION
0702 0704 I001 2301 2402
UF NOISE ATTENUATION
NOISE ELIMINATION
NOISE SUPPRESSORS
RT ACOUSTIC ATTENUATION
ACOUSTIC DUCTS
ACOUSTICS
AERODYNAMIC NOISE
AIRCRAFT NOISE
EAR PROTECTORS
ECHO SUPPRESSORS
ELECTRICAL GROUNDING
#ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
ELECTROMAGNETIC NOISE
FLIGHT RULES
ISOLATORS
JET AIRCRAFT NOISE
506
SA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING] NONEQUILIBRIUM PLASMAS
LOUDNESS
MUFFLERS
NOISE (SOUNDI
NOISE INTENSITY
REGUCTICN
SHOCK WAVE ATTENUATION
SILENCE
SQUELCH CIRCUITS
SUPPRESSORS
VIBRATION ISOLATORS
NOISE SPECTRA
0704 2402
BT #SPECTRA
RT BACKGRDUNG NOISE
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
ELECTROMAGNETIC NOISE
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
NOISE
NOISE (SOUND)
NOISE INTENSITY
NOISE PROPAGATION
NOISE THRESHOLD
NOISE TOLERANCE
RADIATION SPECTRA
RANCEM NOISE
RANDOM SIGNALS
SHOCK SPECTRA
SIGNAL TO NOISE RATIOS
WHITE NOISE
NOISE STORMS
070_ 0710 2402
BT #SIORMS
RT COSMIC NOISE
ELECTROMAGNETIC NOISE
IONOSPHERIC STORMS
MAGNETIC STORMS
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
SOLAR STORMS
NOISE SUPPRESSORS
USE NOISE REDUCTION
NOISE THRESHOLD
0704 0902 2402
RT AUDITORY PERCEPTION
BACKGROUND NOISE
NOISE SPECTRA
SIGNAL TO NOISE RATIOS
THRESHOLDS
NOISE TOLERANCE
0408 0506
RT #HAZARDS
HUMAN TOLERANCES
NOISE (SOUND}
NOISE INJURIES
NOISE SPECTRA
TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
NOMAD LAUNCH VEHICLE
3103
BT #LAUNCH VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
RT ATLAS LAUNCh VEHICLES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
NOMENCLATURES
3405
RT DEFINITION
DESCRIPTIONS
MNEMONICS
SEMANTICS
SYMBOLS
TERMINOLOGY
NOMINAL VALUES
USE APPROXIMATION
NDMOGRAMS
USE NOMOGRAPHS
NGMOGRAPHS
1902
UF ISOPLETMS
NDMOGRAMS
BT #NUMERICAL ANALYSIS
RI #CHARTS
GRAPHS (CIIARTS)
NONABORANE
1808
BT #ALIPHATIC £OMPOUNDS
#BORON COMPOUNDS
ORGANIC B_RON COMPOUNDS
NONADIABATIC CONOITIONS
USE ADIABATIC £ONDITIONS
NO#ADIABATIC THEORY
I203 2307
RT ADIABATIC EQUATIONS
CHARGED PARTICLES
ENERGY DISSIPATION
IONIZATION CROSS SECTIONS
MAGNETIC DISTURBANCES
THEORIES
WAVE PROPAGATION
NDNANES
i807 i808
BT #AL1PHATIC COMPOUNDS
ALKANES
#HYDROCARBONS
NONAXISYMMETRY
USE ASYMMETRY
NONCONDENSIBLE GASES
1203 1807
BT #GASES
RT CRITICAL TEMPERATURE
GAS-LIQUID INTERACTIONS
LIQUEFACTION
NONCONDUCTORS
USE ELECTRICAL INSULATION
NONCONSERVATIVE FORCES
2311
RT CONSERVATION
CONSERVATION EQUATIONS
CONSERVATION LAWS
CONTINUITY EQUATION
FORCE
#NONDESTRUCTIVE TESIS
1106 1108 1505
UF FLAW DETECTION
NT PRELAUNCH TESTS
STATIC FIRING
RI ADHESION TESTS
#CHEMICAL TESTS
DESTRUCTIVE TESTS
ELECTRONIC EQUIPMENT TESTS
ENGINE TESTS
HARDNESS TESTS
HIGH TEMPERATURE TESTS
INSPECTION
LOAD TESTS
LOW TEMPERATURE TESTS
MATERIALS TESTS
QUALITY CONTROL
RADIOGRAPHY
RELIABILITY
STATIC TESTS
TESTS
TOLERANCES IMECHANICSI
ULTRASONIC TESTS
X RAY INSPECTION
NONELECTKOLYTES
0603 2302
RT ELECTROLYTES
NONEQUILIBRIUM CONDITIONS
0404 0406 0601 0602 2401 3304
RT EQUILIBRIUM
NO#EQUILIBRIUM DRAG
USE FRICTION DRAG
NONEQUILIBRIUN FLOW
I202 1203
BT #FLUID FLOW
GAS FLOW
RT EQUILIBRIUM FLOW
FLUIDS
HEAT TRANSMISSION
NONEQUILIBRIUM PLASMAS
OSCILLAIING FLOW
QUASI-STEADY STATES
UNSTEADY FLOW
NONEQUILIBRIUM IONIZATION
0602 0603
BT #IONIZATION
RT NONEQUILIBRIUM PLASMAS
NONEQUILIBRIUM RADIATION
NONEQUILIBRIUM PLASMAS
2502
BT CHARGED PARTICLES
#PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
RT MAGNETOHYDRODYNAMIC STABILITY
NONEQUILIBRIUM FLOW
NONEQUILIBRIUM IONIZATION
NONEQUILIBRIUM RADIATION
NONUNIFORM PLASMAS
507
_UNE_UILIBRIUM PLASMAS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ICCN'T)
PLASPA CO_POSITION
PLASMA POTENTIALS
PLASMA RALIATION
PLASMA SHEATHS
ROTATING PLASMAS
NONEQUILIDRIUM RADIATION
2402 2405
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
RT NONEQUILIBRIUM IONIZATION
NONEGUILIBRIUM PLASMAS
SHOCK WAVE PROPAGATION
NONEUCLIDIAN GEOMETRY
USE DIFFERENTIAL GEOMETRY
NONFLAMMABLE MATERIALS
I804 1805 3301
kT ASBESTOS
FIREPROOFING
INORGANIC MATERIALS
MATERIALS
LXIGES
_REERACTLRY MATERIALS
NGNGRAY AIMOSPFERES
1301 1302 300S
RT ATMOSPHERES
bLACK BODY RADIATION
EMISSIVITY
GRAY GAS
PLANETARY ATMOSPHERES
N_NHOLONbMIC EQUATIONS
1902
81 gANALYSIS (MAIHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
RT ANALYTIC FUNCTIONS
EQUAIIONS
NCNHOMUDENEITY
USE iNHOMCGENEIIY
NONISENTROPICIIY
0603 2003 2404
RT ENTROPY
NGNISOTHLRMAL PROCESSES
USE ISOTHERMAL PROCESSES
NCNISOIROPIC PLATES
USE ANISCTROPIC PLATES
NONISGTROPY
USE ANIS{TROPY
NLNLIFIINO VEHICLES
USE 8ALLISIIC VEHICLES
NONLINEAR EQUATIONS
1902
BT #ANALYSIS (MAIHEMATICSI
REAL VARIABLES
NT CUBIC EQUATIONS
DUFFING DIFFERENTIAL EQUATION
MONGE-AMPERE EQUATION
CUADRATIC EQUATIONS
QUARTIC EwUATICNS
RT #ALGEBRA
BORN-INFELD THEORY
DIFFERENTIAL EQUATIONS
EQUATIONS
FIELD THEORY (ALGEBRA)
INTEGRAL EQUATIONS
POLYNOMIALS
ROOTS OF EQUATIONS
NONLINEAR FEEDBACK
ID01 1003
BT #FEEDBACK
RI FEEDBACK AMPLIFIERS
FEEDBACK CONTROL
NEGATIVE FEEDBACK
POSITIVE FEEDBACK
SENSORY FEEDBACK
TRANSFER FUNCTIONS
NUNLINEAR FILTERS
0902 0905 1002 2402
RT ELECTRIC FILTERS
#ELECTROMAGNETIC WAVE FILTERS
FILTERS
LINEAR FILTERS
NONLINEAR SYSTEMS
NONLINEAR PROGRAMMING
0802 1902
BT OPERATIONS RESEARCH
#RESEARCH
RT APPLICAIIGNS OF MATHEMATICS
CONSTRAINTS
fORMALISM
LINEAR PROGRAMMING
PROGRAMMING
NONLINEAR SYSTEMS
0804 1001 1003 1504 1902 2311
(DYNAMIC SYSTEMS HAVING NONLINEAR
RESPbNSES)
RT CONTROL EQUIPMENT
DYNAMIC PROGRAMMING
LINEAR SYSTEMS
NONLINEAR FILTERS
SYSTEMS
NONLINEARITY
1902 3408
UF QUASILINEARITY
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
LINEARITY
MAGNETIC AMPLIFIERS
VARIABILITY
VOLTERRA EQUATIONS
NONNEWTONIAN FLOW
1202
BT #FLUID FLOW
RT LIQUID FLOW
STEADY FLOW
THIXOTROPY
UNSTEADY FLOW
VISCOELASTICITY
VISCDPLASTICITY
NONNEWTGNIAN FLUIDS
0603 231I
RT COLLOIDS
FLUIDS
GELATINS
GELS
NEWTON
NEWTON THEORY
NEWTGNIAN FLUIDS
RNEOLOGY
VISCOELASTICITY
VISCOPLASTICITY
VISCOUS FLUIDS
NONOHM[C EFFECT
0902 1001 1002 1202 2304
RT BARRIER LAYERS
CONTACT RESISTANCE
SPACE CHARGE
NONOSCILLATORY ACTIbN
2311
BT #OSCILLAIIONS
RT OSCILLATION DAMPERS
#OSCILLATORS
VIBRATION DAMPING
NONPARAMETRIC STATISTICS
1905
BT #STATISTICAL ANALYSIS
NONPOLAR GASES
0603
BT #GASES
RT MOLECULAR GASES
RARE GASES
NONREFLECTION
USE #ENERGY ABSORPTION
NONRELATIVISIIC MECHANICS
2308
RT NEWTON THEORY
RELATIVITY
NONRESONANCE
2301 2304 2402
RT MICROWAVE RESONANCE
#TRANSMISSION LINES
TRAVELING WAVES
NONRIGIDITY
USE FLEXIBILITY
NONSTABILIZED OSCILLATION
2311
BT #OSCILLATIONS
RT OSCILLATION DAMPERS
#OSCILLATORS
STABLE OSCILLATIONS
VIBRATION DAMPING
NONSYNCHRONIZAIION
2311 3407 3408
RT INTERFERENCE
NONUNIFORM FLOW
1202
BT #FLUID FLOW
RT FLOW CHARACTERISTICS
GAS FLOW
TURBULENT FLOW
UNIFORM FLOW
508
_ASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI NERTHROP AIRCRAFT
UNSTEADY FLOW
NONUNIFORM MAGNETIC FIELDS
1307 2402
BT #NAGNETIC FIELDS
RT LINES OF FORCE
MAGNETIC ANOMALIES
MAGNETIC MIRRORS
NONUNIFORM PLASMAS
2405 2502
BT CHARGED PARTICLES
_PARIiCLES
PLASMAS (PHYSICS)
RT MAGNETOHYDRODYNAMIC STABILITY
NONEQUILIBRIUM PLASMAS
PLASMA COMPOSITION
PLASMA OSCILLATIONS
PLASMA WAVES
RAREFIED PLASMAS
NONUNIFORM1TY
3408
RT FLEXIBILITY
INHOMOGENEITY
IRREGULARITIES
#OSCILLATIONS
#TURBULENCE
NONVISCOUS FLOW
USE TURBULENT FLOW
NOON
1406 3001
RT DAYTIME
ZENITH
NORADRENALINE
0403 0405 0408 1808
BT #DRUGS
STIMULANT
RT NOREPINEPHRINE
NORBERGITE
1806
fiT #CHALCOGENIDES
#MAGNESIUM COMPOUNDS
#MINERALS
OXIDES
#SILICON CONPOUNDS
SILICON OXIDES
NORD 262 AIRCRAFT
USE MH-262 AIRCRAFT
NDRD AIRCRAFT
0201 0204 0207
NT C-160 AIRCRAFT
MH--2OO AIRCRAFT
MH-260 AIRCRAFT
MH-262 AIRJ_RAFT
N--2501 AIRCRAFT
NORD 1500 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
NORD N-2501 AIRCRAFT
USE N-2501 AIRCRAFT
NORD N-2508 AIRCRAFT
USE N--2501 AIRCRAFT
NORO 1500 AIRCRAFT
0201 0204
UF GRIFFON AIRCRAFT
BT #JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
NERO AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
NOREPINEPHRINE
0404 0408 1808
8T #DRUGS
STIMULANT
RT NORAORENALINE
NORLEUCINE
0403 1808
NORMAL DENSITY FUNCTIONS
1903 1905
UF GAUSSIAN DISTRIBUTIONS
NORMAL DISTRIBUTIONS
BT #FUNCTIONS [MATHEMATICS)
PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS
#STATISTICAL ANALYSIS
RT CONTINUITY (MATHEMATICSI
DISCRETE FUNCTIONS
HISTOGRAMS
NORMAL DISTRIBUTIONS
USE NORMAL DENSITY FUNCTIONS
NORMAL FORCE DISTRIBUTION
USE FORCE DISTRIBUTION
509
NORMAL SHOCK WAVES
0101 1202 1203 2308
BT #ELASTIC WAVES
SHOCK WAVES
RT LONGITUDINAL WAVES
MAGNETOHYDRODYNAMIC WAVES
OBLIQUE SHOCK WAVES
PLANE NAVES
SHOCK LAYERS
NORMALITY
0502 0601 U802 0803 1505 1903
RT STATISTICAL TESTS
NORMALIZING
1704 1905
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT NORMALIZING (HEAT TREATMENT)
NORMALIZING (STATISTICS)
NORMALIZING (HEAT TREATMENT)
1704
BIT #HEAT TREATMENT
RT ANNEALING
#HARDENING [MATERIALS)
NORMALIZING
TEMPERING
NORMALIZING (STATISTICS)
1905
RT EVALUATION
NORMALIZING
QUALITY CONTROL
RATINGS
NORMS
0410 1902 3406
BT NAMING
RT AVERAGE
MEDIAN (STATISTICSI
PSYCHOMETRICS
VALUE
NORTH AMERICA
1305
BT CONTINENTS
RT CANADA
MEXICO
UNITED STATES OF AMERICA
NORIH AMERICAN AIRCRAFT
0201 0204 0207
UF NORTH AMERICAN MILITARY AIRCRAFT
NT A- 2 AIRCRAFT
A- 5 AIRCRAFT
B- 70 AIRCRAFT
F- 86 AIRCRAFT
F- 100 AIRCRAFT
OV-IO AIRCRAFT
P- 51 AIRCRAFT
T- 2 AIRCRAFT
T-28 AIRCRAFT
T-39 AIRCRAFT
X- 15 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
NORTH AMERICAN MILITARY AIRCRAFT
USE MILITARY AIRCRAFT
NORTH AMERICAN AIRCRAFT
NORTH AMERICAN NAC-60 AIRCRAFT
USE NAG--b0 AIRCRAFT
NORTH AMERICAN SEARCH AND RANGING RADAR
0702 0705 3401
UF NASARR
BT #RADAR
SEARCH RADAR
RT RANGE AND RANGE RATE TRACKING
NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO)
3401
BT #ORGANIZATIONS
RT INTERNATIONAL COOPERATION
NORTHERN HEMISPHERE
1304 1308 2003
NT ARCTIC REGIONS
RT HEMISPHERES
#SOUTHERN HEMISPHERE
NORTHROP AIRCRAFT
0204 3401
UF NORTHROP MILITARY AIRCRAFT
NT F- S AIRCRAFT
E- 89 AIRCRAFT
T-38 AIRCRAFT
X- 21 AIRCRAFT
X- 21A AIRCRAFT
RI AIRCRAFT
NORTHROP MILITARY AIRCRAFT NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
NORTHROP MILITARY AIRCRAFT
USE MILITARY AIRCRAFT
NORTHROP AIRCRAFT
NORTON COUNTY ACHONORITE
1806 3005
BT ACH_NORITES
#METEORITES
STONY METEORITES
NORWAY
L305
RT EUROPE
NATIONS
NOSE
0404 OlOl 3305
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOW)
RT NOSE (ANATOMY)
NOSES (FOREBOD|ES)
NOSE (ANATOMY)
0404
BT #ANATOMY
RESPIRATORY SYSTEM
RT FACE (ANATOMY(
HEAO (ANATOMY)
NOSE
PARANASAL SINUSES
SINUSES
NOSE CAPS
USE NOSE CONES
NOSE CONES
0102 3303
UF NOSE CAPS
BT #CONES
#FOREBODIES
NOSES (FOREBODIES)
NT ABLATIVE NOSE CONES
ROCKET NOSE CONES
RI ABLATIVE MATERIALS
BLUNT BODIES
CAPS
CIRCULAR CONES
HALF CONES
MISSILE COMPONENTS
OGIVES
REENTRY SHIELDING
#REENTRY VEHICLES
#SPACECRAFT COMPONENTS
SPACECRAFT SHIELDING
SPHERICAL CAPS
WARHEADS
NOSE iNLETS
0102 2806
BI #INTAKE SYSTEMS
RT AIR INTAKES
COOLING SYSTEMS
DUCTED BODIES
DUCTS
HYPERSONIC INLETS
NACELLES
NOSES (FOREBODIES)
SCOOPS
SIDE INLEIS
SUPERSONIC INLETS
WAIER INTAKES
NOSE WHEELS
0202
BT VEHICLE WHEELS
#WHEELS
RT #BRAKES (FCR ARRESIING MOTION)
LANDING GEAR
NOSES (FCREEOOIES)
0101 3305
BT #FOREBCDIES
NT ABLATIVE NOSE CONES
NOSE CENES
ROCKET NOSE CONES
RT NOSE
NOSE INLETS
NOSTQC
0404 0409
fit ALGAE
#PLANTS (BOTANY)
NOTATION
USE COOING
NUTCH SENSITIVITY
lODE 3203 3204
_T #MECHANICAL PROPERTIES
#SENSITIVITY
TOUGHNESS
RT CHARPY IMPACT TEST
FATIGUE (MATERIALS)
IMPACT STRENGTH
IMPACT TESTS
NOTCH STRENGTH
NOTCH TESTS
NOTCH STRENGTH
1704 3203
fit #MECHANICAL PROPERTIES
RT BRITTLENESS
DUCIILITY
FATIGUE TESTS
IMPACT TESTS
NOTCH SENSITIVITY
NOTCH TESTS
STRESS CONCENTRATION
NOTCH TESTS
32O3 32O4
UF NOTCHEO METALS
NOTCHED STEEL
NT CHARPY IMPACT TEST
RT BRITTLENESS
OROP TESTS
FATIGUE TESTS
HARDNESS
IMPACT TESTS
NOTCH SENSITIVITY
NOTCH STRENGTH
STRESS CONCENTRATION
TESTS
NUTCHED METALS
USE NOTCH TESTS
NOTCHEO STEEL
USE NOTCH TESTS
STEELS
NOTCHES
1502 1503 1504
RT PASSAGEWAYS
V GROOVES
NOVA
3001 3009 3203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENOED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT NOVA LAUNCH VEHICLES
NOVAE
NOVA H LAUNCH VEHICLE
3103
BT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
NOVA LAUNCH VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
NOVA J LAUNCH VEHICLE
3[03
BI #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
NOVA LAUNCH VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
NOVA LAUNCH VEHICLES
3103 3409
BT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
NT NOVA H LAUNCH VEHICLE
NOVA d LAUNCH VEHICLE
RT F-I ROCKET ENGINE
J- 2 ENGINE
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
M- [ ENGINE
NOVA
NOVAE
2402 2903 30OI
BT #CELESTIAL BODIES
STARS
VARIABLE STARS
NT HERCULES NOVA
RT NOVA
SHOCK WAVES
STELLAR MASS
STELLAR MASS EJECTION
SUPERNOVAE
NOVOCAIN
0403 0405 0408 1808
BT ANESTHETICS
#DRUGS
NOXIUUS MATERIALS
USE CONTAMINANTS
510
THESAURUS(ALPHABETICAL LISTING) NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
o
NOZZLE COEFFICIENT
USE NOZZLE FLEW
NOZZLE DESIGN
0101 1202 2806 3404
RT DESIGN
ENGLNE DESIGN
NOZZLE EFFICIENCY
NOZZLE FLEW
NOZZLE GECMETRY
NOZZLES
NOZZLE EFFICIENCY
0[01 [202 1203 2311
BT #EFFICIENCY
RT NOZZLE DESIGN
NOZZLE GEEMETRY
NOZZLE THRUST COEFFICIENTS
NOZZLES
PGWLR LFEICIENCY
PROPULSIVE EFFICIENCY
THERMODYNAMIC EFFICIENCY
NOZZLE EXPANSION
USE GAS EXPANSION
NOZZLE FLEW
NOZZLE FLOW
0101 1201 1202 1203
UF NOZZLE COEFFICIENT
NOZZLE EXPANSION
BT #FLUID FLOW
RT AEROTHERMGCHEMISTRY
ANNULAR FLOW
DISCHARGE COEFFICIENT
EXHAUST GASES
EXHAOST NOZZLES
FISSIONABLE MATERIALS
FLOW GEOMETRY
FLUID INJECTION
INJECTORS
JET FLOW
NOZZLE DESIGN
PNEUMATIC PROBES
SUPERSONIC JET FLOW
TRANSONIC FLOW
NOZZLE GEOMETRY
0101 1201 1202 1203 1902 2808
8T #GEOMETRY
RT CONICAL NOZZLES
CONVERGENT NOZZLES
CONVERGENT-DIVERGENT NOZZLES
DISCHARGE COEFFICIENT
DIVERGENT NOZZLES
MASS FLEW FACTORS
NOZZLE DESIGN
NOZZLE EFFICIENCY
NOZZLE INSERIS
NOZZLE THRUST COEFFICIENTS
NOZZLE WALLS
NOZZLES
PIPE NOZZLES
PLUG NOZZLES
SHROUDED NOZZLES
SPIKE NOZZLES
THROATS
NOZZLE INSERTS
0101 2806 2808
BT INSERTS
RT ABLATIVE MATERIALS
CHOKES
CONICAL NOZZLES
CONVERGENT-DIVERGENT NOZZLES
EXHAUST NOZZLES
NOZZLE GEOMETRY
NOZZLE WALLS
NOZZLES
ROCKET NOZZLES
THROATS
NOZZLE THRUST COEFFICIENTS
1902 2311 2809
BT #COEFFICIENTS
RI DISCHARGE COEFFICIENT
FLOW COEFFICIENTS
INFLUENCE COEFFICIENT
NOZZLE EFFICIENCY
NOZZLE GEOMETRY
#THRUST
THRUST VECTOR CONTROL
NOZZLE WALLS
OlOI 1201 2806 2808
BT WALLS
RT CONICAL NOZZLES
281 683 O 67--6
511
CONVERGENT NOZZLES
DIVERGENT NOZZLES
JET AMPLIFIERS
NOZZLE GEOMETRY
NOZZLE INSERTS
NOZZLES
PLUG NOZZLES
#REFRACTORY MATERIALS
SHROUDED NOZZLES
SPIKE NOZZLES
THROATS
NOZZLES
0101 III0 1201 1202 1501 1504 2806
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ACOUSTIC NOZZLES
ANNULAR NOZZLES
ATOMIZERS
BLOWERS
CHOKES
CHOKES (RESTRICTIONS)
CONICAL NOZZLES
CONVERGENT NOZZLES
DIFFUSERS
DIVERGENT NOZZLES
DUAL THRUST NOZZLES
EXHAUST NOZZLES
FLOW MEASUREMENT
FUNNELS
HYPERSONIC NOZZLES
INJECTORS
INLET NOZZLES
JET NOZZLES
JETS
NOZZLE DESIGN
NOZZLE EFFICIENCY
NOZZLE GEOMETRY
NOZZLE INSERTS
NOZZLE WALLS
ORIFICES
OUTLETS
PIPE NOZZLES
ROCKET NOZZLES
SHROUDED NOZZLES
SONIC NOZZLES
SPRAY NOZZLES
SPRAYERS
SUPERSONIC NOZZLES
TRANSONIC NOZZLES
TURBINES
VENTS
w[_0 TUNNEL NOZZLES
NRX REACTORS
0207 2202 2801
OF NKX-A REACTOR
BT LIQUID COOLED REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
WATER COOLED REACTORS
RI KIWI REACTORS
NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET VEHICLES
NRX-A REACTOR
USE NRX REACTORS
NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET VEHICLES
BT #CHEMICAL ELEMENTS
HYOROGEN
HYDROGEN ISOTOPES
ISOTOPES
NUCLIDES
NU FACTOR
2202 2403 2405
RT POISSON RATIO
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
0303 2201 2202
BT #AUXILIARY POWER SOURCES
NT FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP
SNAP I
SNAP 2
SNAP 3
SNAP 4
SNAP 7
SNAP 8
SNAP 9A
SNAP IOA
SNAP It
SNAP 13
SNAP [5
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
SNAP 17
SNAP i9
SNAP 21
SNAP 23
SNAP 50
SNAP 80
SPACE POWER UNIT REACTORS
RT NUCLEAR ELECTRIC POWER GENERATION
NUCLEAR POWER REACTORS
POWER SUPPLIES
RADIOISOTOPE BATTERIES
SPACECRAFT POWER SUPPLIES
THERMOELECTRIC GENERATORS
THERMOELECTRIC POWER GENERATION
NUCLEAR BINDING ENERGY
2401 2403 2404 2405
UF NUCLEAR FORCES
RT ACTIVATION ENERGY
ENERGY
IONIZATION POTENTIALS
NUCLEAR CAPTURE
NUCLEAR INTERACTIONS
NUCLEAR SPIN
NUCLEAR STRUCTURE
NUCLEAR CAPTURE
OTlO 2401 2402 2403 2405
BY #ELEMENTARY PARTICLE INTERACTIONS
NUCLEAR INTERACTIONS
#NUCLEAR REACTIONS
#PARTICLE INTERACTIONS
NT ELECTRON CAPTURE
RT ACTIVATION ENERGY
ELECTRON TRANSITIONS
ENERGY LEVELS
INTERACTIONS
#IRRADIATION
NUCLEAR BINDING ENERGY
NUCLEAR FISSION
NUCLEAR FUSION
#SPIN
TRANSITION PROBABILITIES
NUCLEAR CHEMISTRY
0603 2405
RT ATOMIC STRUCTURE
ISOMERS
NUCLEAR ENERGY
PHYSICAL CHEMISTRY
PLASMA CHEMISTRY
RAOICCHEMISTRY
NUCLEAR DEFORMATION
2405
fiT #DEFORMATION
NUCLEAR ELECTRIC POWER GENERATION
220I 2204 2301 2405
UF NUCLEAR POWER GENERATION
NT THERMONUCLEAR POWER GENERATION
RT #ELECTRIC GENERATORS
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
NUCLEAR ENERGY
NUCLEAR POWER PLANTS
NUCLEAR POWER REACTORS
NUCLEAR PROPULSION
NUCLEAR ELECIRIC PROPULSION
2201 2702 2803
BT NUCLEAR PROPULSION
#PROPULSION
RT ELECTRIC PROPULSION
ELECTROTHERMAL ENGINES
ION PROPULSION
MARINE PROPULSION
PLASMA PROPULSION
SPACECRAFT PROPULSION
NUCLEAR EMULSIONS
0605 1407
BT DISPERSIONS
EMULSIONS
#MIXTURES
PHOTOGRAPHIC EMULSIONS
SOLUTIONS
iT DOSIMETERS
RADIATION COUNTERS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
NUCLEAR ENERGY
0303 2205 2405
IUSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF ATOMIC ENERGY
NUCLEAR POWER
RT ATOMIC THEORY
CHEMICAL ENERGY
ENERGY
ENERGY STORAGE
MOLECULAR ENERGY LEVELS
NUCLEAR CHEMISTRY
NUCLEAR ELECTRIC POWER GENERATION
NUCLEAR EXPLOSIONS
NUCLEAR FISSION
NUCLEAR FUELS
NUCLEAR FUSION
NUCLEAR HEAT
NUCLEAR PHYSICS
NUCLEAR PROPULSION
#NUCLEAR REACTIONS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH
NUCLEAR WARFARE
NUCLEAR WEAPONS
POWER
NUCLEAR ENERGY LABORATORIES
USE #LABORATORIES
NUCLEAR RESEARCH
NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET VEHICLES
2202 2204 2405 2808
UF NERVA (ENGINE)
NRX-A REACTOR
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT BOOSTER ROCKET ENGINES
KIWI REACTORS
NRX REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
PHOEBUS NUCLEAR REACTOR
ROVER PROJECT
SUSTAINER ROCKET ENGINES
WATER COOLED REACTORS
NUCLEAR EXPLOSION EFFECT
2405
RT FALLOUT
NUCLEAR WEAPONS
RADIATION EFFECTS
RADIATION HAZARDS
NUCLEAR EXPLOSIONS
2205 2405 3302 3401
UF ATOMIC EXPLOSIONS
UNDERGROUND NUCLEAR EXPLOSIONS
BT #EXPLOSIONS
NT THERMONUCLEAR EXPLOSIONS
RT AERIAL EXPLOSIONS
ARTIFICIAL RADIATION BELTS
CIVIL DEFENSE
CRATERING
FALLOUT
FIREBALLS
FISHBOWL OPERATION
HIGH ENERGY INTERACTIONS
NUCLEAR ENERGY
NUCLEAR FISSION
NUCLEAR FUSION
NUCLEAR HEAT
NUCLEAR RADIATION
#NUCLEAR REACTIONS
NUCLEAR WARFARE
NUCLEAR WARHEADS
NUCLEAR WEAPONS
RADIATION HAZARDS
UNDERGROUND EXPLOSIONS
UNDERWATER EXPLOSIONS
NUCLEAR FISSION
2405
BT #DECAY
#NUCLEAR REACTIONS
RT CRITICAL MASS
FISSION PRODUCTS
HIGH ENERGY INTERACTIONS
NEUTRON FLUX DENSITY
NUCLEAR CAPTURE
NUCLEAR ENERGY
NUCLEAR EXPLOSIONS
NUCLEAR FUSION
NUCLEAR RADIATION
RADIOACTIVE DECAY
RADIOACTIVE MATERIALS
NUCLEAR FORCES
USE NUCLEAR BINDING ENERGY
NUCLEAR FUEL ELEMENTS
2202 2203
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THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) NUCLEAR POWER REACTORS
UF FUEL ELEMENTS (NUCLEAR REACTGRS)
RT ELEMENTS
#FUELS
NUCLEAR FUELS
#NUCLEAR REACTORS
PLUTONIUM ALLOYS
REACTOR CERES
REACTOR MATERIALS
URANIUM ALLOYS
URANIUM CARBIDES
NUCLEAR FUELS
2202 2203 2405
UF REACTOR FUELS
BT #FUELS
NT CERAMIC NUCLEAR FUELS
FISSIUM
RT DEUTERIUM
FISSION
FISSIONABLE MATERIALS
NEUTRON SOURCES
NUCLEAR ENERGY
NUCLEAR FUEL ELEMENTS
NUCLEAR PROPULSION
_NUCLEAR REACTORS
PELLETS
PLUTENIUM
PLUTONIUM ALLOYS
PLUTONIUM COMPOUNDS
REACTOR CORES
REACTOR MATERIALS
THORIUM
THORIUM ALLOYS
THORIUM COMPOUNOS
TRITIUM
URANIUM
URANIUM ALLOYS
URANIUM CARBIDES
URANIUM COMPOUNDS
URANIUM OXIDES
URANIUM 233
URANIUM 235
URANIUM 238
NUCLEAR FUSION
2204 2405
UF NUCLEGSYNTHESIS
BT #NUCLEAR REACTIONS
THERMONUCLEAR REACTIONS
NT CONTROLLED FUSION
RT DEUTERON IRRADIATION
FUSION
HIGH ENERGY INTERACTIONS
#1RRADIATION
MAGNETIC MIRRORS
NUCLEAR CAPTURE
NUCLEAR ENERGY
NUCLEAR EXPLOSIONS
NUCLEAR FISSION
NUCLEAR RAOIATION
SYNTHESIS
NUCLEAR GYROSCOPES
1403 2405
BT #GYROSCOPES
NUCLEAR HEAT
2202 2405
BT HEAT
RT NUCLEAR ENERGY
NUCLEAR EXPLOSIONS
NUCLEAR RADIATION
NUCLEAR INTERACTIONS
2405
BT #NUCLEAR REACTIONS
#PARTICLE INTERACTIONS
NT ELECTRON CAPTURE
NUCLEAR CAPTURE
SPIN-ORBIT INTERACTIONS
RT COLLISION PARAMETERS
ELEMENTARY PARTICLES
INTERACTIONS
NUCLEAR BINDING ENERGY
NUCLEAR ISOBARS
2405
RT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOBARS
ISOTOPES
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
NUCLIDES
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
2307 2401 2402 2405
BT MAGNETIC RESONANCE
#RESONANCE
NT PROTO_ MAGNETIC RESONANCE
PROTON RESONANCE
RT MAGNETIC SIGNALS
MAGNETOMETERS
MNIECIJI AR STRUCTURE
PARAMAGNETIC RESONANCE
PARTICLE SPIN
PLANERS CONSTANT
SPIN RESONANCE
SPIN-LATTICE RELAXATION
NUCLEAR METEOROLOGY
2003 2405
BT #METEOROLOGY
RT FALLOUT
#NUCLEAR PARTICLES
2403 2405
NT ANTINEUTRINOS
ANTINOCLEONS
ANTIPARTICLES
ANTIPROTONS
BETA PARTICLES
HYPERONS
NUCLEONS
PHOTOELECTRONS
PIONS
POSITRONS
RT CORPUSCULAR RADIATION
COSMIC RAYS
ELEMENTARY PARTICLES
FISSION PRODUCTS
MUONS
NEUTRON CROSS SECTIONS
NEUTRON DISTRIBUTION
NEUTRON SCATTERING
NUCLEAR RADIATION
NUCLEON POTENTIAL
NUCLEON-NUCLEON SCATTERING
#PARTICLE ACCELERATORS
PHOTONEUTRONS
PI-ELECTRONS
POSITRON ANNIHILATION
PROTON RESONANCE
PROTONS
NUCLEAR PHYSICS
2405
NT REACTOR PHYSICS
RT ATOMIC STRUCTURE
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
FIELD THEORY (PHYSICS)
NUCLEAR ENERGY
NUCLEAR RADIATION
NUCLEAR RESEARCH
PARITY
PARTICLE SPIN
PHYSICS
PLASMA PHYSICS
QUANTUM THEORY
#THEORETICAL PHYSICS
NUCLEAR POWER
USE NUCLEAR ENERGY
NUCLEAR POWER GENERATION
USE NUCLEAR ELECTRIC POWER GENERATION
NUCLEAR POWER PLANTS
2203 2204
BT #ELECTRIC POWER PLANTS
NT ENRICO FERMI ATOMIC POWER PLANT
HALLAM NUCLEAR POWER FACILITY
ML-L NUCLEAR POWER PLANT
RT NUCLEAR ELECTRIC POWER GENERATION
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR POWER REACTORS
2203 2204 2405 3404
BT #NUCLEAR REACTORS
NT FISSION ELECTRIC CELLS
KIWI B REACTORS
KIWI B-I REACTOR
KIWI 13"-4 REACTOR
KIWI REACTORS
PATHFINDER NUCLEAR REACTOR
PLUTONIUM RECYCLE TEST REACTOR
SENN REACTOR
SNAP 2
SNAP 4
SNAP B
SNAP IOA
SPACE POWER UNIT REACTORS
TORY 2 REACTOR
TORY 2-A REACTOR
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NUCLEAR POWER REACTORS NASA THESAURUS IALPHABETICAL LISTING}
(CONZT)
RT BOILING WATER REACTORS
BREEDER REACTORS
FAST NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
NUCLEAR ELECTRIC POWER GENERATION
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
POWER REACTORS
PRESSURIZED WATER REACTORS
SNAP
SODIUM GRAPHITE REACTORS
NUCLEAR POWERED SHIPS
3401
UF NUCLEAR SUBMARINES
BT SHIPS
#SURFACE VEHICLES
#wATER VEHICLES
NT SAVANNAH NUCLEAR SHIP
RT AIRCRAFT CARRIERS
CARGO SHIPS
NUCLEAR PROPULSION
SUBMARINES
NUCLEAR PROPELLED AIRCRAFT
0207 2202 2801
RT AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
NUCLEAR PROPULSION
2202 2204 2605
UF CHENONUCLEAR PROPULSION
THERMONUCLEAR PROPULSION
BT #PROPULSION
NT NUCLEAR ELECTRIC PROPULSION
RT AIRCRAFT ENGINES
GASEOUS FISSION REACTORS
HIGH TEMPERATURE NUCLEAR REACTORS
HIGH IEMPERATURE PROPELLANTS
MARINE PROPULSION
NUCLEAR ELECTRIC POWER GENERATION
NUCLEAR ENERGY
NUCLEAR FUELS
NUCLEAR POWERED SHIPS
#NUCLEAR REACTORS
ROVER PROJECT
SAVANNAH NUCLEAR SHIP
SPACECRAFI PROPULSION
UNDERWATER PROPULSION
NUCLEAR RADIATION
2602 2403 2405
NT BETA PARTICLES
FAST NEUTRONS
GAMMA RAY BEAMS
GAMMA RAYS
NEUTRON BEAMS
PHOTONEUTRONS
POST-BLAST NUCLEAR RADIATION
SPALLATION
THERMAL NEUTRONS
RT ALPHA PARIICLES
BRENSSTRAHLUNG
CERENKOV RAOIATIGN
CORPUSCULAR RADIATION
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
ELECTRON RADIATION
ELECTRONS
ELEMENTARY PARTICLES
EMISSION SPECTRA
FISSION PRODUCTS
HIGH ENERGY INTERACTIONS
#IONIZING RADIATION
#IRRADIATION
NEUTRONS
NUCLEAR EXPLOSIONS
NUCLEAR FISSION
NUCLEAR FUSION
NUCLEAR HEAT
#NUCLEAR PARTICLES
NUCLEAR PHYSICS
#NUCLEAR REACTIONS
NUCLEAR RESEARCH
PARTICLE PRODUCTION
PHOTONS
RADIATION
RADIATION EFFECTS
RADIATION HAZARDS
RADIOACTIVE CONTAMINANTS
RADIOACTIVE DECAY
RAOIOACTIVE MATERIALS
RAOIOACTIVIIY
RADICBIOLOGY
RADIOCHEMISTRY
NUCLEAR RADIATION SPECTROSCOPY
06II 2602 2405
BT #SPECTROSCOPY
RT MASS SPECTROSCOPY
NUCLEAR STRUCTURE
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
VACUUM SPECTROSCOPY
NUCLEAR RAMJET ENGINES
2201 2206 2805
BT #ENGINES
NUCLEAR ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT PLUTO REACTORS
ROCKETS
SLAM SUPERSONIC LOW ALTITUOE MISSILE
#NUCLEAR REACTIONS
2202 2205 2405
UF NEUTRON TRANSMUTATION
NT ALPHA DECAY
ANNIHILATION REACTIONS
CONTROLLED FUSION
ELECTRON CAPTURE
ELECTRON SCATTERING
HIGH ENERGY INTERACTIONS
NEUTRON EMISSION
NEUTRON SCAITERING
NUCLEAR CAPTURE
NUCLEAR FISSION
NUCLEAR FUSION
NUCLEAR INTERACTIONS
NUCLEAR SCATTERING
PHOTOPRODUCIION
POSITRON ANNIHILATION
PROTON SCATTERING
PROTON-PROTON REACTIONS
RADIOACTIVE DECAY
RESONANCE SCATTERING
SPALLATION
SPIN-ORBIT INTERACTIONS
THERMONUCLEAR REACTIONS
RT COMPTON EFFECT
CRITICAL MASS
EMISSION
HALF LIFE
]NHOUR EQUATION
INTERNAL CONVERSION
NUCLEAR ENERGY
NUCLEAR EXPLOSIONS
NUCLEAR RADIATION
NUCLEAR RESEARCH
PAIR PROOUCTION
#PARTICLE INTERACTIONS
PARTICLE PRODUCTION
PHOTONEUTRONS
POISONING (REACTION INHIBITION)
#RADIATION ABSORPTION
RADIOGENIC MATERIALS
REACTION
REACTION KINETICS
REACTIVITY
SPALLING
TRANSMUTATION
NUCLEAR REACTOR CONTROL
2202 2206 3406
BT CONTAINMENT
RT CONFINEMENT
CONTROL
CONTROL RODS
REACTION CONTROL
REACTOR SAFETY
NUCLEAR REACTOR MATERIALS
USE REACTOR MATERIALS
#NUCLEAR REACTORS
2203 2204
NT ADVANCED SODIUM COOLED REACTOR
ADVANCED TEST REACTORS
BOILING WATER REACTORS
BORAX 5 REACTOR
BREEDER REACTORS
ENGINEERING TEST REACTORS
EXPERIMENTAL BOILING wATER REACTORS
EXPERIMENTAL BREEDER REACTOR I
EXPERIMENTAL BREEDER REACTOR 2
EXPERIMENTAL GAS COOLED REACTORS
EXPERIMENTAL ORGANIC COOLED REACTORS
FAST NUCLEAR REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
GAS COOLED REACTORS
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THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) NUCLEAR SPIN
GASEOUS FISSION REACTORS
HALDEN BOILING WATER REACTOR
HANFORD REACTORS
HEALTH PHYSICS RESEARCH REACTOR
HEAVY WATER COMPONENTS TEST REACTORS
HEAVY WATER REACTORS
HERO REACTOR
HiGH FLUX ISOTOPE REACTORS
HIGH TEMPERATURE NUCLEAR REACTORS
JANUS REACTOR
KIWI B REACTORS
KIWI B-I REACTOR
KIWI B-4 REACTOR
KIWI REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
LIQUID METAL COOLED REACTORS
LITHIUM COOLED REACTOR FXPERIMENT
LZVERMORE POOL TYPE REACTOR
LOS ALA_CS MOLTEN PLUTONIUM REACTOR
LOS ALAMOS wATER BOILER REACTOR
MILITARY COMPACT REACTORS
MOLTEN SALT NUCLEAR REACTORS
NRX REACTORS
NUCLEAR POWER REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
ORGANIC COOLED REACTORS
ORGANIC MOOERATEO REACTORS
PATHFINOER NUCLEAR REACTOR
PEBBLE BED REACTORS
PHOEBUS NUCLEAR REACTOR
PLUM BROOK REACTOR
PLUTO REACTORS
PLUTGNIUM RECYCLE TEST REACTOR
PRESSURIZED WATER REACTORS
SENN REACTOR
SNAP 2
SNAP 6
SNAP 8
SNAP IOA
SODIUM GRAPHITE REACTORS
SODIUM REACTOR EXPERIMENT
SPACE POWER UNIT REACTORS
SPECTRAL SHIFT CONTROL REACTOR
SPIRT REACTORS
TORY 2 REACTOR
TORY 2-A REACTOR
TORY 2-C REACTOR
TOWER SHIELOING REACTOR 2
WATER COOLED REACTORS
WATER MODERATED REACTORS
ZERO POWER REACTOR 2
ZERO POWER REACTOR 3
ZERO POWER REACTOR 6
ZERO POWER REACTOR 7
ZERO POWER REACTOR 9
ZERO POWER REACTORS
RT ASTRON THERMONUCLEAR REACTOR
CLOSED CYCLES
CONTROL ROOS
COOLANTS
CDCLING SYSTEMS
INHOUR EQUAIION
MODERATORS
NUCLEAR ENERGY
NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET VEHICLES
NUCLEAR FUEL ELEMENTS
NUCLEAR FUELS
NUCLEAR POWER PLANTS
NUCLEAR PROPULSION
PILES
RAGIATION SHIELDING
REACTOR CORES
REACTOR DESIGN
REACTOR MATERIALS
REACTOR PHYSICS
REACTOR SAFETY
REACTOR TECHNOLOGY
REACTORS
ROVER PROJECT
STELLARATORS
THERMAL NEUTRONS
NUCLEAR RESEARCH
2206 2405 3606
UF NUCLEAR ENERGY LABORAIORIES
BT #RESEARCH
RT HIGH ENERGY INTERACTIONS
#LABORATORIES
NUCLEAR ENERGY
NUCLEAR PHYSICS
NUCLEAR RADIATION
#NUCLEAR REACTIONS
NUCLEAR STRUCTURE
RADIOCHEMISTRY
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
1108 2202 2206 3406
UF MATERIALS TESTING REACTORS
NUCLEAR TEST REACTORS
PHYSICAL CONSTANTS TESTING REACTOR
BT #NUCLEAR REACTORS
NI ADVANCED TEST REACTORS
BORAX 5 REACTOR
EXPERIMENTAL BOILING WATER REACTORS
EXPERIMENTAL BREEDER REACTOR l
EXPERIMENTAL BREEDER REACTOR 2
EXPERIMENTAL GAS COOLED REACTORS
EXPERIMENTAL ORGANIC COOLED REACTOR
EXPERIMENTAL ORGANIC COOLED REACTORS
HEALTH PHYSICS RESEARCH REACTOR
HEAVY WATER COMPONENTS TESI REACTORS
HERO REACTOR
HIGH TEMPERATURE NUCLEAR REACTORS
JANUS REACTOR
KIWI B REACTORS
KIWI B-I REACTOR
KIWI B-6 REACTOR
KIWI REACTORS
LIVERMORE POOL TYPE REACTOR
LOS ALAMOS MOLTEN PLUTONIUM REACTOR
MILITARY COMPACT REACTORS
NRX REACTORS
PLUM BROOK REACTOR
PLUTONIUM RECYCLE TEST REACTOR
SODIUM REACTOR EXPERIMENT
SPERI REACTORS
TORY 2 REACTOR
TORY 2-A REACTOR
TOWER SHIELDING REACTOR 2
ZERO POWER REACTOR 2
ZERO POWER REACTOR 3
ZERO POWER REACTOR 6
ZERO POWER REACTOR 7
ZERO POWER REACTOR 9
RT BOILING WATER REACTORS
NEUTRON SOURCES
NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET VEHICLES
NUCLEAR POWER REACTORS
REACTOR DESIGN
REACTOR TECHNOLOGY
TRANSIENT REACTOR TEST FACILITY
NUCLEAR ROCKET ENGINES
2204 2405 3L06
UF THFRMIONIC REACTORS
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
NT NUCLEAR RAMJET ENGINES
RT BOOSTER ROCKET ENGINES
ION ENGINES
PHOEBUS NUCLEAR REACTOR
PLUTO REACTORS
RESTARTABLE ROCKET ENGINES
ROCKETS
SUSTAINER ROCKET ENGINES
NUCLEAR. SCATTERING
2602 2603 2605
(SCATTERING CAUSED BY NUCLEUS AND
NOT BY ORBITAL ELECTRONS)
BI #NUCLEAR REACTIONS
#SCATTERING
NT NEUTRON SCATTERING
RESONANCE SCATTERING
RT ANGULAR DISTRIBUTION
BACKSCATTERING
COHERENT SCATTERING
ELASTIC SCATTERING
ELECTRON SCATTERING
FORWARD SCATTERING
INCOHERENT SCATTERING
INELASTIC SCATTERING
MANDELSTAM REPRESENTATION
NUCLEAR SHIELDING
USE RADIATION SHIELDING
NUCLEAR SPIN
2307 2405
BT PARTICLE SPIN
#SPIN
RT ELECTRON SPIN
ENERGY LEVELS
MAGNETIC RESONANCE
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NUCLEAR SPIN NASA THESAURUS |ALPHABETICAL LISTING)
(CCNIT)
NUCLEAR BINDING ENERGY
QUANTUM NUMBERS
QUANTUM THEORY
NUCLEAR STRUCTURE
2401 2405
RT ENERGY LEVELS
EVEN'EVEN NUCLEI
NUCLEAR BINDING ENERGY
NUCLEAR RADIATION SPECTROSCOPY
NUCLEAR RESEARCH
NUCLEAR SUBMARINES
USE NUCLEAR POWERE_ SHIPS
SUBMARINES
NUCLEAR TEST REACTORS
USE NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
NUCLEAR WARFARE
2205 2405 3401
BI WARFARE
RT CIVIL DEFENSE
HARDENING |SYSTEMSI
NUCLEAR ENERGY
NUCLEAR EXPLOSIONS
NUCLEAR WEAPONS
NUCLEAR WARHEACS
2205 2806 3101 3106 3301 3302
BT WARHEADS
#WEAPCNS
RT NUCLEAR EXPLOSIONS
NUCLEAR WEAPONS
NUCLEAR WEAPONS
2205 2405 3401
BT #WEAPONS
NT FISSION WEAPONS
RT BOMBS (ORDNANCEI
EXPLOSIVES
#MISSILES
NUCLEAR ENERGY
NUCLEAR EXPLOSION EFFECT
NUCLEAR IXPLOSIDNS
NUCLEAR WARFARE
NUCLEAR WARHEACS
PROJECTILES
ROCKETS
SPACE WEAPONS
TURPEDOES
WARHEADS
#WEAPON SYSTEMS
NUCLEAR-ELECTRIC MOMENIS
USE ELECTRIC MOMENIS
NUCLEASE
0403 0406 1808
BT #ACIDS
#ALIPHATIC COMPOUNDS
AMINE ACIDS
ENZYMES
#ORGANIC COMPOUNDS
#PRDIEINS
NUCLEATE BOILING
2203 3303 3304
BI BOILING
#PHASE TRANSFORHAIIONS
VAPORIZING
NT LEIDENFROST PHENCMENDN
RT FILM BOILING
HEAT IRANSEER
HEAT TRANSFER COEFFICIENTS
NUCLEATION
NUCLEATION
0602 0603 2401 2601
NT CLGUC SEEDING
RT ACCUMULATIONS
CONDENSING
CRYSTAL GROWTH
CRYSTALLIZATION
DROP SIZE
FORMATION
#HEAT TREATMENT
ICE NUCLEI
INITIATION
INOCULATION
JET CONDENSERS
NUCLEATE BOILING
NUCLEI
RECRYSTALLIZAIION
SUPERCOOLING
NUCLEI
0406 2202 2401 2405
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENOED--CDNSULI THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #CELLS (BIOLCGYI
CHARGED PARTICLES
CHROMOSOMES
ICE NUCLEI
NUCLEATION
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
NUCLEDGENESIS
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
2401 2405
NT ALPHA PARTICLES
DEUIERONS
EVEN-EVEN NUCLEI
HEAVY NUCLEI
HYPERNUCLEI
TRITONS
RI AIOMS
CORPUSCULAR RADIATION
COSMIC RAYS
ELEMENTARY PARTICLES
#IONS
ISOTOPES
NEUTRONS
NUCLEAR ISOBARS
NUCLEI
NUCLEONS
PROTONS
NUCLEIC ACIDS
0403 1808
BT #ACIDS
NT RIBONUCLEIC ACIDS
URIDYLIC ACID
NUCLEOGENESIS
0406
RT GENETICS
MUTATIONS
NUCLEI
NUCLEON POTENTIAL
2301 Z304 2403
RT NEUTRONS
#NUCLEAR PARTICLES
POTENTIAL
PRUTONS
RAOIATIGN
NUCLEON-NUCLEON INTERACTIONS
2405
RT CHARGED PARTICLES
INTERACTIONS
NUCLEON-NUCLEON SCATTERING
2403 2405
BT #SCATTERING
RT #NUCLEAR PARTICLES
PARTICLE COLLISIONS
NUCLEONS
2403 2405
BT ELEMENTARY PARTICLES
#NUCLEAR PARTICLES
#PARTICLES
Rt ALPHA PARTICLES
ANTINUCLEONS
BARYONS
CHARGED PARTICLES
FAST NEUTRONS
HYPERONS
NEUTRONS
NUCLEI {NUCLEAR PHYSICS)
PROTONS
NUCLEOPHILES
0603 IB08
fit ELECTRON ATTACHMENT
NUCLEOSIDES
0403 1808
BT #ALIPHAtlC COMPOUNDS
#CARBOHYDRATES
NT ADENINES
ADENOSINE DIPHDSPHATE IADPI
ADENOSINE TRIPHOSPHAIE CATP}
ADENOSINES
RT GLUCOSIDES
RIBOSE
THYMIDINE
NUCLEOSYNrHESIS
USE NUCLEAR FUSION
NUCLEOIIDES
0403 IQOB
BT #ORGANIC COMPOUNDS
PHOSPHATES
#PHOSPHORUS COMPOUNDS
#PROTEINS
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SA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
NT AOENINES
AOENCSINE OIPHOSPHATE IAOP)
AOENOSINE TRIPHOSPHATE (ATPI
PYRIDINE NUCLEOTIDES
URIOYLIC ACID
NUCLIDES
2203 2403 2405 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
NT AMERICIUM ISOTOPES
AMERICIUM 241
ARGON ISOIOPES
BERYLLIUM 7
BERYLLIUM 9
BERYLLIUM IO
BERYLLIUM ISOTOPES
BISMUTH ISOTOPES
BORON ISOTOPES
BORON I0
BROMINE ISOTOPES
CADMIUM ISOTOPES
CALCIUM ISOTOPES
CALiFCRNIUM ISOTOPES
CARBCN ISCIOPES
CARBON 12
CARBON I3
CARBON 14
CERIUM ISOTOPES
CERIUM I37
CERIUM Z44
CESIUM ISCTOPES
CESIUM 134
CESIUM 137
CESIUM 144
COBALI ISOTOPES
COBALT 58
COBALT 60
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 242
CURIUM 244
DEUTERIUM
DYSPROSIUM ISOTOPES
ERBIUM ISOTOPES
GOLD ISOTOPES
GOLD I98
HELIUF ISOTOPES
HELIUM 3
HYDROGEN ISOTOPES
HYDROGEN 4
IO01NE ISOTOPES
IODINE I25
IODINE 13L
IOOINE 132
IRON ISOTOPES
IRON 57
IRON 59
ISOTOPES
KRYPTON ISOTOPES
KRYPTON 85
LANTHANUM ISOTOPES
LITHIUM ISOTOPES
LUIEIIUM ISOIOPES
MANGANESE ISOTOPES
NEON ISOTOPES
NIOBIUM ISOTOPES
NIOBIUM 95
NITROGEN ISOTOPES
hlTRCGEN 15
NITROGEN 16
NTHYDROGEN 4
OXYGEN ISCTOPES
OXYGEN 18
PHOSPHORUS ISOTOPES
PHCSPHORUS 32
PLUTENIUM ISOIOPES
PLUTONIUM 238
PLUTONIUM 239
PLUTGNIUM 240
PLUTONIUM 24I
POLONIUM ISOTOPES
POLONIUM 208
POLONIUM 209
POLONIUM 210
POTASSIUM ISOTOPES
POTASSIUM 38
POTASSIUM 40
PRASEODYMIUM ISOTOPES
PROMETHIUM ISOTOPES
PROTACTINIUM ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOIOPES
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RADIUM ISOTOPES
RADIUM 226
RHODIUM ISOTOPES
RUBIDIUM ISOTOPES
RUBIDIUM 86
RUTHENIUM ISOTOPES
SCANDIUM ISOTOPES
SODIUM ISOTOPES
SODIUM 22
SODIUM 24
STRONTIUM ISOTOPES
STRONTIUM 85
STRONTIUM 88
STRONTIUM 89
SIRONTIUM 90
TELLURIUM
TELLURIUM ISOTOPES
TERBIUM ISOIOPES
THORIUM I_UTUPES
THULIUM ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
TRITIUM
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 232
URANIUM 233
URANIUM 234
URANIUM 235
URANIUM 238
XENON ISOTOPES
XENON L29
XENON 133
XENON I35
ZIRCONIUM ISOTOPES
ZIRCONIUM 95
RT NUCLEAR ISOBARS
PARTICLE MASS
NULL HYPOTHESIS
1902 1905
BT HYPOTHESES
RT CONFIDENCE LIMITS
DEGREES OF FREEDOM
SIGNIFICANCE
STATISTICAL TESTS
NULL REFERENCE GLIDE PATH
USE GLIDE PATHS
NULL ZONES
1301 1302
BT #REGIONS
RI DIFFRACTION PATTERNS
FIELD THEORY (PHYSICS)
FORCE
INTERFEROMETRY
RADIATION DISTRIBUTION
NUMBER THEORY
1902
NT ADDITION THEOREM
ARITHMETIC
CONGRUENCES
OIOPHANTINE EQUATION
DIVIDING (MATHEMATICS)
EXPONENTS
INDUCTION (MATHEMATICS)
INTEGERS
MULTIPLICATION
SUBTRACTION
RT ADDITION
DECIMALS
DIGITS
DIVISION
ENUMERATION
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
INDUCTION
INFINITY
MAIHEMAIICS
NUMBERS
QUATERNIONS
SUBGROUPS
THEORIES
UNIQUENESS THEOREM
NUMBERS
0703 0802 1902
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #ALPHANUMERIC CHARACTERS
COMPLEX NUMBERS
COUNTING
DECIMALS
DIGITS
NUMBERS
NUMBERS NASA THESAURUS IALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
DIMENSIONLESS NUMBERS
INTEGERS
MATHEMATICS
NUMBER THEORY
QUANTUM NUMBERS
RANDOM NUMBERS
REAL NUMBERS
#NUMERICAL ANALYSIS
1902 1903
NT APPROXIMATION
BORN APPROXIMATION
BORN-OPPENHEIMER APPROXIMATION
CHEBYSHEV APPROXIMATION
CRAEFF CALCULUS
OIFFERENCE EQUATIONS
EDDINGTGN APPROXIMATION
ERROR ANALYSIS
FINITE DIFFERENCE THEORY
GRAEFF CALCULUS
HARTREE APPROXIMATION
INTERPOLATION
ITERATION
ITERATIVE SOLUTION
LEAST SQUARES METHOD
MILNE METHOD
MONTE CARLO METHOD
NEWTON-RAPHSON METHOD
NOMOGRAPHS
NUMERICAL INTEGRATION
OSEEN APPROXIMATION
FADE APPREXIMATICN
PARTICLE IN CELL TECHNIQUE
POHLHAUSEN METHOD
RAYLEIGH-RITZ METHOD
RELAXATION METHOD (MATHEMATICS)
RITZ AVERAGING METHOD
RUNGE-KUTTA METHOD
SCHkARTZ METHOD
SOMNERFELD APPROXIMATION
TRUNCATION ERRORS
RT AOJCINTS
ALGORITHMS
APPLICATIONS OF MATHEMATICS
ASYMPTOTES
COMPUTER PROGRAMMING
DIFFERENTIAL EQUATIONS
LINEAR PROGRAMMING
MATHEMATICAL TABLES
MATHEMATICS
SIGNIFICANCE
TRAJECTORY ANALYSIS
NUMERICAL CCNTROL
0802 1504 1_02 3406
BT #AUTOMATIC CONTROL
RT AUTOMATION
#COMPUTER PROGRAMS
DIGITAL CCMMAND SYSTEMS
DIGITAL TECHNIQUES
ELECIRIC CONTROL
MACHINE TOOLS
PRODUCTION ENGINEERING
SEQUENTIAL CONTROL
STANDARDIZATION
NUMERICAL INTEGRATION
1902 1903
UF COWELL HETHOD
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
MEASURE AND INTEGRATION
#NUMERICAL ANALYSIS
REAL VARIABLES
NT RUNGE-KUTTA METHCD
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
DIGITAL INTEGRATORS
INTEGRAL CALCULUS
NUMERICAL WEATHER FORECASTING
130I 20CI 200Z 2003 2004 3107 3IIO
BT #FORECASTING
#RETECROLUGY
WEATHER FORECASTING
RT ATMOSPHERIC MODELS
COMPUTERIZED SIMULATION
LONG RANGE WEATHER FORECASTING
MAIHEMAIICAL MODELS
STATISTICAL WEATHER FORECASTING
NUSSELT NUMBER
3303 330_
BT DIMENSICNLESS NUMBERS
#RATIOS
RT CONVECTIVE HEAT TRANSFER
HEAT TRANSFER
PRANDTL NUMBER
SCHMIDI NUMBER
NUTATION
0609 1901 2603 3001
UF NUTATIONAL OSCILLATION
RT ACTUATION
DISPLACEMENT
DYNAMICS
KINEMATICS
LIBRATION
MOTION
#PERTURBATION
PRECESSION
ROTATION
#VIBRATION
NUTATIONAL OSCILLATION
USE NUTATION
NUTRIENTS
0603 0505
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RT #CARBOHYDRATES
FATS
FATTY ACIDS
FISHES
FOOD
LIFE SUPPORT SYSTEMS
LIPID METABOLISM
LIPIOS
#MINERALS
NUTRITION
NUTRITIONAL REQUIREMENTS
#PROTEINS
TRACE ELEMENTS
VITAMINS
NUTRITION
0606 0605 0408 0505
RI BIOCHEMISTRY
OIETS
FOOD
#METABOLISM
NUTRIENTS
NUTRITIONAL REQUIREMENTS
PHYSIOLOGY
SPACE FLIGHT FEEDING
NUTRITIONAL REQUIREMENTS
0606 0408 0505
NT CALORIC REQUIREMENTS
RT ATROPHY
NUTRIENIS
NUIRITION
SPACE FLIGHT FEEDING
NUTS
0606 0_09 0505 1504 1704
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED---CONSULT THE TERMS
LISIEO BELOW)
RT HOLOERS
NUTS (FASTENERS)
NUTS (FRUITS)
SCREWS
NUTS (FASTENERS}
3404
BT #FASTENERS
RT ANCHORS (FASTENERS)
BOLTS
HOLDERS
NUTS
SCREWS
THREADS
NUTS /FRUITS)
0609
RT ANGIOSPERMS
NUIS
SEEDS
NYLON RESINS
USE POLYANIDE RESINS
NYQUISI FREQUENCIES
0702 0705
BT #FREQUENCIES
RI LINEAR RECEIVERS
NYSTAGMUS
USE ASTIGMAIISM
518
0 OCEANOGRAPHY
0 RING SEALS
1501
BT SEALS (STOPPERS)
RT GASKETS
GLANDS (SEALS)
HERMETIC SEALS
RINGS
0 STARS
3001
8T #CEIFSTIAL BDO1FS
HOT STARS
STARS
OAK RIDGE ISGCHRONOUS CYCLOTRON
2202 2403 2405
UF ORIC CYCLOTRON
BT CYCLOTRONS
#PARTICLE ACCELERATORS
OAO
3001 3107 3409
UF OAO-A
ORBITING ASTRONOMICAL OBSERVATORY
S- 18 SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
EARTH SATELLITES
#OBSERVATORIES
#SATELLITES
RT AGENA B ROCKET VEHICLE
ATLAS LAUNCH VEHICLES
MANNED ORBITAL TELESCOPES
OAO-A
USE OAC
OBESITY
0404 0405 0408
OBLATE SPHEROIGS
1901 1902 3408
BT ANALYTIC GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEZMETRY
SPHEROIOS
RT ELLIPTICITY
FINENESS RATIO
FLATTENING
GEODESY
GEOIDS
PROLATE SPHEROIDS
SHAPES
OBLIQUE COORCINATES
1902
RT CARTESIAN COORDINATES
OBLIQUE SHOCK WAVES
0101 1202 1203
BT _ELASTIC mAVES
SHOCK WAVES
RT MAGNETOHYDROOYNAMIC WAVES
NORMAL SHOCK WAVES
SHCCK LAYERS
SUPERSONIC COMPRESSORS
O_SCURATION
USE #OCCULTATION
OBSERVATION
0709 0803 1409 3405 3407
NT SATELLITE OBSERVATION
VISUAL OBSERVATION
RT COUNTING
DATA ACQUISITION
#DETECTION
EVALUATION
EXAMINATION
PERFORMANCE
RADIO OBSERVATIUN
RECONNAISSANCE
#OBSERVATION AIRCRAFT
0207
NT A- 2 AIRCRAFT
BREGUET I150 AIRCRAFT
CESSNA L-I9 AIRCRAFT
CL- 28 AIRCRAFT
CL- 84 AIRCRAFT
f- 5 AIRCRAFI
G- 91 AIRCRAFT
G- 9514 AIRCRAFT
MIRAGE 3 AIRCRAFT
OH- 4 HELICOPTER
OH- 5 HELICOPTER
OH-" 6 HELICGPTER
OV- 1 AIRCRAFT
OV-IO AIRCRAFT
P-I127 AIRCRAFT
P-1154 AIRCRAFT
RB-50 AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
RF- 4 AIRCRAFT
SUNDERLAND 5 FLYING BOAT
T_R-2 AIRCRAFT
U- 2 AIRCRAFT
WEATHER RECONNAISSANCE AIRCRAFT
RT ANTISUBMARINE WARFARE AIRCRAFT
BALLOONS
E-2 AIRCRAFT
FLYING PLATFORMS
#GLIDERS
#JET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
TERRAIN FOLLOWING AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
WATER TAKEOFF AND LANDING AIRCRAFT
#OBSERVATORIES
!412 3001
NT AOSD
ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
EGO
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
JOORELL BANK OBSERVATORY
LUNAR OBSERVATORIES
OAO
OGO
OGO-A
OGO-B
OGO-C
OSO
OSO- 1
OSO- 2
USO-B
OSO-C
POGO
SOLAR OBSERVATORIES
RT ARTIFICIAL SATELLITES
OBSIDIAN
1805 IBO6
BT IGNEOUS ROCKS
ROCKS
#SOILS
NT MOLOAVITE
rT GLASS
POWDER {PARTICLES)
PUMICE
OBSIDIAN GLASS
1805 1806
OT GLASS
#MINERALS
RT SILICON DIOXIDE
OBSTACLES
USE BARRIERS
OBSTRUCTING
USE BLOCKING
OCCIPITAL LOBES
0401 0404 0405
BT #ANATOMY
HEAD (ANATOMY)
OCCLUSION
0405 0602 1203
RT DEGASSING
GAS-METAL INTERACTIONS
GAS-SOLID INTERFACES
SOLIDIFICATION
#OCCULTATION
1902 2308
OF OBSCURATION
NT LUNAR OCCULTATION
SOLAR ECLIPSES
STELLAR OCCULTATION
RT CONJUNCTION
ECLIPSES
EXTINGUISHING
TRANSIT
OCCUPATION
3402
RT INDUSTRIAL SAFETY
#PERSONNEL
WORK
OCCURRENCES
2311 3407
RT EVENTS
OCEANOGRAPHY
1310 2003
519
OCEANOGRAPHY NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ICONIT)
RT EARTH PLANETARY STRUCTURE
GEOGRAPHY
#GEOLOGY
GEOPHYSICS
HYDROGRAPHY
HYDROLOGY
#METEOROLOGY
OCEANS
PELAGIC ZONE
SCIENCE
SEA WATER
SEAS
TIDES
TOPOGRAPHY
OCEANS
I305 13IO
NT ARCTIC CLEAN
ATLANTIC OCEAN
INDIAN GCEAN
PACIFIC OCEAN
RT COASTS
EARTH HYDROSPHERE
GEOGRAPHY
OCEANOGRAPHY
SEAS
OCTAHEORITE
USE ANATASE
#MINERALS
OCTAHEDRONS
1902
BT EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
POLYHEDRONS
OCTANE
1808 2701 3301
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT OCTANE NUMBER
OCTANES
OCTANE NUMBER
1808 2701 3301
RT GASOLINE
OCTANE
OCTANES
0603
{ACYCLIC HYDROCARBONS)
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKANES
#HYORGCARBCNS
RT OCTANE
OCTAVES
07D5 230I 2402
BT FREQUENCY RANGES
#RANGE (EXTREMES)
RT ACOUSTICS
MUSIC
OCTETS
2401 2405
BT VALENCE
RT ATOMIC STRUCTURE
CHEMICAL BCNDS
OCIOATES
1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#ESTERS
OCTOPUSES
0402
BT #ANIMALS
OCULAR CIRCULATICN
0404 0408
BT BLOOD CIRCULATION
#CIRCULATICN
OCULOGRAVIC ILLUSIONS
0601 0408 1309
BI ILLUSIONS
#PSYCHOLOGICAL EFFECTS
RT GRAVIRECEPTORS
OTOLITH ORGANS
VERTICAL PERCEPTION
OCULDMOTOR NERVES
0403 0404
BT #ANATCMY
EYE (ANATOMY)
SENSE ORGANS
RT VISION
ODESSA METEORITE
3005
BT IRON NEIEORITES
#METEORITES
ODORS
O408
RT AIR POLLUTION
COMBUSTION PRODUCTS
EXHAUST GASES
#GASES
OFF-ON CONTROL
1003 1002
UE BANG-BANG CONTROL
BT #AUTOMATIC CONTROL
AT CONTROL EQUIPMENT
PROPORTIONAL CONTROL
SERVOCONTROL
OGEE SHAPE
1902 3202 3203
BT SHAPES
RT VARIABLE SWEEP WINGS
OGEE WINGS
USE VARIABLE SWEEP WINGS
OGIVES
0102 I902
RT BODIES OF REVOLUTION
ELLIPSOIOS
FAIRINGS
NOSE CONES
SPHERES
STREAMLINED BODIES
#SYMMETRICAL BOOIES
OGO
1308 2003 2006 3107 3609
UF ORBITING GEOPHYSICAL OBSERVATORY
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
GEOPHYSICAL SATELLITES
#OBSERVATORIES
#SATELLITES
NT EGO
OGO'-A
OGO-B
OGO-C
POGO
OGO-A
1308 2003 2004 3107 3609
UF S- 49 SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
GEOPHYSICAL SATELLITES
#OBSERVATORIES
OGO
#SATELLITES
OGO-B
1308 2003 2004 3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
GEOPHYSICAL SATELLITES
#OBSERVATORIES
OGO
#SATELLITES
OGO-C
1308 2003 2004 3107 3409
UF S- 50 SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
GEOPHYSICAL SATELLITES
#OBSERVATORIES
OGO
#SATELLITES
OH- 4 HELICOPTER
0206 0207 3401
UF HO"-4 HELICOPTER
BT BELL AIRCRAFT
HELICOPTERS
LIGHT AIRCRAFT
MILITARY HELICOPTERS
#OBSERVATION AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
OH- 5 HELICOPTER
0206 0207 3601
UF FH-IIOO HELICOPTER
HO-5 HELICOPTER
BT FAIRCHILD-HILLER AIRCRAFT
HELICOPTERS
LIGHT AIRCRAFT
520
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
MILITARY HELICOPTERS
#OBSERVATION AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
#V/SIDL AIRCRAFT
RT RIGID ROTOR HELICGPTERS
OH- 6 HELICOPTER
0206 0207 3401
UF HC-6 HELICOPTER
LOH HELICOPTER
BT HELICOPTERS
HUGHES AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
MILITARY HELICOPTERS
#OBSERVATION AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
#V/STCL AIRCRAFT
OH--13 HELICOPTER
0206 0207 3401
UF H- 13 HELICOPTER
SIOUX HELICOPTER
U.H-13 HELICOPTER
BT BELL AIRCRAFT
HELICOPTERS
ROTARY _ING AIRCRAFT
UIILITY AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
RT MILITARY HELICOPTERS
01i-'23 HELICOPTER
0206 0207 3401
UF H-- 23 HELICOPTER
RAVEN HELICOPTER
UH--I2 HELICOPTER
BT FAIRCHILD--HILLER AIRCRAFT
HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
#V/ST_L AIRCRAFT
RI MILITARY hELICOPTERS
OHMIC DISSIPATION
1002 2304 2502
UF JOULE HEATING
BT #HEATING
KINEIIC HEATING
NT SHOCK HEATING
RT JOULE-THOMSON EFFECT
LOSSES
OHMMETERS
0905 1406 2304
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RT ELECTRICAL CONDUCTIVITY METERS
ELECTRICAL IMPEDANCE
ELECTRICAL MEASUREMENT
ELECTRICAL RESISTANCE
RESISTANCE THERMOMETERS
WHEATSTONE BRIDGES
OIL ADDITIVES
0603 1808
BT #ADDITIVES
OILS
0403 1503 1803 1805 1806 1808
NT CASTOR OIL
CRUDE OIL
FUEL OILS
LUBRICATING OILS
MINERAL OILS
RT FATS
#FUELS
GREASES
HYDRAULIC FLUIDS
LIPID METABOLISM
LUBRICANTS
PITCH (MATERIAL)
OKHANSK METEORITE
3005
BT #METEORITES
RT IRON METEORITES
STONY METEORITES
OKHOISK SEA
1305
BT SEAS
OLEFINS
USE ALKENES
OLEIC ACID
1808
BT #ACIDS
#ALIP_ATIC COMPOUNDS
CARBOXYLIC ACIDS
FATTY ACIDS
521
CNBOARD EQUIPMENT
LIPIDS
#ORGANIC COMPOUNDS
OLFACTORY PERCEPTION
0404 0408
UF SMELL
BT #PERCEPTION
RI CHEMORECEPTORS
SENSE ORGANS
OLIVINE
1806
BI IGNEOUS ROCKS
#MINERALS
PERIDOTITE
ROCKS
#SOILS
RT DUNITE
FORSTERITE
MONTICELLITE
SERPENIINE
OMEGAIRONS
2202 2401 2403
fiT CYCLOTRONS
#PARTICLE ACCELERATORS
OMICRON CEIl STAR
3001
BT #CELESTIAL BODIES
STARS
RT VARIABLE STARS
OMNIDIRECTIONAL ANTENNAS
0701 0705 0901
BT #ANTENNAS
#CONDUCTORS
NT MUNOPOLE ANTENNAS
TURNSTILE ANTENNAS
RT DIPOLE ANTENNAS
DIRECTIONAL ANTENNAS
MICROWAVE ANTENNAS
OMNIDIRECTIONAL RADIO RANGES
RADIO ANTENNAS
OMNIDIRECTIONAL RADIO RANGES
0702 0703 2402
BT BEACONS
#NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
RADIO BEACONS
#RADIO EQUIPMENT
RADIO TRANSMITTERS
SOLAR COMPASSES
#TRANSMITTERS
NT SELF CALIBRATING OMNIRANGE
RT DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
OMNIDIRECTIONAL ANTENNAS
RANIN NAVIGATION
OMNIPOL AIRCRAFT
0201 0204 0207
NT HC-3 HELICOPTER
L-29 JET TRAINER
Z-37 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
OMNIPOL HC-3 HELICOPTER
USE HC-3 HELICOPTER
OMNIPOL L-29 AIRCRAFT
USE L-29 JET TRAINER
OMNIPOL 2-37 AIRCRAFT
USE Z-37 AIRCRAFT
OMNIRANGE NAVIGATION
USE VHF OMNIRANGE NAVIGATION
ON--LINE PROGRAMMING
0802
BT COMPUTER PROGRAMMING
MACHINE ORIENTED LANGUAGES
ONBDARD EQUIPMENT
0202 0301 0507 0701 0801 0904 2104
NT AIRBORNE EQUIPMENT
SPACECRAFT ELECTRONIC EQUIPMENT
RT AIRCRAFT
BOMBING EQUIPMENT
#FLIGHT INSTRUMENTS
FLIGHT SAFETY
#HEATING EQUIPMENT
LIFE SUPPORT SYSTEMS
#LIGHTING EQUIPMENT
#RADAR EQUIPMENT
#RADIO EQUIPMENT
SPACECRAFT
SPACECRAFT INSTRUMENTS
SURVIVAL EQUIPMENT
#TELECOMMUNICATION
TEST EQUIPMENT
ONBOARD EQUIPMENT NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONZT)
TRAINING DEVICES
DNBGARD NAVIGATION
USE #NAVIGATION
ONE DIMENSIONAL FLOW
1202 1203 1204 2502
BT #FLUID FLOW
RI ANNULAR FLOW
AXIAL FLOW
CORE FLOW
FLEW GEEMETRY
HUGONIOT EQUATION OF STATE
THREE DIMENSIONAL FLOW
TWO DIMENSIONAL FLOW
ONISOIROPY
USE ANISCTROPY
ONSAGER PHENEMENOLOGICAL COEFFICIENT
1202 1902 2304 2311 3304
bT #COEFFICIENTS
RT FLUX DENSITY
PLASMAS {PHYSICS)
STATISTICAL MECHANICS
VARIATIONAL PRINCIPLES
ONSAGER RELATIONSHIP
0603 2404 3304
RT EQUILIBRIUM
IRREVERSIBLE PROCESSES
THERMCDYNAMICS
ONTARIO
I305
BT CANADA
OOCYTES
USE GAMETDCYTES
OPACIFIERS
2306 2310 2402 2502
8T #ADDITIVES
RT AGENTS
FILLERS
OPACITY
2306 2310 2402 3608
BT #ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPIICAL PROPERTIES
RT ABSORPTANCE
ABSORPTIVITY
ACOUSTICS
ATTENUATION COEFFICIENTS
CLARITY
DENSITY (MASS/VOLUME)
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
HAZE
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LIGHT TRANSMISSION
REERACTIVIIY
TRANSLUCENCE
TRANSMISSION EFFICIENCY
TRANSMISSIVIIY
TRANSPARENCE
TURBIDITY
VISIBILITY
OPALESCENCE
2306 2310 3408
RT IRIDESCENCE
OPTICAL PROPERTIES
0PD--220 ROCKET VEHICLE
0207 3101
BT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
OPEN CHANNEL FLOW
1202 1204
BT CHANNEL FLOW
#FLUID FLOW
LIQUID FLOW
RT LAMINAR FLOW
PIPE FLOW
TURBULENT FLOW
WATER FLOW
#OPENINGS
0202 1305 1504 2806 3407
UF CUT-OUTS
NT APERTURES
IRISES (MECHANICAL APERTURES)
PORTS (OPENINGS)
SLITS
RT CAVITIES
CRACKS
CURTAINS
DOORS
DUCTS
EGRESS
EXHAUST NOZZLES
EXHAUST SYSTEMS
GAPS
GATES (OPENINGS)
INLET NOZZLES
#INTAKE SYSTEMS
ORIFICES
OUTLETS
PASSAGEWAYS
PERFORATED PLATES
PIPE NOZZLES
SLOTS
VENTS
WINDOWS (APERTURES)
OPERATING TEMPERATURE
1408 1504 3303
BT #TEMPERATURE
RT AMBIENT TEMPERATURE
COMBUSTICN TEMPERATURE
ROOM TEMPERATURE
WALL TEMPERATURE
OPERATIONAL CALCULUS
1902
RT APPLICATIONS OF MATHEMATICS
CALCULUS
CALCULUS OF VARIATIONS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
FOURIER ANALYSIS
INTEGRAL CALCULUS
LINEAR EQUATIONS
OPERATIONAL HAZARDS
0203 0502 II03 1505 3406
BT #HAZARDS
RT AIRCRAFT HAZARDS
FLIGHT HAZARDS
METEOROID HAZARDS
NOISE (SOUND)
RAOIATION HAZARDS
OPERATIONAL PROBLEMS
3406
RI PROBLEMS
OPERATIONS
0405 1902
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRLINE OPERATIONS
AUTOMATION
CHEMICAL ENGINEERING
#CHEMICAL REACTIONS
CLINICAL MEDICINE
DEPLOYMENT
FISHBOWL OPERATION
LOADING OPERATIONS
MECHANIZATION
MISSIONS
OPERATIONS RESEARCH
ORIFICES
PREFLIGHT OPERATIONS
PREMATURE OPERATION
PROCESSES
PRODUCTION
PRODUCTION ENGINEERING
#PROGRAMS
PROJECTS
RESCUE OPERATIONS
RUNNING
SEQUENCING
STRATEGY
SURGERY
SYSTEMS ENGINEERING
OPERATIONS RESEARCH
3406 3405 3406
BT #RESEARCH
NT CRITICAL PATH METHOD
DYNAMIC PROGRAMMING
GAME THEORY
LINEAR PROGRAMMING
MINIMAX TECHNIQUE
NONLINEAR PROGRAMMING
SADDLE POINTS (GAME THEORY)
RT APPLICATIONS OF MATHEMATICS
COMPUTERIZED SIMULATION
CONSTRAINTS
DECISION THEORY
EXPERIMENTAL DESIGN
#FORECASTING
522
SA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) OPTICAL EQUIPMENT
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
INFORMATION THEORY
LAGRANGE MULTIPLIERS
LINEAR PREDICTION
MANAGEMENT
MANAGEMENT PLANNING
MATHEMATICAL MODELS
MINIMA
OPERATIONS
#OPTIMIZATION
PATHS
PROBABILITY THEORY
QUALITY CONTROL
QUEUEING THEORY
RAND PROJECT
RAYLEIGH DISTRIBUTION
RISK
SEQUENCING
#SIMULATION
#STATISTICAL ANALYSIS
#STOCHASTIC PROCESSES
STRATEGY
SYNTHESIS
SYSTEMS ANALYSIS
SYSTEMS ENGINEERING
TRAVELING SALESMAN PROBLEM
WAR GAMES
OPERATOR PERFORMANCE
0502 3406
BT #HUMAN PERFORMANCE
RT ASTRONAUT PERFORMANCE
MENTAL PERFORMANCE
PERFORMANCE
PILOT PERFORMANCE
PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
OPERATORS
0502 1902
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT OPERATORS (MATHEMATICS)
OPERATORS (PERSONNEL)
REACTOR CORES
OPERATORS (MATHEMATICSI
1902
UF DIFFERENTIAL OPERATORS
FREOHOLM OPERATORS
NT BERGMAN OPERATOR
RT #FUNCTIONS (MATHEMATICS)
INTEGRAL TRANSFORMATIONS
LAPLACE TRANSFORMATION
MATRIX THEORY
OPERATORS
PERTURBATION THEORY
S MATRIX THEORY
OPERATORS (PERSONNEL)
3406
BT #PERSONNEL
NT AIRCRAFT PILOTS
PILOTS (PERSONNELI
IESI PILOTS
RT OPERATORS
OPHTHALMODYNAMCMETRY
0404 0405
RT BLOOD PRESSURE
EYE (ANATOMY)
VISION
OPHTHALMOLOGY
040I 0404 0405 0408
NT EYE EXAMINATIONS
RT EYE (ANATOMY)
EYE DISEASES
MIOSIS
OPIK THEORY
3001 3002 3009
RT NEBULAE
ORION CONSTELLATION
SUPERNOVAE
THEORIES
OPOSSUM
0402
BT #ANIMALS
MAMMALS
VERTEBRATES
OPTICAL ABSORPTION
USE ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
LIGHT TRANSMISSION
OPTICAL AMPLIFIERS
USE LIGHT AMPLIFIERS
523
OPTICAL COMMUNICATION
0702
OF LASER COMMUNICATION
LIGHT COMMUNICATION
OPTICAL SIGNALS
BT #TELECOMMUNICATION
RI GROUNO-AIR-GRUUND COMMUNICATIONS
INTERPLANETARY COMMUNICATION
LASERS
LUNAR COMMUNICATION
SPACE COMMUNICATION
SPACECRAFT COMMUNICATION
VISUAL SIGNALS
WIRELESS COMMUNICATIONS
OPTICAL CORRECTION PROCEDURE
0405 2305 2310
BT CORRECTION
PROCEDURES
RT ADJUSTING
ERRORS
INSTRUMENT ERRORS
LENS DESIGN
PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
PHOTOGRAPHS
POSITION ERRORS
SELF FOCUSING
SELF-FOCUSING
OPTICAL COUPLING
0902 fOOl 1002 1601 2310
BT #COUPLING
RT COUPLES
CROSS COUPLING
LIGHT TRANSMISSION
MICROWAVE COUPLING
PHASE LOCKED SYSTEMS
POLARIZATION (WAVES)
OPTICAL DENSITY
0601 1407 1411 2310
RT DENSITY
MICRODENSITOMETERS
OPTICAL THICKNESS
TRANSLUCENCE
TRANSMITTANCE
TRANSPARENCE
TURBIDITY
OPIICAL EMISSION
USE LIGHT EMISSION
OPTICAL EMISSION SPECTROSCOPY
14Ll 2306 2310 2402
BT #SPECTROSCOPY
RT AURORAL SPECTROSCOPY
EMISSION SPECTRA
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
#OPTICAL EQUIPMENI
0501 1411 1412 2310
NT ASTRONOMICAL TELESCOPES
BAKER-NUNN CAMERA
BALLISTIC CAMERAS
BINOCULARS
CAMERAS
CATHETOMETERS
CELESCOPES
CINETHEODOLITES
COLLIMATORS
CORONAGRAPHS
DELFT CAMERA
DIFFRACTDMETERS
EBERT SPECTROMETERS
ELECTROPHOTOMETERS
ELLIPSOMEIERS
ENDOSCOPES
EYEPIECES
FRAMING CAMERAS
GEOOIMETERS
HELIOMETERS
HIGH SPEED CAMERAS
IMAGE CONVERTERS
IMAGE TUBES
INFRARED SPECTROMETERS
INFRARED SPECTROPHOTOMEIERS
LALLEMAND CAMERAS
LIGHT SCATTERING METERS
MICROOENSITOMETERS
MICROWAVE REFLECTOMETERS
NEPHELOMETERS
OPTICAL GYROSCOPES
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL MICROSCOPES
OPTICAL PYROMETERS
OPTICAL EQUIPMENT NASA THESAURUS {ALPHABETICAL LISTING)
(CCNIT)
OPTICAL RADAR
OPTICAL RANGE FINDERS
OPTICAL SCANNERS
PERISCOPES
PHOTOGONICMETERS
PHOTOMETERS
POLARINETERS
POLARISCOPES
PRISMATIC BARS
PRISMS
REFLECTCMETERS
REFRACTOMETERS
SCHMIDT CAMERAS
SENARM_NT POLARISCOPES
SEXTANTS
SPECTROHELIOGRAPHS
SPECTROPH_TOMETERS
SPECTROSCOPIC TELESCGPES
STRATDSCOPE TELESCOPES
STROBOSCOPES
TELEVISION CAMERAS
THEODOLITES
THERKICONS
TRANSITS
TRANSMISSOMETERS
ULTRAVIOLET SPECTROMETERS
ULTRAVIOLET SPECTROPHOTOMETERS
WIDE ANGLE LENSES
X RAY TELESCOPES
RT DENSITOMETERS
FABRY-PERCT SPECTROMETERS
HORIZON SCANNERS
INFRARED SCANNERS
INTERFEROMETERS
LENSES
MICRCSCOPES
MIRRORS
MONOCHRCMAIORS
UOPTICAL MEASUREMENT
#PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
RADIO TELESCOPES
REFLECTING TELESCOPES
REFRACTING TELESCOPES
RETICLES
SCANNERS
SPECTROMETERS
_TELESCOPES
TRIPODS
VIOEO EQUIPMENT
OPTICAL FILTERS
0501 I60I 230b 23i0
BT #ELECTROMAGNETIC WAVE FILTERS
NT INFRARED FILTERS
ULTRAVIOLET FILTERS
RT ADAPTIVE FILTERS
BANDPASS FILTERS
OIAPHRAbMS {MECHANICS)
GRATINGS
GRATINGS {SPECTRA)
HIGH PASS FILTERS
LENSES
LOW PASS FILTERS
#PHCTOGRAPHIC EQUIPMENT
PHOTOGRAPHIC FILM
ROWLAND CIRCLES
SUNGLASSES
#TRANSMISSION
0PIICAL GENERATORS
USE LASERS
OPTICAL GYRbSCOPES
1402 I603 2103 2310
eT #GYROSCOPES
#OPIICAL EQUIPMENT
RI OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL HETERODY_ING
0905 17Dl 2309 2310 2402
BT HETEROOYNI_G
RI DOPPLER EFFECT
LIGHT MODULATION
OPTICAL RADAR
OPTICAL ILLUSION
O_O_ 0410
NI ELEVATOR ILLUSION
RT MOON ILLUSION
OPTICAL IMAGES
USE IMAGES
OPTICAL MASER MODULATION
USE LIGHT MODULATION
OPTICAL MASERS
USE LASERS
#OPTICAL MEASUREMENT
0501 1406 1412 2310
{MEASUREMENTS OF OPTICAL PROPERTIES,
QUANTITIES OR CONDITIONS)
NT ASTRONOMICAL PHOTOMETRY
COLORIMETRY
ELECTRGPHOTCMETRY
OPTOMETRY
PHOTOMETRY
POLARIMETRY
SPECTROPHUIOMETRY
STELLAR SPECTROPHOTOMETRY
TELEPHOIOMETRY
ULIRAVIOLET PHOTOMETRY
VISUAL PHOTOMETRY
RT CHEMICAL ANALYSIS
COLLIMATORS
OENSITOMETERS
DIFFRACTOMEIERS
ELECTRO-OPTICAL PHOTOGRAPHY
EMISSIVITY
FARADAY EFFECT
GEOD[METERS
INIERFEROMETERS
LIGHT {VISIBLE RADIATION)
MEASUREMENI
MICROOENSITOMEIERS
NEPHELOMETERS
#OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL PROPERTIES
OPTICAL PYROMETERS
OPTICAL THICKNESS
PHASE CONTRAST
PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
PHOTOMETERS
POLARIMETERS
RAY TRACING
REFLECTANCE
REFLECTOMETERS
REFRACTOMETERS
SPECTROMETERS
SPECTROPHOTOMETERS
STROBOSCOPES
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
0501 1404 140b 1407 I_12 2310
(INSTRUMENTS UTILIZING OPTICAL
PRINCIPLES FOR MEASUREMENT)
OF OPTICAL SENSORS
PHOTOGRAPHIC RECORDING INSTRUMENTS
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL EQUIPMENT
NT CATHETOMEIERS
CINETHEOOOLITES
CORONAGRAPHS
DIFFRACTOMETERS
EBERT SPECTROMETERS
ELECTRDPHOTOMETERS
ELLIPSOMETERS
ENDOSCOPES
GEOOIMETERS
INFRARED SPECTROMETERS
INFRARED SPECTROPHOIOMETERS
LIGHT SCATTERING METERS
MICRODENSITOMETERS
MICROWAVE REFLECTOMETERS
NEPHELOMETERS
OPTICAL PYROMETERS
OPTICAL RANGE FINDERS
OPTICAL SCANNERS
PHOTOGONIOMETERS
PHOTOMETERS
POLARIMETERS
REFLECTOMETERS
REFRACTOMETERS
SEXTANTS
SPECTROHELIOGRAPHS
SPECTROPHOTOMETERS
THEODOLITES
TRANSITS
IRANSMISSOMEIERS
ULTRAVIOLET SPECTROMETERS
ULTRAVIOLET SPECTROPHOTOMETERS
RT COLORIMETRY
DENS|TOMEIERS
FABRY-PEROI SPECTROMETERS
GONIOMEIERS
52.4
SA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
GUIDANCE SENSORS
INTERFEROMETERS
MICRCSCOPES
MIROS SYSTEM
MDNOCHRCMATORS
OPTICAL GYROSCOPES
_OPTICAL MEASUREMEN/
PERISCOPES
POLARIMETRY
POLARISCOPES
RADIATICN MEASURING INSTRUMENTS
REFLECTING TELESCOPES
REFRACTING TELESCOPES
SELF FOCUSING
SENARMONT POLARISCOPES
SOLAR INSTRUMENTS
#TELESCOPES
OPTICAL METHODS
USE OPTICS
OPTICAL MICROSCOPES
05OI 2306 2310
BT MICRCSCCPES
#OPTICAL EQUIPMENT
RT ELECTRON MICROSCOPES
OPTICAL MODULATICN
USE LIGHT MODULATION
OPTICAL PATHS
1601 2306 2310
RT DIFFRACTION PATHS
MULTIPATH TRANSMISSION
OPTICAL THICKNESS
PATHS
PHASE CONTRAST
PHOTON BEAMS
VOIGT EFFECT
WAVE DISPERSION
OPTICAL POLARIZATION
0710 2306 2310 2402
BT POLARIZATION (WAVES)
RT CIRCULAR POLARIZATION
OPTICAL PROPERTIES
OPTICAL REFLECTION
OPTICAL RESONANCE
POLARIZED LIGHT
POLARIZERS
POLAROGRAPHY
OPIICAL PROPERTIES
2306 2310 2402
(INCLUDES PROPERTIES AND EFFECTS OF
VISIBLE, INFRARED AND ULTRAVIOLET
ELECTROMAGNETIC WAVES|
BT #ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
NT ABSERPTANCE
ABSORPTIVITY
BIREFRINGENCE
BRIGHTNESS
COLOR
OICHRGISM
IRIDESCENCE
LUMINOSITY
OPACITY
OPTICAL REFLECTION
PHOSPHORESCENCE
PHOTOCONDUCTIVITY
PHOT_ELASTICITY
PHOTOELECTRIC EFFECT
PHOTOELECTRIC EMISSION
PHOTCIONIZATION
PHOTOVISCOELASTICITY
PHOTOVOLTAIC EFFECT
RADIANCE
REFLECTANCE
REFRACTIVITY
SKY BRIGHTNESS
SPECTRAL REFLECTANCE
STELLAR LUMINOSIIY
STIGMATISM
TRANSLUCENCE
TRANSMISSIVITY
TRANSMITTANCE
TRANSPARENCE
TURBIDITY
RI ALBE0O
CLARITY
#CCEFFICIENTS
#COHERENT RAOIAIION
DARKNESS
DIFFRACTION
#ELECTRICAL PROPERTIES
OPTICAL RESONANCE
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
EMITTANCE
EXCITONS
FARAOAY EFFECT
GLARE
GLASS
HAZE
ISOTROPY
KERR ELECTROOPTICAL EFFECT
KERR MAGNETOOPTICAL EFFECT
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LIGHT TRANSMISSION
LUMENS
LUMINANCE
OPALESCENCE
#OPTICAL MEASUREMENT
OPTICAL POLARIZATION
OPTICS
ORIENTATION
PHOTOELECTRICITY
PHOTONS
PHOTOTROPISM
PHYSICAL OPTICS
PHYSICAL PROPERTIES
POLARIZATION (WAVESI
PROPERTIES
SOLID STATE PHYSICS
#SURFACE PROPERTIES
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
VISIBILITY
WAVE DISPERSION
OPTICAL PUMPING
1601 2310
RT LASERS
OPTICAL RESONANCE
PUMPING
STIMULATED EMISSION
#STIMULATED EMISSION DEVICES
OPTICAL PYROMETERS
1408 2310
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
PYROMETERS
TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS
RT #OPTICAL MEASUREMENT
RADIATION PYROMETERS
OPTICAL RADAR
0705 1601 2310
UF LASER RAOAR
LIOAR
BI #OPTICAL EQUIPMENT
#RADAR
XI OPTICAL HETERODYNING
OPTICAL RANGE FINDERS
OPTICAL TRACKING
RADAR DETECTION
OPTICAL RANGE FINDERS
0705 210_ 2310
fiT DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
#MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
RANGE FINDERS
RT OPTICAL RADAR
OPTICAL SLANT RANGE
OPTICAL TRACKING
OPTICAL REFLECTION
2306 2310 2402
BT #ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
#RATIOS
RT ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
INCIDENT RADIATION
INFRARED REFLECTION
LIGHT TRANSMISSION
OPTICAL POLARIZATION
REFLECTANCE
REFLECTED WAVES
OPTICAL RESONANCE
1411 2306 2310 2502
BT #DECAY
EMISSION
LIGHT EMISSION
LUMINESCENCE
#RESONANCE
RT OPTICAL POLARIZATION
OPTICAL PUMPING
PLASMA RADIATION
525
OPTICAL RESONANCE NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ICON=T)
PLASMA SPECTRA
SPECTRUM ANALYSES
OPTICAL RESCNATORS
USE LASERS
OPTICAL SATELLITE TRACKING PROGRAM
0709 2310 3409
RT OPTICAL TRACKING
SATELLITE TRACKING
OPTICAL SCANNERS
2306 2310 2602
fiT #MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
SCANNERS
RT CHARACTER RECOGNITION
DATA ACQUISITICN
MONITORS
PHOTON BEAMS
READERS
TELEVISION CAMERAS
OPTICAL SENSORS
USE OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL SIGNALS
USE OPTICAL COMMUNICATION
OPTICAL SLANT RANGE
1506 2310
BT #DISTANCE
RT OPTICAL RANGE FINDERS
RADAR RANGE
OPTICAL SPECTRUM
USE LIGHT (VISIBLE RADIATION)
#SPECTRA
OPTICAL THICKNESS
1202 1203 1611 2306 2310
RT FERMAT PRINCIPLE
OPTICAL DENSITY
#OPTICAL MEASUREMENT
OPIICAL PATHS
REFRACTIVITY
THICKNESS
OPIICAL TRACKING
0709 1109 2310
UF VISUAL TRACKING
BT #TRACKING IPOSITIGN)
RT BALLISTIC CAMERAS
BORESIGHTS
COMPENSATORY TRACKING
GLOBAL TRACKING NETWORK
INFRARED TRACKING
MINITRACK SYSTEM
OPTICAL RADAR
OPTICAL RANGE FINDERS
OPTICAL SATELLITE TRACKING PROGRAM
PHOIOGRAPHIC TRACKING
RANGE AND RANGE RATE TRACKING
SPACE DETECTION AND TRACKING SYSTEM
SPACECRAFT TRACKING
STAOAN (SATELLITE TRACKING NETWORK)
DPIICAL TRANSITION
2306 2310
RT ELECTRON TRANSITIONS
EMISSION SPECTRA
FRANCK-CONOON PRINCIPLE
LUMINESCENCE
OPTICS
2310
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
R_COMHENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF GEOMETRICAL OPTICS
OPTICAL METHODS
RT ASPHERICITY
ASTIGMAIISM
CASSEGRAIN OPTICS
CRYSTAL OPTICS
OEFOCUSING
OIFFRACTICN PATTERNS
OIFFRACIIGN PROPAGATION
ELECTRO-OPTICS
ELECTRON OPTICS
FIBER OPTICS
FOCI
HUYGENS PRINCIPLE
IMAGING TECHNIQUES
LENS OESIGN
LENSES
LIGHT (VISIBLE RADIATIONI
MIRRORS
OPTICAL PROPERIIES
526
PARALLAX
PHOTICS
PHOTOELASTIC ANALYSIS
PHYSICAL OPTICS
PHYSICS
PREFOCUSING
REFLECTION
RESOLUTION
SNELLS LAW
#SPECTROSCOPY
OPTIMAL CONTROL
1003 1902 1904 2102 3006 3009
UF OPTIMUM CONTROL
fiT #AUTOMATIC CONTROL
#OPTIMIZATION
NT TIME OPTIMAL CONTROL
RT ADAPTIVE CONTROL
CONTROL
FEEDBACK CONTROL
INVENTORY CONTROLS
KALMAN-SCHMIDT FILTERING
TRAJECTORY CONTROL
#OPTIMIZATION
1505 I_02 1906
UF MINIMIZATION
NT FLIGHT OPTIMIZATION
OPTIMAL CONTROL
TIME OPTIMAL CONTROL
TRAJECTORY OPTIMIZATION
RI APPLICATIONS OF MATHEMATICS
BELLMAN THEORY
BOLZA PROBLEMS
CONSTRAINTS
#CORRELATION
DESIGN
DIFFERENTIAL CALCULUS
#EFFICIENCY
EXTREMUM VALUES
GRAOIENTS
KALMAN-SCHMIDT FILTERING
LAGRANGE MULTIPLIERS
LEAST SQUARES METHOD
LINEAR PROGRAMMING
MAXIMA
MINIMA
OPERATIONS RESEARCH
PLANNING
PONTRYAGIN PRINCIPLE
QUALITY CONTROL
#RANGE IEXTREMES|
REDUCTION
SCHEOULING
STEEPEST DESCENT METHOD
STOPPING
TRAJECTORY CONTROL
WIENER FILTERING
OPTIMUM CONTROL
USE OPTIMAL CONTROL
OPTIMUM THRUST PROGRAMMING
USE THRUST PRUGRAMMING
OPTIONS
1902 3602 3406
RT ALTERNATIVES
CONTRACTS
#SELECTION
OPTOMETRY
0605 0501 2306
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL MEASUREMENT
RT ANASTIGMATISM
BLINDNESS
EYE (ANATOMY)
MEASUREMENT
#MEDICAL SCIENCE
VISION
OR-GATES
USE GATES (CIRCUITS|
ORBIT CALCULATION
1901 L906 3006
UF OSCULATORY INTERPOLATION
SATELLITE ORBIT CALCULATION
BT #COMPUTATION
NT MINIMUM VARIANCE ORBIT DETERMINATION
RT FLIGHT MECHANICS
ORBIT DECAY
ORBIT PERTURBATION
ORBITAL ELEMENTS
ORBITAL MECHANICS
QUADRATURES
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ORBITAL WORKERS
ORBIT DECAY
19Ol 1906 3006
RT AERODYNAMIC DRAG
#ATMOSPHERIC ENTRY
FLIGHT MECHANICS
ORBIT CALCULATION
ORBIT PERTURBATION
ORBITAL MECHANICS
SATELLITE LIFETIME
ORBIT EQUATIONS
USE ORBITAL MECHANICS
ORBIT PERIURBATION
1901 lg04 3006
UF EVECTION
OSCULATORY INTERPOLATION
BT #PERTURBATION
NT SATELLITE PERTUREAT!ON
RT DRIFT RATE
LONG TERM EFFECTS
LUNAR EFFECTS
ORBIT CALCULATION
ORBIT DECAY
ORBITAL ELEMENTS
ORBITAL MECHANICS
PERTURBATION THEORY
VINTI THEORY
ORBITAL ASSEMBLY
2102 3006 3C09 3110
UF SPACECRAFT ORBITAL ASSEMBLY
BT ASSEMBLING
RT #EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE SPACECRAFT
SELF ERECTING OEV|CES
mSPACE ERECTABLE STRUCTURES
SPACECRAFT MODULES
SPACECRAFT STRUCTURES
URBITAL ELEMENTS
1901 1904 3006
RT ELEMENTS
ORBIT CALCULATION
ORBIT PERTURBATION
ORBITAL MECHANICS
PERTURBATION THEORY
SLATER ORBITALS
ORBITAL LAUNCHING
lqOI 1904 3006 3102
(LAUNCHING FROM AN ORBIT--EXCLUDES
LAUNCHING INTO ORBIT FROM GROUND}
BT #LAUNCHING
ROCKET LAUNCHING
RT INTERPLANETARY TRAJECTORIES
LUNAR LAUNCH
ORBITAL MECHANICS
ORBITAL RENDEZVOUS
ORBITAL SHOTS
ORBIIAL SPACE STATIONS
SPACECRAFT LAUNCHING
TRANSFER ORBITS
ORBITAL MECHANICS
1901 I904 2308 300b
UF ORBIT EGUAIIONS
bT #CLASSICAL MECHANICS
SPACE MECHANICS
NT KEPLER LAWS
MINIMUM VARIANCE ORBIT DETERMINATION
RT APSIDES
ASTROOYNAMICS
CELESTIAL MECHANICS
CIRCULAR ORBITS
DRIFT RATE
EARTH ORBITAL RENDEZVOUS
EARTH ORBITS
EARTH-MARS TRAJECTORIES
EARTH-MbUN SYSTEM
ELLIPTICAL ORBITS
EGUATORIAL ORBITS
FLIGHI MECHANICS
FLIGHT OPTIMIZATION
HANSEN LUNAR THEORY
HILL LUNAR THEORY
HILL METHOD
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
INTERPLANETARY TRANSFER ORBITS
LUNAR ORBITAL RENDEZVOUS
LUNAR ORBITS
MANY BODY PROBLEM
MECHANICS (PHYSICS)
MOON--EARTH TRAJECTORIES
ORBIT CALCULATION
ORBIT DECAY
ORBIT PERTURBATION
ORBITAL ELEMENTS
ORBITAL LAUNCHING
ORBITAL RENDEZVOUS
ORBITAL VELOCITY
_URbITS
PARKING ORBITS
#PERTURBATION
PLANETARY LANDING
PDYNTING-ROBERTSON EFFECT
QUADRATURES
#RENDEZVOUS
RENDEZVOUS TRAJECTORIES
ROUND TRIP TRAJECTORIES
SATELLITE ORBITS
SATELLITE PERTURBATION
#SATELLITES
SATELLOIDS
SPACE NAVIGATION
SPACECRAFT DEBITS
STATIONKEEPING
THRUST PROGRAMMING
TRAJECTORY ANALYSIS
TRANSFER ORBITS
TWENTY-FOUR HOUR ORBITS
TWO BODY PROBLEM
ORBITAL MOTION
USE #ORBITS
ORBITAL RENDEZVOUS
1901 1904 3006
UF SATELLITE RENDEZVOUS
BT #MANEUVERS
#RENDEZVOUS
SPACE RENDEZVOUS
SPACECRAFT MANEUVERS
NT EARTH ORBITAL RENDEZVOUS
LUNAR ORBITAL RENDEZVOUS
RT ATLAS LAUNCH VEHICLES
ORBITAL LAUNCHING
ORBITAL MECHANICS
RENDEZVOUS GUIDANCE
RENDEZVOUS SPACECRAFT
RENDEZVOUS TRAJECTORIES
SPACECRAFT DOCKING
SPACECRAFT TRAJECTORIES
TETHERING
ORBITAL SHOTS
2102 3006 3110 3409
RT ORBITAL LAUNCHING
SHOT
SPACECRAFT LAUNCHING
ORBITAL SIMULATORS
USE SPACE SIMULATORS
ORBITAL SPACE STATIONS
1901 1904 3109
UF MANNED ORBITAL SPACE STATIONS
MOSS (SPACE STATIONS)
BT ARTIFICIAL SATELLITES
#MANNED SPACECRAFT
#SATELLITES
SPACE SIATIONS
#STATIONS
RT EARTH SATELLITES
MANNEO ORBITAL LABORATORIES
MANNED ORBITAL RESEARCH LABORATORIES
ORBITAL LAUNCHING
SPACECRAFT DOCKING
ORBITAL TRANSFER
USE TRANSFER ORBITS
ORBITAL VELOCITY
2308 3006
BT #RATES (PER TIHEI
VELOCITY
RT ANGULAR VELOCITY
ESCAPE VELOCITY
HYPERVELOCITY
ORBITAL MECHANICS
VELOCITY ERRORS
ORBITAL WORKERS
0502 0506 0508 3104
BT ASTRONAUTS
FLYING PERSONNEL
#PERSONNEL
RT ASTRONAUT LOCOMOTION
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
SPACE MAINTENANCE
SPACE TOOLS
WORK CAPACITY
281-683 0-67--7
527
ORBITALS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ORBITALS
0603 2311 260I
NT ELECTRON ORBITALS
MOLECULAR ORBITALS
SLATER ORBITALS
RT #ORBITS
SCHWARZSCHILO METRIC
ORBITER PROJECT
3409
BT PROJECTS
NT LUNAR ORBITER
ORBITING ASTRONOMICAL OBSERVATORY
USE OAO
ORBITING DIPOLES
0707 0710 ogo1
BT #ELECTRIC CHARGE
ELECTRIC DIPOLES
RT #COMMUNICATION EQUIPMENT
DIPOLES
ORBITING GEOPHYSICAL OBSERVATORY
USE OGO
ORBITING SATELLITES
USE ARTIFICIAL SATELLITES
ORBITING SOLAR OBSERVATORY
USE OSO
#ORBITS
1906 3006 3009
UF ORBITAL MOTION
PERIODIC ORBITS
NT APHELIONS
APOGEES
CIRCULAR ORBITS
EARTH ORBITS
ELLIPTICAL ORBITS
EQUAIORIAL ORBITS
INTERPLANETARY TRANSFER ORBITS
LUNAR ORBITS
PARKING ORBITS
PERIGEES
PERIHELIONS
PLANETARY ORBITS
POLAR ORBITS
SATELLITE ORBITS
SOLAR ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
STATIONARY ORBITS
TRANSFER ORBITS
TROJAN ORBITS
TWENTY-FOUR HOUR ORBITS
RT AIRBORNE RANGE AND ORBII DETERMINATION
APEXES
ARTIFICIAL SATELLITES
ASTRODYNAMICS
#CELESIIAL BODIES
CELESTIAL MECHANICS
CONJUNCTION
EARTH SATELLITES
EPHEMERIDES
FLIGHT OPTIMIZATION
FLIGHT PATHS
FOUR BODY PROBLEM
GROUND TRACKS
INCLINATION
INTERPLANETARY FLIGHT
LUNAR FLIGHT
MANY BODY PROBLEM
MOTION
ORBITAL MECHANICS
ORBITALS
PATHS
QUADRATURES
ROCHE LIMIT
SATELLITE GROUND TRACKS
#SATELLITES
SCHWARZSCHILD METRIC
ISPACE FLIGHT
SPACE NAVIGATION
SPACECRAFT GUICANCE
STATIONKEEPING
SUBORBITAL FLIGHT
THREE BODY PROBLEM
#TRAJECTORIES
TWO BOOY PROBLEM
ORCEIN
0404 1808
BT DYES
ORDINATES
USE #COORDINATES
ORDNANCE
3006 3601
RT AMMUNITION
ARMOR
BALLISTICS
EXPLOSIVES
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
PYROTECHNICS
#TRAJECTORIES
WARFARE
#WEAPON SYSTEMS
#WEAPONS
ORDVAC COMPUTER
0801
BT COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
OREGON
I305
BT UNITED STATES OF AMERICA
ORES
USE #MINERALS
ORGAN WEIGHT
0601 0404 0405 0408
BT WEIGHT (MASS)
ORGANIC ALUMINUM COMPOUNDS
1808
BT #ALUMINUM COMPOUNDS
#ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
ORGANIC BORON COMPOUNDS
0603 I808
BT #BORON COMPOUNDS
NT NONABORANE
ORGANIC CHEMISTRY
0603 1808
RT BIOCHEMISTRY
CHEMISTRY
DILLS-ALDER REACTIONS
#ORGANIC COMPOUNDS
PHYSIOCHEMISTRY
#ORGANIC COMPOUNDS
0603 1808
NT ACETIC ACID
AOENINES
ADENOSINE OIPHOSPHATE (ADP)
ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP)
ALANINE
AMIOASE
AMINO ACIOS
ASPARTATES
ASPARTIC ACID
CARBON TETRAFLUORIDE
CASTOR OIL
CHOLINE
COENZYMES
CYSTEINE
ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACIDS
FATS
FATTY ACIDS
FLUORINE ORGANIC COMPOUNDS
FLUOROAMINES
FLUOROCARBONS
FLUOROHYDROCARBONS
FOLIO ACID
GLUTAMIC ACID
GLUTAMINE
GLUTATHIONE
GLYCINE
HIPPURIC ACID
HISTIDINE
HYPERTENSIN
IOOOACETIC ACID
LEUCINE
LIPOIC ACID
LYSINE
MELANOIDIN
NETHIONINE
NITROFLUORAMINES
NUCLEASE
NUCLEOTIOES
OLEIC ACID
ORGANIC LIQUIDS
OXIDASE
PAPAIN
PEPTIOES
PERFLUOROALKANE
PERFLUOROGUANIDINE
PHENYLALANINE
PROPIONIC ACID
PROTOPROTEINS
528
THESAURUS IALPHABETICAL LISTING) ORIFICE FLOW
PYRIDINE NUCLEOTIOES
SEBAEIC ACID
THYROXINE
TRIFLUOROAMINE OXIDE
TRYPTOPHAN
URIOYLIC ACID
VALERIC ACID
VERSENE
RT #ACIDS
AROMATIC COMPOUNDS
CHEMICAL COMPOUNDS
NITROSO COMPOUNDS
ORGANIC CHEMISTRY
SALTS
ORGANIC COOLANTS
1803 1808
BT COOLANTS
ORGANIC COOLED REACTORS
1808 ZZUZ Z203 2204
8T LIQUID COOLED REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NT EXPERIMENTAL ORGANIC COOLED REACTORS
RT REACTOR DESIGN
REACTOR TECHNOLOGY
ORGANIC FLUORINE COMPOUNDS
USE FLUORINE ORGANIC COMPOUNDS
ORGANIC GERMANIUM COMPOUNDS
1808
BT #GERMANIUM COMPOUNDS
#ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
ORGANIC LASERS
1601 1808
BT LASERS
#STIMULATED EMISSION DEVICES
RT CHEMICAL LASERS
GAS LASERS
INFRARED LASERS
LIQUID LASERS
ORGANIC LIQUIDS
0603 IBOB
8T #LIQUIDS
#ORGANIC COMPOUNDS
ORGANIC LITHIUM COMPOUNDS
1808
BT #LITHIUM COMPOUNDS
#ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
ORGANIC MATERIALS
1808
ORGANIC MOOERATED REACTORS
1808 2202 2203 2204
BT #NUCLEAR RE.ACTORS
NT EXPERIMENTAL ORGANIC COOLED REACTORS
ORGANIC NITRATES
0603 1808
8T #ESTERS
NITRATES
#NITROGEN COMPOUNDS
NT CELLULOSE NITRATE
HYORAIINE NITRDFORM
NITRGFORMS
NITROGLYCERIN
PETN
ORGANIC PHOSPHORUS COMPOUNDS
0603 I808
BT #PHOSPHORUS COMPOUNDS
NT PHOSPHONITRILES
URIOYLIC ACID
ORGANIC SILICON COMPOUNDS
0603 1808
BT #SILICON COMPOUNDS
NT STANNOSILGXANE
TRIPHENYL SILICON
ORGANIC TIN COMPOUNDS
1808
BT #ORGANDMETALLIC COMPOUNDS
#TIN COMPOUNDS
ORGANISMS
0402 0404 0409
RT #ANIMALS
PHYSIOLOGY
#PLANTS (BOTANY)
#ORGANIZATIONS
3403
UF ASSOCIATIONS
NT BUREAUS (ORGANIZATIONS|
FEDERATIONS
NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATOI
TEAMS
R1 CONGRESS
UNITED NATIONS
ORGANIZING
3401 3402 3403 3406
RT #PERSONNEL
UNIONIZATION
#ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
i703 1808
UF METALLORGANIC COMPOUNDS
NT ALKYLFERROCENE
CARBOXYHEMOGLOBIN
CHLOROPHYLLS
FERROCENES
HEMOGLOBIN
MEIALLOXANE POLYMER
ORGANIC ALUMINUM COMPOUNDS
ORGANIC GERMANIUM COMPOUNDS
ORGANIC LITHIUM COMPOUNDS
ORGANIC TIN COMPOUNDS
OXYHEMOGLOBIN
PORPHINES
RT CHELATES
CHEMICAL COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
ORGANOMETALLIC POLYMERS
ORGANOMETALLIC POLYMERS
1704 1808 1810
RT #ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
POLYMERS
ORGANS
0401 0406 0405
BT #ANATOMY
#VISCERA
NT BLADDER
ESOPHAGUS
KIDNEYS
LIVER
LUNGS
OVARIES
PITUITARY GLAND
SPLEEN
STOMACH
TESTES
RT #DIGESTIVE SYSTEM
GASTROINTESTINAL SYSTEM
GLANOS (ANATOMY)
PNEUMOTHORAX
PULMONARY LESIONS
ORGUEIL METEORITE
0401 3005 3009
BT CARBONACEOUS METEORITES
CHONORITES
#METEORITES
STONY METEORITES
ORIC LYLLUTRON
USE OAK RIDGE ISOCHRONOUS CYCLOTRON
ORIENTATION
0408 0502
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ALIGNMENT
ATTITUDE {INCLINATION)
AZIMUTH
BEARING (DIRECTION)
BRAGG ANGLE
COLLIMATION
CRYSTALLOGRAPHY
DIRECTION
DIRECTIVITY
#EDUCATION
FIELD STRENGTH
INCLINATION
INSTRUMENT ORIENTATION
ISOTROPY
OPTICAL PROPERTIES
POLARIZATION {SPIN ALIGNMENT)
POLARIZATION (WAVES)
POSITION (LOCATION)
POSITIONING
SOUND LOCALIZATION
VERTICAL PERCEPTION
VISUAL PERCEPTION
ORIFICE FLOW
1202 1203 1204
BT #FLUID FLOW
RT CRITICAL FLOW
FLOW
GAS FLOW
LAMINAR FLOW
529
ORIFICE FLOW NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
LIQUID FLOW
MULTIPHASE FLOW
ORIFICES
PIPE FLOW
PRESSURE GRADIENTS
SINGLE-PHASE FLOW
STEADY FLOW
STEAM FLOW
SUBCRITICAL FLEW
SUPERCRITICAL FLOW
TURBULENT FLOW
UNSTEADY FLOW
ORIFICES
0101 0404 I20I 1202 1305 1504 2806
RT APERTURES
CAVITIES
CHOKES IFUEL SYSTEMS)
CHOKES (RESTRICTIONS)
DUCTS
FLOW MEASUREMENT
FLOWMETERS
GAPS
INJECTORS
NOZZLES
#OPENINGS
OPERAIIONS
ORIFICE FLOW
PORTS (OPENINGS)
SPRAY NOZZLES
THROATS
VENTURI TUBES
ORIGINS
0404 1902
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENOEO-CONSULT TERMS
LISTED BELOW)
RT CAUSES
#COORDINATES
DERIVATION
EVOLUIIEN
GRAPHS (CHARTS)
SOURCES
ORION AIRCRAFT
USE P- 3 AIRCRAFT
ORLON CONSTELLATION
3001 3009
fiT CONSTELLATIONS
RT OPIK THEORY
POLLUX STAR
ORIONID METEOROIDS
3001 3005
BT #CELESTIAL BODIES
METEOROID SHOWERS
METEOROIDS
RT AQUARID METEOROIDS
ORLICZ SPACE
1902
RT SET THEORY
ORNITHOPTER AIRCRAFT
USE RESEARCH AIRCRAFT
ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESS
2307 24D1 2405
RT PROCESSES
OROGRAPHY
1304 1305 1308
BT GEOGRAPHY
#GEOLOGY
RT GEOMORPHOLOGY
ISOSIASY
MOUNTAINS
VOLCANOLOGY
ORRERIES
USE ASTRONOMICAL MODELS
ORTHICONS
OTOl 0702 0905
BT CAMERA TUBES
#ELECTRON TUBES
#MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
PLANDIRONS
VACUUM TUBE OSCILLATORS
VACUUM TUBES
NT IMAGE ORTHICONS
RT IMAGE INTENSIFIERS
PHOIOCATHODES
TELEVISION CAMERAS
TELEVISION EQUIPMENT
ORTHO HYDROGEN
0603
BT #CHEMICAL ELEMENTS
HYDROGEN
NT TRITIUM
RT ORTHO PARA CONVERSION
ORTHO PARA CONVERSION
0603 0602 0603
BT ISOMERIZATION
RI ORTHO HYOROGEN
PARA HYDROGEN
ORTHOGONAL FUNCTIONS
I902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
RI BESSEL FUNCTIONS
EXPONENTIAL FUNCTIONS
FUNCTION SPACE
HANKEL FUNCTIONS
HYPERBOLIC FUNCTIONS
LAGUERRE FUNCTIONS
LEGENDRE FUNCTIONS
LINEAR TRANSFORMATIONS
MATHIEU FUNCTION
ORTHOGONAL MULTIPLEXING THEORY
ORTHOGDNALITY
ORTHONORMAL FUNCTIONS
QUALITY CONTROL
ORTHOGONAL MULTIPLEXING THEORY
0702 0705 0710 I002 2402
RT ORTHOGONAL FUNCTIONS
PULSE COMMUNICATION
#SIGNAL TRANSMISSION
THEORIES
WAVE INTERACTION
ORTHOGONALITy
1902
UF KRONECKER PRODUCT
RI COVARIANCE
EXPERIMENTAL DESIGN
FACTOR ANALYSIS
ORTHOGONAL FUNCTIONS
QUALITY CONTROL
ORTHOGRAPHY
3405
DT #LANGUAGES
NT GRAPHOLOGY
HANOWRITING
RT INTELLIGIBILITY
SEMANTICS
#SYNTAX
WORDS (LANGUAGE)
QRTHONORMAL FUNCTIONS
1902 2311
BT #FUNCTIONS (MATHEMATICS)
RT ORTHOGONAL FUNCTIONS
ORTHOPEOICS
0604 0605 0408
BT _MEDICAL SCIENCE
ORTHOSTATIC TOLERANCE
0601 0605 0408
RT BED REST
BLOOD PRESSURE
HUMAN TOLERANCES
POSTURE
TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
ORTHOTROPIC CYLINDERS
3203
RT CYLINDERS
CYLINDRICAL BODIES
CYLINORICAL SHELLS
ORTHDTROPIC PLATES
ROCKET ENGINE CASES
ORTHOTROPIC PLATES
3203
BT PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
#STRUCTURAL MEMBERS
RT ORTHOTROPIC CYLINOERS
ORIHOTROPIC SHELLS
3203
BT #SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
NT CYLINDRICAL SHELLS
RT METAL SHELLS
REINFORCED SHELLS
SHELL STABILITY
THIN WALLED SHELLS
QRTHOTROPISM
0409 3608
RT PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
530
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) OSMOSIS
OSCILLATING CYLINDERS
2308 3203
RT CYLINDERS
CYLINDRICAL BODIES
CYLINDRICAL SHELLS
#OSCILLATIONS
#ViBRATIGN
OSCILLATING FLOW
1201 1202 1203
8T #FLUID FLOW
UNSIEAOY FLOW
RT BUFFETING
COMPRESSIBILITY EFFECTS
FLOW DISICRIION
NONEQUILIBRIUM FLOW
SMALL PERTURBATION FLOW
STROUHAL NUMBER
OSCILLATION DAMPERS
1504
RT ABSORBERS
DAMPERS
MAXWELL BODIES
NONOSCILLATORY ACTION
NONSIABILIZED OSCILLATION
SPRINGS (ELASTICI
VIBRAIICN ISOLATORS
_OSCILLATIONS
0503 0905 1003 2301 2402 3204
UF PERIGDIC OSCILLATIONS
PHUGDID OSCILLATIONS
NT ELECTRON OSCILLATIONS
H WAVES
HARMCNIC OSCILLATION
HYDROFOIL OSCILLATIONS
MOLECULAR OSCILLATIONS
NONOSCILLATORY ACTION
NONSTABILIZED OSCILLATION
PLASMA OSCILLATIONS
PRESSURE OSCILLATIONS
SELF OSCILLAIICN
SIABLE OSCILLATIONS
TRANSIENT OSCILLATIONS
TRANSVERSE OSCILLATION
UNDAMPED OSCILLATIONS
WING OSCILLATIONS
RT AMPLITUDES
DAMPING
#FEEDBACK
MOTION
NONUNIFORMITY
OSCILLATING CYLINDERS
#OSCILLATORS
PENDULUMS
PERIODIC VARIATIONS
#PERTURBATION
#RESONANCE
RESONANT VIBRATICN
RHYTHM
SPRINGS {ELASTIC)
TRAVELING WAVE TUBES
#VIBRATION
VIBRATION TESTS
#OSCILLATORS
0904 1201
UF PHUG_IO OSCILLATIONS
WAVE OSCILLATORS
NT AUTODYNES
BACKWARD WAVE IUBES
CARCINOTRDNS
GYROSCOPIC PENDULUMS
HARMONIC OSCILLATORS
HELITRDNS
KLYSTRONS
MAGNETRONS
MECHANICAL OSCILLATORS
MICROWAVE TUBES
MOLECULAR OSCILLATIONS
MOLECULAR OSCILLATORS
PENDULUMS
PHANTASTRONS
PLANOTRONS
RELAXATION OSCILLATORS
SYNCHRONIZED OSCILLATORS
TRAVELING WAVE TUBES
UNDAMPED OSCILLATIONS
VACUUM TUBE OSCILLATORS
RT #AMPLIFIERS
AUTOMATIC FREQUENCY CONTROL
CAVITY RESONATORS
#CIRCUITS
#ELECTRON TUBES
#FEEDBACK
FEEOBACK AMPLIFIERS
FLIP-FLOPS
FREQUENCY STABILITY
FREQUENCY SYNTHESIZERS
HARMONIC GENERATORS
INVERTERS
MAGNETRONS
MOTION
MULTIVIBRATORS
NEGATIVE FEEDBACK
NONOSCILLATORY ACTION
NONSTABILIZED OSCILLATION
#OSCILLATIONS
PARAMETRONS
PERIOOIC VARIATIONS
#PERTURBATION
POSITIVE FEEDBACK
RESONANT FREQUENCIES
RESONANT VIBRATIONS
RESONATORS
SELF EXCITATION
SEMICONDUCTOR DEVICES
SIGNAL GENERATORS
SOLID STATE DEVICES
SUBHARMONIC GENERATORS
#TRANSFORMERS
#VIBRATION
OSCILLOGRAMS
USE OSCILLOGRAPHS
OSCILLOGRAPHS
0905 2402
UF OSCILLOGRAMS
BI #MEASURING INSTRUMENTS
#RECORDING INSTRUMENTS
RT BARKHAUSEN EFFECT
ELECTRICAL MEASUREMENT
OSCILLOSCOPES
TIME MEASUREMENT
OSCILLOSCOPES
0905 2402
RT CATHODE RAY TUBES
ELECTRONIC EQUIPMENT TESTS
FREQUENCY ANALYZERS
OSCILLOGRAPHS
SWEEP FREQUENCY
SYNCHROSCOPES
VIDEO EQUIPMENT
OSCULATIONS
USE DOUBLE CUSPS
OSCULATORY INTERPOLATION
USt ORBIT CALCULATION
ORBIT PERTURBATION
OSEEN APPROXIMATION
1202 1203 1902
BT APPROXIMATION
#NUMERICAL ANALYSIS
RT INCOMPRESSIBLE FLUIDS
NAVIER-STOKES EQUATION
ROSHKD PREDICTION
STOKES FLOW
VISCOUS FLUIDS
OSMIUM
0603 1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
#REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METALS
TRANSITION METALS
OSMIUM ALLOYS
1701 I704
BT #ALLOYS
HEAT RESISTANT ALLOYS
#REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METAL ALLOYS
OSMIUM COMPOUNDS
0603 1806
RT GROUP 8 COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
GSMOMETERS
0501
BT #MEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE GAGES
OSMOSIS
0404 0602
UF HYPERTONIA
OSMOTIC PRESSURE
531
OSMOSIS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CEN'T)
RT OEMINERALIZING
DIAPHRAGMS (MECHANICS)
#DIFFUSION
EXTRACTION
HOMEOSTASIS
ISOTONICITY
#MEMBRANES
PERMEATING
#PRESSURE
SEPARATION
WATER BALANCE
OSMOTIC PRESSURE
USE OSMOSIS
OSO
2902 3001 3002 3009 3[07 3409
UF ORBITING SOLAR OBSERVAIORY
BT ARTIFICIAL SATELLITES
ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
#OBSERVATORIES
#SATELLITES
SOLAR OBSERVATORIES
#UNMANNED SPACECRAFT
NT AUSO
OSO- t
OSO- 2
OSO-B
OSO-C
RT THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
OSO- I
2902 3001 3002 3009 3107 3409
UF S- 16 SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
#OBSERVATORIES
OSO
#SATELLITES
SOLAR OBSERVATORIES
#UNMANNED SPACECRAFT
USO- 2
2902 3001 3002 3009 3107 3409
_F ARTIFICIAL SATELLITES
ASTRONOMICAL OBSERVAIORIES
#OBSERVATORIES
USO
#SATELLITES
SOLAR OBSERVATORIES
#UNMAhNED SPACECRAFT
OSO-B
2902 3001 3002 3009 3107 3409
UF S- 17 SATELLITE
BI ARTIFICIAL SATELLITES
ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
#OBSERVATORIES
OSO
#SATELLITES
SOLAR OBSERVATORIES
#UNMANNED SPACECRAFT
USO-C
2902 3001 3002 3009 3L07 3409
UE S- 57 SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
#OBSERVATORIES
OSO
#SAIELLIIES
SOLAR OBSERVATORIES
#UNMANNED SPACECRAFT
OSPREY MISSILE
3lOI 3401
BT #MISSILES
RT J-85 ENGINE
OTOLARYNGDLOGY
040_ 0405 0408
BT CLINICAL MEDICINE
#MEDICAL SCIENCE
RI EAR
BTOLITH _RGANS
0402 0404
BT #ANATOMY
GRAVIRECEPIDRS
SENSE ORGANS
RT OCULOGRAVIC ILLUSIONS
VERTICAL PERCEPTION
OIOLOGY
040_ 0405 0408
BT CLINICAL MEDICINE
#MEDICAL SCIENCE
RT EAR
OTTO CYCLE
2701 2801
BT #CYCLES
THERMODYNAMIC CYCLES
RT RANKINE CYCLE
OUTCROPS
L305 1306
RT FORMATIONS
_GEOLOGY
OUTER RADIATION BELT
1302 2903 3009
BT CHARGED PARTICLES
CORPUSCULAR RADIATION
EARTH ATMOSPHERE
#ENVIRONMENTS
MAGNETICALLY TRAPPED PARTICLES
#PARTICLES
RADIATION BELTS
TRAPPED PARTICLES
RT INNER RADIATION BELT
PROTON BELTS
OUTELUX
USE EXHAUSTING
OUTGASSING
0905 3404
RT DEGASSING
DESORPTION
EVOLUTION (LIBERAIION)
GAS EVOLUTION
PURGING
RESIDUAL GAS
TRANSPIRATION
VACUUM
VACUUM PUMPS
OUTLETS
0902 0904
NT VENTS
RT APERTURES
CAVITIES
DISCHARGE
DOORS
OUCTS
EGRESS
EXHAUST NOZZLES
EXHAUST SYSIEMS
GATES (OPENINGSI
NOZZLES
#OPENINGS
OUIPUI
PIPE NOZZLES
PLUGS
PORTS (OPENINGS)
TERMINALS
OUTPUT
0702 0804 fOOl 1003
UE DUMMY LOADS
NT LASER OUTPUTS
MASER OUTPUTS
RT CAPACITY
CATCHERS
DELIVERY
EFFLUX
INPUT
OUTLETS
PERFORMANCE
PRODUCTION
PRODUCTS
SUPPLYING
TRANSFER FUNCTIONS
#TRANSMISSION
YIELD
OV- I AIRCRAFT
0207 3401
UF AO-I AIRCRAFT
GRUMMAN OV-IC AIRCRAFI
MOHAWK AIRCRAFT
BT GRUMMAN AIRCRAFT
#JEI AIRCRAFT
#MONOPLANES
#OBSERVATION AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
OV-IO AIRCRAFT
0207
UF NA-300 AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
COIN AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
NORTH AMERICAN AIRCRAFT
532
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) OXIDES
#OBSERVATION AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
OVARIES
0404 0405
BT #ANATOMY
ENDOCRINE GLANDS
GENITOURINARY SYSTEM
GLANDS (ANATOMY|
ORGANS
REPRODUCTIVE SYSTEMS
SEX GLANDS
#VISCERA
AT EGGS
OVENS
1504 1704 3303 3404
BT #HEATING EQUIPMENT
RT BAKING
DRY HEAT
FURNACES
OVERCAST
USE CLOUD COVER
OVERCOMPRESSION
USE OVERCONSOLIDATION
OVERCONSOLIDATION
3407
UE OVERCOMPRESSION
RT CENSOLIDAIIDN
FOUNDATIONS
OVERESTIMATION
USE ERRORS
ESTIMATING
OVEREXPOSURE
USE RADIATION DOSAGE
OVERPRESSURE
0710 1201 1202 1203 1308
BT #PRESSURE
RT BLAST LOADS
DYNAMIC PRESSURE
OVERTONES
USE HARMONICS
OVERVOLTAGE
0602 IDOl 2304
RT CIRCUIT PROTECIION
#DECOMPOSITION
ELECTRIC POTENTIAL
GEIGER COUNTERS
POLARIZATION (CHARGE SEPARATIONI
SURGES
OXALATES
0603 1808
NT COBALT OXALATES
RT OXALIC ACID
UXYG_N LUMPUUND_
OXALIC ACID
0403 1808
8T #ACIDS
#ALIPHATIC COMPOUNDS
CARBOXYLIC ACIDS
RT OXALATES
OXAMIC ACIDS
1808
BT #ACIDS
#ALIPHATIC COMPOUNDS
AMIDES
CARBOXYLIC ACIDS
#NITROGEN COMPOUNDS
OXAZOLE
0403 0603 1808
BT AZDLES
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
OXIDASE
0403 0603 1808
B1 #ACIDS
ENZYMES
#ORGANIC COMPOUNDS
#PROTEINS
OXIDATION
0603 1702 330I 3407
BT #CHEMICAt REACTIONS
NT ELECTROCHEMICAL OXIDATION
PHOTCOXIOATIDN
RUSTING
RT CHARRING
CHEMICAL ATTACK
#COMBUSTION
CORROSION
DEGRADATION
DEHYDROGENATION
ELECTRON TRANSFER
EPOXIDATION
FUEL COMBUSTION
HYDROCARBON COMBUSTION
METAL COMBUSTION
#OXIDIZERS
RXYGENATIDN
PASSIVITY
REDUCTION (CHEMISTRY)
ROASTING
THERMAL RESISTANCE
OXIDATION RESISTANCE
0602 30Ol
BT CORROSION RESISTANCE
RT PASSIVIIY
RESISIANCE
RUSTING
S!LICONIZ!NG
THERMAL RESISTANCE
OXIDES
0603 1704 1805
BT #CHALCDGENIDES
NT AKERMANITE
ALKALINE EARTH OXIDES
ALUMINUM OXIDES
ANATASE
BARIUM OXIDES
BERYLLIUM OXIDES
BISMUTH OXIDES
BORON OXIDES
BRUCITE
CALCIUM OXIDES
CARBON DIOXIDE
CARBON MONOXIDE
CESIUM OXIDES
CHLORINE OXIDES
CHROMIIES
CHROMIUM OXIDES
COBALT OXIDES
COESITE
COPPER OXIDES
DIOXIDES
ENSTATITE
FLINT
GEHLENITE
GERMANIUM OXIDES
HAFNIUM OXIDES
HEAVY WATER
HEMATITE
HOPCALITE (TRADEMARK)
HYDROGEN PEROXIDE
ILMENITE
INORGANIC PEROXIDES
IRON OXIDES
KAOLINITE
LANTHANUM OXIDES
LEAD OXIDES
LITHIUM OXIDES
MAGNESIUM OXIDES
MAGNETITE
MANGANESE OXIDES
MERCURY OXIDES
METAL OXIDES
MOLYBDENUM OXIDES
MUSCOVITE
NEPHELITE
NICKEL OXIDES
NIOBIUM OXIDES
NITRIC OXIDE
NITROGEN DIOXIDE
NITROGEN OXIDES
NITROGEN TETROXIOE
NITROUS OXIDES
NORBERGITE
PERICLASE
PEROXIDES
PHOSPHORUS OXIDES
PLATINUM OXIDES
PLUTONIUM OXIDES
POTASSIUM OXIDES
POTASSIUM PEROXIDES
PYROPHYLLITE
PYROXENES
QUARTZ
RUTILE
SAPPHIRE
SCANDIUM OXIDES
SCHEELITE
SELENIUM OXIDES
533
OXIDES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONtT)
SILICON DIOXIDE
SILICON OXIDES
SILVER OXIDES
SODIUM PEROXIDES
SPODUMENE
SULFUR OXIDES
TANTALUM EXIDES
THORIUM OXIDES
TIN OXIDES
TITANIUM OXIDES
TUNGSTEN OXIDES
URANIUM OXIDES
VANADIUM OXIDES
YTTRIUM OXIDES
ZINC OXIDES
ZIRCONIUM OXIDES
RT ANODIC COATINGS
EUXENITE
INSULATION
METAL COATINGS
NIOBATES
NONFLAMMABLE MATERIALS
OXYGEN COMPOUNDS
WATER
#OXIDIZERS
0603 1702 3301
NT FLOX
HIGH ENERGY OXIDIZERS
LIQUID OXIDIZERS
LIQUID OXYGEN
ROCKET GXIDIZERS
RT AGENTS
AIR POLLUTION
FLUORINE
#FUELS
OXIDATION
OXIMEIRY
0405 0501
RT BLOOD
HYPEROXIA
HYPOXIA
OXYGEN CONSUMPTION
OXYACETYLENE
0603 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKYNES
#HYDROCARBONS
RT ACETYLENi
DETONABLI GAS MIXTURES
OXYGEN COMPOUNDS
OXYALKYLATIDN
USE ALKYLATION
OXYFLUORIDES
0603
87 FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
RT OXYGEN COMPOUNDS
#OXYGEN
0603 1807
NT HIGH PRESSURE OXYGEN
LIQUID OXYGEN
OXYGEN ATOMS
OXYGEN ISGIOPES
OXYGEN [8
OZCNATES
OZONE
UZGNIDES
RT OXYGEN AFTERGLOW
SCHUMANN-RUNGE BANDS
OXYGEN AFTERGLOW
0602 0603 2405
BT AFTERGLOWS
RI #OXYGEN
OXYGEN ANALYZERS
0603 0905 1409
UE OXYGEN DETECTORS
UXYGEN SENSORS
fiT #MEASURING INSTRUMENTS
RT GAS ANALYSIS
OXYGEN ATOMS
0603 I807 2401
OT #OXYGEN
OXYGEN BREATHING
0402 0404 040_
RT OXYGEN MASKS
OXYGEN COMPCUNDS
0603 1804 1808
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RI #ACIDS
ALUMINATES
ARSENATES
BORATES
BROMATES
#CARBOHYDRATES
CARBONATES
CHEMICAL COMPOUNDS
CHLORATES
CHROMATES
GERMANIUM OXIOES
GROUP 6A COMPOUNDS
NIOBAIES
OXALATES
OXIDES
OXYACETYLENE
OXYFLUORIOES
OXYGEN FLUORIDES
OZONATES
OZONE FLUORIDE
OZCNIDES
STANNATES
OXYGEN CONSUMPTION
0404 0408 0506 0603
BT CONSUMPTION
RT HYPEROXIA
HYPOXIA
#METABOLISM
OXIMETRY
OXYGEN DEFICIENCY
USE HYPOXIA
OXYGEN DETECTORS
USE OXYGEN ANALYZERS
OXYGEN FLUORIDES
0603 1804
fiT FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
RT OXYGEN COMPOUNDS
OXYGEN ISOTOPES
0603 1804
fiT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
NUCLIDES
#OXYGEN
NI OXYGEN 18
OXYGEN MASKS
0202 0506 050B
BT BREATHING APPARATUS
MASKS
OXYGEN SUPPLY EQUIPMENT
RT HIGH ALTITUDE BREATHING
LIFE SUPPORT SYSTEMS
OXYGEN BREATHING
OXYGEN METABOLISM
0404
BT #METABOLISM
RT RESPIRATION
OXYGEN PRODUCTION
0404 0602
RT CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
GAS EXCHANGE
OXYGEN RECOMBINATION
0602 0603
BT ATOMIC RECOMBINATION
#CHEMICAL REACTIONS
#RECOMBINATION REACTIONS
RT #IONIZATION
OXYGEN REGULATORS
0401 0501 0504 0507
BT #REGULATORS
RT FLOW REGULATORS
PRESSURE REGULATORS
OXYGEN SENSORS
USE OXYGEN ANALYZERS
OXYGEN SPECTRA
0603 1411 2402 2405
BT #SPECTRA
RT AIRGLOW
HERZBERG BANDS
MOLECULAR SPECTRA
SOLAR SPECTRA
OXYGEN SUPPLY EQUIPMENT
0603 1507 3404
UF OXYGEN SYSTEMS
534
A THESAURUS (ALPHAfiETICAL LISTING) OZONOSPHERE
NT OXYGEN MASKS
RT AIR CONDITIONING EGUIPMENT
BREATHING APPARATUS
CABIN ATMOSPHERES
COMPRESSEO AIR
#CONTROLLED ATMOSPHERES
EMERGENCY LIFE SUSTAINING SYSTEMS
LIFE SUPPERT SYSTEMS
PRESSURIZEO CABINS
SURVIVAL EQUIPMENT
OXYGEN SYSTEMS
USE OXYGEN SUPPLY EGUIPMENI
OXYGEN TENSION
0402 0404 0408
BI PARTIAL PRESSURE
#PRESSURE
NT HYP_XEMIA
OXYGEN TOXICITY
USE HYPEROXIA
OXYGEN 18
0603 1807 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
NUCLIOES
#OXYGEN
OXYGEN ISOTOPES
OXYGENATION
0602 0603
BT #CHEMICAL REACTIONS
RT AERATION
OXIDATION
OXYHALIDES
0603
BT HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
UXYHEMOGLOBIN
0404 0603 I_08
BI CARDIOVASCULAR SYSTEM
#CELLS (BICLGGYI
HEMOGLOBIN
#ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
#PROTEINS
RT ERYTHRGCYIES
OZONATES
0603 I80_
BT #OXYGEN
OZUNE
RT OXYGEN COMPOUNDS
OZONE
0603 1804 2G03
BT #OXYGEN
NI OZONAIES
OZON!DES
RT GZONOMETRY
OZONE FLUORIDE
0603 t804
fit FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIOES
#HALOGEN COMPOUNDS
RT OXYGEN COMPOUNDS
OZONIDES
0603 1804
BT gOXYGEN
OZONE
RT OXYGEN CO_PCUNOS
OZONOMETRY
0603 1406
BT CHEMICAL ANALYSIS
#CHEMICAL TESTS
GAS ANALYSIS
RT OZONE
OZONOSPHERE
1302 2003
BT EARTH ATMOSPHERE
#ENVIRONMENTS
LOWER ATMOSPHERE
RT CHEMOSPHERE
HOMOSPHERE
UMKEHR EFFECT
UPPER ATMOSPHERE
S35

p PACKAGING
P WAVES
0710 1202 1307 1308
BT #ELASIlC WAVES
LONGITUDINAL WAVES
RT COMPRESSIBLE FLUIDS
COMPRESSION WAVES
DILATAIIONAL WAVES
S WAVES
SEISMIC WAVES
#SURFACE WAVES
_.A.C.M. TELEMETRY
0702 0708
BT #COMMUNICATION EQUIPMENT
#SIGNAL TRANSMISSION
#TELECOMMUNICATION
TELEMETRY
RT AMPLITUDE MODULATION
#MODULATION
PULSE AMPLITUDE MODULATION
PULSE CODE MODULATION
P- 3 AIRCRAFT
0207 3601
UF ORICN AIRCRAFT
P3V AIRCRAFT
BT ANIISUBMARINE WARFARE AIRCRAFT
#JEI AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
#MONOPLANES
TURBOPROP AIRCRAFT
P- 16 AIRCRAFT
0207 3401
UF AFU P-16 AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
RT BOMBER AIRCRAFT
P- 51 AIRCRAFT
0207
OF MUSTANG AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
#MONOPLANES
NORTH AMERICAN AIRCRAFT
RT BCMBER AIFU_RAFT
P- 84 AIRCRAFT
USE JET PROVOST AIRCRAFT
P- 160 AIRCRAFT
0207
UF ME P-160 AIRCRAFT
MESSERSCHMITT ME P-160 AIRCRAFT
P- 166 AIRCRAFT
0207
UF PIAGGIO P-166 AIRCRAFT
BT LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
PIAGGIO AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
RT CARGO AIRCRAFT
P- 308 AIRCRAFT
0207
UF ME P--308 AIRCRAFT
MESSERSCHMITT ME P-308 AIRCRAFT
P-I-N DIODES
USE #DIODES
P-I-N JUNCTIONS
P-I-N JUNCTIONS
0906 2602
UF P-l-k DIODES
BT SEMICONDUCTOR JUNCTIONS
P-N JUNCTIONS
0906 2602
UF N-P JUNCTIONS
BT SEMICONDUCTOR JUNCTIONS
P-N-P JUNCTIONS
0906 2602
BT SEMICONDUCTOR JUNCTIONS
P-TYPE SEMICONDUCTORS
0906 2602
BT SEMICONDUCTORS (MATERIALS}
RI HOLES (ELECTRON OEFICIENCIESI
SEMICONDUCTOR JUNCTIONS
P-L ENGINE
2808
BT BOOSTER RCCKET ENGINES
#ENGINES
#ROCKEI ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
P-X052 AIRCRAFT
0201 0207
UF HAWKER P-lOS2 AIRCRAFT
BT HAWKER SIOOELEY AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
RESEARCH AIRCRAFT
RT SWEPT WINGS
P-1067 AIRCRAFT
0201 0207
BT #ATTACK AIRCRAFT
#MONOPLANES
RT MILITARY AIRCRAFT
P-_IZT AIRCRAFT
0201 0207 0209
UF HAWKER P"-[127 AIRCRAFT
KESTREL AIRCRAFT
VZ-12 AIRCRAFT
IV- 6A AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
HAWKER SIDOELEY AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
#OBSERVATION AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
RT BRISTOL-SIDDELEY BS 53 ENGINE
P-1154 AIRCRAFT
0201 0207 0209
UF HAWKER P-1154 AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
#OBSERVATION AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
P-531 HELICOPTER
0206 0207
UF SCOUT HELICOPTER
WESTLAND P-531 HELICOPTER
BT HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
WESTLAND AIRCRAFT
RT ANTISUBMARINE WARFARE AIRCRAFT
MILITARY HELICOPTERS
PASSENGER AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
PACIFIC ISLANDS
1305
BT #ISLANDS
NT JAPAN
JOHNSTON ISLAND
KURILE ISLANDS
NEW ZEALAND
PHILLIPINES
SAMOA
RT PACIFIC OCEAN
PACIFIC OCEAN
1305 1310
BT OCEANS
RT PACIFIC ISLANOS
PACKAGES
0202 1103 1502 1504 3203 3404
NT INSTRUMENT PACKAGES
RT BAGS
BOXES (CONTAINERS)
BUNDLES
CARTRIDGES
CASES (CONTAINERS)
CONTAINERS
PACKAGING
PACKAGING
1002 3404
NT ELECTRONIC PACKAGING
RT CONTAINERS
CORROSION PREVENTION
ENCAPSULATING
ENCLOSURE
HAULING
INHIBITORS
MARKING
537
PACKAGIhG NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LIST1NGI
(CDNIT)
MATERIALS HANDLING
PACKAGES
PACKING
PRESERVING
SEALERS
SPIRAL WRAPPING
STORAGE
#TRANSPORTATION
VERMICULITE
WEATHERPRCCFING
WRAP
PACKING
1103 1502 1504 3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED---CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT PACKAGING
PACKING DENSITY
PACKINGS (SEALSI
SEALING
PACKING DENSITY
2404 2601
8T #DENSITY (NUMBER/VOLUME)
RT BRAVAIS CRYSTALS
CRYSTAL STRUCTURE
#CRYSTALS
PACKING
VOID RATIO
PACKINGS (SEALS)
1501 1504
BT SEALS (STOPPERS)
RT #BEARINGS
GLANDS (SEALS|
PACKING
#PUMPS
SEALERS
SEALING
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
#VALVES
PAD
0403 0903 II04 1504
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CUSHIONS
FOUNDATIONS
LAUNCHING PADS
PROPELLANI ACTUATED DEVICES
PADDLES
1504
RT FOLDING SIRUCTURES
MIXERS
SOLAR GENERATORS
TURBONACHINE BLACES
PADE APPROXIMATION
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
APPROXIMATION
CALCULUS
#NUMERICAL ANALYSIS
REAL VARIABLES
SERIES (MATHEMATICS)
PAGEOS SATELLITE
2004 3107
fiT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
#SATELLITES
#UNMANNEO SPACECRAFT
PAIN
0601 0404 0405 0408
BT #PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
RT ANALGESIA
PAIN SENSITIVITY
0604 0408
BT #PERCEPTION
#SENSIIIVITY
SENSORY PERCEPTION
PAINTS
1802 1808 3404
BT #COATINGS
RT FILLERS
FINISHES
METAL COATINGS
PIGMENTS
PRIMERS ICOATINGS)
PRDIECTIVE COAIINGS
RUBBER COATINGS
SEALERS
SPRAYED COAIINGS
TURPENTINE
VARNISHES
PAIR PRODUCTION
2403 2405 3407
RT ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
ELECTRON EMISSION
ELECTRON PHOTON CASCADES
EMISSION
HIGH ENERGY INTERACTIONS
#NUCLEAR REACTIONS
PHOTOPRDDUCTION
POSITRON ANNIHILATION
POSITRONS
PAKISTAN
1305
RT ASIA
NATIONS
PALEOMAGNETISM
1306 1306 1307
BT #MAGNETIC FIELDS
#MAGNETIC PROPERTIES
RT #GEOLOGY
GEOMAGNETISM
GEOPHYSICS
REMANENCE
ROCKS
VOLCANOLOGY
PALEONTOLOGY
1304 1306 1308
RT FORMATIONS
FOSSILS-
GEOCHEMISTRY
GEOCHRONOLOGY
#GEOLOGY
HISTORIES
PRECAMBRIAN PERIOD
STRATIGRAPHY
PALLADIUM
0603 1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
TRANSITION METALS
PALLADIUM ALLOYS
1701 1704
BT #ALLOYS
PREWAR SWEAT INDEX
0608 0610 0501
RT PERSPIRATION
#STRESS (PHYSIOLOGY)
STRESS (PSYCHOLOGY)
PALMGREN-MINER RULE
0201 3203 3206
UF MINER RULE
BT #ROLES
RT FATIGUE LIFE
PAN (MODULATEO)
USE PULSE AMPLITUDE MODULATION
PANAMA
1305
RT CANALS
PANCREAS
0604 0605 060B
BT #ANATOMY
#DIGESTIVE SYSTEM
ENDOCRINE GLANOS
GLANDS (ANATOMYI
#VISCERA
RT DIABETES MELLITUS
GASTROINTESTINAL SYSTEM
PANEL FLUTTER
0201 0202 I507
BT FLUTTER
SELF INDUCED VIBRATION
STRUCTURAL VIBRATION
#VIBRATION
RT AERODYNAMIC NOISE
AEROELASTIGITY
BENDING VIBRATION
PANELS
3202 3203 3406 3609
(EXCLUDES GROUPS OF PEOPLE)
NT CURVED PANELS
RECTANGULAR PANELS
WING PANELS
RT BAFFLES
CEILINGS (ARCHITECTURE)
538
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CONSTRUCTION MATERIALS
DIVIDERS
FLAT PLATES
PLATES
SHEETS
#SHIELDING
THIN PLATES
WALLS
PANIC
0408 0410
RT EMOTIONAL FACTORS
EMOTIONS
FEAR
HUMAN BEHAVIOR
PANORAMIC SCANNING
0702 0705
8T #SCANNING
RT CONICAL SCANNING
FREQUENCY SCANNING
RADAR SCANNING
SCANNERS
SEARCHING
SURVEILLANCE
PANTAR CHUNDRITES
1806 30O5
BT CHONDRITES
#METEORITES
STONY METEORITES
PANTHER AIRCRAFT
USE F-- 9 AIRCRAFT
PAPAIN
0603 1808
BT #ACIDS
AMINO ACIDS
ENZYMES
#ORGANIC CCMPOUNDS
RT PEPSIN
PAPER CHROMATOGRAPHY
0601 0602
BT CHEMICAL ANALYSIS
#CHEMICAL TESTS
CHROMATOGRAPHY
RT GAS CHROMATOGRAPHY
PAPERS
3405
BT #DOCUMENTS
RT BOAROS (PAPER)
#FIBERS
FILMS
LAMINATES
#LITERATURE
PROCEEDINGS
REPORTS
SHEETS
WEBS ISHEETS}
PAPILLAE
0402 0404
RT PROTUBERANCES
PAPA HYDROGEN
0603
BT #CHEMICAL ELEMENTS
HYDROGEN
RT ORTHD PARA CONVERSION
PARABALOIO MIRRORS
0710 O901 2306 2310
BT MIRRORS
PARABOLIC REFLECTORS
#REFLECTORS
RT REFLECTING TELESCOPES
SOLAR REFLECTORS
PARABOLAS
1902
BT ANALYTIC GEOMETRY
CONICS
EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
PARABOLIC ANTENNAS
0701 0705 0905
fit #ANTENNAS
#CONDUCTORS
DIRECTIONAL ANTENNAS
RT CASSEGRAIN ANTENNAS
HORN ANTENNAS
MICROWAVE ANTENNAS
PARABOLIC REFLECTORS
RADAR ANTENNAS
#RADAR EQUIPMENT
RADAR REFLECTORS
PARABOLIC BODIES
1902
UF PARABOLOIDS
BT BODIES OF REVOLUTION
#SYMMETRICAL BODIES
PARABOLIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
1902
8T #ANALYSIS (MATHEMATICS)
DIFFERENTIAL EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
REAL VARIABLES
PARABOLIC FLIGHT
0201 1904 3006
RT ASCENT TRAJECTORIES
BALLISTIC TRAJECTORIES
CLIMBING FLIGHT
COASTING FLIGHT
DESCENT TRAJECTORIES
FLIGHT
MIDCOURSE IRAJECIORIES
MISSILE TRAJECTORIES
SUBORBITAL FLIGHT
#TRAJECTORIES
WEIGHTLESSNESS
WEIGHTLESSNESS SIMULATION
PARABOLIC REFLECTORS
0705 0710 0901
UF DISHES
BT #REFLECTORS
NT PARABALOID MIRRORS
PARABOLOIO MIRRORS
RT MICROWAVE ANTENNAS
PARABOLIC ANTENNAS
RADAR REFLECTORS
SCHWARZSCHILD ANTENNAS
SOLAR REFLECTORS
PARABOLIC VELOCITY
USE ESCAPE VELOCITY
PARABOLOID MIRRORS
0710 0901 2306 2310
BT MIRRORS
PARABOLIC REFLECTORS
#REFLECTORS
RT REFLECTING TELESCOPES
PARABOLOIDS
USE PARABOLIC BODIES
PARACHUTE DESCENT
0208
UF HALO PARACHUTING
PARACHUTING
BT DESCENT
RT BAILOUT
EJECTION
EJECTION TRAINING
ESCAPE (ABANDONMENT)
FREE FALL
PARACHUTES
PARACHUTE FABRICS
0208 1811
BT FABRICS
RT FORTISAN [TRADEMARK)
GORES
PARACHUTES
PARACHUTES
0203 0208 0508
NT DRAG CHUTES
RECOVERY PARACHUTES
RIBBON PARACHUTES
ROTOCHUTES
RT BALLUTES
#BRAKES [FOR ARRESTING MOTION)
FOLDING STRUCTURES
PARACHUTE DESCENT
PARACHUTE FABRICS
PARAVULCOONS
PARAWINGS
TOWED BODIES
PARACHUTING
USE PARACHUTE DESCENT
PARACHUTING INJURY
0405 0408
8T #INJURIES
PARADOXES
1902 2311 3406
BT #KNOWLEDGE
PHILOSOPHY
RT LOGIC
RELATIVITY
539
PARADOXES
PARAFFINS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PARAFFINS
0603 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKANES
#HYDROCARBONS
NT CERESIN
RT HYDROCARBON FUELS
KEROSENE
PARAGLIOERS
0201 0205
BT #AIRFOILS
#GLIDERS
WINGS
NT FLEXIBLE WINGS
INFLATABLE GLIDERS
PARAWINGS
RT FULgING STRUCTURES
HYPERSONIC GLIDERS
SUBSONIC AIRCRAFT
PARALLAX
190I 2306 2310 3001
NT SOLAR PARALLAX
RT ASTRCMEIRY
OPTICS
PARALLEL PLAIES
0904 0905 1202 2304 2310 3203
RT CAPACITORS
CHANNELS
FLAT PLAIES
METAL PLATES
PLATES
THIN PLATES
WAVEGUIDES
PARALLELEPIPEDS
1902
BT EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMEIRY
POLYHEDRONS
PARALLELOGRAMS
1902
BT EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
PULYGCNS
IETRAGGNS
PARALYSIS
040_ 0405 0408
BI #DISEASES
#INJURIES
RI TREMORS
PARAMAGNETIC AMPLIFIERS
USE MASERS
PARAMAGNETIC RESONANCE
2307 231I
BT MAGNETIC RESONANCE
#RESONANCE
NT ELECIRON PARAMAGNETIC RESONANCE
RT ABSORPTIC_ SPECTRA
FERROMAGNETIC RESONANCE
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
PARAMAGNEIISM
PARAMAGNEFISM
2307 2311
Bl #MAGNETIC PROPERTIES
RI ANTIFERRORAGNETISM
CURIE-WEISS LAW
DIAMAGNETISM
PARAMAGNETIC RESONANCE
PARAMECIA
0402 0407
BT #ANIMALS
INVERIEBRATES
#MICROORGANISMS
PROTOZOA
PARAMEIERIZATIGN
I902 1905
RT ALGORIIHMS
APPLICATIONS OF MATHEMATICS
OEPENOEN/ VARIABLES
DERIVATION
DIMENSIONAL ANALYSIS
ESTIMATORS
FORMALISM
FORMULATIONS
MATHEMATICAL MODELS
SCALE EFFECT
SEMIEMPIRICAL EQUAIIONS
UNITS DE MEASUREMENT
PARAMETERS
USE INDEPENDENT VARIABLES
PARAMETRIC AMPLIFIERS
0701 0905 1201
UF PARAMETRIC OSCILLATORS
OT #AMPLIFIERS
RT FREQUENCY CONVERTERS
LC CIRCUITS
MAGNETOSTATIC AMPLIFIERS
MICROWAVE AMPLIFIERS
NEGATIVE RESISTANCE DEVICES
PARAMETRIC FREQUENCY CONVERTERS
SEMICONDUCTOR DEVICES
PARAMETRIC DIODES
0903 0905 2602
BT #DIODES
#ELECTRONIC EQUIPMENT
SEMICONDUCTOR DEVICES
SOLID STATE DEVICES
RT VARACTOR DIODES
PARAMETRIC FREQUENCY CONVERTERS
0701 0905 2402
UF UPCDNVERTERS
8T FREQUENCY CONVERTERS
RT CONVERTERS
PARAMETRIC AMPLIFIERS
PHASE MODULATION
PARAMETRIC OSCILLATORS
USE PARAMETRIC AMPLIFIERS
PARAMEIRONS
OBOl
RT #COMPUTER STORAGE OEVICES
MAGNETIC CORES
MAGNETIC STORAGE
#OSCILLATORS
PHASE LUCK DEMODULATORS
THIN FILMS
PARANASAL SINUSES
0404 0405
BI SINUSES
RT NOSE IANATOMY|
PARAPLASTS
0404 0405
BT PLASTERS
RT #RESINS
PARAPSYCHOLOGY
USE EXTRASENSORY PERCEPTION
PARASITES
0402 0404 0409
BT #PLANTS {BOTANY)
RT #ANIMALS
PARASITIC DISEASES
0405 0408
BT #DISEASES
RT AIRBORNE INFECTION
AMOEBA
ANTHELMINTICS
CHOLERA
FUNGI
INFECTIOUS DISEASES
TRYPANOSUME
PARATHYROID GLAND
0405 0408
BT #ANATOMY
ENDOCRINE GLANDS
GLANDS (ANATOMY)
#VISCERA
RT CALCIUM METABOLISM
PARAVULCDONS
0203 0208
BT AERODYNAMIC BRAKES
#BRAKES (FOR ARRESTING MOTION)
#DRAG DEVICES
#EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
RI BALLOONS
FOLDING STRUCTURES
PARACHUTES
PARAWINGS
0102 0103 0104
BT #AIRFOILS
FLEXIBLE WINGS
PARAGLIOERS
WINGS
RT FOLDING STRUCTURES
PARACHUTES
PARENTERAL FUNCTIONS
0404
RT FUNCTIONS
PARENTS
0404 0410 3402
54O
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
RT CHILDREN
HUMAN BEINGS
#PSYCHOLOGY
PARITY
0802 2403 2405
RT CODING
CORRECTION
EQUIVALENCE
ERRfiR OEIECTION CODES
INFORMATION THEORY
NUCLEAR PHYSICS
PARTICLE SPIN
QUANTUM NUMBERS
QUANTUM THEORY
STRANGENESS
VECIDR CURRENTS
PARKING
0201 II01 3006
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED---CONSULT THE TERMS
LISIED BELOW)
RT PARKING ORBITS
RAMPS (STRUCTURES)
PARKING ORBITS
1904 3006 3009
BT #ORBITS
SATELLITE ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
RT EARTH ORBITS
EARTH-MOON TRAJECTORIES
FLIGHT OPTIMIZATION
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
LUNAR ORBITS
LUNAR TRAJECTORIES
ORBITAL MECHANICS
PARKING
PLANETARY ORBITS
SAIELLOIDS
IHRUST PROGRAMMING
TRANSFER ORBITS
PARKINSON OISEASE
0405 0408
8T #DISEASES
RT TREMORS
PAROTIO GLAND
USE SALIVARY GLANDS
PARTIAL OIFFERENTIAL EQUATIONS
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
DIFFERENTIAL EQUATIONS
REAL VARIABLES
NT 81HARMONIC EQUATIONS
BURGER E_UATION
ELLIPTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
EULER-CAUCHY EQUATIONS
FOKKER-PLANCK EQUATION
GAUSS EQUATION
HELMHOLTZ VORTICITY EQUATION
LIOUVILLE EQUATIONS
MONGE-AMPERE EQUATION
PARABOLIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
VLASOV EQUATIONS
RI BOLTZMANN-VLASOV EQUATION
CAUCHY--RIEMANN EQUATIONS
FUNCTIONAL INTEGRATION
KINETIC EQUATIONS
LAPLACE E_UAIION
METHOD OF CHARACTERISTICS
NEUMANN PROBLEM
PO|SSON E_UATION
WAVE EQUATIONS
PARTIAL PRESSURE
0603 1203
BI #PRESSURE
NT HYPOXEMIA
OXYGEN TENSION
RT DALTON LAW
GAS PRESSURE
HENRY LAW
INTERNAL PRESSURE
RAOULT LAW
RESIOUAL GAS
TENSION
VAPOR PRESSURE
PARTICLE ACCELERATION
2202 2403 2405
BT ACCELERATION (PHYSICS)
#RATES (PER TIME)
RT #MAGNETIC FIELDS
PARTICLE DENSITY (CONCENTRATION)
#PARTICLE ACCtLERATORS
PARTICLE MOTION
PARTICLE PRODUCTION
PLASMA ACCELERATION
RACETRACKS (PARTICLE ACCELERATORS)
PARTICLE ACCELERATOR TARGETS
2202 2403 2405
RT #PARTICLE ACCELERATORS
PARTICLE BEAMS
TARGET THICKNESS
#TARGETS
#PARTICLE ACCELERAIORS
2202 2403 2405
NT BETATRONS
BEVATRON
CYCLIC ACCELERATORS
CYCLOTRONS
ELECTRON ACCELERATORS
GEOCYCLOTRONS
LINEAR ACCELERATORS
MICROTRONS
NIMROD ACCELERATOR
OAK RIDGE ISOCHRONOUS CYCLOTRON
OMEGATRONS
SYNCHROCYCLOTRONS
SYNCHROPHASOTRONS
SYNCHROTRONS
VAN DE GRAAFF ACCELERATORS
RT ACCELERATORS
ELECTRON GUNS
ELEMENTARY PARTICLES
#ION SOURCES
KAUN PRODUCTION
NEUTRON SOURCES
#NUCLEAR PARTICLES
PARTICLE ACCELERATION
PARTICLE ACCELERATOR TARGETS
PARTICLE BEAMS
PARTICLE PRODUCTION
PARTICLE TRAJECTORIES
RACETRACKS (PARTICLE ACCELERATORS)
PARIICLE BEAMS
1002 1804 2403 2502
BT #BEAMS (RADIATION)
CORPUSCULAR RADIATION
#PARTICLES
NT ATOMIC BEAMS
ELECTRON BEAMS
ION BEAMS
MOLECULAR BEAMS
NEUTRAL BEAMS
NEUTRON BEAMS
PION BEAMS
PROTON BEAMS
RT FLUX (RATE)
PARTICLE ACCELERATOR TARGETS
#PARTICLE ACCELERATORS
PHONON BEAMS
PARTICLE CHARGING
1804 2304 2403
RT CHARGED PARTICLES
PARTICLE CLOUDS
USE #CLOUDS
PARTICLE COLLISIONS
1203 2202 2403 2605
BT COLLISIONS
RT ATOMIC COLLISIONS
ATOMIC EXCITATIONS
KINETICS
MEAN FREE PATH
MOLECULAR COLLISIONS
NUCLEON-NUCLEON SCATTERING
pARTICLE DIFFUSION
PARTICLE MOTION
PARTICLE THEORY
PARTICLE TRAJECTORIES
#SCATTERING
PARTICLE COUNTERS
USE RADIATION COUNTERS
PARTICLE DECAY
USE RADIOACTIVE DECAY
PARTICLE DENSITY (CONCENTRATION)
2901 2902 2903
BT #DENSITY (NUMBER/VOLUME)
NT ELECTRON DENSITY (CONCENTRATION)
ELECTRON DENSITY PROFILES
ELECTRON DISTRIBUTION
ION DENSITY (CONCENTRATION)
IONOSPHERIC ELECTRON DENSITY
541
PARTICLEDENSITY(CONCENTRATION) NASATHESAURUS(ALPHABETICALLIST NG)
(CONeTI
IONOSPHERIC ION DENSITY
PAGNETOSPHERIC ELECTRON DENSITY
MAGNETOSPHERIC ION DENSITY
MAGNETOSPHERIC PROTON DENSITY
PLASMA DENSITY
PROTON DENSITY (CONCENTRATION)
RT ATMOSPHERIC DENSITY
IONOSPHERIC COMPOSITION
PARTICLE FLUX DENSITY
SPACE DENSITY
SPATIAL OISTRIBUTION
PARTICLE DETECTORS
USE RADIATION COUNTERS
PARTICLE DIFFUSION
1203 2403 2405
fit #DIFFUSION
NT ELECTRON DIFFUSION
RT ATOMIC BEAMS
BOLTZNANN TRANSPORT EQUATION
DIFFUSION COEFFICIENT
DROP SIZE
FLUX (RATE)
GASEOUS SELF-DIFFUSION
MOLECULAR OlFFUSION
PARTICLE COLLISIONS
PARTICLE MOTION
PARTICLE EMISSION
2402 2403 2406 2502
BT #DECAY
EMISSION
NT ELECTRON EMISSION
FIELD EMISSION
ION EMISSION
NEUTRON EMISSION
PHOTOELECTRIC EMISSION
SECONDARY EMISSION
THERMIONIC EMISSION
R1 EXPULSION
SELF SUSTAINED EMISSION
STIMULATED EMISSION
#PARTICLE ENERGY
2401
NT ELECTRON ENERGY
ELECTRON STATES
PROTON ENERGY
RT ENERGY
INTERNAL ENERGY
KINETIC ENERGY
MONOCHRDMATIZATION
PARTICLE INTENSIIY
PARTICLE FLUX
USE FLUX IRATE)
PARTICLE FLUX DENSITY
23II 240I
(PARTICLE EMISSION OR DETECTION RATE
PER UNIT AREA)
BT FLUX DENSIIY
RAOIANT FLUX DENSITY
#RATES (PER TIME}
NT ELECTRON FLUX DENSITY
NEUTRON FLUX DENSITY
PROTON FLUX DENSITY
RT PARTICLE DENSITY (CONCENTRATION)
PARTICLE INTENSITY
RADIANCY
RADIATION COUNTERS
RADIATION PRESSURE
SOLAR CONSTANT
SOLAR FLUX DENSITY
PARTICLE IN CELL TECHNIQUE
I90Z 2403
BT APPROXIMATION
#NUMERICAL ANALYSIS
RT CELLS
#CRYSTAL LATTICES
FLOW EQUATIONS
METHODOLOGY
PARTICLE INIENSIIY
2202 2307 2403 3009
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
L|SILD BELOW)
RI )NTENSIIY
#PARTICLE ENERGY
PARTICLE FLUX DENSITY
#PARTICLE INTERACTIONS
23II 2404 2405
NT ELECTRON CAPTURE
ION ATOM INTERACTIONS
MOLECULAR COLLISIONS
MOLECULAR INTERACTIONS
NUCLEAR CAPTURE
NUCLEAR INIERACTIONS
SPIN-ORBIT INTERACTIONS
RT #CHEMICAL REACTIONS
COLLISION PARAMETERS
ELECTRON PHONON INTERACTIONS
ELECTRON SCATTERING
FEYNMAN DIAGRAMS
HIGH ENERGY INTERACTIONS
INTERACTIONS
#NUCLEAR REACTIONS
PARTICLE TRAJECTORIES
PARTICLE MASS
2202 2403 2405
BT #MASS
NT ELECTRON MASS
RT MAGNETIC RIGIDITY
NUCLIDES
PARTICLE MOTION
2202 2307 2308 2403
RT ELECTROPHORESIS
FALLING
LATTICE VIBRATIONS
MAGNETIC RIGIDITY
MEAN FREE PATH
MOTION
PARTICLE ACCELERATION
PARTICLE COLLISIONS
PARTICLE DIFFUSION
PARTICLE TRAJECTORIES
RECDILINGS
RELATIVISTIC VELOCITY
SETTLING
PARTICLE PRODUCTION
2202 2203 2403
NT KACN PRODUCTION
RT COMMINUTION
CORPUSCULAR RADIATION
HIGH ENERGY INTERACTIONS
NUCLEAR RADIATION
#NUCLEAR REACTIONS
PARTICLE ACCELERATION
#PARTICLE ACCELERATORS
#PARIICLES
RADIOACTIVITY
SPALLATION
PARIICLE SIZE OISTRIBUIION
2403 2405 2502
RT #DIMENSIONS
DROP SIZE
FINENESS
FINES
FRACTIONS
#PARTICLES
PRECIPITATION PARTICLE MEASUREMENT
SIZE DETERMINATION
SIZE SEPARATION
SOLIDS FLOW
PARTICLE SPIN
2405
NT ELECTRON SPIN
ISOTOPIC SPIN
NUCLEAR SPIN
RT ANGULAR MOMENTUM
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
NUCLEAR PHYSICS
PARIIY
PARTICLE TRAJECTORIES
SPIN RESONANCE
PARTICLE TELESCOPES
1412
UF ELECTRON TELESCOPES
GEP TELESCOPES
GODDARD EXPERIMENT PACKAGE TELESCOPE
PROTON TELESCOPES
BT COUNTERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RADIAIION COUNTERS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
#TELESCOPES
RT ASTRONOMICAL TELESCOPES
GEIGER COUNTERS
SCINTILLATION COUNTERS
PARTICLE THEORY
2202 2403 2405
RT BODY KINEMAI|CS
COLLISION PARAMETERS
542
THESAURUS(ALPHABETICALLISTING) PARTS
INTERACTICNS
MANY BODY PROBLEM
PARTICLE COLLISIONS
PLASMA-PARTICLE INTERACTIONS
THEORIES
PARTICLE TRACKS
USE PARTICLE TRAJECTORIES
PARTICLE TRAJECTCRIES
2401 2403
UF PARTICLE TRACKS
8T #TRAJECTCRIES
NT _LECTRON TRAJECTORIES
RT BUBBLE CHAMBERS
CHARGED PARTICLES
ELECTRON OPTICS
#IONIZING RADIATION
MOTION
#PARTICLE ACCELERAIORS
PARTICLE COLLISIONS
#PARTICLE INTERACTIONS
PARTICLE MOTION
PARTICLE SPIN
PATHS
RACETRACKS (PARTICLE ACCELERATORS)
TRACKS
#PARTICLES
1503 1506 1703 1805 1901 2403
UF RADIOACTIVE FALLOUT PARTICLES
NT AEROSOLS
ALPHA PARTICLES
ANIONS
ANTINEUIRINOS
ANTINUCLEONS
ANTIPARTICLES
ANTIPROTONS
ARGON PLASMA
ARTIFICIAL RADIATION BELTS
ATOMIC BEAMS
BARYON RESONANCES
BETA PARTICLES
BOSOMS
CATIONS
CESIUM PLASMA
CHARGED PARTICLES
COLD NEUTRONS
COLD PLASMAS
COLLISIONLESS PLASMAS
CONDUCTION ELECTRONS
CORPUSCULAR RACIATION
COSMIC PLASMA
CYCLOTRON RADIATION
DEUTERIUM PLASMA
DEUTERONS
DROPS (LIQUIDS)
ELECTRON BEAMS
ELECTRON PLASMA
ELECTRON PRECIPITATION
ELECTRON RADIATION
ELECTRONS
ELEMENTARY PARTICLES
FAST NEUTRONS
FERMIONS
FINES
FLAKES
FOG
FREE ELECTRONS
HELIUM PLASMA
HIGH ENERGY ELECTRUNS
HIGH TEMPERATURE PLASMAS
HOT ELECTRONS
HYDRCGEN PLASMA
HYPERONS
INNER RADIATION BELT
ION BEAMS
ION CYCLOTRON RADIATION
KAONS
LEPTONS
LIGHT BEAMS
MAGNETICALLY TRAPPED PARTICLES
MESON RESONANCES
MESONS
METAL IONS
METAL PARTICLES
METAL POWDER
METALLIC PLASMAS
MICRQPARTICLES
MIST
MOLECULAR BEAMS
NEGATRONS
281-683 0-67--B
NEUTRAL BEAMS
NEUTRAL PARTICLES
NEUTRINOS
NEUTRON BEAMS
NEUIRONS
NONEQUILIBRIUM PLASMAS
NONUNIFORM PLASMAS
NUCLEONS
OUTER RADIATION BELT
PARTICLE BEAMS
PHOTOELECTRONS
PHOTON BEAMS
PHOIONEUTRONS
PHOTONS
PI-ELECTRONS
PION BEAMS
PLASMA CLOUDS
PLASMA JEIS
PLASMA LAYERS
PLASMA S_EAIHS
PLASMA SLABS
PLASMAS (PHYSICS)
PLATINUM BLACK
POLARONS
POLLEN
POSITRONS
POWDER (PARTICLES)
POWDERED ALUMINUM
PRIMARY COSMIC RAYS
PROTON BEAMS
PROTON BELTS
PROTONS
RADIATION BELTS
RAINDROPS
RAREFIED PLASMAS
RECOIL PROTONS
RELATIVISTIC PARTICLES
RELATIVISTIC PLASMAS
ROTATING PLASMAS
SOLAR CORPUSCULAR RADIATION
SOLAR COSMIC RAYS
SOLAR PROTONS
SOLAR WIND
SOOT
THERMAL NEUTRONS
THERMAL PLASMAS
EOROIOAL PLASMAS
TRAPPED PARTICLES
TRITONS
VANADYL RADICAL
RT AIR POLLUTION
COLLOIDS
DEUTERON IRRADIATION
DIRT
DISPERSIONS
#DUST
GRANULAR MATERIALS
GRIT
NODULES
PARTICLE PRODUCTION
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
POSITRON ANNIHILATION
SMOKE
PARTICULATE FILTERS
USE FLUID FILTERS
PARTITIONS
0202 I504 1902 231L 2806 3203 3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CURTAINS
PARTITIONS (MATHEMATICS)
PARTITIONS (STRUCTURES)
SEPTUM
PARTITIONS (MATHEMATICS)
1902
RT COMBINATIONS (MATHEMATICS)
EQUIVALENCE
PARTIIIONS
PERMUTATIONS
PARTITIONS (STRUCTURES)
3202
RT BULKHEADS
CURTAINS
PARTITIONS
THIN WALLS
WALLS
PARTS
USE COMPONENTS
543
PASCHEN SERIES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PASCHEN SERIES
I411 2401 2402
BT ELECTROMAGNETIC SPECTRA
LINE SPECTRA
RADIATICN SPECTRA
#SPECTRA
RT A_SORPTION SPECTRA
ELECTRON TRANSITIONS
EMISSION SPECTRA
HYDROGEN
PASSAGEWAYS
flOE II02 liDS I106 1504 3203
RT APPROACH
CAVITIES
C&RRIDORS
GAPS
NOTCHES
#OPENINGS
PATHS
ROADS
TUNNELS
VESTIBULES
PASSBANOS
USE BANOPASS FILTERS
BANDWIDTH
PASSENGER AIRCRAFT
0204 0201
0204 0205
UF AIRLINERS
EXECUIIVE AIRCRAFT
NT AW 650 AIRCRAFI
BAD Ill AIRCRAFT
BOEING 707 AIRCRAFT
BOEING 720 AIRCRAFT
BOEING 727 AIRCRAFT
BOEING 737 AIRCRAFT
BOLKOW 207 AIRCRAFT
BREGUET 941 AIRCRAFT
BREOUET 942 AIRCRAFT
C- 33 AIRCRAFT
C- 35 AIRCRAFT
C-I40 AIRCRAFT
CESSNA 172 AIRCRAFT
CESSNA 205 AIRCRAFT
CESSNA 210 AIRCRAFT
CESSNA 336 AIRCRAFT
CH- 3 HELICOPTER
CH- 46 HELICOPIER
CH- 47 hELICOPTER
CI"F'- 53 HELICOPTER
CH- 54 HELICGPIER
COMET _ AIRCRAFT
CONVAIR 880 AIRCRAFT
CV-340 AIRCRAFT
CV-440 AIRCRAFT
CV-990 AIRCRAFT
DC 8 AIRCRAFT
OH 121 AIRCRAFT
DH 125 AIRCRAFT
DO- 27 AIRCRAFT
00- 2B AIRCRAFT
ELECTRA AIRCRAFT
F- 27 AIRCRAFI
F- 28 HELICOPTER
F- 28 TRANSPORT AIRCRAFT
FIAT 7002 HELICOPTER
G- t AIRCRAFT
G-222 AIRCRAFI
GY-8O AIRCRAFT
HE-2I[ AIRCRAFT
HFB-320 AIRCRAFT
HS-748 AIRCRAFT
IL-62 AIRCRAFT
MYSTERE 20 AIRCRAFT
OH-- S HELICOPTER
P- 16_ AIR£RAFI
POIEZ B40 AIRCRAFT
RF- I AIRCRAFT
SAAB 91 AIRCRAFT
SE- 2[0 AIRCRAFI
SIAT 311 AIRCRAFI
T-39 A|RCRAFI
IU-I04 AIRCRAFT
TU-124 AIRCRAFT
T U--13_ AIRCRAFT
U- 3 AIRCRAEI
VA--3 GROUND EFFECI MACHINE
VC-IO AIRCRAFT
VISCCUN1 AIRCRAFI
YS-11 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
AN-22 AIRCRAFT
AN-24 AIRCRAFT
DO-lOS HELICOPTER
C- 46 AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
DC 7 AIRCRAFT
DINFIA FA AIRCRAFT
E_2 AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
GROUND EFFECT MACHINES
HC-3 HELICOPTER
#JET AIRCRAFT
L-1649 AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
LOW WING AIRCRAFI
M- 218 AIRCRAFT
MAP MATCHING GUIDANCE
MH--260 AIRCRAFT
MH-262 AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
#MONOPLANES
N-2501 AIRCRAFT
P-531 HELICOPTER
P0-808 AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
SA-321O HELICOPTER
SAAB 105 AIRCRAFT
SC- 7 AIRCRAFT
SUBSONIC AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
SUPERSONIC TRANSPORTS
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
#VISTDL AIRCRAFI
WATER TAKEOFF AND LANDING AIRCRAFT
PASSENGERS
0203 0204 0502
RT AIRLINE OPERATIONS
PAYLOADS
#TRANSPORTATION
PASSIVATION
USE PASSIVITY
PASSIVE SATELLITES
0706 2102 3[07
UF REFLECTOR SATELLITES
BT ARTIFICIAL SATELLITES
#SATELLITES
#UNMANNED SPACECRAFT
NT BEACON EXPLORER A
BEACON SATELLITES
ECHO SATELLIIES
ECHO 1 SATELLITE
ECHO 2 SATELLITE
EXPLORER 22 SATELLITE
PAGEOS SATELLITE
RT ACTIVE SATELLITES
CDMMUNICAIION SATELLITES
EARTH SATELLITES
ECHO PROJECT
GEODETIC SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
SYNCHRONOUS SATELLITES
PASSIVITY
0603 1703
OF PASSIVATION
RT ANODIZING
CHEMICAL ATTACK
#CHEMICAL PROPERTIES
#COAIINGS
CURROSION
CORROSION PREVENTION
CORROSION RESISTANCE
DEACTIVATION
ELECTROLYSIS
INHIBITION
INHIBITORS
OXIDATION
OXIDATION RESISTANCE
RUSTING
SILICONIZING
PASTES
0403 1805 3404
BT ADHESIVES
RT GLUES
PLASTERS
544
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING|
PASTEURIZING
0505 0602 3604
BT #HEATING
RT PURIFICATION
STERILIZATION
PATCH TESTS
0405 0408
RT CONTACT DERMATITIS
HYDRAULIC FLUIDS
TESTS
WEAR TESTS
WELD STRENGTH
PATCHING
USE MAINTENANCE
PATENTS
3602 3403
RT CLAIMING
GRANTS
INVENTIONS
PATHFINDER NUCLEAR REACTOR
0905 2_04
BT BOILING WATER REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
NUCLEAR POWER REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
WATER COOLED REACTORS
PATHOGENESIS
0405 0612
RT CHOLERA
#DISEASES
PATHOGENS
PATHOGENS
0405 0408 0411 0412
RT BACTERIA
PATHOGENESIS
PATHOLOGICAL EFFECTS
0405 0408 0412
RT BIOLOGICAL EFFECTS
CARBON MONOXIDE POISONING
CHOLERA
#DISEASES
EFFECTS
PHYSIOLOGICAL RESPONSES
STRESS (BIOLOGY)
PATHOLOGY
0406 0405
NT HUMAN PATHOLOGY
RT AUTOPSIES
DIAGNOSIS
DISSECTION
HEMORRHAGES
RADIATION THFRAPY
PATHS
0803 1001 I902 2101 2102 3006 3606
lOSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF COURSES
LANES
RT CRITICAL PATH METHOD
CURVES
DIFFRACTION PATHS
FLIGHT PATHS
GROUND TRACKS
MEAN FREE PATH
METEOR TRAILS
MULTIPATH TRANSMISSION
NETWORK ANALYSIS
OPERATIONS RESEARCH
OPTICAL PATHS
#ORBITS
PARTICLE TRAJECTORIES
PASSAGEWAYS
PERT
ROUTES
SOUND TRANSMISSION
THERMODYNAMICS
TRACKS
#TRAJECTCRIES
PATIENTS
0405 0610
RT HUMAN BEINGS
HUMAN PATHOLOGY
THERAPY
PATROLS
3401
RT RECONNAISSANCE
PATTERN DISTRIBUTION
USE #DISTRIBUTION (PROPERTY)
PATTERN RECOGNITION
0408 0503 0802
UF AUTOMATIC PATTERN RECOGNITION
BT #RECOGNITION
NT CHARACTER RECOGNITION
GRAPHOLOGY
RT CLUMPS
READERS
REPETITION
PATTERNS
1504 1902 3604 3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CROSS SECTIONS
DIFFRACTION PATTERNS
#DISTRIBUTION (PROPERTY)
MOLDS
PROFILES
PROTOTYPES
RADIATION DISTRIBUTION
#RESINS
SYNTHETIC ARRAYS
TEMPLATES
WIDMANSTATTEN STRUCTURE
PATTERSON MAP
0710 2602 2406
BT #CHARTS
GRAPHS (CHARTS)
RT #CRYSTAL LATTICES
CRYSTAL STRUCTURE
LATTICE PARAMETERS
PAUL] EXCLUSION PRINCIPLE
2308 2601 2403
BT QUANTUM MECHANICS
WAVE FUNCTIONS
RT ATOMIC STRUCTURE
EXCLUSION
FERMIONS
PAVEMENTS
II01 II08 3202 3203
RT ASPHALT
#COATINGS
CONCRETES
FOUNDATIONS
HIGHWAYS
ROADS
RUNWAYS
STREETS
PAYLOAD MASS RATIO
3009 3110
BT MASS RATIOS
#RATIOS
RT MULTISTAGE ROCKET VENiCLES
PIGGYBACK SYSTEMS
PROPELLANT MASS RATIO
PAYLOADS
0201 0202 3009 3104 3110 3402
RT AIRCRAFT PERFORMANCE
AIRCRAFT SPECIFICATIONS
INSTRUMENT PACKAGES
LOADING
#LOADS (FORCES)
PASSENGERS
PIGGYBACK SYSTEMS
WARHEADS
WEIGHT
WEIGHT (MASS)
PBRE (REACTORS)
USE PEBBLE BED REACTORS
PCM (MODULATION)
USE PULSE CODE MODULATION
PD-80B AIRCRAFT
0207
UF DOUGLAS PD-80B AIRCRAFT
PIAGGIO-OOUGLAS PD'-808 AIRCRAFT
BT DOUGLAS AIRCRAFT
_JET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
PIAGGIO AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
RT PASSENGER AIRCRAFT
PDM (MODULATION)
USE PULSE DURATION MODULATION
PEACETIME
3601 3603
RT HISTORIES
INTERNATIONAL COOPERATION
565
PEACETIME
PEACETIME NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONITI
INTERHATIONAL LAW
WARFARE
PEAKS
0404 1002 1305 1902 2311 2603
(USE OF A MORE SPECIFIC TERN IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELONI
RT APEXES
EXTREMUM VALUES
MAXIMA
MOUNTAINS
PLATEAUS
PEARLITE
1701 1704
RT CEMENTITE
FERRITES
IRON ALLOYS
MICRCSTRUCTURE
STEELS
PEARSON OISTRIBUTIONS
1902 1905
BT #FUNCTIONS (MATHEMATICS)
PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS
#STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
PEBBLE BED REACTORS
2202 2203 2204
UF PBRE IREACTORSI
fiT #NUCLEAR REACTORS
RT REACTOR DESIGN
REACTOR TECHNOLOGY
PECLET NUMBER
1202 3302 3304
BT DIMENSI&NLESS NUMBERS
#RATIOS
RT AOVECTION
HEAT TRANSFER
PRANDIL NUMBER
REYNOLDS NUMBER
THERMAL DIFFUSION
PEDALS
0506 1504
RT LEVERS
MANUAL CONTROL
PEDOLOGY
USE SOIL SCIENCE
PEELING
1504 3407
RT ADHESION
CUTTING
OELANINATING
FLAKING
#MECHANICAL PROPERTIES
SHEDDING
STRIPPING
PEENING
1504
fit #METAL FINISHING
NT SHOT PEENING
8T COLO WORKING
#HARDENING IMATERIALS)
#METAL WORKING
WORK HARDENING
PEGASUS COMPUTER
O8OL
fit COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
PEGASUS ENGINE
USE BRISTOL-SIDDELEY BS 53 ENGINE
PEGASUS SATELLITES
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
RT SATURN PROJECT
PELAGIC ZONE
1305
BT #REGIONS
RT OCEANOGRAPHY
PELLETS
0505 0603 1502 1504 I704 1805 3203
RT BRIQUETS
GRANULAR MATERIALS
NUCLEAR FUELS
SHOT
PELLICLE
0404 0405
RI THIN FILMS
PELOMYXA
0402
BT #ANIMALS
PELTIER EFFECTS
1002 3303 3304
RI EFFECTS
SEEBECK EFFECT
TEMPERATURE EFFECTS
THERMOCOUPLES
THERMOELECTRIC COOLING
THERMOELECTRICITY
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
PELVIS
0402 0404
BT #ANATOMY
BONES
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
RT GIRDLES
PENALTIES
3403
BT #LAW (JURISPRUOENCEI
RT OISCIPLINING
JUDGMENTS
LEGAL LIABILITY
LIABILITIES
PROHIBITION
REGULATIONS
PENDULOUS GYROSCOPES
USE GYROSCOPIC PENDULUMS
PENDULUMS
1403 1504 2308
BT MECHANICAL OSCILLATORS
#OSCILLATORS
NT GYROSCOPIC PENDULUMS
RT ACCELEROMETERS
GRAVITATION
MOMENTUM
#OSCILLATIONS
TIMING DEVICES
PENETRANTS
3201
RT AGENTS
PRESERVATIVES
RETARDANTS •
PENETRATING PARTICLES
USE CORPUSCULAR RADIATION
PENETRATION
3401 3407
RT #DIFFUSION
DRILLING
FRAGMENTATION
IMPACT
PERCOLATION
PERFORATING
PERMEABILITY
PERMEATING
PIERCING
SATURATION
SEEPAGE
TERNINAL BALLISTICS
VULNERABILITY
PENETRATION BALLISTICS
USE TERMINAL BALLISTICS
PENETROMETERS
1406 2402
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RT LUNAR SOIL
PENICILLIN
0403 0405 1808
BT ANTIBIOTICS
#DRUGS
#STEROIDS
PENNING DISCHARGE
2402 2502
fiT #ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
RT ELECTROOELESS DISCHARGES
GAS IONIZATION
ION MOTION
PENNING GAGES
#PLASMA GENERATORS
PENNING EFFECT
2402 2502
RT GAS IONIZATION
NETASTABLE ATOMS
PENNING GAGES
1406 2402 2502
BT IONIZATION GAGES
#MEASURING INSTRUMENTS
5_6
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) PERCOLATION
PRESSURE GAGES
#VACUUM APPARATUS
VACUUM GAGES
RT PENNING DISCHARGE
PENNSYLVANIA
1305
8T UNITED STATES OF AMERICA
PENS
1103 1502
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF STYLUSES
RT ENCLOSURES
#RECORDING INSTRUMENTS
PENTABORANES
1808
8T 80RANES
_80RON COMPOUNDS
BORON HYDRIDES
HYDRIDES
#HYDROGEN COMPOUNDS
PENTACHLORIDES
USE CHLORIDES
PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE
USE PETN
PENTAERYTHRYLAMINE
0403 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#AMINES
PENTANES
1808
8T #ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKANES
#HYDROCARBONS
NT NEOPENTANE
PENTANONE
1808
PENTOBARBITAL
0403 0405 1808
RT #DRUGS
NARCOTICS
SEDATIVES
PENTOBARBITAL SOOIUM
0603 1808
8T #DRUGS
RT NEMBUTAL (TRADEMARK)
PENTOOES
0903 0905
RT #ELECTRON TUBES
SEMICONDUCTOR DEVICES
TETRCDES
TRANSISIORS
VACUUM IUBES
PENTOLITE
1808 3302
ST EXPLOSIVES
#PROPELLANTS
PENTDSE
1808
8T #ALIPHATIC COMPOUNDS
#CARBOHYDRATES
SUGARS
NT RIBOSE
XYLOSE
PENUMBRAS
I902 2306 2310 3001
8T SHADOWS
RT ECLIPSES
PEPPERS
0409 0505
RT FOOD
PEPSIN
0403 1808
8T ENZYMES
RT PAPAIN
PEPTIDES
0403 0404 1808
BT #ACIDS
AMINO ACIDS
#ORGANIC COMPOUNDS
#PROTEINS
NT HYPERTENSIN
RT ASPARTIC ACID
PERCENTAGE
USE #RATIOS
#PERCEPTION
0404 0408 0503 1409 3407 3408
UF SENSATIONS
NT AUOITORY PERCEPTION
AUDITORY SENSATION AREAS
AUTOKINESIS
BINAURAL HEARING
CONSCIOUSNESS
CRITICAL FLICKER FUSION
EXTRASENSORY PERCEPIINN
FLICKER
KINESTHESIA
OLFACTORY PERCEPTION
PAIN
PAIN SENSITIVITY
PROPRIOCEPTION
SENSORY PERCEPTION
SOUND LOCALIZATION
SPACE PERCEPTION
TACIILE DISCRIMINATION
TASTE
VERTICAL PERCEPTION
VIBRATION PERCEPTION
VISUAL DISCRIMINATION
VISUAL PERCEPTION
RI #ACUITY
#AOAPIATION
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
CHARACTER RECOGNITION
COGNITION
COLOR
CONTRAST
FREQUENCY RESPONSE
IDENTIFYING
ILLUSIONS
IMAGES
INTERPRETATION
#KNOWLEDGE
LEGIBILITY
MONOCULAR VISION
PERCEPTUAL TIME CONSTANT
READING
RESOLUTION
RETINAL ADAPTATION
#SENSITIVITY
SENSORY DEPRIVATION
SENSORY FEEDBACK
SYMBOLS
THRESHOLDS (PERCEPTION)
TOUCH
VISIBILITY
VISION
PERCEPTRONS
USE SELF ORGANIZING SYSTEMS
PERCEPTUAL SPEED
USE PERCEPTUAL TIME CONSTANT
PERCEPTUAL TIME CONSTANT
0405 0408
UF PERCEPTUAL SPEED
BT TIME CONSTANT
RT #PERCEPTION
REACTION TIME
SENSE ORGANS
#SENSORIMOTOR PERFORMANCE
VELOCITY
PERCHLORATES
0603 IT04 1804 I805
8T CHLORINE COMPOUNDS
#HALOGEN COMPOUNDS
NT ALUMINUM PERCHLORATES
AMMONIUM PERCHLORATES
HYDRAZINE PERCHLORATES
HYDROGEN PERCHLORATE
HYDROXYLAMMONIUM PERCHLORATES
LITHIUM PERCHLORATES
MAGNESIUM PERCHLORATES
NITRONIUM PERCHLORATE
POTASSIUM PERCHLORATES
RT CHLORATES
PERCHLORIC ACID
PERCHLORIC ACID
0405 0408 0603 1804
8T #ACIDS
RT PERCHLORATES
PERCHLORYL FLUORIDES
0603 1804
BT FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
PERCOLATION
0602 3303
547
PERCOLATION NASATHESAURUS(ALPHABETICALLISTING)(CONIT)
RT BEDS {PROCESS ENGINEERING|
CONCENTRATING
#DIFFUSION
EXTRACTION
FILTRATION
INTERSTICES
LEACHING
PENETRATION
PERMEABILITY
PERMEATING
SEEPAGE
SEPARATION
VOIDS
PERCUS METHOD
1902
RT FLOW EQUATIONS
INTEGRAL EQUATIONS
METHODOLOGY
PERCUSSION
2301
RT DETONATION
IMPACT
PHYSICAL EXAMINATIONS
PRIMERS {EXPLOSIVES)
PERFECT GAS
uSE IDEAL GAS
PERFLUORD COMPOUNDS
1808
NT PERFLUOROALKANE
PERFLUOROGUANIOINE
SODIUM PERFLUOROBUTOXIDE
PERFLUOROALKANE
0603 1808
bT DIFLUORO COMPOUNDS
#FLUORINE COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC COMPOUNDS
FLUDRC COMPOUNDS
#HALOGEN COMPOUNDS
#ORGANIC COMPOUNDS
PERFLUORO COMPbUNDS
PERFLUORDGUANIDINE
040B 0603 1808
BT #FLUORINE COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC COMP_UNOS
FLUORC COMPOUNDS
#HALOGEN COMPOUNDS
#ORGANIC COMPOUNDS
PERFLUORO COMPOUNDS
RT GUANIOINES
PERFORATED PLATES
2806 3203
BT PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
#STROCTURAL MEMBERS
RT ANISCTROPIC PLATES
CAVITIES
#OPENINGS
PERFORATION
STRESS CONCENTRATION
PERFORATING
1502 1504
RT BURNTHRCUGH {FAILURE)
CUTTING
DRILLING
FORMATIONS
FRACTURING
GAS INJECTION
#1NJECTION
METAL CUTTING
#METAL WORKING
PENETRATION
PERFORATION
PIERCING
WATER INJECTION
PERFORATION
0101 3203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CAVITIES
PERFORATED PLATES
PERFORATING
PIERCING
PERFORMANCE
3406
IUSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF IMPLEMENTATION
PERFORMANCE CHARACTERISTICS
548
PERFORMANCE OECREMENT
RT AIRCRAFT PERFORMANCE
CHARACTERISTICS
COMFORT
COMPLEXITY
CONSISTENCY
EFFECTS
#EFFICIENCY
EFFORT
#ENVIRONMENTS
EVALUATION
EXAMINATION
FATIGUE (BIOLOGY)
FIGURE OF MERIT
FLIGHT CHARACTERISTICS
HUMAN FACTORS ENGINEERING
#HUMAN PERFORMANCE
LONG TERM EFFECTS
MENTAL PERFORMANCE
OBSERVATION
OPERATOR PERFORMANCE
OUTPUT
PERFORMANCE TESTS
PILOT PERFORMANCE
POSTFLIGHT ANALYSIS
PROPULSION SYSTEM PERFORMANCE
QUALITY
RATINGS
RELIABILITY
SPACECRAFT PERFORMANCE
STANDARDS
TASK COMPLEXITY
TESTS
PERFORMANCE CHARACTERISTICS
USE PERFORMANCE
PERFORMANCE DECREMENT
USE PERFORMANCE
PERFORMANCE PREDICTION
1505 1905 3406
BY #FORECASTING
PREDICTIONS
RT EVALUATION
RELIABILITY
RELIABILITY ENGINEERING
PERFORMANCE TESTS
3404
{APPLY ONLY TO OPERATING EQUIPMENT)
UF PROFICIENCY MEASUREMENT
RT ACCEPTABILITY
CERTIFICATION
CHECKOUT
INSPECTION
PERFORMANCE
SPECIFICATIONS
STANDARDS
TESTS
PERFUSION
USE #DIFFUSION
PERICLASE
1806 2601
BT ALKALINE EARTH OXIDES
#CHALCOGENIDES
#MAGNESIUM COMPOUNDS
MAGNESIUM OXIDES
METAL OXIDES
OXIDES
PERIOOTITE
1806 2601
UF KIMBERLITE
BT IGNEOUS ROCKS
ROCKS
#SOILS
NT ENSTATITE
OLIVINE
PYROXENES
SERPENTINE
RT CHROMITES
DUNITE
PERIGEES
1901 1904 3006 3009
8T APSIOES
EARTH ORBITS
ELLIPTICAL ORBITS
#ORBITS
RI APOGEES
PERILUNES
PERIHELIONS
1901 1904 3001 3002
(PERIASTRONS IN THE SOLAR SYSTEM)
NASATHESAURUS(ALPHABETICAL LISTING) PERSEID METEOROIDS
BT APSIDES
ELLIPTICAL ORBITS
#ORBITS
SOLAR ORBITS
RT APHELIONS
PERILUNES
Lg04 ZIOZ 3004 300_
BT APSIOES
RT LUNAR ORBIIS
LUNAR SATELLITES
PERIGEES
PERIOD EQUATIONS
USE PERIODIC FUNCTIONS
PERIODIC FUNCTIONS
1902
UF PERIOD EQUATIONS
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
#FUNCIIONS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
TRANSCENDENTAL FUNCTIONS
NT CCSINE SERIES
SINE SERIES
TANGENTS
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
RT FLOQUET THEOREM
FOURIER ANALYSIS
PERIODIC ORBITS
USE #ORBITS
PERIODIC OSCILLATIONS
USE #OSCILLAIICNS
PERIODIC PROCESSES
USE #CYCLES
PERIODIC VARIATIGNS
1902 2001
UF PERIODICITY
BT #VARIATIONS
NT ALTERNATICNS
ANNUAL VARIATIONS
DIURNAL VARIATIONS
RT AUIOCORRELATION
CLIMATOLOGY
#CYCLES
EXTRAPOLATION
FOURIER ANALYSIS
LONG TERM EFFECTS
#OSCILLATIGNS
RHYTHM
TRENDS
VARIABILITY
VARIABLE STARS
PERIODICALS
3405
UF JOURNALS (00CUMENTS)
BT _00CUMENTS
RT JOURNALS
RECORDS
PERIOOICIIY
USE PERIODIC VARIATIONS
PERIODICITY (BIOLOGY)
USE RHYTHM (BIOLOGY)
PERIPHERAL CIRCULATION
0402 0404 0405
BI #CIRCULATICN
PERIPHERAL JET FLOW
0101 1202 2806
BT #FLUID FLOW
JET FLOW
RT DOWNWASH
GROUND EFFECI
GROUND EFFECT MACHINES
LIFT AUGMENTATION
PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM
0404 0408
BT #NERVOUS SYSTEM
RT NEUROMUSCULAR TRANSMISSION
PERIPHERIES
USE #BOUNDARIES
PERISCOPES
2310
BT #OPTICAL EQUIPMENT
RT BINOCULARS
ENDOSCOPES
EYEPIECES
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
#TELESCOPES
VIEWING
PERITONEUM
0404 0405
BI TISSUES (BIOLOGY|
RT ABDOMEN
#MEMBRANES
PERMAFROST
1305
BT #SOILS
RT POLAR REGIONS
PERMALLOYS (TRAOEMARK)
1701 1704 2307
BT #ALLOYS
FERROMAGNETIC MATERIALS
#MAGNETIC MATERIALS
RT IRON ALLOYS
#MAGNETS
MOLYBDENUM ALLOYS
NICKEL ALLOYS
PERMANGANATES
0603 1804
BT #MANGANESE COMPOUNDS
NI SODIUM PERMANGANATES
RT MANGANESE IONS
PERMEABILITY
0406 0603 1203 1802
IEXCLUDES MAGNETIC PERMEABILITY)
UF IMPERMEABILITY
NT DIELECTRIC PERMEABILITY
RT OENSITY (MASS/VOLUME)
#DIFFUSION
DIFFUSIVITY
DRAINAGE
FORMATIONS
INFILTRATION
INTERSTICES
LEACHING
LEAKAGE
#MAGNETIC PROPERTIES
#MECHANICAL PROPERTIES
PENETRATION
PERCOLATION
PERMEATING
PHYSICAL PROPERTIES
POROSITY
RESISTANCE
SEEPAGE
#SURFACE PROPERTIES
VOID RATIO
VOIOS
WETTABILITY
PERMEATING
0406 0602 1203 2306
RT ABSORPTION
DESORPTION
OIALYSIS
#DIFFUSION
DISPERSING
IMPREGNATING
OSMOSIS
PENETRATION
PERCOLATION
PERMEABILITY
POROSITY
SATURATION
#SORPTION
TRANSPIRATION
PERMISSIVITY
3408
RT COMPATIBILITY
PSYCHOLOGICAL FACTORS
PERMUTATIONS
1902 L905
RT COMBINATIONS IMATHEMATICS)
PARTITIONS (MATHEMATICSI
SET THEORY
PEROVSKITES
1806
BT #CALCIUM COMPOUNDS
#MINERALS
IITANATES
#TITANIUM COMPOUNDS
PEROXIDES
0603 I804
BT #CHALCOGENIDES
OXIDES
NT HYDROGEN PEROXIDE
INORGANIC PEROXIDES
POTASSIUM PEROXIDES
SODIUM PEROXIDES
RT DIOXIDES
PERSEID METEOROIDS
3003 3005
549
PERSEIDMETEOROIDS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCNIT)
BT #CELESTIAL BODIES
METEOROID SHOWERS
METEOROIDS
PERSHING MISSILE
3LOl 340_
BT BALLISTIC MISSILES
#MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
RT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
PERSGNALIIY
0408 0610
RT DEPERSONALIZATION
PERSONALITY TESTS
PERSONNEL SELECTION
PERSONALITY TESTS
0408 0410 0502
RT PERSONALITY
PSYCHOLOGICAL TESTS
PSYCHOMETRICS
QUALIFICATIONS
TESTS
#PERSONNEL
3406
NT AIRCRAFT PILOTS
ASTRGNAUTS
COSMONAUTS
CREWS
ENEMY PERSONNEL
FLIGHT CREWS
FLIGHT SURGEONS
FLYING PERSONNEL
GROUND CREWS
INSTRUCTORS
MEDICAL PERSONNEL
NAVIGATORS
OPERATORS (PERSONNEL)
ORBITAL WORKERS
PHYSICIANS
PILOTS (PERSONNEL|
POLICE
PROGRAMMERS
QUALIFICATIONS
SCIENTISTS
SPACECREWS
SURGEONS
TEST PILOTS
RT COMPLEMENT
CONSULTING
DEPERSONALIZATION
DEPLOYMENT
ESTIMATORS
INHABITANTS
MANPOWER
OCCUPATION
ORGANIZING
PERSONNEL SUBSYSTEMS
POSITION (TITLE)
RESOURCES
RETIREMENT
SERVICES
UNIONIZATION
PERSONNEL PROPULSION SYSTEMS
USE SELF MANEUVERING UNITS
PERSONNEL SELECTION
0410 0502 3406
BT #SELECTION
NT PILOT SELECTION
RT APTITUDE
EMPLOYMENT
LABOR
PERSONALITY
PHYSICAL EXAMINATIONS
PHYSIOLOGICAL TESTS
PERSONNEL SUBSYSTEMS
0410 3406
RT #INDUSTRIES
#PERSONNEL
PERSPEX (TRAOEMARKI
1808 180g 1810
BT #PLASTICS
PERSPIRATION
0404 0405 0505
UF SWEATING
RT #BODY FLUIDS
BODY TEMPERATURE
EVAPORATION
EXCRETION
FECES
HUMIDITY
PALMAR SWEAT INDEX
SKIN (ANATOMY)
SWEAT
TRANSPIRATION
PERT
0802 3405 3406
BT #PROGRAMS
PROJECTS
RT COMMERCE
CRITICAL PATH METHOD
MANAGEMENT PLANNING
PATHS
PROJECT MANAGEMENT
#PERTURBATION
1902 2311 2602 3001 3407
NT ORBIT PERTURBATION
SATELLITE PERTURBATION
RT OISTURBANCES
FOUR BODY PROBLEM
GEODESY
LUNG TERM EFFECTS
MANY BODY PROBLEM
NUTATION
ORBITAL MECHANICS
#OSCILLATIONS
PERTURBATION THEORY
RADIATION PRESSURE
THREE BODY PROBLEM
TWO BODY PROBLEM
IVARIATIONS
PERTURBATION THEORY
0802 I901 1902 2402 2602
UF DISTURBANCE THEORY
NT VINTI THEORY
RT BOUSSINESQ APPROXIMATION
CELESTIAL MECHANICS
DISTURBING FUNCTIONS
HANSEN LUNAR THEORY
HARTREE APPROXIMATION
HILL LUNAR THEORY
HILL METHOD
MANY BODY PROBLEM
OPERATORS (MATHEMATICS|
ORBIT PERTURBATION
ORBITAL ELEMENTS
#PERTURBATION
QUANTUM THEORY
TAYLOR INSTABILITY
THEORIES
VON ZEIPEL METHOD
WAVE FUNCTIONS
WENIZEL-KRAMER-BRILLOUIN METHOD
PERU
1305
RT SOUTH AMERICA
PERVEANCE
IO01 1002 2304
BT #RATIOS
RT CHILD'-LANGMUIR LAW
SPACE CHARGE
THERMIONIC OIODES
VACUUM TUBES
WORK FUNCTIONS
PETALS
0404 0409
BT #PLANTS (BOTANY)
PETECHIA
0404 0405
BT HEMORRHAGES
RT SKIN (ANATOMY)
PEIN
1808 3302
UF PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE
BT #ESTERS
NIIRAIES
#NITROGEN COMPOUNDS
ORGANIC NITRATES
RT EXPLOSIVES
PETROGRAPHY
1306 1806
fiT #GEOLOGY
PETROLOGY
RT ROCKS
SEDIMENTARY ROCKS
PETROLEUM
USE CRUDE OIL
PETROLOGY
1306 130B
55O
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) PHASE RULE
BT #GEOLOGY
NT PETROGRAPHY
RT FORMATIONS
GEOCHEMISTRY
GEOPHYSICS
MINERALOGY
ROCKS
STRATIGRAPHY
VOLCANOLOGY
PFAFF EQUATION
L902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
RT DIFFERENTIAL E&UATIONS
THERMODYNAMICS
PFM (MOOULAIION)
USE PULSE FREQUENCY MODULATION
PH
0602 0603 1804
RI ACID BASE EQUILIBRIUM
ACIDITY
BUFFERS (CHEMISTRY)
HYDROGEN IONS
PH FAOTUR
0601 0603 1804
Bl #MATHEMATICAL LOGIC
RT ACID BASE EQUILIBRIUM
HYDROGEN IONS
ION CONCENTRATION
PHAETON SPACE VEHICLE
3110
RT SPACECRAFT
PHANTASTRDNS
0701 0905 1003 2402
BT #CIRCUITS
DELAY CIRCUITS
#OSCILLATORS
RELAXATION OSCILLATORS
RT FEEDBACK AMPLIFIERS
PHANT&M AIRCRAFT
0207
BT #JET AIRCRAFT
#MCDO&NELL AIRCRAFT
#MONOPLANES
#SUPERSONIC AIRCRAFT
NT F- 4 AIRCRAFT
RF- 4 AIRCRAFT
PHARMACOLOGY
0404 0405 0603
RT ANESTHESIOLOGY
#MEDICAL SCIENCE
MEDICINE
PHARYNX
0404 0405
BT #ANATOMY
BRONCHIAL TUBE
RESPIRATORY SYSTEM
PHASE ANGLE
USE PHASE SHIFT
PHASE CHANGES
USE #PHASE TRANSFORMATIONS
PHASE COHERENCE
I002 2304 2402
RT COHERENCE
COHERENCE COEFFICIENT
COHERENT LIGHI
WAVE FRONTS
PHASE CONTRAST
1002 2304 2402
RT DIFFRACTION PATTERNS
MICROSCOPY
#OPTICAL MEASUREMENT
OPTICAL PATHS
#PHASE CC_TRCL
lOOI 1002 2304 2402
NT COUPLING CIRCUITS
RI CIRCUIT PROTECTION
CONTROL
PHASE DETECTORS
PHASE DEVIATION
PHASE LOCKED SYSTEMS
PHASE MODULATION
PHASE SHIFT
#TRANSFORMERS
PHASE GEMODULATORS
0902 0905 tOOl
BI DEMODULATORS
RT PHASE LOCK DEMODULATORS
PHASE MODULATION
PHASE DETECTORS
0902 0905 1002
BT #CIRCUITS
NT SYNCHROSCOPES
RT DETECTORS
PHASE CONTROL
PHASE ERROR
PHASE LOCKED SYSTEMS
SIGNAL DETECTION
SYNCHRONISM
PHASE DEVIAIION
1002 2304 2402
RT MODULATED CONTINUOUS RADIATION
PHASE CONTROL
PHASE SHIFT
PHASE DIAGRAMS
1701
UF CONSTITUTIONAL DIAGRAMS
EQUILIBRIUM DIAGRAMS
EUTECTIC DIAGRAMS
BT DIAGRAMS
RT #ALLOYS
#BINARY SYSTEMS (MATERIALS)
CRITICAL TEMPERATURE
EUTECTIOS
#HEAT TREATMENT
INIERNETALLICS
LIQUID PHASES
#LIQUIDS
LIQUIDUS
MELTING POINTS
PHASE RULE
#PHASE TRANSFORMATIONS
SOLID PHASES
SOLID SOLUTIONS
SOLID SUSPENSIONS
SOLUBILITY
STDICHIOMETRY
TRANSITION POINTS
VAPOR PHASES
PHASE ERROR
2304 2402
BT ERRORS
RT CIRCUIT PROTECTION
ERROR SIGNALS
PHASE DETECTORS
PHASE SHIFT
PHASE FADING
USE #FADING
PHASE LOCK DEMODULATORS
0702 0905 lOOl
BT DEMODULATORS
RT CORRELATION DETECTION
PARAMETRONS
PHASE DEMODULATORS
PHASE LOCKED SYSTEMS
0902 1003 2402
RT FEEDBACK FREQUENCY MODULATION
OPTICAL COUPLING
PHASE CONTROL
PHASE DETECTORS
SYNCHRONIZED OSCILLATORS
SYSTEMS
TRACKING FILTERS
PHASE MOOULATION
0702 2304 2402
BT #MODULATION
NT FMIPM {MOOULATIONI
PHASE SHIFT KEYING
RI AMPLITUDE MODULATION
DEMODULATION
DEMODULATORS
FREQUENCY MODULATION
MODULATORS
PARAMETRIC FREQUENCY CONVERTERS
PHASE CONTROL
PHASE OEMODULATORS
PULSE MODULATION
PUSH-PULL AMPLIFIERS
PHASE RULE
1902
_T #RULES
RT CHEMICAL EQUILIBRIUM
DEGREES OF FREEDOM
GIBBS EQUATIONS
PHASE DIAGRAMS
#PHASE TRANSFORMATIONS
551
PHASE SHIFT NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PHASE SHIFT
1001 2304 2402
OF PHASE ANGLE
RT ANGLES (GEOMETRY)
MICROWAVE SWITCHING
#PHASE CONTROL
PHASE DEVIATION
PHASE ERROR
PHASES
SHIFT
PHASE SHIFT CIRCUITS
0902
BT #CIRCUITS
NT CIRCULATORS (PHASE SHIFT CIRCUITS)
RT DELAY CIRCUITS
OUPLEX OPERATION
GYRATORS
PHASE SHIFT KEYING
0702 I001 2402
6T KEYING
#MODULATICN
PHASE MODULATION
#TELECOMMUKICATIGN
TELEGRAPH SYSTEMS
RT INFORMATION THEORY
PHASE SWITCHING LNTERFERDMETERS
1001 1405 2402
BT INTERFEROMETERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RT RADIO ASTRONOMY
RADIO TELESCOPES
#PHASE TRANSFORMATIONS
[701
UF PHASE CHANGES
NT ARC MELTING
BOILING
EVAPORATION
FILM BOILING
FLASHING (VAPORIZING)
FREEZING
FUSICN (MELI|NGI
LEIOENFROST PHENOMENON
LIQUEFACTION
MELTING
NUCLEAIE BOILING
PROPELLANT EVAPORATION
SUBLIMATION
IRANSPIRAIION
VACUUM MELTING
VAPORIZING
VIBRATIONAL FREEZING
ZONE MELTING
AT COLD hARDENING
CONDENSING
CRITICAL TEMPERATURE
CRYSTALLIZATION
MARTENSITE
METAMORPHISM (GEOLDGYI
PHASE DIAGRAMS
PHASE RULE
PHASES
SOLIDIFICATION
SOLIDS
TRANSFORMATIONS
TRANSITION
PHASE VELOCITY
2304 2308 2402
BT #RATES (PER TIME)
VELOCITY
RT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
GRbUP VELOCITY
LANCAU DAMPING
PROPAGATION VELOCITY
QUANTUM MECHANICS
TRAVELING WAVES
WAVE FRONTS
WAVE PROPAGATION
PHASE-SPACE INTEGRAL
1902 2308 2402
fit #ANALYSIS (MATHEMATICS)
RT #CLASSICAL MECHANICS
EUCLIDEAN GEOMETRY
HYPERSPACES
STATE VECTORS
PHASc_ ARRAYS
0101 0901 lOOl
BT #ARRAYS
RT ANTENNA ARRAYS
L[NEAR ARRAYS
MONOPULSE ANTENNAS
SEISMOGRAPHS
STEERABLE ANTENNAS
PHASES
0710 1002 2306 2309 2312 3001 300b
3008
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #CYCLES
LIQUID PHASES
LUNAR PHASES
PHASE SHIFT
#PHASE TRANSFORMATIONS
SOLID PHASES
TERMINATOR LINES
VAPOR PHASES
PHENACETIN
USE ACETANILIDE
PHENANTHRENE
0603 1808
RT ANTHRACENE
PHENOBARBITAL
0405 1808
RT #DRUGS
NARCOTICS
'SEDATIVES
PHENOL FORMALDEHYDE
0603 1808
RT FORMALOEHYOE
PHENOLIC RESINS
0603 1808
8T #PLASTICS
#RESINS
SYNTHETIC RESINS
THERMOSETTING RESINS
NT MICARTA
PHENOLS
0603 1808
BT ALCOHOLS
#HYDROXYL COMPOUNDS
NT BISPHENULS
CRESOLS
PHLOROGLUCINOL
THYMUL
RT THIOLS
PHENOMENOLOGY
0410
BT MEDICAL PHENOMENA
#MEDICAL SCIENCE
RT CASE HISTORIES
SCIENCE
PHENOTHIAZINES
0603 1808
BT AZINES
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
INSECTICIDES
#POISONS
#PYRAZINES
PHENYLALANINE
0603 1808
BT #ACIDS
AMINO ACIDS
#ORGANIC COMPOUNDS
PHENYLS
0603 1808
NT POLYPHENYLS
TERPHENYLS
PHILCO 2000 COMPUTER
0801 0802
BT COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
DIGITAL COMPUTERS
PHILIPS IONIZATION GAGES
0905 1406 1804 2307
BT IONIZATION GAGES
#MEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE GAGES
#VACUUM APPARATUS
VACUUM GAGES
RT PRESSURE MEASUREMENTS
PHILLIPINES
1305
BT #ISLANDS
PACIFIC ISLANDS
552
_A THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) PHOSPHORESCENCE
PHILOSOPHY
0410 3402 3403
BT #KNOWLEDGE
NT AXIOMS
PARADOXES
RT #LITERATURE
LOGIC
#MATHEMATICAL LOGIC
PHLOROGLUCIfiOL
06OL 1407 [BOB
BT ALCOHOLS
#HYDROXYL COMPOUNDS
PHENOLS
RT CHEMICAL INDICATORS
#RESINS
PHOBIAS
0408 0410 0502
BT NEUROSES
RI ANXIETY
EMOTIONAL FACTORS
FEAR
FEAR OF FLYING
PHOBOS
3001 3006 3008
DT #CELESTIAL BODIES
NATURAL SATELLITES
#SATELLITES
RT MARS (PLANET)
PHOEBUS NUCLEAR REACTOR
2202 2203 2204
BT #NUCLEAR REACTORS
RT KIWI REACTORS
NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET VEHICLES
NUCLEAR ROCKET ENGINES
PHOENIX SCUNDING ROCKET
3106
BT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
RI SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
PHONEMES
3405
8T _SPEECH
RT #LANGUAGES
PHONEMICS
PHONETICS
SPEECH RECOGNITION
WORDS (LANGUAGE)
PHONEMICS
3405
RT INTELLIGIBILITY
#LANGUAGES
PHONEMES
PHONETICS
#SPEECH
SPEECH DEFECTS
SPEECH RECOGNITION
WORDS (LANGUAGE)
PHONETICS
0410 3405
BT #SPEECH
RT ACOUSTICS
INTELLIGIBILITY
#LANGUAGES
PHONEMES
PHONEMICS
SPEECH DEFECTS
SPEECH RECOGNITION
VERBAL COMMUNICATION
WORDS {LANGUAGE)
PHONOARTERIDGRAPHY
0405 0501
RT ARTERIES
BLOOD CIRCULATION
PHONCCARDIOGRAPHY
PHONOCARDIOGRAMS
USE PHONOCARDIOGRAPHY
PHGNOCARDIOGRAPHY
0404 0405 0501
UF PHONOCARDIOGRAMS
VIBROCARDIOGRAPHY
BT BIOMETRICS
CARDIOGRAPHY
RT BALLISTDCARDIDGRAPHY
ELECTROCARDIOGRAPHY
HEART
HEART DISEASES
PHCNCARTERIOGRAPHY
553
PHONON BEAMS
2402 2403 2405
BT #BEAMS (RADIATION)
#ELASTIC WAVES
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
#ELEMENTARY EXCITATIONS
PHONONS
THERMAL RADIATION
RT CORPUSCULAR RADIATION
PARTICLE BEAMS
PHOTON BEAMS
PHONONS
2401 2403
BT #ELASTIC WAVES
#ELEMENTARY EXCITATIONS
NI PHONON BEAMS
RT CRYSTAL STRUCTURE
LATTICE VIBRATIONS
PLASMONS
POLARONS
SOUND WAVES
PHORIA
0404 0405
BT EYE DISEASES
PHOSGENE
0412 0603 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS
#GASES
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
#POISONS
RT CHEMICAL COMPOUNDS
PHOSPHATES
0603 1804
BT #PHOSPHORUS COMPOUNDS
NT AOENDSINE DIPHOSPHATE (AOP)
ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP)
AMMONIUM PHOSPHATES
CALCIUM PHOSPHATES
DIPHOSPHATES
INDIUM PHOSPHATES
MDNAZITE SANDS
NUCLEOTIDES
POTASSIUM PHOSPHATES
PYRIDINE NUCLEOIIDES
URIDYLIC ACID
RT PHOSPHORIC ACID
SKYDROL (TRADEMARK)
PHOSPHENE
0408
RT VISION
PHOSPHIDES
0603 1804
BT #PHOSPHORUS COMPOUNDS
NT BORON PHOSPHIDES
GALLIUM PHOSPHIDES
INDIUM PHOSPHIDES
MANGANESE PHOSPHIDES
SCHREIBERSITE
PHOSPHINES
0603 1804
BT HYDRIDES
#HYOROGEN COMPOUNDS
#PHOSPHORUS COMPOUNDS
PHOSPHONITRILES
0603 1808
BT NITRILES
#NITROGEN COMPOUNDS
ORGANIC PHOSPHORUS COMPOUNDS
#PHOSPHORUS COMPOUNDS
PHOSPHONIUM COMPOUNDS
0603 1804
BT #PHOSPHORUS COMPOUNDS
PHOSPHORESCENCE
0605 2306 2310 2402 3408
BT #DECAY
#ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
EMISSION
FLUORESCENCE
LIGHT EMISSION
LUMINESCENCE
OPTICAL PROPERTIES
RT AFTERGLOWS
BIOLUMINESCENCE
CHEMILUMINESCENCE
PHOSPHORS
PLASMA RADIATION
PHOSPHORESCENCE NASA THESAURUS |ALPHABETICAL LISTINGI
(CONtT)
SCINTILLATION
TRAPPING
PHOSPHORIC ACID
0603 1804
BT #ACIDS
#PHOSPHORUS COMPOUNDS
RT PHOSPHATES
PHOSPHORS
0605 1704 1805
NT RAOIOPHOSPHORS
RT FLUORESCENCE
IMAGE INTENSIFIERS
MERCURY LAMPS
PHOSPHORESICENCE
PHOTOGRAPHIC FILM
#PHOSPHORUS
0603 1807
NT PHOSPHORUS ISOTOPES
PHOSPHORUS 32
#PHOSPHORUS COMPOUNDS
0603 1804 1808
NT ADENOSINE DIPHOSPHATE (ADPI
ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATPI
AMMONIUM PHOSPHATES
BORON PHOSPHIDES
CALCIUM PHOSPHATES
OIPHOSPHATES
GALLIUM PHOSPHIDES
INDIUM PHOSPHATES
INDIUM PHOSPHIDES
MANGANESE PHOSPHIDES
MONAZITE SANDS
NUCLEDTIOES
ORGANIC PHOSPHORUS COMPOUNDS
PHOSPHATES
PHOSPHIDES
PHOSPHINES
PHOSPHONITRILES
PHOSPHONIUM COMPOUNDS
PHOSPHORIC ACID
PHOSPHORUS OXIDES
PHOSPHORUS POLYMERS
POTASSIUM PHOSPHATES
PYRIOINE NUCLEOTIOES
SCHREIBERSITE
URIOYLIC ACIO
RT #ALIPHATIC COMPOUNDS
GROUP 5A COMPOUNDS
PHOSPHORUS ISOTOPES
2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
NUCLIDES
#PHOSPHORUS
NT PHOSPHORUS 32
PHOSPHORUS METABOLISM
0402 0404 0409
BT #METABOLISM
PHOSPHORUS OXIDES
0603 1804
8T #CHALCGGENIDES
OXIDES
#PHOSPHORUS COMPCUNOS
PHOSPHORUS POLYMERS
0603 I804 I810
BT #PHOSPHORUS CDMPDUNOS
RT POLYMERS
PHOSPHORUS 32
0603 1807 2406
fit #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
NUCLIDES
#PHOSPHORUS
PHOSPHORUS ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
PHOSPHORYLATION
0602
8T #CHEMICAL REACTIONS
PHOTICS
0411 2306 2310
RI LIGHT IVISIBLE RADIATIONI
OPTICS
PHOTO RECONNAISSANCE SPACECRAFT
1401 1407 3110
BT #MILITARY SPACECRAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
RT SPACECRAFT
PHOIOABSORPIION
0603 0605 2306
8T ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
#ENERGY ABSORPTION
#RADIATION ABSORPTION
PHOTUCATHODES
0902 0905 1413 2306
BT CATHODES
#ELECTRODES
TUBE CATHODES
RT IMAGE CONVERTERS
IMAGE INTENSIFIERS
IMAGE ORTHICONS
LIGHT AMPLIFIERS
ORIHICONS
PHOTOELECTRIC CELLS
PHOTOELECTRIC EMISSION
PHOTOELECTRIC MATERIALS
PHOTDMULTIPLIER TUBES
PHOTOCELLS
USE PHOTOELECTRIC CELLS
PHOTOCHEMICAL REACTIONS
0602 0605 1407 2306
UF PHOTOCHEMISTRY
PHOTOREOUCIION
8T mCHEMICAL REACTIONS
NT PHOTOCHROMISM
PHOTODECDMPOSITION
PHOTOLYSIS
PHOTOSYNTHESIS
RAOIOLYSIS
RT ATMOSPHERIC CHEMISTRY
CHARGE TRANSFER
PHOTOCHEMISTRY
USE PHOTOCHEMICAL REACTIONS
PHOTOCHROMISM
0605 1407 2306
8T #CHEMICAL REACTIONS
PHOTOCHEMICAL REACTIONS
RT COLOR PHOTOGRAPHY
PHOTOCONDUCTIVE CELLS
0605 1413 2306 2308
BT PHOTOELECTRIC CELLS
RT CELLS
PHOTOVOLTAID CELLS
PHOTOCONOUCTIVITY
0605 2302 2304 2308 3608
UF PHOTORESISTIVITY
BT #ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTRICAL RESISTIVITY
#ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
#TRANSPORT PROPERTIES
RT CONDUCTIVITY
PHOTOCONDUCTORS
PHOTOELECTRIC1TY
PHOTOCONDUCTORS
0605 0905 1413 2302 2304 2308
UP PHOTORESISTQRS
BT #CONDUCTORS
ELECTROLYTES
SEMICONDUCTORS (MATERIALSI
RT PHOTOCONOUCTIVITY
PHOTODIODES
PHOTOELECTRIC CELLS
PHOTOELECTRIC MATERIALS
PHOTOMETERS
PHOTOIRANSISTORS
RESISTORS
PHOTOCURRENTS
USE #ELECTRIC CURRENT
PHOTOELECTRIC EMISSION
PHOTOOECOMPOSITION
0605 2306 2405
BT _CHEMICAL REACTIONS
#DECOMPOSITION
PHOTOCHEMICAL REACTIONS
RT ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
PHOTOLYSIS
PHOTODETECTORS
USE PHOTOMETERS
PHOTOO1ODES
0906 1413 2306
BT #DIODES
#ELECTRONIC EQUIPMENT
SEMICONDUCTOR DEVICES
SOLID STATE DEVICES
RT LASERS
PHOTOCONDUCTORS
PHOTOELECTRIC CELLS
PHOTOELECTRIC MATERIALS
554
_A THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) PHOTOGEOLOGY
PHOTOTRANSISTORS
PHOTCTUBES
SOLAR CELLS
PHOTODISSDCIATION
0602 0605 2306
BT #DECOMPOSITION
DISSOCIATION
RT ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
PHOTDLYSIS
PHOTOELASTIC ANALYSIS
1406 2306 2310 3203
UF PHOTDELASTIC STRESS MEASUREMENT
NT PHOTOGRAMMETRY
RT MOIRE EFFECTS
OPTICS
PHOTOELASTIC MATERIALS
PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
POLARIZATION
POLARIZATION (WAVES)
#STRESS ANALYSIS
STRESS MEASUREMENT
TEMPERATURE INVERSIONS
PHOTOELASTIC MATERIALS
2306 2310 2601
RT MATERIALS
PHOTCELASTIC ANALYSIS
PHOTOELASIICIIY
PHOTOELASTIC STRESS MEASUREMENT
USE PHOTOELASTIC ANALYSIS
PHOTOELASTICITY
2306 2310 2601
fit ELASTIC PROPERTIES
#ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
#MECHANICAL PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
NT PHOTOVISCCELASIICITY
RT BIREFRINGENCE
DICHRGISM
PHOTOELASTIC MATERIALS
POLARIZED LIGHT
PRISMS
#REFRACTION
#STRESS ANALYSIS
PHOTOELECTRIC CELLS
0301 1413 2304 2306
UF PHOTOCELLS
NT PHOTOCONDUCTIVE CELLS
PHOTOVOLTAIC CELLS
RT CELLS
DIRECT POWER GENERATORS
ELECTRIC CELLS
#ELECTROCHEMICAL CELLS
ENERGY ABSORPTION FILMS
PHOTDCATHODES
PHOTOCONDUCTORS
PHOTOOIODES
PHOTOELECTRIC EMISSION
PHOTOELECTRIC GENERATORS
PHOTOELECTRIC MATERIALS
PHOTOMETERS
PHOTOMULTIPLIER TUBES
PHOIOTRANSISTORS
PHOTOIUBES
SOLAR CELLS
SOLAR GENERATORS
#TRANSDUCERS
PHOTOELECTRIC EFFECT
0605 2304 2306
fiT #DECAY
#ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
EMISSION
OPTICAL PROPERTIES
NT PHOTOIONIZATION
RT PHOTOELECTRIC EMISSION
PHOTOELECTRICITY
PHOTCELECTRONS
PHOTOELECTRIC EMISSION
2306 2402 2405
UF PHOTGCURRENTS
PHDTCEMISSION
PHOTOEMISSIVITY
BT #DECAY
#ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
ELECTRON EMISSION
EMISSION
OPTICAL PROPERTIES
PARTICLE EMISSION
RT #ELECTRICAL PROPERTIES
PHOTGCATHODES
PHOTOELECTRIC CELLS
PHOTOELECTRIC EFFECT
PHOTOELECTRIC MATERIALS
PHOTOELECTRICITY
PHOTOIONIZATION
PHOTOPEAK
STIMULATED EMISSION
WORK FUNCTIONS
PHOTOELECTRIC GENERATORS
0301 0605 2310
UE THERMO-PHDT_VOLTAIC GENERATORS
BT DIRECT POWER GENERATORS
#ELECTRIC GENERATORS
RI PHOTOELECTRIC CELLS
SOLAR GENERATORS
THERMOELECTRIC GENERATORS
PHOTOELECTRIC MATERIALS
0605 230b Z602
UF PHOTOEMITTERS
RT ELECTRON EMISSION
MATERIALS
PHOTOCATHODES
PHOTOCONDUCTORS
PHOTDOIDDES
PHOTOELECTRIC CELLS
PHOTOELECTRIC EMISSION
PHOTOELECTRICITY
PHOTOELECTRONS
PHOIOTRANSISTORS
PHOTOTUBES
PHOIOVOLTAIC CELLS
PHOTOELECTRIC PHOTOMETRY
USE ELECTROPHOTOMETERS
PHCTOELECTRICITY
0605 2304 2306
UF PHOTOELECTRCNICS
PHOTOPIEZOELECTRICITY
PHOTDSENSORS
RT COMPTON EFFECT
#ELECTRICITY
OPTICAL PROPERTIES
PHOTOCONDUCTIVITY
PHOTOELECTRIC EFFECT
PHOTOELECTRIC EMISSION
PHOTOELECTRIC MATERIALS
PHOTOELECTRONS
PHOTOVOLTAGES
PHOTOVOLTAIC EFFECT
PHOTOELECTROMAGNETIC DETECTORS
USE PHOTOELECTROMAGNETIC EFFECTS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
SENSORS
PHOTOELECTROMAGNETIC EFFECTS
2306 2402 2405
UF PHOTOELECTROMAGNETIC DETECTORS
RT EXCITONS
INTERMETALLICS
PHOTOELECTRONICS
USE ELECTRONICS
PHOTOELECTRICITY
PHOTOELECTRONS
2306 2403 2405
fiT CHARGED PARTICLES
ELECTRONS
ELEMENTARY PARTICLES
#NUCLEAR PARTICLES
#PARTICLES
RT ELECTRON EMISSION
PHOTOELECTRIC EFFECT
PHOTOELECTRIC MATERIALS
PHOTOELECTRICITY
PHOTOIONIZATIDN
PHDTDMAGNETIC EFFECTS
PHOTONEUTRONS
PHOTOVOLTAIC EFFECT
PHOTOEMISSION
USE PHOTOELECTRIC EMISSION
PHOTOEMISSIVITY
USE EMISSIVITY
PHOTOELECTRIC EMISSION
PHOTOEMITTERS
USE PHOTOELECTRIC MATERIALS
PHOTOENGRAVING
0605 1407 3404 3405
fiT ENGRAVING
RT PRINTING
PHOTOGEOLOGY
0605 1306 1407
BT #GEOLOGY
555
PHGTOGEGLOGY NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON=T)
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
GEOMORPHDLOGY
PHCTGGRAMMETRY
RECONNAISSANCE
PHOTOGONIOMETERS
1406 1407 1902 2306 2310
BT GCNIOMETERS
#MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
RT ANGLES (GEOMETRY)
DIFFRACTOMETERS
INTERFEROMETERS
MONGCHRCMATORS
SPECTROMETERS
PHOTOGRAMMETRY
1303 1407
BT PHOTOELASTIC ANALYSIS
PHOTOGRAPHIC MEASUREMENI
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
MAPPING
PHOTOGEOLCGY
PHOTGRECONNAISSANCE
PROJECTORS
RELIEF MAPS
STEREOPHDIOGRAPHY
SURVEYS
TERRAIN ANALYSIS
PHOTOGRAPH INEERPRETATIGN
USE PHOIOINTERRRETATION
PHOTOGRAPHIC DEVELOPERS
0602 0605 1407 1802
UF DEVELOPERS (PHOTOGRAPHY)
RT OEVELOPMENT
PHOTOGRAPHS
PHOTOGRAPHIC EMULSIONS
0605 1407 IB02
BT DISPERSIONS
EMULSIONS
#MIXTURES
SOLUTIONS
NT NUCLEAR EMULSIONS
RT PHOTOSENSITIVITY
#PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
1407 1412 2310
NT BALLISTIC CAMERAS
CAMERA SHUTTERS
CORONAGRAPHS
FRAMING CAMERAS
HIGH SPEEO CAMERAS
RT CAMERAS
EQUIPMENT
LENSES
#OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL FILTERS
PHOTOGRAPHIC FILM
#PHOTOGRAPHY
PHOTOMETERS
PROJECTORS
TELEVISION CAMERAS
PHOTOGRAPHIC FILM
0605 1407 1802
NT MICROFILMS
RT FILMS
MAGAZINES (SUPPLY CHAMBERSI
OPTICAL FILTERS
PHOSPHORS
PHOTOGRAPHIC DEVELOPERS
PHOTOGRAPHIC EMULSIONS
#PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
PHOTOGRAPHS
#PHOTOGRAPHY
POLYMERIC FILMS
SABATIER REACTION
PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
1406 1407
BT #STRESS ANALYSIS
NT PHOTOGRAMMETRY
RT DOSIMETERS
MEASUREMENT
OPTICAL CORRECTION PROCEDURE
#OPTICAL MEASUREMENT
PHUIOELASIIC ANALYSIS
PHOTOGRAPHIC TRACKING
#PHOTOGRAPHY
PHOTOINTERPRETATION
PHOTOMETRY
PHOICRECONNAISSANCE
SPECTROMETERS
PHOTOGRAPHIC RECORDING
I407 3405
UF PHOTOGRAPHIC RECORDING INSTRUMENTS
BT RECORDING
RT DATA RECORDING
INTERMITIENCY HYPOTHESIS
PHOTOGRAPHS
#PHOTOGRAPHY
#RECORDING INSTRUMENTS
PHOTOGRAPHIC RECORDING INSTRUMENTS
USE OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
PHOTOGRAPHIC RECORDING
#RECOROING INSTRUMENTS
PHOTOGRAPHIC TRACKING
O?Og 1109 I_07 3001
BT #TRACKING |POSITION)
RT CINETHEODOLIIES
OPTICAL TRACKING
PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
SATELLITE TRACKING
SPACE DETECTION AND TRACKING SYSTEM
PHOTOGRAPHS
I407 1412
UF PICTURES
NT CLGUO PHOTOGRAPHS
LUNAR PHOTOGRAPHS
MICROPHOTOGRAPHS
NOTION PICTURES
PHOTOMICROGRAPHS
RT #DISPLAY DEVICES
IMAGES
MOSAICS
OPTICAL CORRECTION PROCEDURE
PHOTOGRAPHIC DEVELOPERS
PHOTOGRAPHIC RECORDING
#PHOTOGRAPHY
REPRESENTATIONS
SPATIAL FILTERING
VISUAL AIDS
XEROGRAPHY
#PHOTOGRAPHY
I_07
UF PHOTOMECHANICS
X RAY PHOTOGRAPHY
NT AERIAL PHOTOGRAPHY
ALL SKY PHOTOGRAPHY
ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
AUTORADIOGRAPHY
CHRONOPHOTOGRAPHY
CINEMATOGRAPHY
CLOUD PHOTOGRAPHY
COLOR PHOTOGRAPHY
ELECTRO-OPTICAL PHOTOGRAPHY
ELECTRON PHOTOGRAPHY
FRAME PHOTOGRAPHY
INFRAREO PHOTOGRAPHY
LUNAR PHOTOGRAPHY
PHOTOMICROGRAPHY
PHDTORECONNAISSANCE
RADAR PHOTOGRAPHY
ROCKET-BORNE PHOTOGRAPHY
SATELLITE--BORNE PHOTOGRAPHY
SCHLIEREN PHOTOGRAPHY
SHADOWGRAPH PHOTOGRAPHY
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
SPECIROHELIOGRAPHS
SPECTROPHOTOGRAPHY
STEREOPHOTOGRAPHY
ULTRAVIOLET PHOTOMETRY
UROGRAPNY
RT CAMERAS
DARKROOMS
EXPOSURE
FRACTOGRAPHY
GRAPHIC ARTS
HOLOGRAPHY
#IMAGERY
IMAGING TECHNIQUES
MAPPING
#PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
PHOTOGRAPHIC FILM
PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
PHOTOGRAPHIC RECORDING
PHOTOGRAPHS
PHOTOSENSITIVITY
PROJECTORS
RAOIOGRAPHY
RECONNAISSANCE
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
556
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) PHOTON BEAMS
REPRODUCTION (COPYING)
SATELLITE TELEVISION
WAVE FRONT RECONSTRUCTION
XEROGRAPHY
PHOTUINTERPRETATION
L401
UF PHOTOGRAPH INTERPRETATION
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
ANALYZING
INTERPRETATION
PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
PHOTORECONNAISSANCE
SPATIAL FILTERING
PHCTOIONIZATION
0605 2306 2401
BT #DECAY
#ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
EMISSION
#IONIZATION
OPTICAL PROPERTIES
PHCTOELECTRIC EFFECT
RT ATMOSPHERIC IONIZATION
AURORAL IONIZATION
AURORAL IRRADIATION
ELECTRON EMISSION
GAS IONIZATION
PHOTOELECTRIC EMISSION
PHOTOELECTRONS
PHOTOLUMINESCENCE
0605 2306 2402 3408
BT #DECAY
EMISSION
LIGHI EMISSION
LUMINESCEN4]E
NT X RAY FLUORESCENCE
RT FLUORESCENCE
PHOTOLUMINESCENT BANDS
PHOTOLUMINESCENT BANDS
0605 L41I 2306
BT #SPECTRA
SPECTRAL BANDS
RT ABSORPTION SPECTRA
BANDS
EMISSION SPECTRA
PHOTELUMINESCENCE
PHOTOLYSIS
0602 0605 2306
BT #CHEMICAL REACTIONS
#DECOMPOSITION
PHOTOCHEMICAL REACTIONS
NT RAOIOLYSIS
RT ELECTROLYSIS
PHOTCDECOMPOSITION
PHOTOOISSOCiATiON
PHOIOMAGNETIC EFFECTS
2306 2307 2402 2405
RT DEUTERONS
GAMMA RAYS
PHOTOELECTRONS
SPIN DECOUPLING
PHGTOMECHANICS
USE #PHOTOGRAPHY
PRINTING
PHOTOMETERS
1406 2306
UE MICROPHOTOMETERS
PHOTODETECTORS
IEMPERAIURE PHOTOMETERS
BT ACTINOMETERS
#MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
NT ELECIROPHOIOMETERS
ULTRAVIOLET SPECTROMETERS
ULTRAVIOLET SPECIROPHOTOMETERS
RT BOLOMETERS
DENSITOMETERS
ELECTROPHOTOMETRY
ELLIPSOMETERS
HORIZON SCANNERS
INFRARED SPECTROPHOTOMETERS
MICROOENSITOMEIERS
NEPHELOMETERS
#OPTICAL MEASUREMENT
PHOTOCONDUCTORS
PHOTOELECTRIC CELLS
#PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
PHOTOMETRY
PHOTOTRANSISTORS
POLARIMETERS
PYRANOMETERS
RADIOMETERS
REELECTOMETERS
SPECTROMETERS
SPECTROPHOTOMETERS
TRANSMISSOMETERS
PHOTOMETRY
1406 140g 1412 2310
BT #OPTICAL MEASUREMENT
NT ASTRONOMICAL PHOTOMETRY
ELECTROPHOTCMETRY
SPECTROPHOTOMETRY
STELLAR SPECTROPHOTOMETKY
TELEPHOTOMETRY
ULTRAVIOLET PHOTOMETRY
VISUAL PHOTOMETRY
RT CHEMICAL ANALYSIS
COLORIMETRY
ILLUMINATING
ILLUMINATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LUMINANCE
PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
PHOTOMETERS
POLARIMETRY
REFLECTANCE
#SPECTROSCOPY
TRANSMITTANCE
PHOTOMICROGRAPHS
1407 2306 2310 2402
BT PHOTOGRAPHS
RT PHOTOMICROGRAPHY
PHOTOMICROGRAPHY
1407 2306 2310 2402
UF MICROGRAPHY
BT #IMAGERY
#PHOTOGRAPHY
RT ELECTRON MICROSCOPES
METALLOGRAPHY
MICROSCOPES
MICROSCOPY
MICROSTRUCTURE
PHOTOMICROGRAPHS
PHDTOMULTIPLIER TUBES
1002 1905 2306
UF ELECTRON MULTIPLIERS
MULTIPLIER PHOTOTUBES
BT #AMPLIFIERS
CATHODES
COLD CATHODE TUBES
CURRENT AMPLIFIERS
_ELECTRODES
#ELECTRON TUBES
#MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
PHOTOTUBES
PLANOTRONS
TUBE CATHODES
VACUUM TUBE OSCILLATORS
VACUUM TUBES
NT FREQUENCY MODULATION PHOTOMULTIPLIERS
RT DYNODES
MULTIPACTOR DISCHARGES
MULTIPLIERS
PHOTOCATHOOES
PHOTOELECTRIC CELLS
SCINTILLATION COUNTERS
SECONDARY EMISSION
PHOTON ABSORPTION
USE ELECTROMAONETIC ABSORPTION
PHOTON BEAMS
2306 2402 2403 2405
BT #BEAMS (RADIATION)
BOSONS
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
ELEMENTARY PARTICLES
#PARTICLES
PHOTONS
NT LIGHT BEAMS
RT BEAM WAVEGUIDES
GAMMA RAY BEAMS
INCIDENT RADIATION
LASER OUTPUTS
OPTICAL PATHS
OPTICAL SCANNERS
PHONON BEAMS
PHOTONIC PROPULSION
55T
PHOTON BEAMS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING|
(CGNIT}
REFLECTED WAVES
REFRACTED WAVES
PHOTON DENSITY
2306 2403 2405
BT FLUX DENSITY
#RATES (PER TIME}
PHOTON--ELECTRON INTERACTION
0605 2202 2405
RT ELASTIC SCATTERING
ELECTRON SCATTERING
INTERACTIONS
PHGIONEUIRONS
2202 2306 2405
BI BARYONS
ELEMENTARY PARTICLES
NEUTRAL PARTICLES
NEUTRONS
NUCLEAR RADIATION
#PARTICLES
RT #NUCLEAR PARTICLES
#NUCLEAR REACTIONS
PHOTOELECTRONS
PHOTONIC PROPULSION
2202 2306 2308 2402 2405
BT LOW THRUST PROPULSION
#PROPULSION
SPACECRAFT PROPULSION
RT ELECTROMAGNETIC PROPULSION
PHOTON BEAMS
PHOTONS
0710 2306 2310 2402 2403 2405
BT BOSUNS
#ELECTROMAGNETIC RAOIATION
ELEMENTARY PARTICLES
#PARTICLES
NI LIGHT BEAMS
PHOTON BEAMS
RT ANNIHILATION REACTIONS
COSMIC RAYS
GAMMA RAYS
LIGHI (VISIBLE RADIATION)
NUCLEAR RADIATION
OPTICAL PROPERTIES
PLANCKS CONSTANT
QUANTUM THEORY
RADIAIION
ROTONS
PHOTOOXIOATION
0602 0605 2306
BT #CHEMICAL REACTIONS
OXIDATION
PHOTOPEAK
2306 2402
RT AMPLITUDE DISTRIBUTION ANALYSIS
PHOTOELECTRIC EMISSION
PULSE AMPLITUDE
SCINTILLATION COUNTERS
PHOTGPHILIC PLANTS
0404 0409
BT #PLANTS I80TANYI
RI LIGHI (VISIBLE RADIATION)
PHOTOSENSITIVITY
PHOTOPIEZOELECIRICIIY
USE PHDTOELECTRICITY
PIEZOELECTRICITY
PHOTOPLASIICIIY
1809 3408
BT #MECHANICAL PROPERTIES
PLASTIC PROPERTIES
PHGTOPRODUOTION
1407
BT #DECAY
#NUCLEAR REACTIONS
RT ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
PAIR PRODUCTION
RADIOACTIVE DECAY
PHOTORECEPTORS
1413
BT #ANATOMY
SENSE ORGANS
RT PHOTOSENSITIVITY
RETINA
YOUNG-HELNHOLTZ THEORY
PHUTORECONNAISSANCE
1303 140I I407 340I
BT #IMAGERY
#PHOTOGRAPHY
RECONNAISSANCE
RT AERIAL RECONNAISSANCE
558
PHDTOGRAMMETRY
PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
PHDTOINTERPRETATIDN
PHOTOREDUCTION
USE PHOTOCHEMICAL REACTIONS
REDUCTION (CHEMISTRY)
PHDTDRESISTIVITY
USE PHOTUCONDUCIIVITY
PHOIORESISTORS
USE PHOTOCONDUCTORS
PHOTOSENSITIVITY
0605 0902 1413 2304 2306
8T #SENSITIVITY
NI LIGHT ADAPTATION
PHOTOTROPISM
RT LIGHT (VISIBLE RADIATION)
PHOTOGRAPHIC EMULSIONS
#PHOTOGRAPHY
PHOIOPHILIC PLANTS
PHOTORECEPTORS
THRESHOLDS (PERCEPTION)
PHDTDSENSORS
USE PHOTOELECTRICITY
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
SENSORS
PHOTOSPHERE
1302
RT CHROMOSPHERE
FACULAE
SOLAR ATMOSPHERE
SOLAR PHYSICS
SPICULES
SUN
SUNSPOTS
PHCTOSTRESSES
2306 2405
BT #STRESSES
PHOTOSYNTHESIS
0404 0409 0507 230b
BT #CHEMICAL REACTIONS
PHOTOCHEMICAL REACTIONS
RT #CARBOHYDRATES
CHLOROPHYLLS
CHLOROPLASTS
RESPIRATION
PHOIOTHERMOTROPISM
USE ANISOTROPY
PHDIOTROPISM
TEMPERATURE EFFECTS
PHOTDTRANSISTO_S
0905 0906 2306 2402
BT #ELECTRONIC E_UIPMENT
SEMICONDUCTOR DEVICES
SOLID STATE DEVICES
TRANSISTORS
RT JUNCTION TRANSISTORS
PHOTOCONDUCTORS
PHOIODIODES
PHOTOELECTRIC CELLS
PHOTOELECTRIC MATERIALS
PHOTOMETERS
PHOTOTUBES
PHOIOTROPISM
0404 0409 2306
UF PHOTOTHERHCTROPISM
BT PHOIOSENSITIVIIY
#SENSITIVITY
RT COLOR
OPTICAL PROPERTIES
#PLANTS (BUTANYJ
PHOIOIUBES
0905 2306
BT CATHODES
COLD CATHODE TUBES
#ELECTRODES
#ELECTRON TUBES
#MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
PLANOTRUNS
TUBE CATHODES
VACUUM TUBE OSCILLATORS
VACUUM TUBES
NT FREQUENCY MODULATION PHOTOMULTIPLIERS
PHOTOMULTIPLIER TUBES
RI GAS DISCHARGE TUBES
PHDTODIGDES
PHOTOELECTRIC CELLS
PHOTOELECTRIC MATERIALS
PHOTOTRANSISIORS
THESAURUS |ALPHABETICAL LiSTiNG) PHYSICIANS
PHOTOVISCOELASTICITY
2306 2311 2601
BT ELASTIC PROPERTIES
#ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
#MECHANICAL PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
PHCTCELASTICITY
VISCOELASTICITY
PHCTOVQLTAGES
0902 2304 2306.
8T ELECTRIC POTENTIAL
#POTENTIAL ENERGY
RT PHGTCELECTRICITY
PHOTDVOLTAIC EFFECT
PHOTOVOLTAIC CELLS
030l 1413 2304 2306
BT #ELECTRONIC EQUIPMENT
PHCTCELECTRIC CELLS
SEMICONDUCTOR DEVICES
SGLIO STATE OEVICES
VOLTAGE GENERATORS
RT CELLS
#ELECTROCHEMICAL CELLS
PHOTOCONDUCTIVE CELLS
PHOTOELECTRIC MATERIALS
PHOTOVOLTAIC EFFECT
SOLAR CELLS
SOLAR GENERATORS
PHOTOVOLTAIC CONVERSION
030I 0302 I802
RT ENERGY ABSORPTION FILMS
PHDTGVOLTAIC EFFECT
0301 0604 2304
BT #ELECTRICAL PROPERTIES
#ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
RT ELECTRON EMISSION
PHOTOELECTRICITY
PHETOELECTRGNS
PHOTGVOLTAGES
PHOTOVOLTAIC CELLS
PHTHALATES
0603 1808
BT #ESTERS
PHTHALOCYANIN
0603 I808
BT #HETERGCYCLIC COMPOUNDS
RT PIGMENTS
PHUGOIO OSCILLATIONS
USE #OSCILLATIONS
PITCH (INCLINATION|
PHYLLCQUINONE
0403 0405 IBOB
UP VITAMIN K
BT #HETEROCYCLIC COMPOUNOS
VITAMINS
PHYSICAL CHEMISTRY
0602 2401 2404 2405
RT AEROTHERMOCHEMiSTRY
ATMOSPHERIC CHEMISTRY
CHEMICAL ANALYSIS
CHEMISTRY
NUCLEAR CHEMISTRY
PHYSICAL SCIENCES
PHYSICS
THERMOCHEMISTRY
THERMODYNAMICS
PHYSICAL CONSTANTS TESTING REACTOR
USE NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
WATER COOLED REACIORS
PHYSICAL ENDURANCE
USE PHYSICAL FITNESS
PHYSICAL EXAMINATIONS
040I 0405 0408
RT FLIGHT FITNESS
PERCUSSION
PERSONNEL SELECTION
PHYSICAL EXERCISE
0401 0405 0408
RT TREAOMILLS
PHYSICAL FACTORS
0408 2311
BT PHYSIOLOGICAL FACTORS
RT PHYSICS
WORK
PHYSICAL FITNESS
0401 0404 0405 0408
UF PHYSICAL ENDURANCE
BT FITNESS
281-683 0-67--9
RT ATHLETES
CRAMPTON TEST
EXERCISE (PHYSIOLOGY)
FLIGHT FITNESS
PHYSICAL WORK
PHYSIOLOGICAL TESTS
TREAOMILLS
WORK CAPACITY
PHYSICAL OPTICS
2306 2310
RT CRYSTAL OPTICS
FIBER OPTICS
OPTICAL PROPERTIES
OPTICS
QUANTUM THEORY
THEORIES
PHYSICAL PROPERTIES
2311 3408
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED-CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #ACOUSTIC PROPERTIES
AOSORPTIVITY
BRAGG ANGLE
BUOYANCY
#CHEMICAL PROPERTIES
COLOR
CONDUCTIVITY
CONSTANT
DENSITY (MASS/VOLUME)
DIFFUSIVITY
DURABILITY
EDDY CURRENTS
ELASTIC PROPERTIES
#ELECTRICAL PROPERTIES
#ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
FUSIBILITY
HIGH RESISTANCE
HYGROSCOPICITY
HYSTERESIS
#IMPEDANCE
INTERNAL FRICTION
ISOTR_PY
LOW RESISTANCE
MAGNETIC DIPOLES
#MAGNETIC PROPERTIES
MATERIALS TESTS
#MECHANICAL PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
PERMEABILITY
POLYMORPHISM
PROPELLANT PROPERTIES
PROPERTIES
RESISTANCE
#SURFACE PROPERTIES
THERMAL EXPANSION
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
THIXOTROPY
TRANSMISSIVITY
#TRANSPORT PROPERTIES
VIRTUAL PROPERTIES
VISCOSITY
PHYSICAL SCIENCES
0404 3409
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT AEROSPACE SCIENCES
CHEMISTRY
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
LIFE SCIENCES
METALLURGY
PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICS
SCIENCE
PHYSICAL WORK
0404 0502 0506
UF EXERTION
BT WORK
RT EFFORT
HORSEPOWER
PHYSICAL FITNESS
TASKS
TREADMILLS
WORK CAPACITY
PHYSICIANS
0401 0405 0408
8T MEDICAL PERSONNEL
#PERSONNEL
559
PHYSICS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PHYSICS
2311
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECUMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ASTROPHYSICS
ATOMIC PHYSICS
BIOPHYSICS
CLOUD PHYSICS
#COMBUSTION
DYNAMICS
ELECTRONICS
ELECTROPHYSICS
GEOPHYSICS
KINETICS
LCR TEMPERATURE PHYSICS
MOLECULAR PHYSICS
NEUTRON PHYSICS
NUCLEAR PHYSICS
OPTICS
PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL FACTORS
PHYSICAL SCIENCES
PLASMA PHYSICS
POLYMER PHYSICS
PSYCHOPHYbICS
RADII PHYSICS
REENTRY P_YSICS
SOLAR PHYSICS
SOLID SIATc PHYSICS
#THEORETICAL PHYSICS
PHYSIbCHEMIbTRY
0403 0404 0408 1808
BT BIOCHEMISTRY
RT CHEMISTRY
ORGANIC CHEMISTRY
PHYSIOLOGY
PHYSIOGRAPHY
USE GEOMURPHOLOGY
PHYSICLUGICAL ACCELERATION
0401 0405 0408
BT ACCELERATION (PHYSICS)
#RATES (PER TIME)
RT DECELERATION
IMPACT ACCELERATION
PHYSICLUGICAL DEFENSES
0404 0405 0408 0412
RT ANTIBODIES
ANTIGENS
DEFENSE
INOCULUM
PHYSIOLOGICAL RESPONSES
#PHYSIOLOGICAL EFFECTS
O40I 0_03 0405
NT HEMODYNAMIC RESPONSES
PHYSICLOGICAL RESPONSES
RT BIOLOGICAL EFFECTS
CHOLERA
COMFORT
EFFECTS
ENVIRONMEkTAL ENGINEERING
#ENVIRONMENTS
GEOTROPISM
GONADS
HEMATOPDIESIS
HEMATOPOIETIC SYSTEM
HUMAN REACTIONS
RADIATION EFFECTS
REACTION TIME
RELATIVE BIOLOGICAL EFFECTIVENESS (RBE)
PHYSIOLOGICAL FACTORS
040l 0405 040_
NI PHYSICAL FACTORS
RT ASTRONAUT PERFORMANCE
C_EMICAL WARFARE
FLIGHT STRESS (BIOLOGY)
PHYSIOLOGICAL INGEXES
USE PHYSIOLOGICAL TESTS
PHYSIOLOGICAL RESPONSES
0408
BT _PHYSIOLGGIOAL EFFECTS
#RESPONSES
NT HEMUDYNAMIC RESPLNSES
RT PATHOLOGICAL EFFECTS
PHYSIOLOGICAL DEFENSE_
PHYSIOLOGICAL TELEMETRY
USE BIOTLLEMETRY
PHYSIOLOGICAL TESTS
0401 0405 0408
OF PHYSIOLOGICAL INDEXES
NT BODY SWAY TEST
CARBOXYHEMOGLOBIN TEST
CODMB TEST
CRAMPTON TEST
EAR PRESSURE TEST
SNELLEN TESTS
VESTIBULAR TESTS
WEBER TEST
rT CARDIOGRAPHY
CERTIFICATION
ENVIRONMENTAL INDEX
ENVIRONMENTAL TESTS
PERSONNEL SELECTION
PHYSICAL FITNESS
PILOT SELECTION
PSYCHOMOTOR PERFURMANCE
#SENSORIMOTOR PERFORMANCE
TAYLOR MANIFEST ANXIETY SCALE
TESTS
TREADMILLS
URINALYSIS
PHYSIOLOGY
0408
UF ENDOGENOUS CONDITIONS
NT AUDIOLOGY
BODY COMPOSITION (BIOLOGY)
ELECTROPHYSIOLOGY
HEMATOPOIErIC SYSTEM
LAMELLA
MENSTRUATION
NEUROPHYSIOLOGY
PSYCHOPHYSIOLOGY
RESPIRATORY PHYSIOLOGY
RT DIFFERENTIATION (BIOLOGYI
ELECTRIC STIMULI
HOMEOSTASIS
HUMAN BODY
LOCOMOTION
MITOSIS
NUTRITION
ORGANISMS
PHYSIOCHEMISTRY
REGENERATION (PHYSIOLOGY)
REGULARITY
RUGGEDNESS
#STRESS (PHYSIOLOGY)
PI-ELECTRONS
0604 240I 2403 2603
BT CHARGED PARTICLES
ELECTRONS
ELEMENTARY PARTICLES
#PARTICLES
RT MOLECULAR ELECTRONICS
#NUCLEAR PARTICLES
PIAGGIO AIRCRAFT
0201 0204
NI P- 166 AIRCRAFT
PD--OOB AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
PIAGGIO P-[66 AIRCRAFT
USE P- I66 AIRCRAFT
PIAGGIO-UOUGLAS P0-808 AIRCRAFT
USE PD-808 AIRCRAFT
PIASECKI AIRCRAFT
0207
UF PIASECKI MILITARY AIRCRAFT
NT VZ- 8 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
PIASECK] MILITARY AIRCRAFT
USE MILITARY AIRCRAFT
PIASECKI AIRCRAFT
PICKLING
USE CHEMICAL CLEANING
PICKUFFS
USE SENSORS
PICKUPS
USE SENSORS
PICRATES
I80B
BT NITRO COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
NT AMMONIUM PICRATES
PICTURE TUBES
0905 1002
UF KINESCOPES
BT CATHODE RAY TUBES
_ELECTRON TUBES
#MICROWAVE EQUIPMENT
56O
SA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) PILOTS
MICROWAVE TUBES
PLANCTRONS
VACUUM IUBE OSCILLATORS
VACUUM TUBES
PICIURES
USE PHOTOGRAPHS
PIERCING
1506
UF PUNCIURING
RT CUTTING
URILLiNG
EXTRUDING
FORGING
#METAL WORKING
PENETRATION
PERFDRAIING
PERFORATION
SPARK MACHINING
VULNERABILITY
PIEZOELECTRIC CRYSTALS
1002 2304 2404 2601
BT #CRYSTALS
RT PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS
PIEZORESISTIVE TRANSDUCERS
QUARTZ TRANSDUCERS
SINGLE CRYSTALS
PIEZOELECTRIC GAGES
1002 1203 X408 2304 2601
BT #NEASURIMG INSTRUMENTS
PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS
PIEZORESISIIVE TRANSDUCERS
PRESSURE GAGES
#TRANSGUCERS
RT PRESSURE SENSORS
STRAIN GAGES
PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS
1002 2304 2601
BT #TRANSDUCERS
NT PIEZOELECTRIC GAGES
RT PIEZOELECTRIC CRYSTALS
PIEZOELECIRICIIY
1002 2304 2406 2601
UF PHOTOPIEZOELECTRICITY
BT #ELECTRICAL PROPERTIES
#MECHANICAL PROPERTIES
RT ELASTIC PROPERTIES
#ELECTRICITY
ELECTROSTRICTION
PIEZORESISTIVE TRANSDUCERS
PYRDELECTRICITY
PIEZOMETERS
0905 1408 2601
BT #MEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE GAGES
RT SEEPAGE
PIEZORESISTIVE TRANSDUCERS
0905 1002 1406 1408
BT #TRANSDUCERS
NT PIEZOELECTRIC GAGES
RT PIEZOELECTRIC CRYSTALS
PIEZOELECIRICITY
PIGEONS
0402
fiT #ANIMALS
BIRDS
VERTEBRATES
PIGGYBACK SYSTEMS
2806 3106 3107 3110 3409
RT AIR LAUNCHING
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
PAYLOAD MASS RATIO
PAYLDADS
SYSTEMS
PIGMENTS
1802 1805
NT CAROTENE
CHLOROPHYLLS
CYTDCHROMES
MELANIN
RT #ADDITIVES
ANATASE
FILLERS
INKS
PAINTS
PHTHALOCYANIN
RUTILE
SKIN (ANATOMY)
PIGS (SWINE)
USE SWINE
PILE FOUNDATIONS
3202
BT FOUNDATIONS
RT PILES
PILES
2202 2203 2204 2405
(USE DF A MORE SPECIF!C TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RT #NUCLEAR REACTORS
PILE FOUN_AT!ONS
PILLOWS
0506 0508 1811 3203
RT COUCHES
CUSHIONS
SEATS
PILOCARPINE
0403 0405 0409
BT ALKALOIDS
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
PILOT ERROR
0203 0502 2103 2104
BT ERRORS
RT AIRCRAFT ACCIDENTS
COLLISIONS
CRASH LANDING
#CRASHES
HUMAN FACTORS ENGINEERING
#HUMAN PERFORMANCE
PILOT LANDING AID TELEVISION SYSTEM
USE PLAT SYSTEM
PILOT PERFORMANCE
0502 0506
BT #HUMAN PERFORMANCE
RT AIRCRAFT PERFORMANCE
ASTRONAUT PERFORMANCE
MAN OPERATED PROPULSION SYSTEMS
OPERATOR PERFORMANCE
PERFORMANCE
PILOT SELECTION
PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
#SENSORIMOTOR PERFORMANCE
PILOT PLANTS
1505 3604
RT INDUSTRIAL PLANTS
#MODELS
PRODUCT DEVELOPMENT
PROTOTYPES
PILOT SELECTION
0502 0506
BT PERSONNEL SELECTION
#SELECTION
R_ PHYSIOLOGICAL TESTS
PILOT PERFORMANCE
PILOT TRAINING
PSYCHOLOGICAL TESTS
PILOT TRAINING
0502 0506 2101 2103 3401
BY #EDUCATION
RT ASTRONAUT TRAINING
EJECTION INJURIES
EJECTION TRAINING
FLIGHT SIMULATORS
FLIGHT TRAINING
PILOT SELECTION
SPACE FLIGHT TRAINING
TRAINING SIMULATORS
PILOTED CENTRIFUGES
USE HUMAN CENTRIFUGES
#PILOTLESS AIRCRAFT
0201 2102 3110
(CONVENTIONAL AIRCRAFT CONVERTED
FOR REMOTE CONTROL)
NT DRONE AIRCRAFT
JINDIVIK TARGET AIRCRAFT
TARGET DRONE AIRCRAFT
RT BALLOONS
#DRONE VEHICLES
LIGHT AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
PILOTS
0202 0502 0506
(USE OF A MORE SPECIFIC TEEM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT AUTOMATIC PILOTS
PILOTS (PERSONNEL)
561
PILOTS (PERSONNEL) NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PILOTS (PERSONNEL)
0201 0502
BT OPERATORS (PERSONNEL)
#PERSONNEL
NT AIRCRAFT PILOTS
TEST PILOTS
RT ASTRONAUTS
COSMONAUTS
CREWS
FLIGHT CREWS
FLYING PERSONNEL
PILOTS
#PINCH EFFECT
1002 2501 2502
NT PLASMA PINCH
THETA PINCH
RT #MAGNETIC FIELDS
MAGNEIOHYDROOYNAMICS
PLASMA CONTROL
RELATIVISTIC PLASMAS
SIELLARATORS
THERMONUCLEAR POWER GENERATION
THERMONUCLEAR REACTIONS
ZETA THERMONUCLEAR REACTOR
PINEAL GLAND
0404
BT #ANATOMY
ENCOCRINE GLANDS
GLANDS (ANATOMY)
#VISCERA
RT BRAIN
PINHOLES
1407 1412 2310
BT CAVIIlES
RT CASTING
CASIINGS
#DEFECTS
INTERSTICES
LEAKAGE
POROSITY
PINS
1503 1701
BT #FASTENERS
RT COUPLINGS
HOLDERS
LATCHES
RIVETS
SPIKES
STUDS (STRUCTURAL MEMBERS)
PINTLES
0202 IS04 3203
RT PIVOTS
RUDDERS
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
PION BEAMS
1002 2401 2402 2403 2405
BY #BEAMS (RADIATION)
CORPUSCULAR RADIATION
PARTICLE BEAMS
#PARTICLES
RT NEUTRAL BEAMS
NEUTRON BEAMS
PIONEER PROJECT
3007 3107 3108
BT #PROGRAMS
PRDJECIS
RT LUNAR PROBES
PIONEER SPACE PROBES
SPACE PROBES
PIONEER SPACE PROBES
3007 3107 3108
BT #INTERPLANETARY SPACECRAFT
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
NT PIONEER I SPACE PROBE
PIONEER 2 SPACE PROBE
PIONEER 3 SPACE PROBE
PIONEER 4 SPACE PROBE
PIONEER 5 SPACE PROBE
PIONEER 6 SPACE PROBE
PIONEER 7 SPACE PROBE
RT JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
PIONEER PROJECT
SOLAR PROBES
PIONEER I SPACE PROBE
1307 3007 3107 310B
BT tINTERPLANETARY SPACECRAFT
PIONEER SPACE PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
RT THOR ABLE ROCKET VEHICLE
PIONEER 2 SPACE PROBE
3108
BT #INTERPLANETARY SPACECRAFT
PIONEER SPACE PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
PIONEER 3 SPACE PROBE
3007 3107 3108
BT #INTERPLANETARY SPACECRAFT
PIONEER SPACE PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
PICNEER 4 LUNAR PROBE
USE PIONEER 4 SPACE PROBE
PIONEER 4 SPACE PROBE
3007 3107 3108
UF P[ONEER 4 LUNAR PROBE
BT #INTERPLANETARY SPACECRAFT
PIONEER SPACE PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
PIONEER 5 SPACE PROBE
3007 3107 3108
BT #INTERPLANETARY SPACECRAFT
PIONEER SPACE PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
RT THOR ABLE ROCKET VEHICLE
PIONEER b SPACE PROBE
3108
BT #INTERPLANETARY SPACECRAFT
PIONEER SPACE PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
PIONEER T SPACE PROBE
3108
BT #INTERPLANETARY SPACECRAFT
PIONEER SPACE PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
PIONS
2401 2402 2403 2405
BT BARYONS
ELEMENTARY PARTICLES
MESONS
#NUCLEAR PARTICLES
RI CHARGEO PARTICLES
KAONS
PIPE FLOW
1202 1504
UF KIRCHHOFF-HELMHOLTZ FLOW
BT #FLUID FLOW
RT CHANNEL FLOW
CRITICAL FLOW
GAS FLOW
LAMINAR FLOW
LIQUID FLOW
MASS FLOW
MULTIPHASE FLOW
OPEN CHANNEL FLOW
ORIFICE FLOW
PIPES (TUBES)
PRESSURE GRADIENTS
SINGLE-PHASE FLOW
STEADY FLOW
STEAM FLOW
SUBCRITICAL FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
TURBULENT FLOW
UNIFORM FLOW
UNSTEADY FLOW
WATER FLOW
WATER HAMMER
WATER PRESSURE
PIPE NOZZLES
I504
RT EXHAUST SYSTEMS
INLET NOZZLES
#INTAKE SYSTEMS
NOZZLE GEOMETRY
NOZZLES
#OPENINGS
OUTLETS
#TANKS (CONTAINERS|
PIPELINES
0905 2302
RT CROSSINGS
562
THESAURUS(ALPHABETICALLISTING)
LINESMATERIALSH ND ING
PIPES (TUBES)
#PUMPS
SIPHONS
STEAM FLOW
STORAGE
STORAGE TANKS
#TRANSPORTATION
HASTE DISPOSAL
HATER HAMMER
PIPERIDINE
1808
BT #HETEROCYCLIC CCMPOUNDS
PYRICINES
PIPES (TUBES)
1202 1504
UE IUBING
NT GAS PIPES
U BENDS
R} CASING
CIRCULAR TUBES
DUCTS
#FLUID FLOW
HEADERS
HOSES
HYDRAULICS
MANIFOLDS
PIPE FLOW
PIPELINES
RISERS
SIPHONS
TUBES
PIPETTES
0501 0603
RT GLASSWARE
LABORATORY EQUIPMENT
PIRANI GAGES
1408
BT #MEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE CAGES
#VACUUM APPARATUS
VACUUM CAGES
RT HOT-WIRE FLOHMETERS
IONIZATION GAGES
KNUOSEN GAGES
MCLEOD GAGES
PRESSURE MEASUREMENTS
PISTON ENGINES
1504 2801 2805
UF RECIPROCATING ENGINES
BT #ENGINES
NT DIESEL ENGINES
HANKEL ENGINES
RT AIRCRAFT ENGINES
AUTOMOBILE ENGINES
EXTERNAL CGMflUSTION ENGINES
FUEL INJECTION
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
PISTONS
RECIPROCATION
PISTON THEORY
1504 2308
RT COMPRESSING
FLUID DYNAMICS
PISTONS
PISTONS
1504 2801 2805
NT MAGNETIC PISTONS
RT COMBUSTION CHAMBERS
ENGINE PARTS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
PISTON ENGINES
PISTON THEORY
PLUNGERS
RECIPROCATION
PITCH
L805 1904 2102 3407
IUSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIEO BELOW)
UF TONE
RT #FREQUENCIES
PITCH (INCLINATIONI
PITCH (MATERIAL)
PITCH (INCLINAIION)
OIOl 3006
UF DAMPING IN PITCH
PHUGOID OSCILLATIONS
PIVOTED WING AIRCRAFT
PITCH ANGLES
BT ATTITUDE IINCLINATIONI
RT ANGLES (GEOMETRY)
HEAVING
LONGITUDINAL CONTROL
LONGITUDINAL STABILITY
MOTION
PITCH
ROLL
ROTATION
SLOPES
VARIABLE PITCH PROPELLERS
YAW
PITCH (MATERIAL)
1503 1504
RT ASPHALT
OILS
PITCH
TARS
PITCH ANGLES
USE PITCH (INCLINATION)
PITCH ATTITUDE CONTROL
USE LUNGITUDINAL CONTROL
PITCHING MOMENTS
0201 2102 2308
BT _MOMENTS
STABILITY DERIVAIIVES
RT AERDOYNAMIC COEFFICIENTS
LONGITUDINAL STABILITY
MOMENTS OF INERTIA
ROLLING MOMENTS
TORQUE
YAWING MGMENIS
PITOT STATIC TUBES
USE PITOI TUBES
SPEED INDICATORS
PITOT TUBES
0202 1202 1203 1408
UF PITOT STATIC TUBES
PRESTON TUBES
VELOCITY PROBES
RT FLOW MEASUREMENT
FLOWMETERS
PRESSURE MEASUREMENTS
PROTUBERANCES
SPEED INDICATORS
STATIC PRESSURE
TUBES
VELOCITY MEASUREMENT
VENTURI TUBES
PITS
1305 1704
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENdED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW|
RT PITS (EXCAVATIONS)
PITIING
PITS (EXCAVATIONS)
1305
RT EXCAVATION
MINES (EXCAVATIONS]
PITS
SUMPS
PITTING
0602 1503
RT CHEMICAL ATTACK
CHIPPING
CORROSION
CORROSION RESISTANCE
CORROSION TESTS
DEGRADATION
EROSION
ETCHING
PITS
SCORING
PITUITARY GLAND
0402 0404 0405
Bt #ANATOMY
ENDOCRINE GLANDS
GLANDS (ANATOMY)
ORGANS
#VISCERA
PITUITARY HORMONES
0404
BT ENDOCRINE SECRETIONS
HORMONES
PIVOTED WING AIRCRAFT
USE TILT WING AIRCRAFT
563
PIVOTS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PIVOTS
0202 1101 1104 1504 3203
UF TROCHOIDS
RT #BEARINGS
GIMBALS
HINGES
PINTLES
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
SUPPORTS
SWIVELS
PLAGES (FACULAEI
USE FACULAE
PLAN POSITION INDICATORS
0705 1002 2102 2103 2104
UP PPl (POSITION INDICATORS)
BT #DISPLAY OEVICES
INDICATING INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
PUSITIUN INDICATORS
#RADAR EQUIPMENT
RADARSCOPES
PLANAR STRUCTURES
0101 IOO2 1504 2311 3203
RT FLAT LAYERS
FLAT PLATES
FLAT SURFACES
FLATNESS
STRUCTURES
#SURFACE PROPERTIES
PLANCKS CONSTANT
2401 2402
RT ACTION
BLACK BCDY RADIATION
DE BROGLIE WAVELENGTHS
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
PHOTONS
QUANIUM THEORY
IHERMAL RADIATION
WENIZEL-KRAMER-BRILLOUIN METHOD
PLANE WAVES
0710 2301 2310
B# LONGITUDINAL WAVES
RT #BEAMS (RADIATICNI
CYLINDRICAL WAVES
#LLASIIC WAVES
NORMAL SHOCK WAVES
RADIATION
SHOCK WAVES
SOUND WAVES
SPATIAL FILTERING
SPHERICAL WAVES
TRANSVERSE WAVES
TRAVELING WAVES
WAVES
PLANET EPHEMERIDES
3002 3006
UF PLANETARY LONGIIUDE
BT EPHEMERIDES
RT GEOCENTRIC COORDINATES
PLANETS
PLANET ORIGINS
USE PLANETARY EVOLUTION
PLANETARIUMS
3001 3404 3405
RT ASTRONOMICAL MODELS
#DISPLAY DEVICES
PLANETARY ATMUSPhERES
200t 2003 300I 3008 3009
(EXCLUDES EARTH ATMOSPHERE}
BT #ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENTS
PLANETARY ENVIRONMENTS
NT JUPITER ATMOSPHERE
MARS ATMOSPHERE
VENUS ATMOSPHERE
RI ABSORPTION
ATMOSPHERES
ATMOSPHERIC ATTENUATION
AIMOSPHERIC COMPOSITION
ATMOSPHERIC DENSIIY
ATMOSPHERIC TEMPERATURE
EARTH ATMOSPHLRE
LUNAR AIMOSPHERES
NONGRAY AIMOSPHERES
PLANETARY SURFACES
PLANEIARY TEMPERATURE
PLANEIARY BASES
1105 3007
RT SPACE EXPLORATION
#STATIONS
PLANETARY COMPOST#ION
130b 3003 3008 3009
BT #COMPOSITION (PROPERTY}
RT EARTH PLANETARY STRUCTURE
PLANETARY EVOLUTION
PLANETARY MASS
SPACE EXPLORATION
PLANETARY ENTRY
USE #ATMOSPHERIC ENTRY
PLANETARY ENVIRONMENTS
1105 I3OI 1302 2001 3008
(EXCLUDES EARTH)
OT #ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENTS
NT JUPITER ATMOSPHERE
MARS ATMOSPHERE
MARS ENVIRONMENT
PLANETARY ATMOSPHERES
VENUS ATMOSPHERE
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
BIOASIRONAUTICS
EXOBIOLOGY
LIFE SUPPORT SYSTEMS
LUNAR ENVIRONMENT
PLANETARY TEMPERATURE
PLANETS
THERMAL ENVIRONMENTS
PLANETARY EVOLUTION
1306 3001 3003 3008
UF PLANET ORIGINS
BT #EVOLUTION (DEVELOPMENT}
RT COSMOLOGY
PLANETARY COMPOSITION
STELLAR EVOLUTION
PLANETARY EXPLORATION
USE SPACE EXPLORATION
PLANETARY GRAVITATION
I105 1309 3002 3008
OI ACCELERATION (PHYSICS}
GRAVITATIUN
#RATES (PER TIME)
RT ESCAPE VELOCITY
LUNAR GRAVITATION
PLANETARY MASS
PLANETARY LANDING
0203 3002 3006 3007 3110 3201
(EXCLUDES LANDING ON THE PLANET
EARTH)
BT #LANDING
SPACECRAFT LANDING
RT CRASH LANDING
GLIDE LANDINGS
HORIZONTAL SPACECRAFT LANDING
INTERPLANETARY FLIGHT
LUNAR LANDING
ORBITAL MECHANICS
SOFT LANDING
WAIER LANDING
PLANETARY LONGITUDE
USE PLANET EPHEMERIDES
PLANETARY MAGNETIC FIELDS
2307 3008
BT #MAGNETIC FIELDS
RI GEOMAGNETISM
PLANETARY MASS
I304 3002
BT #MASS
RT PLANETARY COMPUSITIUN
PLANETARY GRAVITATION
PLANETARY MOTION
USE SOLAR ORBITS
PLANETARY NEBULAE
3001 3002 3008
BT #CELESTIAL BODIES
NEBULAE
PLANETARY ORBITS
1904 3001 3002 3008
BT #ORBITS
RT CIRCULAR ORBITS
EARTH ORBITS
ELLIPTICAL ORBITS
EQUATORIAL ORBITS
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
PARKING ORB#IS
POLAR ORBITS
SATELLITE ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
564
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING} PLANTS (BOTANY}
TgANSFER ORBITS
TWENTY-FCUR HOUR ORBITS
PLANETARY RADIATION
2903 3008
(EXCLUDES TERRESTRIAL RADIATION)
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
#EXTRATERRESTRIAL RAOIATIUN
RT ALBEDD
INFRARE_ RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIAIIONI
RADIO WAVES
TERRESTRIAL RADIATION
THERMAL RADIATION
VLF EMISSION RECORDERS
PLANETARY SPACE FLIGHT
USE INTERPLANETARY FLIGHT
PLANETARY SPACECRAFT
USE #INTERPLANETARY SPACECRAFT
PLANETARY _UREALES
l_O3 1304 L305 1401 3006 3007 3008
NT MARS SURFACE
RT EARTH SUREACE
PLANETARY ATMOSPHERES
PLANETARY 1EMPERATURE
#SURFACE PROPERTIES
SURFACES
TOPOGRAPHY
PLANETARY TEMPERATURE
1408 2001 2003 3008
bT #TEMPERATURE
RT ATMOSPHERIC TEMPERATURE
PLANETARY ATMOSPHERES
PLANETARY ENVIRONMENTS
PLANETARY SURFACES
PLANETDCENTRIC COORDINATES
1105 1305 i308 1310 1901 3009
BT #COORDINATES
NT GEOCENTRIC COORDINATES
RT ASTRONOMICAL COORDINATES
PLANETS
3008
BT #CELESTIAL BODIES
NT EARTH (PLANET}
JUPITER (PLANET}
MARS (PLANET)
MERCURY IPLANET)
NEPTUNE (PLANET)
PLUTO (PLANET)
SATURN (PLANET}
URANUS (PLANET)
VENUS (PLANET}
RT CELESTIAL MECHANICS
ECLIPTIC
NATURAL SATELLITES
PLANET EPHEMERIOES
PLANETARY ENVIRCNMENTS
SOLAR SYSTEM
SUN
#PLANFCRMS
1401
NT ARROW WINGS
CARET WINGS
DELTA WINGS
INFINITE SPAN WINGS
RECTANGULAR PANELS
RECTANGULAR PLANFORMS
RECTANGULAR PLATES
RECTANGULAR WINGS
SWEPT FORWARD WINGS
SWEPTBACK TAIL SURFACES
SwEPTBACK WINGS
TRAPEZOIDAL TAIL SURFACES
TRAPEZOIDAL WINGS
VARIABLE SWEEP WINGS
WING PLANFORMS
RT BODIES
CROSS SECTIONS
#GEOMETRY
PRfiFILES
SHAPES
SURFACE GEOMETRY
PLANIMEIRY
USE AREA
DIMENSIONAL MEASUREMENT
PLANING
1504
(EXCLUDES MOTION INVOLVING DYNAMIC
SUPPORTING FORCES}
BT CUTTING
RT GRINOING (MATERIAL REMOVAL)
#MACHINING
METAL CUTTING
MILLING (MACHINING}
SLICING
SMOOTHING
PLANISPHCRES
I308 1902 2103
BT ASTRONOMICAL MAPS
#MAPS
RI ASTRONOMICAL COORDINATES
CELESTIAL SPHERE
CONSTELLATIONS
POLAR COORDINATES
PLANKTON
0402 0404 0407 0409
RT ALGAE
#PLANTS IBOTANY}
PLANNING
3406
NT AIRPORT PLANNING
RT BUDGETING
CRITICAL PATH METHOD
DESIGN
#FORECASIING
MANAGEMENT PLANNING
METAL CUTTING
MILLING {MACHINING)
MISSIONS
#OPTIMIZATION
PROOUCTION ENGINEERING
PROGRESS
SEQUENCING
SLICING
PLANOTRONS
2309 2402
UF AMPLITRONS (TRADEMARK}
BT #ELECTRON TUBES
#MICROWAVE EQUIPMENT
M(CROWAVE TUBES
#OSCILLATORS
VACUUM TUBE OSCILLATORS
VACUUM TUBES
NI BACKWARD WAVE TUBES
CARCINOIRUNS
CATHODE RAY TUBES.
CELESCOPES
CESIUM DIODES
COLD CATHODE TUBES
FREQUENCY MODULATION PHOTOMULTIPLIERS
GAS DISCHARGE TUBES
HEL(TRONS
IGNITRONS
IMAGE UR[H|CONS
IMAGE TUBES
KLYSTRONS
MONOSCOPES
ORTHICONS
PHOTOMULTIPLIER TUBES
PHOTDTUBES
PICTURE TUBES
THERMICONS
THERMIONIC DIOOES
THYRATRONS
TRAVELING WAVE TUBES
VIDICONS
RT CAMERA TUBES
ELECTRIC ARCS
MAGNETRONS
PLANS
3406 3409
(uSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RT #DRAWINGS
FLIGHT PLANS
LAYOUTS
MISSION PLANNING
PLATFORMS
PLANT ROOTS
0404 040g
RT BULBS
#PLANTS (BOTANY)
ROOTS
PLANTAR TISSUES
0404
BI TISSUES (BIOLOGY}
#PLANTS (BOTANY}
0404 0409
565
PLANTS(BOTANY) NASATHESAURUS(ALPHABETICALLISTING){CONIT)
UF FLORANT ACTINOMYCETESALGAEANABAENA
ASPERGILLUS
AUTCTROPHS
AZCTOBACTER
BACILLUS
BACTERIA
BLUE GREEN ALGAE
BRYOPHYTES
CHLORELLA
COCCOMYCES
DUNALIELLA
ESCHERICHIA
EUGLENA
FOLIAGE
FUNGI
GIBBERELLINS
GRASSES
HYDROGENOMONAS
KLEBSIELLA
LEAVES
LICHENS
MASONITE (TRADEMARK)
MICROCYSIIS
MICROSPORES
NEUROSPORA
NIGELLA
NITROBACTER
NOSIOC
PARASITES
PETALS
PHOTCPHILIC PLANTS
PLYWOOD
PfiRPHYRA
PSEUDOMDNAS
REEDS (PLANTS)
RHIZOPUS
SACCHAROMYCES
SALMONELLA
SAPRLPHYTES
SARCINA
SCENEDESMUS
SERRAIIA
SPORES
STAPHYLOCOCCUS
STEARCTHERMOPHILUS
STREPTOCOCCUS
STREPTQMYCETES
THERMOPHIL/C PLANTS
TOBACCO
TRAOESCANTIA
TRAGACANTh
TREES (PLANTS)
WOOD
YEAST
RT AGRICULTURE
ANGIOSPERMS
#ANIMALS
BOTANY
CHLOROPHYLLS
CORTEXES (BOTANY)
#ENVIRONMENTS
FORESTS
GEOTROPISM
HALOPHILES
HETEROTROPHS
HYDROPONICS
LACUNAS
#MICROORGANISMS
ORGANISMS
PHGTCTRCPISM
PLANKION
PLANT ROOTS
POLLEN
PUTATCES
SEEDS
STEMS
UTRICLE
VEGEIAIIUN
VIABILITY
PLANTS (INDUSTRIES)
USE INOUSIRIAL PLANTS
PLASMA ACCELERATION
2502
UF MAGNETOHYOROOYNAMIC ACCELERATION
BT ACCELERATION (PHYSICS)
#RATES (PER TIME)
RT PARTICLE ACCELERATION
PLASMA PHYSICS
PLASMA PROPULSION
PLASMAS (PHYSICS)
WAVE PROPAGATION
PLASMA ACCELERATORS
0905 2501 2502
NT ALPHA PLASMA DEVICES
COAXIAL PLASMA ACCELERATORS
CYCLOPS PLASMA ACCELERATOR
RT ACCELERATORS
ION INJECTION
MAGNETIC ANNULAR ARC
MAGNETOHYDRODYNAMIC GENERATORS
PLASMA GUNS
PLASMA JETS
PLASMA ARC SPRAYING
USE ARC SPRAYING
PLASMA SPRAYING
PLASMA ARC WELDING
IS07 1704 250l
BT ARC WELDING
ELECTRIC WELDING
FUSION WELDING
#WELDING
PLASMA ARCS
USE PLASMA JETS
PLASMA CHEMISIRY
0604 2502
RT CHEMISTRY
NUCLEAR CHEMISTRY
PLASMA COMPOSITION
PLASMA JETS
PLASMA PHYSICS
PLASMAS (PHYSICS)
PLASMA CLOUDS
2502 2902
_I CHARGEO PARTICLES
#CLOUDS
IONIZED GASES
#PARTICLES
RT CLOUDS (METEOROLOGY)
COSMIC PLASMA
GEOMAGNETIC HOLLOW
INTERPLANEIARY MEDIUM
ION SHEATHS
MAGNETOSPHERE
PLASMA LAYERS
PLASMA SLABS
PLASMA COMPOSITION
2402 2502
BT #COMPOSITION (PROPERTY)
R[ ATOM CONCENTRATION
GAS COMPOSITION
ION MOTION
IONOSPHERIC COMPOSITION
NONEQUILI@RIUM PLASMAS
NONUNIFORM PLASMAS
PLASMA CHEMISTRY
PLASMA CONDUCTIVITY
PLASMA DIAGNOSTICS
PLASMA SPECTRA
THOMAS-FERMI MODEL
PLASMA CONDUCTIVITY
1002 2302 2402 2502
BT #ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTRICAL RESISTIVITY
#TRANSPORT PROPERTIES
RT CONOUCTIVITY
IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
MAGNETOHYORODYNAMIC SIA_ILIIY
PLASMA COMPOSITION
PLASMA PHYSICS
PLASMA CONFINEMENT
USE PLASMA CONTROL
PLASMA CONTROL
2502
UF MAGNETIC TRAPS
PLASMA CONFINEMENT
RT CONFINEMENT
CONTROL
CROSSED FIELD GUNS
CROSSEO FIELDS
ELECTRON-ION RECOMBINATION
HELICAL INDUCERS
MAGNETIC ANNULAR ARC
MAGNETIC MIRRORS
MAGNETICALLY TRAPPED PARTICLES
#PINCH EFFECT
566
THESAURUS IALPHABETICAL LISTING} PLASMA GUNS
PLASMA CYLINDERS
PLASMA PHYSICS
PLASMA PINCH
PLASMA SLABS
TOROIDAL PLASMAS
#TRANSFORMERS
TRAP PROGRAM
TRAPPED MAGNETIC FIELDS
PLASMA CYLINDERS
0710 2602 2502
RT CYLINDERS
CYLINDRICAL BODIES
CYLINDRICAL SHELLS
PLASMA CONTROL
PLASMA JETS
PLASMA PINCH
PLASMAGUIDES
PLASMA DECAY
2307 2502
BT #DECAY
RT AFTERGLCWS
ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
MAGNETOHYDRODYNAMIC STABILITY
PLASMA OIFFUSION
PLASMA JETS
PLASMA LIFETIME
PLASMA DENSITY
2502
BT #OENSITY (NUMBER/VOLUME}
PARIICLE DENSITY (CONCENTRATION}
RT ATMOSPHERIC DENSITY
ATOM CONCENTRATION
ELECTRON DENSITY (CONCENTRATION)
ION DENSITY (CONCENTRATION}
MAGNEIOSPHERIC ELECTRON DENSITY
MAGNETOSPHERIC ION DENSITY
MAGNETOSPHERIC PROTON DENSITY
PLASMA DIAGNOSTICS
PLASMA FLUX MEASUREMENTS
PROTON DENSITY (CONCENTRATION)
SPACE DENSITY
PLASMA DIAGNOSTICS
2502
RT FABRY--PERGT INTERFEROMETERS
MICROWAVE INTERFEROMETERS
PLASMA CGMPOSIIICN
PLASMA OENSIIY
PLASMA FLUX MEASUREMENTS
PLASMA FREQUENCIES
PLASMA LAYERS
PLASMA LIFETIME
PLASMA POTENTIALS
PLASMA PROBES
PLASMA SPECTRA
PLASMA IEMPERATURE
RESONANCE PROBES
PLASMA DIFFUSION
2603 2502
UF PLASMA DISPERSION
BT #DIFFUSION
RT AMBIPOLAR OIFFUSION
COLLDIDAL GENERATORS
DIFFUSION WAVES
ELECTRON DIFFUSION
GASEOUS SELF-DIFFUSION
ION MOIION
IONIC DIFFUSION
PLASMA DECAY
PLASMA DYNAMICS
PLASMA SPECTRA
PLASMA TURBULENCE
PLASMA-PARTICLE INTERACTIONS
PLASMA DIODES
0905 I002
fiT #DIODES
RT CESIUM DIODES
PLASMA ELECTRODES
PLASMA OISCHARGES
USE PLASMA JETS
PLASMA DISPERSION
USE PLASMA DIFFUSION
PLASMA DYNAMICS
0710 2602 2502
UF SNOWPLOW EFFECT
RT DYNAMICS
HYDRODYNAMIC EQUATIONS
MAGNETGHYOROOYNAMICS
PLASMA DIFFUSION
PLASMA FREQUENCIES
PLASMA OSCILLATIONS
PLASMA PHYSICS
PLASMA WAVES
PLASMA ELECTRODES
I002 2501 2502
BT #ELECTRODES
RT HOT-WIRE FLGWMETERS
PLASMA DIODES
#PLASMA GENERATORS
PLASMA PROBES
PLASMAGUIDES
PLASMATRONS
PLASMA ENGINES
I504 2501
UF PLASMA ROCKETS
BT ELECTRIC ROCKET ENGINES
ELECTROTHERMAL ENGINES
#ENGINES
#PLASMA POWER SOURCES
#RUCKEI ENGINES
NT TWO STAGE PLASMA ENGINES
RT ARC JET ENGINES
COAXIAL PLASMA ACCELERATORS
HIGH TEMPERATURE PROPELLANTS
ION ENGINES
#PLASMA GENERATORS
PLASMA PROPULSION
PULSED JET ENGINES
RESISTOJET ENGINES
PLASMA FLOW
USE MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
PLASMA FLUX MEASUREMENTS
OTTO 2502
RT INTERFEROMETRY
MAGNETOHYORODYNAMIC FLOW
MICROWAVE PLASMA PROBES
PLASMA DENSITY
PLASMA DIAGNOSTICS
PLASMA PROBES
ROTATING PLASMAS
PLASMA FREQUENCIES
1002 2603 2502
BT #FREQUENCIES
RT ELECTRON DENSITY (CONCENTRATION)
ELECTROSTATIC PROBES
FREE ELECTRONS
PLASMA OIAGNOSTICS
PLASMA DYNAMICS
PLASMONS
PLASMA GENERATION
USE #PLASMA GENERATORS
#PLASMA GENERATORS
1002 1203 1506 2501 2502 2702
(FXCLUDES MAGNETOHYDRODYNAMIC OR
THERMONUCLEAR GENERATORS OF ELECTRIC
POWER}
UP PLASMA GENERATION
NT DUOPLASMATRONS
PLASMA GUNS
PLASMATRONS
SCYLLA
VON ARDENNE DUOPLASMATRONS
RT ARC CHAMBERS
ARC GENERATORS
CLOSED CYCLES
COLLOIDAL GENERATORS
ELECTRIC ARCS
EXPLODING WIRES
GENERATORS
HALL GENERATORS
HIGH TEMPERATURE RESEARCH
ION INJECTION
#ION SOURCES
MAGNETOHYORODYNAMIC GENERATORS
PENNING DISCHARGE
PLASMA ELECTRODES
PLASMA ENGINES
PLASMA JET WIND IUNNELS
PLASMA JETS
PULSE GENERATORS
THERMAL PLASMAS
THERMONUCLEAR POWER GENERATION
WIND TUNNEl DRIVES
PLASMA GUNS
1002 1203 2501 2702
BT #PLASMA GENERATORS
RT COAXIAL PLASMA ACCELERATORS
CROSSED FIELD GUNS
ELECTRON GUNS
567
PLASMA GUNS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
(CCN*T)
GUNS
MAGNETIC LENSES
PLASMA ACCELERATORS
PLASMA JETS
PLASMATRONS
PLASMA H_ATING
2502
BT #HEATING
RT ARC HEATING
#ENERGY TRANSFER
GAS HEATING
INDUCIION HEATING
IONOSPHERIC HEATING
KINETIC HEATING
MAGNETIC PUMPING
MAGNETOHYDRDOYNAMIC SHEAR HEATING
PLASMA TEMPERATURE
RADIO FREQUENCY HEATING
SHOCK HEATING
PLASMA INSTABILITY
USE MAGNETOHYDRODYNAMIC STABILITY
PLASMA INTERACTIUNS
0710 2402 2502
NT PLASMA-ELECTROMAGNETIC INTERACTION
RT _LECTROMAGNETIC INTERACTIONS
INTERACTIONS
PLASMA RESONANCE
PLASMA-PARIICLL INTERACTIONS
WAVE INTERACTION
PLASMA JET SYNTHESIS
2501 2502
rt #CHEMICAL REACTIONS
PLASMA-PARTICLE INTERACTIONS
SYNTHESIS
PLASMA JET WING TUNNELS
LLIO
UF HYUR_DYNAMIC TUNNELS
BT HYPERVELUCIIY WIND TUNNELS
#TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
RT #PLASMA GENERAICRS
PLASMA JETS
2502
OF PLASMA ARCS
PLASMA GISCHARGES
BT CHA_GED PARTICLES
IONIZ_O GASES
#PARTICLES
RT ARCS
CROSSLO FIELD GUNS
ELECTRON _EAMS
FLUID JETS
ION INJECTION
JETS
LOW DENSITY WIND TUNNELS
MAGNETIC LENSES
PLASMA ACCELERATORS
PLASMA CHEMISTRY
PLASMA CYLINDERS
PLASMA DECAY
#PLASMA GENERATORS
PLASMA GUNS
PLASMA PREPULSION
PLASMAIRONS
PULSE OIFFRACTIbN
RELATIVISTIC PLASMAS
IURbIOAL DISCHARGE
VAPOR JETS
PLASMA LAYERS
2502
_T CHARGED PARTICLES
IONIZED bASES
#PARTICLES
NT PLASMA SHEATHS
RT AIMOSPHEHIC SIkATIEICAIION
LAYERS
PLASMA CLOUDS
PLASMA DIAGNbSTICS
PLASMA PRUBES
PLASMA SLA_S
PLASMA WAVES
IRANSITION LAYERS
PLASMA LIFETIME
2501 Z502
bT LIFE (DURAGILIIYI
RT MA&NLTUHYURUDYNAMIC SIABILITY
PLASMA DECAY
PLASMA _IAGNDSIICS
PLASMA LOSS
PLASMA LOSS
2501 2502
RT LOSSES
MAGNETOHYOROOYNAMIC STABILITY
PLASMA LIFETIME
PLASMA OSCILLATIONS
0710 LOO2 2402 2502
UF ION OSCILLATION
PLASMA PERTURBATION
BT #OSCILLATIONS
RT ELECTRON OSCILLATIONS
NONUNIFORM PLASMAS
PLASMA DYNAMICS
PLASMA RESONANCE
PLASMA TURBULENCE
PLASMONS
PLASMA PERTURBATION
USE PLASMA OSCILLATIONS
PLASMA PHYSICS
2307 2_02 2501 2502
UF PLASMA THEORY
RT ALPHA PLASMA DEVICES
CUNTROLLEO FUSION
HALL ACCELERATORS
LIOUVILLE E_UATIONS
MAGNETGHYORODYNAMICS
MAGNETOHYOROSTATICS
NUCLEAR PHYSICS
PHYSICS
PLASMA ACCELERATION
PLASMA CHEMISTkY
PLASMA CONDUCTIVITY
PLASMA CONTROL
PLASMA OYNAMICS
PLASMA POTENTIALS
PLASMA RADIATION
PLASMA TEMPERATURE
PLASMA-PARTICLE INTERACTIONS
PLASMAS (PHYSICS)
#THEORETICAL PHYSICS
THERMODYNAMICS
PLASMA PINCH
2402 2502
BT #PINCH EFFECT
NT THETA PINCH
RT MAGNETOHYDRCDYNAMIC STABILITY
PLASMA CONTROL
PLASMA CYLINDERS
PLASMA POTENTIALS
1203 2502
BT IPOtENTIAL ENERGY
RT OEBYE-HUCKEL THEORY
MAGNETOHYDRODYNAMIC STABILITY
NONEQUILIBRIUM PLASMAS
PLASMA OIAGNGSTICS
PLASMA PHYSICS
PLASMA TEMPERATURE
POTENTIAL
#PLASMA POWER SOURCES
1002 t203 2402 2501
NT PLASMA ENGINES
TWO STAGE PLASMA ENGINES
AT ELECTRIC PROPULSION
ENERGY SOURCES
POWER SUPPLIES
THERMIONIC CONVERTERS
PLASMA PROBES
2402 2502
Bl #MEASURING INSTRUMENTS
NT ELECTROSTATIC PROBES
MICROWAVE PLASMA PROBES
RT ION SHEATHS
PLASMA DIAGNOSTICS
PLASMA ELECTRODES
PLASMA FLUX MEASUREMENIS
PLASMA LAYERS
PLASMAGUIOES
RADIO FREQUENCY IMPEDANCE PROBES
PLASMA PROPULSION
L203 2307 250t
BT ELECTRIC PROPULSION
LOW IHRUST PROPULSION
#PROPULSION
SPACECRAFT PRUPULSION
RT DUOPLASMATRONS
ELECTROMAGNEIIC pROPULSION
ELECTROSTATIC PRUPULSION
GASEOUS FISSION REACTORS
ION PROPULSION
568
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) PLASMAS (PHYSICSI
MAGNETIC ANNULAR ARC
MAGNETOHYDRCDYNAMICS
NUCLEAR ELECTRIC PROPULSION
PLASMA ACCELERATION
PLASMA ENGINES
PLASMA JETS
PLASMAS (PHYSICS)
PLASMATRONS
VON ARDENNE DUOPLASMATRONS
PLASMA RADIATION
2602 2502
RT ELECTRON RADIATION
FLUORESCENCE
GLEN DISCHARGES
ION CYCLOTRON RADIATION
LUMINESCENCE
NONEGUILIBRIUM PLASMAS
OPTICAL RESONANCE
PHOSPHUHESCENCE
PLASMA PHYSICS
PLASMA RESONANCE
PLASMA SPECTRA
PLASMA TEMPERATURE
PLASMAS (PHYSICS)
#POLARIZED RADIATION
RADIATION
RELATIVISTIC PLASMAS
PLASMA RESONANCE
2307 2502
BT #RESONANCE
RI CYCLOTRON RESONANCE
ELECTROMAGNETIC INTERACTIONS
PLASMA INTERACTIONS
PLASMA OSCILLATIDNS
PLASMA RADIATION
PLASMA-PARTICLE INTERACTIONS
RESONANCE PROBES
PLASMA RINGS
USE TOROIDAL PLASMAS
PLASMA ROCKETS
USE PLASMA ENGINES
PLASMA SHEATHS
0205 0705 L203 2307 2602 2502
BT CHARGED PARTICLES
IONIZED GASES
#PARTICLES
PLASMA LAYERS
SHEATHS
RT BLACKOUT (PROPAGATION)
ION SHEATHS
MAGNETOHYDROOYNAMIC SHEAR HEATING
MEIALLIC PLASMAS
#MT_STIFS
NONECUILIBRIUM PLASMAS
REENTRY CCMMUNICATION
REENTRY EFFECTS
REENTRY PHYSICS
PLASMA SLABS
2502
8T CHARGED PARTICLES
IONIZED GASES
#PARTICLES
RT MAGNETOHYDRODYNAMIC STABILITY
PLASMA CLOUDS
PLASMA CONTROL
PLASMA LAYERS
PLASMA SOUND WAVES
USE MAGNETOHYORODYNAMIC WAVES
PLASMA WAVES
PLASMA SPECTRA
1411 2502
BT #SPECTRA
RT EMISSION SPECTRA
ENERGY SPECTRA
OPTICAL RESONANCE
PLASMA COMPOSITICN
PLASMA DIAGNOSTICS
PLASMA DIFFUSION
PLASMA RADIATION
RACIAIIGN SPECTRA
PLASMA SPRAYING
1801 1802 2501
UF PLASMA ARC SPRAYING
BT SPRAYING
RT COATING
#COATINGS
FLAME SPRAYING
SPRAYED COATINGS
PLASMA STABILITY
USE MAGNETOHYDROOYNAMIC STABILITY
PLASMA TEMPERATURE
1608 2502
BT #TEMPERATURE
RT ION TEMPERATURE
HAGNETOHYDRODYNAMIC STABILITY
PLASMA DIAGNOSTICS
PLASMA HEATING
PLASMA PHYSICS
PLASMA POTENTIALS
PLASMA RADIATION
THERMAL PLASMAS
PLASMA THEORY
USE PLASMA PHYSICS
PLASMA TURBULENCE
1203 2502 3306
BI MAGNETOHYORODYNAMIC TURBULENCE
#TURBULENCE
RT MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
MAGNETOHYORODYNAMIC STABILITY
PLASMA DIFFUSION
PLASMA OSCILLATIONS
PLASMA WAVES
0705 OllO 1002 2602 2603 2502
UF PLASMA SOUND WAVES
BT #ELASTIC WAVES
MAGNETOHYORUDYNAMIC WAVES
NT ELECTROSTATIC WAVES
RT DIFFUSION WAVES
ELECTROACOUSTIC WAVES
ELECTRON PLASMA
ION CYCLOTRON RAOIATION
IONIC WAVES
MAGNETOACOUSTIC WAVES
NAGNETOELASTIC WAVES
NONUNIFORM PLASMAS
PLASMA DYNAMICS
PLASMA LAYERS
PLASMAS (PHYSICS)
SHOCK WAVES
PLASMA--ELECTROMAGNETIC INTERACTION
2403 2502
BT ELECTROMAGNETIC INTERACTIONS
PLASMA INTERACTIONS
RT INTERACTIONS
PLASMA-PARTICLE INTERACTIONS
2603 2502
RT BEAM PLASMA AMPLIFIERS
CHARGE EXCHANGE
ELECTROMAGNETIC INTERACTIONS
ELECTRON PHONON INTERACTIONS
ELECTRON PLASMA
iNteRACTiONS
PARTICLE THEORY
PLASMA DIFFUSION
PLASMA INTERACTIONS
PLASMA JET SYNTHESIS
PLASMA PHYSICS
PLASMA RESONANCE
PLASMAS (PHYSICS)
RELATIVISTIC PLASMAS
PLASMAGUIDES
0710 2402 2502
BT COMMUNICATION CABLES
#TRANSMISSION LINES
WAVEGUIDES
RT BEAM WAVEGUIDES
ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
MICROWAVE PLASMA PROBES
PLASMA CYLINDERS
PLASMA ELECTRODES
PLASMA PROBES
WAVE PROPAGATION
PLASMAS (PHYSICS)
2501 2502
UF ELECTROSTATIC PLASMA
IONIZED PLASMAS
MAGNETOIONIC PLASMA
MAGNETOPLASMAS
PLASMOIDS
BT CHARGED PARTICLES
#PARTICLES
NT ARGON PLASMA
BETA PARTICLES
CESIUM PLASMA
COLD PLASMAS
COLLISIONLESS PLASMAS
COSMIC PLASMA
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PLASMAS (PHYSICS) NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCN*T)
DEUTERIUM PLASMA
ELECTRON PLASMA
HELIUM PLASMA
HIGH IEMPERAIURE PLASMA
HYDROGEN PLASMA
METALLIC PLASMAS
NONEQUILIBRIUM PLASMAS
NONU_IFCRM PLASMAS
RAREFIEO PLASMAS
RELATIVISTIC PLASMAS
ROTATING PLASMAS
SOLAR WINC
THERMAL PLASMAS
TOROIOAL PLASMAS
RI BEAM PLASMA AMPLIFIERS
BLACKOUT (PRDPAGATIONI
COMBUSIION PHYSICS
CORE FLOW
DEBYE LENGIH
DEUTERON IRRADIATION
DEUIERQNS
ELECIRIC ARCS
ELECTRON ENERGY
#GASES
#HIGH TEMPERATURE FLUIDS
IONIZED GASES
#lEnS
LIOUVILLE EGUATIGNS
MAGNETOHYDRODYNAMICS
MAGNEIOIONICS
ONSAGER PHENOMENOLOGICAL COEFFICIENT
PLASMA ACCELERATION
PLASMA CHEMISIRY
PLASMA PHYSICS
PLASMA PROPULSION
PLASMA RADIATION
PLASMA WAVES
PLASMA-PARTICLE INIERACTIONS
RADIAIION BELTS
RAREFIED GAS DYNAMICS
SCYLLA
SOLAR PHYSICS
SPACE CHARGE
STELLAR MAGNETIC FIELDS
THERMAL DISSOCIATION
THERMODYNAMICS
THERMONUCLEAR REACIIDNS
PLASMATRONS
0905 1203 2501
BT #10N SOURCES
#PLASMA GENERATORS
NT DUOPLASMAIRONS
VON ARDEN_E DUOPLASMATRONS
RT PLASMA ELECTRODES
PLASMA GUNS
PLASMA JETS
PLASMA PROPULSION
PLASMOIDS
USE PLASMAS (PHYSICS)
PLASMCLYSIS
0_04 0_06
RT #CELLS (BIOLOGY)
CYTOLOGY
OEHYDRAIICN
PLASMONS
lO02 2403 2502
(EXCLUDES ORGANIC CYTOPLASMIC
CONDITIONS)
BI #ELEMENIARY EXCIIATIONS
RT EXCITONS
NAGNETOHYDRODYNAMIC STABILITY
NAGNONS
PHONONS
PLASMA FREQUENCIES
PLASMA OSCILLATIONS
POLARONS
PLASTERS
1802 I805
NT GYPSUM
PARAPLASIS
RI CASTS
GROUT
MOLDING MATERIALS
MORTARS (MATERIAL)
PASTES
PLASTIC AIRCRAFT STRUCTURES
0102 0202 1809
BT AIRCRAFT STRUCTURES
RT #PLASTICS
PLASTIC ANISOTROPY
I704 [809 2603
_T ANISOTROPY
RT VISCOPLASIICITY
PLASTIC COATINGS
1702 1802 I809
fit #COATINGS
PT ANTIRADAR COATINGS
ENCAPSULATING
POLYMERIC FILMS
PROTECTIVE COATINGS
SPRAYED COATINGS
PLASTIC DEFORMATION
IIO8 1703 23[1 3204
UF LUDER BANDS
PLASIIC YIELDING
SIRAIN SOFTENING
BT #DEFORMATION
RI BANCS
BENDING
CREEP PROPERTIES
CREEP TESTS
ELASTIC DEFORMATION
ELONGATION
PLASTIC FLOW
PLASTIC PROPERTIES
SAINT VENANT PRINCIPLE
SHEAR CREEP
SLIP
STRESS PROPAGATION
STRESS RELAXATION
STRETCHING
STRUCTURAL STRAIN
TEMPERATURE INVERSIONS
TENSILE CREEP
TENSILE DEFORMATION
WARPAGE
PLASTIC FILMS
USE POLYMERIC FILMS
PLASTIC FLOW
I809 2603
UF VISIOPLASTICITY
BI #FLUID FLOW
NT TRESCA FLOW
RT CREEP PROPERTIES
FLOW
INTERNAL FRICTION
PLASTIC DEFORMATION
PLASTIC PROPERIIES
RHEOLOGY
SHEAR FLOW
STEADY STATE CREEP
STRESS RELAXATION
VISCOELASTICITY
VISCOPLASTICITY
PLASTIC MATERIALS
USE #PLASTICS
PLASTIC MEMORY
0604 2603
RT MEMORY
PLASTIC PROPERTIES
STRESS RELAXATION
PLASTIC PROPELLANTS
1808 1809 2702 2808 2809
BT #PROPELLANTS
SOLID PROPELLANTS
RT CHEMICAL FUELS
COMPOSITE PROPELLANTS
EXPLOSIVES
GELLED PROPELLANTS
MONOPROPELLANTS
PLASTICIZERS
POLYBUTADIENE TETRANITRAMINE
PYROTECHNICS
PLASTIC PROPERTIES
1809 2603 3202 3204
UF PLASTICITY
BT #MECHANICAL PROPERTIES
NT ELASIOPLASTICITY
PHOIOPLASIICIIY
THERMOPLASTICITY
VISCOPLASIICITY
YIELD POINI
RI COHESION
COLD FLOW TESTS
DUCTILITY
ELASTIC PROPERIIES
FATIGUE (MATERIALS)
FLEXIBILITY
570
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING} PLATFORMS
HARDNESS
INFLUENCE COEFFICIENT
METHOD OF CHARACTERISTICS
PLASTIC DEFORMATION
PLASTIC FLOW
PLASTIC ME_ORY
RHEOLOGY
SEMISOLIDS
STRESS RELAXATION
STRESS TENSORS
STRUCTURAL STABILITY
PLASTIC TAPES
0701 0802 1809
RT ADHESIVES
MAGNETIC TAPES
TAPES
PLASTIC YIELDING
USE PLASTIC DEFORMATION
PLASTICITY
USE PLASTIC PR_PERIIES
PLASTICIZERS
1808 I809 1810
UF CASTING SOLVENTS
ELASIICIZERS
8T #ADDITIVES
RT CASE BONDED PROPELLANTS
#COATINGS
#ESTERS
PLASTIC PROPELLANTS
PROPELLANT ADDITIVES
SKYDROL (TRADEMARK)
SOLID PROPELLANTS
SOLID ROCKET BINDERS
SUREACTANTS
TRIACETIN
#PLASTICS
1806 1808 I809
UF PLASTIC MATERIALS
NT ACRYLIC RESINS
ADDITION RESINS
EPOXY RESINS
FURAN RESINS
PERSPEX (TRADEMARKI
PHENOLIC RESINS
POLYAMIOE RESINS
POLYBUTADIENE
POLYESTER RESINS
PGLYETHER RESINS
POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
POLYETHYLENES
POLYISOBUTYLENE
POLYMETHYL METHACRYLATE
POLYPROPYLENE
POLYSTYRENE
POLYTETRAFLUOROETHYLENE
POLYVINYL ALCOHOL
POLYVINYL CHLORIDE
REINFORCED PLASTICS
SYNTHETIC RESINS
TEFLON (TRADEMARK)
THERMOPLASTIC RESINS
THERMOSETTING RESINS
VINYL CGPOLYMERS
VITON
RT ACRYLGNITRILES
CONSTRUCTION MATERIALS
ELASTOMERS
ION EXCHANGE RESINS
MATERIALS SCIENCE
MOLDING MATERIALS
PLASTIC AIRCRAFT STRUCTURES
POLYMERS
THIOPLASTICS
PLASTISOLS
1806 1808 1809 1810
BT OISPERSIONS
#MIXTURES
RT COLLOIDS
COMPOSITE PROPELLANTS
DOUBLE BASE PROPELLANTS
#RESINS
PLAT SYSTEM
0202 0203 0701 0705 llOl 2101
OF PILOT LANDING AID TELEVISION SYSTEM
BT #COMMUNICATION EQUIPMENT
#TELECOMMUNICATION
TELEVISION SYSTEMS
RT #LANDING AIDS
PLATE (METAL)
USE METAL PLATES
PLATE THEORY
3203
RT FLAT PLATES
#STRUCTURAL ANALYSIS
PLATEAUS
1305 1982 3606
RT APEXES
EROSION
HIGHLANDS
PEAKS
STRATIGRAPHY
PLATELETS
0406 0606
RT BLOOD COAGULATION
8LOOD GROUPS
HISTOLOGY
THRUMBOPLAST[N
PLATENS
1506
RT PLATES
PRESSES
PRESSING
PUNCHES
RAMS (PRESSES}
ROLLERS
#TOOLS
PLATES
0903 0905 3203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RT CORRUGATING
DISKS
DISKS (SHAPES)
FLAT PLATES
METAL COATINGS
METAL PLATES
PANELS
PARALLEL PLATES
PLATENS
PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
PLATING
RECTANGULAR PLATES
SHEETS
THIN PLATES
TRAYS
PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
3202 3203
UF SANDWICH PLATES
BT #STRUCTURAL MEMBERS
NT ANISOTROPIC PLATES
ANNULAR PLATES
CANTILEVER PLATES
CIRCULAR PLATES
CORRUGATED PLATES
ELASTIC PLATES
END PLATES
GIRDER WEBS
ORTHOTROPIC PLATES
PERFORATED PLATES
POROUS PLATES
REINFORCED PLATES
RT FLAT PLATES
GIRDERS
METAL PLATES
METAL SHEETS
ORTHOTROPISM
PLATES
RECTANGULAR PLATES
REISSNER THEORY
SLABS
THIN PLATES
PLATFORMS
0203 1603 3L09 3203
(uSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RT FLIGHT MECHANICS
FLOORS
FLYING PLATFORMS
#GUIDANCE (MOTION)
INERTIAL PLATFORMS
LAUNCHING PADS
PLANS
SLABS
SPACE STATIONS
STABILIZED PLATFORMS
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PLATFORMS NASATHESAURUS(ALPHABETICALLIST NG)
(CDNIT)
STRUCTURES
SUPPORTS
PLATING
0604 1702 1704
NT ELECTROPLATING
FLAME PLATING
NICKEL PLATE
RT CLADDING
#DEPOSITION
#DEPOSITS
ELECIRODEPDSITION
FINISHES
LAMINATES
METAL CCAIINGS
#METAL FINISHING
METALLIZING
PLATES
PROTECTIVE COATINGS
SUBSTRATES
THIN FILMS
PLATINUM
1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#MEIALS
TRANSITION MEIALS
NT PLATINUM BLACK
PLATINUM ALLOYS
17Ol 1703
BT #ALLOYS
PLATINUM BLACK
0603 1703 1704
BT #CHEMICAL ELEMENTS
METAL PARTICLES
METAL POWDER
#METALS
#PARIICLES
PLATINUM
POWDER )PARTICLES)
TRANSITION METALS
RT CATALYSIS
PLATINUM COMPOUNDS
0603 1804
NT PLATINUM OXIDES
RT CHEMICAL COMPOUNDS
GROUP 8 CGMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
PLATINUM OXIDES
0603 1804
BT #CHALCOGENIDES
METAL OXIDES
OXIDES
PLATINUM COMPOUNDS
PLAYBACKS
0702 1402 1410
RT MAGNETIC TAPES
RECORDERS
RECORDING
RECORDS
TAPES
PLENUM CHAMBERS
0209 0303 1203 3301
RT AIR INTAKES
CHAMBERS
DUCTS
EXHAUST SYSTEMS
FUEL SYSTEMS
#INTAKE SYSTEMS
MANIFOLDS
WAIER INTAKES
PLETHYSMOGRAPHY
0402 0404 0405 0408 0501 0905
BT #BIOENGINEERING
BIOMETRICS
NT ELECTROPLETHYSMOGRAPHY
PLEURAE
0402 0404 0405
BT #MEMBRANES
RT LUNGS
PLEXIGLASS (TRADEMARK)
USE POLYMEIHYL MEIHACRYLAIE
PLIES
USE LAYERS
PLOTS
0803 2103
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIED BELOW)
RT #CHARTS
#DISPLAY DEVICES
PLOTTERS
PLOTTING
#SITES
PLOTTERS
0705 0803 1504 2103
UF PLOTTING INSTRUMENTS
BT #RECORDING INSTRUMENTS
NT X-Y PLOTTERS
RT DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS
#DISPLAy DEVICES
#NAVIGATION AIDS
PLOTS
PLOTTING
POSITION INDICATORS
PRINTERS
PLGTTING
0705 0803 1504 2103
RT ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS
#DISPLAY DEVICES
#NAVIGATION
PLOTS
PLOTTERS
PRINTING
RECORDING
PLOTTING INSTRUMENTS
USE PLOTTERS
PLOWS
0505 L504
RT AGRICULTURE
MIXERS
PLUG NOZZLES
2804 2806
BT EXHAUST NOZZLES
RT ANNULAR NOZZLES
CONICAL NOZZLES
NOZZLE GEOMETRY
NOZZLE WALLS
ROCKET NOZZLES
SPIKE NOZZLES
PLUGGING
150I
UF CLOGGING
RT AGGLOMERATION
BLOCKING
CAULKING
CLOSING
CLOSURES
CONSTRICTIONS ,
FOULING
PLUGS
SEALING
SEALS (STOPPERS)
PLUGS
I_06 3201
(EXCLUDES SPARKPLUGS OR ELECTRICAL
CONNECTORS)
BT SEALS (STOPPERSI
RT BLOCKING
CLOSURES
OUTLETS
PLUGGING
STOPPING
PLUM BROOK REACTOR
2204
BT LIQOIO COOLED REACTORS
#NUCLEAR REACIORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
WATER COOLEO REACTORS
PLUMAGE
0402
RT BIRDS
PLUMBANE
USE LEAD COMPOUNDS
METAL HYDRIDES
PLUMES
2702 2805 2808 3303
UF JET PLUMES
NT ROCKET EXHAUST
RT CHIMNEYS
CONDENSATES
SHOCK WAVES
PLUNGERS
I504
RT MIXERS
PISTONS
RAMS )PRESSES)
RAMS (PUMPS)
PLUTO )PLANET)
3001 3008
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THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) PNEUMATIC EQUIPMENT
bT #CELESTIAL BODIES
PLANETS
PLUTO REACTORS
0204 2202 2204 2805 3401
BI #NUCLEAR REACTORS
NT IORY 2 REACTOR
TORY 2-A REACTOR
TORY 2-C REACTOR
RT NUCLEAR RAMJET ENGINES
NUCLEAR ROCKET ENGINES
SLAM SUPERSONIC LOW ALTITUD_ MISSILE
PLUTONIUM
1703 2203 2406
fiT ACTINIDE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
#HEAVY ELEMENTS
#METALS
RADIUACIIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
NI PLUI_NIUM ISOTOPES
PLUTCNIUM 238
PLUTONIUM 239
PLUTONIUM 240
PLUTONIUM 241
RT FISSIONABLE MATERIALS
NUCLEAR FUELS
PLUTONIUM ALLOYS
[701 Z203
BT #ALLCYS
RT NUCLEAR FUEL ELEMENTS
NUCLEAR FUELS
PLUTONIUM COMPOUNDS
0603 1804 2203
8T #ACT[NIOE SERIES COMPUUNOS
NT PLUTONIUM FLUORIDES
PLUTCNIUM OXIDES
RT CERAMIC NUCLEAR FUELS
METAL COMPOUNDS
NUCLEAR FUELS
PLUTONIUM FLUORIDES
0603 1804
8T #ACTINIDE SERIES COMPOUNDS
FLUURIOES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIDES
PLUTCNIUM COMPOUNDS
PLUTONIUM ISOTOPES
2406
BT ACTINIDE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
#HEAVY ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
PLUTONIUM
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
NT PLUTONIUM 238
PLUTCNIUM 23g
PLUTONIUM 240
PLUTONIUM 241
PLUTONIUM OXIDES
0603 1804 2203
BT #ACTINXDE SERIES COMPOUNDS
#CHALCOGENIDES
METAL OXIDES
OXIDES
PLUTGNIUM COMPOUNDS
RT CERAMIC NUCLEAR FUELS
PLUTONIUM RECYCLE IEST REACTOR
I108 2204
UF PRTR (REACTOR)
BT HEAVY WATER REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
NUCLEAR POWER REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
WAIER COOLED REACTORS
WATER MODERATED REACTORS
PLUTONIUM 238
1703 2203 2406
8t ACTINIDE SERIES
#CHEMICAL ELEMENIS
#HEAVY ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTCPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
PLUTONIUM 239
1703 2203 Z406
BT ACTINIDE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
#HEAVY ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
PLUTONIUM 240
I703 2203 2406
BI ACIINIUE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
#HEAVY ELEMENTS
ISQIOPES
#METALS
NUCLIDES
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
PLUTONIUM 24[
I703 2406
BT ACIINIDE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
#HEAVY ELEMENTS
ISOIOPES
#METALS
NUCLIDES
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
PLUVIOGRAPHS
USE RAIN GAGES
#RECORDING INSTRUMENTS
PLYWOOD
1805
DT #COMPOSITE MATERIALS
#COMPOSITE STRUCTURES
LAMINATES
#PLANTS (BOTANY)
RT TREES (PLANTS)
WOOD
WOODEN STRUCTURES
PNEUMATIC CIRCUITS
0303 I201 1203 2204
BT #CIRCUITS
PNEUMATIC EQUIPMENT
RT FLUIDICS
PNEUMATIC CONTROL
#VALVES
PNEUMATIC CONTROL
0303 1203 2204
UF PNEUMATIC RESET
AT #AUTOMATIC CONTROL
AUTOMATIC CONTROL VALVES
CONTROL
CONTROL EQUIPMENT
CONTROL VALVES
#CONTROLLERS
ELECTRONIC CONTROL
ENGINE CONTROL
FLUID POWER
FLUIDICS
HYDRAULIC CONTROL
PNEUMATIC CIRCUITS
PNEUMATIC EQUIPMENT
REMOTE CONTROL
PNEUMATIC EQUIPMENT
0303 I201 1203 2204
NT GAS VALVES
PNEUMATIC CIRCUITS
RT COMPRESSED AIR
CUSHIONS
EQUIPMENT
FLUID AMPLIFIERS
FLUID POWER
FLUID SWITCHING ELEMENTS
FLUIDICS
GAS GENERATORS
GOLAY DETECTOR CELLS
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PNEUMATIC EQUIPMENT NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
INFLATABLE STRUCTURES
NETWORKS
PNEUMATIC CONTROL
SERVOCONTROL
SERVOMECHANISMS
SHOCK ABSORBERS
SYSTEMS
#VALVES
PNEUMATIC PROBES
1203 L40B 30Og 3lOB 3303
BT #MEASURING INSTRUMENTS
TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS
TEMPERATURE PROBES
RT FLGW MEASUREMENT
HIGH TEMPERATURE GASES
MASS FLOW RATE
NOZZLE FLOW
PRESSURE MEASUREMENTS
PNEUMATIC RESET
USE PNEUMATIC CONTROL
PNEUMATICS
1201 L202 1203
8T #FLUID MECHANICS
RT FLOW THEORY
FLUID POWER
ELUIOICS
#GASES
NYORAULICS
PNEUMOGRAPHS
USE PNEUMOGRAPHY
PNEUMOGRAPHY
0404 0408 0501
UF PNEUHOGRAPHS
RT BIOTELEMETRY
LUNGS
MEASUREMENT
RADIOGRAPHY
PNEUMONIA
0_05 0412
BT #DISEASES
RESPIRATORY DISEASES
RT CONGESTION
PNEUMOTHORAX
0404
RT #DISEASES
LUNGS
#MEDICAL°SCIENCE
ORGANS
POCKELS EFFECT
USE BIREFRINGENCE
POCKET MICE
0402 0405 041I
8T #ANIMALS
MAMMALS
MICE
RODENTS
VERTEBRATES
RT RATS
PODS (EXTERNAL STORES)
1504 2801
B1 EXTERNAL STORES
RT COWLINGS
FUEL TANKS
NACELLES
WING-FUSELAGE STORES
PCGO
1308 3107
UF POLAR ORBIT GEOPHYSICAL OBSERVATORY
8T ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
GEOPHYSICAL SATELLITES
#OBSERVATORIES
OGO
#SATELLITES
RT AGENA f ROCKET VEHICLE
EGO
POHLHAUSEN METHOD
0101 0102 t202 1203 3303
UF PDHLHAUSEN SOLUTION
8T APPROXIMATION
#NUMERICAL ANALYSIS
RT LAMINAR BOUNDARY LAYER
VELOCITY DISTRIBUTION
VISCOUS FLOW
POHLHAUSEN SOLUTION
USE POHLHAUSEN METHOD
#POIK)LOTHERMIA
0402 0404
NT AMPHIBIA
FROGS
LIZARDS
REPTILES
SNAKES
TURTLES
RT BODY TEMPERATURE
POINCARE PROBLEM
1902
RT PROBLEMS
POINCARE SPHERES
1902
BT BODIES OF REVOLUTION
SPHERES
#SYMMETRICAL BODIES
RT #GEOMETRY
POINT DEFECIS
2601 2602
BT CRYSTAL DEFECTS
#DEFECIS
NT FRENKEL DEFECTS
VACANCIES (CRYSTAL DEFECTS(
RT CRYSTAL DISLOCATIONS
IMPURITIES
SURFACE DEFECTS
POINT IMPACT
07[0 2310
fiT IMPACT
RT ELECTRON IMPACT
HYPERVELOCITY IMPACT
ION IMPACT
PROTON IMPACI
POINI MATCHING METHOD (MATHEMATICS)
USE BOUNDARY VALUE PROBLEMS
POINT SOURCES
0710 23|0 2402
BT RADIATION SOURCES
RT DIFFUSE RADIATION
ENERGY SOURCES
HUYGENS PRINCIPLE
LIGHT SOURCES
SPHERICAl WAVES
POINT TO POINT COMMUNICATIONS
0702 0707
BT COMMUNICATING
RT RADIO COMMUNICATION
#TELECOMMUNICATION
WIDEBAND COMMUNICATION
POINTERS
USE DIALS
POINTS
1902 3406
IUSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
AT CENTERS
POINTS (MATHEMATICS(
POSITION (LOCATION)
PROPERTIES
POINTS IMATHEMATICSI
1902
Bt EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
NT INFLECTION POINIS
AT FOOl
LOCI
POINTS
RECIPROCAL THEOREMS
SINGULARITY (MATHEMATICS|
POISEUILLE FLOW
USE LAMINAR FLOW
POISONING
0405 0406 0412
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWJ
RT BENZENE POISONING
BERYLLIUM POISONING
CARBON MONOXIDE POISONING
CARBON TETRACHLORIDE POISONING
CURARE
HYDROCARBON POISONING
INTOXICATION
LEAD POISONING
NARCOSIS
POISONING (REACTION INHIBITION)
TOXIC DISEASES
TOXIC HAZARDS
574
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI POLARIS A1 MISSILE
POISONING (REACTION INHIBITION)
0412
RT CONTROL ROOS
NEUTRON ABSORBERS
#NUCLEAR REACTIONS
POISONING
RADIOACTIVE WA_IES
POISONING (TOXICOLOGY)
USE TOXIC DISEASES
#POISONS
0405 0_06 04i2
NT CARBAMATES (TRADENAME)
CURARE
DICHLORODIPHENYLTRICHLOROETHANE
DIELDRIN
ENDOTOXINS
INSECIICIDES
PHENOTHIAZINES
PHOSGENE
STRYCHNINE
URETHANES
RT POLLUTION
IOXICITY
POISSON DENSITY FUNCTIONS
1905
UF POISSON PROCESS
BT #FUNCTIONS (MATHEMATICS|
#STATISTICAL ANALYSIS
RT CONTINUITY (MATHEMATICS)
DISCRETE FUNCTIONS
EXPONENTIAL FUNCTIONS
POISSON EQUATION
1203 1408 1902 3304
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
DIFFERENTIAL EQUATIONS
REAL VARIABLES
RI #CLASSICAL MECHANICS
ELECTROSTATICS
ISENTROPE
LAPLACE EQUATION
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
POISSON PROCESS
USE POISSON DENSITY FUNCTIONS
#STOCHASTIC PROCESSES
POISSON RATIO
1902
OT #MECHANICAL PROPERTIES
#RATIOS
RT AIRY FUNCTION
COMPRESSIVE STRENGTH
ELASTIC PROPERTIES
FIBER STRENGTH
MODULUS OF ELASTICITY
NU FACTOR
STRESS-STRAIN OIAGRAMS
TENSILE STRENGTH
POLAND
1305
RT EUROPE
NATIONS
POLAR AURORAS
USE AURORAS
POLAR CAP ABSORPTION
1305 2003 2306 3008
BT ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
#ENERGY ABSORPTION
#RADIATIGN ABSORPTION
THERMAL ABSORPTION
POLAR CAPS
1305 2003 3008
UF GREAT POLAR CAPS
RT ANTARCTIC REGIONS
ARCTIC REGIONS
CAPS
EARTH (PLANET)
ICE
MARS (PLANET)
POLAR COORDINATES
1304 1902 1904 2103
BT #COORDINATES
RT ASTRONOMICAL COORDINATES
PLANISPHERES
SMITH CHART
POLAR GASES
0603 1507 1601 1703 2404 3304
fit #GASES
MOLECULAR GASES
RT GAS COMPOSITION
GAS DISCHARGES
GAS DYNAMICS
GAS LASERS
GAS MASERS
POLARIZATION (CHARGE SEPARATION|
POLAR IONOSPHERE BEACON
USE BEACON SATELLITES
POLAR METEOROLOGY
2004 3107
BT #METEOROLOGY
RT AEROLOGY
CIIMATNLOGY
HYDROLOGY
ICE REPORTING
POLAR NAVIGATION
1304 2003 2103
BT #NAVIGATION
RT AIR NAVIGATION
CELESTIAL NAVIGATION
DEAD RECKONING
DIGITAL NAVIGATION
INERTIAL NAVIGATION
LORAN
POLAR ORBIT GEOPHYSICAL OBSERVATORY
USE POGO
POLAR ORBITS
1304 1904 2103 3107
ST #ORBITS
SATELLITE ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
RT CIRCULAR ORBITS
DISCOVERER 5 SATELLITE
DISCOVERER 6 SATELLITE
EARTH ORBITS
ELLIPTICAL ORBIIS
EQUATORIAL ORBITS
LUNAR ORBITS
LUNAR SATELLITES
PLANETARY ORBITS
TIROS SATELLITES
TWENTY-FOUR HOUR ORBITS
POLAR RADIO BLACKOUT
0705 1302 2003
BT BLACKOUT (PROPAGATIONI
#ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
RT AURORAL ZONES
IONOSPHERIC PROPAGATION
POLAR REGIONS
POLAR REGIONS
1304 1305 2003 3008
UF HIGH LATITUDES
BT #REGIONS
NT ANTARCTIC REGIONS
ARCTIC REGIONS
MCMURDO SOUND
ROSS ICE SHELF
RT AURORAL ZONES
CLIMATOLOGY
GEOGRAPHY
PERMAFROST
POLAR RADIO BLACKOUT
TEMPERATE REGIONS
POLARIMETERS
1406 2306 2310 2402
fiT #MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
RT CHEMICAL ANALYSIS
ELLIPSCMETERS
#OPTICAL MEASUREMENT
PHOTOMETERS
POLARIMETRY
POLARISEOPES
POLARIZERS
POLAROGRAPHY
POLARIMEIRY
1406 2306 2310 2402
BT #OPTICAL MEASUREMENT
RT OPTICAL MEASURING INSTRUMEhTS
PHOTOMETRY
POLARIMETERS
POLARIZATION (WAVESI
POLARIS At MISSILE
3101 3401
BT BALLISTIC MISSILES
FLEET BALLISTIC MISSILES
INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC MISSILES
#MISSILES
POLARIS MISSILES
281-683 0-67--10
575
P_LARIS AI MISSILE NASA THESAURUS {ALPHABETICAL LISTINGI
(CON'T)
SURFACE TO SURFACE MISSILES
POLARIS A2 MISSILE
3[01 3401
BT BALLISTIC MISSILES
FLEET BALLISTIC MISSILES
INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC MISSILES
_MISSILES
POLARIS MISSILES
SURFACE TC SURFACE MISSILES
POLARIS AZA MISSILE
3101 340[
BT BALLISTIC MISSILES
FLEET BALLISTIC MISSILES
INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC MISSILES
#MISSILES
POLARIS MISSILES
SURFACE TC SURFACE MISSILES
POLARIS A3 MISSILE
3101 3401
BT BALLISTIC MISSILES
FLEET BALLISTIC MISSILES
INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC MISSILES
#MISSILES
POLARIS MISSILES
SURFACE TC SURFACE MISSILES
POLARIS MISSILES
310[ 3401
8T BALLISTIC MISSILES
INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC MISSILES
#MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
NT POLARIS AI MISSILE
POLARIS A2 MISSILE
POLARIS A2A MISSILE
POLARIS A3 MISSILE
RT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SOLID PRUPELLANT ROCKET ENGINES
XM-33 ENGINE
POLARIS SUBMARINES
USE GUIDED MISSILE SUBMARINES
POLARISCOPES
[406 2306 2310 2402
BI IMEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL EGUIPMENT
NT SENARMONT PDLARISCOPES
RT OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
POLARIMETERS
POLARIZATION {WAVES)
POLARIZERS
POLARITY
0604 IO02 2_02 2304
rT DIPCLES
#ELECTRIC CHARGE
ELECTRIC FIELDS
#MAGNETIC FIELDS
MAGNETIC POLES
POLARIZATION (CHARGE SEPARATION)
POLARIZATION (SPIN ALIGNMENT)
_UADRUPOLES
POLARIZATION
0603 0710 2304 2307 2310 2401 2404
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RT ANTIFERROELECTRICITY
MAGNETIZATION
PHOTOELASTIC ANALYSIS
POLARIZATION (CHARGE SEPARATION)
POLARIZATION ISPIN ALIGNMENT)
POLARIZATION {WAVES)
#POLARIZED RADIATION
PDLARIZAT|GN (CHARGE SEPARATION)
2304 2307
UF CHARGE SEPARATION
NT DIELECTRIC POLARIZATIbN
ELECTROLYTIC POLARIZATION
RT CHARGE DISTRIBUTION
CHARGE TRANSFER
UEACTIVATION
DEPOLARIZATION
ELECTRETS
#ELECTHIC CHARGL
ELECTRIC MOMENTS
ELECTRODE FILM BARRIERS
ELECTRGMIGRATION
HALL EFFECT
IONOSPHERIC DRIFT
MAGNETIZATION
DVERVCLTAGE
POLAR GASES
POLARITY
POLARIZATION
PYROELECTRICITY
SEPARATION
TAFEL LAW
POLARIZATION {SPIN ALIGNMENT)
2307
RT ALIGNMENT
ANISDTROPY
DEACTIVATION
#MAGNETIC PROPERTIES
MAGNETIZATION
ORIENTATION
POLARITY
POLARIZATION
ROTATION
SPIN TESTS
POLARIZATION (WAVES)
1406 2306 2310
UF POLARIZATION CHARTS
NT CIRCULAR POLARIZATION
ELLIPTICAL POLARIZATION
OPTICAL POLARIZATION
RT ANISOTROPIC MEDIA
ANISOIROPY
BIREFRINGENCE
COLLIMATION
FARADAY EFFECT
KERR ELECTROOPTICAL EFFECT
KERR MAGNETOOPTICAL EFFECT
MAGNETO-OPTICS
MONOCHROMAIIZATION
OPTICAL COUPLING
OPTICAL PROPERTIES
ORIENTATION
PHOTOELASTIC ANALYSIS
POLARIMETRY
POLARISCOPES
POLARIZATION
POLARIZED ELECTROMAGNETIC RADIATION
POLARIZERS
POLARONS
REFRACTIVITY
ROTATION
POLARIZATION CHARACTERISTICS
2302 2304 2306 2307 2401 2404
BT #ELECTRICAL PROPERTIES
#MAGNETIC PROPERTIES
RT BREWSTER ANGLE
#POLARIZED RADIATION
POLARIZATION CHARTS
USE GRAPHS (CHARTS)
POLARIZATION (WAVES)
POLARIZED ELASTIC WAVES
2306 2402
BT #ELASTIC WAVES
#POLARIZED RADIATION
RT S WAVES
SEISMIC WAVES
SOUND WAVES
POLARIZED ELECTROMAGNETIC RADIATION
2_02
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
#POLARIZED RADIATION
TRANSVERSE DSCILLATION
TRANSVERSE WAVES
NT POLARIZED LIGHT
SYNCHROTRON RADIATION
RT #EXTRATERRESTRIAL RADIATION
FARADAY EFFECT
INFRARED RADIATION
KERR CELLS
LIGHT {VISIBLE RADIATION)
LYMAN ALPHA RADIATION
LYMAN BETA RADIATION
MAGNETO-OPTICS
MONOCHROMATIC RADIATION
POLARIZATION (WAVES)
POLARIZERS
RADIO WAVES
STELLAR RADIATION
ULTRAVIOLET RADIATION
POLARIZED LIGHT
2306 2310
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
POLARIZED ELECTROMAGNETIC RAOIATION
#POLARIZED RADIATION
TRANSVERSE OSCILLATION
576
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) POLONIUM ISOTOPES
TRANSVERSE WAVES
RT GEGENSCHEIN
KERR MAGNETOOPTICAL EFFECT
MONOCHROMATIC RADIATION
OPTICAL POLARIZATION
PHOTOELAST!C!TY
ZODIACAL LIGHT
#POLARIZED RAOIATION
2306 2402
NT POLARIZED _LASTIC WAVES
POLARIZED ELECTROMAGNETIC RADIATION
POLARIZED LIGHT
SYNCHROTRCN RAEIATION
RT #ELASTIC WAVES
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
PLASMA RADIATION
POLARIZATION
POLARIZATION CHARACTERISTICS
RADIAIION
RAYS
POLARIZERS
2304 2306 2307 2310 2402
RT KERR CELLS
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
OPTICAL POLARIZATION
POLARIMETERS
POLARISCOPES
POLARIZATION (WAVES}
POLARIZED ELECTROMAGNETIC RADIATION
POLAROGRAPHS
USE POLARCGRAPHY
POLAREGRAPHY
1002 1406 2304
UF POLAROGRAPHS
BT ELECTRICAL MEASUREMENT
RI CHEMICAL ANALYSIS
OPTICAL POLARIZATION
POLARIMEIERS
QUANTITATIVE ANALYSIS
PCLARONS
2304 2403 260I
BT CHARGED PARTICLES
ELECTRONS
#ELEMENTARY EXCITATIONS
ELEMENTARY PARTICLES
#PARTICLES
RI CONDUCTION BANDS
ELECTRON PHONON INTERACTIONS
IONIC CRYSTALS
PHONONS
PLASMONS
POLARIZATION (_AVES}
POLES
0701 OgOl 0904 I102 1106 1902 2401
2404 2405
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIEO BELOW|
RT DIPOLES
MAGNETIC DIPOLES
MAGNETIC POLES
MONOPDLES
POLES (SUPPORTSI
REGGE POLES
POLES (SUPPORTSI
3203
_T ELECTRIC POWER TRANSMISSION
POLES
SUPPORTS
POLICE
3402 3403
BT #PERSONNEL
RT #COMMUNITIES
REGULATIONS
SECURITY
SOCIAL FACTORS
VIOLENCE
POLICIES
3401 3402 3403
RT GOVERNMENTS
PROHIBITION
REGULATIONS
#RULES
POLIOMYELITIS
0405
BT #DISEASES
INFECIIOUS DISEASES
POLISH TS-II AIRCRAFT
USE TS-I1 AIRCRAFT
POLISHED METALS
USE METAL POLISHING
#POLISHING
0602 0604 I504 2306 2310
NT ELECTRGPOLISHINC
METAL POLISHING
VIBRATORY POLISHING
R) ABRASION
CLEANING
FINISHES
GRINDING (MATERIAL REMOVALI
METALLOGRAPHY
SMOOTHING
SURFACE FINISHING
POLITICS
_03
RT #COMMUNITIES
CULTURE (SOCIAL SCIENCES}
GOVERNMENTS
INTERNATIONAL COOPERATION
INTERNATIONAL LAW
#LAW (JURISPRUDENCE)
NATIONS
REGIMES
SOCIOLOGY
SOVEREIGNTY
UNITED NATIONS
VOTING
WARFARE
POLLEN
0405 0409
BT #PARTICLES
RT AEROBIOLOGY
AIR POLLUTION
#DUST
#PLANTS (BOTANY}
REPRODUCTION
POLLUTANTS
USE CONTAMINANTS
POLLUTION
0411 0505
NT AIR POLLUTION
RT CONTAMINANTS
CONTAMINATION
DEBRIS
DECONTAMINATION
DISSIPATION
ELIMINATION
HUMAN WASTES
METABOLIC WASTES
MICROCYSIIS
#MICROORGANISMS
#POISONS
PREVENTION
PURITY
QUALITY
RADIOACTIVE WASTES
TOXICOLOGY
WASTE DISPOSAL
#WASTES
WATER
WATER RECLAMATION
WATER TREATMENT
POLLUX STAR
3001
' BI #CELESTIAL BODIES
STARS
RT ORLON CONSTELLATION
POLONIUM
1204 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
METALLOIDS
NT POLONIUM ISOTOPES
POLONIUM 208
POLONIUM 209
POLONIUM 210
POLONIUM COMPOUNDS
0603 1804
RT GROUP 6A COMPOUNDS
POLONIUM ISOTOPES
2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
METALLOIDS
NUCLIDES
POLONIUM
NT POLONIUM 20B
577
POLONIUM ISOTOPES
(CON'T)
POLONIUM 209
POLENIUM 210
POLONIUM 208
0603 1703 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
METALLOIDS
NUCLIDES
POLONIUM
POLONIUM ISOTOPES
RADICACTIVE ISOIOPES
POLONIUM 209
1703 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
METALLOIDS
NUCLIDES
POLONIUM
POLONIUM ISOTOPES
RADICACIIVE ISOTOPES
POLONIUM 21O
1703 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
METALLOIDS
NUCLIDES
POLONIUM
POLONIUM ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
POLYACRYLATES
USE ACRYLIC RESINS
POLYAMIDE RESINS
1504 1802 1808 IBlO
UF NYLO_ RESINS
BI FURAN RESINS
#PLASTICS
#RESINS
SYNIHEIIC RESINS
THERMOSETTING RESINS
POLYATOMIC GASES
0603 2401 2404
BT #GASES
MOLECULAR GASES
NT DIATOMIC GASES
POLYATOMIC MOLECULES
0603 2404
BT #MOLECULES
NT DIATOMIC MOLECULES
TRIAICMIC MOLECULES
RT ATOMS
CHEMICAL BONDS
CHEMICAL COMPOUNDS
#IONS
MOLECULAR STRUCTURE
MOLECULAR WEIGHT
POLYBENZIMIDAZOLE
1808 1810
RT SYNTHETIC FIBERS
POLYBUTADIENE
1808 1810
BT #PLASTICS
RT AODITION RESINS
BUTADIENE
#SYNTHETIC RUBBERS
PDLYBUTADIENE TETRANITRAMINE
E808 2809
BT NITRO COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
RI PLASTIC PROPELLANTS
PDLYCARBONATES
1808
BT #CARBON COMPOUNDS
CARBONATES
#ESTERS
NT LEXAN (TRAOEMARKI
RT POLYMERS
POLYCRYSTALS
170_ 2601
BT #CRYSTALS
RI BICRYSIALS
CRYSTAL STRUCTURE
SINGLE CRYSTALS
POLYCYTHEMIA
0405 0406
RT HEMOGLOBIN
HEMOLYSIS
HEMORRHAGES
SPLEEN
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
POLYESTER RESINS
1808 1810
BT #PLASTICS
#RESINS
SYNTHETIC RESINS
RT DACRON (TRADEMARK)
THERMOSETTING RESINS
POLYESTERS
1808 1810
BT #ESTERS
RT POLYMERS
SYNTHETIC FIBERS
POLYETHER RESINS
1808 1809 1810
BT #PLASTICS
#RESINS
SYNIHETIC RESINS
POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
1808 1810
BT #ESTERS
#PLASIICS
POLYETHYLENES
RT ADDITION RESINS
MYLAR (TRADEMARK)
POLYMERS
POLYETHYLENES
1808 1810
BT #PLASTICS
NT POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
RT ADDITION RESINS
ETHYLENE
SYNTHETIC RESINS
THERMOPLASTIC RESINS
POLYGONIZATION
1704 260I
RT CRYSTAL DEFECTS
CRYSTAL GROWTH
RECRYSTALLIZATION
POLYGONS
1902
BT EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
NT HEXAGONS
PARALLELOGRAMS
RECTANGLES
SOUARES (MATHEMATICS)
TETRAGONS
TRAPEZOIDS
TRIANGLES
RT POLYTROPES
POLYHEDRONS
1902 2601
BT EUCLIDEAN GEOMETRY
NGEOMETRY
NT CUBES (MATHEMATICS)
ICOSAHEDRONS
OCTAHEDRONS
PARALLELEPIPEDS
PYRAMIDS
RHOMBONEDRONS
TETRAHEDRONS
RT POLYTROPES
POLYIMIDES
1808 1810
BT AMIDES
#NITROGEN COMPOUNDS
POLYISOBUTYLENE
1808 1810
BT #PLASTICS
RT ADDITION RESINS
#SYNTHETIC RUBBERS
POLYMER CHEMISTRY
0603 1808 1810
RT CHEMISTRY
POLYMER PHYSICS
POLYMER PHYSICS
1808 1810 2404
RT PHYSICS
POLYMER CHEMISTRY
POLYMERIC FILMS
1809
UF PLASTIC FILMS
THERMOPLASTIC FILMS
NT MYLAR {TRADEMARK)
RT CASTING
#FIBERS
FILMS
PHOTOGRAPHIC FILM
PLASTIC COATINGS
578
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SHEETS
POLYMERIZATICN
180B 1810
NT COPOLYNERIZATIGN
DIMERIZATION
VINYL COPOLYMERS
RT #CHEMICAL REACTIONS
COUPLED MODES
DEPOLYMERIZATIGN
REFINING
SETTING
ZIEGLER CATALYST
POLYMERS
1810
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CELLOPHANE
COORDINATION PCLYMERS
ELASTOMERS
FORMICA
HIGH POLYMERS
KEL-F
LEXAh (TRADEMARK)
LIGNIN
MEIALLOXANE POLYMER
MICARTA
MONOMERS
MYLAR (TRADEMARK)
NITROGEN POLYMERS
ORGANCMETALLIC POLYMERS
PHOSPHORUS POLYMERS
#PLASTICS
POLYCARBONATES
POLYESTERS
POLYETHYLENE TEREPHTHALAIE
POLYTEIRAFLUOROETHYLENE
POLYURETHANE FOAM
PREPOLYMERS
#SILICON POLYMERS
SILICONES
SILOXANES
SYNTHETIC RESINS
TEFLON (TRADEMARK)
VINYL COPOLYMERS
VINYL POLYMERS
POLYMETHYL METHACRYLAIE
0202 0603 1805 IBO8 1809 1810 2310
UF LUCITE (TRADEMARK}
PLEXIGLASS (TRADEMARK)
BT ACRYLIC RESINS
AOOITION RESINS
#PLASTICS
#RESINS
SYNTHETIC RESINS
IHERMOPLASTIC RESINS
POLYMORPHISM
IT04 2601
BT MORPHOLOGY
RT ALLCTROPY
#CRYSTAL LATTICES
CRYSTAL STRUCTURE
PHYSICAL PROPERTIES
POLYNOMIALS
1902
BT #ALGEBRA
NT BINOMIALS
DYADICS
HERMIIIAN POLYNOMIAL
RT #COEFFICIENTS
CUBIC EQUATIONS
E1GENVALUES
EIGENVECTORS
EQUATIONS
LINEAR EQUATIONS
NONLINEAR EQUATIONS
QUADRATIC EQUATIONS
ROOTS OF EQUATIONS
POLYOT SATELLITES
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#MANEUVERABLE SPACECRAFT
#SATELLITES
#UNMANNED SPACECRAFT
PGLYPHENYL ETHER
1808 1810
BT ETHERS
POLYVINYL ALCOHOL
POLYPHENYLS
1808 1810
BT PHENYLS
RT TETRAPHENYLS
POLYPRDPYLENE
1808 1810
BT #PLASTICS
RT ADDITION RESINS
SYNTHETIC RESINS
POLYSACCHARIBES
0403 IBO8
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#CARBOHYDRATES
NT CELLULOSE
CHITIN
OEXTRANS
FORTISAN (TRADEMARK|
GLYCOGENS
STARCHES
RT GUMS (SUBSIANCESI
POLYSLIPS
0603 1805
RT SLIP
POLYSTATION DOPPLER TRACKING SYSTEM
0709
BF GROUND STATIONS
#STATIONS
#TRACKING (POSITION)
TRACKING NETWORKS
TRACKING STATIONS
RT DOPPLER RADAR
MISSILE TRACKING
PULSE RADAR
SPACE DETECTION AND TRACKING SYSTEM
SPACECRAFT TRACKING
SYSTEMS
POLYSTYRENE
1808 1810
BT #PLASTICS
STYRENES
RT ADDITION RESINS
SANTOWAX (TRADEMARK)
SYNTHETIC RESINS
THERMOPLASTIC RESINS
POLYSULFIOES
0603 IBO8 1810
BT #CHALCDGENIDES
INORGANIC SULFIDES
SULFIDES
#SULFUR COMPOUNDS
RT COMPOSITE PROPELLANTS
POLYTETRAFLUOROETHYLENE
IR02 1808 IBIO
BT DIFLUORO COMPOUNDS
#FLUORINE COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
#HALOGEN COMPOUNDS
#PLASTICS
RT POLYMERS
SYNTHETIC RESINS
TEFLON (TRADEMARK)
POLYTROPES
1203 2311
RT ANALYTIC GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
HYPERPLANES
POLYGONS
POLYHEDRONS
POLYTROPIC PROCESSES
1203 1408 3304
RT ADIABATIC CONDITIONS
ISOBARS
THERMODYNAMICS
POLYURETHANE FOAM
1802 1808 1810
BT POROUS MATERIALS
#SOILS
RT FOAMS
POLYMERS
POLYURETHANE RESINS
1802 1808 I810
BT #RESINS
RT COflPOSITE PROPELLANTS
POLYVINYL ALCOHOL
I808 1810
8T ALCOHOLS
#HYDROXYL COMPOUNDS
#PLASTICS
RT ADDITION RESINS
579
PDLYVINYL ALCOHCL NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CDN'T)
SYNTHETIC RESINS
VINYL POLYMERS
PGLYVINYL CHLORIDE
I808 [810
UF GEON (TRADEMARK)
BT IPLASTICS
RT ADDITION RESINS
CHLORIDES
SYNTHETIC RESINS
VINYL POLYMERS
PDNDERGMGTIVE FORCES
2304 2307 2502
8T ELECTROMOTIVE FORCES
RT ELECTRODYNAMICS
FORCE
LORENTZ FORCE
RELATIVISTIC PLASMAS
RELATIVITY
PONDS
L305
RT BASINS (CCNTAINERS)
IRRIGATION
LAKES
RESERVOIRS
WASTE DISPOSAL
PONTRYAGIN PRINCIPLE
0503 0802 1902
RT CALCULUS OF VARIATIONS
MAXIMUM PRINCIPLE
#OPTIMIZATION
REACTION TIME
POPULATION INVERSION
1002 I60L 2403
BT _(NVERSIONS
RT ENERGY LEVELS
MOLECULAR RELAXATION
POPULATIONS
STIMULATED EMISSION
POPULATIONS
1601 1905 2403
RI POPULATION INVERSION
STATISTICS
PORCELAIN
1801 1805
8T CERAMICS
#REFRACTORY MATERIALS
RI CERAMIC CCATINGS
ENAMELS
GLASS
GLAZES
SILICON DIOXIDE
VITRECUS MATERIALS
PORES
USE POROSITY
POROSITY
3408
UF PORES
NT MICRDPOROSITY
RT BUOYANCY
COMPRESSIBILITY
#DEFECTS
DENSITY
DENSITY (MASSIVGLUME)
FORMATIONS
GAS INJECTION
HOLE DISTRIBUTION (MECHANICS)
IMPREGNATING
INFILTRATION
INTERSTICES
LEAKAGE
PERMEABILITY
PERMEATING
PINHOLES
POROUS BOUNDARY LAYER CONTROL
POROUS MATERIALS
POROUS PLATES
PROPERTIES
SINTERING
TEXTURES
VOID RAIIO
VOIDS
WETIABILIIY
POROUS BOUNDARY LAYER CCNTRCL
1202 3303
BT BOUNDARY LAYER CCNTRCL
RT CONVECTIVE FLOW
FREE CONVECTION
MASS TRANSFER
POROSITY
580
POROUS WALLS
POROUS MATERIALS
0606 IT04 1801
BT #SOILS
NT POLYURETHANE FOAM
RT CELLS
HONEYCOMB STRUCTURES
INTERSTICES
MATERIALS
METAL POWDER
POROSITY
POROUS PLATES
POROUS WALLS
POWDER METALLURGY
SANOS
SPONGES (MATERIALS)
POROUS PLATES
0606 0903 1706
BT PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
#STRUCTURAL MEMBERS
RI POROSITY
POROUS MATERIALS
POROUS WALLS
POROUS WALLS
1203 1803 3303
BT WALLS
RT DIFFUSERS
POROUS BOUNDARY LAYER CONIROL
POROUS MATERIALS
POROUS PLATES
PORPHINES
0403 1808
BT #ORGANDMETALLIC COMPOUNDS
PORPHYRA
0404 1305
BT ALGAE
#PLANTS (BOTANY)
PORPHYRINS
0402 0603 0404 0406 0409 1808
NT CHLOROPHYLLS
PORPOISES
0402 0404
BT #ANIMALS
MAMMALS
VERTEBRATES
PORTS
OIO2 0202 1101 1103 1106 1105 3110
3202
IUSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW|
RT AIRPORTS
DRYOOCKS
PORTS (OPENINGS)
PORTS (OPENINGS)
3203
8T #OPENINGS
RT APERTURES
CAVITIES
DUCTS
EXHAUST SYSTEMS
ORIFICES
OUTLETS
PORTS
VENTS
WINDOWS
WINDOWS (APERTURES)
POSITION
1902 2103 2311 3009 3606
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDEO---CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ATTITUDE (INCLINATIONI
POSITION (LOCATION)
POSITION (TITLE)
POSITION (LOCATION)
2103 3009
UF LOCALIZATION
LOCATION
NT SOLAR POSITION
RT ALTITUDE
AZIMUTH
BEARING (DIRECTION)
COLLATING
COLLOCATION
#COORDINATES
#DETECTION
#DISTANCE
EPHEMERIDES
THESAURUS (ALPHAbETiCAL LISTING) POTASSIUM
EXPOSURE
FIXING
#GEOMETRY
LATITUDE
LONGITUDE
#NAVIGATION
ORIENTATION
POINTS
POSITION
POSITION ERRORS
POSIIIUN INUICAIOHS
POSITIONING
RADAR BEACONS
#SITES
SOUND RANGING
SPATIAL DISTRIBUTION
#SIAIIONS
SURVEYS
#TRACKING (POSITION}
POSITION (TITLE)
3406
RT EVALLATION
GRADE
#PERSCNNEL
POSITION
RAIINGS
POSITION ERRORS
1904 2IgZ 2103
BT ERRORS
RI ERROR SIGNALS
#NAVIGATION
OPTICAL CORRECTICN PROCEDURE
POSITION (LOCATION)
POSITIDhlNG
VELOCITY ERRORS
POSITION INDICATORS
2104 2807 3107
BT #DISPLAY DEVICES
INDICATING INSIRUMENIS
#MEASURING INSTRUMENTS
NT PLAN POSITION INOICATORS
SPACECRAFT POSITION INDICATORS
RT #AIRCRAFT INSTRUMENTS
ALTIMETERS
BEACONS
"DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
#FLIGHI INSIRUMENTS
#NAVIGATION AIOS
NAVIGATION INSTRUMENTS
PLOTIERS
POSITION (LOCATION)
RANGE FINDERS
ROCKET-BORNE INSTRUMENTS
SEXTANTS
SOLAR CbMPASSES
SOUND LOCALIZATION
POSIIION SERVOS
USE SERVOMOTORS
POSITIONING
3001 3006
RT ADJUSTING
ALIGNMENI
AMBIGUIIY
AUTOMATIC GIMBAL ANTENNA VECTOR EQUIPMENT
COLLATING
COLLOCAIION
DISPLACEMENT
OISTRIBUTING
DISTRIBUTION
EXPOSURE
FITTING
FIXING
INSTRUMENT ORIENTATION
JOINING
LATITUDE MEASUREMENT
LONGIIUOE MEASUREMENT
#NAVIGATION
ORIENTATION
POSITION ILOCATION|
POSIIION ERRORS
RAOIO NAVIGATION
RELEGATION
SETIING
SPACING
STATIONKEEPING
POSITIONING DEVICES (MACHINERYI
090I 0904 1612 2104 3006
NT BOOMS (EQUIPMENT)
CAMS
JIGS
gT DEVICES
HOLDERS
JACKS (LIFTSI
SLEWING
POSITIVE FEEDBACK
0608 0503 1003
UF REGENERATIVE FEEDBACK
BI #FEEDBACK
RT AMPLIFICATION
FEEDBACg A_PLiFiERS
MULTIVIBRATORS
NONLINEAR FEEDBACK
#OSCILLATORS
REGENERATION (ENGINEERINGI
SELF OSCILLATION
TRANSFER FUNCTIONS
POSITRON ANNIHILATION
2603 2605
BT ANNIHILATION REACTIONS
#NUCLEAR REACTIONS
RT ANTIPARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
#NUCLEAR PARTICLES
PAIR PRODUCTION
#PARTICLES
POSITRONIUM
2403 2405
RT ATOMS
EXCITDNS
POSITRONS
2403 2405
BT #ANTIMATTER
ANTIPARTICLES
CHARGED PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
#NUCLEAR PARTICLES
#PARTICLES
RT LEPIONS
PAIR PRODUCTION
POST-BLAST NUCLEAR RADIATION
0411 2205 2405
BT NUCLEAR RAOIATION
RT FALLOUT
HALF LIFE
RADIANT FLUX DENSITY
RADIATION EFFECTS
RADIOACTIVE DECAY
RADIOACTIVITY
POSTAMPLIFIERS
0701 0705 0905
BT #AMPLIFIERS
RT PREAMPLIFIERS
POSTERIOR SECTIONS
0406
RT #ANATOMY
DORSAL SECTIONS
POSTFLIGHT ANALYSIS
OlOI 020I 0804 I906 3004 300b 3007
RT ANALYZING
PERFORMANCE
POSTULATES
USE AXIOMS
POSTURE
0401 0605 0608
RT ORTHOSTATIC TOLERANCE
#POTABLE LIQUIDS
0505 050T
NT BEVERAGES
POTABLE WATER
W INES
RT #LIQUIDS
PURITY
POTABLE WATER
0401 0505 0507
BT #POTABLE LIQUIDS
WATER
RT COLD WATER
CONSERVATION
PURIFICATION
SANITATION
WATER TREATMENT
POTASSIUM
1703
BT ALKALI METALS
#CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
NI LIQUID POTASSIUM
POTASSIUM ISOTOPES
581
POTASSIUM NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONtT)
POTASSIUM 38
POTASSIUM 60
POTASSIUM ALLOYS
0603 170]
8T #ALLOYS
POTASSIUM BROMIDES
0603 1804
8T BROMIDES
BROMINE CDMPOUNOS
HALIDE5
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIDES
POTASSIUM COMPOUNDS
POTASSIUM CHLORIDES
0603 180_
BT CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS
HALIDES
mHALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIDES
POTASSIUM COMPOUNDS
POTASSIUM CHROMATES
0603 1804
BT CHROMATES
#CHROMIUM COMPOUNDS
POTASSIUM COMPOUNDS
POTASSIUM COMPOUNDS
0403 0603 1804
NT ALUM
NEPHELINE
POTASSIUM BROMIDES
POTASSIUM CHLORIDES
POTASSIUM CHROMATES
POTASSIUM HYDRIDES
POTASSIUM HYDROXIDES
POTASSIUM IODIDES
POIASSIUM NITRATES
POTASSIUM OXIDES
POTASSIUM PERCHLORATES
POTASSIUM PEROXIDES
POTASSIUM PHOSPHATES
POTASSIUN SILICATES
RI ALKALI METAL COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
POTASSIUM HYDRIDES
0603 1807
BT HYDRIDES
mHYOROGEN COMPOUNDS
METAL HYORIDES
POTASSIUM COMPOUNDS
POTASSIUM HYDROXIDES
0603 1804
BT ALKALIES
HYDROXIDES
POTASSIUM COMPOUNDS
POTASSIUM IOOIOES
0603 1806
fiT ALKALI HALIOES
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
IODIDES
IODI_E COMPOUNDS
METAL HALIDES
POTASSIUM COMPOUNDS
POTASSIUM ISOTOPES
2406
BT ALKALI METALS
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
POTASSIUM
NT POTASSIUM 38
POIASSIUN 40
POTASSIUM NITRATES
0603 [804
BT INORGANIC filTRATES
NITRATES
#NJIRGGEN COMPOUNDS
POTASSIUM COMPOUNDS
POTASSIUM OXIDES
0603 1804
BT #CHALCOGENIDES
METAL OXIDES
OXIOES
POTASSIUM COMPOUNDS
PUTASSIUM PERCHLORAIES
0603 1806
8T CHLORINE COMPOUNDS
#HALOGEN COMPOUNDS
PERCHLORATES
POTASSIUM COMPOUNDS
RT EXPLOSIVES
SOLID ROCKET PROPELLANTS
POTASSIUM PEROXIOES
0603 1804
BT #CHALCOGENIOES
OXIDES
PEROXIDES
POTASSIUM COMPOUNDS
POTASSIUM PHOSPHATES
0603 1804
BT PHOSPHATES
#PHOSPHORUS COMPOUNDS
POTASSIUM COMPOUNDS
POTASSIUM SILICATES
0603 1804
8T #MINERALS
POTASSIUM COMPOUNDS
SILICATES
#SILICON COMPOUNDS
POTASSIUM 38
0603 1703 2406
8T ALKALI METALS
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOIOPES
#METALS
NUCLIDES
POTASSIUM
POTASSIUM ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
POTASSIUM 40
1703 2406
BT ALKALI METALS
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
POTASSIUM
POIASSIUM ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
POTATOES
0409
BT FARM CROPS
VEGETABLES
RI FOOD
#PLANTS IBOTANY)
POTENTIAL
1001 2311 3406
|USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT COULOMB POTENTIAL
ELECTRIC POTENTIAL
GEOPOTENTIAL
IONIZATION POTENTIALS
KLEIN'-OUNHAM POTENTIAL
MYOELECTRIC POTENTIALS
NUCLEON POTENTIAL
PLASMA POTENTIALS
#POTENTIAL ENERGY
POTENTIAL FIELDS
POTENTIAL THEORY
YUKAWA POTENTIAL
#POTENTIAL ENERGY
1309 2308 2404
NT BIOELECTRIC POTENTIAL
CONTACT POTENTIALS
COULOMB POTENTIAL
ELECTRIC POTENTIAL
GEOPOTENTIAL HEIGHT
IONIZATION POIENIIALS
LIENARD POTENTIAL
LOW VOLTAGE
PHOIOVOLTAGES
PLASMA POTENTIALS
SPIKE POTENTIALS
RI CHEMICAL ENERGY
ELECTRIC ENERGY STORAGE
ENERGY
ENERGY STORAGE
FROUDE NUMBER
GEOPOIENTIAL
INTERNAL ENERGY
KINETIC ENERGY
MORSE POTENTIAL
POTENTIAL
582
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) POWER LINES
POTENTIAL FIELDS
2308 2311 2401
RT FIELD THEORY (PHYSICS}
POTENTIAL
POTENTIAL FLOW
1202 2308 2311
UF IRRDTATIGNAL FLOW
BT #FLUID FLOW
NT EQUIPOTENTIALS
RT CARTAN SPACE
HEAT TRANSMISSION
INVISCID FLOW
VORTICITY
POTENTIAL GRADIENTS
0101 1202 1308 2311 2402 3408
BT GRADIENTS
RT PRESSURE GRADIENTS
SPARK GAPS
TEMPERATURE GRAOIENTS
POTENTIAL PROBLEMS
USE POTENTIAL THEORY
POTENTIAL THEORY
0101 1202 1308 1902 2311 2402
UF POTENTIAL PROBLEMS
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
JACOB) INTEGRAL
POTENTIAL
STREAM FUNCTIONS (FLUIDS}
THEORIES
POTENIIUMETERS
0902 0905 1002 2304
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RT POTENTIOMETERS IINSTRUMENTS)
POTENTIOMETERS IRESISTORS}
POTENTIOMETERS (INSTRUMENTS}
0905 I002 1406
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RT BOLONETERS
ELECTRIC POTENTIAL
ELECTRICAL MEASUREMENT
ELECTROMETERS
POTENTIOMETERS
THERMOCGUPLE PYR&METERS
THERMOCOUPLES
VOLTMETERS
POTENTIOMETERS (RESISTORS)
0905
BT #ATTENUATORS
RESISTORS
RT POTENTICMETERS
POTENTIOMETRIC ANALYSIS
0902 0905 1002 2304
UF POTENTICMETRY
BT CHEMICAL ANALYSIS
#CHEMICAL TESTS
POTENTIOMETRY
USE POTENTICMETRIC ANALYSIS
POTEZ AIRCRAFT
0201 0207
NT POTEZ 840 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
POTEZ 840 AIRCRAFT
0207 3401
8T #JET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
POTEZ AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
POTTING COMPOUNDS
0701 0904 0905 1410 1502 1504 1805
RT COMPCUNOS
ENCAPSULATING
INSULATION
POURING
3407
RT CASTING
CASTINGS
POWDER (PARTICLES)
1704 1805 3203
8T #PARTICLES
NT FINES
METAL POWDER
PLATINUM BLACK
POWDERED ALUMINUM
RT COMPRESSIBILITY
#DUST
EXPLOSIVES
FLAKES
FLOUR (FOOD)
GRANULAR MATERIALS
OBSIDIAN
POWDER METALLURGY
PUMICE
SIZE SEPARATION
POWDER METALLURGY
1504 1701 1704
RT #ALLOYS
AUTOCLAVING
CERMETS
COMMINUTION
COMPACTING
#COMPOSITE MATERIALS
ZLECTROOEPOS!TION
METAL PARTICLES
METALLURGY
POROUS MATERIALS
POWDER (PARTICLES)
PREFORMS
SINTEREO ALUMINUM POWDER
SINTERING
VACUUM MELTING
POWDERED ALUMINUM
1504 I704
BT ALUMINUM
#CHEMICAL ELEMENTS
METAL PARTICLES
METAL POWDER
#METALS
#PARTICLES
POWDER (PARTICLES)
RT LITHIUM ALUMINUM HYDRIDES
SINTERED ALUMINUM POWDER
POWDERED METALS
USE METAL POWDER
POWER
0301 0303 IDOZ 2311 2801 2805 2808
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECONMENOED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #ELECTRIC GENERATORS
ELECTRIC POWER
ENERGY
FLUID POWER
FLUX (RATE)
FLUX DENSITY
FORCE
HORSEPOWER
NUCLEAR ENERGY
RESOLUTION
#THRUST
POWER CONVERSION
USE #ELECTRIC GENERATORS
POWER DENSITY
USE FLUX DENSITY
POWER EFFICIENCY
2203 2204 2405
6T #EFFICIENCY
RT COMBUSTION EFFICIENCY
COMPRESSOR EFFICIENCY
HORSEPOWER
NOZZLE EFFICIENCY
PROPELLER EFFICIENCY
PROPULSION SYSTEM PERFORMANCE
PROPULSIVE EFFICIENCY
THERMODYNAMIC EFFICIENCY
TRANSMISSION EFFICIENCY
POWER GAIN
0901 0902 1413
BT AMPLIFICATION
POWER GENERATORS
USE #ELECTRIC GENERATORS
POWER LIMITED SPACECRAFT
0303 3110
RT #ROCKET VEHICLES
SPACECRAFT
POWER LIMITERS
0302 0303 I504
RT #ATTENUATORS
CLAMPING CIRCUITS
CLIPPER CIRCUITS
LIMITER CIRCUITS
POWER LINES
0904 2304
BT #TRANSMISSION LINES
583
POWER LIKES NASA THESAURUS {ALPHABETICAL LISTING)
(CON_TI
RT bESSEL FUNCTIONS
BUS CONDUCTORS
CABLES
COAXIAL CABLES
ELECTRIC POWER TRANSMISSION
ELECTRIC wirE
SUBMARINE CABLES
POWER PLANTS
0301 0302 1504 2203 2204 3404
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #ELECTRIC POWER PLANTS
#ENGINES
ENRICO FERMI ATOMIC PUWER PLANT
FACILITIES
HALLAM NUCLEAR POWER FACILITY
ML-I NUCLEAR POWER PLANT
POWER REACTORS
2204
RT NUCLEAR POWER REACTORS
REACTORS
SATURABLE REACTORS
POWER SERIES
1902
BT #ANALYSIS {MATHEMATICS)
CALCULUS
REAL VARIABLES
SERIES (MATHEMATICS)
NT MACLAURIN SERIES
TAYLOR SERIES
RT ANALYTIC FUNCTIONS
POWER SPECTRA
1902 23EI
Bl #SPECTRA
RT ACOUSTICS
ENERGY SPECTRA
FLUX DENSITY
LOUDNESS
POWER SUPPLIES
070I 0904 0905
(USE bF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW|
RT AIRCRAFI ENGINES
BAUXILIARY POWER SOURCES
ELECTRIC _ATTERIES
#ELECTRIC GENERATORS
LLECIRON SOURCES
tNERGY SOURCES
HEAT SOURCES
LINE CURRENT
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
#PLASMA POWER SOURCES
_PROPELLANIS
#RECTIFIERS
SOLAR GENERATORS
SOURCES
SPACECRAFT POWER SUPPLIES
POWER SUPPLY CIRCUITS
0904
BT #CIRCbITS
RT CURRENT REGULATORS
#RECTIFIERS
#TRANSFORMERS
VOLTAGE REGULATORS
POWER TRANSKISSICN
0705 0710 0901 0902 1504 2308 3404
IUSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT TH_ TERMS
LISTED BELOW)
RT bUS CONDUCTORS
ELECTRIC POWER TRANSMISSION
_LECIRIFICATION
#MECHANICAL CRIVES
POYNTING THEOREM
1002 Z307 Z_02
_T #THEOREMS
RT ELECTRIC POWER
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
#ENERGY TRANSFER
MAXWELL EQUATION
VECTOR ANALYSIS
POYNTING-ROEERISON EFFECT
2902 3005 3006
Ri EFFECIS
M{CRUMEIEOROIDS
ORBITAL MtCHANICS
RADIATION EFFECTS
ZODIACAL OUST
ZODIACAL LIGHT
PPI {POSITION INDICATORS)
USE PLAN POSITION INDICATORS
PPM {MODULATION)
USE PULSE POSITION MODULATION
PRACTICES
USE PROCEDURES
PRAESEPE STAR CLUSTERS
3001 3009
BT #CELESTIAL BODIES
STAR CLUSTERS
STARS
PRANDTL NUMBER
1202 1203 1204 2303
BT DIMENSIONLESS NUMBERS
#RATIOS
RT FORCED CONVECTION
HEAT TRANSFER
INVISCID FLOW
MOMENTUM TRANSFER
NUSSELI NUMBER
PECLET NUMBER
REYNOLDS NUMBER
SCHMIDT NUMBER
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
VISCOUS FLOW
PRANDTL-MEYER EXPANSION
1202 1203
BT EXPANSION
RT BLASIUS EQUATION
FALKNER-SKAN EQUATION
LAMINAR FLOW
METHOD OF CHARACTERISTICS
NEWTON PRESSURE LAW
SUPERSONIC FLOW
TWO DIMENSIONAL FLOW
PRASEODYMIUM
1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
RARE EARTH ELEMENTS
NT PRASEODYMIUM ISOTOPES
PRASEODYMIUM ISOTOPES
2406
UF PRASEODYMIUM 144
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
PRASEODYMIUM
RARE EARTH ELEMENTS
PRASEODYMIUM 144
USE PRASEODYMIUM ISOTOPES
PREAMPLIFIERS
0701 0703 0705 0905
BI #AMPLIFIERS
RI INTERMEDIATE FREQUENCY AMPLIFIERS
LOW NOISE
MIXING CIRCUITS
POSTAMPLIFIERS
SIGNAL DETECTION
SIGNAL DETECTORS
SIGNAL RECEPTION
TRANSISTOR AMPLIFIERS
VOLTAGE AMPLIFIERS
PRECAMBRIAN PERIOD
1305
RT CANADIAN SHIELD
#GEOLOGY
PALEONTCLUGY
PRECAUTIONS
USE ACCIDENT PREVENTION
PRECESSION
1403 2308 3009
UF MOMENTUM PRECESSION
BI #GYRATION
hT LARMDR PRECESSION
PROTON PRECESSION
RT #GYROSCOPES
GYROSCOPIC STABILITY
LIBRATION
/
NUIATION
ROTATION
PRECIOUS METALS
USE #NOBLE METALS
PRECIPITATION
2001 2003 3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
584
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) PREFORMS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERM
LISTED BELOW)
RT DROP SIZE
ELECTRON PRECIPITATION
FALLING
HYOR_MFIALLURGY
MATERIALS RECOVERY
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
0603 3407
RT AGGLOMERATION
CEMENTATION
COAGULAIION
COLLOIDING
CONCENTRATING
CRYSTALLIZATION
#DEPCSIIION
DISSOLVING
FILTRATION
FLOCCULATING
HYDRCMEIALLURGY
HYDROMETEGROLOGY
MATERIALS RECOVERY
PRECIPITATION
PRECIPITATORS
SATURATION
SEPARATION
SETTLING
SGLUBILIIY
SUPERSATURATION
PRECIPITATION (METEOROLCGY)
2003
NT DEW
HAIL
RAIN
SNOW
RT ATMOSPHERIC MOISTURE
CLIMATOLOGY
CLOUD PHYSICS
CLOUD SEEDING
CLOUDS (METEOROLOGY)
CUMULONIMBUS CLOUDS
CYCLONES
FLOODS
FOG
HUMIDITY
HYDROLOGY
#METEOROLOGY
MIST
MONSDONS
NIMBOSTRATUS CLOUDS
PRECIPITATION
RAINSTORMS
SATURATION
#STORMS
STORMS (METEOROLOGY)
WATER
WEATHER
WEATHER FORECASTING
PRECIPITATION HARDENING
1701 1704
UF AGE HARDENING
DISPERSION PRECIPITATION HARDENING
STRAIN AGING
BI #HARDENING (MATERIALS)
NT MARAGING
RT COLD HARDENING
#HEAT TREATMENT
SOLID SOLUTIONS
STRAIN HARDENING
SUPERSATURATION
PRECIPITATION PARTICLE MEASUREMENT
I3Ol 2001 2003
aT SIZE DETERMINATION
RT DROP SIZE
METEOROLOGICAL RADAR
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
PRECIPITATORS
0602
aT #SEPARATORS
NT ELECTROSTATIC PRECIPITATORS
RT AIR FILTERS
CONCENTRATORS
OUST COLLECTORS
PRECIPITAIION (CHEMISTRY)
THICKENERS (EQUIPMENT)
PRECISION
3408
UF EXACTNESS
RT ACCURACY
ALLOWANCES
CONFIDENCE LIMITS
CONSISTENCY
DEFINITION
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
ERRORS
HIGH RESOLUTION
HYSTERESIS
QUALITY
QUALITY CONTROL
RELIABILITY
RESOLUTION
#SENSITIVITY
SHARPNESS
TOLERANCES (MECHANICS)
TRUNCAIION ERRORS
VALIDITY
PRECONDITIONING
3_07
8T #PREPARATION
RI CONDITIONING
PRECOOLING
II03 2702 2804 3303
BT #COOLING
RT REGENERATIVE COOLING
PREDICTION RECORDING
1504 IgO5 2001 2003
BT RECORDING
RT PREaICTIONS
PREDICTIONS
I406 1904 1905 3006 3406 3407
UF PREDICTORS
NT LINEAR PREDICTION
PERFORMANCE PREDICTION
RT CONFIDENCE LIMITS
CONTINGENCY
ESTIMATES
#FORECASTING
PREDICTION RECORDING
PROJECTION
RISK
PREDICTORS
USE PREDICTIONS
PREEMPTING
3402 3403 3406 3407
RT CLAIMING
PREVENTION
PREFIRING TESTS
3102 3106 3301
NT COLD FLOW TESTS
RT CAPTIVE TESTS
CHELKUUT
ENGINE TESTS
#GROUND TESTS
PREFLIGHT ANALYSIS
PRELAUNCH TESTS
ROCKET ENGINE DESIGN
STATIC TESTS
TEST FIRING
TEST STANDS
PREFLIGHT ANALYSIS
0502 1904 3006
RT ANALYZING
PREFIRING TESTS
PREFLIGHT OPERATIONS
SYSTEMS ANALYSIS
TESTS
TRAJECTORY ANALYSIS
WEIGHT ANALYSIS
PREFLIGHT OPERATIONS
0502 1904 3006
NT COUNTDOWN
RT #GROUND TESTS
OPERATIONS
PREFLIGHT ANALYSIS
PRELAUNCH TESTS
REFUELING
PREFOCUSING
3407
BT FOCUSING
_T OPTICS
PREFORMS
170_ [605 3407
RT BLANKS
#COMPOSITE MATERIALS
MOLDS
POWDER METALLURGY
585
PREGNANCY NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PREGNANCY
0404 0405
RT BIRTH
PREHEATERS
USE #HEATING EGUIPMENT
PREHEATING
USE #HEATING
PRE1MPREGNATIGN
040_ 3407
RT FILAMENT WINDING
PREJUDICES
0408 0610 3402 3406 3408
RT ECONOMICS
IRRATIONALITY
MANAGEMENT
PROPERTIES
#PSYChOLCGY
PRELAUNCH PRCBLEMS
0506 3102
RT COUNTDOWN
PRELAUNCH TESTS
PROBLEMS
RELIABILITY
SPACECRAFT RELIABILITY
PRELAUNCH TESTS
0506 1108 3102
BT #GROUND TESTS
#NONDESTRUCTIVE TESTS
NT STATIC FIRING
RT CAPTIVE TESTS
COLD FLOW TESTS
COUNTDOWN
ENGINE TESTS
#LAUNCHING
MISSILE TESTS
PREFIRING TESTS
PREFLIGHT OPERATIONS
PRELAUNCH PROBLEMS
STATIC TESTS
TEST FIRING
TEST STANDS
PRELOAOING
USE PRESTRESSING
PREMATURE OPERATION
3406 3607
RT OPERATIONS
#PREPARATION
PREMIXED FLAMES
3301
BT FLAMES
RT CARBURETORS
FLAME PROPAGATION
GAS MIXTURES
MIXING
#PREPARATION
1502 1504 I507 3406 3407
NT PRECCNDITIONING
PRESTRESSING
PRETREATMENT
PREWHIRLXNG
PREWHITENING
RT ASSEMBLING
PREMATURE OPERATION
PRIMING
PREPOLYMERS
1808 1810
NT DIMERS
TRIMERS
RT MONOMERS
POLYMERS
PRESBYOPIA
0605 0408
RT VISION
PRESENTATION
3406 3407
RT #INFORMATIGN
PRESERVATIVES
0505 1802 lBOB
RT #ADDITIVES
AGENTS
ANTICEAGULANTS
ANT#OXIDANTS
NEUTRALIZERS
PENETRANTS
PRESERVING
RETARDANIS
STABILIZERS (AGENTS)
PRESERVING
0504 0505 0506
RT BIOPAKS
CONTAINERS
CORROSION PREVENTION
COVERINGS
CURING
DEGRADATION
FOOD
FREEZING
FROZEN FOODS
IMPREGNATING
#IRRADIATION
PACKAGING
PRESERVATIVES
RAOIATION EFFECTS
REFRIGERATING
STORAGE
WEATHERPROOFING
PRESINTERING
USE SINTERING
PRESSES
1506
NT RAMS (PRESSES)
RT COMPACTING
HAMMERS
MACHINE TOOLS
PLATENS
PRESSING
PRESSING (FORMING)
PUNCHES
#TOOLS
PRESSING
1504 1801
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT COLD PRESSING
COMPACTING
COMPRESSING
HOT PRESSING
PLATENS
PRESSES
PRESSING (FORMING)
PRESSING (FORMING)
1504
BT #FORMING TECHNIQUES
NT BLANKING (CUTTING)
COINING
STAMPING
RT COLO PRESSING
COMPACTING
EXTRUDING
FORGING
HOT PRESSING
#METAL WORKING
MOLDS
PRESSES
PRESSING
SIZING (SHAPING)
PRESSORS
USE VASOCONSTRICTOR ORUGS
#PRESSURE
1202 1408 2003 2311 3408
UF SURFACE PRESSURE
NT ATMOSPHERIC PRESSURE
BASE PRESSURE
BLOOD PRESSURE
CRITICAL PRESSURE
OENSIFICATION
DIFFERENTIAL PRESSURE
DYNAMIC PRESSURE
ELECTRON PRESSURE
GAS PRESSURE
HIGH ALTITUDE PRESSURE
HIGH PRESSURE
HIGH VACUUM
HYDROSTATIC PRESSURE
HYPERTENSION
HYPOTENSION
HYPOXEMIA
ILLUMINANCE
IMPACT LOADS
INLET PRESSURE
INTERNAL PRESSURE
INTRACRANIAL PRESSURE
INTRAOCULAR PRESSURE
ISOSTATIC PRESSURE
LOW PRESSURE
LOW VACUUM
LUMENS
586
THESAURUS LALPHABETICAL LISTING) PRESSURE GRADIENTS
LUMINANCE
LUMINOUS INTENSITY
MIDDLE EAR PRESSURE
OVERPRESSURE
OXYGEN TENSION
PARIIAL PRESSURE
RADIATION PRESSURE
SOUND PRESSURE
STAGNATION PRESSURE
STATIC PRESSURE
SUPERCRITICAL PRESSURES
SYSTOLIC PRESSURE
THRUST CHAMBER PRESSURE
TRANSIENT PRESSURES
ULTRAHIGH VACUUM
VACUUM
VAPDK PRESSURE
WALL PRESSURE
WATER PRESSURE
WIND PRESSURE
RT BARORECEPTORS
BLAST LOADS
COMPRESSING
#ENVIRONMENTS
FORCE
GIBBS-HELMHOLTZ EQUATIONS
HEAD (FLUID MECHANICS)
IMPACT
#LOADS (FORCES)
NEWTON PRESSURE LAW
OSMOSIS
PRESSURE HEADS
PRESSURE MEASUREMENTS
PRESSURIZING
TEMPERATURE INVERSIONS
WEIGHT (MASSI
PRESSURE BREATHING
0303 0504
BT RESPIRATION
RT EMERGENCY BREATHING TECHNIQUES
LIQUID BREATHING
#STRESS (PHYSIOLOGY)
PRESSURE BROADENING
I4II 2401 2404
RT LINE SPECTRA
#SPECTROSCOPY
PRESSURE CABINS
USE PRESSURIZED CABINS
PRESSURE CHAMBERS
0303 0408 0504
BI #COMPARTMENTS
TEST CHAMBERS
NT VACUUM CHAMBERS
RT AIR LOCKS
CHAMBERS
ENCLOSURES
PRESSURE VESSELS
PRESSURIZED CABINS
WIND IUNNEL DRIVES
PRESSURE COEFFICIENT
USE AERODYNAMIC COEFFICIENTS
PRESSURE DISIRIBUTION
0101 0102 1203 3203
OF PRESSURE FIELDS
SUPERSONIC PRESSURE DISTRIBUTION
BT #DISTRIBDTICN (PROPERTY)
RT AERODYNAMIC COEFFICIENTS
AERODYNAMIC LOADS
AERODYNAMIC STABILITY
CENTER OF RRESSURE
DIFFERENTIAL PRESSURE
DISTRIBUTION
FIELD THEORY (PHYSICSI
INFLUENCE COEFFICIENT
INTERNAL PRESSURE
ISOBARS (PRESSURE)
LIFT
LOADING MCMENTS
/LOADS (FORCES)
MANOMETERS
MASS DISIRIBUTION
MOMENT DISIRIBUIION
NEWTON PRESSURE LAW
PRESSURE DRAG
PRESSURE DROP
PRESSURE GRADIENTS
PRESSURE MEASUREMENTS
PRESSURE REDUCTION
SHOCK WAVE PROFILES
STATIC LOADS
THEODORSEN TRANSFORMATION
VELOCITY DISTRIBUTION
VERTICAL DISTRIBUTION
WALL PRESSURE
PRESSURE DRAG
0101 1203
BT DRAG
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
NT INTERFERENCE DRAG
SUPERSONIC DRAG
WAVE DRAG
RT AERODYNAMIC DRAG
FRICTION DRAG
PRESSURE DISTRIBUTION
PRESSURE DROP
0408 1201 1202 1203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECUMMENOED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RI FLUID POWER
#FRICIION
GAS FLOW
HEAD FLOW
INLET FLOW
PRESSURE DISTRIBUIION
PRESSURE GRADIENTS
PRESSURE OSCILLATIONS
PRESSURE REDUCTION
TWO PHASE FLOW
PRESSURE EFFECTS
OlOl 0408 1202 1203 3203
RT COMPRESSIBILITY EFFECTS
EFFECTS
JET BLAST EFFECTS
#LOADS (FORCESI
SUCTION
TEMPERATURE EFFECTS
TEMPERATURE INVERSIONS
VACUUM EFFECTS
WINO EFFECTS
• PRESSURE FIELDS
USE PRESSURE DISTRIBUTION
PRESSURE GAGES
1202 1203 1408
UF BOMBS (PRESSURE GAGES)
PRESSURE GAUGES
BT #MEASURING INSTRUMENTS
NT ALPHATRONS
BAROMETERS
BAYARD-ALPERT IONIZATION GAGES
IONIZATION GAGES
ISOTENISCOPES
KNUOSEN GAGES
MANOMETERS
MCLEOD GAGES
OSMONEIERS
PENNING GAGES
PHILIPS IONIZATION GAGES
PIEZOELECTRIC GAGES
PIEZOMETERS
PIRANI GAGES
VACUUM GAGES
RT BOMBS
BOURDON TUBES
FLOWMETERS
HYPSOMETERS
PRESSURE MEASUREMENTS
PRESSURE RECORDERS
PRESSURE REGULATORS
PRESSURE SENSORS
SHOCK MEASURING INSTRUMENTS
STRAIN GAGE ACCELEROMETERS
STRAIN GAGE BALANCES
STRAIN GAGES
WEIGHT INDICATORS
PRESSURE GAUGES
USE PRESSURE GAGES
PRESSURE GRADIENTS
1202 1203 130l 340B
BT GRADIENTS
RT ATMOSPHERIC PRESSURE
BATHYTHERNOGRAPHS
CRITICAL FLOW
DIFFERENTIAL PRESSURE
FLUID BOUNDARIES
#FLUID FLOW
FRICTION FACTOR
HYOROOYNANICS
587
PRESSUREG ADIENTS NASATHESAURUS(ALPHABETICALLISTING)
[CON_T)
HYDROSTATICS
INLET PRESSURE
ISOBARS (PRESSURE)
KNUDSEN FLOW
LIQUID FLOW
LIQUID-LIQUID INTERFACES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
MULTIPHASE FLOW
ORIFICE FLOW
PIPE FLOW
POTENTIAL GRADIENTS
PRESSURE DISTRIBUTION
PRESSURE _ROP
PRESSURE HEADS
PRESSURE MEASUREMENTS
RANKINE-HUGONIOT RELATION
STEADY FLOW
STEAM FLOW
SUBCRITICAL FLOW
SUCTION
SUPERCRITICAL FLOW
UNIFORM FLOW
UNSTEADY FLOW
VENIURI IUBES
PRESSURE HEADS
1202 1203 ICOB
UF HEAD (PRESSURE)
RT CENTER OF PRESSURE
ELEVATION
#FLUID FLOW
HYDRAULICS
HYDRODYNAMICS
HYDROSTATIC PRESSURE
HYDROSTATICS
LIQUID FLOW
#PRESSURE
PRESSURE GRADIENIS
PRESSURE MEASUREMENTS
PRESSURE MEASUREMENTS
1202 1203 I408
UF TONOMETRY
BT #MECHANICAL MEASUREMENT
RT ACDUSIIC MEASUREMENTS
BAROMETERS
BOURDEN TUBES
DIFFERENTIAL PRESSURE
FLOW MEASUREMENT
FLOWMEIERS
IMPEDANCE MEASUREMENIS
IONIZATION GAGES
KNUOSEN GAGES
MANOMETERS
MCLEOO GAGES
MEASUREMENT
NOISE METERS
PHILIPS IDNIZAIIGN GAGES
PIRANI GAGES
PITOT TUBES
PNEUMATIC PROBES
#PRESSURE
PRESSURE DISTRIBUTION
PRESSURE GAGES
PRESSURE GRADIENTS
PRESSURE HEADS
PRESSURE RECORDERS
PRESSURE SENSORS
VACUUM
VACUUM GAGES
VELOCITY
VELOCITY MEASUREMENT
VENIURI TUBES
WEIGHT INDICATORS
WIND TUNNEL CALIBRATION
PRESSURE MICROPHONES
USE MICROPHONES
PRESSURE OSCILLATIONS
1201 1202 1203 1608 330I
BT #OSCILLATIONS
RT COMBUSTION STABILITY
FLAME PROPAGATION
PRESSURE DROP
PRESSURE PULSES
TURBULENT FLOW
PRESSURE PROBES
USE PRESSURE SENSORS
PRESSURE PULSES
1201 1202 1203
RT BLAST LOADS
FLAME PROPAGATION
588
PRESSURE OSCILLATIONS
SHOCK WAVES
PRESSURE RECORDERS
1202 1203 1608
BT #RECORDING INSTRUMENTS
RT PRESSURE GAGES
PRESSURE MEASUREMENTS
PRESSURE SENSORS
PRESSURE RECOVERY
1201 1202 1203
RT DIFFUSERS
EXPLOSIVE DECOMPRESSION
FLUID AMPLIFIERS
INLET PRESSURE
RECOVERY
PRESSURE REDUCTION
0101 0102 0106 1203
UF BLEED-OFF
DECOMPRESSION
DEFLATING
DEPRESSURIZATION
NT EXPLOSIVE DECOMPRESSION
RT BLEEDING
COMPRESSING
GAS EXPANSION
INFLATING
PRESSURE DISTRIBUTION
PRESSURE DROP
REDUCTION
PRESSURE REGULATORS
0303 1201 1202 1203 1608 1506
BT AUTOMATIC CONTROL VALVES
CONTROL EQUIPMENT
#REGULATORS
#VALVES
RT #CONTROLLERS
FLOW REGULATORS
FUEL TANK PRESSURIZATION
OXYGEN REGULATORS
PRESSURE GAGES
PRESSURIZING
RELIEF VALVES
PRESSURE RELIEF VALVES
USE RELIEF VALVES
PRESSURE SENSORS
1202 1203 1408
UF PRESSURE PROBES
PRESSURE TRANSDUCERS
BT #TRANSDUCERS
NT BOURDON TUBES
RT ELECTROACOUSTIC WAVES
PIEZOELECTRIC GAGES
PRESSURE GAGES
PRESSURE MEASUREMENTS
PRESSURE RECORDERS
QUARTZ TRANSDUCERS
RAKES
#SHOCK WAVE GENERATORS
TRANSIENT PRESSURES
TRANSIENT RESPONSE
ULTRASONIC WAVE TRANSDUCERS
PRESSURE SUITS
0601 0504 0506 0508
BT #CLOTHING
PROTECTIVE CLOTHING
SUITS
NI SPACE SUITS
RT FLIGHT CLOTHING
HELMETS
INFLATABLE STRUCTURES
LIFE SUPPORT SYSTEMS
SAFETY DEVICES
PRESSURE TRANSDUCERS
USE PRESSURE SENSORS
PRESSURE VESSEL DESIGN
1103 1202 1203 1506 3606
BT STRUCTURAL DESIGN
RT PRESSURE VESSELS
#SHELLS (STRUCTURAL FDRMSI
PRESSURE VESSELS
II03 15D4 3202
RT #ACCUMULATORS
AUTOCLAVES
BELLS
BOILERS
BULBS
CONTAINERS
DOMES (STRUCTURAl FORMS)
FUEL TANK PRESSURIZATION
_A THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) PRIMERS {COATINGS;
FUEL TANKS
HEMISPHERE CYLINDER BODIES
ISOTENSOID STRUCTURES
PRESSURE CHAMBERS
PRESSURE VESSEL GESIGN
PROPELLANT TANKS
REACTOR MATERIALS
SHALLOW SHELL EQUATIONS
SPHERICAL TANKS
STORAGE TANKS
#TANKS (CONTAINERS)
WALL PRESSURE
WINO TUNNEL WALLS
PRESSURE WAVES
USE #ELASTIC WAVES
PRESSURE WELDING
1203 1507
BT OWELDING
NT DIFFUSION WELDING
ULTRASONIC WELGING
RT ARC WELDING
ELECTRIC WELOING
FLASH WELDING
FUSION WELDING
GAS WELDING
SPOT WELOS
PRESSURIZEO CABINS
0303 0401 0504 0506 0507
UF PRESSURE CABINS
BT #COMPARTMENTS
RT AIRCRAFT COMPARTMENTS
CABIN ATMOSPHERES
CABINS
COCKPITS
EMERGENCY LIFE SUSTAINING SYSTEMS
ENVIRONMENTAL CONTROL
ESCAPE CAPSULES
EXPLOSIVE DECOMPRESSION
LIFE SUPPORT SYSTEMS
OXYGEN SUPPLY EQUIPMENT
PRESSURE CHAMBERS
SPACECRAFT CABIN ATMOSPHERES
SPACECRAFT CABINS
PRESSURIZED WATER REACTORS
2203 2204 3404
BT LIQUID COOLED REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
WATER COOLED REACTORS
NT SPECTRAL SHIFT CONTROL REACTOR
RT NUCLEAR POWER REACTORS
PRESSURIZING
0303 1202 1203 3404
NT FUEL TANK PRESSURIZATION
RI #ACCUMULATORS
DENSIFICATION
EXPULSION
GAS GENERATORS
GAS INJECTION
INFLATING
#PRESSURE
PRESSURE REGULATORS
STIMULATION
PRESTON TUBES
USE PITOT TUBES
SPEED INDICATORS
PRESTRAINING
USE PRESTRESSING
PRESTRESSING
3II0 3202
UF PREL_ADING
PRESTRAINIfiG
PRETWISTING
BI #PREPARATION
PRETREATMENT
RT ELASTIC DEFORMATION
ISOTENSOIO STRUCTURES
#STRESSES
STRUCTURAL STRAIN
PRETESTS
USE TESTS
PRETREATMENT
3604 3407
BT #PREPARATION
NI PRESTRESSING
RT PREVENTION
PRIMING
PRETWISTING
USE PRESTRESSING
TWISTING
PREVENTION
I505 3406 3407
NT ACCIDENT PREVENTION
CORROSION PREVENTION
FIRE PREVENTION
ICE PREVENTION
RI ULUCKING
INHIBITION
POLLUTION
PREEMPTING
PRETREATHENT
#PROTECTION
REDUCTION
RESISTANCE
RETARDING
SAFETY
STOPPING
PREWHIRLING
3407
BT #PREPARATION
PREWHITENING
3407
BT #PREPARATION
RT COLOR
TREATMENT
PRIBRAM METEORITE
3005
BT CHONORITES
#METEORITES
STONY METEORITES
RT BOLIDES
MEIEOR TRAILS
PRIMARY BATTERIES
O302 0904
{NON--RECHARGEABLE BATTERIES;
BT DIRECT POWER GENERATORS
ELECTRIC BATTERIES
#ELECTRIC GENERATORS
#ELECTROCHEMICAL CELLS
NT ALKALINE BATTERIES
DRY CELLS
MAGNESIUM CELLS
METAL AIR BATTERIES
NICKEL ZINC BATTERIES
THERMAL BATTERIES
RT ELECTROLYTES
STORAGE BATTERIES
WET CELLS
PRIMARY COSMIC RAYS
2901
UF HEAVY COSMIC RAY PRIMARIES
BT CORPUSCULAR RADIATION
COSMIC RAYS
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
#IONIZING RADIATION
#PARTICLES
NT SOLAR COSMIC RAYS
RT COSMIC RAY ALBEO0
HEAVY NUCLEI
SECONDARY COSMIC RAYS
PRIMATES
0402
BT #ANIMALS
NT BABOONS
CERCOCEBUS MONKEYS
CHIMPANZEES
HUMAN BEINGS
MANGABEYS
MONKEYS
PRIMERS
1802 3302
(uSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENOEC_-CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW|
RT ENGINE PRIMERS
PRIMERS (COATINGS)
PRIMERS {EXPLOSIVES)
PRIMERS (COATINGS|
1802
fiT #COATINGS
PROTECTIVE COATINGS
RT DOPES
FILLERS
FINISHES
LACQUERS
METAL COATINGS
PAINTS
PRIMERS
SPRAYED COATINGS
589
PRIMERS (COATINGS) NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONIT)
SUBSTRATES
VARNISHES
PRIMERS IEXPLOSIVES}
3302
BT #EXPLOSIVE CEVICES
#IGNITERS
INITIATORS (EXPLOSIVES)
RT CAPS (EXPLOSIVES)
DETONATION
DETONATORS
EXPLODING WIRES
PERCUSSION
PRIMERS
SQUIBS
PRIMING
1504 1802 3302 3404
[USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
RT COATING
#COATINGS
INITIATION
#PREPARATION
PRETREATMENT
STARTING
TREATMENT
PRINCETON SAILWINGS
USE SAILWINGS
PRINCIPLES
1902 2311 3_06
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENOED--CGNSULT THE TERMS
LISTER BELOWI
RT LOGIC
MATHEMATICS
PRINTED CIRCUITS
0902 0903 I002
fiT #CIRCUITS
RT BREAOBOARC MODELS
CIRCUIT BOARDS
ELECTRONIC PACKAGING
INTEGRATED CIRCUITS
MINIATURE ELECTRONIC EQUIPMENT
MINIATURIZATION
PRINTEO RESISTORS
SUBMINIATURIZAI|QN
TRANSISTOR CIRCUITS
PRINTED RESISTORS
080L 0902 0905
fit #ATTENUATORS
RESISIORS
RI MINIATURIZATION
PRINTED CIRCUITS
PRINTERS
0803
NT PRINTERS [DATA PROCESSING}
TELEPRINTERS
RT CATHODE RAY TUBES
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
PL&ITERS
PRINTING
PROJECTORS
#TYPEWRITERS
PRINTERS (DATA PROCESSING)
0801
8T #DATA PROCESSING EQUIPMENT
PRINTERS
RT AUTOMATIC TYPEWRITERS
COMPUTERS
#DISPLAY DEVICES
PRINTOUTS
READOUT
TELEPRINTERS
PRINTING
0802 1504
UF PHOTCMECHANICS
NT LITHOGRAPHY
RT BINDING
CONIRASI
ELECTRONDGRAPHY
ENGRAVING
INKS
LEGIBILITY
PHOTOENGRAVING
PLOTTING
PRINTERS
READING
REPRODUCTION (COPYING)
PRINTOUTS
0802 0803
RT FORMAT
LISTS
PRINTERS [DATA PROCESSING)
READOUT
TABLES [DATA)
PRIORITIES
3401 3406
RT SEQUENCING
PRISMATIC BARS
1413 1504 1703 1805 2308 3203
BT BARS
#OPTICAL EQUIPMENT
PRISMS
PRISMS
1411 2306 2310 2601
fit #OPTICAL EQUIPMENT
NT PRISMATIC BARS
RT PHOTOELASTICITY
#REFRACTION
PRIVATE AIRCRAFT
USE GENERAL AVIATION AIRCRAFT
PRIVATE AVIATION
USE CIVIL AVIATION
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
PROBABILITY
USE PROBABILITY THEORY
PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS
1902 1905
8T #FUNCTIONS [MATHEMATICS}
#STATISTICAL ANALYSIS
NT NORMAL DENSITY FUNCTIONS
PEARSON DISTRIBUTIONS
RAYLEIGH DISTRIBUTION
WEIBULL DENSITY FUNCTIONS
RT BINOMIAL THEOREM
CENSORED DATA [MATHEMATICS)
CONTINUITY [MATHEMATICS)
DISCRETE FUNCTIONS
EVENIS
EXPECTANCY HYPOTHESIS
EXPONENTIAL FUNCTIONS
GAS DENSITY
MILLS RATIO
PROBABILITY DISTRIBUTION FUNCTIONS
QUARTILES
PROBABILITY DISTRIBUTION FUNCTIONS
1902 1905
fit #FUNCTIONS [MATHEMATICS)
#STATISTICAL ANALYSIS
STAIISTICAL DISTRIBUTIONS
RT DISCRETE FUNCTIONS
PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS
PROBABILITY THEORY
1902 1905
UF PRO8ABILITY
STATISTICAL PROBABILITY
UNCERTAINTY
RT APPLICATIONS OF MATHEMATICS
BINOMIAL THEOREM
BOREL SETS
CONFIOENCE
CONJUNCTION
CONSECUTIVE EVENTS
CONTINUUMS
#CORRELATION
DECISION THEORY
DISTRIBUTION FUNCTIONS
OUFFING DIFFERENTIAL EQUATION
EINSTEIN EQUATIONS
ERGODIC PROCESS
ERROR ANALYSIS
EVENTS
EXTREMUM VALUES
#FORECASTING
GAME THEORY
INDICATION
INFINITY
INFORMATIUN THEORY
ITERATION
MATHEMATICS
MAXWELL-BOLTZMANN DENSITY FUNCTION
MINKOWSKI SPACE
MONTE CARLO METHOD
OPERATIONS RESEARCH
QUALITY CONTROL
RANDOM ERRORS
RANDOM NOISE
590
THESAURUS [ALPHABETICAL LISTING) PRODUCTIVITY
RELIABILITY
SAMPLING
#STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
STATISTICS
STIELTJES INTEGRAL
#STOCHASTIC PROCESSES
SUBGROUPS
THEORIES
TRANSITION PROBABILITIES
TRAVELING SALESMAN PROBLEM
UNIQUENESS THEOREM
PROBES
L406 1409 1413 L504 3L08
{USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENOED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT DETECTORS
#MEASURING INSTRUMENTS
SENSORS
SONDES
SPACE PROBES
#TRANSDUCERS
PROBLEM SOLVING
0802 1902 3404 3406
UF RESOLVENIS
UNKNOWNS
BT #LEARNING
NT ASYMPTOTIC METHODS
ITERATIVE SOLUTION
THEOREM PROVING
RT APPROXIMATION
DECISION MAKING
EXISTENCE THEOREMS
GROUP DYNAMICS
ITERATION
MANAGEMENT
MAZE LEARNING
METHODOLOGY
SOLUTIGN
PROBLEMS
1902 231I 3406
[USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED---CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BOLZA PROBLEMS
BOUNDARY VALUE PROBLEMS
CAUChY PROBLEM
CHAPMAN-FERRARO PRZBLEM
OIRICHLET PROBLEM
FOUR BODY PROBLEM
MANY BODY PROBLEM
NtUMANN PROBLEM
OPERATIONAL PROBLEMS
POINCARE PROBLEM
PRELAUNCH PROBLEMS
THREE BODY PROBLEM
TRAVELING SALESMAN PROBLEM
TwO BODY PROBLEM
PROCEDURES
3406
UF METHODS
PRACTICES
NT _PTICAL CORRECTION PROCEDURE
RT MAYER PROBLEK
SYSTEMS ANALYSIS
PROCEEDINGS
3405
BT DOCUMENTATION
#LITERATURE
RT CONFERENCES
CONGRESS
#DOCUMENTS
PAPERS
REPORTS
PROCESSES
3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ISENTROPIC PROCESSES
OPERATIONS
ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESS
PRODUCT DEVELOPMENT
QUALITY CONTROL
PROCESSING
0802 3407
(USE OF A MCRE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
281-6830-67--11
LISTED BELOW}
RT #DATA PROCESSING
MANUFACTURING
MATERIALS RECOVERY
PRODUCTION ENGINEERING
REFINING
SETTLING
SHEAR
SIGNAL PROCESSING
TREATMENT
PROCESSORS (COMPUTERS)
USE COMPUTERS
PROCUREMENT
3406
RT CONTRACTS
EQUIPMENT SPECIFICATIONS
RECEIVING
SERVICES
PRODUCT DESIGN
USE PRODUCT DEVELOPMENT
PRODUCT DEVELOPMENT
L505 3404 3406
UF ENGINEERING DEVELOPMENT
PRODUCT DESIGN
NT WEAPONS DEVELOPMENT
RT AIRCRAFT DESIGN
AIRCRAFT PRODUCTION
AMPLIFIER DESIGN
BREADBOARD MODELS
COMMERCE
COMPUTER DESIGN
CONSUMERS
DESIGN
DEVELOPMENT
ENGINE DESIGN
HELICOPTER DESIGN
INVENTIONS
LENS DESIGN
MARKETING
PILOT PLANTS
PROCESSES
PRODUCTION
PRODUCTION ENGINEERING
QUALITY
QUALITY CONTROL
REACTOR DESIGN
RELIABILIIY
SATELLITE DESIGN
SPACECRAFT DESIGN
STANDARDIZATION
STRUCTURAL CESIGN
PRODUCTION
3404 3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
RT AIRCRAFT PRODUCTION
OPERATIONS
OUTPUT
PRODUCT DEVELOPMENT
PRODUCTION ENGINEERING
RESERVES
#TOOLS
PRODUCTION ENGINEERING
1504 3404
UF PRODUCTION METHODS
RT AIRCRAFT PRODUCTION
AIRPLANE PRODUCTION COSTS
CAPACITY
ENGINEERING
HUMAN FACTORS ENGINEERING
MANAGEMENT
NUMERICAL CONTROL
OPERATIONS
PLANNING
PROCESSING
PRODUCT DEVELOPMENT
PRODUCTION
PRODUCTIVITY
PRODUCTS
SCHEDULING
SIANDARDIZAIION
PRCDUCTION METHODS
USE PRODUCTION ENGINEERING
PRODUCTIVITY
3402 3406
RT ALLOWANCES
#EFFICIENCY
MORALE
591
PRODUCTIVITY NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ICON'TI
PRODUCTION ENGINEERING
RELIABILITY
PRODUCTS
3402 3404
BT #INDUSTRIES
MANUFACTURING
RT COMMODITIES
OUTPUT
PRODUCTION ENGINEERING
QUALITY CGNTROL
SERVICES
PROFICIENCY
USE ABILITIES
PROFICIENCY MEASUREMENT
USE #HUMAN PERFORMANCE
PERFORMANCE TESTS
PROFILES
1407 I412 1902 3406
(USE OF A MORt SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #AIRFOIL PROFILES
ANGLES (GEOMETRY)
CROSS SECTIONS
CURVATURE
DELINEATION
_OISTRImUTION iPROPERTY)
#GEOMETRY
GRADE
GRADIENTS
LAYERS
LINE SHAPE
PATTERNS
#PLANFORMS
PRUFILOMETERS
SECTICNS
SHAPES
SHOCK WAVE PROFILES
SLOPES
STREAMLINING
SURFACE GEOMETRY
TOPOGRAPHY
WIND PROFILES
PROFILOMETtRS
L406 1/04
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RT PROFILES
ROUGHNESS
SHAPES
#SURFACE PROPERTIES
SURFACE ROUGHNESS
PROGENY
0404 0405
RT CHILDREN
PROGNOSIS
0405 3406
RT DIAGNOSIS
PRO&RAM MANAGEMENT
USE PROJECT MANAGEMENT
PROGRAMMERS
0802 0803
BT #PERSONNEL
RT CODERS
COMPUTER PRO&RAMMING
PRObRAMMING
(USE bE A MORE SPECIFIC TERMS IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT COGO (PROGRAMMING LANGUAGE)
COMPUTER PROGRAMMING
DYNAMIC PROGRAMMING
LINEAR PROGRAMMING
MULTIPRCGRAMMING
NONLINtAR PROGRAMMING
PROGRAMMING (SCHEDULING)
PROGRAMMING (SCHEDULING)
3406
NT THRUST PROGRAMMING
RT CRITICAL PATH METHOD
PROGRAMMING
SIEPS
#PROGRAMS
0802 3406 3405
NT ADVENT PkLJECT
AGENA B RANGER PROGRAM
ALARM PROJECT
APOLLO PROJECT
ARGUS PROJECT
ARMY-NAVY INSTRUMENTATION PROGRAM
ASSET PROJECT
BABY PROJECT
BEAGLE PROJECT
BIG SHOT PROJECT
BIOASTRONAUTICAL ORBITAL SPACE SYSTEM
BIOS PROJECT
BUMBLEBEE PROJECT
CENTAUR PROJECT
COMSAT PROGRAM
DEFENDER PROJECT
DEFENSE PROGRAM
DOWNRANGE ANTIMISSILE MEASUREMENT PROGRAM
ECHO PROJECT
ECLIPSE PROJECT
EUROPEAN SPACE PROGRAMS
GEMINI PROJECT
GULLIVER PRCGRAM
HARVARD RADIO METEOR PROJECT
JUPITER PROJECT
LUNAR PROGRAMS
MARINER PROGRAM
MERCURY PROJECT
NASA PROGRAMS
NATIONAL LAUNCH VEHICLE PROGRAM
NILE PROJECT
PERT
PIONEER PROJECT
PROJECTS
RADAR TARGET SCATTER SITE PROGRAM
RADIO ATTENUATION MEASUREMENT PROJECT
RAND PROJECT
RANGER PROJECT
RESEARCH PROJECTS
RIFT (REACTOR IN FLIGHT TEST)
ROVER PROJECT
SATURN PROJECT
SCOUT PROJECT
SUBMARINE INTEGRATED CONTROL PROJECT
SUCCESS PROJECT
SURVEYOR PROJECT
SYNCHRONOUS COMMUNICATIONS SATELLITE PROJ
TELSTAR PROJECT
TIROS PROJECT
TITAN PROJECT
TRAP PROGRAM
U.S.S.R. SPACE PROGRAM
UNIVERSITY PROGRAM
VANGUARD PROJECT
VOYAGER PROJECT
WEST FORD PROJECT
WHIRLWIND PROJECT
RI BUREAUS (ORGANIZATIONS)
#COMPUTER PROGRAMS
#1NVESTIGATION
MISSIONS
OPERATIONS
PROGRESS
3406 3408
RT ECONOMICS
MANAGEMENT
PLANNING
PROPERTIES
PROGRESSIONS
1902 1903
BT #ANALYSIS IMATHEMATICS)
CALCULUS
REAL VARIABLES
SERIES (MATHEMATICS)
PROHIBITION
3403
RT LEGAL LIABILITY
PENALTIES
POLICIES
REGULATIONS
PROJECT MANAGEMENT
3406
UF PROGRAM MANAGEMENT
BT MANAGEMENT
RT COMMERCE
CRITICAL PATH METHOD
#INTERFACES
MANAGEMENT PLANNING
PERT
RESEARCH PROJECTS
WEAPON SYSTEM MANAGEMENT
PROJECTED AREAS
USE AREA
PROJECTIVE GEOMETRY
592
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) PRONY SERIES
PROJECTILE CRATERING
3110 3201
UF HYPERVELOCITY CRATERING
BT CRATERING
RT HYPERVELOCITY IMPACT
HYPERVFLOCITY PROJECTILES
METEORITE CRATERS
METEORITIC DAMAGE
METEOROID HAZARDS
PROJECTILE PENETRATION
USE TERMINAL BALLISTICS
PROJECTILES
3101 3106 3108
NT HYPERVELOCITY PROJECTILES
SABOT PROJECTILES
RT AMMUNITION
BALLISTICS
BOMBS (ORDNANCE)
CARTRIDGES
FINNEO BOCIES
GUNFIRE
GUNS (ORDNANCE)
INCENDIARY AMMUNITION
NUCLEAR WEAPONS
PYROTECHNICS
SHAPED CHARGES
SHRAPNEL
TERMINAL BALLISTICS
WARHEADS
#WEAPONS
PROJECTION
0702 0804 1303 1902 2311 340b
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT DESCRIPTIVE GEOMETRY
#DRAWINGS
#FORECASTING
GRAPHIC ARTS
ILLUMINATING
MAGNIFICATION
PREDICTIONS
PROJECTORS
IRENDS
PROJECTIVE DIFFERENTIAL GEOMETRY
USE DIFFERENTIAL GEOMETRY
PROJECTIVE GEOMETRY
PROJECTIVE GEOMETRY
1902
UF PROJECTED AREAS
PROJECTIVE DIFFERENTIAL GEOMEIRY
BT EUCLIDEAN GEOMETRY
_GEOMETRY
NT MERCATOR PROJECTION
RT ANALYTIC GEOMETRY
DESCRIPTIVE GEOMETRY
RECIPROCAL THEOREMS
PROJECTORS
0202 0701 1101 140T 1412 231L
(LIGHT AND IMAGE)
RT BEACONS
ILLUMINATING
LUMINAIRES
MOTION PICTURES
PHOTOGRAMMETRY
#PHOTOGRAPHIC E_UIPMENT
#PHOTOGRAPHY
PRINTERS
PROJECTION
SEARCHLIGHTS
PROJECTS
3406 3409
BT #PROGRAMS
NT ADVENT PROJECT
AGENA B RANGER PROGRAM
ALARM PROJECT
APOLLO PROJECT
ARGUS PROJECT
ASSET PROJECT
BABY PROJECT
BEAGLE PROJECT
BIG SHOT PROJECT
BIOS PROJECT
BUM8LEBEE PROJECT
CENTAUR PROJECT
DEFENDER PROJECT
ECHO PROJECT
ECLIPSE PROJECT
GEMINI PRCJECT
HARVARD RADIO METEOR PROJECT
JUPITER PROJECT
MERCURY PROJECT
NIKE PROJECT
ORBITER PROJECT
PERT
PIONEER PROJECT
RADIO ATTENUATION MEASUREMENT PROJECT
RAND PROJECT
RANGER PROJECT
RESEARCH PROJECTS
RIFT (REACTOR IN FLIGHT TEST)
ROVER PROJECT
SATURN PROJECT
SCOUT PROJECT
SUBMARINE INTEGRATED CONTROL PROJECT
SUCCESS PROJECT
SURVEYOR PROJECT
SYNCHRONOUS COMMUNICATIONS SATELLITE PROJ
TELSTAR PROJECT
TIROS PROJECT
TITAN PROJECT
VANGUARD PROJECT
VOYAGER PROJECT
WEST FORD PROJECT
WHIRLWIND PROJECT
RT BUREAUS (ORGANIZATIONS)
CONTRACTS
ESTIMATING
MISSIONS
OPERATIONS
TASKS
TEAMS
PROLATE SPHEROIDS
1902 2402
BT ANALYTIC GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
SPHEROIDS
RT OBLATE SPHEROIDS
PROLATENESS
0101 0710 1202 1902 3203
RT SHAPES
PROLONGATION
3406 3407
8T EXTENSIONS
RT #TIME
PROMETHAZINE
1808
BT #AMINES
ANTIHISTAMINICS
#DRUGS
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
PROMETHIUM
1703 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
RARE EARTH ELEMENTS
NT PROMETHIUM ISOTOPES
PROMETHIUM ISOTOPES
1703 2406
UF PROMETHIUM 146
fiT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
PROMETHIUM
RARE EARTH ELEMENTS
PROMETHIUM 146
USE PROMETHIUM ISOTOPES
PROMINENCES
2902 3009
NT SOLAR PROMINENCES
RT SOLAR ACTIVITY
PROMOTION
3406 3407
RT #DISPLAY DEVICES
INCREASING
UPGRADING
PRONE POSITION
0401 0502 0506
RT REST
SITTING POSITION
SUPINE POSITION
PRONY SERIES
0203 0208
BT #ANALYSIS IMATHEMATICS)
CALCULUS
REAL VARIABLES
593
PRCNYSERIES NASATHESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
(CONIT|
SERIES (MATHEMAIICS)
PROOFS
USE PROVING
PROPAGATION
0710 1704 2311 2601 2603 3407
IUSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDEO--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF PROPAGATORS
RT ACOUSTIC PROPAGATION
#ATTENUATION
CRACK PROPAGATION
DIFFRACTION PROPAGATION
#DIFFUSION
gELECTROMAGNETIC RADIATION
FLAME PRUPAGAIION
FORMATION
PROPAGATION IEXTENSION)
SELF PROPAGATION
SIRESS PROPAGATION
TRANSEQUATORIAL PROPAGATION
#TRANSMISSION
WAVE PROPAGAIICN
PROPAGATION (EXTENSION)
2601 3407
NT CRACK PROPAGATION
FLAME PROPAGATION
RT PROPAGATION
PROPAGATION MODES
0710 2306 2402
BT #MODES
RT MODE TRANSFORMERS
MULTIMODE RESONATORS
PROPAGATION VELOCITY
SHUCK WAVE INTERACTION
WAVE INTERACTION
WAVE PROPAGATION
WAVEGUIUES
PROPAGATIUN VELOCITY
0710 2402
BT #RAIES (PER TIME)
VELOCITY
RT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
GRUUP VELOCITY
PHASE VELCCITY
PROPAGATION MODES
WAVE PRUPAGATION
PROPAGATORS
USE PROPAGAIICN
PROPANE
1808 2702
BT #ALIPHATIC COMPUUNDS
ALKANES
#HYDROCARBONS
RI CYCLUPRCPANE
HYDROCARBON FUELS
NIIRCPRCPANE
PROPELLANT ACTUATED DEVICES
2802 3103 3lid
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ACTUATORS
DEVICES
#EXPLOSIVE DEVICES
PAD
PROPELLANT ACTUATEO INSTRUMENTS
#ROCKET ENGINES
PROPELLANT ACTUATED INSTRUMENTS
2802
RI ACTUATORS
#CONTROLLERS
INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
PROPELLANT ACTUATED DEVICES
PROPELLANT ADDITIVES
2702 2804 3301
BT #ADDITIVES
NT PROPELLANT BINDERS
SOLID ROCKET BINDERS
RT ANTIICING ADDITIVES
ANTIOXIDANIS
CATALYSTS
COMPOSITE PROPELLANIS
CORROSION PREVENTION
GELLED PROPELLANTS
INHIBITORS
PLASTICIZERS
PROPELLANT DECOMPOSITION
PROPELLANT SENSITIVITY
PROPELLANT STORABILITY
STORABLE PROPELLANTS
PROPELLANT BINDERS
I808 2702 2804 2809
BT #ADDITIVES
#BINDERS (MATERIALS)
PROPELLANT ADDITIVES
NT SOLID ROCKET BINDERS
RT COMPOSITE PROPELLANTS
ROCKET PROPELLANTS
SOLID PROPELLANTS
PROPELLANT CASTING
1502 IS04 1704
fiT CASTING
CASTINGS
#FORMING TECHNIQUES
PROPELLANT CHEMISTRY
0602 1808
RT CHEMISTRY
THERMOCHEMISTRY
PROPELLANT COMBUSTION
2702 2804 2809 33OI
fiT #COMBUSTION
NT SOLID PROPELLANT IGNITION
RT COMBUSTION EFFICIENCY
COMBUSTION STABILIIY
FUEL COMBUSTION
HYDROCARBON COMBUSTION
IGNITION
METAL COMBUSTION
PROPELLANT TESTS
PROPELLANT DECOMPOSITION
0602 2702
BT #DECOMPOSITION
RT ENDOTHERMIC FUELS
FUEL CORROSION
INHIBITORS
MONOPRDPELLANTS
PROPELLANT ADDITIVES
PROPELLANT SENSITIVIIY
PROPELLANT STORABILITY
PROPELLANT STORAGE
STORABLE PROPELLANTS
PROPELLANT EVAPORATION
0602 2702
BT EVAPORATION
#PHASE TRANSFORMATIONS
VAPORIZING
RT EVAPORATIVE COOLING
PROPELLANT STORABILITY
PROPELLANT STORAGE
STORABLE PROPELLANTS
PROPELLANT GRAINS
2702 280g 330I
RT BURNING RATE
GRAINS
SOLID PROPELLANTS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
PROPELLANT MASS RATIO
2702 3106
fiT MASS RATIOS
#RATIOS
RT PAYLOAD MASS RATIO
PROPULSION SYSTEM PERFORMANCE
PROPULSIVE EFFICIENCY
SPECIFIC IMPULSE
STAGE SEPARATION
PROPELLANT OXIDIZERS
USE ROCKET OXIDIZERS
PROPELLANT PROPERTIES
2702 2804 2809 330I 3304
NT PROPELLANT SENSITIVITY
PROPELLANT STURABILIIY
RT #CHEMICAL PROPERTIES
ELASTIC PROPERTIES
#MECHANICAL PROPERTIES
PHYSICAL PROPERTIES
PROPELLANT TESTS
PROPERTIES
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
PROPELLANT SENSIIIVIIY
2702 2804 2809
BT PROPELLANT PROPERTIES
#SENSITIVITY
RT IGNITION TEMPERATURE
IMPACT RESISTANCE
PROPELLANT ADDITIVES
PROPELLANT DECOMPOSITION
594
THESAURUS(ALPHABETICALLISTING)
PROPELLANTSTORABILITYPROPELLANTSTORAGESHI_CKRESISTANCESPONTANEOUSCOMBUSTIONSTORABLEPROPELLANTSPROPELLANTSPRAYS
2702 2804 2809 3301
RT FUEL INJECTION
FUEL SPRAYS
LIQUID INJECTION
LIQUID ROCKE[ PROPELLANTS
SPRAYERS
PROPELLANT STORABILITY
1103 2702 2804 2809
8T PROPELLANT PROPERTIES
RT FUEL CORROSION
INHIBITORS
PROPELLANT ADDITIVES
PROPELLANT DECOMPOSITION
PROPELLANT EVAPORATION
PROPELLANT SENSITIVITY
PROPELLANT STORAGE
STORABLE PROPELLANTS
PROPELLANT STORAGE
1103 2702 2804 2809
RT FUEL TANK PRESSURIZATION
FUEL TANKS
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
#HANDLING EQUIPMENT
MISSILE STORAGE
PROPELLANT OECCMPOSITION
PROPELLANT EVAPORATION
PROPELLANT SENSITIVITY
PROPELLANT STORABILITY
PROPELLANT TANKS
PROPELLANT TRANSFER
ROCKET PROPELLANTS
SPACE STORAGE
STORABLE PROPELLANTS
STORAGE
UNDERGROUND STORAGE
PROPELLANT TANKS
2702 2804 2806 2808 2809
UF ROCKET FUEL TANKS
ROCKET PROPELLANT TANKS
BI #TANKS (CO&TAINERS)
RT CYLINDRICAL TANKS
FUEL TANK PRESSURIZATION
FUEL TANKS
LIQUID FILLED SHELLS
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
LIQUID SLOSHING
PRES_URF VESSEL_
PROPELLANT STORAGE
SPHERICAL TANKS
STORAGE TANKS
TANK GEOMETRY
ULLAGE
PROPELLANT 1ESTS
2702 3404
RT COLD FLOW TESTS
CORROSION TESTS
ENGINE TESTS
FUEL TESTS
INTERIOR BALLISTICS
MATERIALS TESTS
MISSILE TESTS
PROPELLANT COMBUSTION
PROPELLANT PROPERTIES
PROPULSIVE EFFICIENCY
STABILITY TESTS
TESTS
PROPELLANT TRANSFER
I103 2702 2806
BT #FLUID FLOW
FUEL FLGW
MATERIALS HANDLING
RT FUEL CONTROL
FUEL SYSTEMS
LIQUID SLOSHING
PROPELLANT STORAGE
REFUELING
#PROPELLANTS
2TOI 2702
NT AEROZINE
AIRCRAFT FUELS
CASE BONOEJ] PROPELLANTS
COLLOIDAL PROPELLANTS
COMPOSITE PROPELLANTS
PROPELLER SYNCHRONIZERS
CRYOGENIC FLUIDS
CRYOGENIC ROCKET PROPELLANTS
DOUBLE BASE PROPELLANTS
DOUBLE BASE ROCKET PROPELLANTS
DYNAMITE
FLOX
GASEOUS ROCKET PROPELLANTS
GELLED PROPELLANTS
GELLED ROCKET PROPELLANTS
GUN PROPELLANTS
HIGH ENERGY PROPELLANTS
HIGH TEMPERATURE PROPELLANTS
HYBRID PROPELLANTS
HYDRAZINE NITROFORM
HYDROGEN AZIDES
HYPERGOLIC ROCKET PROPELLANTS
LIQUID HYDROGEN
LIQUID OXYGEN
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
METAL PROPELLANTS
MONGPROPELLANTS
NITRASOL EXPLOSIVES
PENIOLIIE
PLASTIC PROPELLANTS
ROX
ROCKET PROPELLANTS
RP-I ROCKET PROPELLANTS
SLURRY PROPELLANTS
SOLID PROPELLANTS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
STORABLE PROPELLANTS
TETRYL
RT AMMUNITION
BALLISTICS
BURNING RATE
CARTRIDGES
ENERGY SOURCES
EXPLOSIVES
FUEL TANKS
#FUELS
FULMINATES
GUNS (ORDNANCE)
INCENDIARY AMMUNITION
POWER SUPPLIES
#PROPULSION
SPACECRAFT POWER SUPPLIES
SPACECRAFT PROPULSION
SPECIFIC IMPULSE
TORPEOOES
PROPELLER BLADES
0104 0202
BT #AIRFOILS
RT BLADE TIPS
BLADES
FEATHERING
PROPELLERS
ROTARY WINGS
PROPELLER DRIVE
OIO_ 0201 2601
BT #MECHANICAL DRIVES
NT HELICOPTER PROPELLER DRIVE
RT MARINE PROPULSION
PROPELLER EFFICIENCY
PROPELLERS
UNDERWATER PROPULSION
PROPELLER EFFICIENCY
OZOl 0104 0201
BT #EFFICIENCY
PROPULSIVE EFFICIENCY
RT POWER EFFICIENCY
pROPELLER DRIVE
PROPELLERS
PROPELLER FANS
0202
BT PROPELLERS
RT oUCTED FANS
FANS
LIFT FANS
PROPELLER SLIPSTREAMS
0101 0102 0104
BT AIRCRAFT WAKES
SLIPSTREAMS
TURBULENT WAKES
#WAKES
RT INTERFERENCE DRAG
PROPELLER SYNCHRONIZERS
USE PROPELLERS
SYNCHRONIZERS
595
PROPELLERS NASATHESAURUS(ALPHABETICALLISTING)
PROPELLERS
0104 0202
UF PROPELLER SYNCHRONIZERS
NT PROPELLER FANS
SHROUDED PROPELLERS
TILTED PROPELLERS
VARIABLE PITCH PROPELLERS
RT ACTUATOR DISKS
FEATHERING
PROPELLER BLADES
PROPELLER DRIVE
PROPELLER EFFICIENCY
SHIPS
PROPERTIES
3408
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
UF AITRIBUTES
MEASURANDS
RI #ACCUSTIC PROPERTIES
CHARACTERISTICS
#CHEMICAL PROPERTIES
CONSIANT
#ELECTRICAL PROPERTIES
MACROSCOPIC EQUATIONS
#MAGNETIC PROPERTIES
MATERIALS SCIENCE
#MECHANICAL PROPERTIES
OPIICAL PROPERTIES
PHYSICAL PROPERTIES
P_INTS
POROSITY
PREJUDICES
PROGRESS
PROPELLANI PROPERTIES
PROXIMITY
RECOVERABILIIY
REGULARITY
RESISTANCE
#SURFACE PROPERTIES
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
TURBIOITY
PROPHYLAXIS
0_05 0504
RT #DISEASES
IMMUNULLGY
PROPIONIC ACID
0403 1808
BT #ACIDS
#ALIPHATIC COMPOUNDS
CARBDXYLIC ACIDS
FATTY ACIOS
LIPIDS
#ORGANIC COMPOUNDS
PROPORTION
L902 I905
RT DISTRIBUTING
#RATIOS
PROPORTIONAL CONTROL
0104 0201 0202
BT #AUTOMATIC CONTROL
RT CONTROL EQUIPMENT
FEEDBACK CONTROL
OFF-ON CONTROL
SERVOCONTROL
PROPORTIONAL COUNTERS
1201 2403 2405
BT COUNTERS
IONIZATION CHAMBERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RADIATICN COUNTERS
RADIATICN MEASURING INSTRUMENTS
RT DOSIMETERS
GEIGER COUNTERS
NEUTRON COUNTERS
PROPORTIONAL LIMIT
3408
UF ELASTIC STRENGTH
BT ELASTIC PROPERTIES
#MECHANICAL PROPERTIES
#RANGE (EXTREMES)
RT CRITICAL LOADING
MODULUS OF ELASTICITY
STRESS-STRAIN DIAGRAMS
PROPRIUCEPTION
040I 0405 0408
UF KINESTHESIS
596
BT #PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
NT AUTOKINESIS
RT KINESTHESIA
PROPRIDCEPTORS
0401 0405 0408
BT #ANATOMY
RECEPTORS (PHYSIOLOGY)
SENSE ORGANS
RT BARORECEPTORS
#NERVOUS SYSTEM
#PROPULSION
2802 2803 2804 2809 3407
UF PROPULSION CALCULATIONS
NT CHEMICAL PROPULSION
ELECTRIC PROPULSION
ELECTROMAGNETIC PROPULSION
ELECTROSTATIC PROPULSION
HYBRID PROPULSION
ION PROPULSION
JET PROPULSION
LOW THRUST PROPULSION
MAN OPERATED PROPULSION SYSTEMS
MARINE PROPULSION
NUCLEAR ELECTRIC PROPULSION
NUCLEAR PROPULSION
PHOTONIC PROPULSION
PLASMA PROPULSION
SOLAR PROPULSION
SPACECRAFT PROPULSION
SUBMARINE PROPULSION
UNDERWATER PROPULSION
RT AERONAUTICAL ENGINEERING
AIRCRAFT
ASTRONAUTICS
DRIVES
#ENGINES
EXHAUST GASES
FUEL TANK PRESSURIZATION
FUEL TANKS
HIGH IMPULSE
LOCOMOTION
#MISSILES
#PROPELLANIS
PROPULSION SYSTEM CONFIGURATIONS
PROPULSION SYSTEM PERFORMANCE
PROPULSIVE EFFICIENCY
PULLING
PUSHING
ROCKET PROPELLANTS
SOLAR SAILS
#SPACE FLIGHT
SPACECRAFT
#THRUST
PROPULSION CALCULATIONS
USE MATHEMATICAL MODELS
#PROPULSION
PROPULSION SYSTEM CONFIGURATIONS
2808 3106
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRCRAFT CONFIGURATIONS
CONFIGURATIONS
LAUNCH VEHICLE CONFIGURATIONS
MISSILE CONFIGURATIONS
#PROPULSION
PROPULSION SYSTEM PERFORMANCE
SPACECRAFT CONFIGURATIONS
PROPULSION SYSTEM PERFORMANCE
2702 2802 2808 3106
RT COLO FLOW TESTS
COMBUSTION EFFICIENCY
PERFORMANCE
POWER EFFICIENCY
PROPELLANT MASS RATIO
#PROPULSION
PROPULSION SYSTEM CONFIGURATIONS
PROPULSIVE EFFICIENCY
ROCKET THRUST
SPECIFIC IMPULSE
THERMODYNAMIC EFFICIENCY
PROPULSIVE EFFICIENCY
2702 2802 2808 3106
BT #EFFICIENCY
NT PROPELLER EFFICIENCY
RT COMBUSTION EFFICIENCY
ENGINE IESTS
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
NOZZLE EFFICIENCY
POWER EFFICIENCY
IHESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) PROTEINS
PRUPELLANT MASS RATIO
PROPELLANT TESTS
#PROPULSION
PROPULSION SYSTEM PERFORMANCE
SPECIFIC IMPULSE
THERMODYNAMIC EFFICIENCY
THRUST PROGRAMMING
PROPYL CGMPCUNOS
0603 1808
BT #ALIPHATIC COMPCUNUS
PRDPYL NITRATE
1808
BI #ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKYL COMPOUNDS
#ESTERS
NITRATE ESTERS
#NITROGEN COMPOUNDS
PROPYLENE
1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKENES
#HYDROCARBONS
PROPYLENE OXIDE
1503 1B08
BT EPOXY CCMPOUNOS
PROSPECTING
USE EXPLORATION
PROSTATE GLAND
0404 0408
BT #ANATOMY
ENDOCRINE GLANDS
GENITOURINARY SYSTEM
GLANDS (ANATOMY)
SEX GLANDS
#VISCERA
RT BLADDER
PROSTHETIC DEVICES
0405 04GE
BT #MEDICAL EQUIPMENT
NT ARTIFICIAL EARS
RI WALKING MACHINES
PROTACTINIUM
1703 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
NT PROTACTINIUM ISOTOPES
PROTACTINIUM COMPOUNDS
0603 1804
NT PROTACTINIUM FLUORIDES
RT METAL COMPOUNDS
PROTACTINIUM FLUORIDES
ODD3 180_
BT FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIDES
PROTACTINIUM COMPOUNDS
PROTACTINIUM ISOTOPES
0603 1703 2406
UF PROTACTINIUM 234
8I #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#MEIALS
NUCLIDES
PROTACTINIUM
PROTACTINIUM 234
USE PROTACTINIUM ISOTOPES
PROTEASE
0403 1808
BT ENZYMES
#PROTECTION
0502 0504 1504 3406 3407
NT ACCELERATION PRGTECTION
CIRCUIT PROTECTION
CORROSION PREVENTION
EYE PROIECTION
METEOROID PROTECTION
RADIATION PROTECTION
RADIATION SHIELDING
SOLAR RAOIATION SHIELDING
THERPAL PROTECTION
RT ACCIDENT PREVENTION
CIVIL DEFENSE
#COATINGS
#COUNTERMEASURES
#HAZARDS
HOUSINGS
INSULATION
PREVENTION
PROTECTORS
RESISTANCE
SAFETY
SAFETY DEVICES
#SHIELDING
WARNING
#WARNING SYSTEMS
PROTECTIVE CLOTHING
040I 0508
BT #CLOTHING
NT HELMETS
PRESSURE SUITS
SPACE SUITS
RT ARMOR
COVERALLS
EMERGENCY LIFE SUSTAINING SYSTEMS
FLIGHT CLOTHING
GLOVES
GOGGLES
MASKS
SAFETY DEVICES
SHOES
PROTECTIVE COATINGS
1505 1802 3404
UF CERAMAL PROTECTIVE COATINGS
SPRAYED PROTECTIVE COATINGS
BT #COATINGS
NT ANODIC COATINGS
CERAMIC COATINGS
PRIMERS (COATINGS)
RT ALKYD RESINS
ANODIZING
CLADDING
CONSTRUCTION MATERIALS
CORROSION
ELECTROPLATING
ENCAPSULATING
FINISHES
GLASS COATINGS
GLAZES
GOLD COATINGS
INORGANIC COATINGS
LACQUERS
METAL COATINGS
PAINTS
PLASTIC COATINGS
PLATING
RUBBER COATINGS
SPRAYED COATINGS
SURFACE FINISHING
VARNISHES
_ATFRPROOFING
ZINC COATINGS
PROTECTORS
0508 1802
NT EAR PROTECTORS
RT BUMPERS
CONTAINERS
ENCLOSURES
FAIRINGS
HOUSINGS
#PROTECTION
SAFETY DEVICES
SCREENS
SHEATHS
#SHIELDING
PROTEIN METABOLISM
0403 0406 0505
BT #METABOLISM
NT LIPID METABOLISM
PROTEINOIDS
0403 1808
BT #PROTEINS
#PROTEINS
0403 0406 1808
NT ADENOSINE OIPHOSPHATE (AOP|
ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATPI
ALBUMINS
AMIDASE
ASPARTATES
AVIDIN
CARBONIC ANHYDRASE
CARBDXYHEMOGLOBIN
COENZYMES
ELASTIN
FIBRIN
FIBRINOGEN
GAMMA GLOBULIN
597
PROTEINS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CGNeT)
GLOBULINS
GLUTATHIONE
GUANINES
KERATINS
LIPOPROTEINS
MELANIN
NUCLEASE
NUCLEOTIOES
OXIOASE
OXYHEMDGLGBIN
PEPTIOES
PRDTEINGIDS
PRDIOPRGTEINS
THROMBIN
ZYNOGEN
RT ADRENOCORTICOTROPIN |ACTH)
CATALASE
COLLAGENS
CYSTEINE
FOOD
NUTRIENTS
PROTOPLASM
SERUMS
PROTHROMBIN
0403 1808
BT ENZYMES
RT THROMBIN
PROTOBIOLOGY
0403 0404
RT VIRUSES
PROTON BEAMS
24O3 2405
BT #BEANS (RADIATION)
CORPUSCULAR RADIATION
PARTICLE BEAMS
#PARTICLES
RT NEUTRON BEAMS
PROTON IMPACT
PROTON IRRADIATION
PROTON BELTS
1302 2403 2903
BT CHARGED PARTICLES
CORPUSCULAR RADIATION
EARTH ATMOSPHERE
#ENVIRONMENTS
MAGNETICALLY TRAPPED PARTICLES
#PARTICLES
RADIATION BELTS
TRAPPED PARTICLES
RT INNER RADIATION BELT
OUTER RADIATION BELT
PROTON DENSITY (CONCENTRATION)
PROTON DAMAGE
240I 2403
BT #DAMAGE
PROTON DENSITY (CONCENTRATION)
2403 2903
BT #DENSITY (NUMBER/VOLUME)
ION DENSITY (CONCENTRATION}
PARTICLE DENSITY (CONCENTRATIONI
NT NAGNEIOSPHERIC PROTON OENSITY
RT ATMOSPHERIC DENSITY
ATOM CONCENTRATION
PLASMA DENSITY
PROTON BELTS
SPACE DENSITY
PROTON ENERGY
2403 2405
BI #PARTICLE ENERGY
RT ACTIVATION ENERGY
ELECTRON ENERGY
ENERGY
KINETIC ENERGY
PROTON PRECESSION
SURFACE ENERGY
PROTON FLUX DENSITY
2403 2405
(PROTON EMISSION OR DETECTION RATE
PER UNIT AREA)
BT FLUX DENSITY
PARTICLE FLUX DENSITY
RADIANT FLUX DENSITY
#RATES (PER TIME)
RT IRRADIANCE
RADIANCY
RADIAIICN COUNTERS
SOLAR FLUX DENSITY
PROTON IMPACT
2403 2405
BT IMPACT
RT ELECTRON IMPACT
POINT IMPACT
PROTON BEAMS
PROTON IRRADIATION
PROIQN IRRADIATION
2403 2901 2903 3009
BT ION IRRADIATION
#IRRADIATION
RT DEUTERON IRRADIATION
ELECTRON RADIATION
PROTON BEAMS
PROTON IMPACT
PROTON-PROTON REACTIONS
PROTON MAGNETIC RESONANCE
2307 2403 2405
BT MAGNETIC RESONANCE
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
#RESONANCE
RT PROTON PRECESSION
PROION MASERS
I601 2306 2310 2403
BT MASERS
#STIMULATED EMISSION DEVICES
RT MAGNETOMETERS
PROTON PRECESSION
2403 2502
B[ #GYRATION
PRECESSION
RT FREE VIBRATION
PROTON ENERGY
PROTON MAGNETIC RESONANCE
PROTON PROTUBERANCES
2403
BT PROTUBERANCES
PROTON RESONANCE
2307 2403 2404 2405
BT MAGNETIC RESONANCE
NUCLEAR MAGNEIIC RESONANCE
#RESONANCE
RI #NUCLEAR PARTICLES
PROTON SCATTERING
2403 2405
BT #NUCLEAR REACTIONS
#SCATTERING
RT ION SCAIIERING
PROTON-PROTON REACTIONS
PROTON TELESCOPES
USE PARTICLE TELESCOPES
PROTON I SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
PROTON-PROTON REACTIONS
2403 2405 2902
BT #NUCLEAR REACTIONS
RI ANNIHILATION REACTIONS
PROTON IRRADIATION
PROTON SCATTERING
THERMONUCLEAR REACTIONS
PROTONS
2401 2403 2404
BT BARYONS
CHARGED PARTICLES
ELEMENIARY PARTICLES
FERMIONS
#IONS
#PARTICLES
NT RECOIL PROTONS
SOLAR PROTONS
RT ALPHA PARTICLES
ANTIPROTDNS
COSMIC RAYS
DEUTERONS
FLUX DENSITY
HYDROGEN IONS
#NUCLEAR PARTICLES
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
NUCLEON POTENTIAL
NUCLEONS
RADIATION BELTS
RADIATION SHIELDING
TRITONS
PROTOPLASM
0404 0406
RT #PROTEINS
PROTOPLASTS
0404 0406
598
tSA THESAURUS {ALPHABETICAL LISTING} PSYCHOLOGICAL TESTS
BT #CELLS (BIOLOGY)
PROTOPROTEINS
O603 1808
fiT #ACIDS
AMINO ADIOS
#ORGANIC CEMPCUNOS
#PROTEINS
PROTDSTARS
3DOt 3003
fiT #CELESTIAL BODIES
EARLY STARS
STARS
NT T TAURI STARS
RT STELLAR EVOLUTION
PROTOTYPES
0201 3110
RT BREADBOARD MODELS
PATTERNS
PILOT PLANTS
PROTOZOA
0402 0407
BT #ANIMALS
INVERTEBRATES
#MICRGCRGA_ISMS
NT AMOEBA
FLAGELLATA
MICROSPORES
PARAMECIA
SPORES
TRYPANOSOME
PROTRACTORS
1406 1902
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RT ANGLES IGEOMETRY|
PROTUBERANCES
0102 0202 3110
{COMPONENTS MOUNTED EXTERNAL TO THE
STRUCTURE)
UF AIRCRAFT PROTUBERANCES
BLISTERS {PROTUBERANCES}
DOGHOUSES
NT PROTON PROTUBERANCES
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRCRAFT ANTENNAS
AIRCRAFT PARTS
AIRFRAMES
BLISTERS
COWLINGS
DOMES {STRUCTURAL FORMS}
EXTERNAL STORES
FAIRINGS
FUEL TANKS
hOUSINGS
NACELLES
PAPILLAE
PITOT TUBES
RADOMES
RIDGES
#SHELLS ISTRUCTURAL FORMS}
WING-FUSELAGE SIURES
PROVIDER AIRCRAFT
USE C-123 AIRCRAFT
PROVING
1103 llOB 1902 2311 3406 3407
UF CONFIRMATION
DEMONSTRATION
PROOFS
VALIDATION
VERIFICATION (PRCVING)
NT THEOREM PROVING
RT ACCEPTABILITY
ERROR DETECTION CODES
EVALUATION
EXAMINATION
LUNAR ROVING VEHICLES
#MATHEMATICAL LOGIC
MEASUREMENT
ROVINGS
IESIS
PROVISIONING
0302
RT FOOD
LIFE SUPPORT SYSTEMS
SPACE RATIONS
PROXIMITY
3408
RT #DISTANCE
PROPERTIES
PRTR IREACTDR)
USE PLUTONIUM RECYCLE TEST REACTOR
PSEUDOMONAS
0604 0407 0612
fit BACTERIA
#MICROORGANISMS
#PLANTS iBOTANY)
PSEUDONDISE
0703 0704
RT RANDOM NOISE
PSEUOGRANDOM SEQUENCES
0802 0804 1905
RT RANDOM NUMBERS
SIGNALS
PSEUDOUREA
0403 1808
BT AMIDES
#AMINES
#NITROGEN COMPOUNDS
UREAS
PSYCHIATRY
0401 0605 0608
BT #MEOICAL SCIENCE
NT SOCIAL PSYCHIATRY
RT MILITARY PSYCHOLOGY
#PSYCHOLOGY
PSYCHOTHERAPY
PSYCHOACOUSTICS
0408 0410 2301
BT ACOUSTICS
#PSYCHOLOGY
PSYCBOPHYSICS
RT AUDITORY PERCEPTION
AUDITORY SIGNALS
BELLS
BIOACOUSTICS
NOISE INTENSITY
#PSYCHOLOGICAL EFFECTS
PSYCHOLOGICAL FACTORS
#PSYCHOLOGICAl EFFECTS
0408 0410
NT ELEVATOR ILLUSION
HALLUCINATIONS
ILLUSIONS
MOON ILLUSION
OCULOGRAVIC ILLUSIONS
RI AFTERIMAGES
BIOLOGICAL EFFECTS
BOREDOM
COLOR
COMFORT
CONFIDENCE
DISORIENTATION
EFFk_[S
EMOTIONS
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
#ENVIRONMENTS
FRUSTRATION
HUMAN FACTORS ENGINEERING
HUMAN REACTIONS
HUMIDITY
MILITARY PSYCHOLOGY
MOODS
PSYCHOACOUSTICS
REACIION TIME
TAYLOR MANIFEST ANXIETY SCALE
PSYCHOLOGICAL FACTORS
0408 0410
RT ASTRONAUT PERFORMANCE
EMOTIONAL FACTORS
FLIGHT STRESS IBIOLOGY)
HABITS
PERMISSIVITY
PSYCHOACOUSTICS
PSYCHOSOMATICS
STIMULI
PSYCHOLOGICAL INDEXES
USE PSYCHOLOGICAL TESTS
PSYCHOLOGICAL SETS
0408 0410
8T #PSYCHOLOGY
RI PSYCHOLOGICAL TESTS
pSYCHOLOGICAL TESTS
0408 0410 0502 1905
UF PSYCHOLOGICAL INDEXES
NT RORSCHACH TESTS
RT CERTIFICATION
ENVIRONMENTAL TESTS
LIHEN
599
PSYCHOLOGICALTESTS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ICON'T)
MILITARY PSYCHOLOGY
PERSONALITY TESTS
PILOT SELECTION
PSYCHOLOGICAL SETS
PSYCHOMETRICS
#RATIOS
SKINNER BOXES
TAYLOR MANIFEST ANXIETY SCALE
TESTS
#PSYCHOLOGY
0408 0410
NT ACCIGENT PRONENESS
MILITARY PSYCHOLOGY
PSYCHGACO_STICS
PSYCHOLOGICAL SETS
PSYCHOPHYSICS
RT BOREDOM
CYBERNETICS
DETACHMENT
DIAGNOSIS
OISGROER5
DISORIENTATION
EMOTIONAL FACTORS
EMOTIONS
EXTRGVEKSION
FRUSIRATIfiN
GRAPHOLOGY
INSPIRATION
INTELLECT
INTROVERSION
MORALE
PARENTS
PREJUDICES
PSYCHIATRY
PSYCHOMETRICS
PSYChQTFERAPY
RORSCHACH lISTS
SUBLIMINAL STIMULI
PSYCHOMETRICS
0408 U4IO 0502 1905
RT DIAGNOSIS
#EDUCATION
MILITARY PSYCHCLOGY
NORMS
PERSONALITY TESTS
PSYCHOLOGICAL I_SIS
aPSYCHOLCGY
PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
PSYCHOPHYSICS
PSYCHOSCMATICS
SKINNER BOXES
PSYCHGMOIGR PERFGRMANLE
0401 0405 0408
BT #S_NS_RIMOIOR PERFORMANCE
NT PSYCHOSCMATICS
RI BI_CCNTROL SYSIEMS
#HUMAN PERFORMANCE
HUMAN REACTIONS
MENTAL PERFORMANCE
OPERATOR PERFORMANCE
PHYSIOLOGICAL TESTS
P|LDT PERFORMANCE
PSYCHOMETRICS
REACIlDN TIME
PSYCHOPHYSICS
0408 2311
BT #PSYCHOLCGY
NT PSYCHOACOUSTICS
RT PHYSICS
PSYCHOMETRICS
PSYCHOPHYSIOLOGY
04Oi 0405 040e
BT PHYSIOLOGY
PSYCHOSES
0408 O4iO
NT PSYCHOTIC DEPRESSION
SCHIZOPHRENIA
RT DETACHMENT
DISORDERS
FEAR
IRRATIONALITY
PSYCHOSOMAIICS
O40L 0405 0408 0410
_I PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
_SENSCRIMOTOR PERFORMANCE
RT PSYCHOLCGICAL FACTORS
PSYCHEMETRICS
PSYCHOTHERAPY
U405 0408 0410
BT THERAPY
RT CONVULSIONS
HEALTH
MENTAL HEALTH
NEUROPSYCHIATRY
PSYCHIATRY
#PSYCHOLOGY
PSYCHOTIC DEPRESSION
0408 0410
BT PSYCHOSES
RT DEPRESSION
NEUROTIC DEPRESSION
PSYCHROMETERS
130I 14OB 2001 2003
BT HYGROMETERS
#MEASURING INSTRUMENTS
MOISTURE METERS
RT ATMOSPHERIC MOISTURE
CHEMICAL ANALYSIS
HUMIDITY
HUMIDITY MEAsuREMENT
#METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
PSYCHROPHILES
0404 0407
BT #MICROORGANISMS
RI MESOPHILES
THERMOPHILES
PIL-6 ENGINE
2801 2803 2808
UE DAIMLER-BENZ PTL-6 GAS TURBINE ENGINE
BT #ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
TURBINE ENGINES
RT AIRCRAFT ENGINES
HELICOPTER ENGINES
PIM (MODULATIONI
USE PULSE TIME MODULATION
PTOLEMAEUS CRATER
3001 3006 3008
BT #CRATERS
LUNAR CRATERS
RT METEORITE CRATERS
PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
0502 0702 3302 3401
RT #WARNING SYSTEMS
PUBLICATIONS
USE #DOCUMENTS
PULLEYS
1504 23OB
RI BELTS
BLOCKS
IDLERS
ROLLERS
#WHEELS
WINCHES
PULLING
3407
RT DRAWING
FORCE
#PROPULSION
PULMONARY CIRCULATION
0405 0408
BT BLOOD CIRCULATION
#CIRCULATION
RI LUNGS
RESPIRATORY SYSTEM
PULMONARY FUNCTIONS
0401 0405 0408
RT FUNCTIONS
LUNGS
PULMONARY LESIONS
0405
BT #DISEASES
#INJURIES
LESIONS
RT LUNG MORPHOLOGY
LUNGS
ORGANS
RESPIRATORY DISEASES
PULSATING FLOW
USE UNSIEADY FLOW
PULSE AMPLITUDE
1002 2402
UF PULSE HEIGHT
BT AMPLITUDES
WAVEFORMS
RT AMPLITUDE DISTRIBUTION ANALYSIS
ELECTRIC PULSES
6O0
_A THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) PULSE RATE
PHOTOPEAK
PULSE AMPLITUDE MODULATION
PULSED RADIATION
SAWTOOTH WAVEFORMS
PULSE AMPLITUDE MODULATION
0710 1002 2602
UF PAM (MODULATED)
BT #MODULATION
PULSE MODULATION
RT P-A.C.N. TELEMETRY
PULSE AMPLITUDE
PULSE CODE MODULATION
PULSE CODE MODULATION
OTOZ 1002 2602
UF PCM (MODULATION)
BT #MODULATION
PULSE MODULATION
NT DELTA MODULATION
RT 8ITERNARY CODE
DECOMMUTATDRS
P.A.C.M. TELEMETRY
PULSE AMPLITUDE MODULATION
PULSE FREQUENCY MODULATION
PULSE COMMUNICATION
0702 0708 0902 2402
UF DIGITAL COMMUNICATION
8T #TELECOMMUNICATION
NT DIGIIAL SPACECRAFT TELEVISION
RT DATA TRANSMISSION
DELIA MODULATION
MULTIPLEXING
ORTHOGDNAL MULTIPLEXING THEORY
RADIO COMMUNICATION
RADIO TRANSMISSION
SATELLITE TRANSMISSION
#SIGNAL TRANSMISSION
SPACE COMMUNICAIION
TELEGRAPH SYSTEMS
TELEMETRY
PULSE COMPRESSION
0703 0802 I002
RT CODING
COMPRESSING
PULSE DURATION
#RADAR
PULSE DIFFRACTION
1002 2602 2502
BT DIFFRACTION
RI PLASMA JETS
PULSED RADIATION
WAVE PROPAGATION
PULSE DOPPLER RADAR
0705 0709
BT #RADAR
NI MONDPULSE RADAR
PULSE RADAR
RI COHERENT RADAR
PULSE DURATION
lOOZ _406
UF LIGHT DURATION
PULSE WIDTH
BT WAVEFORMS
RT ELECTRIC PULSES
LASER OUTPUIS
MASER OUTPUTS
PULSE COMPRESSION
PULSE RATE
PULSE TIME MODULATION
PULSED RADIATION
SAWIOOTH WAVEFORMS
TIME SIGNALS
PULSE OURATICN MODULATION
1002 2402 2502
UF PDM (MODULATION)
PULSE WIDTH MODULATION
PWM (MODULATION)
BT #MODULATION
PULSE MODULATION
PULSE TIME MODULATION
RT PULSE POSITION MODULATION
PULSE WIDTH AMPLITUDE CONVERTERS
PULSE FREQUENCY MODULATION
0705 0710 1002 2402
UF PFM (MODULATION)
BI #COMMUNICAIION EQUIPMENT
FREQUENCY _ODULATION
#MODULATION
PULSE MODULATION
#SIGNAL TRANSMISSION
#TELECOMMUNICATION
TELEMETRY
NT PULSE FREQUENCY MODULATION TELEMETRY
RT PULSE CODE MODULATION
PULSE RATE
PULSE TIME MODULATION
PULSE FREQUENCY MODULAIION IELEMETRY
0501 0702 0705 0708
BT #COMMUNICATION EQUIPMENT
FREQUENCY MODULATION
_MUOULA|ION
PULSE FREQUENCY MODULATION
PULSE MODULATION
RADIO COMMUNICATION
RADIO TELEMETRY
#SIGNAL TRANSMISSION
#TELECOMMUNICATION
TELEMETRY
RT RADIO TRANSMISSION
PULSE GENERATORS
0705 0903 0905 250I
RT ELECTRIC PULSES
FUNCTION GENERATORS
GENERATORS
IMPULSE GENERATORS
LASERS
#PLASMA GENERATORS
PULSE RATE
PULSED RADIATION
#SHOCK WAVE GENERATORS
PULSE HEATING
3303
BT ANNEALING
#HARDENING (MATERIALS)
#HEAT TREATMENT
#HEATING
TRANSIENT hEATING
PULSE HEIGHT
USE PULSE AMPLITUDE
PULSE MODULATION
0702 OTlO IO02 2402
BT #MODULATION
NT DELTA MODULATION
PULSE AMPLITUDE MODULATION
PULSE CODE MODULATION
PULSE DURATION MODULATION
PULSE FREQUENCY MODULATION
PULSE FREQUENCY MODULATION TELEMETRY
PULSE POSITION MODULATION
PULSE TIME MODULATION
RI AMPLITUDE MOOULAIION
DEMODULATION
DEMODULATORS
ELECTRIC PULSES
FREQUENCY MODULATION
LIGHT MODULATION
MODULATORS
PHASE MODULATION
PULSED RADIATION
RADIO TELEMETRY
TIME DIVISION MULTIPLEXING
TRIGATRGNS
PULSE POSIIION MODULATION
0710 1002 2402
UF PPM (MODULATION)
BT #MODULATION
PULSE MODULATION
PULSE TIME MODULATION
RT PULSE DURATION MODULATION
PULSE RADAR
0705 0710
BT PULSE DOPPLER RADAR
#RADAR
NT MONOPULSE RADAR
RT COHERENT RADAR
CONTINUOUS WAVE RADAR
DOPPLER RADAR
ECHO SUPPRESSORS
METEOROLOGICAL RADAR
POLYSTATION DOPPLER TRACKING SYSTEM
SEARCH RADAR
SURVEILLANCE RADAR
SYNCHRONIZERS
TRACKING RADAR
PULSE RATE
0701 0702 0905 1002
UF CHRONOTRONS
BT #RATES (PER TIME)
RT ELECTRIC PULSES
601
PULSE RATE NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
PULSE DURATION
PULSE FREQUENCY MODULATION
PULSE GENERATORS
PULSED RADIATION
PULSE RECORDERS
USE COUNTERS
PULSE TIME MoDULATIoN
0702 07IO 1002 2402
UF PTM (MCOULATION)
BT #MODULATION
PULSE MODULATION
NT PULSE DURATION MODULATION
PULSE POSITION MODULATION
RT PULSE DURATION
PULSE FREQUENCY MODULATION
PULSE WIDTH
USE PULSE DURATION
PULSE WIDTH AMPLITUDE CONVERTERS
0701 0702 0710 0905
RT CONVERTERS
FREQUENCY CONVERTERS
PULSE DURATION MODULATION
PULSE WIDTH MODULATION
USE PULSE DURATION MODULATION
PULSED JET ENGINES
2804 3104 3301
8T #ENGINES
RT ELECTRIC ROCKET ENGINES
ELECTROTHERMAL ENGINES
PLASMA ENGINES
RESIST#JET ENGINES
PULSED LASERS
1601 2402
BT LASERS
#STIMULATED EMISSION DEVICES
NT Q SWITCHED LASERS
RT GAS LASERS
RUBY LASERS
SEMICONDUCTOR LASERS
PULSED RADIATION
2402 2406 2903
RT CONTINUOUS RADIATION
CORPUSCULAR RADIATION
#ELASTIC WAVES
#ELECTRUMAGNETIC RADIATION
LASERS
PULSE AMPLITUDE
PULSE OIFFRACTIGN
PULSE DURATION
PULSE GENERATORS
PULSE MODULATION
PULSE RATE
RADIATION
RAYS
PULSEJET ENGINES
2804 3104 3301
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
RT V-I MISSILE
#PULSES
0710 1201 1202 1203 1308 2602
NT ELECTRIC PULSES
GEOMAGNETIC MICROPULSATIONS
GEOMAGNETIC PULSATIONS
MICROPULSATIONS
RT AMPLITUDES
INTERMITIENCY
PULVERIZING
USE GRINDING (COMMINUTION)
PUMICE
1805
fiT IGNEOUS ROCKS
ROCKS
#SOILS
RT ABRASIVES
OBSIDIAN
POWDER (PARTICLES)
PUMP IMPELLERS
1202 150I
BT IMPELLERS
#ROTATING BODIES
RUTORS
RT CENTRIFUGAL COMPRESSORS
CENTRIFUGAL PUMPS
PUMP SEALS
150I
BT SEALS (STOPPERS]
RT GASKETS
GLANDS
GLANDS ISEALS}
HERMETIC SEALS
MOLECULAR PUMPS
PUMPING
I501 L504 3407
IUSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW]
RT BLOWING
COMPRESSED AIR
COMPRESSING
CRYOPUMP|NG
DRAINAGE
JET PUMPS
MAGNETIC PUMPING
MATERIALS HANDLING
OPTICAL PUMPING
#PUMPS
PURGING
STORAGE
#PUMPS
1501
/LIMITED TO PUMPS FOR MATERIALS--
EXCLUDES HEAT PUMPS)
UF HYDRAULIC PUMPS
NT AXIAL FLOW PUMPS
CENTRIFUGAL PUMPS
CONDENSATION PUMPS
ELECTROMAGNETIC PUMPS
FUEL PUMPS
ION PUMPS
JET PUMPS
MOLECULAR PUMPS
RAMS (PUMPS)
TURBINE PUMPS
VACUUM PUMPS
VIScOPUHPS
RT BELLOWS
CENTRIFUGAL COMPRESSORS
EJECTORS
FEED SYSTEMS
HEAT PUMPS
HYDRAULIC EQUIPMENT
IMPELLERS
INJECTORS
LUBRICATION SYSTEMS
MATERIALS HANDLING
PACKINGS (SEALS]
PIPELINES
PUMPING
SIPHONS
STATORS
#TURBDMACHINERY
VANELESS DIFFUSERS
PUNCHED CARDS
0802 0803
BT CARDS
RI #COMPUTER STORAGE DEVICES
DATA RECORDERS
DATA RECORDING
DATA STORAGE
PUNCHED TAPES
READERS
PUNCHED TAPES
0802 0803
RI AUTOMATIC TYPEWRITERS
#COMPUTER STORAGE DEVICES
DATA RECORDING
MAGNETIC TAPES
PUNCHED CARDS
READERS
TAPES
PUNCHES
320I 3304
RT DIES
MACHINE IDOLS
MOLDS
PLATENS
PRESSES
STAMPING
PUNCTURING
USE PIERCING
PUPA
0402 0404
BT #ANIMALS
ARTHROPODS
602
THESAURUS(ALPHABETICALLISTINGI PYRINIDINES
INSECTSINVERTEBRATES
gT LARVAE
PUPIL SIZE
0404 0408
RT PUPILLOMETRY
PUPILLOMETRY
0501
RT BIOMETRICS
DARK ADAPTATION
LIGHT ADAPTATIDN
MEASUREMENT
PUPIL SIZE
PUPILS
0404 0405
BT #ANATOMY
EYE (ANATCMY|
SENSE ORGANS
RT VISION
PURGING
1504 3604 3607
RT #CIRCULATICN
DECONTAMINATION
OEGASSING
DISTILLATION
EVACUATING (VACUUM)
FLUSHING
OUTGASSING
PUMPING
PURIFICATION
RELIEVING
SEPARATION
VENTING
PURIFICATION
0504 0505 0602 1505
UF PURIFIERS
NT AIR PURIFICATION
RT AERATION
ANTISEPTICS
BENEFICIATION
CHEMICAL STERILIZATION
CLEANING
CRYSTALLIZATION
DECONTAMINATION
OEMINERALIZING
DISSIPATION
OISTILLATICN
ELIMINAIIDN
ELUTION
ENRICHMENT
FLUSHING
GETTERS
PASTEURIZING
POTABLE WATER
PURGING
PURITY
REDUCTION
REDUCTION (CHEMISTRY)
REFINING
SCAVENGING
SEPARATION
SOLVENT EXTRACTION
SPACECRAFI SIERILIZATION
STERILIZATION
SUBLIMATICN
ULTRAPURE METALS
UPGRADING
WASHING
WATER TREATMENT
ZONE MELTING
PURIFIERS
USE PURIFICATION
#PURINES
0403 1808
NT ADENINES
CAFFEINE
GUANINES
URIC ACID
XANTHINES
PURITY
0504 0505 0602 1505
UF IMPURITY
RT CLARITY
CONCENTRATION (COMPOSITION)
CONTAMINANTS
CONTAMINATION
DECONTAMINATION
DILUTION
FINENESS
POLLUTION
#POTABLE LIQUIDS
PURIFICATION
QUALITY
TRACE CONTAMINANTS
ULTRAPURE METALS
PURPOSES
3406 3409
RT GOALS
PURSUIT TRACKING
0705 0709
fiT #TRACKING (POSITION)
RT INFRARED TRACKING
RADAR TRACKING
SATELLITE INTERCEPTORS
PUSH-PULL AMPLIFIERS
0701 0902 0905 I001 1002
UF BALANCED AMPLIFIERS
BT #AMPLIFIERS
RT PHASE MODULATION
PUSHING
3407
RT FORCE
#PROPULSION
PWM (MODULATION)
USE PULSE DURATION MODULATION
PYCNOMETERS
0601 1202 2311
AT DENSITY |MASS/VOLUMEI
PYLCN MOUNTING
USE AIRCRAFT PRODUCTION
PYLONS
1102 1106
RT STREETS
TOWERS
PYRAMIDAL BODIES
OI02
RT BOOIES
PYRAMIDS
#REENTRY VEHICLES
PYRAMIDS
1902
BT EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
POLYHEDRONS
RT FRUSTUMS
PYRAMIDAL BODIES
PYRANOMETERS
1406 2902 2903
BT ACTINOMETERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
RT PHOTOMETERS
RADIOMETERS
SKY RADIATION
#PYRAZINES
I80B
NT AZINES
CYANURATES
CYANURIC ACID
MECLIZINE
METHYLENE BLUE
PHENOTHIAZINES
PYREX (TRAOEHARKI
USE BOROSILICATE GLASS
PYRIOINE NUCLEOTIDES
0403 1808
BT #ACIDS
AMINO ACIDS
NUCLEOTIDES
#ORGANIC COMPOUNDS
PHOSPHATES
#PHOSPHORUS COMPOUNDS
PYRIDINES
0403 1808
NT METHAPYRILENE
NICOTINIC ACID
PIPER(DINE
RT KARL FISCHER REAGENT
PYRIDOXINE
0403 0405 1808
UF VITAMIN B 06
BT #HETEROCYCLIC COMPOUNDS
VITAMINS
PYRIMI01NES
0403 1808
NT MITOCHONORIA
THYMIDINE
THYMINE
603
PYRIMID1NES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CGNmT)
URACIL
PYRITES
1804 1806
BT #CHALCOGENIDES
#IRON COMPOUNDS
#MINERALS
SULFIDES
#SULFUR COMPOUNDS
PYROCERAM (TRADEMARK)
I801 1805 2601
BT CERAMICS
DIOXIDES
GLASS
PYROELECTRICITY
2304 2601 3303
BT #ELECTRICAL PROPERTIES
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
RT PIEZOELECTRICITY
POLARIZATION (CHARGE SEPARATION)
PYROGEN
0603 1507 1805
BT FLAMMABLE GASES
#GASES
RT TORCHES
PYRGGRAPHALLCY
USE #COMPOSITE MATERIALS
PYROLYTIC GRAPHITE
#REFRACTORY MATERIALS
PYROHYDROLYSIS
0601 3303
BT #CHEMICAL REACTIONS
RT PYROLYSIS
PYROLYSIS
0602 3303
(TRANSFORMATION OF A CHEMICAL
COMPOUND INTO ONE OR MORE NEW
COMPOUNDS SOLELY THROUGH THE
APPLICATION OF HEAT)
UF THERMAL DECOMPOSITION
BT #CHEMICAL REACTIONS
RT ABLATION
ENOOIHERMIC REACTIONS
EXOTHERMIC REACTIONS
PYRGHYDROLYSIS
THERMAL ABSORPTION
THERMAL DEGRAOATIQN
THERMAL INSTABILITY
THERMOGRAVINETRY
PYROLYTIC GRAPHITE
1808 3303
UF PYROGRAPHALLDY
BT GRAPHITE
PYROLYIIC MATERIALS
RI HEAT SHIELOING
PYROLYTIC MATERIALS
1804 1808 3303
NT PYROLYTIC GRAPHITE
RT ABLATIVE MATERIALS
CERAMICS
MATERIALS
#REFRACTORY MATERIALS
PYRONEIALLURGY
1701 170_ 3303
RT AEROTHERMCCHEMISTRY
CHLORINATION
CONVERTERS
HEAT BALAI_CE
#METAL WORKING
M&TALLURGY
REFINING
SINTERING
SUBLIMATION
THERMOCHEMISTRY
PYROMETERS
1406 140E
8T #MEASURING INSTRUMENTS
TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS
NT OPTICAL PYROMETERS
RADIATION PYROMETERS
THERMOCOUPLE PYROMETERS
RT TEMPERATURE MEASUREMENT
PYROMETRY
USE TEMPERATURE MEASUREMENT
PYROPHORIC MATERIALS
1805 2701 2702
RT EXPLOSIVES
FLAMMABILITY
HYPERGOLIC ROCKET PROPELLANTS
#IGNITERS
IGNITION TEMPERATURE
METAL COMBUSTION
SOLID PROPELLANT IGNITION
SPONTANEOUS COMBUSTION
PYROPHYLLITE
1806
8T #ALUMINUM COMPOUNDS
ALUMINUM OXIDES
#CHALCOGENIDES
METAL OXIDES
#MINERALS
OXIDES
#SILICON COMPOUNDS
SILICON OXIDES
PYROTECHNICS
3302
UF FIREWORKS
RT AMMUNITION
BOMBS (ORDNANCE)
CHEMICAL FUELS
DOUBLE BASE PROPELLANTS
EXPLOSIVES
FLARES
GRENADES
ILLUMINATING
INCENDIARY AMMUNITION
INITIATORS (EXPLOSIVES)
ORDNANCE
PLASTIC PROPELLANTS
PROJECTILES
RDX
ROCKETS
SIGNALS
PYROXENES
1804 1806
fiT #CHALCOGENIDES
DIOXIDES
IGNEOUS ROCKS
#MINERALS
OXIDES
PERIODTITE
ROCKS
SILICATES
#SILICON COMPOUNDS
#SOILS
NT ENSTATITE
RT ECLOGITE
PYROXYLIN
USE CELLULOSE NITRATE
PYRRHOTITE
1806 2305 2307
BT #CHALCOGENIDES
#IRON COMPOUNDS
SULFIDES
#SULFUR COMPOUNOS
NT TROILITE
RT #MINERALS
PYRROLES
0409 1808
BT AZOLES
#HETEROCYCLIC CONPOUNOS
NT CARBAZOLES
INDOLES
TRYPTOPHAN
PZL M--4 AIRCRAFT
0204 0207
8T LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
TRAINING AIRCRAFT
P3V AIRCRAFT
USE P- 3 AIRCRAFT
604
QO FACTORS
0902 I001 2402
UF HIGH O
QUALITY FACTORS
RT FIGURE OF MERIT
RESONANT VIBRATION
SPECTRAL RESOLUTION
TUNING
Q SWITCHED LASERS
1703
BT LASERS
PULSED LASERS
#STIMULATED EMISSION DEVICES
RT CHEMICAL LASERS
GAS LASERS
RUBY LASERS
SEMICONDUCTOR LASERS
SOLID STATE LASERS
Q VALUES
2405
BT VALUE
OH-50 HELICOPTER
0206
UF DASH HELICOPTER
DSN HELICEPTER
GYROOYNE DSN-3 HELICOPTER
GYRODYNE MILITARY AIRCRAFT
BT GYRODVNE AIRCRAFT
HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
QSO IRADIO SOURCESI
USE QUASARS
QUADRANGLES
USE TEIRAGONS
QUADRANTID METEOROIDS
3005
BT #CELESTIAL BODIES
METEOROID SHOWERS
METEOROIDS
QUADRANTS
L902 3001
BT ANALYTIC GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
QUADRATIC EQUATIONS
I902 1903
BI #ALGEBRA
#ANALYSIS (MATHEMATICS|
FIELD THEORY (ALGEBRA}
NONLINEAR EQUATIONS
RFA! VARIABLES
RT EQUATIONS
POLYNOMIALS
QUADRATURE APPROXIMATION
USE GUAORATURES
QUADRATURES
I_04 3006
UF QUADRATURE APPROXIMATION
RT CIRCULAR ORBITS
ORBIT CALCULATION
ORBITAL MECHANICS
#ORBITS
SPACE MECHANICS
QUADRUPDLE LENSES
USE MAGNETIC LENSES
QUADRUPOLE NETWORKS
2304 2405
RT NETWORKS
QUADRUPOLES
2304 2401 2405
RT DIPOLES
POLARITY
QUAIL MISSILE
3101 3401
BT DECOYS
#MISSILES
RT #COUNTERMEASURES
TURBOJET ENGINES
QUALIFICATIONS
3402 3404 3406
BT #PERSONNEL
RT CERTIFICATION
CONTRACTORS
#EDUCATION
EXPERIENCE
FITNESS
PERSONALITY TESTS
TESTS
QUALITATIVE ANALYSIS
06OI 0602
BT CHEMICAL ANALYSIS
#CHEMICAL TESTS
RT ANALYTICAL CHEMISTRY
ELECTROPHOTDMETRY
GAS ANALYSIS
MASS SPECTROMETERS
MICRDANALYSIS
NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
QUALITY
lSO5 3408
RT ACCURACY
ADEQUACY
APPEARANCE
CONCENTRATION (COMPOSITIONI
CONSISTENCY
CQNIAMINANTS
CONTROLLABILITY
OURABILITY
EVALUATION
FIGURE OF MERIT
FINENESS
FLIGHT CHARACTERISTICS
GRADE
IMPURITIES
MATERIALS TESTS
PERFORMANCE
POLLUTION
PRECISION
PRODUCT DEVELOPMENT
PURITY
QUALITY CONTROL
RELIABILITY
RESISTANCE
SPECIFICATIONS
#STABILITY
TESTS
UPGRADING
VALIDITY
VARIABILITY
QUALITY CONTROL
1505 3404
UF RELIABILITY CONTROL
RT ACCEPTABILITY
AIRCRAFT RELIABILITY
ASSURANCE
AVERAGE
BAYES THEOREM
CERIIFICATION
#CHEMICAL TESTS
CIRCUIT RELIABILITY
COMPONENT RELIABILITY
CONFIDENCE
CONFIOENCE LIMITS
CONSTRUCTION
CONTROL
#CORRELATION
CORRELATION COEFFICIENTS
COVARIANCE
DATA SAMPLING
DEGREES OF FREEDOM
#ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTRONIC EQUIPMENT TESTS
ERROR DETECTION CODES
ERRORS
ESTIMATES
ESTIMATING
EXPERIMENTAL DESIGN
EXTRAPOLATION
HYPOTHESES
INFRARED INSPECTION
INSPECTION
LEAST SQUARES METHOD
LINEAR PREDICTION
LOW TEMPERATURE TESTS
MANN-WHITNEY-WILCOXON U TEST
MATERIALS TESTS
MEAN
MEOIAN (STATISTICS)
MODE (STATISTICS)
INONDESTRUCTIVE TESTS
NORMALIZING {STATISTICS)
OPERATIONS RESEARCH
#OPTIMIZATION
ORTHOGONAL FUNCTIONS
6O5
QUALITY CONTROL
QUALITY CONTROL NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONIT)
ORTHOGDNALITY
PRECISION
PROBABILITY THEORY
PROCESSES
PRODUCT DEVELOPMENT
PRODUCTS
QUALITY
RANDOM ERRORS
RANDOM SAMPLING
#RANGE (EXTREMES)
REGRESSION ANALYSIS
REGRESSION COEFFICIENTS
RELIABILITY
RELIABILITY ENGINEERING
SAMPLING
SCHEOULING
SEQUENIIAL ANALYSIS
SPACECRAFT RELIABILITY
STANDARD DEVIATION
STANDARDIZATION
STANDARDS
STATIC TESTS
#STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL CORRELATION
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
STATISTICAL TESTS
STRUCTURAL RELIABILITY
SYSTEMS
TASK COMPLEXITY
TASKS
TESTS
TOLERANCES (MECHANICS)
VARIABILITY
VARIANCE )STATISTICS)
WEAR TESTS
QUALITY FACTORS
USE Q FACTORS
QUANTITATIVE ANALYSIS
0601
BT CHEMICAL ANALYSIS
#CHEMICAL TESTS
NT KJELOAHL METHOD
VAN SLYKE METHEU
RT ANALYTICAL CHEMISTRY
CHROMATOGRAPHY
ELECIROPHCTCMETRY
GAS ANALYSIS
GRAVIMETRY
IODIMETRY
KARL FISCHER REAGENT
MICRGANALYSIS
NEPHANALYSIS
NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS
POLAROGRAPHY
QUALITATIVE ANALYSIS
SPECIROSCGPIC ANALYSIS
VOLUMETRIC ANALYSIS
QUANTITY
USE AMOUNT
QUANTIZATION
USE MEASUREMENT
QUANTIZER
USE COUNTERS
QUANTUM AMPLIFIERS
0705 0905 2402
RT INFORMATION THEORY
LASERS
QUANTUM COUNTERS
I40b
BT COUNTERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RADIAIICN COUNTERS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
QUANTUM ELECIRCOYNAMICS
1002 231l 2402
BT ELECTRO_YNAMICS
QUANIUM MECHANICS
RT ELECTROMAGNETIC FIELDS
FEYNMAN DIAGRAMS
FIELD THEORY (PHYSICS)
SELF CONSISTENT FIELDS
QUANTUM GENERATORS
USE #STIMULATED EMISSION DEVICES
QUANTUM MECHANICS
2308 2311 2_02
NT PAUL) EXCLUSION PRINCIPLE
QUANTUM ELECTROOYNAMICS
RT BORN APPROXIMATION
DYSON THEORY
ELECTROMAGNETIC INTERACTIONS
ENERGY DISTRIBUTION
FUNCTION SPACE
GROUP VELOCITY
HYLLERAAS COORDINATES
MECHANICS (PHYSICS)
PHASE VELOCITY
QUANTUM THEORY
RACAH COEFFICIENT
RELATIVITY
STATISTICAL MECHANICS
STRANGENESS
U SPIN SPACE
QUANTUM NUMBERS
0905 2401 2403
RT ANGULAR MOMENTUM
ELECTRONS
ENERGY LEVELS
NUCLEAR SPIN
NUMBERS
PARITY
QUANTUM THEORY
QUANTUM STATISTICS
1905
UF BOSE-EINSTEIN STATISTICS
FERMI STATISTICS
FERMI-OIRAC STATISTICS
RT BOSONS
EERMIONS
MANY BODY PROBLEM
STATISTICS
SUPERFLUIDITY
THOMAS-FERMI MODEL
QUANTUM THEORY
2308 2402
UF WIGHTMAN THEORY
BT #THEORETICAL PHYSICS
NT BOHR THEORY
RT ANGULAR MOMENTUM
ATOMIC THEORY
DE BROGLIE WAVELENGTHS
DIRAC EQUATION
ELEMENTARY PARTICLES
EMISSION
ENERGY LEVELS
FIELD THEORY (PHYSICS)
FORBIDDEN TRANSITIONS
GROUND STATE
HAMILTONIAN FUNCTIONS
KLEIN-DUNHAM POTENTIAL
MANDELSTAN REPRESENTATION
MOLECULAR ORBITALS
NUCLEAR PHYSICS
NUCLEAR SPIN
PARITY
PERTURBATION THEORY
PHOTONS
PHYSICAL OPTICS
PLANCKS CONSTANT
QUANTUM MECHANICS
QUANTUM NUMBERS
RADIATION
RADIATION LAWS
SCHUMANN-RUNGE BANDS
SIAIISTICAL DISIRIBUTIONS
STATISTICAL MECHANICS
THEORIES
WAVE EQUATIONS
QUARRIES
USE MINES )EXCAVATIONS)
QUARIIC EQUATIONS
)gO2 I903
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
NONLINEAR EQUATIONS
REAL VARIABLES
RT EQUATIONS
QUARTILES
I902 I905
RT PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS
#STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL OISTRIBUTIONS
QUARTZ
1804 1806
BT #CHALCOGENIOES
DIOXIDES
OXIDES
ROCKS
#SILICON COMPOUNDS
SILICON DIOXIDE
606
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) QUOTIENTS
SILICON OXIDES
#SCILS
RT ABRASIVES
FLINT
#MINERALS
SANOS
QUARTZ LAMPS
1411 2310 2601
B] #LIGHTING EQUIPMENT
LUMINAIRES
QUARTZ TRANSDUCERS
1413 2601
BI #TRANSDUCERS
RT PIEZOELECTRIC CRYSTALS
PRESSURE SENSORS
QUASARS
0702 0705 Z402 2901 2902 2903
UF QSO (RADIO SOURCES)
QUASI-STELLAR RADIO SOURCES
BT #CELESTIAL BOOIES
RADIO SGURCES (ASTRONOMY)
RT GALAXIES
GRAVITATIONAL COLLAPSE
RADIO ASTRONOMY
RADIO BURSTS
RADIO EMISSION
RAOIC GALAXIES
RADIO STARS
SIARS
QUASI-PARTICLES
USE #ELEMENTARY EXCITATIONS
QUASI-STEADY SIAIES
Z311
R[ EQUILIBRIUM FLOW
FLUID DYNAMICS
NONEQUILIERIUM FLOW
SIEAOY FLEW
STEADY STATE CREEP
UNIFORM FLOW
QUASI--STELLAR RADIO SOURCES
USE QUASARS
QUASILINEARITY
USE NONLINEARIIY
QUATERNARY ALLOYS
X701 1704
BT #ALLOYS
QUATERNIONS
1902
RT #CLASSICAL MECHANICS
NUMBER THEORY
QUENCHING
1502 ITOl 2305 3303
(USE UP A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOW)
RI EXTINGUISHING
QUENCHING (COOLING)
QUENCHING {CGDLING|
3303
UF FLAME QUENCHING
BT #COOLING
RT BATHS
#COMBUSTION
DIPPING
EXTINGUISHING
#HARDENING [MATERIALS)
#HEAT TREATMENT
MIORCSTRUCTURE
QUENCHING
SUBMERGING
SUPERCOOLING
SUPERSATURATION
QUEUEING THEORY
0802 1902 1905 3404
RT BUNCHING
MATHEMATICAL MCDELS
OPERATIONS RESEARCH
#STATISTICAL ANALYSIS
#STOCHASTIC PROCESSES
THEORIES
QUOTIENTS
1902
RT DIVIDING IMATHEMATICSI
281-683 0 67--12 607

R RADAR BEACONS
RA-2B ENGINE
2801 2BOB
81 AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINFS
JEI ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
RABBITS
0409
fiT #ANIMALS
MAMMALS
RODENTS
VERIEBRAIES
RACAM COEFFICIENT
1902 2308
RT ANGULAR MOMENTUM
#COUPLING
QUANTUM MECHANICS
TRANSFORMATIONS (MATHEMATICS)
RACE FACTORS
3402 3403
RT ANTHROPOLOGY
CULTURE (SOCIAL SCIENCES)
HUMAN BEINGS
#HUMAN PERFORMANCE
RACES
SOCIAL FACTORS
SOCIOLOGY
VARIABLE
RACES
3402 3403
RI ANTHROPOLOGY
CULTURE (SOCIAL SCIENCESI
HUMAN BEINGS
MINORITIES
RACE FACTORS
RACETRACKS (PARTICLE ACCELERATORS)
2202 2405
RT ELECTROMAGNETS
#MAGNETIC FIELDS
PARTICLE AOCELERATI&N
#PARTICLE ACCELERATORS
PARTICLE TRAJECTORIES
RACKS
0801 0904 0905 I103 1504
(USE GF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED CONSULT THE TERMS
LISTED BLOW)
RT RACKS {FRAMES)
RACKS (GEARSI
SHELVES
RACKS (FRAMES}
liD3
RT RACKS
STORAGE
SUPPORTS
RACKS (GEARS)
I501
BT GEARS
RT RACKS
#TRANSLATIONAL MOTION
RACON BEACbNS
USE RADAR BEACONS
#RADAR
0705
NT COHERENT RADAR
CONTINUOUS WAVE RADAR
DOPPLER RADAR
METEOROLOGICAL RADAR
MONOPULSE RADAR
MOVING IARGET INDICATORS
NORTH AMERICAN SEARCH AND RANGING RADAR
OPTICAL RADAR
PULSE DOPPLER RADAR
PULSE RADAR
RADAR MEASUREMENT
RANGE AND RANGE RATE TRACKING
SATELLITE-BORNE RADAR
SEARCH RADAR
SECONDARY RACAR
SlOE-LOOKING RADAR
SURVEILLANCE RADAR
TRACKING RADAR
TRADEX RADAR SYSTEM
RT #AIRCRAFT INSTRUMENTS
COLLISION AVOIDANCE
#DISPLAY DEVICES
DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
#FLIGHT INSTRUMENTS
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
LUNAR COMMUNICATION
NAVIGATION INSTRUMENTS
PULSE COMPRESSION
RADAR DETECTION
RADAR _ANGE
RADAR ABSORBERS
0705 I409 2402
BT ABSORBERS (MATERIALSI
RT ANTIRAOAR COATINGS
#COUNTERMEASURES
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
RADAR ABSORBING MATERIALS
USE ANTIRADAR COATINGS
RADAR ALTIMETERS
USE RADIO ALTIMETERS
RADAR ANTENNAS
0705 0901 1402
BT #ANTENNAS
#CONDUCTORS
DIRECTIONAL ANTENNAS
#RADAR EQUIPMENT
RT AIRCRAFT ANTENNAS
DIPLEXERS
DIPOLE ANTENNAS
HIGH RESOLUTION COVERAGE ANTENNAS
HORN ANTENNAS
LENS ANTENNAS
MICROWAVE ANTENNAS
PARABOLIC ANTENNAS
RADAR CROSS SECTIONS
RADAR ECHOES
RADAR RECEIVERS
RADAR REFLECTORS
RAOOMES
SCHWARZSCHILD ANTENNAS
SIDELDBE REDUCTION
SLOT ANTENNAS
SPINNERS
STEERABLE ANTENNAS
RADAR APPROACH CONTROL
0705 1402 3110
UF RAPCON (CONTROL)
BT AIR TRAFFIC CONTROL
APPROACH CONTROL
#GROUND BASED CONTROL
#TRAFFIC CONTROL
RI AIRCRAFT GUIOANCE
APPROACH INDICAIORS
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
#LANDING AIDS
LANDING INSTRUMENTS
RADAR NAVIGATION
RADARSCOPES
SURVEILLANCE RADAR
RADAR ASTRONOMY
0705 0710 1412 3001
BT ASTRONOMY
RT RADAR ECHOES
RADIO ASTRONOMY
RADAR ATTENUATION
0705 2402
BT #ATTENUATION
ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
RADAR TRANSMISSION
#SIGNAL TRANSMISSION
#TRANSMISSION
WAVE ATTENUATION
WAVE PROPAGATION
RT ATMOSPHERIC ATTENUATION
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
MANDELSTAM REPRESENTATION
RADAR RESOLUTION
RADIO ATTENUATION
SIDELOBE REDUCTION
RADAR BACKSCATIER
USE BACKSCATTERING
RADAR SCATTERING
RADAR BEACONS
0705 OTlO 2402
UF RACON BEACONS
BT BEACONS
#NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
#RADAR EQUIPMENT
SOLAR COMPASSES
609
RADARBEACONS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT COMMUNICATION
COMPASSES
POSITION (LOCATION)
RADAR BEAMS
RADAR RECEIVERS
RADAR REFLECTORS
TRANSPONDERS
RADAR BEAMS
0705 0710 2602
BT #BEAMS (RADIATION)
RT RADAR BEACONS
RADAR RANGE
RADAR SCANNING
RADAR TRANSMISSION
RADAR CHAFF
USE CHAFF
RADAR CLUTTER MAPS
0706 0705
BT #MAPS
RT RADAR ECHOES
RADAR CORNER REFLECTORS
0705
UF LUNEBERG LENSES
BT #RADAR EQUIPMENT
#REFLECTORS
RADAR CROSS SECTIONS
0705 2602
RT ANGELS
CROSS SECTIONS
LOW OBSERVABLE REENTRY VEHICLES
MOVING TARGET INDICATORS
RADAR ANTENNAS
RADAR ECHOES
RADAR TRACKING
RADAR DATA
0703 0705 1609
RT DATA
RADAR MAPS
RADAR PHOTOGRAPHY
RADAR SIGNATURES
RADAR TRACKING
VIDEO DATA
RADAR DETECTION
0705 0709 140_
BT #OETECTION
RT COHERENT RADAR
CONTINUOUS WAVE RADAR
DOPPLER RADAR
ELECTRONIC COUNTERMEASURES
OPTICAL RADAR
#RADAR
RAOARSCOPES
SATELLITE-BORNE RADAR
SEARCH RADAR
SIGNAL DETECTION
RADAR DIRECTION FINDERS
USE RADIO DIRECTION FINDERS
RADAR DISPLAYS
USE RADARSCOPES
RADAR ECHOES
0705 0709 2402
DF RADAR REFLECTIONS
BI #ECHOES
NT ANGELS
CLUTTER
LUNAR RADAR ECHOES
SOLAR RADAR ECHOES
VENUS RADAR ECHOES
RT AURORAL ECHOES
CHAFF
GHOSTS
GLINT
RADAR ANTENNAS
RADAR ASTRONOMY
RADAR CLUTTER MAPS
RADAR CROSS SECTIONS
RADAR RECEIVERS
RADAR RECEPTION
#TARGETS
#RADAR EQUIPMENT
0701 0705 0905
NI PLAN POSITION INDICATORS
RADAR ANTENNAS
RADAR BEACONS
RADAR CORNER REFLECTORS
RADAR FILTERS
RADAR RECEIVERS
RADAR REFLECTORS
RADARSCOPES
RT AIRBORNE EQUIPMENT
AIRPORT SURFACE DETECTION EQUIPMENT
DIPLEXERS
DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
DOPPLER RADAR
EQUIPMENT
JAMMERS
ONBOARD EQUIPMENT
PARABOLIC ANTENNAS
#RADIO EQUIPMENT
RADOMES
RANGE FINDERS
SERVOMECHANISMS
TRANSPONDERS
RADAR FILTERS
070I 0706 0705 1609 1413
BT #ELECTROMAGNETIC WAVE FILTERS
#RADAR EQUIPMENT
RT MICROWAVE FILTERS
RADIO FILTERS
WAVEGUIDE FILTERS
RADAR MAPS
0705 0708 1609 2003
BT #MAPS
RT MAP MATCHING GUIDANCE
METEOROLOGICAL CHARTS
RADAR DATA
RADAR NAVIGATION
RADAR MEASUREMENT
0705 1406
8T #RADAR
RT DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
MEASUREMENT
RADAR NAVIGATION
RADIO ALTIMETERS
RANGEFINDING
RADAR NAVIGATION
0705 1602 2106
87 #NAVIGATION
RT AIR NAVIGATION
AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT GUIDANCE
ALL-WEATHER AIR NAVIGATION
AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
CELESTIAL NAVIGATION
COLLISION AVOIDANCE
DEAD RECKONING
#DISTANCE
DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
DOPPLER NAVIGATION
DOPPLER RADAR
DOPPLER-FIZEAU EFFECT
#GROUND BASED CONTROL
INERTIAL NAVIGATION
INTERPLANETARY NAVIGATION
MAP MATCHING GUIDANCE
RADAR APPROACH CONTROL
RADAR MAPS
RADAR MEASUREMENT
RADAR SCANNING
RADARSCOPES
RADIO NAVIGATION
SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS
SPACE NAVIGATION
SURFACE NAVIGATION
TACAN
RADAR OBSERVATION
USE RADAR TRACKING
RADAR PHOTOGRAPHY
0705 0708 1607 1409 2003
BT #IMAGERY
#PHOTOGRAPHY
RT RADAR DATA
RADARSCOPES
RADAR RANGE
0705 0709
BT #DISIANCE
NT RANGE AND RANGE RATE TRACKING
RT CONTINUOUS WAVE RADAR
OPTICAL SLANT RANGE
#RADAR
RADAR BEAMS
RADIO RANGE
RADAR RECEIVERS
0701 0705 1609
BT #RADAR EQUIPMENT
RT ELECTROMAGNETIC NOISE
RADAR ANTENNAS
610
_A THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) RADIANCY
RADAR BEACONS
RADAR ECHOES
RADAR REFLECTORS
RADIO RECEIVERS
RECEIVERS
REPEATERS
RADAR RECEPTION
0105 L409
RT RADAR ECHOES
RADIO RECEPTION
RECEIVING
SIDELCBE REDUDIlON
RADAR REFLECIIONS
USE RADAR ECHOES
RADAR REFLECTORS
0701 0705 071C
BT #RADAR EQUIPMEN"
#REFLECTORS
RI PARABOLIC ANTENNAS
PARABOLIC REFLECTORS
RADAR ANTENNAS
RADAR BEACONS
RADAR RECEIVERS
RADIO ECHOES
SIDELGBE REDUCTION
RADAR RESOLUTION
0705 0710
BT RESOLUTION
RT #DISPLAY DEVICES
HIGH RESOLUTION COVERAGE ANTENNAS
RADAR ATTENUATION
RADAR SCANNING
RADAR TRANSMISSION
SIDELGBE REDUCTION
SPECTRAL RESOLUTION
RADAR SCANNING
0702 0705 0710
BT #SCANNING
NT RADAR IARGEI SCATTER SITE PROGRAM
RT CONICAL SCANNING
FREQUENCY SCANNING
MEIEOROLOGICAL RADAR
MULTIPLE BEAM INTERVAL SCANNERS
PANORAMIC SCANNING
RADAR BEAMS
RADAR NAVIGATION
RADAR RESCLUTION
RADAR TRACKING
RADIO TRACKING
SIDE-LOOKING RADAR
SURVEILLANCE
RADAR SCATTERING
0705 0710 3407
UF RADAR BACKSCATIER
BT #SCATTERING
RT INCOHERENT SCATTERING
RADAR SIGNATURES
0705 0710
BT #SIGNATURES
NT MISSILE SIGNATURES
RT #DETECTION
#IMAGERY
RADAR DATA
TARGET RECOGNITION
RADAR TARGET SCATTER SITE PROGRAM
0705 3401
UF RAISCAT PROGRAM
BT #PROGRAMS
RADAR SCANNING
RADAR TARGETS
#SCANNING
#TARGETS
RADAR TARGETS
0705 0709
BT #TARGETS
NT RADAR TARCET SCATTER SITE PROGRAM
RT EARLY WARNING SYSTEMS
RADAR TRACKING
RADAR TRACKING
0705 0709 1109
UF RADAR OBSERVATION
BT #TRACKING (POSITION)
RT BALLISTIC MISSILE EARLY WARNING SYSTEM
CUMPENSATORY TRACKING
DOPPLER RADAR
EARLY WARNING SYSTEMS
METEOROLOGICAL RADAR
MONOPULSE RADAR
MOVING TARGET INDICATORS
PURSUIT TRACKING
RADAR CROSS SECTIONS
RADAR DATA
RADAR SCANNING
RADAR TARGETS
RADIO TRACKING
RANGE AND RANGE RATE TRACKING
RANGEFINDING
RAWINSONOES
SEARCH RADAR
SLEWING
SPACECRAFT TRACKING
SURVEILLANCE RADAR
TRACKING RADAR
TRANSPONDER CONTROL GROUP
RADAR TRANSMISSION
0705 07IO 0901
BT ELECTROMAGNETIC wAVE TRANSMISSION
#SIGNAL TRANSMISSION
#TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
NT RADAR ATTENUATION
RT ATMOSPHERIC ATTENUATION
RADAR BEAMS
RADAR RESOLUTION
RADIO TRANSMISSION
RADOME MATERIALS
WAVE ATTENUATION
RADARSCOPES
0705
UF RADAR DISPLAYS
BT #DISPLAY DEVICES
#RADAR EQUIPMENT
NI PLAN POSITION INDICATORS
RT AIRCRAFT GUIDANCE
INDICATING INSTRUMENTS
RADAR APPROACH CONTROL
RADAR DETECTION
RADAR NAVIGATION
RADAR PHOTOGRAPHY
SURVEILLANCE RADAR
RADIAL DISTRIBUTION
3408
BT #DISTRIBUTION (PROPERTY)
RT RAYLEIGH DISTRIBUTION
STAR DISTRIBUTION
WIND PROFILES
RADIAL FLOW
1202 1203 2502 3304
BT #FLUID FLOW
RT AXIAL FLOW
CENTRIFUGAL COMPRESSORS
#DIFFUSION
FLOW GEOMEIRY
GAS FLOW
HEAT TRANSMISSION
TWO DIMENSIONAL FLOW
RADIANCE
l_Ob 2402 2902 2903
(DIRECTIONAL EMISSION RATE PER
UNIT AREA OF RADIATION)
BT #ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
FLUX DENSITY
OPTICAL PROPERTIES
RADIANT FLUX DENSITY
#RATES (PER TIME)
RI BLACK BODY RADIATION
BRIGHTNESS
EMISSIVITY
EMITTANCE
GLARE
INCANDESCENCE
INTENSITY
IRRADIANCE
LUMENS
LUMINOSITY
NEUTRON FLUX DENSITY
SOLAR FLUX DENSITY
TRANSMISSOMETERS
VISIBILITY
RADIANCY
2902 2903
(EMISSION RATE PER UNIT AREA OF
RADIATION)
BT FLUX DENSITY
RADIANT FLUX DENSITY
#RATES (PER TIME)
RT ELECTRON FLUX DENSITY
ILLUMINANCE
611
RADIANCY NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
ICGN'T)
LUMINOUS INTENSITY
NEUTRON FLUX DENSITY
PARTICLE FLUX DENSITY
PROTON FLUX DENSITY
SOLAR FLUX DENSITY
RADIANT CODLING
I803 3303 3304
fiT #COOLING
RT RADIANT HEATING
RADIATIVE HEAT TRANSFER
SURFACE COOLING
RACIANT ENERGY
USE RAOIATIEN
RADIANT FLUX DENSITY
ZgOI 2902 2903
(OYNES_CM'-SEC AS DISTINGUISHED FROM
FROM RADIATION PRESSURE--DYNES/CN2)
UF RADIANT INTENSITY
RADIATION INTENSITY
RADIO ENERGY
BT FLUX OENSIIY
#RATES (PER TIME)
NT ELECTRON FLUX DENSITY
ILLURINANCE
IRRADIANCE
LUMENS
LUMINANCE
LUMINOUS INTENSITY
NEUTRON FLUX OENSITY
PARTICLE FLUX DENSITY
PROTON FLUX DENSITY
RADIANCE
RADIANCY
SOLAR CONSTANT
SOLAR FLUX DENSITY
RT BRIGHTNESS
DOSIMETERS
EMISSIVITY
EMIIIANCE
FAR FIELDS
FLUX (RATE)
LASER OUTPUTS
LUMINOSITY
MASER OUTPUTS
POST-BLAST NUCLEAR RADIATION
RADIATION COUNTERS
RAOIATICN PRESSURE
RADIO SPECTRA
SCATTERING FUNCTIONS
SOLAR REFLECTORS
SOUND INIENSIIY
VIEW EFFECIS
RADIANT HEATING
2902 3303 3304
UF RADIATION HEATING
BT #HEATING
RT ENERGY
GAS HEATING
RADIANT COOLING
RAOIATIVE HEAT TRANSFER
SOLAR HEATING
RADIANT INTENSITY
USE RADIANT FLUX DENSITY
RADIATION
0301 04II 0710 OgOI 2202 2311 2401
2602 2403 2903
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF RADIANT ENERGY
RADIATION EMISSION
RT #ATMOSPHERIC RADIATION
BACKGROUND NOISE
BASE HEATING
#BEANS (RADIATION)
#COHERENT RADIATION
CONDUCTION
CONTINUCUS RADIATION
CORPUSCULAR RADIATION
COSMIC RAYS
DIFFUSE RADIATION
#ELASTIC WAVES
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
ELECTRON RADIATION
EMISSION
ENERGY
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
FALLOUT
FLUX (MR/El
FLUX DENSITY
GEOPHYSICS
HARMONIC RADIATION
#HEATING
INCIDENT RADIATION
#IONIZING RADIATION
#IRRADIATION
KIRCHHOFF LAW OF RADIATION
LONGITUDINAL WAVES
NUCLEAR RADIATION
NUCLEON POTENTIAL
PHOTONS
PLANE WAVES
PLASMA RADIATION
#POLARIZED RADIATION
PULSED RADIATION
QUANTUM THEORY
RADIOACTIVITY
RADIOLOGY
SELF ABSORPTION
SOLAR RADIATION
SPECTRAL EMISSION
STANDING WAVES
TEMPERATURE EFFECTS
TERRESTRIAL RAOIATION
THERMAL RADIATION
TRAP PROGRAM
VOLTERRA EQUATIONS
#RADIATION ABSORPTION
0401 130I 2402
NT ATMOSPHERIC ATTENUATION
AURORAL ABSORPTION
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
MOLECULAR ABSORPTION
PHOIOABSORPTION
POLAR CAP ABSORPTION
SELF ABSORPTION
X RAY ABSORPTION
RT ABSORPTION
ABSORPTION CROSS SECTIONS
GOLAY DETECTOR CELLS
GRAY GAS
MATERIAL ABSORPTION
NEUTRON ABSORBERS
#NUCLEAR REACTIONS
STOPPING POWER
RADIATION BELTS
1302 2402 2903
UF GEOMAGNETICALLY TRAPPED PARTICLES
TRAPPED RADIATION
VAN ALLEN RADIATION BELTS
BT CHARGED PARTICLES
CORPUSCULAR RADIATION
EARTH ATMOSPHERE
#ENVIRONMENTS
MAGNETICALLY TRAPPED PARTICLES
#PARTICLES
TRAPPED PARTICLES
NT ARTIFICIAL RADIATION BELTS
INNER RADIATION BELT
OUTER RADIATION BELT
PROTON BELTS
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
BELTS
COSMIC RAYS
ELECTRON DENSITY (CONCENTRATION)
ELECTRON PRECIPITATION
ELECTRON TRAJECTORIES
ELECTRONS
ELEMENTARY PARTICLES
ENTRAPMENT
EXOSPHERE
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
#IONIZING RADIATION
IONOSPHERIC DRIFT
#MAGNETIC FIELDS
MAGNETOSPHERE
MIRROR POINT
PLASMAS (PHYSICS)
PROTONS
SOLAR RADIATION
TRAPPING
UPPER ATMOSPHERE
RADIATION CONTROL
USE RADIATION PROTECTION
RADIATION COUNTERS
2402 2902 2903
UF IONIZATION COUNTERS
PARTICLE COUNTERS
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PARTICLE DETECTORS
BI COUNTERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RAOIATICN MEASURING INSTRUMENTS
NT CERENKDV COUNTERS
ELECTRON COUNTERS
GEIGER COUNTERS
NEUTRON COUNTERS
NEUTRCN SPECIROMETERS
PARIILLE TELESCOPES
PROPORTIONAL COUNTERS
QUANTUM COUNTERS
SCINTILLATION COUNTERS
SPARK CHAMBERS
RT BUBBLE CHAMBERS
CLOUD CHAMBERS
COINCIDENCE CIRCUIIS
OOSiMETERS
ELECIROSIATIC PROBES
GAS DISCHARGE TUBES
ION IRAPS (INSTRUMENTATION)
IONIZATION CHAMBERS
#IONIZING RADIATION
NUCLEAR EMULSIONS
PARTICLE FLUX DENSITY
PROTON FLUX DENSITY
RADIANT FLUX DENSITY
RADIATION DETECTORS
RADIATION HAZARDS
SPECTROMETERS
RADIATION DETECTORS
0411 0508 L_06 L4LO
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
NT DOSIMETERS
GOLAY DEIECIOR CELLS
SILICON RADIATION OETECIORS
THRESHOLD DETECTORS (DOSIMETERS|
RT DETECTORS
GEIGER COUNTERS
RADIATICN COUNTERS
RADIAIION DISTRIBUTION
1301 2402 2903 330_
UF RADIATION FIELDS
BT #DISTRIBUTION IPROPERTYI
NI ANTENNA RADIATION PATTERNS
DIFFRACTION PATTERNS
KOSSEL PAIIERN
RAINBOWS
SIDELOBES
RT CORPUSCULAR RADIATION
#ELASIIC WAVES
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
FIELD THEORY IPHYSICSI
FLUX DENSITY
NULL ZONES
PATTERNS
VERTICAL DISTRIBUTION
WAVE DISPERSION
RADIATION OOSAGE
04Ol 0405 0408 041I
UF OVEREXPOSURE
RADIATION EXPOSURE
BT DOSAGE
RT BIOLOGICAL EFFECTS
DCSIMETERS
EXPOSURE
#IRRADIATION
RADIATION EFFECTS
RAOIATICN PROTECIION
RADIATION TOLERANCE
RADIATION EFFECTS
0_II 0504 ISO5
NT RADIATION INJURIES
RAOIOLYSIS
RT BIOLOGICAL EFFECTS
BLACKOUT (PROPAGATION)
#DAMAGE
OOSIMETERS
EFFECTS
ELECTRON RADIATION
FALLOUT
GAMMA RAYS
HEMAIOPDIESIS
#IRRADIATION
#MECHANICAL PROPERTIES
NEUTRONS
NUCLEAR EXPLOSION EFFECT
NUCLEAR RADIATION
#PHYSIOLOGICAL EFFECTS
POST-BLAST NUCLEAR RADIATION
POYN_ING--RDBERTSON EFFECT
PRESERVING
RADIATION DOSAGE
RADIATION HAZARDS
RADIATION MEDICINE
RADIATION PROTECTION
RADIATION THERAPY
RAOIATION TOLERANCE
RADIOACTIVE CONTAMINANTS
RADIATION EMISSION
USE RADIATION
RADIATION EXPOSURE
USE RADIATION DOSAGE
RADIATION FIELDS
USE RADIATION DISTRIBUTION
RADIATION HAZARDS
0_01 0408 O_ll
BT #HAZARDS
RT DERMATITIS
DOSIMETERS
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
FALLOUT
FLUX DENSITY
#IONIZING RADIATION
MUTATIONS
NUCLEAR EXPLOSION EFFECT
NUCLEAR EXPLOSIONS
NUCLEAR RADIATION
OPERATIONAL HAZARDS
RADIATION COUNTERS
RADIATION EFFECTS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION SHIELDING
RADIOACTIVE CONTAMINANTS
RADIOACTIVE MATERIALS
RADIOACTIVE WASTES
RADIOACTIVITY
REACTOR SAFETY
RADIATION HEATING
USE RADIANT HEATING
RADIATION INDICATORS
USE DOSIMETERS
INOICAIING INSTRUMENTS
RADIATION INJURIES
0408 O4II
BT #INJURIES
RAOIATION EFFECTS
RT BURNS (INJURIES)
RADIATION SICKNESS
RADIATION TOLERANCE
RADIATION INTENSITY
USE RADIANT FLUX DENSITY
RADIATION LAWS
0710 2402 2902 2903
8T #LAWS
NT KIRCHHOFE LAW OF RADIATION
SIEFAN--BDLTZMANN LAW
RT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
QUANTUM THEORY
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
I406 1408 1410 141I
UF PHOTOELECTROMAGNETIC DETECTORS
PHOTOSENSORS
RADIATION METERS
BT #MEASURING INSTRUMENTS
NT ACTINOMETERS
BOLOMETERS
CERENKOV COUNTERS
BICKE RADIOMETERS
DOSIMETERS
EBERT SPECTROMETERS
ELECTRON COUNTERS
ELECTROPHOTOMETERS
ELECTROSTATIC PROBES
FABRY-PEROT SPECTROMETERS
GEIGER COUNTERS
GOLAY DETECTOR CELLS
INFRARED DETECTORS
INFRARED INSTRUMENTS
INFRARED SCANNERS
INFRARED SPECTROMETERS
INFRARED SPECTROPHOTOMETERS
MICROWAVE RADIOMETERS
NEUTRON COUNTERS
NEUTRON SPECTROMETERS
PARTICLE TELESCOPES
PHOTOMETERS
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RADIATION MEASURING INSTRUMENTS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T}
PROPORTIONAL COUNTERS
PYRANOMETERS
QUANTUM COUNTERS
RADIATION COUNTERS
RADIATION DETECTORS
RADIOMETERS
RIOMETERS
SCINTILLATION COUNTERS
SILICON RADIATION DETECTORS
SOLAR SPECTROMETERS
SPARK CHAMBERS
SPECTROHELIOGRAPHS
SPECTRDPHCTOMETERS
SPECTRORAOIOMETERS
THRESHOLD DETECTORS (DOSIMETERS)
ULTRAVIOLET SPECTROMETERS
ULTRAVIOLET SPECTROPHOTOMEIERS
RT DETECTORS
IONIZATION CHAMBERS
MONITORS
NUCLEAR EMULSIONS
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION HAZAROS
SAFETY OEVICES
SOLAR INSTRUMENTS
VIEW EFFECTS
RADIATION MEDICINE
0401 0405 0411
8T #MEDICAL SCIENCE
NT RAOIDBIOLCGY
RT ANTIRADIATICN DRUGS
RADIATION EFFECTS
RADIATION SICKNESS
RADIDPATHCLCGY
RADIATION METERS
USE RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION NOISE
USE ELECIROMAGNETIC NOISE
RADIATION PRESSURE
OlOl 1408 2902
(DYNES PER CM SQUARED_ AS
DISTINGUISHED FROM RADIANT FLUX
DENSITY--DYNES PER CM-SEC|
BI #PRESSURE
NI ELECTRON PRESSURE
iLLUMINANCE
LUMENS
LUMINANCE
LUMINOUS INTENSITY
SOUND PRESSURE
RT BAROCLINIC WAVES
BESSEL-BREDICHIN THEORY
CORPUSCULAR RADIATION
#ELASTIC WAVES
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
PARTICLE FLUX DENSITY
#PERTURBATION
RADIANT FLUX DENSITY
SOLAR FLUX DENSITY
SOLAR RADIATION
SOLAR WIND
RADIATION PROTECTION
0411 0508 3305
UF RADIATION CONTROL
BT #PROTECTION
NT RADIATION SHIELDING
SOLAR RADIATION SHIELDING
RT ANTIRADIATIDN DRUGS
RADIATION DOSAGE
RADIATION EFFECTS
SYNCHROTRON RADIATION
THERMAL PROTECTION
VISORS
RAOIATION PYROMETERS
1408
BT #MEASURING INSTRUMENTS
PYROMETERS
TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS
RT BOLOMEIERS
OPTICAL PYROMETERS
TEMPERATURE MEASUREMENT
THERMOCCUPLE PYROMETERS
RADIATION RESISTANCE
USE RADIATION TOLERANCE
RADIATION SHIELDING
0508 1802 3009 3110 3305
UF NUCLEAR SHIELDING
B# #PROTECTION
RAOIAIIDN PROTECIION
#SHIELDING
NT SOLAR RADIATION SHIELDING
RT ABSORBERS (MATERIALS(
#ATTENUAIORS
BORAL
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
ELECTROMAGNETIC SHIELDING
GAMMA RAYS
INSULATED STRUCTURES
MAGNETIC SHIELDING
NEUTRON ABSORBERS
NEUTRON FLUX DENSITY
NEUTRONS
#NUCLEAR REACTORS
PROTONS
RADIATION HAZARDS
RADIO FREQUENCY SHIELDING
REACTOR MATERIALS
#REFLECTORS
SAFETY DEVICES
SPACECRAFT SHIELDING
STOPPING POWER
TOWER SHIELDING REACTOR 2
RADIATION SICKNESS
0401 0405 0408 0411
BT #OISEASES
RT ANTIRADIATION DRUGS
DERMATITIS
RADIAIION INJURIES
RADIATION MEDICINE
RADIOPAIHOLOGY
RADIATION SOURCES
2402 2403 2406 2902 3304
UF COHERENT SOURCES
NT MONOCHROMATORS
NEUTRON SOURCES
POINT SOURCES
RT CORPUSCULAR RADIATION
DUDCHROMATORS
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
ELECTRON SOURCES
GENERATORS
HEAT SOURCES
#ION SOURCES
LIGHT SOURCES
RADIO SOURCES (ASTRONOMY)
RADIOACTIVE MATERIALS
SOUND GENERATORS
SOURCES
RADIATION SPECTRA
1411 2402 2406 2902 2903
BT #SPECTRA
NT ABSORPTION SPECTRA
BALMER SERIES
D LINES
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
ELECTRONIC SPECTRA
EMISSION SPECTRA
FRAUNHOFER LINES
H ALPHA LINE
H BETA LINE
H GAMMA LINE
H LINES
HERZBERG BANDS
INFRARED SPECTRA
K LINES
LINE SPECTRA
LYMAN SPECTRA
MICRUWAVE SPECTRA
PASCHEN SERIES
RADIO SPECTRA
RAMAN SPECTRA
RYDBERG SERIES
SOLAR SPECTRA
STELLAR SPECTRA
TELLURIC LINES
ULTRAVIOLET SPECTRA
VIBRATIONAL SPECTRA
RT ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
ENERGY SPECTRA
MASS SPECTRA
NOISE SPECTRA
PLASMA SPECTRA
RADIATION THERAPY
0405 O4ll
UF RADIOTHERAPY
BT THERAPY
RT CANCER
#MEDICAL SCIENCE
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THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PATHOLOGY
RADIATION EFFECTS
RADIATION TOLERANCE
0411 1406
UF RADIATION RESISTANCE
RAOIOSENS!TIV!TY
BI #SENSITIVITY
TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
RT HUMAN TOLERANCES
#IRRADIATION
RADIATION OOSAGE
RADIATIGN EFFECTS
RAOIATION INJURIES
RESISTANCE
TOLERANCES (MECHANICS)
RADIATIVE HEAT IRANSFER
1803 2_02 3303
BT HEAT TRANSFER
HEAT TRANSMISSION
#TRANSMISSION
RT CONCENTRATORS
CONVECIIVE HEAI TRANSFER
COOLING FINS
HEAT RADIATORS
INFRARED REFLECTION
NEAR INFRARED RADIATION
RADIANT COOLING
RADIANT HEATING
SPACECRAFT RADIATORS
STEFAN--BOLTZMANN LAW
SURFACE CODLING
VIEW EFFECTS
RADIATIVE RECOMBINATION
0602 0605 2402
BT ELECTRON RECOMBINATION
ELECTRON-ION RECOMBINATION
#RECOMBINATION REACTIONS
RT AIRGLOW
ATOMIC RECOMBINATION
CARRIER INJECTION
DEIONIZATION
LIGHTNING
RADIATORS
2402 2406 3303
{USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDEO--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #ANTENNAS
HEAT RADIATORS
SOUND TRANSDUCERS
THERMOSIPHONS
RADICALS
0603 0604 2406
RT FREE RADICALS
ROOTS
VANADYL RADICAL
PAOli
1902
UF RADIOS
BT #DIMENSIONS
EUCLIOEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
RT CIRCLES (GEOMETRY)
CIRCUMFERENCES
OIAMETERS
LINES (GECMETRY)
RADIO FREQUENCIES
SEGMENTS
RADIO ALTIMETERS
07D5 1401 1402 1407
UF RADAR ALTIMETERS
BT #AIRCRAFT INSTRUMENTS
ALTIMEIERS
OISTANCE MEASURING EQUIPMENT
#FLIGHI INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
RT AUTOMATIC PILOTS
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
RADAR MEASUREMENT
RADIO ANTENNAS
0701 0705 OgOl
BT #ANTENNAS
#CONDUCTORS
#RADIO EQUIPMENT
RT AIRCRAFT ANTEN_S
DIRECTICNAL ANTENNAS
OMNIDIRECTIONAL ANTENNAS
RADIO ASTRONOMY
RADIO BEACONS
RADIO BURSTS
RADIO RECEIVERS
RADIO TRANSMITTERS
RHOMBIC ANTENNAS
SCHWARZSCHILD ANTENNAS
TWO REFLECTOR ANTENNAS
RADIO ASIRUNDMY
1405 1411 1412 3001
BT ASTRONOMY
RT ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
EXTRATERRESTRIAL RADIO WAVES
MICHELSON INTERFEROMETERS
PHASE SWITCHING INTERFEROMETERS
QUASARS
RADAR ASTRONOMY
RADIO ANTENNAS
RADIO GALAXIES
RADIO HORIZONS
RADIO INTERFEROMETERS
RADIO OBSERVATION
RADIO PHYSICS
RADIO SOURCES [ASTRONCMY)
RADIO STARS
RADIO TELESCOPES
RADIO TRACKING
VERY HIGH FREQUENCY RADIO EQUIPMENT
RADIO ASTRONOMY EXPLORER SATELLITE
3107 3110
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
#SATELLITES
RADIC ATTENUATION
0705 0707 0710 3105
BT #ATTENUATION
ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
#SIGNAL TRANSMISSION
#TRANSMISSION
WAVE ATTENUATION
WAVE PROPAGATION
NT MANDELSTAM REPRESENTATION
RT ATMOSPHERIC ATTENUATION
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
RADAR ATTENUATION
RADIO ATTENUATION MEASUREMENT PROJECT
0705 3409
UF RAM PROJECT
BT #PROGRAMS
PROJECTS
#SPACE PROGRAMS
RADIO AURORAS
1301 1302 2402 2903
BT #ATMOSPHERIC RADIATION
AURORAS
RT DISTURBANCES
IONOSPHERICS
NIGHTGLOW
SOLAR ACTIVITY
RADIO BEACONS
0705 0710 2102 2103
UF RADIO RANGES
BT BEACONS
#NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
#RADIO EQUIPMENT
RADIO TRANSMITTERS
SOLAR COMPASSES
#TRANSMITTERS
NT OMNIDIRECTIONAL RADIO RANGES
SELF CALIBRATING OMNIRANGE
RT AIRPORT BEACONS
HOMING DEVICES
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
#LANDING AIDS
MARKERS
RADIO ANTENNAS
RADIO DIRECTION FINDERS
RADIO HORIZONS
#RANGES (FACILITIES)
RADIO BLACKOUT
USE BLACKOUT (PROPAGATION)
RAOIO BROADCASTING
USE BROADCASTING
RADIO BURSTS
I307 2902
BT #BURSTS
#DECAY
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
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RADIO BURSTS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
EMISSION
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
EXTRATERRESTRIAL RADIO WAVES
RADIO EMISSION
RADIO WAVES
NT SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE _ BURSTS
TYPE 5 BURSTS
RT DISTURBANC6S
QUASARS
RADIO SCURCES (ASTRONOMY)
SOLAR RADIO EMISSION
STELLAR RADIATION
RADIO COMMUNICATION
0702 0705
BT #COMMUNICATION EQUIPMENT
#TELECOMMUNICATION
NT PULSE FREQUENCY MODULATION TELEMETRY
RADIO RELAY SYSTEMS
RADIO TELEGRAPHY
RADIO TELEMETRY
TELEPHONY
TELEPHOTDMETRY
RT AIRCRAFT COMMUNICATION
BLACKOUT (PROPAGATION)
BROADCASTING
GROUND-AIR-GROUND COMMUNICATIONS
INTERPLANETARY COMMUNICATION
INTERSTELLAR COMMUNICATION
LUNAR COMMUNICATION
POINT TO POINT COMMUNICATIONS
PULSE COMMUNICATION
#RADIO EQUIPMENT
RADIO HGRIZCNS
RADIO METEEROLOGY
RADIO OBSERVATION
RADIO RECEPTION
RADIO WAVES
RADICTELEPHONES
REENTRY COMMUNICATION
SPACE COMMUNICATION
SPACECRAFT COMMUNICAIIDN
IELEGRAPH SYSTEMS
TELEMETRY
TELEVISION SYSTEMS
TRANSOCEANIC COMMUNICATION
VOCODERS
RAUIO CONIRCL
0705 0707 2102 3110
BT REMOTE CONTROL
RT AIRCRAFT CONTROL
#AUTOMATIC CONTROL
DEEP SPACE INSTRUMENTATION FACILITY
#GROUND BASED CONTROL
MISSILE CONTROL
#SPACECRAFT CONTROL
RADIO DIRECTION FINDERS
0701 0705 0709
UF DIRECTION FINDERS (RADIO)
RADAR DIRECTION FINDERS
BT #NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
RT #AIRCRAFT INSTRUMENTS
BEACONS
COMPASSES
#FLIGHT INSTRUMENTS
GYROCOMPASSES
HCMING
HONING DEVICES
RADIO BEACONS
RADIO NAVIGATION
RAOIOGONIOMEIERS
VHF OMNIRANGE NAVIGATION
RADIO ECHOES
0705 0710 1302 2402
UF RADIE REFLECTION
BT #ECHOES
RT ANGELS
AURORAL ECHOES
GHOSTS
HARVARO RADIO METEOR PROJECT
INFRARED REFLECTION
LUNAR ECHOES
RADAR REFLECTORS
RADIO PHYSICS
RADIO TRANSMISSION
ULTRAVIOLET REFLECTION
RADIO ELECTRONICS
0702 0705 IOO2 3404
RT ELECTRONICS
#RADIO EQUIPMENT
RADIO PHYSICS
RADIO EMISSION
1302 2402 2901 2902 2903
OF THERMAL RADIO EMISSION
BT #DECAY
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
EMISSION
RADIO WAVES
NT RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
RT EXTRATERRESTRIAL RADIO WAVES
QUASARS
RADIO GALAXIES
RADIO SCATTERING
RADIO SOURCES (ASTRONOMY)
RADIO STARS
RADIO TRANSMISSION
RADIO ENERGY
USE RADIANT FLUX DENSITY
RADIO WAVES
EQUIPMENT
O7Ol 0705 0905
NT ENOORADIOSONDES
IGNOSONDES
OMNIDIRECTIONAL RADIO RANGES
RADIO ANTENNAS
RAOIO BEACONS
RADIO FILTERS
RADIO RECEIVERS
RAOIO TELESCOPES
RADIO TRANSMITTERS
RAOIONETEOROGRAPHS
RADIOSONDES
RADIOTELEPHONES
RAWINSONDES
SELF CALIBRATING OMNIRANGE
SONOBUOYS
SUPERHETERODYNE RECEIVERS
TRANSMITTER RECEIVERS
TRANSPONDERS
VERY HIGH FREQUENCY RADIO EQUIPMENT
WHISTLER RECORDERS
RT AIRBORNE EQUIPMENT
#ANTENNAS
BROADCASTING
#COMMUNICATION EQUIPMENT
JAMMERS
ONBOARO EQUIPMENT
#RADAR EQUIPMENT
RADIO COMMUNICATION
RADIO ELECTRONICS
RADIO NAVIGATION
RADIO RELAY SYSTEMS
RAOIO TRACKING
RADIO WAVES
RADIO FILTERS
0701 0705 0905
BT ELECTRIC FILTERS
#RADIO EQUIPMENT
RT FILTERS
INTERFERENCE GRATING
MICROWAVE FILTERS
RADAR FILTERS
RADIO FREQUENCIES
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
RADIO FREQUENCIES
0705 0710 1406 2309 2402
BT #FREQUENCIES
NT C BAND
EXTREMELY HIGH FREQUENCIES
EXTREMELY LOW RADIO FREQUENCIES
HIGH FREQUENCIES
LOW FREQUENCIES
LOW FREQUENCY BANDS
MICROWAVE FREQUENCIES
SUBAUDIBLE FREQUENCIES
SUPERHIGH FREQUENCIES
ULTRAHIGH FREQUENCIES
VERY HIGH FREQUENCIES
VERY LOW FREQUENCIES
#RADIO
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RT AUDIO FREGUENCIES
CARRIER FREQUENCIES
RADII
RADIO FILTERS
RADIO SIGNALS
RAOIC SPECTRA
RADIO TRANSMISSION
RADIO WAVES
RADIO FREGUENCY DISCHARGE
0705 07!0 2402
BT #_LECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
RT ELECTRODELESS DISCHARGES
ELECTRON EMISSION
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
RADIO SPECTRA
RING GISCHARGE
RADIO FREQUENCY HEATING
2402 2502 3303
BI #HEATING
RT INDUCTION HEATING
PLASMA HEATING
RADIO FREQUENCY IMPEDANCE PROBES
2402 290I 2903 3lOB
_T IMPEDANCE PROBES
#MEASURING INSTRUMENTS
RT IMPEDANCE MEASUREMENTS
ION PRO_ES
MICROWAVE PROBES
PLASMA PROBES
RADIC PROBING
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
0704 0705
OF RADIE INTERFERENCE
8T #ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
NT ATMOSPHERICS
BLAOKEUT IPROPAGATICNI
CHIRP
CHIRP SIGNALS
COSMIC NOISE
DAWN CHORUS
ELECTROMAGNETIC NOISE
HISS
IONOSPHERIC CROSS MODULATION
IONOSPHERIC NOISE
IONDSPHERICS
POLAR RADIO BLACKOUT
RADIOFREQUENCY INTERFERENCE
SHOT NOISE
SODDEN ENHANCEMENT OF ATMOSPHERICS
THERMAL NOISE
WHISTLERS
R1 LLUTltR
CROSS COUPLING
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
ELECTRONIC COUNTERMEASURES
EXTRATERRESTRIAL RADIO WAVES
INTERFERENCE
INTERFERENCE GRATING
JAMMING
NOISE STORMS
RADIO FILTERS
RADIO FREQUENCY DISCHARGE
RADIO RECEIVERS
RADIO RECEPTION
RADIO TRANSMISSION
RADIO WAVES
SIGNAL FADING
_HITE NOISE
RADIO FREQUENCY NOISE
USE ELECTROMAGNETIC NOISE
RADIO FREQUENCY RADIATION
USE RADIO WAVES
RADIO FREQUENCY SHIELDING
0701 0705 2402
BT ELECTROMAGNETIC SHIELDING
#SHIELDING
RT RADIATION SHIELDING
SPACECRAFT SHIELDING
RADIO GALAXIES
0708 0710 3001
BT #CELESTIAL BODIES
GALAXIES
RADIO SOURCES (ASTRONOMYI
RT QUASARS
RADIO ASTRONOMY
RADIO EMISSION
RADIO STARS
RADIO HORIZONS
0705 0710 0901
BT HORIZON
RT HORIZON SCANNERS
RADIO ASTRONOMY
RADIO BEACONS
RADIO COMMUNICAIIUN
RADIO TRANSMISSION
RADIO INTERFERENCE
USE RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
RADIO INTERFERUMtTERS
0705 0709 1109 1405
BT INTERFEROMETERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RT ASTROPHYSICS
RADIO ASTRONOMY
RADIO TELESCOPES
RADIO METEOROLUGY
0705 1301 i302 2002 2003
BT #METEOROLOGY
RT ATMOSPHERICS
METEOROLOGICAL RADAR
RADIO COMMUNICATION
RADIOSONDES
RADIO METEORS
0705 3005
BT #CELESTIAL BODIES
METEOROIDS
RT ATMOSPHERIC IONIZATION
METEOR TRAILS
RAOIO NAVIGATION
0202 0705 1402 |703 2102 2103
BT #NAVIGATION
NT DECCA NAVIGATION
HYPERBOLIC NAVIGATION
LORAN
LORAN O
SHORAN
TACAN
VHF OMNIRANGE NAVIGATION
RT AIR NAVIGATION
AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT GUIDANCE
ALL-WEATHER AIR NAVIGATION
ASTRONAVIGATION
AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
CELESTIAL NAVIGATION
COLLISION AVOIDANCE
DEAD RECKONING
DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
DOPPLER NAVIGATION
#FLIGHT CONTROL
#GUIDANCE (MOTION)
HOMING DEVICES
INERTIAL NAVIGATION
INTERPLANETARY NAVIGATION
#NAVIGATION AIDS
OMNIDIRECTIONAL RADIO RANGES
POSITIONING
RADAR NAVIGATION
RADIO DIRECTION FINOERS
#RADIO EQUIPMENT
RADIO TRACKING
SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS
SOLAR COMPASSES
SPACE NAVIGATION
SURFACE NAVIGATION
RADIO OBSERVATION
0705 0709
RT OBSERVATION
RADIO ASTRONOMY
RADIO COMMUNICATION
RADIO PROBING
RADIO RECEPTION
RADIO TRACKING
RADIO PHYSICS
Z402
RT PHYSICS
RADIO ASTRONOMY
RADIO ECHOES
RADIO ELECTRONICS
RADIO PROBING
RADIO SPECTROSCOPY
RADIO WAVES
#THEORETICAL PHYSICS
RADIO PROBING
0705 0708
RT RADIO FREQUENCY IMPEDANCE PROBES
RADIO OBSERVATION
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RADIO PROBING NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
(CONgT)
RADIO PHYSICS
RADIO TELESCOPES
RADIO PROPAGATION
USE RADIO TRANSMISSION
RADIO RANGE
0702 0705 0710
(EXCLUDES RADIO BEACONS)
BT #DISTANCE
FREQUENCY RANGES
#RANGE (EXTREMES}
RT RADAR RANGE
RADIO RANGES
USE RADIO BEACONS
RADIO RECEIVERS
0701 0705 090t 0904
BT #COMMUNICATION EQUIPMENT
#RADIO EQUIPMENT
NT SUPERHETERODYNE RECEIVERS
TRANSMITTER RECEIVERS
WHISTLER RECORDERS
RT DATA LINKS
DIRECTORS (ANTENNA ELEMENTS)
ELECTROMAGNETIC NOISE
INTERMEDIATE FREQUENCY AMPLIFIERS
LOUDSPEAKERS
RADAR RECEIVERS
RADIO ANTENNAS
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
RADIO RECEPTION
RADIO TELESCOPES
RADIO TRANSMITTERS
RECEIVERS
TELEVISION RECEPTION
TRANSPONDERS
TUNERS
RADIO RECEPTION
0705 OTlO 2402
RT HOMODYNE RECEPTION
RADAR RECEPTION
RAOIC COMMUNICATION
RAOIO FREQUENCY INTERFERENCE
RADIO OBSERVATION
RADIO RECEIVERS
RADIO RELAY SYSTEMS
RADIO TRANSMISSION
RECEIVING
SCATTER PROPAGATION
TELEVISION RECEPTION
RADIO REELECTION
USE RADIO ECHOES
RADIO RELAY SYSTEMS
0702 0705 0710 0901 0905
BT #COMMUNICATION EQUIPMENT
RADIO COMMUNICATION
#TELECOMMUNICATION
RT COMMUNICATION SATELLITES
DATA LINKS
GLOBAL TRACKING NETWORK
#RADIO EQUIPMENT
RADIO RECEPTION
RADIO TELEGRAPHY
RADIO TELEMETRY
RADIO TRANSMISSION
RADIO SCATTERING
0705 1301 1302
RT ATMOSPHERIC DIFFUSION
ATMOSPHERIC SCATTERING
RADIO EMISSION
RADIO SIGNALS
RADIO TRANSMISSION
SCATTER PROPAGATION
SIGNAL FADING
#SIGNAL TRANSMISSION
RADIO SIGNAL ABSORPTION
USE ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
RADIO TRANSMISSION
RADIO SIGNAL PROPAGATION
USE RADIO TRANSMISSION
RADIO SIGNALS
0702 0705 0710 2402
RT BROACCASIING
RADIO FREQUENCIES
RADIO SCATTERING
RADIO TRANSMISSION
RADIO WAVES
SIGNAL DISTORTION
SIGNAL MIXING
WHISTLERS
618
RADIO SOURCES (ASTRONOMY)
0705 2602 2901 2903
(LIMITED TO EXTRATERRESTRIAL
RADIO SOURCES)
BT #CELESTIAL BODIES
NT CASSIOPEIA A
QUASARS
RADIO GALAXIES
RADIO STARS
RT EXTRATERRESTRIAL RADIO WAVES
GALAXIES
MILKY NAY GALAXY
RADIATION SOURCES
RADIO ASTRONOMY
RADIO BURSTS
RADIO EMISSION
SOURCES
RADIO SPECTRA
0705 2402
BT ELECTROMAGNETIC SPECIRA
RADIATION SPECTRA
#SPECTRA
NT MICROWAVE SPECTRA
RT CARRIER WAVES
ELECTROMAGNETIC NOISE
RADIANT FLUX DENSITY
RADIO FREQUENCIES
RADIO FREQUENCY DISCHARGE
RADIO SPECTROSCOPY
RADIO TRANSMISSION
RADIO WAVES
RACIO SPECTROSCOPY
0705 1411 2402
BT #SPECTROSCOPY
RT ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
RADIO PHYSICS
RADIO SPECTRA
ULTRAVIOLET SPECTRA
ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY
X RAY SPECTROSCOPY
RADIO STARS
0705 0709 2402 2901 3001
BT #CELESTIAL BODIES
RADIO SOURCES (ASTRONOMY)
STARS
RT QUASARS
RADIO ASTRONOMY
RADIO EMISSION
RADIO GALAXIES
STELLAR RAOIATION
RADIO TELEGRAPHY
0702 0705
BT #COMMUNICATION EQUIPMENT
RADIO COMMUNICATION
#TELECOMMUNICATION
TELEGRAPH SYSTEMS
RT KEYING
MORSE CODE
RADIO RELAY SYSTEMS
RADIO TELEMETRY
0705 0708 1002 1409
BT #COMMUNICATION EQUIPMENT
RADIO COMMUNICATION
#SIGNAL TRANSMISSION
#TELECOMMUNICATION
TELEMETRY
NT PULSE FREQUENCY MODULATION TELEMETRY
RT DATA TRANSMISSION
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
#MEASURING INSTRUMENTS
PULSE MODULATION
RADIO RELAY SYSTEMS
RADIO TRACKING
RADIOMETEORQGRAPHS
RADIOSONDES
SPACE COMMUNICATION
WIRELESS COMMUNICATIONS
RADIO TELESCOPES
0705 1412 2402 3001
BT #RADIO EQUIPMENT
#TELESCOPES
RT #ANTENNAS
ASTRONOMICAL TELESCOPES
JODRELL BANK OBSERVATORY
mOPTICAL EQUIPMENT
PHASE SWITCHING INTERFEROMETERS
RADIO ASTRONOMY
RADIO INTERFEROMETERS
RADIO PROBING
SA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING| RADIOACTIVE DECAY
RADIO RECEIVERS
RADIO TRACKING
0705 0709 IT09
BT #TRACKING IPOSITICN)
RI RADAR SCANNING
RADAR TRACKING
RADIO ASTRONOMY
#RADIO EQUIPMENT
RADIO NAVIGATION
RADIE OBSERVATION
RADIO TELEMETRY
RANGE AND RANGE RATE TRACKING
RANGEFINDING
RAWINSONDES
SPACECRAFT TRACKING
RADIO IRANSMISSION
0705 0901 2402
UF RADIO PROPAGATION
RADIO SIGNAL ABSORPTION
RADIO SIGNAL PROPAGATION
BT ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
#SIGNAL TRANSMISSION
#TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
NT AUTOMATIC PICTURE TRANSMISSION
IONOSPHERIC F-SCATTER PROPAGATION
IONOSPHERIC PRCPAGAIION
MANOELSTAM REPRESENTATION
MICROWAVE ATTENUATION
MICROWAVE IRANSMISSION
MULIIPATH TRANSMISSION
RADIO ATTENUATION
SHORT WAVE RADIO TRANSMISSION
SINGLE SIDEBAND TRANSMISSION
IRANSEQUATORIAL PROPAGATION
RT ATMOSPHERIC ATTENUATION
BROADCASTING
DATA TRANSMISSION
FREQUENCY SHIFT KEYING
MAGNETOIONICS
#MODULATION
MULTIPLEXING
PULSE COMMUNICATION
PULSE FREQUENCY MODULATION TELEMETRY
RADAR TRANSMISSION
RADIO ECHOES
RADIO EMISSION
RADIO FREQUENCIES
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
RADIO HORIZONS
RADIO RECEPTION
RADIO RELAY SYSTEMS
RADIO SCATTERING
RADIO SIGNALS
RADIO SPECTRA
RADIO TRANSMITTERS
RADOME MATERIALS
SATELLITE TRANSMISSION
SCATTER PROPAGATION
SOMMERFELD APPROXIMATION
VOICE Of AMERICA
WAVE ATTENUATION
RADIO TRANSMITTERS
0705 0905
BT #RADIO EQUIPMENT
#TRANSMITTERS
N1 ENDDRADIDSONDES
IONOSGNDES
OMNIDIRECTEONAL RADIO RANGES
RADIO BEACONS
RADIOMETEOROGRAPHS
RADIOSONDES
RADIOTELEPHONES
RAWINSONOES
SELF CALIBRATING OMNIRANGE
SONOBUOYS
TRANSMITTER RECEIVERS
RT MULTICHANNEL COMMUNICATION
RADIO ANTENNAS
RADIO RECEIVERS
RADIO TRANSMISSION
TELEVISION TRANSMISSION
TRANSPONDERS
RADIO wAVE REFRACTION
0705 0710 1302 2309 2402
BT ATMOSPHERIC REFRACTION
#REFRACTION
RT WAVE DISPERSION
RADIO WAVES
0705 0710 2309 2402 2901 2903
UF RADIO ENERGY
RADIO FREQUENCY RADIATION
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
NT COSMIC NOISE
DECAMETRIC WAVES
EXTRATERRESTRIAL RADIO WAVES
GALACTIC RADIO WAVES
IONOSPHERIC NOISE
LONG WAVE RAUIATJON
MICROWAVES
MILLIMETER WAVES
RADIO BURSTS
RADIO EMISSION
SHORT WAVE RADIATION
SKY WAVES
SOLAR RADIO BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SUBMILLIMETER WAVES
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
WHISTLERS
RI ATMOSPHERICS
COHERENT ELECTROMAGNETIC RADIATION
ELECTROMAGNETIC NOISE
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
FAR INFRARED RADIATION
#FREQUENCIES
GROUND WAVE PROPAGATION
MONOCHROMATIC RADIATION
MULTIPATH TRANSMISSION
PLANETARY RADIATION
POLARIZED ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO COMMUNICATION
#RADIO EQUIPMENT
RADIO FREQUENCIES
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
RADIO PHYSICS
RADIO SIGNALS
RADIO SPECTRA
SCATTER PROPAGATION
SOLAR RADIATION
THERMAL RADIATION
TRANSVERSE WAVES
TRAVELING WAVES
TROPOSPHERIC WAVES
RADIOACTIVE AGE DETERMINATION
L306 1406 2406
UF RADIOACTIVE DATING
BT CHRONOLOGY
RI AGING
FOSSILS
GEOCHRONOLOGY
HALF LIFE
MEASUREMENT
RADIOACTIVE ISOTOPES
RAOIOCHEMISTRY
RADIOGENIC MATERIALS
TIME MEASUREMENT
RADIOACTIVE CONTAMINANTS
0401 0411 0505 2406
BT CONTAMINANTS
RT ATMOSPHERIC COMPOSITION
FALLOUT
NUCLEAR RADIATION
RADIATION EFFECTS
RAOIATION HAZARDS
RAOIOACTIVE DEBRIS
RADIOACTIVE MATERIALS
RAOIOACTIVE WASTES
RADIOACTIVE DATING
USE RADIOACTIVE AGE DETERMINATION
RADIOACTIVE DEBRIS
1301 1502 2205 2406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDEO--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT FALLOUT
RADIOACTIVE CONTAMINANTS
RADIOACTIVE MATERIALS
RADIOACTIVE WASTES
RADIOGENIC MATERIALS
RADIOACTIVE DECAY
2405 2606
UF PARTICLE DECAY
BT #DECAY
619
RADIOACTIVE DECAY NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING}
(CONmT)
#NUCLEAR REACTIONS
NT ALPHA DECAY
NEUTRON EMISSION
RT EMISSION
GAMMA RAY BEAMS
GAMMA RAYS
HALF LIFE
NUCLEAR FISSION
NUCLEAR RADIATION
PHCTOPRDDUCTION
POST-BLAST NUCLEAR RADIATION
RADIOACTIVITY
RADIOGENIC MATERIALS
THERMONUCLEAR REACTIONS
VECTOR CURRENTS
RADIOACTIVE ELEMENTS
USE RADIOACTIVE ISOTOPES
RADIDACTIVt FALLOUT PARTICLES
USE FALLOUT
#PARTICLES
RADIOACTIVE IS&TOPES
2406
UF RADIOACTIVE ELEMENTS
RADIOACTIVE NUCLIDES
RAOIONUCLIDES
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
NUCLIOES
NI AMERICIUM
AMERICIUM ISOTOPES
AMERICIUM 26I
BERKELIUM
BERYLLIUM 7
BERYLLIUM 9
BERYLLIUM TO
CALIFCRNIUM
CALIFORNIUM ISOTOPES
CARBON 14
CERIUM 13T
CERIUM 144
CESIUM 134
CESIUM I37
CESIUM 14_
COBALT 58
COBALT 60
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 242
CURIUM 244
EINSIEINIUM
FERMIUM
GOLD 198
HELIUM 3
IODINE 125
IODINE 131
IODINE 132
IRON 59
KRYPTON 85
LAWRENCIUM
MENDELEVIUM
NEPTUNIUM
NIOBIUM 95
NITROGEN 16
NOBELIUM
PHOSPHORUS 32
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
PLUTONIUM 238
PLUTONIUM 239
PLUTONIUM 260
PLUTONIUM 24I
POLONIUM 208
POLONIUM Z09
POLONIUM 210
POTASSIUM 3B
POTASSIUM 40
RUBIDIUM 86
SODIUM 22
SDDIUN 24
STRONTIUM B5
STRONTIUM BE
STRONTIUM 89
SIRONTIUM 90
IRANSURANIUM ELEMENTS
TRITIUM
URANIUM 232
URANIUM 233
URANIUM 238
XENON I33
XENON I35
ZIRCONIUM 95
RT ACTINIDE SERIES
ISOTOPIC LABELING
RADIOACTIVE AGE DETERMINATION
RADIOACTIVE MATERIALS
RADIOACTIVE WASTES
RADIOISOTOPE BATTERIES
RADIOPHOSPHORS
RADIOACTIVE MATERIALS
2203 2205 2406
RT ACTINIDE SERIES
FISSION PRODUCTS
FISSIONABLE MATERIALS
#IONIZING RADIATION
ISOTOPES
MATERIALS
NUCLEAR FISSION
NUCLEAR RADIATION
RADIATION HAZARDS
RADIATION SOURCES
RAOIOACTIV( CONTAMINANTS
RADIOACTIVI DEBRIS
RADIOACTIV ISOTOPES
KADIOACTIVI WASTES
RADIOACTIVITY
RADIOBIOLOGY
RADIOCHEMISTRY
RADIOACTIVE NUCI. IDES
USE RADIOACTIVE ISOTOPES
RADIOACTIVE WASTES
0505 0602 2402
fit #WASTES
RT CONTAMINATION
FISSION PRODUCTS
POISONING (REACTION INHIBITION)
POLLUTION
RADIATION HALARDS
RADIOACTIVE CONTAMINANTS
RADIOACTIVE DEBRIS
RADIOACTIVE ISOTOPES
RADIOACTIVE MATERIALS
RADIOCHEMISIRY
RADIOGENIC MATERIALS
WASTE DISPOSAL
RADIOACTIVITY
0411 2202 240L 2403 2405 2406 3408
RT ACTIVITY
ALPHA PARTICLES
EMISSION
FALLOUT
FISSION PRODUCTS
GAMMA RAYS
GEOCHEMISTRY
GEOPHYSICS
HALF LIFE
#IONIZING RADIATION
NUCLEAR RADIATION
PARTICLE PRODUCTION
POST-BLAST NUCLEAR RADIATION
RADIATION
RADIATION HAZARDS
RADIOACTIVE DECAY
RADIOACTIVE MATERIALS
RAOIOCHEMISTRY
RAOIDBIDLOGY
0403 04IT 2406
BT #MEDICAL SCIENCE
RADIATION MEDICINE
RT ANTIRADIATIDN DRUGS
BIOLOGY
DOSIMETERS
#IRRADIATION
MEDICINE
NUCLEAR RADIATION
RADIOACTIVE MATERIALS
RAOIOCHEMISTRY
RADIOCHEMISTRY
0603 2406
UF REACTOR CHEMISTRY
RT CHEMICAL ANALYSIS
CHEMISTRY
#IONIZING RADIATION
ISOTOPIC LABELING
NUCLEAR CHEMISTRY
NUCLEAR RADIATION
NUCLEAR RESEARCH
RADIOACTIVE AGE DETERMINATION
RADIOACTIVE MATERIALS
620
_ASA THESAbRUS (ALPHABETICAL LISTING)
RADIOACTIVE WASTES
RADICACTIVITY
RADIOBIOLOGY
BT RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
RADIOGENIC MATERIALS
[703 1807 2406
RT #NUCLEAR REACTIONS
RADIOACTIVE AGE DETERMINATION
RADIOACTIVE DEBRIS
RADIOACTIVE DECAY
RADIOACTIVE WASTES
TRANSMUTATION
RADIOGCNIOMETERS
0705 0905 1409
BT GENIOMETERS
#MEASURING INSIRUMENTS
RT RADIO DIRECTION FINDERS
RADIOGRAPHY
I407 2402 2406
UF CINEFLUORGGRAPHY
CINERADIOGRAPHY
X RAY PHOTOGRAPHY
BT #IMAGERY
NT AUIGRADIDGRAPHY
UROGRAPHY
RT BRAGO ANGLE
CRYSTALLOGRAPHY
FLASH
#IRRADIATION
MATERIALS TESTS
METALLCGRAPHY
#NONDESTRUCTIVE TESTS
#PHOTOGRAPHY
PNEUMOGRAPHY
RADIOLOGY
X RAY ANALYSIS
X RAY APPARATUS
X RAY ASTRONOMY
X RAY DIFFRACTION
X RAY FLUORESCENCE
X RAY INSPECTION
X RAY SPECTROSCOPY
X RAY TELESCOPES
X RAYS
RADIOISOTOPE BATTERIES
0301
UF ATOMIC BATTERIES
BT DIRECT POWER GENERATORS
#ELECTRIC GENERATORS
NT SNAP T
SNAP 9A
SNAP ll
SNAP 13
SNAP I5
SNAP 17
SNAP [q
SNAP 21
SNAP 23
RT ELECTRIC BATTERIES
FISSION ELECTRIC CELLS
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
RADIOACTIVE ISOTOPES
THERMIONIC CONVERTERS
THERMOELECTRIC GENERATORS
RADIOLOGY
0401 0405 04[I 2406
BT #MEDICAL SCIENCE
X RAYS
RT AEROSPACE MEDICINE
MEDICINE
RADIATION
RADIOGRAPHY
X RAY ANALYSIS
RADIOLYSIS
0602 0603 2202 2406
fiT #CHEMICAL REACTIONS
#DECOMPOSITION
PHOTOCHEMICAL REACTIONS
PHOTDLYSIS
RADIATION EFFECTS
RADIOMETEOROGRAPHS
0705 2003 2602 3005
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
#RADIO EQUIPMENT
RADIO TRANSMITTERS
#RECORDING INSTRUMENTS
#TRANSMITTERS
RT RADIO TELEMETRY
621
RADIUM ISOTOPES
RADIOSONDES
RADIOMETERS
[404 [406 1407 1409 2402
BT ACTINOMETERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
NT OICKE RADIOMETERS
INFRARED DETECTORS
INFRARED SCANNERS
INFRARED SPECTROMETERS
INFRARED SPECTROPHOTOMETERS
MICROWAVE RADIOMETERS
SPECTRORADIOMETERS
RT BOLOMETERS
HORIZON SCANNERS
INFRARED PHOTOGRAPHY
INFRARED TRACKING
KNUDSEN GAGES
PHOTOMETERS
PYRANOMETERS
SPECTROPHOTOMETERS
THERMISTORS
RADIONUCLIDES
USE RADIOACTIVE ISOTOPES
RADIOPATHOLOGY
0401 0405 0411
BT #MEDICAL SCIENCE
RI ANTIRADIATION DRUGS
RADIATION MEDICINE
RADIATION SICKNESS
RAOIOPHOSPHORS
0603 0605 2406
BT PHOSPHORS
RT RADIOACTIVE ISOTOPES
RADIOPROTECTIVE AGENTS
USE ANTIRADIATION DRUGS
RAOIOSENSITIVITY
USE RADIATION TOLERANCE
RADIOSONDES
0708 1413 2002 2003 2402
8T #MEASURING INSTRUMENTS
#METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
#RADIO EQUIPMENT
RADIO TRANSMITTERS
SONDES
#TRANSMITTERS
NT ENOORADIOSONOES
IONOSONDES
RAWINSONDES
RI ARCAS ROCKET VEHICLES
BALLOON SOUNDING
DROPSONDES
METEOROLOGICAL BALLOONS
RADIO METEOROLOGY
RAOIO TELEMEIRY
RAOIOMETEDROGRAPHS
ROBIN BALLOONS
SOUNDING ROCKETS
RADIOTELEPHONES
0702 0710 2402
BT _RADIO EQUIPMENT
RADIO TRANSMITTERS
RECEIVERS
#TELECOMMUNICATION
TELEPHONES
#TRANSMITTERS
VOICE COMMUNICATION
RT ECHO SUPPRESSORS
RA010 COMMUNICATION
TELEPHONY
RADIOTHERAPY
USE RADIATION THERAPY
RADIUM
1703 2406
BT ACTINIDE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
NT RADIUM ISOTOPES
RADIUM 226
RADIUM ISOTOPES
1703 2406
BT ACTINIDE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RADIUM
NT RADIUM 226
RAOIUM 226 NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
RADIUM 226
1703 2406
BT ACTINIDE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RADIUM
RADIUM ISOTOPES
RADIUS
USE RADII
RADOME MATERIALS
OTG5 0901 0903 0905
BT DIELECTRICS
RT ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
MATERIALS
RADAR TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
RADCM_S
TRANSPARENCE
RADOMES
0705 090[ 0905
BT DOMES (STRUCTURAL FORMS)
HOUSINGS
#SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
RT INFLATABLE STRUCTURES
PROIUBERANCES
RADAR ANIENNAS
#RADAR EQUIPMENT
RAODME MATERIALS
RADON
0603 1807
UF THDRGN
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#CASES
RARE GASES
RAFTS
0203 3202
NT LIFE RAFTS
RT FLOATS
LIFEBOATS
SURVIVAL EQUIPMENT
RAIL IRANSPORTATION
340_
BT #TRANSPORTATICh
RT LOCOMOTIVES
RAILS
#SURFACE VEHICLES
RAILROAD HUMPING TESTS
I502
RT #CARGO
IMPACT ACCELERATION
MATERIALS HANDLING
SHOCK TESIS
TESTS
RAILS
3202 3604
RT RAIL TRANSPORTATION
#SURFACE VEHICLES
RAIN
2001 2003
BT PRECIPITATION (METEGROLOGYI
RT CLOUD SEEDING
HYDROLOGY
RAIN GAGES
RAINBOWS
RAINDROPS
RAINSIORMS
SHELVES
SHOWERS
THUNDERSTORMS
RAIN EROSION
USE WATER EROSION
RAIN GAG_S
1606 2002 2003
UF PLUVIOGRAPHS
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
RT RAIN
RAIN IMPACT DAMAGE
2001 2003 3201
BT #DAMAGE
IMPACI DAMAGE
RI EROSION
WATER EROSION
RAINBOWS
130I 200I 2003 2902
BT DIFFRACTION PATTERNS
#DISTRIBUTION (PROPERTY)
RADIATION DISTRIBUTION
RT HALOS
LIGHT TRANSMISSION
RAIN
RAINDROPS
2003
BT DROPS (LIQUIDS)
#PARTICLES
RT OROP SIZE
RAIN
RAINSTORMS
130I 200/ 2003
BT #STORMS
SIORNS (METEOROLOGY)
NT THUNDERSTORMS
RT PRECIPIIATION (METEOROLOGY)
RAIN
SHOWERS
TORNADOES
RAKES
OlOI 0104 1202 2306
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENOED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELDWI
RT PRESSURE SENSORS
SLOPES
RAM
I504
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ANTIRADAR COATINGS
RAMS (PRESSES)
RAMS IPUMPS)
RAM B LAUNCH VEHICLE
3103
BT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT SULIO PROPELLANT ROCKET ENGINES
TX-356 ENGINE
RAM PROJECT
USE RADIO AITENUATION MEASUREMENT PROJECT
RAMAN EFFECT
USE RAMAN SPECTRA
RANAN SCATTERING
USE RAMAN SPECTRA
RAMAN SPECIRA
1613 2306 2310 2606
UF RAMAN EFFECT
RAMAN SCATTERING
BT ELECTROMAGNETIC SCATTERING
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
RADIATION SPECTRA
#SCATTERING
#SPECTRA
WAVE SCATTERING
RT ABSORPTION SPECTRA
EMISSION SPECTRA
LIGHI (VISIBLE RADIATION)
LINE SPECIRA
MULECULAR ROTATION
VIBRATIONAL SPECTRA
RAMAN SPECTROSCOPY
1606 1613 2306 2604
BT MOLECULAR SPECTROSCOPY
#SPECIRDSCOPY
RT ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
INFRARED SPECTROSCOPY
LINE SPECTRA
RAYLEIGH SCATTERING
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
RANIS (SYSTEM)
1610 2102 3009 3110
UF RAPID AUTOMATIC MALFUNCTION ISOLATION
RT SYSTEMS
RAMJET ENGINES
2805
OF ATHOOYOS
BI AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
NT LOW VOLUME RAMJET ENGINES
PULSEJET ENGINES
SUPERSONIC COMBUSTION RAMJET ENGINES
TURBORAMJET ENGINES
RT HYDROGEN FUELS
622
THESAURUS(ALPHABETICALLIST NG) RANGE (EXTREMES)
METEOR 1 ROCKET VEHICLE
NAVAHO MISSILE
SLAM SUPERSONIC LOW ALTITUDE MISSILE
TURBOJET ENGINES
RAMJET MISSILES
2805 310i
UF SUPERSONIC COMBUSTION RAMJET MISSILE
_T #MISSILES
NT NAVAHO MISSILE
SLAM SUPERSONIC LOW ALTITUDE MISSILE
RT AIR TO AIR MISSILES
ANTIAIRCRAFT MISSILES
SUPERSONIC COMBUSTION RAMJET ENGINES
SURFACE TO AIR MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
RAMP FUNCTIONS
i902
BT #FUNCTIONS (MATHEMATICS)
RT DYNAMIC RESPONSE
FREQUENCY RESPONSE
RAMPS
REACTION TIME
SLOPES
STEP FUNCTLONS
RAMPS
OlOL 0102 0202
(USE OF AMORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT RAMP FUNCTIONS
RAMPS (STRUCTURES)
RAMPS (STRUCTURES)
3404
RT BRIDGES (STRUCTURES)
CROSSINGS
HIGHWAYS
#INTAKE SYSTEMS
INTERSECTIONS
PARKING
RAMPS
SLOPES
RAMS (PRESSES)
1504
BT PRESSES
RT HAMMERS
PLATENS
PLUNGERS
RAM
RAMS (PUMPS)
1504
BT #PUMPS
RT PLUNGERS
RAM
WATER HAMMER
RAMSAUER EFFECT
2309 2401 2402
RT ELECTRON SCATTERING
INTERFERENCE
NEGATIVE RESISTANCE DEVICES
RARE GASES
SCATTERING CROSS SECTIONS
RAND PROJECT
3404
BT #PROGRAMS
PROJECTS
RT OPERATICNS RESEARCH
RANDOM DISTRIBUTIONS
USE STATISTICAL DISTRIBUTIONS
RANDOM ERRORS
1902 1905
BT ERRORS
RT DISPERSION
PROBABILITY THEORY
QUALITY CONTROL
SAMPLING
#STOCHASTIC PROCESSES
RANOOM LOADS
OIOl 1905 3110
BT #LOADS (FORCES)
NT GUST LOADS
RT DYNAMIC LOADS
IMPACT LOADS
STATIC LOADS
TRANSIENT LOADS
RANDEM NOISE
1905 2301
UF GAUSSIAN NOISE
NT RANDOM SIGNALS
RI BACKGROUND NOISE
281-683 0-67--13
#COMMUNICATION THEORY
ELECTROMAGNETIC NOISE
NOISE
NOISE (SOUND)
NOISE SPECTRA
PRnBABILIIY THEORY
PSEUDONDISE
SIGNAL TO NOISE RATIOS
#STOCHASTIC PROCESSES
WHITE NOISE
RANDOM NUMBERS
1902 1905
RT MATHEMATICAL TABLES
NUMBERS
PSEUDDRANDDM SEQUENCES
RANDOM SAMPLING
RANDOM PROCESSES
1905 3407
BT #STOCHASTIC PROCESSES
RT #COMMUNICATION THEORY
INFORMATION THEORY
INTERMITTENCY
MARKOV PROCESSES
MONTE CARLO METHOD
#STATISTICAL ANALYSIS
RANDOM SAMPLING
1902 1905
BT SAMPLING
RT QUALITY CONTROL
RANDOM NUMBERS
RANDOM SIGNALS
0704 1905 2301
BT RANDOM NOISE
RT NOISE SPECTRA
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SIGNALS
#STOCHASTIC PROCESSES
RANDOM VARIABLES
1902 1905
RT STATISTICS
VARIABLE
RANDOM VIBRATION
0710 1905 2309
BT #VIBRATION
RT BENDING VIBRATION
FLUTTER
FORCED VIBRATION
LATTICE VIBRATIONS
LINEAR VIBRATION
MISSILE VIBRATION
NOISE (SOUND)
SELF INDUCED VIBRATION
STRUCTURAL VIBRATION
TORSIONAL VIBRATION
RANEY NICKEL
USE CATALYSTS
NICKEL
RANGE
0201 1902 1904 2311 3006 3009 3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #DISTANCE
#RANGE (EXTREMES)
#RANGES (FACILITIES)
#RANGE (EXTREMES)
1902
UF EXTREMA
GUMBEL THEORY
NT FREQUENCY RANGES
OCTAVES
PROPORTIONAL LIMIT
RADIO RANGE
ROCHE LIMIT
SUBAUDIBLE FREQUENCIES
RT CONFIDENCE LIMITS
CONSTRAINTS
#DISTANCE
DOMAINS
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
ERRORS
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
HETEROGENEITY
HORIZON
INTEGRAL EQUATIONS
LIMITS
MAXIMA
MEAN
MINIMA
623
RANGE(EXTREMES) NASATHESAURUS(ALPHABETICALL STING|(CON'T)
#OPTIMIZATION
QUALITY CONTROL
RANGE
#SENSITIVITY
STANDARD DEVIATION
STATISTICAL TESTS
TOLERANCES (MECHANICS)
TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
TRAVEL
VARIABILITY
VARIANCE (STATISTICS)
RANGE AND RANGE RATE TRACKING
0705 0709 II09 2102 3110
8T #DISTANCE
#RADAR
RADAR RANGE
#TRACKING (POSITION)
RT GLOBAL TRACKING NETNORK
MISSILE TRACKING
NORIH AMERICAN SEARCH AND RANGING RADAR
OPTICAL TRACKING
RADAR TRACKING
RADIO TRACKING
SATELLITE TRACKING
STADAN (SATELLITE TRACKING NETWORK)
RANGE CONTROL
USE TRAJECTGRY CONTROL
RANGE ERRORS
0705 0709 1904 2402
(EXCLUDES ERRORS IN DISTANCE
TRAVELED--LIMIIEO TO ERRORS IN
DISTANCE MEASUREMENT)
87 ERRORS
RT ACCURACY
DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
ERROR ANALYSIS
ERROR SIGNALS
RANGE FINDERS
0705 II09 1406
UF RANGE INDICATORS
BT DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
#MEASURING INSTRUMENTS
NT OPTICAL RANGE FINDERS
RT ALTIMETERS
FIRE CONTROL
GEODINETERS
#NAVIGATION AIDS
POSITIOh INDICATORS
#RADAR EQUIPMENT
RANGEFINDING
SOUND LOCALIZATICN
SPACE PERCEPTION
STAOIMEIERS
TELLUROMETERS
RANGE INDICATORS
USE INDICATING INSTRUMENTS
RANGE FINDERS
RANGE MEASUREMENT
USE RANGEFINDING
RANGE SAFETY
II08 3110
BT SAFETY
RT IMPACI PREDICTION
MISSILE RANGES
TEST RANGES
TRAJECTORY CONTRCL
RANGEFINDING
0705 I109 1304
UF RANGE MEASUREMENT
RANGING
NT AIRBORNE RANGE AND ORBIT DETERMINATION
SOUNO RANGING
RI BALLISTIC CAMERAS
MEASUREMENT
RADAR MEASUREMENT
RADAR TRACKING
RADIO TRACKING
RANGE FINDERS
#TRACKING (POSITION)
RANGEMASTER AIRCRAFT
USE G- 1 AIRCRAFT
RANGER BLOCK 3 TELEVISION SYSTEM
3004 3105 3108
BT #COMMUNICATION EQUIPMENT
SPACECRAFT TELEVISION
#TELECOMMUNICAIION
TELEVISION SYSTEMS
RT RANGER LUNAR PRCBES
RANGER LUNAR LANDING VEHICLES
3004 3105 3108
BT LUNAR PROBES
#LUNAR SPACECRAFT
RANGER LUNAR PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
RT BE-3 ENGINE
RANGER PROJECT
RANGER LUNAR PROBES
3004 3108
UF RANGER SATELLITES
BT LUNAR PROBES
#LUNAR SPACECRAFT
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
NT RANGER LUNAR LANDING VEHICLES
RANGER I LUNAR PROBE
RANGER 2 LUNAR PROBE
RANGER 3 LUNAR PROBE
RANGER 4 LUNAR PROBE
RANGER 5 LUNAR PROBE
RANGER 6 LUNAR PROBE
RANGER 7 LUNAR PROBE
RANGER B LUNAR PROBE
RANGER 9 LUNAR PROBE
RT ATLAS AGENA B LAUNCH VEHICLE
RANGER BLOCK 3 TELEVISION SYSTEM
RANGER PROJECT
RANGER PROJECT
3004 3108 3409
BT NASA PROGRAMS
#PROGRAMS
PROJECTS
NI AGENA B RANGER PROGRAM
RT AGENA 8 ROCKET VEHICLE
AGENA ROCKET VEHICLES
ATLAS LAUNCH VEHICLES
LUNAR PHOTOGRAPHS
LUNAR PHOTOGRAPHY
LUNAR PROBES
RANGER LUNAR LANDING VEHICLES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER SATELLITES
USE RANGER LUNAR PROBES
RANGER I LUNAR PROBE
3004 3108
BT LUNAR PROBES
#LUNAR SPACECRAFT
RANGER LUNAR PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
RANGER 2 LUNAR PROBE
3004 3108
BT LUNAR PROBES
#LUNAR SPACECRAFT
RANGER LUNAR PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
RANGER 3 LUNAR PROBE
3004 3108
BT LUNAR PROBES
#LUNAR SPACECRAFT
RANGER LUNAR PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
RANGER 4 LUNAR PROBE
3004 3108
8T LUNAR PROBES
#LUNAR SPACECRAFT
RANGER LUNAR PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
RT ATLAS AGENA 8 LAUNCH VEHICLE
RANGER 5 LUNAR PROBE
3004 3108
BT LUNAR PROBES
#LUNAR SPACECRAFT
RANGER LUNAR PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
RANGER 6 LUNAR PROBE
3004 3108
BT LUNAR PROBES
#LUNAR SPACECRAFT
RANGER LUNAR PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFI
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RANGER 7 LUNAR PROBE
3004 310B
BT LUNAR PROBES
#LUNAR SPACECRAET
RANGER LUNAR PROBES
bPALE P_u_ES
#UNMANNED SPACECRAFT
RANGEk 8 LUNAR PROBE
3004 3108
BT LUNAR PROBES
#LUNAR SPACECRAFT
RANGER LUNAR PROBES
SPACE PRCEES
#UNMANNED SPACECRAFT
RANGER 9 LUNAR PROBE
3004 3108
BT LUNAR PROBES
_LUNAR SPACECRAFT
RANGER LUNAR PROBES
SPACE PRDEES
#UNMANNED SPACECRAFT
#RANGES (FACILITIES)
1108
NT BALLISTIC RANGES
MISSILE RANGES
TEST RANGES
RT RADIO BEACONS
RANGE
RANGING
USE RANGEFINDING
RANK TESTS
1902 1905
BT #STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL TESTS
RANKINE CYCLE
3llO 3306
BT #CYCLES
THERMODYNAMIC CYCLES
RT ASTEC SOLAR TURBOELECTRIC GENERATOR
BRAYION CYCLE
CARNOT CYCLE
OTTO CYCLE
SOLAR GENERATORS
THERMODYNAMICS
RANKINE TEMPERATURE SCALE
USE TEMPERATURE SCALES
RANKINE-HUGONIOI RELATION
1202 3304
RT AEROTHERMCDYNAMICS
DENSITY
PRESSURE GRADIENTS
SHOCK WAVE PROPAGATION
RANKING
1905
RT #ARRAYS
COMPARISON
EVALUATION
RATINGS
#SELECTION
SEQUENCING
VALUE
RAOULT LAW
1203 3304
RT #COMPOSITION (PROPERTY)
HENRY LAW
PARTIAL PRESSURE
SOLUTIONS
VAPOR PRESSURE
RAPCCN (CONTROL)
USE RADAR APPROACH CONTROL
RAPID AUTOMATIC MALFUNCII_N ISOLATION
USE RAMIS (SYSTEM)
RAPID EYE MOVEMENT STATE
0408 0503
OF DESYNCHRONIZED SLEEP
REMS
RT DREAMS
EYE MOVEMENTS
SLEEP
RARE EARTH ALLOYS
0603 lTOl
BT #ALLOYS
NT ERBIUM ALLOYS
NEODYMIUM ALLOYS
#RARE EARTH COMPOUNDS
0603
NT BASTNASITE
CERIUM COMPOUNDS
ERBIUM COMPOUNDS
EUROPIUM COMPOUNDS
LANTHANUM TELLURIDES
LUTETIUM COMPOUNDS
NEODYMIUM COMPOUNDS
SAMARIUM COMPOUNDS
SCANDIUM COMPOUNDS
SCANDIUM OXIDES
THULIUM COMPOUNDS
RT CHEMICAL COMPOUNDS
CROUP 3B COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
RARE EARTH ELEMENTS
0603 1703 1704
UF LANTHANIDE SERIES METALS
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
NT CERIUM
CERIUM ISOTOPES
CERIUM 13T
CERIUM L4_
DYSPROSIUM
DYSPROSIUM ISOTOPES
ERBIUM
ERBIUM ISOTOPES
EUROPIUM
GADOLINIUM
HOLMIUM
LANTHANUM
LANTHANUM ISOTOPES
LUTETIUM
LUTETIUM ISOTOPES
NEODYMIUM
PRASEODYMIUM
PRASEODYMIUM ISOTOPES
PROMETHIUM
PROMETHIUM ISOTOPES
SAMARIUM
SCANDIUM
SCANDIUM ISOTOPES
TERBIUM
TERBIUM ISOTOPES
THULIUM
THULIUM ISOTOPES
YTTERBIUM
YTTRIUM
RI TRANSITION METALS
RARE GAS COMPOUNDS
0603 1805
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT HELIUM COMPOUNDS
XENON COMPOUNDS
RARE GASES
0603 1807
OF INERT GASES
NOBLE OASES
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#OASES
NT ARGON
ARGON ISOTOPES
HELIUM
HELIUM ATOMS
HELIUM FILM
HELIUM ISOTOPES
HELIUM 2
HELIUM 3
LIQUID HELIUM
LIQUID NEON
NEON
NEON ISOTOPES
RADON
XENON
XENON ISOTOPES
XENON 129
XENON I33
XENON 135
RT MONATOMIC GASES
NONPOLAR GASES
RAMSAUER EFFECT
RAREFACTION
0602 [203 I301 2404
RT ANTINODES
COMPRESSING
#ELASTIC WAVES
EXPANSION
VACUUM
RAREFACTION WAVES
USE #ELASTIC WAVES
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RAREFIED GAS DYNAMICS
1203 2404 3306
BT FLUID DYNAMICS
#FLUID MECHANICS
GAS GYNAMICS
RT ATOMIC BEAMS
CHAPMAN-ENSKOG THEORY
CONTINUUM FLOW
FREE MOLECULAR FLOW
KNUDSEN FLOW
LOW DENSITY WIND TUNNELS
MOLECULAR BEAMS
MOLECULAR FLOW
PLASMAS (PHYSICS)
RAREFIED GASES
SLIP FLOW
TRANSITION FLOW
RAREFIED GASES
0603 1203 2406 3304
UF LOW DENSITY GASES
BT #GASES
NT COSMIC OASES
INTERPLANETARY GAS
INTERSTELLAR GAS
RT ELECTRON GAS
FREE MOLECULAR FLOW
GAS DENSITY
HIGH TEMPERATURE GASES
MOLECULAR GASES
RAREFIED GAS DYNAMICS
RAREFIED PLASMAS
RAREFIED PLASMAS
2502
BT CHARGED PARTICLES
#PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
NT COSMIC PLASMA
RT COLD PLASMAS
COLLISIONLESS PLASMAS
ELECTRON PLASMA
NONUNIFORM PLASMAS
RAREFIED GASES
RASERS
USE MASERS
RAIE METERS
USE #MEASURING INSTRUMENTS
#RATES (PER TIME)
1202 2311 3009 3402 3406
NT ACCELERATION (PHYSICS)
ACOUSTIC VELOCITY
AIRSPEED
ANGULAR ACCELERATION
ANGULAR VELOCITY
ARRHYTHMIA
ARTIFICIAL GRAVITY
BRADYCARDIA
BURNING RATE
COLLISION PARAMETERS
COLLISION RATES
CRITICAL VELOCITY
CURRENT DENSITY
DECAY RATES
DECELERAIION
DRIFT RATE
DYSPNEA
ELECTRGN DECAY RATE
ELECTRON FLUX DENSITY
ESCAPE VELOCITY
EVAPORATION RATE
EXHAUST VELOCITY
FLOW VELOCITY
FLUX IRATE)
FLUX DENSITY
GRAVITATION
GROUND SPEED
GROUP VELOCITY
HEART RATE
HEAT FLUX
HIGH ACCELERATION
HIGH GRAVITY EkVIRONMENTS
HIGH SPEED
HYPERSONIC SPEED
HYPOVENTILATION
ILLUMINANCE
IMPACT ACCELERATION
ION PRODUCTION RATES
IRRADIANCE
LANDING SPEED
LIGHT SPEED
LOADING RATE
LOW SPEED
LUMENS
LUMINANCE
LUMINOUS INTENSITY
LUNAR GRAVITATION
LUNAR GRAVITATIONAL EFFECTS
MAGNETIC FLUX
MASS FLOW RATE
NEUTRON FLUX DENSIIY
ORBITAL VELOCITY
PARTICLE ACCELERATION
PARTICLE FLUX DENSITY
PHASE VELOCITY
PHOTON DENSITY
PHYSIOLOGICAL ACCELERATION
PLANETARY GRAVITATION
PLASMA ACCELERATION
PROPAGATION VELOCITY
PROTON FLUX DENSITY
PULSE RATE
RADIANCE
RADIANCY
RADIANT FLUX OENSIIY
RECOMBINATION COEFFICIENT
REDUCED GRAVITY
RELATIVISTIC VELOCITY
RESPIRATORY RATE
ROTOR SPEED
SIGNAL FADING RATE
SOLAR CONSTANT
SOLAR FLUX
SOLAR FLUX DENSITY
SOLAR GRAVITATION
SOLAR VELOCITY
SOUND INTENSITY
SPIN REDUCTION
SIRAIN RATE
SUBSONIC SPEED
SUPERSONIC SPEEDS
SYSTOLE
TACHYCARDIA
TACHYPNEA
TERMINAL VELOCITY
TIP SPEEO
TRANSONIC SPEED
WIND VELOCITY
ZERO SOUND
RT TIME FUNCTIONS
TIME MEASUREMENI
VOLUME
RATINGS
Lg05 340I 3402 3404
RT ASSESSMENTS
CONSISTENCY
EVALUATION
NORMALIZING (STATISTICS)
PERFORMANCE
POSITION ITITLEI
RANKING
RATIOMETERS
1406
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RATIONAL FUNCTIONS
1902
BI #ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
MEROMORPHIC FUNCTIONS
RATIONS
0505
NT SPACE RATIONS
RT FOOD
#RATIOS
1902
UF MODULI
PERCENTAGE
NT ASPECT RATIO
DIMENSIONLESS NUMBERS
FINENESS RATIO
FROUDE NUMBER
FUEL-AIR RATIO
GRASHOF NUMBER
HARTMANN NUMBER
HIGH ASPECT RATIO
INDEXES (RATIOS)
LAVAL NUMBER
LEWIS NUMBERS
LIFT DRAG RATIO
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) RDX
LOW ASPECT RATIO
MACH NUMBER
MASS RAIIOS
MILLS RATIO
NUSSELT NUMBER
OPTICAL REFLECIIGN
PAYLOAD MASS RATIO
PECLET NUMBER
PERVEANCE
POISSON RATIO
PRANDTL NUMBER
PROPELLANI MASS RATIO
RAYLEIGH NUMBER
REYNOLDS NUMBER
RICHARDSON NUMBER
SCALE IRATIOI
SCMMiDT NUMBER
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SIMILARITY NUMBERS
STANDING WAVE RATIOS
STANTON NUMBER
STRESS RATIO
STROUHAL NUMBER
THICKNESS RATIO
THRUST-WEIGHT RATIO
VOID RATIO
RT #EFFICIENCY
FRACTIONS
PROPCRTION
PSYCHOLOGICAL TESTS
REFRACTIVITY
RATS
0402
BT #ANIMALS
MAMMALS
RODENTS
VERTEBRATES
RT MICE
POCKET MICE
RATSCAT PROGRAM
USE RADAR TARGET SCATTER SITE PROGRAM
RAVEN HELICOPTER
USE 01+-23 HELICOPTER
RAWINSONDES
0705 1408 2001 2003
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
#RADIO EQUIPMENT
RADIO TRANSMITTERS
RADIOSONDES
SONDES
#TRANSMITTERS
RT DROPSONDES
METEOROLOGICAL BALLOONS
RADAR TRACKING
RADIO TRACKING
WIND MEASUREMENT
RAY TRACING
0710 2309 2402 2901 2902 2903
RT DIFFRACTION
#OPTICAL MEASUREMENT
REFLECTANCE
#TRACKING (POSITION)
TRANSMITTANCE
RAYLEIGH DISTRIBUIION
1902 1905 2310
BT #FUNCTIONS (MATHEMATICS)
PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS
#STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
RT ERROR ANALYSIS
OPERATIONS RESEARCH
RADIAL DISTRIBUTION
RAYLEIGH EQUATIONS
1902 1905 2306 2310 2402
RT EQUATIONS
HEAT TRANSFER
THERMODYNAMICS
RAYLEIGH NUMBER
0710 1202 3304
BT DIMENSIONLESS NUMBERS
#RATIOS
RT BENARO CELLS
BUOYANCY
RAYLEIGH SCATTERING
2306 2309 2402
BT ELECTROMAGNETIC SCATTERING
MIE SCATTERING
#SCATTERING
WAVE SCATTERING
RT AIRGLOW
GRAY GAS
LIGHT SCATTERING
RAMAN SPECTROSCOPY
SKY
RAYLEIGH WAVES
0710 1202
BI #ELASTIC WAVES
SEISMIC WAVES
RT BAROTROPIC FLOW
#FLUID FLOW
S WAVES
TWO DIMENSIONAL FLOW
RAYLEIGH-RIIZ METHOD
1902
BT APPROXIMATION
#NUMERICAL ANALYSIS
RT METHODOLOGY
VARIATIONAL PRINCIPLES
RAYON
1808 1810 1811
BT #FIBERS
TEXTILES
RT SYNTHETIC FIBERS
RAYS
0701 1601 1902 2102 2306 2403 2502
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #ATMOSPHERIC RADIATION
BACKGROUND NOISE
BEAMS
#BEAMS (RADIATION)
#COHERENT RADIATION
CONTINUOUS RADIATION
CORPUSCULAR RADIATION
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
GAMMA RAYS
LUNAR RAYS
#POLARIZED RADIATION
PULSEO RADIATION
RAZOR BLADES
1504
BT BLADES (CUTTERS)
#CUTTERS
RB-47 AIRCRAFT
USE B- 47 AIRCRAFT
RB-50 AIRCRAFT
0207 3401
UF SUPER FORTRESS AIRCRAFT
BT OOEING AIRCRAFT
#MONOPLANES
#OBSERVATION AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
RT BOMBER AIRCRAFT
WEATHER RECONNAISSANCE AIRCRAFT
R8-57 AIRCRAFT
USE B- 57 AIRCRAFT
RB-66 AIRCRAFT
USE B- 66 AIRCRAFT
RBE
USE RELATIVE BIOLOGICAL EFFECTIVENESS (RBE)
RC CIRCUITS
0902 fOOl 1002
UF RC NETWORKS
BT #CIRCUITS
RT CAPACITANCE
COUPLING CIRCUITS
DISCRIMINATORS
ELECTRIC FILTERS
ELECTRICAL RESISTANCE
NETWORK ANALYSIS
NETWORK SYNTHESIS
RLC CIRCUITS
TIME CONSTANT
RC NEIWORKS
USE RC CIRCUITS
RCA-IIO COMPUTERS
0803 1801
BT COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
RDX
1808 3302
UF CYCLOTRIMETHYLENE TRINITRAMINE
TRINITROTRIAZDCYCLOHEXANE
BI AZO COMPOUNDS
EXPLOSIVES
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ICONmTI
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
#PROPELLANTS
RT PYROTECHNICS
SOLID PROPELLANTS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
REACTANCE
0902 I001 1002
BT ELECTRICAL IMPEDANCE
#ELECTRICAL PROPERTIES
#IMPEDANCE
RT CAPACITANCE
ELECTRICAL RESISTANCE
FOSTER THEORY
INDUCTANCE
SMITH CHART
REACTION
0408 0506 0603 2405 3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM 15
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIED BELOW)
RT #CHEMICAL REACTIONS
HUMAN REACTIONS
IRRITATION
#NUCLEAR REACTIONS
SEPARATION
#THRUST
REACTION CONTROL
0603 2202 2807 2808
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CHEMICAL REACTION CONTROL
COMBUSTION CONTROL
CONTROL
OIRECTIONAL CONTROL
NUCLEAR REACTOR CONTROL
REACIOR SAFETY
THRUST CONTROL
REACTION JET ATTITUDE CONTROL
USE #ATTITUDE CONTROL
JET IHRUSI
REACTION JET BACKPACKS
USE SELF MANEUVERING UNITS
REACTION JETS
USE JET FLOW
JET THRUST
REACTION KINETICS
0603 2405
UF CHEMICAL KINETICS
fit KINETICS
RT CATALYSIS
CHEMICAL EQUILIBRIUM
#CHEMICAL REACTIONS
HALF LIFE
IRREVERSIBLE PROCESSES
#NUCLEAR REACTIONS
REACTION TIME
0408 0502 0603
UF LATENCY
REVERSE TIME
8T #TIME
NT CHRONAXY
RT #ADAPTATION
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC RESPONSE
HUMAN REACTIONS
PERCEPTUAL TIME CONSTANT
#PHYSIOLOGICAL EFFECTS
PUNTRYAGIN PRINCIPLE
#PSYCHOLOGICAL EFFECTS
PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
RAMP FUNCTIONS
#REFLEXES
REFRACTORY PERIOD
#SENSITIVITY
#SENSORIMOTUR PERFORMANCE
STEP FUNCTIONS
TIME CONSTANT
TIME LAG
REACTION WHEELS
1504 2308
UF INERTIA WHEELS
8T #WHEELS
RT #ATTITUDE CONTROL
FLYWHEELS
REACTIVATION
USE ACTIVATION
REACTIVITY
2202 2204
RT #CHEMICAL REACTIONS
INHOUR EQUATION
#NUCLEAR REACTIONS
REACTOR CHEMISTRY
USE RADIOCHEMISTRY
REACTOR CORES
2203 2204 2405 2406
BT CORES
RT CONTROL RODS
NUCLEAR FUEL ELEMENTS
NUCLEAR FUELS
#NUCLEAR REACTORS
OPERATORS
REFLECTOMETERS
#REFLECTORS
VOID RATIO
REACTOR DESIGN
2202 2204 2405
RT CHEMICAL REACTORS
COMPUTERIZED DESIGN
DESIGN
ENGINE DESIGN
ENGINEERING TEST REACTORS
HANFORD REACTORS
HIGH TEMPERATURE NUCLEAR REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
ORGANIC COOLED REACTORS
PEBBLE BED REACTORS
PRODUCT DEVELOPMENT
REACTOR MATERIALS
REACTOR PHYSICS
REACTOR TECHNOLOGY
REACTOR FUELS
USE NUCLEAR FUELS
REACTOR IN FLIGHT TEST PROGRAM
USE RIFT (REACTOR IN FLIGHT TEST)
REACTOR MATERIALS
2203 2204 2405
UF NUCLEAR REACTOR MATERIALS
RT CHEMICAL REACTORS
CONSTRUCTION MATERIALS
COOLANTS
MATERIALS
MODERATORS
NUCLEAR FUEL ELEMENTS
NUCLEAR FUELS
#NUCLEAR REACTORS
PRESSURE VESSELS
RADIATION SHIELDING
REACIOR DESIGN
REACTOR SAFETY
REACTOR PHYSICS
2202 2203 2204 2405
BT NUCLEAR PHYSICS
RT HANFORD REACTORS
INHOUR EQUATION
#NUCLEAR REACTORS
REACTOR DESIGN
REACTOR TECHNOLOGY
REACTOR SAFETY
2202 2203 2204 3404
BT SAFETY
RT CHEMICAL REACTORS
CONTROL RODS
#EXPLOSIONS
INDUSTRIAL SAFETY
NUCLEAR REACTOR CONTROL
#NUCLEAR REACTORS
RADIATION HAZARDS
REACTION CONTROL
REACTOR MATERIALS
RELIEF VALVES
TRANSIENT REACTOR TEST FACILITY
REACTOR TECHNOLOGY
2202 2203 2204 3404
RT ENGINEERING
ENGINEERING TEST REACTORS
HANFORD REACTORS
HIGH TEMPERATURE NUCLEAR REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
ORGANIC COOLED REACTORS
PEBBLE BED REACTORS
REACTOR DESIGN
REACTOR PHYSICS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) REATTACHED FLOW
REACIURS
0504 0904 0905 2203 2204
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED---CONSULT THE IERMS
LISTED BELOW)
RI CHEMICAL KtACTORS
ELECTRIC REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
POWER REACTORS
WATER COOLED REACTORS
READERS
0803
UF READING MACHINES
RT CHARACTER RECOGNITION
CONICAL SCANNING
DETECTORS
MAGNEIIC IAPES
MICROFILMS
OPTICAL SCANNERS
PATTERN RECOGNITION
PUNCHED CARDS
PUNCHED TAPES
READING
READING
0803
NT LIP READING
RT CHARACTER RECOGNITION
CONICAL SCANNING
DATA TRANSMISSION
#DISPLAY DEVICES
INPUT
INTERPRETATION
LEGIBILITY
#PERCEPTION
PRINTING
READERS
SCANNERS
#SCANNING
SYMBOLS
VISIBILITY
READING MACHINES
USE READERS
READJUSTMENT
USE ADJUSTING
READOUT
0802 0803 3405
RT #DISPLAY DEVICES
MULTIPLE CUTPUT PROGRAMS
PRINTERS (DATA PROCESSING)
PRINTOUTS
REAL GASES
0603 1203 2_05
BT #GASES
RT EQUATIONS OF STATE
GAS DENSITY
IDEAL GAS
#KINEIIC THEORY
MOLECULAR GASES
MONATOMIC GASES
REAL NUMBERS
1902
NT INTEGERS
RT COMPLEX NUMBERS
NUMBERS
REAL TIME OPERATION
0707 0708 0802 3107
RT #AUTOMATIC CONTROL
COMPUTER PROGRAMMING
COMPUTERS
#DISPLAY DEVICES
INTEGRATED MISSION CONTROL CENTER
REAL VARIABLES
1902 1903
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
NT ABEL FUNCTION
ASYMPTOTES
ASYMPTOTIC SERIES
BESSEL FUNCTIONS
BETHE-SALPETER EQUATION
BIHARMONIC EQUATIONS
BINARY INTEGRATION
BLASIUS EQUATION
BOREL SETS
BURGER EQUATION
CALCULUS OF VARIATIONS
CAMPBELL--HAUSDORFF SERIES
CAUCHY-RIEMANN EQUATIONS
CHANDRASEKHAR EQUATION
COLIINEARIIY
COMPOSITE FUNCTIONS
CONTINUITY (MATHEMATICS)
COPLANARITY
COSINE SERIES
CUBIC EQUATIONS
rJ,oJ (v_rTno_i
DELTA FUNCTION
DIFFERENTIAL EQUATIONS
DUFFING DIFFERENTIAL EQUATION
EINSTEIN FQ|JATIONS
ELLIPTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
EULER-CAUCHY EQUATIONS
EXISTENCE THEOREMS
EXTREMUM VALUES
FALKNER-SKAN EQUATION
FCKKER-PLANCK EQUATION
[OURIER SERIES
FOURIER-BESSEL TRANSFORMATIONS
FUNCTIONAL INTEGRATION
GAUSS EQUATION
GREEN FUNCTION
HANKEL FUNCTIONS
HELMHOLTZ VORTICITY EQUATION
HYPERBOLIC FUNCTIONS
HYPERPLANES
INTEGRAL CALCULUS
JACOBI INTEGRAL
JACOBI MATRIX METHOD
KERNEL FUNCTIONS
LAME WAVE EQUATIONS
LEBESGUE THEOREM
LIAPUNOV FUNCTIONS
LIMITS (MATHEMATICS)
LINEAR EQUATIONS
LIOUVILLE EQUATIONS
LIPSCHITZ CONDITION
MACLAURIN SERIES
MAXIMA
MEASURE AND INTEGRATION
MINIMA
MONGE--AMPERE EQUATION
NEUMANN PROBLEM
NONLINEAR EQUATIONS
NUMERICAL INTEGRATION
FADE APPROXIMATION
PARABOLIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
PERIODIC FUNCTIONS
POISSON EQUATION
POWER SERIES
PROGRESSIONS
PRONY SERIES
QUADRATIC EQUATIONS
QUARTIC EQUATIONS
RUNGE-KUTTA METHOD
SERIES (MATHEMATICS)
SINE SERIES
STIELTJES INTEGRAL
STURM-LIUUVILLE THEORY
TANGENTS
TAYLOR SERIES
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
VECTOR ANALYSIS
VLASOV EQUATIONS
VORTICITY
VORTICIIY EQUATIONS
WEIERSTRASS FUNCTIONS
WEIGHTING FUNCTIONS
WHIITAKER FUNCTIONS
RT APERIODIC FUNCTIONS
CALCULUS
COMPLEX VARIABLES
CONTINUUMS
DEPENDENT VARIABLES
DIFFERENTIAL CALCULUS
FOURIER ANALYSIS
HERMITIAN POLYNOMIAL
HYPERSPHERES
INFINITY
INFLECTION POINTS
MAXIMUM PRINCIPLE
MONOTONE FUNCTIONS
SCHMIDT METHOD
STABILITY DERIVATIVES
UNIQUENESS THEOREM
REATTACHED FLOW
0_01 I201 1202 _203 3105
BT BOUNDARY LAYER FLOW
#FLUID FLOW
629
REATTACHEO FLOW NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCN'T|
VISCOUS FLOW
RT ATTACHMENT
_OUNOARY LAYER SEPARATION
COANDA EFFECT
CROCCC-LEE THEORY
FLOW CHARACIERISIICS
FLOW DISTRIBUTION
SEPARATED FLOW
REAIIACHMENT
USE ATTACHMENT
REBREATHING
0401 0505 0507
RT AIR PURIFICATION
CARBON DIOXIDE CONCENTRATION
CARBON DIOXIDE REMOVAL
tXPIRED AIR
LIFE SUPPORT SYSTEMS
SPACECRAFI CABIN ATMOSPHERES
RECEIVERS
070I 0703 i409 1413
UF MULTICHANNEL RECEIVERS
RECEIVING SYSTEMS
NT LINEAR RECEIVERS
LOGARITHMIC RECEIVERS
RADIOTELEPHONES
SUPERHETERODYNE RECEIVERS
TELEVISION RECEIVERS
RT #AMPLIFIERS
DETECTORS
#DISPLAY DEVICES
DUPLEXERS
ELECTRIC FILTERS
INSTRUMENT RECEIVERS
RADAR RECEIVERS
RADIO RECEIVERS
RECEIVING
REPEATERS
#TANKS (CONTAINERS)
TELEPRINTERS
IELETYPEWRIIERS
#IRANSMITIERS
RECEIVING
0705 0700 1409
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
UF RECEPTION
RT ACQUISITION
COLLECTION
DELIVERY
PROCUREMENT
RADAR RECEPTION
RADIO RECEPTION
RECEIVERS
#RECOGNITION
SIGNAL RECEPTION
TELEVISION RECEPTION
RECEIVING SYSTEMS
USE RECEIVERS
RECEPTACLES (CONTAINERS)
USE CONTAINERS
RECEPIION
USE RECEIVING
RECEPTORS (PHYSIOLOGY)
04Ol 0405 0408
NT PROPRIOCEPTORS
RT SENSE ORGANS
RECESSES
0404 1308 1704 3406
RT CAVITIES
CREVASSES
HOLLOW
RECESSION
3402
RT DEPRESSION
ECONOMICS
RECIPROCAL THEOREMS
1413 Ig02 2301 2402
BT #THEOREMS
RT ANGLES (GEOMETRY)
#GEOMETRY
LINES (GECMEIRY)
POINIS (MATHEMATICS)
PROJECTIVE GEOMETRY
RECIPROCATING ENGINES
USE PISTON ENGINES
RECIPROCATION
1504 3404 3406 3407
RT #CYCLES
MECHANICAL OSCILLATORS
PISTON ENGINES
PISTONS
RECIRCULATION
USE #CIRCULATION
RECIRCULATIVE FLUID FLOW
0303 1202 1204 2805
BT #FLUID FLOW
RI BUUNOARY LAYER FLOW
BOUNDARY LAYER SEPARATION
REVERSED FLOW
TURBULENT FLOW
TURBULENT MIXING
VORTICES
#RECLAMATION
0505
NT MATERIALS RECOVERY
WAIER RECLAMATION
RT RECOVERY
REGENERATION (ENGINEERING)
#RECOGNITION
0408 0410 3_07
NT CHARACTER RECOGNITION
GRAPHOLOGY
PATTERN RECOGNITION
SPEECH RECOGNITION
TARGET RECOGNITION
RT ACQUISITION
CONSCIOUSNESS
IUENTIFYING
INTERPRETATION
MEMOEY
RECEIVING
RECOIL ATOMS
2401 2405
BT ATOMS
RT REOUIL IONS
RECOILINGS
RECOIL IONS
IB04 2401 2402
BT #IONS
RI ATOMIC COLLISIONS
CHARGE EXCHANGE
ELECTRON SCATTERING
ION IMPACT
ION PRODUCTION RATES
ION SCATTERING
IONIC COLLISIONS
RECOIL ATOMS
RECOIL PROTONS
RECOILINGS
RECOIL PROTONS
2401 2403
BT BARYONS
CHARGED PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
#IONS
#PARIICLES
PROTONS
RT RECOIL IONS
RECOILINGS
RECGILINGS
2401 2405
RT COLLISIONS
PARIICLE MOTION
RECOIL ATOMS
RECOIL IONS
RECOIL PROTONS
RECOMBINATION COEFFICIENT
0603 1203 2404
BT #COEFFICIENTS
#RATES (PER TIMEI
RI FREE ELECTRONS
ION RECOMBINATION
IONIZED GASES
#RECOMBINATION REACTIONS
0603 0604 2401 2404 3407
NT ATOMIC RECOMBINATION
ELECTRON RECOMBINATION
ELECTRON-ION RECOMBINATION
HYDROGEN RECOMBINATIONS
ION RECOMBINATION
OXYGEN RECOMBINATION
RADIATIVE RECOMBINAIION
RT ATOMIC COLLISIONS
CAPTURE EFFECT
FERTILIZATION
SUHL EFFECT
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RECOMMENDATIONS
0703 0802 1905
NT SUGGESTION
RT DECISION THEORY
RECOMPRESSICN
USE COMPRESSING
RECONNAISSANCE
1401 140T 3401
NT AERIAL RECONNAISSANCE
PHOTORECONNAISSANCE
RT INTELLIGENCE
OBSERVATION
PATROLS
PHOTOGEOLCGY
#PHOIGGRAPHY
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
SEARCHING
SPACE SURVEILLANCE (SPACEBORNE|
SURVEILLANCE
SURVEYS
TERRAIN ANALYSIS
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
0207 1401 1402 3401
UF RECONNAISSANCE DRONE AIRCRAFT
BT #OBSERVATION AIRCRAFT
NT CESSNA L-19 AIRCRAFT
CL- 28 AIRCRAFT
F- 5 AIRCRAFT
G- 91 AIRCRAFT
G- 95/4 AIRCRAFT
MIRAGE 3 AIRCRAFT
OV-lO AIRCRAFT
P--1127 AIRCRAFT
P--I154 AIRCRAFT
RB-50 AIRCRAFT
RF- 4 AIRCRAFT
SUNDERLAND 5 FLYING BOAT
TSR-2 AIRCRAFT
U- 2 AIRCRAFT
WEATHER RECONNAISSANCE AIRCRAFT
RT A- 2 AIRCRAFT
A- 3 AIRCRAFT
AERIAL RECONNAISSANCE
ANTISUBMARINE WARFARE AIRCRAFT
B-- 47 AIRCRAFT
B- 57 AIRCRAFT
B- 66 AIRCRAFT
E--2 AIRCRAFT
EC-121 AIRCRAFT"
F-- 9 AIRCRAFT
F- i01 AIRCRAFT
F-- 104 AIRCRAFT
FLYING PLATFORMS
#JET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
MILITARY HELICOPTERS
P-531 HELICOPTER
#PHOTOGRAPHY
#PILOTLESS AIRCRAFT
RECONNAISSANCE
SUBMERSIBLE AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFI
T-37 AIRCRAFI
UTILITY AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
VALIANT AIRCRAFT
VICTOR RK-I AIRCRAFT
WATER TAKEOFF AND LANDING AIRCRAFT
RECONNAISSANCE DRONE AIRCRAFT
USE DRONE AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
1401 3107 3108 3401
BT #MILITARY SPACECRAFT
NT INSPECTOR SATELLITE
MIDAS SATELLITES
MIDAS 2 SATELLITE
MIDAS 3 SAIELLIIE
MIDAS 4 SATELLITE
MIDAS 5 SATELLITE
MIDAS 6 SATELLITE
MIDAS ? SATELLITE
PHOTO RECONNAISSANCE SPACECRAFT
RI AERIAL RECONNAISSANCE
ARIIFICIAL SATELLITES
MANNED ORBITAL LABORATORIES
#MANNED SPACECRAFT
#UNMANNED SPACECRAFT
RECONSTRUCTION
3406 340T
NT WAVE FRONT RECONSTRUCTION
RT CONSTRUCTION
RESIORATION
RECORDERS
0202 0701 0802 L40I 1402 2002
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW|
RT CABLE FORCE RECORDERS
DATA RECORDERS
PLAYBACKS
#RECORDING INSTRUMENTS
REGISTERS ICOMPUTERS)
STORAGE
VLF EMISSION RECORDERS
RECORDING
3403 340b 3_Ob 3407
NT DAIA RECORDING
DATA SMOOTHING
MAGNETIC RECORDING
PHOTOGRAPHIC RECORDING
PREDICTION RECORDING
RT PLAYBACKS
PLOTTING
STORAGE
RECORDING HEADS
0803
RT DATA RECORDING
#RECORDING INSTRUMENTS
#RECORDING INSTRUMENTS
0501 0904 0905 1308 1403 1406 3405
UF EMISSOGRAPHS
MAGNETOGRAPHS
PHOTOGRAPHIC RECORDING INSTRUMENTS
PLUVIOGRAPHS
RHEOGRAPHY
THERMOGRAMS
THERMOGRAPHS
NF BATHYTHERMOGRAPHS
CABLE FORCE RECORDERS
FLIGHT LOAD RECORDERS
FLIGHT RECORDERS
LUNAR SEISMOGRAPHS
MECHANOGRAMS
OSCILLOGRAPHS
PLOTTERS
PRESSURE RECORDERS
RADIOMETEOROGRAPHS
SEISMOGRAPHS
WEATHER DATA RECORDERS
WHISTIFR RECORDERS
X-Y PLOTTERS
RT #AIRCRAFT INSTRUMENTS
#AUICMATIC CONTROL
CONTROL EQUIPMENT
COUNTERS
DATA RECORDERS
ELECTRONIC RECORDING SYSTEMS
#FLIGHT INSTRUMENTS
GRAPHS ICHARTS|
INDICATING INSTRUMENTS
INSTRUMENT RECEIVERS
INSTRUMENT TRANSMITTERS
INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
#METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
PENS
PHOTOGRAPHIC RECORDING
RECORDERS
RECORDING HEADS
SONOGRAMS
SPHYGMOGRAPHY
TAPE RECORDERS
#TRANSDUCERS
VLF EMISSION RECORDERS
RECORDS
0904 0905 II05 II06 3403 3405 3406
RT CASE HISTORIES
DATA
#DATA PROCESSING
DATA RECORDING
DOCUMENTATION
#DOCUMENTS
DRAWING
FORMAT
HISTORIES
PERIODICALS
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(CONgT)
PLAYBACKS
REPORTS
REPRODUCTION
SUPPLEMENTS
TECHNICAL WRITING
TESTS
TEXTS
RECOVERABILITY
3408
RT PROPERTIES
RECOVERY
RECOVERABLE LAUNCH VEHICLES
1102 3102 3103 3110
8T _LAUNCH VEHICLES
RT BOOSTER RECOVERY
LAUNCH VEHICLE CONFIGURATIONS
MULTIENGINE VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
RECOVERY
RECOVERY PARACHUTES
WINGED VEHICLES
RECOVERABLE SATELLITES
USE RECOVERABLE SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACE_RAFT
1102 3104 3107 3110
UF RECOVERABLE SATELLITES
8T #REENTRY VEHICLES
NT AEROSPACEPLANES
APOLLO SPACECRAFT
ASTRO VEHICLE
ASTROPLANE
AURORA 7
DISCOVERER 17 SATELLITE
DISCOVERER 18 SATELLITE
DISCOVERER 29 SATELLITE
DISCOVERER 30 SATELLITE
DISCOVERER 32 SATELLITE
DISCOVERER 36 SATELLIIE
DISCOVERER 38 SATELLITE
FAITh 7
FREEDOM 7
FRIENDSHIP 7
GEMINI B SPACECRAFT
GEMINI SPACECRAFT
LIBERTY BELL 7
MARS {MANNED REUSABLE SPACECRAFT}
MERCURY SPACECRAFT
REUSABLE SPACECRAFT
SIGMA T
VOSKHOD I SPACECRAFT
VOSKHO0 2 SPACECRAFT
VOSKHOD MANNED SPACECRAFT
VDSTOK SPACECRAFT
VOSTDK I SPACECRAFT
VOSTOK 2 SPACECRAFT
VOSTOK 3 SPACECRAFT
VOSTOK 4 SPACECRAFT
VOSTOK 5 SPACECRAFT
VOSTOK 6 SPACECRAFT
X- 20 AIRCRAFT
RT BOOSTER ROCKET ENGINES
BOOSIGLIDE VEHICLES
#hYPERSONIC VEHICLES
LIFTING REENTRY VEHICLES
#MANEUVERABLE SPACECRAFT
#MANNED SPACECRAFT
#MILITARY SPACECRAFT
RECOVERABLE LAUNCH VEHICLES
RENDEZVOUS SPACECRAFT
#SATELLITES
#SPACE CAPSULES
SPACECRAFT
SPACECRAFT RECOVERY
#UNMANNED SPACECRAFT
WINGED VEHICLES
RECEVERY
0101 0201 I202 3105 3407
(USE UF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BUOSTER RECOVERY
MATERIALS RECOVERY
PRESSURE RECOVERY
#RECLAMATION
RECUVERABILITY
RECOVERABLE LAUNCH VEHICLES
RECOVERY PARACHUTES
RELAXATION
RETRIEVAL
632
REUSE
SPACECRAFT RECOVERY
STRESS RELAXATION
STRESS RELIEVING
VISUAL DISCRIMINATION
RECOVERY PARACHUTES
0208 II02 3110
8T PARACHUTES
RI BOOSTER RECOVERY
DISCOVERER RECOVERY CAPSULES
RECOVERABLE LAUNCH VEHICLES
RECOVERY
RIBBON PARACHUTES
SPACECRAFT RECOVERY
RECOVERY TEMPERATURE
USE SKIN TEMPERATURE (NON-BIOLOGICAL)
RECOVERY VEHICLES
0206
{EXCLUDES RECOVERABLE VEHICLES)
RT HELICOPTERS
MILITARY VEHICLES
TRUCKS
RECOVERY ZONES
1102 3009 3105
UF SPLASH POINTS
RT DOWNRANGE
LANDING SITES
REENTRY RANGE
#REGIONS
SPACECRAFT RECOVERY
RECREATION
0408 3406
RT MORALE
RELAXATION {PHYSIOLOGY|
REST
RECRYSIALLIZATION
IT04 260I 3303
BT CRYSTALLIZATION
RT ANNEALING
#HEAT TREATMENT
METALLURGY
NUCLEATION
POLYGONIZATION
SEPARATION
RECTANGLES
1902
BT EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
POLYGONS
TETRAGONS
RI RECTANGULAR PLANFORMS
RECTANGULAR BEAMS
3202 3203
BT BEAMS {SUPPORTS}
#STRUCTURAL MEMBERS
RT BOX BEAMS
RECTANGULAR GUIDES
0710 2402
RT BEAM WAVEGUIDES
MICROWAVE FILTERS
WAVEGUIDES
RECTANGULAR PANELS
0101 2309 3202 3203
BT PANELS
#PLANFORMS
RECTANGULAR PLANFORMS
RT RECTANGULAR PLATES
RECTANGULAR WINGS
#STRUCTURAL MEMBERS
WING PANELS
RECTANGULAR PLANFORHS
OlOl 3202 3203
BT #PLANFORMS
NT INFINITE SPAN WINGS
RECTANGULAR PANELS
RECTANGULAR PLATES
RECTANGULAR WINGS
RT RECTANGLES
WING PLANFORMS
RECTANGULAR PLATES
0101 3202 3203
BT #PLANFORMS
RECTANGULAR PLANFORMS
RT FLAT PLATES
METAL PLATES
PLATES
PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
RECTANGULAR PANELS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) REE_S (PLANIS)
RECTANGULAR WIND TUNNELS
1106 lllO
BI #TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
RT SUBSONIC WIND TUNNELS
RECTANGULAR WINGS
0101 0202
UF STRAIGHT kINGS
8T #AIRFOILS
#PLANFCRMS
RECIANGULAR PLANF&RMS
UNSWEPT WINGS
WINGS
NT INFINITE SPAN WINGS
RT RECTANGULAR PANELS
RECTIFICATION
3407
RT £ONOENSATION
#RECTIFIERS
0902 0905
(EXCLUDES PHOTOGRAPHIC RECTIFIER}
NI AVALANCHE OIODES
CRYOSAR
CRYSTAL RECTIFIERS
GERMANIUM OIODES
IGNITRUNS
THYRATRCNS
THYRISTORS
RT #DIODES
_ELECTRC& TUBES
ENERGY SOURCES
F_RM FACTORS
MERCURY ARCS
METAL OXIDE SEMICONDUCTORS
POWER SUPPLIES
POWER SUPPLY CIRCUITS
SEMICONDUCTOR DEVICES
SOLID STATE DEVICES
THIN FILMS
RECTUM
0405
bT #DIGESTIVE SYSTEM
GASIROINTESTINAL SYSTEM
INTESTINES
#VISCERA
RECUPERATORS
USE REGENERATORS
RECURSION FORMULAS
USE RECURSIVE FUNCTIONS
RECURSIVE FUNCTIONS
1902
UF RECURSION FORMULAS
bl #FUNCTIONS |MATHEMATICS)
RECYCLING
USE #CIRCULATION
RED ARCS
130Z 2903 3008
BT #ATMOSPHERIC RADIATION
AURORAL ARCS
AURORAS
RT ARCS
AURORAL IONIZATION
RED BLOOD CELLS
USE ERYTHRDCYTES
RED SEA
1305
BT SEAS
RED SHIFT
I411 2902 2903 BOO1
Rf COSMOLOGY
UUPPLER EFFECT
DUPPLER-FIZtAU EFFECT
GALAXIES
RtOEYE MISSILE
3101 3401
BT ANTIAIRCRAFT MISSILES
#MISSILES
SURFACE TO AIR MISSILES
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
REDUCED GRAVITY
1309
UF LOW GRAVITY
SUBGRAVIIY
BT ACCELERATION (PHYSICS)
GRAVITATION
#RATES (PER TIME)
RT ANTIGRAVITY
REOUCTION
0602 1902 3406 3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
OF O_CREMENTING
DIMINUTION
SHORTENING
RT #ATTENUATION
CLEANING
COMMINUTION
CONTRACTION
DAMPING
DATA REDUCTION
DECELERATION
DECONTAMINATION
DEMAGNETIZATION
DEOXYGENATION
OEPLETIGN
DEPOLARIZATION
O_PRESSIUN
DILUTION
DIMMING
DISPERSING
DISSIPATION
DRAG REDUCTION
ELIMINATION
FRICTION REDUCTION
HYDROGENOLYSIS
INHIBITION
IODIMETRY
LEAKAGE
#METAL WORKING
NOISE REDUCTION
#OPTIMIZATION
PRESSURE REDUCTION
PREVENTION
PURIFICATION
REDUCTION (CHEMISTRY)
REFINING
RELAXATION
RELAXATION (MECHANICS)
REMOVAL
RETARDING
SEPARATION
SHRINKAGE
SIDELOBE REDUCTION
SPIN REDUCTION
STOPPING
REOUCTION (CHEMISTRY}
0602
UF PHDTOREDUCTION
BT #CHEMICAL REACTIONS
NT DEOXIDIZING
HYDR:IGFNATION
RT DEHYDROGENATION
ELECTR_DEPDSITION
ELECTROLYSIS
METAL POWDER
OXIDATION
PURIFICATION
REDUCTION
ROASTING
REOUNOANCY
3408
RT ASSURANCE
#COMMUNICATION THEORY
CORRECTION
ERROR DETECTION CODES
INFORMATION THEORY
RELIABILITY
REDUNDANCY ENCODING
0703 0802 0803
8T CODING
RT DATA TRANSMISSION
ERROR CORRECTING DEVICES
ERROR DETECTION CODES
REPETITION
SIGNAL ENCODING
REDUNDANT COMPONENTS
0503 0102 0802 0902
UF REDUNDANT STRUCTURES
RT COMPONENTS
RELIABILITY
SPARE PARTS
STRUCTURES
REDUNDANT STRUCTUKES
USE REDUNDANT COMPONENTS
REEDS (PLANTSI
0_09
BT GRASSES
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ICON[T)
#PLANTS (BOTANY}
REELS
1502 1504
RT CONTAINERS
SPOOLS
REENTRY
3105 3407
UF REENTRY CONDITIONS
BT #ATMOSPHERIC ENTRY
NT HYPEREOLIC REENTRY
HYPERSONIC REENTRY
MANNED REENTRY
SPACECRAFT REENTRY
RT ABLATION
AERODYNAMIC HEATING
AERODYNAMIC STABILITY
AERODYNAMICS
AEROTHERMODYNAMICS
OESCENT
DESCENT TRAJECTORIES
ENTRY
FLIGHT PATHS
IMPACT PREDICTION
LIFTING REENTRY VEHICLES
LOW CBSERVABLE REENTRY VEHICLES
#MISSILES
REENTRY EFFECTS
REENIRY PHYSICS
#REENTRY VEHICLES
ROCKETS
#SPACE FLIGHI
TERMINAL GUIDANCE
REENTRY ANGLE
USE ANGLES (GEOMETRY)
REENTRY TRAJECTORIES
REENTRY BODIES
USE #REENTRY VEHICLES
REENTRY COMMUNICATION
0707 3104 3108
BT SPACE COMMUNICATION
SPACECRAFT COMMUNICATION
#TELECOMMUNICATION
RT BLACKOUT (PROPAGATION)
MANNEC REENTRY
PLASMA SHEATHS
RADIO COMMUNICATION
REENTRY EFFECTS
VOICE COMMUNICATION
REENTRY CONDITIONS
USE REENIRY
REENTRY DECOYS
3101 3105 3401
BT #COUNTERMEASURES
DECOYS
#REENTRY VEHICLES
RT BALLISTIC MISSILE DECOYS
MISSILE DEFENSE
REENTRY EFFECTS
0101 1202 3105
RT ABLATION
AERODYNAMIC HEATING
BLACKOUT (PROPAGATION)
EFFECTS
HYPERSONIC REENTRY
PLASMA SHEATHS
REENTRY
REENTRY COMMUNICATION
REENTRY PHYSICS
TEMPERATURE EFFECTS
REENTRY GLIDERS
U_E LIFTING REENTRY VEHICLES
REENTRY GUIDANCE
1102 2102 3105
BT #GUIDANCE (MOTION)
RT #AUTOMATIC CONTROL
DESCENT TRAJECTORIES
INERTIAL GUIDANCE
MANUAL CONTROL
REENTRY TRAJECTORIES
SATELLITE GUIDANCE
SPACECRAFT GUIDANCE
TERMINAL GUIDANCE
REENTRY PHYSICS
0101 1203 2309 3006 3009 3105
RI ABLATION
AEROTHERMOCHEMISTRY
AEROTHERMDDYNAMICS
HYPERSONIC REENTRY
LOW OBSERVABLE REENTRY VEHICLES
PHYSICS
PLASMA SHEATHS
REENTRY
REENTRY EFFECTS
REENTRY SHIELDING
REENTRY TRAJECTORIES
REENTRY RANGE
1203 3105
BT #DISTANCE
RT MISSILE RANGES
RECOVERY ZONES
REENTRY TRAJECTORIES
REENTRY SHIELDING
3105 3305
BT HEAT SHIELDING
#SHIELDING
RI ABLATION
ABLATIVE NOSE CONES
AERODYNAMIC HEATING
AEROTHERNOCHEMISTRY
HEAT SINKS
INSULATED STRUCTURES
NOSE CONES
REENTRY PHYSICS
#REENTRY VEHICLES
SPACECRAFT SHIELDING
THERMAL INSULATION
THERMAL PROTECTION
REENTRY TRAJECTORIES
010l I904 3006 3105
UF REENTRY ANGLE
BT DESCENT TRAJECTORIES
#TRAJECTORIES
RT CIRCUMLUNAR TRAJECTORIES
FLIGHT MECHANICS
HYPERBOLIC REENTRY
MISSILE TRAJECTORIES
MOON-EARTH TRAJECTORIES
REENTRY GUIDANCE
REENTRY PHYSICS
REENTRY RANGE
SPACECRAFT TRAJECTORIES
TERMINAL GUIDANCE
#REENTRY VEHICLES
3105
UE REENTRY BODIES
NT AEROSPACEPLANES
APOLLO SPACECRAFT
ASTRO VEHICLE
ASTROPLANE
AURORA 7
BOOSTGLIDE VEHICLES
DISCOVERER 17 SATELLITE
DISCOVERER 18 SATELLITE
DISCOVERER 29 SATELLITE
DISCOVERER 30 SATELLITE
DISCOVERER 32 SATELLITE
DISCOVERER 36 SATELLITE
DISCOVERER 38 SATELLITE
FAITH 7
FREEDOM 7
FRIENDSHIP 7
GEMINI B SPACECRAFT
GEMINI SPACECRAFT
HL-IO REENTRY VEHICLE
JANUS SPACECRAFT
JIM DANDY 2 REENTRY BOOY
LIBERTY BELL T
LIFTING REENTRY VEHICLES
LOW OBSERVABLE REENTRY VEHICLES
MARK I REENTRY BODY
MARK 2 REENTRY BODY
MARK 3 REENTRY BODY
MARK 4 REENTRY BODY
MARK 5 REENTRY BODY
MARK 6 REENTRY BODY
MARK 10 REENTRY BODY
MARK 11 REENTRY BODY
MARK 12 REENTRY BODY
MARS (MANNED REUSABLE SPACECRAFT)
MERCURY SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
REENTRY DECOYS
REUSABLE SPACECRAFT
SIGMA 7
TRAILBLAZER I REENTPY VEHICLE
TRAILBLAZER 2 REENTRY VEHICLE
VOSKHOD I SPACECRAFT
VOSKHOD 2 SPACECRAFT
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VOSKHO0 MANNED SPACECRAFT
VOSTCK SPACECRAFT
VOSTOK I SPACECRAFT
VOSTOK 2 SPACECRAFT
VCSTCK 3 SPACECRAFI
VOSTOK 4 SPACECRAFT
VOSTOK 5 SPACECRAFI
VOSTOK 6 SPACECRAFT
X- 17 REENTRY VEHICLE
X- 20 AIRCRAFT
RT ABLATIVE NOSE CONES
AERGTHERMCCHEMISIRY
ATHENA ROCKET VEHICLE
BALLISTIC VEHICLES
BLUFF BODIES
BODIES
FERRY SPACECRAFT
FLIGHT VEHICLES
#HYPERSONIC VEHICLES
INSULATED STRUCTURES
LANDING MODULES
#LIFTING BODIES
#MANEUVERABLE SPACECRAFT
#MISSILES
NOSE CONES
PYRAMIDAL BODIES
REENTRY
REENIRY SHIELDING
ROCKETS
#SPACE CAPSULES
SPACECRAFT
SPACECRAFT CONFIGURATIONS
TERMINAL GUIDANCE
TEST VEHICLES
VEHICLES
WINGED VEHICLES
REFERENCE ATMOSPHERES
1301
UF STANDARO ATMOSPHERES
BT ATMOSPHERIC MODELS
#M_DELS
STANDARDS
REFERENCE SYSTEMS
3405
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RT BIBLIOGRAPHIES
#COORDINATES
DOCUMENTATION
INDEXES (DOCUMENIATION)
INERTIAL REFERENCE SYSTEMS
LIBRARIES
SYSTEMS
REFERENCES (STANDARDS)
USE STANDARDS
REFILLING
3407
BI FILLING
RT LOADING
REPLENISHMENT
REFINEMENTS
USE IMPROVEMENT
REVISIONS
REFINING
0602 0604 1504 1704
NT ELECTROREFINING
ELECTROSLAG REFINING
RI ALKYLATION
BENEFICIATION
CLEANING
CONVERSION
CRYSIALLIZAIION
DESULFURIZENG
DEWAXING
DISTILLATION
ENRICHMENT
EXTRACTION
FRACTIONAIION
HYDROGENATION
HYDRGMEIALLURGY
"SOME_ "''_"
cCOVERY
POLIMtRIZATION
PROCESSING
PURIFICATION
PYROMETALLURGY
REDUCTION
SEPARATION
SUBLIMATION
UPGRADING
ZONE MELTING
REFLECTANCE
2306 2310
UF REFLECTION COEFFICIENT
REFLECIIVITY
BT #ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPIICAL PROPERTIES
NT SPECTRAL REFLECTANCE
RT ABSORPIANCE
ALBEDO
ATTENUATION COEFFICIENTS
BIREFRINGENCE
BISTATIC REFLECTIVIIY
BRIGHTNESS
COARSENESS
COSMIC RAY ALBEDO
_ARTH ALBEDO
FLOW COEFFICIENTS
#OPFICAL MEASUREMENT
OPTICAL REFLECTION
PHOTOMETRY
RAY TRACING
REFLECTION
REFLECTEMETERS
#SURFACE PROPERTIES
SURFACE ROUGHNESS EFFECTS
TRANSMITTANCE
REFLECTED RADIATION
USE REFLECTED WAVES
REFLECTED RAYS
USE REFLECTED WAVES
REFLECTED WAVES
0705 0710 2306 2310
UF REFLECTED RADIATION
REFLECTED RAYS
RT CORPUSCULAR RADIATION
#ELASTIC WAVES
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
INCIDENT RADIATION
OPTICAL REFLECTION
PHOTON BEAMS
REFRACTED WAVES
RETROREFLECTION
REFLECTING TELESCOPES
1412 2306
8T #TELESCOPES
RT ASTRONOMICAL TELESCOPES
CASSEGRAIN OPTICS
MIRRORS
#OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
PARABALOID MIRRORS
PARABOLOID MIRRORS
#REFLECTORS
SPECTROSCOPIC TELESCOPES
STRATOSCOPE TELESCOPES
REFLECTION
0705 0710 2305 2307 2310 2402 2405
UF SPREAD REFLECTION
NT INFRARED REFLECTION
RETROREFLECTION
SIGNAL REFLECTION
SPECULAR REFLECTION
ULTRAVIOLET REFLECTION
WAVE REFLECTION
RT BREWSTER ANGLE
DEFLECIION
#DIFFUSION
ECHELETIE GRATINGS
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
IMPINGEMENT
LIGHT (VISIBLE RADIAIION)
OPTICS
REFLECTANCE
#REFRACTION
#SCATTERING
#TRANSMISSION
ZERO SOUND
REFLECTION COEFFICIENT
USE REFLECTANCE
REELECIIVIIY
USE REFLECTANCE
REFLECTOMETERS
1002 1406 2310
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL EQUIPMENT
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(CONeT)
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
NT MICROWAVE REFLECTOMETERS
RT COMPARATORS
DIRECTORS (ANTENNA ELEMENTS}
#OPTICAL MEASUREMENT
PHOTOMETERS
REACTOR CORES
REFLECTANCE
SCHELKUNOFF PRINCIPLE
TWO REFLECTOR ANTENNAS
ULTRAVIOLET REFLECTION
REFLECTOR SATELLITES
USE PASSIVE SATELLITES
#REFLECTORS
O7lO oqoI 1412 1504 2311
NT FRESNEL REFLECTORS
PARABALOID MIRRORS
PARABOLIC REFLECTORS
PARABDLOID MIRRORS
RAOAR CORNER REFLECTORS
RADAR REFLECTORS
SOLAR REFLECTORS
RT #ANTENNAS
JATTENUATORS
BAFFLES
CEILINGS (ARCHITECTURE)
DEFLECTORS
DIRECTORS (ANTENNA ELEMENTSI
MIRRORS
RADIATION SHIELDING
REACTOR CORES
REFLECTING TELESCOPES
SCHELKUNOFF PRINCIPLE
SUBREFLECTDRS
#TELESCOPES
TWO REFLECTOR ANTENNAS
#REFLEXES
0408
NT CAROTID SINUS REFLEX
COUGH
HERING-BREVER REFLEX
RESPIRATORY REFLEXES
SNEEZING
RT OECONDITICNING
REACTION TIME
VASOCONSTRICTION
VASODILATION
REFRACTEO RADIATION
USE REFRACTED WAVES
REFRACTED RAYS
USE REFRACTED WAVES
REFRACTED WAVES
2306 2310 2902
UF REFRACTED RADIATION
REFRACTED RAYS
Rt CORPUSCULAR RADIATION
#ELASTIC NAVES
#ELECTROMAGNETIC RAOIATION
INCIDENT RADIATION
PHOTON BEAMS
REFLECTED WAVES
#REFRACTION
WAVES
REFRACTING TELESCOPES
1412 2310
BT #TELESCOPES
RT ASTRONOMICAL TELESCOPES
LENSES
#OPTICAL E_UIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
SPECTROSCOPIC TELESCOPES
SIRATOSCOPE TELESCOPES
#REFRACTION
2310 2311 340I
NT ATMOSPHERIC REFRACTION
BIREFRINGENCE
RADIO WAVE REFRACTION
RT ASPHERICITY
ASTIGMATISM
CONDUCTION
DEFLECTION
DIFFRACTION
DISTORTION
DIVERGENCE
HUYGENS PRINCIPLE
ISOCHROMATICS
LENSES
LIGHT (VISIBLE RADIATIONI
PHOTOELASTICITY
PRISMS
REFLECTION
REFRACTED HAVES
REFRACTIVITY
SINKING
SNELLS LAW
#TRANSMISSION
VDIGI EFFECT
WAVE DISPERSION
WAVE PROPAGATION
REFRACTIVE INDEX
USE REFRACTIVITY
REFRACTIVITY
0710 2310 2402 2902 3408
UF REFRACTIVE INDEX
BT #ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
RT ATMOSPHERIC REFRACTION
BEREFRINGENCE
BIREFRINOENT COATINGS
BREWSTER ANGLE
LIGHT (VISIBLE RADIATIONI
OPACITY
OPTICAL TH[CKNESS
POLARIZATION (WAVES)
#RATIOS
#REFRACTION
REFRACTQMETERS
SNELLS LAW
REFRACTOMEIERS
1406 1707 2310
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
RT GONIOWETERS
#OPTICAL MEASUREMENT
REFRACTIVITY
REFRAEIORIES
0602 270I 2702 2BOI 2805 2808 3203
3301 3303 3304 3305
BT #REFRACTORY MATERIALS
RT CERAMICS
CERMETS
COMBUSTION CHAMBERS
FORSTERITE
FURNACES
HEARTHS
MORTARS (MATERIAL)
#ROCKET ENGINES
ROCKET LININGS
THERMAL INSOLATION
IURBINES
#REFRACTORY MATERIALS
lTOl 1704 1801 2310
OF HIGH MELTING COMPOUNDS
HIGH TEMPERATURE MAIERIALS
PYROGRAPHALLOY
NT CHROMIUM
IRIDIUM
MOLYBDENUM
MOLYBDENUM ALLOYS
NIOBIUM
NIOBIUM ALLOYS
NIOBIUM ISOTOPES
NIOBIUM 95
OSMIUM
OSMIUM ALLOYS
PORCELAIN
REFRACTORIES
REFRACTORY METAL ALLOYS
REFRACTORY METALS
RENE 41
RHENIUM
RHENIUM ALLOYS
TANTALUM
TANTALUM ALLOYS
TUNGSTEN
TUNGSTEN ALLOYS
RT ABLATIVE MATERIALS
CARBIDES
CARBORUNDUM (TRADEMARK)
CERAMICS
CERMETS
CLAYS
HIGH TEMPERATURE RESEARCH
INORGANIC MATERIALS
MATERIALS
NONFLAMMABLE MATERIALS
NOZZLE WALLS
636
NASATHESAURUS(ALPHABETICAL LISTING) REGIMES
PYROLYTIC MATERIALS
REFRACTORY METAL ALLOYS
0710 I704
6T #ALLOYS
HEAT RESISTANT ALLOYS
#REFRACTCRY MAI_RiALS
NT MOLYBOENOM ALLCYS
NIOBIUM ALLOYS
OSMIUM ALLOYS
RENE 41
RHENIUM ALLCYS
TANTALUM ALLOYS
TUNGSTEN ALL_YS
REFRACTCRY METALS
1703 1704
(METALS MELTING ABOVE
APPROXIMATELY 2400 CI
_I #CHEMICAL ELEMENTS
_METALS
#REFRACIORY MATERIALS
TRANSITION METALS
NT CHROMIUM
IRIDIUM
MOLYBOENUM
NIOBIUM
NIOBIUM ISOIOPES
NIOBIUM 95
OSMIUM
RHENIUM
TANTALUM
TUNGSTEN
RT HEAT RESISTANT ALLOYS
REFRACTORY PERIOD
0710 2306 230_ 2402
RT REACTION TIME
RELAXATION
#RESPONSES
TIME LAG
REFRASIL (TRADEMARK|
USE #FIBERS
SILICON DIOXIDE
REFRIGERANTS
1803 2303 3303
RT ABSORBERS (MATERIALS)
AIR CONDITIONING
AMMONIA
BRINES
COOLANIS
COOLING SYSTEMS
FLUORCHYDROCARBONS
ICE
RFFRIGERATING
REFRIGERATLNG MACHINERY
REFRIGERATORS
SOLID NITROGEN
REFRIGERATING
1803 2303 3303
RT AIR CONDITIONING
AIR COOLING
COLD TRAPS
CONDENSING
COOLERS
#COCLING
COOLING SYSTEMS
CRYOGENIC EQUIPMENT
CRYOGENICS
OEFROSIING
DEHUMIDIFICATION
FREEZING
FROZEN FOODS
HUMIDITY
PRESERVING
REFRIGERANTS
REFRIGERATING MACHINERY
REFRIGERATORS
#TEMPERATURE
TEMPERATURE CONTROL
TEMPERATURE DISTRIBUTION
THERMOELECTRIC COOLING
VENTILATION
REFRIGERATING MACHINERY
I803 2303 3303 3404
NT REFRIGERATORS
RT ABSORBERS (EQUIPMENT|
AIR CONDITIONING
AIR CONDITIONING EQUIPMENT
BLOWERS
COMPRESSORS
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
COOLERS
COOLING SYSTEMS
CRYOGENIC EQUIPMENT
EVAPORATORS
HEAT PUMPS
MACHINFRY
REFRIGERANTS
REFRIGERAIING
TEMPERATURE CONTROL
THERMOELECTRIC COOLING
REFRIGERATORS
1504 1803 2303 3303
fit REFRIGERATING MACHINERY
RT COOLERS
DEFROSTING
REFRIGERANTS
REFRIGERATING
REFUELING
0302 IlO2
UF FUELING
NT AIR TO AIR REFUELING
RT AIRCRAFT HAZARDS
FUEL CONSUMPIION
FUEL CONTAMINATION
FUEL CONTROL
FUEL SYSTEMS
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
PREFLIGHT OPERATIONS
PROPELLANT TRANSFER
REPLENISHMENT
RETRACTABLE EQUIPMENT
REGENERATION
0403 0404 0408
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
RT REGENERATION (ENGINEERING)
REGENERATION (PHYSIOLOGY)
REGENERATION (ENGINEERINGJ
2311 3404
UF REGENERATIVE CYCLES
RT GENERATION
POSITIVE FEEDBACK
#RECLAMATION
REGENERATION
REGENERATION (PHYSIOLOGYI
0403 0404 0408
UF BIOREGENERATION
RT PHYSIOLOGY
REGENERATION
REGENERATIVE COOLING
1803 2808 3303
6T #COOLING
RT HEAT EXCHANGERS
PRECOOLING
REGENERATORS
REGENERATIVE CYCLES
USE REGENERATION (ENGINEERING)
REGENERATIVE FEEDBACK
USE POSITIVE FEEDBACK
REGENERATIVE FUEL CELLS
0302 0602 3304
BT DIRECT POWER GENERATORS
#ELECTRIC GENERATORS
#ELECTROCHEMICAL CELLS
FUEL CELLS
RT BIOCHEMICAL FUEL CELLS
STORAGE BATTERIES
REGENERATORS
2806 3303
UF RECUPERATORS
NT THERMOSIPHONS
RT ENERGY STORAGE
HEAT EXCHANGERS
HEAT SINKS
REGENERATIVE COOLING
TUBE HEAT EXCHANGERS
REGGE POLES
2311 2401 2402 2403 2405
RT ANGULAR MOMENTUM
POLES
SCATTERING CROSS SECTIONS
REGIMES
3403
RT #COMMUNITIES
CULTURE (SOCIAL SCIENCES)
#ENVIRONMENTS
GOVERNMENTS
NATIONS
637
REGIMES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCNIT)
POLITICS
#REGIONS
1305 3406
UF ZONES
NT ANTARCTIC REGIONS
ARCTIC REGIONS
AURORAL ZONES
BRILLCUIN ZONES
FRESNEL REGION
GUTENBERG ZONE
LUMBAR REGICN
M REGION
MCMURDD SOUND
NULL ZONES
PELAGIC ZONE
PULAR REGIONS
ROSS ICE SHELF
SUBARCTIC REGIONS
TEMPERATE REGIONS
TROPICAL REGIONS
RT BELTS
#BOUNDARIES
IONOSPHERE
LAYERS
RECOVERY ZONES
SECTORS
#SITES
REGISTERS
0801 IOOI
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDEO--CONSULT THE TERMS
LISIED BELOW)
RT REGISTERS lAIR CIRCULATION)
REGISTERS ICOMFUTERS!
REGISTERS IA|R CIRCULATION)
[504
RT COOLING SYSTEMS
REGISTERS
REGISTERS ICOMPUTERSI
0801 IDOl
BT #COMPUTER STORAGE DEVICES
NT ACCUMULATCRS ICONPUTERS)
SHIFT REGISTERS
RT RECORDERS
REGISTERS
REGRESSION (STATISTICS|
USE REGRESSIO_ ANALYSIS
REGRESSION ANALYSIS
0410 I902 1905
UF REGRESSION (STATISTICSI
BT #STATISTICAL ANALYSIS
NT REGRESSION COEFFICIENTS
RT CLUMPS
#CORRELATICN
CUVARIANCE
EXPERIMENTAL DESIGN
FACTOR ANALYSIS
#FORECASIlNG
LEAST SQUARES METHOD
QUALITY CCNTROL
SIGNIFICANCE
STATISTICAL TESTS
VARIA61LITY
VARIANCE ISTATISIICS)
REGRESSION COEFFICIENTS
I902 190b
81 #COEFFICIENTS
REGRESSIO_ ANALYSIS
#STATISTICAL ANALYSIS
RT #CORRELATION
#FORECASTING
MATHEMATICAL MODELS
QUALITY CONTROL
REGULARITY
0_08 3608
rt PHYSIOLOGY
PROPERTIES
REGULATION
USE CONTROL
REGULATIONS
3603
RT ALLOWANCES
CONTROL
#LAW IJURISPRUDENCE|
LIABILITIES
PENALTIES
POLICE
POLICIES
PROHIBITION
#RULES
#REGULATORS
E003
(EXTRACT ENERGY NEEDED FOR OPERATION
FROM THE VARIABLE# MATERIALw OR
CONOITION BEING REGULATED)
NT AUTOMATIC FREQUENCY CONTROL
CURRENT REGULATORS
FLOW REGULATORS
FREQUENCY CONTROL
FULL FLOW REGULATORS
GIBBERELLINS
OXYGEN REGULATORS
PRESSURE REGULATORS
RELIEF VALVES
SPEEO REGULATORS
THERMOSTATS
VOLTAGE REGULATORS
RI ACTUATORS
#AUTOMATIC CONTROL
AUTOMATIC CONTROL VALVES
CONTROL
#CONTROLLERS
CRYOSTATS
SPEED CONTROL
REGULUS MISSILE
3lO[ 3401
BT #MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
TURBOJET ENGINES
REHEATING
USE #HEATING
REIGNITIUN
USE IGNITION
REINFORCEO MATERIALS
USE #COMPOSITE MAIERIALS
REINFORCED PLASTICS
1809 3202
BT #COMPOSITE MATERIALS
#PLASTICS
NT MICARTA
RT LAMINATES
REINFORCEMENT (STRUCTURESI
THERMOSETTING RESINS
REINFORCED PLATES
3202 3203
BT PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
#STRUCTURAL MEMBERS
RT ANISOIROPIC PLATES
CORRUGATED PLATES
LAMINATES
REINFORCED SHELLS
REINFORCEMENT (STRUCTURES#
REINFORCED SHELLS
020[ 3202 3203
Bt #SHELLS (STRUCTURAL FORMS|
rT ANISOTROPIC SHELLS
CORRUGATED SHELLS
CYLINDRICAL SHELLS
HEMISPHERICAL SHELLS
LIQUID FILLED SHELLS
METAL SHELLS
ORTHOTROPIC SHELLS
REINFORCEO PLATES
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
REINFORCEMENT RINGS
SHELL STABILITY
SPHERICAL SHELLS
THIN WALLED SHELLS
TOROIDAL SHELLS
WIND TUNNEL WALLS
REINFORCEMENT
3203 3406 3407
IUSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT REINFORCEMENT (PSYCHOLOGY)
REINFORCEMENT {STRUCTURES)
REINFORCEMENT (PSYCHOLOGY|
0610
NT REWARD (PSYCHOLOGY)
RT #LEARNING
MOTIVATION
REINFORCEMENT
SELF STIMULATION
REINFORCEMENT ISTRUCTURES)
3203
Rt BULKHEADS
638
THESAURUS{ALPHABETICALLISTINGI RELAXATION TIME
#COMPOSITE MATERIALS
FILLERS
LCNGERGNS
REINFORCED PLASTICS
REINFORCED PLATES
REI_FORCEC SHELLS
REINFORCEMENT
REINFORCEMENT RINGS
RIBS (SUPPORTS)
RIGID STRUCTURES
RING STRUCTURES
STIFFENING
STRINGERS
#STRUCTURAL MEMBERS
STRUCTURAL STABILITY
STRUCTURAL STRAIN
SUPPORTS
THICK WALLS
#WIRE
HIRE CLOTF
REINFORCEMENT RINGS
3202 3203
BT RING STRUCTURES
RT REINFORCED SHELLS
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
RIBS {SUPPORTS)
RINGS
REINFORCING FIBERS
1507 I704 1811 3202
BT #FIBERS
RT #COMPOSITE MATERIALS
DACRON (TRADEMARK)
GLASS FIBERS
SYNTHETIC FIBERS
WHISKER CC_4POSITES
REISSNER THEORY
3203
RT PLATES {STRUCTURAL MEMBERS)
#STRESS ANALYSIS
IHEORIES
REJECTION
1505 3404 3407
RT ACCEPTABILITY
ELIMINATION
EVALUATION
EXCLUSION
REMOVAL
#SELECTION
RELATIONSHIPS
04IO 1902 3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
UF INTERRELATIONSHIPS
RT APPROXIMATION
EQUATIONS
LOGIC
VARIABLE
RELATIVE BIOLOGICAL EFFECTIVENESS {RBE)
0401 0408 0411
UF RBE
8T BIOLOGICAL EFFECTS
RT #PHYSIDLCGICAL EFFECTS
RELATIVISTIC EFFECTS
2308 2311 3304
RT #DIMENSIONS
EFFECTS
#MASS
RELAIIVITY
#TIME
VELUCIIY
RELATIVISTIC PARTICLES
2308 2403
Bt #PARTICLES
RT HAMILTON--JACOB) EQUATION
RELATIVISTIC VELOCITY
RELATIVISTIC PLASMAS
2308 2403 2502
BT CHARGED PARTICLES
IONIZED GASES
#PARTICLES
PLASMAS {PHYSICS)
RT ASTRON THERMONUCLEAR REACTOR
BRERSSTRAHLUNG
COSMIC PLASMA
ELECTRON PLASMA
GRAVITATIONAL COLLAPSE
HIGH TEMPERATURE PLASMAS
#PINCH EFFECT
PLASMA JETS
PLASMA RADIATION
PLASMA-PARTICLE INTERACTIONS
PONDEROMOTIVE FORCES
RELATIVISTIC THEORY
2308 2403
UF WIGHTRAN THEORY
NT MANDELSTAM REPRESENTATION
RELATIVISTIC VELOCITY
2308 2403
BT #RATES {PER TIME)
VELOCITY
RI HIGH SPEED
HYPERVELOCITY
LIGHT SPEED
PARTICLE MOTION
RELATIVISTIC PARTICLES
RELATIVITY
1902 2308 2311
UF GEONETRODYNAMICS
SPACE-TIME CONTINUUM
RT CONTINUUMS
DIFFERENTIAL GEOMETRY
FIELD THEORY IPHYSICS)
INERTIAL REFERENCE SYSTEMS
LORENTZ CONTRACTION
NONRELATIVISTIC MECHANICS
PARADOXES
PUNDEROMDTIVE FORCES
QUANTUM MECHANICS
RELATIVISTIC EFFECTS
SCHWARZSCHILD METRIC
SPACE-TIME FUNCTIONS
TENSOR ANALYSIS
RELAXATION
2308 2401 2404 3407
{USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CROSS RELAXATION
MOLECULAR RELAXATION
RECOVERY
REDUCTION
REFRACTORY PERIOD
RELAXATION {MECHANICS)
RELAXATION {PHYSIOLOGY)
RELAXATION METHOD (MATHEMATICS)
RELAXATION (MECHANICS)
3406
NT RELAXATION (PHYSIOLOGYI
SPIN-LATTICE RELAXATION
STRESS RELAXATION
RT EQUILIBRIUM
EXPANSION
MAGNETIC RELAXATION
MOLECULAR RELAXATION
REDUCTION
RELAXATION
RELAXATION METHOD (MATHEMATICS)
RELAXATION TIME
RESIDUAL STRESS
VISCOELASTICITY
VISCOPLASTICITY
RELAXATION (PHYSIOLOGY)
0408
BT RELAXATION {MECHANICS)
RT COMPRESSIBILITY EFFECTS
RECREATICN
RELAXATION
WORK-REST CYCLE
RELAXATION METHOD {MATHEMATICS)
2308 3203
BT APPROXIMATICN
#NUMERICAL ANALYSIS
RT METHODOLOGY
RELAXATION
RELAXATION {MECHANICS)
RELAXATION OSCILLATORS
0904
BT #OSCILLATORS
NT PHANTASTRONS
RELAXATION TIME
2307 2308 3203
BT #TIME
RT EQUILIBRIUM
#EXCITATION
MAXWELL BODIES
MOLECULAR RELAXATION
RELAXATION (MECHANICS|
281_83 0-69--14-
639
RELAXATION TIME NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CDNtT)
SPIN--LATTICE RELAXATION
TIME CONSTANT
RELAY
0906 0905
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT DISCONNECT OEVICES
ELECTRIC CONTACTS
ELECTRIC RELAYS
LOGIC CIRCUITS
REPEATERS
RELAY SATELLITES
0102 0706 3107
fit ARTIFICIAL SATELLITES
EARTh SATELLITES
#SATELLITES
NT RELAY I SATELLITE
RELAY 2 SATELLITE
RT ADVENT PROJECT
THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
TRANSOCEANIC COMMUNICATION
RELAY I SATELLITE
0702 0706 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
RELAY SATELLITES
#SATELLITES
RELAY 2 SATELLITE
0702 0706 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
RELAY SATELLITES
#SATELLITES
RELEASING
3401
RT DECOUPLING
DISCHARGE
DISPERSING
DUMPING
EJECTION
EMISSION
EMPTYING
MATERIALS HANDLING
RELIEVING
#SCATIERING
SPILLING
UNLOADING
VENTING
RELIABILITY
1505 3_08
UF SYSTEM LIFE
NT AIRCRAFT RELIABILITY
CIRCUIT RELIABILITY
COMPONENT RELIABILITY
SPACECRAFT RELIABILITY
STRUCTURAL RELIABILITY
RT ACCEPTABILITY
ACCURACY
ALLOWANCES
ASSURANCE
CENSDREO DATA IMATHEMATICS)
CONFIDENCE
CONFIDENCE LIMITS
CONSISTENCY
DESIGN
OURABILITY
#OYNAMIC CHARACTERISTICS
ERRORS
ESTIMATES
EXPECIAIION
#FORECASTING
MAINTAINABILITY
MAINTENANCE
#MECHANICAL PROPERTIES
MISSILE DESIGN
MISSILE SYSTEMS
#NONDESIRUCTIVE TESTS
PERFORMANCE
PERFORMANCE PREDICTION
PRECISION
P_ELAUNCH PROBLEMS
PRGBAbILIIY THEORY
PRODUCT DEVELOPMENT
PRODUCTIVITY
QUALITY
QUALITY CCNIROL
REDUNDANCY
REDUNDANT COMPONENTS
RELIABILITY ENGINEERING
RISK
SAFETY FACTORS
SAMPLING
SPECIFICATIONS
#STABILITY
STANDARDS
#STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
STATISTICAL TESTS
STATISTICS
SYSTEMS ENGINEERING
TESTS
TOLERANCES (MECHANICS)
VALIDITY
VARIABILITY
VULNERABILITY
RELIABILITY CONTROL
USE QUaliTY CONTROL
RELIABILITY ENGINEERING
RELIABILITY ENGINEERING
1505 I905 3406
OF RELIABILITY CONTROL
RT ENGINEERING
PERFORMANCE PREDICTION
QUALITY CONTROL
RELIABILITY
SYSTEMS ENGINEERING
RELIEF MAPS
1303 1305
BT #MAPS
RT PHUTOGRAMMETRY
TOPOGRAPHY
RELIEF VALVES
1506
UF PRESSURE RELIEF VALVES
BT AUTOMATIC CONTROL VALVES
#REGULATORS
#VALVES
RT #AUTOMATIC CONTROL
BYPASSES
FUEL TANK PRESSURIZATION
FUEL VALVES
GAS VALVES
HYDRAULIC EQUIPMENT
PRESSURE REGULATORS
REACTOR SAFETY
VENTING
VENTS
RELIEVING
3407
NT STRESS RELIEVING
RT DISCHARGE
EXHAUSTING
PURGING
RELEASING
RELOCATION
1502 2002 2103
RT INSTALLING
POSITIONING
REPLACING
RELUCIANCE
0608
UF RELUCTIVITY
BT #MAGNETIC PROPtRTIES
RT MAGNETIC PERMEABILITY
MAGNETORESISTIVITY
RELUCTIVITY
USE RELUCTANCE
REMAGNETIZATION
USE MAGNETIZATION
REMANENCE
2307
BT #MAGNETIC PROPERTIES
RT FLUX DENSITY
PALEOMAGNETISM
REMELTING
USE MELTING
REMODULATION
0702 0705 0710
RT DEMODULATION
INTERMODULATION
#MODULATION
REMGTE CONTROL
L002 1201 I6IO 2102 3110
UF ELECTROMAGNETIC CONTROL
NI RADIO CONTROL
RT AIRCRAFT CONTROL
#ATTITUDE CONTROL
640
SATHESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) REPORTS
#AUTOMATIC CONTROL
AUTOMATION
CASCADE CONTROL
CONTROL
CONTROL BOAROS
#CONTROLLERS
DIGITAL COMMANB SYSTEMS
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
ELECTRIC C_NTROL
ELECTRONIC CONTROL
ENGINE CONTROL
#FLIGHT CONTROL
#GROUND BASED CONTROL
#GUIDANCE (MOTION)
HYDRAULIC CSNTROL
INSTRUMENTS
KALMAN-SCHMIDT FILTERING
MANIPULATERS
MANUAL CONTROL
MISSILE CENTROL
PNEUMATIC CONTROL
REMOTE HANDLING
ROCKET ENGINE CONTROL
SATELLITE CONTROL
SERVOCONTROL
SERVOMECHANISMS
ISPACECRAFT CONTREL
TEMPERATURE CONTROL
TURBOJET ENGINE CONTROL
VISUAL CONTRBL
REMOTE HANDLING
1002 IZOl 1410
UF TELECHIRICS
RT MANIPULATORS
MATERIALS HANDLING
REMOTE CONTROL
REMOVAL
3407
RT CANCELLATICN
CARBON OICXIDE REMOVAL
CLEARING
OEPLETICN
DISPOSAL
DISSIPATION
EJECTION
EMPTYING
EVACUATING (TRANSPORTATIONI
EVACUATING IVACUUM|
EXHAUSTING
EXPULSISN
EXTRACTION
MAitRIALS RECOVERY
REDUCTION
REJECTION
SEPARATION
UNLOADING
WEAR
REMS
USE RAPIO EYE MOVEMENT STATE
RENAL CALCULI
USE CALCULI
RENAL FUNCTION
0404 0405
RT FUNCTIONS
KIDNEYS
#RENDEZVOUS
3009 3407
NT EARTH ORBITAL RENDEZVOUS
LUNAR ORBITAL RENDEZVOUS
ORBITAL RENDEZVOUS
SPACE RENDEZVOUS
RT FLIGHT MECHANICS
INTERCEPTION
ORBITAL MECHANICS
RENDEZVOUS GUIDANCE
0707 2102 3104 3109
BT #GUIDANCE (MOTION)
RT COMMAND GUIDANCE
HOMING OEVICES
INJECTION GUIDANCE
MIOCGURSE GUIDANCE
ORBITAL RENDEZVOUS
RENDEZVOUS SPACECRAFT
RENOEZVOUS TRAJECTORIES
SAIELEITE GUIDANCE
SPACECRAFT GUIDANCE
TERMINAL GUIDANCE
RENDEZVOUS SPACECRAFT
2102 3104 3107 3110
BT #MANEUVERABLE SPACECRAFT
RT COMMAND GUIDANCE
FERRY SPACECRAFT
#INTERPLANETARY SPACECRAFT
#LUNAR SPACECRAFT
#MANNED SPACECRAFT
#MILITARY SPACECRAFT
ORBITAL RENDEZVOUS
RECOVERABLE SPACECRAFT
RENDEZVOUS GUIDANCE
RENDEZVOUS TRAJECTORIES
#SATELLITES
#SPACE CAPSULES
SPACE STATIONS
#UNMANNED SPACECRAFT
RENDEZVOUS TRAJECTORIES
2_02 3006 300g 3110
BT #TRAJECTORIES
RT ASCENT TRAJECTORIES
CIRCUMLUNAR TRAJECTORIES
EARTH ORBITAL RENDEZVOUS
EARTH-MOON TRAJECTORIES
FLIGHT MECHANICS
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
ORBITAL MECHANICS
ORBITAL RENDEZVOUS
RENDEZVOUS GUIDANCE
RENDEZVOUS SPACECRAFT
SPACE RENDEZVOUS
SPACECRAFT DOCKING
SPACECRAFT TRAJECTORIES
RENE PROGRAM
0202 1202 1410 2805 2806 2808 3409
UP ROCKET ENGINE NOZZLE EJECTBR PROGRAM
RT EJECTORS
EXHAUST NOZZLES
ROCKET NOZZLES
RENE 41
1701 3305
ET #ALLOYS
CHROMIUM ALLOYS
COBALT ALLOYS
HEAT RESISTANT ALLOYS
MOLYBDENUM ALLOYS
NICKEL ALLOYS
#REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METAL ALLOYS
RT WROUGHT ALLOYS
REPAIRING
USE MAINTENANCE
REPEATERS
0701 OT06 0707 0905 2309 3107
OF INTERPULATORS
BT #TRANSMITTERS
RT #AMPLIFIERS
RADAR RECEIVERS
RECEIVERS
RELAY
TRANSLATORS
REPETITION
0703
RT COUNTING
PATTERN RECOGNITION
REDUNDANCY ENCODING
REPLACING
1505 3407
RT INSTALLING
MAINTENANCE
RELOCATION
REPLENISHMENT
SUBSTITUTES
REPLENISHMENT
3406 3407
RT FILLING
INPUT
LOADING
REFILLING
REFUELING
REPLACING
REPLICAS
1407 I704
RT ELECTRON MICROSCOPES
METALLOGRAPHY
#MODELS
REPROOUCTION (COPYING)
REPORTS
3405
RT DISCUSSION
DOCUMENTATION
641
REPORTS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCN'T)
#DOCUMENTS
PAPERS
PROCEEDINGS
RECORDS
SUMMARIES
SUPPLEMENTS
REPRESENTATIONS
1902 3406 3407
RT DESCRIPTIONS
#DRAWINGS
GRAPHS (CHARTS)
IMAGES
PHOTOGRAPHS
#SIGNATURES
REPRODUCTION
0404 0702 X407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RI CELL OIVISION
FERTILIZATION
MITOSIS
POLLEN
RECORDS
REPRODUCTION (COPYING)
REPRODUCTIVE SYSTEMS
SPORES
REPRODUCTION (COPYING)
1407 3405
UF DUPLICATING
BT #IMAGERY
NT XEROGRAPHY
RT BLUEPRINTS
OOCUMENT STORAGE
#DRAWINGS
ENGINEERING DRAWINGS
LITHOGRAPHY
MICROFILMS
#PHOTOGRAPHY
PRINIING
REPLICAS
REPRODUCTION
STENCIL PROCESSES
REPR_OUCTIVE SYSTEMS
0_04 0605
NT OVARIES
TESTES
UTERUS
RI CHROMOSOMES
FERTILITY
FETUSES
REPRODUCTION
REPTILES
0402
fit #ANIMALS
#FOIKILOTHERMIA
VERTEBRATES
NT LIZARDS
SNAKES
REPUBLIC AIRCRAFT
0207
UF REPUBLIC MILITARY AIRCRAFT
NT F- 84 AIP-JCRAFT
F-- 105 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
REPUBLIC MILITARY AIRCRAFT
USE MILITARY AIRCRAFT
REPUBLIC AIRCRAFT
REPULSION
USE FORCE
REQUIREMENTS
3406
RT SPECIFICATIONS
RESCUE OPERATIONS
0502 II02
RT OPERATIONS
SPACECRAFT RECOVERY
#RESEARCH
3404 3406 340g
NT CRITICAL PATH METHOD
OYNAMIC PRBGRAMMING
GAME THEORY
HIGH TEMPERATURE RESEARCH
LINEAR PROGRAMMING
MINIMAX TECHNIQUE
NONLINEAR PROGRAMMING
NUCLEAR RESEARCH
OPERAIIONS RESEARCH
SADDLE POINTS (GAME THEORY)
RT DESIGN
EXPLORATION
INTERSERVICE DATA EXCHANGE PROGRAM
#INVESTIGATION
RESEARCH PROJECTS
RESEARCH AIRCRAFT
0201 3404
UF ORNITHOPTER AIRCRAFT
NT AVIAN 21180 AUTOGIRO
AVRO 707 AIRCRAFT
B- 70 AIRCRAFT
BREGUET 940 AIRCRAFT
0-558 AIRCRAFT
DH lOB AIRCRAFT
OO-- 29 AIRCRAFT
FD 2 AIRCRAFT
H- 17 HELICOPTER
H-126 AIRCRAFT
HP-II5 AIRCRAFT
NORD 1500 AIRCRAFT
P-lOS2 AIRCRAFT
SAAB 401 AIR CUSHION VEHICLE
SO- I AIRCRAFT
U- 2 AIRCRAFT
VJ-IOl AIRCRAFT
VZ- 2 AIRCRAFT
VZ- 3 AIRCRAFT
VZ- B AIRCRAFT
WA-II6 AUTOGIRO
X- 1 AIRCRAFT
X- 2 AIRCRAFT
X- 3 AIRCRAFT
X- 5 AIRCRAFT
X- 13 AIRCRAFT
X- I4 AIRCRAFT
X- 15 AIRCRAFT
X- 19 AIRCRAFT
X- 20 AIRCRAFT
X- 21 AIRCRAFT
X- 21A AIRCRAFT
X- 22 AIRCRAFT
X- 22A AIRCRAFI
XH-'5I HELICOPTER
XV- 4 AIRCRAFT
IV- 5 AIRCRAFT
XV- BA AIRCRAFT
IV- 9A AIRCRAFT
RT AEROSPACEPLANES
AIRCRAFT
ASTROPLANE
DRONE AIRCRAFT
FAN IN WING AIRCRAFT
FLIGHT TEST VEHICLES
FLYING PLATFORMS
GROUND EFFECT MACHINES
HOVERCRAFT GROUND EFFECT MACHINES
HYPERSONIC AIRCRAFT
#JET AIRCRAF1
MILITARY AIRCRAFT
#MONOPLANES
NUCLEAR PROPELLED AIRCRAFT
ROCKET PLANES
SUBMERSIBLE AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
TAILLESS AIRCRAFT
TANDEM WING AIRCRAFT
TEST VEHICLES
TILT WING AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
WINGED VEHICLES
RESEARCH FACILITIES
1106 1108 3404
RT FACILITIES
#LABORATORIES
RESEARCH PROJECTS
SPACE LABORATORIES
ITEST FACILITIES
RESEARCH PROJECTS
1108 3404 3409
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
Br #PROGRAMS
PROJECTS
RT MANAGEMENT
NASA PROGRAMS
PROJECT MANAGEMENT
#RESEARCH
662
SA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) RESISTANCE
RESEARCH FACILITIES
#SPACE PROGRAMS
TESTS
RESEARCH TORPECO CONFIGURATIONS
USF TORPEDOES
RESEARCH VEHICLES
3004 3007 3110 3404
(VEHICLES DESIGNED TO BE SUBJECIS OF
RESEARCH - - NOT RESEARCH EQUIPMENT
CONTAINERS)
RI BOATS
FLIGHT VEHICLES
LUNAR ROVING VEHICLES
MILIIARY VEHICLES
SPACE LABCRATORIES
SPACECRAFT
UNDERWAIER VEHICLES
VEHICLES
#hATER VEHICLES
RESERPINE
0_03 0405 0408
BT ALKALOIDS
#DRUGS
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
RT ANTIHYPERTENSIVE AGENTS
RESERVES
1502 1703 1805 3402 3404
RT ABUNDANCE
AVAILABILITY
CONIINGENCY
CRUDE OIL
ESTIMATES
ESIIMATING
EVALUATION
EXPLOITATION
EXPLCRATICN
#FORECASTING
INVENTORIES
INVENTORY CONTROLS
MATERIALS
MINES (EXCAVATIONS)
PRODUCTION
RESOURCES
STOCKPILING
STORAGE
RESERVOIRS
0505
(FOR SURFACE WATER STORAGE--NOT
OIL OR GAS PDGLS)
RT BASINS (CONTAINERS)
DAMS
EVAPORATION
LAKES
PONDS
RIVERS
STREAMS
RESIDUAL GAS
1203 1506
BT #GASES
RT GETTERS
HIGH VACUUM
OUTGASSING
PARTIAL PRESSURE
ULTRAHIGH VACUUM
#VACUUM APPARATUS
VACUUM TUBES
RESIDUAL STRESS
1504 3203
UF INTERNAL STRESS
BT _STRESSES
RT CREEP PROPERTIES
#MACHINING
RELAXATIOn (MECHANICSI
STRAIN HARDENING
STRESS RELAXATION
STRESS RELIEVING
TEMPERATURE INVERSIONS
RESIDUES
0505 0601 0603
RT ASHES
#WASTES
RESILIENCE
3203
BT #MECHANICAL PROPERTIES
RT COMPRESSIVE STRENGTH
ELASTIC PROPERTIES
SHEAR PROPERTIES
SPRINGS (ELASTIC)
TENSILE STRENGTH
RESIN BONDING
0602 0603 1808
BT #BONDING
RT METAL BONDING
METAL-METAL 5ONDING
#RESINS
1809 X810
NI ACRYLIC RESINS
ADDITION RESINS
ALKY0 RESINS
EPOXY RESINS
FURAN RESINS
ION EXCHANGE RESINS
MICARTA
PHENOLIC RESINS
POLYAHIDE RESINS
POLYESTER RESINS
PDLYETHER RESINS
POLYMEIHYL METHACRYLATE
POLYURETHANE RESINS
SILICONE RESINS
SYNTHETIC RESINS
THERMOPLASTIC RESINS
THERMOSETTING RESINS
VINYL COPOLYMERS
RT ACRYLATES
BAKELITE (TRADEMARK)
DELRIN (TRADEMARK)
FILLERS
LEXAN (TRADEMARK)
MELAMINE
PARAPLASTS
PATTERNS
PHLOROGLUCINOL
PLASTISOLS
TEFLON (TRADEMARK)
RESISTANCE
OlO1 IDOl 1202 2304 2311 3303
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF CONDUCTANCE
RESISTANCE COEFFICIENTS
RT ABRASION RESISTANCE
ACCELERATION TOLERANCE
#ACOUSTIC PROPERTIES
AERODYNAMIC DRAG
#CHEMICAL PROPERTIES
CONDUCTIVITY
CONSTRICTIONS
CONTACT RESISTANCE
CURKOSiON RESISTANCE
CRACK PROPAGATION
CREEP STRENGTH
DAMPING
DIFFUSIVITY
DURABILITY
#ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTRICAL RESISTANCE
ELECTRICAL RESISTIVITY
FLAMMABILITY
FLOW RESISTANCE
FRACTURE STRENGTH
FUSIBILITY
HIGH RESISTANCE
IMMUNITY
IMPACT STRENGTH
#IMPEDANCE
KAPITZA RESISTANCE
LIFE (DURABILITY)
LOW RESISTANCE
MAGNETORES|SIIVITY
OXIDATION RESISTANCE
PERMEABILITY
PHYSICAL PROPERTIES
PREVENTION
PROPERTIES
#PROTECTION
QUALITY
RADIATION TOLERANCE
RETARDING
#SENSITIVITY
SHOCK RESISTANCE
SKIN RESISTANCE
#STABILITY
THERMAL RESISTANCE
TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
VULNERABILITY
643
RESISTANCE NASA THESAURUS IALPHABETICAL LISTING)
ICON=T)
WAVE RESISTANCE
RESISTANCE COEFFICIENTS
USE #COEFFICIENTS
RESISTANCE
RESISTANCE HEATING
0905 1002 3303
UF JOULE HEATING
BT #HEATING
RT ARC HEATING
ELECTROSLAG REFINING
GAS HEATING
RESISTANCE THERMOMETERS
1400 3303
BT #MEASURING INSTRUMENTS
TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS
THERMOMETERS
RT BOLOMETERS
OHMMETERS
TEMPERATURE MEASUREMENT
THERMOCOUPLE PYROMETERS
RESISTIVITY
USE ELECTRICAL RESISTIVIIY
RESISTOJET ENGINES
0202 2803 2805 2808 3liD
UF RESISIOJETS
BT ELECTRIC PROPULSION
ELECTRIC ROCKET ENGINES
ELECTROTHERMAL ENGINES
#ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT ARC JET ENGINES
PLASMA ENGINES
PULSED JEI ENGINES
RESISTOJETS
USE RESISIOJET ENGINES
RESISIORS
0902 0904 0905 1002
UF TUNNEL RESISTORS
BT #ATTENUATORS
NT POTENTIOMETERS (RESISTORS)
PRINTED RESISTORS
THERMISTORS
RT BALLASTS IIMPEDANCES)
ELECTRIC CONDUCTORS
ELECTRIC FILTERS
ELECTRIC REACTORS
FILAMENIS
PHOTOCONDUCTORS
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
SOLID STATE DEVICES
VARISTORS
RESOLUTION
I406 I407 I409 I412 1413 3406 3407
OF RESOLVING POWER
NT HIGH RESOLUTION
RADAR RESOLUTION
SPECTRAL RESOLUTION
RT ACCURACY
BLURRING
CHARACTER RECOGNITION
CONTRAST
DEFINITION
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
ERRORS
FOCI
IMAGE CONTRAST
LEGIBILITY
LOCI
OPTICS
#PERCEPIlON
POWER
PRECISION
#SENSIIIVIIY
SPATIAL FILTERING
STARK EFFECT
IHRESHOLDS
TOLERANCES (MECHANICS)
VISIBILITY
VISION
RESOLUTION CELL
0802 1902
RT CELLS
RESOLVENTS
USE PROBLEM SOLVING
RESOLVERS
2308 2311
RT ANALOG COMPUTERS
#TRANSFORMERS
644
RESOLVING POWER
USE RESOLUTION
#RESONANCE
0710 1003 2301 2306 2308 2311 2403
2502 340B
UF GROUND RESONANCE
NT CYCLOTRON RESONANCE
ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE
FERROMAGNETIC RESONANCE
MAGNETIC RESONANCE
MAGNETOSONIC RESONANCE
MICROWAVE RESONANCE
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
OPTICAL RESONANCE
PARAMAGNETIC RESONANCE
PLASMA RESONANCE
PROTON MAGNETIC RESONANCE
PROTON RESONANCE
RESONANT VIBRATION
SPIN RESONANCE
RT FOSTER THEORY
#OSCILLATIONS
RESONANT FREQUENCIES
SYNTDNY
TUNING
#VIBRAIION
RESONANCE CHARGE EXCHANGE
1002 2304 2403
BT CHARGE EXCHANGE
#EXCHANGING
RESONANCE PROBES
1302 2501 2502 3108
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RT IMPEDANCE PROBES
MAGNETIC PROBES
MICROWAVE PLASMA PROBES
PLASMA DIAGNOSTICS
PLASMA RESONANCE
RESONANCE TESTING
TUNERS
RESONANCE SCATTERING
231I 2402 2403 2502
(INTERACTION WITH THE INTERIOR OF
THE NUCLEUS--EXCLUDES POTENTIAL
SCATTERING)
BI #NUCLEAR REACTIONS
NUCLEAR SCATTERING
#SCATTERING
RT MOSSBAUER EFFECT
NEUTRON SCATTERING
RESONANCE TESTING
0905 I406 3404
RT DAMPING TESTS
ELASTIC DAMPING
ELECTRONIC EQUIPMENT TESTS
FATIGUE TESTS
RESONANCE PROBES
RESONANT FREQUENCIES
STABILITY TESTS
STATIC TESTS
SIRUCTURAL STABILITY
TESTS
VIBRATION TESTS
VISCOUS DAMPING
RESONANT CAVITIES
USE CAVITY RESONATORS
RESONANT FREQUENCIES
2304 2307 2402
UF NATURAL FREQUENCIES
BT #FREQUENCIES
RT ANTINODES
BANDWIDTH
BEAT FREQUENCIES
BORDONI PEAKS
CAVITY RESONATORS
CRITICAL FREQUENCIES
CRITICAL VELOCITY
DAMPING
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMICS
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
HARMONICS
#IMPEOANCE
MOSSBAUER EFFECT
NODES (STANDING NAVES)
#OSCILLATORS
#RESONANCE
RESONANCE TESTING
RESONANT VIBRATION
SA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING} RESTARTABLE RDCKET ENGINES
RESONATORS
STANOING WAVES
TRANSIENT RESPONSE
TUNERS
TUNING
RESONANT VIBRATION
2308 2603 330[
UF MECHANICAL RESONANCE
BT #RESONANCE
#VIBRATION
RT DAMPING
DYNAMIC STABILITY
DYNAMICS
FLAPPING
FLUTTER
MECHANICAL OSCILLATORS
#OSCILLATIONS
Q FACIORS
RESONANT FREQUENCIES
STABLE OSCILLATIONS
SIRUCIURAL VIBRATION
UNDAMPED OSCILLATIONS
RESONATORS
0903 0904 0905 1506 1601 2301 23I_
NT CAVITY RESONATORS
MULTIMOOE RESONATORS
RT DELTA ANTENNAS
#ELECTRON TUBES
FREQUENCY STANDARDS
LASERS
MAGNETRONS
MASERS
#OSCILLATORS
RESONANT FREQUENCIES
SELF EXCITATION
TUNING
TUNING FORK GYROSCOPES
RESOURCES
_306 3602 3406
RT ABUNDANCE
AVAILABILITY
CONSULTING
DEPLETION
ECONOMICS
LOGISIICS
MATERIALS
#PERSONNEL
RESERVES
RESPIRATION
0404 0408 0501 0506 3407
UF APNEA
|N_ALATiON
NT HIGH ALTITUDE BREATHING
LIQUID BREATHING
PRESSURE BREATHING
RT ASPHYXIA
BREATHING
EXPIRATION
EXPIRED AIR
#METABOLISM
OXYGEN METABOLISM
PHOIOSYNTHESIS
RESPIRATORS
RESPIRAIORY SYSTEM
RESUSCITATION
SINUSES
VALSALVA EXERCISE
RESPIRATORS
0605 0501
BT #MEDICAL EQUIPMENT
RT BREATHING APPARATUS
EMERGENCY BREATHING TECHNIQUES
RESPIRATION
RESUSCITATION
THERAPY
RESPIRATORY DISEASES
0405
BT #DISEASES
NI AERUSINUSITIS
ASTHMA
EMPHYSEMA
INFLUENZA
PNEUMONIA
TUBERCULOSIS
RT BERYLLIUM POISGNING
CONGESTION
LUNG MORPHOLOGY
PULMONARY LESIONS
RESPIRATORY SYSTEM
RESPIRATORY IMPEDANCE
0605 0408
BT #IMPEDANCE
RESPIRATORY PHYSIOLOGY
0604 0405 0408
81 PHYSIOLOGY
RESPIRATORY RATE
0605 0408
BT #RATES (PER TIME|
NT DYSPNEA
HYPOVENTILATION
TACHYPNEA
RI HYPERPNEA
SPIROMETERS
RESPIRATORY REFLEXES
0405 0608
BT #REFLEXES
NT COUGH
SNEEZING
RT BREAIHING
RESPIRATORY SYSTEM
0605 0608
8T #ANATOMY
NT BRONCHI
BRONCHIAL TUBE
DIAPHRAGM (ANATOMY)
LUNGS
NOSE (ANATOHYI
PHARYNX
THROATS
TRACHEA
RT EVAPORATION
HOMEOSTASIS
PULMONARY CIRCULATION
RESPIRATION
RESPIRATORY DISEASES
RESPIRONETERS
0401 0405 0501
RT BIOINSTRUMENTATION
EXHALATION
#MEASURING INSTRUMENTS
RESPGNOERS
USE TRANSPONDERS
RESPONSE BIAS
0608 0802 I003 I409
BT BIAS
RT DYNAMIC RESPONSE
ERRORS
TIME RESPONSE
TRANSIENT RESPONSE
#RESPONSES
0402 040B 0410 0502
NT DYNAMIC RESPONb_
GALVANIC SKIN RESPONSE
HEMOOYNAMIC RESPONSES
MODAL RESPONSE
PHYSIOLOGICAL RESPONSES
TRANSIENT RESPONSE
RT CHRONAXY
FREQUENCY RESPONSE
#LEARNING
REFRACTORY PERIOD
THRESHOLDS
TIME LAG
REST
0608 0506 0506
NT BED REST
RT PRONE POSITION
RECREATION
SITTING POSITION
SLEEP
SUPINE POSITION
RESTARTABLE ROCKET ENGINES
2807 2808 3106
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT DUCTED ROCKET ENGINES
ELECTRIC ROCKET ENGINES
ELECTROSTATIC ENGINES
ELECTROTHERMAL ENGINES
HYBRID PROPELLANT ROCKET ENGINES
ION ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
NUCLEAR ROCKET ENGINES
RETROROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SUSTAINER ROCKET ENGINES
TURBOROCKET ENGINES
VERNIER ENGINES
645
RESTGRATIDN NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
RESTORATIGN
3404 3407
RT ADDITION
RECOhSTRUCTION
RESTRAINTS
USE CONSTRAINTS
RESIRICIIONS
USE CONSTRICTIONS
RESULTANTS
1902 2308
RT VECTOR ANALYSIS
RESUSCIIATICN
0405
UF ARTIFICIAL RESPIRATION
RT EMERGENCY BREATHING TECHNIQUES
FIRST AID
LIQUIO BREATHING
RESPIRATION
RESPIRATORS
RETAINING
0202 llOl I104 1504
RT CONSTRAINTS
CONTAINMENT
HOLDING
JOINING
LOCKING
RETENTION
SEALING
STORAGE
RETARDANIS
0101 020I 1202 1504 2311
RT ACCELERATING AGENTS
#ADDITIVES
ANTIICING AOOITIVES
ANTIKNOCK ADDITIVES
ANTICXIDANTS
CATALYSIS
INHIB[IORS
NEUTRALIZERS
PENEIRANIS
PRESERVATIVES
RETARDERS
RETARDING
STABILIZERS (AGENTS)
SUPPRESSORS
SURFACIANTS
WEAR INHIBITORS
RETAROERS
0101 O2Ol 1202 1504 2311
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIEU BELOW)
RI RETARDANIS
RETARDERS (DEVICES)
RETARDERS (DEVICES/
1504
RT BL_CKING
#BRAKES IFOR ARRESTING MOTIONI
BRAKING
CONSTRICTIONS
REIARDERS
RETARDING
RETARDING
OlOI 0201 23II 3407
OF SUPPRESSION
RT #ATTENUATION
BLECKING
BRAKING
DAMPING
DECELERATION
FOULING
HYSTERESIS
PREVENTION
REOUCIIGN
RESISTANCE
RETARDANTS
RETARDERS (DEVICES)
STOPPING
RETENTION
3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RI RETAINING
RETENTION (PSYCHOLOGY)
RETENTION (PSYCHOLOGY)
0410 0502
RI #LEARNING
MEMORY
RETENTION
RETICLES
1411 1412 2310
RT #OPTICAL EQUIPMENT
REIICULOCYIES
0404 0406
BI BLOOD
CAROIOVASCULAR SYSTEM
#CELLS (BIOLOGY|
ERYIHROCYTES
RI HEMATOLOGY
HEMOGLOBIN
HEMOLYSIS
HEMORRHAGES
REIINA
0405 0408
BT #ANATOMY
EYE (ANATOMY)
SENSE ORGANS
NI FDVEA
RT ELECTRORETINOGRAPHY
PHOTORECEPTORS
VISION
VISUAL FIELDS
RETINAL ADAPTATION
0405 0408
BT #ADAPTATION
NT DARK ADAPTATION
LIGHT ADAPTATION
RT #PERCEPTION
VISIBILITY
VISION
RETINAL IMAGES
0405 0408
BT IMAGES
REIINENE
0403 0405 1808
UF VITAMIN A
BI #HETEROCYCLIC COMPOUNDS
VITAMINS
RT ALDEHYDES
CAROTENE
RETIREMENT
0408 3402
RI #INDUSTRIES
#PERSONNEL
SOCIOLOGY
RETORC (TORPEDOES)
USE TORPEOOES
RETRACTABLE EQUIPMENT
0203 1504
UF RETRACTABLE LANDING GEAR
RI AERUDYNAMIC BRAKES
LANDING GEAR
REFUELING
RETRACTABLE LANDING GEAR
USE LANDING GEAR
RETRACTABLE EQUIPMENT
RETRIEVAL
0802 0803 3405
NT DATA RETRIEVAL
INFORMATION RETRIEVAL
RT RECOVERY
SEARCHING
RETROACTION
USE RETROTHRUST
RETROFIRING
2807 2808 3105 3301
UF RETROSEQUENCING
BT #FIRING (IGNITING)
ROCKET FIRING
RT OECELERATION
RETROROCKET ENGINES
RETROTHRUST
RETROREFLECTION
2306 2310 2602
BT REFLECTION
RT ANTENNA ARRAYS
INCIDENT RAOIATION
REFLECTED WAVES
RETROROCKET ENGINES
2802 2807 2808 3105 3110
8T #ENGINES
#ROCKET ENGINES
N[ BE-3 ENGINE
TE-385 ENGINE
RT CONTROL ROCKETS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
646
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) RHEOELECTRICAL SIMULATION
MAN OPERATED PROPULSION SYSTEMS
RESTARTABLE ROCKET ENGINES
RETROFIRING
RETROTHRUST
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
RETROSEQUENCING
USE RETROFIRING
SEQUENTIAL CONTRCL
RETROTHRUST
2308 2802 2807 2808 3105
UF RETROACTICN
BT ROCKET THRUST
#THRUST
RT DECELERATION
RETROFIRING
RETROROCKET ENGINES
RETURN TO EARTH SPACE FLIGHT
3004 3007 3104 3105
BT #SPACE FLIGHT
RT INTERPLANETARY FLIGHT
SPACECRAFT REENTRY
REUSABLE SPACECRAFT
2808 3001 3110
BT RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
NT AEROSPACEPLANES
ASTROPLANE
MARS (MANNED REUSABLE SPACECRAFT)
X- 20 AIRCRAFT
RT FERRY SPACECRAFT
#INIERPLANETARY SPACECRAFT
LANDING MODULES
LUNAR LANDING MODULES
#MANNED SPACECRAFT
#SOFT LANDING SPACECRAFT
#UNMANNED SPACECRAFT
REUSE
3407
8T UTILIZATION
RT RECOVERY
REVENUE
3402 3403
BT ECONOMICS
RT ALLOCATIONS
ASSESSMENTS
BUDGETING
COSTS
INIERNATIONAL TRADE
REVERBERATION
0710 2301
8T #ACGUSTIC PROPERTIES
ACOUSTIC SCATTERING
#SCATTERING
WAVE SCATTERING
RT #ECHOES
NOISE (SOUND}
SOUND WAVES
REVERSE TIME
USE REACTION TIME
REVERSED FLOW
0101 1202
8T #FLUID FLOW
RT BOUNDARY LAYER SEPARATION
RECIRCULATIVE FLUID FLOW
REVERSING
SEPARATED FLOW
REVERSING
3407
RT DIRECTION
REVERSED FLOW
REVIEWING
3405
RT DISCUSSION
EVALUATION
EXAMINATION
REVISIENS
3405
UF ALTERATION
MODIFICATICN
REFINEMENTS
RT ADJUSTING
CONTRACTS
CORRECTION
EXTENSIONS
#VARIATIONS
REVOLUTION (MOTION)
USE REVOLVING
REVOLVING
1403
UF REVOLUTION (MOTION}
8T #GYRATION
RT ANGULAR VELOCITY
CENTRIPETAL FORCE
ROTATION
REWARD (PSYCHOLOGY)
3402 3406
BT REINFORCEMENT (PSYCHOLOGYI
REYNOLDS EQUATION
0101 1201 1202 1902
UF REYNOLDS LAW
BT #EQUATIONS OF MOTION
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
NAVIER-STOKES EQUATION
REYNOLDS NUMBER
SCALE MODELS
REYNULDS LAw
USE REYNOLDS EQUATION
REYNOLDS NUMBER
0101 1201 1202 3408
UF CRITICAL REYNOLDS NUMBER
BT DIMENSIONLESS NUMBERS
#RATIOS
RT BOUNDARY LAYER FLOW
BOUNDARY LAYER STABILITY
BOUNDARY LAYER TRANSITION
#FLUID FLOW
FROUDE NUMBER
GRASHOF NUMBER
INVISCID FLOW
LAMINAR FLOW
PECLET NUMBER
PRANDTL NUMBER
REYNOLDS EQUATION
RICHARDSON NUMBER
SCALE EFFECT
TRANSITION POINTS
TURBULENT FLOW
VISCOUS FLOW
RF-- I AIRCRAFT
0201 0204 0209
UF RHEIN RF- 1 AIRCRAFT
BT #MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
RHEIM AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
#VlSTDL AIRCRAFT
RF- 4 AIRCRAFT
0207 3401
8T #JET AIRCRAFT
#MCDONNELL AIRCRAFT
#MONOPLANES
#OBSERVATION AIRCRAFT
PHANTOM AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
RT F- 4 AIRCRAFT
RF- 8 AIRCRAFT
USE F- 8 AIRCRAFT
RH-- 2 HELICOPTER
USE UH- I HELICOPTER
RHEIM AIRCRAFT
0201 0204
NT RF- I AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
RHEIM RF- I AIRCRAFT
USE RF- I AIRCRAFT
RHENIUM
1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
#REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METALS
TRANSITIEN METALS
RHENIUM ALLOYS
1701
BT #ALLOYS
HEAI RESISTANT ALLOYS
#REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METAL ALLOYS
RHENIUM COMPOUNDS
1804
RT GROUP 76 COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
RHEOELECTRICAL SIMULATION
1001 1108
BT #SIMULATION
RT ANALOG SIMULATION
647
RHEOELECTRICAL SIMULATION NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING|
ICONIT)
BIONICS
FLOW DISTRIBUTION
RHEOENCEPHALGGRAPHY
0605 0608 0501
RT BLOOD CIRCULATION
BRAIN
RHEOGRAPHY
USE #RECORDING INSTRUMENTS
RHEOMETERS
RHEOLOGY
[202 2603
RT FLOW MEASUREMENT
FLOW THEORY
FLUIDS
LIQUID FLOW
MAXWELL FLUIDS
NONNEWTONIAN FLUIOS
PLASTIC FLOW
PLASTIC PROPERTIES
VISCOSITY
RHEOMETERS
0501 0905 1406
UF RHEOGRAPHY
8T FLOWMETERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RT BLOOD CIRCULATION
RHESUS FACTOR
0403 0404 0405
RT ANTIGENS
BLOOD
RHEUMATIC DISEASES
0404 0405 0408
BT #DISEASES
RHIZOPUS
0409
BT FUNGI
#PLANTS (BOTANY)
RT MOLD
RHODIUM
1703
8T #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
TRANSITION METALS
NT RHODIUM ISOTOPES
RHODIUM ALLOYS
1701
8T #ALLOYS
RHODIUM COMPOUNDS
1804
RT GROUP 8 COMPOUNDS
RHODIUM ISOTOPES
1804
UF RHODIUM 102
RHODIUM 106
_T #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RHODIUM
TRANSITION METALS
RHODIUM 102
USE RHODIUM IS01GPES
RHODIUM 106
USE RHOOIUM ISOTOPES
RHOMBIC ANTENNAS
0901
BT #ANTENNAS
#CONDUCTORS
DIRECTIONAL ANTENNAS
RT RADIO ANTENNAS
RHOMdCHEDRONS
1902
BT EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
POLYhEDRUNS
RHYTHM
0403 0404 0408
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #CSCILLATIDNS
PERIO01C VARIATIONS
RHYIHM (BIOLOGY)
RHYTHM (BIOLOGY)
0404
UF _[OLOGICAL RHYTHM
PERIODICITY (BIOLOGY)
NT CIRCADIAN RHYTHMS
RT ACTIVITY CYCLES (BIOLOGY)
ALTERNATIONS
#CYCLES
RHYTHM
RIBBON PARACHUTES
0208
8T PARACHUTES
RT DRAG CHUTES
RECOVERY PARACHUTES
RIBBONS
0202 0208 0508 0605 llOl 1703 1805
RT CONVEYORS
FABRICS
#FASTENERS
METAL STRIPS
STRIP
TAPES
RIBOFLAVIN
0603 0405 1808
UF VITAMIN B 02
VITAMIN G
BT #HETEROCYCLIC COMPOUNDS
VITAMINS
RIBONUCLEIC ACIDS
0403 1808
UF RNA
BT #ACIDS
NUCLEIC ACIDS
NT ADENINES
RIBOSE
0403 1808
8T #ALIPHATIC COMPOUNDS
#CARBOHYDRATES
NUNDSACCHARIDES
PENTOSE
SUGARS
RT NUCLEOSIDES
RIBS (SUPPORTS|
3202
RT LGNGERONS
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
REINFORCEMENT RINGS
STIFFENING
WEBS (SUPPORTS)
RICE
0409 0505
BT GRAINS (FOOD}
RICHARDS THEOREM
1902
BT #THEOREMS
RT NETWORK SYNTHESIS
SIGNAL FLOW GRAPHS
RICHARDSON NUMBER
0101 1202
fiT DIMENSIONLESS NUMBERS
#RATIOS
RT AERODYNAMIC STABILITY
REYNOLDS NUMBER
SHEAR FLOW
RICHAROSDN-DUSHMAN EQUATION
USE TEMPERATURE EFFECTS
THERMIONIC EMISSION
RIDGES
0102 0402 1305 1504
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIED BELOW
RT BUCKLING
CORRUGATING
MOUNTAINS
PROTUBERANCES
WRINKLING
RIEMANN INTEGRAL
USE MEASURE AND INTEGRATION
RIEMANN MANIFOLD
1902
UF RIEMANN SPACE
BI DIFFERENTIAL GEOMETRY
#GEOMETRY
RT EUCLIDEAN GEOMETRY
RIEMANN PROBLEM
USE CAUCHY PROBLEM
RIEMANN SPACE
USE RIEMANN MANIFOLD
RIEHANN WAVES
[902 2311
BT #ELASTIC WAVES
SHOCK WAVES
RT BLAST LOADS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
668
_ATHESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) RISERS
DYNAMIC PRESSURE
#EXPLOSIONS
HYPERBOLIC FUNCTIONS
RIESZ THEOREM
!902
BT #THEOREMS
RT OIFFERENIIAL EQUATIONS
HYPERBOLIC FUNCTIONS
RIFLES
3302 340l
BT GUNS (ORDNANCE)
#WEAPONS
RT ARTILLERY
RIFT (REACTOR IN FLIGHT TEST|
2202 2204 340S
UF REACTOR IN FLIGHT TEST PROGRAM
BT NASA PROGRAMS
#PROGRAMS
PROJECTS
RT SATURN PROJECT
RIGGING
0202 1102 1103 I104 1504 3102
RI ASSEMBLING
CONSTRUCIION
E_UIPMENT
MATERIALS HANCLING
SHROUOS
RIGID BODIES
USE RIGIO STRUCTURES
RIGID MOUNTING
OlOl 0102 0104 3202
B1 MOUNTING
RI RIGID STRUCTURES
RIGID ROTOR HELICOPTERS
0104 0206 3202
BI HELICOPTERS
ROIARY WING AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
NT F- 28 HELICOPTER
XH-51 HELICOPTER
RT oH- 5 HELICOPTER
RIGID ROTORS
RIGID ROIORS
0104 0205 3202
UE HINGELESS ROTORS
BT #AIRFCILS
RIGIO STRUCTURES
ROTARY wINGS
#ROIATING 80DIES
ROTORS
WINGS
KT RIGID ROTOR HELICOPTERS
RIGID STRUCTURES
3202
OF INELASTIC BODIES
RIGIG BODIES
STIFF STRUCTURES
NI RIGID ROTORS
RIGID WINGS
RT ARCHES
#COMPOSITE MATERIALS
CUTER E_UATIDNS _F MOTION
REINFORCEMENT (STRUCTURES}
RIGID MCUNTING
SANDWICH STRUCTURES
#SPACE ERECTABLE STRUCTURES
STEEL STRUCTURES
SIRUCTURES
#TRANSLATIONAL MOTION
WELDED STRUCTURES
RIGID WINGS
0102 0103 0104
(EXCLUDES RIGID ROTORS}
8T #AIRFOILS
RIGID STRUCTURES
WINGS
RT AEROELASTICITY
FIXED WINGS
FLEXIBLE WINGS
LOW ASPECT RATIO WINGS
RIGIDIIY
3404 3408
{USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT FLEXIBILIIY
MAGNETIC RIGIDITY
#MECHANICAL PROPERTIES
MODULUS OF ELASTICITY
RUGGEDNESS
STIFFNESS
STRUCTURAL STABILITY
RILLS
USE VALLEYS
RIMS
0202 llOl 1104 1305 ISOI 1504 3203
RT BLADES
BORDERS
#EDGES
MARGINS
SIDES
RING CURRENTS
1002 2402 2604
BT #ELECTRIC CURRENT
RT ATMOSPHERIC ELECTRICITY
ELECTRDjETS
RING DISCHARGE
I002 2402
BT #ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
GAS DISCHARGES
TOROIDAL DISCHARGE
TOWNSEND DISCHARGE
RT DISCHARGE
ELECTRODELESS DISCHARGES
GAS IONIZATION
HIGH FREQUENCIES
RADIO FREQUENCY DISCHARGE
RING STRUCTURES
1504 3202
NT REINFORCEMENT RINGS
RING WINGS
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
BANDS
HOOPS
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
RINGS
STRUCTURES
RING WINGS
OIO4 1204 3202
BT #AIRFOILS
RING SIRUCTURES
UNCAMBERED WINGS
UNSWEPT WINGS
WINGS
RT DUCTED FANS
SHROUDED PROPELLERS
TWISTED WINGS
RINGS
1504 1902 300q
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
RT ANNUL}
BODIES OF REVOLUTION
CIRCLES (GEOMETRY)
0 RING SEALS
REINFORCEMENT RINGS
RING STRUCTURES
TOROIDAL PLASMAS
TORUSES
VORTEX RINGS
RIOMETERS
0710 1302 1406 2301
UF RIOMETRY
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
RT ATMOSPHERIC IONIZATION
AURORAL ABSORPTION
IONOGRAMS
IONOSONOES
IONOSPHERIC NOISE
IONOSPHERIC PROPAGATION
RIOMETRY
USE MEASUREMENT
RIDMETERS
RIPPLES
1202 2304
BI CAPILLARY WAVES
#ELASTIC WAVES
#SURFACE WAVES
RT GRAVITY WAVES
INTERFACIAL TENSION
WATER WAVES
#WIND {METEDROLDGYI
RISERS
1504 1704
RT CASTINGS
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RISERS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING}
(CDN'T}
PIPES (IUBES)
RISK
0502 ]905
RT ACCEPTABILITY
ASSUMPTIONS
CAPACITY
COMMERCE
CONFIDENCE
CONFIDENCE LIMITS
CONTINGENCY
DECISION THEORY
ESTIMATES
FINANCE
#FORECASTING
GAME THEORY
#HAZARDS
INVENTORY CONTROLS
MATHEMATICAL MODELS
OPERATIONS RESEARCH
PREDICTIONS
RELIABILIIY
STRATEGY
RITZ AVERAGING METHOD
1902 2_03
BT APPROXIMATION
#NUMERICAL ANALYSIS
RT METHCDOLOGY
RIVERS
1305
BT STREAMS
RT EROSION
RESERVOIRS
VALLEYS
RIVETED JOINTS
1504 1507 3203
BT #JOINTS (JUNCTIONS)
RT BUTT JOINTS
LAP JCINTS
METAL JOINIS
WELDED JOINTS
RIVETING
1507
RT JOINING
RIVEIS
SEALING
RIVEIS
1504
BT #FASTENERS
RT COUPLINGS
HOLDERS
PINS
RIVETING
RL CIRCUITS
0902 0904
UF LR CIRCUITS
BT #CIRCUITS
RT COUPLING CIRCUIIS
ELECTRICAL RESISTANCE
INDUCTANCE
NETWORK ANALYSIS
NETWORK SYNTHESIS
TIME CONSTANT
RL-IO ENGINES
2804 2808
BT #ENGINES
HYDROGEN OXYGEN ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
SUSTAINER ROCKET ENGINES
NT RL-IO-A-I ENGINE
RL-IO-A-3 ENGINE
RT ATLAS CENTAUR LAUNCH VEHICLE
CENTAUR PROJECT
CRYOGENIC ROCKET PROPELLANTS
SATURN LAUNCH VEHICLES
RL-IO-A-I ENGINE
2804 2808
fit #ENGINES
HYDROGEN OXYGEN ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
RL-ID ENG|NES
RL-[O ENGINES
#ROCKET ENGINES
SUSTAINER ROCKET ENGINES
RL-IO-A-3 EhGINE
280_ 2808
BT #ENGINES
HYDROGEN OXYGEN ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
RL-ZO ENGINES
#ROCKET ENGINES
SUSTAINER ROCKET ENGINES
RT SATURN D LAUNCH VEHICLE
RLC CIRCUITS
0902 1002
UF LRC CIRCUITS
RLC NEIWORKS
BT #CIRCUITS
NT LC CIRCUITS
RI CAPACITANCE
CAPACITANCE SWITCHES
ELECTRICAL RESISTANCE
NETWORK ANALYSIS
NETWORK SYNTHESIS
RC CIRCUITS
TIME CONSTANT
RLC NETWORKS
USE RLC CIRCUITS
RNA
USE RIBONUCLEIC ACIDS
ROADS
3401 3404
BT #TRANSPORTATION
NT HIGHWAYS
RT FACILITIES
INTERSECTIONS
PASSAGEWAYS
PAVEMENTS
STREETS
STRUCTURES
ROASTING
3407
UF CALCINATION
AT BAKING
DESULFURIZING
DRYING
#HEATING
IGNITION
OXIDATION
REDUCTION (CHEMISTRYI
SINTERING
ROBIN BALLOONS
0205 3110
BT BALLOONS
#EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
METEOROLOGICAL BALLOONS
RT HIGH ALTITUDE BALLOONS
RADIOSONDES
ROCKOONS
SKYHOOK BALLOONS
SOUNDING
ROBOTS
1504 340_
AT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AUTOMATA THEORY
BIONICS
SERVOMECHANISMS
ROCHE LIMIT
1901
BT #RANGE (EXTREMES}
AT CELESTIAL MECHANICS
DIMENSIONAL STABILITY
GRAVITATZON
NATURAL SATELLITES
#ORBITS
#ROTATING BOOZES
TWO BODY PROBLEM
ROCK BOLTS
1504
BT BOLTS
#FASTENERS
ROCK SALT
USE HALITES
ROCKET BOOSTERS
USE BOOSTER ROCKET ENGINES
ROCKET CATAPULTS
II02 1104 3102
BT CATAPULTS
BLAUNCHERS
ROCKET LAUNCHERS
RT GUN LAUNCHERS
#LAUNCH VEHICLES
LAUNCHING SITES
#MISSILES
ROCKETS
ROCKET CHAMBERS
USE COMBUSTION CHAMBERS
650
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
THRUST CHAMBERS
ROCKET COMBUSTGRS
USE COMBUSTION CHAMBERS
THRUST CHAMBERS
ROCKET ENGINE CASES
1507 2806 3203
UF MISSILE ENGINE CASES
ROCKET MOTOR CASES
BT CASES (CONTAINERS)
RT MISSILE BoUlES
ORTHCTRDPIC CYLINDERS
#SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
THRUST CHAMBERS
ROCKET ENGINE CONTROL
2807 2808
BT ENGINE CONTRGL
RT #ATTITUDE CONTROL
#AuTGkATIC CONTROL
CONTROL
DIRECTICNAL CONTROL
#FLIGHT CONTROL
FUEL CONTROL
MISSILE CONTROL
REMOTE CONTROL
SERVOCONTROL
#SPACECRAFT CONTROL
THRUST CONTROL
ROCKET ENGINE CESIGN
2808 3404
RT COLD FLOW TESTS
DESIGN
ENGINE TESTS
PREFIRING TESTS
ROVER PROJECT
ROCKET ENGINE NOISE
2808 3301
fiT #ELASTIC WAVES
ENGINE NOISE
NOISE (SOUND)
SOUND WAVES
RT MUFFLERS
ROCKET EXHAUST
ROCKET ENGINE NOZZLE EJECTOR PROGRAM
USE RENE PRGGRAM
ROCKET ENGINE IKS-420
2808
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
ROCKET ENGINE ISKS-2SO00
2808
BT AIRCRAFT LAUNCHING DEVICES
BOOSTER ROCKET ENGINES
#ENGINES
JAIO ENGINES
#LAUNCHERS
#ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
ROCKET ENGINE 2KS-36250
2808
BT AIRCRAFT LAUNCHING DEVICES
BOOSTER ROCKET ENGINES
#ENGINES
JATO ENGINES
#LAUNCHERs
#ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
ROCKET ENGINE 9KS--11OOO
2808
BT BOOSTER ROCKET ENGINES
#ENGINES
#ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
2808
UF INTERPLANETARY PROPULSION
THRUSTORS
NT AJ- 10 ENGINE
ALGOL ENGINE
ARC JET ENGINES
ASROC ENGINE
BE-3 ENGINE
BOOSTER ROCKET ENGINES
BRISTOL-SIODELEY MK 301 ENGINE
CESIUM ENGINES
CONIROL ROCKETS
OUCTEO ROCKET ENGINES
ELECTRIC ROCKET ENGINES
ELECTROSTATIC ENGINES
ELECIROTHERMAL ENGINES
RT
651
ROCKET ENGINES
IN-36 ROCKET ENGINE
F-1 ROCKET ENGINE
H--I ENGINE
HERCULES ENGINE
HOT WATER ROCKET ENGINES
HYBRID PROPELLANT ROCKET ENGINES
HYDRAZINE ENGINES
HYDROGEN OXYGEN ENGINES
ION ENGINES
J- 2 ENGINE
JATO ENGINES
LIQUID AIR CYCLE ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
LITHERGOL ROCKET ENGINES
LR-S9-AJ-L3 ENGINE
LR-62 ENGINE
LR-62-RM--2 ENGINE
LR-BT-AJ-3 ENGINE
LR-87-AJ-5 ENGINE
LR-91-AJ-3 ENGINE
LR-gI-AJ-5 ENGINE
LR-99 ENGINE
M- 1 ENGINE
M-46 ENGINE
M-55 ENGINE
M-56 ENGINE
M-57 ENGINE
MA- 2 ENGINE
MA- 3 ENGINE
NA- 5 ENGINE
NG-18 ENGINE
MICROROCKET ENGINES
NIKE BOOSTER ROCKET ENGINES
NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET VEHICLES
NUCLEAR RAMJET ENGINES
NUCLEAR ROCKET ENGINES
P-I ENGINE
PLASMA ENGINES
RESISTOJET ENGINES
RESTARTABLE ROCKET ENGINES
RETROROCKET ENGINES
RL-IO ENGINES
RL-IO-A-I ENGINE
RL-IO-A-3 ENGINE
ROCKET ENGINE 1KS-420
ROCKET ENGINE 15KS-25000
ROCKET ENGINE 2KS-36250
ROCKET ENGINE gKS-IIO00
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SUSTAINER ROCKET ENGINES
SYNCOM APOGEE ENGINES
TE-289 ENGINE
TE-385 ENGINE
TU-I2I ENGINE
TU-I22 ENGINE
TURBOROCKET ENGINES
TWO STAGE PLASMA ENGINES
TX- 77 ENGINE
IX-135 ENGINE
TX-354 ENGINE
ULLAGE ROCKET ENGINES
VERNIER ENGINES
X-235 ENGINE
X-248 ENGINE
X-Z54 ENGINE
X-258 ENGINES
X-258-A1 ENGINE
X-25B-BI ENGINE
X-259 ENGINE
X-405 ENGINE
XLR- 58 ENGINE
XLR- 8I-BA-13 ENGINE
XLR- 99 ENGINE
XP,-33 ENGINE
XT-761 ENGINE
YLR- 91-AJ-I ENGINE
YLR-ID1-NA-13 ENGINE
YLR-lOI-NA-15 ENGINE
YLR-I15 ENGINE
9KS-IIOOO ENGINE
AIRCRAFT ENGINES
BURNING TIME
EJECTORS
EXHAUST NOZZLES
HYBRID PROPULSION
IGNITION SYSTEMS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JEI ENGINES
JET PROPULSION
ROCKET ENGINES NASA THESAURUS IALPHABETICAL LISTING}
(CON*T)
#LAUNCH VEHICLES
MISSILE CONFIGURATIONS
#MISSILES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
PROPELLANT ACTUATED DEVICES
REFRACTORIES
ROCKET LININGS
ROCKET NOZZLES
ROCKET PROPELLANTS
ROCKET THRUST
#ROCKET VEHICLES
ROCKETS
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
SOLID RCCKET PROPELLANTS
#SPACECRAFT COMPONENTS
SPACECRAFT PROPULSION
SPACECRAFT STRUCTURES
#THRUST
THRUST VECTOR CONTROL
THRUST-WEIGHT RATIO
ROCKET EXHAUST
1203 2808
fiT PLUMES
RT BASE HEATING
COMBUSTIOk PRODUCTS
EXHAUST GASES
EXHAUST SYSTEMS
JET EXHAUST
ROCKET ENGINE NOISE
ROCKET FIRING
2808 3301
Bt #FIRING (IGNITING)
NT RETROFIRING
RT BURNING TIME
DETONATION
ROCKET LAUNCHING
STATIC FIRING
TEST FIRING
ROCKET FLIGHT
0101 2807 3006 3106
RT CLIMBING FLIGHT
COASTING FLIGHT
FLIGHT
FLIGHI PATHS
HORIZONTAL FLIGHT
HYPERSONIC FLIGHT
METEOROLUGICAL FLIGHT
#SPACE FLIGHT
SU8ORBITAL FLIGHT
SUPERSONIC FLIGHT
#TRAJECTORIES
TRANSONIC FLIGHT
VERTICAL FLIGHT
ROCKET FUEL TANKS
USE PROPELLANT TANKS
ROCKET LAUNCHERS
I104 3103 3106
Bt #LAUNCHERS
NT ROCKET CATAPULTS
RT GROUND SUPPORT EQUIPMENT
GUN LAUNCHERS
#LAUNCH VEHICLES
#LAUNCHING
LAUNCHING SITES
MISSILE LAUNCHERS
ROCKET LAUNCHING
ROCKETS
ROCKOONS
SEA LAUNCHING
ROCKET LAUNCHING
1104 3103 3106
UF BLASTOFF
fiT #LAUNCHING
NI LUNAR LAUNCH
ORBITAL LAUNCHING
RT #LAUNCH VEHICLES
LAUNCH WINDOWS
#LAUNCHERS
ROCKET FIRING
ROCKET LAUNCHERS
SPACECRAFT LAUNCHING
ROCKET LININGS
0602 1802 2806
BT LININGS
RT ENGINE PARTS
REFRACTORIES
#ROCKET ENGINES
ROCKET PROPELLANTS
ROCKET MOTOR CASES
USE ROCKET ENGINE CASES
ROCKET NOSE CONES
2806
BT #CONES
#FOREBODIES
NOSE CONES
NOSES (FOREBODIES)
RT ABLATIVE NOSE CONES
ROCKET NOZZLES
2806"2808
RT ANNULAR NOZZLES
CONICAL NOZZLES
CONVERGENT-DIVERGENT NOZZLES
DIVERGENT NOZZLES
HYPERSONIC NOZZLES
NOZZLE INSERTS
NOZZLES
PLUG NOZZLES
RENE PROGRAM
#ROCKET ENGINES
SKIRTS
SPIKE NOZZLES
SUPERSONIC NOZZLES
ROCKET OXIDIZERS
2702 2804 280g 3301
UF PROPELLANT OXIDIZERS
BT #OXIDIZERS
NT FLOX
RT CRYOGENIC FLUIDS
HIGH ENERGY OXIDIZERS
HYDROGEN PEROXIDE
LIQUID OXIDIZERS
LIQUID OXYGEN
NITROGEN TETROXIOE
NITRONIUM PERCHLORATE
ROCKET PROPELLANTS
ROCKET PLANES
0201 3106
8T #ROCKET VEHICLES
NT X- I AIRCRAFT
X- 2 AIRCRAFT
X- IS AIRCRAFT
RT AEROSPACEPLANES
AIRCRAFT
ASTROPLANE
BOOSTGI. IDE VEHICLES
HYPERSONIC AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
LOW WING AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
#MONOPLANES
RESEARCH AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
ROCKET PROPELLANT TANKS
USE PROPELLANT TANKS
ROCKET PROPELLANTS
2702
UF MULTIPROPELLANTS
BT #PROPELLANTS
NT AEROZINE
CRYOGENIC ROCKET PROPELLANTS
DOUBLE BASE ROCKET PROPELLANTS
GASEOUS ROCKET PROPELLANTS
GELCEO ROCKET PROPELLANTS
HYPERGOLIC R(_CKET PROPELLANTS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
METAL PROPELLANTS
MONOPROPELLANTS
RP-I ROCKET PROPELLANTS
SLURRY PROPELLANTS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
RT #FUELS
HYDRAZINES
HYOROCARBON FUELS
#MISSILES
PROPELLANT BINDERS
PROPELLANT STORAGE
#PROPULSION
#ROCKET ENGINES
ROCKET LININGS
ROCKET OXIDIZERS
ROCKET THRUST
SOLID PROPELLANTS
SPECIFIC IMPULSE
STORABLE PROPELLANTS
#THRUST
TORPEDO ENGINES
652
$A THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ROCKET VEHICLES
ROCKET PROPELLED SLEDS
2808 3404
fiT SLEDS
#SURFACE VEHICLES
RT JAVELIN ROCKET VEHICLE
TEST EQUIPMENT
ROCKET SONDES
USE SOUNDING ROCKETS
ROCKET SOUNDING
2003 3004 3007 3108
BI SOUNDING
RT IONOSPHERIC SOUNDING
SOUNDING ROCKETS
ROCKEI IEST FACILITIES
liD8 3106
BT =TEST FACILITIES
RT ENGINE TESTS
TEST FIRING
TEST RANGES
TEST SIANDS
ROCKET THRUST
OlOI 2308 3106
BT #THRUST
NT RETROTHRUST
RT HIGH THRUST
JET THRUST
LOW THRUST
LOW THRUST PROPULSION
MICROTHRUST
PROPULSION SYSTEM PERFORMANCE
#ROCKET ENGINES
ROCKET PROPELLANTS
SPECIFIC IMPULSE
STATIC THRUST
THRUST LOADS
THRUST TERMINAIION
VARIABLE THRUST
#ROCKET VEHICLES
3106 3110
NT ABLESTAR LAUNCH VEHICLE
AEROBEE ROCKET VEHICLE
AGENA A ROCKET VEHICLE
AGENA B ROCKET VEHICLE
AGENA C ROCKET VEHICLE
AGENA O ROCKET VEHICLE
AGENA ROCKET VEHICLES
ANIARES ROCKET VEHICLE
APACHE ROCKET VEHICLE
ARCAS ROCKET VEHICLES
ARCHER SOUNDING ROCKET
ARCON ROCKET VEHICLE
ARGO D-4 ROCKET VEHICLE
ARGO 0-8 ROCKET VEHICLE
ARGO E-5 ROCKET VEHICLE
ARGO ROCKET VEHICLES
ASP ROCKET VEHICLE
ASTROBEE 200 ROCKET VEHICLE
ASTROBEE ROCKET VEHICLES
ASTROBEE 1500 ROCKET VEHICLE
ATHENA ROCKEI VEHICLE
ATLAS ABLE 5 LAUNCH VEHICLE
ATLAS AGENA B LAUNCH VEHICLE
ATLAS AGENA LAUNCH VEHICLES
ATLAS CENTAUR LAUNCH VEHICLE
ATLAS LAUNCH VEHICLES
ATLAS SLV-3 LAUNCH VEHICLE
BERENICE ROCKET VEHICLE
BLACK BRANT SOUNDING ROCKETS
BLACK BRANT I SOUNDING ROCKET
BLACK BRANT 2 SOUNDING ROCKET
BLACK BRANT 3 SOUNDING ROCKET
BLACK BRANT 5 SOUNDING ROCKET
BLACK KNIGHT ROCKET VEHICLE
BLUE SCOUT JR ROCKET VEHICLE
BLUE SCOUT ROCKET VEHICLE
BLUE STREAK LAUNCH VEHICLE
BLUE STREAK MISSILE
CAJUN RCCKET VEHICLE
CENTAUR LAUNCH VEHICLE
O-- 6 ROCKET VEHICLE
DEACCt_-ARR_W ROCKET VEHICLE
OIAMANI LAUNCH VEHICLE
OORNIER PARAGLIDER ROCKET VEHICLE
ELOG LAUNCH VEHICLE
EXOS SOUNDING ROCKET
FOLDING FIN AIRCRAFT ROCKET VEHICLE
GENIE ROCKET VEHICLE
HONEST JOHN ROCKET VEHICLE
HOVERING ROCKET VEHICLES
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HYLA-STAR ROCKET VEHICLE
JAGUAR ROCKET VEHICLE
JASON ROCKET VEHICLE
JAVELIN ROCKET VEHICLE
JOURNEYMAN ROCKET VEHICLE
JUNO I LAUNCH VEHICLE
JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
JUNO 5 LAUNCH VEHICLE
JUPITER C ROCKET VEHICLE
KAPPA ROCKET VEHICLES
KAPPA 6 ROCKET VEHICLE
KAPPA 8 ROCKET VEHICLE
KAPPA 9 ROCKET VEHICLE
LAMBDA ROCKET VEHICLES
LITTLE JOE 2 LAUNCH VEHICLE
LITTLE JOHN ROCKET VEHICLE
LOKI ROCKET VEHICLE
METEOR I ROCKET VEHICLE
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
MIKE ROCKET VEHICLES
NIKE-APACHE ROCKET VEHICLE
NIKE-ASP ROCKET VEHICLE
NIKE-CAJUN ROCKET VEHICLE
NIKE-JAVELIN ROCKET VEHICLE
NIKE-TOMAHAWK ROCKET VEHICLE
NOMAD LAUNCH VEHICLE
NOVA H LAUNCH VEHICLE
NOVA d LAUNCH VEHICLE
NOVA LAUNCH VEHICLES
0P0-220 ROCKET VEHICLE
PHOENIX SOUNDING ROCKET
RAM B LAUNCH VEHICLE
ROCKET PLANES
RUBIS ROCKET VEHICLE
SATURN D LAUNCH VEHICLE
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN S- 1 STAGE
SATURN S- IB STAGE
SATURN S- LC STAGE
SATURN S- 2 STAGE
SATURN S-- 4 STAGE
SATURN S- 4B STAGE
SATURN STAGES
SATURN I LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 SA- I LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 2 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 3 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 4 LAUNCH VEHICLE
SATURN 1 SA- 5 LAUNCH VEHICLE
SATURN [ SA- 6 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA-- 7 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 8 LAUNCH VEHICLE
SATURN i SA- 9 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA-IO LAUNCH VEHICLE
SATURN IB LAUNCH VEHICLES
SATURN 5 LAUNCH VEHICLES
SCOUT LAUNCH VEHICLE
SHOTPUT SOUNDING ROCKETS
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
SKUA ROCKET VEHICLES
SKYDART 2 ROCKET VEHICLE
SKYLARK ROCKEI VEHICLE
SOUNDING ROCKETS
STANDARD LAUNCH VEHICLE F I
STANDARD LAUNCH VEHICLE I
STANDARD LAUNCH VEHICLE IB
STANDARD LAUNCH VEHICLE 2A
STANDARD LAUNCH VEHICLE S
STANDARD LAUNCH VEHICLES
STRONGARM ROCKET VEHICLE
SURFACE TO SURFACE ROCKETS
THOR ABLE ROCKET VEHICLE
THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
THOR DELIA LAUNCH VEHICLE
THOR LAUNCH VEHICLES
THORAD LAUNCH VEHICLES
TITAN LAUNCH VEHICLES
TITAN 3 LAUNCH VEHICLE
VANGUARD 2 LAUNCH VEHICLE
VEGA LAUNCH VEHICLE
VENUS FLY TRAP ROCKET VEHICLE
VERDNIQUE ROCKET VEHICLES
VERONIQUE V-27 ROCKET VEHICLE
VERONIQUE V--37 ROCKET VEHICLE
VIKING ROCKET VEHICLE
WASP SOUNDING ROCKET
X- I AIRCRAFT
X- 2 AIRCRAFT
X- I5 AIRCRAFT
ROCKET VEHICLES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(C_NJT)
X- 17 REENTRY VEHICLE
ZUNI ROCKET VEHICLE
RT BALLISTIC VEHICLES
FLIGHT VEHICLES
#LAUNCH VEHICLES
MISSILE CONFIGURATIONS
MULTIENGINE VEHICLES
POWER LIMITED SPACECRAFT
#ROCKET ENGINES
R_CKETS
STAGE SEPARATION
TEST VEHICLES
TRAILBLAZER I REENTRY VEHICLE
TRAILBLAZER 2 REENTRY VEHICLE
VEHICLES
WINGED VEHICLES
ROCKET-BERNE INSTRUMENTS
1410 2102 2806 2807 3106
RT #CONTROLLERS
FLIGHT TEST INSTRUMENTS
I_STRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
#METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
POSITIO_ INDICATORS
ROCKET-BORNE PHOTOGRAPHY
ROCKET-BORNE PHOTOGRAPHY
1407 3009 3106
BT #IMAGERY
#PHOTOGRAPHY
RT AERIAL PHETCGRAPHY
ASTRONOMICAL PHCTOGRAPHY
ROCKET-BORNE INSTRUMENTS
SATELLITE-BORNE PHOTOGRAPHY
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
ROCKETRY
USE ROCKETS
ROCKETS
3106 3IIO
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENdED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF ROCKETRY
RT AMMUNITION
ASTRCNAUTICS
ESCAPE ROCKETS
FLIGHT TESTS
JATO ENGINES
#LAUNCH VEHICLES
#MISSILES
NUCLEAR RAMJET ENGINES
NUCLEAR ROCKET ENGINES
NUCLEAR WEAPONS
PYROTECHNICS
#REENTRY VEHICLES
#ROCKET ENGINES
ROCKET LAUNCHERS
#ROCKET VEHICLES
R_CKGONS
SONDES
#SPACE FLIGHT
SPACECRAFT
SPACECRAFT LAUhCHING
SUPERSdNIC FLIGHT
SURFACE TG SURFACE ROCKETS
TORPEDOES
wARHEAOS
#WEAPCN SYSTEMS
ROCKOUNS
0205 Z809 3105 3108
RT HIGH ALTITUDE BALLOONS
METEOROLOGICAL BALLOONS
ROBIN BALLOONS
ROCKET LAUNCHERS
ROCKETS
SKYHOOK BALLOONS
ROCKS
1305 1306
UF STONES (ROCKS)
BT #SOILS
NT ANOESITE
ANCRTHOSITE
AIAXIIE
BASALT
BRECCIA
CARBONACEOUS ROCKS
COAL
DIORITE
DUNITE
ECLOGITE
ENSTATITE
GNEISS
GRANITE
IGNEOUS ROCKS
LAVA
LIMESTONE
MAGMA
MULDAVITE
OBSIDIAN
OLIVINE
PERIOOIITE
PUMICE
PYROXENES
QUARTZ
SANGSTONES
SCHIST
SEDIMENTARY ROCKS
SERPENTINE
SHALES
SYENITE
TRACHYTE
RT AGGREGATES
BAUXITE
CLAYS
DIRT
DOLOMITE (MINERALI
FORMATIONS
#GEOLOGY
GYPSUM
LITHOLOGY
METAMORPHISM (GEOLOGY)
#MINERALS
PALEOMAGNETISM
PETROGRAPHY
PETROLOGY
STRATIGRAPHY
TUNNELING (EXCAVATION)
ROCKWELL HARDNESS
1504 1704 IBO6 2601
BT HARONESS
#MECHANICAL PROPERTIES
RT MICROHARDNESS
RODENTS
0402
BT #ANIMALS
MAMMALS
VERTEBRATES
NT GROUND SQUIRRELS
GUINEA PIGS
HAMSTERS
JERBOAS
MICE
POCKET MICE
RABBITS
RATS
SQUIRRELS
RODS
0403 0404 0406 0408 1504 3203
NT CONTROL RODS
RI BARS
BILLETS
DIRECTORS (ANTENNA ELEMENTS)
#STRUCTURAL MEMBERS
#WIRE
ROGALLO WINGS
USE FLEXIBLE WINGS
FOLDING STRUCTURES
ROLL
0101 0201 1504 1704 I805 3203
UF DAMPING IN ROLL
BT ATTITUDE (INCLINATION)
RT LATERAL CONTROL
LATERAL OSCILLATION
LATERAL STABILITY
PITCH |INCLINATIONI
ROLLERS
ROLLING
ROLLING MOMENTS
ROTATION
SIDESLIP
TURNING FLIGHT
YAW
R_LL CCNTROL
USE LATERAL CONTROL
ROLL FORMING
1504
BT #FORMING TECHNIQUES
RT COLD WORKING
#METAL WORKING
654
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING|
ROLLER BEARINGS
1503 1504
BT ANT1FRICTION BEARINGS
#BEARINGS
RT BALL BEARINGS
THRUST BEARINGS
ROLLERS
1504
RT CONVEYORS
CYLINDRICAL BODIES
DISPENSERS
DISTRIBUTORS
IDLERS
PLATENS
PULLEYS
ROLL
TIRES
VEHICLE WHEELS
#WHEELS
ROLLING
0201 2t02 3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT AUSFCRMING
FLATTENING
FORGING
LEVELING
#METAL WORKING
ROLL
ROLLING CONTACT BEARINGS
USE ANTIFRICTICN BEARINGS
ROLLING CONTACT LOADS
1504
BT DYNAMIC LOADS
#LOADS (FORCES)
RT ANTIFRICTION BEARINGS
#STRESSES
ROLLING MOMENTS
0101 0102 0201
BT #MOMENTS
STABILITY DERIVATIVES
RI AERODYNAMIC COEFFICIENTS
LATERAL STABILITY
MOMENTS OF INERTIA
PITCHING MOMENTS
ROLL
TORQUE
YAWING MOMENTS
ROOFS
3202
RT BUILDINGS
SHEATHS
ROOM TEMPERATURE
0603 1408
BT #TEMPERATURE
RT AMBIENT TEMPERATURE
OPERATING TEMPERATURE
ROOMS
0405 0701 0803 II01 II04 II06 3404
NT CLEAN ROOMS
DARKROOMS
RT #COMPARTMENTS
ENCLOSURES
LOUNGES
ROOT-MEAN-SQUARE ERRORS
1905
BT ERRORS
RT ERROR ANALYSIS
#STATISTICAL ANALYSIS
ROOTS
0104 0409 1902
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT PLANI ROOTS
RAOICALS
ROOTS OF EQUATIONS
WING ROOTS
ROOTS OF EQUATIONS
1902
UF ZERO CROSSINGS
RT EIGENVALUES
EQUATIONS
EXISTENCE THEOREMS
MATRICES (MATHEMATICS)
NONLINEAR EQUATIONS
POLYhOMIALS
ROOTS
281-6830-67--15
ROTARY WING AIRCRAFT
RORSCHACH TESTS
0408 0410
BT PSYCHOLOGICAL TESTS
RT MENTAL HEALTH
#PSYCHOLOGY
ROSETTE SHAPES
3203
BT SHAPES
RT ANTENNA RADIATION PATTERNS
CRYSIALLITES
SPHERULITES
STRAIN GAGES
ROSHKO PREDICTION
1202 1203 1204
RT BLUFF BODIES
LAMINAR FLOW
OSEEN APPROXIMATION
THREE DIMENSIONAL FLOW
ROSIN
1805 IBO8
BT GUMS (SUBSTANCES)
ROSS ICE SHELF
1305
BT ANTARCTIC REGIONS
POLAR REGIONS
#REGIONS
#SOUTHERN HEMISPHERE
RT MCMURDO SOUND
ROSSBY REGIMES
1202 1203 2003
RT BAROTROPIC FLOW
ROTARY DRIVES
USE #MECHANICAL DRIVES
ROTARY GYROSCOPES
0101 0202 I_03
BT #GYROSCOPES
NT FLUID ROTOR GYROSCOPES
RT GYROSCOPE FLUIDS
GYROSCOPIC STABILITY
#ROTATING BODIES
ROTARY STABILITY
0101 0104 0201
UF WHIRl. INSTABILITY
8T #DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
#STABILITY
NT GYROSCOPIC STABILITY
RT DIRECTIONAL STABILITY
FLOW STABILITY
LATERAL STABILITY
LONGITUDINAL STABILITY
_ROTATING BODIES
ROTATION
ROTARY WING AIRCRAFT
0104 0201 0206
UF ROTORCRAFT
BT #VISTOL AIRCRAFT
NT ALOUETTE HELICOPTERS
AUTOGYROS
AVIAN 2/180 AUTOGIRO
BENSEN B-BM AUTOGYRO
BO P-3tO HELICOPTER
BO-I05 HELICOPTER
CH- 3 HELICOPTER
OH'- 21 HELICOPTER
CH- 34 HELICOPTER
CH- 46 HELICOPTER
CH- 47 HELICOPTER
CH- 53 HELICOPTER
CH-- 54 HELICOPTER
F- 28 HELICOPTER
FIAT 7002 HELICOPTER
GRASSHOPPER HELICOPTER
H- 17 HELICOPTER
H- 25 HELICOPTER
H- 43 HELICOPTER
HC-3 HELICCPTER
HELICOPTERS
HH-43 HELICOPTER
HILLER 1123 HELICOPTER
KH-4 HELICOPTER
MILITARY HELICOPTERS
NH-41 HELICOPTER
OH- 4 HELICOPTER
OH- S HELICOPTER
OH- 6 HELICOPTER
0H-13 HELICOPTER
0H-23 HELICOPTER
655
ROTARYWING AIRCRAFT NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
(CON_T)
P--531 HELICOPTER
OH--SO HELICOPTER
RIGID ROTOR HELICOPTERS
S-58 HELICOPTER
S-hi HELICOPTER
SA-- 330 HELICOPTER
SA--3210 HELICOPTER
SE--3160 HELICOPTER
SH- 3 HELICOPTER
SH-34 HELICOPTER
SIEMETZKI T-3 HELICOPTER
SIKORSKY NHIRLW|ND HELICOPTER
TANDEM ROTOR HELICOPTERS
TH-55 HELICOPTER
UF_ I HELICCPTER
UH- 2 HELICOPTER
UH--34 HELICOPTER
V- 2 HELICOPTER
WA-II6 AUTOGIRO
WESTLAND WHIRLWIND HELICOPTER
WE S_64 HELICOPTER
XH-51 HELICOPIER
XV- 9A AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
AUTOROTATiON
COMMERCIAL AIRCRAFT
LIFTING ROTORS
MILITARY AIRCRAFT
#OBSERVATION AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
ROTARY WINGS
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
SUBSONIC AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
ROTARY WINGS
0104 0201 0202
UF HELICOPTER ROTORS
HINGED ROTOR BLADES
BT #AIRECILS
#ROIATING BODIES
ROTORS
WINGS
NI LIFTING ROTORS
RIGID ROTORS
TILTING ROTORS
TIP ORIVEN ROTORS
RT BLADE TIPS
BLADES
FLAPPING HINGES
FOLDING STRUCTURES
HELICOPTER PROPELLER DRIVE
LIFT FANS
PROPELLER BLADES
ROTARY WING AIRCRAFT
ROTOR BLADES
ROTATING
USE ROTATION
#ROTATING BODIES
0101 1901 2308 3001
UF ROTATING CONES
ROTATING VEHICLES
SOLID ROTATION
NT COMPRESSOR RCTORS
FLYWHEELS
IMPELLERS
LIFTING ROTORS
PUMP IMPELLERS
RIGID ROTORS
ROTARY WINGS
ROTATING CYLINDERS
ROTATING DISKS
ROTATING SPHERES
ROTORS
TILTING RCTORS
TiP DRIVEN ROTORS
TURBINE WEEELS
RT AXES CF RCTATIGN
BODIES
ROCHE LIMIT
ROIARY GYRCSCOPES
ROTARY STABILITY
ROTATING MIRRORS
#ROTATING SHAFTS
ROTATION
SPINNING UNGUIDED ROCKET TRAJECTORY
ROTATING CONES
USE CONICAL BODIES
#ROTATING BODIES
ROTATING CYLINDERS
1202 2308
BT BODIES OF REVOLUTION
CYLINDRICAL BODIES
#ROTATING BODIES
#SYMMETRICAL BODIES
RT COUETTE FLOW
CYLINDERS
CYLINDRICAL SHELLS
ELASTOHYDRODYNAMICS
MAGNUS EFFECT
ROTATING DISKS
SHAFTS (MACHINE ELEMENTSI
VISCOMETERS
VISCOMETRY
ROTATING DISKS
OIOi 1202 2308
BT OISKS (SHAPESI
#ROTATING BODIES
RT KARMAN-BODEWAOT FLOW
ROTATING CYLINDERS
ROTATING ELECTRICAL MACHINES
1504
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ARMATURES
COMMUTATORS
ELECTRIC MOTORS
MACHINERY
ROTATING GENERATORS
ROTORS
SERVOMOTORS
STATORS
ROTATING ENVIRONMENTS
0401 0408 0504 0506
BT #ENVIRONMENTS
RT ARTIFICIAL GRAVITY
BARANY CHAIR
CORIOLIS EFFECT
HIGH GRAVITY ENVIRONMENTS
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
TUMBLING MOTION
ROTATING FLUIDS
i202 I203
NT ROTATING LIQUIDS
RT FLUIDS
KARMAN-BODEWADT FLOW
LIQUID SLOSHING
ROTATING PLASMAS
TAYLOR INSTABILITY
TURBULENT FLOW
VORTICES
ROTATING GENERATORS
0301 1504
OF DYNAMOS
BT #ELECTRIC GENERATORS
NT AC GENERATORS
AMPLIDYNES
ASTEC SOLAR TURBOELECTRIC GENERATOR
DYNAMOMETERS
STATIC ALTERNATORS
TURBOGENERATORS
RT COMMUTATORS
ELECIROSTATIC GENERATORS
ROTATING ELECTRICAL MACHINES
TURBINES
#TURBOMACHINERY
ROTATING LIQUIDS
1202
UF LIQUID ROTATION
BI #LIQUIDS
ROTATING FLUIDS
RI ROTATION
VORTICES
ROTATING MATTER
2308
RT MATTER (PHYSICS|
ROTATION
SPIN DYNAMICS
ROIATING MIRRORS
1405 L407 i4iO 2310
BT MIRRORS
RT FRAMING CAMERAS
HIGH SPEED CAMERAS
#ROTATING BODIES
ROTATING PLASMAS
230B 2502
BT CHARGED PARTICLES
656
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ROUGHNESS
IONIZED GASES
#PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
RI DRIFT RATE
NONEGUILIBRIUM PLASMAS
PLASMA FLUX MEASUREMENTS
ROTATING FLUIDS
THETA PINCH
TOROIDAL PLASMAS
TWO FLUID MODELS
#ROTATING SHAFTS
OlOl 0202 2308
NT SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
TURBGSHAFTS
RT #ROIATING BODIES
ROTATING SPHERES
0205 1901 2308
BT BODIES CF REVOLUTION
#ROTATING BODIES
SPHERES
#SYMMETRICAL BODIES
RT EQUATORS
SPHERICAL SHELLS
ROTATING STALLS
1202
RT BOUNDARY LAYER SEPARATION
COMPRESSOR BLADES
ROTOR BLADES
TURBCCOMPRESSORS
ROTATING VEHICLES
USE #ROTATING BODIES
VEHICLES
ROTATION
1504 3001 3006 3407
UF ROTATING
WHIRL
WHIRLING
BT #GYRATION
NT AUTOR_IATION
EARTH ROTATION
MOLECULAR ROTATION
SATELLITE ROTAIION
SOLAR ROTAIION
STELLAR ROTATION
RT ANGULAR ACCELERATION
ANGULAR VELOCITY
AXES OF ROTATION
#CIRCULATION
CORIOLIS EFFECT
FARADAY EFFECT
LIBRAIION
MOTION
NUIATIUN
PITCH (INCLINATION)
POLARIZATION (SPIN ALIGNMENT)
POLARIZATION (WAVES)
PRECESSION
REVOLVING
ROLL
ROTARY STABILITY
#ROTAIING BODIES
ROIAIINO LIQUI&S
ROTATING MATTER
ROTONS
TORQUE
VORTICES
YAW
ROTATIONAL FLOW
USE #FLUID FLOW
VORTICES
ROTIFERA
0402 0407
DT #ANIMALS
INVERTEBRATES
#MICROORGANISMS
RUTOCHUTES
0208
BT PARACHUTES
RT AUTOROTATION
ROTONS
2303 2308
BT FLUID DYNAMICS
#FLUID MECHANICS
RT ACTIVATIOn ENERGY
#EXCITATION
PHOTONS
ROTATION
ROTOR AERODYNAMICS
OiO[ 0102
BT AERODYNAMICS
FLUID DYNAMICS
#FLUID MECHANICS
GAS DYNAMICS
RT FLAPPING
FLAPPING HINGES
ROTORS
ROTOR BLADES
0102 0104 1504
lOSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED---CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RI ROTARY WINGS
ROTATING STALLS
ROTOR BLADES (TURBOMACHINERY)
ROTOR BLADES (TURBOMACHINERY)
1504
UF IMPELLER BLADES
fiT TURBOMACHINE BLADES
RT #AIRFOILS
BLADE TIPS
BLADES
COMPRESSOR BLADES
COMPRESSOR ROTORS
IMPELLERS
ROTOR BLADES
ROTORS
STATOR BLADES
TURBINE BLADES
ROTOR DISKS
USE TURBINE WHEELS
ROTOR HUBS
USE HUBS
ROTORS
ROTOR LIFT
OlOl 0104
BT #AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
#AERODYNAMIC FORCES
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
LIFT
RT #DISTRIBUTION (PROPERTY)
ROTOR SPEED
0104 0201 0206 2308
BT #RATES (PER TIME)
VELOCITY
RT ANGULAR VELOCITY
HIGH SPEED
TIP SPEED
ROTORCRAFT
USE ROTARY WING AIRCRAFT
ROTORCRAFT AIRCRAFT
0201 0206
NT GRASSHOPPER HELICOPTER
RT AIRCRAFT
ROTORS
0104 1504
OF ROTOR HUBS
BT #ROTATING BODIES
NT COMPRESSOR ROTORS
FLYWHEELS
IMPELLERS
LIFTING ROTORS
PUMP IMPELLERS
RIGID ROTORS
ROTARY WINGS
TILTING ROTORS
TIP DRIVEN ROTORS
TURBINE WHEELS
RT #AIRFOILS
ARMATURES
CENTRIFUGAL COMPRESSORS
ROTATING ELECTRICAL MACHINES
ROTOR AERODYNAMICS
ROTOR BLADES (TURBOMACHINERY)
SIATORS
TURBINES
TURBOCOMPRESSORS
TURBOMACHINE BLADES
TURBOSHAFTS
#WHEELS
WINGS
ROUGHNESS
OlOI 0408 1202 1704 1805 3203 3408
UF SMOOTHNESS
NT SURFACE ROUGHNESS
RT COARSENESS
CONTOURS
FLAINESS
#MECHANICAL PROPERTIES
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ROUGHNESS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONIT)
MOTICN STABILITY
PROFILOMETERS
SMOOTHING
#SURFACE PROPERTIES
ROUND TRIP TRAJECTORIES
3006 3104 3110
BT ITRAJECTORIES
NT CIRCUMLUNAR TRAJECTORIES
RT EARTH-MOON TRAJECTORIES
INTERPLANETARY FLIGHT
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
MOON--EARTH TRAJECTORIES
ORBITAL MECHANICS
SPACECRAFT TRAJECTORIES
ROUNDED LEADING EDGES
USE LEADING EOGES
ROUTES
190_ 2lOI 2103
RT AIR TRAFFIC CCNTROL
FLIGHT PLANS
PATHS
#TRANSPORTATION
ROUTINES
0802 0803
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDEO--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #COMPUTER PROGRAMS
METHODOLOGY
ROVER PROJECT
2201 2204 3409
8T NASA PROGRAMS
#PROGRAMS
PROJECTS
RT KIWI REACTLRS
NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET VEHICLES
NUCLEAR PROPULSION
#NUCLEAR REACTORS
ROCKET ENGINE CESIGN
SPACECRAFT PROPULSION
ROVINGS
3006 3007
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #COMPOSITE MATERIALS
PROVING
WEBS (SHEETS)
YARNS
ROWLAND CIRCLES
2306 2310
RT GRATINGS |SPECTRA)
OPTICAL FILTERS
RP-I ROCKET PROPELLANTS
2702 2804
8T CHEMICAL FUELS
#FUELS
HYOROCARBCN FUELS
LIQUID ROCKET PRCPELLANTS
#LIQUIDS
#PROPELLANTS
ROCKET PRCPELLANTS
STORABLE PROPELLANTS
RT JP-4 JET FUEL
KEROSENE
RTV-40 RUBBER (TRADEMARK)
1810
BT SILICONE RUBBER
RTV-60 RUBBER (TRADEMARK)
lBlO
BT SILICONE RUBBER
RUBBER
IB02 IBO9 1810
RT CHLOROPRENE RESINS
ELASTOMERS
GUMS (SUBSTANCES)
RUBBER COATINGS
#SYNTHETIC RUBBERS
THIOPLASTICS
RUBBER COATINGS
1504 3404
BT #COATINGS
RI PAINTS
PROTECTIVE COATIMGS
RUBBER
RUBIDIUM
1703
BT ALKALI MEIALS
#CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
NT RUBIDIUM ISOTOPES
RUBIDIUM 86
RUBIDIUM COMPOUNDS
1804
RT ALKALI METAL COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
RUBIDIUM ISOTOPES
2406
BT ALKALI METALS
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RUBIDIUM
NT RUBIDIUM 86
RUBIDIUM 86
1703 2406
BT ALKALI METALS
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
RUBIDIUM
RUBIDIUM ISOTOPES
RUBIS ROCKET VEHICLE
3106
BT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
RUBY
1601 1806 2601
RT ALUMINUM OXIDES
#CRYSTALS
RUBY LASERS
RUBY LASERS
1601 2306
BY #ELECTRONIC EQUIPMENT
LASERS
SOLID STATE OEVICES
SOLID STATE LASERS
#STIMULATED EMISSION DEVICES
RI PULSED LASERS
Q SWITCHED LASERS
RUBY
VERNEUIL PROCESS
RUDDERS
0101 OlD6 0202 1402
fit #CONTROL SURFACES
NI AERIAL RUDOERS
MARINE RUDDERS
RT #AIRFOILS
FINS
PINTLES
STABILIZERS (FLUID OYNAMICSI
SWEPTBACK TAIL SURFACES
TABS (CONTROL SURFACES)
TAIL ASSEMBLIES
TAIL SURFACES
TRAPEZOIDAL TAIL SURFACES
RUGGEDNESS
3608
RT DURABILITY
HIGH RESISTANCE
#MECHANICAL PROPERTIES
PHYSIOLOGY
RIGIDITY
RULER METHOD
1902
RT METHODOLOGY
#RULES
3403 3606
NT FLIGHT RULES
INSTRUMENT FLIGHT RULES
PALMGREN-MINER RULE
PHASE RULE
NHITHAM RULE
RT #LAWS
POLICIES
REGULATIONS
RUMBLE INSIABILITY
USE ACOUSTIC INSTABILITY
RUNGE-KUTTA METHOD
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
MEASURE AND INTEGRATION
#NUMERICAL ANALYSIS
NUMERICAL INTEGRATION
658
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING| R7V AIRCRAFT
REAL VARIABLES
RUNNING
3404 3606 3407
RT EXERCISE (PHYSIOLOGY)
OPERATIONS
RUNUP
USE ENGINE TESTS
RUNWAY ALIGNMENT
IIOl II02
(ALIGNMENT WITH RUNWAYS--NOT
ALIGNMENT OF RUNWAYS)
RT AIRCRAFT LANDING
RUNWAY LIGHTS
TAKECFF RUNS
RUNWAY CONDITIENS
0203 II01 1102
RT ICE
RUNWAYS
SLUSH
SURFACE RCUGHNESS
WATER
WEATHER
RUNWAY LIGHTS
0203 llOI II02 2306
BT AIRPORT LIGHTS
#LANDING AIDS
#'LIGHTING EQUIPMENT
LUMINAIRES
RT APPROACH CGNTRCL
FLARES
MARKERS
RUNWAY ALIGNMENT
RUNWAYS
SEARCHLIGHTS
VISUAL CONTROL
RUNWAYS
0203 1101 II02
fit AIRFIELD SURFACE MOVEMENTS
AIRPORTS
#LANDING
#LANDING AIDS
LANDING SITES
PAVEMENTS
RUNWAY CONDITIONS
RUNWAY LIGHTS
STRIP
TAKEOFF
TAXIING
RUPTURING
1706 B206
RT BLISTERS
#BURSTS
CONTACT DERMATITIS
CRACKING (FRACTURING)
DISRUPTING
FAILURE
FRACTURE MECHANICS
MEIAL FATIGUE
SELF SEALING
STRUCTURAL STRAIN
TEARING
RUSIING
0603 1702
BT #CHEMICAL REACTIONS
CORROSICN
OXIDATION
RT CHEMICAL ATTACK
#COATINGS
CORROSION RESISTANCE
DEGRADATION
OEIERIORATION
OXIDATION RESISTANCE
PASSIVITY
SCALE ICORROSION)
WEATHERING
RUTHENIUM
1703
BT ICHEMICAL ELEMENTS
#METALS
TRANSITION METALS
NT RUINENIUM ISOTOPES
RUTHENIUM ALLOYS
1701 1704
BT #ALLOYS
RUTHENIUM ISOICPES
2406
UF RUTHENIUM 106
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RUTHENIUM
TRANSITION METALS
RUTHENIUM 106
USE RUTHENIUM ISOTOPES
RUTILE
1806 2602
BT #CHALCOGENIDES
METAL OXIDES
OXIDES
#TITANIUM COMPOUNDS
TITANIUM OXIDES
RT ANATASE
CROSS RELAXATION
#MINERALS
PIGMENTS
RYAN AIRCRAFT
0207
UF RYAN MILITARY AIRCRAFT
NT VZ- 3 AIRCRAFT
X- 13 AIRCRAFT
XC-I_2 AIRCRAFT
XV- 5 AIRCRAFT
XV- Bl AIRCRAFT
RI AIRCRAFT
RYAN MILITARY AIRCRAFT
USE MILITARY AIRCRAFT
RYAN AIRCRAFT
RYDBERG SERIES
I4II 240I
BY ELECTROMAGNETIC SPECTRA
LINE SPECTRA
RADIATION SPECTRA
#SPECTRA
RT ABSGRPTIGN SPECTRA
ELECTRON TRANSITIONS
EMISSION SPECTRA
HYDROGEN
RSD AIRCRAFT
USE C- 54 AIRCRAFT
RTV AIRCRAFT
USE EC-I21 AIRCRAFT
659

S SABRE AIRCRAFT
S BAND
USE SUPERHIGH FREQUENCIES
ULTRAHIGH FREQUENCIES
S CURVES
1902
BT ANALYIIC GEOMETRY
CURVES (GEOMETRY]
EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
NT GOMPERIZ CURVES
S GLASS
1804 1805
BT GLASS
RT SILICON DIOXIDE
S MATRIX THEORY
1902
UE SCATTERING MATRIX
RT OPERATORS (MATHEMATICS}
SCATTERING CROSS SECTIONS
THEORIES
S WAVES
1202 1203 2309 2401 2402 2403
UF SECONDARY WAVES
SHEAR DISTURBANCES
SHEAR WAVES
BI #ELASIIC WAVES
RT DILATATIONAL WAVES
P WAVES
POLARIZED ELASTIC WAVES
RAYLEIGH WAVES
SEISMIC WAVES
#SURFACE WAVES
TRANSVERSE WAVES
S- I6 SATELLITE
USE OSO- 1
S- 17 SATELLITE
USE OSO-B
S- 18 SATELLITE
USE OAO
S- 27 SATELLITE
USE ALOUETTE I SATELLITE
S- 46 SATELLITE
USE EXPLORER S-46 SATELLITE
S- 49 SAIELLITE
USE OGO--A
S- 50 SATELLITE
USE OGD-C
S- 51 SATELLITE
USE ARIEL I SATELLITE
S- 52 SATELLITE
USE ARIEL 2 SATELLITE
S- _7 SATELLITE
USE DSO-C
S- 66 SATELLITE
USE BEACON EXPLORER A
S-N DIAGRAMS
1108 1704 2308 2311 3204
UF FATIGUE DIAGRAMS
BT DIAGRAMS
RT BENDING FATIGUE
CYCLIC LOADS
FATIGUE (MATERIALS|
FATIGUE LIFE
FATIGUE TESTS
METAL FATIGUE
#STRESS ANALYSIS
STRESS CYCLES
STRESS MEASUREMENT
STRESS RATIO
5-2 AIRCRAFT
0207
UP SNOW AERIAL APPLICATOR AIRCRAFT S-2B
SNOW S-2 AIRCRAFT
BT #MONOPLANES
SNOW AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
S-58 HELICOPTER
0206 020T
UF SIKORSKY 5--58 HELICDPTER
BT HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
#SIKORSKY AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
NT OH-- 34 HELICOPTER
RT SH-34 HELICOPTER
UH-34 HELICOPTER
S-61 HELICOPTER
0206 0207
UF SIKORSKY S-61 HELICOPTER
BT HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
#SIKORSKY AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
#VIS10L AIRCRAFT
NT CH- 3 HELICOPTER
RT ANT!SUBMARINE WARFARE AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
MILITARY HELICOPTERS
SH- 3 HELICOPTER
WATER TAKEOFF AND LANDING AIRCRAFT
S-64 HELICOPTER
USE CH- 54 HELICOPTER
SA- 330 HELICOPTER
0206
UF SUD AVIATION SA- 330 HELICOPTER
BT ALOUETTE HELICOPTERS
HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
#SUD AVIATION AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
SA-32EO HELICOPTER
0206
UF SUO AVIATION SA-3210 HELICOPTER
BT HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
#SUD AVIATION AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
#V/SIDL AIRCRAFT
RT ANTISUBMARINE WARFARE AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
MILITARY HELICOPTERS
PASSENGER AIRCRAFT
SAAB AIRCRAFT
0201 0204 020T
NT SAAB 37 AIRCRAFT
SAA8 91 AIRCRAFT
SAAB 105 AIRCRAFT
SAAB 401 AIR CUSHION VEHICLE
RT AIRCRAFT
SAA8 37 AIRCRAFT
0207
BT #ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
SAA8 AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
RT CANARD CONFIGURATIONS
SAAB 91 AIRCRAFT
0207
UF SAFIR AIRCRAFT
8T LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
SAAB AIRCRAFT
SAAB lOS AIRCRAFT
0207
BT #JET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
SAAB AIRCRAFT
IURBOFAN AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
RT PASSENGER AIRCRAFT
SAAB 401 AIR CUSHION VEHICLE
0205
BT GROUND EFFECT MACHINES
RESEARCH AIRCRAFT
SAAB AIRCRAFT
RT AMPHIBIOUS AIRCRAFT
SABATIER REACTION
1407 2306
BT #CHEMICAL REACTIONS
RT PHOTOGRAPHIC FILM
SABOT PROJECTILES
3102 3401
BT PROJECTILES
RT ARTILLERY
FRAGMENTATION
GUN LAUNCHERS
GUNS (ORDNANCE)
SABRE AIRCRAFT
USE F- 86 AIRCRAFT
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SABRELINER AIRCRAFT NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SABRELINER AIRCRAFT
USE T-39 AIRCRAFT
SACCHARIDES
USE #CARBOHYCRATES
SACCHAROMYCES
0607
BT FUNGI
#PLANTS (BCTANY)
SADDLE POINTS (GAME THEORY)
1902
BT GAME THEORY
OPERATICNS RESEARCH
#RESEARCH
RT SADDLES
SADDLES
1902
RT SADDLE POINTS (GAME THEORY)
SADDLES (SUPPORTS)
SADDLES (SUPPORTS)
3203
BT #STRUCTURAL MEMBERS
SUPPORTS
RT SADDLES
SAFETY
3406
NT AIRCRAFT SAFETY
FLIGHT SAFETY
INDUSIRIAL SAFETY
RANGE SAFETY
REACTOR SAFETY
RT ACCIDENT PREVENTION
ACCIDENTS
#CRASHES
DETECTORS
EMERGENCY LIFE SUSTAINING SYSTEMS
#EXPLOSIONS
FIRE PREVENTIUN
FIREPROOFING
FIRES
#HAZARDS
PREVENTION
#PROTECTION
SAFETY DEVICES
STORAGE
WARNING
#WARNING SYSTEMS
SAFETY DEVICES
0203 0508 3604
NT ABORT APPARATUS
ARRESTING GEAR
EJECTION SEATS
ESCAPE CAPSULES
ESCAPE ROCKETS
HELMETS
SEAT BELTS
SPACE SUITS
RT ACCIDENT PREVENTION
ACCIDENT PRUNENESS
ACCIDENTS
AIRCRAFT SAFETY
AMBULANCES
AUTOMOBILE ACCIDENTS
BARRIERS
DEFLECTORS
DEVICES
EMERGENCY LIFE SUSTAINING SYSTEMS
ENCLOSURES
EQUIPMENT
FAIL-SAFE SYSTEMS
FIRE PREVENTION
FLAME OEFLECTORS
FLIGHT SAFETY
GATES (OPENINGS)
GUARDS (SHIELDS)
HARNESSES
#HAZARDS
HUMAN FACTORS ENGINEERING
#LANDING AIDS
PRESSURE SUITS
#PROTECTION
PROTECTIVE CLOTHING
PROTECTORS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION SHIELDING
SAFETY
ISHIELDING
SPACECRAFT SHIELDING
WARNING
#WARNING SYSTEMS
SAFETY FACTORS
0502 0505 1103 1905
RT ACCIDENT PRONENESS
ESCAPE SYSTEMS
#HAZARDS
RELIABILITY
#STABILITY
SAFETY HAZARDS
USE #HAZARDS
SAFIR AIRCRAFT
USE SAAB 91 AIRCRAFT
SAGE AIR DEFENSE SYSTEM
3_01
BT AIR DEFENSE
SAGITTARIUS CONSTELLATION
3DO[
BT CONSTELLATIONS
SAHA EQUATIONS
1002 2606 3306
RT ARC HEATING
ELECTRIC ARCS
EQUATIONS
ION DENSITY (CONCENTRATION)
IONIZATION POTENTIALS
#TEMPERATURE
SAILPLANES
USE #GLIDERS
SAILS
OlOl 3006
NT SAILWINGS
SOLAR SAILS
RT FINS
#GLIDERS
TAIL ASSEMBLIES
SAILWINGS
0201 0205
UF PRINCETON SAILWINGS
BT FOLDING STRUCTURES
SAILS
RT #GLIDERS
SAINT ELMO FIRE
0605 2306
BT #ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
RT FIRES
SAINT VENANT FLEXURE PROBLEM
USE SAINT VENANT PRINCIPLE
SAINT VENANI PRINCIPLE
3203
UF SAINT VENANT FLEXURE PROBLEM
ST VENANT FLEXURE PROBLEM
RT PLASTIC OEFORMATION
STATIC DEFORMATION
STATIC LOADS
#STRESS ANALYSIS
STRESS CONCENTRATION
TEMPERATURE INVERSIONS
SALICYLATES
0603 0603 I808
NT SOOIUM SALICYLATES
RT ACEIYLSALICYLIC ACID
#DRUGS
#ESTERS
SALIVA
0403 0405
BT #BODY FLUIDS
RT #DIGESTIVE SYSTEM
MUCOUS
SALIVARY GLANDS
SALIVARY GLANDS
0404
UF PAROTID GLAND
fit #ANATOMY
GLANDS (ANATOMY)
RT MOUTH
SALIVA
SALMONELLA
0407 0412
BT BACTERIA
#MICROORGANISMS
#PLANTS (BOTANY)
SALT BATHS
0603 260I
BT BATHS
RI BRINES
#HEAT TREATMENT
SALTS
0603 1704 1804 1808
(USE QF A MORE SPECIFIC TERM IS
662
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SATELLITE COMMUNICATIONS SHIPS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERNS
LISTED BELOW)
RT CHEMICAL COMPOUNDS
HALITES
INORGANIC COMPfiLJNDS
#ORGANIC COMPOUNDS
SODIUM CHLORIDES
SAMARITAN AIRCRAFT
USE C-131 AIRCRAFT
SAMARIUM
1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
RARE EARTH ELEMENTS
SAMARIUM COVPOUNDS
06G3 IE04
BT #RARE EARTH COMPOUNDS
RT METAL COMPOUNDS
SAMOA
1305
BT #ISLANDS
PACIFIC ISLANDS
SAMOS
3107 3401
OT #SATELLITES
SAMPLED DATA
USE DATA SAYPLXNG
SAMPLED DATA SYSTEMS
USE DATA SAMPLING
SAMPLERS
0802 1905
UF BOMBS (SAMPLERS)
SAMPLING DEVICES
RT BOMBS
SAMPLES
SAMPLING
SELECTORS
TEST EQUIPMENT
SAMPLES
1505 3406
RT ACCEPTABILITY
SAMPLERS
SAMPLING
SAMPLING
0802 1902 1905
NT AIR SAMPLING
DATA SAMPLING
RANDOM SAMPLING
RT ALLOWANCES
ASSAYING
BATES THEOREM
CENSORED DATA IMATHEMATIC5)
CHEMICAL ANALYSIS
#CHEMICAL TESTS
COLLECTION
CONCENTRATION (COMPOSITION)
CONFIDENCE LIMITS
COUNTING
ESTIMATING
EXPLORATION
HETEROGENEITY
HOMOGENEITY
INSPECTION
#INVESTIGATION
PROBABILITY THEORY
QUALITY CCNTROL
RANDOM ERRORS
RELIABILITY
SAMPLERS
SAMPLES
#SELECTION
SEQUENTIAL ANALYSIS
SPECIMENS
STANDARDS
#STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICS
TESTS
VARIABILIIY
WEIBULL DENSITY FUNCTIONS
SAMPLING DEVICES
USE SAMPLERS
SAN MARCO SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
#SATELLITES
SANDS
0803 3405
BT #SOILS
NT MONAZITE SANDS
RT AGGREGATES
#DUST
GRAVELS
GRIT
MOLDING MATERIALS
POROUS MATERIALS
QUARTZ
SANDSTONES
SILICA GLASS
SILICON DIOXIDE
SANDSTONES
1305 1805
BT ROCKS
SEDIMENTARY ROCKS
#SOILS
RT SANDS
SCHIST
SANDWICH GONSIRUCTION
USE SANDWICH STRUCTURES
SANDWICH PLATES
USE PLATES (STRUCTURAL MEMBERS|
SANDWICH STRUCTURES
SANDWICH STRUCTURES
3202
UF SANDWICH CONSTRUCTION
SANDWICH PLATES
RT #COMPOSITE MATERIALS
HONEYCOMB CORES
HONEYCOMB STRUCTURES
INTERLAYERS
LAMINATES
RIGID STRUCTURES
STRUCTURES
WALLS
SANITATION
0504 0505
RT HEALTH
HYGIENE
POTABLE WATER
#WARNING SYSTEMS
WASTE DISPOSAL
SANTOWAX (TRADEMARK)
1803 1808
RT POLYSTYRENE
SAPPHIRE
1804 1806 2601
BT #ALUMINUM COMPOUNDS
ALUMINUM OXIDES
#CHALCOGENIDES
METAL OXIDES
UxiOES
SAPROPHYTES
0407
BT #MICROORGANISMS
#PLANTS (BOTANY)
RT BACTERIA
SARCINA
0407
fiT BACTERIA
#MICROORGANISMS
#PLANTS (BOTANYI
SARCOMA
USE CANCER
SATAN (SENSORI
USE SENSORS
TERRAIN ANALYSIS
SATELLITE ATTITUDE CONTROL
0101 2102 3006 3107
BT #ATTITUDE CONTROL
SATELLITE CONTROL
#SPACECRAFT CONTROL
RT ATTITUDE STABILITY
#AUTOMATIC CONTROL
DIRECTIONAL CONTROL
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
JET CONTROL
LATERAL CONTROL
LONGITUDINAL CONTROL
SATELLITE ORIENTATION
TRANSIT ATTITUDE CONTROL SATELLITE
SATELLITE ATTITUDE DISTURBANCE
USE ATTITUDE STABILITY
SPACECRAFT STABILITY
SATELLITE COMMUNICATIONS
USE SPACECRAFT COMMUNICATION
SATELLITE COMMUNICATIONS SHIPS
1106
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SATELLITE COMMUNICATIONS SHIPS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
UF USNS KINGSPORT
BT SHIPS
#SURFACE VEHICLES
#WATER VEHICLES
RT SATELLITE OBSERVATION
SATELLITE TRACKING
SATELLITE TRANSMISSION
SPACECRAFT COMMUNICATION
SATELLITE CONFIGURATIONS
0101 3009 3107 3203
BT SPACECRAFT CONFIGURATIONS
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
SATELLITE CONTROL
0707 1410 2102 3006 3107
BT #SPACECRAFT CONTROL
NT SATELLITE ATTITUDE CONTROL
RT #ATTITUDE C_NTRCL
#AUTOMATIC CONTROL
CONTROL
DIRECTIONAL CONTROL
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
JET CONTROL
LATERAL CONTROL
LONGITUDINAL CONTROL
MANUAL CONTROL
REMOTE CONTROL
SATELLITE _RDUND SUPPORT
SATELLITE GUIDANCE
THRUST CONTROL
SATELLITE DESIGN
3009 3107 3404
BT SPACECRAFT DESIGN
RT COMPUTERIZED DESIGN
PRODUCT DEVELOPMENT
SPACECRAFT STRUCTURES
STRUCTURAL DESIGN
SYSTEMS ENGINEERING
SATELLITE DRAG
OlOI 1202 1302 3107
BT DRAG
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
RT AERODYNAMIC DRAG
ELECTROSTATIC DRAG
FRICTION DRAG
SATELLITE GROUND SUPPORT
0709 I102 1109 3107
RT GROUND SUPPORT EQUIPMENT
SATELLITE CONTROL
SATELLITE TRACKING
SPACECRAFT COMMUNICATION
SATELLITE GROUND TRACKS
0709 II09 3107
BT GROUND TRACKS
RT FLIGHT PATHS
#ORBITS
SATELLITE GUIDANCE
0707 1410 2102 3006 3107
BI #GUIDANCE (MOTION)
SPACECRAFT GUIDANCE
RT #AUTOMATIC CONTROL
INERTIAL GUIDANCE
INJECTION GUIDANCE
LOCATES SYSTEM
MANUAL CONTROL
REENTRY GUIDANCE
RENDEZVOUS GUIDANCE
SATELLITE CONTROL
SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS
SPACE NAVIGATION
SATELLITE INSTRUMENTS
OTOB 1410 2102 3107
BT SPACECRAFT INSTRUMENTS
AT #FLIGHT INSTRUMENTS
INSTRUMENIS
#MEASURING INSTRUMENTS
SATELLITE INTERCEPTORS
0709 1109 2102 3107
RT INTERCEPTORS
PURSUIT TRACKING
SATELLITE TRACKING
SATELLITE LAUNCHING
USE SPACECRAFT LAUNCHING
SATELLITE LIFETIME
3006 3105 3107
BT LIFE (DURABILITY)
RT ORBIT DECAY
SPACECRAFT LAUNCHING
SPACECRAFT REENTRY
664
SATELLITE MANEUVERS
USE SPACECRAFT MANEUVERS
SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS
2102 2103
RT NAVIGATION SATELLITES
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
SATELLITE GUIDANCE
SATELLITE ORBITS
SPACE NAVIGATION
SATELLITE NETWORKS
0702 0708 0709 3009 3107
(NETWORKS INCORPORATING SATELLITES)
RT COMMUNICATION SATELLITES
#MILITARY SPACECRAFT
NAVIGATION SATELLITES
NETWORKS
#SATELLITES
SPACECRAFT LAUNCHING
SATELLITE OBSERVATION
1308 2003 2004 3401 3407
BT OBSERVATION
RT DIRECT READOUT EQUATORIAL WEATHER SAT
METEOROLOGICAL SATELLITES
NIMBUS SATELLITES
SATELLITE COMMUNICATIONS SHIPS
ISATELLITES
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
TIROS SATELLITES
TIROS OPERATIONAL SATELLITE SYSTEM
SATELLITE ORBIT CALCULATION
USE ORBIT CALCULATION
SATELLITE ORBITS
1904 2102 3006 3107
(LIMITED TO ORBITS OF ARTIFICIAL
SATELLITES)
BT #ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
NT PARKING ORBITS
POLAR ORBITS
STATIONARY ORBITS
TWENTY-FOUR HOUR ORBITS
RT CIRCULAR ORBITS
EARTH ORBITS
ELLIPTICAL ORBITS
EQUATORIAL ORBITS
LUNAR ORBITS
ORBITAL MECHANICS
PLANETARY ORBITS
SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS
SATELLITE PERTURBATION
#SATELLITES
SPACECRAFT LAUNCHING
TRANSFER ORBITS
SATELLITE ORIENTATION
1904 2102 3006 3107
BT ATTITUDE (INCLINATION)
RT IMAGE DISSECTOR IUBES
SATELLITE ATTITUDE CONTROL
SATELLITE ROTATION
SPIN STABILIZATION
SATELLITE PERTURBATION
1904 2102 3006 3107
BT ORBIT PERTURBATION
#PERTURBATION
RT GRAVITATIONAL FIELDS
ORBITAL MECHANICS
SATELLITE ORBITS
SPACECRAFT STABILITY
TESSERAL HARMONICS
SATELLITE RENDEZVOUS
USE ORBITAL RENDEZVOUS
SATELLITE ROTATION
2308 3006 3107
BT #GYRATION
ROTATION
RT SATELLITE ORIENTATION
SPIN REDUCTION
SPIN STABILIZATION
TUMBLING MOTION
YO-YO DEVICES
SATELLITE TELEVISION
0702 0708 1412 3009 3107
BT #COMMUNICATION EQUIPMENT
SPACECRAFT TELEVISION
#TELECOMMUNICATION
TELEVISION SYSTEMS
RT COLOR TELEVISION
METEOROLOGICAL SATELLITES
SA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SATELLITES
#PHOTOGRAPHY
SPACE PROBES
STEREOTELEVISION
TELEVISION CAMERAS
TELEVISION TRANSMISSION
SATELLITE TRACKING
0709 liB9 3006 3]07
BT SPACECRAFT TRACKING
#TRACKING (POSITION)
RT CINETHEODELITES
GLOBAL TRACKING NETWORK
MINITRACK SYSTEM
OPTICAL SATELLITE TRACKING PROGRAM
PHOTOGRAPHIC TRACKING
RANGE AND RANGE RATE TRACKING
SATELLITE COMMUNICATIONS SHIPS
SATELLITE GROUND SUPPORT
SATELLITE INTERCEPTORS
#SATELLITES
SPACECRAFT LAUNCHING
STADAN {SATELLITE TRACKING NETWORK)
TRANSPONDER CONTROL GROUP
SATELLITE TRACKING AND DATA ACQ NETWORK
USE STADAN (SATELLITE TRACKING NETWORKI
SATELLITE TRANSMISSION
0702 0706 0707 0708 1_10 3107
BT #SIGNAL TRANSMISSION
#TRANSMISSION
RT DATA TRANSMISSION
MULTIPLEXING
PULSE COMMUNICATION
RADIO TRAKSMISSION
SATELLITE COMMUNICATIONS SHIPS
SPACECRAFT TELEVISION
TELEVISION TRANSMISSION
SATELLITE-BORNE PHOTOGRAPHY
1407 I410 3107
BT #IMAGERY
#PHOTOGRAPHY
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
INFRARED PHOTOGRAPHY
ROCKET-BORNE PHOTOGRAPHY
SPACE SURVEILLANCE {SPACEBURNE|
SATELLITE-BORNE RADAR
0705 0706 0707 1410 3IOT
BT #RADAR
RT RADAR DETECTION
SEARCH RADAR
SURVEILLANCE RADAR
TRACKING RADAR
#SATELLITES
1901 2004 300I 3006 310_ 3107 3110
(EXCLUDES PLANETS)
UF MANEUVERABLE SATELLITES
NT ACTIVE SATELLITES
AEROS SATELLITE
ALGUETTE B SATELLITE
ALDUETTE SATELLITES
ALOUETTE I SATELLITE
ANNA SATELLITES
AOSO
APOLLO SPACECRAFT
APPLICATIONS TECHNOLOGY SATELLITES
ARIEL SATELLITES
ARIEL I SATELLITE
ARIEL 2 SATELLITE
ARTIFICIAL SATELLITES
BEACON EXPLORER A
BEACON SATELLITES
BIOSATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS I SATELLITE
COSMOS 2 SATELLITE
COSMOS 3 SATELLITE
COSMOS 4 SATELLITE
COSMOS 5 SATELLITE
COSMOS 6 SATELLITE
COSMOS T SATELLITE
COSMOS B SATELLITE
COSMOS IX SATELLITE
COSMOS 12 SATELLITE
COSMOS 14 SATELLITE
COSMOS I5 SATELLITE
COSMOS 17 SATELLITE
COSMOS 4I SATELLITE
COURIER SATELLITE
665
0- I SATELLITE
DIRECT READOUT EQUATORIAL WEATHER SAT
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 5 SATELLITE
DISCOVERER 6 SATELLITE
DISCOVERER lS SATELLITE
DISCOVERER I7 SATELLITE
DISCOVERER 18 SATELLITE
DISCOVERER 29 SATELLITE
DISCOVERER 30 SATELLITE
DISCOVERER 31 SATELLITE
DISCOVERER 32 SATELLITE
DISCOVERER 36 SATELLITE
DISCOVERER 38 SATELLITE
EARLY BIRD SATELLITES
EARTH SATELLITES
ECHO SATELLITES
ECHO I SATELLITE
ECHO 2 SATELLITE
EGO
ELEKTRON SATELLITES
ELEKTRON I SATELLITE
ELEKTRON 2 SATELLITE
ELEKTRON 4 SATELLITE
ESRO L SATELLITE
ESRO 2 SATELLITE
EUROPEAN SPACE RESEARCH ORGANIZATION SAT
EUROPEAN I SPACECRAFT
EVASIVE SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 1 SATELLITE
EXPLORER 2 SATELLITE
EXPLORER 3 SATELLITE
EXPLORER 4 SATELLITE
EXPLORER 5 SATELLITE
EXPLORER 6 SATELLITE
EXPLORER 7 SATELLITE
EXPLORER 8 SATELLITE
EXPLORER 9 SATELLITE
EXPLORER S-46 SATELLITE
EXPLORER S-55 SATELLITE
EXPLORER 10 SATELLITE
EXPLORER II SATELLITE
EXPLORER 12 SATELLITE
EXPLORER 13 SATELLITE
EXPLORER 14 SATELLITE
EXPLORER 15 SATELLITE
EXPLORER 16 SATELLITE
EXPLORER I7 SATELLITE
EXPLORER 18 SATELLITE
EXPLORER I9 SATELLITE
EXPLORER 20 SATELLITE
EXPLORER Z2 SATELLITE
EXPLORER 23 SATELLITE
EXPLORER 24 SATELLITE
EXPLORER 25 SATELLITE
EXPLORER 26 SATELLITE
EXPLORER 28 SATELLITE
EXPLORER 32 SATELLITE
FR-I SATELLITE
FRENCH SATELLITE
GEODETIC SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
GREB SATELLITES
GREB 5 SATELLITE
IAPETUS
IMP
INJUN SATELLITES
INJUN I SATELLITE
INJUN 3 SATELLITE
INSPECTOR SATELLITE
ISIS SATELLITES
ISIS-A
ISIS-B
ISIS-C
ISIS-X
LARGOS SATELLITE
LINCOLN EXPERIMENTAL SATELLITES
LOW FREQUENCY TRANSIONOSPHERIC SATELLITES
LUNAR ORBITER
LUNAR SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLIIES
MICROMETEOROID EXPLORER SATELLITES
MIDAS SATELLITES
MIDAS 2 SATELLITE
MIDAS 3 SATELLITE
MIDAS 4 SATELLITE
MIDAS 5 SATELLITE
SATELLITES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONeT)
RT
MIDAS 6 SATELLITE
MIDAS 7 SATELLITE
NOON
NATURAL SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
NIMBUS SATELLITES
OAG
OGO
OGO-A
OGO-B
OGO-C
ORBITAL SPACE STATIONS
OSO
OSO- 1
OSO- 2
OSO-B
OSO-C
PAOEOS SATELLITE
PASSIVE SATELLITES
PEGASUS SATELLITES
PHOBOS
POGO
POLYCT SATELLITES
PROTON 1 SATELLITE
RADIO ASTRONOMY EXPLORER SATELLITE
RELAY SATELLITES
RELAY 1 SATELLITE
RELAY 2 SATELLITE
SAMOS
SAN MARCO SATELLITE
SCIENTIFIC SATELLITES
SCORE SATELLITE
SNAPSHOT SATELLITE
SOLAR RADIATION I SATELLITE
SOLAR RADIATION 3 SATELLITE
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK I SATELLITE
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 3 SATELLITE
SPUTNIK 6 SATELLITE
SPUTNIK 5 SATELLITE
SPUTNIK 6 SATELLITE
SPUTNIK 7 SATELLITE
SPUTNIK 8 SATELLITE
SYNCHRONOUS METEOROLOGICAL SATELLITE
SYNCHRONOUS SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
SYNCOM 2 SATELLITE
SYNCOM 3 SATELLITE
TELSTAR SATELLITES
TELSTAR I SATELLITE
TELSIAR 2 SATELLITE
TIROS SATELLITES
TIROS I SATELLITE
TIROS 2 SATELLITE
TIROS 3 SATELLITE
TIROS 4 SATELLITE
TIROS 5 SATELLITE
TIROS 6 SATELLITE
TIROS 7 SATELLITE
TIROS B SATELLITE
TIROS 9 SATELLITE
TRANSIT [A SATELLITE
TRANSIT IB SATELLITE
TRANSIT 2A SATELLITE
TRANSIT 3B SATELLITE
TRANSIT 4A SATELLITE
TRANSIT 4B SATELLITE
TRANSIT 5A SATELLITE
TRANSIT ATTITUDE CONTROL SATELLITE
TRANSIT SATELLITES
VANGUARD SATELLITES
VANGUARD I SATELLITE
VANGUARD 2 SATELLITE
VANGUARD 3 SATELLITE
ZODIACAL DUST
ASTRONAUTICS
#INTERPLANETARY SPACECRAFT
#LUNAR SPACECRAFT
#MANNED SPACECRAFT
#MILITARY SPACECRAFT
URBITAL MECHANICS
#ORBITS
RECUVERABLE SPACECRAFT
RENDEZVUUS SPACECRAFT
SATELLITE NETWORKS
SATELLITE OBSERVATIUN
SATELLITE ORBIIS
SATELLITE TRACKING
#SPACE CAPSULES
SPACE PROBES
SPACE STATIONS
SPACECRAFT
SPACECRAFT LAUNCHING
SPIN STABILIZATION
SYNCHRONOUS COMMUNICATIONS SATELLITE PROJ
#UNMANNED SPACECRAFT
SATELLOIDS
3107 3110
RT ARTIFICIAL SATELLITES
ORBITAL MECHANICS
PARKING ORBITS
SPACECRAFT
SUSTAINER ROCKET ENGINES
SATURABLE REACTORS
2204
OF SR (REACTORSI
BT ELECTRIC REACTORS
RT MAGNET COILS
MAGNETIC AMPLIFIERS
MAGNETIC CIRCUITS
MAGNETIC CORES
MAGNETIC SWITCHING
POWER REACTORS
#TRANSFORMERS
SATURATED HYDROCARBONS
USE ALKANES
SATURATION
0601 0603 2003 3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIEO BELOW)
RT CONCENTRATION (COMPOSITION]
CONDENSING
DESATURATION
PENETRATION
PERMEATING
PRECIPITATION (CHEMISTRY]
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
SOAKING
WETTING
SATURN
3L10 3409
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED---CONSULT THE TERNS
LISTED BELOW)
RT SATURN (PLANET]
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN PROJECT
SATURN IPLANET)
3001 3008
BT #CELESTIAL BODIES
PLANETS
RT IAPETUS
SATURN
SATURN D LAUNCH VEHICLE
3103
BT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
RT RL-LO-A-3 ENGINE
SATURN LAUNCH VEHICLES
3103
BT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
NT SATURN O LAUNCH VEHICLE
SATURN I LAUNCH VEHICLES
SATURN I SA- 1 LAUNCH VEHICLE
SATURN 1 SA- 2 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 3 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 4 LAUNCH VEHICLE
SATURN 1 SA- 5 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 6 LAUNCH VEHICLE
SATURN 1 SA- 7 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 8 LAUNCH VEHICLE
SATURN 1 SA- 9 LAUNCH VEHICLE
SATURN [ SA-[O LAUNCH VEHICLE
SATURN IB LAUNCH VEHICLES
SATURN S LAUNCH VEHICLES
RT F-1 ROCKET ENGINE
JUNO 5 LAUNCH VEHICLE
RL-lO ENGINES
SATURN
SATURN PROJECT
SATURN PROJECT
3006 3102 3103 3110 3409
666
SATHESAURUS(ALPHABETICALLISTING) SATURN5 LAUNCHVEHICLES
BT NASA PROGRAMS
#PROGRAMS
PROJECTS
RT APOLLO SPACECRAFT
CENTAUR LAUNCH VEHICLE
#LAUNCH VEHICLES
LUNAR LAUNCH
PEGASUS SATELLITES
RIFT (REACTOR IN FLIGHT TEST)
SATURN
SATURN LAUNCH VEHICLES
VOYAGER PROJECT
SATURN S- I STAGE
3103
BT #ROCKET VEHICLES
SATURN STAGES
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SATURN I LAUNCH VEHICLES
SATURN IB LAUNCH VEHICLES
SATURN S- 1B STAGE
3103
BT #ROCKET VEHICLES
SATURN SIAGES
AT LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SATURN 5 LAUNCH VEHICLES
SATURN ,Tr'- IC STAGE
3103
BT #ROCKET VEHICLES
SATURN STAGES
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SATURN S- 2 STAGE
3103
BI #ROCKET VEHICLES
SATURN STAGES
RT LIQUIO PROPELLANT ROCKET ENGINES
SATURN 5 LAUNCH VEHICLES
SATURN S- 4 STAGE
3103
BT #ROCKET VEHICLES
SATURN STAGES
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SATURN I LAUNCH VEHICLES
SATURN I SA- 5 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 6 LAUNCH VEHICLE
SATURN 1 SA- 7 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 8 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 9 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA-IO LAUNCH VEHICLE
SATURN S- 4B STAGE
3103
BT #ROCKET VEHICLES
SATURN STAGES
RT LIQUID PROPELLANT RUCKEI ENGINES
SATURN IB LAUNCH VEHICLES
SATURN 5 LAUNCH VEHICLES
SATURN STAGES
3103
8T #ROCKET VEHICLES
NT SATURN S- I STAGE
SATURN S- IB STAGE
SATURN S- IC STAGE
SATURN S- 2 STAGE
SATURN S- 4 STAGE
SATURN S- 4B STAGE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SATURN I LAUNCH VEHICLES
3103
BT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
NT SATURN I SA- I LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 2 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 3 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 4 LAUNCH VEHICLE
SAIURN I SA- 5 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 6 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 7 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 8 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 9 LAUNCH VEHICLE
SATURN l SA-IO LAUNCH VEHICLE
RT H-1 ENGINE
M- 1 ENGINE
SATURN S- I STAGE
SATURN S- 6 STAGE
SATURN 1 SA- 1 LAUNCH VEHICLE
3103
fiT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN I LAUNCH VEHICLES
SATURN I SA- 2 LAUNCH VEHICLE
3103
BT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 LAUNCH VEHICLES
SATURN I SA- 3 LAUNCH VEHICLE
3103
BT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 SA- _ LAUNCH VEHICLE
3103
BT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN i LAUNCH VEHICLES
SATURN I SA- S LAUNCH VEHICLE
3103
BT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN I LAUNCH VEHICLES
RT SATURN S- 6 STAGE
SATURN I SA- 6 LAUNCH VEHICLE
3103
8T #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN I LAUNCH VEHICLES
RT SATURN S- 4 STAGE
SATURN I SA- 7 LAUNCH VEHICLE
3103
BT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN I LAUNCH VEHICLES
RT SATURN S- 4 STAGE
SATURN I SA- 8 LAUNCH VEHICLE
3103
BT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN I LAUNCH VEHICLES
RT SATURN S- 4 STAGE
SATURN 1 SA- 9 LAUNCH VEHICLE
3103
BT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN I LAUNCH VEHICLES
RT SATURN S- 6 STAGE
SATURN I SA-IO LAUNCH VEHICLE
3103
BT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN I LAUNCH VEHICLES
RT SATURN S- 6 STAGE
SATURN IB LAUNCH VEHICLES
3103
BT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
RT H-I ENGINE
J- 2 ENGINE
M- I ENGINE
SATURN S- I STAGE
SATURN S- 6B STAGE
SATURN 5 LAUNCH VEHICLES
3103
BT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
667
SATURN 5 LAUNCH VEHICLES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ICON_TI
RT J- 2 ENGINE
SATURN S- 18 STAGE
SATURN S- 2 STAGE
SATURN S- 48 STAGE
SAVAGE AIRCRAFT
USE A- 2 AIRCRAFT
SAVANNAH NUCLEAR SHIP
2201 2202 3401
8T CARGO SHIPS
NUCLEAR POWERED SHIPS
SHIPS
#SURFACE VEHICLES
#WATER VEHICLES
RT MARINE PROPULSION
NUCLEAR PROPULSICN
SAWS
1504
BT #CUTTERS
#TOOLS
RT MACHINE TOOLS
SHEARS
SAwTOOTH WAVEFGRMS
0702 0710 1002 1202 2311
BT WAVEFORMS
RT PULSE AMPLITUDE
PULSE DURATION
SO- 1 AIRCRAFT
0201
UF SHORT SC-[ AIRCRAFT
8T #JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
RESEARCH AIRCRAFT
SHORT AND HARLAND AIRCRAFT
TAILLESS AIRCRAFT
#V/SIOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
SC- 5 AIRCRAFT
020I
UF BELFAST AIRCRAFT
SHORT BELFAST C NK-[ AIRCRAFT
SHORT SO-5 AIRCRAFT
BT #JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
SO- 7 AIRCRAFT
0201
UF SHORT SC-T AIRCRAFT
SKYVAN AIRCRAFT
TURBO-SKYVAN AIRCRAFT
BT LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
SHORT AND HARLAND AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
Rl CARGO AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
SCALAR MAGNETIC CHARGE
USE MAGNETIC CHARGE DENSITY
SCALARS
1902 2311
RT TENSOR ANALYSIS
TENSORS
SCALE
1606 1408 1702 1902
IUSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED 8ELOWI
RT SCALE (CORROSIDNI
SCALE (RATIO)
TEMPERATURE SCALES
WEIGHT INDICATORS
SCALE (CORROSION)
1702
8T CORROSION
RT CHEMICAL ATTACK
DEGRADATION
DESCALING
RUSTING
SCALE
SCALING
SCALE (RATIOI
1902
8I #RATIOS
Rl MAPPING
SCALE
SCALE EFFECT
1202 1203
RT FORCE DISTRIBUTION
PARAMETERIZAIION
REYNOLDS NUMBER
SCALING
SCALE HEIGHT
1301 1302 1408
BT #DIMENSIONS
HEIGHT
RT EARTH ATMOSPHERE
GEOPOTENTIAL HEIGHT
HEAD (FLUIO MECHANICS|
SCALE MODELS
0101 0201 3009
8T #MODELS
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRCRAFT MODELS
REYNOLDS EQUATION
SCALING LAWS
SEMISPAN MODELS
SIMILARITY THEOREM
SIMILITUDE LAW
SPACECRAFT MODELS
WIND TUNNEL MODELS
SCALERS
0801 0902 0905 1409 3110
8T #CIRCUITS
COUNTING CIRCUITS
RT TENSOR ANALYSIS
SCALING
0802 1303 1406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
AT CALIBRATING
ERRORS
SCALE (CORROSION)
SCALE EFFECT
SCALING LAWS
SCALING LAWS
1902 3203
BT #LAWS
RT DIMENSIONAL ANALYSIS
DIMENSIONLESS NUMBERS
SCALE MODELS
SCALING
SIMILARITY NUMBERS
WIND TUNNEL CALIBRATION
SCALLOPING
3607
RT #EOGES
SCANDIUM
1703
BI #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
RARE EARTH ELEMENTS
TRANSITION METALS
NT SCANDIUM ISOTOPES
SCANDIUM COMPOUNDS
0603 1804
fiT #RARE EARTH COMPOUNDS
NT SCANDIUM OXIDES
RT GROUP 38 COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
SCANOIUM ISOTOPES
1703 2406
UF SCANOIUM 46
8T #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RARE EARTH ELEMENTS
SCANDIUM
TRANSITION METALS
SCANDIUM OXIDES
0603 1804
BT #CHALCOGENIDES
METAL OXIDES
OXIDES
#RARE EARTH COMPOUNDS
SCANOIUM COMPOUNDS
SCANDIUM 66
USE SCANOIUM ISOTOPES
SCANNERS
0705 0801 0901 0905 1404 1409
UF SCANNING OEVICES
NT HORIZON SCANNERS
INFRARED SCANNERS
OPTICAL SCANNERS
SUBREFLECTORS
RT CONICAL SCANNING
#OPTICAL EQUIPMENT
668
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SCHEDULING
PANORAMIC SCANNING
READING
#SCANNING
#SCANNING
0705 0802 3407
NT CONICAL SCANNING
FREQUENCY SCANNING
PANORAMIC SCANNING
RADAR SCANNING
RADAR IARGET SCATTER SITE PROGRAM
RT EXAMINATION
MONITORS
READING
SCANNERS
SEARCHING
SURVEILLANCE
SCANNING DEVICES
USE SCANNERS
SCAPULA
0606 0605
8T #ANATOMY
BONES
MUSCULDSKELETAL SYSTEM
RT ARM (ANATCMYI
SHOULDERS
SCARFING
0603 1506 1706
BT CUTTING
RT CLEANING
GRINDING (MATERIAL REMOVAL)
METAL CUTTING
SLICING
SCARS
0604
BT TISSUES (BIOLOGY)
SCAT
USE SUPERSONIC COMMERCIAL AIR TRANSPORT
SCATTER PROPAGATION
0710 2309 2602
BT ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
#TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
NT IONOSPHERIC F--SCATTER PROPAGATION
RT BACKSCATIERING
FORWARD SCATTERING
IONOSPHERIC PROPAGATION
METEOR TRAILS
RADIO RECEPTION
RADIO SCATTERING
RADIO TRANSMISSION
RADIO WAVES
SCATTERERS
USE #SCATTERING
#SCATTERING
0710 2301 2310 2311 3407
UF SCATTERERS
NI ACOUSTIC SCATTERING
ATMOSPHERIC SCATTERING
BACKSCATTERING
COHERENT SCATTERING
COMPTON EFFECT
ELASTIC SCATTERING
ELECTROMAGNETIC SCATTERING
ELECTRON SCATTERING
FORWARD SCATTERING
INCOHERENT SCATTERING
ION SCATTERING
IONOSPHERIC F-SCATTER PROPAGATION
LIGHT SCATTERING
MICROWAVE SCATTERING
MIE SCATTERING
NEUTRON SCATTERING
NUCLEAR SCATTERING
NUCLEON-NUCLEON SCATTERING
PROTON SCATTERING
RADAR SCATTERING
RAMAN SPECTRA
RAYLEIGH SCATTERING
RESONANCE SCATTERING
REVERBERATION
TROPOSPHERIC SCATTERING
WAVE SCATTERING
X RAY SCATTERING
RT ATOMIC COLLISIONS
BISTATIC REFLECTIVITY
COLLISION PARAMETERS
COLLISIONS
DEFLECTION
#DIFFUSION
DISPERSING
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
ENCOUNTERS
HUYGENS PRINCIPLE
IMPINGEMENT
!NC!DFNT RADIATION
INELASTIC COLLISIONS
MEAN FREE PATH
PARTICLE COLLISIONS
REFLECIION
RELEASING
SHOCK WAVE INTERACTION
SPREADING
SPRINKLING
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
TRANSMITTANCE
WAVE DISPERSION
WAVE INTERACTION
SCATTERING AMPLITUDE
O7LO 1002 2309 2402
BT AMPLITUDES
RT SCATTERING CROSS SECTIONS
SCATTERING FUNCTIONS
WAVE SCATTERING
SCATTERING COEFFICIENTS
0710 1406 2306 2309 2602
BT #COEFFICIENTS
RT ABSORPTIVITY
ATTENUATION COEFFICIENTS
FORM FACTORS
SCATIERING CROSS SECTIONS
SCAITERING FUNCTIONS
SCATTERING CROSS SECTIONS
0710 2306 2309 2602
RT ABSORPTION CROSS SECTIONS
BORN APPROXIMATION
CROSS SECTIONS
IONIZATION CROSS SECTIONS
NEUTRON CROSS SECTIONS
RAMSAUER EFFECT
REGGE POLES
S MATRIX THEORY
SCATTERING AMPLITUDE
SCATTERING COEFFICIENTS
STOPPING POWER
SCATTERING FUNCTIONS
0710 1606 2306 2309 2402
RT FLUX DENSITY
FUNCTIONS
RADIANT FLUX DENSITY
SCATTERING AMPLITUDE
SCATTERING COEFFICIENTS
SCATTERING MATRIX
USE S MATRIX THEORY
SCAVENGING
0603 0611 0602 0603 3606
RT CLEANING
DEGASSING
DEOXIDIZING
PURIFICATION
SCENEDESMUS
0607 0409
BT ALGAE
#PLANTS (BOTANY)
SCF
USE SELF CONSISTENT FIELDS
SCHAUDER FIXPOINT THEOREM
I902
BT #THEOREMS
RI COMPLEX VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
SCHEDULES
3406 3409
NT COUNTDOWN
SCHEDULING
3606 3607
RT CALENDARS
CONSECUTIVE EVENTS
CONTINUITY
CONTROL
DECISION THEORY
#FORECASTING
FORMALISM
MATHEMATICAL MODELS
#OPTIMIZATION
PRODUCTION ENGINEERING
QUALITY CONTROL
SEQUENCING
TASK COMPLEXITY
669
SCHEDULING NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON=T)
TASKS
TIME SERIES ANALYSIS
SCHEELITE
1806
BT #CALCIUM COMPOUNDS
#OHALCGGENIDES
MEIAL OXIDES
#MINERALS
OXIDES
#TUNGSTEN COMPOUNDS
TUNGSTEN OXIDES
SCHELKUNOFF PRINCIPLE
0901 I002 2402
RI ANTENNA RADIATION PATTERNS
HORN ANTENNAS
HUYGENS PRINCIPLE
REFLECTCMETERS
#REFLECTORS
SCHIST
1305 1805 1806
BI ROCKS
#SOILS
RT LIMESIONE
SANDSTONES
SCHIZOPHRENIA
0408 0410
BI #DISEASES
PSYCHOSES
RI DEPRESSION
IRRATIONALITY
MENTAL HEALTH
SCHLEICHER AIRCRAFT
020[
NT KA-6 SAILPLANES
RT AIRCRAFT
SCHLEICHER KA-6 SAILPLANE
USE KA-6 SAILPLANES
SCHLIEREN PHCTOGRAPHY
1201 I20Z 1203 I40T 2310
fiT #IMAGERY
#PHOTOGRAPHY
SHADOWGRAPH PHOTOGRAPHY
RT FLOW V|SUALIZATICN
MACH-ZENDER INIERFEROMETERS
MOIRE EFFECTS
SCHMIDT CAMERAS
1412 2310
BT CAMERAS
#OPTICAL EQUIPMENT
#TELESCOPES
RT ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
ASTRONOMICAL TELESCOPES
BAKER-NUNN CAMERA
SCHMIDT METHOD
1902
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
INTEGRAL ECUATIONS
METHODOLOGY
REAL VARIABLES
SCHMIOI NUMBER
1902
BT DIMENSIONLESS NUMBERS
#RAIIOS
RT NUSSELT NUMBER
PRANDTL NUMBER
SCHOOLS
0502 3406
RT #EDUCATION
INSIRUCTORS
UNIVERSIIIES
SCHQTTKY EFFECT
USE WORK FUNCTIONS
SCHREIBERSITE
1806 3005
BT #IRON CO_PCUNDS
#MINERALS
NICKEL COMPOUNDS
PHOSPHIDES
#PHOSPHORUS COMPOUNDS
RT IRON MEIEORITES
METEORITIC COMPOSITION
STONY METEORITES
SCHROEDINGER EQUAIIDN
1902 2309 2402
8T WAVE EQUATIONS
RT WENTZEL-KRAMER-BRILLOUIN METHOD
SCHULER TUNING
0101 1403 2102 2308
fiT TUNING
RT GYROSCOPIC PENDULUMS
GYROSCOPIC STABILITY
INERTIAL NAVIGATION
SCHUMANN-RUNGE BANDS
1411 2402
BT #SPECTRA
SPECTRAL BANDS
RT ABSORPTION SPECTRA
EMISSION SPECTRA
HERZBERG BANDS
#OXYGEN
QUANTUM THEORY
SCHWARTZ INEQUALITY
I902
BT INEQUALITIES
RT #ALGEBRA
LINEAR TRANSFORMATIONS
VECTORS (MATHEMATICS#
SCHWARTZ METHOD
1902
BT APPROXIMATION
#NUMERICAL ANALYSIS
#STRESS ANALYSIS
RT METHODOLOGY
SCHWARZ-CHRISTOFFEL TRANSFORMATION
I902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
TRANSFORMATIONS INATHEMATICS)
RI CONFORMAL MAPPING
SCHWARZSCHILD ANTENNAS
0701 0705 0901 0904
BI #ANTENNAS
#CONDUCTORS
RT HORNS
PARABOLIC REFLECTORS
RADAR ANTENNAS
RADIO ANTENNAS
SCHWARZSCHILD METRIC
2307 2_02 3001
RT COORDINATE TRANSFORMATIONS
ESCAPE VELOCITY
GRAVITATIONAL FIELDS
#IONIZATION
LIGHT SPEED
ORBITALS
#ORBITS
RELATIVITY
SCHWASSMANN'-WACHMANN COMET
3001 3005
BT #CELESTIAL BODIES
COMETS
SCIATIC REGION
0404
BT #ANATOMY
BONES
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
SCIENCE
3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW|
RT AEROSPACE SCIENCES
ASTRONOMY
#GEOLOGY
LIFE SCIENCES
MATERIALS SCIENCE
#MEDICAL SCIENCE
METALLURGY
#METEOROLOGY
OCEANOGRAPHY
PHENOMENOLOGY
PHYSICAL SCIENCES
SCIENIIFIC SATELLITES
3107
BT #SATELLITES
NT APPLICATIONS TECHNOLOGY SATELLITES
SCIENTISTS
3404
BT MANPOWER
#PERSONNEL
SCIMITAR AIRCRAFT
0207
UF VICKERS SCIMITAR AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
#BAC AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
670
THESAURUSIALPHABETICAL LISTING)
#MONOPLANES
SCINTILLATION
0605 0705 2203 3001 3407
RT GLINI
PHOSPHORESCENCE
SCINTILLATION CBUNTERS
SCINIILLATICN COUNTERS
0905 I409 2402 2903 3009
OF SCINTILLATION SPECTROMETERS
SCINTILLATORS
SCINTILLOMETERS
BT OOUNIERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RADIAIICN COUNTERS
RADIATICN MEASURING INSTRUMENTS
RT CERENKOV CGUNIERS
NEUTRON COUNTERS
PARTICLE TELESCOPES
PHOTOMULTIPLIER TUBES
PHOTOPEAK
SCINTILLATION
SCINTILLATICN SPECTROMETERS
USE SCINTILLATION COUNTERS
SPECTROMETERS
SCINTILLATORS
USE SCINTILLAIICN COUNTERS
SCINTILLOMETERS
USE SCINTILLATION COUNTERS
SCISSION
USE CLEAVAGE
SCOOPS
OlOI 0102 0202 1502 1504 2806
RT AIR INTAKES
CONVEYORS
DUCTS
#INTAKE SYSTEMS
NOSE INLETS
SIDE INLETS
WATER INTAKES
SCOPOLAMINE
USE HYOSCINE
SCORE OMNIRANGE
USE SELF CALIfiRAIING OMNIRANGE
SCORE SATELLITE
0706 3107
8T ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
SCORING
1905 3407
UE SCRIBING
RT ABRASION
#DEFECTS
#FRICTION
PITTING
WEAR
SCORPIO CONSTELLATION
USE SCORPIUS CONSTELLATION
SCORPIUS CDNSTELLAllON
3001
UF SCORPIO CCNSTELLATION
fit CONSTELLATIONS
SCOUT HkLICOPTER
USE P-531 HELICOPTER
SCOUT LAUNCH VEHICLE
3103
BT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT ALGOL ENGINE
EXPLORER 9 SATELLITE
EXPLORER S-55 SATELLITE
SCOUT PROJECT
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
IX-354 ENGINE
X-248 ENGINE
X-254 ENGINE
X-258 ENGINES
X-259 ENGINE
XM-33 ENGINE
SCOUT PROJECT
3103 3409
BT NASA PRCGRAMS
#PROGRAMS
PROJECTS
RT BOOSTERS
EXPLORER SATELLITES
#LAUNCH VEHICLES
SCOUT LAUNCH VEHICLE
281-683 0-67--16
SCREWS
SCR (RECTIFIERS)
USE SILICON CONTROLLEO RECTIFIERS
SCRAM
2202 2204
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THF TFRMS
LISTED BELOW)
RT #MISSILES
SHUTDOWNS
SUPFRSONIC COMBUSTION RAMJET ENGINES
SCRAMBLING (COMMUNICATION)
OT02 OT03 3401
RT INTELLIGIBILITY
SECURITY
SIGNAL DISTORTION
SIGNAL ENCODING
VOCBDERS
VOICE COMMUNICATION
SCRAMJET ENGINES
USE SUPERSONIC COMBUSTION RAMJET ENGINES
SCRAMJETS
USE SUPERSONIC COMBUSTION RAMJET ENGINES
SCRAP
0505 0602 1502 1505 3404
RT CHIPS
DEBRIS
METAL PARTICLES
#WASIES
SCRAPERS
1504
RT #CUTTERS
FILES (TOOLS)
HONING
SEPARATION
SCREEN EFFECT
2306 2310
RT COMA
DIELECTRICS
EFFECTS
#ELECTROMAGNETIC WAVE FILTERS
ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
ELECTRON GAS
MAGNETOSPHERE
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
WAVE PROPAGATION
SCREENING
L502 I504
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED-'-CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CLASSIFYING
FILTRATION
FINES
LOUVERS
#SELECTION
SEPARATION
WATER TREATMENT
SCREENS
0705 0905 1407 2306 2310
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOW)
RT CURTAINS
#DISPLAY DEVICES
PROTECTORS
#SHIELDING
SIZING SCREENS
WIRE CLOTH
SCREW OISLOCAIIONS
3203
BT CRYSTAL DEFECTS
CRYSTAL DISLOCATIONS
#DEFECTS
#DISLOCATIONS (MATERIALS)
RT EOGE DISLOCATIONS
SCREWS
1504
(EXCLUDES PROPELLERS ANO CRYSTAL
OEFECTS)
BT #FASTENERS
RT ANCHORS (FASTENERS)
BOLTS
COUPLINGS
HOLDERS
NUTS
NUTS (FASTENERS)
STUDS (STRUCTURAL MEMBERS)
THREADS
671
SCRIBING NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SCRIBING
uSE SCORING
SCRUBBERS
I502 1504
RT CLEANING
COLUMNS (PROCESS ENGINEERING}
WASHING
SCRUBBING
USE wASHING
SCUTUM CONSTELLATION
3001
BT CONSTELLATIONS
SCYLLA
2205
BT #PLASMA GENERATORS
RT #MAGNETIC FIELDS
MAGNETIC MIRRORS
MAGNETIC VARIATIONS
PLASMAS (PHYSICS|
THERMONUCLEAR REACTIONS
SOP (COMPUTERSI
USE SITE DATA PROCESSORS
SE- 210 AIRCRAFT
020_
UF CARAVELLE AIRCRAFT
SUD AVIATION SE- 210 AIRCRAFT
BT CGMMERCIAL AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
#SOD AVIATION AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
SE-3160 HELICOPTER
0206 0207
UF ALOUETTE 3 HELICOPTER
SUO AVIATION SE-3160 HELICOPTER
BT ALOUETTE HELICCPTERS
HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFI
#SUD AVIATION AIRCRAFT
#VISIUL AIRCRAFT
RT MILITARY HELICOPTERS
SEA KING HELICOPTER
USE SIt- 3 HELICCPTER
SEA KNIGHT HELICOPTER
USE CH- 46 HELICOPTER
SEA LAUNCHING
1104 3102
BT #LAUNCHING
RT BALLISTIC MISSILE SUBMARINES
CATAPULTS
ORYDOCKS
FLEET BALLISTIC MISSILES
MISSILE LAUNCHERS
ROCKEI LAUNCHERS
TORPEDOES
WATER TAKEOFF AND LANOING AIRCRAFT
SEA URCHINS
0402
BT #ANIMALS
SEA VIXEN AIRCRAFT
USE DH IIO AIRCRAFT
SEA WATER
0404 0603 1310
BT WATER
RT BRINES
OCEANOGRAPHY
SEABAT HELICOPTER
USE Slt-3_ HELICOPTER
SEACAT MISSILE
3101 3401
_T ANTIAIRCRAFT MISSILES
#MISSILES
SURFACE TO AIR MISSILES
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SEAHORSE HELICOPTER
USE UH--34 HELICOPTER
SEALANIS
USE SEALERS
SEALERS
0303 0603 1501 1802
OF SEALANTS
RT ADHESIVES
#COAIINGS
DOPES
FILLERS
PACKAGING
PACKINGS ISEALS)
PAINTS
SEALING
SEALS (STOPPERSI
SEAMS (JOINTS)
SOLDERS
VARNISHES
SEALING
0303 0507 0603 1501 1504
NT SELF SEALING
RT ADHESION
BENDING
BINDING
BLOCKING
BLOWERS
#BONDING
BRAZING
CAULKING
CEMENTS
CLAMPS
CLOSING
COATING
#COATINGS
CONTAINMENT
COVERINGS
ENCAPSULATING
GLANDS (SEALS)
JOINING
LINING PROCESSES
PACKING
PACKINGS (SEALS)
PLUGGING
RETAINING
RIVETING
SEALERS
SOLDERING
SPRAYING
STOPPING
WATERPROOFING
#WELDING
SEALS (STOPPERS)
1501
NT GASKETS
GLANDS (SEALS)
HERMETIC SEALS
0 RING SEALS
PACKINGS (SEALS)
PLUGS
PUMP SEALS
RI AIR LOCKS
BARRIER LAYERS
BARRIERS
BLOCKING
CAPS
CLOSURES
CONSTRICTIONS
CUFFS
PLUGGING
SEALERS
SPHERICAL CAPS
TAPES
#VALVES
SEAMS (JOINTS)
1507 3203
BT #JOINTS (JUNCTIONS)
RT ADHESIVES
FILLETS
METAL JOINTS
SEALERS
SEAPLANES
0201 0203 1204
BT WATER TAKEOFF AND LANDING AIRCRAFT
RT AMPHIBIOUS AIRCRAFT
AMPHIBIOUS VEHICLES
BIPLANES
HULLS (STRUCTURES)
#MONOPLANES
SEARCH RADAR
0705 O70g 3401
BT #RADAR
NI NORTH AMERICAN SEARCH AND RANGING RADAR
RI AIRPORT SURFACE DETECTION EQUIPMENT
COHERENI RADAR
CONTINUOUS WAVE RAOAR
PULSE RADAR
RADAR DETECTION
RAOAR TRACKING
SATELLITE-BORNE RADAR
SIDE-LOOKING RADAR
SURVEILLANCE RADAR
TRACKING RADAR
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SECULAR PERTURBATION
TRADEX RAOAR SYSTEM
SEARCHING
0705 0709 0802 0803 3405
RT CONICAL SCANNING
PANORAMIC SCANNING
RECONNAISSANCE
RETRIEVAL
#SCANNING
#SELECTION
SEARCHLIGHTS
0203 0904 1101
BT #LIGHTING EQUIPMENT
LUMINAIRES
RT AIRPORT LIGHTS
ARC LAMPS
BEACONS
PROJECICRS
RUNWAY LIGHTS
SEAS
1305
NT BALTIC SEA
BERING SEA
CARIBBEAN SEA
MEDITERRANEAN SEA
OKHOISK SEA
RE@ SEA
RT COASTS
EARTH HYDROSPHERE
OCEANOGRAPHY
OCEANS
SEASLUG MISSILE
3101
BT ANTIAIRCRAFT MISSILES
#MISSILES
SURFACE TG AIR MISSILES
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SEASONAL VARIATIONS
USE ANNUAL VARIATIONS
SEASONS
200I 3001
NT SUMMER
WINTER
RI ANNUAL VARIATIONS
CLIMATOLOGY
EQUINOXES
#METEOROLOGY
SOLAR POSITION
SOLSTICES
WEATHER
WIND VARIATIONS
SEASPRITE HELICOPTER
USE U.H- 2 HELICOPTER
SEAT BELTS
0203 0508
BT SAFETY DEVICES
RT BELTS
HARNESSES
SEATS
SEATS
0203 0508
UP BENCHES
CHAIRS
NT BARANY CHAIR
EJECTION SEATS
RT CCMFORT
COUCHES
CUSHIONS
HARNESSES
LOUNGES
PILLOWS
SEAT BELTS
SIIIING POSITION
SEBACEOUS GLANDS
0404 0405
fit #ANATOMY
GLANDS (ANATOMY)
SEBACIC ACID
0403 1808
fiT #ACIDS
#ALIPHATIC COMPOUNDS
CARBOXYLIC ACIDS
FATTY ACIOS
LIPIDS
#ORGANIC COMPOUNDS
SECANTS
USE TRIGONCPETRIC FUNCTIONS
SECONDARY AIR
USE AIR
SECONDARY COSMIC RAYS
2901
UF MOLIERE FORMULA
BT COSMIC RAYS
#IONIZING RADIATION
RT #ATMOSPHERIC RADIATION
COSMIC RAY ALBEDO
COSMIC RAY SHOWERS
ELECTRON DECAY RATE
ELECTRON PHOTON CASCADES
ELECTRON PRECIPITATION
PRIMARY COSMIC RAYS
SECONDARY EMISSION
2402 2403
BT #DECAY
ELECTRON EMISSION
EMISSION
PARTICLE EMISSION
RT DYNODES
ELECTRON IRRADIATION
FIELD EMISSION
MONOSCOPES
MULTIPACTOR DISCHARGES
PHOIOMULTIPLIER TUBES
TOWNSEND AVALANCHE
SECONOARY FLOW
1203
BT BOUNDARY LAYER FLOW
#FLUID FLOW
THREE DIMENSIONAL FLOW
THREE DIMENSIONAL MOTION
#TRANSLATIONAL MOTION
VISCOUS FLOW
RT COMPRESSIBILITY EFFECTS
THREE DIMENSIONAL BOUNDARY LAYER
VORIICES
VORTICITY
SECONDARY HARMONIC GENERATION
USE HARMONIC GENERATIONS
SECONDARY INJECTION
L202 2805 2808
BT #INJECTION
RT FLUID INJECTION
SHOCK WAVE CONTROL
SHOCK WAVE PROPAGATION
SUPERSONIC FLOW
THRUST AUGMENTATION
THRUST VECTOR CONTROL
SECONDARY RADAR
0702 0705
BT #RADAR
RT INTERROGATION
SECONDARY WAVES
USE S WAVES
#SECRETIONS
0404 0405 0408
NT ENDOCRINE SECRETIONS
ESTROGENS
HORMONES
INSULIN
SWEAT
RT #BODY FLUIDS
GALL
GLANDS (ANATOMYJ
#METABOLISM
SKIN (ANATOMY}
SECTIONS
0202 0404 0405 li02 El06 3110 3203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOW)
RT CATEGORIES
CLASSES
CROSS SECTIONS
GROUPS
PROFILES
SUBDIVISIONS
SECTORS
1902 3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDEO--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT AREA
CIRCLES (GEOMETRYI
DIRECTION
#REGIONS
SECULAR PERTURBATION
USE LONG TERM EFFECTS
673
SECURITY NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
SECURITY
3401 3405
RT CLASSIFYING
INTEGRITY
POLICE
SCRAMBLING (COMMUNICATION}
VULNERABILITY
SEDATIVES
0403 0405 0408
ST #DRUGS
RT PENTOBARBITAL
PHENOBARBITAL
SEDIMENTARY ROCKS
I305 1306
BT ROCKS
#SOILS
NT CARBONACEOUS ROCKS
COAt
LIMESTONE
SANDSTONES
SHALES
RT BRECCIA
CLAYS
DOLOMITE (MINERAL)
GYPSUM
IGNECUS ROCKS
LAYERS
PETROGRAPHY
SEDIMENTS
STRATIGRAPHY
SEDIMENTS
0603 1306 1310
RT CLAYS
#DEPOSITION
#DEPOSITS
GRAVELS
GRIT
MUD
SEDIMENTARY ROCKS
SLUUGE
SEEBECK COEFFICIENT
USE SEEBECK EFFECT
SEEBECK EFFECT
IDOL 1002 L704 2304 3304
UF SEEBECK COEFFICIENT
RT PELTIER EFFECTS
TEMPERATURE EFFECTS
THERMOCCUPLES
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOELECTRICITY
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
#TRANSPORT PROPERTIES
SEEDING (INOCULATION}
USE INOCULATICN
SEEDS
0409
RT EMBRYOS
FARM CROPS
GRAINS (FOOD)
HOMOTROPY
NUTS (FRUITS)
#PLANTS (BOTANY)
VEGETABLES
VIABILITY
_EEKERS
USE HOMING DEVICES
SEEPAGE
0505
RT CANALS
DRAINAGE
FLOW NEIS
HYDRODYNAMICS
INTRUSION
IRRIGATION
LEAKAGE
LOSSES
PENETRATION
PERCOLATION
PERMEA@ILIIY
PIEZOMETERS
WATER CONSUMPTION
SEGMENTS
1902 3406
RT CIRCLES (GEOMETRY)
COMPONENTS
CURVES IGEOMETRY)
LINES (GEOMETRY}
RADII
SEGRE CHARACTERISTIC
2401 2403 2405
RT CHARACTERISTICS
SEGREGATION
USE SEPARATION
SEISMIC ENERGY
1306 I308
RT ENERGY
SEISMIC WAVES
STRAIN ENERGY METHODS
SEISMIC WAVES
1306 1308
UF ELECTROSEISMIC EFFECT
BT #ELASTIC WAVES
NT LOVE WAVES
MICROSEISMS
RAYLEIGH WAVES
RT DETONATION WAVES
DILATATIONAL WAVES
EARTH MOVEMENTS
EARTHQUAKES
GUTENBERG ZONE
LONGITUDINAL WAVES
P WAVES
POLARIZED ELASTIC WAVES
S WAVES
SEISMIC ENERGY
SEISMOLOGY
SHOCK WAVES
#SURFACE WAVES
UNDERGROUND EXPLOSIONS
SEISMOCARGIOGRAPHY
0405 0501
(MEASUREMENT OF THE HIGH FREQUENCY
VIBRATIONS OF THE HEART)
BT BIOMETRICS
CARDIOGRAPHY
RT BALLISTOCARDIOGRAPHY
FIBRILLATION
SEISMOGRAMS
L306 130B I406
RT SEISMOGRAPHS
SEISMOGRAPHS
1306 I308 1406
UF SEISMOMETERS
BT "#MEASURING INSTRUMENTS
#RECORDING INSTRUMENTS
VIBRATION METERS
NT LUNAR SEISMOGRAPHS
RT ACCELEROMETERS
ACOUSTIC MEASUREMENTS
PHASED ARRAYS
SEISMOGRAMS
SHOCK MEASURING INSIRUMENIS
SEISMOLOGY
130b [308
RT EARTH MOVEMENTS
EARTHQUAKES
#GEOLOGY
GEOPHYSICS
ISOSTASY
LUNAR GEOLOGY
SEISMIC WAVES
SEISMOMETERS
USE SEISMOGRAPHS
SEIZURES
04O5 0408
RT CONVULSIONS
CRAMPS
#SELECTION
3406 3407
UF CHOICE
NT PERSONNEL SELECTION
PILOT SELECTION
RI CERTIFICATION
CLASSIFYING
COLLECTION
DECISIONS
EVALUATION
FIGURE OF MERIT
OPTIONS
RANKING
REJECTION
SAMPLING
SCREENING
SEARCHING
TESTS
SELECTIVE FADING
0702 O7IO 2402
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THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SELF LUBRICATING MATERIALS
BT #FADING
SIGNAL FADING
RT FREQUENCY ANALYZERS
GROUND WAVE PROPAGATION
#MODULATION
SIOEBANDS
SIGNAL FADING RATE
SELECTIVIIY
3407
RI #DISLRIMINA]|ON
SELECTORS
0902 0904
RT ANALYZERS
#CIRCUITS
ELECTRIC RELAYS
SAMPLERS
#SWITCHES
SWIICHING CIRCUITS
SELENIDES
0603 I804
fiT #CHALCDGENIDES
#SELENIUM COMPOUNDS
NT CADMIUM SELENIDES
COPPER SELENIDES
GALLIUM SELENIDES
LEAD SELENIDES
ZINC SELENIOES
SELENIUM
1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#SELENIUM COMPOUNDS
0603 1804
NT CADMIUM SELENIDES
COPPER SELENIDES
GALLIUM SELENIDES
LEAD SELENIDES
SELENIDES
SELENIUM OXIDES
ZINC SELENIDES
RT GROUP 6A COMPOUNDS
SELENIUM OXIDES
0603 1804
BT #CHALCCGENIDES
OXIDES
#SELENIUM COMPOUNDS
SELENOGRAPHY
3001 3004
RT LUNAR CRATERS
LUNAR CRUST
LUNAR LANCING SITES
LUNAR MAPS
L_NAR MOBILE LABORATORIES
LUNAR RAYS
LUNAR TOPOGRAPHY
MOON
SELENOLGGY
#SURFACE PROPERTIES
SELENOLDGY
3001 3004
RT ASTRONOMY
LUNAR COMPOSITION
LUNAR CRATERS
LUNAR CRUST
LUNAR DUST
LUNAR EVOLUTION
LUNAR TOPOGRAPHY
MOON
SELENOGRAPHY
SELF ABSORPTION
1411 2306 2402
BT #ENERGY ABSORPTION
#RADIATION ABSORPTION
RT ABSORPTION
ABSORPTION SPECTRA
ABSORPTIVIIY
#AUTOMATIC CONTROL
#DIFFUSION
RADIATION
SELF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS
0802 1003 I_05 2102
BT ADAPTIVE CONTROL
#AUTOMATIC CONTROL
RT AUTOMATA THEORY
AUTONOMY
CONTROL
SELF ALIGNMENT
SELF ALIGNMENT
0203 1003 2102
BT ALIGNMENT
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#AUTOMATIC CONTROL
RT ADAPTIVE CONTROL
LANDING GEAR
SELF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS
SELF ERECTING DEVICES
SERVOMEC_ANISMS
SELF BIAS
USE BIAS
SELF CALIBRATING OMNIRANGE
0705 1410 2!02 2!03 2!04
UF SCORE OMNIRANGE
BT BEACONS
#NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
OMNIDIRECTIONAL RADIO RANGES
RADIO BEACONS
#RADIO EQUIPMENT
RADIO TRANSMITTERS
SOLAR COMPASSES
#TRANSMITTERS
SELF CONSISTENT FIELDS
2304 2307 2402 2502 2601
OF SCF
RT FIELD THEORY {PHYSICS)
FIELOS
HARTREE APPROXIMATION
#MAGNETIC FIELDS
MOLECULAR ORBITALS
QUANTUM ELECTRODYNAMICS
SHELL THEORY
SELF DEPLOYING SPACE STATIONS
USE SELF ERECTING DEVICES
SPACE STATIONS
SELF DIFFUSION
USE #DIFFUSION
SELF ERECTING ANTENNAS
USE mANTENNAS
SELF ERECTING DEVICES
SELF ERECTING DEVICES
0203 0303 0701 2104 3004 3007 3110
UF SELF DEPLOYING SPACE STATIONS
SELF ERECTING ANTENNAS
RT AUTOMATION
DEVICES
EQUIPMENT
INFLATABLE SPACECRAFT
INFLATABLE STRUCTURES
ORBITAL ASSEMBLY
SELF ALIGNMENT
SELF REPAIRING DEVICES
#SPACE ERECTABLE STRUCTURES
SELF EXCITATION
tOO2 1003 LbO_ ioOi 2501
BT #EXCITATION
RT FORCED VIBRATION
FREE VIBRATION
#OSCILLATORS
RESONATORS
SELF FOCUSING
1003 1612 2310
8T FOCUSING
RI IMAGE CONTRAST
MACHINERY
OPTICAL CORRECTION PROCEDURE
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
SELF INDUCED VIBRATION
1003 1504 2308
BT STRUCTURAL VIBRATION
#VIBRATION
NT PANEL FLUTTER
SUBSONIC FLUTTER
SUPERSONIC FLUTTER
TRANSONIC FLUTTER
RT BENDING VIBRATION
FLUTTER
FORCED VIBRATION
FREE VIBRATION
MISSILE VIBRATION
RANDOM VIBRATION
TORSIONAL VIBRATION
SELF LUBRICATING MATERIALS
1502 1503 1504
RT IMPREGNATING
LUBRICATION
MATERIALS
SELF LUBRICATION
SOLID LUBRICANTS
SPACECRAFT LUBRICATION
SELF LUBRICATION NASA THESAURUS (ALPHABETICAL L/STING)
SELF LUBRICATION
1503 1504
BT LUBRICATIEN
RT IMPREGNATING
SELF LUBRICATING MATERIALS
SELF MANEUVERING UNITS
1003 3001 3004 3110
UF PERSONNEL PROPULSION SYSTEMS
REACTION JET BACKPACKS
SMU (MANEUVERING UNITS)
SPACE SELF MANEUVERING UNITS
RT EXIRAVEHICULAR ACTIVITY
#MANEUVERS
SELF DRGANIZINC SYSIEMS
0802
UF PERCEPTRONS
RT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
LEARNING MACHINES
SYSTEMS
TURING MACHINES
SELF OSCILLATION
0902 1002 1003
BT #OSCILLATICNS
RT FEEDBACK AMPLIFIERS
POSITIVE FEEDBACK
TRANSFER FUNCTIONS
SELF PROPAGATION
3407
BT #DIFFUSION
#TRANSMISSION
RT PROPAGATION
SELF REGULATING
USE #AUTOMATIC CONTROL
SELF REPAIRING DEVICES
0503 0801 0802 1003
RT AUTOMATION
DEVICES
MAINTENANCE
SELF ERECTING DEVICES
SELF SEALING
0202 0504 0602 3110
BT SEALING
RT FLIGHT SAFETY
FUEL SYSTEMS
RUPTURING
SUPPORT SYSTEMS
SELF STIMULATION
0410 3407
RT MOTIVATION
REINFORCEMENT (PSYCHOLOGY)
SELF SUSTAINED EMISSION
1002 1003 2306 2401 2406
BT #DECAY
EMISSION
RT ELECTRON EMISSION
LIGHT EMISSION
PARTICLE EMISSION
STIMULATED EMISSION
SELSYNS {TRADEMARK)
USE SERVOMOTORS
SEMANTICS
OTG3 3405
RT #COMMUNICATION THEORY
GRAMMARS
#LANGUAGES
MESSAGES
NOMENCLATURES
ORTHOGRAPHY
SENTENCES
#SPEECH
SYLLABLES
SYMBOLS
#SYNTAX
WORDS (LANGUAGE|
SEMICIRCULAR CANALS
0405 0408
BT #ANATOMY
EAR
SENSE ORGANS
RT EARDRUMS
LABYRINTH
MIDDLE EAR
VESTIBULES
SEMICONDUCIING FILMS
2602
RT ENERGY ABSORPTION FILMS
FILMS
THIN FILMS
SEMICONDUCTOR DEVICES
0906
BT #ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
NT AVALANCHE DIODES
CRYOSAR
FIELD EFFECT TRANSISTORS
GALLIUM ARSENIDE LASERS
GERMANIUM DIODES
JUNCTION DIODES
JUNCTION TRANSISTORS
METAL OXIDE SEMICONDUCTORS
NEURISTORS
PARAMETRIC DIODES
PHOTOOIOOES
PHOIOTRANSISTORS
PHOTOVOLTAIC CELLS
SEMICONDUCTOR LASERS
SILICON TRANSISTORS
THERMISTORS
THYRISTORS
TRANSISTOR AMPLIFIERS
TRANSISTORS
VARACTOR DIODES
VARISFORS
RT BARRIER LAYERS
CRYOGENICS
CRYSTAL RECTIFIERS
DIFFUSION ELECTRODES
#DIODES
GUNN EFFECT
HALL EFFECT
JUNCTIONS
MICROMINIATURIZATIQN
MOLECULAR ELECTRONICS
#OSCILLATORS
PARAMETRIC AMPLIFIERS
PENTODES
#RECTIFIERS
SEMICDNOUCTOR JUNCTIONS
SEMICONDUCTORS (MATERIALS|
SILICON FILMS
SOLAR CELLS
TETRODES
TRIODES
WAFERS
SEMICONDUCTOR JUNCTIONS
2602
NT JOSEPHSON JUNCTIONS
N-N JUNCTIONS
N-P-N JUNCTIONS
P-I-N JUNCTIONS
P-N JUNCTIONS
P-N-P JUNCTIONS
SILICON JUNCTIONS
RT JUNCTIONS
N-TYPE SEMICONDUCTORS
P-TYPE SEMICONDUCTORS
SEMICONDUCTOR DEVICES
SEMICONDUCTOR LASERS
0906 1601 2602
BT #ELECTRONIC EQUIPMENT
LASERS
SEMICONDUCTOR DEVICES
SOLID STATE DEVICES
#STIMULATED EMISSION DEVICES
NT GALLIUM ARSENIDE LASERS
RT GALLIUM ARSENIDES
GUNN EFFECT
INJECTION LASERS
PULSED LASERS
Q SWITCHED LASERS
SOLID STATE LASERS
SEMICONDUCTORS {MATERIALS)
2602
NT ACCEPTOR MATERIALS
DONOR MATERIALS
METAL OXIDE SEMICONDUCTORS
N-TYPE SEMICONDUCTORS
P-TYPE SEMICONDUCTORS
PHOTOCONDUCTORS
VYCOR
RT CARRIER INJECTION
CONDUCTION BANDS
#CONDUCTORS
ELECTRIC CONDUCTORS
ELECTRON DENSITY (CONCENTRATION)
ELECTRON IUNNELING
ELECTRONS
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THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
EMITTERS
EXCITDNS
HOLE DISTRIBUTION {ELECTRONICS}
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES}
INDIUM ANTIMONIDES
INDIUM TELLURIDES
INTERMETALLICS
MAJORITY CARRIERS
MATERIALS
METALLOIDS
MINORITY CARRIERS
RESISTORS
SCREEN EFFECT
SEMICONDUCTOR DEVICES
SOLID STATE PHYSICS
THERMOELECTRIC MATERIALS
SEMIEMPIRICAL EQUATIONS
L902
RT #ALGEBRA
EQUATIONS
PARAMETERIZATIDN
SEMIMETALS
USE METALLOIDS
SEMISOLIDS
1704 2311
RT PLASTIC PROPERTIES
THIXCTROPY
VISCOUS FLUIDS
SEMISPAN MODELS
OIOl 0102 0201
BT #MODELS
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRCRAFT MODELS
SCALE MODELS
WIND TUNNEL MODELS
SENARMONT POLARISCOPES
140_ 2306 2310 2402
8T #MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL EQUIPMENT
POLARISCOPES
RT LASERS
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
SENDERS
USE _TRANSMITTERS
SENECA HELICOPTER
USE NH-4I HELICOPTER
SENN REACTOR
2203 2204
BT BOILING WATER REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
NUCLEAR POWER REACTORS
#NUCLEAR RFACTnRS
WATER COOLED REACTORS
WATER MODERATED REACTORS
SENSATIONS
USE #PERCEPTION
SENSE ORGANS
0404
BT #ANATOMY
NT BARORECEPIORS
CHEMORECEPTORS
CHOROID MEMBRANES
COCHLEA
CONJUNCTIVA
CORNEA
CORTI ORGAN
EAR
EARDRUMS
EUSTACHIAN TUBES
EYE (ANATOMY}
FOVEA
GRAVIRECEPTORS
LABYRINTH
MASTOIDS
MECHANORECEPIORS
MIDDLE EAR
OCULOMOTOR NERVES
OTOLITH ORGANS
PHOTORECEPTDRS
PROPRIOCEPTORS
PUPILS
RETINA
SEMICIRCULAR CANALS
THERMORECEPTORS
VESTIBULES
RT FINGERS
HEAO (ANATOMY}
#NERVOUS SYSTEM
OLFACTORY PERCEPTION
SENSORY DEPRIVATION
PERCEPTUAL TIME CONSTANT
RECEPTORS {PHYSIOLOGY}
SKIN {ANATOMY}
SENSES
USE SENSORY PERCEPTION
SENSIBILITY
USE #SENSITIVITY
SENSING
USE #DETECTION
#SENSITIVITY
IO02 1003 I406 1409 1413 3408
UF HIGH SENSITIVITY
INSENSITIVITY
SENSIBILITY
NT IMPACT RESISTANCE
LIGHT ADAPTATION
NOTCH SENSITIVITY
PAIN SENSITIVITY
PHOTOSENSITIVITY
PHOTOTROPISM
PROPELLANT SENSITIVITY
RADIATION TOLERANCE
RT #ACUITY
#ADAPTATION
AMPLIFICATION
AUDITORY PERCEPTION
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC RESPONSE
FREQUENCY RESPONSE
#PERCEPTION
PRECISION
#RANGE (EXTREMES}
REACTION TIME
RESISTANCE
RESOLUTION
SENSITIZING
SHOCK RESISTANCE
THRESHOLDS
THRESHOLDS {PERCEPTION}
TOLERANCES {MECHANICS}
TRANSFER FUNCTIONS
TRANSIENT RESPONSE
VISIBILITY
VULNERABILITY
SENSITIZING
0403 0405 0408
RT ACTIVATION
ACTUATION
ANAPHYLAXIS
CORROSION PREVENTION
#SENSITIVITY
SENSOR-AIRBORNE TERRAIN ANALYSIS
USE SENSUKb
TERRAIN ANALYSIS
#SENSORIMOTOR PERFORMANCE
O4OL 0410 0506
NT PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
PSYCHOSOMAIICS
RI AFFERENT NERVOUS SYSTEMS
EFFERENT NERVOUS SYSTEMS
#HUMAN PERFORMANCE
HUMAN REACTIONS
PERCEPTUAL TIME CONSTANT
PHYSIOLOGICAL TESTS
PILOT PERFORMANCE
REACTION TIME
SENSORY FEEDBACK
SENSORS
1409
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOW}
UF SENSOR-AIRBORNE TERRAIN ANALYSIS
RT BIOINSTRUMENTATION
CHARACTER RECOGNITION
DATA ACQUISITION
DETECTORS
ELECTRONIC TRANSDUCERS
GUIDANCE SENSORS
IMAGE VELOCITY SENSORS
#MEASURING INSTRUMENTS
PROBES
SERVOMOTORS
#TRANSDUCERS
SENSORY OEPRIVATION
O_Ol 0408 0410
BT DEPRIVATION
RT CONFINEMENT
CONFINING
677
SENSORYDEPRIVATION NASA THESAURUS [ALPHABETICAL LISTING|
ICONeT)
MONOTONY
#PERCEPTION
SENSORY DISCRIMINATION
040[ 0408 0502
BT #DISCRIMINATION
NT BRIGHTNESS DISCRIMINATION
TACTILE DISCRIMINATION
VISUAL DISCRIMINATION
RT SENSORY PERCEPTION
SPEECH RECOGNITION
TIME DISCRIMINATION
SENSORY FEEDBACK
0_04 0408 0503
UF FEEL
BT #FEEDBACK
NEGATIVE FEEDBACK
RT EMOTIONAL FACTORS
EMOTIONS
MOODS
MOON ILLUSION
NONLINEAR FEEOBACK
#PERCEPTION
#SENSORIMOTOR PERFORMANCE
SENSORY PERCEPTION
SENSORY STIMULATION
SENSORY PERCEPTION
0401 0408 0410
UF SENSES
BT #PERCEPTION
NT AUTOKINESIS
CONSCIOUSNESS
CRITICAL FLICKER FUSION
EXTRASENSCRY PERCEPTION
KINESTHESIA
PAIN
PAIN SENSITIVITY
PROPRIOCEPIION
SPACE PERCEPTION
TACTILE DISCRIMINATION
TASTE
VERTICAL PERCEPTION
VIBRATION PERCEPTION
VISUAL DISCRIMINATION
VISUAL PERJCEPIION
RT AFTERIMAGES
ANESTHESIA
SENSORY DISCRIMINATION
SENSORY FEEDBACK
SENSORY STIMULATION
0408 0410
BT STIMULATION
RT CHRONAXY
EMOTIONAL FACTORS
SENSORY FEEOBACK
SUBLIMINAL STIMULI
SENTENCES
0703
BT #LANGUAGES
#SYNTAX
NT SYLLABLES
WORDS [LANGUAGE)
RT #COMMUNICATION THEORY
MESSAGES
SEMANTICS
SIGNAL RECEPTION
#SIGNAL TRANSMISSION
#SPEECH
TALKING
SEPARATED FLOW
OlOl I20I I202 I203
UF FLOW SEPARATION
BT BOUNDARY LAYER FLOW
#FLUID FLOW
VISCOUS FLOW
NT BOUNDARY LAYER SEPARATION
RT CAVITATION FLOW
CONICAL FLOW
CROCCO-LEE THEORY
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW OISIRIBUTIUN
REATTACHED FLOW
REVERSED FLOW
SEPARATION
SURFACE ROUGHNESS EFFECTS
TURBULENCE EFFECTS
SEPARATION
I20I 3102 3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED---CONSULT THE TERNS
678
LISTEO BELOWI
UF SEGREGATION
RT ABSORPTION
ADSORPTION
AERATION
AGGLOMERATION
AGIIAIION
BENEFICIATION
BOUNDARY LAYER SEPARATION
BREAKING
CENTRIFUGING
CHIPPING
CLASSIFIERS
CLASSIFYING
CLEANING
COAGULATIDN
COALESCING
COANDA EFFECT
COLLOIDS
CONCENTRATING
CONCENTRATION
CONDENSING
CRYSTALLIZATION
CUTTING
DECONTAMINATION
DEGASSING
DEHUMIDIFICATION
DEHYDRATION
DEIONIZATION
DELAMINATING
OEMINERALIZING
DEOXYGENAIION
#DEPOSITION
OESCALING
DESORPTION
DIALYSIS
#DIFFUSION
DISPERSING
DISSOLVING
DISTERMINATING
DISTILLATION
DIVERIERS
DIVISION
DRYING
ELECTROOIALYSIS
ELECTROSTATIC PRECIPITATORS
ELIMINATION
ELUTION
EVAPORATION
#EXCHANGING
EXCLUSION
EXTRACTION
FILTRATION
FLAKING
FLASHING (VAPORIZINGI
FLOTATION
FLUSHING
FOAMING
FRACTIONATION
FRACTURING
HOMOGENIZING
ION EXCHANGING
ION EXTRACTION
ISOLATION
LEACHING
MATERIALS RECOVERY
MELTING
MIXING
OSMOSIS
PERCOLATION
POLARIZATION ICHARGE SEPARATION}
PRECIPITATION ICHEMISTRY)
PURGING
PURIFICATION
REACTION
RECRYSTALLIZAIION
REDUCTION
REFINING
REMOVAL
SCRAPERS
SCREENING
SEPARATED FLOW
#SEPARATORS
SETTLING
SHAKING
SHEARING
SIZE SEPARATION
SLICING
SOLVENT EXTRACTION
SA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SERVICES
#SURPTION
SPACING
SPLITTING
SPREADING
STAGE SEPARATION
SIRLPPING
STRIPPING (OISTILLAIION)
SUBLIMATION
SWIRLING
THERMAL DIFFUSION
TUMBLING MOTION
VAPORIZING
VENTING
WASHING
ZONE MELTING
#SEPARATORS
0302 0603 1201
NT AIR FILTERS
CLASSIFIERS
DESICCATORS
DIVIDERS
DRYING APPARATUS
OUST COLLECTORS
ELECTROSTATIC PRECIPITATORS
EVAPCRATORS
FLUID FILTERS
PRECIPITATORS
SIEVES
SIZING SCREENS
SPIRALS (CONCENTRATORS)
STILLS
IHICKENERS {EQUIPMENT}
RT CENTRIFUGES
CLEANERS
COLUMNS {PROCESS ENGINEERING}
CONCENTRATING
CONCENTRATORS
CONDENSERS {LIQUIFIERS)
CURTAINS
DIFFUSERS
DIVERTERS
FILTERS
FLCATS
FLUIDIZED BED PROCESSORS
FURNACES
ION EXCHANGE MEMBRANE ELECTROLYTES
MIXERS
SEPARATION
SHAKERS
SPACERS
TRAPS
VAPORIZERS
WASHERS {CLEANERS)
WASHERS (SPACERS)
WINDOWS (APERTURES)
SEPTUM
0404 0405
RT MEDIASTINUM
#MEMBRANES
PARTITIONS
SEQUENCING
0802 L902 3407
RT CONSECUTIVE EVENTS
COORDINATION
CRITICAL PATH METHOD
OPERATIONS
OPERATIONS RESEARCH
PLANNING
PRIORITIES
RANKING
SCHEDULING
SEQUENTIAL CONTROL
SWITCHING
SWITCHING THEORY
SEQUENTIAL ANALYSIS
0802 1902 1903 1905
UF SEQUENTIAL DETECTION
BT #STATISTICAL ANALYSIS
AT QUALITY CCNTROL
SAMPLING
SEQUENTIAL COMPUTERS
0801 0802 1504
BT COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
DIGITAL COMPUTERS
SEQUENTIAL CONTRCL
0802 0803 1003
UE RETRCSEQUENCING
TASK SEQUENCERS
BT #AUTOMATIC CONTROL
RT ACCURACY
COMPUTER PROGRAMMING
CONSECUTIVE EVENTS
NUMERICAL CONTROL
SEQUENCING
SEQUENTIAL DETECTION
USE SEQUENTIAL ANALYSIS
SERGEANT MISSILES
3101 3401
BT #MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
RI ARGO O-8 ROCKET VEHICLE
JOURNEYMAN ROCKET VEHICLE
JUNO 1 LAUNCH VEHICLE
JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
JUPITER C ROCKET VEHICLE
LITTLE JOE 2 LAUNCH VEHICLE
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
STRONGARM ROCKET VEHICLE
SERIES (MATHEMATICS}
1902 1903
UF SERIES EXPANSION
B1 #ANALYSIS (MATHEMATICS}
CALCULUS
REAL VARIABLES
NI ASYMPTOTIC SERIES
CAMPBELL-HAUSDORFF SERIES
COSINE SERIES
FOURIER SERIES
MACLAURIN SERIES
PAOE APPROXIMATION
POWER SERIES
PROGRESSIONS
PRONY SERIES
SINE SERIES
TAYLOR SERIES
RT ABEL FUNCTION
CHEBYSHEV APPROXIMATION
DIVERGENCE
FORM FACTORS
FOURIER-BESSEL TRANSFORMATIONS
FUNCTION SPACE
FUNCTIONAL ANALYSIS
GIBBS PHENOMENON
INFINITY
SUMS
SERIES EXPANSION
USE SERIES (MATHEMATICS}
SERPENTINE
1806 1902
BT IGNEOUS ROCKS
#MINERALS
PERIOOTITE
ROCKS
#SOILS
RT ASBESTOS
CHROMITES
OLIVINE
SERRATIA
0407
fit BACTERIA
#MICROORGANISMS
#PLANTS {BOTANY)
SERT (ROCKET TESTS}
USE SPACE ELECTRIC ROCKET TESTS
SERUMS
0405 0412
NT INOCULUM
RT ANTISERUMS
FLUIDS
#PROTEINS
SERVICE LIFE
1504
UF MACHINE LIFE
BT LIFE (DURABILITY)
RT EQUIPMENT
FATIGUE LIFE
MAINTENANCE
SERVICE MODULES
1410 3105 3106
BT #MODULES
RT APOLLO SPACECRAFT
COMMAND MODULES
#SPACECRAFT COMPONENTS
SPACECRAFT MODULES
SERVICES
[I02 1103 I504
NT MEOICAL SERVICES
6_9
SERVICES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONIT)
METEOROLOGICAL SERVICES
RT FOOD
LOGISTICS
MATERIALS HANDLING
#PERSONNEL
PROCUREMENT
PRODUCTS
SUPPORT SYSTEMS
#TRANSPORTATION
SERVO LOOPS
USE FEEDBACK CONTROL
SERVOCONTROL
SERVOACTUATORS
USE ACTUATORS
SERVOMDTORS
SERVOAMPLIFIERS
0303 0904 1003 1201 1409
BT #AMPLIFIERS
CONTROL EQUIPMENT
#CONTRCLLERS
SERVOMECHANISMS
RT FEECBACK AMPLIFIERS
SERVOCONTROL
SERVOCONTRDL
0203 1003 1201 140g 2102
UF SERVO LOOPS
SERVOSTABILITY CONTROL
RT AIRCRAFT HYDRAULIC SYSTEMS
#AUTOMATIC CONTROL
CONTROL
DIGITAL CCMMANO SYSTEMS
FEEDBACK CONTROL
HYDRAULIC EQUIPMENT
MANIPULATORS
MANUAL CONTROL
OFF-ON CONTROL
PNEUMATIC EQUIPMENT
PROPORTIONAL CONTROL
REMOTE CONTROL
ROCKET ENGINE CONTROL
SERVCAMPLIFIERS
SERVOMECHANISMS
SERVOMOTORS
TURBOJET ENGINE CONTROL
VISUAL CONIROL
SERVOMECHANISMS
0203 1003 1201 1410 1504 2102
BT #CONTROLLERS
NT SERVDAMPLIFIERS
SERVOMOTORS
RT ACTUATORS
AIRCRAFI HYDRAULIC SYSTEMS
#AUTOMATIC CONTROL
AUTUMATIC CONTROL VALVES
AUTOMATION
CONTROL
ELECTRIC MOTORS
FEEDBACK CONTROL
HYDRAULIC EQUIPMENT
PNEUMATIC EQUIPMENT
#RADAR EQUIPMENT
REMOTE CONTROL
RCBOTS
SELF ALIGNMENT
SERVOCONTROL
SERVOMOTORS
1003 1409 1504
UF MAONESYN (TRADEMARK)
POSITION SERVOS
SELSYNS (TRADEMARK)
SERVOACIUATORS
SERVOS
BT #CCNIBCLLERS
#MOTORS
SERVOMECHANISMS
RT ACTUATORS
AMPLIDYNES
#AUTOMAIIC CONTROL
ELECTRIC PA]TURS
ROTATING ELECTRICAL MACHINES
SENSORS
SERVGCONTROL
SLEWING
SYNCHRONIZERS
IORQUE MOIORS
SERVOS
HSE SERVOMOTORS
SEkVOSIABILIIY CONTROL
USE SERVOCONTROL
SET
1902 1905
(EXCLUDES SET THEORY)
BT #MECHANICAL PROPERTIES
RT #DEFORMATION
SHEAR PROPERTIES
SET THEORY
1902 1905
UF SUBSETS [MATHEMATICS)
BT #MATHEMATICAL LOGIC
NT BOREL SETS
EQUIVALENCE
RT BOOLEAN ALGEBRA
CONJUNCTION
HYPERPLANES
LATTICES [MATHEMATICS)
LEBESGUE THEOREM
ORLICZ SPACE
PERMUTATIONS
SPACE
SUBDIVISIONS
SUBGROUPS
THEORIES
SETTING
1504 1507 3305
[USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ADJUSTING
COAGULATION
CURING
#HARDENING (MATERIALS)
POLYMERIZATION
POSITIONING
SOLIDIFICATION
SETTLING
0601 0602 1202
RT ACCUMULATIONS
AGGLOMERATION
AGITATION
BENEFICIATION
COAGULATION
COALESCING
CONCENTRATING
CRYSTALLIZATION
#DEPOSITION
EFFLUENTS
FLOCCULATING
FLOTATION
PARTICLE MOTION
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
PROCESSING
SEPARATION
SIZE SEPARATION
STOKES LAW [FLUID MECHANICS)
SUBSIDENCE
WATER TREATMENT
SETUPS
0702
RT #MACHINING
TOOLING
SEWAGE
0505 3404
BT #WASTES
RT EFFLUENTS
HUMAN WASTES
METABOLIC WASTES
WASTE DISPOSAL
WATER TREATMENT
SEWING
1504 1811
RT BINDING
JOINING
NEEDLES
WEAVING
SEX
0404 0408
RT DRIVES
FEMALES
MALES
SEX GLANDS
0404
BI #ANATOMY
GLANDS [ANATOMY)
#VISCERA
NT GUNADS
OVARIES
PROSTATE GLAND
TESTES
680
IASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SHAPES
RT ESTROGENS
SEXTANTS
1406 2104 3001
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEA_UH|NG INSTRUMENTS
RT #NAVIGATION AIDS
POSITION INDICATORS
STAOIMETERS
THEODOLiIES
TRANSITS
SFERICS
USE ATMOSPHERICS
SGR (NUCLEAR REACTORSi
USE SODIUM GRAPHITE REACTORS
SH- 3 HELICOPTER
0206
UF HSS-2 HELICOPTER
SEA KING HELICOPTER
SIKORSKY HSS-2 HELICOPTER
BT ANTISUBMARINE WARFARE AIRCRAFT
HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
#SIKORSKY AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
RT S-6I HELICOPTER
SH-34 HELICOPTER
0206
UF SEABAT HELICOPTER
BT HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
#SIKORSKY AIRCRAFT
#IRANSPORT AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
RT ANTISUBMARINE WARFARE AIRCRAFT
S-58 HELICOPTER
TERRAIN FOLLOWING AIRCRAFT
SHACKLETON BOMBER
0207
BT #ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
#MONOPLANES
SHADES
D702 1002 1413
RT LOUVERS
#SHIELOING
SHUTTERS
SHADOW WEAPON SYSTEM
3401
BT #WEAPON SYSTEMS
SHADOWGRAPH PHOTOGRAPHY
0102 1202 1203 1407
UF SHAOOWGRAPHS
SPARK SHADOWGRAPH PHOTOGRAPHY
BT #IMAGERY
#PHOTOGRAPHY
NT SCHLIEREN PHOTOGRAPHY
RT COLOR PHOTOGRAPHY
FLOW VISUALIZATION
WIND TUNNEL MODELS
SHADOWGRAPHS
USE SHADOWGRAPH PHOTOGRAPHY
SHADOWS
0705 2306 2402 2902
UF UMBRA (SHADOWS)
NT LUNAR SHADOW
PENUMBRAS
RT CLOUD COVER
CLOUDS (METEORULOGYI
DARKNESS
ILLUMINATING
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
NIGHT
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS}
0202 1504
UF AXLES
JOURNALS (SHAFIS)
TRUNNIONS
BT #ROTATING SHAFTS
. NT TURBOSHAFTS
RT AXES OF ROTATION
#BEARINGS
BUSHINGS
JOURNALS
LOADING
#LOADS (FORCES)
MANDRELS
#MECHANICAL DRIVES
PACKINGS (SEALS)
PINTLES
PIVOTS
|_OTATING CYLINDERS
SPINDLES
SUPPORTS
TORQUE
VEHICLE WHEELS
#WHEELS
SHAKERS
0603 0905 1502 2402
RT CLASSIFIERS
MIXERS
#SEPARATORS
SHAKING
SIEVES
SIZING SCREENS
VIBRATION SIMULATORS
SHAKING
0603 i002 1504 2402
NT DITHERS
RT AGITATION
BUFFETING
DISPERSING
EPILEPSY
FLAPPING
FLUTTER
MIXING
SEPARATION
SHAKERS
STRUCTURAL VIBRATION
SUSPENDING (MIXING}
SWIRLING
#VIBRATION
SHALES
1305 1306
BT ROCKS
SEDIMENTARY ROCKS
#SOILS
RT CLAYS
#MINERALS
SHALLOW SHELL EQUATIONS
0101 0102 2308 3203
RT END PLATES
PRESSURE VESSELS
#STRESS ANALYSIS
SHANKS
USE #JOINTS (JUNCTIONS)
SHANNON INFORMATION THEORY
USE INFORMATION THEORY
SHANNON--WI_N_H MEASURE
0702 0703 0710
RT INFORMATION THEORY
SHAPED CHARGES
3201 3302
BT #EXPLOSIVE DEVICES
RT AMMUNITION
BOMBS (ORDNANCE)
EXPLOSIVE FORMING
EXPLOSIVES
PROJECTILES
TORPEDOES
WARHEADS
#WEAPONS
SHAPERS
1504
BT MACHINE TOOLS
#TOOLS
RT GRINDING MACHINES
MILLING MACHINES
SHAPES
1902 3408
UF CURVED SURFACES
FORM
NT CONVEXITY
ELLIPTICITY
FLATNESS
LINE SHAPE
OGEE SHAPE
ROSETTE SHAPES
T SHAPE
RT ASYMMETRY
CONCAVITY
CONTOURS
CORNERS
CROSS SECTIONS
CURVATURE
681
SHAPES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
CURVED PANELS
GEOIDS
#GEOMETRY
MORPHOLOGY
OBLATE SPHEROIDS
#PLANFORMS
PROFILES
PROFILGMETERS
PRGLATENESS
SURFACE GEOMETRY
SYMMETRY
TOPOLOGY
SHARING
uSE COORDINATION
SHARKS
0402
BT _ANIMALS
FISHES
VERTEBRATES
SHARP LEADING EDGES
OlOI 0104 1202 1203
BT #EDGES
LEADING EDGES
SHARPNESS
0705 0710 0902
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CLARITY
CONTRAST
PRECISION
SHATTERING
USE FRAGMENTATION
SHAWNEE HELICOPTER
bSE CH- 21 HELICCPTER
SHEAR
1202 1504 2311 3203 3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIEU BELOW)
RT DILATATIONAL WAVES
PROCESSING
SHEAR FLOW
SHEAR PROPERTIES
SHEAR STRAIN
SHEAR STRENGTH
SHEAR STRESS
SHEARING
SHEARS
SHEAR CREEP
2311 2601 3203
BT CREEP PROPERTIES
#MECHANICAL PROPERTIES
RT PLASTIC DEFORMATION
SHEAR FLOW
SHEAR STRAIN
TENSILE CREEP
SHEAR DISTURBANCES
USE S WAVES
SHEAR FATIGUE
USE SHEAR STRESS
SHEAR FLOW
1202 1203 3304
BT #FLUID FLOW
RT COAXIAL FLOW
CORE FLOW
CREEP PROPERTIES
FLOW
KOLMOGOROFF THEORY
KROOK EQUATION
NIXING LENGTH FLOW THEORY
PLASTIC FLOW
RICHAROSDN NUMBER
SHEAR
SHEAR CREEP
SHEAR LAYERS
SHEAR STRAIN
SHEAR STRESS
STRATIFIED FLOW
SHEAR LAYERS
OlOl 0102 1202 I203
UF CHAPMAN SHEAR LAYER
RI BOUNDARY LAYERS
IONUSPHERE
LAYERS
SHEAR FLOW
SHOCK LAYERS
SHOCK WAVE CCNTRCL
TRANSITION LAYERS
SHEAR PROPERTIES
1202
BT #MECHANICAL PROPERTIES
NT SHEAR STRENGTH
RT CREEP PROPERTIES
DUCTILITY
FATIGUE (MATERIALS)
HOOKES LAW
HYSTERESIS
IMPACT STRENGTH
MODULUS OF ELASTICITY
RESILIENCE
SET
SHEAR
SHEAR STRESS
STRESS RELAXATION
STRESS-STRAIN 01AGRAMS
#STRESSES
TEMPERATURE INVERSIONS
TOUGHNESS
SHEAR STRAIN
0101 1202 3203 3204
RT #MECHANICAL PROPERTIES
SHEAR
SHEAR CREEP
SHEAR FLOW
SHEAR STRENGTH
SHEAR STRESS
STRUCTURAL STRAIN
TORSIONAL VIBRATION
SHEAR STRENGTH
0101 0102 1202 2601 3203
BT #MECHANICAL PROPERTIES
SHEAR PROPERTIES
RT COMPRESSIVE STRENGTH
FIBER STRENGTH
HIGH STRENGTH
SHEAR
SHEAR STRAIN
SHEAR STRESS
1ENSILE STRENGTH
SHEAR STRESS
1202
UF SHEAR FATIGUE
SHEARING STRESS
BT #STRESSES
NT TORSIONAL STRESS
RT #MECHANICAL PROPERTIES
SHEAR
SHEAR FLOW
SHEAR PROPERTIES
SHEAR STRAIN
SHEAR STRENGTH
SHEAR WAVES
USE S WAVES
SHEARING
1504
BT CUITING
RT BLANKING (CUTTING}
COLD WORKING
FAILURE
HOT WORKING
#LOADS (FORCES)
METAL CUTTING
#METAL WORKING
SEPARATION
SHEAR
SHEARS
STAMPING
STRUCTURAL STRAIN
SHEARING STRESS
USE SHEAR STRESS
SHEARS
1504
BT #CUTTERS
#TOOLS
RT MACHINE TOOLS
SAWS
SHEAR
SHEARING
SHEATHS
2501 2502
NT ION SHEAIHS
PLASMA SHEATHS
RT CASING
ENCAPSULATING
FAIRINGS
JACKETS
LININGS
682
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PROTECTORS
ROOFS
gALLS
SHEDDING
1504 ISO7 IBll
RT EJECTION
MOLTING
PEELING
SHEDS
1406 2202 2405
RT SHELTERS
SHEEP
0402
BT #ANIMALS
RT WOOL
SHEET METAL
USE METAL SHEETS
SHEETS
1504 1704 2304 3203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #COATINGS
CURRENT SHEETS
ELASTIC SHEETS
FABRICS
FILMS
FLAT PLATES
LAMINATES
LAYERS
MEMBRANE STRUCTURES
#MEMBRANES
METAL FOILS
METAL SHEETS
PANELS
PAPERS
PLATES
POLYMERIC FILMS
THIN PLATES
VORTEX STREETS
WEBS (SHEETSI
SHELL STABILITY
0102 3203
BT DIMENSIONAL STABILITY
#MECHANICAL PROPERTIES
#STABILITY
STATIC STABILITY
STRUCTURAL STABILITY
RT BUCKLING
LIQUID FILLED SHELLS
ORTHQTROPIC SHELLS
REINFORCED SHELLS
SHELL THEORY
2401 2405
RT SELF CONSISTENT FIELDS
THEORIES
#SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
1504 1902 2311 2405 3202 3203
NT ANISQTROPEC SHELLS
CIRCULAR SHELLS
CONICAL SHELLS
CORRUGATED SHELLS
CYLINDRICAL SHELLS
DOMES (SIRUCTURAL FORMS)
ELASTIC SHELLS
HEMISPHERICAL SHELLS
LIQUID FILLED SHELLS
METAL SHELLS
ORTHGTROPIC SHELLS
RADOMES
REINFORCED SHELLS
SPHERICAL £APS
SPHERICAL SHELLS
THIN WALLED SHELLS
TOROIDAL SHELLS
AT AIRCRAFT STRUCTURES
ARCHES
BAYS (STRUCTURAL UNITS)
CAPSULES
COVERINGS
COWLINGS
ENCLOSURES
FAIRINGS
HOUSINGS
HULLS (STRUCTURES)
ISOTENSDID STRUCTURES
MEMBRANE STRUCTURES
#MEMBRANES
MONDCQQUE STRUCTURES
SHILLELAGH MISSILES
NACELLES
PRESSURE VESSEL DESIGN
PROTUBERANCES
ROCKET ENGINE CASES
SKIN (STRUCTURAL MENBERI
WALLS
SHELTERS
O5OT 3601 3404
NI LUNAR SHELTERS
RT BUILDINGS
CIVIL DEFENSE
ENVlRONNENTAL ENGINEERING
HABITABILITY
SHEDS
SURVIVAL
SHELVES
1365
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIED BELOW)
RT COSMIC RAY SI'_SWERS
LAND ICE
METEOROID SHOWERS
RACKS
RAIN
#SHIELDING
2202 3303 3305 3407
NT ELECTROMAGNETIC SHIELDING
ELECIROSTATIC SHIELDING
HEAT SHIELDING
MAGNETIC SHIELDING
RAOIAIION SHIELDING
RADIO FREQUENCY SHIELDING
REENTRY SHIELDING
SOLAR RADIATION SHIELDING
SPACECRAFT SHIELDING
RT ABLATIVE NOSE CONES
ABSORBERS (MATERIALS)
ARMOR
#ATTENUATION
#ATTENUATORS
BAFFLES
BARRIERS
BLAST DEFLECTORS
BLINDS
DEFLECTORS
DIVERTERS
ENCLOSURES
FLAME DEFLECTORS
GUARDS (SHIELDS)
HOUSINGS
LININGS
LOUVER_
MANIPULATORS
PANELS
#PROTECTION
PROTECTORS
SAFETY DEVICES
SCREENS
SHADES
SUPPRESSORS
WINDOWS (APERTURES)
WINDSHIELDS
SHIFT
0802 1201 340T
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #EXCHANGING
FREQUENCY SHIFT
PHASE SHIFT
SHIFT REGISTERS
TRANSFERRING
SHIFT REGISTERS
0801 0905 1002 1003 1201
BT #COMPUTER STORAGE DEVICES
REGISTERS (COMPUTERS)
RT COMPUTER COMPONENTS
DELAY LINES (COMPUTER STORAGE)
DIGITAL TECHNIQUES
SHIFT
SHIFTING EQUILIBRIUM FLOW
1202 1203
BT EQUILIBRIUM FLOW
#FLUID FLOW
GAS FLOW
RT FROZEN EQUILIBRIUM FLOW
SHILLELAGH MISSILES
3101 3401
683
SHILLELAGH MISSILES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING(
(CONmT)
BT ANTITANK MISSILES
#MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
SHIMS
USE COMPENSATORS
SHIP HULLS
1202 1204 3202 3401
BT HULLS (STRUCTURES)
RT HYDRODYNAMICS
SHIPS
STRUCTURAL DESIGN
SUBMARINES
SHIP PROPULSION
USE MARINE PROPULSION
SHIPS
liD6 120_ 3401
BT #WATER VEHICLES
NT AIRCRAFT CARRIERS
BALLISTIC MISSILE SUBMARINES
CARGO SHIPS
GUIDED MISSILE SUBMARINES
NUCLEAR POWERED SHIPS
SATELLITE COMMUNICATIONS SHIPS
SAVANNAH NUCLEAR SHIP
SUBMARINES
TANKER SHIPS
RT AMPHIBIOUS VEHICLES
BOATS
HYDROFOIL CRAFT
HYDROFOILS
KEELS
MILITARY VEHICLES
PROPELLERS
SHIP HULLS
SURFACE NAVIGATION
#SURFACE VEHICLES
TRANSPORT VEHICLES
UNDERWATER VEHICLES
VESSELS
SHIVERING
0405 0408
NT OIIHERS
RT BODY TEMPERATURE
SHOCK
3203 3303 3304
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CONVULSIONS
MECHANICAL SHOCK
SHOCK RESISTANCE
THERMAL SHOCK
SHOCK ABSORBERS
0202 0203 1504 3201
RT ABSORBERS
ABSORBERS {EQUIPMENT)
CUSHIONS
DAMPING
#ENERGY ABSORPTION
HYDRAULIC EQUIPMENT
IMPACT
IMPACT ACCELERATION
ISOLATORS
LANDING GEAR
MECHANICAL SHOCK
PNEUMATIC EQUIPMENT
SILENCERS
SPRINGS (ELASTIC)
SUSPENSION SYSTEMS (VEHICLES)
VIBRATION DAMPING
VIBRATION ISOLATORS
SHOCK DIFFUSERS
USE DIFFUSERS
SHOCK WAVE ATTENUATION
SHOCK DISCONTINUITY
1202 1203 3203
BT DISCONTINUITY
RT DENSITY DISTRIBUTION
SHOCK FRONTS
SHOCK WAVE PROFILES
SHOCK WAVE PROPAGATION
WAVE FRONTS
SHOCK FRONTS
I202 1203
BT WAVE FRONTS
RT FRONTS
SHOCK DISCONTINUITY
SHOCK WAVE PROPAGATION
SHOCK WAVES
WAVE PROPAGATION
WAVE SCATTERING
SHOCK HEATING
0602 0603 2502 3303
BT #HEATING
KINETIC HEATING
OHMIC DISSIPATION
TRANSIENT HEATING
RT MAGNETOHYDRODYNAMIC SHEAR HEATING
PLASMA HEATING
SHOCK WAVES
SHOCK LAYERS
1202 1203 3203
RT LAYERS
NORMAL SHOCK WAVES
OBLIQUE SHOCK WAVES
SHEAR LAYERS
SHOCK WAVES
STRESS WAVES
TRANSITION LAYERS
SHOCK LOADS
1202 3201 3203
BT DYNAMIC LOADS
#LOADS (FORCES)
TRANSIENT LOADS
NT BLAST LOADS
RT AERODYNAMIC LOADS
AXIAL COMPRESSION LOADS
COMPRESSION LOADS
IMPACT LOADS
LANDING LOADS
SHOCK WAVES
SHOCK MEASURING INSTRUMENTS
1606 3203
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RT ACCELEROMEIERS
PRESSURE GAGES
SEISMOGRAPHS
STRAIN GAGES
SHGCK RESISTANCE
2308
UF SHOCK SENSITIVITY
NT IMPACT RESISTANCE
RT HIGH ACCELERATION
IMPACT
#MECHANICAL PROPERTIES
MECHANICAL SHOCK
PROPELLANT SENSITIVITY
RESISTANCE
#SENSITIVITY
SHOCK
THERMAL SHOCK
#VIBRATION
SHOCK SENSITIVITY
USE SHOCK RESISTANCE
SHOCK SIMULATORS
II07 I202 3201
BT #SIMULATORS
RT SHOCK TESTS
VIBRATION SIMULATORS
SHOCK SPECTRA
1202 2308 3203
BT #SPECTRA
RT DYNAMIC STRUCTURAL ANALYSIS
ENERGY SPECTRA
MECHANICAL SHOCK
NOISE SPECTRA
SHOCK TESTS
STRUCTURAL DESIGN
STRUCTURAL VIBRATION
VIBRATIONAL SPECTRA
SHOCK TESTS
1108 1606 1506 3203
RT DROP TESTS
IMPACT TESTS
lOAO TESTS
RAILROAD HUMPING TESTS
SHOCK SIMULATORS
SHOCK SPECTRA
[ESTS
VIBRATION TESTS
SHOCK TUBES
llOB 1201 1203
UF ELECTROMAGNETIC SHOCK TUBES
WAVE SUPERHEATERS
BI #SHOCK WAVE GENERATORS
NT MAGNETIC ANNULAR SHOCK TUBES
SHOCK TUNNELS
RT HOTSHOI WIND TUNNELS
686
THESAURUS(ALPHABETICALLISTING)
HYPERSONIC FLOW
HYPERVELOCITY WIND TUNNELS
LOW DENSITY WIND TUNNELS
MAGNETIC PISTONS
SHOCK WAVE LUMINESCENCE
#TEST FACILITIES
TUBES
SHOCK TUNNELS
0201 lllO L203
BT HYPERVELOCITY WIND TUNNELS
SHOCK TUBES
#SHOCK WAVE GENERATORS
#TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
RT CASCADE WIND TUNNELS
HOTSHOT WIND TUNNELS
HYPERSONIC FLOW
LOW OENSIIY WIND TUNNELS
SUPERSONIC WIND TUNNELS
SHOCK WAVE ATTENUATION
1202 1203 3201 3203
UF SHOCK DIFFUSERS
BI ACOUSTIC ATTENUATION
#ATTENUATION
SHOCK WAVE PROPAGATION
#TRANSMISSION
WAVE ATTENUATION
WAVE PROPAGATION
RI ATMOSPHERIC ATTENUATION
NOISE REDUCTION
SHOCK WAVE CONTRCL
SHOCK WAVE PROFILES
SHOCK WAVES
SHOCK WAVE CONTROL
1202 1203 3201 3203 3604
RT CONTROL
SECONOARY INJECTION
SHEAR LAYERS
SHOCK WAVE ATTENUATION
SHOCK WAVE PROFILES
SHOCK WAVES
#SHOCK WAVE GENERATORS
1202 1203 2501
NT MAGNETIC ANNULAR SHOCK TUBES
SHOCK TUBES
SHOCK TUNNELS
RT GENERATORS
MAGNETIC PISTONS
PRESSURE SENSORS
PULSE GENERATORS
SHOCK WAVE PROPAGATION
WAVE GENERATION
SHOCK WAVE INTERACTION
1202 1203 3203
BT WAVE INTERACTION
RT INTERACTIONS
PROPAGATION MODES
#SCATTERING
SHOCK WAVE LUMINESCENCE
SHOCK WAVE PROPAGATION
SHOCK WAVES
WAVE DEGRADATION
SHOCK WAVE LUMINESCENCE
0605 1202 1203 3203
BT #DECAY
EMISSION
LIGHT EMISSION
LUMINESCENCE
RT SHOCK TUBES
SHOCK WAVE INTERACTION
SHOCK WAVES
WAVE INTERACTION
SHOCK WAVE PROFILES
1202 1203 1613 3202 3203
RT KROOK EQUATION
PRESSURE DISTRIBUTION
PROFILES
SHOCK DISCONTINUITY
SHOCK WAVE ATTENUATION
SHOCK WAVE CONTROL
SHOCK WAVE PROPAGATION
SHOCK WAVES
VELOCITY DISTRIBUTION
WAVE INTERACTION
SHOCK WAVE PROPAGATION
1202 1203 3203
BT #TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
NT SHOCK WAVE ATTENUATION
RT ATMOSPHERIC ATTENUATION
BURGER EQUATION
CROCCO METHOD
HIGH TEMPERATURE GASES
NONEQUILIBRIUM RADIATION
RANKINE-HUGON!OT RELATION
SECONDARY INJECTION
SHOCK DISCONTINUITY
SHOCK FRONTS
#SHOCK HAVE GENERATORS
SHOCK WAVE INTERACTION
SHOCK WAVE PROFILES
SHOCK WAVES
SOUND PROPAGATION
TWO FLUID MODELS
WAVE ATTENUATION
WAVE INTERACTION
SHOCK WAVES
0101 0203 1202
UF BOW SHOCK WAVES
BT #ELASTIC WAVES
NT DETONATION WAVES
MACH CONES
NORMAL SHOCK WAVES
OBLIQUE SHOCK WAVES
RIEMANN WAVES
SONIC BOOMS
RI ADIABATIC EQUATIONS
AERODYNAMIC NOISE
BLAST LOADS
BLASTS
BOW WAVES
DETONATION
EARTHQUAKES
ELECTROSTATIC WAVES
EXPLODING WIRES
#EXPLOSIONS
HUGONIDT EQUATION OF STATE
HYPERSONIC FLOW
HYPERSONIC SHOCK
HYPERSONIC WAKES
IMPACT
IMPLOSIONS
LONGITUDINAL WAVES
MACH NUMBER
MAGNETOHYORODYNAMIC WAVES
MECHANICAL SHOCK
MOLECULAR RELAXAIION
NOISE (SOUND)
NOVAE
PLANE WAVES
PLASMA WAVES
PLUMES
PRESSURE PULSES
SEISMIC WAVES
SHOCK FRONTS
SHOCK HEATING
SHOCK LAYERS
SHOCK LOADS
SHOCK WAVE ATTENUATION
SHOCK WAVE CONTROL
SHOCK WAVE INTERACTION
SHOCK WAVE LUMINESCENCE
SHOCK WAVE PROFILES
SHOCK WAVE PROPAGATION
SOUND PRESSURE
SOUND WAVES
STRESS WAVES
SUPERSONIC FLOW
TRANSITION LAYERS
TRANSONIC FLOW
UNDERWATER ACOUSTICS
WEDGE FLOW
WHITHAM RULE
SHOES
0508
UF SLIPPERS
BT #CLOTHING
RT BOOTS (FOOTWEAR)
LEATHER
PROTECTIVE CLOTHING
SHOOTING STAR AIRCRAFT
USE T-33 AIRCRAFT
SHOPS
1507 3406
RT MAINTENANCE
SHORAN
1904 2102 2103
UF SHORT RANGE NAVIGATION
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SHORAN
SHGRAN NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
fiT HYPERBOLIC NAVIGATION
#NAVIGATION
RADIO NAVXGAT!ON
RT AIR NAVIGATION
DECCA NAVIGATION
DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
#NAVIGATION AIDS
SOLAR COMPASSES
SHORT AND HARLAND AIRCRAFT
0201 0204 0207
NT SC- I AIRCRAFT
SC- 7 AIRCRAFT
SUNDERLAND 5 FLYING BOAT
RT AIRCRAFT
SHORT BELFAST C MK-1 AIRCRAFT
USE SC- 5 AIRCRAFT
SHORT CIRCUITS
0902 lO01 1002 1505
8T ELECTRICAL FAULTS
RT #CIRCUITS
ELECTRIC ARCS
FAILURE
JUMPERS
SYSTEM FAILURES
SHORT RANGE BALLISTIC MISSILES
3006 3101 3401
BI BALLISTIC MISSILES
#MISSILES
SURFACE IC SURFACE MISSILES
NT AUTOMET MISSILE
RI FIELD ARMY BALLISTIC MISSILES
INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC MISSILES
SHORT RANGE NAVIGATION
USE SHORAN
SHORT SC-] AIRCRAFI
USE SC- l AIRCRAFT
SHORT SC-5 AIRCRAFT
USE SC- 5 AIRCRAFT
SHORT SC-7 AIRCRAFT
USE SC- 7 AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIP_CRAFT
020I 0204 0207
UF STOL AIRCRAFT
BT #VISTOL AIRCRAFT
NT BREGUEI 940 AIRCRAFT
BREGUET 941 AIRCRAFT
BREGUET 942 AIRCRAFT
C-I23 AIRCRAFT
DHC 4 AIRCRAFT
OHC 5 AIRCRAFT
00- 29 AIRCRAFT
RF- I AIRCRAFT
SIAT 311 AIRCRAFT
U-IO AIRCRAFT
VZ- 3 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
FAN IN WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
JATO ENGINES
#JET AIRCRAFT
JET FLAPS
LIFI FANS
LIFTING ROTORS
MILITARY AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFI
SUBSONIC AIRCRAFT
IAKEGFF RUNS
TILT WING AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
WINGEO VEHICLES
SHORT WAVE RADIATION
2402 2902 2903
(RAOIO WAVES)
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
NT MICROWAVES
MILLIMETER WAVES
SUBMILLIMETER WAVES
RT FAR INFRARED RAOIAIIDN
HIGH FREQUENCIES
LONG WAVE RADIATION
MONOCHROMATIC RAOIAIION
SHORT WAVE RADIO TRANSMISSION
SHORT WAVE RADIO TRANSMISSION
0703 0710 2402
BT ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
#SIGNAL TRANSMISSION
#TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
RT HIGH FREQUENCIES
SHORT WAVE RADIATION
SHORTENING
USE REDUCTION
SHOT
3102 3106 3409
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIEO BELOW)
RT AMMUNITION
#LAUNCHING
ORBITAL SHOTS
PELLETS
SHOT PEENING
SHOT NOISE
0704 0705
BT BLACKOUT (PROPAGATION#
#ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
ELECTROMAGNETIC NOISE
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
RT THERMAL NOISE
SHOT PEENING
1504 1704 3203
BT #HARDENING (MATERIALS)
#METAL FINISHING
PEENING
RT COLD WORKING
OESCALING
FATIGUE (MATERIALS)
#METAL WORKING
SHOT
STRAIN HARDENING
SURFACE FINISHING
WORK HARDENING
SHOTPUT SOUNDING ROCKETS
3106 3108
BT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
RT ECHO SATELLITES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
X-248 ENGINE
XM-33 ENGINE
SHOULDERS
0404 0405
RT JOINTS IANATOMY)
SCAPULA
SHOWERS
1308 2003 290[
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT COSMIC RAY SHOWERS
METEOROID SHOWERS
RAIN
RAINSTORMS
SHRAPNEL
1704 3302 3401
RT FRAGMENTATION
FRAGMENTS
PROJECIILES
#WEAPONS
SHREOOING
1504 3407
BT COMMINUIIDN
RT CUTTING
TEARING
SHREWS
0402
BT #ANIMALS
MAMMALS
VERTEBRATES
SHRIKE MISSILE
3101 3401
fit #MISSILES
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SHRINKAGE
1504 3203 3304
rt CASTING
CONTRACTION
#GROWTH
REDUCTION
SINTERING
TEMPERATURE INVERSIONS
WARPAGE
SHROUDED BODIES
USE SHROUDS
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THESAURUS(ALPHABETICALLISTING) SIGMA 7
SHROUDED NOZZLES
1201 I504 2806 2808
RT ANNULAR NOZZLES
NOZZLE GECMETRY
NOZZLE WALLS
NOZZLES
SHROUDED PROPELLERS
0104 2802
UF DUCTED PRuPELLERS
BT PROPELLERS
RT OUCTED FANS
RING WINGS
THRUST AUGMENTATION
SHRCUDED TURBINES
0104 0303 1504
BT TURBINES
#IURBCMACHINERY
SHROUOS
1103
UF SHROUDED BODIES
RT COVERINGS
DUCTEO BODIES
RIGGING
SHUNIS
USE BYPASSES
#CIRCUITS
SHUTDOWNS
0201 2801
RT DEACTIVATION
#ENGINES
SCRAM
SHUTTERS
1407 I412
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RtCOMMENDEO---CDNSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RI BLINDS
CAMERA SHUTTERS
LOUVERS
SHADES
SI-204 AIRCRAFT
0201 0207
UF SIEBEL SI-204 AIRCRAFT
SIEBEL SI-204 O AIRCRAFT
BT #MONOPLANES
SIEBEL AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
SIAT AIRCRAFI
0201 0204
NT SIAI 311 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
SIAT 311 AIRCRAFT
0201 0204 0209
UF SIEBEL SlAT 311 AIRCRAFT
BT #JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
SIAT AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
SIBERIA
1305
RT ARCTIC REGIONS
ASIA
U.S.S.R.
SIC (COEFFICIENT)
USE STRUCTURAL INFLUENCE COEFFICIENTS
SICKNESSES
O40I 0405 0408
NT ALTITUDE SICKNESS
DECOMPRESSION SICKNESS
SIO {IONOSPHERIC DISTURBANCES)
USE SUDDEN IONOSPHERIC DISTURBANCES
SIDE INLETS
OlOI 0201 1202 1203
BT #INTAKE SYSTEMS
RT AIR INTAKES
HYPERSONIC INLETS
NOSE INLETS
SCOOPS
SUPERSONIC INLETS
WATER INTAKES
SIDE-LOOKING RADAR
0207 0705 1402 1410 3401
BT #RADAR
RT RADAR SCANNING
SEARCH RADAR
281-683 0-67--17
SIDEBANDS
0705 0710 2309
RT DOUBLE SIDEBAND TRANSMISSION
SELECTIVE FADING
SINGLE SIDEBAND TRANSMISSION
SIDELOBE REOUCIiON
0702 0705 0710
BT #ATTENUATION
RT HORN ANTENNAS
RADAR ANTENNAS
RADAR ATTENUATION
RADAR RECEPTION
RADAR REFLECTORS
RADAR RESOLUTION
REDUCTION
SIDELOBES
SIDELOBES
0705 0710 2309
BT ANTENNA RADIATION PATTERNS
#DISTRIBUTION {PROPERTY)
RADIATION DISTRIBUTION
RT SIDELEBE REDUCTION
SIDERITE METEORITES
USE IRON METEORITES
SIDERITES
IB06
BT #CARBON COMPOUNDS
CARBONATES
#1RON COMPOUNDS
#MINERALS
SIDES
1902 3203
RT #EDGES
#GEOMETRY
RIMS
WALLS
SIDESLIP
0101 0102
BT #MANEUVERS
RI ROLL
SKIDDING
SLIP
YAW
SIDEWASH
USE BACKWASH
SIDEWINDER MISSILES
3101 3401
BT AIR TO AIR MISSILES
ANTIAIRCRAFT MISSILES
#MISSILES
SIEBEL AIRCRAFT
020I 0204
NT SI-204 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
SIEBEL BS-2IO AIRCRAFT
USE BS-21O AIRCRAFT
SIEBEL SI-204 AIRCRAFT
USE SI-204 AIRCRAFT
SIEBEL SI-204 O AIRCRAFT
USE SI-204 AIRCRAFT
SIEBEL SIAT 311 AIRCRAFT
USE SIAT 311 AIRCRAFT
SIEMENS 2002 COMPUTER
0801
BT COMPUTERS
#OATA PROCESSING EQUIPMENT
SIEMETZKI T-3 HELICOPTER
0206
BT ASRO AIRCRAFT
HELICOPTERS
LIGHT AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
SIEVES
0602 2303 2404
BT #SEPARATORS
RT FLUID FILTERS
SHAKERS
SIZING SCREENS
WIRE CLOTH
SIGHT
USE VISUAL PERCEPTION
SIGMA 7
3104 3106 3409
BT #MANNED SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
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SIGMA7 NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ICGN*TI
#SOFT LANDING SPACECRAFT
#SPACE CAPSULES
RT MERCURY HA- 8 FLIGHT
SIGNAL ANALYSIS
0702 0705 0708 0803 I_09
BT #CORRELATION
DATA CORRELATION
#DATA PROCESSING
RT ANALYZING
FREQUENCY ANALYZERS
SIGNAL DISTORTION
SIGNAL MEASUREMENT
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SPECTRUM ANALYSIS
SIGNAL ANALYZERS
0701 0705 0905
BT ANALYZERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RT ANALOG COMPUTERS
AUTODYNES
SIGNAL DETECTION
SIGNAL DETBCTORS
SIGNAL PROCESSING
SIGNAL DETECTION
0701 0702 0703 0705 OTIO 0905
BT #DETECTION
NT CORRELATION DETECTION
RT AUTODYNES
DETECTORS
#DISCRIMINATION
PHASE DETECTORS
PREANPLIFIERS
RADAR DETECTION
SIGNAL ANALYZERS
SIGNAL MEASUREMENT
SIGNAL PROCESSING
SIGNAL RECEPTION
#SIGNAL TRANSMISSION
SOUND TRANSDUCERS
#TELECOMMUNICATION
SIGNAL DETECTORS
0702
UF SIGNAL DISCRIMINATORS
RT AUTOOYNES
DETECTORS
#DISCRIMINATION
PREAMPLIFIERS
SIGNAL ANALYZERS
SIGNAL MEASUREMENT
SIGNAL RECEPTION
#SIGNAL TRANSMISSION
SOUND TRANSDUCERS
#TELECOMMUNICATION
SIGNAL DISCRIMINATORS
USE SIGNAL DETECTORS
SIGNAL DISTORTION
0702 0705 0710
BT DISTORTION
RT RADIO SIGNALS
SCRAMBLING (COMMUNICATION)
SIGNAL ANALYSIS
SIGNAL MEASUREMENT
SIGNAL ENCODING
0702 0703 0705 0802
8T CODI_G
RT DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS
REDUNDANCY ENCODING
SCRAMBLING [COMMUNICATION)
#SIGNAL TRANSMISSION
#TELECOMMUNICATION
#TRANSMITTERS
VOICE DATA PROCESSING
SIGNAL FADECUT
USE SIGNAL FADING
SIGNAL FADING
0705 0708 0709 0710 2301
UF SIGNAL FAOEOUT
BT #FADING
NT SELECTIVE FADING
RT ACOUSTIC INSTABILITY
ATMOSPHERIC SCATTERING
#AIIENUATION
DIFFRACTION PAIIERNS
ELECTROMAGNEIIC ABSORPTION
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
RADIO SCATTERING
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SMEAR
SOUND INTENSITY
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SIGNAL FADING RATE
0705 O71O 2301
BT #FAOING
#RATES IPER TIME)
RT SELECTIVE FADING
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SOUND INTENSITY
SIGNAL FLOW GRAPHS
0503 0702 0703 0802 1406
RT NETWORK ANALYSIS
NETWORKS
RICHARDS THEOREM
SIGNAL GENERATORS
0701 0705 0905
NT FREQUENCY SYNTHESIZERS
FUNCTION GENERATORS
RT JCIRCUITS
GENERATORS
HALL GENERATORS
#OSCILLATORS
#SIGNAL TRANSMISSION
SIRENS
SOLID STATE DEVICES
SOUND GENERATORS
SUBHARMONIC GENERATORS
VOLTAGE GENERATORS
SIGNAL MEASUREMENT
0702 0705 0708 0710 1_O6
UF ELECTRONIC SIGNAL MEASUREMENT
RT MEASUREMENT
SIGNAL ANALYSIS
SIGNAL DETECTION
SIGNAL DETECTORS
SIGNAL DISTORTION
SIGNAL RECEPTION
SIGNAL MIXING
0702 0703 0705 0710
BT MIXING
RT AUDITORY SIGNALS
ERROR SIGNALS
MAGNETIC SIGNALS
RADIO SIGNALS
#SIGNAL TRANSMISSION
SIGNAL NOISE
USE SIGNAL TO NOISE RATIOS
SIGNAL PROCESSING
0702 0703 0708 1905
8T #DATA PROCESSING
PT PROCESSING
SIGNAL ANALYZERS
SIGNAL DETECTION
TELEMETRY
SIGNAL RECEPTION
0702 0703 0705 OTIO
NT SYLLABLES
SYMBOLS
TELEVISION RECEPTION
RT HOMOOYNE RECEPTION
PREAMPLIFIERS
RECEIVING
SENTENCES
SIGNAL DETECTION
SIGNAL DETECTORS
SIGNAL MEASUREMENT
#SIGNAL TRANSMISSION
VOCODERS
SIGNAL REFLECTION
0705 0710 1302 2309
BT #ECHOES
REFLECTION
#SIGNAL TRANSMISSION
#TRANSMISSION
RT WAVE REFLECTION
SIGNAL STABILIZATION
0702 0705 0707 0709 2102
BT STABILIZATION
RT FREQUENCY CONTROL
TRANSMISSION CIRCUITS
SIGNAL TO NOISE RATIOS
0703 0704 0705
UF SIGNAL NOISE
BT #RATIUS
RT AMPLITUDE DISTRIBUTION ANALYSIS
#ATTENUATION
BACKGROUND NOISE
#COMMUNICATION THEORY
CORRELATION OETECTION
#ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
ELECTROMAGNETIC NOISE
WASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SILENCERS
IMAGE CONTRAST
NOISE
NOISE PROPAGATION
NOISE SPECTRA
NOISE THRESHOLD
RANDOM NOISE
RANOEM SIGNALS
SIGNAL ANALYSIS
SIGNAL FADING
SIGNAL FADING RATE
SIGNALS
WHITE NOISE
#SIGNAL TRANSMISSION
0702 0708 0710 1002
NT AUTOMATIC PICTURE TRANSMISSION
BIOTELEMETRY
DATA TRANSMISSIUN
IONOSPHERIC F-SCATTER PROPAGATION
IONOSPHERIC PROPAGATION
MANDELSTAM REPRESENTATION
MESSAGES
MICROWAVE ATTENUATION
MICROWAVE TRANSMISSION
MULTIPATH TRANSMISSION
P.A.C.N. TELEMETRY
PULSE FREQUENCY MODULATION
PULSE FREQUENCY MODULATION TELEMETRY
RADAR ATTENUATION
RADAR TRANSMISSIGN
RADIO AITENUAIION
RADIO TELEMETRY
RADIO TRANSMISSION
SATELLITE TRANSMISSION
SHORT WAVE RADIO TRANSMISSION
SIGNAL REFLECTION
SINGLE SIOEBANO TRANSMISSION
SYLLABLES
SYMBOLS
TELEMETRY
TELEVISION TRANSMISSION
TRANSEQUATORIAL PROPAGATION
RT MULTIPLEXING
ORTHCGQNAL MULTIPLEXING THEORY
PULSE COMMUNICATION
RAOIO SCATTERING
SENTENCES
SIGNAL DETECTION
SIGNAL DETECTORS
SIGNAL ENCODING
SIGNAL GENERATORS
SIGNAL RIXING
SIGNAL RECEPTION
SOUND TRANSMISSION
TALKING
#TELECOMMUNICATION
TRANSMISSION EFFICIENCY
WIRELESS COMMUNICATIONS
SIGNALS
0702 0703 IO01 1002 2_02
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
BELOW)
RT AUDITORY SIGNALS
BEACONS
BELLS
CHIRP SIGNALS
ERROR SIGNALS
HORNS
MAGNETIC SIGNALS
MESSAGES
PSEUDORANDOM SEQUENCES
PYROTECHNICS
RANDOM SIGNALS
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SIRENS
SOUND GENERATORS
#TELECOMMUNICATION
TIME SIGNALS
VISUAL SIGNALS
#SIGNATURES
0705 3401
NT MAGNETIC SIGNATURES
MISSILE SIGNATURES
RADAR SIGNATURES
RT AMPLITUDE DISTRIBUTION ANALYSIS
#DETECIION
REPRESENTATIONS
TARGET RECOGNITION
SIGNIFICANCE
1905
RT CONFIDENCE LIMITS
#CORRELATION
COVARIANCE
DEGREES OF FREEDOM
FINITE DIFFERENCE THEORY
NULL HYPOTHESIS
#NUMERICAL ANALYSIS
REGRESSION ANALYSIS
STATISTICAL TESTS
SIGNS IS¥MBOLS)
USE SYMBOLS
SIGNS AND SYMPTOMS
0405
UF SYMPTOMS
SYNDROMES
NT ASPHYXIA
8RAOYCAROIA
COUGH
DYSPNEA
HEADACHE
HEMATURIA
LEUKOPENIA
VERTIGO
RI #DISEASES
HALLUCINATIONS
INDICATION
SYMPTOMOLOGY
SIKHOTE-ALIN METEORITE
3005
BT IRON METEORITES
#METEORITES
#SIKORSKY AIRCRAFT
020I 0204 0206 0207
DE SIKORSKY MILITARY HELICOPTERS
NT OH- 3 HELICOPTER
CH- 3_ HELICOPTER
OH- 53 HELICOPTER
CH- 54 HELICOPTER
S-58 HELICOPTER
S-61 HELICOPTER
SH- 3 HELICOPTER
SH-34 HELICOPTER
SIKORSKY WHIRLWIND HELICOPTER
UH-34 HELICOPTER
RT AIRCRAFT
SIKORSKY HSS-2 HELICOPTER
USE SH- 3 HELICOPTER
SIKORSKY MILITARY HELICOPTERS
USE MILITARY HELICOPTERS
#SIKORSKY AIRCRAFT
SIKORSKY S-58 HELICOPTER
USE S-58 HELICOPTER
SIKORSKY S-hi HELICOPTER
USE S-61 HELICOPTER
SIKORSKY S-64 HELICOPTER
USE CH- 54 HELICOPTER
SIKORSKY S-65 HELICOPTER
USE CH- 53 HELICOPTER
SIKORSKY WHIRLWIND HELICOPTER
0206
BT HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
#SIKORSKY AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
SILANES
0603 1804
BT HYDRIDES
#HYDROGEN COMPOUNDS
#SILICON COMPOUNDS
NT CHLOROSILANES
METHYL CHLOROSILANES
METHYLISOCYANATOSILANE
RT OlSILICIDES
SILENCE
0703 2301
RT NOISE REDUCTION
TRANSMISSION LOSS
SILENCERS
07OI 0705 2301
RT #ATTENUATORS
DAMPING
INHIBITORS
MUFFLERS
SHOCK ABSORBERS
SQUELCH CIRCUITS
SUPPRESSORS
ZERO SOUND
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SILICA NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SILICA
USE SILICON DIOXIDE
SILICA GLASS
[80I IBO_ 1805
BT GLASS
RT GLASS COATINGS
GLASS ELECTRODES
GLASS FIBERS
GLASSWARE
SANDS
SILICON DIOXIDE
SILICATES
0603 180[ [806 1805
BT #MINERALS
#SILICON COMPOUNDS
NT ALUMINUM SILICATES
ANDESITE
ARAGONITE
BERYL
CALCIUM SILICATES
COROIERITE
ENSTATITE
FAYALITE
FELDSPARS
FLUORDSILICATES
FORSTERITE
GARNETS
HOOGKINSDNITE
MERWINITE
MONTICELLITE
MONTMORILLGNITE
NEPHELINE
POTASS|UM SILICATES
PYROXENES
SODIUM SILICATES
SPOOUMENE
SPURRITE
TALC
TOURMALINE
YTTRIUM-ALUMINUM GARNET
YIIRIUM-IRON GARNET
RT AMPHIBOLES
DISILICIDES
SILICIOES
SILICCN DIOXIDE
VERMICULITE
ZEDLITES
SILICIDES
[BUI 1804 1805
BT #SILICON COMPOUNDS
NT DISILICIDES
RT INTERMETALLICS
SILICATES
SILICON
0603 1805 1807
BT #CHEMICAL ELEMENTS
RETALLDIDS
SILICON ALLOYS
170I 170_ IBOS
BT #ALLOYS
SILICON CARBIDES
1805 2602
BT CARBIDES
#CARriON COMPOUNDS
#SILICON COMPOUNDS
RI ABRASIVES
CARBORUNDUM (TRADEMARK)
#SILICON COMPOUNDS
0603 1805
NT AKERMANITE
ALUMINUM SILICATES
ANOESITE
ARAGGNITE
BERYL
CALCIUM SILICATES
CHLDROSILANES
COESITE
COROIERITE
DISILICIDES
ENSTATITE
FAYALITE
FELDSPARS
FLINT
FLUDPOSILICATES
FORSTERITE
GARNETS
GEHLENITE
HOOGKINSDNITE
KAOLINITE
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MERWINITE
METHYL CHLOROSILANES
METHYLISOCYANATOSILANE
MONTICELLITE
MONTMORILLONITE
MUSCOVITE
NEPHELINE
NEPHELIIE
NORBERGITE
ORGANIC SILICON COMPOUNDS
POTASSIUM SILICATES
PYROPHYLLITE
PYROXENES
QUARTZ
SILANES
SILICATES
SILICIDES
SILICON CARBIDES
SILICON DIOXIDE
SILICON NITRIDES
SILICON OXIDES
SILICON TETRACHLORIDE
SODIUM SILICATES
SPODUMENE
SPURRITE
STANNOSILOXANE
TALC
TOURMALINE
TRIPHENYL SILICON
YTTRIUM-ALUMINUM GARNET
YITRIUM-IRON GARNET
RT GROUP 4A COMPOUNDS
SILICONES
SILOXANES
SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
0902 0905 0906
UF SCR (RECTIFIERS)
RT THYRATRONS
SILICON DIOXIDE
0603 1801 1804
UF REFRASIL (TRADEMARK)
SILICA
BT ICHALCOGENIOES
DIOXIDES
OXIDES
#SILICON COMPOUNDS
SILICON OXIDES
NT COESITE
QUARTZ
RT BOROSILICATE GLASS
CERAMICS
ENSIATIIE
FLINT
GLASS
OBSIDIAN GLASS
PORCELAIN
S GLASS
SANDS
SILICA GLASS
SILICATES
VYCOR
SILICON FILMS
[506 1802 [B05 2602
RT FILMS
SEMICONDUCTOR DEVICES
THIN FILMS
SILICON JUNCTIONS
0902 0906 2602
BT SEMICONDUCTOR JUNCTIONS
RT SILICON TRANSISTORS
SILICON NITRIDES
0603 1804
fit NITRIDES
_NITROGEN COMPOUNDS
#SILICON COMPOUNDS
SILICON OXIDES
lB04 1805 2602
fit #CHALCOGENIDES
OXIDES
_SILICON COMPOUNDS
NI AKERMANITE
COESITE
GEHLENITE
KAOLINITE
MUSCOVITE
NEPHELITE
NORBERGITE
PYROPHYLLITE
QUARTZ
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING] SIMILARITY THEOREM
SILICON DIOXIDE
SPGDUMENE
#SILICON POLYMERS
1808 1809 IBlO
NI SILICONE RESINS
SILICONES
SILOXANES
RT POLYMERS
SILICON RADIATION DETECTORS
0906 2603 2602
8T #MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION DEIECIORS
RADIATICN MEASURING INSTRUMENTS
SILICON RECTIFIERS
USE CRYSTAL RECTIFIERS
SILICON SOLAR CELLS
USE SOLAR CELLS
SILICON TETRACHLCRIDE
1806
BT CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
#SILICON COMPOUNDS
SILICON TRANSISTORS
0905 0906 2602
8T #ELECTRONIC EQUIPMENT
SEMICONDUCTOR DEVICES
SOLID STATE DEVICES
TRANSISTORS
RT SILICON JUNCTIONS
SILICONE RESINS
1802 1805 1808 1810
BT #RESINS
#SILICON POLYMERS
RT SILICONE RUBBER
THERMOSETTING RESINS
SILICONE RUBBER
1802 I805 I80B 1809 1810
NT RTV-40 RUBBER (TRADEMARK]
RIV-60 RUBBER (TRADEMARK]
RT ELASTOMERS
SILICONE RESINS
SILICONES
1805 1808 1810
BT #SILICON PCLYMERS
NT SILOXANES
RI POLYMERS
#SILICON COMPOUNDS
SILICONIZING
0602 1702 I704 3404
BT #HARDENING (MATERIALS]
RT COATING
#COATINGS
CORROSION PREVENTION
CORROSION RESISTANCE
OXIDATION RESISTANCE
PASSIVITY
SILK
1811
BT FABRICS
#FIBERS
SILKWORMS
0402
BT #ANIMALS
ARIHROPODS
INSECTS
INVERTEBRATES
LARVAE
SILOS (MISSILE STORAGE]
USE MISSILE SILOS
SILOXANES
1804 1805 1810
BT #SILICON POLYMERS
SILICONES
RT POLYMERS
#SILICON COMPOUNDS
SILVER
1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
#NOBLE METALS
TRANSITION MEIALS
SILVER ALLOYS
ITOl 1704
BT #ALLOYS
RT BEARING ALLOYS
SILVER BROMIDES
0603 1804
BT BROMIDES
BROMINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIDES
#SILVER CNMPOUNOS
SILVER HALIDES
SILVER CADMIUM BATTERIES
0302 0603 0906
UF CADMIUM SILVER BATTERIES
BT ELECTRIC BATTERIES
#ELECTROCHEMICAL CELLS
STORAGE BATTERIES
RT NICKEL CADMIUM BATTERIES
SILVER ZINC BATTERIES
SILVER CHLORIDES
0603 180_
BT CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIDES
#SILVER COMPOUNDS
SILVER HALIDES
#SILVER COMPOUNDS
0603 1806
NT SILVER BROMIDES
SILVER CHLORIDES
SILVER HALIDES
SILVER IODIDES
SILVER NITRATES
SILVER OXIDES
RT GROUP IB COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
SILVER HALIDES
0603 1806
BT HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIDES
#SILVER COMPOUNDS
NT SILVER BROMIDES
SILVER CHLORIDES
SILVER IODIOES
SILVER IODIDES
0603 1806
BT HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
IODIDES
IODINE COMPOUNDS
METAL HALIDES
#SILVER COMPOUNDS
SILVER HALIDES
SILVER NITRATES
0603 1804
8T INORGANIC NITRATES
NITRATES
#NITROGEN COMPOUNDS
#SILVER COMPOUNDS
SILVER OXIDE ZINC BATTERIES
USE SILVER ZINC BATTERIES
SILVER OXIDES
0603 1804
8T #CHALCOGENIDES
METAL OXIDES
OXIDES
#SILVER COMPOUNDS
SILVER ZINC BATTERIES
0302 0603 0904
UF SILVER OXIDE ZINC BATTERIES
ZINC SILVER BATTERIES
ZINC SILVER OXIDE BATTERIES
BT ELECTRIC BATTERIES
#ELECTROCHEMICAL CELLS
STORAGE BATTERIES
RT SILVER CADMIUM BATTERIES
SIMICOR (IMAGE CORRELATOR)
USE IMAGE CORRELATORS
SIMILARITIES
USE ANALOGIES
SIMILARITY NUMBERS
1902
BT DIMENSIONLESS NUMBERS
#RATIOS
RT DIMENSIONAL ANALYSIS
SCALING LAWS
SIMILARITY THEOREM
1902 2311 3304 3404
BT #THEOREMS
NT LAGRANGE SIMILARITY HYPOTHESIS
691
S/HILARITYTHEOREM NASATHESAURUS(ALPHABETICALLISTING)
(CGN'T)
RT DYNAMIC MODELS
MATHEMATICAL MODELS
SCALE MODELS
SIMILITUDE LAW
1902 231I 3304 3404
BT #LAWS
RT GRAVITATION
#INERTIA
SCALE MODELS
VISCOSIIY
SIMPLE HARMONIC MOTION
2308 23II
BT HARMONIC MGTION
HARMONICS
RT ACOUSIICS
FOURIER ANALYSIS
HARMONIC EXCITATION
SIMPLIFICATION
1902 3_07
RT ASSUMPTIONS
LINEARIZATION
SIMULATED ALTITUDE
0201 0504 1107 1108
BT ALTITUDE
RT FLIGHT ALTITUDE
HIGH ALTITUDE
#SIMULATION
0502 0804 1902 3407
NT ACOUSTIC SIMULATION
ALTITUDE SIMULATION
ANALOG SIMULATION
ATMOSPHERIC ENTRY SIMULATION
COMPUTERIZED SIMULATION
CONTROL SIMULATION
DIGITAL SIMULATION
ENVIRONMENT SIMULATION
EXHAUST FLOW SIMULATION
FLIGHT SIMULATION
LANDING SIMULATION
RHEOELECTRICAL SIMULATION
SOLAR SIMULATION
SPACE ENVIRONMENT SIMULATION
THERMAL SIMULATION
WEIGHTLESSNESS SIMULATION
RT ANALOGIES
BIONICS
#OATA PROCESSING EQUIPMENT
DECEPTION
GAME THEORY
HEURISIIC METHODS
HYPERVELOCITY PROJECIILES
MATHEMATICAL MODELS
MONTE CARLO METHOD
OPERATIONS RESEARCH
#SIMULATORS
SPACECRAFT CABIN SIMULATORS
SYSTEMS ANALYSIS
VALIDITY
WAR GAMES
SIMULATOR TRAINING
USE TRAINING SIMULATORS
#SIMULATORS
0502 0804 1902
NT COCKPIT SIMULATORS
CONTROL SIMULATION
ENVIRUNMENI SIMULATORS
FLIGHT SIMULATORS
HIGH VACUUM ORBITAL SIMULATOR
LUNAR ORBIT AND LANDING SIMULATORS
SHOCK SIMULATORS
SOLAR SIMULATORS
SPACE SIMULATORS
SPACECRAFT CABIN SIMULATORS
TARGET SIMULATORS
TRAINING SIMULATORS
VIBRATION SIMULATORS
RT ANALOGS
DUMMIES
MISSILE SIMULATORS
#MODELS
#SIMULATION
IEST EQUIPMENT
#IESI FACILITIES
TRAINING DEVICES
SIMULTANEOUS EQUATIONS
1902
RT EQUATIONS
LEAST SQUARES METHOD
MATRICES (MATHEMATICS)
SIMULTANEOUS IMAGE CORRELATOR
USE IMAGE CQRRELATORS
SINE
USE TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
SINE SERIES
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
PERIODIC FUNCTIONS
REAL VARIABLES
SERIES (MATHEMATICS)
TRANSCENDENTAL FUNCTIONS
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
SINE WAVES
1002 1902
OF SINUSOIDS
RT #ELASIIC WAVES
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
WAVES
SINGLE CRYSTALS
1704 2601
UF MONOCRYSTALS
BT #CRYSTALS
NT WHISKERS (SINGLE CRYSTALS)
RT BICRYSTALS
BOULES
BRAVAIS CRYSTALS
#CRYSTAL LATTICES
DIAMONDS
GRAPHITE
NEEDLES
PIEZOELECTRIC CRYSTALS
POLYCRYSTALS
ULTRAPURE METALS
SINGLE SIDEBAND DEMODULATION
USE SINGLE SIDEBAND TRANSMISSION
SINGLE SIDEBAND MODULATION
USE SINGLE SIDEBAND TRANSMISSION
SINGLE SIDEBAND RECEIVERS
USE SINGLE SIDEBAND TRANSMISSION
SINGLE SIDEBANO TRANSMISSION
0701 0702 0710
UF SINGLE SlDEBAND DEMODULATION
SINGLE SIDEBAND MODULATION
SINGLE SIDEBAND RECEIVERS
BT ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
#SIGNAL TRANSMISSION
#TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
RI AMPLITUDE MODULATION
DOUBLE SIDEBAND TRANSMISSION
SIDEBANOS
TELEVISION TRANSMISSION
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
2808 3106
BT #ROCKET VEHICLES
NT AGENA A ROCKET VEHICLE
AGENA B ROCKET VEHICLE
AGENA C ROCKET VEHICLE
AGENA O ROCKET VEHICLE
AGENA ROCKET VEHICLES
ARCAS ROCKET VEHICLES
ARCHER SOUNDING ROCKET
BLACK BRANT SOUNDING ROCKETS
BLACK BRANT 1 SOUNDING ROCKEI
BLACK BRANT 2 SOUNDING ROCKET
BLACK BRANT 3 SOUNDING ROCKET
BLACK BRANT 5 SOUNDING ROCKET
BLACK KNIGHT ROCKET VEHICLE
DORNIER PARAGLIDER ROCKET VEHICLE
GENIE ROCKET VEHICLE
HONEST JOHN ROCKET VEHICLE
HYLA-STAR ROCKET VEHICLE
LITTLE JOHN ROCKET VEHICLE
LOKI ROCKET VEHICLE
NOMAD LAUNCH VEHICLE
SKYDART 2 ROCKET VEHICLE
VERONIQUE ROCKET VEHICLES
VERONIQUE V--27 ROCKET VEHICLE
VERONIQUE V-3T ROCKET VEHICLE
VIKING ROCKET VEHICLE
ZUNI ROCKET VEHICLE
RT MAULER MISSILE
#ROCKET ENGINES
SINGLE-PHASE FLOW
1202 1203
692
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SIZING MATERIALS
BT #FLUID FLOW
RT CRITICAL FLDW
GAS FLOW
LAMINAR FLOW
LIQUID FLOW
MASS FLOW
MULTIPHASE FLOW
ORIFICE FLOW
PiPE FLOW
STEADY FLCW
STEAM FLOW
SUBCRITICAL FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
TURBULENT FLOW
TWO PHASE FLOW
UNIFORM FLOW
UNSTEADY FLOW
SINGULAR INTEGRAL EQUATIONS
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
FUNCTIONAL ANALYSIS
INTEGRAL EQUATIONS
SINGULARITY (MATHEMATICS)
0802 1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
RT POINTS (MATHEMATICS)
UNIQUENESS
SINKING
I3Ol 1302 2310
RT FALLING
#REFRACTION
SUBMERGING
SINKS
3306
(EXCLUDES PLUMBING FIXTURES--LIMITED
TO AREAS FOR ABSORPTIVE DISPOSAL OF
HEAT OR FLUIDS)
NT HEAT SINKS
RT ABSORBERS (MATERIALS)
DISPOSAL
SOURCES
SINTERED ALUMINUM POWDER
1507 1704
fiT ALUMINUM
#CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
RT POWDER METALLURGY
PONDERED ALUMINUM
SINTERING
1504 1706 3607
UF PRESINTERING
RT AGGLOMERATION
FURNACES
#GROWTH
#HEATING
HOT PRESSING
METAL POWDER
POROSITY
POWDER METALLURGY
PYROMETALLURGY
ROASTING
SHRINKAGE
SINUSES
0404 0405
NT PARANASAL SINUSES
RT CAROTID SINUS REFLEX
NOSE (ANATOMY)
RESPIRATION
SINUSOIDS
USE SINE WAVES
SIOUX HELICOPTER
USE OH-[3 HELICOPTER
SIPHONS
0603 [202
RT MATERIALS HANDLING
PIPELINES
PIPES (TUBES)
#PUMPS
TUBES
SIRENS
0203 1102 2301 3401
RT HORNS
NOISE INTENSITY
SIGNAL GENERATORS
SIGNALS
SOUND GENERATORS
SOUND Ir_rENSITY
SOUND TRANSMISSION
#WARNING SYSTEMS
SITE DATA PROCESSORS
0708 0801 0802 II01 I102 1104 1106
II08 I109 1410 3405
UF SDP (COMPUTERS)
BT COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
RT APOLLO PROJECT
DATA LINKS
#DATA PROCESSING
#SITES
UOl 1106 1108
UF TRACTS
NI LANDING SITES
LAUNCHING PADS
LAUNCHING SITES
LUNAR LANDING SITES
RI AIRPORT PLANNING
FACILITIES
LAND
PLOTS
POSITION (LOCATION)
#REGIONS
SITTING POSITION
0608 0506 3407
RT PRONE POSITION
REST
SEATS
SUPINE POSITION
SIZE (DIMENSIONS)
1902 1903 3408
RT FINENESS
SIZE DETERMINATION
1606
NT PRECIPITATION PARTICLE MEASUREMENT
RT BODY MEASUREMENT (BIOLOGY)
CLASSIFIERS
DIMENSIONAL MEASUREMENT
MEASUREMENT
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
SIZE SEPARATION
SIZING
SIZE PERCEPTION
USE SPACE PERCEPTION
SIZE SEPARATION
0602 1606 1506
UF SIZING (SEPARATION)
RT BENEFICIATION
CLASSIFIERS
CLASSIFYING
CONCENTRATORS
FILTRATION
FLOTATION
METAL POWDER
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
POWDER (PARTICLES)
SEPARATION
SETTLING
SIZE DETERMINATION
SIZING
SIZING
1504 1507
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOW)
RT BODY MEASUREMENT (BIOLOGY)
SIZE DETERMINATION
SIZE SEPARATION
SIZING (SHAPING)
SIZING (SURFACE TREATMENT)
SIZING MATERIALS
SIZING (SEPARATION)
USE SIZE SEPARATION
SIZING (SHAPING)
1504 1704 3404
8T #METAL WORKING
RT COINING
PRESSING (FORMING)
SIZING
SIZING (SURFACE TREATMENT)
1504 1704 3404
(EXCLUDES MECHANICAL SHAPING OR
REMOVAL OF SURFACE MATERIALS)
RT FINISHES
SIZING
SIZING MATERIALS
SIZING MATERIALS
3406
(MATERIALS USED FOR SURFACE
693
SIZING MATERIALS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON*T)
TREATMENT)
RT #BINDERS (MATERIALS)
CLAYS
FILLERS
GLUES
SIZING
SIZING (SURFACE TREATMENT)
STARCHES
SIZING SCREENS
0602 3404
BT CLASSIFIERS
#SEPARATORS
RT AGITATION
CONCENTRAIORS
FLUID FILTERS
SCREENS
SHAKERS
SIEVES
SKELETON
USE NUSCULOSRELETAL SYSTEM
SKEWNESS
1905 3408
RT ASYMMETRY
#DEFORMATION
DISPLACEMENT
DISTORTION
DISTRIBUTION MOMENTS
ECCENTRICITY
#MOMENTS
SKID LANDINGS
0201 0203
BT AIRCRAFT LANOING
#LANDING
RT CRASH LANCING
HYDROPLANING
SKIDDING
SKIDDING
0201 0203
RT HYDROPLANING
LANDING GEAR
SIDESLIP
SKID LANDINGS
SLEDS
YAW
SKILLS
USE ABILITIES
SKIN (ANATOMY)
0404 0405
NT EPIDERMIS
EPITHELIUM
LEATHER
RT BLISTERS
CAROTENE
CHLOROPHYLLS
COLLAGENS
CONTACT DERMATITIS
CYTOCHROMES
DERMATITIS
DERMATOLOGY
EVAPORATION
HOMEOSIASIS
MELANIN
#MEMBRANES
PERSPIRATION
PEIECHIA
PIGMENTS
#SECRETIONS
SENSE ORGANS
THERMERECEPTORS
TOUCH
SKIN (STRUCTURAL MEMBER)
0102 0104 0202 1504 3202 3305
BT MEMBRANE STRUCTURES
#MEMBRANES
#STRUCTURAL MEMBERS
RI CONSTRUCTION MATERIALS
HULLS (STI%UCTURES)
METAL SHELLS
#SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
STRESSED-SKIN STRUCTURES
THIN WALLED SHELLS
THIN WALLS
TQROIDAL SHELLS
WEBS (SUPPORTS)
SKIN FRICTION
OlO2 I503 3105 3303
OF FRICTION PRESSURE DROP
BI #FRICTION
NT AERODYNAMIC DRAG
FRICTION DRAG
SUPERSONIC DRAG
VISCOUS DRAG
RT AERODYNAMIC HEATING
DRAG
#DRAG DEVICES
FLOW RESISTANCE
#FLUID FLOW
FRICTION FACTOR
SKIN TEMPERATURE (NON-BIOLOGICAL)
STREAMLINING
SKIN FRICTION DRAG
USE FRICTION DRAG
SKIN GRAFTS
0405 0408
RT SURGERY
THERAPY
SKIN RESISTANCE
0102 [503 3305
BT ELECTRICAL IMPEDANCE
#ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTRICAL RESISTANCE
#IMPEDANCE
RT RESISTANCE
SKIN TEMPERATURE (BIOLOGY)
0405 0408
ST #TEMPERATURE
RI HYPERTHERMIA
HYPOTHERMIA
SKIN TEMPERATURE (NON-BIOLOGICAL)
0101 0102 3106 3303
UF RECOVERY TEMPERATURE
BT #SURFACE PROPERTIES
SURFACE TEMPERATURE
#TEMPERATURE
RI AERODYNAMIC HEATING
AEROTHERMODYNAMICS
SKIN FRICTION
SKINNER BOXES
0_08 0410
RT BEHAVIOR
PSYCHOLOGICAL TESTS
PSYCHOMETRICS
SKIRTS
2806 3106
RT AFTERBOOIES
BOAIIAILS
CONICAL NOZZLES
EXHAUST NOZZLES
FOUNDATIONS
JET NOZZLES
ROCKET NOZZLES
SKIS
0203
RT HYDROFOILS
HYDROPLANES (SURFACES)
LANDING GEAR
SKUA ROCKET VEHICLES
3106 3108
BT #ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKEIS
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SKULL
0404 0405
BT #ANATOMY
BONES
HEAO (ANATOMYI
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
NI CRANIUM
INTRACRANIAL CAVITY
RT INTERCRANIAL CIRCULATION
SKY
1301 1302 2003
NT NIGHT SKY
RT CLOUD COVER
CLOUDS (METEOROLOGY)
DAYGLOW
RAYLEIGH SCAITERING
SKY BRIGHTNESS
SUNLIGHT
SKY BRIGHTNESS
13OI 1302 2003 2306 2902 2903
BT BRIGHTNESS
#ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
RT AIRGLOW
AURORAS
CLOUD COVER
DAYTIME
694
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SLENDER CONES
GEGENSCHEIN
GLARE
LIGHT (VISIBLE RADIATION|
LIGHT EMISSION
LUMINANCE
NIGHT
NIGHT SKY
NIGHTGLOW
SKY
SKY RADIATION
SOLAR RADIATION
SUNLIGHT
ZODIACAL LIGHT
SKY RADIATION
1301 I302 2902 2903
BT #AIMOSPHERIC RADIATION
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
NT AIRGLOW
DAYGLOW
GEOCORONAL EMISSIONS
NIGHTGLOW
TWILIGHT GLOW
RT BACKGROUND RADIATION
PYRANOMETERS
SKY BRIGHTNESS
SKY WAVES
STRATOSPHERE RADIATION
SUNLIGHT
THERMAL RADIATION
TROPOSPHERIC RADIATION
SKY WAVES
0703 0710 I302
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
NT WHISTLERS
RT GROUND WAVE PROPAGATION
IONOSPHERIC NOISE
SKY RADIATION
SKYBOLI MISSILE
3IOl 3401
BT BALLISTIC MISSILES
#MISSILES
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SKYCRANE HELICCPTER
USE CH- 54 HELICOPTER
SKYDART 2 ROCKET VEHICLE
3106
BI #ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
RT AIR TC AIR MISSILES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
#TARGETS
SKYOROL (TRADEMARK)
0202 1808 1809
fiT HYDRAULIC FLUIDS
#LIQUIDS
RT #ESTERS
PHOSPHATES
PLASIICIZERS
SKYHAWK AIRCRAFT
USE A-- 4 AIRCRAFT
SKYHOOK BALLGONS
0205 2002 2003 3409
BT BALLOONS
#EXPANDABLE STRUCTURES
HIGH ALTITUDE BALLOONS
INFLATABLE STRUCTURES
RT HIGH ALTITUDE
METEOROLOGICAL BALLOONS
ROBIN BALLOONS
ROCKOONS
SKYLARK
USE SKYLARK ROCKET VEHICLE
SKYLARK ROCKET VEHICLE
3106 3108 3409
UF SKYLARK
BT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SKYMASTER AIRCRAFT
USE C- 54 AIRCRAFT
SKYRAIOER AIRCRAFT
USE A- I AIRCRAFT
SKYROCKET AIRCRAFT
USE 0-55B AIRCRAFT
SKYSTREAK AIRCRAFT
USE D-558 AIRCRAFT
SKYVAN AIRCRAFT
USE SC- 7 AIRCRAFT
SKYWARRIOR AIRCRAFT
USE A- 3 AIRCRAFT
SLABS
32UZ _305
RT BILLETS
BLOCKS
FLAT P_AIES
METAL PLATES
PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
PLATFORMS
#STRUCTURAL MEMBERS
SLAGS
1704 3301
RT AGGREGATES
#WASTES
SLAM SUPERSONIC LOW ALTITUDE MISSILE
2204 3101 3401
BT #MISSILES
RAMJET MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
RT NUCLEAR RAMJET ENGINES
PLUTO REACTORS
RAMJET ENGINES
SLAMMING
3407
RT FLUID DYNAMICS
SLANT
USE SLOPES
SLANT PERCEPTION
USE SPACE PERCEPTION
SLATER ORBITALS
2401 2403
BT ORBITALS
RT ORBITAL ELEMENTS
SLATS
USE LEADING EDGE SLATS
SLEDS
I107 It08
BT #SURFACE VEHICLES
NT ROCKET PROPELLED SLEDS
RT DOLLIES
SKIDDING
TOWED BODIES
TRACTORS
TRAILERS
SLEEP
0401 0408
UF DROWSINESS
NT HYPERSOMNIA
HYPNOSIS
INSOMNIA
RT DRIVES
RAPID EYE MOVEMENT STATE
REST
SLEEP DEPRIVATION
0408 0410
BT DEPRIVATION
RT CONSCIOUSNESS
INSOMNIA
WAKEFULNESS
SLEEVES
1504
(EXCLUDES CLOTHING)
RT CONNECTORS
COUPLINGS
#FASTENERS
FITTINGS
#JOINTS (JUNCTIONS)
SLENDER BODIES
OlOl OlD2 3110 3203
NT SLENDER CONES
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AERODYNAMICS
AXISYMMETRIC BODIES
BODIES
DUCTEO BODIES
FINENESS RATIO
MISSILE BODIES
STREAMLINED BODIES
#SYMMETRICAL BODIES
THIN BODIES
SLENDER CONES
0101 0102 0104 3110 3203
BT BODIES OF REVOLUTION
#CONES
CONICAL BODIES
SLENDER BODIES
695
SLENDER CONES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCN'T)
#SYMMETRICAL BODIES
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AXISYMNETRIC BOOIES
SLENDER WINGS
0101 0102 0104 0202 3203
UF HIGH ASPECT RATIC WINGS
fiT #AIRFCILS
WINGS
NT INFINITE SPAN WINGS
RT FIXED WINGS
WING PLANFORMS
SLEWING
07G5 0901 1003
RT #ANTENNAS
ERROR SIGNALS
POSITIONING DEVICES (MACHINERY)
RADAR TRACKING
SERVOMOTORS
SPINNERS
SLICING
I504 3407
BT CUTTING
RT METAL CUTTING
PLANING
PLANNING
SCARFING
SEPARATION
SPLITTING
SLIDES
USE CHUTES
SLIDING
1103 1502 1504
RT INTERFACIAL TENSION
LUBRICATION
MASS FLOW
SLIDING FRICTION
SLIP
SLUMPING
STATIC FRICTION
SLIDING CONTACT
0902 0904 0905 1002 150_
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERNS
LISTED BELOW)
RT ELECTRIC CONTACTS
SLIDING FRICTIUN
SLIDING FRICTIGN
1503 2308 3303
BT #FRICTION
KINETIC FRICTION
RT COEFFICIENT OF FRICTION
DRY FRICTION
ELECTRIC CONTACTS
SLIDING
SLIDING CONTACT
STATIC FRICTION
WEAR
SLIP
0101 0201 1103 1106 1202 1305 1504
34O7
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIED BELOW)
RT PLASTIC DEFORMATION
POLYSLIPS
SIDESLIP
SLIDING
SLIP BANDS
USE EDGE DISLOCATIONS
SLIP CASIING
0602 1507 1801
BT CASTING
#FORMING TECHNIQUES
SLIP FLOW
1203
(RAREFIED GAS FLOW IN THE REGION
BETWEEN KNUOSEN NUMBERS O.Ol AND 0.1
ONLY, EXCLUDES TRAkSITION FLOWw
FREE MOLECULE FLOW CREEPt SHEAR
FLOW. AND PLASTIC FLOW|
BT #FLUID FLOW
GAS FLOW
MOLECULAR FLOW
RT CONTINUUM FLOW
FREE MOLECULAR FLOW
LOW DENSITY WIND TUNNELS
RAREFIED GAS DYNAMICS
TRANSITION FLOW
SLIPPERS
USE SHOES
SLIPSTREAMS
0101 1203
BT AIRCRAFT WAKES
#WAKES
NT PROPELLER SLIPSTREAMS
RT BACKWASH
STROUHAL NUMBER
#TURBULENCE
SLITS
1404 1405 2310
BT #OPENINGS
RT APERTURES
FRESNEL REFLECTORS
SLOTS
SLIVERS
1704 1805
RT #FIBERS
WOOD
SLOPES
1308 1902 2101 3203
UF CANT
SLANT
STEEPNESS
NT GLIDE PATHS
RT ANGLES (GEOMETRY|
CLIFFS
GRADE
GRADIENTS
HEIGHT
INCLINATION
LEVEL (HORIZONTAL)
PITCH (INCLINATION)
PROFILES
RAKES
RAMP FUNCTIONS
RAMPS ISTRUCTURESI
IOPOGRAPHY
SLOSHING
USE LIQUID SLOSHING
SLOT ANIENNAS
0701 0901
UF SLOTTEO ANTENNAS
BT #ANTENNAS
#CONDUCTORS
DIRECTIONAL ANTENNAS
MICROWAVE ANTENNAS
#MICROWAVE EQUIPMENT
RT HORN ANTENNAS
RADAR ANTENNAS
WAVEGUIDE ANTENNAS
SLOTS
0102 0103 0104 1201
RT LIFT DEVICES
LOUVERS
#OPENINGS
SLITS
WING SLOTS
SLOTTED ANTENNAS
USE SLOT ANTENNAS
SLOTTED WIND TUNNELS
1110
BT #TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
RT SUPERSONIC WIND TUNNELS
TRANSONIC WIND TUNNELS
VENTS
SLOW NEUTRONS
USE THERMAL NEUTRONS
SLUDGE
0505 3404
RT #DEPOSITS
MUD
SEDIMENTS
#WASTES
SLUMPING
1305 1306
RT GEOMORPHOLOGY
MASS FLOW
SLIOING
SLURRIES
0602 0603
BT #MIXTURES
RT DISPERSIONS
EMULSIONS
GELS
SLURRY PROPELLANTS
696
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING} SNAP 4
SLURRY PROPELLANTS
0602 2702 2804
BT CHEMICAL FUELS
#FUELS
LIQUIO ROCKET PROPELLANTS
#LIQUIDS
#PROPELLANTS
ROCKET PROPELLANTS
RT AIRCRAFT FUELS
COLLOIDAL PROPELLANTS
DISPERSIONS
CELLED ROCKET PROPELLANTS
METAL FUELS
METAL PROPELLANTS
MONOPROPELLANTS
SLURRIES
SOLID ROCKET PROPELLANTS
SLUSH
0603 2001
RT CRYOGENIC ROCKET PROPELLANTS
ICE
RUNWAY CONDITIONS
SNOW
WATER
SLV
USE STANDARD LAUNCH VEHICLES
SLV (SOFT LANDING VEHICLES|
USE #SOFT LANDING SPACECRAFT
SM-65 MISSILE
USE ATLAS LAUNCH VEHICLES
SH-68 MISSILE
USE TITAN I ICBM
SM-bBB MISSILE
USE TITAN 2 ICBM
SMALL PERTURBATION FLOW
0101 0102 1202 1203
RT FLOW DISTORTION
#FLUID FLOW
OSCILLATING FLOW
SMALLPOX
0405 0408
8T #DISEASES
INFECTIOUS OISEASES
SMEAR
0702 1002 2310 2402
RT FREQUENCY RESPONSE
IMAGE CONTRAST
SIGNAL FADING
TELEVISION TRANSMISSION
VIDEO DATA
SMELL
USE OLFACTORY PERCEPTION
SMITH CHART
0710 2309 2402
RT ELECTRICAL IMPEDANCE
#IMPEOANCE
POLAR COORDINATES
REACTANCE
STANOING WAVE RATIOS
#TRANSMISSION LINES
WAVEGUIDES
SMOKE
0505 0603 2003 3301
fit DISPERSIONS
#MIXTURES
RT AEROSOLS
AIR POLLUTION
COMBUSTION PRODUCTS
#DUST
EXHAUST GASES
FOG
FUMES
MARKERS
#PARTICLES
SOOT
#VAPORS
VISIBILITY
SMOKE TRAILS
0202 2003 3301
RT TRACKS
WIND DIRECTION
WIND MEASUREMENT
WIND PROFILES
SMOOTHING
0705 0710 1002 1902 1905
NT DATA SMOOTHING
RT ADJUSTING
FLATTENING
HONING
LEVELING
PLANING
#POLISHING
ROUGHNESS
SMOOTHNESS
USE ROUGHNESS
SMS
USE SYNCHRONOUS METEOROLOGICAL SATELLITE
SMU (MANEUVERING UNITS)
USE SELF MANEUVERING UNITS
SNAILS
0402
BT #ANIMALS
INVERTEBRATES
MOLLUSKS
SNAKES
0402
BT #ANIMALS
#POIKILOTHERMIA
REPTILES
VERTEBRATES
SNAKING
USE LATERAL OSCILLATION
SNAP
0301 2201 2204 3409
UF SYSTEMS FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER
BT #AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
NT FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP I
SNAP 2
SNAP 3
SNAP 4
SNAP 7
SNAP 8
SNAP 9A
SNAP IOA
SNAP II
SNAP 13
SNAP I5
SNAP 17
SNAP 19
SNAP 21
SNAP 23
SNAP 50
SNAP 80
SPACE POWER UNIT REACTORS
RT #ELECTRIC GENERATORS
HEAT EXCHANGERS
NUCLEAR POWER REACTORS
SYSTEMS
THERMIONIC CONVERTERS
IHERMiONIC POWER GENERATION
THERMOELECTRIC GENERATORS
THERMOELECTRIC POWER GENERATION
TRANSIENT REACTOR TEST FACILITY
TRANSIT 4A SATELLITE
TURBOGENERATORS
SNAP 1
2201 2802 2803 3106
BT #AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
SNAP
RI HEAT EXCHANGERS
TURBOGENERATORS
SNAP 2
2201 2204 2802 2803 3106
BT #AUXILIARY POWER SOURCES
FISSION ELECTRIC CELLS
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
NUCLEAR POWER REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
SNAP
SPACE POWER UNIT REACTORS
RT HEAT EXCHANGERS
TURBOGENERAIORS
SNAP 3
2201 2204 2802 2803 3106
BT #AUXILIARY POWER SOURCES
DIRECT POWER GENERATORS
#ELECTRIC GENERATORS
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
SNAP
THERMOELECTRIC GENERATORS
SNAP 4
2201 2802 2803 3106
BT #AUXILIARY POWER SOURCES
FISSION ELECTRIC CELLS
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
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(CON'TI
NUCLEAR PG_ER REACTORS
#NUCLEAR REACrORS
SNAP
SPACE POWER UNIT REACTORS
SNAP 7
2201 2802 2803 3106
BT #AUXILIARY POWER SOURCES
DIRECT POWER GENERATORS
#ELECTRIC GENERATORS
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
RADIOISOTOPE BATTERIES
SNAP
THERMOELECTRIC GENERATORS
SNAP 8
2201 2204 2802 2803 3106
81 #AUXILIARY POWER SOURCES
FISSION ELECTRIC CELLS
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
NUCLEAR POWER REACIORS
#NUCLEAR REACTORS
SNAP
SPACE POWER UNIT REACTORS
RT HEAT EXCHANGERS
TURBOGENERATGRS
SNAP 9A
220L 2802 2803 3106
BT #AUXILIARY POWER SOURCES
DIRECI POWER GENERATORS
#ELECTRIC GENERATORS
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
RAOIOISDTGPE 8ATTERIES
SNAP
THERMOELECTRIC GENERATORS
SNAP [OA
2201 2204 2E02 2803 3106
8T #AUXILIARY POWER SOURCES
DIRECT POWER GENERATORS
#ELECTRIC GENERATORS
FISSION ELECTRIC CELLS
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
NUCLEAR POWER REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
SNAP
SPACE POWER UNIT REACTORS
THERMOELECTRIC GENERATORS
RT HEAT EXCHANGERS
SNAPSHOI SATELLITE
SNAP 11
220I 2802 2803 3106
8T #AUXILIARY POWER SOURCES
DIRECT POWER GENERATORS
#ELECTRIC GENERATORS
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
RADIOISOTOPE BATTERIES
SNAP
THERMOELECTRIC GENERATORS
SNAP 13
2201 2802 2803 3106
BT #AUXILIARY POWER SOURCES
DIRECT POWER GENERATORS
#ELECTRIC GENERATORS
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
RADIOISOTOPE BATTERIES
SNAP
THERMIONIC CONVERTERS
RT THERMIONIC POWER GENERATION
SNAP 15
2201 2802 2803 3106
8T #AUXILIARY POWER SOURCES
DIRECT POWER GENERATORS
#ELECTRIC GENERATORS
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
RADIOISOTOPE BATTERIES
SNAP
THERMOELECTRIC GENERATORS
SNAP IT
2201 2802 2803 3106
81 #AUXILIARY POWER SOURCES
DIRECT POWER GENERATORS
#tLECIRIC GENERATORS
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
RADIOISOTOPE BATTERIES
SNAP
THERMOELECTRIC GENERATORS
SNAP 19
2201 _B02 2803 3106
BT #AUXILIARY POWER SOURCES
DIRECT POWER GENERATORS
#ELECTRIC GENERATORS
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
RADIOISOTOPE BATTERIES
SNAP
THERMOELECTRIC GENERATORS
SNAP 21
2201 2802 2803 3106
BT #AUXILIARY POWER SOURCES
DIRECT POWER GENERATORS
#ELECTRIC GENERATORS
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
RADIOISOTOPE BATTERIES
SNAP
THERMOELECTRIC GENERATORS
SNAP 23
2201 2802 2803 3106
BT #AUXILIARY POWER SOURCES
DIRECT POWER GENERATORS
#ELECTRIC GENERATORS
NUCLEAR AUXILIARY POWER UhITS
RADIOISOTOPE BAITERIES
SNAP
THERMOELECTRIC GENERATORS
SNAP 50
2201 2802
81 #AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
SNAP
SNAP 80
2204 2802 2803 3106
BY #AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
SNAP
SNAPSHOT SATELLITE
3107
81 ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
RT SNAP |OA
SNATCHING
USE SPACECRAFT RECOVERY
SNEEZING
0405 0408
8T #REFLEXES
RESPIRATORY REFLEXES
RT VASOCONSTRICTION
SNELLEN TESTS
0405 0408
BT PHYSIOLOGICAL TESTS
RT VISUAL ACUITY
SNELLS LAW
2310
BT #LAWS
RT OPTICS
#REFRACTION
REFRACTIVITY
SNOW
2001 2003 2303
BT PRECIPITATION (METEOROLOGY)
RT CLOUD GLACIATION
ICE FORMATION
SLUSH
STORMS (METEOROLOGY)
SNOW AERIAL APPLICATOR AIRCRAFT S-2B
USE S-2 AIRCRAFI
SNOW AIRCRAFT
0201 0204
NT S-2 AIRCRAFT
RI AIRCRAFT
SNOW S-2 AIRCRAFT
USE S-2 AIRCRAFT
SNOWPLOW EFFECI
USE PLASMA DYNAMICS
SOAKING
0602 1701 1704 3303
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BATHS
#HEAT TREATMENT
#HEATING
SATURATION
SUBMERGING
WEITING
SOAPS
050_ 1808
RT DETERGENTS
STEARATES
SURFACTANTS
WETTING
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SOARING
0101 0201 0205
RT CLIMBING FLIGHT
COASTING FLIGHT
FLIGHT
#GLIOCRS
GLIDING
HORIZONTAL FLIGHT
VERTICAL AIR CURRENTS
SOCIAL FACTORS
0410 3402 3403
BT SOCIOLOGY
RT ANTHROPCLCGY
CULTURE ISOCIAL SCIENCES)
POLICE
RACE FACTORS
VARIABLE
SOCIAL ISOLATION
0410 3402
BT ISOLATION
RT SOCIOLOGY
SOCIAL PSYCHIATRY
0405 0408 0410 3402
BT #MEDICAL SCIENCE
PSYCHIATRY
RT SOCIOLOGY
SOCIOLOGY
3402
NT SOCIAL FACTORS
RT ANTHROPOLOGY
CASE HISTORIES
CITIES
#COMMUNES
#COMMUNITIES
CULTURE [SOCIAL SCIENCES)
DEPENDENCE
GROUP DYNAMICS
MINORITIES
POLITICS
RACE FACIORS
RETIREMENT
SOCIAL ISOLATION
SOCIAL PSYCHIATRY
SYSTEMS ANALYSIS
SOCKEIS
USE ELECTRIC CUTLETS
SOCKS
1811
BT #CLOTHING
SO0
O404 1305
RT GRASSES
SODIUM
0603 1703
BT ALKALI METALS
#CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
NT LIQUID SODIUM
SODIUM ISCTOPES
SODIUM VAPOR
SODIUM 22
SODIUM 2_
RT LIQUID METAL COOLED REACTORS
SODIUM ALLOYS
1701 1704
BT #ALLOYS
SODIUM AZIDES
0603 1804
BT AZIDES (INORGANIC)
AZIOES (ORGANIC)
#NITRCGEN COMPOUNDS
SODIUM COMPOUNDS
RT DETONATORS
EXPLOSIVES
SODIUM BROMIDES
0603 1804
BT ALKALI HALIDES
BROMIDES
BROMINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIOES
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM CARBONATES
0603 1808
BT #CARBON COMPOUNDS
CARBONATES
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM CHLORIDES
0603 1804
8T ALKALI HALIDES
CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIDES
SODIUM COMPOUNDS
RT SALTS
SODIUM CHLORODIFLUOROACETATES
L808
BI ACETATES
#ALIPHATIC COMPOUNDS
#ESTERS
SODIUM CHROMITES
0603 180_
BT SODIUM COMPOUNDS
SODIUM COMPOUNDS
0603 1804 1808
NT CRYOLITE
NEMBUTAL [TRADEMARK)
NEPHELINE
SODIUM AZIDES
SODIUM BROMIDES
SODIUM CARBONATES
SODIUM CHLORIDES
SODIUM CHROMITES
SODIUM FLUORIDES
SODIUM FLUOZIRCONATES
SODIUM GALLATES
SODIUM HYDRIDES
SODIUM HYDROXIDES
SODIUM IODIDES
SODIUM NITRATES
SODIUM PERFLUOROBUTOXIOE
SODIUM PERMANGANATES
SODIUM PEROXIDES
SODIUM SALICYLATES
SODIUM SILICATES
SODIUM SULFITES
RT ALKALI METAL COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
SODIUM COOLING
1803 2203
[COOLING WITH SODIUM)
BT #COOLING
RT COOLANTS
LIQUID COOLED REACTORS
LIQUID COOLING
SODIUM O-LINE
USE D LINES
$OOiUH FLUORIDES
0603 1804
BT ALKALI HALIOES
FLUORIOES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIOES
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM FLUOZIRCONATES
0603 I804
BT SOOIUM COMPOUNDS
ZIRCONATES
#ZIRCONIUM COMPOUNDS
SODIUM GALLATES
0o03 1804
BT GALLATES
#GALLIUM COMPOUNDS
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM GRAPHITE REACTORS
2203 2204
UF SGR [NUCLEAR REACTORS)
BT LIQUID COOLED REACTORS
LIQUID METAL COOLED REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
RT HALLAM NUCLEAR POWER FACILITY
NUCLEAR POWER REACTORS
SODIUM REACTOR EXPERIMENT
SODIUM HYDRIDES
0603 1804
BT HYDRIDES
#HYDROGEN COMPOUNDS
METAL HYDRIDES
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM HYDROXIDES
0603 1804
BT ALKALIES
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(CGNmT)
HYDROXIDES
SODIUM COMPOUNOS
SODIUM IODIDES
0603 18D4
BT ALKALI HALIDES
HALIOES
#HALOGEN COMPOUNDS
IODIDES
ICDINE COMPOUNDS
METAL HALIOES
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM ISOTOPES
2406
BT ALKALI METALS
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
SODIUM
NT SODIUM 22
SODIUM 24
SODIUM NITRATES
0603 1804
6T INORGANIC NITRATES
NITRATES
#NITROGEN COMPOUNDS
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM PERFLUOROBUTOXIDE
I808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
PERFLUORO COMPOUNDS
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM PERMANGANATES
0603 18D4
BT #MANGANESE COMPOUNDS
PERMANGANATES
SODIUM COMPOUNOS
SODIUM PEROXIDES
0603 1804
BT #CHALCOGENIDES
MEIAL OXIDES
OXIDES
PEROXIDES
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM REACTOR EXPERIMENT
2202 2204 3404
UF SRE REACTOR
BT LIQUID COOLED REACTORS
LIQUID METAL COOLED REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
RT SODIUM GRAPHITE REACTORS
SOOIUM SALICYLATES
0603 1804
BT #ESTERS
SALICYLATES
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM SILICATES
0603 1804
BT #MINERALS
SILICAIES
#SILICON COMPOUNDS
SODIUM CO_POUNOS
SODIUM SULFITES
0603 1804
BT SODIUM COMPOUNOS
SULFITES
#SULFUR COMPOUNDS
SODIUM VAPOR
0603 06D5
BT ALKALI METALS
#CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
SOOIUM
#VAPORS
RT MERCURY VAPOR
SODIUM 22
0603 1703 2406
BT ALKALI METALS
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
SODIUM
SODIUM ISOTOPES
SODIUM 24
0411 0603 1703 2406
BT ALKALI METALS
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RAOIOACTIVE ISOTOPES
SODIUM
SODIUM ISOTOPES
SOFT LANDING
3004 3007 3009
(SPACECRAFT OR AIRCRAFTI
UF SOFT RECOVERY
BT #LANDING
RT AIRCRAFT LANDING
ASTRONAUTICS
CRASH LANOING
GLIDE LANDINGS
HORIZONTAL SPACECRAFT LANDING
LUNAR LANDING
PLANETARY LANDING
#SOFT LANDING SPACECRAFT
SPACECRAFT LANDING
SURVEYOR PROJECT
WATER LANDING
#SOFT LANDING SPACECRAFT
3104 3109 31IO
UF SLV (SOFT LANDING VEHICLES}
NT AEROSPACEPLANES
APOLLO SPACECRAFT
ASTRO VEHICLE
ASTROPLANE
AURORA 7
FAITH 7
FREEDOM 7
FRIENDSHIP 7
GEMINI B SPACECRAFT
GEMINI SPACECRAFT
JANUS SPACECRAFT
LANDING MODULES
LIBERTY BELL 7
LUNAR LANDING MODULES
LUNAR MODULE
MARS EXCURSION MODULE
MERCURY SPACECRAFT
SIGMA 7
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR I LUNAR PROBE
VUSKHOD L SPACECRAFT
VOSKHOO 2 SPACECRAFT
VOSKHOD MANNED SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK I SPACECRAFT
VOSTOK 2 SPACECRAFT
VOSTOK 3 SPACECRAFT
VOSTOK 4 SPACECRAFT
VOSTOK 5 SPACECRAFT
VOSTOK 6 SPACECRAFT
X- 20 AIRCRAFT
RT APOLLO PROJECT
FERRY SPACECRAFT
HOVERING ROCKET VEHICLES
LUNAR PROBES
REUSABLE SPACECRAFT
SOFT LANDING
#SPACE CAPSULES
SPACECRAFT
SPACECRAFT LANDING
SURVEYOR PROJECT
SOFT RECOVERY
USE SOFT LANDING
SOFTENING
1202 3303
(EXCLUDES WATER SOFTENING}
RT ANNEALING
OEIONIZATION
DEMINERALIZING
DIGESTING
OISSOLVING
#HARDENING (MATERIALS}
ION EXCHANGING
SOFTNESS
3608
RT ELASTIC PROPERTIES
SOFTWARE (COMPUTERS(
USE #COMPUTER PROGRAMS
SOIL SCIENCE
0403 0%04 1306 1806
OF PEDOLOGY
RT AGRICULTURE
CONSERVATION
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EROSION
#SOILS
#SOILS
0_06 1305 3009
NT ANOESITE
ANORTHOSITE
ATAXITE
BASALT
BENTCNITE
BRECCIA
CARBONACEOUS ROCKS
CLAYS
COAL
DIORITE
OUNITE
ECLCGITE
ENSTATITE
GNEISS
GRANITE
GRAVELS
IGNEOUS ROCKS
ILLITE
KAOLINITE
LAVA
LIMESIONE
LUNAR OUST
LUNAR SOIL
MAGMA
MOLOAVITE
MONAZITE SANDS
MUD
OBSIDIAN
OLIVINE
PERIDOTITE
PERMAFROSI
POLYURETHANE FOAM
POROUS MATERIALS
PUMICE
PYROXENES
QUARTZ
ROCKS
SANDS
SANDSTONES
SCHIST
SEDIMENTARY ROCKS
SERPENTINE
SHALES
SPONGES (MATERIALS)
SYENITE
TRACHYTE
RT CONSERVATION
CUL|I_AIION
FORMATICNS
#GEOLOGY
LAND
#MINERALS
SOIL SCIENCE
TUNNELING .(EXCAVATIONI
VAOGSE WATER
S_LAR ACTIVITY
2902 300I
NT EACULAE
SOLAR FLARES
SOLAR PROMINENCES
SOLAR STORMS
SPICULES
SUNSPOTS
RT ACTIVITY
AURORAS
DISTURBANCES
INTERNATIONAL QUIET SUN YEAR
MAGNETIC DISTURBANCES
PROMINENCES
RAOIC AURORAS
SOLAR ACTIVITY EFFECTS
SOLAR ATMOSPHERE
SOLAR COSMIC RAYS
SOLAR CYCLES
SOLAR PHYSICS
SOLAR RADIATION
SOLAR RADIO BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SUN
SUNSPOT CYCLE
SOLAR ACTIVITY EFFECTS
I30I 1302 2902
RT BLACKOUT {PROPAGATION|
EFFECTS
MAGNETIC DISTURBANCES
SOLAR COMPASSES
SOLAR ACTIVITY
SOLAR COSMIC RAYS
SOLAR RADIATION
SOLAR RADIO BURSTS
SOLAR STORMS
SOLAR W|NO
SUDDEN IONOSPHERIC DISTURBANCES
SOLAR ATMOSPHERE
3001 3009
uF _ULAR CHROROSPHERE
BT #ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENTS
STELLAR ATMOSPHERES
RT ATMOSPHERES
CHROMOSPHERE
M REGION
PHOTOSPHERE
SOLAR ACTIVITY
SOLAR CORONA
SOLAR RADIATION
SOLAR SPECTRA
SOLAR STORMS
SPICULES
STELLAR STRUCTURE
SUN
SOLAR AUXILIARY POWER UNITS
0301 2201 2802 2902
8T #AUXILIARY POWER SOURCES
#ELECTRIC GENERATORS
SOLAR GENERATORS
NT ASTEC SOLAR TURBOELECTRIC GENERATOR
SUNFLOWER POWER SYSTEM
SUNFLOWER I
SOLAR AZIMUTH
USE AZIMUTH
SOLAR POSITION
SOLAR CELLS
O301 2201 2902
OF SILICON SOLAR CELLS
BT DIRECT POWER GENERATORS
#ELECTRIC GENERAIORS
SOLAR GENERATORS
RT CELLS
ELECTRIC CELLS
FUEL CELLS
PHOTODIODES
PHOTOELECTRIC CELLS
PHOTOVOLTAIC CELLS
SEMICONDUCTOR DEVICES
SOLAR COLLECTORS
THERMIONIC CONVERTERS
THERMOELECTRIC GENERATORS
SOLAR CHROMOSPHERE
USE CHROMOSPHERE
SOLAR ATMOSPHERE
SOLAR COLLECTORS
0301 220I 2902
BT #ACCUMULATORS
NT SOLAR REFLECTORS
RT CONCENTRATORS
MIRRORS
SOLAR CELLS
SOLAR ENERGY
SOLAR ENERGY ABSORBERS
SOLAR FURNACES
SUNFLOWER POWER SYSTEM
SUNFLOWER I
SOLAR COMPASSES
1402 2103 2104 3001
BT COMPASSES
#NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
NI AIRPORT BEACONS
BEACONS
GYROCOMPASSES
MAGNETIC COMPASSES
OMNIDIRECTIONAL RADIO RANGES
RADAR BEACONS
RADIO BEACONS
SELF CALIBRATING OMNIRANGE
RT AIR NAVIGATION
AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT SAFETY
ALL-WEATHER AIR NAVIGATION
APPROACH INDICATORS
AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
AUTOMATIC PILOTS
DECCA NAVIGATION
#DISPLAY DEVICES
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(CCN*T)
DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
#FLIGHT CONTROL
#FLIGHT INSTRUMENTS
FLIGHT PATHS
HELIPORTS
HOMING DEVICES
#LANDING AIDS
LORAN
POSITION INDICATORS
RADIO NAVIGATION
SHORAN
SOLAR SENSORS
TACAN
VHF OMNIRANGE NAVIGATION
WEATHER
SOLAR CONSTANI
2902 3009
fiT CONSTANTS
FLUX OENSITY
IRRAOIANCE
RADIANT FLUX DENSITY
#RATES (PER TIME)
SOLAR FLUX DENSITY
RT ILLUMINANCE
PARTICLE FLUX DENSITY
SOLAR PHYSICS
SOLAR CONVERTERS
USE SOLAR GENERATORS
SOLAR CORONA
0705 2306 2402 2901 2902 2903 3001
UF SOLAR NEBULA
BT CORONAS
#ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENTS
STELLAR AT_OSPHtRES
RT CHROMOSPHERE
ELECTRIC CORONA
NEBULAE
SOLAR ATMOSPHERE
SOLAR RADIATION
STELLAR SIRUCTURE
SOLAR CORPUSCULAR RADIATION
2901 2902
UF SOLAR STREAMS
_T CORPUSCULAR RAOIATION
#EXTRAIERRESTRIAL RADIATION
#PARTICLES
SOLAR RADIATION
NT SOLAR PROTONS
RT M REGION
SOLAR COSMIC RAYS
SOLAR WIND
SUN
SOLAR COSMIC RAYS
2901 2902
BT CORPUSCULAR RACIATION
COSMIC RAYS
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
#IONIZING RADIATION
#PARTICLES
PRIMARY COSMIC RAYS
SOLAR RADIATION
RT SOLAR ACTIVITY
SOLAR ACTIVITY EFFECTS
SOLAR CORPUSCULAR RADIATION
SOLAR STORMS
SOLAR CYCLES
2902 3001
BT #CYCLES
NT SUNSPOT CYCLE
RT INTERNATIONAL QUIET SUN YEAR
SOLAR ACTIVITY
SUN
SUNSPOTS
TWENTY-SEVEN DAY VARIATION
SOLAR DISK
USE SUN
SOLAR ECLIPSES
300[ 3002
BT ECLIPSES
LUNAR OCCULTATION
#OCCULTATION
AT LUNAR SHADOW
SOLAR PHYSICS
SOLAR ENERGY
2306 2902
RT ENERGY
ENERGY ABSORPTION FILMS
SOLAR COLLECTORS
SOLAR GENERATORS
SOLAR PROPULSION
SOLAR RADIATION
SOLAR REFLECTORS
SOLAR ENERGY ABSORBERS
0301 2902
BT ABSORBERS IMATERIALS}
RT ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
SOLAR COLLECTORS
SOLAR FACULAE
USE FACULAE
SOLAR FLARES
2901 2902 3009
BT SOLAR ACTIVITY
RT FLARES
FLASH
FORBUSH DECREASES
MAGNETIC DISTURBANCES
SOLAR PROMINENCES
SOLAR STORMS
SUNSPOTS
SOLAR FLUX
2902
(ENERGY OR PARTICLES EMITTED FROM
THE SUN PER UNIT TIME--DO NOT
CONFUSE WITH SOLAR FLUX DENSITY
THE ENERGY OR PARTICLE EMISSION OR
DETECTION RATE PER UNIT AREA)
UF SOLAR HEAT FLOW
BT FLUX IRATE}
#RATES (PER TIME)
RI HEAT FLUX
SOLAR FLUX DENSITY
SOLAR RADIATION
SOLAR FLUX DENSITY
2902
BT FLUX DENSITY
RADIANT FLUX DENSITY
#RATES (PER TIME}
NT SOLAR CONSTANT
RI ELECTRON FLUX DENSITY
ILLUMINANCE
IRRADIANCE
LUMINANCE
LUMINOUS INTENSITY
PARTICLE FLUX DENSITY
PROTON FLUX DENSITY
RADIANCE
RADIANCY
RADIATION PRESSURE
SOLAR FLUX
SOLAR FURNACES
2902 3303
BT FURNACES
#HEATING EQUIPMENT
RT FORBUSH DECREASES
MELTING
SOLAR COLLECTORS
SOLAR HEATING
VACUUM FURNACES
SOLAR GENERATORS
0301 2902
UF SOLAR CONVERTERS
SOLAR POWER GENERATION
SOLAR POWER SOURCES
BT #ELECTRIC GENERATORS
NT ASTEC SOLAR TURBOELECTRIC GENERATOR
SOLAR AUXILIARY POWER UNITS
SOLAR CELLS
SUNFLOWER P_WER SYSTEM
SUNFLOWER I
RT DIRECT POWER GENERATORS
FUEL CELLS
PAOOLES
PHOTOELECTRIC CELLS
PHOTOELECTRIC GENERATORS
PHOTOVOLTAIC CELLS
POWER SUPPLIES
RANKINE CYCLE
SOLAR ENERGY
SOLAR PROPULSION
SOLAR REFLECTORS
THERMOELECTRIC GENERATORS
IURBOGENERATORS
SOLAR GRAVITATION
L309 300[ 3002 3006
UF EVICTION
BT ACCELERATION {PHYSICS)
GRAVITATION
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GRAVITATIONAL EFFECTS
#RATES (PER TIME)
RT SUN
SOLAR HEAT FLOW
USE HEAT FLUX
SOLAR FLUX
SGLAR HEATING
2902 3303
BI #HEALING
RI INSULATIUN
RADIANT HEATING
SULAR FURNACES
SUNLIGHT
SOLAR INSTRUMENTS
030L [4LO L412 2201
NT SPECTROHELIOGRAPHS
RT CELESCOPES
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
RADIAII_N MEASURING INSTRUMENTS
SOLAR OBSERVATORIES
SPECTROMETERS
#TELESCOPES
SOLAR LONGITUDE
2103 3001
BT LONGITUDE
RT ASTRONOMICAL COORDINATES
SOLAR MAGNETIC FIELD
2307 3001 3002
UF HELIOMAGNETISM
BT #MAGNETIC FIELDS
STELLAR MAGNETIC FIELDS
RT ELECTROMAGNETIC FIELDS
INTERPLANETARY MAGNETIC FIELDS
SOLAR NEBULA
USE SOLAR CORONA
SOLAR NOISE
USE SOLAR RAOIC EMISSION
SOLAR OBSERVATORIES
300I 3009 3107
BT ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
#OBSERVATORIES
#UNMANNEO SPACECRAFT
NT AOSO
0S0
OSO- I
OSO- 2
OSO-B
OSO-C
RT CURGNAGRAPHS
SOLAR INSTRUMENTS
SOLAR ORBITS
1901 3OOI 3002
UF HELIOCENTRIC ORBITS
PLANETARY MOTION
BT #ORBITS
NT APHELIONS
PERIHELIONS
RT CIRCULAR ORBITS
EARTH MOTION
ECLIPTIC
ELLIPTICAL OR_ITS
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
MOTION
SPACECRAFT ORBITS
TRANSFER ORBITS
SOLAR PARALLAX
1901 3001 3002
fiT PARALLAX
SOLAR PHYSICS
2311 3001 3002
RI INTERNATIONAL QUIET SUN YEAR
PHOTOSPHERE
PHYSICS
PLASMAS (PhYSICSI
SOLAR ACTIVITY
SOLAR CONSTANT
SOLAR ECLIPSES
SOLAR RADIATION
SOLAR SPECTRA
SOLAR WIND
SOLAR PLASMA (RADIATION)
USE SOLAR WIND
SOLAR POSITION
19Ol 3001 3002
UF SOLAR AZIMUTH
BT POSITION (LOCAIIONI
RT CELESTIAL NAVIGATION
EQUINOXES
SEASONS
SOLAR RADIATION
SOLSTICES
SUN
ZENITH
SOLAR POWER GENERATION
USE SOLAR GENERATORS
SOLAR POWER SOURCES
USE SOLAR GENERATORS
SOLAR PROBES
3001 3009 3108 3409
BT SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
NT SUNBLAZER SPACE PROBE
RT PIONEER SPACE PROBES
SOLAR PROMINENCES
2901 2902 2903 3001
BT PROMINENCES
SULAR ACTIVITY
RT CHROMOSPHERE
SOLAR FLARES
SOLAR STORMS
SOLAR PROPULSION
2802 2808 3303
BT LOW THRUST PROPULSION
#PROPULSION
SPACECRAFT PROPULSION
RT SOLAR ENERGY
SOLAR GENERATORS
SOLAR SAILS
SOLAR PROTONS
2403 2902
BT BARYONS
CHARGED PARTICLES
CORPUSCULAR RADIATION
ELEMENTARY PARTICLES
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
#IONS
#PARTICLES
PROTONS
SOLAR CORPUSCULAR RADIATION
SOLAR RADIATION
RT SOLAR WIND
SOLAR RADAR ECHOES
0705 0710 300I
BT #ECHOES
RADAR ECHOES
RI SUN
SOLAR RADIATION
2402 2902
UF SOLAR RADIATION OBSERVATION
OI #EXTRATERRESTRIAL RADIATION
NT SOLAR CORPUSCULAR RADIATION
SOLAR COSMIC RAYS
SOLAR PROTONS
SOLAR RADIO BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR WIND
SOLAR X-RAYS
SUNLIGHT
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
ALBEDO
ATMOSPHERIC REFRACTION
CLIMATOLOGY
CLOUD COVER
CORPUSCULAR RADIATION
COSMIC NOISE
COSMIC RAYS
DAYGLOW
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
GEGENSCHEIN
INFRARED RACIATION
INSOLATION
#IONIZING RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LONG WAVE RADIATION
LONGITUDINAL WAVES
RADIATION
RADIATION BELTS
RADIATION PRESSURE
RADIO WAVES
SKY BRIGHTNESS
SOLAR ACTIVITY
SOLAR ACTIVITY EFFECTS
SOLAR ATMOSPHERE
SOLAR CORONA
SOLAR ENERGY
281-683 CL67--18
703
SOLARRADIATION NASATHESAURUS(ALPHABETICALL STING)
ICCN'T)
SOLAR FLUX
SOLAR PHYSICS
SOLAR SAILS
SOLAR SPECTRA
STELLAR RADIATION
SUN
THERMAL RADIATION
ULTRAVIOLET RADIATION
ZODIACAL LIGHT
SOLAR RADIATION OBSERVATION
USE SOLAR RADIATION
SOLAR RADIATION SHIELDING
0504 0507 0508 2902 3305
BT #PROTECTION
RADIATION PROTECTION
RADIATION SHIELDING
#SHIELDING
RT SPACECRAFT SHIELDING
SOLAR RADIATION I SATELLITE
2902 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
RT GALACTIC RADIATION
SOLAR RAOIAIION 3 SATELLITE
2902 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
RT GALACTIC RADIATION
SOLAR RADIO BURSTS
O7C5 2402 2902
BT #BURSTS
#DECAY
#ELECTROMAGNETIC RAOIATION
EMISSION
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
EXIRATERRESTRIAL RADIO WAVES
RADIO BURSTS
RADIO EMISSION
RADIO WAVES
SOLAR RADIATION
SOLAR RADIO EMISSION
NT TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
RT SOLAR ACTIVITY
SOLAR ACTIVITY EFFECTS
SOLAR STORMS
SOLAR RADIO EMISSION
0705 2902
UF SOLAR NOISE
SOLAR RADIO WAVES
BT #DECAY
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
EMISSION
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
EXTRATERRESTRIAL RADIO WAVES
RADIO EMISSION
RADIC WAVES
SOLAR RAOIATION
NT SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
RT COSMIC NOISE
ELECTROMAGNETIC NOISE
MILLIMETER WAVES
RADIO BURSTS
SOLAR ACTIVITY
SOLAR SPECTRA
SOLAR RADIO WAVES
USE SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR REFLECTORS
1802 2902 3107 3305
BT #ACCUMULATORS
#REFLECTORS
SOLAR COLLECTORS
RT FOCUSING
HEAT SHIELDING
MIRRORS
PARABALOID MIRRORS
PARABOLIC REFLECTORS
RADIANT FLUX DENSITY
SOLAR ENERGY
SOLAR GENERATORS
SPACECRAFT RADIATORS
SOLAR ROTATION
1901 3001 3002
BT #GYRATION
ROTATION
STELLAR ROTATION
RT SUN
TWENTY-SEVEN DAY VARIATION
SOLAR SAILS
1904 3006 3009 3107
BT SAILS
RT #PROPULSION
SOLAR PROPULSION
SOLAR RADIATION
SOLAR WIND
#SPACE FLIGHT
SPACECRAFT PROPULSION
SOLAR SENSORS
UF SUN SENSORS
RT #ATTITUDE CONIROL
GUIDANCE SENSORS
#NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
SOLAR COMPASSES
STAR TRACKERS
#TRACKING (POSITION}
SOLAR SIMULATION
1107 1108 3009
BT #SIMULATION
RT SOLAR SIMULATORS
SPACE ENVIRONMENT SIMULATION
THERMAL SIMULATION
SOLAR SIMULATORS
1107 1108 3009
BT ENVIRONMENT SIMULATORS
#SIMULATORS
RT SOLAR SIMULATION
SPACE SIMULATORS
#TEST FACILITIES
SOLAR SPECTRA
I4II 2902
BT ELECTROMAGNETIC SPECTRA
RADIATION SPECTRA
#SPECTRA
STELLAR SPECTRA
RT ABSORPTION SPECTRA
ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
CORONAS
0 LINES
EMISSION SPECTRA
FRAUNHOFER LINES
H ALPHA LINE
H BETA LINE
H GAMMA LINE
H LINES
INFRARED SPECTRA
LINE SPECTRA
LYMAN SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
OXYGEN SPECTRA
SOLAR ATMOSPHERE
SOLAR PHYSICS
SOLAR RADIATION
SOLAR RAOIO EMISSION
SOLAR SPECTROMETERS
SUN
ULTRAVIOLET SPECTRA
SOLAR SPECTROMETERS
1411 2902
BT ACTINOMETERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
SPECTROMETERS
RT ABSORPTION SPECTRA
EMISSION SPECTRA
INFRARED SPECTROMETERS
SOLAR SPECTRA
SPECTROHELIOGRAPHS
ULTRAVIOLET SPECTROMETERS
SOLAR STORMS
2902 3001 3301
BT SOLAR ACTIVITY
#STORMS
RT FORBUSH DECREASES
IONOSPHERIC STORMS
MAGNETIC STORMS
NUISE STORMS
SOLAR ACTIVITY EFFECTS
SOLAR ATMOSPHERE
SOLAR COSMIC RAYS
70_
THESAURUS(ALPHABETICALLISTING)
SOLARFLA ES
SOLAR PROMINENCES
SOLAR RADIO BURSTS
SOLAR STREAMS
USE SOLAR CORPUSCULAR RADIATION
SOLAR SYSTEM
3001 3002 3003 3008
BT #CELESTIAL BODIES
RT ASTEROIDS
CELESTIAL MECHANICS
COMETS
EARTH-MOON SYSIEM
METEOROIDS
NATURAL SATELLITES
PLANETS
SUN
SYSTEMS
SOLAR VELOCITY
3001 3002
8T #RATES (PER TIME)
VELOCITY
RT SUN
SOLAR WIND
2502 2902 3001 3002
UF SOLAR PLASMA (RAEIATION)
BT CHARGED PARTICLES
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
IONIZED GASES
#PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
SOLAR RADIATION
RT COSMIC PLASMA
HYDROGEN PLASMA
INTERPLANETARY GAS
INTERPLANETARY MEDIUM
M REGION
MAGNETOPAUSE
RADIATION PRESSURE
SOLAR ACTIVITY EFFECTS
SOLAR CORPUSCULAR RADIATION
SOLAR PHYSICS
SOLAR PROTONS
SOLAR SAILS
SOLAR X-RAYS
2309 2402 2902
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
#IONIZING RADIATION
SOLAR RADIATION
X RAYS
RI GREB 5 SATELLITE
SOLDERED JOINTS
1507 3202
8T #JOINTS (JUNCTIONS)
METAL JOINTS
RT BUTT JOINTS
LAP JOINTS
SOLDERING
SOLOERING
0902 1507 1704 3303
NT ULTRASONIC SOLDERING
RT #BONDING
BRAZING
FLUXES
JOINING
LOW IEMPERATURE BRAZING
METAL BONDING
METAL-METAL BONDING
SEALING
SOLDERED JOINTS
SOLDERS
#WELDING
SOLDERS
1507 1704
BT #ALLOYS
RT LEAG ALLOYS
SEALERS
SOLDERING
TIN ALLOYS
ZINC ALLOYS
SOLENOIDS
0905 2307 2604
(EXCLUDES METEEROLOGICAL SOLENOIDS)
RT ACTUATORS
ELECIRIC RELAYS
ELECTROMAGNETS
MAGNET COILS
IOROIDAL PLASMAS
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SOLID LUBRICANTS
1503
(EXCLUDES SEMISOLIDS SUCH AS
GREASES)
BT LUBRICANTS
RT #BINDERS (MATER!ALS!
GAS LUBRICANTS
GRAPHITE
SELF LUBRICATING MATERIALS
SOLID NITROGEN
0603 1807 2603 2809
8T #CHEMICAL ELEMENTS
NITROGEN
RT CRYOGENICS
REFRIGERANTS
SOLID PHASES
2603
RT EUTECTICS
GAS-METAL INTERACTIONS
GAS-SOLID INTERFACES
LIQUID PHASES
LIQUID-SOLID INTERFACES
LIQUIDUS
PHASE DIAGRAMS
PHASES
SOLID SOLUTIONS
SOLID STATE
SOLIO SUSPENSIONS
SOLID PROPELLANT IGNITION
2702 2809 3102 3301
BT #COMBUSTION
IGNITION
PROPELLANT COMBUSTION
RT HI-L0 IGNITERS
HYBRID PROPELLANTS
HYPERGOLIC ROCKET PROPELLANTS
#IGNITERS
IGNITION TEMPERATURE
INHIBITORS
METAL COMBUSTION
PYROPHORIC MATERIALS
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANTS
SQUIBS
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
2/02 2808 2809
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
NT ALGOL ENGINE
ASROC ENGINE
EM-36 ROCKET ENGINE
HERCULES ENGINE
H-46 ENGINE
M-55 ENGINE
M-56 ENGINE
M-57 ENGINE
MG-18 ENGINE
NIKE BOOSTER ROCKET ENGINES
P-L ENGINE
ROCKET ENGINE IKS-420
ROCKET ENGINE 15KS-25000
ROCKET ENGINE 2KS-36250
SYNCOM APOGEE ENGINES
TE-289 ENGINE
TU-I21 ENGINE
TU-I22 ENGINE
TX- 77 ENGINE
IX-135 ENGINE
RT
TX-354 ENGINE
X-235 ENGINE
X-248 ENGINE
X-254 ENGINE
X-258 ENGINES
X-258--A1 ENGINE
X-258-BL ENGINE
X-259 ENGINE
XM-33 ENGINE
ANTARES ROCKET VEHICLE
ARCAS ROCKET VEHICLES
ARCHER SOUNDING ROCKET
ARGO D--4 ROCKET VEHICLE
ARGO I)-8 ROCKET VEHICLE
ARGO E-5 ROCKET VEHICLE
ARGO ROCKET VEHICLES
ASIROBEE 200 ROCKET VEHICLE
ASTROBEE ROCKET VEHICLES
ASTROBEE I500 ROCKET VEHICLE
ATHENA ROCKET VEHICLE
BE-3 ENGINE
705
SOLID PROPELLAhT ROCKET ENGINES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CGN'T)
BERENICE ROCKET VEHICLE
BLACK 8RANT SOUNDING ROCKETS
BLACK BRANT 1 SOUNDING ROCKET
BLACK BRANT 2 SOUNDING ROCKET
BLACK _RANT 3 SOUNDING ROCKET
BLACK 8RA_T 5 SOUNDING ROCKET
BLUE GOOSE MISSILE
BLUE SCOUT JR ROCKET VEHICLE
BLUE SCCUT ROCKET VEHICLE
BOMARC A MISSILE
BOMARC B MISSILE
BOOSTER ROCKET ENGINES
BURNING RATE
BURNOUT
CAJUN ROCKET VEHICLE
DEACON-ARROW ROCKET VEHICLE
DIAHANT LAUNC_ VEHICLE
OUCTED ROCKET ENGINES
EXGS SOUNDING ROCKET
EALCCN MISSILE
FOLDING FIN AIRCRAFT ROCKET VEHICLE
GENIE ROCKET VEHICLE
HAWK MISSILE
HONEST JOHN ROGKEI VEHICLE
HYBRID PROPELLANT ROCKET ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JAGUAR ROCKET VEHICLE
JASON ROCKET VEHICLE
JATO ENGINES
JAVELIN ROCKET VEHICLE
JOURNEYMAN ROCKET VEHICLE
JUNO L LAUNCH VEHICLE
JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
JUPITER G ROCKET VEHICLE
KAPPA RCCKET VEHICLES
KAPPA 6 ROCKET VEHICLE
KAPPA 8 ROCKET VEHICLE
KAPPA 9 ROCKET VEHICLE
LACROSSE MISSILE
LAMBOA ROCKEI VEHICLES
L[CUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
LIIILE JOE 2 LAUNCH VEHICLE
LITTLE JOHN ROCKET VEHICLE
LOKI ROCKET VEHICLE
MACE MISSILES
MATRA MISSILE
MAULER MISSILE
METEOR [ ROCKET VEHICLE
MINUTEMAN ICBM
NIKE-AJAX MISSILE
NIKE-APACHE ROCKEI VEHICLE
hIKE-ASP ROCKET VEHICLE
NIKE-CAJUN ROCKET VEHICLE
hIKE-HERCULES MISSILE
hIKE-JAVELIN ROCKET VEHICLE
NIKE-TOMABAWK ROCKET VEHICLE
hIKE-ZEUS MISSILE
0P0-220 ROCKET VEHICLE
PERSHING MISSILE
PHOENIX SOUNDING ROCKET
POLARIS MISSILES
RAM B LAUNCH VEHICLE
REOEYE MISSILE
REGULUS MISSILE
RESTARTABLE ROCKET ENGINES
RETRORDCKET ENGINES
RUBIS ROCKET VEHICLE
SCOUT LAUNCH VEHICLE
SEACAT MISSILE
SEASLUG MISSILE
SERGEANI MISSILES
SHOTPUT SCUNDING ROCKETS
SHRIKE MISSILE
SKUA ROCKET VEHICLES
SKYBCLT MISSILE
SKYDART 2 ROCKET VEHICLE
SKYLARK ROCKET VEHICLE
SOLID PROPELLANT IGNITION
SOLID RGCKEI PROPELLANIS
SPARROW MISSILES
SPARROW 2 MISSILE
SPRIN1 MISSILE
SS-II MISSILE
STANDARD LAUNCH VEHICLE IB
STRGNGARM ROCKET VEHICLE
SUNBLAZER SPACE PROBE
bUSTAINER ROCKET ENGINES
TALUS MISSILE
TARTAR MISSILE
TERRIER MISSILE
THOR ABLE ROCKET VEHICLE
THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
THOR LAUNCH VEHICLES
THUNDERBIRD MISSILE
TITAN LAUNCH VEHICLES
TRAILBLAZER I REENTRY VEHICLE
TRAILBLAZER 2 REENTRY VEHICLE
ULLAGE ROCKET ENGINES
VANGUARD 2 LAUNCH VEHICLE
VERNIER ENGINES
WASP SOUNDING ROCKET
X- I7 REENTRY VEHICLE
ZUNI ROCKET VEHICLE
SOLID PROPELLANTS
2702 2809
BT #PROPELLANTS
NI CASE BONDED PROPELLANTS
COMPOSITE PROPELLANTS
DOUBLE BASE ROCKET PROPELLANTS
METAL PROPELLANTS
PLASTIC PROPELLANTS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
RT AIRCRAFT FUELS
CHEMICAL FUELS
COLLOIDAL PROPELLANTS
GELLED PROPELLANTS
HIGH TEMPERATURE PROPELLANTS
HYBRID PROPELLANTS
INHIBITGRS
METAL FUELS
NITROGUANIDINE
PLASIICIZERS
PROPELLANT BINDERS
PROPELLANT GRAINS
RDX
ROCKET PROPELLANTS
SOLID PROPELLANT IGNITION
STORABLE PROPELLANTS
SOLID ROCKET BINDERS
1808 2702 2804 2809
BT #ADDITIVES
#BINDERS (MATERIALS)
PROPELLANT ADDITIVES
PROPELLANT BINDERS
RT PLASTICIZERS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
2702 2809
BI #FUELS
#PROPELLANTS
ROCKET PROPELLANTS
SOLID PROPELLANTS
NI DOUBLE BASE ROCKET PROPELLANTS
METAL PROPELLANTS
RT AMMONIUM PERCHLORATES
BURNING RATE
CASE BONDED PROPELLANTS
COMPOSITE PROPELLANTS
GELLEO ROCKET PROPELLANTS
HYBRID PROPELLANTS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
MONOPROPELLANTS
POTASSIUM PERGHLORATES
PROPELLANT GRAINS
ROX
#ROCKET ENGINES
SLURRY PROPELLANTS
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINtS
SOLID ROCKEI BINDERS
SOLIO ROTATION
USE #ROTATING BODIES
SOLID SOLUTIONS
0603 2603
BT #MIXTURES
SOLUTIONS
RT AGING (METALLURGY)
#ALLOYS
LIQUID PHASES
LIQUIDUS
MELTING POINTS
PHASE DIAGRAMS
PRECIPITATION HARDENING
SOLID PHASES
SOt. TO STATE
SULID SUSPENSIONS
SOLIDS
SUPERSATURATION
TERNARY SYSTEMS
706
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SOLUBILITY
SOLID STATE
0603 2603
RT CRYSTALLIZATION
MELTING POINTS
SOLIO PHASES
SOLID SOLUTIONS
SOLIDS
SOLID STATE DEVICES
0906 1601 2603
BT #ELECTRONIC EQUIPMENT
NT AVALANCHE DIODES
CRYOSAR
CRYOTRONS
CRYSTAL RECTIFIERS
FIELD EFFECT TRANSISTORS
GALLIUM ARSENIDE LASERS
GERMANIUM DIODES
JUNCTION DIODES
JUNCTICN TRANSISTORS
METAL OXIDE SEMICONDUCTORS
NEURISTORS
PARAMETRIC DIODES
PHOTODIODES
PHCICIRANSISTORS
PHOTOVOLTAIC CELLS
RUBY LASERS
SEMICCNDUCTOR DEVICES
SEMICONDUCTOR LASERS
SILICON TRANSISTORS
SOLID STATE LASERS
THERMISTORS
THYRISTORS
TRANSISTOR AMPLIFIERS
IRANSISIORS
VARACTOR DIODES
VARISTORS
RT #AMPLIFIERS
CAPACITORS
ICIRCUITS
CRYOGENICS
DEVICES
ELECTRIC BRIDGES
LASERS
MINIATURE ELECTRCNEC EQUIPMENT
#OSCILLATORS
#RECTIFIERS
RESISTORS
SIGNAL GENERATORS
SUPERCONDUCTORS
THIN FILMS
#TRANSFORMERS
WAFERS
SOLID STATE LASERS
0906 I60I 2603
BT #ELECTRONIC EQUIPMENT
LASERS
SOLID STATE DEVICES
#STIMULATEC EMISSION DEVICES
NI RUBY LASERS
RT INFRARED LASERS
Q SWITCHED LASERS
SEMICONDUCTOR LASER5
SOLID STATE PHYSICS
2311 2603
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW
RT CRYSTALLOGRAPHY
#ELECTRICAL PROPERTIES
ELECIRON MOBILITY
FORBIDDEN TRANSITIONS
HOLE MOBILITY
#MAGNETIC PROPERTIES
OPIICAL PROPERTIES
PHYSICS
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
SUPERCONDUCTIVITY
#THEORETICAL PHYSICS
THIN FILMS
#TRANSPORT PROPERIIES
SOLID SURFACES
0603 2601 2603 3203
NT CRYSTAL SURFACES
RI LIQUID SURFACES
MEIAL SURF,ACES
SURFACE CRACKS
SURFACE FINISHING
#SURFACE PROPERIIES
SURFACES
SOLID SUSPENSIONS
0603 2603
BT #MIXTURES
RT COLLOIDAL PROPELLANTS
#COMPOSITE MATERIALS
METALLOGRAPHY
PHASE DIAGRAMS
SOLID PHASES
SOLID SOLUTIONS
SOLIDIFICATION
0602 0603 3303
RT CASTING
CASTINGS
COAGULATION
CRYSTALLIZATION
FREEZING
GELATION
INGOTS
MELTING POINTS
OCCLUSION
#PHASE TRANSFORMATIONS
SETTING
SOLIDS
0603 Z603
RT BODIES
FLUIDS
MATERIALS
#PHASE TRANSFORMATIONS
SOLID SOLUTIONS
SOLID STATE
SOLIDS FLOW
VAPOR PHASES
SOLIDS FLOW
1203
RT FLOW
FLOW MEASUREMENT
FLOW THEORY
#FLUID FLOW
MASS FLOW
MULTIPHASE FLOW
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
SOLIDS
STEADY FLOW
TWO PHASE FLOW
UNIFORM FLOW
UNSTEAOY FLOW
SOLIONS
0606 0902 I_06 2301
RT #CIRCUITS
#DIODES
INTEGRATORS
InN CURRENTS
SOLOMON COMPUTERS
0801 0802
BT COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
DIGITAL COMPUTERS
SOLSTICES
I904 2001 3001 3002
RT EQUINOXES
SEASONS
SOLAR POSITION
SUMMER
WINTER
SOLUBILITY
0601 0603
UF IMMISCIBILITY
MISCIBILITY
RT CLARITY
CONCENTRATION (COMPOSITION)
DIFFUSIVITY
DISSOLVING
GAS-SOLID INTERFACES
HENRY LAW
HYGROSCOPICITY
INCOMPATIBILITY
LIQUID PHASES
LIQUID-GAS MIXTURES
LIQUID-LIQUID INTERFACES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
#MIXTURES
PHASE DIAGRAMS
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
SOLUTIONS
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
THIXOTROPY
TURBIDITY
VISCOSITY
707
SOLUTES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SOLUTES
0603
RT DISSOLVING
SOLUTIONS
SOLUTION
3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM iS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT OISSCLVING
PROBLEM SOLVING
SOLUTIONS
SOLUTICNS
0602
BT #MIXTURES
NT DETONABLE GAS MIXTURES
GAS MIXTURES
NUCLEAR EMULSIONS
PHOTOGRAPHIC EMULSIONS
SOLID SOLUTIONS
RT AZEDTROPES
#COMPOSITION (PROPERTY)
EMULSIONS
EUTECTICS
HENRY LAW
RAOULT LAW
SOLUBILITY
SOLUTES
SOLUTION
SOLVENTS
TIIRAIION
SOLVENT EXTRACTION
0602 0603
BT EXTRACTION
RT ION EXTRACTION
PURIFICATION
SEPARATION
SOLVENTS
0603
UF THINNERS
NI TURPENIINE
RT #ADDITIVES
#COATINGS
OILUENTS
DISSOLVING
EXIRACIION
SOLUTIONS
TRIACETIN
SOMMEREELD APPROXIMATION
0705 0710 890l
BT APPROXIMATION
#NUMERICAL ANALYSIS
RT ANTENNA RADIATION PATTERNS
DIRECTIONAL ANTENNAS
ELECTROMAGNETIC FIELDS
RADIO TRANSMISSION
SOMMERFELO WAVES
0705 8710 0901
BT #ELECTROMAGNETIC RAOIATION
#SURFACE WAVES
RT DIELECTRIC PROPERTIES
ELECTRIC CONDUCTORS
SONAR
1318 2104 2301 3401
NT SONOBUOYS
RT OISTANCE MEASURING EQUIPMENT
ECHO SUPPRESSORS
HYOROPHGNES
#NAVIGATIOn AIDS
SOUND LOCALIZATION
SOUND RANGING
ULTRASONIC WAVE TRANSDUCERS
UNDERWATER ACOUSTICS
SONDES
0705 0710 2003
UF METEOROLOGICAL PROBES
fiT #MEASURING INSTRUMENTS
#METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
NT OROPSONDES
ENOORADIOSONDES
IONOSONDES
RADIOSONDES
RAWINSONDES
RT APACHE ROCKET VEHICLE
ASP RQCKET VEHICLE
CAJUn ROCKET VEHICLE
PROBES
ROCKETS
SOUNDING
SOUNOING ROCKETS
SONIC ANEMOMETERS
1283 I406 2104
BT ANEMOMETERS
#DISPLAY DEVICES
INDICATING INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
SPEED INDICATORS
RT ACOUSTICS
FLOWMEIERS
SONIC BOOMS
0204 1203 2301
BT AIRCRAFT NOISE
#ELASTIC WAVES
NOISE (SOUND)
SHOCK WAVES
SOUND WAVES
RT ACOUSTIC VELOCITY
AERODYNAMIC NOISE
BOOM
JET AIRCRAFT NOISE
SUPERSONIC FLIGHT
TRANSONIC FLIGHT
SONIC FLOW
USE TRANSONIC FLOW
SONIC NOZZLES
2806 2808
RT ACOUSTIC NOZZLES
CONICAL NOZZLES
NOZZLES
SUPERSONIC NOZZLES
TRANSONIC FLOW
TRANSONIC NOZZLES
SONIC SOLDERING
USE ULTRASONIC SOLDERING
SONIC SPEED
USE ACOUSTIC VELOCITY
SONIC WAVEGUIDES
USE ACOUSTIC DELAY LINES
SONOBUOYS
0702 0710 2301
BT #RADIO EQUIPMENT
RADIO TRANSMITTERS
SONAR
#TRANSMITTERS
RT ANTISUBMARINE WARFARE
HYOROPHONES
UNDERWATER ACOUSTICS
SONOGRAMS
0710 2301
RT #RECORDING INSTRUMENTS
SOUND WAVES
WHISTLER RECORDERS
WHISTLERS
SONOLUMINESCENCE
0704 2301
BT #DECAY
EMISSION
LIGHT EMISSION
LUMINESCENCE
SOOT
0603 3301
BT #PARTICLES
RT AIR POLLUTION
CARBON
COMBUSTION PRODUCTS
SMOKE
SORBATES
0603 1203
RT SORBENTS
#SORPIION
SORBENTS
0603 1203
NT ABSORBENTS
ADSORBENTS
RT SORBATES
#SORPTION
SORET COEFFICIENT
1203 3303 3304
BT #COEFFICIENTS
DIFFUSION COEFFICIENT
#TRANSPORT PROPERTIES
RT LIQUID FLOW
THERMAL DIFFUSION
_SORPTION
0602 0603 1203
OF CRYOSORPTION
NT ADSORPTION
CHENISORPTION
708
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SOUND NAVES
RT ABSORPTION
CHROMATOGRAPHY
CONCENTRATING
EXTRACTION
GAS CHROMATOGRAPHY
MATERIAL ABSORPTION
PERMEATING
SEPARATION
SORfiATES
SORBENTS
#SURFACE PROPERTIES
SORTING
USE CLASSIEYIkG
SOUND
USE ACOUSTICS
SOUNO ABSORPTION
USE SOUND TRANSMISSION
SOUND AMPLIFICATION
0702 071D 1002 2301
BT AMPLIFICATION
RT ACOUSTIC ATTENUATION
ACOUSTIC EXCITATION
ACOUSTICS
SOUND INTENSITY
SOUND TRANSDUCERS
SOUND WAVES
SOUND BARRIER
USE ACOUSTIC VELOCITY
SOUND DETECTORS
USE SOUND TRANSDUCERS
SOUND FIELDS
0710 2301
RT ACOUSTICS
FIELD THEORY (PHYSICS)
SOUND PRESSURE
SOUND WAVES
SOUND GENERATORS
2301
UF ACOUSTIC GENERATORS
RT ACOUSTIC NOZZLES
AUDIO FREQUENCIES
AUDITORY STIMULI
BELLS
GENERATORS
HORNS
LOUDSPEAKERS
RADIATION SOURCES
SIGNAL GENERATORS
SIGNALS
SIRENS
SOUND PROPAGATION
INARNING SYSTEMS
SOUND INTENSITY
0710 2301
BT #ACOUSTIC PROPERTIES
FLUX DENSITY
#RATES (PER TIME)
NT ZERO SOUND
RT AUDITORY STIMULI
BIDACOUSTICS
LOUDNESS
NOISE INTENSIIY
RADIANT FLUX DENSITY
SIGNAL EAOING
SIGNAL FADING RATE
SIRENS
SOUND AMPLIFICATION
SOUND PRESSURE
SOUND WAVES
SOUND LOCALIZATION
0710 2301
fit AUDITORY PERCEPTION
#PERCEPTION
RT BEARING |DIRECTION)
BINAURAL HEARING
#DETECTION
ORIENTATION
POSITION INDICATORS
RANGE FINDERS
SONAR
SPACE PERCEPTION
#TRACKING (POSITION)
SOUND MEASUREMENT
USE ACOUSTIC MEASUREMENTS
SOUND PERCEPTION
USE AUDITORY PERCEPTION
SOUND PRESSURE
2301
BT #PRESSURE
RADIATION PRESSURE
RT ACOUSTIC MEASUREMENTS
ACOUSTIC VELOCITY
#EXPLOSIONS
FLUX DENSITY
LOUDNESS
NOISE tSOUND}
SHOCK WAVES
SOUND FIELDS
SOUND INTENSIIY
SOUND WAVES
STATIC PRESSURE
SOUND PROPAGATION
O71O 230I
NT VOICE
RT ACOUSTIC PROPAGATION
ACOUSTICS
#ATTENUATION
CONDUCTION
#OIFFUSION
NOISE PROPAGATION
SHOCK WAVE PROPAGATICN
SOUND GENERATORS
SOUND TRANSMISSION
SOUND RANGING
OTID 230I
BT RANGEFINDING
RT #DETECTION
DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
POSIIION (LOCATION)
SONAR
TARGET ACQUISITION
#TRACKING {POSITION)
SOUND TRANSDUCERS
2301
UF SOUND DETECTORS
BT #TRANSDUCERS
NT ELECTROACOUSTIC TRANSDUCERS
HYOROPHONES
LOUDSPEAKERS
MICROPHONES
RT RAOIATORS
SIGNAL DETECTION
SIGNAL DETECTORS
SOUND AMPLIFICATION
UNDERWATER ACOUSTICS
SOUND TRANSMISSION
0705 0710 2301
UF SOUND ABSORPTION
BT #TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
NT TELEPHONY
RT ACOUSTICS
#ATTENUATION
AUDIO FREQUENCIES
CONDUCTION
EARPHONES
_ELASTIC NAVES
#ENERGY ABSORPTION
MONAURAL SIGNALS
MULTIPATH TRANSMISSION
PATHS
#SIGNAL TRANSMISSION
SIRENS
SOUND PROPAGATION
wAVE PROPAGATION
SOUND VELOCITY
USE ACOUSTIC VELOCITY
SOUND NAVES
0710 2301
|ELASTIC WAVES IN THE AUDIBLE RANGE}
UF ACOUSTIC RADIATION
ACOUSTIC VIBRATIONS
COHERENT SOUND
BT #ELASTIC NAVES
NT AERODYNAMIC NOISE
AIRCRAFT NOISE
ELECTROACOUSTIC NAVES
ENGINE NOISE
JET AIRCRAFT NOISE
LAMB WAVES
MAGNETOHYORODYNAMIC SHEAR HEATING
NOISE (SOUND)
ROCKET ENGINE NOISE
SONIC BOOMS
THERMAL NOISE
RT ACOUSTIC MEASUREMENTS
#ACOUSTIC PROPERTIES
ACOUSTIC STREAMING
709
SOUNDWAVES NASA THESAURUS [ALPHABETICAL LISTINGI
ICON'T)
ACOUSTICS
AEOLIAN TONES
AUDIO FREQUENCIES
AUDITORY PERCEPTION
BLASTS
DETChATION WAVES
#DIFFUSION
LONGITUDINAL WAVES
LOUDNESS
MACH CONES
MACK CONES
MAGNETOELASTIC WAVES
PHONONS
PLANE WAVES
POLARIZED ELASTIC WAVES
REVERBERATION
SHOCK WAVES
SONOGRAMS
SOUND AMPLIFICATION
SOUND FIELDS
SOUND INTENSITY
SOUND PRESSURE
ULTRASONIC RADIATION
WAVES
SOUNDERS
USE SOUNDING
SOUNDING
1308 2003 3407
UF SOUNDERS
NT BALLOON SOUNDING
IONOSPHERIC SOUNDING
ROCKET SOUNDING
RT DEPTH MEASUREMENT
MEASUREMENT
METEOROLOGICAL BALLOONS
METEOROLOGICAL FLIGHT
ROBIN BALLCONS
SONDES
SOUNDING ROCKETS
3009 3108 3_09
UF METEOROLOGICAL ROCKETS
ROCKET SONDES
BT #ROCKET VEHICLES
NT AEROBIC R_CKET VEHICLE
ANTARES ROCKET VEHICLE
APACHE ROCKET VEHICLE
ARCAS ROCKET VEHICLES
ARCHER SOUNDING ROCKET
ASP ROCKET VEHICLE
ASTROBEE 200 ROCKET VEHICLE
ASTROBEE ROCKET VEHICLES
ASTROBEE ISOO ROCKET VEHICLE
BLACK BRANT SCUNDING ROCKETS
BLACK BRANT I SOUNDING ROCKET
BLACK BRANT 2 SOUNDING ROCKET
BLACK BRANT 3 SOUNDING ROCKET
BLACK BRANT 5 SOUNDING ROCKET
CAJUN ROCKET VEHICLE
DEACON-ARROW ROCKET VEHICLE
DORNIER PARAGLIOER ROCKET VEHICLE
EXOS SOUNDING ROCKET
JAGUAR ROCKET VEHICLE
JASON ROCKET VEHICLE
JOURNEYMAN ROCKET VEHICLE
KAPPA ROCKET VEHICLES
KAPPA 6 ROCKET VEHICLE
KAPPA 8 ROCKET VEHICLE
KAPPA 9 ROCKET VEHICLE
LAMBOA ROCKET VEHICLES
OPD-220 ROCKET VEHICLE
PHOENIX SOUNDING ROCKET
SHOTPUT SOUNDING ROCKETS
SKUA ROCKET VEHICLES
SKYLARK ROCKET VEHICLE
VENUS FLY TRAP ROCKET VEHICLE
VERONIQUE ROCKET VEHICLES
VERONIQUE V-27 ROCKET VEHICLE
VERONIQUE V-37 ROCKET VEHICLE
WASP SOUNDING ROCKET
RT ARGO D-4 ROCKET VEHICLE
IONOSONDES
JAVELIN ROCKET VEHICLE
#METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
METEOROLOGICAL SATELLITES
NIKE-ASP ROCKET VEHICLE
NIKE-JAVELIN ROCKET VEHICLE
RADIOSONDES
ROCKET SOUNDING
SONDES
VIKING ROCKET VEHICLE
SOURCES
0303 2201
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CAUSES
DERIVATION
ELECTRON SOURCES
#ION SOURCES
ORIGINS
POWER SUPPLIES
RAOIATION SOURCES
RADIO SOURCES (ASTRONOMY)
SINKS
SOUTH AMERICA
1305
BT CONTINENTS
RT ARGENTINA
BRAZIL
CHILE
ECUADOR
FRENCH GUIANA
PERU
#SOUTHERN HEMISPHERE
1305
NT ANTARCTIC REGIONS
MCMURDO SOUND
ROSS ICE SHELF
RT HEMISPHERES
NORTHERN HEMISPHERE
SOVEREIGNTY
3402 3403
RT INTERNATIONAL COOPERATION
INTERNATIONAL LAW
POLITICS
VOTING
SOYBEANS
O4O9 O505
RT FOOD
SPACE
3009 3409
lOSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #ALGEBRA
#ANALYSIS (MATHEMATICS)
CARTAN SPACE
CISLUNAR SPACE
DEEP SPACE
FUNCTION SPACE
HYPERSPACES
SET THEORY
SPACE BIOLOGY
USE EXOBIOLOGY
SPACE BUSES
USE FERRY SPACECRAFT
#SPACE CAPSULES
0504 0501 3009 3104 3107
UF CAPSULES (SPACECRAFT)
NT AURORA 7
OISCOVERER RECOVERY CAPSULES
ESCAPE CAPSULES
FAITH T
FREEDOM 7
FRIENDSHIP 7
LIBERTY BELL 7
MERCURY SPACECRAFT
SIGMA T
RT ARTIFICIAL SATELLITES
BIOSAIELLITES
CABIN ATMOSPHERES
CAPSULES
COCKPITS
GEMINI SPACECRAFT
#INTERPLANETARY SPACECRAFT
LANDING MODULES
#LUNAR SPACECRAFT
#MANNED SPACECRAFT
MERCURY FLIGHTS
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENIRY VEHICLES
RENOEZVOUS SPACECRAFT
#SATELLITES
#SOFT LANDING SPACECRAFT
SPACECRAFT
SPACECRAFT CABINS
SPACECRAFT MODULES
#UNMANNED SPACECRAFT
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SPACE FLIGHT
VOSKHOD MANNED SPACECRAFT
VOSTCK SPACECRAFT
SPACE CHARGE
[203 2302 2304 300i
BT #ELECTRIC CHARGE
RT _UNCHING
£HILD-LANGMUIR LAW
ELECTRIC DISCHARGES
ELECTRON CLOUDS
LANDAU DAMPING
MAGNETOHYDRODYNAMICS
NONOHMIC EFFECT
PERVEANCE
PLASMAS (PHYSICS)
SIATIC ELECTRICITY
SPACF COMMUNICATION
0702 0707 300G
BT #TELECOMMUNICATION
NI INTERPLANETARY COMMUNICATION
LUNAR COMMUNICATION
REENTRY COMMUNICATION
SPACECRAFT COMMUNICATION
RT COMMUNICATION SATELLITES
INTERSTELLAR COMMUNICATION
LASERS
MANNED SPACE FLIGHT
OPTICAL COMMUNICATION
PULSE COMMUNICAIION
RADIO COMMUNICATION
RADIO TELEMETRY
SPACE FLIGHT TRAINING
TELEVISION SYSTEMS
WIRELESS COMMUNICATIONS
SPACE DEBRIS
050_ 3009 3110 3404
BT DEBRIS
RT ASTEROIDS
COSMIC DUST
#OUST
METEOROIDS
MICRCMETEGROIDS
SPACECRAFT
SPACECRAFT DESIGN
SPACE DENSITY
1203 1302 1408 3009
BT DENSITY (MASS/VOLUME)
#DENSITY (NUMBER/VOLUME)
RT ATMOSPHERIC DENSITY
ELECTRON DENSITY (CONCENTRATION)
ION DENSITY (CONCENTRATION)
PARTICLE DENSITY (CONCENTRATION)
PLASMA DENSITY
PROTON DENSITY (CONCENTRATION)
SPACE DETECTION AND TRACKING SYSTEM
0708 0709 LI09 3009
UF SPADATS (TRACKING SYSTEM)
BT GROUND STATIONS
#STATIONS
#TRACKING IPOSITICN|
TRACKING NETWORKS
TRACKING STATIONS
RT MINITRACK SYSTEM
MISSILE TRACKING
OPTICAL TRACKING
PHOTOGRAPHIC TRACKING
POLYSTAIION DOPPLER TRACKING SYSTEM
SPACECRAFT TRACKING
STAOAN (SATELLITE TRACKING NETWORK)
SYSTEMS
SPACE ELECTRIC ROCKET TESTS
2803 3106 3409
UF SERT (ROCKET TESTS)
BT ENGINE TESTS
RT ELECTRIC ROCKET ENGINES
FLIGHT TESTS
#GROUND TESTS
SPACE ENVIRONMENT
USE AEROSPACE ENVIRONMENTS
SPACE ENVIRONMENT SIMULATION
0502 II07 3009
BT ENVIRONMENT SIMULATION
#SIMULATION
NT WEIGHTLESSNESS SIMULATION
RI ALTITUDE SIMULATION
ATMOSPHERIC ENIRY SIMULATION
FLIGHT SIMULATION
FLIGHT SIMULATORS
HIGH VACUUM ORBITAL SIMULATOR
SOLAR SIMULATION
SPACE SIMULATORS
THERMAL SIMULATION
VACUUM CHAMBERS
SPACE ENVIRONMENTAL LUBRICATION
USE SPACECRAFT LUBRICATION
#SPACE ERECTABLE STRUCTURES
3009 3109
NT BEACON EXPLORER A
BEACON SATELLITES
EXPLORER 22 SATELLITE
INFLATABLE SPACECRAFT
RT #EXPANDABLE STRUCTURES
FOLDING STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
ORBITAL ASSEMBLY
RIGID STRUCTURES
SELF ERECTING DEVICES
SPACE STATIONS
SPACECRAFT MODULES
SPACECRAFT STRUCTURES
STRUCTURES
SPACE EXPLORATION
3004 3007 3009 3409
UF PLANETARY EXPLORATION
BT EXPLORATION
RI AEROSPACE ENVIRONMEKTS
ASTRODYNAMICS
ASTRONAUTICS
BIOASTRONAUTICS
EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENTS
INTERPLANETARY FLIGHT
#INTERPLANETARY SPACECRAFT
LUNAR EXPLORATION
MANNED SPACE FLIGHT
PLANETARY BASES
PLANETARY COMPOSITION
#SPACE FLIGHT
SPACE MISSIONS
SPACE NAVIGATION
#SPACE FLIGHT
3009 3110 3409
NT GEMINI FLIGHTS
GEMINI 4 FLIGHT
GEMINI 5 FLIGHT
GEMINI 6 FLIGHT
HYPERBOLIC REENTRY
HYPERSONIC REENTRY
INTERPLANETARY FLIGHT
INTERSTELLAR TRAVEL
LUNAR FLIGHT
MANNE_ REENTRY
MANNEO SPACE FLIGHT
MERCURY FLIGHTS
MERCURY HA- I FLIGHT
MERCURY MA- 2 FLIGHT
MERCURY MA- 3 FLIGHT
MERCURY MA- 4 FLIGHT
MERCURY MA- 5 FLIGHT
MERCURY HA- 6 FLIGHT
MERCURY MA- 7 FLIGHT
MERCURY MA- 8 FLIGHT
MERCURY MA- 9 FLIGHT
MERCURY MR-2 FLIGHT
MERCURY MR-3 FLIGHT
RT
MERCURY MR-4 FLIGHT
RETURN TO EARTH SPACE FLIGHT
SPACECRAFT REENTRY
AEROSPACE ENVIRONMENTS
ASTRODYNAMICS
ASTRONAUTICS
#ATMOSPHERIC ENTRY
BIOASTRONAUTICS
#CELESTIAL BODIES
EXPEDITIONS
EXPLORATION
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
FLIGHT
FLIGHT MECHANICS
FLIGHT OPTIMIZATION
FLIGHT SIMULATION
FLYBY MISSIONS
METEOROLOGICAL FLIGHT
MISSIONS
#ORBITS
#PROPULSION
REENTRY
ROCKEI FLIGHT
ROCKETS
SOLAR SAILS
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SPACE FLIGHT NASA THESAURUS (ALPHABFTICAL LISTING)
ICDNIT)
SPACE EXPLORATION
SPACE MAINTENANCE
SPACE MISSIONS
SPACE NAVIGATION
SPACE PROBES
SPACECRAFT GUIDANCE
SPACECRAFT MANEUVERS
SPACECRAFT PROPULSION
SUBORBITAL FLIGHT
#TRAJECTORIES
SPACE FLIGHT FEEOING
0505 0507 3104
RT DIETS
EATING
FOOD
FOOD INTAKE
LIFE SUPPORT SYSTEMS
NUIRIIION
NUTRITIONAL REQUIREMENTS
SPACE RATIONS
WASTE DISPOSAL
SPACE FLIGHT STRESS
0401 0408 0410 0503 0506
BT FLIGHT STRESS (BIOLOGY)
RT BOREDOM
FLIGHT STRESS
MANNED SPACE FLIGHT
#STRESS (PHYSIOLOGY)
STRESS (PSYCHOLOGY)
WEIGHTLESSNESS
SPACE FLIGHT TRAINING
0401 0502 3104 3409
fiT #EDUCATION
FLIGHT TRAINING
RT ASTRONAUT TRAINING
PILOT TRAINING
SPACE COMMUNICATION
SPACE MAINTENANCE
SPACE NAVIGATION
SPACECRAFT CABIN SIMULATORS
TRAINING SIMULATORS
SPACE GLIDERS
USE LIFTING REENIRY VEHICLES
SPACE GLOSSARIES
3405
RT BIBLIOGRAPHIES
DOCUMENTATION
INDEXES (DOCUMENTATION)
INFORMATION RETRIEVAL
SPACE LABORATORIES
3104 3107 3109 3409
8T #LABORATORIES
NT MANNED ORBITAL LABORATORIES
MANNED ORBITAL RESEARCH LABORATORIES
RT AEROSPACE SCIENCES
ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
RESEARCH FACILITIES
RESEARCH VEHICLES
SPACE STATIONS
SPACECRAFT
SPACE LAW
3401 3403 3409
BT INTERNATICNAL LAW
#LAW (JURISPRUDENCEI
SPACE LOGISTICS
0707 1103 1105 2102 3006 3009 3104
3109
BT LOGISTICL
RT MANNED SPACE FLIGHT
SPACE MAINTENANCE
SPACE STORAGE
SPACECRAFT CABIN SIMULATORS
SPACE MAINTENANCE
1105 3104 3109
BT MAINTENANCE
RT ASTRGNAUT TRAINING
ASTRONAUTICS
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
ORBITAL WORKERS
#SPACE FLIGHT
SPACE FLIGHT TRAINING
SPACE LOGISTICS
SPACE TOOLS
SPACE MECHANICS
0709 190I 2308 3006 3009
BT #CLASSICAL MECHANICS
NT ASTRODYNAMICS
CELESTIAL MECHANICS
KEPLER LAWS
MINIMUM VARIANCE ORBIT DETERMINATION
ORBITAL MECHANICS
RT FLIGHT MECHANICS
MAGNETOHYOROOYNANICS
QUADRATURES
SPACE MISSIONS
3004 3007 3104 3409
RT FLYBY MISSIONS
MISSIONS
SPACE EXPLORATION
#SPACE FLIGHT
#SPACE PROGRAMS
SPACECRAFT
SPACE NAVIGATION
1410 2102 2103 3006
BT #NAVIGATION
NT INTERPLANETARY NAVIGATION
RT AIR NAVIGATION
ASIROOYNAMICS
ASTRONAUTICS
CELESTIAL NAVIGATION
DIGITAL NAVIGATION
INERTIAL NAVIGAIION
INTERPLANETARY FLIGHT
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
#MANNED SPACECRAFT
ORBITAL MECHANICS
#ORBITS
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
SATELLITE GUIDANCE
SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS
SPACE EXPLORATION
#SPACE FLIGHT
SPACE FLIGHT TRAINING
SPACE STATIONS
SPACECRAFT GUIDANCE
SPACECRAFT POSITION INDICATORS
STANDARDIZED SPACE GUIDANCE
SPACE ORIENTATION
0401 0408 05OI 0502 0506
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECQMMENDED--CONSULI THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ATTITUDE (INCLINATION)
BEARING IDIRECTION)
VERTICAL PERCEPTION
VISUAL PERCEPTION
SPACE PERCEPIION
O4Ol 0405 0408
UF DEPTH PERCEPTION
DISTANCE PERCEPTION
FORM PERCEPTION
MOTION PERCEPTION
SIZE PERCEPTION
SLANT PERCEPTION
BT #PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
VISUAL PERCEPTION
NT AUTOKINESIS
RT BINOCULAR VISION
MONOCULAR VISION
RANGE FINDERS
SOUND LOCALIZATION
VISUAL FIELDS
SPACE PHOTOGRAPHY
USE SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
SPACE POWER UNIT REACTORS
0302 2201 2204
UF SPUR (REACTORS}
BT #AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
NUCLEAR POWER REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
SNAP
NT FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
SNAP 4
SNAP 8
SNAP IDA
RT HEAT EXCHANGERS
TURBOGENERATORS
SPACE PROBES
310B 3409
BT #UNMANNED SPACECRAFT
NT EXPLORER 18 sATELLITE
LUNAR PROBES
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THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SPACE TOOLS
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK I LUNAR PROBE
LUNIK 2 LUNAR PROBE
LUNIK 3 LUNAR PROBE
LUNIK 4 LUNAR PROBE
LUNIK 9 LUNAR PROBE
LUNIK tO LUNAR PROBE
MARINER SPACE PROBES
MARINER SPACECRAFT
MARINER I SPACE PROBE
MARINER 2 SPACE PROBE
MARINER 3 SPACE PROBE
MARINER 4 SPACE PROBE
MARINER C SPACECRAFT
MARINER R I SPACE PROBE
MARINER R 2 SPACE PROBE
MARINER II SPACE PROBE
MARS PROBES
MARS I SPACECRAFT
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER I SPACE PROBE
PIONEER 2 SPACE PROBE
PIONEER 3 SPACE PROBE
PIONEER 4 SPACE PROBE
PIONEER 5 SPACE PROBE
PIONEER 6 SPACE PROBE
PIONEER 7 SPACE PROBE
RANGER LUNAR LANDING VEHICLES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER 1 LUNAR PROBE
RANGER 2 LUNAR PROBE
RANGER 3 LUNAR PROBE
RANGER 4 LUNAR PROBE
RANGER 5 LUNAR PROBE
RANGER 6 LUNAR PROBE
RANGER T LUNAR PROBE
RANGER 8 LUNAR PROBE
RANGER 9 LUNAR PROBE
SOLAR PROBES
SUNBLAZER SPACE PROBE
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR I LUNAR PROBE
VENUS PROBES
ZOND I SP#CE PROBE
ZOND 2 SPACE PROBE
ZONO 3 SPACE PROBE
RT ATLAS ABLE 5 LAUNCH VEHICLE
#INTERPLANEIARY SPACECRAFT
MAGNETIC PROBES
#MANEUVERABLE SPACECRAFT
MARINER PROGRAM
METEOROLOGICAL SATELLITES
PIONEER PROJECT
PROBES
SATELLITE TELEVISION
#SATELLITES
#SPACE FLIGHT
VOYAGER PROJECT
#SPACE PROGRAMS
3409
NT APOLLO PROJECT
JUPITER PROJECI
LUNAR PROGRAMS
RADIO ATTENUATION MEASUREMENT PROJECT
SURVEYOR PROJECT
RT MANNED SPACE FLIGHT
NASA PROGRAMS
NATIONAL LAUNCH VEHICLE PROGRAM
RESEARCH PROJECIS
SPACE MISSIONS
SPACE RADIAIION
USE #EXTRATERRESTRIAL RADIATION
SPACE RADIATORS
USE SPACECRAFT RADIATORS
SPACE RATIONS
0401 0505
BT RATIONS
RT FOOD
PROVISIONING
SPACE FLIGHT FEEDING
SPACE RENDEZVOUS
3006 3007
UF SPACE RENDEZVOUS MANEUVERS
SPACECRAFT RENDEZVOUS
BT #RENDEZVOUS
NT EARTh ORBITAL RENDEZVOUS
LUNAR ORBITAL RENDEZVOUS
ORBITAL RENDEZVOUS
RT RENDEZVOUS TRAJECTORIES
TRANSFER ORBITS
SPACE RENOEZVOUS MANEUVERS
USE SPACE RENDEZVOUS
SPACECRAFT MANEUVERS
SPACE SCIENCES
USE AEROSPACE SCIENCES
SPACE SELF MANEUVERING UNITS
USE SELF MANEUVERING UNITS
SPACE SIMULATORS
0502 I!07 3009
UE ORBITAL SIMULATORS
BT ENVIRONMENT SIMULATORS
#SIMULATORS
NT HIGH VACUUM ORBITAL SIMULATOR
RT CENTRIFUGES
FLIGHT SIMULATORS
SULAR SIMULATORS
SPACE ENVIRONMENT SIMULATION
VACUUM CHAMBERS
SPACE STATIONS
3009 3109 3409
UF SELF DEPLOYING SPACE STATIONS
BT #MANNED SPACECRAFT
#STATIONS
NI ORBIIAL SPACE STATIONS
RT ARTIFICIAL SATELLITES
BIOASIRONAUTICS
FERRY SPACECRAFT
INFLATABLE STRUCTURES
#MILITARY SPACECRAFT
PLATFORMS
RENDEZVOUS SPACECRAFT
#SATELLITES
#SPACE ERECTABLE STRUCTURES
SPACE LABORATORIES
SPACE NAVIGATION
SPIN STABILIZATION
SPACE STORAGE
0505 1103 3109
RT CRYOGENIC FLUID STORAGE
CRYOGENIC ROCKET PROPELLANTS
PROPELLANT STORAGE
SPACE LOGISTICS
STORABLE PROPELLANTS
STORAGE
STORAGE TANKS
SPACE SUITS
0504 0507 0508
BT #CLOTHING
PRESSURE SUITS
PROTECTIVE CLOTHING
SAFETY DEVICES
SU|I_
SPACE SURVEILLANCE
0705 0707 3006 3107
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT SPACE SURVEILLANCE |GROUND BASED)
SPACE SURVEILLANCE (SPACEBORNE)
SPACE SURVEILLANCE (GROUND BASED)
0705 O?O? 1109 3401
BT SURVEILLANCE
RT AIR DEFENSE
ANIIMISSILE DEFENSE
MINITRACK SYSTEM
SPACE SURVEILLANCE
SPACECRAFT TRACKING
SPACE SURVEILLANCE (SPACEBORNE)
070_ OTO? 1109 3107 3401
BT SURVEILLANCE
RT AIR DEFENSE
ANTIMISSILE DEFENSE
HIGH ALTITUDE NUCLEAR DETECTION
ICE REPORTING
#MILITARY SPACECRAFT
RECONNAISSANCE
SATELLITE-BORNE PHOTOGRAPHY
SPACE SURVEILLANCE
SPACECRAFT TRACKING
SPACE SYSTEMS ENGINEERING
USE AEROSPACE ENGINEERING
SPACE TEMPERATURE
1302 1408 3009 3303
BT #TEMPERATURE
RT ELECTRON ENERGY
ION TEMPERATURE
SPACE TOOLS
0506 1504 3404
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SPACETOOLS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(C_NgT)
BT #TOOLS
RT ORBITAL WORKERS
SPACE MAINTENANCE
SPACE VEHICLE CHECKOUI PROGRAM
1102 1104 1108 3IIO
UF SPACECRAFT PRELAUNCH TESTS
RT CHECKOUT
SPACE VEHICLE CONTROL
USE #SPACECRAFT CONTROL
SPACE VEHICLES
USE SPACECRAFT
SPACE wEAPONS
3101 3106 3401
BT #WEAPONS
RT AIR TO AIR MISSILES
ANTIMISSILE MISSILES
MINUTEMAN ICBM
NUCLEAR WEAPONS
SURFACE TO AIR MISSILES
#WEAPON SYSTEMS
SPACE-TIME CONTINUUM
USE RELATIVITY
SPACE-TIME FUNCTIONS
1902 2308
UE SPACE-TIME METRIC
BI #FUNCTIONS (MATHEMATICS|
RT MINKOWSKI SPACE
RELATIVITY
SPACE--TIME METRIC
USE SPACE-TIME FUNCTIONS
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
1407
UF SPACE PHOTOGRAPHY
fit #IMAGERY
#PHOTOGRAPHY
NT SATELLITE-BORNE PHOTOGRAPHY
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
CLOUD PHOTOGRAPHS
CLOUD PHOTOGRAPHY
LUNAR PHOTOGRAPHS
LUNAR PHOIOGRAPHY
ROCKET-BORNE PHOTOGRAPHY
SATELLITE OBSERVAIION
SPACECRAFT
3liD
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
REcOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIED BELOW)
UF SPACE VEHICLES
RT AEROSPACE ENGINEERING
AEROSPACE INDUSTRY
AEROSPACE VEHICLES
ASTRC VEHICLE
ASTROOYNAMICS
ASTRONAUT LOCOMOTION
ASTRONAUTICS
BIOSATELLITES
CARGO SPACECRAFT
EARTH SATELLITES
ESCAPE ROCKETS
#EXPARDABLE STRUCTURES
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
FLIGHI TEST VEHICLES
FLIGHT VEHICLES
GRUUNO SUPPORT EQUIPMENT
#HYPERSONIC VEHICLES
INFLATABLE SPACECRAFT
#LAUNCH VEHICLES
#LUNAR SPACECRAFT
NMANEUVERABLE SPACECRAFT
MANNED ORBITAL RESEARCH LABORATORIES
#MANNED SPACECRAFT
MARS (MANNED REUSABLE SPACECRAFT)
#MILITARY SPACECRAFT
ONBOARO E_UIPMENT
PHAETON SPACE VEHICLE
PHOTO RECONNAISSANCE SPACECRAFT
PUWER LIMITED SPACECRAFT
#PROPULSIOk
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
RESEARCH VEHICLES
RCCKEIS
#SATELLITES
SATLLLOIDS
#SOFT LANDING SPACECRAFT
#SPACE CAPSULES
SPACE OEBRIS
SPACE LABORATORIES
SPACE MISSIONS
SPACECRAFT CABIN SIMULATORS
SPACECRAFT MODULES
SPIN STABILIZATION
STAGE SEPARATION
#STRUCTURAL MEMBERS
TEST VEHICLES
TRANSPORT VEHICLES
#UNMANNED SPACECRAFT
VEHICLES
SPACECRAFT CABIN ATMOSPHERES
0504 0505 0507 1107 3106
BT CABIN ATMOSPHERES
#CONTROLLED ATMOSPHERES
RT CARBON DIOXIDE CONCENTRATION
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
COCKPITS
ENVIRONMENTAL CONTROL
FLIGHT CONDITIONS
HIGH PRESSURE OXYGEN
PRESSURIZED CABINS
REBREAIHING
SPACECRAFT CONTAMINATION
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
SPACECRAFT CABIN SIMULATORS
0504 0507 3104
BT #SIMULATORS
TRAINING SIMULATORS
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
COCKPIT SIMULATORS
#MANNED SPACECRAFT
#SIMULATION
SPACE FLIGHT TRAINING
SPACE LOGISTICS
SPACECRAFT
IIESI FACILITIES
SPACECRAFT CABINS
0504 0507 3104
BT #COMPARTMENTS
#SPACECRAFT COMPONENTS
RT CABINS
COCKPITS
PRESSURIZED CABINS
#SPACE CAPSULES
SPACECRAFT DESIGN
SPACECRAFT ENVIRONMENIS
SPACECRAFI MODULES
SPACECRAFT STRUCTURES
SPACECRAFT COMMUNICATION
0705 0706 0707 3110
(COMMUNICATION OF SPACECRAFT WITH
GROUND OR OTHER SPACECRAFT)
OF SATELLITE COMMUNICATIONS
BI SPACE COMMUNICATION
#TELECOMMUNICATION
fit REENTRY COMMUNICATION
RT ASTRIONICS
FACSIMILE COMMUNICATION
GROUNO-AIR-GROUNO COMMUNICATIONS
INTERPLANETARY COMMUNICATION
LASERS
LUNAR COMMUNICATION
OPTICAL COMMUNICATION
RADIO COMMUNICATION
SATELLITE COMMUNICATIONS SHIPS
SATELLITE GROUND SUPPORT
SPACECRAFT LAUNCHING
WIRELESS COMMUNICATIONS
#SPACECRAFT COMPONENTS
2806 3110
NT LANDING MODULE3
LUNAR LANDING MODULES
LUNAR MODULE
MARS EXCURSION MODULE
SPACECRAFT CABINS
SPACECRAFT MODULES
RT COMMAND MODULES
COMPONENTS
NOSE CONES
#ROCKET ENGINES
SERVICE MODULES
SPACECRAFT CONFIGURATICNS
_009 3110 3401
NT SATELLITE CONFIGURATIONS
RT AERODYNAMIC CONFIGURAI|DNS
AIRCRAFI CONFIGURATIONS
CONFIGURATIONS
FLARED BODIES
714
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SPACECRAFT MANEUVERS
LAUNCH VEHICLE CONFIGURATIONS
PROPULSION SYSTEM CONFIGURATIONS
#REENTRY VEHICLES
SPACECRAFT MODELS
SPACECRAFT STRUCTURES
SPACECRAFT CONSTRUCTION MATERIALS
ITOl 1802 1805 3110
RT CONSTRUCTION MATERIALS
SPACECRAFT DESIGN
SPACECRAFT STRUCTURES
SPACECRAFT CONTAMINATION
0504 1102 3110
fiT CONTAMINATION
RT DECONTAMINATION
EXOBIOLOGY
SPACECRAFT CABIN ATMOSPHERES
SPACECRAFI ENVIRONMENTS
SPALECMAF1 51ERILIZATION
#SPACECRAFT CONTROL
0707 2102 3006 3110
UF SPACE VEHICLE CONTROL
NT SATELLITE ATTITUDE CONTROL
SATELLITE CONTROL
RT #ATTITUDE CONTROL
#AUTOMATIC CONTROL
CONTROL
CONTROL SIMULATION
ENGINE CONTROL
#FLIGHT CONTROL
#GROUND BASED CONTROL
MANUAL CONTROL
MISSILE CONTROL
RADIO CONTROL
REMOTE CONTROL
ROCKET ENGINE CONTROL
SPACECRAFT GUICANCE
SPACECRAFT MANEUVERS
STATIONKEEPING
THRUST VECTOR CONTROL
VISUAL CONTROL
SPACECRAFT CESIGN
OlOl 3110 3203 3404
NT SATELLITE DESIGN
RT COMPUTERIZED DESIGN
DESIGN
ENGINE DESIGN
LOFTING
PRODUCT DEVELOPMENT
SPACE DEBRIS
SPACECRAFT CABINS
SPACECRAFT CONSIRUCTION MATERIALS
SPACECRAFT MO_ELS
SPACECRAFT RELIABILITY
SPACECRAFT STABILITY
SPACECRAFT STRUCTURES
SIRUCTURAL DESIGN
SYSTEMS ENGINEERING
SPACECRAFT DOCKING
2102 300_ 3007 3110
UF DOCKING
BT #MANEUVERS
SPACECRAFT MANEUVERS
RT ASTRONAUTICS
MOORING
ORBITAL RENDEZVOUS
ORBITAL SPACE STATIONS
RENDEZVOUS TRAJECTORIES
TRANSFER ORBITS
SPACECRAFT ELECTRONIC EQUIPMENT
0905 1002 1410 3110
BT ONBOARO EQUIPMENT
RT ASIRIGNICS
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
OSO_ 0507 3110
BT #ENVIRONMENTS
RT AEROSPACE MEDICINE
ASTRENAUTS
BIOASIRONAUIICS
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
#CONTROLLED ATMOSPHERES
COSMONAUTS
COUCHES
ENVIRONMENTAL CONTROL
EXOBIOLOGY
EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENTS
FLIGHT CONDITIONS
GRAVITATION
LIFE SUPPORT SYSTEMS
ROTATING ENVIRONMENTS
SPACECRAFT CABIN ATMOSPHERES
SPACECRAFT CABINS
SPACECRAFT CONTAMINATION
THERMAL ENVIRONMENTS
WEIGHTLESSNESS
SPACECRAFT GUIDANCE
0707 1906 2102 3006
BT #GUIDANCE (MOTIONI
NI SATELLITE GUIDANCE
RT #AUTOMATIC CONTROL
CELESTIAL NAVIGATION
COMMAND GUIDANCE
#GROUND BASE@ CONTROL
INERTIAL GUIDANCE
INJECTION GUIDANCE
INTERPLANETARY FLIGHT
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
MANUAL CONTROL
MIDCOURSE GUIDANCE
#ORBITS
REENTRY GUIDANCE
RENDEZVOUS GUIDANCE
#SPACE FLIGHT
SPACE NAVIGATION
#SPACECRAFT CONTROL
SPACECRAFT INSTRUMENTS
SPACECRAFT TRAJECTORIES
STAR TRACKERS
TERMINAL GUIDANCE
SPACECRAFT INSTRUMENTS
0902 1610 2802 3110
UF SPACECRAFT SENSORS
NT SATELLITE INSTRUMENTS
SPACECRAFT POSITION INDICATORS
RT ASTRIONICS
#FLIGHT INSTRUMENTS
FLIGHT TEST INSTRUMENTS
GUIDANCE SENSORS
INSTRUMENT PACKAGES
INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
ONBDARD EQUIPMENT
SPACECRAFT GUIOANCE
SPACECRAFT LANDING
3004 3007 3009 3IlO 3201
fiT #LANDING
NT HORIZONTAL SPACECRAFT LANDING
LUNAR LANDING
PLANETARY LANDING
RT AIRCRAFT LANDING
CRASH LANDING
GLIDE LANDINGS
LAN01NG SIMULATION
SOFT LANDING
#SOFI LANDING SPACECRAFT
SPACECRAFT RECOVERY
TOUCHDOWN
VERTICAL LANDING
WATER LANDING
SPACECRAFT LAUNCHING
II06 3102 3103
UF SATELLITE LAUNCHING
8T #LAUNCHING
RT COUNTDOWN
LAUNCH DATES
#LAUNCH VEHICLES
LAUNCH WINDOWS
LAUNCHING PADS
#MISSILES
ORBITAL LAUNCHING
ORBITAL SHOTS
ROCKET LAUNCHING
ROCKETS
SATELLITE LIFETIME
SATELLITE NETWORKS
SATELLITE ORBITS
SATELLITE TRACKING
#SATELLITES
SPACECRAFT COMMUNICATION
SPACECRAFT PROPULSION
SPACECRAFT LUBRICATION
1503 3110
UF SPACE ENVIRONMENTAL LUBRICATION
BT LUBRICATION
RT SELF LUBRICATING MATERIALS
SPACECRAFT MANEUVERS
0707 2102 3006 3110
UF SATELLITE MANEUVERS
SPACE RENDEZVOUS MANEUVERS
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SPACECRAFT MANEUVERS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
(CON_T)
BT #MANEUVERS
NT EARTH ORBITAL RENDEZVOUS
LUNAR ORBITAL RENDEZVOUS
ORBITAL RENDEZVOUS
SPACECRAFT DOCKING
RT CONTROL SIMULATION
MANEUVERABILITY
#MANEUVERABLE SPACECRAFT
#SPACE FLIGHT
#SPACECRAFT CONTROL
SPACECRAFT MODELS
1108 3OO_ 3110 3404
BT #MODELS
RT AIRCRAFT MODELS
DYNAMIC MODELS
MATHEMATICAL MODELS
SCALE MODELS
SPACECRAFT CONFIGURATIONS
SPACECRAFT DESIGN
SPACECRAFT STRUCTURES
SPACECRAFT MODULES
2806 300S 3110
fiT #MODULES
#SPACECRAFT COMPONENTS
NT LANDING MODULES
LUNAR LANDING MODULES
LUNAR MODULE
MARS EXCURSION MODULE
RT COMMAND MODULES
#COMPARTMENTS
ORBITAL ASSEMBLY
SERVICE MODULES
#SPACE CAPS_JLES
#SPACE ERECTABLE STRUCTURES
SPACECRAFT
SPACECRAFT CABINS
SPACECRAFT MOTION
USE SPACECRAFT TRAJECTORIES
SPACECRAFT ORBITAL ASSEMBLY
USE ORBITAL ASSEMBLY
SPACECRAFT ORBITS
1904 2102 3006 3110
BY #ORBITS
NT INTERPLANETARY TRANSFER ORBITS
PARKING ORBITS
POLAR ORB#IS
SAIELLIIE ORBITS
STATIONARY ORBITS
TRANSFER ORBITS
TWENTY-FOUR HOUR ORBITS
RT CIRCULAR ORBITS
EARTH ORB#IS
ELLIPIICAL ORBITS
EQUATORIAL ORBITS
LUNAR ORBITS
ORBITAL MECHANICS
PLANETARY ORBITS
SOLAR ORBITS
SPACECRAFT PERFORMANCE
3009 3110 3409
RT ASTRONAUT PERFORMANCE
PERFORMANCE
SPACECRAFT RELIABILITY
SPACECRAFT STABILITY
SPACECRAFT POSITION INDICATORS
1410 2102 2103 3006 3IIO
BT #DISPLAY DEVICES
INDICATING INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
POSITION INDICATORS
SPACECRAFT INSTRUMENTS
RT #FLIGHT INSTRUMENTS
SPACE NAVIGATION
SPACECRAFT POWER SUPPLIES
2201 2806 2808 3110 3303
RT #AUXILIARY POWER SOURCES
CRYOCYCLE PRINCIPLE
DIRECT POWER GENERATORS
ELECTRIC BATTERIES
ENERGY SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
POWER SUPPLIES
#PROPELLANTS
SPACECRAFT PRELAUNCH TESTS
USE SPACE VEHICLE CHECKOUT PROGRAM
SPACECRAFT PROPULSION
2702 2808 3110 3301
BT #PROPULSION
NT ELECTRGMAGNETIC PROPULSION
716
ELECTROSTATIC PROPULSION
ION PROPULSION
PHOTONIC PROPULSION
PLASMA PROPULSION
SOLAR PROPULSION
RT CHEMICAL PROPULSION
ELECTRIC PROPULSION
LOW THRUST PROPULSION
NUCLEAR ELECTRIC PROPULSION
NUCLEAR PROPULSION
#PROPELLANTS
#ROCKET ENGINES
ROVER PROJECT
SOLAR SAILS
#SPACE FLIGHT
SPACECRAFT LAUNCHING
SPACECRAFT RADIATORS
2806 2808 3110 3303
UF SPACE RADIATORS
BT HEAT RADIATORS
RT CONDENSERS (LIQUIFIERSI
#COOLING
COOLING SYSIEMS
RADIATIVE HEAT TRANSFER
SOLAR REFLECTORS
SPACECRAFT RECOVERY
3009 3105 3110
UF SNATCHING
RT BOOSTER RECOVERY
DISCOVERER RECOVERY CAPSULES
RECOVERABLE SPACECRAFT
RECOVERY
RECOVERY PARACHUTES
RECOVERY ZONES
RESCUE OPERATIONS
SPACECRAFT LANDING
SPACECRAFT REENTRY
WATER LANDING
SPACECRAFT REENTRY
3006 3009 3105 3110
BT #ATMOSPHERIC ENTRY
REENTRY
#SPACE FLIGHT
RT FLIGHT MECHANICS
HYPERSONIC REENTRY
LIFTING REENTRY VEHICLES
MANNED REENTRY
RETURN TD EARTH SPACE FLIGHT
SATELLITE LIFETIME
SPACECRAFT RECOVERY
SPACECRAFT TRAJECTORIES
SPACECRAFT RELIABILITY
1505 1905 3110 3404
BI RELIABILITY
RT CIRCUIT RELIABILITY
COMPONENT RELIABILITY
CONTROLLABILITY
PRELAUNCH PROBLEMS
QUALITY CONTROL
SPACECRAFT DESIGN
SPACECRAFT PERFORMANCE
SPACECRAFT STABILITY
STRUCTURAL RELIABILITY
SPACECRAFT RENDEZVOUS
USE SPACE RENDEZVOUS
SPACECRAFT SENSORS
USE SPACECRAFT INSTRUMENTS
SPACECRAFI SHIELDING
2903 3110 3305
BT #SHIELDING
RT HEAT SHIELDING
INSULATED STRUCTURES
METEOROID PROTECTION
NOSE CONES
RADIATION SHIELDING
RADIO FREQUENCY SHIELDING
REENTRY SHIELDING
SAFETY DEVICES
SOLAR RADIATION SHIELDING
SPACECRAFT STABILITY
OlOl 2102 3006 3009
UF SATELLITE ATTITUDE DISTURBANCE
BT #DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
#STABILITY
RT AERODYNAMIC BALANCE
AERODYNAMIC STABILITY
ATTITUDE STABILITY
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SPARK GAPS
BUFFETING
CONTROL STABILITY
COUNTERBALANCES
DIRECTIONAL STABILITY
LATERAL STABILITY
LIQUID SLOSHING
LONGITUDINAL STABILITY
LOW SPEED STABILITY
SATELLITE PERTURBATION
SPACECRAFT DESIGN
SPACECRAFT PERFORMANCE
SPACECRAFT RELIABILITY
SPACECRAFT STRUCTURES
STRUCTURAL STABILITY
TUMBLING MOTION
WIND TUNNEL STABILITY TESTS
SPACECRAFT STERILIZATION
0504 3009 3110
BT DECONTAMINATION
STERILIZATION
RT CHEMICAL STERILIZATION
EXOBIOLOGY
PURIFICATION
SPACECRAFT CONTAMINATION
SPACECRAFT STRUCTURES
0102 3009 3110 3203
RT AIRCRAFT STRUCTURES
FOLDING STRUCTURES
FUEL TANKS
METECROID PROTECTION
ORBITAL ASSEMBLY
#ROCKET ENGINES
SATELLITE DESIGN
#SPACE ERECTABLE STRUCTURES
SPACECRAFT CABINS
SPACECRAFT CONFIGURATIONS
SPACECRAFT CONSTRUCTION MATERIALS
SPACECRAFT DESIGN
SPACECRAFT MODELS
SPACECRAFT STABILITY
STRUCTURAL DESIGN
STRUCTURES
SPACECRAFT TELEVISION
0702 0707 I410 3110
BT #COMMUNICATION EQUIPMENT
#TELECOMMUNICATION
TELEVISION SYSTEMS
NT DIGITAL SPACECRAFT TELEVISION
RANGER BLOCK 3 TELEVISION SYSTEM
SATELLITE TELEVISION
RT COLOR TELEVISION
SATELLITE TRANSMISSION
STEREOTELEVISION
TELEVISION TRANSMISSION
SPACECRAFT TRACKING
0709 1109 3006 3110
BT #TRACKING (POSITIDN)
NT SATELLITE TRACKING
RT EDITAR SYSTEM
MINITRACK SYSTEM
MISSILE TRACKING
OPTICAL TRACKING
POLYSTATICN DOPPLER TRACKING SYSTEM
RADAR TRACKING
RADIO TRACKING
SPACE DETECTION AND TRACKING SYSTEM
SPACE SURVEILLANCE (GROUND BASEDI
SPACE SURVEILLANCE (SPACEBORNE)
TRACKING NETWORKS
TRACKING STATIONS
TRANSPONDER CONTRCL GROUP
SPACECRAFT TRAJECTORIES
1904 3006 3110
UF SPACECRAFT MOTION
BT #TRAJECTORIES
NI CIRCUMLUNAR TRAJECTORIES
EARTH-MARS TRAJECTORIES
EARTH-MOON TRAJECTORIES
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
LUNAR TRAJECTORIES
MOON-EARTH TRAJECTORIES
RT ASCENT TRAJECTORIES
DESCENT TRAJECTORIES
EARTH ORBITAL RENDEZVOUS
FLIGHT MECHANICS
HYPERBOLIC TRAJECTORIES
LUNAR ORBITAL RENDEZVOUS
MOTION
ORBITAL RENDEZVOUS
REENTRY TRAJECTORIES
RENDEZVOUS TRAJECTORIES
SPACECRAFT GUIDANCE
SPACECRAFT REENTRY
SPACECREWS
0410 0502 II02 3104
BT CREWS
FLYING PERSONNEL
#PERSONNEL
R# ASTRUNAU{S
SPACERS
1501 1504
RT BUSHINGS
DIVIDERS
#FASTENERS
INSERIS
ISOLATORS
#SEPARATORS
SPACING
WASHERS (SPACERSI
SPACING
0203 2101
NT AIRCRAFT APPROACH SPACING
RT ALTITUDE CONTROL
#AITITUOE CONIROL
CLEARANCES
INTERVALS
ISOLATION
POSITIONING
SEPARATION
SPACERS
THICKNESS
SPADATS (TRACKING SYSTEM)
USE SPACE DETECTION AND TRACKING SYSTEM
SPAIN
1305
RT EUROPE
NATIONS
SPALLATIDN
2403 2405
BT NUCLEAR RADIATION
#NUCLEAR REACTIONS
RT PARTICLE PRODUCTION
SPALLING
2403 2405
RT CHIPPING
FLAKING
FRACTURING
FRAGMENTATION
#NUCLEAR REACTIONS
WEAR
WEAR TESTS
SPAN
0202
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ASPECT RATIO
#DIMENSIONS
LIFE IDURABILITY)
LIFE SPAN
WIDTH
WING SPAN
SPARE PARTS
0303 II02 3406
RT COMPONENTS
ENGINE PARTS
MAINTENANCE
#MODULES
REDUNDANT COMPONENTS
SPARK CHAMBERS
0904 1002 2306
BT COUNTERS
IONIZATION CHAMBERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION COUNTERS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
RT BUBBLE CHAMBERS
CHAMBERS
CLOUD CHAMBERS
ELECTRIC SPARKS
NEUTRON COUNTERS
SPARK DISCHARGES
USE ELECTRIC SPARKS
SPARK GAPS
lOOZ 2304
BT GAPS
RT ARC GENERATORS
DIELECTRICS
717
SPARK GAPS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL L1STING)
(CCN'T)
ELECTRIC FIELDS
ELECTRIC SPARKS
ELECTRICAL FAULTS
MULTIPACTDR DISCHARGES
POTENTIAL GRADIENTS
SPARK IGNITION
SPARK PLUGS
TRIGATRONS
SPARK IGNITION
lOG2 2301 330I
BT IGNITION
RT #COMBUSTION
ELECTRIC IGNITION
ELECTRIC SPARKS
EUDIGMETERS
SPARK GAPS
SPARK PLUGS
SPARK MACHINING
1504 2304
UF ELECTROERGSION
ELECTROSTATIC EROSION
BT CUTTING
#MACHINING
RT ELECTROFORMING
EROSION
METAL CUITING
PIERCING
SPARK PLUGS
0904 1504 3301
RT ARC GENERATORS
COMBUSTION CHAMBERS
ELECTRIC SPARKS
#IGNITERS
IGNIIIDN SYSTEMS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
SPARK GAPS
SPARK IGNITION
SPARK SHADOWGRAPH PHOTOGRAPHY
USE SHADOWGRAPH PHOTOGRAPHY
SPARKS
2304 2402 3301
NT ELECTRIC SPARKS
RT IGNITION
SPARROW MISSILES
3101 3106 3401
BT AIR TO AI_ MISSILES
#MISSILES
NT SPARROW 2 MISSILE
SPARROW 3 MISSILE
RT SOLIO PROPELLANT ROCKET ENGINES
SPARROW 2 MISSILE
3101 3401
BT AIR TO AIR MISSILES"
#MISSILES
SPARROW MISSILES
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SPARROW 3 MISSILE
3101 3_01
BT AIR TO AIR MISSILES
#MISSILES
SPARROW MISSILES
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SPASMS
0405 0408
BT MUSCULAR FUNCTION
SPATIAL DEPENDENCIES
2308 2311 2405
BT OEPENDENCE
SPATIAL DISTRIBUTION
1902 1905 340B
UF MDLIERE FORMULA
SPATIAL ISGIROPY
BT #DISTRIBUTIGN (PROPERTYI
NT STAR DISTRIBUTION
RI ANISCIRGPY
ION DISIRIBUIION
METEOROID CONCENTRATION
PARTICLE DENSITY (CONCENTRATION)
POSITION {LOCATION)
SIEREOCHEMISTRY
VERTICAL DISTRIBUTION
SPATIAL FILIERING
2306 2310
BT FILTRATION
RT ABERRATION
#AITENUAIION
AUGMENTATION
BLURRING
HDLCGRAPHY
IMAGES
NOISE
PHOTOGRAPHS
PHOTOINTERPRETATION
PLANE WAVES
RESOLUTION
SPAIIAL ISOTROPY
USE ISOTROPY
SPATIAL DISTRIBUTION
SPATIAL ORIENTATION
USE ATTITUDE {INCLINATION)
SPECIES DIFFUSION
0404
BT #DIFFUSION
SPECIFIC HEAT
0603 I40B 3203
UF DEBYE TEMPERATURE
HEAT CAPACITY
BT #THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
NT HEAT OF SOLUTION
RT ENTHALPY
EQUIPARTITIUN THEOREM
GRUNEISEN CONSTANT
HEAT BUDGET
ION TEMPERATURE
LEWIS NUMBERS
MELTING POINTS
THERMAL CONDUCTIVITY
THERMAL RESISTANCE
SPECIFIC IMPULSE
2702 2806 3106
RT IMPULSES
MASS FLOW RATE
PROPELLANT MASS RATIO
#PROPELLANTS
PROPULSION SYSTEM PERFORMANCE
PROPULSIVE EFFICIENCY
ROCKET PROPELLANTS
ROCKET THRUST
THERMODYNAMIC EFFICIENCY
#THRUST
SPECIFICATIONS
3406
NT AIRCRAFT SPECIFICATIONS
EQUIPMENT SPECIFICATIONS
RT AIRCRAFT PERFORMANCE
CONSTRUCTION MATERIALS
#DRAWINGS
MAINTENANCE
NAMING
PERFORMANCE TESTS
QUALITY
RELIABILITY
REQUIREMENTS
STANDARDIZATION
STANDARDS
TECHNICAL WRITING
TOLERANCES (MECHANICS)
SPECIMENS
0404 0405
RT SAMPLING
#SPECTRA
1411 2310 231I 2401 3001
UF OPTICAL SPECTRUM
VISIBLE SPECTRUM
NT ABSORPTION SPECTRA
BALMER SERIES
D LINES
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
ELECTRONIC SPECTRA
EMISSION SPECTRA
ENERGY SPECTRA
FRAUNHOFER LINES
H ALPHA LINE
H BETA LINE
H GAMMA LINE
H LINES
HERZBERG BANDS
INFRARED SPECTRA
K LINES
LINE SPECTRA
LYMAN SPECTRA
MASS SPECTRA
MICROWAVE SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
NEUTRON SPECTRA
NOISE SPECTRA
OXYGEN SPECTRA
718
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SPECTROMETERS
PASCHEN SERIES
PHDT_LUMINESCENT BANDS
PLASMA SPECTRA
POWER SPECTRA
RAOIATICN SPECTRA
RADIO SPECTRA
RAMAN SPECTRA
RYDBERG SERIES
SCHUMANN-RUNGE BANOS
SHOCK SPECTRA
SOLAR SPECTRA
SPECTRAL BANDS
STELLAR SPECTRA
SWAN BANDS
TELLURIC LINES
ULTRAVIOLET SPECTRA
VFGARO--KAPLAN BANDS
VIBRATIONAL SPECTRA
RT ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
COLOR
EXCITDNS
FLUX DENSITY
SPECTRAL THEORY
SPECTROGRAMS
SPECTROMETERS
#SPECTROSCOPY
SPECTRUM ANALYSIS
TRANSITION PROBABILITIES
SPECTRAL ABSORPTION
USE ABSORPTION SPECTRA
SPECTRAL ANALYSIS
USE SPECTRUM ANALYSIS
SPECTRAL BA_DS
0603 1411 2306 2402
BT #SPECTRA
NT ABSORPTIDN SPECTRA
FRAUNHOFER LINES
HERZBERG BANDS
PHOTOLUMINESCENT BANDS
SCHUMANN-RUNGE BANDS
SWAN BANDS
TELLURIC LINES
VEGARD-KAPLAN BANDS
RT BANDS
ELECTRONIC SPECTRA
ENERGY BANDS
#FREQUENCIES
LINE SPECTRA
SPECTRAL ENERGY DISTRIBUTION
WHITE NOISE
SPECTRAL EMISSION
l_kl Z_O_ Z_UZ Z_U3
BT #DECAY
EMISSION
RT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
EMITTANCE
INCANDESCENCE
LIGHT EMISSION
LINE SPECTRA
RADIATION
SPECTROGRAMS
#SPECTROSCOPY
SPECTRUM ANALYSIS
WAVELENGTHS
SPECTRAL ENERGY DISTRIBUTION
0601 1411 2306 2402
BT #DISTRIBUTION (PROPERTY)
ENERGY DISTRIBUTION
RT DISTRIBUTION
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
ENERGY SPECTRA
FINE STRUCTURE
LINE SPECTRA
SPECTRAL BANDS
SPECTRAL LINE WIDTH
SPECTRAL RESOLUTION
SPECTRAL LINE WIDTH
0601 I411 2306 2402
BT BANDWIDTH
RT LINE SPECTRA
SPECTRAL ENERGY DISTRIBUTION
SPECTRAL RESOLUTION
SPECTRAL LINES
USE LINE SPECTRA
SPECTRAL NOISE
USE WHITE NOISE
SPECTRAL REFLECTANCE
1411 2310 2402
8T #ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
REFLECTANCE
#SURFACE PROPERTIES
RT SPECTROMETERS
#SPECTROSCOPY
SPECTRUM ANALYSIS
ULTRAVIOLET REFLECTION
SPECTRAL RESOLUTION
l_11 2306 2310 2402
8T RESOLUTION
RT ANALOG COMPUTERS
LINE SPECTRA
Q FACTORS
RADAR RESOLUTION
SPECTRAL ENERGY DISTRIBUTION
SPECTRAL LINE wIDTH
SPECTRUM ANALYSIS
SPECTRAL SHIFT CONTROL REACTOR
2203 2204
BT LIQUID COOLED REACTGRS
#NUCLEAR REACTORS
PRESSURIZED WATER REACTORS
WATER COOLED REACTORS
SPECTRAL THEORY
1902 1905
RT LYMAN SPECTRA
#SPECTRA
THEORIES
SPECTROGRAMS
1411 2402
RT LINE SPECTRA
#SPECTRA
SPECTRAL EMISSION
SPECTROPHOTOGRAPHY
#SPECTROSCOPY
SPECTRUM ANALYSIS
SPECTROGRAPHS
USE SPECTROMETERS
SPECTROHELIOGRAPHS
1411 2902
UF HELIOGRAPHS
HELIOGRAPHY
SPECTRDHELIOSCOPES
BT ACTINOMETERS
CAMERAS
#IMAGERY
#MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
#PHOTOGRAPHY
RAOIATION MEASURING INSTRUMENTS
SOLAR INSTRUMENTS
SPECTROMETERS
RT CORBNAGRAPHS
SOLAR SPECTROMETERS
SPECTROHELIOSCOPES
USE SPECTROHELIOGRAPHS
SPECTROMETERS
1406 2311
OF SCINTILLATION SPECTROMETERS
SPECTROGRAPHS
SPECTROMETRY
SPECTROSCOPES
NT EBERT SPECTROMETERS
FABRY-PEROT SPECTROMETERS
INFRARED SPECTROMETERS
MASS SPECTROMETERS
NEUTRON SPECTROMETERS
SOLAR SPECTROMETERS
SPECTROhELIOGRAPHS
ULTRAVIOLET SPECTROMETERS
RT ACTINOMETERS
CHEMICAL ANALYSIS
DIFFRACTOMETERS
ELECTRON PROBES
GONIOMETERS
INFRARED SPECTROSCOPY
#MEASURING INSTRUMENTS
MICHELSON INTERFEROMETERS
#OPTICAL EQUIPMENT
#OPTICAL MEASUREMENT
PHOIOGONIOMETERS
PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
PHOTOMETERS
RABIATION COUNTERS
SOLAR INSTRUMENTS
#SPECTRA
SPECTRAL REFLECTANCE
SPECTRORADIOMETERS
281-683 O-67--19
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SPECTROMETERS NASA THESAURUS IALPHABETICAL LISTING)
ICONeT)
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
#SPECTROSCOPY
SPECTRUM ANALYSIS
SPECTROMETRY
USE SPECTROMEIERS
SPECTROPHOTOGRAPHY
1407 IAll 2310
BT #IMAGERY
#PHOTOGRAPHY
#SPECTROSCOPY
RT SPECTROGRAMS
SPECTRGPHOTOMETERS
1411 2306
BT ACTINOMETERS
#MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
RADIATICN MEASURING INSTRUMENTS
NT INFRAREO SPECTROPHOIOMEIERS
ULTRAVIOLET SPECTRGPHOTOMETERS
RT CHEMICAL ANALYSIS
DUOCHRCMAIQRS
MONOCHRCMATORS
#OPTICAL MEASUREMENT
PHOTOMETERS
RADIOMETERS
SPECTRORADIOMETERS
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
#SPECTROSCOPY
SPECTROPHOTOMETRY
1411 2306
fit #OPTICAL MEASUREMENT
PHOTOMETRY
#SPECTROSCOPY
NT STELLAR SPECTROPHOTOMETRY
RT ASTRONOMICAL PHOTOMETRY
COLURIMETRY
SPECIROSCOPIC ANALYSIS
SPECTRORADIOMETERS
1411 2306 2402 2902 2903
BT ACTINOMETERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
RADIOMETERS
NT INFRARED SPECIROPHGTOMEIERS
RI SPECTROMETERS
SPECTROPHDIOMEIERS
SPECTROSCOPES
USE SPECTROMETERS
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
0601 14II
(USE OF SPECTROSCCPIC TOOLS IN
CHEMICAL ANALYSIS)
BT CHEMICAL ANALYSIS
#CHEMICAL TESTS
#SPECTROSCOPY
RI AURORAL SPECTROSCOPY
ELECTROPHCTCMETRY
GAS SPECTROSCOPY
INFRARED SPECTROSCOPY
MAGNEIIC SPECTROSCOPY
MASS SPECIROSCOPY
MICROANALYSIS
MOLECULAR SPECTROSCOPY
NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS
NUCLEAR RADIATION SPECTROSCOPY
QUALITATIVE ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
RAMAN SPECTROSCOPY
SPECTROMETERS
SPECTROPHOTOMETERS
SPECTROPHOTOMETRY
ULTRAVIOLEI SPECTROSCOPY
VACUUM SPECTROSCOPY
X RAY SPECTROSCOPY
SPECTROSCOPIC IELESCOPES
141I 1412 3001
UF DIFFRACTION TELESCOPES
BE ASTRONOMICAL TELESCOPES
#OPTICAL EQUIPMENT
#TELESCOPES
NT STRATOSCUPE TELESCOPES
RT ASTRONUMICAL SPECTROSCOPY
REFLECIING TELESCOPES
REFRACTING TELESCOPES
STELLAR SPECTROPHOTOMEIRY
#SPECTROSCOPY
1411
NT ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
AURORAL SPECTROSCOPY
GAS SPECTROSCOPY
INFRAREO SPECTROSCOPY
MAGNETIC SPECTROSCOPY
MASS SPECTROSCOPY
MOLECULAR SPECTROSCOPY
NUCLEAR RADIATION SPECTROSCOPY
OPTICAL EMISSION SPECTROSCOPY
RADIO SPECTROSCOPY
RAMAN SPECTROSCOPY
SPECTROPHOTOGRAPHY
SPECTROPHOTOMETRY
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
STELLAR SPECTROPHOTDMETRY
ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY
VACUUM SPECTROSCOPY
X RAY SPECTROSCOPY
RT CHEMICAL ANALYSIS
COLORIMETRY
ELECTROPHOTOMETRY
LALLEMANO CAMERAS
OPTICS
PHOTOMETRY
PRESSURE BROADENING
#SPECTRA
SPECTRAL EMISSION
SPECTRAL REFLECTANCE
SPECTROGRAMS
SPECTROMETERS
SPECTROPHOTOMETERS
SPECTRUM ANALYSIS
ZEEMAN EFFECT
SPECTRUM ANALYSIS
0601 1411 2306 2310 2402 3001
UF SPECTRAL ANALYSIS
RT ABSORPTION SPECTRA
ANALYZING
EMISSION SPECTRA
FREQUENCY ANALYZERS
FREQUENCY SCANNING
HYPEREINE STRUCTURE
LINE SPECTRA
MAGNETIC RESONANCE
OPTICAL RESONANCE
SIGNAL ANALYSIS
#SPECTRA
SPECTRAL EMISSION
SPECTRAL REFLECTANCE
SPECTRAL RESOLUTION
SPECTROGRAMS
SPECTROMETERS
#SPECTROSCOPY
STARK EFFECT
TOROIDAL DISCHARGE
ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY
ZEEMAN EFFECT
SPECULAR REFLECTION
2306 2310 2402
BT REFLECTION
RT OIFFUSE RAOIATION
GLARE
MIRRORS
#SPEECH
0404 0408 0410 0702
NT ARTICULATION
CONVERSATION
PHONEMES
PHONETICS
SYLLABLES
TALKING
WORDS (LANGUAGE)
RT ACOUSTICS
AUDITORY PERCEPTION
CONSONANTS (SPEECHI
ENGLISH LANGUAGE
#LANGUAGES
LECTURES
PHONEMICS
SEMANTICS
SENTENCES
#SYNTAX
VOICE
VOICE COMMUNICATION
SPEECH 0EFECTS
0405 0408
BT #OEFECTS
RT ARTICULATION
PHONEMICS
PHONETICS
720
SA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI SPHYGNOGRAPHY
SPEECH DISCRIMINATION
USE SPEECH RECOGNITION
SPEECH RECOGNITION
0405 0408 2301
UF SPEFCH DISCRIMINATION
BT INTELLIGIBILITY
#RECOGNITION
RI PHONEMES
PHONEMICS
PHONETICS
SENSORY DISCRIMINATION
SPEED
USE VELOCITY
SPEED BRAKES
USE #BRAKES (FOR ARRESTING MOTION}
SPEED CONTROL
0102 0203
UF SPEED REGULATION
RT #AUTOMATIC CONTROL
CONTROL
CONTROL EGUIPMENT
#CONTROLLERS
ENGINE CONTROL
HELICOPTER CONTROL
MANUAL CONTROL
#REGULATORS
SPEED REGULATORS
SPEED INDICATORS
1402 1410 2104
UP PITOT STATIC TUBES
PRESTON TUBES
SPEEDOMETERS
VELOCITY PROBES
BT #DISPLAY DEVICES
INDICATING INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
NT ANEMOMETERS
HOT-WIRE ANEMOMETERS
SONIC ANEMOMETERS
TACHOMETERS
RT ACCELERUMETERS
APPROACH INDICATORS
#FLIGHT INSTRUMENIS
FLOWMEIERS
LANDING INSTRUMENTS
PIT01 TUBES
VELOCITY MEASUREMENT
SPEED REGULATION
USE SPEED CONTROL
SPEED REGULATORS
0202 0203 2801
UF GOVERNORS
BT CONTROL EGUIPMENT
#REGULATORS
RT #CONTRCLLERS
#ENGINES
SPEE_ CONTROL
SPEEDOMETERS
USE SPEED INDICATORS
SPERMAIOCYTES
USE GAMETOCYTES
SPERMAIOGENESIS
0404 0405
RT GAMETOCYTES
SPERMATOZOA
SPERMATOZOA
0402 0404
RT SPERMATOGENESIS
SPORT REACTORS
2203 2204
BT BOILING WATER REACTORS
LIGUID COOLED REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
WATER CCOLED REACTORS
SPHALERIIE
USE ZINCBLENDE
SPHERES
1902
BT BODIES OF REVOLUTION
#SYMMETRICAL BODIES
NT CELESTIAL SPHERE
POINCARE SPHERES
ROTATING SPHERES
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
ASPHERICITY
BALLS
CIRCLES (GEOMETRY)
EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
GLOBES
GLOBULES
HEMISPHERES
HEMISPHERICAL SHELLS
NODULES
OGIVES
SPHERICAL SHELLS
SPHEROIDS
SPHERULES
SPHERICAL CAPS
1501 3202 3203 3305
BT #SHELLS (STRUCTURAL FORMS|
SPHERICAL SHELLS
RT CAPS
COVERINGS
NOSE CONES
SEALS (STOPPERS)
SPHERICAL HARMONICS
1307 IgOl 1902 3001 3006
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
#FUNCTIONS (MATHEMATICS#
HARMONICS
RT LEGENORE FUNCTIONS
SPHERICAL SHELLS
0102 3202 3203
BT #SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
NT SPHERICAL CAPS
RT BODIES OF REVOLUTION
CIRCULAR SHELLS
HEMISPHERICAL SHELLS
METAL SHELLS
REINFORCEO SHELLS
ROTATING SPHERES
SPHERES
SPHERICAL TANKS
STRESSED-SKIN STRUCTURES
THIN WALLED SHELLS
SPHERICAL TANKS
2802 2806
BT #TANKS (CONTAINERS)
RT FUEL TANKS
PRESSURE VESSELS
PROPELLANT TANKS
SPHERICAL SHELLS
STORAGE TANKS
SPHERICAL WAVES
OTLO LZ02
RT CYLINDRICAL WAVES
DIFFRACTION PATHS
DIFFRACTION PROPAGATION
#ELASTIC WAVES
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
HUYGENS PRINCIPLE
PLANE WAVES
POINT SOURCES
THREE DIMENSIONAL FLOW
WAVES
SPHEROIDS
1902
BT ANALYTIC GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
hi OBLATE SPHEROIDS
PROLATE SPHEROIOS
RT GEOIDS
SPHERES
SPHERULES
1806 260I
NT SPHERULITES
RT #CRYSTALS
SPHERES
SPHERULITES
I806 260i
BT CRYSTALLITES
#CRYSTALS
SPHERULES
RT CRYSTAL STRUCTURE
NICROCRYSIALS
MICROSIRUCTURE
NODULES
ROSETTE SHAPES
SPHYGMOGRAPHY
0501 1408
RI ARTERIES
BIOINSTRUMENTATION
BLOOD PRESSURE
HEART RATE
721
SPhYGMOGRAPHY NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CDNITI
MEASUREMENT
#RECORDING INSTRUMENTS
SPICULES
0402 0404 2902
BT SOLAR ACTIVITY
RT CHROMOSPHERE
PHOTOSPHERE
SOLAR ATMOSPHERE
SPIDERS
0402
BT #ANIMALS
ARThROPOOS
INVERTEERATES
SPIKE ANTENNAS
USE MDNOPOLE ANTENNAS
SPIKE NOZZLES
010[ 0102 LZOI 2806 2808
8T EXHAUST NOZZLES
RT CONICAL NOZZLES
NOZZLE GEOMETRY
NOZZLE WALLS
PLUG NOZZLES
ROCKET NOZZLES
SPIKES
SPIKE POTENTIALS
05OI 2304
BT ELECTRIC POTENTIAL
#POTENTIAL ENERGY
RT BIDELECTRICITY
DEPGLARIZATION
SPIKES
SPIKES
0101 0409 0901 IOOl 1002 [202 1308
150/ 3404
(USE OF A MORL SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT _FASTENERS
HOLDERS
MCNGPCLE ANTENNAS
PINS
SPIKE NOZZLES
SPIKE POTENTIALS
SPIKES (AERODYNAMIC CONFIGURATIONS)
SPIKES (AERODYNAMIC CONFIGURATIONS)
OIOI 0102
RT SPIKES
SPILLING
1502 1504 3402
RT DUMPING
EMPTYING
J_TTISONING
RELEASING
SPREADING
#SPIN
0101 2102 2405
NT ELECTRON CAPTURE
ELECTRON SPIN
HYORCSPINNING
ISOTOPIC SPIN
METAL SPINNING
NUCLEAR SPIN
SPIN GECOUPLING
SPIN DYNAMICS
SPIN TESTS
SPIN-ORBIT INTERACTIONS
SPIN-SPIN COUPLING
RT ANGULAR MEMENTUM
NUCLEAR CAPTURE
SPINNERS
YO-YO DEVICES
SPIN DECUUPLING
2307 2401 2403 2405
8T DECOUPLING
#SPIN
RT PHOTOMAGNETIC EFFECTS
SPIN-SPIN COUPLING
SPIN UYNAMICS
Z301 2308 2403 2405
BI #SPIN
RT ARTIFICIAL GRAVITY
DYNAMICS
_LECTRON SPIN
#GYRATION
ROTATINC MAILER
SPIN TESTS
SPIN-ORBIT INTERACTIONS
SPIN FURGING
USE METAL SPINNING
SPIN REDUCTION
0101 2102 2401 2403
UF DESPINNING
JET DAMPING
BT ACCELERATION (PHYSICS)
DECELERATION
#RATES (PER TIME)
RT ANGULAR ACCELERATION
DESTABILIZATION
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
REDUCTION
SATELLITE ROTATION
SPIN STABILIZATION
YO-YO DEVICES
SPIN RESONANCE
2307 240I 2403 2404 2405
BT #RESONANCE
RT NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
PARTICLE SPIN
SPIN STABILIZATION
OlOl 2102 3006 3107
BT STABILIZATION
RT #ATTITUDE CONTROL
#MISSILES
SATELLITE ORIENTATION
SATELLITE ROTATION
#SATELLITES
SPACE STATIONS
SPACECRAFT
SPIN REDUCTION
SPIN TESTS
1108
UF WHIRLING TESTS
BT #SPIN
RT ANGULAR MOMENTUM
ENVIRONMENTAL TESTS
LOAD TESTS
POLARIZATION (SPIN ALIGNMENTI
SPIN DYNAMICS
TESTS
SPIN WAVES
USE MAGNONS
SPIN-LATTICE RELAXATION
2307 2309 2405 2601
BT #MAGNETIC PROPERTIES
MAGNETIC RELAXATION
RELAXATION (MECHANICSI
RT LATTICE vIBRATIONS
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
RELAXATION TIME
SPIN-ORBIT INTERACTIONS
2307 2404 2405
BT NUCLEAR INTERACTIONS
#NUCLEAR REACTIONS
#PARTICLE INTERACTIONS
#SPIN
NT ELECTRON CAPTURE
RT SPIN DYNAMICS
SPIN-SPIN COUPLING
2307 2404 2405
BT #COUPLING
#SPIN
AT COUPLES
CROSS RELAXATION
SPIN DECOUPLING
SPINACH
0409 0505
BT VEGETABLES
SPINAL CORD
0404 0408 0505
8I CENTRAL NERVOUS SYSTEM
#NERVOUS SYSTEM
NT SPINE
RT BONES
BRAIN
SPINDLES
1504
RT SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
SPOOLS
WINOING
SPINE
0404 O405
BT CENTRAL NERVOUS SYSTEM
#NERVOUS SYSTEM
SPINAL CORD
R! MUSCULOSKELETAL SYSTEM
VERTEBRAE
SPINEL
[806 260I
722
NASA THESAURUS {ALPHABETICAL LISTING) SPONTANEOUS COMBUSTION
BT #MINERALS
RT ALUMINATES
FERRITES
IGNEOUS ROCKS
SPINNERS
0701 0901 0905 1504
AT DIRECTIONAL ANTENNAS
RADAR ANTENNAS
SEEW{NG
#SPIN
SPINNING (METALLURGY)
USE METAL SPINNING
SPINNING UNGUIDED ROCKET TRAJECTORY
2102 3006
UF SPURT (TRAJECTCRIES)
BT #TRAJECTORIES
RT #EQUATIONS CF MOTION
MISSILE TRAJECTORIES
#ROTATING BODIES
#SYMMETRICAL BODIES
SPINGR GROUPS
1902 2403
BT #ALGEBRA
DIFFERENTIAL GEOMETRY
#GECMETRY
LIE GROUPS
SPIRAL ANTENNAS
0710 0901
BT #ANTENNAS
#CONDUCTORS
NT LOG SPIRAL ANTENNAS
RT BROADBAND
TELEMETRY
SPIRAL GALAXIES
3001 3002
BT #CELESTIAL BODIES
GALAXIES
NT MILKY WAY GALAXY
RT ANDROMEDA GALAXIES
SPIRAL WRAPPING
1504 3203
RT #COMPOSITE MATERIALS
COMPOSITE WRAPPING
ISDTENSOID STRUCTURES
PACKAGING
SPIRALS
WINDING
SPIRALS
1504 1902
{USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BANDS
CURVES (GEOMETRY)
SPIRAL WRAPPING
SPIRALS (CONCENTRATORS)
SPIRALS {CONCENTRATORS)
0602
BT CONCENTRATORS
#SEPARATORS
RT CLASSIFIERS
SPIRALS
SPIROMETERS
0501 1203
RT HEART MINUTE VOLUME
LUNGS
RESPIRATORY RATE
SPLASH POINTS
USE RECOVERY ZONES
WATER LANDING
SPLASHING
1504 3407
UF SWASH
RT AGITATION
#SURFACE WAVES
ULLAGE
WATER LANDING
SPLEEN
0405 0408
BT #ANATOMY
ORGANS
#VISCERA
RT POLYCYTHEMIA
SPLICING
0702 0902 1504 3404
RT #FASTENERS
JOINING
TAPES
WIRING
SPLINE FUNCTIONS
1902
BT #FUNCTIONS {MATHEMATICS)
RT APPROXIMATION
MATRIX METHODS
SPLINES
1504 3404
RT COUPLINGS
#FASTENERS
HOLDERS
SPLINTS
0405
RT BONES
CASTS
FIRST AID
#MEDICAL EQUIPMENT
SPLIT FLAPS
0102 0103 OlO_
BT AERODYNAMIC BRAKES
AIRCRAFT BRAKES
#AIRFOILS
#BRAKES (FOR ARRESTING MOTION)
#CONTROL SURFACES
#DRAG DEVICES
FLAPS (CONTROL SURFACES)
RT JET FLAPS
LEADING EDGE SLATS
TRAILING-EDGE FLAPS
WING FLAPS
SPLITTING
1504 2202 2401 2405 3404
RT CHIPPING
CUTTING
FISSION
FLAKING
FRACTURING
SEPARATION
SLICING
SPOOUMENE
1806
BT #ALUMINUM COMPOUNDS
#CHALCOGENIDES
#LITHIUM COMPOUNDS
#MINERALS
OXIDES
SILICATES
#SILICON COMPOUNDS
SILICON OXIDES
SPOILER SLOT AILERONS
0102 0104 0202
BT AILERONS
#AIRFOILS
#CONTROL SURFACES
RT SPOILERS
SPOILERS
0102 0104 0202 1202
BT #AIRFOILS
#CONTROL SURFACES
#DRAG DEVICES
RT AERODYNAMIC BRAKES
BOUNDARY LAYER CONTROL
DEFLECTORS
FLAPS (CONTROL SURFACES)
GusT ALLEVIATORS
LEADING EDGE SLATS
SPOILER SLOT AILERONS
WINGS
SPOKES
1504 1902 3203
RT HUBS
#WHEELS
SPONGES {MATERIALS)
0402 0505
(ORGANIC OPEN-CELL STRUCTURESI
BT #SOILS
RT POROUS MATERIALS
SPONTANEOUS COMBUSTION
3301 3302
OF SPONTANEOUS IGNITION TEMPERATURE
BT #COMBUSTION
RT COMBUSTION TEMPERATURE
#EXPLOSIONS
FIRE POINT
FIRE PREVENTION
FLAMMABILITY
FLASH POINT
FUEL COMBUSTION
#HAZARDS
HYPERGOLIC ROCKET PROPELLANTS
723
SPONTANEOUS CO_BUSTION NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
IGNITION
IGNITION TEMPERATURE
PROPELLANT SENSITIVITY
PYROPHORIC MATERIALS
SPONTANEOUS IGNITION TEMPERATURE
USE IGNITION TEMPERATURE
SPONTANEOUS COMBCSTION
SPOOLS
1504
R[ CONTAINERS
INSERTS
MAGAZINES (SUPPLY CHAMBERS)
REELS
SPINDLES
SPORADIC E LAYER
1302
BT E REGION
EARTH ATMOSPHERE
#ENVIRONMENTS
IONOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
RT E- I LAYER
E- 2 LAYER
E- 3 LAYER
MIDLATITUDE ATMOSPHERE
SPORADIC METEOROIDS
3005
{METEOROIDS NOT ASSOCIATED WITH A
METEOROID SHOWER OR STREAM)
BT #CELESTIAL BODIES
METEOROIDS
RT METEOR TRAILS
METEOROID CONCENTRATIDN
SPORES
0404 0407 0409
BT #ANIMALS
FUNGI
INVERTEBRATES
#MICROORGANISMS
#PLANTS (BOTANY)
PROTOZOA
NT MICRCSPORES
RT REPRODUCTION
IEIRAD THEORY
SPOT WELDS
1507
BT #JOINTS (JUNCTIONS)
METAL JOINTS
WELDED JOINTS
RT ARC WELDING
ELECTRIC WELDING
FUSION WELDING
PRESSURE WELOING
ULTRASONIC WELDING
SPRAY CHARACTERISTICS
1201 1202
RT CHARACTERISTICS
SPRAYERS
SPRAYING
SPRAY CONDENSERS
1202 1203 1504
BT CONDENSERS (LI_UIFIERSI
RT JET CONDENSERS
SPRAYERS
SPRAY NOZZLES
1202 I203 1504
RT ANNULAR NOZZLES
CONICAL NOZZLES
FUEL INJECTION
FUEL SYSTEMS
INJECIORS
NOZZLES
ORIFICES
SPRAYERS
SPRAYED COATINGS
1801 1802
UF SPRAYED PROTECTIVE COATINGS
BI #COATINGS
RT CERAMIC COATINGS
FINISHES
LACQUERS
METAL COATINGS
PAINTS
PLASMA SPRAYING
PLASTIC COATINGS
PRIMERS (COATINGS)
PROTECTIVE COATINGS
VARNISHES
SPRAYEO PROTECTIVE COATINGS
USE PROTECTIVE COATINGS
SPRAYED COAIINGS
SPRAYERS
1202 1204 1504
UF SPRAYING APPARATUS
SPRAYS
RT ATOMIZERS
BLOWERS
COLLOIDAL GENERATORS
CONTACTORS
CONTAINERS
DIFFUSERS
DISPENSERS
DISTRIBUTORS
DROPS (LIQUIDS)
EJECTORS
FUEL SPRAYS
JETS
MATERIALS HANDLING
MIXERS
NOZZLES
PROPELLANT SPRAYS
SPRAY CHARACTERISTICS
SPRAY CONDENSERS
SPRAY NOZZLES
SPRAYING
VAPORIZERS
SPRAYING
1201 1202
NT ARC SPRAYING
FLAME SPRAYING
METAL SPRAYING
PLASMA SPRAYING
RT AERATION
AEROSOLS
ATOMIZING
BLOWING
COATING
#COATINGS
#DIFFUSION
DISPERSING
ENTRAINMENT
#FORMING TECHNIQUES
FUMIGATION
METALLIZING
MIXING
SEALING
SPRAY CHARACTERISTICS
SPRAYERS
SPRINKLING
VAPORIZING
WETTING
SPRAYING APPARATUS
USE SPRAYERS
SPRAYS
USE SPRAYERS
SPREAD F
1302 2306
RT F 2 REGION
IONOSPHERIC STORMS
MAGNETIC STORMS
SPREAD REFLECTION
USE DIFFUSE RADIATION
REFLECTION
SPREADING
1204 2306 2310
RT ADHESION
COHESION
#DIFFUSION
DISPERSING
DISPOSAL
DUMPING
EMPTYING
INTERFACIAL TENSION
INTERNAL PRESSURE
MATERIALS HANDLING
#SCATTERING
SEPARATION
SPILLING
SWELLING
THROWING
UNLOADING
SPRINGS (ELASTIC)
150_ 2308
RT COILS
ENERGY STORAGE
FRAMES
OSCILLATION DAMPERS
724
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) STABILITY
#OSCILLATIONS
RESILIENCE
SHOCK ABSORBERS
SUSPENSION SYSTEMS (VFHICLES)
VIBRATION ISOLATORS
SPRINKLING
3407
RT _SCATTERING
SPRAYING
WETTING
SPRINT MISSILE
3101 3401
BT ANTIMISSILE MISSILES
#MISSILES
SURFACE TC AIR MISSILES
RT MIKE-ZEUS MISSILE
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SPUR (REACTORS)
USE SPACE POWER UNIT REACTORS
SPURRITE
1306 1806 2601
BT CALCIUM CARBONATES
#CALCIUM COMPOUNDS
CALCIUM SILICATES
#CARBON COMPOUNDS
CARBONATES
#MINERALS
SILICAIES
#SILICCN COMPOUNDS
SPURT (TRAJECICRIES)
USE SPINNING UNGUIOED ROCKET TRAJECTORY
SPUTNIK SATELLITES
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
NT SPUTNIK I SATELLITE
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 3 SATELLITE
SPUTNIK 4 SATELLITE
SPUTNIK 5 SATELLITE
SPUTNIK 6 SATELLITE
SPUTNIK 7 SATELLITE
SPUTNIK B SATELLITE
SPUTNIK I SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
METECROLOGICAL SATELLITES
#SATELLITES
SPUTNIK SAIELLiTES
SPUTNIK 2 SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
BIOSATELLITES
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
#SATELLITES
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK 3 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
#SATELLITES
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK 4 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK 5 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
SPUTNIK SATELLITES
RT VENUS PROBES
SPUTNIK 6 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
BIOSATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
SPUTNIK 7 SATELLTTE
3107
fit ARTIFICIAL SATELLITES
BIOSATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
SPUTNIK SATELLITES
SvuTNiK 8 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
SPUTNIK SATELLITES
RT VENUS PROBES
SPUTTERING
0604 I002 1504 1704 2501 2502 3404
RT ARC WELDING
BOMBARDMENT
#DEPOSITION
DUOPLASMATRONS
EMISSION
#ION SOURCES
METAL PARTICLES
SURFACE FINISHING
THERMAL INSTABILITY
SPUTTERING GAGES
0905 lOOZ 1406
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RT METAL FILMS
THIN FILMS
SQUALLS
2001 2003
BT #WIND (METEOROLOGY)
RT STORMS (METEOROLOGY)
SQUARES (MATHEMATICS)
1902
BT EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
POLYGONS
TETRAGONS
SQUEEZING
USE COMPRESSING
SQUELCH CIRCUITS
O701 0702 0705 0902
BT #CIRCUITS
RT BACKGROUND NOISE
ELECTROMAGNETIC NOISE
NOISE REOUCTION
SILENCERS
SUPPRESSORS
SWITCHING CIRCUITS
SQUIBS
2806 2808 3301 3302
UF XM- 6 SQUIB
XM- 8 bWUiB
BT #IGNITERS
RT ELECTRIC IGNITION
IGNITION SYSTEMS
PRIMERS (EXPLOSIVES)
SOLID PROPELLANT IGNITION
STARTERS
SQUIRRELS
0402
BT #ANIMALS
MAMMALS
RODENTS
VERTEBRATES
NT GROUND SQUIRRELS
SR (REACTORS)
USE SATURABLE REACTORS
SR-N2 GROUND EFFECT MACHINE
USE WESTLAND GROUND EFFECT MACHINES
SR-N3 GROUND EFFECT MACHINE
USE WESTLAND GROUND EFFECT MACHINES
SR-N5 GROUND EFFECT MACHINE
USE WESTLAND GROUND EFFECT MACHINES
SRE REACTOR
USE SOOIUM REACTOR EXPERIMENT
SS-11 MISSILE
3101 3401
BT #MISSILES
RT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SSGS (STANDARDIZED SPACE GUIDANCE)
uSE STANDARDIZED SPACE GUIDANCE
ST VENANT FLEXURE PROBLEM
USE SAINT VENANI PRINCIPLE
#STABILITY
0101 0201 3408 2102 2311 2701 3408
UF CONTROLLED STABILITY
INSTABILITY
NT ACOUSTIC INSTABILITY
725
STABILITY NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
AERODYNAMIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
ATTITUDE STABILITY
BOUNDARY LAYER STABILITY
COMBUSTION STABILITY
CONTROL STABILITY
DIMENSIONAL STABILITY
DIRECTIONAL STABILITY
DYNAMIC STABILITY
FLAME STABILITY
FLOW STABILITY
FREQUENCY STABILITY
GYRCSCOPIC STABILITY
HOVERING STABILITY
LATERAL STABILITY
LONGITUDINAL STABILITY
LOW SPEED STABILITY
MAGNETOHYDRODYNAMIC STABILITY
MAGNETOSPhERIC INSTABILITY
MOTICN STABILITY
ROTARY STABILITY
SHELL STABILITY
SPACECRAFT STABILITY
STATIC STABILITY
STORAGE STABILITY
STRUCTURAL STABILITY
SURFACE STABILITY
THERMAL STABILITY
RT AMPLIFICATION
BALLAST (MASS)
COMPATIBILITY
CGNTRCLLABILITY
DRIFT
DRIFT RATE
OURABILITY
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
#EQUATIONS OF MOTION
EQUILIBRIUM
METASTABLE STATE
QUALITY
RELIABILITY
RESISTANCE
SAFETY FACTORS
STABILIZERS (AGENTS)
TOLERANCES (MECHANICS)
TRESCA FLOW
UNITY
UNSTEADY STATE
VARIABILITY
VLASOV EQUATIONS
VULNERABILITY
STABILITY AUGMENTATION
USE FEEDBACK CCNTRGL
STABILIZATION
STABILITY OERIVAIIVES
OLOl 0104 L902 2308
UF AERODYNAMIC MOMENTS
BT #MOMENTS
NT PITCHING MOMENTS
ROLLING MCMENTS
YAWING MOMENTS
RT COMPLEX VARIABLES
DAMPING
DIFFERENTIAL EQUATIONS
MOMENTS OF INERTIA
REAL VARIABLES
VECTOR ANALYSIS
STABILITY TESTS
1L08 lllO 2702
NT FLIGHT STABILITY TESTS
WIND TUNNEL STABILITY TESTS
RT CORROSION TESTS
DAMPING TESTS
ELECTRONIC EQUIPMENT TESTS
FLIGHT TESTS
FUEL TESTS
#GROUND TESTS
MISSILE TESTS
PROPELLANI TESTS
RESONANCE TESTING
TESTS
VIBRATION TESTS
SIABILIZATION
3407
UF MISSILE STABILIZATION
STABILITY AUGMENTATION
NT SIGNAL STABILIZATION
SPIN STABILIZATION
RT ACID BASE EQUILIBRIUM
726
BALANCING
CONSOLIDATION
CONTROL
EQUILIBRIUM
#HEAT TREATMENT
STABILIZERS (AGENTS)
STRESS RELIEVING
STABILIZED PLATFORMS
1403 1410 2102
R7 GIMBALS
GYROSCOPIC STABILITY
GYROSTABILIZERS
INERTIAL GUIDANCE
PLATFORMS
STABILIZERS
0104 0202 1402 1403 1410
IUSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #GYROSCOPES
STABILIZERS (AGENTS)
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
STABILIZERS (AGENTS)
0602 3404
RT #ADDITIVES
AGENTS
ANTICOAGULANTS
ANT#OXIDANTS
NEUTRALIZERS
PRESERVATIVES
RETARDANTS
#STABILITY
STABILIZATION
STABILIZERS
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
0104 0202 1202
UF FIN STABILIZERS
HORIZONTAL STABILIZERS
VERTICAL STABILIZERS
VERTICAL TAILS
NT HORIZONTAL TAIL SURFACES
RT AERIAL RUDDERS
#AIRFOILS
#CONTROL SURFACES
ELEVATORS (CONTROL SURFACES)
FINS
KEELS
RUDDERS
STABILIZERS
SWEPIBACK TAIL SURFACES
T TAIL SURFACES
TABS (CONTROL SURFACES)
TAIL ASSEMBLIES
TAIL SURFACES
TRAPEZOIDAL TAIL SURFACES
STABLE OSCILLATIONS
0101 OTtO 1002 2309
BT #OSCILLATIONS
RT DYNAMIC STABILITY
FREQUENCY STABILITY
GYROSCOPIC STABILITY
MOTION STABILITY
NONSTABILIZEO OSCILLATION
RESONANT VIBRATION
TRANSVERSE OSCILLATION
UNDAMPED OSCILLATIONS
WING OSCILLATIONS
STACKING FAULT ENERGY
2601 3203
RT CRYSTAL OEFECTS
ENERGY
TWINNING
STACKING FAULTS
USE CRYSTAL DEFECTS
STACKS
2401 2601
RT CHIMNEYS
CRYSTAL DEFECTS
MAIERIALS HANDLING
STADAN (SATELLITE TRACKING NETWORK)
0709
UF SATELLITE TRACKING AND DATA ACQ NETWORK
BT GROUND STATIONS
#STATIONS
TRACKING NETWORKS
TRACKING STATIONS
RT DATA ACQUISITION
GLOBAL TRACKING NETWORK
MINITRACK SYSTEM
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) STANDARD LAUNCH VEHICLES
OPTICAL TRACKING
RANGE AhO RANGE RATE TRACKING
SAFELLITE TRACKING
SPACE DETECTION AND TRACKING SYSTEM
STAOIMETERS
1606
BT DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
#MEASURING INSTRUMENTS
RT RANGE FINDERS
SEXTANTS
SIAGE SEPARATION
2802 2806 3009 3106
UF MISSILE STAGING
STAGING (ROCKETS)
RT BOOSTER ROCKET ENGINES
#MISSILES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
PROPELLANT MASS RATIO
#ROCKET VEHICLES
SEPARATION
SPACECRAFT
SUSTA|NER ROCKET ENGINES
THRUST TERMINATION
STAGGERING
O/Of 0702 0703 3203
RT CONFIGURATIONS
DISORIENTATION
STAGING (ROCKETSI
USE STAGE SEPARATION
STAGNATION
USE STAGNATION POINT
STAGNATION FLOW
OIOl 1202 1203
BT #FLUID FLOW
INVISCID FLOW
RT BOUNOARY LAYER FLOW
BOUNDARY LAYER SEPARATION
COMPRESSIBLE FLOW
STAGNATION POINT
STAGNATION POINT
OlOl 1202 1203
UF STAGNATION
SIAGNAIION REGION
RT FLUID OYNAMICS
SIAGNATION FLOW
STAGNATION PRESSURE
STAGNATION TEMPERATURE
STAGNATION PRESSURE
1202 1203 1408 2502
BT #PRESSURE
RI COMPRESSIBLE FLOW
INLEI PRESbURE
STAGNATION POINT
STAGNATION TEMPERATURE
STAGNATION REGION
USE STAGNATION POINT
STAGNATION TEMPERATURE
1202 1203 I408
BT #TEMPERATURE
RI AOIABATIC FLOW
COMPRESSIBLE FLOW
INVISCID FLOW
STAGNATION POINT
STAGNATION PRESSURE
STAINING
0404 0405 0601
RT #CHEMICAL TESTS
DISCOLORATION
MARKING
METHYLENE BLUE
STAINLESS STEELS
1701 1704
BT #ALLEYS
IRON ALLOYS
STEELS
NT AUSTENITIC STAINLESS STEELS
MARTENSITIC STAINLESS STEELS
RT CHROMIUM ALLOYS
MARAGING STEELS
MOLYBDENUM ALLOYS
NICKEL ALLOYS
NICKEL STEELS
STAIRCASES
USE SIAIRWAYS
STAIRSTEPS
1305
RT FORMATIONS
STEPS
TOPOGRAPHY
STAIRWAYS
0506 1102 1103
UF STAIRCASES
RT BUILDINGS
ESCALATORS
LADDERS
TREADS
STALL
USE BOUNDARY LAYER SEPARATION
STALLING
0102 0104 1202 1203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT AERODYNAMIC STALLING
BOUNDARY LAYER SEPARATION
ENGINE FAILURE
STAMPING
I506 1704
(EXCLUDES IOENTIFICATION MARKING}
BT #FORMING TECHNIQUES
PRESSING (FORMING)
RT BLANKING (CUTTING)
COINING
COLD WORKING
DIES
DIMPLING
FORGING
HOT PRESSING
#METAL WORKING
PUNCHES
SHEARING
STANDARD ATMOSPHERES
USE REFERENCE ATMOSPHERES
STANDARD DEVIATION
1902 1905
BT DISTRIBUTION MOMENTS
#MOMENTS
#STATISTICAL ANALYSIS
RT CONFIDENCE LIMITS
ESTIMATING
HETEROGENEITY
QUALITY CONTROL
#RANGE (EXTREMES)
VARIABILITY
VARIANCE (STATISTICSI
STANDARD LAUNCH VEHICLE F I
3103 3110
BT #LAUNCH VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLES
STANDARD lAUNCH VEHICLE I
3103 3110
BT #LAUNCH VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLE 1B
3103 3110
BT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLES
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
STANDARD LAUNCH VEHICLE 2A
3103 3110
BT #LAUNCH VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLE 3
USE ATLAS SLV-3 LAUNCH VEHICLE
STANDARD LAUNCH VEHICLE 5
3103 3110
BT #LAUNCH VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLES
3103 3110
UF SLV
BT #LAUNCH VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
NT ATLAS SLV-3 LAUNCH VEHICLE
STANDARD LAUNCH VEHICLE F 1
STANDARD LAUNCH VEHICLE 1
STANDARD LAUNCH VEHICLE IB
STANDARD LAUNCH VEHICLE 2A
STANDARD LAUNCH VEHICLE 5
RT ATLAS D ICBM
BLUE SCOUT JR ROCKET VEHICLE
727
STANDARDIZATION NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING|
STANDARDIZATION
1505 3407
RT CALIBRATING
NAMING
NUMERICAL CONTROL
PRODUCT DEVELOPMENT
PRODUCTION ENGINEERING
QUALITY CONTROL
SPECIFICATIONS
STANDARDS
VARIABILITY
STANDARDIZED SPACE GUIDANCE
3110
UF SSGS (STANDARDIZED SPACE GUIDANCE)
BT #GUIDANCE (MOTION)
RT SPACE NAVIGATION
STANDARDS
1505 3406
UF REFERENCES (STANDARDS)
NT FREQUENCY STANDARDS
REFERENCE ATMOSPHERES
RT ACCEPTABILITY
ACCURACY
CALIBRATING
COOES
CONVENTIONS
CRIIERIA
INSPECTION
MEASUREMENT
MEASURES
METROLOGY
PERFORMANCE
PERFORMANCE TESTS
QUALITY CONTROL
RELIABILITY
SAMPLING
SPECIFICATIONS
STANDARDIZATION
TEMPERATURE SCALES
TOLERANCES (NECHANICSI
VALI01TY
STANDING WAVE RATIOS
0710 1202 2301 2309
fiT #RATIOS
RT AMPLITUDES
#ELECTRICAL PROPERTIES
SMITH CHART
STANDING WAVES
#TRANSMISSION LINES
STANDING WAVES
0710 1202 2301 230_
RT ANTINODES
BEAT FREQUENCIES
#FREQUENCIES
HARMONICS
NODES (STANDING WAVES)
RADIATION
RESONANT FREQUENCIES
STANDING WAVE RATIOS
#VIBRATION
WAVELENGIHS
WAVES
STANDS
USE SUPPORTS
SIANNAIES
0603 1704 I804
BT #TIN COMPOUNDS
RT OXYGEN COMPOUNDS
SIANNIDES
0603 1804
BT #TIN COMPOUNDS
NT NIOBIUM STANNIDES
RT TIN ALLOYS
STANNDSILOXANE
I808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
ORGANIC SILICGN COMPOUNDS
#SILICON COMPOUNDS
STANION NUMBER
I202 1203 3303 3304
BT OIMENSICNLESS NUMBERS
#RATIOS
RT FORCED CONVECTION
HEAT IRANSFER
STAPHYLOCOCCUS
0407 0412
BT BACTERIA
#MICROORGANISMS
#PLANTS (BCIANY)
STAR CLUSTERS
3OO1 3003
BT #CELESTIAL BODIES
NT PRAESEPE STAR CLUSTERS
VIRGO STAR CLUSTER
RT BINARY STARS
GALAXIES
STAR DISTRIBUIION
STARS
STAR DISTRIBUTION
1412 3001
UF STAR FIELDS
STELLAR FIELDS
BT #DISTRIBUTION (PROPERTY)
SPATIAL DISIRIBUTION
VERTICAL DISTRIBUTION
RT ANGULAR DISIRXBUTION
COSMOLOGY
GALACTIC EVOLUTION
MASS DISTRIBUTION
RADIAL DISTRIBUTION
STAR CLUSTERS
STAR FIELDS
USE STAR DISTRIBUTION
STAR TRACKERS
1410 1412 2102 2104
UF STAR TRACKING
BT #TRACKING (POSITION)
RT ASTROGUIDE NAVIGATIUN SYSTER
#ATTITUDE CONTROL
CELESTIAL NAVIGATION
#FLIGHT INSTRUMENTS
GUIDANCE SENSORS
INERTIAL NAVIGATION
MISSILE CONTROL
#NAVIGATION
#NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
SOLAR SENSORS
SPACECRAFT GUIDANCE
STAR TRACKING
USE STAR TRACKERS
STARCHES
0603 0505
BT #ALIPHATIO COMPOUNDS
#CARBOHYDRATES
POLYSACCHARIDES
RT CHITIN
FOOD
SIZING MATERIALS
STARFIGHTER AIRCRAFT
USE F- I04 AIRCRAFT
STARK EFFECT
0605 1411 2304
RT EFFECTS
ELECTRIC FIELDS
ELECTRO-OPTICS
HYDROGEN PLASMA
LINE SPECTRA
RESOLUTION
SPECTRUM ANALYSIS
ZEEMAN EFFECI
STARLIFTER AIRCRAFT
USE C-I4I AIRCRAFT
STARS
3001 3009
BT #CELESTIAL BODIES
NT A STARS
B STARS
BINARY STARS
CEPHEID VARIABLES
OWARF STARS
EARLY STARS
ECLIPSING BINARY STARS
GIANT STARS
HERCULES NOVA
HOT STARS
LANBDA TAURI STARS
MAIN SEQUENCE STARS
NEUTRON STARS
NOVAE
O STARS
OMICRON CETI STAR
POLLUX STAR
PRAESEPE STAR CLUSTERS
PROTOSTARS
RADIO STARS
SUN
SUPERGIANT STARS
72B
ASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) STATIC THRUST
SUPERNOVAE
T TAUNT STARS
VAN BIESBRDECK STAR
VARIABLE STARS
WHITE DWARF STARS
ZETA AURIGAE STAR
RT CELESTIAL MECHANICS
CONSTELLATIONS
GALAXIES
MILKY WAY GALAXY
QUASARS
STAR CLUSTERS
VIRGG STAR CLUSTER
STARTERS
2806 2808 330L
NT ENGINE STARTERS
RT ACTUATORS
IGNITION SYSTEMS
SQUIBS
STARTING
STARTING
2808 3102 3301
RT ACTIVAIION
ACTUATION
#CYCLES
ELECTRIC iGNITION
ENGINE PRIMERS
#EXCITATION
#FIRING (IGNITING)
IGNITION
INITIATION
#LAUNCHING
PRIMING
STARTERS
STIMULATION
STATE EQUATIONS
USE EQUATIONS OF STATE
STATE VECTORS
2308 2311
BT #ALGEBRA
VECTOR SPACES
VECTORS (MATHEMATICS)
RI PHASE-SPACE INTEGRAL
STATIC AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
0101 0102 2308
BT #AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
RT AERODYNAMIC BALANCE
AERODYNAMIC SIABILITY
STATIC STABILITY
STATIC ALTERNAIORS
0902 0904 2304
8T AC GENERATORS
#ELECTRIC GENERATORS
ROTATING GENERATORS
RT STATIC INVERTERS
STATIC DEFORMATION
2308 3203
8T #DEFORMAT|CN
RT CREEP PROPERTIES
MAXWELL-MCHR METHOD
SAINT VENANT PRINCIPLE
STATIC LOADS
STATIC DISCHARGERS
2304
BT DISCHARGERS
RT STATIC ELECTRICITY
STATIC ELECTRICITY
1301 2003 2304
BT #ELECTRICITY
RT ATMOSPHERIC ELECTRICITY
ATMOSPHERICS
ELECTRIC CORONA
ELECTRIC FIELDS
ELECTRIC POTENTIAL
ELECTRIC SPARKS
ELECTROSTATIC CHARGE
ELECTROSTATICS
LIGHTNING
SPACE CHARGE
STATIC DISCHARGERS
STATIC FIRING
llOB 2808 3009 3106
BT CAPTIVE TESTS
ENGINE TESTS
#FIRING (IGNITING)
#GROUND TESTS
#NONOESTRUCTIVE TESTS
PRELAUNCH TESTS
STATIC TESTS
TEST FIRING
RT ROCKET FIRING
STATIC FRICTION
1503 2308
BT #FRICTION
AT COEFFICIENT OF FRICTION
DRY FRICTION
FRICTION MEASUREMENT
KINETIC FRICTION
SLIDING
SLIDING FRICTION
STATIC INVERTERS
0902 0905
BT INVERTERS
RT #ELECTRIC GENERATORS
STATIC ALTERNATORS
STATIC LOADS
2308 3Z03
UF DEADWEIGHT
BT #LOADS (FORCESJ
RT AERODYNAMIC LOAOS
AXIAL COMPRESSION LOADS
AXIAL LOADS
BALLAST (MASS)
BENDING MOMENTS
COMPRESSION LOADS
CRITICAL LOADING
DYNAMIC LOADS
EDGE LOADING
LOADING MOMENTS
MASS DISTRIBUTION
MOMENT DISTRIBUTION
PRESSURE DISTRIBUTION
RANDOM LOADS
SAINT VENANT PRINCIPLE
STATIC DEFORMATION
WING LOADING
STATIC PRESSURE
1202 1203 L408 2308
8T #PRESSURE
NT HYDROSTATIC PRESSURE
RT ISOSTATIC PRESSURE
PITOT TUBES
SOUND PRESSURE
STATIC STABILITY
0101 0102 2308
BT #STABILITY
NT DIMENSIONAL STABILITY
SHELL STABILITY
STRUCTURAL STABILITY
RT AIRCRAFT STABILITY
COUNTFRBALANCES
DRIFT (INSTRUMENTATION)
DYNAMIC STABILITY
MAGNETOHYDROSTATICS
STATIC AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
STORAGE STABILITY
STRATIFICATION
SURFACE STABILITY
STATIC TESTS
1108 2808 3009 3106
(ENCOMPASSES MATERIALSt ENGINE#
AND VEHICLE TESTS)
NT STATIC FIRING
AT CAPTIVE TESTS
COLD FLOW TESTS
COMPRESSION TESTS
CREEP TESTS
ENGINE TESTS
FATIGUE TESTS
#GROUND TESTS
HARONESS TESTS
INSPECTION
LOAD TESTS
MATERIALS TESTS
MISSILE TESTS
#NONDESTRUCTIVE TESTS
PREFIRING TESTS
PRELAUNCH TESTS
QUALITY CONTROL
RESONANCE TESTING
TENSILE TESTS
TEST FIRING
TESTS
VIBRATION TESTS
WEAR TESTS
STATIC THRUST
0101 2308 2808 3009
BT #THRUST
729
STATIC THRUST NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING|
(CONIT)
RT JET THRUST
ROCKET THRUST
#STATICS
1202 2306
NT ELECTROSTATICS
HYDROSTATICS
MAGNETOHYOROSTATICS
RT DYNAMICS
ELASTOSTATICS
EQUILIBRIUM
HFLUID MECHANICS
MECHANICS (PHYSICS)
STATIONARY ORBITS
1904 3006 3107
BT CIRCULAR ORBITS
EQUATORIAL ORBITS
#ORBITS
SATELLITE ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
RI EARTH ORB(IS
SYNCHRONOUS SATELLITES
TWENTY-FOUR HOUR. ORBITS
SIATIONKEEPING
I102 1106 IIOi 2103 3109 3_06
RT #GUICANCE (MOTION)
#NAVIGATION
ORBITAL MECHANICS
#ORBITS
POSITIONING
#SPACECRAFT CONTROL
#SIATIONS
II03 I106 liD8 1109 1406 1409 3109
NT DEEP SPACE INSTRUMENTATION FACILITY
GLOBAL TRACKING NETWORK
GROUND STATIONS
INTEGRATED MISSION CONTROL CENTER
ORBITAL SPACE STATIONS
PULYSTATION DOPPLER TRACKING SYSTEM
SPACE DETECTION AND TRACKING SYSTEM
SPACE STATIONS
STADAN (SATELLITE TRACKING NETWORK)
TRACKING STATIONS
WEATHER STATIONS
RT BASES
FACILITIES
LUNAR BASES
MILITARY AIR FACILITIES
PLANETARY BASES
POSITION (LOCATION)
#STATISIICAL ANALYSIS
1902 I905
UF MATHEMATICAL STATISTICS
NI AMPLITUDE DISTRIBUTION ANALYSIS
BIVARIATE ANALYSIS
CORRELATION COEFFICIENTS
FACTOR ANALYSIS
KOLMOOOROFF-SMIRNOFF TEST
MANN-WHITNEY-wILCOXON U TEST
MAXWELL-BCLTZMANN DENSITY FUNCTION
NONPARAMETRIC STATISTICS
NORMAL DENSITY FUNCTIONS
PEARSON DISTRIBUTIONS
PGISSON DENSITY FUNCTIONS
PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS
PROBABILITY DISTRIBUTION FUNCTIONS
RANK TESTS
RAYLEIGH DISTRIBUTION
REGRESSION ANALYSIS
REGRESSION COEFFICIENTS
SEQUENTIAL ANALYSIS
STANDARD CEVIATION
STATISTICAL CORRELATION
STATISTICAL DECISION THEORY
STATISTICAL TESTS
VAHIANCE {STATISTICS)
WEIBULL DENSITY FUNCTIONS
RI ANALYZING
APPLICATIONS OF MATHEMATICS
APPROXIMATION
BINOMIAL THEOREM
BIOMETRICS
CENSORED DATA (MATHEMATICS)
#CHARTS
CHEBYSHEV APPROXIMATION
#COEFFICIENTS
CbNFIDENC_
CONFIDENCE LIMITS
CONTINUITY (MATHEMATICS)
#CORRELATION
COVARIANCE
DATA
DATA CORRELATION
DECISION THEORY
DISCRETE FUNCTIONS
DISPERSION
ECONOMICS
ESTIMATES
ESTIMATING
EVENTS
EXPECTANCY HYPOTHESIS
EXPERIMENTAL DESIGN
EXPONENTIAL FUNCTIONS
EXTRAPOLATION
FACTORIAL DESIGN
#FORECASTING
GAME THEORY
GAUSS-MARKOV THEOREM
GRAPHS (CHARTSI
INFORMATION THEORY
INSPECTION
INTERPOLATION
LINEAR PREDICTION
MATHEMATICS
MEAN
MEDIAN (STATISTICS)
MILLS RATIO
MINIMUM VARIANCE ORBIT DETERMINATION
MONTE CARLO METHOD
OPERATIONS RESEARCH
PROBABILITY THEORY
QUALITY CONTROL
QUARTILES
QUEUEING THEORY
RANDOM PROCESSES
RELIABILITY
ROOT-MEAN-SQUARE ERRORS
SAMPLING
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
STATISTICAL MECHANICS
STATISTICAL WEATHER FORECASTING
STATISTICS
#STOCHASTIC PROCESSES
SYSTEMS ANALYSIS
SYSTEMS ENGINEERING
TABLES (OATAI
TRAVELING SALESMAN PROBLEM
WIENER FILTERING
STATISTICAL COMMUNICATION THEORY
USE #COMMUNICATION THEORY
STATISTICAL CORRELATION
BT #CORRELATION
#STATISTICAL ANALYSIS
RT CORRELATION COEFFICIENTS
DATA CORRELATION
EVALUATION
QUALITY CONTROL
STATISTICS
STATISTICAL DECISION THEORY
1902 I905
BT DECISION THEORY
#STATISTICAL ANALYSIS
RT GAME THEORY
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
[902 I905
UF RANDOM DISTRIBUTIONS
NT PEARSON DISTRIBUTIONS
PROBABILITY DISTRIBUTION FUNCTIONS
RAYLEIGH DISTRIBUTION
RT BINOMIAL THEOREM
CENSORED DATA (MATHEMATICS)
COMPLEXITY
DISTRIBUTION
#DISTRIBUTION (PROPERTYI
DISTRIBUTION FUNCTIONS
DISTRIBUTION MOMENTS
ERROR FUNCTIONS
EVENTS
EXPECTANCY HYPOTHESIS
#FORECASTING
GAMMA FUNCTION
MATHEMATICAL MODELS
PROBABILITY THEORY
QUALITY CONTROL
QUANTUM THEORY
QUARTILES
RELIABILIIY
#SCATTERING
#STATISTICAL ANALYSIS
730
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) STEAM TURBINES
STATISTICAL MECHANICS
IgO2 1905 2308
RT BOLTZMANN DISTRIBUTION
BOLTZMANN TRANSPORT EQUATION
#CLASSICAL MECHANICS
CLOSURE LAW
CONTINUUM MECHANICS
ENERGY DISTRIBUTION
FLUCTUATION THEORY
FUNCTION SPACE
LIOUVILLE EQUATIONS
MACRCSCCPIC EQUATIONS
MALKUS THEORY
MANY BODY PROBLEM
MAXWELL-BCLTZMANN DENSITY FUNCTION
MECHANICS (PHYSICS)
ONSAGER PHENOMENOLOGICAL COEFFICIENT
QUANTUM MECHANICS
QUANTUM THEORY
#STATISTICAL ANALYSIS
THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM
WEIGHTING FUNCTIONS
STATISTICAL MOMENTS
USE DISTRIBUTION MOMENTS
STATISTICAL PROBABILITY
USE PROBABILIIY THEORY
STATISTICAL TESTS
1902 1905 3606
BT #STATISTICAL ANALYSIS
NT KOLMOGDROFF-SMIRNOFF TEST
MANN-WHITNEY--WILCOXON U TEST
RANK TESTS
RT #CHARTS
CONFIDENCE LIMITS
DATA
ESTIMATES
ESTIMATING
FACTOR ANALYSIS
HETEROGENEITY
HOMOGENEITY
NORMALITY
NULL HYPOTHESIS
QUALITY CONTROL
#RANGE (EXTREMES)
REGRESSION ANALYSIS
RELIABILITY
SIGNIFICAI_CE
TESTS
VALIDITY
STATISTICAL WEATHER FORECASTING
1905 2001 2002 2003
BT #FORECASTING
#METEOROLOGY
WEATHER FORECASTING
RT LONG RANGE WEATHER FORECASTING
NUMERICAL WEATHER FORECASTING
#SIATISTICAL ANALYSIS
STATISTICS
1902 [905
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENOED--CGNSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #ARRAYS
BIOMETRICS
DATA
ESTIMATES
INFORMATION THEORY
POPULATIONS
PROBABILITY THEORY
QUANTUM STATISTICS
RANDOM VARIABLES
RELIABILITY
SAMPLING
#STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL CORRELATION
#STOCHASTIC PROCESSES
SURVEYS
SYSTEMS ENGINEERING
TABLES (OATAI
TIME SERIES ANALYSIS
STATOR BLADES
0202 ISO4
BT TURBOMACHINE BLADES
RT BLADES
COMPRESSOR BLADES
ROTOR BLADES (TURBOMACHINERYI
STATORS
SIAIDRS
0202 1504
RT COMPRESSORS
ELECTRIC MOTORS
GENERATORS
IMPELLERS
#MOTORS
#PUMPS
ROTATING ELECTRICAL MACHINES
ROTORS
STATOR BLADES
TURBINES
STAYS
USE GUY WIRES
STEADY FLOW
1202 1203
BT #FLUID FLOW
NT COUETIE FLOW
HARTMANN FLOW
RT BELTRAMI FLOW
CONTINUITY EQUATION
CRITICAL FLOW
CROCCO METHOD
EQUILIBRIUM FLOW
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW GEOMETRY
FLOW STABILITY
GAS FLOW
HEAT TRANSMISSION
LAMINAR FLOW
LIQUID FLOW
MASS FLOW
METHOD OF CHARACTERISTICS
MULTI PHASE FLOW
NONNEWTDNIAN FLOW
ORIFICE FLOW
PIPE FLOW
PRESSURE GRADIENTS
QUASI-STEADY STATES
SINGLE-PHASE FLOW
SOLIDS FLOW
STEAM FLOW
STOKES FLOW
SUBCRIT ICAL FLOW
SUPERCRI TICAL FLOW
#TURBULENCE
TURBULENT FLOW
TWO DIMENSIONAL FLOW
UNIFORM FLOW
UNSTEADY FLOW
STEADY STATE
USE EQUILIBRIUM
STEADY STATE CREEP
2601 3203
BT CREEP PROPERTIES
#MECHANICAL PROPERTIES
RT PLASTIC FLOW
QUASI-STEADY STATES
STEADY STATE FLOW
USE EQUILIBRIUM FLOW
STEAM
0603 1202 3303
RT BOILERS
FOG
SUPERHEATING
THERMODYNAMICS
WATER
WATER VAPOR
STEAM FLOW
1202
BT #FLUID FLOW
RT CRITICAL FLOW
GAS FLOW
LAMINAR FLOW
MASS FLOW
MULTI PHASE FLOW
ORIFICE FLOW
PIPE FLOW
P1PEL INES
PRESSURE GRADIENTS
SINGLE--PHASE FLOW
STEADY FLOW
SUBCRIT ICAL FLOW
SUPERCRIT ICAL FLOW
TURBULENT FLOW
UNIFORM FLOW
UNSTEADY FLOW
STEAM GENERATORS
USE BOILERS
STEAM TURBINES
1504 3303
731
STEAM TURBINES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CGN'T)
BT TURBINES
#TURBOMACHINERY
RT AXIAL FLOW TURBINES
GAS TURBINE ENGINES
GAS TURBINES
TURBOGENERATORS
TWO STAGE TURBINES
STEARATES
1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#ESTERS
NT BARIUM STEARATES
RT SOAPS
STEARGTHERMOPHILUS
0404 0406 0_07
BT BACTERIA
#MICROORGANISMS
#PLANTS (BOTANY)
5TEATITE
USE TALC
STEEL STRUCTURES
170I I704 3202 3203
NT WELDED STRUCTURES
RT #COMPOSITE STRUCTURES
CONSTRUCTION
RIGIO STRUCTURES
STRUCTURES
STEELS
1701 170_
UF NOTCHED STEEL
BT #ALLOYS
IRON ALLOYS
NT AUSTENITIC STAINLESS STEELS
BAINIIIC STEEL
CARBON STEELS
CHROMIUM STEELS
CROLCY
HIGH STRENGTH STEELS
MARAGING STEELS
MARTENSIIIC STAINLESS STEELS
NICKEL SIEELS
STAINLESS STEELS
RT AUSTENITE
BAINITE
CEMENTIIE
FERRIIES
MARTENSITE
PEARLITE
STEEP GRADIENT AIRCRAFT
USE #VISTOL AIRCRAFT
STEEPEST ASCENT METHGD
USE STEEPEST DESCENT METHOD
STEEPEST DESCENT METHOD
0802 1902 1905 2308
UF STEEPEST ASCENT METHOD
RT CALCULUS OF VARIATIONS
DYNAMIC PROGRAMMING
METHODOLOGY
MINIMA
#OPTIMIZATION
STEEPNESS
USE SLOPES
STEERABLE ANTENNAS
0701 0705 070_ 0901
(ANTENNAS DESIGNED OR ARRANGED TO
PERMIT CHANGES IN THE DIRECTION OF
AIM BY ALTERATIONS OF PHASE
RELATIONS}
BT ANTENNA ARRAYS
#ANTENNAS
#ARRAYS
#CONDUCTORS
DIRECTIONAL ANTENNAS
NT INERTIALESS STEERABLE ANTENNAS
RT PHASED ARRAYS
RADAR ANTENNAS
STEERING
0303 1402 1410 2102
RT CONTROL
CONTROL ROCKETS
CONTROLLABILITY
ELECTRON OPTICS
FLIGHT
FOCUSING
SUSPENSION SYSTEMS (VEHICLES}
SIEERING ROCKETS
USE CONTROL ROCKETS
STEFAN-BOLTZNANN LAW
2306 2310 2402 3304
BT #LAWS
RADIATION LAWS
RT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
ENISSIVIIY
FLUX (RATE)
HEAT RAOIATORS
KIRCHHOFF LAW OF RADIATION
RADIATIVE HEAT TRANSFER
STELLAR ATMOSPHERES
300t 3003 3009
fit #ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENTS
NT CHROMOSPHERE
SOLAR ATMOSPHERE
SOLAR CORONA
RT ATMOSPHERES
STELLAR STRUCTURE
STELLAR DOPPLER SHIFT
USE DOPPLER EFFECT
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
STELLAR EVOLUTION
3001 3003
BT #EVOLUTION (DEVELOPMENT}
RT ASTROPHYSICS
COSMOLOGY
GALACTIC EVOLUTION
HERTZSPRUNG-RUSSELL DIAGRAM
MAIN SEQUENCE STARS
PLANETARY EVOLUTION
PROTOSTARS
STELLAR MASS
STELLAR MASS EJECTION
STELLAR SPECTRA
STELLAR STRUCTURE
STELLAR FIELDS
USE STAR DISTRIBUTION
STELLAR INERTIAL NAVIGATION
USE CELESTIAL NAVIGATION
INERTIAL NAVIGATION
STELLAR LUMINOSITY
1404 1612 2306 3001
BY #ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
LUMINOSITY
OPIICAL PROPERTIES
RT BRIGHTNESS
HERILSPRUNG-RUSSELL DIAGRAM
STELLAR MASS
STELLAR SPECTRA
STELLAR MAGNETIC FIELDS
2307 3001 3002
OT #MAGNETIC FIELDS
NI SOLAR MAGNETIC FIELD
RT ELECTROMAGNETIC FIELDS
INTERSTELLAR MAGNETIC FIELDS
PLASMAS (PHYSICS)
STELLAR STRUCTURE
STELLAR MASS
3001 3002
BT #MASS
RT MAIN SEQUENCE STARS
NOVAE
STELLAR EVOLUTION
STELLAR LUMINOSIIY
STELLAR SPECTRA
SUPERNOVAE
VARIABLE STARS
STELLAR MASS EJECTION
3001 3002
BT EJECTION
RT NOVAE
STELLAR EVOLUTION
SUPERNOVAE
VARIABLE STARS
STELLAR MOIIONS
1901 3001 3002
RT DOPPLER EFFECT
DOPPLER-FIZEAU EFFECT
NOTION
STELLAR SPECTRA
STELLAR OCCULTATION
3001 3009
BT #OCCULTATION
gT ECLIPSING BINARY STARS
LUNAR OCCULTATION
SIELLAR RADIATION
2309 2402 2903 3001
UF STELLAR REFRACTION
BT #EXTRATERRESTRIAL RADIATION
Rt COSMIC RAYS
732
SATHESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) STF-[O2 ENGINE
#ELECTRCMAGNETIC RADIATION
GALACTIC RADIATION
INTERSTELLAR RADIATION
POLARIZED ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO _URSTS
RADIO STARS
SOLAR RADIATION
STELLAR REFRACTION
USE ATMOSPHERIC REFRACTION
STELLAR RADIATION
STELLAR ROTATION
IgOL 3001 3002
fiT #GYRATION
ROTATION
NT SOLAR ROTATION
RT ANGULAR MOMENTUM
STELLAR SPECTRA
1611 1412 2306 3001
BT ELECTROMAGNETIC SPECTRA
RAOIATION SPECTRA
#SPECTRA
NT SOLAR SPECTRA
RT ABSORPTION SPECTRA
ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
EMISSION SPECTRA
HERTZSPRUNG-RUSSELL DIAGRAM
INFRARED SPECTRA
LINE SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
STELLAR EVOLUTION
STELLAR LUMINOSITY
STELLAR MASS
STELLAR MOTIONS
ULTRAVIOLET SPECTRA
STELLAR SPECTROPHOTDMETRY
1611 1612 Z306 2402 3001
BT ASTRONOMICAL PHOTOMETRY
#OPTICAL MEASUREMENT
PHOTOMETRY
SPECTROPHDTOMETRY
#SPECTROSCOPY
RT SPECTROSCOPIC TELESCOPES
STELLAR STRUCTURE
3001 3002 3003
RT CHROMOSPHERE
SOLAR ATMOSPHERE
SOLAR CORONA
STELLAR ATMOSPHERES
STELLAR EVOLUTION
STELLAR MAGNETIC FIELDS
STRUCTURES
STELLARATORS
2205 2307 2501
RT MAGNETOHYDRODYNAMICS
#NUCLEAR REACTORS
#PINCH EFFECT
THERMAL INSTABILITY
THERMONUCLEAR POWER GENERATION
THERMONUCLEAR REACTIONS
TOROIDAL PLASMAS
STELLITE (TRADEMARK)
1701
OF HAYNES STELLITE
RI CHROMIUM ALLOYS
COBALT ALLOYS
TUNGSTEN ALLOYS
STEMS
0409
RT #PLANTS (BOTANY)
STENCIL PROCESSES
1504
RT REPRDDUCTION (COPYING)
STEP FUNCTIONS
1902 1905
BT #FUNCTIONS (MATHEMATICS)
RT DYNAMIC RESPONSE
FREQUENCY RESPONSE
INTERVALS
RAMP FUNCTIONS
REACTION TIME
STEPS
STEPS
0202 II02 1305 1902 3203 3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT PROGRAMMING (SCHEDULING)
STAIRSTEPS
STEP FUNCTIONS
STEREOCHEMISTRY
0601 0603 2401 2404 2406
RT #CARBOHYDRATES
SPATIAL DISTRIBUTION
X RAY ANALYSIS
STEREOGRAPHY
USE STEREOPHOTOGRAPHY
STEREOPHOTOGRAPHY
1407 1612
UF STEREOCRAPHY
STEREOGRAPHY
STEREOSCOPIC PHOTOGRAPHY
BT #IMAGERY
#PHOTOGRAPHY
STEREOSCOPY
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
CINEMATOGRAPHY
COLOR PHOTOGRAPHY
PHDTOGRAMMETRY
STEREOSCOPIC PHOTOGRAPHY
USE STEREOPHOTOGRAPHY
STEREOSCOPIC VISION
0406 0608
BT VISION
RT BINOCULAR VISION
STEREOSCOPY
1606
NT STEREOPHOTOGRAPHY
STEREOTELEVISION
0702 0710
BT #COMMUNICATION EQUIPMENT
#TELECOMMUNICATION
TELEVISION SYSTEMS
RT CLOSED CIRCUIT TELEVISION
COLOR TELEVISION
COMMUNICATING
EDUCATIONAL TELEVISION
SATELLITE TELEVISION
SPACECRAFT TELEVISION
STERILIZATION
0605 0608 0504
NT CHEMICAL STERILIZATION
SPACECRAFT STERILIZATION
RT AIR PURIFICATION
ANTISEPTICS
BACTERICIDES
BAKING
CLEANING
DECONTAMINATION
FUMIGATION
#IONIZING RADIATION
MERCURY LAMPS
PASTEURIZING
PURIFICATION
ULTRAVIOLET RADIATION
STERNS
USE AFTERBODIES
STERNUM
0404
BT #ANATOMY
BONES
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
RT THORAX
#STEROIDS
0403 0405 1808
NT ACTINOMYCIN
ALDDSTERONE
CHOLESTEROL
CORTICOSTEROIDS
CORTISONE
DIGITONIN
PENICILLIN
STREPTOMYCIN
TETRACYCLINES
RT ANTIBIOTICS
STETHOSCOPES
0605 0501
BT #MEDICAL EQUIPMENT
STF--I02 ENGINE
2801 2805
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOFAN ENGINES
TURBOJET ENGINES
733
STZELTJES INTEGRAL NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
STIELTJES INTEGRAL
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS}
MEASURE A_D INTEGRATION
REAL VARIABLES
RI PROBABILITY THEORY
STIFF STRUCTURES
USE RIGID STRUCTURES
STIFFENING
3202
RT REINFORCEMENT (STRUCTURES)
RIBS (SUPPORTSI
WEBS (SUPPORTS)
STIFFNESS
2308 3203
BT #MECHANICAL PROPERTIES
RT BENDING
#DEFORMATICN
FLEXIBILITY
MODULUS OF ELASTICITY
RIGIDITY
STRUCTURAL STABILITY
STIGMATISM
0405 0408 2310
BT #ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
RT ASTIGMATISM
FOCUSING
LENS DESIGN
LENSES
STILBENE
1808
RT HEXANITROSTILBENE IHNST/
STILLS
1202 3303 3304
BT #SEPARATORS
RT CONCENTRATORS
DISTILLATION EQUIPMENT
STIMULANT
0405 0408
BT #DRUGS
NT ATROPINE
CAFFEINE
CENTRAL NERVOUS SYSTEM STIMULANTS
NORADRENALINE
NOREPINEPHRINE
RT EPINEPHRINE
STRYCHNINE
STIMULATED EMISSION
1601 2403 2405 2406
BT #DECAY
EMISSION
RI COHERENT ELECTROMAGNETIC RAOIATION
COHERENI LIGHT
ELECTRON EMISSION
GALLIUM ARSENIDE LASERS
GAS LASERS
GAS MASERS
LASERS
LIGHT EMISSION
MASERS
OPTICAL PUMPING
PARTICLE EMISSION
PHOTOELECTRIC EMISSION
POPULATION INVERSION
SELF SUSTAINED EMISSION
#STIMULATED EMISSION DEVICES
#STIMULATED EMISSION DEVICES
1601
UF QUANTUM GENERATORS
NT CHEMICAL LASERS
GALLIUM ARSENIDE LASERS
GAS LASERS
GAS MASERS
INFRARED LASERS
INJECTION LASERS
LASERS
LIQUID LASERS
MASERS
ORGANIC LASERS
PROION MASERS
PULSED LASERS
Q SWIICHEO LASERS
RUBY LASERS
SEMICONDUCTOR LASERS
SOLID STATE LASERS
TRAVELING WAVE MASERS
RT #AMPLIFIERS
COHERENT ELECTROMAGNETIC RADIATION
GENERATORS
LIGHT TRANSMISSION
OPTICAL PUMPING
STIMULATED EMISSION
SUBHARMONIC GENERATORS
TRANSIENT OSCILLATIONS
STIMULATION
3407
NT AUDITORY STIMULI
SENSORY STIMULATION
RT ACTIVATION
ACTIVATION (BIOLOGY)
ACTUATION
CLOUD SEEDING
GAS INJECTION
INITIATION
PRESSURIZING
STARTING
STIMULI
0404 0408
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW|
RT AROUSAL
AUDITORY STIMULI
CALORIC STIMULI
ELECTRIC STIMULI
MOTIVATION
PSYCHOLOGICAL FACTORS
SUBLIMINAL STIMULI
VISUAL SIlMULI
STIRLING CYCLE
1504 3304
BT #CYCLES
THERMODYNAMIC CYCLES
RT CARNOT CYCLE
STIRRING
0602 0603
RT AERATION
DISPERSING
MIXERS
SUSPENDING (MIXING)
SWIRLING
#STOCHASTIC PROCESSES
0802 1902 1905 2311
UF POISSON PROCESS
NT MARKOV CHAINS
MARKOV PROCESSES
RANDOM PROCESSES
RT APPLICATIONS OF MATHEMATICS
COHERENCE COEFFICIENT
DECISION THEORY
ERGODIC PROCESS
EVENTS
FOKKER-PLANCK EQUATION
GAME THEORY
INFORMATION THEORY
KAKUTANI THEOREM
KALMAN-SCHMIDT FILTERING
MATHEMATICAL MODELS
MONTE CARLO METHOD
OPERATIONS RESEARCH
PROBABILITY THEORY
QUEUEING THEORY
RANDOM ERRORS
RANDOM NOISE
RANDOM SIGNALS
#STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICS
TIME DEPENDENCE
TIME FUNCTIONS
TIME SERIES ANALYSIS
STOCKPILING
3401
RT ACCUMULATIONS
COLLECTION
LOGISTICS
RESERVES
STORAGE
STOICHIOMETRY
0602 0603 3304
RT #CHEMICAL REACTIONS
CHEMISTRY
COMPOSITION
#COMPOSITION (PROPERTY)
FORMULATIONS
MATERIAL BALANCE
PHASE DIAGRAMS
734
THESAURUS(ALPHABETICALLISTING)
STOKES FLOW
1202
BT #FLUID FLOW
INCOMPRESSIBLE FLOW
VISCCUS FLOW
RT OSEEN APPROXIMATION
STEADY FLOW
STOKES LAW
0605 1202 1902 2402
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM iS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #LAWS
MAXWELL ECUATION
STOKES LAW (FLUID MECHANICS)
STOKES THEOREM (VECTOR CALCULUS)
STOKES LAW (FLUID MECHANICS)
iZO_
AT SETTLING
STOKES LAW
VISCOSITY
STOKES THEOREM (VECTOR CALCULUS)
1902
BT #ALGEBRA
#THEOREMS
VECTOR SPACES
RT STOKES LAW
STOKES-BELTRAMI EQUATION
1202 1203
RT EQUATIONS
LAPLACE EQUATION
STREAM FUNJCTIONS (FLUIDS)
SIOL AIRCRAF1
USE SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
STOMACH
0404 0405
BT #ANATOMY
#OIGESTIVE SYSTEM
GASTROINTESTINAL SYSTEM
ORGANS
#VISCERA
RT ABDOMEN
STONES (ROCKS)
USE ROCKS
STONY METEORITES
3005
BT #METEORITES
NT ACHONDRITES
ALAIS METEORITE
BONDCC METEORITE
BRUOERHEIM METEORITE
CARBRNACFOUS MFTFnRITES
CHONORITES
COLD BOKKEVELD METEORITE
DYALPUR METEORITE
HVITIIS CHONDRITE
IVUNA METEORITE
KAPOETA ACHONDRITE
MURRAY METEORITE
NORTON COUNTY ACHONDRITE
ORGUEIL METEORITE
PANTAR CHONORITES
PRIBRAM METEORITE
TONK MEIEORIIE
YURTUK METEORITE
RT COESITE
HARLETON METEORITE
IRON METEORITES
LAZAREV METEORITE
METEORITIC COMPOSITION
METEORITIC MICRDSTRUCTURES
OKHANSK METEORITE
SCHREIBERSITE
TEKTITES
STOPCOCKS
USE COCKS
STOPPING
1504 3406
UF TERMINATING
NT THRUST TERMINATION
RT BLOCKING
CANCELLATION
CLOSING
CONSTRICTIONS
CONTAINMENT
DAMPING
DECELERATION
DELAY
ELIMINATION
28]-683 0-6?--20
STORAGE BATTERIES
HOLDING
INHIBITION
#OPTIMIZATION
PLUGS
PREVENTION
REDUCTION
RETARDING
SEALING
STOPPING POWER
2202 2403 2405
RT ABSORBERS (MATERIALS)
ABSORPTION CROSS SECTIONS
CROSS SECTIONS
DENSITY (MASS/VOLUME)
NEUTRON CROSS SECTIONS
#RADIATION ABSORPTION
RADIATION SHIELOiNG
SCATTERING CROSS SECTIONS
STORABLE PROPELLANTS
1103 2701 2702
BT #PROPELLANTS
NT AIRCRAFT FUELS
RP-I ROCKET PROPELLANTS
RT CRYOGENIC ROCKET PROPELLANTS
GASEOUS ROCKET PROPELLANTS
GELLED ROCKET PROPELLANTS
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
HIGH TEMPERATURE PROPELLANTS
HYDROCARBON FUELS
HYPERGOLIC ROCKET PROPELLANTS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
PROPELLb4_T ADDITIVES
PROPELLANT DECOMPOSITION
PROPELLANT EVAPORATION
PROPELLANT SENSITIVITY
PROPELLANT STORABILIIY
PROPELLANT STORAGE
ROCKET PROPELLANTS
SOLID PROPELLANTS
SPACE STORAGE
STORAGE
0801 0802 1103 1502 3405
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BUFFER STORAGE
#COMPUTER STORAGE DEVICES
CONTAINERS
CRYOGENIC FLUID STORAGE
CRYOGENIC STORAGE
DATA STORAGE
DISPOSAL
DOCUMENT STORAGE
ENERGY STORAGE
EXTERNAL STORES
FARM CROPS
#HANDLING EQUIPMENT
INVENTORIES
INVENTORY CONTROLS
LIQUID FILLED SHELLS
LOGISTICS
MAGNETIC STORAGE
MATERIALS HANDLING
MISSILE SILOS
MISSILE STORAGE
MOORING
PACKAGING
PIPELINES
PRESERVING
PROPELLANT STORAGE
PUMPING
RACKS (FRAMES)
RECORDERS
RECORDING
RESERVES
RETAINING
SAFETY
SPACE STORAGE
STOCKPILING
STORAGE TANKS
UNDERGROUND STORAGE
WASTE DISPOSAL
WING-FUSELAGE STORES
STORAGE BATTERIES
0302 0602
IRECHARGEABLE BATTERIES)
BT ELECTRIC BATTERIES
#ELECTROCHEMICAL CELLS
NT NICKEL CADMIUM BATTERIES
735
STORAGE BATTERIES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CGNmT)
NICKEL ZINC BATTERIES
SILVER CADMIUM BATTERIES
SILVER ZINC BATTERIES
RT ALKALINE BATTERIES
DRY CELLS
ELECTROLYTES
METAL AIR BATTERIES
PRIMARY BATTERIES
REGENERATIVE FUEL CELLS
STORAGE STABILITY
0603 1103 2702
BT LIFE (DURABILITY)
#STABILITY
RT #OECOMPOSITION
LIQUID SLOSHING
LONG TERM EFFECTS
STATIC STABILITY
SURFACE STABILITY
THERMAL STABILITY
STORAGE TANKS
1103 2702 3305
BT #TANKS (CONTAINERS)
RT CRYOGENIC FLUID STORAGE
CYLINDRICAL TANKS
FUEL TANKS
PIPELINES
PRESSURE VESSELS
PROPELLANT TANKS
SPACE STORAGE
SPHERICAL TANKS
STORAGE
TANK GEOMETRY
UNDERGROUND STORAGE
WING-FUSELAGE STORES
#STORMS
1308 2003 3009
NT ANNA HURRICANE
CYCLONES
HURRICANES
IONOSPHERIC STORMS
MAGNETIC STORMS
NOISE STORMS
RAINSTORMS
SOLAR STORMS
STORMS (METEOROLOGY)
SUDDEN IONOSPHERIC DISTURBANCES
THUNDERSTORMS
TORNADOES
TROPICAL STORMS
IYPHOUNS
RT CLIMATOLOGY
DISTURBANCES
FLOODS
FRONTS (METEOROLOGY)
GUSTS
PRECIPITATION {METEOROLOGY)
WEATHER FORECASTING
#WIND (METEOROLOGY)
STORMS (METEOROLOGY)
2001 2003
BT #STORMS
NT ANNA HURRICANE
HURRICANES
RAINSTORMS
THUNDERSTORMS
TORNADOES
TROPICAL STORMS
TYPHOONS
RT CLIMATOLOGY
FLCODS
GUSTS
HAIL
ICE
#MEIECROLOGY
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
SNOW
SQUALLS
WEATHER FORECASTING
#WIND (MEIECRDLCGY)
STRAIGHI WINGS
USE RECTANGULAR WINGS
STRAIN AGING
USE PRECIPITAIIUN HARDENING
STRAIN DISIRIBUTION
USE STRESS CONCENTRATION
STRAIN ENERGY METHODS
1704 3203
BT ENERGY METHODS
#STRUCTURAL ANALYSIS
RT ENERGY
SEISMIC ENERGY
STRAIN FATIGUE
USE FATIGUE (MATERIALS)
STRAIN GAGE ACCELEROMETERS
1406 1413 2308 3203
BT ACCELEROMETERS
#MEASURING INSTRUMENTS
STRAIN GAGES
RT PRESSURE GAGES
STRAIN GAGE BALANCES
STRAIN GAGE BALANCES
1406 3203
BT INDICATING INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
STRAIN GAGES
WEIGHT INDICATORS
RT PRESSURE GAGES
SIRAIN GAGE ACCELEROMETERS
STRAIN GAGES
1406 3203
UF ELECTRIC STRAIN GAGES
BT #MEASURING INSTRUMENTS
NT STRAIN GAGE ACCELEROMETERS
STRAIN GAGE BALANCES
RI CABLE FORCE RECORDERS
DEFORMETERS
ELASTOMETERS
EXTENSOMEIERS
FLIGHT LOAD RECORDERS
#MECHANICAL MEASUREMENT
PIEZOELECTRIC GAGES
PRESSURE GAGES
ROSETTE SHAPES
SHUCK MEASURING INSTRUMENTS
STRESS MEASUREMENT
TEMPERATURE INVERSIONS
TENSOMETERS
#TRANSDUCERS
WEIGHT INDICATORS
STRAIN HARDENING
1704 3203
BT #HARDENING (MATERIALS}
WORK HARDENING
RT AGING (METALLURGY)
PRECIPITATION HARDENING
RESIDUAL STRESS
SHOT PEENING
STRESS RELIEVING
TEMPERATURE INVERSIONS
STRAIN RATE
3203 3204
BT #RATES (PER TIME)
RT IMPACT TESTS
LOADING RATE
#MECHANICAL PROPERTIES
TEMPERATURE INVERSIONS
STRAIN SOFTENING
USE PLASTIC DEFORMATION
STRANDS
1305 1310
RT CABLES (ROPES)
CORDAGE
#FIBERS
FILAMENTS
MESH
YARNS
STRANGENESS
2401 2403 2405
BT #DECAY
RT HYPERONS
MESONS
PARITY
QUANTUM MECHANICS
STRAPS
0507 O50B 1504 340_
RT ANCHORS (FASTENERSI
BANDS
CLAMPS
#FASTENERS
HOLDERS
STRATA
1306
UF STRATIFIED LAYERS
NT SUBSTRATES
RT FLAT LAYERS
LAYERS
STRATIFICATION
736
SA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) STREPTOMYCIN
STRATEGY
1902 340I 3402
RT DECISION THEORY
DEPLCYMENT
GAME THEORY
OPERATIONS
OPERATICNS RESEARCH
RISK
WARFARE
STRATIFICATION
1202 1301 1302 1306
NT ATMOSPHERIC STRATIFICATION
RT FLAT LAYERS
LAYERS
STATIC STABILITY
STRATA
STRATIFIED FLOW
STRATIGRAPHY
TEMPERATURE GRADIENTS
STRATIFIEO FLOW
OIOl I202 I203 2502
BT #FLUID FLOW
LAMINAR FLOW
RI BAROCLINIC WAVES
BAROCLINITY
CCAXIAL FLOW
FLOW GECMETRY
SHEAR FLOW
SIRATIFICATION
STRATIFIED LAYERS
USE STRATA
STRATIGRAPHY
1305 1306
RT FORMATION
FORMATIONS
GEOCHRONOLOGY
#GEOLOGY
GEOPHYSICS
HYDROGEOLGGY
MINES (EXCAVATIONS)
PALEONTOLOGY
PETROLOGY
PLATEAUS
ROCKS
SEDIMENTARY ROCKS
STRAIIFICATION
WELLS
STRATOCUMULUS CLCUDS
I301 2003
fit #CLOUDS
CLOUOS (METEOROLOGY)
RT CUMULUS CLOUDS
STRATUS CLOUOS
STRATOFORTRESS AIRCRAFT
USE B- 52 AIRCRAFT
STRATOJET AIRCRAFT
USE B- 47 AIRCRAFT
STRATOPAUSE
1302 2003
BT EARTH ATMOSPHERE
LOWER ATMOSPHERE
STRATOSPHERE
STRATOSCOPE TELESCOPES
130B 1412
UF STRATOSCOPE I TELESCOPE
STRATGSCOPE 2 TELESCOPE
BT ASTRONOMICAL TELESCOPES
#OPTICAL E_UIPMENT
SPECTRDSCGPIC TELESCOPES
#TELESCOPES
RT BALLOONS
REFLECTING TELESCOPES
REFRACTING TELESCOPES
STRATOSCOPE I TELESCOPE
USE STRATDSCOPE TELESCOPES
STRATOSCOPE 2 TELESCOPE
USE STRATOSCOPE TELESCOPES
STRATOSPHERE
1302 2003
BT EARTH ATMOSPHERE
LOWER AIMOSPHERE
NI SIRAIOPAUSE
RT CHEMOSPHERE
HOMOSPHERE
ISOTHERMAL LAYERS
STRATOSPHERE RADIATION
1302 2003 2903
BT #ATMOSPHERIC RADIATION
RI CORPUSCULAR RADIATION
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
SKY RADIATION
TROPOSPHERIC RADIATION
SIRATOTANKER AIRCRAFT
USE C-135 AIRCRAFT
STRATUS CLOUDS
1302 2001 2003
BI #CLOUDS
CLOUDS (RETEOROLOGYI
RT FOG
NIMBDSTRATUS CLOUDS
STRATOCUMULUS CLOUDS
STREAM FUNCTIONS (FLUIDS)
1202 1203 2003
RT INCOMPRESSIBLE FLOW
POTENTIAL THEORY
STOKES-BELTRAMI EQUATION
TWO DIMENSIONAL FLOW
STREAMLINE FLOW
USE LAMINAR FLOW
STREAMLINED BODIES
OlOl 0102 0104 0201 3404
BT #SYMMETRICAL BODIES
NT FAIRINGS
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
#AIRFOILS
AXISYMMETRIC BODIES
BODIES
BODIES OF REVOLUTION
MISSILE BODIES
OGIVES
SLENDER BODIES
STREAMLINING
TONED BOOIES
STREAMLINING
OIOl 0102 020l 1202 3404
RT ACOUSTIC STREAMING
AIR FLOW
AIRCRAFT DESIGN
AIRCRAFT STRUCTURES
#AIRFOIL PROFILES
#AIRFOILS
FAIRINGS
FLUID DYNAMICS
FRICTION REDUCTION
HELICOPTER DESIGN
HYDROFOILS
PROFILES
SKIN FRICTION
STREAMLINED BODIES
STREAMS
1306
NT GAS STREAMS
RIVERS
RT RESERVOIRS
STREETS
IIOl 1102 1104 3202 3401
RT HIGHWAYS
INTERSECTIONS
PAVEMENTS
PYLONS
ROADS
TUNNELS
STRENGTH
3408
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED-CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT INTENSITY
#MECHANICAL PROPERTIES
MUSCULAR STRENGTH
STRENGTH OF MATERIALS
USE #MECHANICAL PROPERTIES
STREPTOCOCCUS
04O7 0412
BT BACTERIA
#MICROORGANISMS
#PLANTS (BOTANY)
STREPTOMYCEIES
0407 0412
BT BACTERIA
FUNGI
#MICROORGANISMS
#PLANTS (BOTANY)
STREPTOMYCIN
0403 0405 0412
BT ANTIBIOTICS
#DRUGS
#STEROIDS
737
STRESS (BIOLOGY) NASA THESAURUS IALPHABETICAL LISTING)
STRESS (BIOLOGY)
O4O8 0410
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOW)
RT PATHOLOGICAL EFFECTS
#STRESS {PHYSIOLOGY)
STRESS {PSYCHOLOGY)
#STRESS (PHYSIOLOGY)
O_OB 0410
NT ACCELERATION STRESSES {PHYSIOLOGY)
CENTRIFUGING STRESS
AT ACCELERATION (PHYSICS)
ACCLIMATIZATION
AEROEMBOLISM
ANOXIA
BIODYNAMICS
DEPRIVAIION
FATIGUE {BIOLOGY)
FLIGHT STRESS {BIOLOGY|
HOMEOSTASIS
HYPOXIA
PALMAR SWEAT INDEX
PHYSIOLOGY
PRESSURE BREATHING
SPACE FLIGHT STRESS
STRESS {BIOLOGY)
STRESS {PSYCHOLOGY)
TOLERANCES {PHYSIOLOGY)
STRESS {PSYCHOLOGY)
0408 0410
UP MENTAL STRESS
RI FATIGUE {BIOLOGY)
FLIGHT STRESS {BIOLOGY)
MENTAL PERFORMANCE
PALMAR SWEAT INDEX
SPACE FLIGHT STRESS
STRESS (BIOLOGY)
#STRESS (PHYSIOLOGY)
#STRESS ANALYSIS
010I lI06 3203
UF STRESS CALCULATIONS
NT PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
SCHWARTZ METHOD
X RAY STRESS ANALYSIS
RT AIRY FUNCTION
ANALYZING
BENOING MOMENTS
BENDING THEORY
CASTIGLIANC VARIATIONAL THEOREM
CONSTRUCTION
CREEP ANALYSIS
DONNELL EGUATIONS
ENERGY METHODS
EULER BUCKLING
FLIGHT STRESS
INFLUENCE COEFFICIENT
MECHANICAL ENGINEERING
MICHELL THEOREM
MOMENTS OF INERTIA
PHOTOELASTIC ANALYSIS
PHOTCELASTICITY
REISSNER IHEORY
S-N DIAGRAMS
SAINT VENANT PRINCIPLE
SHALLOW SHELL EQUATIONS
STRESS CONCENTRATION
STRESS MEASUREMENT
STRESS TENSORS
#STRESSES
#STRUCTURAL ANALYSIS
STRUCIURAL DESIGN
STRUCTURAL ENGINEERING
STRUCTURES
TEMPERATURE INVERSIONS
X RAY ANALYSIS
STRESS CALCULATIONS
USE #STRESS ANALYSIS
STRESS CONCENTRATION
3203
UF STRAIN DISTRIBUTION
STRESS DISTRIBUTION
STRESS-STRAIN DISTRIBUTION
BT #DISTRIBUTION {PROPERTY)
RT CONCENTRATING
CkACK INITIATION
CRACKING (FRACTURING)
FATIGUE (MATERIALS)
FATIGUE TESTS
FORCE DISTRIBUTION
HOLE DISTRIBUTION (MECHANICS)
IMPACT STRENGTH
IMPACT TESTS
#LOADS {FORCES)
#MECHANICAL PROPERTIES
MOMENT DISTRIBUTION
NOTCH STRENGTH
NOTCH TESTS
PERFORATEO PLATES
SAINT VENANT PRINCIPLE
#STRESS ANALYSIS
STRESS CORROSION
STRESS FUNCTIONS
STRESS MEASUREMENT
STRESS PROPAGATION
STRESS TENSORS
STRESS-STRAIN DIAGRAMS
#STRESSES
STRUCTURAL STRAIN
STRESS CORROSION
1702 I704 3203
BT CORROSION
RT CRACKING {FRACTURING)
FRETTING CORROSION
INTERGRANULAR CORROSION
METAL FATIGUE
STRESS CONCENTRATION
STRESS CYCLES
I704 3203 3204
BT #CYCLES
#MECHANICAL PROPERTIES
RT CYCLIC LOADS
FATIGUE {MATERIALS)
FATIGUE LIFE
FATIGUE TESTS
S-N DIAGRAMS
#STRESSES
STRESS DISTRIBUTION
USE STRESS CONCENTRATION
STRESS FUNCTIONS
3203
UF VON RISES THEORY
BI #FUNCTIONS (MATHEMATICS)
RT FRACTURING
STRESS CONCENTRATION
STRESS PROPAGATION
STRESS MEASUREMENT
1406 3203
BT #MECHANICAL MEASUREMENT
NT X RAY STRESS MEASUREMENT
RT DEFORMETERS
EXTENSOMETERS
PHOIOELASIIC ANALYSIS
S-N DIAGRAMS
STRAIN GAGES
#STRESS ANALYSIS
STRESS CONCENTRATION
TENSOMETERS
VIBRATION MEASUREMENT
STRESS PROPAGATION
2311 3203
BT #TRANSMISSION
RT #ELASTIC WAVES
PLASTIC DEFORMATION
PROPAGATION
STRESS CONCENTRATION
STRESS FUNCTIONS
STRESS WAVES
STRESS RATIO
3203
BT #MECHANICAL PROPERTIES
#RATIOS
RI FATIGUE {MATERIALS)
FATIGUE TESTS
S-N OIAGRAMS
STRESS RELAXATION
3203
BT #MECHANICAL PROPERTIES
RELAXATION {MECHANICS)
RT ANELASTICITY
BORDONI PEAKS
CREEP ANALYSIS
CREEP OIAGRAMS
CREEP PROPERTIES
DUCTILITY
FATIGUE {MATERIALS)
PLASTIC DEFORMATION
PLASTIC FLOW
738
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) STRIPPING IDISTILLATION)
PLASTIC ME_ORY
PLASTIC PROPERTIES
RECOVERY
RESIDUAL STRESS
SHEAR PKuPERTIES
STRESS RELIEVING
STRESS WAVES
#STRESSES
TEMPERATURE INVERSIONS
STRESS RELIEVING
3203
BT #HEAT TREATMENT
RELIEVING
RT #ALLOYS
ANNEALING
FATIGUE (MATERIALS)
RECOVERY
RESIDUAL STRESS
STABILIZATION
STRAIN HARDENING
STRESS RELAXATION
TEMPERING
STRESS RUPTURE STRENGTH
USE CREEP RUPTURE STRENGTH
STRESS TENSORS
I202 3203
BT #ALGEBRA
TENSORS
RT CONTINUUM MECHANICS
ELASTIC PROPERTIES
FRACTURE MECHANICS
PLASTIC PROPERTIES
#STRESS ANALYSIS
STRESS CONCENTRATION
STRUCTURAL DESIGN
STRESS WAVES
0710 1202 3203
BT #ELASTIC WAVES
RT SHOCK LAYERS
SHOCK WAVES
STRESS PROPAGATION
SIRESS RELAXATION
#STRESSES
TEMPERATURE INVERSIONS
WAVE PROPAGATION
WAVES
STRESS-STRAIN GIAGRAMS
3203 3404
UF STRESS-STRAIN RELATIONSHIPS
RT AXIAL STRAIN
HODKES LAW
MODULUS OF ELASTICITY
POISSON RATIO
PROPORTIONAL LIMIT
SHEAR PROPERTIES
STRESS CONCENTRATION
STRESS-STRAIN-TIME RELATIONS
STRUCTURAL STRAIN
YIELD STRENGTH
STRESS-STRAIN DISTRIBUTION
USE STRESS CONCENTRATION
STRESS-STRAIN RELATIONSHIPS
USE STRESS-SIRAIN DIAGRAMS
STRESS-STRAIN-TIME RELATIONS
1809 3203
RT CREEP DIAGRAMS
NEWTONIAN FLUIDS
STRESS-STRAIN DIAGRAMS
THERMOVISCOELASTICITY
STRESSED-SKIN STRUCTURES
0102 OlD4 0202 3IIO 3203
AT MONOCOQUE STRUCTURES
SKIN (STRUCTURAL MEMBER/
SPHERICAL SHELLS
SIRUCTURES
THIN WALLED SHELLS
#STRESSES
0408 1505 I704 2311 3203
NT AXIAL STRESS
COMBINED STRESS
CRITICAL LOADING
PHOTOSTRESSES
RESIDUAL STRESS
SHEAR STRESS
TENSILE STRESS
THERMAL STRESSES
TORSIONAL STRESS
TRIAXIAL STRESSES
VIBRATIONAL STRESS
RT BUCKLING
CRACKS
CREEP PROPERTIES
DESTRUCTION
FATIGUE (MATERIALS)
FLIGHI STRESS
IMPACT
#LOADS (FORCES)
#MECHANICAL PROPERTIES
PRESTRESSING
ROLLING CONTACT LOADS
SHEAR PROPERTIES
#STRESS ANALYSIS
STRESS CONCENTRATION
STRESS CYCLES
STRESS RELAXATION
STRESS WAVES
STRUCTURAL STRAIN
TEMPERATURE INVERSIONS
X RAY STRESS ANALYSIS
YIELD STRENGTH
STRETCH FORMING
1507 1706 1809 2303
AT BULGING
COLD WORKING
METAL DRAWING
#METAL WORKING
STRETCHING
STRETCHERS
0405
BT #MEDICAL EQUIPMENT
RT FIRST AID
STRETCHING
1704 1809 3203
UF DILATATION
RI COLD WORKING
DEEP DRAWING
DILATATIONAL WAVES
DISTORTION
DRAWING
DUCTILITY
ELASTIC DEFORMATION
ELONGATION
#METAL WORKING
PLASTIC DEFORMATION
STRETCH FORMING
TEMPERING
TENSION
WINDING
STRIATION
0404 0¢08
RT GROOVING
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
STRINGERS
0102 0104 2806 3202 3203
BT #STRUCTURAL MEMBERS
RT LONGERONS
REINFORCEMENT (STRUCTURESI
STRUCTURAL STABILITY
STRINGS
0202 1103 1504 1807 1811
RI ASSEMBLIES
CORDAGE
STRIP
IlOl 1102 1104 1507 1704
{USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
AT AIRPORTS
#CIRCUITS
#DISPLAY DEVICES
RIBBONS
RUNWAYS
STRIPPING
STRIPPING
0602 1504
(uSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT PEELING
SEPARATION
STRIP
STRIPPING (DISTILLATION)
STRIPPING (DISTILLATION)
0602
BT DISTILLATION
RT SEPARATION
STRIPPING
VAPORIZING
739
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STROBOSCOPES
1606 1504 2310
BT #OPTICAL E_UIPMENT
RT BALLISTIC CAMERAS
HIGH SPEED CAMERAS
#OPTICAL MEASUREMENT
SYNCHRONISM
TIME MEASUREMENT
VELOCITY MEASUREMENT
STROKES
0606 0608 0602 1506 3606
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CEREBRAL VASCULAR ACCIDENTS
THERMODYNAMIC CYCLES
STRCNGARM ROCKET VEHICLE
3106 3609
BT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT HONEST JOHN ROCKET VEHICLE
NIKE-AJAX MISSILE
SERGEANT MISSILES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
STRONTIUM
1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
NT STRONTIUM ISOTOPES
STRONTIUM 85
STRONTIUM 89
STRONTIUM 90
STRONTIUM BRGMIDES
0603 X806
BT BROMIDES
BROMINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN CCMPOUNOS
METAL HALIDES
STRONTIUM COMPOUNDS
STRONTIUM COMPCUNDS
0603 1804
NT STRONTIUM BROMIDES
STRONTIUM FLUORIDES
STRONTIUM SULFIDES
STRONTIUM TITANATES
STRONTIUM ZIRCONATES
RT ALKALINE EARTH COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
STRONTIUM FLUORIDES
0603 1804
BT FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN CCMPOUNDS
METAL HALIDES
STRONTIUM COMPOUNDS
STRONTIUM ISOTOPES
2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
STRONTIUM
NT STRONTIUM 85
STRONTIUM 89
STRONTIUM 90
STRONTIUM SULFIDES
0603 1806
BT #CHALCOGENIDES
INORGANIC SULFIDES
STRONTIUM COMPOUNDS
SULFIDES
#SULFUR COMPOUNDS
STRONTIUM TITANATES
0603 1804
BT STRONTIUM COMPOUNDS
TITANATES
#TITANIUM COMPOUNDS
STRONTIUM ZIRCONATES
0603 1804
BT STRONTIUM COMPCUNDS
ZIRCONAIES
#ZIRCONIUM COMPOUNDS
STRONTIUM 85
2606
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
STRONTIUM
STRONTIUM ISOTOPES
STRONTIUM 8O
2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
STRONTIUM 89
1703 2606
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
STRONTIUM
STRONTIUM ISOTOPES
STRONTIUM 90
1703 2606
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
STRONTIUM
STRONTIUM ISOTOPES
STROUHAL NUMBER
0101 1202
BT DIMENSIONLESS NUMBERS
#RATIOS
Rl BACKWASH
BUFFETING
FLOg CHARACTERISTICS
FLOW DISTRIBUTION
FLOW STABILITY
FROUOE NUMBER
OSCILLATING FLOW
SLIPSTREAMS
#TURBULENCE
UNSTEADY FLOW
VORTICES
#WAKES
#STRUCTURAL ANALYSIS
3203
UF MEMBRANE ANALOGY
MEMBRANE THEORY
NT BERNSTEIN ENERGY PRINCIPLE
DYNAMIC STRUCTURAL ANALYSIS
ENERGY METHODS
EQUILIBRIUM METHODS
FLUTTER ANALYSIS
MATRIX METHODS
STRAIN ENERGY METHODS
RT ANALYZING
CASTIGLIANO VARIATIONAL THEOREM
CONSTRUCTION
CREEP ANALYSIS
INFLUENCE COEFFICIENT
LOADING MOMENTS
MICHELL THEOREM
MOMENT DISTRIBUTION
PLATE THEORY
fSTRESS ANALYSIS
STRUCTURAL DESIGN
STRUCTURAL ENGINEERING
#STRUCTURAL MEMBERS
STRUCTURES
STRUCTURAL BEAMS
USE BEAMS (SUPPORTS#
STRUCTURAL DESIGN
3203
NT PRESSURE VESSEL DESIGN
RT AIRCRAFT DESIGN
AIRFRAME MATERIALS
ARCHITECTURE
CONPUTERIZEO DESIGN
CONSTRUCTION
CONSTRUCTION MATERIALS
DESIGN
HELICOPTER DESIGN
LOFTING
MISSILE DESIGN
PRODUCT DEVELOPMENT
SATELLITE OESIGN
SHIP HULLS
SHOCK SPECTRA
SPACECRAFT DESIGN
740
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SPACECRAFT STRUCTURES
#STRESS ANALYSIS
STRESS TENSORS
#STRUCTURAl ANALYSIS
STRUCTURAL ENGINEERING
STRUCTURES
SUBSTRUCTURES
STRUCTURAL DYNAMICS
USE DYNAMIC STRUCTURAL ANALYSI_
STRUCTURAL ENGINEERING
3203 3604
RT AERONAUTICAL ENGINEERING
AEROSPACE ENGINEERING
CONSTRUCTION
ENGINEERING
#STRESS ANALYSIS
#STRUCTURAL ANALYSIS
STRUCTURAL DESIGN
STRUCTURES
STRUCTURAL FAILURE
1702 3201 3203
BT FAILURE
RT BENDING
BUCKLING
COLLAPSE
CRACKING (FRACTURINGI
CREEP PROPERTIES
#DEFORMATION
FATIGUE (MATERIALS)
FRACTURING
#MECHANICAL PROPERTIES
STRUCTURAL STRAIN
SYSTEM FAILURES
STRUCTURAL FATIGUE
USE FATIGUE (MATERIALS)
STRUCTURAL FOUNDATIONS
USE FOUNDATIONS
STRUCTURAL INFLUENCE COEFFICIENTS
I809 3203
UF SIC (COEFFICIENT)
BT =COEFFICIENTS
INFLUENCE COEFFICIENT
STRUCTURAL MATERIALS
USE CONSTRUCTION MATERIALS
#STRUCTURAL MEMBERS
3202 3203
NT ANISOTROPIC PLATES
ANNULAR PLATES
BEAMS (SUPPDRTSI
BOX BEAMS
CANTILEVER BEAMS
CANTILEVER PLATES
CIRCULAR PLATES
COLUMNS (SUPPORTS)
CORRUGATED PLATES
CURVED BEA_S
ELASTIC PLATES
END PLATES
FLAT PLATES
GIRDER WEBS
GIRDERS
I BEAMS
LONGERONS
MEMBRANE STRUCTURES
ORTHOTROPIC PLATES
PERFORATED PLATES
PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
POROUS PLATES
RECTANGULAR BEAMS
REINFORCEO PLATES
SADDLES [SUPPORTS)
SKIN (STRUCTURAL NENBER)
STRINGERS
STRUTS
TAPERED COLUMNS
TRUSSES
WING PANELS
RT AIRFRAME MATERIALS
BARS
CHANNELS
COMPONENTS
CONCRETES
CONSTRUCTION
CONSTRUCTION MATERIALS
#FASTENERS
FOUNDATIONS
GUY WIRES
#JOINTS [JUNCTIONS)
MASONRY
RECTANGULAR PANELS
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
RODS
SLABS
SPACECRAFT
#STRUCTURAL ANALYSIS
STRUCTURAL RELIABILITY
STRUCTURAL STRAIN
STRUCTURES
SUBSTRUCTURES
THICK HALLS
STRUCTURAL RELIABILITY
OlD1 1505 3203
BT RELIABILITY
RT AIRCRAFT RELIABILITY
COMPONENT RELIABILITY
QUALITY CONTROL
SPACECRAFT RELIABILITY
#STRUCTURAL MEMBERS
STRUCTURAL STABILITY
STRUCTURAL STRAIN
STRUCTURAL RIGIDITY
USE STRUCTURAL STABILITY
STRUCTURAL STABILITY
OIOl 3203
UF STRUCTURAL RIGIDITY
BT DIMENSIONAL STABILITY
#MECHANICAL PROPERTIES
#STABILITY
STATIC STABILITY
NT SHELL STABILITY
RT AIRCRAFT STABILITY
COM8USTION VIBRATION
LONGERONS
PLASTIC PROPERTIES
REINFORCEMENT [STRUCTURES)
RESONANCE TESTING
RIGIDITY
SPACECRAFT STABILITY
STIFFNESS
STRINGERS
STRL_CTURAL RELIABILITY
STRUCTURAL STRAIN
STRUCTURAL VIBRATION
WAVE RESISTANCE
STRUCTURAL STRAIN
OlO1 3203 3204
BT #INVERSIONS
TEMPERATURE INVERSIONS
RT AXIAL STRAIN
BENDING
BUCKLING
CRACKING [FRACTURING)
DEFLECTION
#DEFORMATION
ELASTIC DEFORMATION
FAILURE
FATIGUE (MATERIALS)
MOMENTS OF INERTIA
PLASTIC DEFORMATION
PRESTRESSING
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
RUPTURING
SMEAR STRAIN
SHEARING
STRESS CONCENTRATION
STRESS-STRAIN DIAGRAMS
#STRESSES
STRUCTURAL FAILURE
#STRUCTURAL MEMBERS
SIRUCTURAL RELIABILITY
STRUCTURAL STABILITY
STRUCTURAL VIBRATION
SYSTEM FAILURES
TWISTING
VOLUMETRIC STRAIN
WARPAGE
STRUCTURAL VIBRATION
2301 2312 3203
BT #VIBRATION
NT BENDING VIBRATION
BREATHING VIBRATION
FLUTTER
LINEAR VIBRATION
MISSILE VIBRATION
PANEL FLUTTER
SELF INDUCED VIBRATION
SUBSONIC FLUTTER
SUPERSONIC FLUTTER
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(CON'T)
TORSIONAL VIBRATION
TRANSONIC FLUTTER
RT FLUTTER ANALYSIS
RANDOM VIBRATION
RESONANT VIBRATION
SHAKING
SHOCK SPECTRA
STRUCTURAL STABILITY
STRUCTURAL STRAIN
VIBRATION TESTS
STRUCTURAL HEIGHT
1606 3203
BT WEIGHT (MASS)
RT MASS RATIOS
WEIGHT ANALYSIS
STRUCTURES
2311 2601 2606 2601 3202 3203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED---CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT AIRCRAFT STRUCTURES
ARCHITECTURE
ATOMIC STRUCTURE
BRIDGES (STRUCTURES)
BUILDINGS
#COMPOSITE STRUCTURES
CONSTRUCTION
CONSTRUCTION MATERIALS
CRYSTAL STRUCTURE
EARTH PLANETARY STRUCTURE
#EXPANDABLE STRUCTURES
FACILIIIES
FINE STRUCTURE
FOLDING STRUCTURES
FOUNOATIONS
FRAMES
HONEYCOMB STRUCTURES
HYPERFINE STRUCTURE
INFLATABLE STRUCTURES
INSULATED STRUCTURES
INTRAMOLECULAR STRUCTURES
ISOTENSOIO STRUCTURES
MEMBRANE STRUCTURES
NICROSIRUCTURE
MISSILE SILOS
MISSILE STRUCTURES
#MODELS
MOLECULAR STRUCTURE
MONOCOQUE STRUCTURES
PLANAR STRUCTURES
PLATFORMS
REDUNDANT COMPONENTS
RIGID STRUCTURES
RING STRUCTURES
ROADS
SANDWICH STRUCTURES
#SPACE ERECTABLE STRUCTURES
SPACECRAFT STRUCTURES
STEEL STRUCTURES
STELLAR STRUCTURE
#STRESS ANALYSIS
STRESSED--SKIN STRUCTURES
#STRUCTURAL ANALYSIS
STRUCTURAL DESIGN
STRUCTURAL ENGINEERING
#STRUCTURAL MEMBERS
SUBSTRUCTURES
#TANKS (CONTAINERS]
#TEST FACILITIES
TOWERS
TRUSSES
UNIMOLECULAR STRUCTURES
VARIABLE GEOMETRY STRUCTURES
WELDED STRUCTURES
WOODEN STRUCTURES
STRUTS
1204 3202 3203
BT #STRUCTURAL MENBERS
RT CHASSIS
COLUMNS (S4JPPORTS)
FRAMES
SUPPORTS
TRUSSES
STRYCHNINE
0605 0609 0612
BT #POISONS
RT ALKALOIDS
STIMULANT
STUDENTS
0610 0502 3406
UF TRAINEES
RT #EDUCATION
INSTRUCTORS
)LEARNING
UNIVERSITIES
STUDIES
USE #INVESTIGATION
STUDS (STRUCTURAL MEMBERS)
1506
RT ANCHORS (FASTENERS)
BOLTS
COLUNNS (SUPPORTS)
#FASTENERS
HOLDERS
LUGS
PINS
SCREWS
WALLS
STURM'-LIOUVILLE OPERATOR
USE STUR/t"-LIOUVILLE THEORY
STURM-LIOUVILLE THEORY
1902 2311
UF STURM--LIOUVILLE OPERATOR
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
LAMB NAVES
LAME NAVE EQUATIONS
THEORIES
STYLUSES
USE PENS
STYRENES
1808 1810
NT POLYSTYRENE
RT BUNA (TRADEMARK)
STYROFOAM (TRADEMARK)
1808 1809 1810
BT #SYNTHETIC RUBBERS
SUBARCTIC REGIONS
1305 1308 2003
BT #REGIONS
RT ARCTIC REGIONS
SUBASSEMBLIES
1504 2806
UF SUBCIRCUIIS
BT ASSEMBLIES
RT ACCESSORIES
COMPONENTS
SUBAUOIBLE FREQUENCIES
2301
BT #FREQUENCIES
FREQUENCY RANGES
LOW FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
#RANGE (EXTREMES)
RT FREQUENCY DISTRIBUTION
HARMONICS
ZERO SOUND
SUBCARRIER HAVES
USE CARRIER NAVES
SUBCIRCUITS
USE #CIRCUITS
SUBASSEMBLIES
SUBCOOLING
USE SUPERCOOLING
SUBCRITICAL FLOW
1202 1203
BT #FLUID FLOW
RT CRITICAL FLOW
FLOW CHARACTERISTICS
GAS FLOW
LIQUID FLOW
MULTIPHASE FLOW
ORIFICE FLOW
PIPE FLOW
PRESSURE GRADIENTS
SINGLE-PHASE FLOW
STEADY FLOW
STEAM FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
TURBULENT FLOW
UNIFORM FLOW
UNSTEADY FLOW
SUBDIVISIONS
3606
RT DIVISION
GROUPS
742
SATHESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SUBSIOIARIES
SECTIONS
SET THEORY
SUBGROUPS
SUBSIDIARIES
SUB_RAVITY
USE REDUCED GRAVITY
SUBGROUPS
1902
UF SUBLATTICES
BT #ALGEBRA
GROUP THEORY
HOMOMORPHISMS
RT MATRICES (MATHEMATICS)
NUMBER THEORY
PROBABILITY THEORY
SFT THEORY
SUBDIVISIONS
SUBHARMONIC GENERATORS
0701 0905 1601
RT DAMPING
GENERATORS
HARMONIC GENERATORS
HARMONIC OSCILLATORS
HARMONICS
#OSCILLATORS
SIGNAL GENERATORS
#STIMULATEO EMISSION DEVICES
SUBIC PROJECT
USE SUBMARINE INTEGRATED CONTROL PROJECT
SUBJECIS
3405
BT #CLASSIFICATIONS
RT HANDBOOKS
INFORMATION RETRIEVAL
TEXTBOOKS
SUBLATIICES
USE LATTICES IMATHEMATICS)
SUBGROUPS
SU_LAYERS
USE SUBSTRATES
SUBLETHAL DOSAGE
0405 0412
BT DOSAGE
RT #DRUGS
SUBLIMATION
0602 060B 1203 2603
BT #PHASE TRANSFORMATIONS
VAPORIZING
RT ABLATION
BENEFICIATIGN
CONDENSING
CRYSTALLIZATID_
DESORPTION
#DIFFUSION
EVAPORATION
GAS-METAL INTERACTIONS
GAS-SOLID INTERFACES
PURIFICATION
PYROMETALLURGY
REFINING
S_PARATION
VAPOR PRESSURE
SUBLIMINAL STIMULI
0408 0410
RT #PSYCHOLOGY
SENSORY SIIMULATION
STIMULI
SUBMARINE CABLES
0701 0702
bT #TRANSMISSION LINES
RT CABLES
COAXIAL CABLES
COMMUNICATION CABLES
POWER LINES
SUBMARINE INTEGRATED CONTROL PROJECT
2102 2103
UF SUBIC PROJECT
GT #PROGRAMS
PROJECTS
SUBMARINE PkOPULSION
B401
8T MARIEE PROPULSION
#PROPULSION
UNDERWATER PROPULSION
SUBMARINES
0506 1104 1204 2103 3401
UF NUCLEAR SUBMARINES
BT SNIPS
UIqDE}I_ATER VEHICLES
#wATER VEHICLES
NT BALLISTIC MISSILE SUBMARINES
GUIDED MISSILE SUBMARINES
RT ANTISUBMAR|NE WARFARE
MILITARY VEHICLES
NULLEAR POWERED SRIPS
SHIP HULLS
SUBMERGED BODIES
SUBMERGED BODIES
i202 i310 1702 3203
RT SUBMARINES
TORPEDOES
TOWED BODIES
UNDERWATER ENGINEERING
UNDERWATER VEHICLES
SUBMERGING
1202 1310 2_II 3203
UF IMMERSION
RT bATHS
DIPPING
QUENCHING {COOLING}
SINKING
SOAKING
WEIGHTLESSNESS SIMULATION
WETTING
SUBMERSIBLE AIRCRAFT
0207
RT ANTISUBMARINE WARFARE AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
WATER TAKEOFF AND LAN_ING AIRCRAFT
SUBMILLIMETER WAVES
0710 2309 2402
{BELOW I MILLIMETER)
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
SHORT WAVE RADIATION
RI #BEAMS (RADIATION)
ELECTROMAGNETIC NOISE
FAR INFRARED RADIATION
#FREQUENCIES
MICROWAVES
MILLIMETER WAVES
WAVELENGIHS
SUBMINIATURIZATION
1002 3404
BT MINIATURIZATION
RT ELECTRONIC MODULES
MICRDMINIATURIZATION
MINIATURE ELECTRONIC EQUIPMENT
PRINTED CIRCUITS
SUBORBITAL FLIGHT
3009 3110 3409
RT FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
#ORBITS
PARABOLIC FLIGHT
ROCKET FLIGHT
#SPACE FLIGHT
WEIGHTLESSNESS
SUBREFLECTORS
2306 23L0
BT #ANTENNAS
#CONOUCTORS
SCANNERS
BT CASSEGRAIN ANTENNAS
#REFLECTORS
SUBROC MISSILE
3101 3401
fiT BALLISTIC MISSILES
FLEET BALLISTIC MISSILES
#MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
RT UNDERWATER TRAJECTORIES
SUBROUTINES
0802 080B
BT #COMPUTER PROGRAMS
RT COMPILERS
SUBSETS {MATHEMATICS)
uSE SET THEORY
SUBSIDENCE
0603 IB05 lB06
RT ISOSTASY
MINES (EXCAVATIONS}
SETTLING
SuBSIOIARIES
B40L
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(CCNtT)
RT SUBDIVISIONS
SUBSONIC AIRCRAFT
0201 0206 0207
(USE OF k MORE SPECIFIC TERN IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERNS
LISTED BELOH)
RT AIRCRAFT
BIPLANES
COMMERCIAL AIRCRAFT
FLYING PLATFORMS
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
GETOL AIRCRAFT
#GLIDERS
GROUND EFFECT MACHINES
HELICOPTERS
#JET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
bOW WING AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
#MONOPLANES
PARAGLIDERS
PASSENGER AIRCRAFT
ROTARY HING AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
TANDEM WING AIRCRAFT
TERRAIN FDLLONING AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
HATER TAKEOFF AND LANDING AIRCRAFT
HINGED VEHICLES
SUBSONIC FLOH
120I 1202 1203 2301
BT COMPRESSIBLE FLOH
#FLUID FLOH
RT AERODYNAMICS
FLOH VELOCITY
GAS FLOH
INCOMPRESSIBLE FLOH
KARNAN VORTEX STREET
SUBSONIC HIND TUNNELS
TRANSONIC FLOH
SUBSONIC FLUTTER
0101 0102 0106 1203
BT FLUTTER
SELF INDUCED VIBRATION
STRUCTURAL VIBRATION
#VIBRATION
RT TRANSONIC FLUTTER
SUBSONIC SPEED
0101 1202 2301 2308
BT #RATES (PER TIME)
VELOCITY
RT ACOUSTIC VELOCITY
LON SPEED
TRANSONIC SPEED
SUBSONIC HIND TUNNELS
1108 1110
BT LOH SPEED WIND TUNNELS
#TEST FACILITIES
HIND TUNNELS
RT BLOWDOHN HIND TUNNELS
RECTANGULAR HIND TUNNELS
SUBSONIC FLOH
SUPERSONIC HIND TUNNELS
TRANSONIC HIND TUNNELS
SUBSTANCES
USE MATERIALS
SUBSTITUTES
2309 3607
UF SUBSTITUTION
RT ALTERNATIVES
REPLACING
#VARIATIONS
SUBSTITUTION
USE SUBSTITUTES
SUBSTRATES
1305 1308 3203
UF SUBLAYERS
BT STRATA
RT #COATINGS
LAMINATES
LAYERS
NETALLIZING
PLATING
PRIMERS (COATINGS)
SUBSTRUCTURES
2606 2601 3203
RT FLOORS
FOUNDATIONS
STRUCTURAL DESIGN
#STRUCTURAL NENBERS
STRUCTURES
SUPPORTS
UNDERCARRIAGES
HALLS
SUBTRACTION
1902
BT NUMBER THEORY
RT ARITHMETIC
#COMPUTATION
SUBTRACTORS
USE ADDING CIRCUITS
SUBTROPICAL REGIONS
USE TENPERATE REGIONS
TROPICAL REGIONS
SUBZERO TEMPERATURE
3306
BT #TEMPERATURE
RT ATMOSPHERIC TEMPERATURE
COLD ACCLIMATIZATION
COLD TOLERANCE
COLD HEATHER
SUCCESS PROJECT
360t
BT #PROGRAMS
PROJECTS
#NEAPON SYSTENS
SUCCININIDES
0603 IBOB
BT AMIDES
INIOES
#NITROGEN COMPOUNDS
SUCROSE
0603 0505 1808
8T #ALIPHATIC CONPOUNDS
#CARBOHYORATES
SUGARS
SUCTION
1202 1506
RT EVACUATING (VACUUM)
PRESSURE EFFECTS
PRESSURE GRAOIENTS
VACUUM
#VACUUfl APPARATUS
VACUUM PUMPS
#SUD AVIATION AIRCRAFT
0206 0206
NT ALOUETTE HELICOPTERS
CONCORDE AIRCRAFT
GY-BO AIRCRAFT
SA- 330 HELICOPTER
SA-32IO HELICOPTER
SE- 210 AIRCRAFT
SE-3160 HELICOPTER
V,_-[Ol AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
SUD AVIATION GY-80 AIRCRAFT
USE GY-80 AIRCRAFT
SUD AVIATION SA- 330 HELICOPTER
USE Sk- 330 HELICOPTER
SUD AVIATION SA-3210 HELICOPTER
USE SA-32IO HELICOPTER
SUD AVIATION SE- 210 AIRCRAFT
USE SE- 210 AIRCRAFT
SUD AVIATION SE-3160 HELICOPTER
USE SE-3160 HELICOPTER
SUD VJ-IOI AIRCRAFT
USE Vd'-lOl AIRCRAFT
SUDDEN ENHANCEMENT OF ATMOSPHERICS
0704 1302 2003 2306
BT ATMOSPHERICS
BLACKOUT (PROPAGATION)
#ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
ELECTROMAGNETIC NOISE
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
RT SUDDEN IONOSPHERIC DISTURBANCES
SUDDEN IONOSPHERIC DISTURBANCES
0706 1302 2003 2306
UF GEOMAGNETIC CROTCHETS
SID (IONOSPHERIC DISTURBANCES)
BT #IONOSPHERIC DISTURBANCES
IONOSPHERIC STORMS
#STORMS
RT DISTURBANCES
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MAGNETIC DISTURBANCES
MAGNETIC STORMS
SOLAR ACTIVITY EFFECTS
SUDDEN ENHANCEMENT OF ATMOSPHERICS
SUGARS
0403 0505 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#CARBOHYDRATES
NT DEXTRANS
GALACTDSE
GLUCOSE
HEXOSES
INOSIIDLS
LACTOSE
MANNITOL
MONOSACCHARIDES
PENTOSE
RIBOSE
SUCROSE
XYLOSE
RT FOOD
SUGGESTION
0408 0410
BT RECOMMENDATIONS
SUHL EFFECT
2302 2307 2602
RT CARRIER INJECTION
EFFECTS
ELECTRONS
EXCITONS
HOLES [ELECTRON DEFICIENCIESJ
#MAGNETIC FIELDS
N-TYPE SEMICONDUCTORS
#RECOMBINATION REACTIONS
SUITABILITY
3408
RT COMPATIBILITY
SUITS
0508 3305
BT #CLDT_ING
NT PRESSURE SUITS
SPACE SUITS
RT GARMENTS
SULFATES
0603 1805
BT #SULFUR COMPOUNDS
NT ALUM
AMMONIUM SULFATES
BARITE
HEXAHEDRITE
HYOROXYLAMINE SULFATE
LITHIUM SULFATES
MAGNESIUM SULFATES
RT GYPSUM
SULFURIC ACID
SULFAIION
0602 0603
BT #CHEMICAL REACTIGNS
RI HYDROMETALLURGY
SULFIDES
1704 1804 1808
BT #CHALCOGENIDES
#SULFUR COMPOUNDS
NT BARIUM SULFIDES
BISMUTH SULFIDES
CADMIUM SULFIDES
CALCIUM SULFIDES
CARBON DISULFIDE
COPPER SULFIDES
DISULFIDES
ENARGITE
HYDROGEN SULFIDE
INDIUM SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
LEAD SULFIDES
MOLYBDENUM DISULFIDES
MOLYBDENUM SULFIDES
POLYSULFIDES
PYRITES
PYRRHOTITE
STRONTIUM SULFIDES
TROILITE
WURTZITE
ZINC SULFIDES
ZINCBLENDE
RI IHIOPLASIICS
SULFITES
0603 1804
BT #SULFUR COMPOUNDS
NT HYDROSULFIIES
SODIUM SULFITES
SULFONATES
0602 0603
BT #SULFUR COMPOUNDS
SULFONES
0405 0603 1808
BT #SULFUR COMPOUNDS
SULFUR
1007
BT #CHEMICAL ELEMENTS
SULFUR CHLORIDES
0603 1804
BT CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS
HALIOES
#HALOGEN COMPOUNDS
#SULFUR COMPOUNDS
#SULFUR COMPOUNDS
0603
NT ALUM
AMMONIUM SULFATES
BARITE
BARIUM SULFIDES
BISMUTH SULFIDES
CADMIUM SULFIDES
CALCIUM SULFIDES
CARBON DISULFIDE
COPPER SULFIDES
CYSTEINE
OIMERCAPROL
DISULFIDES
ENARGITE
HEXAHEDRIIE
HYDROGEN SULFIDE
HYDROSULFITES
HYOROXYLAMINE SULFATE
INOIUM SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
LEAO SULFIDES
LITHIUM SULFATES
MAGNESIUM SULFATES
MOLYBDENUM OISULFIDES
MOLYBDENUM SULFIDES
POLYSULFIDES
PYRITES
PYRRHOTITE
SODIUM SULFITES
STRONTIUM SULFIDES
SULFATES
SULFIDES
SULFITES
SULFONATES
SULFONES
SULFUR CHLORIDES
SULFUR FLUORIDES
SULFUR OXIDES
SULFURIC ACID
THIAZINE (TRADEMARK)
THIOLS
TROILIIE
WURTZITE
ZINC SULFIDES
ZINCBLENDE
RT GROUP 6A COMPOUNDS
SULFUR FLUORIDES
0603 1804 1805
BT FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
#SULFUR COMPOUNDS
SULFUR OXIDES
0603 1804 1805
BT #CHALCOGENIOES
OXIDES
#SULFUR COMPOUNDS
RT OlOXIOES
SULFURIC ACID
0603 1803
BT #ACIDS
#SULFUR COMPOUNDS
RT SULFATES
SUMMARIES
3405
NT ABSTRACTS
RT ANNOTATIONS
BIBLIOGRAPHIES
DOCUMENTATION
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(CGN'T)
INOEXES {DOCUMENTATION)
REPORTS
SUMMER
200I 2003
BT SEASONS
RT HOT WEATHER
SOLSTICES
SUMPS
0505 1202 1305 1504
RT DRAINAGE
PITS (EXCAVATIONSI
WASTE DISPOSAL
SUMS
1902
RT #ALGEBRA
ARITHMETIC
#CCMPUTATION
SERIES (MATHEMATICS)
SUN
1308 300_
UF SOLAR DISK
BT #CELESTIAL BODIES
SIARS
RT CELESTIAL MECHANICS
LIGHT SOURCES
PHOTOSPHERE
PLANETS
SOLAR ACTIVITY
SOLAR ATMOSPHERE
SOLAR CORPUSCULAR RADIATION
SOLAR CYCLES
SOLAR GRAVITATION
SOLAR PCSIIION
SOLAR RADAR ECHOES
SOLAR RADIATION
SOLAR ROTATION
SOLAR SPECTRA
SOLAR SYSTEM
SOLAR VELECITY
SUNLIGHT
SUN SENSORS
USE SOLAR SENSORS
SUNBLAZER SPACE PROBE
3108
BT SOLAR PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
RT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SOLID PROPELLANT ROCKEI ENGINES
SUNDERLAND 5 FLYING BOAT
0207
BT #ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
#MONOPLANES
#OBSERVATION AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
SHORT AND HARLAND AIRCRAFT
WATER TAKEOFF ANG LANDING AIRCRAFT
RT ANTISUBMARINE WARFARE AIRCRAFT
SUNFLOWER POWER SYSTEM
0301 0303 2201 2902 3107 3108
BT #AUXILIARY POWER SOURCES
#ELECTRIC GENERATORS
SULAR AUXILIARY POWER UNITS
SOLAR GENERATORS
NT SUNFLOWER I
RT SOLAR COLLECTORS
TURBOGENERATORS
SUNFLOWER I
220L 3004 3007 3108
8T #AUXILIARY POWER SOURCES
#ELECTRIC GENERATORS
SOLAR AUXILIARY POWER UNITS
SOLAR GENERATORS
SUNFLOWER POWER SYSTEM
RI AC GENERATORS
ASTEC SOLAR TURBOELECTRIC GENERATOR
SOLAR COLLECTORS
IURBEGENERATORS
SUNGLASSES
0508
RT EYE PROTECTION
EYEPIECES
GOGGLES
OPTICAL FILTERS
VISORS
SUNLIGHT
2306 2902 3303
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
SOLAR RADIATION
RT BLACK BODY RADIATION
CLIMATOLOGY
CLOUD COVER
INFRARED RADIATION
INSOLATION
SKY
SKY BRIGHTNESS
SKY RADIATION
SOLAR HEATING
SUN
THERMAL RADIATION
ULTRAVIOLET RADIATION
UMKEHR EFFECT
ZODIACAL LIGHT
SUNRISE
I302 1901 2003 3001
RT MORNING
SUNSET
TERMINATOR LINES
SUNSET
1901 2003 3001
RT EVENING
SUNRISE
TERMINATOR LINES
SUNSPOT CYCLE
2003 2902 3001
BT #CYCLES
SOLAR CYCLES
RT SOLAR ACTIVITY
SUNSPOTS
2902 3001
BT SOLAR ACTIVITY
RT FACULAE
MAGNETIC DISTURBANCES
PHOTOSPHERE
SOLAR CYCLES
SOLAR FLARES
TWENTY-SEVEN DAY VARIATION
SUPER FORTRESS AIRCRAFT
USE R8-50 AIRCRAFT
SUPER SABRE AIRCRAFT
USE F- 100 AIRCRAFT
SUPERALLOYS
USE HEAT RESISTANT ALLOYS
SUPERCAVITATING FLOW
0101 0102 1202 1203
UF SUPERCAVITATION
BT #FLUID FLOW
TURBULENT FLOW
RT CAVITATION FLOW
HYDROFOIL OSCILLATIONS
SUPERCAVITATION
USE SUPERCAVITATING FLOW
SUPERCHARGERS
0201 0202 1504 2801 2805 2808
UF SUPERCHARGING
TURBDCHARGERS
TURBOSUPERCHARGERS
BT COMPRESSORS
RT AIR INTAKES
BLOWERS
CENTRIFUGAL COMPRESSORS
COMPRESSING
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
TURBOCOMPRESSORS
#TURBOMACHINERY
SUPERCHARGING
USE SUPERCHARGERS
SUPERCONDUCTING MAGNETS
1704 2302 2304 2307 2604
BI ELECTROMAGNETS
#MAGNETS
RT CRYOGENIC MAGNETS
HIGH FIELD MAGNETS
MAGNET COILS
SUPERCONDUCTIVITY
1002 2302 2303 2304 2603
UF MEISSNER EFFECT
BT #ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTRICAL RESISTIVITY
#TRANSPORT pROPERTIES
RT BCS THEORY
CONDUCTIVITY
CRYOGENICS
CRYOTRONS
ELECTRON PHONON INTERACTICNS
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ELECTRON TUNNELING
JOSEPHSCN JUNCTIONS
LOW TEMPERATURE PHYSICS
SOLID STATE PHYSICS
TRAPPED MAGNETIC FIELDS
VECTOR CURRENTS
VORTICES
SUPERCONDUCTORS
1002 2302 2303 2603
BT _UNUUC_URS
ELECTROLYTES
RT CARRIER MCBILITY
CRYOGENIC COMPUTER STORAGE
CRYOTRONS
ENERGY STORAGE
SOLID STATE DEVICES
THERMODYNAMIC COUPLING
SUPERCOOLING
0602 1803 2303 3303
UF SUBCOOLING
BT #COOLING
RT AGING (METALLURGY)
CONDENSING
CRYSTALLIZATION
#HEAT TREATMENT
#MECHANICAL PROPERTIES
NUCLEATION
QUENCHING (COOLING)
SUPERSATURATION
SUPERCRITICAL FLCW
1202 1203
BT #FLUID FLOW
RT CRITICAL FLOW
FLOW CHARACTERISTICS
GAS FLOW
LIQUID FLOW
NULTIPHASE FLOW
ORIFICE FLOW
PIPE FLOW
PRESSURE GRADIENTS
SINGLE-PHASE FLOW
STEADY FLOW
STEAM FLOW
SUBCRITICAL FLOW
TURBULENT FLOW
UNSTEADY FLOW
SUPERCRITICAL PRESSURES
0603 1203 1408
fiT #PRESSURE
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
IHERNOPHYSICAL PROPERTIES
RT CRITICAL PRF_SIIRF
HIGH PRESSURE
LIQUID PHASES
VAPOR PHASES
VAPOR PRESSURE
SUPERFLUID FLOW
USE SUPERFLUIDITY
SUPERFLUIOIIY
1202 1203
UF SUPERFLUID FLOW
RT COMPRESSIBLE FLUIDS
FLUIDS
INCOMPRESSIBLE FLUIDS
LIQUID HELIUM
MANY BOOY PROBLEM
QUANTUM STATISTICS
TWO FLUID MODELS
VISCOSITY
VORTICES
SUPERGIANT STARS
3001 3009
BT #CELESTIAL BODIES
STARS
RT GIANT STARS
SUPERHARMONICS
OTlO 2301 2309 2312
BT HARMONICS
RT #CYCLES
#FREQUENCIES
MACH NUMBER
SUPERSONIC WIND TUNNELS
SUPERSONICS
SUPERHEATING
0602 3303
BT #HEATING
RT STEAM
SUPERHETERODYNE RECEIVERS
0701 0905
BT #COMMUNICATION EQUIPMENT
#RADIO EQUIPMENT
RADIO RECEIVERS
RECEIVERS
RI BEAT FREQUENCIES
HETEROOYNING
SUPERHIGH FREQUENCIES
0705 2309
(3 TO 30 GHZ|
UF KU BAND
S BAND
X BAND
BT #FREQUENCIES
MICROWAVE FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
RT C BAND
SUPERIMPOSITION (MATHEMAIICS)
USE SUPERPOSITION (MATHEMATICS|
SUPERMAGNETS
USE HIGH FIELD MAGNETS
SUPERNOVAE
3001 3003
BT #CELESTIAL BODIES
STARS
VARIABLE STARS
RT CRAB NEBULA
GRAVITATIONAL COLLAPSE
NEBULAE
NOVAE
OPIK THEORY
STELLAR MASS
STELLAR MASS EJECTION
SUPEROXIDES
USE INORGANIC PEROXIDES
SUPERPOSIIION (MATHEMATICS)
1902 2301 2309 2310
UF SUPERIMPOSITION (MATHEMATICS)
R) MATHEMATICS
SUPERSATURATION
0602 0603 2601
RT CONDENSING
CRYSTALLIZATION
#HEAl TREATMENT
MAYER PROBLEM
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
PRECIPITATION HARDENING
QUENCHING (COOLINGI
SOLID SOLUTIONS
SUPERCOOLING
#SUPERSONIC AIRCRAFT
0201 0204
(AIRCRAFT DESIGNED TO FLY AT SPEEDS
ABOVE BACH I AND BELOW MACH 5I
UF SUPERSONIC STRIKE AIRCRAFT
TRANSONIC AIRCRAFT
NT A- S AIRCRAFT
B- 58 AIRCRAFT
B- 70 AIRCRAFT
BOEING T33 AIRCRAFT
CL-823 AIRCRAFT
CONCDRDE AIRCRAFT
D-558 AIRCRAFT
F- 4 AIRCRAFT
F- 5 AIRCRAFT
F- 8 AIRCRAFT
F- I00 AIRCRAFT
F- 101 AIRCRAFT
F- 102 AIRCRAFT
F- 104 AIRCRAFT
F- 106 AIRCRAFT
F- 111 AIRCRAFT
G- 95/_ AIRCRAFT
MIRAGE 3 AIRCRAFT
NORD 1500 AIRCRAFT
P-It54 AIRCRAFT
PHANTOM AIRCRAFT
RF'- 4 AIRCRAFT
SAAB 37 AIRCRAFT
SUPERSONIC COMMERCIAL AIR IRANSPORT
SUPERSONIC TRANSPORTS
T-38 AIRCRAFT
TSR-2 AIRCRAFT
VJ-IOI AIRCRAFT
X- I AIRCRAFT
X- 2 AIRCRAFT
X- 3 AIRCRAFT
X- 15 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
#ATTACK AIRCRAFT
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BGN6ER AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
HYPERSONIC AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
LOW WING AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
ROCKET PLANES
SUBSONIC AIRCRAFT
SUPERSONIC FLIGHT
SUPERSONICS
SWEPTBACK TAIL SURFACES
SWEPIBACK WINGS
TERRAIN FCLLOWING AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TRAPEZOIDAL TAIL SURFACES
TURBOFAN AIRCRAFT
WINGED VEHICLES
SUPERSONIC AIRFOILS
0101 0102 0104 0201
8T #AIRFOILS
RT SWEEPBACK
SWEPTBACK TAIL SURFACES
SWEPTBACK WINGS
SUPERSONIC COMBUSTION
2801 2805 3301
BT #COMBUSTION
RT #ENGINES
FUEL COMBUSTION
SUPERSONIC COMBUSTION RAMJET ENGINES
SUPERSONIC COMBUSTION RAMJET ENGINES
2805 3101
UF SCRAMJET ENGINES
SCRANJETS
SUPERSONIC COMBUSTION RAMJET MISSILE
8T AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
RT #MISSILES
RAMJET MISSILES
SCRAM
SUPERSONIC COMBUSTION
SUPERSONIC COMBUSTION RAMJET MISSILE
USE RAMJET MISSILES
SUPERSONIC COMBUSTION RAMJET ENGINES
SUPERSONIC COMMERCIAL AIR TRANSPORT
0204
UF SCAT
BT COMMERCIAL AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
SUPERSONIC TRANSPORTS
SUPERSONIC COMPRESSORS
1203 2801 2805
BT COMPRESSORS
RT OBLIQUE SHOCK WAVES
SUPERSONIC FLOW
SUPERSONIC INLETS
SUPERSONIC TURBINES
TRANSONIC COMPRESSORS
TURBOCOMPRESSORS
SUPERSONIC DIFFUSERS
1203 2801 2805
RT AIR INTAKES
DIFFUSERS
EXHAUST DIFFUSERS
FLOW STABILITY
SUPERSONIC FLOW
VANELESS DIFFUSERS
SUPERSONIC DRAG
OlOl 0102 0206 1203
BT #AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
AERODYNAMIC DRAG
#AERODYNAMIC FORCES
DRAG
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
FLOW RESISTANCE
#FRICTION
FRICTION DRAG
PRESSURE DRAG
SKIN FRICTION
RT INTERFERENCE DRAG
WAVE DRAG
SUPERSONIC FLIGHT
OlOl 0201 0204
RT FLIGHT
HYPERSONIC FLIGHT
MACH CONES
#MISSILES
ROCKET FLIGHT
ROCKETS
SONIC BOONS
#SUPERSONIC AIRCRAFT
SUPERSONIC FLOW
SUPERSONICS
TRANSDNIC FLIGHT
SUPERSONIC FLOW
0101 0206 lifo 1202
UF SUPERSONIC PRESSURE DISTRIBUTION
BT COMPRESSIBLE FLOW
#FLUID FLOW
RI AERODYNAMICS
COMPRESSIBILITY EFFECTS
FLOW VELOCITY
GAS FLOW
HYPERSONIC FLOW
HYPERVELOCITY FLOW
NACH CONES
PRANDTL-MEYER EXPANSION
SECONDARY INJECTION
SHOCK WAVES
SUPERSONIC COMPRESSORS
SUPERSONIC DIFFUSERS
SUPERSONIC FLIGHT
SUPERSONIC INLETS
SUPERSONIC JET FLOW
SUPERSONIC NOZZLES
SUPERSONIC WIND TUNNELS
SUPERSONICS
TRANSONIC FLOW
WEDGE FLOW
WIND TUNNELS
SUPERSONIC FLOW INLETS
USE SUPERSONIC INLETS
SUPERSONIC FLUTTER
OlOI 0102 0104 1202 1203
BT FLUTTER
SELF INDUCED VIBRATION
STRUCTURAL VIBRATION
#VIBRATION
RT MISSILE VIBRATION
TRANSONIC FLUTTER
SUPERSONIC HEAT TRANSFER
3303
BT AERODYNAMIC HEAT TRANSFER
HEAT TRANSFER
HEAT TRANSMISSION
#TRANSMISSION
RT HYPERSONIC HEAT TRANSFER
SUPERSONICS
SUPERSONIC INLETS
lllO 1202 1203
UF SUPERSONIC FLOW INLETS
TRANSONIC INLETS
BT AIR INTAKES
#INTAKE SYSTEMS
RT HYPERSONIC INLETS
INLET FLOW
INTERNAL COMPRESSION INLETS
NOSE INLETS
SIDE INLETS
SUPERSONIC COMPRESSORS
SUPERSONIC FLOW
SUPERSONIC JET FLOW
SUPERSONIC JET FLOW
OlOl 0103 1202
BT #FLUID FLOW
JET FLOW
RT GAS FLOW
NOZZLE FLOW
SUPERSONIC FLOW
SUPERSONIC INLETS
SUPERSONIC NOZZLES
1201 2805 2806 2808 3106
RT CONICAL NOZZLES
CONVERGENT-DIVERGENT NOZZLES
HYPERSONIC NOZZLES
NOZZLES
ROCKET NOZZLES
SONIC NOZZLES
SUPERSONIC FLOW
TRANSONIC NOZZLES
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WIND TUNNEL NOZZLES
SUPERSONIC PRESSURE DISTRIBUTION
USE PRESSURE DISTRIBUTION
SUPERSONIC FLOW
SUPERSONIC SPEEDS
OIOl 1202 1203 2311
UF ULTRASONIC SPEEDS
BT #RATES (PER TIME)
VELOCITY
RT ACOUSTIC VELOCITY
HIGH SPEED
HYPERSONIC SPEED
HYPERSDNICS
SUPERSONICS
TRANSONIC SPEED
SUPERSONIC STRIKE AIRCRAFT
USE #ATTACK AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
SUPERSONIC IEST APPARATUS
1110 1202
RT HYPERSONIC TEST APPARATUS
SUPERSONIC WIND TUNNELS
SUPERSONICS
TEST EQUIPMENT
WIND TUNNEL APPARATUS
SUPERSONIC TRANSPORTS
0204
BT #SUPERSONIC AIRCRAFT
NT BOEING 733 AIRCRAFT
CL-823 AIRCRAFT
CONCOROE AIRCRAFT
SUPERSONIC COMMERCIAL AIR TRANSPORT
RT CARGO AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
MAP MATCHING GUIDANCE
PASSENGER AIRCRAFT
SUPERSONIC TURBINES
0202 1203 1504 2805
UF TRANSONIC TURBINES
BT TURBINES
#TURBDMACHINERY
RT GAS TURBINE ENGINES
GAS TURBINES
SUPERSONIC COMPRESSORS
SUPERSONIC WAKES
OlOl 0102 0104 1202 1203
BT #WAKES
RT AIRCRAFT WAKES
HYPERSONIC WAKES
SUPERSONIC WIND TUNNELS
0101 0102 I108 lllO 1202
(_AC_ 1.5 TO 5.0)
BT #TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
RT BLOWDOWN WIND TUNNELS
HYPERVELOCITY WIND TUNNELS
LOW DENSITY WIND TUNNELS
SHOCK TUNNELS
SLOTTED WIND TUNNELS
SUBSONIC WIND TUNNELS
SUPERHARMONIGS
SUPERSONIC FLOW
SUPERSONIC TEST APPARATUS
TRANSONIC WIND TUNNELS
SUPERSONICS
OlOl 0102 0205 lIlO I20Z 1203 1308
BT AERODYNAMICS
FLUID DYNAMICS
#FLUID MECHANICS
GAS DYNAMICS
RT AEROTHERMODYNAMICS
GAS DYNAMICS
HYPERSONICS
MACH CONES
SUPERHARMQNICS
mSUPERSONIC AIRCRAFT
SUPERSONIC FLIGHT
SUPERSONIC FLOW
SUPERSONIC HEAT TRANSFER
SUPERSONIC SPEEDS
SUPERSONIC TEST APPARATUS
SUPINE POSITION
0401 0502 0506
RT ACCELERATION PROTECTION
CRAMPTON TEST
PRONE POSITION
REST
SITTING POSITION
SUPPLEMENTS
3402 3404 3406
RT CONTRACTS
#DOCUMENTS
EXTENSIONS
INDEXES (DOCUMENTATION)
MOTION PICTURES
RECORDS
REPORTS
SUPPLYING
1202 3402 3404
RT COMMERCE
CONSUMPTION
DEMAND (ECONOMICS)
FILLING
#INJECTION
INPUT
MARKETING
OUTPUT
SUPPORT INTERFERENCE
0705 0710 2402
RT ANTENNA RADIATION PATTERNS
INTERFERENCE
SUPPORTS
VIBRATION EFFECTS
SUPPORT SYSTEMS
0507 1101 1102 1109 3409
NT GROUND OPERATIONAL SUPPORT SYSTEM
GROUND SUPPORT SYSTEMS
RT LIFE SUPPORT SYSTEMS
SELF SEALING
SERVICES
SYSTEMS
SUPPORTS
I501 IS06 3202
UF MOUNTS
STANDS
NT SAOOLES (SUPPORTS)
TRIPODS
RT #BEARINGS
CARRIAGES
CHASSIS
COLUMNS (SUPPORTS)
FOUNDATIONS
FRAMES
GIMBALS
HEADERS
LUGS
PIVOTS
PLATFORMS
POLES (SUPPORTS)
RACKS (FRAME_)
REINFDRCEMENT (STRUCTURESI
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
STRUTS
SUBSTRUCTURES
SUPPORT INTERFERENCE
SUSTAINING
TRUSSES
SUPPRESSION
USE RETARDING
SUPPRESSORS
0701 0704 0705
NT ECHO SUPPRESSORS
RT ABSORBERS (MATERIALS)
#ADDITIVES
#ATTENUATORS
BAFFLES
CIRCUIT PROTECTION
DAMPING
INHIBITORS
INSULATION
ISOLATORS
MUFFLERS
NEUTRALIZERS
NOISE REDUCTION
RETARDANTS
#SHIELDING
SILENCERS
SQUELCH CIRCUITS
SURFACE CHEMISTRY
USE SURFACE REACTIONS
SURFACE COATINGS
USE COATING
SURFACE COOLING
1803 3303
BT #COOLING
RT CONVECTIVE HEAT TRANSFER
EVAPORATIVE COOLING
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FILM COOLING
RADIANT COOLING
RADIATIVE HEAT TRANSFER
#SURFACE PROPERTIES
SWEAT COOLING
SURFACE CRACKS
1504 1706 3201 3203 3204
UF CRAZING
BT CRACKS
#SURFACE PROPERTIES
RT CRACK INITIATION
CRACK PROPAGATION
MICROCRACKS
SOLID SURFACES
SURFACE FINISHING
SURFACE DEFECTS
1702 1704 1805 3204
BT #DEFECTS
#SURFACE PROPERTIES
RT CRACK INITIATION
CRYSTAL DEFECTS
CRYSTAL DISLOCATIONS
FATIGUE (MATERIALS)
#MECHANICAL PROPERTIES
POINT DEFECTS
SURFACE DIFFUSION
0602 0603 1203 2311
BT #DIFFUSION
RT MOLECULAR DIFFUSION
SURFACE ENERGY
#SURFACE PROPERTIES
THERMAL DIFFUSION
SURFACE DISTORTION
0602 0710 2301 2310 2602
BT DISTORTION
RT LAMBERT SURFACE
SURFACE GEOMETRY
#SURFACE PROPERTIES
WARPAGE
SURFACE ENERGY
0603 2306 2308 2311
BT #SURFACE PROPERTIES
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
RF ACTIVATION ENERGY
ELECTRON ENERGY
ENERGY
INTERFACIAL TENSION
PROTON ENERGY
SURFACE OIFFUSION
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
SURFACE EROSION
USE EROSION
SURFACE FINISHING
0602 1504 1704 2601
UF SURFACE TREATMENT
RT CLEANING
COATING
#COATINGS
CORROSION PREVENTION
CORROSION RESISTANCE
ELECTROPLATING
ELECTROPOLISHING
FINISHES
#MACHINING
#METAL FINISHING
METAL POLISHING
METAL SPRAYING
METAL SURFACES
#POLISHING
PROTECTIVE COATINGS
SHOT PEENING
SOLID SURFACES
SPUTTERING
SURFACE CRACKS
#SURFACE PROPERTIES
WEAR
SURFACE GEOMETRY
OlOl 1902 3203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BODIES
CONCAVITY
CONVEXITY
CROSS SECTIONS
FLAT SURFACES
FLATNESS
#GEOMEIRY
LAMBERT SURFACE
750
LOFTING
#PLANFORMS
PROFILES
SHAPES
SURFACE DISTORTION
SURFACE LAYERS
#SURFACE PROPERTIES
SURFACE REACTIONS
SURFACE ROUGHNESS
SURFACE STABILITY
SURFACES
SURFACE INTERACTIONS
USE SURFACE REACTIONS
SURFACE IONIZATION
0602 1804 2306
BT #IONIZATION
RT IONIZERS
#SURFACE PROPERTIES
SURFACE REACTIONS
SURFACE LAYERS
0603 1202 1203 1301 1302
NT NONOMGLECULAR FILMS
RT ATMOSPHERIC STRATIFICATION
BARRIER LAYERS
BOUNDARY LAYERS
CRYSTAL SURFACES
LAYERS
SURFACE GEOMETRY
#SURFACE PROPERTIES
TRANSITION LAYERS
SURFACE NAVIGATION
2103
UF MARINE NAVIGATION
BT #NAVIGATION
RT CELESTIAL NAVIGATION
DEAD RECKONING
DECCA NAVIGATION
DIGITAL NAVIGATION
HYPERBOLIC NAVIGATION
INERTIAL NAVIGATION
LORAN
#NAVIGATION AIDS
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
SHIPS
SURFACE PRESSURE
USE #PRESSURE
#SURFACE PROPERIIES
0106 0601 0603 3201 3608
UF 8ARDEEN APPROXIMATION
NT ADHESION
AOSORPTIVITY
COEFFICIENT OF FRICTION
INTERFACIAL TENSION
SKIN TEMPERATURE (NON-BIOLOGICAL)
SPECTRAL REFLECTANCE
SURFACE CRACKS
SURFACE DEFECTS
SURFACE ENERGY
SURFACE ROUGHNESS
SURFACE STABILITY
SURFACE TEMPERATURE
WALL TEMPERATURE
RT ABSORPTANCE
ALBEDO
COARSENESS
COATING
#COATINGS
COLOR
CONTACT POTENTIALS
CONTACT RESISTANCE
CORROSION
#DIFFUSION
EFFERVESCENCE
EMISSIVITY
EVANESCENCE
FINISHES
FLAT SURFACES
FOAMING
#FRICTION
HARDNESS
#INTERFACES
LUNAR TOPOGRAPHY
#MECHANICAL PROPERTIES
METAL SURFACES
OPTICAL PROPERTIES
PERMEABILITY
PHYSICAL PROPERTIES
PLANAR STRUCTURES
SA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SURFACE VEHICLES
PLANETARY SURFACES
PRCFILGMETERS
PROPERTIES
REFLECTANCE
ROUGHNFSS
SELENOGRAPHY
SOLID SURFACES
#SORPTION
SURFACE COOLING
SURFACE DIFFUSION
SURFACE DISTORTION
SURFACE FINISHING
SURFACE GEGMETRY
SURFACE IONIZATION
SURFACE LAYERS
SURFACE RE_CIIONS
SURFACES
TEXTURES
VISCOSITY
VOID RATIO
WEITABILITY
SURFACE REACTIONS
0602 0603 1203 1309
UF SURFACE CHEMISTRY
SURFACE INTERACTIONS
RT #CHEMICAL REACTIONS
EROSION
GAS-LIQUID INTERACTIONS
#INTERFACES
METAL SURFACES
SURFACE GEOMETRY
SURFACE IONIZATION
#SURFACE PROPERTIES
SURFACE SIABILITY
SURFACTANTS
VAPORIZING
SURFACE ROUGHNESS
0101 0104 1202 1704 3006 3203
BT ROUGHNESS
#SURFACE PROPERTIES
RT COARSENESS
#FRICTION
LUNAR TOPOGRAPHY
#MACHINING
#MECHANICAL PROPERTIES
PROFILOMETERS
RUNWAY CONDITIONS
SURFACE GEOMETRY
SURFACE ROUGHNESS EFFECTS
TOPOGRAPHY
SURFACE ROUGHNESS EFFECTS
0101 0104 2102 3203
RT EFFECTS
FRICTION DRAG
REFLECTANCE
SEPARATED FLOW
SURFACE ROUGHNESS
SURFACE STABILITY
1704 2602
BT #STABILITY
#SURFACE PRfiPERTIES
RT COARSENESS
DYNAMIC STABILITY
INTERFACIAL TENSION
MOTION STABILITY
STATIC STABILITY
STORAGE STABILITY
SURFACE GEOMETRY
SURFACE REACTIGNS
THERMAL STABILITY
SURFACE TEMPERATURE
1408 2001 2003 3008 3303
BT #SURFACE PROPERTIES
#TEMPERATURE
NT SKIN TEMPERATURE (NON-BIOLOGICAL)
WALL TEMPERATURE
RT COARSENESS
SURFACE TENSION
USE INTERFACIAL TENSION
SURFACE TO AIR MISSILES
310[ 3401
UF GROUND-TO-AIR MISSILES
BT #MISSILES
NT BLUE GOOSE MISSILE
BOMARC A MISSILE
BOMARC B MISSILE
HAWK MISSILE
MAULER MISSILE
MIKE MISSILES
281-683 0-67--21
NIKE-AJAX MISSILE
MIKE-HERCULES MISSILE
NIKE-ZEUS MISSILE
REDEYE MISSILE
SEACAT MISSILE
SEASLUG MISSILE
SPRINT MISSILE
TARTAR MISSILE
TERRIER MISSILE
THUNDERBIRD MISSILE
RT AIR TO AIR MISSILES
ANTIAIRCRAFT MISSILES
ANTIMISSILE MISSILES
NIKE X SYSTEMS
RAMJET MISSILES
SPACE WEAPONS
SURFACE TO SURFACE MISSILES
TALOS MISSILE
SURFACE TO SURFACE MISSILES
3lOl 3401
BT #MISSILES
NT ATLAS D ICBM
ATLAS E ICBM
ATLAS F ICBM
ATLAS G ICBM
ATLAS ICBM
AUTOMET MISSILE
BLUE STREAK MISSILE
CORPORAL MISSILE
FLEET BALLISTIC MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES
INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC MISSILES
JUPITER MISSILE
LACROSSE MISSILE
LANCE MISSILE
MINUTEMAN ICBM
NAVAHO MISSILE
PERSHING MISSILE
POLARIS AI MISSILE
POLARIS A2 MISSILE
POLARIS A2A MISSILE
POLARIS A3 MISSILE
POLARIS MISSILES
REGULUS MISSILE
SERGEANT MISSILES
SHILLELAGH MISSILES
SHORT RANGE BALLISTIC MISSILES
SLAM SUPERSONIC LOW ALTITUDE MISSILE
SUBROC MISSILE
TITAN ICBM
TITAN I ICBM
TITAN 2 ICBM
V-[ MISSILE
V-2 MISSILE
RT ANTITANK MISSILES
BALLISTIC MISSILES
MACE MISSILES
RAMJET MISSILES
SURFACE TO AIR MISSILES
TALOS MISSILE
SURFACE TO SURFACE ROCKETS
3106
8T #ROCKET VEHICLES
NT HONEST JOHN ROCKET VEHICLE
LITTLE JOHN ROCKET VEHICLE
RT ROCKETS
SURFACE TREATMENT
USE SURFACE FINISHING
#SURFACE VEHICLES
3004 3007 3009 3110
NT AIRCRAFT CARRIERS
BOATS
CAPTURED AIR BUBBLE VEHICLES
CARGO SHIPS
CRAWLER TRACTORS
OOLLIES
LUNAR MOBILE LABORATORIES
LUNAR ROVING VEHICLES
LUNAR SURFACE VEHICLES
NUCLEAR POWERED SHIPS
ROCKET PROPELLED SLEDS
SATELLITE COMMUNICATIONS SHIPS
SAVANNAH NUCLEAR SHIP
SLEDS
TANK TRUCKS
TANKER SHIPS
TRACTORS
TRUCKS
WALKING MACHINES
751
W
SURFACE VEHICLES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONIT)
RT AMPHIBIOUS VEHICLES
BICYCLE
GROUND EFFECT MACHINES
RAIL TRANSPORTATION
RAILS
SHIPS
UNDERNAIER VEHICLES
VEHICLES
VEHICULAR TRACKS
#WAIER VEHICLES
#SURFACE WAVES
1202 1203 2301 2312 3203
(EXCLUDES SURFACE RADIO WAVES)
NI BAROCLINIC WAVES
CAPILLARY NAVES
GRAVITY WAVES
RIPPLES
SOMMERFELD WAVES
RT BOW WAVES
#ELASIIC WAVES
LEE WAVES
LIQUID SURFACES
LOVE WAVES
P WAVES
S WAVES
SEISMIC WAVES
SPLASHING
IROPOSPHERIC WAVES
WATER WAVES
WAVES
SURFACES
OlOI 0104 1202 1704 190Z 231I 2601
(USE OF A MORE SPECIFIC TERN IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERNS
LISTED BELOW)
UF CURVED SURFACES
LIFTING SURFACES
RT AREA
COLD SURF/W_ES
#CONTROL SURFACES
CRYSTAL SURFACES
EARTH SURFACE
FERMI SURFACES
FLAT SURFACES
HOT SURFACES
#INTERFACES
LIQUID SURFACES
MENISCI
METAL SURFACES
PLANETARY SURFACES
SOLID SURFACES
SURFACE GEOMETRY
#SURFACE PROPERTIES
TAIL SURFACES
TWO DIMENSIUNAL BODIES
WEAR
SURFACTANTS
0602 0603 170_
NT VERSENE
RT ADMIXTURES
AGENTS
MONOMOLECULAR FILMS
PLASTICIZERS
RETARDANTS
SOAPS
SURFACE REACTIONS
SURGECNS
0401 0405
BT MEDICAL PERSONNEL
#PERSCNNEL
SURGERY
040I 0405
NT LABYRINIHECTOMY
RT CLINICAL MEDICINE
OPERATIONS
SKIN GRAFIS
TRANSPLANTATION
SURGES
OlOI 1202 I203 1504
UF TRANSIENTS (SURGES)
RT CIRCUIT PROTECTION
#FLUID FLOW
OVERVOLIAGE
#VARIATIONS
WATER HAMMER
WAVES
SURGICAL INSTRUMENTS
O_OS 0501
87 #MEDICAL EQUIPMENT
752
RT INSTRUMENTS
NEEDLES
SURVEILLANCE
0502 0506 0705 0709 1109 340I
NT SPACE SURVEILLANCE (GROUND BASED)
SPACE SURVEILLANCE (SPACEBDRNE)
RT COMMAND AND CONTROL
CONICAL SCANNING
#DETECIION
ICE REPORTING
INSPECTION
INTELLIGENCE
PANORAMIC SCANNING
RADAR SCANNING
RECONNAISSANCE
#SCANNING
TARGET ACQUISITION
TARGET RECOGNITION
BTARGETS
SURVEILLANCE RADAR
0705 0709 II09 340I
BT _RADAR
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRPORT SURFACE DETECTION EQUIPMENT
COHERENI RAOAR
CONTINUOUS WAVE RADAR
DOPPLER RADAR
METEOROLOGICAL RADAR
PULSE RADAR
RADAR APPROACH CONTROL
RADAR TRACKING
RADARSCOPES
SATELLITE-BORNE RADAR
SEARCH RADAR
TRACKING RADAR
SURVEYING
USE SURVEYS
SURVEYOR LUNAR PROBES
3004 3110 3409
BT LUNAR PROBES
#LUNAR SPACECRAFT
#SOFT LANDING SPACECRAFT
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
NT SURVEYOR I LUNAR PROBE
SURVEYOR PROJECT
3004 3110 3409
BT LUNAR PROGRAMS
NASA PROGRAMS
#PROGRAMS
PROJECTS
#SPACE PROGRAMS
RT ATLAS CENTAUR LAUNCH VEHICLE
CENTAUR PROJECT
LUNAR LANDING
LUNAR PROBES
#LUNAR SPACECRAFT
SOFT LANDING
#SOFT LANDING SPACECRAFT
SURVEYOR I LUNAR PROBE
3004 3IlO 3409
BT LUNAR PROBES
#LUNAR SPACECRAFT
#SOFT LANDING SPACECRAFT
SPACE PROBES
SURVEYOR LUNAR PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
SURVEYS
1905 3406
UF SURVEYING
NT GEODETIC SURVEYS
RT ACCURACY
CONSTRUCTION
CROSS SECTIONS
DATA ACQUISITION
DAIUM (ELEVATION)
EXPLORATION
#GEOMETRY
LAYOUTS
LORAN
MAPPING
#MAPS
PHOTOGRAMMETRY
POSITION (LOCATION}
RECONNAISSANCE
STATISTICS
SURVIVAL
0404 0507 0508 3104
RT CIVIL OEFENSE
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SWEEPBACK
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
DESERT ADAPTATION
KITS
LIFE SUPPORT SYSTEMS
LUNAR SIIELTERS
SHELTERS
SURVIVAL EQUIPMENT
0404 0507 0508 3104
gT EMERCENCY LIFE SUSTA|NING SYSTEMS
EQUIPMENT
LIFEBOATS
ONBOARD EQUIPMENT
OXYGEN SUPPLY EQUIPMENT
RAFTS
SUSCEPTIBILITY (MAGNETISMI
USE MAGNETIC PERMEABILITY
SUSPENDING (HANGING)
1403 1504 2308 3203
hl MAGNETIC SUSPENSION
RT GYROSCOPE FLUIDS
MOUNTING
SUSPENSION SYSTEMS (VEHICLESI
SUSPENSIONS
SUSPENDING {MIXING)
0603 1202
BT MIXING
RT AERATION
AGITATION
COLLGIDING
DISPERSING
DISPERSIONS
ENTRAINMENT
HOMOGENIZING
SHAKING
STIRRING
SUSPENSIONS
SUSPENSION SYSTEMS (VEHICLES)
0202 0303 1403 1504 2308
RT #BEARINGS
FLOTATION
LEVITATION
SHOCK ABSORBERS
SPRINGS (ELASTIC}
STEERING
SUSPENDING (HANGING)
SUSPENSIONS
SYSTEMS
UNQERCARRIAGES
VEHICLE WHEELS
VEHICULAR TRACKS
VIBRATICN ISOLATORS
SUSPENSIONS
0404 0603 1202 1504 2603
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDEO--CONSULI THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BROWNIAN MOVEMENTS
DISPERSIONS
SUSPENDING (HANGING)
SUSPENDING (MIXING}
SUSPENSION SYSTEMS (VEHICLES)
SUSTAINER ROCKET ENGINES
0202 1504 280I 3301
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
NT MG-I8 ENGINE
RL-IO ENGINES
RL-LO ENGINES
RL--IO-A-I ENGINE
RL-IO-A-3 ENGINE
XLR- 81-BA--13 ENGINE
RT BOOSTER ROCKET ENGINES
DUCTED ROCKET ENGINES
ELECTRIC ROCKET ENGINES
ELECTROSTATIC ENGINES
ELECTROTHERMAL ENGINES
HYBRID PROPELLANT ROCKET ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
ION ENGINES
#LAUNCH VEHICLES
LIQUID AIR CYCLE ENGINES
LIQUID PROPELLANT RCCKET ENGINES
NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET VEHICLES
NUCLEAR ROCKET ENGINES
RESTARTABLE ROCKET ENGINES
SATELLOIOS
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
STAGE SEPARATION
SUSTAINING
TURBOROCKET ENGINES
TX-354 ENGINE
SUSTAINING
1504 230B 2801
(IJSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT LIFE SUPPORT SYSTEMS
SUPPORTS
SUSTAINER ROCKE1 kNGiNES
SWAGING
1504 1507 1702
RT #METAL WORKING
SWALLOWING
0404 0408 0505
RT DEGLUTITION
DRINKING
EAIING
INGESTION {BIOLOGY)
SWAN BANDS
0605 1411
BI #SPECTRA
SPECTRAL BANDS
RT #CARBON COMPOUNDS
CHEMICAL BONDS
EMISSION SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
SWARMING
3407
RT BEES
MOTION
SWASH
USE SPLASHING
SWEAT
0408
BT #BODY FLUIDS
HUMAN WASTES
#SECRETIONS
RT PERSPIRATION
SWEAT COOLING
1504 1803 3303
UF TRANSPIRATION COOLING
BT #COOLING
EVAPORATIVE COOLING
RT FILM COOLING
LIQUID COOLING
SURFACE COOLING
SWEATING
USE PERSPIRATION
SWEDEN
1305
RT EUROPE
NATIONS
#SWEEP ANGLE
0101 0102 0103 1902
NT LEADING EDGE SWEEP
SWEEPBACK
RT AERODYNAMIC STALLING
ANGLE OF ATTACK
ANGLES (GEOMETRY}
BOUNDARY LAYER SEPARATION
MACH NUMBER
SWEEP CIRCUITS
0902
BT #CIRCUITS
SWEEP EFFECT
0101 0104 1202 1203
RT FORCE DISTRIBUTION
LIFT
LOADING
WING LOADING
SWEEP FREQUENCY
0705 0710 2402
UE ELECTRON SWEEPING
BT #FREQUENCIES
RT CARRIER FREQUENCIES
FREQUENCY ANALYZERS
FREQUENCY SCANNING
FREQUENCY SYNCHRONIZATION
OSCILLOSCOPES
TELEVISION TRANSMISSION
SWEEPBACK
0101 1202 3408
UF SWEEPBACK ANGLES
BT #SWEEP ANGLE
NT LEADING EDGE SWEEP
RI ANGLES {GEOMETRY)
SUPERSONIC AIRFOILS
753
SWEEPBACK ANGLES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
SWEEPBACK ANGLES
USE SWEEPBACK
SWELLING
0602 1704 3203 3303
RT DISTORTION
EXPANSION
#GROWTH
INCREASING
INFLATING
SPREADING
SWEPT FORWARD WINGS
0104
BT #AIRFOILS
#PLANFORMS
SWEPT WINGS
WING PLANFCRMS
WINGS
NT TRAPEZOIDAL WINGS
RT SWEPTBACK WINGS
VARIABLE SWEEP WINGS
SWEPT WINGS
0102 OIO4 0202
UF DIAMOND WINGS
TAPERED WINGS
BT #AIRFGILS
WINGS
NT ARROW WINGS
DELTA WINGS
SWEPT FORWARD WINGS
SWEPTBACK WINGS
TRAPEZOIDAL WINGS
RT FIXED WINGS
P-1052 AIRCRAFT
UNSWEPT WINGS
WING PLANFORMS
SWEPTBACK TAIL SURFACES
0|02 0104 0202
BT #PCANFORMS
TAIL SURFACES
RT #CGNTRGL SURFACES
HYPERSONIC AIRCRAFT
RUDDERS
SIABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
#SUPERSONIC AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRFOILS
SWEPTBACK WINGS
T TAIL SURFACES
TRAPEZOIOAL TAIL SURFACES
SWEPTBACK WINGS
O102 OI04 0202
BT #AIRFOILS
#PLANFORMS
SWEPT WINGS
WING PLANFURMS
WINGS
NI ARROW WINGS
DELTA WINGS
TRAPEZOIDAL WINGS
RT HYPERSONIC AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRFOILS
SWEPT FORWARD WINGS
SWEPTBACK TAIL SURFACES
VARIABLE SWEEP WINGS
SWIFT XE-ll4 AIRCRAFT
USE F- Ilk AIRCRAFT
SWIMMING
0502
RT EXERCISE (PHYSIOLOGYI
SWINE
0402 0404
(EXCLUDES GUINEA PIGS)
UF PIGS (SWINEI
BT IANIMALS
MAMMALS
VERTEBRATES
SWING IAIL ASSEMBLIES
020102OT
BT TAIL ASSEMBLIES
RT AIRCRAFT
SWIRLING
1202 1203
RT AGITATION
CENIRIFUGING
DISPERSING
FOAMING
MIXING
SEPARATION
SHAKING
STIRRING
SWIRLING WAKES
USE TURBULENT WAKES
#SWIICHES
0902 0904 1001 1504
NT CAPACITANCE SWITCHES
CRYOTRONS
ELECTRIC RELAYS
ELECTRIC SWITCHES
FLUID SWITCHING ELEMENTS
SWITCHING CIRCUITS
THERMOSTATS
TRIGATRONS
RT CIRCUIT BREAKERS
ECHO SUPPRESSORS
ELECTRIC CONNECTORS
ELECTRIC CONTACTS
SELECTORS
SWITCHING
SWITCHING
I001 3407
UF SWITCHING FUNCTIONS
NT BEAM SWITCHING
MAGNETIC SWITCHING
MICROWAVE SWITCHING
RT SEQUENCING
#SWITCHES
SWITCHING CIRCUITS
SWITCHING CIRCUITS
0801 0902 fOOl I002
UF ELECTRONIC SWITCHES
SWITCHING ELEMENTS
BT #CIRCUITS
#SWITCHES
NT FLUID SWITCHING ELEMENTS
RT CAPACITANCE SWITCHES
CIRCUIT BREAKERS
CURRENT REGULATORS
DUPLEX OPERATION
DUPLEXERS
ELECTRIC RELAYS
ELECTRIC SWITCHES
GATES (CIRCUITS)
LOGIC CIRCUITS
MATRICES (CIRCUITS)
MICROWAVE SWITCHING
MULTIVIBRATORS
SELECTORS
SQUELCH CIRCUITS
SWITCHING
VOLTAGE REGULATORS
SWITCHING ELEMENTS
USE SWITCHING CIRCUITS
SWITCHING FUNCTIONS
USE BOOLEAN FUNCTIONS
SWITCHING
SWITCHING THEORY
0702 080I I001
RT BOOLEAN ALGEBRA
#COMMUNICATION THEORY
COMMUTATION
LOGIC DESIGN
NETWORK SYNTHESIS
SEQUENCING
THEORIES
TOPOLOGY
SWITZERLAND
1305
RT EUROPE
NATIONS
SWIVELS
1502 1504
RT #BEARINGS
GIMBALS
HINGES
HOOKS
#JOINTS {JUNCTIONS)
PIVOTS
SYENITE
1305 t806
BT IGNEOUS ROCKS
ROCKS
#SOILS
RT TRACHYIE
SYLLABLES
0703
BT #COMMUNICATION THEORY
#LANGUAGES
MESSAGES
754
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SYNCHRONOUS SATELLITES
SENTENCES
SIGNAL RECEPTION
#SIGNAL TRANSMISSION
#SPEECH
#SYNTAX
TALKING
WORDS (LANGUAGE)
RT SEMANTICS
SYMBIOSIS
0604
RI ECOLOGY
LICHENS
SYMBOLIC PROGRAMMING
0802 0803
8T COMPUTER PROGRAMMING
MACHINE ORIENTED LANGUAGES
RT CODING
LANGUAGE PROGRAMMING
MNEMCNICS
SYMBOLS
0703 0802 0803 1201 1902
UF ABBREVIATIONS
CHARACTERS
LETTERS (SYMBOLS)
SIGNS (SYMBOLS)
BT MESSAGES
SIGNAL RECEPTION
#SIGNAL TRANSMISSION
AT ALPHABETS
#ALPHANUMERIC CHARACTERS
CHARACTER RECOGNITION
CODES
CODING
COLOR
#DATA PROCESSING
DIGITS
#LANGUAGES
LEGIBILITY
MATHEMATICS
MNEMONICS
NOMENCLATURES
#PERCEPTION
READING
SEMANTICS
UNITS OF MEASUREMENT
VISIBILITY
#SYMMETRICAL BODIES
0102 0104 I202 3203
NT AXISYMMETRIC BODIES
BODIES OF REVOLUTION
CELESTIAL SPHERE
CONICAL BODIES
CYLINORICAL BODIES
ELLIPSOIDS
FAIRINGS
LENIICULAR BODIES
PARABOLIC BODIES
POINCARE SPHERES
ROTATING CYLINDERS
ROTATING SPHERES
SLENDER CONES
SPHERES
STREAMLINED BODIES
TORUSES
RT AXES OF ROTATION
BLUNT BODIES
BODIES
#CONES
FINNED BODIES
FLARED BODIES
GEOIDS
OGIVES
SLENDER BODIES
SPINNING UNGUIDED ROCKET TRAJECTORY
SYMMETRY
1902 2311
UF AXISYMMETRY
NT GAUGE INVARIANCE
RT ANTISYMMETRY
ASYMMETRY
CONGRUENCES
CONTINUITY (MATHEMATICS)
ECCENTRICIIY
#GEOMETRY
ISOTROPISM
SHAPES
SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM
0404 0608
BT AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM
#NERVOUS SYSTEM
SYMPATHOMIMETICS
USE ADRENERGICS
SYMPTONOLOGY
O401 0405 0608
8T #MEDICAL SCIENCE
RT #DISEASES
SIGNS AND SYMPTOMS
SYMPTOMS
USE SIGNS AND SYMPTOMS
SYNAPSES
0404 0408
BT #NERVOUS SYSTEM
RT NEUROMUSCULAR TRANSMISSION
SYNCHROCYCLOTRONS
2202 2306 2308 2403
BT CYCLIC ACCELERATORS
CYCLOTRONS
#PARTICLE ACCELERATORS
RT BEVATRON
SYNCHROTRONS
SYNCHRONISM
0705 0710 I002 1607 3606
UF BEAT
SYNCHRONIZATION
NT 81T SYNCHRONIZATION
FREQUENCY SYNCHRONIZATION
RT COINCIDENCE CIRCUITS
PHASE DETECTORS
STROBOSCOPES
SYNCHRONIZERS
#TIME
TIME MEASUREMENT
SYNCHRONIZATION
USE SYNCHRONISM
SYNCHRONIZED OSCILLATORS
0701 0710 0905 2402
BT #OSCILLATORS
RT FREQUENCY SYNCHRONIZATION
PHASE LOCKED SYSTEMS
SYNCHROSCOPES
SYNCHRONIZERS
0701 0905 2309 2402
UF PROPELLER SYNCHRONIZERS
RT PULSE RADAR
SERVOMOTORS
SYNCHRONISM
SYNCHRONOUS COMMUNICATION SATELLITES
USE SYNCOM SATELLITES
SYNCHRONOUS COMMUNICATIONS SATELLITE PROJ
0706 3107 3409
8T NASA PROGRAMS
#PROGRAMS
PROJECTS
RT COMMUNICATION SATELLITES
#SATELLITES
SYNCHRONOUS SATELLITES
TWENTY-FOUR HOUR ORBITS
SYNCHRONOUS DETECTORS
USE CORRELATORS
SYNCHRONOUS METEOROLOGICAL SATELLITE
2003 2004 3107
UF SMS
8T ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
#SATELLITES
SYNCHRONOUS SATELLITES
RT COMMUNICATION SATELLITES
SYNCHRONOUS MOTORS
0904 1506
8T ELECTRIC MOTORS
#MOTORS
SYNCHRONOUS SATELLITES
0706 0709 1906 3006 3107
8T ARTIFICIAL SATELLITES
#SATELLITES
NT AEROS SATELLITE
EARLY BIRD SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
SYNCOM 2 SATELLITE
SYNCOM 3 SATELLITE
RI ACTIVESATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
EARTH SATELLITES
#MILITARY SPACECRAFT
NAVIGATION SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
STATIONARY ORBITS
755
SYNCHRONOUS SATELLITES NASA THESAURUS [ALPHABETICAL LISTING)
ICON=T)
SYNCHRONOUS COMMUNICATIONS SATELLITE PROd
TWENTY-FOUR HOUR ORBITS
SYNCHRCPHASDTRONS
2401 2403
BT #PARTICLE ACCELERATORS
RT ACCELERATORS
SYNCHROTRONS
SYNCHROSCOPES
OgO5
BT #CIRCUITS
PHASE DETECTORS
RT CORRELATORS
#MEASURING INSTRUMENTS
OSCILLOSCOPES
SYNCHRONIZED OSCILLATORS
SYNCHROTRON NOISE
USE ELECTROMAGNETIC NOISE
SYNCHROTRON RADIATION
SYNCHROTRON RADIATION
2304 2307 2402 2403 2502
UP SYNCHROTRON NOISE
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
POLARIZED ELECTROMAGNETIC RADIATION
#POLARIZED RADIATION
TRANSVERSE OSCILLATION
TRANSVERSE WAVES
RT BREMSSTRAHLUNG
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
RADIAIION PROTECTION
SYNCHROTRONS
X RAYS
SYNCHROTRONS
1504 2306 2307 2403
BT CYCLIC ACCELERATORS
#PARTICLE ACCELERATORS
RT BETAIRONS
CYCLOTRONS
ELECTRON ACCELERATORS
MICROTRONS
SYNCHROCYCLOTRONS
SYNCHROPHASOTRONS
SYNCHROTRON RADIATION
SYNCOM APOGEE ENGINES
0706 2806 2B08 3006
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
VERNIER ENGINES
RI SYNCOM SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
OF SYNCHRONOUS CONMUNICAIION SATELLITES
BT ACTIVE SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
SYNCHRONOUS SATELLITES
NT EARLY BIRD SATELLITES
SYNCOM 2 SATELLITE
SYNCOM 3 SATELLITE
RT SYNCOM APOGEE ENGINES
THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
SYNCON 2 SATELLITE
0706 3107
BT ACTIVE SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
SYNCHRONOUS SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
SYNCOM 3 SATELLITE
0706 3107
BT ACTIVE SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
SYNCHRONOUS SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
#SYNCOPE
040I 0405 0408
UF FAINTING
NT BLACKOUT IPHYSIOLOGY)
BLACKOUT PREVENTION
RT #UNCONSCIOUSNESS
SYNDROMES
USE SIGNS AND SYMPTOMS
SYNOPTIC MEASUREMENT
1406 1608 2001 2003 3605
RT MEASUREMENT
SYNOPTIC METEOROLOGY
SYNOPTIC METEOROLOGY
2001 2003 3605
BT #METEOROLOGY
RT AIR MASSES
ANTICYCLONES
CYCLONES
FRONTS [METEOROLOGY)
METEOROLOGICAL CHARTS
SYNOPTIC MEASUREMENT
WEATHER FORECASTING
#SYNTAX
0703 3405
NT SENTENCES
SYLLABLES
WORDS [LANGUAGE)
RT FORMAT
GRAMMARS
INTERPRETATION
#LANGUAGES
ORTHOGRAPHY
SEMANTICS
#SPEECH
SYNTHESIS
0601 1902 3406 3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENOED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BIOSYNTHESIS
#CHEMICAL REACTIONS
DECISION THEORY
DESIGN
NETWORK SYNTHESIS
NUCLEAR FUSION
OPERATIONS RESEARCH
PLASMA JET SYNTHESIS
SYSTEMS ENGINEERING
SYNTHESIZERS
USE CHEMICAL REACTORS
SYNTHETIC ARRAYS
0705 0710 090|
BT #ARRAYS
RT ANTENNA RADIATION PATTERNS
APERTURES
#DISTRIBUTION [PROPERTY)
PATTERNS
SYNTHETIC FIBERS
1808 1809 1810 1811 3404
BT #FIBERS
NT DACRON (TRAOEMARKI
GLASS FIBERS
RT ADDITION RESINS
POLYBENZIMIDAZOLE
POLYESTERS
RAYON
REINFORCING FIBERS
VYCOR
SYNTHETIC RESINS
1808 1809 lBIO 3404
BT #PLASTICS
#RESINS
NT ACRYLIC RESINS
ADDITION RESINS
EPOXY RESINS
FURAN RESINS
PHENOLIC RESINS
POLYAMIDE RESINS
POLYESTER RESINS
POLYETHER RESINS
POLYMETHYL METHACRYLATE
THERMOPLASTIC RESINS
THERMOSETTING RESINS
VINYL COPOLYMERS
RT POLYETHYLENES
POLYMERS
POLYPROPYLENE
POLYSTYRENE
POLYTEIRAFLUOROETHYLENE
POLYVINYL ALCOHOL
POLYVINYL CHLORIDE
TEFLON (TRAOEMARK)
#SYNTHETIC RUBBERS
1808 1809 1810 3404
NT ADIPRENE (TRADEMARK)
BUNA (TRADEMARK)
CHLOROPRENE RESINS
756
NASA THESAURUS IALPHABETICAL LISTING) SYSTOLIC PRESSURE
ELASTDMERS
LATEX
STYROFOAM (TRADEMARK)
THIOPLASTICS
VITON
VITON RUBBER (TRADEMARK)
RT POLYBUTADIENE
POLYISOBUTYLENE
RUBBER
SYNTONY
3408
RT #RESONANCE
SYPHILIS
0404 0405
BI #DISEASES
INFFCTIOUS DISEASES
SYRINGES
0405 0501
BT #MEDICAL EQUIPMENT
SYSTEM FAILURES
0503 I002 3203
BT FAILURE
RT BREAKDOWN
DEIERIORAIICN
FATIGUE (MATERIALS)
MALFUNCTIONS
SHORT CIRCUITS
STRUCTURAL FAILURE
STRUCTURAL STRAIN
SYSTEMS
WEAR
SYSTEM LIFE
USE RELIABILITY
SYSTEMIZATION
USE SYSTEMS ENGINEERING
SYSTEMS
0503 1003 3203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELGWI
RT ADVANCED VIDICON CAMERA SYSTEM (AVCS)
AEROSPACE SYSTEMS
#BINARY SYSTEMS (MATERIALS)
CENTRAL ELECTRONIC MANAGEMENT SYSTEM
CLCSED ECOLOGICAL SYSTEMS
COOLING SYSTEMS
CYBERNETICS
OEVICES
#DISPLAY DEVICES
EARTH-MOON SYSTEM
ELASTIC SYSTEMS
EMERGENCY LIFE SUSTAINING SYSTEMS
EQUIPMENT
ESCAPE SYSTEMS
EXHAUST SYSTEMS
FAIL-SAFE SYSTEMS
#FEEDBACK
FUEL SYSTEMS
#GUIDANCE (MOTION)
HYDRAULIC EQUIPMENT
IGNITION SYSTEMS
#INTAKE SYSTEMS
JETTISON SYSTEMS
LIFE SUPPORT SYSTEMS
LUBRICATION SYSTEMS
MAN MACHINE SYSTEMS
MINITRACK SYSTEM
MISSILE SYSTEMS
NATIONAL AIRSPACE UTILIZATION SYSTEM
#NAVIGATION
NONLINEAR SYSTEMS
PHASE LOCKED SYSTEMS
PIGGYBACK SYSTEMS
PNEUMATIC EQUIPMENT
POLYSTATIQN DOPPLER TRACKING SYSTEM
QUALITY CONTROL
RAMIS (SYSTEM)
REFERENCE SYSTEMS
SELF ORGANIZING SYSTEMS
SNAP
SOLAR SYSTEM
SPACE DETECTION AND TRACKING SYSTEM
SUPPORT SYSTEMS
SUSPENSION SYSTEMS IVEHIGLES)
SYSTEM FAILURES
SYSTEMS ENGINEERING
#TELECOMMUNICATION
TELEGRAPH SYSTEMS
TELEVISION SYSTEMS
TERNARY SYSTEMS
TRANSFER FUNCTIONS
VACUUM SYSTEMS
VARIABLE MASS SYSTEMS
#WARNING SYSTEMS
#WEAPON SYSTEMS
SYSTEMS ANALYSIS
1905 3404 3405
RT ANALYZING
COMPUTER PROGRAMMING
MAN MACHINE SYSTEMS
MATHEMATICAL MODELS
OPERATIONS RESEARCH
PREFLIGHT ANALYSIS
PROCEDURES
#SIMULATION
SOCIOLOGY
#STATISTICAL ANALYSIS
SYSTEMS ENGINEERING
TRAJECTORY ANALYSIS
WEIGHT ANALYSIS
SYSTEMS DESIGN
USE SYSIEMS ENGINEERING
SYSTEMS ENGINEERING
0503 0506 3009 3404
UE SYSTEMIZATION
SYSTEMS DESIGN
RT AEROSPACE SYSTEMS
AIRCRAFT DESIGN
AUTOMATION
BIONICS
COMMUNICATING
CONTROL
CRITICAL PATH METHOD
CYBERNETICS
#DATA PROCESSING
DECISION MAKING
DECISION THEORY
DESIGN
ENGINEERING
EXPERIMENTAL DESIGN
#FORECASTING
HUMAN FACTORS ENGINEERING
INFORMATION THEORY
MAN MACHINE SYSTEMS
MANAGEMENT
MANAGEMENT PLANNING
MATHEMATICAL MODELS
MECHANIZATION
MISSILE DESIGN
MISSILE SYSTEMS
OPERATIONS
OPERATIONS RESEARCH
RELIABILITY
RELIABILITY ENGINEERING
SATELLITE DESIGN
SPACECRAFT DESIGN
#STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICS
SYNTHESIS
SYSTEMS
SYSTEMS ANALYSIS
SYSTEMS FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER
USE SNAP
SYSTOLE
0404 0405
BT #ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
HEART RATE
#RATES (PER TIME)
RT BLOOD FLOW
BLOOD PRESSURE
CARDIAC VENTRICLES
OIASTOLE
SYSTOLIC PRESSURE
SYSTOLIC PRESSURE
0401 0404 0405
BT BLOOD PRESSURE
#PRESSURE
RT SYSTOLE
757

T TACAN
T SHAPE
3203 3408
UF TEE
BT SHAPES
RT BEAMS (SUPPORTS)
T TAIL SURFACES
0104 0202
BT TAIL SURFACES
RT #CONTROL SURFACES
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
SWEPTBACK TAIL SURFACES
TAIL ASSEMBLIES
T TAURi STARS
2903 3OOI
BT #CELESTIAL BODIES
EARLY STARS
PROTOSIARS
STARS
VARIABLE STARS
RT TAURUS CONSTELLATION
T- 2 AIRCRAFT
0207 0502
UF BUCKEYE AIRCRAFT
T2J AIRCRAFT
YT-2 AIRCRAFT
BT #AIIACK AIRCRAFT
IJEI AIRCRAFT
#MONOPLANES
NORTH AMERICAN AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
T-2B AIRCRAFT
0207 0502
UF TROJAN AIRCRAFT
BT #MONOPLANES
NORTH AMERICAN AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
T-33 AIRCRAFT
0207 0502
OF F- 80 AIR_RAFT
SHOOTING STAR AIRCRAFT
BT #JET AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
#MONOPLANES
TRAINING AIRCRAFT
T-37 AIRCRAFT
0207 0502
BT CESSNA AIRCRAFT
#JEI AIRCRAFT
#MONOPLANES
TRAINING AIRCRAFT
RT RECONNAISSANCE AIRCRAFT
T-38 AIRCRAFT
0207 0502
UF TALON AIRCRAFT
BT #JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
NORTHROP AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
1-39 AIRCRAFT
020T 0502
UF SABRELINER AIRCRAFT
T3J AIRCRAFT
BT #JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
NORTH AMERICAN AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
UIILIIY AIRCRAFT
RT CARGO AIRCRAFT
T-53 ENGINE
2805
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
RT HELICOPTER ENGINES
T-56 ENGINE
2805
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
RT C-130 AIRCRAFT
T-SB-GE-BB ENGINE
I504 2805
BT #ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
TURBINE ENGINES
RT AIRCRAFT ENGINES
HELICOPTER ENGINES
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
T-64 ENGINE
1203 1504 280I 2805
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
RT HELICOPTER ENGINES
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
T-74 ENGINE
2801
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
RT HELICOPTER ENGINES
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
TABLES (DATA)
0506 0802 1103 1504 1902 1903
BT #INFORMATION
NT CONVERSION TABLES
INTERFERENCE FACTOR TABLE
MATHEMATICAL TABLES
RT DATA
DATA ACQUISITION
DATA RECORDING
DATA REDUCTION
PRINTOUTS
#STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICS
TABULATION
TABULATION PROCESSES
TABLETS
IbU4
RT BRIQUETS
CAPSULES
MOLDS
TABS (CONTROL SURFACES)
OIOl 0102 0104 0202
BT #AIRFOILS
#CONTROL SURFACES
RT AERIAL RUDDERS
AILERONS
ELEVATORS (CONTROL SURFACES)
ELEVONS
RUDDERS
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
TABULATING
USE TABULATION PROCESSES
TABULATION
I902 1905
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED---CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT TABLES (DATA)
TABULATION PROCESSES
TABULATION PROCESSES
0803 1902 1905
UF TABULATING
RT #DATA PROCESSING
DATA RECORDING
TABLES (DATA)
TABULATION
TACAN
2IOl 2103 3401
UF TACTICAL AIR NAVIGATION
BT AIR NAVIGATION
#NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
RT ALL-WEATHER AIR NAVIGATION
759
TACAN NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CDN'T)
FLIGHT PATHS
#NAVIGATION AIDS
RADAR NAVIGATION
SOLAR COMPASSES
TACHISTOSCOPES
0SOl 1406 2310
RT VISUAL PERCEPTION
TACHOMETERS
1402 1406 1504
BT #DISPLAY DEVICES
INDICATING INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
SPEED INDICATORS
RT ANGULAR VELOCITY
TIMING DEVICES
VELOCITY MEASUREMENT
TACHYCAROIA
0401 0405 0408
BT #DISEASES
HEART RATE
_RATES (PER TIME)
TACHYPNEA
0401 0405 O4OB
BT #RATES (PER TIME)
RESPIRATORY RATE
TACKINESS
0603 3408
RT ADHESION
TACTICAL AIR NAVIGATION
USE TACAN
TACTICS
3401
RT ATTACKING (ASSAULTING)
DEPLOYMENT
EVASIVE ACIIONS
MILITARY TECHNOLOGY
TACTILE DISCRIMI_ATICN
0404 0408
BT #DISCRIMINATION
#PERCEPTION
SENSORY DISCRIMINATION
SENSORY PERCEPTION
TOUCH
TACTILE SENSATION
USE TOUCH
TAFEL LAW
0902 1001 1002 2304
BT #LAWS
RT #ELECTRODES
ELECTROLYSIS
FICKS EQUATION
POLARIZATION (CHARGE SEPARATION)
TAGGING
USE MARKING
TAIL ASSEMBLIES
0102 0104 0201
UF HORIZONTAL TAILS
TAIL MOUNTINGS
TAILS (ASSEMBLIES)
VERTICAL TAILS
NT SWING TAIL ASSEMBLIES
RI AERIAL RUDDERS
AFTERBOOIES
AIRCRAFT PARTS
AIRCRAFT SIRUCIURES
#AIRFOILS
AIRFRAMES
BOATTAILS
BODY-WING AND IAIL CONFIGURATIONS
BOOM
#CONTROL SURFACES
ELEVATORS ICONIROL SURFACES)
FINS
HORIZONTAL TAIL SURFACES
HYDROFOILS
MARINE RUDDERS
MISSILE SIRUCTURES
RUDDERS
SAILS
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
T TAIL SURFACES
TAIL SURFACES
#VANES
TAIL MOUNTINGS
USE TAIL ASSEMBLIES
TAIL PLANES
USE HORIZONIAL TAIL SURFACES
TAIL SURFACES
0101 OlD2 0104 0202
NT HORIZONTAL TAIL SURFACES
SWEPTBACK TAIL SURFACES
T TAIL SURFACES
TRAPEZOIDAL TAIL SURFACES
RT #CONTROL SURFACES
ELEVATORS (CONTROL SURFACES)
RUDDERS
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
SURFACES
TAIL ASSEMBLIES
TAILLESS AIRCRAFT
O201 0205
UF FLYING WING AIRCRAFT
NT AVRO 707 AIRCRAFT
B- 58 AIRCRAFT
OH lOB AIRCRAFT
F- I02 AIRCRAFT
F- 106 AIRCRAFT
FD 2 AIRCRAFT
HP-II5 AIRCRAFT
MIRAGE 3 AIRCRAFT
SC- 1 AIRCRAFT
VULCAN AIRCRAFT
RT AIRCRAFI
#JET AIRCRAFT
LOW WING AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
#MONOPLANES
RESEARCH AIRCRAFT
TAILORING
USE DESIGN
TAILS (ASSEMBLIES)
USE TAIL ASSEMBLIES
TAKEOFF
3102
NT VERTICAL TAKEOFF
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT LANDING
ASCENT
CLIMBING FLIGHT
JATO ENGINES
#LANDING
#MANEUVERS
RUNWAYS
TAKEOFF RUNS
IAKEOFF RUNS
020I I[OI I102 3102
RT AIRCRAF1 PERFORMANCE
#DISTANCE
RUNWAY ALIGNMENT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
TAKEOFF
TAKEOFF SYSTEMS
USE AIRCRAFT LAUNCHING DEVICES
TALC
1305 1805 1806
UF STEATITE
BT #MAGNESIUM COMPOUNDS
#MINERALS
SILICATES
#SILICON COMPOUNDS
TALKING
0408 0410 0702 0703
BI #SPEECH
NT SYLLABLES
WORDS (LANGUAGE)
RT SENTENCES
#SIGNAL TRANSMISSION
TALON AIRCRAFT
USE T-38 AIRCRAFT
TALOS MISSILE
3101 3401
BT #MISSILES
RT BUMBLEBEE PROJECT
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SURFACE TO AIR MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
TANDEM ROTOR HELICOPTERS
0206
BT HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
#V/STDL AIRCRAFT
NT CH- 46 HELICOPTER
CH- 47 HELICOPTER
H- 25 HELICOPTER
TANDEM WING AIRCRAFT
0102 0103 0104 0202
760
SA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) TARGET ACQUISITION
NT X- 19 AIRCRAFT
X- 22A AIPJCRAFT
RT AIRCRAFT
BIPLANES
CANARD CONFIGURATIONS
#3ET AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
SUBSONIC AIRCRAFT
X-- 22 AIRCRAFT
TANGENTS
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
ANALYTIC GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
#GEOMETRY
PERIODIC F.UNCTiONS
REAL VARIABLES
TRANSCENDENTAL FUNCTIONS
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
RT CHORDS (GEOMETRY)
TANGLING
0404 0410 1504 3407
RT CONFUSION
ENTRAPMENT
MIXING
TANK GEOMEIRY
1202 1902 2702 2806
BT #GEDMETRy
RT LIQUID SLOSHING
PROPELLANT TANKS
STORAGE TANKS
#TANKS (CONTAINERS)
ULLAGE
TANK TRUCKS
II03
fiT #SURFACE VEHICLES
IRUCKS
RT TANKERS
TRAILERS
TANKER AIRCRAFT
0207
BT #TRANSPORT AIRCRAFT
RT AIR TO AIR REFUELING
AIRCRAFT
AIRCRAFT FUELS
BOMBER AIRCRAFT
FUEL TANKS
MILITARY AIRCRAFT
TANKERS
VALIANT AIRCRAFT
TANKER SHIPS
1103 1204
BT SHIPS
#SURFACE VEHICLES
#WATER VEHICLES
RT CARGO SHIFS
TANKERS
TANKERS
1102 3401
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENOEO--CDNSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT TANK TRUCKS
TANKER AIRCRAFT
TANKER SHIPS
#TANKS (CONTAINERS)
0202 3801 1103 1502 3110 3203 3401
NT BUNKERS (FUEL)
CYLINDRICAL TANKS
FUEL TANKS
PROPELLANT TANKS
SPHERICAL TANKS
STORAGE TANKS
WING TANKS
RT BASINS (CONTAINERS)
BCTTLES
CHEMICAL REACTORS
CONTAINERS
DRUMS (CONTAINERS)
LIQUID FILLED SHELLS
MATERIALS HANDLING
PIPE NOZZLES
PRESSURE VESSELS
RECEIVERS
STRUCTURES
TANK GEOMETRY
TOWERS
WING-FUSELAGE STORES
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TANTALUM
1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
#REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY HETALS
TRANSITION METALS
TANTALUM ALLOYS
1701 I704 3305
8T #ALLOYS
HEAT RESISTANT ALLOYS
#REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METAL ALLOYS
TANTALUM CARBIDES
0603 1804
8T CARBIDES
#CARBDN COMPCUNOS
TANTALUM COMPOUNDS
TANTALUM COMPOUNDS
0603 1804
NT TANTALUM CARBIDES
TANTALUM NITRIOES
TANTALUM OXIDES
RT GROUP 5B COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
TANTALUM NITRIDES
0603 1B04
BT NITRIOES
#NITROGEN COMPOUNDS
TANTALUM COMPOUNDS
TANTALUM OXIDES
0603 1804
BT #CHALCOGENIDES
METAL OXIDES
OXIDES
TANTALUM COMPOUNDS
TAPE MERGING
USE COLLATING
#DATA PROCESSING
MAGNETIC TAPES
TAPE RECORDERS
0702 0905 2301 3405
UF MAGNETIC TAPE RECORDERS
RT DATA RECORDERS
MAGNETIC TAPES
#RECORDING INSTRUMENTS
TAPER
USE TAPERING
TAPERED COLUMNS
3203
BT COLUMNS (SUPPORTS)
#STRUCTURAL MEMBERS
TAPERED WINGS
USE SWEPT WINGS
TAPERING
3408
UF TAPER
TAPES
0801 0802 0803 1502 1504 1507
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
L|STEO BELOW)
RT ADHESIVES
#FASTENERS
MAGNETIC TAPES
PLASTIC TAPES
PLAYBACKS
PUNCHED TAPES
RIBBONS
SEALS (STOPPERS)
SPLICING
TAPS
0902 0904
RT #CUTTERS
DRILLS
MACHINE TOOLS
#TOOLS
TARE {DATA REDUCTION)
uSE DATA REDUCTION
TARGET ACQUISITION
0709 1410 2102 3101 3401
BT ACQUISITION
RT #DETFCTION
HIGH ALT TARGET AND BACKGROUND MEASUREMENT
MATTS (SYSTEMS)
MOVING TARGET INOICAIORS
SOUND RANGING
SURVEILLANCE
TARGET RECOGNITION
TARGET ACQUISITION NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONmT)
#TARGETS
TARGET DRONE AIRCRAFT
0201 0207 3601
BT DRONE AIRCRAFT
#DRONE VEHICLES
#PILOTLESS AIRCRAFT
#TARGETS
NT JINDIVIK TARGET AIRCRAFT
RT MILITARY AIRCRAFT
TARGET PENETRATION
USE TERMINAL BALLISTICS
TARGET RECOGNITION
0502 0705 2103 3401
BT #DETECTION
#RECOGNITION
RT #DISCRIMINATION
MISSILE SIGNATURES
RADAR SIGNATURES
#SIGNATURES
SURVEILLANCE
TARGET ACQUISITION
#TARGETS
TRADEX RADAR SYSTEM
TARGET SJMULATORS
1107 1108 3201
BT #SIMULATORS
RT COMPUTERIZED SIMULATION
#DISPLAY DEVICES
TARGET THICKNESS
2202 3201 3203
BT #DIMENSIONS
THICKNESS
RT PARTICLE ACCELERATOR TARGETS
#TARGETS
#TARGETS
0701 0702 1904 231I 3006 3009 340I
UF TOWED TARGETS
NT DARD TARGET
JINDIVIK TARGET AIRCRAFT
RADAR TARGET SCATTER SITE PROGRAM
RADAR TARGETS
TARGET CRONE AIRCRAFT
RT COMMAND AND CONTROL
#DETECTION
#1RRADIATICN
MISSIONS
PARTICLE ACCELERATOR TARGETS
RADAR ECHOES
SKYDART 2 ROCKET VEHICLE
SURVEILLANCE
TARGET ACCUISITION
TARGET RECOGNITION
TARGET THICKNESS
TARS
IBO8 3404
RT ASPHALT
GUMS {SUBSTANCES)
PITCH {MATERIAL)
TARTAR MISSILE
3101 3401
BT ANTIAIRCRAFT MISSILES
#MISSILES
SURFACE TG AIR MISSILES
RT BUMBLEBEE PROJECT
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
TASK COMPLEXITY
0408 0410 0502
BT COMPLEXITY
RT COSTS
PERFORMANCE
QUALIIY CONTROL
SCHEDULING
TASK SEQUENCERS
USE CONTROL EQUIPMENT
SEQUENTIAL CONTROL
TASKS
0408 0410 0502
UF JOBS
NT AUDITORY TASKS
VISUAL TASKS
RT COSTS
ELEMENTS
PHYSICAL WORK
PROJECTS
QUALITY CCNIROL
SCHEDULING
TESTS
TASTE
0404 0408
UF GUSTATORY PERCEPTION
BT #PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
RT CHEMORECEPTORS
TAURID METEOROIDS
3005
BT #CELESTIAL BODIES
METEOROID SHOWERS
METEOROIDS
TAURUS CONSTELLATION
3001
BT CONSTELLATIONS
RT CRAB NEBULA
T TAURI STARS
TAUTOMERS
0603 1808
R7 ISOMERS
TAXIING
0201 0203
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRFIELD SURFACE MOVEMENTS
RUNWAYS
TAXONOMY
0402 0404 0409
RT #CLASSIFICATIONS
CLASSIFYING
ZOOLOGY
TAYLOR INSTABILITY
1202 2502
RT DENSITY DISTRIBUTION
INTERFACE STABILITY
PERTURBATION THEORY
ROTATING FLUIDS
TWO DIMENSIONAL FLOW
TAYLOR MANIFEST ANXIETY SCALE
0408 0410 1905
RT ANXIETY
PHYSIOLOGICAL TESTS
#PSYCHOLOGICAL EFFECTS
PSYCHOLOGICAL TESTS
TAYLOR SERIES
L902
UF TAYLOR THEOREM
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
POWER SERIES
REAL VARIABLES
SERIES (MATHEMATICS)
NT MACLAURIN SERIES
RT #THEOREMS
TAYLOR THEOREM
USE TAYLOR SERIES
TCG (TRACKING)
USE TRANSPONDER CONTROL GROUP
TE-289 ENGINE
2808
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
RT EXOS SOUNDING ROCKET
TE-385 ENGINE
2808
BT #ENGINES
RETROROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT GEMINI SPACECRAFT
TEACHING
USE #EDUCATION
TEACHING MACHINES
0502 0506 OBO2 0804 3404
BT TRAINING DEVICES
RT #LEARNING
LEARNING MACHINES
MACHINERY
TEAMS
3406 3409
BT FEDERATIONS
INSIIIUIIONS
#ORGANIZATIONS
RT BUREAUS IORGANIZATIONSI
PROJECTS
UNIVERSITY PROGRAM
TEARING
1504 3204 3407
RT #MECHANICAL PROPERTIES
RUPTURING
SHREDDING
TECHNETIUM
1703 2406
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) TELEGRAPHY
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
TRANSITION METALS
TECHNETIUM COMPOUNDS
0603 1804
NT TECHNETIUM FLUORIDES
RT GROUP 7B COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
TECHNETIUM FLUORIDES
0603 1804
8T FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIDES
TECHNETIUM COMPOUNDS
TECHNICAl WRITING
3404 3405
RT ABSTRACTS
DOCUMENTATION
EDITING
RECORDS
SPECIFICATIONS
TRANSLATING
TECHNIQUES
USE METHODOLOGY
TECHNOLOGIES
3_04
NT 810TECHNDLOGY
MILITARY TECHNOLOGY
RT #INDUSTRIES
MANUFACTURING
TECTONIC MOVEMENT
USE TECTONICS
TECTONICS
1306 I308
OF TECTONIC MOVEMENT
BT #GEOLOGY
RT DEPRESSION
EARTH MOVEMENTS
EARTH PLANETARY STRUCTURE
GEOPHYSICS
TEE
USE T SHAPE
TEETERING
2311 3407
RT MOTION
TEETH
0402 0405
(EXCLUDES GEAR TEETH AND OTHER
MECHANICAL DEVICES)
BT #DIGESTIVE SYSTEM
RI DENTAL CALCULI
DENTISTRY
EXOSKELETDNS
MASTICATION
MOUTH
TEFLON (TRADEMARK)
1808 1810
BT #PLASTICS
RT POLYMERS
POLYTEIRAFLUORGETHYLENE
#RESINS
SYNTHETIC RESINS
TEKTITES
1305 1806 3005
ST #METEORITES
NI AUSTRALITES
BEBIAS[IES
RI COESIIE
CYRILLID METEOROIDS
METEORITIC COMPOSITION
METECRITIC MICROSIRUCTURES
NATURAL SATELLITES
STONY METEORITES
TELECHIRICS
USE REMOTE HANDLING
#TELECOMMUNICATION
0702 0707 0708 0709
UF COMMUNICATION SYSTEMS
NT ADVANCED VIOICON CAMERA SYSTEM (AVCS)
AIRCRAFT COMMUNICATION
AUTOMAIIC PICTURE TRANSMISSION
BIOTELEMETRY
8ROAOCASTING
CLOSED CIRCUIT TELEVISION
COLOR TELEVISION
DATA LINKS
DEFENSE COMMUNICATIONS SYSTEM (DCS)
DIGITAL SPACECRAFT TELEVISION
EDUCATIONAL TELEVISION
FACSIMILE COMMUNICATION
FREQUENCY SHIFT KEYING
GROUND-AIR-GROUND COMMUNICATIONS
INTERPLANETARY COMMUNICATION
KEYING
LUNAR COMMUNICATION
MULTICHANNEL COMMUNICATION
OPTICAL COMMUNICATION
P.A.C.M. TELEMETRY
PHASE SHIFT KEYING
PLAT SYSTEM
PULSE COMMUNICATION
PULSE FREQUENCY MODULATION
PULSE FREQUENCY MODULATION TELEMETRY
RADIO COMMUNICATION
RADIu RELAY SYSTEMS
RADIO TELEGRAPHY
RADIO TELEMETRY
RADIOTELEPHChNES
RANGER BLOCK 3 TELEVISION SYSTEM
REENTRY COMMUNICATION
SATELLITE TELEVISION
SPACE COMMUNICATION
SPACECRAFT COMMUNICATION
SPACECRAFT TELEVISION
STEREOTELEVISION
TELEGRAPH SYSTEMS
TELEMETRY
TELEPHONY
TELEPHOTOMETRY
TELETYPEWRITER SYSTEMS
TELEVISION SYSTEMS
TRANSOCEANIC COMMUNICATION
VIDEO COMMUNICATION
VOICE COMMUNICATION
VOICE DATA PROCESSING
WIDEBAND COMMUNICATION
WIRELESS COMMUNICATIONS
RT #ANTENNAS
CHANNELS
COMMUNICATING
COMMUNICATION SATELLITES
COMPUTERS
#DATA PROCESSING
DATA SAMPLING
DATA TRANSMISSION
DEMODULATION
DETECTORS
DIGITAL SYSTEMS
• FIFCTROMAGNEIIC RADIATION
INFORMATION THEORY
#INTERFACES
INTERPHONES
#MODULATION
MORSE CODE
ONBOARD EQUIPMENT
POINT TO POINT COMMUNICATIONS
SIGNAL DETECTION
SIGNAL DETECTORS
SIGNAL ENCODING
#SIGNAL TRANSMISSION
SIGNALS
SYSTEMS
TRANSCONTINENTAL SYSTEMS
#TRANSMISSION
TRANSMISSION CIRCUITS
#TRANSMISSION LINES
#TRANSMITTERS
TRANSOCEANIC SYSTEMS
VIDEO DATA
TELEGRAPH SYSTEMS
0701 0702 0710 2402
UF TELEGRAPHY
BT #TELECOMMUNICATION
NT FREQUENCY SHIFT KEYING
KEYING
PHASE SHIFT KEYING
RADIO TELEGRAPHY
TELETYPEWRITER SYSTEMS
RT PULSE COMMUNICATION
RADIO COMMUNICATION
SYSTEMS
TELEPRINTERS
TELETYPEWRITERS
TELEGRAPHY
USE TELEGRAPH SYSTEMS
763
TELEMETERS NASATHESAURUS(ALPHABETICALLISTINGI
TELEMETERS
USE TELEMETRY
TELEMETRY
0708
UF TELEMETERS
TELEMETRY AUTO REDUCTION SYSTEM
BT #COMMUNICATION EQUIPMENT
#SIGNAL TRANSMISSION
#TELECOMMUNICATION
NT BIOTELEMfiTRY
PoAoC.M. TELEMETRY
PULSE FREQUENCY MODULATION
PULSE FREQUENCY MODULATION TELEMETRY
RADIO TELEMETRY
RT DATA LINKS
DATA TRANSMISSION
DECONNUTATORS
IN-FLIGHT MONITORING
INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
PULSE COMMUNICATION
RADIO COMMUNICATION
SIGNAL PROCESSING
SPIRAL ANTENNAS
TIME DIVISION MULTIPLEXING
TRAJECTORY MEASUREMENT
TRANSPONDER CONTROL GROUP
WEATHER DATA RECORDERS
WIRELESS COMMUNICATIONS
TELEMEIRY AUTO REDUCTION SYSTEM
USE DATA REDUCTION
TELEMETRY
TELEPHONES
OTOI 0702
NT RADIOTELEPHONES
RT EARPHONES
TELEPHONY
TELEPHONY
0702 0705 0710 0902
BT COMMUNICATING
#COMMUNICATION EQUIPMENT
RADIO COMMUNICATION
SOUND IRANSMISSION
#TELECOMMUNICATION
#TRANSMISSION
VOICE COMMUNICATION
RT CRDSSTALK
ECHO SUPPRESSORS
RADIOTELEPHONES
TELEPHONES
VERBAL COMMUNICATION
TELEPHOTONETERS
USE TELEPHOTOMETRY
TELEPHOIONETRY
1406 2306 2310
UF TELEPHOTONETERS
BT #COMMUNICATION EQUIPMENT
#OPTICAL MEASUREMENT
PHOTOMETRY
RADIO CCMMUNICATION
#TELECOMMUNICATION
TELEPRINTERS
0702 0703 I50_ 3405
BT PRINTERS
TELETYPEWRITERS
#TYPEWRITERS
RT KEYING
PRINTERS (DATA PROCESSING)
RECEIVERS
TELEGRAPH SYSTEMS
#TELESCOPES
1412
NT ASTRONOMICAL TELESCOPES
CELESCOPES
HELIOMETERS
MANNED ORBITAL TELESCOPES
PARTICLE TELESCOPES
RADIO TELESCOPES
REFLECTING TELESCOPES
REFRACTING TELESCOPES
SCHMIDT CAMERAS
SPECTROSCOPIC TELESCOPES
STRATGSCOPE TELESCOPES
X RAY TELESCOPES
RT #ANTENNAS
ASIRDNOMICAL OBSERVATORIES
ASTRONOMY
BINOCULARS
EYEPIECES
LENSES
MIRRORS
#OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
PERISCOPES
#REFLECTORS
SOLAR INSTRUMENTS
TELETYPEWRITER SYSTEMS
0702 I506 3405
BT #TELECOMMUNICATION
TELEGRAPH SYSTEMS
RT FACSIMILE COMMUNICATION
MICROWAVE TRANSMISSION
TELETYPEWRITERS
TELETYPEWRITERS
0702 1504 3405
BT #TYPEWRITERS
NT TELEPRINTERS
RT KEYING
RECEIVERS
TELEGRAPH SYSTEMS
TELETYPEWRITER SYSTEMS
TELEVISION CAMERAS
0701 0702 1410 1412
BT CAMERAS
#OPTICAL EQUIPMENT
TELEVISION EQUIPMENT
RT CAMERA TUBES
CLOSED CIRCUIT TELEVISION
LALLEMAND CAMERAS
OPTICAL SCANNERS
ORTHICONS
#PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
SATELLITE TELEVISION
TELEVISION SYSTEMS
TELEVISION EQUIPMENT
OTOl 0702 1410 1412
NT IMAGE DISSECTOR TUBES
MONOSCOPES
TELEVISION CAMERAS
TELEVISION RECEIVERS
RT CATHODE RAY TUBES
DIPLEXERS
EQUIPMENT
ORTHICONS
TELEVISION SYSTEMS
TELEVISION TRANSMISSION
VIDEO EQUIPMENT
TELEVISION RECEIVERS
0702 OTlO 0901
BT RECEIVERS
TELEVISION EQUIPMENT
RT CLOSED CIRCUIT TELEVISION
TELEVISION RECEPTION
TUNERS
TELEVISION RECEPTION
0702 OTlO 0901
BT SIGNAL RECEPTION
RT COLOR TELEVISION
RADIO RECEIVERS
RADIO RECEPTION
RECEIVING
TELEVISION RECEIVERS
TELEVISION SYSTEMS
TELEVISION TRANSMISSION
TELEVISION SYSTEMS
0506 070I 0702 0705 0708 1412
BT #COMMUNICATION EQUIPMENT
#TELECOMMUNICATION
NT ADVANCED VIDICON CAMERA SYSTEM IAVCSI
CLOSED CIRCUIT TELEVISION
COLOR TELEVISION
DIGITAL SPACECRAFT TELEVISION
EDUCATIONAL TELEVISION
PLAT SYSTEM
RANGER BLOCK 3 TELEVISION SYSTEM
SATELLITE TELEVISION
SPACECRAFT TELEVISION
STEREOTELEVISION
RT FACSIMILE COMMUNICATION
IMAGING TECHNIQUES
RADIO COMMUNICATION
SPACE COMMUNICATION
SYSTEMS
TELEVISION CAMERAS
TELEVISION EQUIPMENT
TELEVISION RECEPTION
TELEVISION TRANSMISSION
VIDEO COMMUNICATION
T66
THESAURUS|ALPHABETICALLISTING) TEMPERATURE
VIDEODATA
TELEVISION TRANSMISSION
0702 0710 0901
BT ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
#SIGNAL TRANSMISSION
#TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
RT AUTOMATIC PICTURE TRANSMISSION
CLOSED CIRCUIT TELEVISION
CULOR IELEViSION
OOUBLE SIOEBAND TRANSMISSION
RADIO TRANSMITTERS
SATELLITE TELEVISION
SATELLITE TRANSMISSION
SINGLE SIDEBAND TRANSMISSION
SMEAR
SPACECRAFT TELEVISION
SWEEP FREQUENCY
TELEVISION EQUIPMENT
TELEVISION RECEPTION
TELEVISION SYSTEMS
TIME DIVISION MULTIPLEXING
#TRANSMITTERS
TELLEGEN THEORY
USE GYRATORS
NETWORK ANALYSIS
NETWORK SYNTHESIS
TELLURIC CURRENT MICROPULSATIONS
USE MICROPULSATIONS
TELLURIC CURRENTS
TELLURIC CURRENTS
1301 1302 1308 2304
UF EARTH CURRENTS
TELLURIC CURRENT MICROPULSATIONS
IELLURIC FIELDS
BT #ELECTRIC CURRENT
#ELECIRICITY
GEOELECTRICITY
RT ATMOSPHERIC ELECTRICITY
AURORAL ELECTROJETS
DYNAMO THEORY
GEOMAGNETIC MICROPULSATIONS
TELLURIC FIELOS
USE ELECTRIC FIELDS
TELLURIC CURRENTS
TELLURIC LINES
1301 I302 I308 1411 2306
fiT ABSORPTION SPECTRA
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
LINE SPECTRA
RADIATION SPECTRA
ISPECTRA
SPECTRAL BANDS
TELLURIDES
0603 1704 1804
fit #CHALCOGENIOES
#TELLURIUM COMPOUNDS
NT BISMUTH TELLURIDES
CADMIUM TELLURIOES
INDIUM TELLURIOES
LANTHANUM TELLURIDES
LEAD TELLURIDES
MERCURY TELLURIDES
TIN TELLURIDES
ZINC TELLURIOES
RT INTERMETALLICS
TELLURIUM
0603 1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
METALLOIDS
NUCLIDES
NT TELLURIUM ISOTOPES
TELLURIUM ALLOYS
1701 L704
BT #ALLOYS
#TELLURIUM COMPOUNDS
0603 1804
NT BISMUTH TELLURIDES
CADMIUM TELLURIOES
INDIUM TELLURIDES
LANTHANUM TELLURIDES
LEAD TELLURIDES
MERCURY IELLURIDES
TELLURIDES
TIN TELLURIDES
ZINC TELLURIDES
RT GROUP 6A COMPOUNDS
765
TELLURIUM ISOTOPES
0603 1703 2406
UF TELLURIUM 119
BT #CHEMICAL ELEMENTS
]SOIOPES
METALLOIDS
NUCLIDES
TELLURIUM
TELLURIUM II9
USE TELLURIUM ISOTOPES
TELLUROMETERS
070_ 1406
BT DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
#MEASURING INSTRUMENTS
RT GEOOIMETERS
RANGE FINDERS
TELSTAR PROJECT
0702 0706 3107 3409
BT #PROGRAMS
PROJECTS
RT ARTIFICIAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
COMSAT PROGRAM
TELSTAR SATELLITES
0702 0706 3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
NT TELSTAR I SATELLITE
TELSTAR 2 SATELLITE
RT COMSAT PROGRAM
THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
TELSTAR I SATELLITE
0706 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
TELSTAR SATELLITES
TELSTAR 2 SATELLITE
0706 310T
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
TELSTAR SATELLITES
TEMPER (METALLURGY|
1504 1704
RT COLD WORKING
DUCTILITY
HARDNESS
#HEAT TREATMENT
TEMPERAIE REGIONS
1305 2001
UF MIDLATITUDES
SUBTROPICAL REGIONS
BT #REGIONS
RT CLIMATOLOGY
GEOGRAPHY
POLAR REGIONS
TROPICAL REGIONS
#TEMPERATURE
1408 2003 2311 2404 3304 3408
UF BODY TEMPERATURE (NON-BIOLOGICAL)
NI AMBIENT TEMPERATURE
ATMOSPHERIC TEMPERATURE
AURORAL TEMPERATURE
BODY TEMPERATURE
COMBUSTION TEMPERATURE
CRITICAL TEMPERATURE
CURIE TEMPERATURE
FLAME TEMPERATURE
FLASH POINT
HIGH TEMPERATURE
IGNITION TEMPERATURE
ION TEMPERATURE
IONOSPHERIC TEMPERATURE
LOW TEMPERATURE
LUNAR TEMPERATURE
OPERATING TEMPERATURE
PLANETARY TEMPERATURE
PLASMA TEMPERATURE
ROOM TEMPERATURE
SKIN TEMPERATURE (BIOLOGY)
SKIN TEMPERATURE (NON--BIOLOGICAL)
SPACE TEMPERATURE
STAGNATION TEMPERATURE
SUBZERO TEMPERATURE
SURFACE TEMPERATURE
WALL TEMPERATURE
RT ADIABATIC CONDITIONS
TEMPERATURE NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONJTI
AIR CONDITIONING
BIOLOGICAL EFFECTS
CLIMATOLOGY
COMFORT
CRYOGENICS
ELECTRON ENERGY
EMISSIVITY
#ENVIRONMENTS
GIBBS-HELMHOLTZ EQUATIONS
HEAT
#HEATING
HUMIDITY
ISOTHERMS
LAPSE RATE
MELTING POINTS
#METEOROLOGY
REFRIGERATING
SAHA EQUATIONS
TEMPERATURE CONTROL
TEMPERATURE DISTRIBUTION
TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS
TEPHIGRAMS
THERMAL CONDUCTIVITY
THERMAL CYCLING TESTS
THERMAL EXPANSION
THERPAL SHOCK
THERMAL STABILITY
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
VENTILATION
TEMPERATURE COMPENSATION
OTlO 2003 2601 3303
BT INSTRUMENT COMPENSATION
RT COMPENSATION
TEMPERATURE CONTROL
0503 0506 1408 2003 3303 3304 3305
UP HEAT REGULATION
RT AIR CONDITIONING
#AUTOMATIC CONTROL
AUTOMATIC CONTROL VALVES
CHEMICAL REACTION CONTROL
COMBUSTION CONTROL
CONTROL
#CONTROLLERS
#COOLING
COOLING SYSTEMS
CRYOSTATS
ENGINE CONTROL
ENVIRONMENTAL CONTROL
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
EXHAUST SYSTEMS
HEAT SHIELDING
#HEATING
#HEATING EQUIPMENT
HIGH TEMPERATURE TESTS
LOW TEMPERATURE TESTS
MANUAL CONTROL
REFRIGERATING
REFRIGERATING MACHINERY
REMOTE CONTROL
#TEMPERATURE
TEMPERATURE DISTRIBUTION
TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS
TEMPERATURE PROFILES
THERMAL CYCLING TESTS
THERMAL INSULATION
THERMOMETERS
THERMOREGULATION
THERMOSTATS
TRANSPIRATION
VENTILATION
TEMPERATURE DIFFERENCES
USE TEMPERATURE GRADIENTS
TEMPERATURE DISTRIBUTION
1608 2003 2206 2502 3303
UP TEMPERATURE FIELDS
WALL TEMPERATURE OISTRIBUTION
BT #DISTRIBUTION (PROPERTY)
RT AIR CONDITIONING
#COOLING
COOLING SYSTEMS
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
FIELD THEORY (PHYSICS)
#HEAT IREATMENT
#HEATING
ISOTHERMAL FLOW
ISOTHERMAL LAYERS
ISOTHERMS
REFRIGERATING
#TEMPERATURE
TEMPERATURE CONTROL
TEMPERATURE GRADIENTS
TEMPERATURE INVERSIONS
TEMPERATURE PROFILES
THERMAL SHOCK
THERMAL STRESSES
VENTILATION
VERTICAL DISTRIBUTION
TEMPERATURE EFFECTS
OIOl 0404 0603 1002 1308 1704 2003
2311
UF HEAT EFFECTS
PHOTOTHERMOTROPISM
RICHARDSON-DUSHMAN EQUATION
THERMAL EFFECTS
THERMOTROPISM
RT ABLATION
CHEMICAL EFFECTS
EFFECTS
ETTINGSHAUSEN EFFECT
JET BLAST EFFECTS
MAGNETIC EFFECTS
NERNST-ETTINGSHAUSEN EFFECT
PELTIER EFFECTS
PRESSURE EFFECTS
RADIATION
REENTRY EFFECTS
SEEBECK EFFECT
THERMAL BUCKLING
THERMAL DEGRADATION
THERMAL DISSOCIATION
THERMAL RESISTANCE
THERMAL STRESSES
THERMOGRAVIMETRY
THERMOLUMINESCENCE
THERMOPLASTICITY
TEMPERATURE FIELDS
USE TEMPERATURE DISTRIBUTION
TEMPERATURE GRADIENTS
1408 2003 3303 3304
UF TEMPERATURE DIFFERENCES
BT GRADIENTS
RT ATMOSPHERIC TEMPERATURE
BATHYTHERMOGRAPHS
CHAPMAN-ENSKOG THEORY
CONVECTIVE HEAT TRANSFER
DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS
ISOTHERMAL LAYERS
ISOTHERMS
POTENTIAL GRADIENTS
STRATIFICATION
TEMPERATURE DISTRIBUTION
TEMPERATURE PROFILES
TEMPERATURE INDICATORS
USE INOICATING INSTRUMENTS
TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS
TEMPERATURE INSTRUMENTS
USE TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS
TEMPERATURE INVERSIONS
0408 1505 1704 231I 3203
BT #INVERSIONS
NI CENTRIFUGING STRESS
INTERFACIAL TENSION
STRUCTURAL STRAIN
VOLUMETRIC STRAIN
RT AIR POLLUTION
ATMOSPHERIC TEMPERATURE
BENDING
BIREFRINGENCE
BUCKLING
CRACKING |FRACTURING)
CRACKS
CREEP PROPERTIES
DEFLECTION
#DEFORMATION
DISPLACEMENT
DISTORTION
FAILURE
FATIGUE IMATERIALSI
INTERNAL PRESSURE
LAPSE RATE
#MECHANICAL PROPERTIES
#METEOROLOGY
PMGTOELASTIC ANALYSIS
PLASTIC DEFORMATION
#PRESSURE
PRE$SUME EFFECTS
RESIDUAL STRESS
SAINT VENANT PRINCIPLE
766
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) TENSILE TESTS
SHEAR PRGPERTIES
SHRINKAGE
STRAIN GAGES
STRAIN HARDENING
STRAIN RATE
#STRESS ANALYSIS
STRESS RELAXATION
STRESS WAVES
#STRESSES
TEMPERATURE DISTRIBUTION
TENSILE DEFORMATION
TENSION
TEPHIGRAMS
TfiRSION
X RAY STRESS ANALYSIS
YIELD STRENGTH
TEMPERATURE MEASUREMENT
140B 2003
UE PYROMETRY
THERMOMETRY
RT BOLOMETERS
CRAYONS
HIGH IEMPERATURE
MEASUREMENT
PYROMETERS
RADIATION PYROMETERS
RESISTANCE THERMOMETERS
TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS
TEMPERATURE SCALES
THERMOCGUPLE PYROMETERS
THERMOCOUPLES
THERMCMETERS
WIND TUNNEL CALIBRATION
TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS
1408
UF TEMPERATURE INDICATORS
TEMPERATURE INSTRUMENTS
TEMPERATURE PHOTOMETERS
TEMPERATURE TRANSDUCERS
THERMOGRAMS
THERMOGRAPHS
8T #MEASURING INSTRUMENTS
NT BATHYTHERMOGRAPHS
OPTICAL PYROMETERS
PNEUMATIC PROBES
PYROMETERS
RAOIATION PYROMETERS
RESISTANCE THERMOMETERS
TEMPERATURE PROBES
THERMOCOUPLE PYROMETERS
THERMOMETERS
RT BOLOHETERS
CALORIMETERS
FLAME PROBES
#TEMPERATURE
TEMPERATURE CONTROL
TEMPERATURE MEASUREMENT
THERMISTORS
IHERMOCOUPLES
THERMOPILES
THERMOSTATS
#TRANSDUCERS
TEMPERATURE PHOTCMETERS
USE PHOTOMETERS
TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS
TEMPERATURE PROBES
1408 1409 2003 3304
BT #MEASURING INSTRUMENTS
TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS
NT PNEUMATIC PROBES
RT IHERMOCOUPLES
TEMPERATURE PROFILES
1408 3303 3304
RT DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS
HEAT TRANSFER
TEMPERATURE CONTROL
IEMPERATURE OISIRIBUTION
TEMPERATURE GRADIENTS
TEMPERATURE SCALES
1408
UF ABSOLUTE TEMPERATURE SCALES
CELSIUS TEMPERATURE SCALE
CENTIGRADE TEMPERATURE SCALE
FAHRENHEIT TEMPERATURE SCALE
INTERI_TIONAL PRACTICAL TEMPERATURE
KELVIN TEMPERATURE SCALE
RANKINE TEMPERATURE SCALE
RT CALIBRATING
SCALE
281-6830-67--22
STANDARDS
TEMPERATURE MEASUREMENT
THERMOMETERS
TEMPERATURE SENSORS
1408 !413
UE TEMPERATURE TRANSDUCERS
NT THERMISTORS
TEMPERATURE TRANSDUCERS
USE TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS
TEMPERATURE SENSORS
TEMPERING
1704 3203 3303
BT #HEAT TREATMENT
RT ANNEALING
DRAWING
#HAROEN!NG (MATERIALS)
#METAL WORKING
NORMALIZING (HEAT TREATMENTI
STRESS RELIEVING
STRETCHING
TEMPLATES
1504
RT LOFTING
MOLDS
PATTERNS
TENDENCIES
3408
RT INCLINATION
TENDONS
0404
RT CONNECTIVE TISSUE
FIBROBLASTS
TENITE
t808
RT CELLULOSE
MOLDING MATERIALS
TENNESSEE
I305
BT UNITEO STATES OF AMERICA
TENSILE CREEP
2308 3203
BT CREEP PROPERTIES
#MECHANICAL PROPERTIES
RT PLASTIC DEFORMATION
SHEAR CREEP
TENSILE DEFORMATION
TENSILE DEFORMATION
3203 3204
BT #DEFORMATION
RT ELASTIC DEFORMATION
ELONGATION
PLASTIC DEFORMATION
TEMPERATURE INVERSIONS
TENSILE CREEP
TENSILE STRESS
TENSILE PROPERIIES
3408
fiT #MECHANICAL PROPERTIES
RT ELASTIC PROPERTIES
HIGH STRENGTH ALLOYS
TENSILE STRENGTH
ITOl 1704 2308 3203
BT #MECHANICAL PROPERTIES
RT DUCTILITY
ELASTIC PROPERTIES
ELONGATION
FIBER STRENGTH
HIGH STRENGTH
HYSTERESIS
PDISSON RATIO
RESILIENCE
SHEAR STRENGTH
TENSILE STRESS
TOUGHNESS
TENSILE STRESS
2308 3203
BT #STRESSES
RT AXIAL STRESS
HIGH STRENGTH
HOOPS
TENSILE DEFORMATION
TENSILE STRENGTH
TENSION
TRIAXIAL STRESSES
TENSILE TESTERS
USE TENSILE TESTS
TENSILE TESTS
II08 1504 3203
UE TENSILE TESTERS
767
TENSILE TESTS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
(CGN'T)
TENSION TESTERS
RT DESTRUCTIVE TESTS
FATIGUE TESTS
LOAD TESTS
STATIC TESTS
TENSIOMETERS
1406 3203
fit #MEASURING INSTRUMENTS
RT CABLE FORCE RECORDERS
#MECHANICAL MEASUREMENT
TENSION
0408 L505 1706 2311 3203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BLOOD PRESSURE
INTERFACIAL TENSION
PARTIAL PRESSURE
STREICHING
TEMPERATURE INVERSIONS
TENSILE STRESS
TENSION TESTERS
USE TENSILE TESTS
TENSOMETERS
0905 2307 2402 3203
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RT OEFORMETERS
EXTENSDMEIERS
STRAIN GAGES
STRESS MEASUREMENT
WEIGHT INDICATORS
TENSOR ANALYSIS
1902 2308 2311
BT DIFFERENTIAL GEOMETRY
#GEOMETRY
RT RELATIVITY
SCALARS
SCALERS
TENSORS
TENSOR FIELDS
USE TENSORS
TENSORS
1902 2311
UF TENSOR FIELDS
TRANSFuRMATION TENSORS
BT #ALGEBRA
NT STRESS TENSORS
RT FIELD THEORY (PHYSICS}
JORDAN FORM
SCALARS
TENSOR ANALYSIS
IEPHIGRAMS
1203 1_08 2001 2003
BT OIAGRAMS
RT ATMOSPHERIC TURBULENCE
ENTROPY
LAPSE RATE
#TEMPERATURE
TEMPERATURE INVERSIONS
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
TERBIUM
O6O3 1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
RARE EARTF ELEMENTS
NT TERBIUM ISOTOPES
TERBIUM ISOTOPES
0603 1703 2606
UF TERBIUM 155
TERBIUM 161
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RARE EARTh ELEMENTS
TERBIUM
TERBIUM 155
USE TERBIUM ISOTOPES
TERBIUM 161
USE TERBIUM ISOTOPES
TEREPHTHALATE
IBOU 1810
BT #ACIDS
CARB_XYLIC ACIDS
DICARBOXYLIC ACIDS
TERMINAL BALLISTICS
2311 3601
UF PENETRATION BALLISTICS
PROJECTILE PENETRATION
TARGET PENETRATION
BT BALLISTICS
RT #ENERGY TRANSFER
FRAGMENTATION
#MISSILES
PENETRATION
PROJECTILES
TERMINAL VELOCITY
TERMINAL FACILITIES
1102
RT FACILITIES
TERMINALS
#TRANSPORTATION
TERMINAL GUIDANCE
0802 2102 2103 3101
BT #GUIDANCE (MOTION)
RT COMMAND GUIDANCE
DESCENT TRAJECTORIES
GLIDE PATHS
HOMING
INERTIAL GUIDANCE
MIDCOURSE GUIDANCE
REENTRY
REENTRY GUIDANCE
REENTRY TRAJECTORIES
#REENTRY VEHICLES
RENDEZVOUS GUIDANCE
SPACECRAFT GUIDANCE
TERMINAL VELOCITY
2311
BT #RATES (PER TIME)
VELOCITY
RT GRAVITATION
TERMINAL BALLISTICS
TERMINALS
0202 0303 0404 0507 0906 1506 23li
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CONNECTORS
ELECTRIC TERMINALS
HEADERS
JUMPERS
OUTLETS
TERMINAL FACILITIES
TERMINATING
USE STOPPING
TERMINATOR LINES
23O6 3001
RT LINES
LUNAR PHASES
PHASES
SUNRISE
SUNSET
TERMINOLOGY
0702 3605 3606
RT DICTIONARIES
NOMENCLATURES
WORDS (LANGUAGE)
TERMS
3402 3405 3606 3408
RT INFORMATION THEORY
TERNARY ALLOYS
1701 1706
BT #ALLOYS
RT TERNARY SYSTEMS
TERNARY SYSTEMS
0603 0802 lTOl 1902 2405 2601
RT #ALLOYS
#BINARY SYSTEMS (MATERIALS)
SOLID SOLUTIONS
SYSTEMS
TERNARY ALLOYS
TERNARY SYSTEMS (DIGITAL)
USE DIGITAL SYSTEMS
TERPENES
1808
NT AZULENE
CAMPHOR
MECAMYLAMINE
MENTHOL
TURPENTINE
RT ALKENES
TERPHENYLS
1808 2603
Bt PHENYLS
TERRAIN
1305 1306
UF LANDSCAPE
768
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) TEST FIRING
MTCRCTOPOGRAPHY
BT TOPOGRAPHY
RT GEOMGRPHOLOGY
LANDMARKS
TERRAIN ANALYSIS
1303 130_ 1305
OF AIRBORNE TERRAIN ANALYSIS
SATAN (SENSOR)
SENSOR-AIRBORNE TERRAIN ANALYSIS
RT ANALYZING
MAPPING
PHOTGGRAMMETRY
RECONNAISSANCE
TERRAIN FOLLOWING AIRCRAFT
02Dl 0207 2103
NT TSR-2 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
#ATTACK AIR,CRAFT
#JET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
#OBSERVATION AIRCRAFT
51"i-34 HELICOPTER
SUBSONIC AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
TERRESTRIAL DUST BELT
130l I302 2003
BT #DUST
RT BELTS
COSMIC DUST
GEGENSCHEIN
METEOROID DUST CLOUDS
MICROMETEOROIDS
ZODIACAL DUST
TERRESTRIAL MAGNEIISM
USE GEOMAGNETISM
TERRESTRIAL RADIATION
1306 2402
(EXCLUDES ATMOSPHERIC RADIATION
AND REFLECTED VISIBLE LIGHT)
UF EARTH RADIATION
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
RT #ATMOSPHERIC RADIATION
EARTH (PLANET)
EARTH ALBEDO
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
FAR INFRARED RADIATION
GREENHOUSE EFFECT
INFRARED RADIATION
NEAR INFRARED RADIATION
PLANETARY RADIATION
RADIATION
TROPOSPHERIC RADIATION
TERRIER MISSILE
3101 3401
BT ANTIAIRCRAFT MISSILES
#MISSILES
SURFACE TO AIR MISSILES
RT BUMBLEBEE PROJECT
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
TESSERAL HARMONICS
1307 1904 2301 2312 3006
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
FUNCTIONAL ANALYSIS
HARMONIC ANALYSIS
HARMONICS
RT SATELLIIE PERTURBATION
TEST BEDS
USE TEST EQUIPMENT
TEST CHAMBERS
0504 0507 1106 llOT 1108
UF ENVIRONMENTAL CHAMBERS
BT #COMPARTMENTS
NT ANECHOIC CHAMBERS
PRESSURE CHAMBERS
VACUUM CHAMBERS
RT CAPSULES
CHAMBERS
ENVIRONMENT MODELS
ENVIRONMENT SIMULATORS
ENVIRONMENTAL CONTROL
ENVIRONMENTAL LABORATORIES
ENVIRONMENTAL TESTS
TEST EQUIPMENT
#TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
TEST EQUIPMENT
i106 1108 IIIO 1504 3404
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF CHECKOUT EQUIPMENT
TEST BEDS
TESTERS
TESTING MACHINES
RT ANALYZERS
ASTRIONICS
AVIONICS
CAPSULES
CEFOAM CHECKOUT EQUIPMENT
CENTRIFUGES
CHECKOUT
DYNAMOMETERS
ELECTRONIC EQUIPMENT TESTS
FATIGUE TESTING MACHINES
FREE FLIGHT TEST APPARATUS
FREQUENCY ANALYZERS
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
HYPERSONIC TEST APPARATUS
IMPACT TESTING MACHINES
INSTRUMENTS
LOAD TESTING MACHINES
#MEASURING INSTRUMENTS
MONOSCOPES
ONBOARO EQUIPMENT
ROCKET PROPELLED SLEDS
SAMPLERS
#SIMULATORS
SUPERSONIC TEST APPARATUS
TEST CHAMBERS
#TEST FACILITIES
TEST STANDS
TESTS
WIND TUNNEL MODELS
WIND TUNNELS
#TEST FACILITIES
1108 1110
NT ANECHOIC CHAMBERS
BALLISTIC RANGES
BLDWDOWN WIND TUNNELS
CASCADE WIND TUNNELS
COMBUSTION WIND TUNNELS
ENGINE TESTING LABORATORIES
ENVIRONMENTAL LABORATORIES
HOTSHOT WIND TUNNELS
HYPERVELOCITY WIND TUNNELS
LOW DENSITY WIND TUNNELS
LOW SPEED WIND TUNNELS
MISSILE RANGES
PLASMA JET WIND TUNNELS
RECTANGULAR WIND TUNNELS
ROCKET TEST FACILITIES
SHOCK TUNNELS
SLOTTED WIND TUNNELS
SUBSONIC WIND TUNNELS
SUPERSONIC WIND TUNNELS
TEST RANGES
TEST STANDS
TRANSIENT REACTOR TEST FACILITY
TRANSONIC WIND TUNNELS
WIND TUNNELS
RT FACILITIES
FLIGHT SIMULATORS
#LABORATORIES
#MODELS
RESEARCH FACILITIES
SHOCK TUBES
#SIMULATORS
SOLAR SIMULATORS
SPACECRAFT CABIN SIMULATORS
STRUCTURES
TEST CHAMBERS
TEST EQUIPMENT
TESTS
TEST FIRING
1108 3009 330I
BT #FIRING (IGNITING)
NT STATIC FIRING
RT ENGINE TESTS
FUEL TESTS
#GROUND TESTS
MISSILE TESTS
PREFIRING TESTS
PRELAUNCH TESTS
ROCKET FIRING
769
TEST FIRING NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CDNZT)
ROCKET TEST FACILITIES
STATIC TESTS
TESTS
TEST METHODS
USE TESTS
TEST PILOTS
0201 0502 1108 3401
BT AIRCRAFT PILOTS
FLYING PERSONNEL
OPERA/ORS |PERSGNNEL)
#PERSONNEL
PILOTS (PERSONNEL)
TEST PROGRAMS
USE TESTS
TEST RANGES
1108
BT #RANGES (FACILITIES)
#TEST FACILITIES
NT BALLISTIC RANGES
flISSILE RANGES
RT DOWNRANGE
DOWNRANGE MEASUREMENT
RANGE SAFETY
ROCKET TEST FACILITIES
TEST STANDS
1106 llO8 1504
BT #TEST FACILITIES
RI ENGINE IESTS
FLAME DEFLECTORS
PREFIRING TESTS
PRELAUNCH TESTS
ROCKET TEST FACILITIES
TEST EQUIPMENT
TEST VEHICLES
020I 1108 3110
NT FLIGHT TEST VEHICLES
RT AIRCRAFT
ALTITUDE TESTS
BALLISTIC VEHICLES
CAPSULES
HIGH ALTITUDE TESTS
#HYPERSONIC VEHICLES
#LAUNCH VEHICLES
MISSILE TESTS
#MISSILES
#REENTRY VEHICLES
RESEARCH AIRCRAFT
#ROCKET VEHICLES
SPACECRAFT
TESTS
TOWED BODIES
VEHICLES
TESTERS
USE TEST EQUIPMENT
IESTES
0404 0405 0408
BT #ANATOMY
GENITOURINARY SYSTEM
GLANDS (ANJ_IOMY)
ORGANS
REPRODUCTIVE SYSTEMS
SEX GLANDS
#VISCERA
TESTING
USE TESTS
TESTING MACHINES
USE TEST EQUIPMENT
TESTING TIME
1108 1406
BT #TIME
RT BURNING IIME
ENGINE TESTS
FATIGUE TESTS
FLIGHT TIME
TESTS
WINDOWS (INTERVALS#
TESTS
llO8 1505 3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW#
UF FUNCTION TESTS
PRETESTS
TEST METHODS
TEST PRCGRAMS
TESTING
RT ACCEPTABILITY
ACCURACY
ADHESION TESTS
ALTITUDE TESTS
ANALYZING
CAPTIVE TESTS
CHECKOUT
CHEMICAL ANALYSIS
#CHEMICAL TESTS
COMPRESSION TESTS
CONFIDENCE LIMITS
DESTRUCTIVE TESTS
DROP TESTS
#EDUCATION
ELECTRIC EQUIPMENT TESTS
ELECTRONIC EQUIPMENT TESTS
EMPLOYMENT
ENGINE TESTS
ENVIRONMENTAL TESTS
ERRORS
EVALUATION
EXAMINATION
EXTRAPOLATION
FATIGUE TESTS
FLIGHT TESTS
FUEL TESTS
FULL SCALE TESTS
#GROUNO TESTS
HARDNESS TESTS
HIGH ALTITUDE TESTS
IMPACT TESTS
#LABORATORIES
LOAD TESTS
LUBRICANT TESTS
MATERIALS TESTS
MEDIAN (STATISTICSI
METHODOLOGY
MISSILE TESTS
#NONDESTRUCTIVE TESTS
NOTCH TESTS
PATCH TESTS
PERFORMANCE
PERFORMANCE TESTS
PERSONALITY TESTS
PHYSIOLOGICAL TESTS
PREFLIGHT ANALYSIS
PROPELLANT TESTS
PROVING
PSYCHOLOGICAL TESTS
QUALIFICATIONS
QUALITY
QUALITY CONTROL
RAILROAD HUMPING TESTS
RECORDS
RELIABILITY
RESEARCH PROJECTS
RESONANCE TESTING
SAMPLING
#SELECTION
SHOCK TESTS
SPIN TESTS
STABILITY TESTS
SIATIC TESTS
STATISTICAL TESTS
TASKS
TEST EQUIPMENT
#TEST FACILITIES
TEST FIRING
TEST VEHICLES
TESTING TIME
THERMAL CYCLING TESTS
ULIRASONIC TESTS
VIBRATION TESTS
WEAR TESTS
WELD TESTS
WING FLOW METHOD TESTS
X RAY INSPECTION
TETHERED BALLOONS
0205
OF KITE BALLOONS
BT BALLOONS
#EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
RT METEOROLOGICAL BALLOONS
TETHERING
300q 3104 3109
RT ORBITAL RENDEZVOUS
TETHERLINES
IETHERLINES
3009 3104 3109
RT ANCHORS (FASTENERS)
CABLES
TTO
THESAURUS(ALPHABETICALLISTING) THEOREMS
LINES
TETHERING
UMBILICAL CONNECTORS
TETRABUTYLS
fiT #ALIPHATIC COMPOUNDS
TETRACHLORIDES
1808
BT CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
TETRACHLOROMETHANE
USE CARBON TETRACHLORIDE
TETRACYCLINES
0603 IB08
fiT ANTIBIOTICS
#DRUGS
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
#STEROIDS
TETRAD THEORY
0404 0406
RT CHROMOSOMES
MIOSIS
SPORES
TETRAETHYL ORTHOCARBONATES
0603 1808
BT #CARBON COMPOUNDS
CARBONATES
TETRAFLUOREHYDRAZINE
1808
BT gALIPHATIC COMPOUNDS
#AMINES
_FLUDRINE COMPOUNDS
HYDRAZINES
TETRAGDNS
1902 2601 3203
UF _UADRANGLES
8T EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
POLYGONS
NT PARALLELOGRAMS
RECTANGLES
SQUARES (MATHEMATICS)
TRAPEZOIDS
TETRAHEDRONS
1902 3203
BT EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
POLYHEDRONS
RI TRIANGLES
TETRANITROTETRAZACYCLOOCTANE
USE HMX
TETRAPHENYLS
1808
RT POLYPHENYLS
TETRAZCLES
1808
8T #HETEROCYCLIC COMPOUNDS
TETRODES
0903 0905 1002
RT #ELECTRON TUBES
PENTOOES
SEMICONDUCTOR DEVICES
TRANSISTORS
TRIODES
TETRYL
0603 I80B
BT #AMINES
EXPLOSIVES
NITRE COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
#PROPELLANTS
TEXAS
1305
BT UNITED STALES OF AMERICA
TEXTBOOKS
050Z 3405
BT #DOCUMENTS
RT #EDUCATION
HANDBOOKS
#KNCWLEDGE
#LEARNING
LIBRARIES
MANUALS
SUBJECTS
TEXTILES
1811
NT COTTON FIBERS
771
LINEN
RAYON
RT #CLOTHING
FABRICS
#FIBERS
TEXTS
0803 3405
RT #DOCUMENTS
FORMAT
RECORDS
TEXTURES
3403 3408
RT CURL (MATERIALS)
FINENESS
#MECHANICAL PROPERTIES
POROSITY
#SURFACE PROPERTIES
TF-X06 ENGINE
0202 2801 2805
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOFAN ENGINES
TURBOJET ENGINES
RT VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
TFX AIRCRAFT
USE F- Ill AIRCRAFT
IH-55 HELICOPTER
0206 0207
8T HELICOPTERS
HUGHES AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
#VISIOL AIRCRAFT
THALAMUS
0405 0408
BT CENTRAL NERVOUS SYSTEM
#NERVOUS SYSTEM
RT BRAIN
THALLIUM
0603 1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
THAWING
USE MELTING
THEODOLITES
140b 1412 1901 2104 3001 3002
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
TRANSITS
NT CINETHEODOLITES
RT SEXTANTS
THEODORSEN TRANSFORMATION
OLOL 0102 1202
RT #AIRFOIL PROFILES
COMPLEX VARIABLES
CONFORMAL MAPPING
COORDINATE TRANSFORMATIONS
JOUKOWSKI TRANSFORMATION
PRESSURE DISIRIBUTION
THEOREM PROVING
1902
BT #LEARNING
PROBLEM SOLVING
PROVING
RT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
COMPUTER PROGRAMMING
#THEOREMS
#THEOREMS
1902 2311
UF LEMMAS
NT ADDITION THEOREM
BAYES THEOREM
BERNOULLI THEOREM
BINOMIAL THEOREM
CASTIGLIANO VARIATIONAL IHEOREM
EXISTENCE THEOREMS
FLOQUET THEOREM
FOULIS THEOREM
GAUSS-MARKOV THEOREM
HELLMANN--FEYNMAN THEOREM
KAKUIANI THEOREM
LAGRANGE SIMILARITY HYPOTHESIS
LEBESGUE THEOREM
LIOUVILLE THEOREM
MICHELL THEOREM
THEOREMS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CGNtT)
POYNTING THEOREM
RECIPROCAL THEOREMS
RICHARDS THEOREM
RIESZ THEOREM
SCHAUDER FIXPDINT THEOREM
SIMILARITY THEOREM
STOKES THEOREM (VECTOR CALCULUS)
UNIQUENESS THEOREM
RT HYPOTHESES
#MATHEMATICAL LOGIC
MATHEMATICS
TAYLOR SERIES
THEOREM PROVING
#THEORETICAL PHYSICS
2311
NT BOHR THEORY
NEWTON THEORY
QUANTUM THEORY
RT ASTROPHYSICS
ELECTROPHYSICS
GEOPHYSICS
NUCLEAR PHYSICS
PHYSICS
PLASMA PHYSICS
RADIO PHYSICS
SOLID STATE PHYSICS
THEORIES
1902 3606
IUSE OF A MDRE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELDW)
RT ASSUMPTIONS
ATOMIC THEORY
RENDING THEORY
BESSEL-BREOICHIN THEORY
BOGOLIUBOV THEORY
BOHR THEORY
BORN--INFELD THEORY
#COMMUNICATION THEORY
CRDCCC-LEE THEORY
DEBYE-HUCKEL THEDRY
DECISION THEORY
DIFFUSION THEORY
DYNAMO THEORY
DYSDh THEORY
EYRING THEORY
FIELD MODE THEORY
FIELU THEORY (ALGEBRA)
FIELD THEORY (PHYSICS)
FINITE DIFFERENCE THEORY
FLOW THEORY
FLUCTUATION THEORY
FOSTER THEORY
GAME THEORY
GESTALT THEORY
GOAL IHEORY
GRAVITATION THEORY
GRIFFITH CRACK
GROUP THECRY
HANSEN LUNAR THEORY
HEISENBERG THEORY
HILL LUNAR THEORY
HDMOTOPY THEORY
HUECKEL THEORY
HYPOTHESES
INFORMATION THEORY
JEANS THEORY
#KINEIIC THEORY
KOLMUGOROFF THEORY
MALKUS THEORY
MICHAELIS THEORY
MOLECULAR THEORY
MOMENTUM THEORY
NEEMAN-GELLMAN THEORY
NEWTON THEORY
NONAOIABATIC THEORY
NUMBER THEORY
OPIK THEORY
ORTHOGONAL MULTIPLEXING THEORY
PARIICLE THEORY
PERTURBATION THEORY
PHYSICAL OPTICS
POTENIIAL THEORY
PROBABILITY THEORY
QUANTUM THEORY
QUEUEING THEORY
REISSNER THEORY
S MATRIX THEORY
SET THEORY
SHELL THEORY
SPECTRAL THEORY
STURM-LIOUVILLE THEORY
SWITCHING THEORY
TRANSPORT THEORY
THERAPY
0405 0408
NT CHEMOTHERAPY
MASSAGING
PSYCHOTHERAPY
RADIATION THERAPY
RI CURES
#DISEASES
HEALING
#MEDICAL EQUIPNENI
PATIENTS
RESPIRATORS
SKIN GRAFTS
THERMAL ABSORPTION
3303 3304
BI #ENERGY ABSORPTION
NT POLAR CAP ABSORPTION
RT ABLATION
ABSORPTION
ATMOSPHERIC ATTENUATION
CHARRING
GRAY GAS
HEAT SINKS
PYROLYSIS
THERMAL ACCOMMODATION COEFFICIENTS
USE ACCOMMODATION COEFFICIENT
THERMAL AGITATION
USE THERMAL ENERGY
THERMAL BATTERIES
0302 3303
BT DIRECT POWER GENERATORS
ELECTRIC BATTERIES
#ELECTRIC GENERATORS
#ELECTROCHEMICAL CELLS
PRIMARY BATTERIES
RT ALKALINE BATTERIES
DRY CELLS
THERMAL BOUNDARY LAYER
OIOI 1202 1203 3306
BT BOUNDARY LAYERS
RT HYPERSONIC BOUNDARY LAYER
LAMINAR BOUNDARY LAYER
TURBULENT BOUNDARY LAYER
THERMAL BUCKLING
3203 3206 3303
BT BUCKLING
THERMAL EXPANSION
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
RI TEMPERATURE EFFECTS
THERMAL STRESSES
THERMAL COMFORI
0506 0507 0508 3303
BT COMFORT
RT THERMAL ENVIRONMENTS
THERMAL CONDUCTIVITY
2302 3303 3304 3608
BT #THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERNOPHYSICAL PROPERTIES
#TRANSPORT PROPERTIES
RI AIR CONDUCTIVITY
ATMOSPHERIC CONDUCTIVITY
CONDUCIIVE HEAI IRANSFER
CONDUCIIVITY
FOURIER LAW
HOT-WIRE FLOWMETERS
LEWIS NUMBERS
SPECIFIC HEAT
#TEMPERATURE
THERMAL CONDUCTIVITY GAGES
THERMAL CONDUCTORS
THERMAL DIFFUSION
THERMAL STRESSES
THERMAL CONDUCTIVITY GAGES
1406 1408 2302 3303
(GAGES FOR MEASURING THERMAL
CONDUCTIVITY--EXCLUDES GAGES USING
THERMAL CONDUCTIVITY TO MEASURE
OTHER PROPERTIES OR VARIABLES)
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RT THERMAL CONDUCTIVITY
THERMAL CONDUCTORS
0603 IT04 2302 3303 3304
BT #CONDUCTORS
RT CONDUCTION
772
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) THERMAL PLASMAS
CONDUCTIVE HEAT TRANSFER
ELECTRIC CONDUCTORS
THERMAL CGNDUCTIVITY
THERMAL CONVECTICN
USE FREE CONVECTION
THERMAL CURRENTS
USE CONVECTIVE FLOW
THERMAL CYCLING TESTS
3303 3304
RT CLOSED CYCLES
#COCLING
FATIGUE TESTS
#HEATING
#TEMPERATURE
TEMPERATURE CG_IROL
TESTS
THERMAL SHOCK
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMAL OECOMPCSITICN
USE PYROLYSIS
THERMAL DEGRADATION
0602 3303
BT DEGRADATION
RT PYROLYSIS
TEMPERATURE EFFECTS
THERMAL RESISTANCE
THERMAL DIFFUSION
0602 3303 3306
BT #DIFFUSION
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
RT CHAPMAN-ENSKOG THEORY
CONOUCIION
CONVECTIVE FLOW
ELECTRON DIFFUSICN
GAS HEATING
GASEOUS DIFFUSION
HEAT TRANSFER
KIRKENOALL EFFECT
PECLET hUMBER
SEPARATION
SORET COEFFICIENT
SURFACE DIFFUSION
THERMAL CONDUCTIVITY
THERMOCHEMISTRY
THERMOCONOUCTIVITY
VISCOSITY
THERMAL DIFFUSIVITY
0101 1202 2311 3303
_T #THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
#TRANSPORT PROPERTIES
RT VISCOSITY
THERMAL DISSOCIATION
0602 0603 3303
BT #CHEMICAL REACTIONS
DISSOCIATION
RT #DECOMPOSITLGN
DEGRADATION
GAS DISSOCIATION
#IONIZATION
PLASMAS (PHYSICS)
TEMPERATURE EFFECTS
THERMAL EFFECTS
USE TEMPERATURE EFFECTS
THERMAL EFFICIENCY
USE THERMODYNAMIC EFFICIENCY
THERMAL EMISSION
1002 3303
OF THERMAL RADIO EMISSION
BT #DECAY
EMISSION
NI THERMIONIC EMISSION
RT ELECTRON EMISSION
EMISSIVITY
INCANDESCENCE
THERMAL ENERGY
3303 3306
UF THERMAL AGITATION
RT ENERGY
FREE ENERGY
HEAT
HEAT OF SOLUTION
INTERNAL ENERGY
KINETIC ENERGY
LATTICE VIBRATIONS
THERMAL ENERGY STORAGE
USE HEAT STORAGE
THERMAL ENVIRONMENTS
0506 0507 0508 3008 3303
BT #ENVIRONMENTS
RT ADIABATIC CONDITIONS
AEROSPACE FNVIRONMENTS
HIGH TEMPERATURE ENVIRONMENTS
LIFE SUPPORT SYSTEMS
LOW TEMPERATURE ENVIRONMENTS
LUNAR ENVIRONMENT
PLANETARY ENVIRONMENTS
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
THERMAL COMFORT
THERMAL EXPANSION
1203 3203 3303
8T #THERMODYNAMIC PROPERTIES
NT THERMAL BUCKLING
RT BOUSSINESQ APPROXIMATION
OILATOMETRY
EXPANSION
EXIENSOMETERS
GRUNEISEN CONSTANT
HEAT TRANSFER
HIGH TEMPERATURE TESTS
LOW TEMPERATURE TESTS
PHYSICAL PROPERTIES
#TEMPERATURE
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
WARPAGE
THERMAL FATIGUE
1701 1706 3204 3303
BT FATIGUE (MATERIALS)
RT HIGH TEMPERATURE ENVIRONMENTS
METAL FATIGUE
THERMAL STRESSES
THERMAL INSTABILITY
0603 1202 3203 3303
BT #THERMODYNAMIC PROPERTIES
RT CLEAR AIR TURBULENCE
COMBUSTION STABILITY
MAGNETOHYORODYNAMIC STABILITY
PYROLYSIS
SPUTTERING
STELLARATORS
THERMAL INSULATION
0507 2303 3303 3305
BT INSULATION
RT AIR CONDITIONING
AMBERLITE (TRADEMARK)
ASBESTOS
CRYOGENIC FLUID STORAGE
HEAT
HEAT SHIELDING
HEAT SINKS
HEAT TRANSFER
HEAT TRANSMISSION
#HEATING EQUIPMENT
REENTRY SHIELDING
REFRACTORIES
TEMPERATURE CONTROL
THERMAL PROTECTION
THERMAL NEUTRONS
Z203 2603 2_05
UF SLOW NEUTRONS
BT BARYONS
ELEMENTARY PARTICLES
FERMIONS
NEUTRAL PARTICLES
NEUTRONS
NUCLEAR RADIATION
#PARTICLES
RT FAST NEUTRONS
#NUCLEAR REACTORS
THERMALIZATION (ENERGY ABSORPTION)
THERMAL NOISE
0704 2602 3303
BT BLACKOUT (PROPAGATION)
#ELASTIC WAVES
#ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
ELECTROMAGNETIC NOISE
NOISE (SOUND)
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
SOUND WAVES
WHITE NOISE
RT SHOT NOISE
THERMAL PLASMAS
2502 3303
BT CHARGED PARTICLES
IONIZED GASES
#PARTICLES
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THERMAL PLASMAS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING|
(CCNmT)
PLASMAS (PHYSICSI
RT ELECTRON PLASMA
HIGH TEMPERATURE PLASMAS
#PLASMA GENERATORS
PLASMA TEMPERATURE
THERMAL POWER
USE TURBOGENERATORS
THERMAL PROPERTIES
USE #THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMAL PROTECTION
0507 0508 3303 3305
BT #PROTECTION
RT ABLATIVE MATERIALS
HEAT SHIELDING
RAOIATIGN PROTECTION
REENTRY SHIELDING
THERMAL INSULATION
THERMAL RADIATION
2402 3303 3304
(EMITTED AS THE RESULT OF THERMAL
EXCITATION OF MOLECULES)
BI #ELECTROMAGNETIC RADIATION
NT PHONON BEAMS
RT BLACK BODY RADIATION
CONCENTRATORS
GREENHOUSE EFFECT
HEAT
INFRARED RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
NEAR INFRARED RADIATION
PLANCKS CONSTANT
PLANETARY RADIATION
RADIATION
RADIO WAVES
SKY RADIATION
SOLAR RADIATION
SUNLIGHT
THERMAL SHOCK
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
ULTRAVIOLET RADIATION
THERMAL RADIO EMISSION
USE RAOID EMISSION
THERMAL EMISSION
THERMAL RESISTANCE
1704 I803 3304
UF HEAT RESISTANCE
fiT #MECHANICAL PROPERTIES
RT HIGH RESISTANCE
HIGH TEMPERATURE LUBRICANTS
HIGH TEMPERATURE TESTS
LOW RESISTANCE
OXIDATION
OXIDATION RESISTANCE
RESISTANCE
THERMAL SHOCK
3203 3303
RT #COOLING
#HEATING
HIGH TEMPERATURE TESTS
SHOCK
SHOCK RESISTANCE
#TEMPERATURE
TEMPERATURE DISTRIBUTION
THERMAL CYCLING TESTS
THERMAL RADIATION
THERMAL STRESSES
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMAL SIMULATION
liD7 1108 3104 3303
BT ENVIRONMENT SIMULATION
#SIMULATION
RT ALTITUDE SIMULATION
SOLAR SIMULATION
SPACE ENVIRONMENT SIMULATION
THERMAL STABILITY
3304
UF THERNOSTABILITY
BT #SIABILIIY
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMDPHYSICAL PROPERTIES
RT DIMENSIONAL STABILITY
HIGH TEMPERATURE TESIS
LOW TEMPERATURE TESTS
STORAGE STABILITY
SURFACE STABILITY
#TEMPERATURE
THERMAL RESISTANCE
THERMAL STRESSES
17O| 1704 3203 3303 3304
(EXCLUDES BIOLOGICAL STRESSES)
BT #STRESSES
RT #COOLING
FATIGUE (MATERIALS)
#HEATING
TEMPERATURE DISTRIBUTION
TEMPERATURE EFFECTS
THERMAL BUCKLING
THERMAL CONOUCIIVITY
THERMAL FATIGUE
IHERMAL SHOCK
THERMALIZATION (ENERGY ABSORPTION)
2401 2403 2405 3303
BT #ENERGY ABSORPTION
MODERATION (ENERGY ABSORPTION)
NT NEUTRON THERMALIZATION
RT THERMAL NEUTRONS
THERMICONS
0905 2310
BT CAMERA TUBES
#ELECTRON TUBES
IMAGE CONVERTERS
IMAGE TUBES
#MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
#OPTICAL EQUIPMENT
PLANOTRONS
VACUUM TUBE OSCILLATORS
VACUUM TUBES
VIDICONS
THERMIONIC CATHODES
0903 0905 Z402 3303
BT CATHODES
#ELECTRODES
EMITTERS
TUBE CATHODES
RT HOT CATHODES
THERMIONEC CONVERSION SYSTEMS
USE THERMIONIC POWER GENERATION
THERMIONIC CONVERTERS
0301 0903 0905 2402 3303
BT DIRECT POWER GENERATORS
#ELECTRIC GENERATORS
NT SNAP 13
RT CESIUM DIODES
CESIUM PLASMA
FUEL CELLS
ION PRODUCTION RATES
MAGNEIOHYDRODYNAMIC GENERATORS
#PLASMA POWER SOURCES
RADIOISOTOPE BATTERIES
SNAP
SOLAR CELLS
THERMIONIC EMISSION
THERMIONIC EMITIERS
THERMIONIC POWER GENERATION
THERMOELECTRIC GENERATORS
THERMIONIC DIODES
0903 0905 2402 3303
BT #DIODES
#ELECTRON TUBES
#MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
PLANOIRONS
VACUUM TUBE OSCILLATORS
VACUUM TUBES
NT CESIUM DIODES
RT CHILD-LANGMUIR LAW
PERVEANCE
THERMIONIC EMISSION
THERMIUNIC EMITTERS
THERMIONIC EMISSION
2401 2402 2403 3303
OF RICHARDSON-DUSHHAN EQUATION
BT #DECAY
EMISSION
PARTICLE EMISSION
THERMAL EMISSION
AT ELECTRON EMISSION
ION EMISSION
THERMIONIC CONVERTERS
THERMIONIC DIODES
THERMIONIC EMITTERS
THERMOELECTRICITY
WORK FUNCTIONS
THERMIONIC EMITTERS
0905 2304 3303 3304
RT THERMIONIC CONVERTERS
THERMIONIC DIODES
774
NASA THESAURUS IALPHABETICAL LISTING) THERMOOYNAMIC PROPERTIES
THERMIONIC EMISSION
THERMICNIC POWER GENERATION
0903 0905 1002 2402 2403 3303
UF THERMIO_IC CONVERSION SYSTEMS
RT SNAP
SNAP 13
THERMIONIC CONVERTERS
THERMIONIC REACTORS
USE ION ENGINES
NUCLEAR ROCKET ENGINES
THERMIONICS
1002 2402 3303
RT ELECTRONICS
THERMISTORS
0905 0906 2602 3303
BT #ATTENUATORS
#ELECTRONIC EQUIPMENT
RESISTORS
SEMICONDUCTOR DEVICES
SOLID SIATE DEVICES
TEMPERATURE SENSORS
RT RADIOMETERS
TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENIS
VARISTORS
THERMG-PHOTDVOLTAIC GENERATORS
USE PHOTOELECIRIC GENERATORS
THERMOELECTRIC GENERATORS
THERMOAEROELASTICITY
USE AEROELASTICITY
THERMGELASTICIIY
THERMDBALANCES
3303 3304
8T INDICATING INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
WEIGHI INDICAIORS
RT THERMOGRAVIMETRY
IHERMOCHEMICAL PROPERTIES
0602 3301 3304
BT #CHEMICAL PROPERTIES
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
NT HEAT OF COMBUSTION
HEAT OF FORMATION
HEAT OF VAPORIZATION
RT HEAT BALA_E
THERMOCHEMISIRY
0603 1701 1704 3304
NT AEROTHERMOCHEMISTRY
RT CHEMICAL ENGINEERING
#CHEMICAL REACTIONS
CHEMISTRY
CDMBUSIIUN PHYS|CS
ENTHALPY
ENIROPY
HEAT
HEAT BALANCE
HEAT OF SOLUTION
#HEAT TREATMENT
PHYSICAL CHEMISTRY
PROPELLANT CHEMISTRY
PYROMETALLURGY
THERMAL DIFFUSION
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMODYNAMICS
THERMOGRAVIMETRY
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
THERMOCOMPRESSION
USE COMPRESSING
#HEAIING
THERMOCOUPLE PYROMETERS
1408 3303
8T #MEASURING INSTRUMENTS
PYROMETERS
TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS
RT GALVANOMETERS
POIENTIGMETERS (INSTRUMENTSI
RADIATION PYROMETERS
RESISTANCE THERMOMETERS
TEMPERATURE MEASUREMENT
THERNOCOUPLES
THERMOELEMENT AMMETERS
THERMOCOUPLES
0301 1701 1704 3305
NT THERMOPILES
RT CONSIANTAN
INDICATING INSTRUMENTS
MANGANIN ITRADEMARK)
PELTIER EFFECTS
PGTENTIOMETERS IINSTRUMENTS)
SEEBECK EFFECT
TEMPERATURE MEASUREMENT
TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS
TEMPERATURE PROBES
THERMOCOUPLE PYROMETERS
THERMOELECTRIC GENERAIORS
THERMOELECTRICITY
THERMODYNAMIC COUPLING
3303 3304
BI #COUPLING
RT BCS THEORY
ELECTRON PHONON INTERACTIONS
SUPERCONDUCTORS
THERMODYNAMIC CYCLES
2003 3301 3304
BT #CYCLES
NT BRAYTON CYCLE
CARNOT CYCLE
OTTO CYCLE
RANKINE CYCLE
STIRLING CYCLE
RT ADIABATIC CONDITIONS
CLOSED CYCLES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
STROKES
THERMODYNAMICS
THERMODYNAMIC EFFICIENCY
1504 3304
UF THERMAL EFFICIENCY
BT #EFFICIENCY
RT COMBUSTION EFFICIENCY
COMPRESSOR EFFICIENCY
#ENGINES
HEAT SOURCES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
NOZZLE EFFICIENCY
POWER EFFICIENCY
PROPULSION SYSTEM PERFORMANCE
PROPULSIVE EFFICIENCY
SPECIFIC IMPULSE
THERMODYNAMICS
THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM
1905 2308 3304
RT ACID BASE EQUILIBRIUM
ADIABATIC CONDITIONS
CHEMICAL EQUILIBRIUM
EQUILIBRIUM
ISENTROPIC PROCESSES
ISOCHORIC PROCESSES
ISOENERGETIC PROCESSES
ISOTHERMAL PROCESSES
lIQUID-VAPOR EQUILIBRIUM
STATISTICAL MECHANICS
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
0603 1701 1704 3304
UF THERMAL PROPERTIES
NT CRIIICAL POINT
CRITICAL PRESSURE
CRITICAL TEMPERATURE
EMISSIVITY
ENTHALPY
ENTROPY
FREE ENERGY
FUSIBILITY
GIBBS FREE ENERGY
HEAT OF COMBUSTION
HEAT OF FORMATION
HEAT OF SOLUTION
HEAT OF VAPORIZATION
MELTING POINTS
PYROELECTRICITY
SPECIFIC HEAT
SUPERCRITICAL PRESSURES
SURFACE ENERGY
THERMAL BUCKLING
THERMAL CONDUCTIVITY
THERMAL DIFFUSION
THERMAL DIFFUSIVITY
THERMAL EXPANSION
IHERMAL INSTABILITY
THERMAL STABILITY
THERMOCHEMICAL PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
VAPOR PRESSURE
VOLATILITY
RT #CHEMICAL PROPERTIES
DIFFUSIVITY
EMIITANCE
EQUILIBRIUM
HEAT
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[CCNIT)
HEAT BALANCE
HIGH TEMPERATURE TESTS
JOULE-THOMSON EFFECT
OPTICAL PROPERTIES
PHYSICAL PROPERTIES
PRANDTL NUMBER
PROPELLANT PROPERTIES
PROPERTIES
SEEBECK EFFECT
SOLUBILITY
#TEMPERATURE
TEPHICRAMS
THERPAL CYCLING TESTS
THERMAL RADIATION
THERMAL RESISTANCE
THERMAL SHOCK
THERMGCHEMISTRY
THERMODYNAMICS
THERMOLUMINESCENCE
THERMODYNAMICS
330_
UF HEAT EQUATIONS
THERMOMECHANICS
THERMOPHYSICS
NT AEROTHERMODYNAMICS
COMBUSTICN PHYSICS
RT AERODYNAMICS
CRYOGENICS
DYNAMICS
#ENGINES
ENTHALPY
ENTROPY
EQUATIONS
E_UATIUNS OF SIAIE
EQUILIBRIUM
ERGODIC PROCESS
#FLUID MECHANICS
FREE ENERGY
GAS DYNAMICS
HEAT
HEAT DF SGLUTIDN
HEAT TRANSFER
INTERNAL ENERGY
IRREVERSIBLE PROCESSES
ISFITHERMS
JOULE-THOMSON EFFECT
K|RCHHOFF LAW OF RADIATION
MECHANICAL ENGINEERING
MOLECULAR RELAXATION
MOLLIER DIAGRAM
ONSAGER RELATIONSHIP
PATHS
PFAFF EQUATION
PHYSICAL CHEMISTRY
PLASMA PHYSICS
PLASMAS (PHYSICS)
POLYTRDPIC PROCESSES
RANKINE CYCLE
RAYLEIGH EQUAIIONS
STEAM
THERMOCHEMISTRY
THERMODYNAMIC CYCLES
THERMODYNAMIC EFFICIENCY
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOELECTRIC COOLING
UNSTEADY STATE
THERNOELASTICITY
0102 3203 3303 3304
UF THERMOAEROELASIICITY
BT ELASTIC PROPERTIES
#MECHANICAL PROPERTIES
NT AEROTHERMOELASTICITY
RT AEROELASTICITY
AEROTHERMGDYNAMICS
HYOROELASTICITY
THERMOELECTRIC GENERATORS
THERMOELECTRIC MATERIALS
THERMOELECIRIC CCNVERSION SYSTEMS
USE THERMOELECTRIC POWER GENERATION
THERMOELECTRIC COOLING
0302 0504 2402 3303
UF ETTINGSHAUSEN COOLERS
BT #CODLING
RT CRYOGENICS
ETTINGSHAUSEN EFFECT
HEAT PUMPS
PELTIER EFFECTS
REFRIGERATLNG
REFRIGERATLNG MACHINERY
THERMODYNAMICS
THERMOELECTRICITY
THERMOMAGNETIC COOLING
THERMOELECTRIC GENERATORS
0302 3303 3304
UF THERMO-PHOTOVOLTAIC GENERATORS
fiT DIRECT POWER GENERATORS
#ELECTRIC GENERATORS
NT SNAP 3
SNAP 7
SNAP 9A
SNAP IDA
SNAP II
SNAP 15
SNAP 17
SNAP I9
SNAP 2T
SNAP 23
RT ASTEC SOLAR TURBOELECTRIC GENERATOR
FUEL CELLS
MAGNETOHYDRODYNAMIC GENERATORS
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
PHOTOELECTRIC GENERATORS
RADIOISOTOPE BATTERIES
SNAP
SOLAR CELLS
SOLAR GENERATORS
THERMIONIC CONVERTERS
THERMOCOUPLES
THERMOELASTICITY
THERMOELECTRIC POWER GENERATION
THERMOELECTRICITY
THERMOELECTRIC MATERIALS
0603 2304 2602 3304
RT MATERIALS
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
THERMOELASTICITY
THERMOELECTRICITY
THERMOELECTRIC POWER GENERATION
0302 2304 3304
UF THERMOELECTRIC CONVERSION SYSTEMS
RT NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
SNAP
THERMOELECTRIC GENERATORS
THERMOELECTRICITY
IHERMOELECIRICIIY
2304 2602 3303 3304
UF THOMSON EFFECT
RT ETTINGSHAUSEN EFFECI
PELTIER EFFECTS
SEEBECK EFFECT
THERMIONIC EMISSION
THERMOCOUPLES
THERMOELECTRIC COOLING
THERMOELECTRIC GENERATORS
THERMOELECTRIC MATERIALS
THERMOELECTRIC POWER GENERATION
IHERMOPILES
#TRANSPORT PROPERTIES
THERMOELEMENT AMMETERS
0905 I_06 3303
BT AMMETERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RT THERMOCOUPLE PYROMETERS
THERMOGRAMS
USE #RECOROING INSTRUMENTS
TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS
THERMOGRAPHS
USE #RECORDING INSTRUMENTS
TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS
THERMOGRAVIMETRY
0601 0602 3303
RT CHEMICAL ANALYSIS
DEHYDRATION
PYROLYSIS
TEMPERATURE EFFECTS
THERMOBALANCES
THERMOCHEMISTRY
THERMGLUMINESCENCE
0605 3303
BT #DECAY
EMISSION
LIGHT EMISSION
LUMINESCENCE
RT TEMPERATURE EFFECTS
#THERMODYNAMIC pROPERTIES
THERMOMAGNAOYNAMICS
USE THERMOMAGNETIC EFFECTS
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THERMOMAGNETIC COOLING
0302 2304 2307 3303 3304
UF NERNST GENERATORS
8T #CODLING
RT CRYOGENICS
ETTINGSHAUSEN EFFECT
THERMOELECTRIC CODLING
THERMGMAGNETIC EFFECTS
2304 2307 2308 3303 3304
UF THERMOMAGNADYNAMICS
THERMOMAGNETISM
BT #MAGNETIC PROPERTIES
RT EFFECTS
ETTINGSHAUSEN EFFECT
NERNST-ETTTNGSHAUSEN EFFECT
THERMOMAGNETISM
USE THERMOMAGNETIC EFFECTS
THERMOMECHANICS
USE THERMOOYNAMICS
THERMOMETERS
1406 1408
BT #MEASURING INSTRUMENTS
TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS
NT RESISTANCE THERMOMETERS
RT TEMPERATURE CONTROL
TEMPERATURE MEASUREMENT
TEMPERATURE SCALES
THERMOMEIRY
USE TEMPERATURE MEASUREMENT
THERMONUCLEAR ENERGY
USE THERMONUCLEAR POWER GENERATION
THERMONUCLEAR EXPLOSIONS
2205 2405 3302 3303
BT #EXPLOSIONS
NUCLEAR EXPLOSIONS
RT AERIAL EXPLOSIONS
ARGUS PROJECT
FISSION WEAPONS
THERMONUCLEAR REACTIONS
UNDERGREUND EXPLOSIONS
UNDERWATER EXPLOSIONS
THERMONUCLEAR POWER GENERATION
0301 2205
UF THERMONUCLEAR ENERGY
fiT NUCLEAR ELECTRIC POWER GENERATION
RT ASTRDN THERMONUCLEAR REACTOR
CONTROLLED FUSION
#ELECTRIC GENERATORS
ENERGY
#PINCH EFFECT
#PLASMA GENERATORS
STELLARATORS
ZETA THERMCNUCLEAR REACTOR
THERMONUCLEAR PROPULSION
USE NUCLEAR PROPULSION
THERMONUCLEAR REACTIONS
2205 2401 2405 3303
BT #NUCLEAR REACTIONS
NT CONTROLLED FUSION
NUCLEAR FUSION
RI ASTRGN THERMONUCLEAR REACTOR
HIGH ENERGY INTERACTIONS
MAGNETOHYDRODYNAMICS
#PINCH EFFECT
PLASMAS (PHYSICS)
PROTON-PROTON REACTIONS
RADIOACTIVE DECAY
SCYLLA
STELLARATGRS
THERMONUCLEAR EXPLOSIONS
ZETA THERMONUCLEAR REACTOR
THERMOPHILES
0404 0407
RT ALGAE
FUNGI
MESOPHILES
PSYCHROPHILES
THERMOPHILIC PLANTS
0404 0409 3303
BT #PLANTS (BOTANY)
NT BLUE GREEN ALGAE
RT ALGAE
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
1701 1704 2311 3203 3303
fiT #THERMODYNAMIC PROPERTIES
NT CRITICAL PbINT
CRITICAL PRESSURE
CRITICAL TEMPERATURE
EMISSIVITY
FUSIBILITY
HEAT OF SOLUTION
MELTING POINTS
PYRGELECTRICITY
SPECIFIC HEAT
SUPERCRITICAL PRESSURES
THERMAL CONDUCTIVITY
THERMAL DIFFUSION
THERMAL DIFFUSIV!TY
THERMAL STABILITY
VAPOR PRESSURE
VOLATILITY
RT PELTIER EFFECTS
PROPERTIES
SEEBECK EFFECT
SURFACE ENERGY
THERMAL EXPANSION
THERMOCHEMISTRY
THERMOPHYSICS
USE THERMODYNAMICS
THERMOPILES
0302 1002 1413 3304
BT THERMOCOUPLES
#TRANSDUCERS
RT DICKE RADIOMETERS
INDICATING INSTRUMENTS
TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS
THERMOELECTRICITY
THERMOPLASTIC FILMS
USE POLYMERIC FILMS
THERMOPLASTIC RESINS
1804 1805 1808 1809
8T #PLASTICS
#RESINS
SYNTHETIC RESINS
NT POLYMETHYL METHACRYLATE
RT ACRYLIC RESINS
POLYETHYLENES
POLYSTYRENE
THERMOPLASTICITY
THERMOSETTING RESINS
THERMOPLASTICITY
1809 3203 3303
BT #MECHANICAL PROPERTIES
PLASTIC PROPERTIES
RT BOUGUER LAW
TEMPERATURE EFFECTS
THERMOPLASTIC RESINS
THERMORECEPTORS
0408 1409 3303
8T #ANATOMY
SENSE ORGANS
RI BODY TEMPERATURE
SKIN [ANATOMY)
THERMOREGULAIION
THERMOREGULATION
0405 0408 3303 3304
UF BODY TEMPERATURE REGULATION
RT BODY TEMPERATURE
COLD TOLERANCE
HIBERNATION
HOMEOSTASIS
HYPERTHERMIA
HYPOTHERMIA
#METABOLISM
TEMPERATURE CONTROL
THERMORECEPTORS
THERMOSETTING RESINS
1504 iBO9 1810 3303
BT #PLASTICS
#RESINS
SYNTHETIC RESINS
NT EPOXY RESINS
FURAN RESINS
PHENOLIC RESINS
POLYAMIDE RESINS
RT BAKELITE (TRADEMARK)
#COMPOSITE MATERIALS
FORMICA
LAMINATES
MICARTA
POLYESTER RESINS
REINFORCED PLASTICS
SILICONE RESINS
THERMOPLASTIC RESINS
THERMOSIPHONS
1204 1504 3303 3304
BT REGENERATORS
RT CONVECTIVE HEAT TRANSFER
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ICONeT)
FREE CONVECTION
RADIATORS
THERMOSPHERE
1302 2003 3303
BT EARTH ATMOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
RT CHEMOSPHERE
EXDSPHERE
HETEROSPHERE
HOMOSPHERE
IONUSPHERE
MAGNETOSPHERE
THERMOSTABILITY
USE THERMAL STABILITY
THERMOSTATS
0503 0504 1003 1408 3303 3304
BT CONTROL EQUIPMENT
ELECTRIC SWITCHES
#REGULATORS
#SWITCHES
RT #AUTOMATIC CONTROL
#CONTROLLERS
CRYOSIATS
TEMPERATURE CONTROL
TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS
THERMOTROPISM
USE ANISOTROPY
TEMPERATURE EFFECTS
THERMOVISCOELASTICITY
1202 1809 3303 3304
BT ELASTIC PROPERTIES
#MECHANICAL PROPERTIES
VISCOELASTICITY
RI IRREVERSIBLE PROCESSES
STRESS-STRAIN-TIME RELATIONS
IHESES
1902 2311 3406
RT #DOCUMENTS
HYPOTHESES
THETA PINCH
1202 1203 2202 2502 3303
BT #PINCH EFFECT
PLASMA PINCH
RT ROTATING PLASMAS
THIAMINE
0403 0405 1808
UF VITAMIN B
BI #HETEROCYCLIC COMPOUNDS
VITAMINS
THIAZINE (TRADEMARK)
1808 1811
BT DYES
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
#SULFUR COMPOUNDS
THICK WALLS
1202 3203
BI WALLS
RT BOILER PLATE
_OLKHEADS
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
#STRUCTURAL MEMBERS
THIN WALLS
WALL PRESSURE
WALL TEMPERATURE
THICKENED LEADING EDGES
USE LEADING EGGES
THICKENERS
0603 1202
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT THICKENERS (EQUIPMENTI
THICKENERS (MATERIALS)
THICKENERS (EQUIPMENT)
1202
BT CLASSIFIERS
CONCENIRATORS
#SEPARATORS
RI COALESCING
PRECIPITATORS
THICKENERS
THICKENERS (MATERIALS)
0602
RT #ADDITIVES
GELS
GREASES
THICKENERS
THICKNESS
34O8
BT #DIMENSIONS
NT FILM THICKNESS
TARGET THICKNESS
RT #AIRFOIL PROFILES
ALTITUDE
DEPTH
DIAMETERS
LENGTH
OPTICAL THICKNESS
SPACING
THICKNESS RATIO
VOLUME
THICKNESS RATIO
OlOI 3203
BT #RATIOS
RT #AIRFOIL PROFILES
#AIRFOILS
FINENESS RATIO
THICKNESS
THIN AIRFOILS
THIN WINGS
THIGH
0404 0405
BT #ANATOMY
RT LEG (ANATOMY)
THIN AIRFOILS
OlOl 0102 0104 3203
BT #AIRFOILS
NT INFINIIE SPAN WINGS
THIN WINGS
RT #AIRFOIL PROFILES
THICKNESS RATIO
THIN BODIES
THIN BODIES
OlOI DID2 OIO4 3203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RI SLENDER BODIES
THIN AIRFOILS
THIN PLATES
THIN WALLS
IHIN WINGS
THIN FILMS
1503 1506 1704 1802
(SOLID STATE PHYSICS AND
ELECTRONICS)
NT ENERGY ABSORPTION FILMS
FERROMAGNETIC FILMS
MONOMOLECULAR FILMS
RT #COATINGS
#COMPUTER STORAGE DEVICES
ELECTRODE FILM BARRIERS
FILMS
INTEGRATED CIRCUITS
METAL FILMS
MICROMINIATURIZATION
MINIATURE ELECTRONIC EQUIPMENT
MOLECULAR ELECTRONICS
PARAMETRONS
PELLICLE
PLATING
#RECTIFIERS
SEMICONDUCTING FILMS
SILICON FILMS
SOLIO SIATE DEVICES
SOLID STATE PHYSICS
SPUTTERING GAGES
WAFERS
THIN LAYER CHROMATOGRAPHY
0403 0601 0602
BT CHROMATOGRAPHY
RI GAS CHROMATOGRAPHY
MDNOMOLECULAR FILMS
THIN PLATES
O101 0102 3203
(EXCLUDES THIN SURFACE CDAIINGS AND
FILMS)
RT DIAPHRAGMS (MECHANICS)
FLAT PLATES
FOILS (MATERIALS)
METAL PLATES
PANELS
PARALLEL PLATES
PLATES
PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
SHEETS
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THIN BODIES
THIN gALLS
THIN WINGS
THIN WALLED SHELLS
010_ 0i02 3203
BT #SHELLS (SIRUCTURAL FORMS)
RT CYLINDRICAL SHELLS
MEMBRANE STRUCTURES
METAL SHELLS
URTHOTROPIC SHELLS
_EINFORCED SHELLS
SKIN (STRbCTURAL MEMBER)
SPHERICAL SHELLS
STRESSED-SKIN STRUCTURES
THIN WALLS
_OHUIOAL SHELLS
THIN WALLS
OlOl 0102 3203
BT WALLS
RT BULKHEADS
DIAPHRAGMS (MECHANICS)
PARTITIONS (STRUCTURES)
SKIN (STRUCTURAL MEMBER|
THICK WALLS
THIN BODIES
THIN PLATES
THIN WALLED SHELLS
THIN WINGS
0102 0104 0202 3203
BI #AIRFOILS
THIN AIRFOILS
WINGS
NT INFINITE SPAN WINGS
RT IAIRFGIL PROFILES
FIXED WINGS
FLEXIBLE wINGS
THICKNESS RATIO
THIN BODIES
THIN PLATES
UNCAMBERED WINGS
THINNERS
USE SOLVENTS
THICLS
I808
UF DITHI_LS
MERCAPTAN
MERCAPID COMPOUNDS
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#SULFUR COMPOUNDS
NT CYSTEINE
DIMERCAPRCL
RT ALCOHOLS
PHENOLS
THIOPLASTICS
1805 1808 1809 1810
BT ELASTOMERS
#SYNTHETIC RUBBERS
RT #PLASTICS
RUBBER
SULFIDES
THIOUREAS
0403 1808
BT AMIDES
#NITROGEN COMPOUNDS
UREAS
NT ISOTHIOUREA
THIURGNIUH
040I 0411 I808
BT AMIDES
#AMINES
#NIIROGEN COMPOUNDS
UREAS
THIXOTROPIC PREPELLANTS
USE GELLED ROCKET PROPELLANTS
THIXOTROPY
1202 2312
RT GELATJON
GELS
LIQUEFACTION
NONNEWTONIAN FLOW
PHYSICAL PROPERTIES
SEMISOLIOS
SOLUBILITY
VISCOSITY
THOMAS-FERMI HEGEL
2304 2_01
UF THOMAS-FERMI THEORY
BI MATHEMATICAL MODELS
#MUDELS
RT ATOMIC STRUCTURE
ELECTRON DISTRIBUTION
PLASMA COMPOSITION
QUANTUM STATISTICS
T cu^___cou .......•H .... ...... I T_EnDV
USE THOMAS-FERMI MODEL
THOMSON EFFECT
USE THERMDELECTRICITY
THOR ABLE ROCKET VEHIC_E
3103 3106 340I 3409
BT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
THOR LAUNCH VEHICLES
THORAD LAUNCH VEHICLES
RT EXPLORER 6 SATELLITE
LICUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
PIONEER I SPACE PROBE
PIONEER 5 SPACE' PROBE
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
TIROS SATELLITES
THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
3103 3106
BT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
THOR LAUNCH VEHICLES
THORAD LAUNCH VEHICLES
RT AGENA A ROCKET VEHICLE
AGENA B RANGER PROGRAM
AGENA ROCKET VEHICLES
DISCOVERER SATELLITES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
XLR- 81-BA-13 ENGINE
THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
3103 3106
UF ECHO 1 CARRIER ROCKET
BT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
THOR LAUNCH VEHICLES
THORAD LAUNCH VEHICLES
RI ARIEL SATELLITES
ECHO I SATELLITE
EXPLORER SATELLITES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
OSO
RELAY SATELLITES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SYNCOM SATELLITES
TELSTAR SATELLITES
TIROS SATELLITES
THOR LAUNCH VEHICLES
3103 3106
BT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
NT THOR ABLE ROCKET VEHICLE
THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
THORAD LAUNCH VEHICLES
THGRAO LAUNCH VEHICLES
3103
BT #LAUNCH VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
NT THOR ABLE ROCKET VEHICLE
THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
THOR DELIA LAUNCH VEHICLE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
THOR LAUNCH VEHICLES
THORAX
0404 0405
RT CHEST
DIAPHRAGM IANATOMYI
STERNUM
THORIUM
1703 2406
ET ACTINIOE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
NT THORIUM ISOTOPES
RT NUCLEAR FUELS
THORIUM ALLOYS
1701 IT04
BT #ALLOYS
RT NUCLEAR FUELS
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THORIUM COMPOUNDS
0603
BT #ACTINIDE SERIES COMPOUNDS
NI THORIUM FLUORIDES
THORIUM OXIDES
RT CERAMIC NUCLEAR FUELS
METAL COMPOUNDS
NUCLEAR FUELS
THORIUM FLUORIDES
0603 1804
BT #ACTINIDE SERIES COMPOUNDS
FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL. HALIDES
THORIUM COMPOUNDS
THORIUM ISOTOPES
0603 1703 2406
UF THORIUM 228
THORIUM 230
THORIUM 234
BT ACTINIOE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
THORIUM
THORIUM OXIDES
0603
BT #ACIINIOE SERIES COMPOUNDS
#CHALCOGENIDES
METAL OXIDES
OXIDES
THORIUM COMPOUNDS
RT DIOXIDES
THORIUM 228
USE THORIUM ISDIOPES
THORIUM 230
USE THORIUM ISOTOPES
IHORIUM 234
USE THORIUM ISOTOPES
THORON
USE RADON
THREADS
1504 1811
(EXCLUDES TEXTILES AND FILAMENTARY
FORMS|
RT BOLTS
NUTS (FASTENERS)
SCREWS
THREE BODY PROBLEM
I90I I902 2308 3006 3009
RT CELESTIAL MECHANICS
FOUR BODY PROBLEM
MANY BODY PROBLEM
#ORBITS
#PERTURBATION
PROBLEMS
TROJAN ORBITS
TWO BODY PROBLEM
THREE DIMENSIONAL BOUNDARY LAYER
0101 0102 1202 1203
BI BOUNDARY LAYERS
RT AXISYMMETRIC FLOW
BOUNDARY LAYER TRANSITION
COMPRESSIBLE BOUNDARY LAYER
LAMINAR BOUNDARY LAYER
SECChDARY FLOW
TURBULENT BOUNDARY LAYER
VELOCITY DISTRIBUTION
THREE DIMENSIONAL FLOW
1202 1203
BT #FLUID FLOW
THREE DIMENSIONAL MOTION
#TRANSLATIONAL MOTION
NT KARMAN-BOCEWADT FLOW
SECONDARY FLOW
RT AXIAL FLOW
CONICAL FLOW
FLOW GEOMETRY
HELICAL FLOW
ONE DIMENSIONAL FLOW
ROSHKO PREDICTION
SPHERICAL WAVES
TWO DIMENSIONAL FLOW
WEDGE FLOW
THREE DIMENSIONAL MOTION
1901 2308 3203
BT #TRANSLATIONAL MOTION
NT KARMAN-BODEWADT FLOW
SECONDARY FLOW
THREE DIMENSIONAL FLOW
RT DEGREES OF FREEDOM
THRESHOLD CURRENTS
0902 lOOl 2302 2304
BT #ELECTRIC CURRENT
RT LASERS
THRESHOLD LOGIC
THRESHOLDS
THRESHOLD DETECTORS (DOSIMETERS)
1409 2203 2403
BT DOSIMETERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION DETECTORS
RADIAIION MEASURING INSTRUMENTS
RT IONIZATION CHAMBERS
THRESHOLDS
THRESHOLD GATES
0801 I001 1201
BT #CIRCUITS
GATES (CIRCUIIS)
LOGIC CIRCUITS
RT THRESHOLD LOGIC
THRESHOLDS
TRIGGER CIRCUITS
THRESHOLD LOGIC
0802 I001 1201
B1 #MATHEMATICAL LOGIC
RT GATES (CIRCUITS)
LOGIC CIRCUITS
THRESHOLD CURRENTS
THRESHOLD GATES
THRESHOLDS
TRANSISTOR LOGIC
TRIGGER CIRCUITS
IHRESHOLO SHIFT
USE THRESHOLDS
THRESHOLDS
1406 1609 23II
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF THRESHOLD SHIFT
RT DOORS
ENTRANCES
NOISE THRESHOLD
RESOLUTION
#RESPONSES
#SENSITIVITY
THRESHOLD CURRENTS
THRESHOLD DETECTORS (DOSIMETERS)
THRESHOLD GATES
THRESHOLD LOGIC
THRESHOLDS IPERCEPTION)
THRESHOLDS (PERCEPTION)
0408 0410
RT #ACUITY
#ADAPTATION
AUDIOMETRY
AUDITORY PERCEPTION
AUDITORY SENSATION AREAS
AUDIIORY SIIMULI
CHRDNAXY
FREQUENCY RESPONSE
HEARING
LIGHT ADAPTATION
NEUROLOGY
#PERCEPTION
PHOTOSENSITIVITY
#SENSITIVITY
THRESHOLDS
VISION
THROATS
0401 0405 1202 1504 2501 2806
{EXCLUDES PHARYNX)
BT BRONCHIAL TUBE
RESPIRATORY SYSTEM
RT CARBURETORS
CHANNELS
CHOKES (RESTRICTIONS)
DUCTS
NOZZLE GEOMEIRY
NOZZLE INSERTS
NOZZLE WALLS
ORIFICES
THROMBIN
0403 1808
780
NASATHESAURUS(ALPHABETICALLISTING)
fiT #ANATOMY
BLOOD
#BODY FLUIDS
CARDIOVASCULAR SYSTEM
ENZYMES
#PROTEINS
RT FIBRINOGEN
HEMOSTATICS
PROIHR_MBIN
THROMBOPLASTIN
THROMBOCYTES
0404 0406
RT BLOOD COAGULATION
CLOTTING
THROMBCPENIA
0_0_ 0405
fit #DISEASES
RT COAGULATION
THROMBCPLASTIN
0404 0406
BT #ANATOMY
BLOOD
#BODY FLUI_S
CARDIOVASCULAR SYSTEM
RI CLOTTING
HENOSTATICS
HOMEUSIASIS
PLATEL£TS
THROMBIN
THROMBOSIS
0405 0408
BT #DISEASES
rT BLOOD COAGULATION
THROTTLING
1504
RT JOULE-THOMSON EFFECT
VARIABLE THRUST
THROWING
1504 3407
RT EJECTION
SPREADING
#THRUST
0101 0201 1202 2311 2801 2808
UF THRUST POWER
NT HIGH THRUST
JET THRUST
LOW THRUST
MICROTHRUSI
REIROTHRUST
ROCKET THRUST
STATIC THRUST
VARIABLE THRUST
RT ACCELERATION (PHYSICSI
BURNING TIME
FORCE
JET ENGINES
NOZZLE THRUST COEFFICIENTS
POWER
#PROPULSION
REACTION
#ROCKET ENGINES
ROCKET PROPELLANTS
SPECIFIC IMPULSE
THRUST AUGMENTATION
THRUST REVERSAL
IHRUST TERMINATION
THRUST VECTOR CONTROL
THRUST AUGMENTATION
0101 2802 2805 2808 3106
BT AUGMENTATION
RT AFTERBURNING
CDANDA EFFECT
HIGH THRUST
SECONDARY INJECTION
SHROUDED PROPELLERS
#THRUST
THRUST CHAMBERS
VARIABLE THRUST
WATER INJECTION
THRUST BEARINGS
1501 1503 2805 2808
BT #BEARINGS
RT ANTIFRICTION BEARINGS
BALL BEARINGS
GAS BEARINGS
ROLLER BEARINGS
THRUST CHAMBER PRESSURE
0401 0501 0502 0504 0506 2808
BT #PRESSURE
THRUST VECTOR CONTROL
RT THRUST CHAMBERS
THRUST CHAMBERS
2805 2806 2808 3301
UF ROCKET CHAMBERS
ROCKET COMBUSTDRS
RT ARC CHAMBERS
COMBUSTION CHAMBERS
DIVERGENT NOZZLES
ROCKEI ENGINE CASES
THRUST AUGMENIAIIUN
THRUST CHAMBER PRESSURE
THRUST CONTROL
2102 2807
NT THRUST VECTOR CONTROL
RT #ATTITUDE CONTROL
CONTROL
CONTROL ROCKETS
ENGINE CONTROL
JET CONTROL
REACTION CONTROL
ROCKET ENGINE CONTROL
SATELLITE CONTROL
THRUST PROGRAMMING
TURBOJET ENGINE CONTROL
VARIABLE THRUST
THRUST LOADS
2805 2808 3106
BT DYNAMIC LOADS
#LOADS IFORCES}
RT AERODYNAMIC LOADS
AXIAL COMPRESSION LOADS
AXIAL LOADS
COMPRESSION LOADS
JET THRUST
ROCKET THRUST
THRUST MEASUREMENT
1406 2805 2808
UF IN-FLIGHT THRUST MEASUREMENT
BT #MECHANICAL MEASUREMENT
RT ACCELEROMETERS
DYNAMOMETERS
FORGE
MEASUREMENT
THRUST POWER
USE #THRUST
THRUST PROGRAMMING
0802 0803 1904 2805 2808
UF OPTIMUM THRUST PROGRAMMING
BT PROGRAMMING (SCHEDULING}
RT FLIGHT MECHANICS
FLIGHT OPTIMIZATION
FLIGHT PLANS
ORBITAL MECHANICS
PARKING ORBITS
PROPULSIVE EFFICIENCY
THRUST CONTROL
THRUST TERMINATION
TRAJECTORY CONTROL
THRUST REVERSAL
2805 2808
RI AIRCRAFT BRAKES
#BRAKES IFOR ARRESTING MOTION|
BRAKING
DECELERATION
#THRUST
THRUSI TERMINATION
THRUST TERMINATION
2805 2808 3106
BT sTOPPING
RT BURNOUT
ROCKET THRUST
STAGE SEPARATION
#THRUST
THRUST PROGRAMMING
THRUST REVERSAL
VARIABLE THRUST
THRUST VECTOR CONTROL
2102 2805 2808 3102 3110
UF TVC (CONTROL}
BT #ATTITUDE CONTROL
DIRECTIONAL CONTROL
#FLIGHT CONTROL
THRUST CONTROL
RT #AUTOMATIC CONTROL
AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
GUIDE VANES
GYROSTABILIZERS
JET VANES
LIQUID INJECTION
781
THRUST VECTOR CONTROL NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONtT)
#MANEUVERABLE SPACECRAFT
MISSILE CONTROL
NOZZLE THRUST COEFFICIENTS
#ROCKET ENGINES
SECONDARY INJECTION
#SPACECRAFT CONTROL
#THRUST
VARIABLE THRUST
VERNIER ENGINES
THRUST-WEIGHT RATIO
OIOI 1406 2805 2808
8l #RATIOS
RT ACCELERATION (PHYSICS)
MASS RATIOS
#ROCKET ENGINES
THRUSTOHS
USE #ROCKET ENGINES
THULIUM
1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
RARE EARTE ELEMENTS
NT THULIUM ISOTOPES
THULIUM COMPOUNDS
0603 1804
BT #RARE EARTH COMPOUNDS
RT METAL COMPOUNDS
THULIUM ISOTOPES
2406
UF THULIUM IYI
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RARE EARTH ELEMENTS
THULIUM
THULIUM 171
USE THULIUM ISOTOPES
THUNDERBIRD MISSILE
3101 3401
BT ANTIAIRCRAFT MISSILES
#MISSILES
SURFACE TO AIR MISSILES
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
THUNDERCHIEE AIRCRAFT
USE F- I05 AIHLRAE1
THUNDERSTORMS
1301 1302 2001 2003
BT RAINSTORMS
#STORMS
STORMS (METEOROLOGY)
RT ATMOSPHERICS
CLOUDS {METEOROLOGY}
CUMULONIMBUS CLOUDS
FRONTS (METEOROLOGY)
HAIL
LIGHTNING
RAIN
#WIND (METEOROLOGY)
THYMIDINE
0403 1808
BT #ACIDS
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
PYRIMIDINES
RT DEOXYRIBONUCLEIC ACID
NUCLEOSIDES
THYMINE
0603 1808
BT #ACIDS
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
mNITROGEN COMPOUNDS
PYRIMIDINES
RT DEOXYRIBONUCLEIC ACID
IHYMOL
0605 1808
BT ALCOHOLS
#HYDROXYL COMPOUNDS
PHENOLS
THYMUS GLAND
060_ 0405
BT #ANATOMY
ENGOCRINE GLANDS
GLANDS (ANATOMY)
#VISCERA
THYRAIRONS
2202 2403 2605
BT #ELECTRON TUBES
GAS DISCHARGE TUBES
#MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
PLANOTRONS
#RECTIFIERS
VACUUM TUBE OSCILLATORS
VACUUM TUBES
RT SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
THYRISTORS
THYRISTORS
0902 0905 0906
BT #ELECTRONIC EQUIPMENT
#RECTIFIERS
SEMICONDUCTOR DEVICES
SOLID STATE DEVICES
RT JUNCTION TRANSISTORS
THYRATRDNS
TRIGGER CIRCUITS
TRIODES
THYROID GLAND
0605 0408
BT #ANATOMY
ENDOCRINE GLANDS
GLANDS (ANATOMY)
#VISCERA
RT CALCIUM METABOLISM
THYROXINE
0603 1808
BT #ACIDS
AMINO ACIDS
ENDOCRINE SECRETIONS
HORMONES
#ORGANIC COMPOUNDS
TIBIA
0604 0405
BT #ANATOMY
BONES
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
RT LEG (ANATOMY)
TIDAL OSCILLATION
USE TIDES
TIDES
1301 1302 1310
UF TIDAL OSCILLATION
NT ATMOSPHERIC TIDES
LUNAR TIDES
RT FLOODS
OCEANOGRAPHY
TIEBOLTS
1504
BT BOLTS
#FASTENERS
TIG WELDING
USE GAS TUNGSTEN ARC WELDING
TIGHTNESS
3408
RT CLOSURES
TILES
IBOI
RT CERAMICS
Tilt
USE ATTITUDE (INCLINATION)
Tilt WING AIRCRAFT
0104 0201 0209
OF PIVOTED WING AIRCRAFT
NT CL- 86 AIRCRAFT
L-29 JET TRAINER
VZ- 2 AIRCRAFT
XC-142 AIRCRAFT
RT FAN IN WING AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
#V/STDL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
X- 22 AIRCRAFT
TILTED PROPELLERS
OlOl OlD2 0104
BT PROPELLERS
RT HELICOPTER PROPELLER DRIVE
TILTING
USE ATTITUDE (INCLINATION)
TILTING ROTORS
0102 0104 0202 1504
BT #AIRFOILS
ROTARY wINGS
#ROTATING BODIES
ROTORS
WINGS
RT IV- 3 AIRCRAFI
#TIME
2311 3406
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) TIMING DEVICES
UF DURATION
NT BURNING TIME
CHRONAXY
EPHEMERIS TIME
FLIGHT TIME
REACTION TIME
RELAXATION TIME
TESTING TIME
TRANSIT TIME
UNIVERSAL TIME
RT CALENDARS
CELESTIAL GEODESY
CHRONOLOGY
EXPOSURE
INTERVALS
LAUNCH DATES
MONTH
PROLONGATION
RELATIVISTIC EFFECTS
SYNCHRONISM
TIME MEASUREMENT
UNITS OF MEASUREMENT
TIME CONSTANT
0603 lOOl 1406 2311
NT PERCEPTUAL TIME CONSTANT
RT CONSTANT
DAMPING
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC RESPONSE
#IMPEDANCE
LC CIRCUITS
RC CIRCUITS
REACTION TIME
RELAXATION TIME
RL CIRCUITS
RLC CIRCUITS
TIME LAG
TIME RESPONSE
TRANSFER FUNCTIONS
TRANSIENT RESPONSE
TIME DELAY
USE TIME LAG
TIME DEPENDENCE
140o 2402 2807
8T DEPENDENCE
RT HELMHOLTZ EQUATIONS
mSTOCHASTIC PROCESSES
TIME LAG
TIME RESPGNSE
TIME DISCRIMINATION
0408 1409
RT CCMPARATOR CIRCUITS
SENSORY DISCRIMINATION
TIME DIVISION MULTIPLEXING
0702 0703 0802
BT MULTIPLEXING
#TRANSMISSION
RT FREQUENCY DIVISIGN MULTIPLEXING
PULSE MODULATION
TELEMETRY
TELEVISION TRANSMISSION
TIME FUNCTIONS
1902 2Bll
BT #FUNCTIONS (MATHEMATICS)
RT #RATES (PER TIME)
#STOCHASTIC PROCESSES
WAVE FUNCTIONS
WAVEFORMS
TIME LAG
0408 1406 2402 2807
UF CHRONOTRONS
LAG (DELAY)
TIME DELAY
RT DELAY
DELAY LINES
ELECTRIC RELAYS
HYSTERESIS
INVENTORY CONTROLS
REACTION TIME
REFRACTORY PERIOD
#RESPONSES
TIME CONSTANT
TIME DEPENDENCE
TIME RESPONSE
TIME LAPSE PHOTOGRAPHY
USE CHRONOPHOTOGRAPHY
TIME MEASUREMENT
[406
UF DATING
281-683 0-67--23
EPOCHS
TIMING
NT CLOCK PARADOX
RT ATOMIC CLOCKS
CHRGNOHETERS
CLOCKS
CONSECUTIVE EVENTS
FREQUENCY MEASUREMENT
MEASUREMENT
OSCILLOGRAPHS
RADIOACTIVE AGE DETERMINATION
#RATES (PER TIME)
STROBOSCOPES
SYNCHRONISM
#TIME
TIME MEASURING INSTRUMENTS
TIME RESPONSE
TIME SIGNALS
TIMING DEVICES
VELOCITY
VELOCITY MEASUREMENT
WINOOWS {INTERVALS)
TIME MEASURING INSTRUMENTS
1406
BT #MEASURING INSTRUMENTS
NT ATOMIC CLOCKS
CHRONOMETERS
CLOCK PARADOX
CLOCKS
TIMING DEVICES
RT TIME MEASUREMENT
TIME OPTIMAL CONTROL
0802 0803 1902
BT #AUTOMATIC CONTROL
OPTIMAL CONTROL
#OPTIMIZATION
TIME RESPONSE
0408 1003
{USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT DELAY
RESPONSE BIAS
TIME CONSTANT
TIME DEPENDENCE
TIME LAG
TIME MEASUREMENT
TIME SERIES ANALYSIS
0802 1902
RT APPLICATIONS OF MATHEMATICS
AUTOCORRELATION
#CORRELATION
DATA SAMPLING
EXTRAPOLATION
#FORECASTING
FOURIER ANALYSIS
KALMAN-SCHMIDT FILTERING
SCHEDULING
STATISTICS
#STOCHASTIC PROCESSES
TRENDS
TIME SHARING
0802 0803
RT COMPUTER PROGRAMMING
COORDINATION
MULTIPLE OUTPUT PROGRAMS
MULTIPROGRAMMING
TIME SIGNALS
0702 0705
RT CLOCK PARADOX
FREQUENCY STANDARDS
PULSE DURATION
SIGNALS
TIME MEASUREMENT
TIMING DEVICES
TIMERS
USE TIMING DEVICES
TIMING
USE TIME MEASUREMENT
TIMING DEVICES
1402 1406 1410
UF TIMERS
BT #MEASURING INSTRUMENTS
TIME MEASURING INSTRUMENTS
RT CHRONOMETERS
CLOCK PARADOX
CLOCKS
DWELL
PENDULUMS
783
W
TIMING DEVICES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON=T)
TACHOMETERS
TIME MEASUREMENT
TIME SIGNALS
TIN
1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
TIN ALLbYS
l/Ol 1704
BT #ALLOYS
RT BEARING ALLOYS
_GLDERS
STANNIDES
ZIRCALOVS (TRADEMARK)
#TIN COMPOUNDS
0603
NT NIOBIUM SIANNIDES
ORGANIC TIN COMPOUNDS
STANNATES
STANNIDES
FIN EXIOES
TIN TELLURIDES
RT GROUP 4A COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
TIN OXIDES
0603 1804
BT #CHALCOGENIOES
METAL OXIDES
OXIDES
#IIN COMPOUNDS
TIN TELLURIDES
1704 1804
BY #CHALCOGENIOES
IELLURIOES
#TELLURIUM COMPOUNDS
#TIN COMPOUNDS
TIP DRIVLK ROTORS
0104 2805
OF Hot CYCLE PROPULSION SYSTEM
BT #AIRFOILS
ROTARY WINGS
#ROTATINE BODIES
ROTORS
WINGS
RT XV- 9A AIRCRAFT
TIP SPLED
OlOl 0102 0104 0201
UF TIP VORIICES
BT #RATES (PER TIME)
VELOCITY
RT ANGULAR VELOCITY
CRITICAL VELOCITY
RuTCR SPEED
TIP VORTICES
USE TIP SPEED
VORTICES
TIPS
0102 0104
NT BLADE TIPS
WING TIPS
RT #AIRFOIL PROFILES
#EDGES
TIRES
0203 3202
NT AIRCRAFT TIRES
RT BLOWOUTS
INFLATABLE STRUCTURES
LANDING GEAR
ROLLERS
TREADS
VEHICLE WHEELS
WHEEL bRAKES
#WHEELS
TIROS SATELLITES
2003 2004 3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
#SATELLITES
NT TIROS i SATELLITE
TIROS 2 SATELLITE
TIROS 3 SATELLITE
TIROS 4 SATELLITE
TIROS 5 SATELLITE
TIROS 6 SATELLITE
TIHOS 7 SATELLITE
TIROS B SATELLITE
TIROS 9 SATELLITE
RT CLOUD PHOTOGRAPHY
784
POLAR ORBITS
SATELLITE OBSERVATION
THOR ABLE ROCKET VEHICLE
THOR OELTA LAUNCH VEHICLE
TIROS OPERATIONAL SATELLITE SYSTEM
TIROS I SATELLITE
2003 2004 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
#SATELLITES
TIROS SATELLITES
TIROS 2 SATELLITE
2003 ZOO4 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
#SATELLITES
TIROS SATELLITES
TIROS 3 SATELLITE
2003 2004 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
METEOROLGGICAL SATELLITES
#SATELLITES
TIROS SATELLITES
TIROS 4 SATELLITE
2003 2004 3107
UF TIROS D SATELLITE
BI ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
#SATELLITES
TIROS SATELLITES
TIROS 5 SATELLITE
2003 2004 3107
UF TIROS E SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
#SATELLITES
TIROS SATELLITES
TIROS 6 SATELLITE
2003 2004 3107
UF TIROS F SATELLITE
fit ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
#SATELLITES
TIROS SATELLITES
TIROS 7 SATELLITE
2003 2004 3107
UF TIROS G SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
#SATELLITES
TIROS SATELLITES
TIROS B SATELLITE
2003 2004 3107
UE TIROS H SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
#SATELLITES
TIROS SATELLITES
TIROS 9 SATELLITE
2003 2004 3107
UF TIROS WHEEL SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
#SATELLITES
TIROS SATELLITES
RI TIROS OPERATIONAL SATELLITE SYSTEM
TIROS D SATELLITE
USE TIROS 4 SATELLITE
TIROS E SATELLITE
USE TIROS 5 SATELLITE
TIROS F SATELLITE
USE TIROS 6 SATELLITE
TIROS G SATELLITE
USE TIROS 7 SATELLITE
TIROS H SATELLITE
USE TIROS B SATELLITE
TIROS OPERATIONAL SATELLITE SYSTEM
2003 2004 3107 3409
RT CLOUD PHOTOGRAPHY
SATELLITE OBSERVATION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) TITRIMETERS
TIROS SATELLITES
TIROS 9 SATELLITE
TIROS PROJECT
2003 2004 3107 3409
BT NASA PROGRAMS
#PROGRAMS
PROJECTS
RT CLOUD PHOTOGRAPHS
CLOUD PHOTOGRAPHY
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS WHEEL SATELLITE
USE TIROS 9 SATELLITE
TISSUES {BIOLOGY)
0403
NT ENDOTHELIUM
EPICARDIUM
EPITHELIUM
HYPOOERMIS
NEUROGLIA
PERITCNEUM
PLANTAR TISSUES
SCARS
RT AIROPHY
CANCER
CELLS
#CELLS (BIGLDGY)
CULTIVATION
CYSTS
FIBR_BLASIS
FIBROSIS
TITAN ICBM
3101 3401
BT BALLISTIC MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES
#MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
NT TITAN L ICBM
TITAN 2 ICBM
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
LR--87-AJ-3 ENGINE
LR--91--AJ-3 ENGINE
LR-gI-AJ-5 ENGINE
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
YLR- 91-AJ-I ENGINE
TITAN LAUNCH VEHICLES
31OI 3103
BT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
NT TITAN 3 LAUNCH VEHICLE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
TITAN PROJECT
TITAN PROJECT
3101 3103 3401 3409
BT NASA PROGRAMS
#PROGRAMS
PROJECIS
RT BOOSTERS
GEMINI PROJECT
GEMINI SPACECRAFT
#LAUNCH VEHICLES
#LAUNCHERS
#LAUNCHING
TITAN LAUNCH VEHICLES
TITAN i ICBM
3IOI 3103 340I
UF SM-68 MISSILE
BT BALLISTIC MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES
#MISSILES
SURFACE TC SURFACE MISSILES
TITAN ICBM
RT LR-BT-AJ-5 ENGINE
TITAN 2 ICBM
3101 3409
OF SM"6BB MISSILE
BT BALLISIIC _ISSILES
INIERCONIINENTAL BALLISTIC MISSILES
#MISSILES
SURFACE IG SURFACE MISSILES
TITAN ICBM
RI HYLA-SIAR ROCKET VEHICLE
TITAN 3 LAUNCH VEHICLE
3101 3103 3409
BT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
TITAN LAUNCH VEHICLES
RT MANNED ORBITAL LABORATORIES
TITANATES
0603
BT #TITANIUM COMPOUNDS
NT BARIUM TITANATES
ILMENITE
LEAD TITANATES
MAGNESIUM IITANAIES
_EROVS_ITES
STRONTIUM TITANATES
ZIRCONIUM TITANATES
RT EUXENITE
TITANIUM
0603 1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
TRANSITION METALS
TITANIUM ALLOYS
1701
BT #ALLOYS
TITANIUM BORIDES
0603 1804
BT BORIDES
#BORON COMPOUNDS
#TITANIUM COMPOUNDS
TITANIUM CARBIDES
0603 1804
BT CARBIDES
#CARBON COMPOUNDS
#TITANIUM COMPOUNDS
TITANIUM CHLORIDES
0603 IB04
fiT CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNOS
METAL HALIOES
#TITANIUM COMPOUNDS
#TITANIUM COMPOUNDS
0603
NT ANATASE
BARIUM TITANATES
ILMENITE
LEAO TITANATES
MAGNESIUM TITANATES
PEROVSKITES
RUTILE
STRONTIUM TITANATES
TITANAIES
TITANIUM BORIDES
TITANIUM CARBIDES
TITANIUM CHLORIUES
TITANIUM NIIRIDES
TITANIUM OXIDES
ZIRCONIUM TITANATES
RT GROUP 4B COMPOUNDS
MEIAL COMPOUNDS
TITANIUM DIOXIDE
USE TITANIUM OXIDES
TITANIUM NITRIDES
0603 1804
BT NITRIDES
#NITROGEN COMPOUNDS
#TITANIUM COMPOUNDS
TITANIUM OXIDES
0603 IBO4
UF TITANIUM DIOXIDE
BT #CHALCOGENIOES
METAL OXIDES
OXIDES
#TITANIUM COMPOUNDS
NT ANATASE
ILMENITE
RUTILE
RT DIOXIDES
TITRATION
0601 0603
BT #CHEMICAL REACTIONS
RT ACIDITY
COULDMETERS
IODIMETRY
ION CONCENTRATION
KJELDAHL METHOD
SOLUTIONS
TITRIMETERS
0601 0604 1406
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RT CHEMICAL ANALYSIS
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TNT (TRINITROTOLUENE) NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TNT (TRINITROTOLUENE)
USE TRINITROTGLUENE
TOBACCO
040g
BT #PLANTS (BOTANY)
RT NICOTINE
TOCOPHEROL
0_03 0405 1808
UF VITAMIN E
BT #HETEROCYCL[C COMPOUNDS
VITAMINS
TOLERANCES (MECHANICS)
1406 1902 2311 3406 3408
NT IMPACT TOLERANCES
RT ACCEPTABILITY
ACCURACY
ALLOWANCES
CLEARANCES
CONSISTENCY
DIMENSIONAL STABILITY
DRIFT (INSTRUMENTATION)
ERRORS
HYSTERESIS
INSPECTION
LINEARITY
#MECHANICAL PROPERTIES
#NONDESTRUCTIVE TESTS
PRECISION
QUALITY CONTROL
RADIATION TOLERANCE
#RANGE (EXTREMES)
RELIABILITY
RESOLUTION
#SENSITIVIIY
SPECIFICATIONS
#STABILITY
STANDARDS
TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
0401 0408 0502
NT ACCELERATION TOLERANCE
ALTITUDE TOLERANCE
COLD TOLERANCE
HEAT TOLERANCE
HUMAN TOLERANCES
RAOIAIILN TOLERANCE
RT ACCLIMAIIZATION
BARANY CHAIR
BICCDNTRDL SYSTEMS
IMPACT RESISTANCE
NOISE TOLERANCE
ORTHOSTATIC TOLERANCE
#RANGE (EXTREMESI
RESISTANCE
_STRESS (PHYSIOLOGY)
TOLLMEIN-SCHLICHIING WAVES
0101 0710 1202 1203
BT _ELASTIC WAVES
RT BLASIUS FLOW
BOUNDARY LAYER FLOW
BOUNDARY LAYER TRANSITION
LAMINAR FLOW
TURBULENT FLOW
TOLUENE
IBOB 27UI 3302
BT #HYDROCARBONS
TUNE
USE PITCH
TONGUE
O4O_ O_O8
BT _DIGESTIVE SYSTEM
RT MOUTH
VOICE
TONK METEORITE
3005
BT CARBONACEOUS METEORITES
CHONDRITES
#METEORITES
STONY METEORITES
TONCMETRY
USE INTRAOCULAR PRESSURE
PRESSURE MEASUREMENTS
TONUS
USE MUSCULAR IONUS
TOOLING
ISO_
R1 AUTOMATION
#MACHINING
MECHANIZATION
SETUPS
786
#TOOLS
#TOOLS
1504
NT BORING MACHINES
DRILL BITS
FILES (TOOLS)
GRINDING MACHINES
LATHES
MACHINE TOOLS
MILLING MACHINES
SAWS
SHAPERS
SHEARS
SPACE TOOLS
TURRET LATHES
WRENCHES
RT ANVILS
#CUTTERS
DRILLS
FIXTURES
HAMMERS
HARDWARE
JIGS
KIIS
MACHINERY
MECHANIZATION
PLATENS
PRESSES
PRODUCTION
TAPS
TOOLING
TOOTH DISEASES
0404 0405
UF AEROOONTALGIA
BT #DISEASES
#MEDICAL SCIENCE
RT CAVITIES
DENTAL CALCULI
DENTISTRY
TOPOGRAPHY
1304 1305 3004 300?
UF LANDSCAPE
NI LUNAR TOPOGRAPHY
TERRAIN
RT BEACHES
CLIFFS
CONTOURS
DEPRESSION
DESERTS
EARTH SURFACE
ELEVATION
ELEVATION ANGLE
GEODESY
GEODETIC SURVEYS
GEOMORPHOLOGY
GEOPHYSICS
GULFS
HIGHLANDS
LAND
LANDMARKS
LEDGES
MAPPING
MARIA
MARS SURFACE
OCEANOGRAPHY
PLANETARY SURFACES
PROFILES
RELIEF MAPS
SLOPES
STAIRSTEPS
SURFACE ROUGHNESS
VALLEYS
TOPOLOGY
1902
BT #GEOMETRY
NT FIXED POINTS (MATHEMATICS)
HOMOTOPY THEORY
IMBEDDINGS (MATHEMATICS)
INVARIANT [MBEODINGS
LINKS (MATHEMAIICS)
RT CELLS
CONTINUITY
CONTINUITY (MATHEMAI|CSI
CONTINUUMS
#DEFORMATION
#DIMENSIONS
INTERVALS
MAPPING
NETWORK SYNIHESIS
A THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) TORUSES
NETWORKS
SHAPES
SWITCHING THEORY
TORUSES
IORLHES
1507 2501 3303
RT CUTTING
PYROGEN
#WELDING
WELDING MACHINES
TORNADOES
1301 2001 2003
BT #STORMS
STORMS IMETEOROLOGY|
RT ATMOSPHERIC CIRCULATION
CUMULONIMBUS CLOUDS
CYCLONES
FRONTS (METEOROLOGY)
HURRICANES
NATIUNAL SEVERE STORMS PROJECT
RAINSTORMS
TROPICAL STORMS
TYPHOONS
#WIND (METEOROLOGY)
TOROIDAL DISCHARGE
2402 2403 2406
BT #ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
GAS DISCHARGES
TOWNSEND DISCHARGE
NT RING DISCHARGE
RT ELECTRODELESS DISCHARGES
HIGH FREQUENCIES
PLASMA JETS
SPECTRUM ANALYSIS
TOROIDAL PLASMAS
2502
UF PLASMA RINGS
BT CHARGED PARTICLES
IONIZED GASES
#PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
RT PLASMA CONTROL
RINGS
ROTATING PLASMAS
SOLENOIDS
STELLARATORS
TORCIDAL SHELLS
0102 3109 3203
BT #SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
RT METAL SHELLS
REINFORCED SHELLS
SKIN (_TRbCTURAL MEMBER)
THIN WALLED SHELLS
TOROIDS
TOROIDS
0904 0905
RT COILS
CURVES
#GEOMETRY
INDUCTORS
ION IMPACT
MAGNET COILS
MAGNETIC CORES
TOROIDAL SHELLS
#TRANSFORMERS
TORPEDO ENGINES
3101 3401
fiT #ENGINES
RT INTERNAL COMBUSTION ENGINES
ROCKET PROPELLANTS
TURBINE ERGINES
UNDERWATER PROPULSION
TORPEDOES
3101 3401
UF RESEARCH TORPEDO CONFIGURATIONS
RETORC (TORPEDOES)
BI #EXPLOSIVE DEVICES
RT AMMUNITION
ANIISUBMARINE WARFARE
ASROC ENGINE
BOMBS (ORDNANCEI
CONFIGURATIONS
#COUNTERMEASURES
EXPLOSIVES
HYDRGBALLISTICS
#MISSILES
NUCLEAR WEAPONS
#PROPELLANTS
ROCKETS
SEA LAUNCHING
SHAPED CHARGES
SUBMERGED BODIES
UNDERWATER TRAJECTORIES
WARHEADS
#WEAPONS
TORQUE
0201 1704 2308 2311 3203
UF HINGE MOMENTS
8T #MOMENTS
RT BENDING MOMENTS
FORCE
LOADING MOMENTS
MOMENTS OF INERIIA
PITCHING MOMENTS
ROLLING MOMENTS
ROTATION
SHAFTS {MACHINE ELEMENIS)
TORQUEMETERS
TORSION
TORSIONAL STRESS
TORSIONAL VIBRATION
TWISTING
YAWING MOMENTS
TORQUE MEASURING APPARATUS
USE TORQUEMETERS
TORQUE MOTORS
0904 1504 2308
BT ELECTRIC MOTORS
#MOTORS
RT ACTUATORS
SERVOMOTORS
TORQUEMETERS
1406 2308
UF TORQUE MEASURING APPARATUS
8T #MEASURING INSTRUMENTS
RT DYNAMOMETERS
#MECHANICAL MEASUREMENT
TORQUE
TORQUERS
0701 OBOl 0904 1201
BT #TRANSDUCERS
RT DEGREES OF FREEDOM
#GYROSCOPES
TORSION
1505 1704 2308 2311 3203
RT BUCKLING
DEFLECTION
#DEFORMATION
FORCE
#HGHENTS
TEMPERATURE INVERSIONS
TORQU-
TORSIONAL STRESS
TORSIONAL VIBRATION
TWISTING
TORSIONAL STRESS
2308 2601 3203
8T SHEAR STRESS
#STRESSES
AT TORQUE
TORSION
TORSIONAL VIBRATION
0101 2312 3203
BT STRUCTURAL VIBRATION
#VIBRATION
RT MISSILE VIBRATION
RANDOM VIBRATION
SELF INDUCED VIBRATION
SHEAR STRAIN
TORQUE
TORSION
TWISTING
TORSO
0404 0405
BT #ANATOMY
RT CHEST
TORUSES
1902
BT ANALYTIC GEOMETRY
BODIES OF REVOLUTION
EUCLIDEAN GEOMEIRY
#GEOMETRY
#SYMMETRICAL BOOIES
RT OESCRIPIIVE GEOMETRY
LOOPS
RINGS
TOPOLOGY
T87
TORY 2 REACTOR NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TORY 2 REACTOR
2203 2204 2404 2405
BT GAS COOLED REACTORS
NUCLEAR POWER REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
PLUTO REACTORS
TORY 2-A REACTOR
2203 2204 2404 2405
BT GAS COOLED REACTORS
NUCLEAR POWER REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST'REACTURS
PLUTO REACTORS
TORY 2-C REACTOR
2405
fiT #NUCLEAR REACTORS
PLUTC REACTORS
TOUCH
0408
UF CUTANEOUS PERCEPTION
TACTILE SENSATION
NT TACTILE DISCRIMINATION
RT #PERCEPTION
SKIN (ANATOMY;
TOUCHDOWN
3105
BT #LANDING
RT AIRCRAFT LANDING
APPROACH
DOWNRANGE
SPACECRAFT LANDING
VERTICAL LANDING
VERTICAL MOTION
WATER LANDING
TOUGHNESS
1704 2311 3204 3408
fiT #MECHANICAL PROPERTIES
NT NOTCH SENSITIVITY
RT ABRASION RESISTANCE
BRITTLENESS
COMPRESSIVE STRENGTH
CRACK INITIATION
DUCTILITY
FRACTURE STRENGTH
HARDNESS
IMPACT TESTS
SHEAR PROPERTIES
TENSILE STRENGTH
IOURMALINE
1806 2601
BT #ALUMINUM COMPOUNDS
#BORON CGMPOUNDS
#MINERALS
SILICATES
#SILICCN COMPOUNDS
RT IGNEOUS ROCKS
TOURNIQUETS
0405
BT #MEDICAL EQUIPMENT
RT BLOOD CIRCULATION
BLOOD FLOW
FIRST AID
TOWED BODIES
0202 0208
UF DROGUES
TOWED TARGETS
RI AIRCRAFI BRAKES
BODIES
#BRAKES IFOR ARRESTING MOTION)
DRAG CHUTES
#GLIDERS
#LIFIING BODIES
PARACHUTES
SLEDS
STREAMLINED BODIES
SUBMERGED BODIES
TEST VEHICLES
TOWING
TRAILERS
IOWED IARGEIS
USE #TARGETS
TOWED BODIES
TOWER SHIELDING REACTOR 2
2203 2204
BT #NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH ANO TEST REACTORS
RT RADIATION SHIELDING
TOWERS
II01 1102 II04 3102
NI AIRPORT TOWERS
UMBILICAL TOWERS
RT AIR TRAFFIC CONTROL
#ANTENNAS
BRIDGES (STRUCTURES;
COLUMNS (SUPPORTS}
CRANES
PYLONS
STRUCTURES
#TANKS (CONTAINERS)
TOWING
0205 0208 II02 3404
RT CABLES (ROPES)
TOWED BODIES
TRACTORS
TRAILERS
TOWNSEND AVALANCHE
1203 2304 2404 2502
UP TOWNSEND SURFACES
BT AVALANCHES
RT ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
ELECTRON AVALANCHE
ION IMPACT
SECONDARY EMISSION
TOWNSEND DISCHARGE
TOWNSEND DISCHARGE
1203 2304 2502
BT #ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
NT GAS DISCHARGES
RING DISCHARGE
TOROIDAL DISCHARGE
RT ELECIROOELESS DISCHARGES
ION IMPACI
TOWNSEND AVALANCHE
TOWNSEND SURFACES
USE TOWNSEND AVALANCHE
TOXIC DISEASES
0412
UF POISONING (TOXICOLOGY;
BT #DISEASES
NT CARBON MONOXIDE POISONING
LEAD POISONING
RT DIPHTHERIA
HYPEROXIA
POISONING
TOXICITY
TOXICOLOGY
TOXIC HAZARDS
0411 0412 0502
fiT #HAZARDS
RT AIRCRAFT HAZARDS
FLIGHT HAZARDS
POISONING
TOXICITY
TOXICITY
0412 3408
NT CARBON MONOXIDE POISONING
LEAD POISONING
RI #CHEMICAL PROPERTIES
HYPEROXIA
#POISONS
TOXIC DISEASES
TOXIC HAZARDS
IOXICOLOGY
TOXINS AND ANTITOXINS
VIRULENCE
TOXICITY AND SAFETY HAZARD
0411 0412 0502
BT IRRITATION
RT ACROLEINS
BENZENE POISONING
BERYLLIUM POISONING
CARBON IETRACHLORIDE POISONING
#CHEMICAL PROPERTIES
HYDROCARBON POISONING
INTOXICATION
TOXICOLOGY
0405 0412
RT BENZENE POISONING
BERYLLIUM POISONING
CARBON TETRArHLORIOE POISONING
CURARE
ENDOTOXINS
#FUNGICIDES
#HAZARDS
HYDROCARBON POISONING
788
NASATHESALRUS (ALPHABETICAL LISTING) TRACTORS
INSECTICIDES
INTOXICATION
POLLUTION
TOXIC OISEASES
TOXICITY
VACCINES
TOXINS AND ANTITOXINS
0405 041Z
NT ENDOTEXINS
RT IMMUNITY
KEROSENE POISONING
TOXICITY
VACCINES
TRAAC SATELLITE
USE TRANSIT ATTITUDE CONTROL SATELLITE
TRACE CONTAKINANTS
0411 2603
BT CONTAMINANTS
RT #CHEMICAL ELEMENTS
IMPURITIES
PURITY
TRACE ELEMENTS
TRACING
TRACE ELEMENTS
0404 0603
BT #CHEMICAL ELEMENTS
RT NUTRIENTS
TRACE CONTAMINANTS
TRACING
TRACERS
0405 0501 0601 0603
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT AMMUNITION
ISOTOPIC LABELING
MARKING
TRACHEA
0404
BT #ANATOMY
BRONCHIAL TUBE
RESPIRATORY SYSTEM
RI BRONCHI
TUBES
TRACHYTE
1305 1306
BT IGNEOUS ROCKS
ROCKS
#SOILS
RT SYENITE
TRACING
0404 060i 0602 2406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
RT #DRAWINGS
TRACE CONTAMINANTS
TRACE ELEMENTS
TRACKERS
USE #TRACKING (POSITION)
#TRACKING (POSITION)
0702 0709 1003 II09 3006 3407
UF TRACKERS
TRACKING STUDIES
NT COMPENSATORY TRACKING
INFRARED TRACKING
MISSILE TRACKING
OPIICAL TP_CKING
PHOTOGRAPHIC TRACKING
POLYSTATICN DOPPLER TRACKING SYSTEM
PURSUIT TRACKING
RADAR TRACKING
MAD. _ TRACKING
RANGE AND RANGE RATE TRACKING
SATELLITE TRACKING
SPACE DETECTION AND TRACKING SYSTEM
SPACECRAFT TRACKING
STAR TRACKERS
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT DETECTION
APPROACH CONTROL
#DETECTION
IDENTIFYING
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
POSITION (LOCATION)
RANGEFINOING
RAY TRACING
SOLAR SENSORS
SOUND LOCALIZATION
SOUND RANGING
TRACKING NETWORKS
TRACKING STATIONS
TRACKS
TRACKING ANTENNAS
USE DIRECTIONAL ANTENNAS
TRACKING FILTERS
0701 OTO9 0905
BT BANDPASS FILTERS
ELECTRIC FILTERS
RT ADAPTIVE FILTERS
BANDWIDTH
PHASE LOCKED SYSTEMS
TRACKING NETWORKS
0702 0709 II09
NT GLOBAL TRACKING NETWORK
MATTS (SYSTEMS)
POLYSTATIGN DOPPLER TRACKING SYSTEM
SPACE DETECTION AND TRACKING SYSTEM
STADAN (SATELL|TE TRACKING NETWORK)
RT DATA ACQUISITION
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
MINITRACK SYSTEM
MISSILE TRACKING
NETWORKS
SPACECRAFT TRACKING
#TRACKING (POSITION;
TRACKING STATIONS
TRACKING RADAR
0705 OTO9 1109
BT #RADAR
RT COHERENT RADAR
CONTINUOUS WAVE RADAR
MONOPULSE RADAR
PULSE RADAR
RADAR TRACKING
SATELLITE-BORNE RADAR
SEARCH RADAR
SURVEILLANCE RAOAR
TRADEX RADAR SYSTEM
TRAJECTORY MEASUREMENT
TRACKING STATIONS
0709 1109
BT #STATIONS
NT DEEP SPACE INSTRUMENTATION FACILITY
GLOBAL TRACKING NETWORK
POLYSTAIION OOPPLER TRACKING SYSTEM
SPACE DETECTION AND TRACKING SYSTEM
STADAN (SATELLITE TRACKING NETWORK)
RT FENCES
GROUND STATIONS
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
JODRELL BANK OBSERVATORY
MARS
MINITRACK SYSTEM
MISSILE TRACKING
SPACECRAFT TRACKING
#TRACKING (POSITION)
TRACKING NETWORKS
TRACKING STUDIES
USE #TRACKING (POSITION)
TRACKS
II09 3006
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF TRAILS
RT CONVEYORS
GROUND TRACKS
METEOR TRAILS
MINITRACK SYSTEM
PARTICLE TRAJECTORIES
PAIHS
SMOKE TRAILS
#TRACKING (POSITION)
VEHICULAR TRACKS
TRACTION
1503 2308
RT #FRICTION
TRACTORS
0205 1504
BT #SURFACE VEHICLES
NT CRAWLER TRACTORS
RT AGRICULTURE
GROUND HANDLING
#HANDLING EQUIPMENT
MATERIALS HANDLING
SLEDS
TOWING
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TRACTORS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONIT)
#TRANSPORTATION
TRUCKS
VEHICLES
TRACTS
USE #SITES
TRADEOFFS
3404 3406
RT DECISION MAKING
MANAGEMENT PLANNING
TRADESCANTIA
0407 0409
BT #PLANTS (BCTANYI
TRADEX RADAR SYSTEM
0702 0705 0709
BT #RADAR
RT SEARCH RADAR
TARGET RECEGNITION
TRACKING RADAR
TRAFFIC
0203 0506 2101
NT AIR TRAFFIC
RT ACCIDENTS
#TRAFFIC CCNTROL
#TRANSPORTATION
#TRAFFIC CONTROL
lIOl 1102 210I
NT AIR TRAFFIC CONTROL
RADAR APPRDACH CONTROL
RT AIRPORT TOWERS
APPROACH CCNTRCL
COLLISION AVOIDANCE
CONTRGL
#GROUND BASED CONTROL
TRAFFIC
TRAGACANTH
0409
BT #PLANTS (BOTANYI
TRAILBLAZER 1 REENTRY VEHICLE
3105
UF TRAILBLAZER 1 ROCKET
TRAILBLAZER 1 ROCKET VEHICLE
BT #REENTRY VEHICLES
RT HONEST JOHN ROCKET VEHICLE
LANCE MISSILE
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
NIKE-AJAX MISSILE
#ROCKET VEHICLES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
TRAILBLAZER 1 ROCKET
USE TRAILBLAZER I REENTRY VEHICLE
TRAILBLAZER I ROCKET VEHICLE
USE TRAILBLAZER I REENTRY VEHICLE
TRAILBLAZER 2 REENTRY VEHICLE
3105
UF TRAILBLAZER 2 ROCKET
TRAILBLAZER 2 ROCKET VEHICLE
BT #REENTRY VEHICLES
RT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
TX-354 ENGINE
TRAILBLAZER 2 ROCKET
USE TRAILBLAZER 2 REENTRY VEHICLE
TRAILBLAZER 2 ROCKET VEHICLE
USE TRAILBLAZER 2 REENTRY VEHICLE
TRAILERS
0802 IIOI I103 1504
UF WAGONS
RT AUTOMOBILES
COUPLINGS
SLEDS
TANK TRUCKS
TOWED BODIES
TOWING
TRUCKS
TRAILING EDGES
0101 0102 0106 0201
BT #EDGES
RT #AIRFDILS
LEADING EDGES
TRAILING-EDGE FLAPS
TRAILING-EDGE FLAPS
0101 0102 0104 0201
UF VARIABLE AREA WINGS
BT AERODYNAMIC BRAKES
AIRCRAFT BRAKES
#AIRFOILS
#BRAKES (FOR ARRESTING MOTION}
#CONTROL SURFACES
#DRAG DEVICES
FLAPS (CONTROL SURFACES)
WING FLAPS
RT JET FLAPS
LEADING EDGE SLATS
SPLIT FLAPS
TRAILING EDGES
TRAILS
USE TRACKS
TRAINEES
USE STUDENTS
TRAINERS
USE TRAINING DEVICES
TRAINING
USE #EDUCATION
TRAINING AIRCRAFT
0201 0502
NT EL- 4I AIRCRAFT
DH I15 AIRCRAFT
G- 91 AIRCRAFT
JET PROVOST AIRCRAFT
L-29 JET TRAINER
PZL M--6 AIRCRAFT
T- 2 AIRCRAFT
T-28 AIRCRAFT
T-33 AIRCRAFT
T-37 AIRCRAFT
T-JB AIRCRAFT
T-39 AIRCRAFT
TS-IL AIRCRAFI
RI AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
SUBSONIC AIRCRAFT
TRAINING DEVICES
TRAINING DEVICES
0201 0202 0203 0502
UF TRAINERS
NT TEACHING MACHINES
RT ALTITUDE SIMULATION
COCKPIT SIMULATDRS
DEVICES
#EDUCATION
EDUCATIONAL TELEVISION
FLIGHT SIMULATORS
ONBOARO EQUIPMENT
#SIMULATORS
TRAINING AIRCRAFT
VISUAL AIDS
TRAINING SIMULATORS
0502
UF MISSILE SIMULATORS (TRAINING)
SIMULATOR TRAINING
BT #SIMULATORS
NT COCKPIT SIMULATORS
FLIGHT SIMULATORS
SPACECRAFT CABIN SIMULATORS
RT ASTRONAUT TRAINING
CENTRIFUGES
CONTROL SIMULATION
FLIGHT SIMULAIION
FLIGHT TRAINING
LANDING SIMULATION
LUNAR ORBIT AND LANDING SIMULATORS
MISSILE SIMULATORS
PILOT TRAINING
SPACE FLIGHT TRAINING
#TRAJECTORIES
1901 1904 3006 3009
NT ABORT TRAJECTORIES
ASCENT IRAJECIORIES
BALLISTIC TRAJECTORIES
CIRCUMLUNAR TRAJECTORIES
DESCENT TRAJECTORIES
EARTH-MARS TRAJECTORIES
EARTH-MOON TRAJECTORIES
ELECTRON TRAJECTORIES
HYPERBOLIC TRAJECTORIES
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
LUNAR TRAJECTORIES
MIDCOURSE TRAJECTORIES
MISSILE TRAJECTORIES
MOLECULAR TRAJECTORIES
MOON-EARTH TRAJECTORIES
PARTICLE TRAJECTORIES
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THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) TRANSFER OF TRAINING
REENTRY TRAJECTORIES
RENOEZVGUS TRAJECTORIES
ROUND TRIP TRAJECTORIES
SPACECRAFT TRAJECTORIES
SPINNING UNGUIDEG ROCKET TRAJECTORY
UNDERWATER TRAJECTORIES
RT APEXES
BALLISTICS
CURVES
DOWNRANGE
#EQUATIONS OF MOTION
FLIGHT
FLIGHT MECHANICS
FLIGHT OPTIMIZATION
FLIGHI PATHS
FLIGHT TIME
GREAT CIRCLES
#M|S_ILES
#ORBITS
ORDNANCE
PARABOLIC FLIGHT
PATHS
ROCKET FLIGHT
#SPACE FLIGHT
TRANSFER ORBITS
TRAJECTORY ANALYSIS
1904 3006 3110
RT ANALYZING
ASTROOYNAMICS
BALLISTICS
CAPTURE EFFECT
CELESTIAL MECHANICS
#EQUATIONS OF MOTION
IMPACT PREOICTIDN
MATHEMATICAL MODELS
#NUMERICAL ANALYSIS
ORBITAL MECHANICS
PREFLIGHT ANALYSIS
SYSTEMS ANALYSIS
TRAJECTORY CONTROL
TRAJECTORY MEASUREMENT
TRAJECTORY CONTROL
1904 2102 3006 3110
UF RANGE CONTROL
NT TRAJECTORY OPTIMIZATION
RT #ATTITUDE CONTROL
CONTROL
DRIFT RATE
#GUIDANCE (MOTIONI
HOMING DEVICES
LANDING SITES
OPTIMAL C_NTROL
#OPTIMIZATION
RANGE SAFETY
THRUST PROGRAMMING
TRAJECTORY ANALYSIS
TRAJECTORY MEASUREMENT
TRAJECTORY MEASUREMENT
1406 1410 1904 2102 3006
RT BALLISTIC CAMERAS
BALLISTICS
FLIGHT MECHANICS
MEASUREMENT
TELEMETRY
TRACKING RADAR
TRAJECTORY ANALYSIS
TRAJECTORY CONTROL
TRAJECTORY OPTIMIZATION
TRAJECTORY OPTIMIZATION
1904 2102 3006
BT #OPTIMIZATION
TRAJECTORY CONTROL
RT FLIGHT MECHANICS
FLIGHT OPTIMIZATION
TRAJECTGRY MEASUREMENT
TRANQUILIZERS
0403 0405 0408
BT #DRUGS
TRANSALL C-160 AIRCRAFT
USE C-160 AIRCRAFT
TRANSCEIVERS
USE TRANSMITTER RECEIVERS
TRANSCENDENIAL FUNCTIONS
1902
BT #FUNCTIONS (MATHEMATICS)
NT COSINE SERIES
EXPONENTIAL FUNCTIONS
LOGARITHMS
PERIODIC FUNCTIONS
SINE SERIES
TANGENTS
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
TRANSCONTINENTAL SYSTEMS
qTO2 3401 3406
RT CONTINENTS
MISSILE SYSTEMS
#TELECOMMUNICATION
#TRANSPORTATION
#TRANSDUCERS
1413
UF VIBRATION PICKUPS
NT BDURDCN TUBES
DIGITAL TRANSDUCERS
ELECTROACOUSTIC TRANSDUCERS
ELECTRONIC TRANSDUCERS
HYDROPHONES
IMAGE TRANSDUCERS
LOUDSPEAKERS
MAGNETIC TRANSDUCERS
MICROPHONES
MODE TRANSFORMERS
PIEZOELECTRIC GAGES
PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS
PIEZORESISTIVE TRANSDUCERS
PRESSURE SENSORS
QUARTZ TRANSDUCERS
SOUND TRANSDUCERS
THERMOPILES
TORQUERS
ULTRASONIC WAVE TRANSDUCERS
RT CONVERTERS
DATA CONVERTERS
DETECTORS
ENERGY CONVERSION EFFICIENCY
EXTENSOMETERS
FORM FACTORS
INSTRUMENT RECEIVERS
INSTRUMENT TRANSMITTERS
INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
#METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
PHOTOELECTRIC CELLS
PROBES
#RECORDING INSTRUMENTS
SENSORS
STRAIN GAGES
TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS
VIBRATION METERS
TRANSEQUATORIAL PROPAGATION
0702 0710 2402
BT FtFCTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
#SIGNAL TRANSMISSION
#TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
RT EQUATORS
F 2 REGION
PROPAGATION
TRANSFER
USE TRANSFERRING
TRANSFER FUNCTIONS
1003 190Z
RT AMPLIFICATION
#AUTOMATIC CONTROL
BANDWIDTH
COUPLING COEFFICIENTS
CYBERNETICS
DAMPING
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC RESPONSE
#FEEDBACK
FEEDBACK CIRCUITS
HIGH GAIN
IMPEDANCE MAICHING
LOGARITHMIC RECEIVERS
NEGATIVE FEEDBACK
NONLINEAR FEEDBACK
OUTPUT
POSITIVE FEEDBACK
SELF OSCILLATION
#SENSITIVITY
SYSTEMS
TIME CONSTANT
TRANSIENT RESPONSE
TRANSFER OF TRAINING
0408 0502 0504
BT #LEARNING
RT ABILITIES
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TRANSFER OF TRAINING NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
(CCN'T)
#EDUCATICN
GENERALIZATION IPSYCHOLOGYI
TRANSFER ORBITS
1904 3004 3006 3007
OF HOHMANN TRAJECTORIES
HOHMANN TRANSFER ORBITS
IMPULSE TRANSFER ORBITS
ORBITAL TRANSFER
BT ELLIPTICAL ORBITS
#ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
NT INTERPLANETARY TRANSFER ORBITS
RI CIRCUMLUNAR TRAJECTORIES
EARTH ORBITAL RENDEZVOUS
EARTH ORBITS
EARTH-MARS TRAJECTORIES
EARTH-MOON TRAJECTORIES
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
LUNAR ORBITS
LUNAR TRAJECTORIES
ORBITAL LAUNCHING
ORBITAL MECHANICS
PARKING ORBITS
PLANETARY ORBITS
SATELLITE ORBITS
SOLAR ORBITS
SPACE RENDEZVOUS
SPACECRAFT DOCKING
#TRAJECTORIES
TRANSFERRING
TRANSFERRING
3009 3406 3407 3408
UF TRANSFER
RT CHARGE TRANSFER
ELECTRON TRANSFER
_ENERGY TRANSFER
#EXCHANGING
HEAT TRANSFER
MASS TRANSFER
MATERIALS HANDLING
MOMENTUM IRANSFER
SHIFT
TRANSFER ORBITS
#TRANSPDRIATION
TRANSFORM INIEGRALS
USE INTEGRAL TRANSFORMATIONS
TRANSFORMATION TENSORS
USE TENSORS
TRANSFORMATIONS
0404 1704 1902 231I 3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT FUJITA METHOD
#FUNCTIONS (MATHEMAIICSI
#PHASE TRANSFORMATIONS
IRANSFORMAIIONS (MATHEMATICS)
TRANSFORMATIONS (MATHEMATICS)
1902 1903
UF TRANSFORMS
NI COORDINATE TRANSFORMATIONS
FOURIER-BESSEL TRANSFORMATIONS
SCHWARZ-CHRISIOFFEL TRANSFORMATION
RT FUJITA METHOD
#FUNCTIONS (MATHEMATICS|
GAUGE INVARIANCE
RACAH COEFFICIENT
TRANSFORMATIONS
#TRANSFORMERS
0302 0904
NT CUUPLING CIRCUITS
DIPLEXERS
INSTRUMENT TRANSFORMERS
MODE TRANSFORMERS
RT #AMPLIFIERS
BALLASTS (IMPEDANCES)
CIRCUIT PROIECIIGN
CONVERTERS
ELECTRIC COILS
ELECTRIC FILTERS
ELECTRIC MOTORS
ELECTRIC REACTORS
ELECTRICAL GROUNDING
INDUCTANCE
MAGNET COILS
MAGNETIC CIRCUITS
MAGNETIC CORES
#USCILLAIORS
PHASE CONTROL
PLASMA CONTROL
POWER SUPPLY CIRCUITS
RESOLVERS
SATURABLE REACTORS
SOLID STATE DEVICES
TOROIDS
VOLTAGE REGULATORS
TRANSFORMS
USE TRANSFORMATIONS (MATHEMATICS)
TRANSFUSION
0401 0405
RT BLOOD
TRANSIENT HEATING
3303 3304
BT #HEATING
NT PULSE HEATING
SHOCK HEATING
RT AERODYNAMIC HEATING
TRANSIENT LOADS
0101 3202 3203
(LIMITED TO FORCE LOADS)
BT DYNAMIC LOADS
#LOADS IFORCES)
NT BLAST LOADS
GUST LEADS
IMPACI LOADS
LANDING LOADS
SHOCK LOADS
RT AERODYNAMIC LOADS
CYCLIC LOAOS
RANDOM LOADS
TRANSIENT PRESSURES
TRANSIENT OSCILLATIONS
0710 1002 2308 2312 2402
BT #OSCILLATIONS
RT OAMPING
ELECTRON OSCILLATIONS
LASERS
MASERS
#STIMULATED EMISSION DEVICES
TRANSIENT RESPONSE
TRANSVERSE OSCILLATION
VIBRATIONAL SPECTRA
TRANSIENT PRESSURES
1202 1203 2311
BI #PRESSURE
Rr MASS FLOW RATE
PRESSURE SENSORS
TRANSIENT LOADS
TRANSIENT RESPONSE
TRANSIENT REACTOR TEST FACILITY
I106 I108 2203 2204 3404
UF TREAT (TEST FACILITY)
BT #TEST FACILITIES
RT NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
REACTOR SAFETY
SNAP
TRANSIENT RESPONSE
0905 1809 2309 2402 3203 3304
BT #OYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC RESPONSE
#RESPONSES
RT AMPLIFICATION
COMPENSATION
DAMPING
DYNAMIC STABILITY
#IMPEDANCE
PRESSURE SENSORS
RESONANT FREQUENCIES
RESPONSE BIAS
#SENSITIVITY
TIME CONSTANT
TRANSFER FUNCTIONS
TRANSIENT OSCILLATIONS
TRANSIENT PRESSURES
TRANSIENTS (SURGES)
USE SURGES
TRANSISTOR AMPLIFIERS
070I 0905 0gOb 2402
BT #AMPLIFIERS
#ELECTRONIC EQUIPMENT
SEMICONDUCTOR DEVICES
SOLID STATE DEVICES
RT CURRENT AMPLIFIERS
OIFFERENTIAL AMPLIFIERS
FEEDBACK AMPLIFIERS
INTERMEDIATE FREQUENCY AMPLIFIERS
PREAMPLIFIERS
TRANSISTOR CIRCUITS
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NASATHESAURUS(ALPHABETICALLISTING)
TRANSISTORSTRANSISTORCIRCUITS
0902 0906 IO01
BT #CIRCUITS
RT ELECTRONICS
INTEGRATED CIRCUITS
LOGIC CIRCUITS
MICRDELECTRONICS
PRINTED CIRCUITS
TRANSISTOR AMPLIFIERS
TRANSISTOR LOGIC
TRANSISTOR LOGIC
0802 0906 1001
RT BOOLEAN ALGEBRA
LOGIC CIRCUITS
LOGIC DESIGN
THRESHOLD LOGIC
TRANSISTOR CIRCUITS
TRANSISTORS
0906
BT #ELECTRONIC EQUIPMENT
SEMICONDUCTOR DEVICES
SOLID STATE DEVICES
NT FIELD EFFECT TRANSISTORS
JUNCTION TRANSISTORS
PHDTOIRANSISTORS
SILICON TRANSISTORS
RT GERMANIUM DIODES
MINIAIURIZATION
PENTODES
TETRODES
TRANSISTOR AMPLIFIERS
TRIODES
TRANSIT
1412 1901 3001 3003
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIED BELOWI
RT CONJUNCTION
#OCCULTATION
TRANSIT SATELLITES
TRANSITS
TRANSIT IA SATELLITE
2103 2104 310T
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
#SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
_UNMANNEO SPACECRAFT
TRANSIT 18 SATELLITE
2103 2104 3107
Bt ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
#SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
#UNMANNED SPACECRAFT
TRANSIT 2A SATELLITE
2103 2106 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
#SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
#UNMANNED SPACECRAFT
TRANSIT 3B SATELLITE
2103 2L06 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
#SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
#UNMANNED SPACECRAFT
TRANSIT 4A SATELLITE
2103 2104 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
#SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
#UNMANNED SPACECRAFT
RT SNAP
TRANSIT 4B SATELLITE
2103 2104 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
#SAIELLIIES
793
TRANSITION METALS
TRANSIT SATELLITES
#UNMANNED SPACECRAFT
AT IRANSIT ATTITUDE CONTROL SATELLITE
TRANSIT 5A SATELLITE
2103 2104 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
#SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
#UNMANNED SPACECRAFT
TRANSIT ATTITUDE CONTROL SATELLITE
2103 2104 3107
UF TRAAC SATELLITE
8T ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
#SATELLITES
#UNMANNED SPACECRAFT
RT SATELLITE ATTITUDE CONTROL
TRANSIT 4B SATELLITE
TRANSIT SATELLITES
2103 2104 3107 3_09
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
#SATELLITES
#UNMANNED SPACECRAFT
NT TRANSIT IA SATELLITE
TRANSIT IB SATELLITE
TRANSIT 2A SATELLITE
TRANSIT 3B SATELLITE
TRANSIT 6A SATELLITE
TRANSIT 4B SATELLITE
TRANSIT 5A SATELLITE
RT TRANSIT
TRANSIT TIME
1901 3001 3003
(NOT LIMITED TO ASTRONOMICAL
TIMES OF TRANSIT}
ET #TIME
RT FLIGHT TIME
MOTION
TRANSITION
I704 231I 3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BOUNDARY LAYER TRANSITION
ELECTRON TRANSITIONS
FORBIDDEN TRANSITIONS
#PHASE TRANSFORMATIONS
TRANSITION LAYERS
TRANSITION FLOW
0201 1202 1203
BI #FLUID FLOW
GAS FLOW
MOLECULAR FLOW
RT BOUNDARY LAYER TRANSITION
FREE MOLECULAR FLOW
RAREFIED GAS DYNAMICS
SLIP FLOW
TRANSITION POINTS
TRANSITION LAYERS
OIOl 1202 1203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERN IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERNS
LISTED BELOW)
RT BOUNDARY LAYER TRANSITION
INTERLAYERS
LAMINAR FLOW
LAYERS
PLASMA LAYERS
SHEAR LAYERS
SHOCK LAYERS
SHOCK WAVES
SURFACE LAYERS
TRANSITION
TURBULENT FLOW
TRANSITION METALS
0603 1703
8T #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
NT CADMIUM
CADMIUM ISOTOPES
CHROMIUM
COBALT
COBALT ISOTOPES
COBALT 58
TRANSITION METALS NASA THESAURUS IALPHABETICAL LISTING}
(CGNIT}
COBALT 60
COPPER
GOLD
GOLD ISOTOPES
GOLD 198
HAFNIUM
IRIDIUM
IRON
IRON ISOTOPES
IRON 5T
IRON 59
MANGANESE
MANGANESE ISOTOPES
MERCURY (METAL)
MERCURY VAPOR
MOLYBDENUM
NICKEL
NIOBIUM
NIOBIUM ISOTOPES
NIOBIUM 95
OSMIUM
PALLADIUM
PLATINUM
PLATINUM BLACK
REFRACTORY METALS
RHENIUM
RHODIUM
RHODIUM ISOTOPES
RUTHENIUM
RUTHENIUM ISOTOPES
SCANDIUM
SCANDIUM ISOTOPES
SILVER
TANTALUM
TECHNETIUM
TITANIUM
TUNGSTEN
VANADIUM
YTTRIUM
ZINC
ZIRC&NIUM
ZIRCCNIUM ISOTOPES
ZIRCONIUM 95
RT ACTINIOE SERIES
RARE EARTH ELEMENTS
TRANSURANIUM ELEMENTS
TRANSIIION POIhIS
OlOl 1202 1203
RT BOUNDARY LAYER TRANSITION
EQUILIBRIUM
KNUDSEN FLOW
PHASE DIAGRAMS
REYNOLDS NUMBER
TRANSITION FLOW
TRANSITION PROBABILITIES
1902 IgOS Z30g 2_03
RT ELECTRON TRANSITIONS
#EXCITATION
FERMI SURFACES
NUCLEAR CAPTURE
PROBABILIIY THEORY
#SPECTRA
TRANSITS
1402 1406 2310
(EXCLUDES PARTIAL OR TOTAL
OCCULTATION OF ONE BODY BY
ANCTHER}
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#OPIICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
NT CINETHEODCLITES
THEODOLITES
RT COMPASSES
SEXTANTS
TRANSIT
TRANSLATING
0702 0802 2308 3405 3407
NT MACHINE TRANSLATION
RT DECODING
DOCUMENTATION
iNTERPREIATICN
#LANGUAGES
TECHNICAL WRITING
IRANSLATORS
#TRANSLATI&NAL MOTION
IPOI 1904 3001 3006 3009
NT KARNAN-BODEWADT FLOW
SECONDARY FLOW
THREE DIMENSIONAL FLOW
794
THREE DIMENSIONAL MOTION
RT MOTION
RACKS (GEARS)
RIGID STRUCTURES
TRANSLATORS
0802 1902
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RT #COMPUTER PROGRAMS
0ECODERS
DIGITAL TO VOICE TRANSLATORS
LANGUAGE PROGRAMMING
REPEAIERS
TRANSLATING
TRANSLUCENCE
0710 2306 2310 3408
BT #ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
RT LIGHT TRANSMISSION
OPACITY
OPTICAL DENSITY
TRANSMISSIVITY
TRANSPARENCE
IRANSLUNAR SPACE
USE INTERPLANETARY SPACE
#TRANSMISSION
D702 1504 2311 3407
UF COAXIAL TRANSMISSION
NT ACOUSTIC ATTENUATION
AERODYNAMIC HEAT TRANSFER
AUTOMATIC PICTURE TRANSMISSION
CONDUCTIVE HEAT TRANSFER
CONVECTIVE HEAT TRANSFER
DATA TRANSMISSION
DIFFRACTION PROPAGATION
DOUBLE SIOEBAND TRANSMISSION
ELECTRIC POWER TRANSMISSION
ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING
GROUND WAVE PROPAGATION
HEAT TRANSFER
HEAT TRANSMISSION
HYPERSONIC HEAT TRANSFER
IONOSPHERIC F-SCATTER PROPAGATION
IONOSPHERIC PROPAGATION
LAMINAR HEAT TRANSFER
LIGHT SCATTERING
LIGHT TRANSMISSION
MANDELSTAM REPRESENTATION
MICROWAVE ATTENUATION
MICROWAVE TRANSMISSION
MULTIPATH TRANSMISSION
MULTIPLEXING
RADAR ATTENUATION
RADAR TRANSMISSION
RADIATIVE HEAT TRANSFER
RADIO ATTENUATION
RADIO TRANSMISSION
SATELLITE TRANSMISSION
SCATTER PROPAGATION
SELF PROPAGATION
SHOCK WAVE ATTENUATION
SHOCK WAVE PROPAGATION
SHORT WAVE RADIO TRANSMISSION
SIGNAL REFLECTION
SINGLE SIDEBAND TRANSMISSION
SOUND TRANSMISSION
STRESS PROPAGATION
SUPERSONIC HEAT TRANSFER
TELEPHONY
TELEVISION TRANSMISSION
TIME DIVISION MULTIPLEXING
TRANSEQUATORIAL PROPAGATION
TURBULENT HEAT TRANSFER
WAVE ATTENUATION
WAVE DISPERSION
WAVE PROPAGAIION
RT ABSORPTANCE
ATMOSPHERIC ATTENUATION
#ATTENUATION
BROADCASTING
CONDUCTION
DIFFRACIION
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
OPTICAL FILTERS
OUTPUT
PROPAGATION
N_ ;A THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) TRANSOCEANIC COMMUNICATION
REELECTION
#REFRACTION
#TELECOMMUNICATION
#TRANSMISSION LINES
TRANSMISSION LOSS
TRANSMISSIVITY
TRANSMITTANCE
TRANSMISSION CIRCUITS
0702 0904 0905
BI #CIRCUITS
RT CIRCUIT PROTECIIDN
ELECTRIC POWER TRANSMISSION
SIGNAL STABILIZATION
#TELECOMMUNICATION
#TRANSMISSION LINES
INANSMISSION EFFICIENCY
0702 0710 2402
BT #EFFICIENCY
RT ATTENUATION COEFFICIENTS
DATA TRANSMISSION
ELECTROMAGNEIIC WAVE TRANSMISSION
OPACITY
POWER EFFICIENCY
#SIGNAL TRANSMISSION
TRANSMISSION LOSS
TRANSMITTANCE
TRANSMISSION FLUIDS
1503 1504
RT FLUID TRANSMISSION LINES
FLUIDS
HYDRAULIC FLUIDS
#TRANSMISSION LINES
OTO2 0710 2402
UF TRUNKS (LINES)
NT BEAM WAVEGUIOES
COAXIAL CABLES
COMMUNICATION CABLES
FLUIO TRANSMISSION LINES
PLASMAGUIDES
POWER LINES
SUBMARINE CABLES
WAVEGUIOES
RT ACOUSTIC DELAY LINES
ANTENNA COUPLERS
ANIENNA FEEDS
BACKWARD WAVES
CABLES
CIRCUIT PROTECTION
#CIRCUITS
DELTA ANTENNAS
DISTRIBUTEO AMPLIFIERS
ELECTRIC CONDUCTORS
#ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC POWER TRANSMISSION
ELECTRIC WIRE
ELECTRIFICATION
HARNESSES
IMPEDANCE MATCHING
INSULATORS
LINES
NODE TRANSFORMERS
NETWORKS
NONRESONANCE
SMITH CHART
STANOING WAVE RATIOS
#TELECOMMUNICATION
#TRANSMISSION
TRANSMISSION CIRCUITS
TRANSMISSION LOSS
WIRING
TRANSMISSION LOSS
0702 0703 0710 2402
RT #ATTENUATION
CURRENT REGULATORS
ELECTRIC POWER TRANSMISSION
INSERTION
INSERTION LOSS
LOSSES
SILENCE
#TRANSMISSION
TRANSMISSION EFFICIENCY
#TRANSMISSION LINES
VOLTAGE REGULATORS
WAVE DISPERSION
TRANSMISSIVITY
0710 2306 2310 2402
BT #ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
RT ABSORPTANCE
ABSORPTIVITY
DENSITY {MASS/VOLUME)
LIGHT SCATTERING
OPACITY
PHYSICAL PROPERTIES
TRANSLUCENCE
#TRANSMISSION
TRANSMITTANCE
TRANSPARENCE
TRANSPONDERS
VISIBILITY
TRANSMISSGMETERS
0905 1406 2402
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
RI OENSITOMETERS
PHOTOMETERS
RADIANCE
TRANSMITTANCE
TRANSMITTANCE
0710 2306 2402
BT #ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
RT ABSORPTANCE
ATTENUATION COEFFICIENTS
DENSITY IMASS/VOLUME)
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
OPTICAL DENSITY
PHOTOMETRY
RAY TRACING
REFLECTANCE
#SCATIERING
#TRANSMISSION
TRANSMISSION EFFICIENCY
TRANSMISSIVITY
TRANSMISSOMETERS
TRANSPARENCE
TRANSMITTER RECEIVERS
0701 0705 0905
UF TRANSCEIVERS
BT #COMMUNICATION EQUIPMENT
#RADIO EQUIPMENT
RADIO RECEIVERS
RADIO TRANSMITTERS
#TRANSMITTERS
RT INTERROGATION
TRANSPONDERS
#TRANSMITTERS
0701 0904
UF _ULTICHANNEL TRANSMITTERS
SENDERS
NT ENDORADIOSONDES
INSTRUMENT TRANSMITTERS
IDNOSONDES
OMNIOIRECTIONAL RADIO RANGES
RADIO BEACONS
RADIO TRANSMITTERS
RADIOMETEOROGRAPHS
RADIOSONDES
RADIOTELEPHONES
RAWINSONDES
REPEATERS
SELF CALIBRATING OMNIRANGE
SONOBUOYS
TRANSMITTER RECEIVERS
RT #ANTENNAS
#ATTENUATION
DUPLEXERS
INSTRUMENTS
MICROPHONES
RECEIVERS
SIGNA_ ENCODING
#TELECOMMUNICATION
TELEVISION TRANSMISSION
TRANSPONDERS
TRANSMUTATION
0603
RT NEUTRON IRRADIATION
#NUCLEAR REACTIONS
RADIOGENIC MATERIALS
TRANSOCEANIC COMMUNICATION
0702 3404
BT #TELECOMMUNICATION
TRANSOCEANIC SYSTEMS
RT FACSIMILE COMMUNICATION
RADIO COMMUNICATION
RELAY SATELLITES
795
TRANSOCEANIC SYSTEMS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TRANSOCEANIC SYSTEMS
0702 3401 3406
NT TRANSOCEANIC COMMUNICATION
RT INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES
#TELECOMMUNICATION
#TRANSPORTATION
WORLD DATA CENTERS
TRANSONIC AIRCRAFT
USE #SUPERSONIC AIRCRAFT
TRANSONIC COMPRESSORS
1202 1203 2801 2805
BT COMPRESSORS
RT SUPERSONIC COMPRESSORS
TRANSONIC FLOW
TURBCCOMPRESSORS
TRANSONIC FLIGHT
0101 0205
RT FLIGHT
ROCKET FLIGHT
SONIC BOOMS
SUPERSONIC FLIGHT
TRANSONIC FLOW
TRANSONIC FLOW
0101 1202 1203
OF SONIC FLOW
TRANSONICS
BI COMPRESSIBLE FLOW
#FLUID FLOW
RT AERODYNAMICS
COMPRESSIBILITY EFFECTS
FLOW VELOCITY
GAS FLOW
NOZZLE FLOW
SHCCK WAVES
SONIC NOZZLES
SUBSONIC FLOW
SUPERSONIC FLOW
1RANSONIC COMPRESSORS
TRANSONIC FLIGHT
TRANSGNIC NOZZLES
TRANSONIC WIND TUNNELS
WINO TUNNELS
TRANSONIC FLUTTER
0101 1202 1203
BT FLUTTER
SELF INDUCED VIBRATION
SIRUCTURAL VIBRATION
#VIBRATICN
RT MISSILE VIBRATION
SUBSONIC FLUTTER
SUPERSONIC FLUIIER
TRANSONIC INLETS
USE SUPERSONIC INLETS
TRANSONIC NOZZLES
1201 1202 1203 2806
RT CONICAL NOZZLES
CONVERGENT-DIVERGENT NOZZLES
HYPERSONIC NOZZLES
NOZZLES
SONIC NOZZLES
SUPERSONIC NOZZLES
TRANSONIC FLOW
WIND TUNNEL NOZZLES
TRANSONIC SPEED
OlOI 0201 1202 1203
BT #RATES (PER TIME)
VELOCITY
RT ACOUSIIC VELDCITY
SUBSONIC SPEED
SUPERSONIC SPEEDS
TRANSONIC TURBINES
USE SUPERSONIC TURBINES
TRANSONIC WINO TUNNELS
lifo 1202 1203
BT #TEST FACILITIES
WIND IUNNELS
RT BLOWOOWN WIND TUNNELS
SLOTTEO WIND TUNNELS
SUBSONIC WINO TUNNELS
SUPERSONIC WIND TUNNELS
TRANSONIC FLOW
WING FLOW METHOD TESTS
IRANSONICS
USE TRANSONIC FLOW
TRANSPARENCE
2306 2502 3408
UF TRANSPARENT MATERIALS
BT #ELECIROPAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
RT ABSORPTANCE
ABSORPTIVITY
CLARITY
DENSITY {MASS/VOLUMEI
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
HAZE
LIGHT TRANSMISSION
OPACITY
OPTICAL DENSITY
RADONE MATERIALS
TRANSLUCENCE
TRANSMISSIVITY
TRANSMITTANCE
TURBIDITY
TRANSPARENT MATERIALS
USE TRANSPARENCE
TRANSPIRATION
0404 0602 1202 1203 2405
UF FLUID TRANSPIRATION
BT EVAPORATION
#PHASE TRANSFORMATIONS
VAPORIZING
RT #COOLING
COOLING SYSTEMS
EVANESCENCE
EVOLUTION (LIBERATION)
GAS EVOLUTION
MASS TRANSFER
MOLECULAR FLOW
DUTGASSING
PERMEATING
PERSPIRATION
TEMPERATURE CONTROL
TRANSPIRATION COOLING
USE SWEAT COOLING
TRANSPLANTATION
0404 0405 0408
RT CLINICAL MEDICINE
SURGERY
TRANSPONDER CONTROL GROUP
0702 0802 0905 1003
UF TCG (TRACKING)
RT RADAR TRACKING
SATELLITE TRACKING
SPACECRAFT TRACKING
TELEMETRY
TRANSPONDERS
TRANSPONDERS
0701 0702 0710 0905
UF RESPONDERS
BT #RADIO EQUIPMENT
RT AIR TRAFFIC CONTROL
INTERROGATION
RADAR BEACONS
#RADAR EQUIPMENT
RADIO RECEIVERS
RADIO TRANSMITTERS
TRANSMISSIVITY
TRANSMITIER RECEIVERS
#TRANSMITTERS
TRANSPONDER CONTROL GROUP
#TRANSPORT AIRCRAFT
0201 0204 0207
NI AN-22 AIRCRAFT
AN-24 AIRCRAFT
ARGOSY MK-I AIRCRAFT
AW 650 AIRCRAFT
BAC Ill AIRCRAFT
BOEING 707 AIRCRAFT
BOEING 720 AIRCRAFT
BOEING 121 AIRCRAFT
BOEING 733 AIRCRAFT
BOEING 737 AIRCRAFT
BREGUET 941 AIRCRAFT
BREGUET 942 AIRCRAFT
C- 2 AIRCRAFT
C- 46 AIRCRAFT
C- 47 AIRCRAFT
C- 54 AIRCRAFT
C- 9T AIRCRAFT
C-118 AIRCRAFT
C-121 AIRCRAFT
C-123 AIRCRAFT
C-124 AIRCRAFT
C-I30 AIRCRAFT
C-131 AIRCRAFT
C-133 AIRCRAFT
C-135 AIRCRAFT
C-140 AIRCRAFT
796
A THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) TRANSPORTATION
C-141 AIRCRAFT
C-i6O AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
El'i- 3 HELICOPTER
CH- 34 HELICCPTER
CH- 46 HELICOPTER
CH- 47 HELICOPTER
CH-- 53 HELICOPTER
CH- 54 HELICOPTER
EL- 44 AIRCRAFT
EL- 84 AIRCRAFT
CL-823 AIRCRAFT
CONCORDE AIRCRAFT
CONVAIR 880 AIRCRAFT
DC 3 AIRCRAFT
UC ? AIRCRAFT
0C 8 AIRCRAFT
DC 9 AII_CRAFT
DH t2I AIP J_RAFT
OH 125 AIRCRAFT
DHC 4 AIRCRAFT
OHC _ AIRCRAFT
DINFIA FA AIRCRAFT
DD- 31 AIRCRAFT
EC-I2I AIRCRAFT
ELECTRA AIRCRAFT
F- 27 AIRCRAFT
F- 28 TRANSPORT AIRCRAFT
FIAT 7002 HELICOPTER
G- t AIRCRAFT
G-22Z AIRCRAFT
HC-3 HELICOPTER
HFB-320 AIRCRAFT
IL-I4 AIRCRAFT
L-1649 AIECRAFT
L_CKHEED MODEL 18 AIRCRAFT
MH-260 AIR,CRAFT
MH-262 AIRCRAFT
MYSTERE 20 AIRCRAFT
N-2501 AIRCRAFT
P- 166 AIRCRAFT
POTEZ 840 AIRCRAFT
RF-- I AIRCRAFT
S-58 HELICOPTER
S-6L HELICOPTER
SA- 330 HELICOPTER
SA-3210 HELICOPTER
SO- 5 AIRCRAFT
SC- 7 AIRCRAFT
SH- 3 HELICOPTER
SH--34 HELICOPTER
SI-204 AIRCRAFT
SIAT 3LI AIRCRAFT
TANKER AIRCRAFT
TU-124 AIRCRAFT
U- 3 AIRCRAFT
U-IO AIRCRAFT
UH-34 HELICOPTER
VC-IO AIRCRAFT
VISCOUNT AIRCRAFT
XC-Z42 AIRCRAFT
YS-II AIRCRAFT
RT AIR TRANSPORTATION
AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
LOW WING AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
SUBSONIC AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
TRANSPORT VEHICLES
TURBOFAN AIRCRAFT
TURBCPROP AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
WATER TAKEOFF AND LANDING AIRCRAFT
TRANSPORT COEFFICIENTS
USE mCOEFFICIENTS
#TRANSPORT PROPERTIES
TRANSPORT EQUATION
USE BDLTZMANN TRANSPORT EQUATION
#TRANSPORT PROPERTIES
0603 1203 2403 3304 3408
UF TRANSPORT COEFFICIENTS
NT ATMOSPHERIC CONDUCTIVITY
CARRIER MOBILITY
DIFFUSION COEFFICIENT
ELECTRICAL RESISTIVITY
ELFETRON MOBILITY
GAS VISCOSITY
GASEOUS DIFFUSION
GASEOUS SELF-'DIFFUSION
HOLE MOBILITY
IONIC MOBILITY
IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
MAGNETORESISTIVITY
PHOTOCONOUCTIVITY
PLASMA CONOUCTIVITY
SORET COEFFICIENT
SUPERCONDUCTIVITY
THERMAL CONDUCTIVITY
THERMAL DIFFUSIVITY
VISCOSITY
RT BINARY FLUIDS
BOLTZMANN TRANSPORT EQUATION
CONDUCTIVITY
#DIFFUSION
FLOW COEFFICIENTS
HALL EFFECT
HEAT TRANSFER
HIGH TEMPERATURE TESTS
#KINETIC THEORY
LIGHTHILL GAS MODEL
MOBILITY
PHYSICAL PROPERTIES
SEEBECK EFFECT
SOLID STATE _HYSICS
THERMOELECTRICITY
TRANSPORT THEORY
0603 1203 2403 3304
8T #KINETIC THEORY
NT CHAPMAN-ENSKOG THEORY
EYRING THEORY
MIXING LENGTH FLOW THEORY
RT BOLTZMANN TRANSPORT EQUATION
DIFFUSION THEORY
GAS TRANSPORT
INTEGRAL EQUATIONS
MOLECULAR INTERACTIONS
MONTE CARLO METHOD
THEORIES
TRANSPORT VEHICLES
0204 0207
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED 8ELO_
RT CRAWLER TRACTORS
GROUND EFFECT MACHINES
SHIPS
SPACECRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
VEHICLES
#TRANSPORTATION
0201 3404 3407
NT AIR TRANSPORTATION
HIGHWAYS
RAIL TRANSPORTATION
ROADS
RT #CARGO
CONTAINERS
CONTRACTORS
CONVEYORS
DELIVERY
DISTRIBUTING
DISTRIBUTION
EVACUATING (TRANSPORTATION)
FREIGHT COSTS
FREIGHTERS
#HANOLING EQUIPMENT
HAULING
LOGISTICS
MATERIALS HANDLING
#MISSILES
PACKAGING
PASSENGERS
PIPELINES
ROUTES
SERVICES
TERMINAL FACILITIES
TRACTORS
TRAFFIC
:_ANSCONTINENTAL SYSTEMS
TRANSFERRING
797
_a
TRANSPORTATION NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONIT)
TRANSOCEANIC SYSTEMS
TRAVEL
TRUCKS
TRANSPORTER
1103 1104
RT CONTAINERS
TRANSURANIUM ELEMENTS
1703 2406
BT ACTINIDE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
#HEAVY ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIQES
RADIOACTIVE ISDTDPES
NT AMERICIUM
AMERICIUM ISOTOPES
AMERICIUM 241
BERKELIUM
CALIFCRNIUM
CALIFORNIUM ISOTOPES
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 242
CURIUM 244
EINSTEINIUM
FERMIUM
LAWRENCIUM
MENDELEVIUM
NEPTUNIUM
NOBELIUM
PLUTCNIUM
PLUTCNIUM ISOTOPES
PLUTONIUM 238
PLUTONIUM 239
PLUTONIUM 240
PLUTONIUM 241
RT TRANSITION METALS
TRANSVERSE OSCILLATION
OTlO 2301 2305 2402
BT #OSCILLATIONS
NT H WAVES
MILLIMETER WAVES
POLARIZED ELECIROMAGNETIC RADIATION
POLARIZED LIGHT
SYNCHROTRON RADIATION
TRANSVERSE WAVES
RI GAMMA RAYS
HARMONIC OSCILLATION
LATERAL OSCILLATION
STABLE DSCILLAIIONS
TRANSIENT OSCILLATIONS
TRANSVERSE VIBRATION
USE TRANSVERSE WAVES
TRANSVERSE WAVES
0710 2309 2402 2501
UF TRANSVERSE VIBRATION
BT TRANSVERSE OSCILLATION
NT H WAVES
MILLIMEIER WAVES
POLARIZED ELECTROMAGNETIC RADIATION
POLARIZED LIGHT
SYNCHROTRON RADIATION
RT #ELASTIC WAVES
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
GAMMA RAYS
LONGITUDINAL WAVES
MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
PLANE WAVES
RADIO WAVES
S WAVES
VIBRATION MODE
WAVES
TRAP PROGRAM
2307 2402 2502
BT #PROGRAMS
RT PLASMA CONTRDL
RADIATION
TRAPEZOIOAL TAIL SURFACES
OlOl 0102 0103 0104
BT #PLANFORMS
TAIL SURFACES
RT #CONTROL SURFACES
HORIZONTAL TAIL SURFACES
HYPERSONIC AIRCRAFT
RUDDERS
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS}
#SUPERSONIC AIRCRAFT
SWEPTBACK TAIL SURFACES
TRAPEZOIDAL WINGS
0102 0104 0201 0202
BT #AIRFOILS
LOW ASPECT RATIO WINGS
#PLANFORMS
SWEPT FORWARD WINGS
SWEPT WINGS
SWEPTBACK WINGS
WING PLANFORMS
WINGS
TRAPEZOIDS
1902
BT EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
POLYGONS
TETRAGONS
TRAPPED MAGNETIC FIELDS
2307 2402 2502
BT #MAGNETIC FIELDS
RT MAGNETICALLY TRAPPED PARTICLES
PLASMA CONTROL
SUPERCONDUCTIVITY
TRAPPING
TRAPPEO PARTICLES
1307 2402 2403 2502
UF TRAPPED RADIATION
BT #PARTICLES
NT ARTIFICIAL RADIATION BELTS
INNER RADIATION BELT
MAGNETICALLY TRAPPED PARTICLES
OUTER RADIATION BELT
PROTON BELTS
RADIATION BELTS
RT CHARGED PARTICLES
ELECTRON PRECIPITATION
TRAPPING
TRAPPED RADIATION
USE RADIATION BELTS
TRAPPED PARTICLES
TRAPPING
2303 2402 2403
NT CRYOTRAPPING
RT CONDUCTION BANDS
CRYSTAL DEFECTS
PHOSPHORESCENCE
RADIATION BELTS
TRAPPED MAGNETIC FIELDS
TRAPPED PARTICLES
TRAPS
2806 2808 2809
NT COLD TRAPS
ION TRAPS (INSTRUMENTATION)
VAPOR TRAPS
RT CONCENTRATORS
ENTRAPMENT
#SEPARATORS
#VALVES
TRAVEL
0201 0408 0702 2102 3009 3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RI #DISTANCE
LOGISTICS
#RANGE (EXTREMESI
#TRANSPORTATION
TRAVELING CHARGE
2304 2402 2502
BT #ELECTRIC CHARGE
RT ELECTRODYNAMICS
ENERGY DISSIPATION
FIELD THEORY (PHYSICS)
TRAVELING SALESMAN PROBLEM
1902
RT OPERATIONS RESEARCH
PROBABILITY THEORY
PROBLEMS
#STATISTICAL ANALYSIS
TRAVELING SOLVENT METHOD
0602 2601
(LIMITED TO CRYSTAL GROWTH
TECHNIQUES)
BT CRYSTAL GROWTH
#GROWTH
RT #ADDITIVES
CARRIER INJECTION
METHODOLOGY
TRAVELING WAVE AMPLIFIERS
0903 0905
798
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING# TRIFLUOROAPINE OXIDE
BT #AMPLIFIERS
RT TRAVELING WAVE TUBES
TRAVELING WAVE MASERS
0710 1601 2306 2602
8T MASERS
#STIMULATED EMISSION DEVICES
RT #AMPLIFIERS
CAVITY RESONATORS
COHERENT ELECTROMAGNETIC RADIATION
TRAVELING WAVE MODULATION
OT02 OTIO 2402
BT #MODULATION
RT LASERS
LIGHT MODULATION
WAVE DIFFRACTION
TRAVELING WAVE TUBES
0710 0905 2309 2602
UF CRESTATRONS
BT #ELECTRON TUBES
#MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
#OSCILLATORS
PLANOTRONS
VACUUM TUBE OSCILLAIORS
VACUUM TUBES
NI BACKWARD WAVE TUBES
CARCINOTRONS
HELITRONS
RT BACKWARD WAVES
BRILLOUIN FLOW
CROSSED FIELD AMPLIFIERS
ELECTRON BUNCHING
MAGNETOSTATIC AMPLIFIERS
MAGNETRGNS
#OSCILLATIONS
TRAVELING .WAVE AMPLIFIERS
TRAVELING WAVES
OTTO 2301 230_ 2602
RT BACKWARD WAVES
#ELASTIC WAVES
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
NONRESONANCE
PHASE VELOCITY
PLANE WAVES
RADIO WAVES
TRAYS
1506
RT BUCKETS
CONTAINERS
PLATES
TREADMILLS
060_ 0502 1506
RT PHYSICAL EXERCISE
PHYSICAL FITNESS
PHYSICAL WORK
PHYSIOLOGICAL TESTS
TREADS
1504
RT STAIRWAYS
TIRES
VEHICULAR TRACKS
TREAT (TEST FACILITY)
USE TRANSIENT REACTOR TEST FACILITY
TREATMENT
0606 0605 3404 3607
(USE OF A MORE SPECIFIC TERN IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF CONDIIIONING (IREATING|
RT AIR CONDITIONING
CLINICAL MEDICINE
CONDITIONING
#HEAT TREATMENT
PREWHITENI_NG
PRIMING
PROCESSING
WATER TREATMENT
TREES (PLANTS)
0609
BT #PLANTS (BOTANY)
NT WOOD
RT BALSA
FORESTS
MASONITE (TRADEMARK)
PLYWOOD
VEGETATION
TRENORS
0605 0408 I308
RT EARTHQUAKES
PARALYSIS
PARKINSON DISEASE
TRENDS
3402 3606
RT EXTRAPOLATION
#FORECASTING
#GROWTH
PERIODIC VARIATIONS
PROJECTION
TIME SERIES ANALYSIS
TRESCA FLOW
1202
BT #FLUID FLOW
PLASTIC FLOW
RT DUCTILITY
#STABILITY
YIELD POINT
TRIACETIN
180B 1811
BT ACETATES
#ESTERS
RT ACETIC ACID
GLYCEROLS
PLASTICIZERS
SOLVENTS
TRIAMINOGUANIDINIUM AZIDE
0403 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#AMINES
AZIDES (ORGANICI
DIANINES
GUANIDINES
#NITROGEN COMPOUNDS
IRIAMINOGUANIDINIUM HYDRAZONIUM AZIDE
1808
BT AZIDES (ORGANIC)
HYDRAZONIUM COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
TRIANGLES
1902
BT EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
POLYGONS
RT TETRAHEDRONS
TRIGONOMETRY
TRIANGULAR WINGS
USE DELTA WINGS
TRIANGULATION
0709 1306 1308 1901
RT ANGLES (GEOMETRY)
MAPPING
#NAVIGATION
TRIGONOMETRY
TRIATOMIC MOLECULES
0603 1203 2601 2405
BT #MOLECULES
POLYAIOMIC MOLECULES
RT DIATOMIC MOLECULES
TRIAXIAL STRESSES
3203
UF TRIAXIALITY
BT #STRESSES
RT #MECHANICAL PROPERTIES
TENSILE STRESS
TRIAXIALITY
USE TRIAXIAL STRESSES
TR1BOLIA
0402 0406
BT #ANIMALS
ARTHROPODS
INSECTS
INVERTEBRATES
RT BEETLES
TRICHLORIDES
USE CHLORIDES
TRIDENT AIRCRAFT
USE OH 121 AIRCRAFT
IRIENES
1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKENES
#HYDROCARBONS
TRIEIHYL COMPOUNDS
1BOB
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKYL COMPOUNDS
RT ETHYL COMPOUNDS
TRIFLUOROAMINE OXIDE
1808
281-683 0-67--24
799
TRIFLUOROAMINE OXIDE NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONtT)
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#AMINES
#FLUORINE COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC COMPOUNDS
FLUORC COMPOUNDS
FLUOROAMINES
#HALOGEN COMPOUNDS
#ORGANIC GEXMPOUNDS
TRIGAIRUNS
0905
BT #SWITCHES
RT GAS TUBES
PULSE MODULATION
SPARK GAPS
IRIGGER CIRCUITS
TRIGGER CIRCUITS
0902
BT #CIRCUITS
RT BISTABLE CIRCUITS
GATES (CIRCUITS)
NULTIVIBRATORS
THRESHOLD GATES
THRESHOLD LOGIC
THYRISTDRS
IRIGAIRGNS
TRIGGERS
USE ACTUATORS
TRIGONOMETRIC FUkCTIONS
1902
UF COSINE
SECANTS
SINE
_T #ANALYSIS (MATHEMATICS)
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
PERIODIC FUNCTIONS
REAL VARIABLES
TRANSCENDENTAL FUNCTIONS
NT COSINE SERIES
SINE SERIES
TANGENTS
RT FRESNEL INTEGRALS
SINE WAVES
TRIGONOMETRY
TRIGONOMETRY
I902
BT ANALYIIC GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
RT ANGLES (GEOMETRY)
IRIANGLES
TRIANGULATION
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
TRIM (BALANCE)
USE AERODYNAMIC BALANCE
TRIMERS
1810
BT PREPOLYMERS
RT DIMERS
MONOMERS
TRIMETHADIONE
0403 0_05 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#DRUGS
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
KETONES
TRIMETHYL COMPOUNDS
1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKYL COMPOUNDS
RI MEIHYL COMPOUNDS
TRINITRAMINE
1808
8T #ALIPHATIC COMPOUNDS
#AMINES
#NITROGEN COMPOUNDS
TRINITRO COMPOUNDS
1704 1804 1808
BT NITRO COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
IRINITRUTOLUENE
1808 _302
UF TNT (TRINITROTOLUENEI
BT EXPLOSIVES
NITRO COMPOUNDS
NITROBENZENES
#NITROGEN COMPOUNDS
RT EXPOSURE
TRINITROTRIAZOCYCLOHEXANE
USE RDX
TRIODES
0903 0905 I002
RT #DIODES
#ELECTRON TUBES
MICROWAVE TUBES
SEMICONDUCTOR DEVICES
TETRODES
THYRISTORS
TRANSISTORS
TRIOLS
1808
BT ALCOHOLS
#ALIPHATIC COMPOUNDS
#HYDROXYL COMPOUNDS
NT CYANURIC ACID
TRIPHENYL SILICON
1808
BT ORGANIC SILICON COMPOUNDS
#SiLICCN COMPOUNDS
TRIPHENYLS
1808
OT #HYDROCARBONS
TRIPLET EXCITATION
USE ATOMIC ENERGY LEVELS
TRIPLET STATE
USE ATOMIC ENERGY LEVELS
TRIPODS
I40T 1_12
BT SUPPORTS
RT #OPTICAL EQUIPMENT
TRIPROPELLANTS
USE LIQUID ROCKET PROPELLANTS
TRIS (DIFLOORAMINOI FLUOROMETHANE
I808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#AMINES
TRITIUM
1703 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
HYDROGEN
HYDROGEN ISOTOPES
ISOTOPES
NUCLIDES
ORTHO HYDROGEN
RADIOACTIVE ISOTOPES
RT HEAVY WATER
NUCLEAR FUELS
TRITONS
2_05 2406 3001 3008 3101
BT CHARGED PARTICLES
#IONS
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICSI
#PARTICLES
RT ALPHA PARTICLES
PROTONS
TRIVALENT IONS
0603 0604 1703 1804 1807
BT #IONS
RT FREE RADICALS
VALENCE
TROCHOIDS
USE PIVOTS
TROILITE
1806 3005
BT #CHALCOGENIDES
#IRON COMPOUNDS
#MINERALS
PYRRHOTITE
SULFIDES
#SULFUR COMPOUNDS
RT IRON METEORITES
METEORITIC COMPOSITION
TROJAN AIRCRAFT
USE T-2B AIRCRAFT
TROJAN ORBITS
1904 3001 3006 3007
BT #ORBITS
RT CELESTIAL MECHANICS
MANY BODY PROBLEM
THREE BODY PROBLEM
TROPICAL METEOROLOGY
1305 2003
8T #METEOROLOGY
RT TROPICAL REGIONS
TROPICAL STORMS
TROPICAL REGIONS
1305 2001 2003
UF LOW LATITUDES
SUBTROPICAL REGIONS
800
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TROPICS
BT iREGIGNS
RT CLIMATOLOGY
GEOGRAPHY
HOT WFATHER
#METEOROLOGY
TEMPERATE REGIONS
TROPICAL METEOROLOGY
TROPICAL STORMS
2001 2003
BT #METEOROLOGY
#STORMS
STORMS (METEORGLOGYI
NT ANNA HURRICANE
HURRICANES
TYPHOONS
RT AIHOSPHERIC CIRCULATION
CYCLONES
TORNADOES
TROPICAL METEOROLOGY
TROPICS
USE TROPICAL REGIONS
TROPISM
0404
NT AEGLOTROPISM
GEOTROPISM
GYRCTROPIS_
NEUROTROPISM
TROPOPAUSE
1302
(ALIIIUOE APPROXIMATELY 15 TO
20 KM)
BT EARTH ATMOSPHERE
LOWER ATMOSPHERE
TROPOSPHERE
RT DIURNAL VARIATIONS
ISOTHERMAL LAYERS
TROPOSPHERE
I30I 2003
BT EARTH ATMOSPHERE
LOWER ATMOSPHERE
NT TROPOPAUSE
RT CHEMDSPHERE
HONDSPHERE
TROPOSPHERIC RADIATION
0710 1302 2402 2901 2903
(EXCLUDES TERRESTRIAL RAOIATION)
BT =ATMOSPHERIC RADIATION
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
RT SKY RADIATION
STRATOSPHERE RADIATION
TERRESTRIAL RA;IATION
TROPOSPHERIC SCATTERING
TROPOSPHERIC WAVES
TROPOSPHERIC SCATTERING
0702 0705 07ID 0901
BT ATHOSPHERIC SCATTERING
#SCATTERING
WAVE SCATTERING
RT LIGHT SCATTERING
TROPOSPHERIC RADIATION
WIDEBAND COMMUNICATION
TROPOSPHERIC WAVES
0710 1302 2402 2901 2903
(EXCLUDES RADIO WAVES)
RT #ELASIIC WAVES
LEE WAVES
RADIO WAVES
#SURFACE WAVES
IRGPOSPHERIC RADIATION
WAVES
IROPYL COMPOUNDS
1808
BT ALKALOIDS
#HETEROCVCLIC COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
TROUBLESHOOTING
USE MAINTENANCE
TROUGHS
0603
KT OITCHES
TRUCKS
0205 II02 I103
(EXCLUDES UNDERCARRIAGES|
UF VANS
BT #SURFACE VEHICLES
NT TANK TRUCKS
RT AUTOMOBILES
#CARGO
DELIVERY
DOLLIES
GROUND HANDLING
HAULING
MATERIALS HANDLING
MILITARY VEHICLES
RECOVERY VEHICLES
TRACTORS
TRAILERS
#TRANSPORTATION
TRUNCATION (MATHEMATICS|
USE APPROXIMATION
TRUNCATION ERRORS
0802 1902 I905
BT ERRORS
#NUMERICAL ANALYSIS
RT PRECISION
TRUNKS (LINES)
USE #TRANSMISSION LINES
TRUNNIONS
USE SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
TRUSSES
3202 3203
BT #STRUCTURAL MEMBERS
RT ARCHES
BEAMS (SUPPORTS)
FRAMES
GIRDERS
I BEAMS
LOOPS
MAXWELL-MOHR METHOD
STRUCTURES
SIRUIS
SUPPORTS
TRYPANOSOME
0402 0407
BT #ANIMALS
INVERTEBRATES
#MICROORGANISMS
PROTOZOA
RT PARASITIC DISEASES
TRYPSIN
0403 1808
BT ENZYMES
TRYPTAMINE$
0403 1808
BT #AMINES
TRYPTOPHAN
0403 1808
BT #ACIDS
AMINO ACIDS
AZOLES
CARBOXYLIC ACIDS
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
INBOLES
#NITROGEN COMPOUNDS
#ORGANIC COMPOUNDS
PYRROLES
TS-II AIRCRAFT
0201
UF ISKRA AIRCRAFT
POLISH TS-LI AIRCRAFT
BT #JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
TRAINING AIRCRAFT
TSR-2 AIRCRAFT
0201 0207
UF BAC TSR 2 AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFI
#BAC AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
#OBSERVATION AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
TERRAIN FOLLOWING AIRCRAFT
TU-I04 AIRCRAFT
0201 0204
UE CAMEL AIRCRAFT
TUPOLEV TU'-I04 AIRCRAFT
BT COMMERCIAL AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MuNUPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
TUPOLEV AIRCRAFT
TU-I21 ENGINE
2808
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
801
TO-121 ENGINE
TU-121 ENGINE NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
TU-122 ENGINE
2808
BT BOOSTER ROCKET ENGINES
#ENGINES
IROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
RT RINUTENAN [CBM
TU-124 AIRCRAFT
020I O204
UF COOKPOT AIRCRAFT
TUPOLEV TU-124 AIRCRAFT
BT COMMERCIAL AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TUPOLEV AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
TU--13_ AIRCRAFT
0201 0204
UF TUPOLEV TU-134 AIRCRAFT
fiT COMMERCIAL AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
TUPOLEV AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
TUBE ANODES
0905
fiT ANODES
CATHODES
#ELECTRODES
RT ELECTRON GUNS
TUBE CATHODES
TUBE CATHODES
0905
BT CATHODES
#ELECTRODES
NT COLD CATHGDE TUBES
FREQUENCY _ODULATION PHOTOMULTIPLIERS
HOT CATHODES
PHDTCCATHDDES
PHOTOMULTIPLIER TUBES
PHOTOTUBES
THERMIONIC CATHODES
TUNNEL CATHODES
RT ELECTRON GUNS
TUBE ANODES
TUBE GRIDS
0905
BT #ELECTRODES
AT ELECTRON GUNS
#ELECTRON IUBES
GRIDS
IONIZERS
TUBE HEAl EXCHANGERS
0905 3303 3304
BT HEAT EXCHANGERS
RT REGEhERATGRS
TUBERCULOSIS
0405
BT #DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
MORPHOLOGY
RESPIRATORY DISEASES
RT ADOISCNS DISEASE
IUBES
0801 0903 0905 1504 3203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BCURDDN TUBES
BRONCHIAL TUBE
CANNULAE
CAPILLARY TUBES
CIRCULAR TUBES
DUCTS
#ELECTRON IUBES
EUSTACHIAN TUBES
HILSCH TUBES
HOSES
LININGS
MANIFOLDS
MICROWAVE TUBES
PIPES (TUBES)
PITDT TUBES
SHOCK TUBES
SIPHONS
TRACHEA
TUNNELS
VENTURI TUBES
TUBING
USE PIPES (TUBES)
TUMBLING MOTION
0101 3006 3107 3110
RT ATTITUDE STABILITY
DESTABILIZATION
MIXERS
MOTION
ROTATING ENVIRONMENTS
SATELLITE ROTATION
SEPARATION
SPACECRAFT STABILITY
TUMORS
0404 O4O5
BT #DISEASES
NT CANCER
LEUKEMIAS
NEOPLASMS
RT CYSTS
TUNERS
0701 0702 0705 0710 2301
NT WAVEGUIDE TUNERS
RT RADIO RECEIVERS
RESONANCE PROBES
RESONANT FREQUENCIES
TELEVISION RECEIVERS
TUNGSTATES
0603
BT #TUNGSTEN COMPOUNDS
NT CALCIUM TUNGSTATES
LEAD TUNGSTATES
ZINC TUNGSTATES
TUNGSTEN
0603 1703
fiT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
#REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METALS
TRANSITION METALS
TUNGSTEN ALLOYS
1701 1704
BT #ALLOYS
HEAT RESISTANT ALLOYS
#REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METAL ALLOYS
RT STELLITE (TRADEMARK)
TUNGSTEN CARBIOES
0603 1804
BT CARBIDES
#CARBCN COMPOUNDS
#TUNGSTEN COMPOUNDS
TUNGSTEN CHLORIDES
0603 1804
BT CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIDES
#TUNGSTEN COMPOUNDS
TUNGSTEN HALIDES
#TUNGSTEN COMPOUNDS
0603 1804
NT CALCIUM TUNGSTATES
LEAD TUNGSTATES
SCHEELITE
TUNGSTATES
TUNGSTEN CARBIDES
TUNGSTEN CHLORIDES
TUNGSTEN FLUORIDES
TUNGSTEN HALIOES
TUNGSTEN OXIDES
ZINC TUNGSTATES
RT GROUP 6B COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
TUNGSTEN FLUORIDES
0603 1804
BT FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIOES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIDES
#TUNGSTEN COMPOUNDS
TUNGSTEN HALIDES
TUNGSTEN HALIDES
0603 1804
BT HALIDES
802
,A THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) TURBINE INSTRUMENTS
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIOES
#TUfiGSTEN COMPOUNDS
NT TUNGSTEN CHLORIDES
TUNGSTEN FLUORIDES
TUNGSTEN INERT GAS WELDING
USE GAS TUNGSTEN ARC WELDING
TUNGSTEN OXIDES
O6O3 IB04
BT #CHALCOGENIDES
METAL OXIDES
OXIDES
#TUNGSTEN COMPOUNDS
NT SCHEELITE
TUNGUSK METEORITE
3005
BT #METEORITES
RT METEORITE CRATERS
TUNING
0702 0705 0710 2301
NT SCHULER TUNING
RT AUTOMATIC FREQUENCY CONTROL
AUTOMATIC GAIN CONTROL
Q FACTORS
#RESONANCE
RESONANT FREQUENCIES
RESCNATOR_
TUNING FORK GYROSCOPES
1402 1403 14ZO 2102 2104 2309
BT #GYROSCOPES
RT RESONATORS
TUNNEL CATHODES
0903 0905 2309
BT CATHODES
#ELECTRODES
TUBE CATHODES
RT COLD CATHODE TUBES
#ELECTRON TUBES
TUNNELS
TUNNEL DIODES
0903 0905 2309
UF ESAKI OlOOES
BT #DIODES
RT ELECTRON TUNNELING
JUNCTION DIODES
NEGATIVE CONDUCTANCE
NEGATIVE RESISTANCE CIRCUITS
TUNNELS
TUNNEL RESISTORS
USE ELECTRON TUNNELING
RESISTORS
TUNNELING
1002 2309 2401 2602
{USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RT ELECTRON TUNNELING
TUNNELING (EXCAVATION)
TUNNELS
TUNNELING (EXCAVATION)
3404
BT EXCAVATION
RT CONSTRUCTION
DRAINAGE
DRILLING
JACKS (LIFTS)
LINING PROCESSES
ROCKS
#SOILS
TUNNELING
TUNNELS
0905 IllO
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RI GAPS
HYDRAULIC TEST TUNNELS
LUNAR SHELTERS
PASSAGEWAYS
STREETS
TUBES
TUNNEL CATHODES
TUNNEL DIODES
TUNNELING
WIND TUNNELS
TUPOLEV AIRCRAFT
O2Ol 0204
NT TU-I04 AIRCRAFT
TU-124 AIKCRAFT
TU-134 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
TUPOLEV TU-lO4 AIRCRAFT
USE TU-IO4 AIRCRAFT
TUPOLEV TU-124 AIRCRAFT
USE TU-124 AIRCRAFT
TUPOLEV TU-134 AIRCRAFT
USE TU-134 AIRCRAFT
TURBIDITY
OlOl 1202 1203
BT #ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPIICAL PROPERTIES
RT ABSORPTANCE
CLARITY
HAZE
LIGHT TRANSMISSION
NEPHANALYSIS
OPACITY
OPTICAL DENSITY
PROPERTIES
SOLUBILITY
TRANSPARENCE
TURBINE BLADES
0104 1504 2801 2805
BT TURBOMACHINE BLADES
RT BLADES
COMPRESSOR BLADES
ENGINE PARTS
ROTOR BLADES (TURBOMACHINERY)
STATOR BLADES
TURBINE INSTRUMENTS
TURBINE WHEELS
TURBINES
TURBINE ENGINES
0202 2801 2805
BT #ENGINES
NT BRISTOL-SIDDELEY BS 53 ENGINE
BRISTOL-SIDDELEY OLYMPUS 593 ENGINE
BRISTGL-SIDDELEY VIPER ENGINE
0F-700 ENGINE
DUCTED FAN ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
J-33 ENGINE
J-34 ENGINE
J-40 ENGINE
J-47 ENGINE
J-57 ENGINE
J-5T-P-20 ENGINE
J-65 ENGINE
J-69-T-25 ENGINE
J-71 ENGINE
J-73 ENGINE
J-75 ENGINE
J-T9 ENGINE
J-85 ENGINE
J-93 ENGINE
PTL-6 ENGINE
RA-28 ENGINE
STF-IO2 ENGINE
T-53 ENGINE
T-56 ENGINE
T-58-GE-8B ENGINE
T-64 ENGINE
T-74 ENGINE
TF-I06 ENGINE
TURBOFAN ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
TURBORAMJET ENGINES
RT AIRCRAFT ENGINES
AUTOMOBILE ENGINES
CONVERGENT NOZZLES
GAS BEARINGS
TORPEDO ENGINES
TURBINE EXHAUST NOZZLES
TURBINE EXHAUST NOZZLES
[504 2805 2806 2808
BT EXHAUST NOZZLES
RT CONICAL NOZZLES
CONVERGENT-DIVERGENT NOZZLES
TURBINE ENGINES
TURBINE INSTRUMENTS
TURBINE INSTRUMENTS
1202 1203 1406
RT FLOWMEIERS
INSTRUMENTS
TURBINE BLADES
TURBINE EXHAUST NOZZLES
TURBINE PUMPS
803
TURBINEI STRUMENTS NASATHESAURUS(ALPHABETICALLISTING](CON'T]
TURBINE WHEELS
#TURBOMACHINERY
TURBINE PUMPS
1501 1504 2801 2805 2808
UF TURBCPUNPS
BT AXIAL FLOW PUMPS
#PUMPS
ITURBCMACHINERY
RT CENTRIFUGAL PUMPS
FUEL PUMPS
JET PUMPS
TURBINE INSTRUMENTS
TURBINES
TURBOCOMPRESSORS
TURBINE WHEELS
0104 1506 2801 2805 2808
UF ROTOR DISKS
TURBOROTORS
8T #ROTATING BODIES
ROTORS
JWHEELS
RT COMPRESSOR ROTORS
ENGINE PARTS
HYDRAULIC EQUIPMENT
IMPELLERS
TURBINE BLADES
TURBINE INSTRUMENTS
TURBINES
TURBONACHINE BLADES
TURBINES
0301 1504 2801 2805
8T #TUR8CNACHINERY
NT AXIAL FLOW TURBINES
GAS TURBINES
SHROUDED TURBINES
STEAM TURBINES
SUPERSONIC TURBINES
TWO STAGE TURBINES
RT #ENGINES
IMPELLERS
IMPULSE GENERATORS
JET ENGINE FUELS
JET PROPULSION
NOZZLES
REFRACTORIES
ROTATING GENERATORS
ROTORS
STATORS
TURBINE BLADES
TURBINE PUMPS
TURBINE WHEELS
TURBOGENERATORS
TURBDSHAFTS
TURBO-SKYVAN AIRCRAFT
USE SC- 7 AIRCRAFT
TURBOALTERNATORS
USE AC GENERATORS
TURBOGENERATORS
TURBOCHARGERS
USE SUPERCHARGERS
TURBOCOMPRESSORS
TURBOCCMPRESSORS
1202 1203 1504 2805 2808
UF AXIAL COMPRESSORS
AXIAL FLOW COMPRESSORS
MULTISTAGE COMPRESSORS
TURBOCHARGERS
TURBOSUPERCHARGERS
BT COMPRESSORS
#TURBONACHINERY
RT CENTRIFUGAL COMPRESSORS
CENTRIFUGAL PUMPS
COMPRESSOR BLADES
COMPRESSOR ROTORS
ROTATING STALLS
ROTORS
SUPERCHARGERS
SUPERSONIC COMPRESSORS
TRANSONIC CONPRESSORS
TURBINE PUMPS
TURBOFANS
TURBOCDNVERTERS
USE TURBOGENERATORS
TURBOELECTRIC CONVERSION
USE TURBDGENERATORS
TURBOFAN AIRCRAFT
0201 2801 2805
81 #JET AIRCRAFT
NT A- T AIRCRAFT
B- 52 AIRCRAFT
BAC 111 AIRCRAFT
BOEING 707 AIRCRAFT
BOEING 720 AIRCRAFT
BOEING 727 AIRCRAFT
BOEING 733 AIRCRAFT
BOEING 737 AIRCRAFT
C-141 AIRCRAFT
CONCORDE AIRCRAFT
CV-990 AIRCRAFT
DC 8 AIRCRAFT
OH 121 AIRCRAFT
00-- 31 AIRCRAFT
F- 28 TRANSPORT AIRCRAFT
F- 111 AIRCRAFT
HE-211 AIRCRAFT
IL-62 AIRCRAFT
NYSTERE 20 AIRCRAFT
P-II2T AIRCRAFT
P-II54 AIRCRAFT
SAAB 37 AIRCRAFT
SAAB 105 AIRCRAFT
SE-- 210 AIRCRAFT
TU'-I24 AIRCRAFT
TU-134 AIRCRAFT
RT C-135 AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
LOW WING AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOFAN ENGINES
TURBOPROP AIRCRAFT
TURBOFAN ENGINES
1504 2801 2805 2806
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
NT BRISIOL-SIOOELEY BS 53 ENGINE
CF-?O0 ENGINE
STF-102 ENGINE
STF-IO2-K ENGINE
STF-IO2-L ENGINE
TF_I06 ENGINE
RT DUCTED FAN ENGINES
TURBOFAN AIRCRAFT
TURBOFANS
TURBOPROP ENGINES
TURBOFANS
1506 2801 2805 2806
Bt #TURBOMACHINERY
RT OUCTED FANS
FANS
LIFT FANS
TURBOCOMPRESSORS
TURBOFAN ENGINES
TURBOGENERATORS
0301 1202 1504 2304
UF THERMAL POWER
TURBOALTERNATORS
TURBOCONVERTERS
TURBOELECTRIC CONVERSION
BT #ELECTRIC GENERATORS
ROTATING GENERATORS
#TURBOMACHINERY
NT ASTEC SOLAR TURBOELECTRIC GENERATOR
RT AC GENERATORS
ELECTRIC POWER
GAS TURBINE ENGINES
GAS TURBINES
GENERATORS
SNAP
SNAP 1
SNAP 2
SNAP 8
SOLAR GENERATORS
SPACE POWER UNIT REACTORS
STEAM TURBINES
SUNFLOWER POWER sYSTEM
SUNFLOWER 1
TURBINES
TURBOJET AIRCRAFT
USE #JET AIRCRAFT
804
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) TURBOROTORS
TURBOJET ENGINE CONTROL
2801 2805 2807
BT ENGINE CONTROL
RT AIRCRAFT CONTROL
_AUTOMATIC CONTROL
#FLIGHT CONTROL
FUEL CONTROL
REMOTE CONTROL
SERVDCONTROL
THRUST CONTROL
TURBOJET ENGINES
280I 2805
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
NT BRISTOL-SIDDELEY BS 53 ENGINE
BRISTOL-SIDDELEY OLYMPUS 593 ENGINE
_RISIOL-SIDDELEY VIPER ENGINE
CF-TO0 ENGINE
DUCIED FAN ENGINES
J-33 ENGINE
J-34 ENGINE
J-40 ENGINE
J-47 ENGINE
J-57 ENGINE
J-57-P-20 ENGINE
J-65 ENGINE
J-bg--T-25 ENGINE
J--7I ENGINE
J-73 ENGINE
J-75 ENGINE
J-79 ENGINE
J-85 ENGINE
•I-93 ENGINE
RA-28 ENGINE
STF-I02 ENGINE
T-53 ENGINE
T-56 ENGINE
T-66 ENGINE
T-74 ENGINE
TF-I06 ENGINE
TURBOFAN ENGINES
TURBOPROP ENGINES
TURBORAMJET ENGINES
85 ENGINE
RT AIR BREATHING ENGINES
CONVERGENT NOZZLES
HOUND DOG MISSILE
JJET AIR_RAFT
MACE MISSILES
QUAIL MISSILE
RAMJET ENGINES
REGULUS MISSILE
TURBOMACHINE BLAGES
0104 1202 ISOI I504
NT COMPRESSOR BLADES
ROTOR BLAOES (TURBOMACHINERY)
STATOR BLAOES
TURBINE BLADES
RT #AIRFOILS
BLADES
BUCKETS
CASCAOE FLOW
IMPELLERS
PADDLES
ROTORS
TURBINE WHEELS
#VANES
#TURBOMACHINERY
L202 1203 1504
NT ASTEC SOLAR TURBOELECTRIC GENERATOR
AXIAL FLOW TURBINES
CENTRIFUGAL COMPRESSORS
CENTRIFUGAL PUMPS
GAS TURBINES
J-33 ENGINE
SHROUDED TURBINES
STEAM TURBINES
SUPERSONIC TURBINES
TURBINE PUMPS
TURBINES
TURBOCOMPRESSORS
TURBOFANS
TURBOGENERATORS
TWO STAGE TURBINES
RT BLOWERS
COMPRESSORS
MACHINERY
#PUMPS
ROTATING GENERATORS
SUPERCHARGERS
TURBINE INSTRUMENTS
TURBOPROP AIRCRAFT
0104 0201 2801 2805
BT #JET AIRCRAFT
NT AN-22 AIRCRAFT
AN--26 AIRCRAFT
ARGOSY MK-I AIRCRAFT
AW 650 AIRCRAFT
BREGUET 941 AIRCRAFT
8REGUET 942 AIRCRAFT
BRFGUET II5O AIRCRAFT
C- 2 AIRCRAFT
C-130 AIRCRAFT
C-133 AIRCRAFT
G-160 AIRCRAFT
CL- 44 AIRCRAFT
CL- 84 AIRCRAFT
DHC 5 AIRCRAFT
OINFIA FA AIRCRAFT
E-2 AIRCRAFT
ELECTRA AIRCRAFT
F-- 27 AIRCRAFT
G-222 AIRCRAFT
HS-748 AIRCRAFT
MH-260 AIRCRAFT
NH-262 AIRCRAFT
OV- I AIRCRAFT
OV-IO AIRCRAFT
P- 3 AIRCRAFT
POTEZ 840 AIRCRAFT
SC- 5 AIRCRAFT
VISCOUNT AIRCRAFT
XC-162 AIRCRAFT
YS-II AIRCRAFT
RT COMMERCIAL AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
LOW WING AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
SUBSONIC AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
TURBOPROP ENGINES
TURBOPROP ENGINES
0104 2801 2805
UF DART TURBOPROP ENGINES
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
NI T-53 ENGINE
T-56 ENGINE
T-64 ENGINE
T-T4 ENGINE
RT TURBOFAN ENGINES
TURBOPROP AIRCRAFT
TURBOPUMPS
USE IURBINE PUMPS
TURBORAMJET ENGINES
0202 2801 2805
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOROCKET ENGINES
2801 2805 2808
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT BOOSTER ROCKET ENGINES
HYDRAZINE ENGINES
HYOROGEN OXYGEN ENGINES
LIQUID AIR CYCLE ENGINES
RESTARTABLE ROCKET ENGINES
SUSTAINER ROCKET ENGINES
TURBOROTORS
USE TURBINE WHEELS
805
TURBOSHAFTS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TURBOSHAFTS
0102 1504 2806
BT #ROTATING SHAFTS
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
RT ROTORS
TURBINES
TURBOSUPERCHARGERS
USE SUPERCHARGERS
TURBGCORPRESSORS
#TURBULENCE
0101 1202 1308 2003 3408
NT ATMOSPHERIC TURBULENCE
CLEAR AIR TURBULENCE
GUSTS
HOMOGENEOUS TURBULENCE
ISOIROPIC TURBULENCE
LOW LEVEL TURBULENCE
LOW TURBULENCE
MAGNETOHYDROOYNAMIC TURBULENCE
PLASMA TURBULENCE
RT AERODYNAMIC DRAG
BACKWASH
BOUNDARY LAYER CONTROL
BOUNDARY LAYER TRANSITION
FLOW CHARACTERISTICS
FLUID DYNAMICS
GAS STREAMS
MICRCMETECROLOGY
MIXING
MOTION
NONUNIFORM)IT
SLIPSTREAMS
SIEAOY FLOW
STROUHAL NUMBER
TURBULENCE EFFECTS
TURBULENT BOUNDARY LAYER
TURBULENT FLOW
UNSTEADY FLOW
VERTICAL AIR CURRENTS
VORTICES
VORTICIIY
#WAKES
WIND EFFECTS
TURBULENCE EFFECTS
0101 1201 1202 1203
RT AERODYNAMIC STABILITY
BUFFETING
EFFECIS
FLUTTER
SEPARATED FLOW
#TURBULENCE
TURBULENCE METERS
OLOI 1202 1203 1406
UF HOT-WIRE TURBULENCE METERS
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RT HOT-WIRE FLOWMETERS
TURBULENT AIR CURRENTS
USE AIR CURRENIS
TURBULENT FLOW
TURBULENT BOUNDARY LAYER
0101 1201 1202 1203
BT BOUNDARY LAYERS
RT BOUNDARY LAYER TRANSITION
COMPRESSIBLE BOUNOARY LAYER
HYPERSONIC BOUNDARY LAYER
LAMINAR BOUNDARY LAYER
THERMAL BOUNDARY LAYER
THREE DIMENSIONAL BOUNDARY LAYER
#TURBULENCE
TURBULENT DIFFUSION
2401 2402 2403
UF EODY DIFFUSION
BT #DIFFUSION
RT ATMOSPHERIC DIFFUSION
ATMOSPHERIC TURBULENCE
CLEAR AIR IURBULENCE
COUNTERFLOW
TURBULENT HEAT TRANSFER
TURBULENT MIXING
TURBULENT FLOW
0101 1202 1308 2003
UF NONVISCOUS FLOW
TURBULENT AIR CURRENTS
BI #FLUID FLOW
NT CAVITATION FLOW
SUPERCAVITATING FLOW
RT AERODYNAMICS
ANNULAR FLOW
ATMOSPHERIC TURBULENCE
BLASIUS FLOW
BOUNDARY LAYER TRANSITION
CLOSURE LAW
COMBUSTIBLE FLOW
COUNTERFLOW
CRITICAL FLOW
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW STABILITY
FLUID AMPLIFIERS
FLUID DYNAMICS
FREE CONVECTION
GAS FLOW
GUST ALLEVIATORS
INVISCIO FLOW
ISOTROPIC TURBULENCE
KOLMOGOROFF THEORY
LAGRANGE SIMILARITY HYPOTHESIS
LAMINAR FLOW
LIQUID FLOW
MASS FLOW
MIXING LENGTH FLOW THEORY
MULTIPHASE FLOW
NONUNIFORM FLOW
OPEN CHANNEL FLOW
ORIFICE FLOW
PIPE FLOW
PRESSURE OSCILLATIONS
RECIRCULATIVE FLUID FLOW
REYNOLDS NUMBER
ROTATING FLUIDS
SINGLE-PHASE FLOW
STEADY FLOW
STEAM FLOW
SUBCRITICAL FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
TOLLMEIN-SCHLICHTING WAVES
TRANSITION LAYERS
#TURBULENCE
TURBULENT JETS
TURBULENT MIXING
TURBULENT WAKES
TWO PHASE FLOW
UNIFORM FLOW
VISCOUS DRAG
VISCOUS FLOW
VORTEX BREAKDOWN
VORTICES
VORTICITY TRANSPORT HYPOTHESIS
TURBULENT HEAT TRANSFER
3303
BT HEAT TRANSFER
HEAT TRANSMISSION
#TRANSMISSION
RI AERODYNAMIC HEAT TRANSFER
CONVECTIVE HEAT TRANSFER
LAMINAR HEAT TRANSFER
TURBULENT DIFFUSION
TURBULENT JETS
120I I202 1203
RT FLUID AMPLIFIERS
JET STREAMS (METEOROLOGY|
JETS
TURBULENT FLOW
TURBULENT MIXING
TURBULENT WAKES
TURBULENT MIXING
0201 1201 I202 1203 3009
BI MIXING
RT AGITATION
LAMINAR MIXING
MIXING LENGIH FLOW THEORY
RECIRCULAIIVE FLUID FLOW
TURBULENT DIFFUSION
TURBULENT FLO"
TURBULENT JE
TURBULENT W_cS
VORTICES
TURBULENT WAKES
0101 0201 1203
UF SWIRLING WAKES
BT #WAKES
NT PROPELLER SLIPSTREAMS
RT AIRCRAFT WAKES
LAMINAR WAKES
TURBULENT FLOW
TURBULENT JETS
IURBULENT MIXING
VORTEX STREETS
8O6
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) TWO DIMENSIONAL FLOW
TURING MACHINES
0801 0802 1504
UF FINITE-STATE MACHINES
RT AUTOMATA THEORY
DIGITAL COMPUTERS
MACHINERY
#MATHEMATICAL LOGIC
SELF ORGANIZING SYSTEMS
TUEKEYS
0402
BT #ANIMALS
BIRDS
VERTEBRATES
TURNING FLIGHT
0201 1504 1704 3407
Of BANKING FLIGHT
NT MINOR CIRCLE TURNING FLIGHT
RT AERODYNAMIC BALANCE
AIRCRAFT STABILITY
CLIMBING FLIGHT
FLIGHT
FLIGHT PATHS
HORIZONTAL FLIGHT
LATERAL OSCILLATION
LATERAL STABILITY
#MANEUVERS
MOMENTUM
ROLL
YAW
TURNSTILE ANTENNAS
0701 0705 0901
BT ANTENNA ARRAYS
#ANTENNAS
#ARRAYS
#CONDUCTORS
OMNIDIRECTIONAL ANTENNAS
RT DIPOLE ANTENNAS
GRIDS
WIRE GRID LENSES
TURPENTINE
1808
8T SOLVENTS
TERPENES
RT PAINTS
IURREI
3203 3401
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RT GUN TURRETS
TURRET LATHES
TURRET LATHES
1504
BT LATHES
MACHINE TOOLS
#TOOLS
RT TURRET
TURTLES
0402
BT #ANIMALS
#POIKILOTHERMIA
VERTEBRATES
TUTOR AIRCRAFT
USE CL- 41 AIRCRAFT
TVC ICONTROL)
USE THRUST VECTOR CONTROL
TWENTY-FOUR HOUR ORBITS
1904 3006 3107
BT #ORBITS
SATELLITE ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
RT CIRCULAR ORBITS
EARTH ORBITS
EQUATORIAL ORBITS
ORBITAL MECHANICS
PLANETARY ORBITS
POLAR ORBITS
STATIONARY ORBITS
SYNCHRONOUS COMMUNICATIONS SATELLITE PROJ
SYNCHRONOUS SATELLITES
TWENTY-SEVEN gAY VARIATION
1901 3001 3003
BT #VARIATIONS
RT SOLAR CYCLES
SOLAR ROTATION
SUNSPOTS
TWILIGHT
USE TWILIGHT GLOW
TWILIGHT GLOW
2003 2902 3001
UF TWILIGHT
BT AIRGLOW
#ATMOSPHERIC RADIATION
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
LIGHT {VISIBLE RADIATION}
SKY RADIATION
RT DAYGLOW
NIGHT
NIGHT SKY
TWINNING
1806 2601
NT MECHANICAL TWINNING
AT CRYSTAL DEFECTS
CRYSTAL GROWTH
CRYSTAL STRUCTURE
GRAIN BOUNDARIES
STACKING FAULT ENERGY
TWISTED WINGS
0102 0104 0201 0202
BT #AIRFOILS
WINGS
AT CAMBERED WINGS
FIXED WINGS
FLEXIBLE WINGS
RING WINGS
UNCANBEREO WINGS
TWISTING
2308 3203
UF PRETWISTING
RT BENDING
BUCKLING
#DEFORMATION
DISTORTION
STRUCTURAL STRAIN
TORQUE
TORSION
TORSIONAL VIBRATION
WARPAGE
WINDING
TWITCHING
0408 3407
RT MUSCLES
MUSCULAR FUNCTION
TWO BODY ORBITS
USE TWO BODY PROBLEM
TWO BODY PROBLEM
I309 1901 1902 1904 3001 3006
Of TWO BODY ORBITS
RT BINARY STARS
CELESTIAL MECHANICS
EARTH-MOON SYSTEM
HYLLERAAS COORDINATES
MANY BODY PROBLEM
ORBITAL MECHANICS
#ORBITS
#PERTURBATION
PROBLEMS
ROCHE LIMIT
THREE BODY PROBLEM
TWO DIMENSIONAL BODIES
I202 1203 3203
RT BODIES
CROSS SECTIONS
DUCTED BODIES
MATHEMATICAL MODELS
SURFACES
TWO DIMENSIONAL FLOW
TWO OIMENSIONAL FLOW
1202 1203
8T #FLUID FLOW
NT COUETTE FLOW
RT AXIAL FLGW
BLASIUS FLOW
CAPILLARY WAVES
COAXIAL FLOW
FLOW GEOMETRY
HARTMANN FLOW
ONE DIMENSIONAL FLOW
PRANDTL-MEYER EXPANSION
RADIAL FLOW
RAYLEIGH WAVES
STEADY FLOW
STREAM FUNCTIONS (FLUIDS)
TAYLOR INSTABILITY
THREE DIMENSIONAL FLOW
TWO DIMENSIONAL BODIES
TWO DIMENSIONAL JETS
807
TWO DIMENSIONAL FLOW NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ICON'T)
WALL FLOW
WEDGE FLOW
TWO DIMENSICNAL JETS
1202 [203 2502
RT JET FLOW
JET RIXING FLOW
JETS
TWO DIMENSIONAL FLOW
WALL FLOW
TWO FLUID MODELS
1202 1204 2502
RT BOLTZNANN DISTRIBUTION
LIQUID HELIUM
MAGNETOHYORODYNAMIC FLOW
ROTATING PLASMAS
SHOCK WAVE PROPAGATION
SUPERFLUIOIIY
TWO PHASE FLCW
1202 I203 2502 2603
BT #FLUID FLOW
MULTIPHASE FLOW
RT GAS FLOW
LAMINAR FLOW
LIQUID FLOW
PRESSURE DROP
SINGLE-PHASE FLOW
SOLIDS FLOW
TURBULENT FLOW
TWO PHASE SYSTEMS
USE #BINARY SYSTEMS IMATERIALS_
TWO REFLECTCR ANTENNAS
O90I
fiT #ANTENNAS
#CONDUCTORS
DIRECTIONAL ANTENNAS
RT 6ASSEGRAIN ANTENNAS
RADIO ANTENNAS
REFLECTOMETERS
#REFLECTORS
TWO STAGE PLASMA ENGINES
2501 2502 2808
fiT ELECTRIC ROCKET ENGINES
ELECTROTHERMAL ENGINES
#ENGINES
PLASMA ENGINES
#PLASMA POWER SOURCES
#ROCKET ENGINES
RT ELECTRIC PROPULSION
TWO STAGE TURBINES
1504 2801 2805
BT TURBINES
#IURBOMACHINERY
RT GAS TURBINE ENGINES
GAS TURBINES
STEAM TURBINES
TX- 77 ENGINE
2808
BT #ENGINES
#ROCKEI ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
RT LANCE MISSILE
IX-135 ENGINE
2808
BT BOOSTER ROCKET ENGINES
#ENGINES
#ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
RT NIKE-ZEUS MISSILE
TX-33-39 ENGINE
USE XM-33 ENGINE
TX-354 ENGINE
2806 2808 280g
UF CASTOR 2 ENGINE
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
RT BOOSTER ROCKET ENGINES
JOURNEYMAN ROCKET VEHICLE
LITTLE JOE 2 LAUNCH VEHICLE
RAM B LAUNCH VEHICLE
SCOUT LAUNCH VEHICLE
SUSTAINER" ROCKET ENGINES
TRAILBLAZER 2 REENTRY VEHICLE
XR-33 ENGINE
TYCNO CRATER
3005 3009 3409
fiT #CRATERS
LUNAR CRATERS
RT METEORITE CRATERS
TYPE 2 BURSTS
0705 2402 2902
8T #BURSTS
#DECAY
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
EMISSION
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
EXIRATERRESTRIAL RADIO WAVES
RADIO BURSTS
RADIO EMISSION
RADIO WAVES
SOLAR RADIATION
SOLAR RADIO BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
TYPE 3 BURSTS
0705 2402 2902
BT #BURSTS
#DECAY
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
EMISSION
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
EXTRATERRESTRIAL RADIO WAVES
RADIO BURSTS
RADIO EMISSION
RADIO WAVES
SOLAR RADIATION
SOLAR RADIO BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
TYPE 4 BURSTS
0705 2402 2902
BT #BURSTS
#DECAY
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
EMISSION
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
EXTRATERRESTRIAL RADIO WAVES
RADIO BURSTS
RADIO EMISSION
RADIO WAVES
SOLAR RADIATION
SOLAR RAOIO BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
TYPE 5 BURSTS
0705 2402 2902
BT #BURSTS
#DECAY
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
EMISSION
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
EXTRATERRESTRIAL RADIO WAVES
RADIO BURSTS
RADIO EMISSION
RADIO WAVES
SOLAR RADIATION
SOLAR RADIO BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
#TYPEWRITERS
0802 1504 3405
NT AUTOMATIC TYPEWRITERS
TELEPRINTERS
TELETYPEWRITERS
RT PRINTERS
TYPHOID
0405 0408
fit #DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
TYPHON WEAPON SYSTEM
3401
BT #WEAPON SYSTEMS
RT BUMBLEBEE PROJECT
TYPHOONS
2001 2003
8T CYCLONES
#METEOROLOGY
#STORMS
SIJRMS (METEOROLOGY)
TROPICAL STORMS
RI ATMOSPHERIC CIRCULATION
HURRICANES
TORNADOES
TYPHUS
0405 0408
BT #DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
T2J AIRCRAFT
USE T- 2 AIRCRAFT
T3J AIRCRAFT
USE T-39 AIRCRAFT
808
U ULTRASONIC LIGHT MODULATION
U BENDS
3203
BT PIPES (TUBES)
RT FITTINGS
U SPIN SPACE
1902 2307 2403 2405
BT #ALGEBRA
VECTOR SPACES
RT MATRICES (MATHEMATICS)
QUANTUM MECHANICS
U TUBES
USE MANOMETERS
U.S.S.R.
1305 3403
RT EUROPE
MP,SCOW
NATIONS
SIBERIA
U.S.S.R. SPACE PROGRAM
3409
BT #PROGRAMS
RT EUROPEAN SPACE PROGRAMS
INTERNATICNAL COOPERATION
INTERNATIONAL RELATIONS
U- 2 AIRCRAFT
0207 3401
UF LOCKHEED U-2 AIRCRAFT
WU--2 AIRCRAFT
BT #JET AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
#MONOPLANES
#OBSERVATION AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
U- 3 AIRCRAFT
0207
UF L- 27 AIRCRAFT
BT CARGO AIRCRAFT
CESSNA A I P_CRAFT
LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
U-LO AIRCRAFT
0204 0207
UF COURIER AIRCRAFT
L- 28 AIRCRAFT
BT GENERAL AVIATION AIRCRAFT
HELTG AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
UDIMET ALLOYS
IT01 1704 2806 3305
BT #ALLOYS
HEAT RESISTANT ALLOYS
NICKEL ALLOYS
UH- I HELICI]PTER
0206
UF HU--I HELICOPTER
IROQUOIS HELICOPTER
RiP- 2 HELICOPTER
YHU-I HELICOPTER
YUH-I HELICOPTER
BT BELL AIRCRAFT
HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
RT MILITARY HELICOPTERS
UH- 2 HELICOPTER
0206
UF HU2K- l HELICOPTER
KAMAN UH--2A HELICOPTER
SEASPRITE HELICOPTER
BT HELICOPTERS
KAMAN AIRCRAFT
MILITARY HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
#VISTOL A[RCRAFT
UM--I2 HELICOPTER
USE 0H-23 HELICOPTER
UH-I3 HELICOPTER
USE OH-13 HELICOPTER
UH-34 HELICOPTER
0206
UF HUS-I HELICOPTER
SEAHORSE HELICOPTER
BT HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
#SIKORSKY AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
RT S-58 HELICOPTER
UHTREX (NUCLEAR REACTORS)
USE HIGH TEMPERATURE NUCLEAR REACTORS
ULCERS
0404 0405 0408
BT #DISEASES
RT CANCER
ULLAGE
I202 1406 2702 2806
RT FUEL TANK PRESSURIZATION
FUEL TANKS
INTERFACE STABILITY
LIQUID SLOSHING
PROPELLANT TANKS
SPLASHING
TANK GEOMETRY
ULLAGE ROCKET ENGINES
ULLAGE ROCKET ENGINES
2806 2808 3106
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
ULLAGE
ULM (LIGHT MODULATIGNI
USE ULTRASONIC LIGHT MODULATION
ULNA
0404
BT #ANATOMY
BONES
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
RT ARM (ANATOMY)
ELBOW (ANATOMY)
ULTRA SHORT WAVE RADIO EQUIPMENT
USE VERY HIGH FREQUENCY RADIO EQUIPMENT
ULTRAHIGH FREQUENCIES
0705 0710 2309 2312 2402
UF L BAND
S BAND
ST #FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
RT LOW FREQUENCY BANDS
VERY HIGH FREQUENCY RADIO EQUIPMENT
ULTRAHIGH VACUUM
I203 1506
BT #PRESSURE
VACUUM
RT HIGH VACUUM
RESIDUAL GAS
#VACUUM APPARATUS
ULTRALOW FREQUENCIES
USE EXTREMELY LOW RADIO FREQUENCIES
ULTRAPURE METALS
0602 1703 1704
BT #METALS
RT #CRYSTAL LATTICES
IMPURITIES
PURIFICATION
PURITY
SINGLE CRYSTALS
VAPOR DEPOSITION
ZONE MELTING
ULTRASONIC AGITATION
2301 2309 2312
BT AGITATION
RT ULTRASONIC RADIATION
ULTRASONICS
ULTRASONIC GRINDING MACHINES
USE GRINDING MACHINES
ULTRASONIC MACHINING
ULTRASONIC INSPECTION
USE ULTRASONIC TESTS
ULTRASONIC LIGHT MODULATION
1601 2301 2306 2312
UF ULM (LIGHT MODULATION)
BT LIGHT MODULATION
#MODULATION
809
ULTRASONICLIGHTMODULATION NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
(CONITI
RT ULTRASONICS
ULTRASONIC MACHINING
1504 1704 2301 2312
UF ULTRASONIC GRINDING MACHINES
BT #MACHINING
RT ULTRASONICS
ULTRASONIC RADIATICN
0710 2301 230g 2312 2602
UF ULTRASONIC WAVES
BT #ELASTIC WAVES
RT COHERENT ACOUSTIC RADIATION
MAGNETGELASTIC WAVES
SOUND WAVES
ULTRASONIC AGITATION
ULTRASONIC TESTS
ULTRASONICS
UNUERWATER ACOUSTICS
ULTRASONIC SOLDERING
1504 1507 2301 3303
UF SONIC SOLDERING
BT BRAZING
FUSION WELDING
GAS WELDING
SOLDERING
#WELOING
RT JOINING
ULTRASONIC WELDING
ULTRASONICS
ULTRASONIC SPEEDS
USE SUPERSONIC SPEEDS
ULIRASONIC TESIS
II06 llOB 2301 2312
UF ULTRASONIC INSPECTION
RT ACOUSTIC MEASUREMENTS
DYNAMIC MODULUS OF ELASTICITY
LAMB WAVES
MATERIALS TESTS
#NONDESTRUCTIVE TESTS
TESTS
ULTRASONIC RADIATION
ULTRASONICS
ULTRASONIC WAVE TRANSDUCERS
07010T|O 1613 2301 2312
BT #TRANSDUCERS
RT ELECTRONIC TRANSDUCERS
MICROPHCNES
PRESSURE SENSORS
SONAR
ULTRASONICS
UNDERWATER ACOUSTICS
ULTRASONIC WAVES
USE ULTRASONIC RADIATION
ULTRASONIC WELDING
1507 2301 2312 3303
BT PRESSURE WELDING
#WELDING
RT SPOT WELDS
ULTRASONIC SCLOERING
ULTRASONICS
ULTRASCNICS
2301 2311 2312
RI ACOUSIICS
ULTRASONIC AGITATION
ULTRASONIC LIGHT MODULATION
ULTRASONIC MACHINING
ULTRASONIC RADIATION
ULTRASONIC SOLDERING
ULTRASONIC TESTS
ULTRASONIC WAVE TRANSDUCERS
ULTRASONIC WELDING
ULTRAVIOLET FILTERS
1406 2306 2602
BT #ELECTROMAGNETIC WAVE FILTERS
OPTICAL FILTERS
RI BANOPASS FILTERS
INFRARED FILTERS
ULTRAVIOLET LIGHI
USE ULTRAVIOLET RADIATION
ULTRAVIOLET MICROSCOPY
OSOl 1604 2306 2_02
6T MICROSCOPY
ULTRAVIOLET PHOTOMETRY
I406 2306 2_02
BT #IMAGERY
#OPTICAL MEASUREMENT
#PHOTOGRAPHY
PHOTOMETRY
ULTRAVIOLET RADIATION
2601 2602 2404
UF ULTRAVIOLET LIGHT
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
#IONIZING RADIATION
NT FAR ULTRAVIOLET RADIATION
LYMAN ALPHA RADIATION
LYMAN BETA RADIATION
NEAR ULTRAVIOLET RADIATION
RT #BEAMS (RADIATION]
BLACK BODY RADIATION
CERENKOV RADIATION
COHERENT ELECTROMAGNETIC RADIATION
DAYGLOW
MONOCHROMATIC RAOIATION
POLARIZED ELECTROMAGNETIC RADIATION
SOLAR RADIATION
STERILIZATION
SUNLIGHT
THERMAL RADIATION
UMKEHR EFFECT
ULTRAVIOLET REFLECTION
2306 2309 2602
BT REFLECTION
RT INFRARED REFLECTION
RADIO ECHOES
REFLECTOMETERS
SPECTRAL REFLECTANCE
ULTRAVIOLET SPECTROPHOIOMETERS
ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY
ULTRAVIOLET SPECTRA
1611 2306 2402
BT ELECTROMAGNETIC SPECTRA
RADIATION SPECTRA
#SPECTRA
RT ABSORPTION SPECTRA
EMISSION SPECTRA
HERZBERG BANDS
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LINE SPECTRA
LYMAN SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
RADIO SPECTROSCOPY
SOLAR SPECTRA
STELLAR SPECTRA
ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY
ULTRAVIOLET SPECTROGRAPHS
USE ULTRAVIOLET SPECTROMETERS
ULTRAVIOLET SPECTROMETERS
1606 1605 2306 2402
UF ULTRAVIOLET SPECTROGRAPHS
BT ACTINOMETERS
#MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL EQUIPMENT
OPIICAL MEASURING INSTRUMENTS
PHOTOMETERS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
SPECTROMETERS
RT EBERT SPECTROMETERS
SOLAR SPECTROMETERS
ULTRAVIOLET SPECTROPHDTOMETERS
ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY
ULTRAVIOLET SPECTROPHOTOMETERS
1_06 1411 2306 2602
BY ACTINOMETERS
#MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
PHOTOMETERS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
SPECTROPHOTOMETERS
RT ULTRAVIOLET REFLECTION
ULTRAVIOLEI SPECTROMETERS
ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY
1406 1611 2306 2602
BT #SPECTROSCOPY
RT ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
MOLECULAR SPECTROSCOPY
RADIO SPECTROSCOPY
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
SPECTRUM ANALYSIS
ULTRAVIOLET REFLECTION
ULTRAVIOLET SPECTRA
ULTRAVIOLET SPECTROMETERS
VACUUM SPECTROSCOPY
X RAY SPECTROSCOPY
UMBILICAL CONNECTORS
0606 0507 0906 1106 1506
BT CONNECTORS
RT 8UNOLES
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
810
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) UNINOLECULAR STRUCTURES
TETHERLINES
UMBILICAL TOWERS
UMBILICAL TOWERS
II02 1104
BT TOWERS
RT GANTRY CRANES
LAUNCHING PADS
UMBILICAL £CNNECTORS
UMBRA (SHADOWS)
USE SHADOWS
UNKEHR EFFECT
2306 2402 2902
RT LIGHT SCATTERING
OZONOSPHERE
SUNLIGHT
ULTRAVIOLET RADIATION
UNCAMBEREO WINGS
0101 0102 0103 0104
BT #AIRFOILS
WINGS
NT RING WINGS
RT CAMBERED WINGS
FIXED WINGS
THIN WINGS
TWISTED WINGS
UNCERIAINIY
USE PROBABILITY THEORY
#UNCONSCIOUSNESS
0401 0408
NT _LACKCUT (PHYSIOLOGY)
BLACKOUT PREVENTION
NARCOSIS
RT ANESTHESIA
COMA
#SYNCOPE
UNCOUPLED MODES
0710 2402 2403
BT #MODES
VIBRATION MODE
RT COUPLED MODES
COUPLES
UNDAMPED OSCILLATIONS
OlOi IO01 1002 2308 2311
BT #OSCILLATIONS
RT FLAPPING
FLUTTER
RESONANT VIBRATION
STABLE OSCILLATIONS
WING OSCILLATIONS
UNDERCARRIAGES
1504 3202
BT FRAMES
RT CARRIAGES
CARTS
CHASSIS
DOLLIES
LANDING GEAR
SUBSTRUCTURES
SUSPENSION SYSTEMS (VEHICLES)
UNDERGROUND EXPLOSIONS
1106 1108 3302 3401
OF UNDERGROUND NUCLEAR EXPLOSIONS
BT #EXPLOSIONS
RT CHEMICAL EXPLOSIONS
GAS EXPLOSIONS
MINES (EXCAVATIONS)
NUCLEAR EXPLOSIONS
SEISMIC WAVES
THERMONUCLEAR EXPLOSIONS
UNDERGROUND NUCLEAR EXPLDSIGNS
USE NUCLEAR EXPLOSIONS
UNDERGRCUNO EXPLOSIONS
UNDERGROUND STORAGE
1102 II03
RT MINES (EXCAVATIONS)
MISSILE STORAGE
PROPELLANT STORAGE
STORAGE
STORAGE TANKS
UNDERWATER ACOUSTICS
2301
UF HYORCACOUSTICS
UNOtRWAIER SOUND
BT ACOOSTICS
RT ACOUSTIC SCATTERING
COHERENT ACOUSTIC RADIATION
#ELASTIC WAVES
NOISE (SOUND)
SHOCK WAVES
SONAR
SONDBUOYS
SOUND TRANSDUCERS
ULTRASONIC RADIATION
ULTRASONIC WAVE TRANSDUCERS
UNDERWATER ENGINEERING
1310 2311 3404
RT ENGINEERING
SUBMERGED BODIES
UNDERWATER VEHICLES
UNDERWATER EXPLOSIONS
3302 340L
BT #EXPLOSIONS
RT ANTISUBMARINE WARFARE
CHEMICAL EXPLOSIONS
HYDROBALLISTICS
NUCLEAR EXPLOSIONS
THERMONUCLEAR EXPLOSIONS
UNDERWATER TESTS
UNDERWATER PROPULSION
1202 3401
BT MARINE PROPULSION
#PROPULSION
NT SUBMARINE PROPULSION
RT CHEMICAL PROPULSION
ELECTRIC PROPULSION
NUCLEAR PROPULSION
PROPELLER DRIVE
TORPEDO ENGINES
UNDERWATER VEHICLES
UNDERWATER SOUND
USE UNDERWATER ACOUSTICS
UNDERWATER TESTS
0404 0501 0504 1106 1108
BT ENVIRONMENTAL TESTS
RT CORROSION TESTS
UNDERWATER EXPLOSIONS
UNDERWATER VEHICLES
UNDERWATER TRAJECTORIES
2308 3006 3101
BT #TRAJECTORIES
RT ANTISUBMARINE WARFARE
HYDROBALLISTICS
MISSILE TRAJECTORIES
SUBROC MISSILE
TORPEDOES
UNDERWATER VEHICLES
1204 3401
BT #WATER VEHICLES
NT BALLISTIC MISSILE SUBMARINES
GUIDED MISSILE SUBMARINES
SUBMARINES
RT BOATS
MILITARY VEHICLES
RESEARCH VEHICLES
SHIPS
SUBMERGED BODIES
#SURFACE VEHICLES
UNDERWATER ENGINEERING
UNDERWATER PROPULSION
UNDERWATER TESTS
UNIAXIAL STRAIN
USE AXIAL STRAIN
UNIFORM FLOW
0101 1202 1203 3304
BT #FLUID FLOW
NT BLASIUS FLOW
RT AERODYNAMICS
FLUID DYNAMICS
GAS FLOW
HEAT TRANSMISSION
LAMINAR FLOW
LIQUID FLOW
MASS FLOW
MULTIPHASE FLOW
NONUNIFORM FLOW
PIPE FLOW
PRESSURE GRADIENTS
QUASI-STEADY STATES
SINGLE--PHASE FLOW
SOLIDS FLOW
STEADY FLOW
STEAM FLOW
SUBCRITICAL FLOW
TURBULENT FLOW
UNSTEADY FLOW
UNIMOLECULAR STRUCTURES
0b03 2404
RT MOLECULAR STRUCTURE
811
UNIMULECULAR STRUCTURES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
(CGN'T)
STRUCTURES
UNIONIZATION
3402 3404 3406
RT FEDERATIONS
ORGANIZING
#PERSONNEL
UNIONS
UNIONS
1504 3404 3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BOOLEAN ALGEBRA
UNIONIZATION
UNIONS (CONNECTORS|
UNIONS (CONNECTORS)
1504
RT CONNECTORS
COUPLINGS
#FASTENERS
FITTINGS
#JOINTS (JUNCTIONS|
LINKAGES
UNIONS
UNIPOLAR TRANSISTORS
USE FIELD EFFECT TRANSISTORS
UNIQUENESS
1902 3408
RT #ABNORMALITIES
SINGULARITY (MATHEMATICS|
UNIQUENESS THEOREM
1902
BT #THEOREMS
RT #ALGEBRA
COMPLEX VARIABLES
#GEOMETRY
NUMBER THEORY
PROBABILITY THEORY
REAL VARIABLES
UNITED NATIONS
3603
RT #COMMUNITIES
FEDERATIONS
INTERNATIONAL COOPERATION
INTERNATIONAL LAW
NATIONS
#ORGANIZATIONS
POLITICS
UNITED STATES OF AMERICA
1305
UF USA (UNITED STATES)
NT ALASKA
CALIFORNIA
COLORADO
CONGRESS
FLORIDA
GEORGIA
HAWAII
IDAHO
LOUISIANA
MINNESOTA
MISSISSIPPI
MISSOURI
NEBRASKA
NEVADA
NEW HAMPSHIRE
NEW JERSEY
NEW MEXICO
NEW YORK
OREGON
PENNSYLVANIA
TENNESSEE
TEXAS
RT NATIONS
NORTH AMERICA
UNITS OF MEASUREMENT
1406
RT CONVERSION TABLES
DIMENSIONAL ANALYSIS
#DIMENSIONS
MEASUREMENT
METRDLOGY
MONTH
PARAMETERI&ATION
SYMBOLS
#TIME
UNITY
3408
RT HOMOGENEITY
#STABILITY
UNIVAC 80 COMPUTER
0801
BT COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
DIGITAL COMPUTERS
UNIVAC COMPUTERS
UNIVAC 490 COMPUTER
0801
BT COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
DIGITAL COMPUTERS
UNIVAC COMPUTERS
UNIVAC COMPUTERS
0801
BT COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
NT UNIVAC 80 COMPUTER
UNIVAC 490 COMPUTER
UNIVAC LARC COMPUTER
UNIVAC 1105 COMPUTER
UNIVAC llOT COMPUTER
UNIVAC 1824 COMPUTER
AT DIGITAL COMPUTERS
UNIVAC LARC COMPUTER
OBOI
BT COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
DIGITAL COMPUTERS
UNIVAC COMPUTERS
UNIVAC 1105 COMPUTER
0801
BT COMPUTERS
_DATA PROCESSING EQUIPMENT
DIGITAL COMPUTERS
UNIVAC COMPUTERS
UNIVAC 1107 COMPUTER
0801
8T COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
DIGITAL COMPUTERS
UNIVAC COMPUTERS
UNIVAC 1824 COMPUTER
OBO1
BT COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
DIGITAL COMPUTERS
UNIVAC COMPUTERS
UNIVERSAL TIME
3408
BT #TIME
RT EPHEMERIS TIME
UNIVERSE
3001 3002 3003 3009
UF METAGALAXY
RT #CELESTIAL BODIES
COSMOLOGY
COSMOS
UNIVERSITIES
0502 3404
UF COLLEGES
RT #EDUCATION
INSTRUCTORS
#LEARNING
SCHOOLS
STUDENTS
UNIVERSITY PROGRAM
3404 3409
BT #PROGRAMS
RT BUREAUS (ORGANIZATIONS|
#INVESTIGATION
NASA PROGRAMS
TEAMS
UNKNOWNS
USE DEPENDENT VARIABLES
PROBLEM SOLVING
UNLOADING
OlOl 0201 3203
RT DISCHARGE
DISPOSAL
DUMPING
EJECTION
EMPTYING
EVACUATING (TRANSPORTATION)
EXPULSION
LOADING OPERATIONS
MATERIALS HANDLING
RELEASING
REMOVAL
812
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) UPPER AIR
SPREADING
UNLOADING WAVES
0710 3203
BT #ELASTIC WAVES
#UNMANNED SPACECRAFT
_LOl 3107 311O
HI ANNA SATELLITES
AOSO
BEACON EXPLORER A
BEACCN SATELLITES
ECHO SATELLITES
ECHO I SATELLITE
ECHO 2 SATELLITE
EXPLORER 18 SATELLITE
EXPLERER 22 SATELLITE
GEOOETIC SATELLITES
LARGOS SATELLITE
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK I LUNAR PROBE
LUNIK 2 LUNAR PROBE
LUNIK 3 LUNAR PROBE
LUNIK 4 L_NAR PROBE
LUNIK 9 LUNAR PROBE
LUNIK 10 LUNAR PROBE
MARINER SPACE PROBES
MARINER SPACECRAFT
MARINER I SPACE PROBE
MARINER 2 SPACE PROBE
MARINER 3 SPACE PROBE
MARINER 4 SPACE PROBE
MARINER C SPACECRAFT
MARINER R 1 SPACE PROBE
MARINER R 2 SPACE PROBE
MARINER 11 SPACE PROBE
MARS PROBES
MARS I SPACECRAFT
NAVIGATION SATELLITES
OSO
OSO- l
OSO- 2
OSO-B
OSO-C
PAGEOS SATELLITE
PASSIVE SATELLITES
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER I SPACE PROBE
PIONEER 2 SPACE PROBE
PIONEER 3 SPACE PROBE
PIONEER 4 SPACE PROBE
PIONEER 5 SPACE PROBE
PIONEER 6 SPACE PROBE
PIONEER 7 SPACE PROBE
POLYOT SATELLITES
RANGER LUNAR LANDING VEHICLES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER I LUNAR PROBE
RANGER 2 LUNAR PROBE
RANGER 3 LUNAR PROBE
RANGER 4 LUNAR PROBE
RANGER 5 LUNAR PROBE
RANGER 6 LUNAR PROBE
RANGER T LUNAR PROBE
RANGER B LUNAR PROBE
RANGER 9 LUNAR PROBE
SOLAR OBSERVATORIES
SOLAR PROBES
SPACE PROBES
SUNBLAZER SPACE PROBE
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR I LUNAR PROBE
TRANSIT [A SATELLITE
TRANSIT IB SATELLITE
TRANSIT 2A SATELLITE
TRANSIT 3B SATELLITE
TRANSIT 4A SATELLITE
TRANSIT 4B SATELLITE
TRANSIT 5A SATELLITE
TRANSIT ATTITUDE CONTROL SATELLITE
TRANSIT SATELLITES
VANGUARD I SATELLITE
VENUS PROBES
ZOND [ SPACE PROBE
ZOND 2 SP/uCE PROBE
ZOND 3 SPACE PROBE
RT ARTIFICIAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
INFLATABLE SPACECRAFT
#INTERPLANETARY SPACECRAFT
LUNAR LANDING MODULES
LUNAR SATELLITES
#LUNAR SPACECRAFT
#MANNED SPACECRAFT
MARINER PROGRAM
METEOROLOGICAL SATELLITES
#MiLITArY SPACECRAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
RENDEZVOUS SPACECRAFT
REUSABLE SPACECRAFT
#SATELLITES
#SPACE CAPSULES
SPACECRAFT
VOYAGER PROJECT
UNSTABLE BURNING
USE COMBUSTION STABILITY
UNSTEADY FLOW
0101 1202 1203 2502 3303 3304
UF PULSATING FLOW
BT #FLUID FLOW
NT OSCILLATING FLOW
AT AERODYNAMICS
CRITICAL FLOW
FLOW STABILITY
FLOW VELOCITY
FLUID DYNAMICS
GAS FLOW
HEAT TRANSMISSION
LAMINAR FLOW
LIQUID FLOW
MASS FLOW
METHOD OF CHARACTERISTICS
MULIIPHASE FLOW
NONEQUILIBRIUM FLOW
NONNEWfONIAN FLOW
NONUNIFORM FLOW
ORIFICE FLOW
PIPE FLOW
PRESSURE GRADIENTS
SINGLE-PHASE FLOW
SOLIDS FLOW
STEADY FLOW
STEAM FLOW
STROUHAL NUMBER
SUBCRITICAL FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
#TURBULENCE
UNIFORM FLOW
UNSIEAOY STATE
UNSTEADY STATE
1003 1202 1303 2311
RT EQUILIBRIUM
FLUID DYNAMICS
METASTABLE STATE
#STABILITY
THERMODYNAMICS
UNSTEADY FLOW
UNSWEPT WINGS
0102 0104 0202
BT #AIRFOILS
WINGS
NT INFINITE SPAN WINGS
RECTANGULAR WINGS
RING WINGS
RT FIXED WINGS
SWEPT WINGS
WING PLANFORMS
UPCONVERTERS
USE PARAMETRIC FREQUENCY CONVERTERS
UPDRAFTS
USE VERTICAL AIR CURRENTS
UPGRADING
3404 3405 3406
RT BENEFICIATION
CONCENTRATING
ENRICHMENT
EXPERIENCE
IMPROVEMENT
PROMOTION
PURIFICATION
QUALITY
REFINING
UPPER AIR
USE UPPER ATMOSPHERE
813
UPPER ATMOSPHERE NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
UPPER ATMOSPHERE
1302 2003
UF UPPER AIR
BT EARTH ATMOSPHERE
NT O REGION
E REGION
E-- I LAYER
E- 2 LAYER
E-- 3 LAYER
EXOSPHERE
F REGION
F I REGION
F 2 REGION
IONOSPHERE
LOWER ICNOSPHERE
MAGNETOPAUSE
MAGNETOSPHERE
MESOPAUSE
MESCSPHERE
SPORADIC E LAYER
THERMOSPHERE
UPPER ICNCSPHERE
RT AERONOMY
CHEMGSPHERE
HETERDSPHERE
HIGH ALTITUDE
HOMOSPHERE
METEOR TRAILS
METEOROLOGICAL BALLOONS
OZONGSPHERE
RAOIAIION BELTS
UPPER IONOSPHERE
1302 Z003
BT EARTH ATMOSPHERE
IONOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
NT F REGION
F [ REGION
F 2 REGION
RT E REGION
UPSETTING
0408 0410
RT DISORDERS
EMOTIONS
HUMAN REACIIONS
VACILLATION
UPSTREAM
2003
UF WINDWARD
RT WIND DIRECTION
UPWASH
0101 1203
RT OOWNWASH
DRAFT
INTERFERENCE DRAG
INTERFERENCE LIFT
URACIL
0403 1808
BT #HETERGCYCLIC CCMPDUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
PYRIMIDINES
RT URIDYLIC ACID
URANIUM
0603 1703 2406
BT ACTINIDE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
NT URANIUM ISOTOPES
URANIUM 23.2
URANIUM 233
URANIUM 234
URANIUM 235
URANIUM 238
RT FISSIONABLE MATERIALS
NUCLEAR FUELS
URANIUM ALLOYS
1701 1704 2203
BT #ALLOYS
RT NUCLEAR FUEL ELEMENTS
NUCLEAR FUELS
URANIUM CARBIDES
0603 1804 2203
BT #ACTINIDE SERIES COMPOUNDS
CARBIDES
#CARBCN CON_oOUNDS
URANIUM COMPOUNDS
RT CERAMIC NUCLEAR FUELS
NUCLEAR FUEL ELEMENTS
NUCLEAR FUELS
URANIUM COMPOUNDS
0603 [804 2203
BT #ACTINIDE SERIES COMPOUNDS
NT URANIUM CARBIDES
URANIUM FLUORIDES
URANIUM OXIDES
RT CERAMIC NUCLEAR FUELS
METAL COMPOUNDS
NUCLEAR FUELS
URANIUM FLUORIDES
0603 1804 2203
B[ #AGTINIDE SERIES COMPOUNDS
FLUORIDES
#FLUORINE CDMPOUNOS
HALIOES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIOES
URANIUM COMPOUNDS
URANIUM ISOTOPES
X704 I804 2406
BT ACTINIDE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
URANIUM
NT URANIUM 232
URANIUM 233
URANIUM 234
URANIUM 235
URANIUM 238
URANIUM OXIDES
0603 1804 2203
BT #ACTINIOE SERIES COMPOUNDS
#CHALCOGENIDES
METAL OXIDES
OXIDES
URANIUM COMPOUNDS
RT CERAMIC NUCLEAR FUELS
NUCLEAR FUELS
URANIUM 232
0603 1703 2406
BT ACTINIDE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
URANIUM
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 233
1703 2203 2406
BT ACTINIDE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
URANIUM
URANIUM ISOTOPES
RT NUCLEAR FUELS
URANIUM 234
1703 2203 2406
8T ACTINIDE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
URANIUM
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 235
1703 2203 2406
BT ACTINIOE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
URANIUM
URANIUM ISOTOPES
RT NUCLEAR FUELS
URANIUM 238
1703 2203 2406
BT ACTINIOE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
URANIUM
814
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) UTRICLE
URANIUM ISOTOPES
RT NUCLEAR FUELS
URANUS (PLANET)
1901 3001 3007 3008
BT #CELESTIAL BODIES
PLANETS
UREAS
0403 0505 1808
8T AMIDES
aNITROGEN COMPOUNDS
NT DIFLUORCUREA
ISOTHIOUREA
PSEUDOUREA
THIDUREAS
THIURONIUN
RT DIURETICS
FERTILIZERS
URINE
URETHANES
1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
CARBAMATES (TRADENAME)
#ESTERS
INSECTICIDES
#POISONS
URIC ACID
0403 1808
BT #ACIDS
#FUNGICIDES
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
#PURINES
XANTHINES
URIGYLIC ACID
0403 1808
BT #ACIDS
AMINO ACIDS
NUCLEIC ACIDS
NUCLEOIIDES
#ORGANIC CC_/4POUNDS
ORGANIC PHOSPHORUS COMPOUNDS
PHOSPHATES
#PHOSPHORUS COMPOUNDS
RT URACIL
URINALYSIS
0403 0405 0505 0602
8T CHEMICAL ANALYSIS
#CHEMICAL TESTS
RT DIABETES MELLITUS
PHYSIOLOGICAL TESTS
URINE
URINATION
0404 0408 0505
UF MICTURIIION
RI DIURESIS
URINE
WATER BALANCE
URINE
0403 0404 0505
8T #BODY FLUIOS
HUMAN WASTES
METABOLIC WASTES
#WASTES
RI ANTIDIURETICS
CREATININE
EXCRETION
FECES
HENATURIA
KIDNEYS
UREAS
URINALYSIS
URINATION
UROGRAPHY
0405 050I
BT #IMAGERY
#PHOTOGRAPHY
RADIOGRAPHY
UROLITHIASIS
0405 0408
B7 #DISEASES
UROLOGY
0404 0405
BT #MEDICAL SCIENCE
RT BLADDER
GENITOURINARY SYSTEM
KIDNEYS
USA (UNITED STATES)
USE UNITED STATES OF AMERICA
281-683 0-67--25
815
USNS KINGSPORT
USE SATELLITE COMMUNICATIONS SHIPS
UTERUS
0404
BT #ANAIOMY
GENITOURINARY SYSTEM
REPRODUCTIVE SYSTEMS
UTILITIES
3408
RT ELECTRIC EQUIPMENT
UTILITY AIRCRAFT
0204 0207
UE AGRICULTURAL AIRCRAFT
NT BO-105 HELICOPTER
C-I_O AIRCRAFT
DHC 4 AIRCRAFT
DHC 5 AIRCRAFT
DO- 27 AIRCRAFT
DO- 28 AIRCRAFT
HC-3 HELICOPTER
HH-_3 HELICOPTER
KH-4 HELICOPTER
OH-I3 HELICOPTER
0H--23 HELICOPTER
P-531 HELICOPTER
PO-BO8 AIRCRAFT
S-2 AIRCRAFT
SAAB 105 AIRCRAFT
SIEMETZKI T-3 HELICOPTER
T-39 AIRCRAFT
u- 2 AIRCRAFT
U- 3 AIRCRAFT
U-IO AIRCRAFT
UH- I HELICOPTER
UI+- 2 HELICOPTER
OH-34 HELICOPTER
V- 2 HELICOPTER
WESTLAND WHIRLWIND HELICOPTER
XV- 8A AIRCRAFT
Z-37 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
BIPLANES
CARGO AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
HELICOPTERS
LIGHT AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
#MONOPLANES
#OBSERVATION AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
SUBSONIC AIRCRAFT
TERRAIN FOLLOWING AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
WATER TAKEOFF AND LANDING AIRCRAFT
UTILIZATION
3604 36O8
UF APPLICATION
NT REUSE
WASTE UTILIZATION
RT CONSUMPTION
DEPLETION
#EFFICIENCY
UTRICLE
0404 0405 0409
RT #PLANTS (BOTANY)

V VACILLATION
V BAND
USE EXTREMELY HIGH FREQUENCIES
V GROOVES
1504 1704 3203
bT GROOVES
_T
_, #MACHINING
NOTCHES
V- 2 HELICCPTER
0206
_T r T_
_. HEL.CDP._R.
MIL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
V- 3 AIRCRAFT
USE XV- 3 AIRCRAFT
V- 4 AIRCRAFT
USE XV- 4 AIRCRAFT
V- 5 AIRCRAFT
USE XV- 5 AIRCRAFT
V- 9 AIRCRAFT
USE XV- 94 AIRCRAFT
V-I MISSILE
3101 3106
8T #MISSILES
SURFACE TC SURFACE MISSILES
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
PULSEJET ENGINES
V-2 MISSILE
3101 3401
BT BALLISTIC MISSILES
WMISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
#VISTOL AIRCRAFT
0209 3404
UF CONVERTAPLANES
STEEP GRADIENT AIRCRAFT
NT ALOUETTE HELICOPTERS
AUTOGYRDS
AVIAN 21180 AUTOGIRO
BENSEN B-8M AUTOGYRO
80 P-310 HELICOPTER
BD-105 HELICOPTER
BREGUET 940 AIRCRAFT
BREGUET 941 AIRCRAFT
BREGUET 942 AIRCRAFT
C-I23 AIRCRAFT
CH-- 3 HELICOPTER
CH- 21 HELICOPTER
Oh- 34 hELICOPTER
CH- 46 HELICOPTER
OH- 47 HELICOPTER
OH- 53 HELICOPTER
CH- 54 HELICOPTER
CL- 84 AIRCRAFT
DHC 4 AIRCRAFT
DHC 5 AIRCRAFT
DO- 29 AIRCRAFT
DO- 31 AIRCRAFT
F- 28 HELICOPTER
FIAT 7002 HELICOPTER
FLYING PLATFORMS
G- 95/4 AIRCRAFT
G-222 AIRCRAFT
GRASSHCPPER HELICOPTER
H- I7 HELICOPTER
H-- 25 HELICOPTER
H- 43 HELICOPTER
HC-3 HELICOPTER
HELICOPTERS
HH-43 HELICOPTER
HILLER 1098 CONVERTAPLANE
HILLER 1123 HELICOPTER
KH-4 HELICOPTER
L-29 JET TRAINER
MILITARY HELICOPTERS
NH'-4I HELICOPTER
OH- 4 HELICOPTER
OH- 5 HELICOPTER
OH-- 6 HELICOPTER
OH--L3 HELICOPTER
0H-23 HELICOPTER
P-LI27 AIRCRAFT
P-II54 AIRCRAFT
P-531 HELI£OPTER
OH-50 HELICOPTER
RF- I AIRCRAFT
RIGID ROTOR HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
S-58 HELICOPTER
S-61 HELICOPTER
SA- 330 HELICOPTER
SA-3210 HELICOPTER
SC- ! AIRCRAFT
SE-3160 HELICOPTER
SH- 3 HELICOPTER
SH-34 HELICOPTER
_HORT TAKEOFF AIRCRAFT
SIAT 311 AIRCRAFT
SIEMETZKI T-3 HELICOPTER
SIKORSKY WHIRLWIND HELICOPTER
TANDEM ROTOR HELICOPTERS
TH-55 HELICOPTER
U-lO AIRCRAFT
UH- 1 HELICOPTER
UH- 2 HELICOPTER
UH-34 HELICCPTER
V- 2 HELICOPTER
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
VJ-IOI AIRCRAFT
VZ- 2 AIRCRAFT
VZ- 3 AIRCRAFT
VZ- 8 AIRCRAFT
WA-II6 AUTOGIRO
WESTLAND WHIRLWIND HELICOPTER
WF S-64 HELICOPTER
X- 13 AIRCRAFT
X- 14 AIRCRAFT
X- 19 AIRCRAFT
X- 22 AIRCRAFT
X- 22A AIRCRAFT
XC-162 AIRCRAFT
XH-51 HELICOPTER
XV- 3 AIRCRAFT
XV- 4 AIRCRAFT
XV- 5 AIRCRAFT
XV- 84 AIRCRAFT
XV- 9A AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
ANTISUBMARINE WARFARE AIRCRAFT
#ATTACK AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
DRONE AIRCRAFT
FAN IN WING AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
GROUND EFFECT MACHINES
HELIPORTS
HOVERING
#JET AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
TILT WING AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
VERTICAL FLIGHT
VA-3 GROUND EFFECT MACHINE
0205
UF VICKERS VA-3 HOVERCRAFT
BT #BAC AIRCRAFT
GROUND EFFECT MACHINES
PASSENGER AIRCRAFT
RT AMPHIBIOUS AIRCRAFT
VACANCIES (CRYSTAL DEFECTS|
1806 2601
BT CRYSTAL DEFECTS
#DEFECTS
POINT DEFECTS
NT FRENKEL DEFECTS
RT HOLES (ELECTRON DEFICIENCIESI
VACCINES
0404 0405 04L2
NT INOCULUM
RT ANTIBODIES
ANTIGENS
ANTISERUMS
BACTERIOLOGY
#DISEASES
#DRUGS
EPIDEMIOLOGY
INOCULATION
TOXICOLOGY
TOXINS AND ANTITOXINS
VACILLATION
0408 0410
RT DITHERS
817
VACILLATION NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONWT)
HUMAN REACTIONS
UPSETTING
VACUUM
1408 1506 2311
UF ASPIRATION
BT #PRESSURE
NT HIGH VACUUM
LOW VACUUM
ULTRAHIGH VACUUM
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
BCUNDARY LAYER CONTROL
EVACUATING (VACUUM)
GEITERS
HIGH PRESSURE
KNUOSEN FLOW
LOW PRESSURE
MEAN FREE PATH
OUTGASSING
PRESSURE MEASUREMENTS
RAREFACTION
SUCIION
VACUUM EFFECTS
#VACUUM APPARATUS
0905 L203 1506
NT ALPHATRCNS
BAYARD-ALPERI IONIZATION GAGES
CONDENSATION PUMPS
ION PUMPS
IONIZATION GAGES
KNUDSEN GAGES
MCLEDD GAGES
MOLECULAR PUMPS
PENNING GAGES
PHILIPS IONIZATION GAGES
PIRANI GAGES
VACUUM CHAMBERS
VACUUM FURNACES
VACUUM GAGES
VACUUM PUMPS
RI COLD 1RAPS
HIGH VACUUM
RESIDUAL GAS
SUCTION
ULTRAHIGH VACUUM
VACUUM CHAMBERS
II06 I108 1203 I50b
UF LOW PRESSURE CHAMBERS
BT #COMPARTMENTS
PRESSURE CHAMBERS
TEST CHAMBERS
#VACUUM APPARATUS
RI ALTITUDE SIMULATION
CHAMBERS
HIGH ALTITUDE ENVIRONMENTS
HIGH ALTITUDE PRESSURE
SPACE ENVIRONMENT SIMULATION
SPACE SIMULATORS
VACUUM SYSTEMS
WIND TUNNEL DRIVES
VACUUM DEPOSITION
1506 1507 1802
BT #DEPOSITION
VAPOR DEPOSITICN
RT CERAMIC CCATINGS
VACUUM EFFECTS
1203 1506 1704 2304 2601
RT #ENVIRONMENTS
PRESSURE EFFECTS
VACUUM
VACUUM FURNACES
1504 1506 3303
BT FURNACES
#HEATING E_UIPMENT
#VACUUM APPARATUS
RI SOLAR FURNACES
VACUUM SYSTEMS
VACUUM GAGES
1408 1506 2001 2003
8T gMEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE GAGES
#VACUUM APPARATUS
NT ALPHATR_NS
BAYARD-ALPERI IONIZATION GAGES
IONIZATION GAGES
KNUDSEN GABES
MCLEED GAGES
PENNING GAGES
PHILIPS IONIZATION GAGES
PIRA_I GAGES
RI BAROMETERS
MANOMETERS
PRESSURE MEASUREMENTS
VACUUM SYSTEMS
VACUUM MELTING
1506 1704 3303
BT MELTING
#PHASE TRANSFORMATIONS
RI ARC MELTING
INDUCTION HEATING
LEVITAIION
POWDER METALLURGY
ZONE MELTING
VACUUM PUMPS
1202 1501 1504 1506
BT #PUMPS
#VACUUM APPARATUS
NT CONDENSATION PUMPS
ION PUMPS
MOLECULAR PUMPS
RT COMPRESSORS
CRYOPUMPING
EJECTORS
EVACUATING (VACUUM)
JET PUMPS
MATERIALS HANDLING
OUTGASSING
SUCTION
VACUUM SYSTEMS
VAPOR TRAPS
VACUUM SPECTROSCOPY
0601 1411 1506
BT #SPECTROSCOPY
RT GAS SPECTROSCOPY
INFRAREO SPECTROSCOPY
MAGNEIIC SPECTROSCOPY
MASS SPECTROSCOPY
MOLECULAR SPECTROSCOPY
NUCLEAR RADIATION SPECTROSCOPY
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY
X RAY SPECTROSCOPY
VACUUM SYSTEMS
1106 II08 1504 1506
RI AMPOULES
SYSTEMS
VACUUM CHAMBERS
VACUUM FURNACES
VACUUM GAGES
VACUUM PUMPS
VACUUM TUBE OSCILLATORS
0710 0903 0905 1506
BT #ELECTRON TUBES
#OSCILLATORS
VACUUM TUBES
NT BACKWARD WAVE TUBES
CARCINOTRONS
CATHODE RAY TUBES
CELESCOPES
COLD CATHODE TUBES
GAS DISCHARGE TUBES
HELITRONS
IGNITRONS
IMAGE ORTHICONS
IMAGE IUBES
KLYSTRONS
MAGNETRONS
MICROWAVE TUBES
MONOSCOPES
ORTHICONS
PHOTOMULTIPLIER TUBES
PHOTOTUBES
PICTURE TUBES
PLANOTRONS
THERMICONS
IHERMIONIC OIODES
THYRATRONS
TRAVELING WAVE TUBES
VIDICONS
RT AUIODYNES
VACUUM TUBES
0701 0903 0905 1506
BT #ELECTRON TUBES
NT BACKWARD WAVE TUBES
CARCINOTRONS
CATHODE RAY TUBES
CELESCOPES
COLD CATHODE TUBES
FREQUENCY MODULATION PHOIOMULTIPLIERS
818
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
GAS DISCHARGE TUBES
HELITRONS
IGNITRONS
IMAGE ORTHICONS
IMAGE TUBES
KLYSTRONS
MAGNETRONS
MICROWAVE TUBES
MONOSCOPES
ORTHICONS
PHOTOMULTIPLIER TUBES
PHOTOTUBES
PICIURE TUBES
PLANOTRONS
THERMICONS
THERMIONIC DIODES
THYRATRCNS
IHAVELING WAVE TUBES
VACUUM TUBE OSCILLATORS
VIDICONS
RT PENTDOES
PERVEANCE
RESIDUAL GAS
VACUUM ULTRAVIOLET RADIATION
USE FAR ULTRAVIOLET RADIATION
VADOSE WATER
1305
BT WATER
RT #SOILS
VALENCE
0603 2401 2405
NT OCTETS
RT CHEMICAL BONDS
CONDUCTION ELECTRONS
ION CHARGE
#IONS
TRIVALENT IONS
VALERIC ACID
1808
BT #ACIDS
#ALIPHATIC COMPOUNDS
CARBCXYLIC ACIDS
FATTY ACIDS
LIPIDS
#ORGANIC COMPOUNDS
VALIANI AIRCRAFT
0207
UF VICKERS VALIANT AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
#BAC AIRCRAFT
BCMBER AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
RT RECONNAISSANCE AIRCRAFT
TANKER AIRCRAFT
VALIOAIION
USE PROVING
VALIDITY
1902
RT ACCEPTABILITY
ACCURACY
ADEQUACY
CONSISTENCY
#CORRELATION
EXISTENCE
MATHEMATICAL MODELS
PRECISION
QUALITY
RELIABILITY
#SIMULATION
STANDARDS
STATISTICAL TESTS
VARIABILIIY
VALKYRIE AIRCRAFT
USE B- 70 AIRCRAFT
VALLEYS
1305 1306
UF RILLS
RT EROSION
RIVERS
TCPDGRAPHY
VALSALVA EXERCISE
0401 0405 0408
UF VALSALVA MANEUVER
RT RESPIRATION
VALSALVA MANEUVER
USE VALSALVA EXERCISE
VALUE
1902 3406 3408
VANADIUM COMPOUNDS
NT Q VALUES
RT ASSESSMENTS
COSTS
ESTIMATES
ESTIMATING
EVALUATION
FIGURE OF MERIT
#LEVEL (QUANTITY)
NORMS
RANKING
#VALVES
0202 1501 1504 2806
UF HYDRAULIC VALVES
NT AUTOMATIC CONTROL VALVES
BUTTERFLY VALVES
COCKS
DAMPERS (VALVES)
FUEL VALVES
GAS VALVES
PRESSURE REGULATORS
RELIEF VALVES
RT BALLS
CHOKES (RESTRICTIONS)
CLOSURES
DIVERTERS
ENGINE PARTS
HYDRAULIC EQUIPMENT
PACKINGS (SEALS)
PNEUMATIC CIRCUITS
PNEUMATIC EQUIPMENT
SEALS (STOPPERS)
TRAPS
WATER HAMMER
VAMPIRE AIRCRAFT
USE DH 115 AIRCRAFT
VAMPIRE MK 35 AIRCRAFT
0207
BT #ATIACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
RT BOMBER AIRCRAFT
VAN ALLEN RADIATION BELTS
USE RADIATION BELTS
VAN BIESBROECK STAR
3001
BT #CELESTIAL BODIES
STARS
VAN DE GRAAFF ACCELERATORS
0302 2304 2403
8T #PARTICLE ACCELERATORS
RT ELECTRON ACCELERATORS
VAN DER WAAL FORCES
0603 1203 2404 3304
RT DIPOLE MOMENTS
FORCE
INTERATOMIC FORCES
INIERMOLECULAR FORCES
VAN SLYKE METHOD
0403 0601 1808
BT CHEMICAL ANALYSIS
#CHEMICAL TESTS
GAS ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
VANADATES
0603 1804
BT #VANADIUM COMPOUNDS
NT CALCIUM VANADATES
RT METAL OXIDES
VANADIUM OXIDES
VANADIUM
1703
6T #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
TRANSITION METALS
VANADIUM ALLGYS
1701 1704
BT #ALLOYS
VANADIUM CARBIOES
0603 L804
BT CARBIDES
#CARBON COMPOUNDS
#VANADIUM COMPOUNDS
#VANADIUM COMPOUNDS
0603
NT CALCIUM VANADATES
VANADATES
VANADIUM CARBIDES
VANADIUM OXIDES
819
VANADIUM COMPOUNDS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCNIT)
VANADYL COMPOUNDS
RT GROUP 5B COMPOUNDS
MEIAL COMPOUNDS
VANADIUM OXIDES
0603 1804
BT #CHALCCGENIDES
METAL OXIDES
OXIDES
#VANADIUM COMPOUNDS
RT VANADATES
VANADYL CCMPCUNDS
0603 1804
_T #VANADIUM COMPOUNDS
VANAOYL RADICAL
0603 1804
BT CATIONS
CHARGEO PARTICLES
#IONS
METAL IONS
#PARTICLES
RT RADICALS
VANELESS DIFFUSERS
1202 1203 1504
RT COMPRESSORS
DIFFUSERS
EXHAUST DIFFUSERS
#PUMPS
SUPERSONIC DIFFUSERS
#VANES
0104 1202 1203 1501 1504 2806
NT GUIDE VANES
JEI VANES
WIND VANES
RT #AIRFOILS
BLADES
COMPRESSOR BLADES
#CCNTRDL SURFACES
FINS
IMPELLERS
STATOR BLADES
TAIL ASSEMBLIES
IURBCMACHINE BLADES
VANGUARU PROJECT
130_ 3107 3404
BT NASA PROGRAMS
#PROGRAMS
PROJECTS
R# VANGUARD SATELLITES
X-405 ENGINE
VANGUARD SATELLITES
1308 3107 340g
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
NT VANGUARD I SATELLITE
VANGUARD 2 SATELLITE
VANGUARD 3 SATELLITE
RI GEODETIC SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
INTERNATICNAL GEOPHYSICAL YEAR
METEOROLOGICAL SATELLITES
VANGUARD PROJECT
VANGUARD 1 SATELLITE
I308 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
#SATELLITES
#UNMANNED SPACECRAFT
VANGUARD SATELLITES
VANGUARD 2 LAUNCH VEHICLE
3106 3409
BY #LAUNCH VEHICLES
MbLTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKE7 VEHICLES
RT LIGUIO PROPELLANT ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
VIKING ROCKET VEHICLE
X-24B ENGINE
VANGUARD 2 SATELLITE
1308 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARIH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
#SATELLITES
VANGUARD SAIELLITES
VANGUARD 3 SATELLITE
3107 3108
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
#SATELLITES
VANGUARD SATELLITES
VANS
USE TRUCKS
VAPOR DEPOSITION
0602 1203
BT #DEPOSITION
NT VACUUM DEPOSITION
RT COATING
#COATINGS
CRYSTAL GROWTH
METAL VAPORS
METALLIZING
ULTRAPURE METALS
VAPOR JETS
VAPORIZERS
VAPORIZING
VAPOR GENERATORS
USE VAPORIZERS
VAPOR JETS
1202 1203
BT FLUID JETS
RT AIR JETS
GAS FLOW
JET FLOW
PLASMA JETS
VAPOR DEPOSITION
VAPOR LIQUID EQUILIBRIUM
USE LIQUID-VAPOR EQUILIBRIUM
VAPOR PHASES
0602 1203
UF GAS PHASES
RT CRITICAL PRESSURE
GAS-METAL INTERACTIONS
GAS-SOLID INTERFACES
#GASES
LIQUID PHASES
LIQUID-GAS MIXTURES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
#LIQUIDS
METAL-GAS SYSTEMS
PHASE DIAGRAMS
PHASES
SOLIDS
SUPERCRITICAL PRESSURES
VAPOR PRESSURE
#VAPORS
VOLATILITY
VAPOR PRESSURE
0603 I203 1408 2003
BT #PRESSURE
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
RT DALTON LAW
FLASH POINT
FUEL TANK PRESSURIZATION
HENRY LAW
HUMIDITY
INIERFACIAL IENSION
ISOTENISCOPES
LIQUID-GAS MIXTURES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
PARTIAL PRESSURE
RAOULT LAW
SUBLIMATION
SUPERCRITICAL PRESSURES
VAPOR PHASES
VOLATILITY
VAPOR TRAILS
USE CONTRAILS
VAPOR TRAPS
1203
BT TRAPS
RT COLD TRAPS
GETTERS
ION TRAPS IINSTRUMENTATION|
VACUUM PUMPS
VAPORIZATION HEAT
USE HEAT OF VAPORIZATION
VAPORIZERS
0602 1203 1504 3303
UE VAPOR GENERATORS
BT #HEATING EQUIPMENT
NT EVAPORATORS
RI BOILERS
COLLOIDAL GENERATORS
COLUMNS {PROCESS ENGINEERING)
820
THESAURUS {ALPHABETICAL LISTING}
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
GAS GENERATORS
GENERATORS
HEATERS
#SEPARATORS
SPRAYERS
VAPOR DEPOSITION
VAPORIZING
#VAPORS
VAPORIZING
0602 1203 3303
UF VOLATILIZATION
BT #PHASE TRANSFORMATIONS
NT BOILING
EVAPORATION
FILM BOILING
FLASHING (VAPORIZING)
LEIDENFROST PHENOMENON
NUCLEATE BOILING
PROPELLANT EVAPORATION
SUBLIMATION
TRANSPIRATION
RT ABLATION
CONCENTRATING
DISTILLATION
EVOLUTICN (LIBERATION)
HEAT OF VAPORIZATION
#HEATING
SEPARATION
SPRAYING
STRIPPING (DISTILLATIONI
SURFACE REACTIONS
VAPOR OEPOSITICN
VAPORIZERS
#VAPORS
VOLATILITY
#VAPORS
0504 0603 1308 1704 1805 2003 231[
3304
NT CESIUM VAPOR
MERCURY VAPOR
METAL VAPORS
SODIUM VAPOR
WATER VAPOR
RT COMBUSTION PRODUCTS
CONDENSATES
EXHAUST GASES
FUMES
#GASES
LIQUID-VAPOR EQUILIBRIUM
SMOKE
VAPOR PHASES
VAPORIZERS
VAPORIZING
VARACTOR DIODE CIRCUITS
0902 0905 0906 2602
BT #CIRCUITS
RT VARACTOR DIODES
VARACTOR DIODES
0903 0905 0906 2602
UF VARACTORS
BT #OIOOES
#ELECTRONIC EQUIPMENT
SEMICONDUCTOR DEVICES
SOLID STATE DEVICES
RT JUNCTION DIODES
PARAMETRIC DIODES
VARACIOR DIODE CIRCUITS
VARISTORS
VARACTORS
USE VARACTOR DIODES
VARIABILITY
1505
RT CONSISTENCY
CONTINUITY
CCNVERGENCE
#CORRELATION
COVARIANCE
DISPERSION
ECCENTRICITY
EQUILIBRIU_
FACTOR ANALYSIS
HETEROGENEITY
LINEARITY
NONLINEARITY
PERIODIC VARIATIONS
QUALITY
QUALITY CONTROL
#RANGE (EXTREMES)
821
VARIABLE THRUST
REGRESSION ANALYSIS
RELIABILITY
SAMPLING
#STABILITY
STANDARD DEVIATION
STANDARDIZATION
VALIDITY
VARIABLE
VARIANCE (STATISTICS)
VARIABLE
1902 2311 3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERN IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERNS
LISTED BELOWI
UF FACTORS
RT CONPLEX VARIABLES
DEPENDENT VARIABLES
FORM FACTORS
INDEPENDENT VARIABLES
RACE FACTORS
RANDOM VARIABLES
RELATIONSHIPS
SOCIAL FACTORS
VARIABILITY
VARIABLE AREA WINGS
USE TRAILING-EDGE FLAPS
VARIABLE GEOMETRY STRUCTURES
0506 1902 2308 3203
RT #EXPANDABLE STRUCTURES
FOLDING STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
STRUCTURES
VARIABLE LIFT
USE LIFT
VARIABLE MASS SYSTEMS
2308 2311
BT KINETICS
RT #EQUATIONS OF MOTION
MASS BALANCE
MASS DISTRIBUTION
SYSTEMS
VARIABLE PITCH PROPELLERS
0102 0104 0202
UF CONSTANT SPEED PROPELLERS
8T PROPELLERS
RT HELICOPTER PROPELLER DRIVE
PITCH {INCLINATION)
VARIABLE STARS
2306 300[ 3006
BT #CELESTIAL BODIES
STARS
NT CEPHEID VARIABLES
HERCULES NOVA
NOVAE
SUPERNOVAE
T TAURI STARS
RT BINARY STARS
ECLIPSING BINARY STARS
LAMBDA TAURI STARS
OMICRON CETI STAR
PERIODIC VARIATIONS
STELLAR MASS
STELLAR MASS EJECTION
VARIABLE SWEEP WINGS
OlOI 0102 0104
UF M WINGS
OGEE WINGS
W WINGS
BT #AIRFOILS
#PLANFORMS
WING PLANFORNS
WINGS
RT ARROW WINGS
BOEING 733 AIRCRAFT
DELTA WINGS
F- lit AIRCRAFT
FOLDING STRUCTURES
OGEE SHAPE
SWEPT FORWARD WINGS
SWEPTBACK WINGS
VARIABLE THRUST
olOl 2805 2808
BT #THRUST
RT CONTROL ROCKETS
HIGH THRUST
JET CONTROL
JET THRUST
LOW THRUST
LOW THRUST PROPULSION
VARIABLETHRUST NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CGN'T)
MIC_OTHRUST
ROCKET THRUST
THRCTTLING
THRUST AUGMENTATION
THRUST CONTROL
THRUST TERMINATICN
THRUST VECTOR CONTROL
VARIANCE
1902 1905
IUSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIEO BELOW)
RT DEGREES OF FREEDOM
VARIANCE (STATISTICS)
VARIANCE ISTATISIICS)
1902
BI DISTRIBUTION MCMENTS
#MOMENTS
#STATISTICAL ANALYSIS
RT CONFIDENCE LIMIIS
#CORRELATION
COVARIANCE
EXPERIMENIAL DESIGN
FACTOR ANALYSIS
GAUSS-MARKOV THEOREM
HETEROGENEITY
HOMOGENEITY
MEAN
QUALITY CONTROL
#RANGE (EXTREMES)
REGRESSION ANALYSIS
STANDARD DEVIATION
VARIABILITY
VARIANCE
VARIATION METHOD
USE CALCULUS OF VARIATIONS
VARIATIONAL PRINCIPLES
0603 1202 1902 2308 2311
RT CALCULUS OF VARIATIONS
DYNAMICS
EQUILIBRIUM METHODS
IRREVERSIBLE PROCESSES
ONSAGER PHENQMENOLOGICAL COEFFICIENT
RAYLEIGH-RITZ METHOD
#VARIATIONS
1902
UF FLUCTUATION
NT ALTERNATIONS
ANNUAL VARIATIONS
DIURNAL VARIATIONS
GEOMAGNETIC MICROPULSATIONS
GEOMAGNETIC PULSATIONS
MAGNETIC VARIATIONS
PERIODIC VARIATIONS
TWENTY-SEVEN DAY VARIATION
WIND VARIATIONS
RT ALTERNATIVES
ASYMMETRY
DEFLECTION
DEVIATION
DIFFERENCES
DISPLACEMENT
DISTORTION
DIVERGENCE
ECCENTRICITY
GRADIENTS
MICROPULSATIONS
IPERTURBATI_N
REVISIONS
SUBSTITUTES
SURGES
VARIOMETERS
1307 1308 1406 2307
UF MAGNETOVARIOGRAPHS
BT MAGNETOMETERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RT GEOMAGNETISM
VARISTORS
0903 0905 0_06
BT #ELECTRONIC EQUIPMENT
SEMICONDUCTOR DEVICES
SOLID STATE DEVICES
RT RESISTORS
THERMISTORS
VARACTOR DIODES
VARNISHES
1808
RT FILLERS
FINISHES
PAINTS
PRIMERS (COATINGS)
PROTECTIVE COATINGS
SEALERS
SPRAYED COATINGS
VASCULAR SYSTEM
0404 0405
fiT #ANATOMY
CIRCULATORY SYSTEM
NT AORTA
ARTERIES
BLOOD VESSELS
CAPILLARIES (ANATOMY)
GLOMERULUS
VEINS
RT BLOOD CIRCULATION
CARDIOVASCULAR SYSTEM
CAROTID SINUS REFLEX
VASOCONSTRICTION
0404 0408
RT BLOOD VESSELS
BODY TEMPERATURE
COLD TOLERANCE
ISCHEMIA
#REFLEXES
SNEEZING
VASOCONSTRICTOR DRUGS
0404 0408
UF PRESSORS
BT #DRUGS
NT HYPERTENSIN
VASODILATION
0404 0408
AT BLOOD VESSELS
BODY TEMPERATURE
CONGESTION
#REFLEXES
VASOMOTOR NERVOUS SYSTEM
USE #NERVOUS SYSTEM
VC-IO AIRCRAFT
0207
UF VICKERS VC-IO AIRCRAFT
VICKERS IIO0 AIRCRAFT
BT #BAC AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
RT CARGO AIRCRAFT
VECTOR ANALYSIS
1902 2308 2311
BT #ANALYSIS (MATHEMATICSI
CALCULUS
#GEOMETRY
REAL VARIABLES
NT COLLINEARITY
COPLANARITY
CURL (VECTORS)
VORTICITY
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
EULER-CAUCflY EQUATIONS
GRADIENTS
POYNIING THEOREM
RESULTANTS
STABILITY DERIVATIVES
VECTOR CURRENTS
VECTOR CALCULUS
USE VECTOR SPACES
VECTOR CONTROL
USE DIRECTIONAL CONTROL
VECTOR CURRENTS
1001 2304 2402 2603
RT RARITY
RADIOACTIVE DECAY
SUPERCONDUCTIVITY
VECTOR ANALYSIS
VECTOR MESONS
VECTOR MESONS
2403 2405
RT VECTOR CURRENTS
VECTOR SPACES
1902 2308 2311
UF GRASSMANN ALGEBRA
VECTOR CALCULUS
BT #ALGEBRA
NT ADJOINTS
BANACH SPACE
CANONICAL FORMS
822
SA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) VELOCITY ERRORS
EIGENVALUES
EIGENVECTORS
HILBERT SPACE
JOROAN FOR_
MATRICES (MATHEMATICS)
STATE VECTORS
STOKES THEOREM (VECTOR CALCULUS)
U SPIN SP_E
VECTORS (MATHEMATICS)
VORTICITY
RT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
CHAPLYGIN EQUATION
HERMITIAN P_LYNGNIAL
HODOGRAPHS
KAKUTANI THEOREM
LINEAR TRANSFORMATIONS
VECTORCAROIOGRAPHY
0401 0605 0501
RT ELECTROCARDIOGRAPHY
VECTORS (MATHEMAT/CSI
1902 231I
BT #ALGEBRA
VECTOR SPACES
NT EIGENVECTORS
STATE VECTORS
VORTICITY
RT OYADICS
FUNCTION SPACE
SCHWARTZ INEQUALITY
VEGA LAUNCH VEHICLE
3106 3409
UF VEGA ROCKET VEHICLE
BT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT ATLAS O ICBM
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
VEGA ROCKET VEHICLE
USE VEGA LAUNCH VEHICLE
VEGARD-KAPLAN BANDS
0601 1611 2306
BT #SPECTRA
SPECTRAL BANDS
RT EMISSION SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
NITRUGEN
VEGETABLES
0409 0505
NT POTATOES
SPINACH
RT ANGIOSPERMS
FOOD
LECUHINOUS PLANTS
SEEDS
VEGETATION
0406 0609
RT #PLANTS (BOTANY)
TREES (PLANTS)
VEHICLE WHEELS
0202 1506
BT #WHEELS
NT NOSE WHEELS
RT AIRCRAFT TIRES
#BRAKES (FOR ARRESTING MOTION)
LANDING GEAR
#MECHANICAL DRIVES
ROLLERS
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
SUSPENSION SYSIENS (VEHICLES)
TIRES
WHEEL BRAKES
VEHICLES
0201 1106 2102 2103 3103 3105 3110
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELONI
UF CRAFT
ROTATING VEHICLES
RT AIRCRAFT
AMPHIBIOUS VEHICLES
BALLISTIC VEHICLES
BODIES
CAPTURED AIR BUBBLE VEHICLES
CRAWLER TRACTORS
#ENGINES
FLIGHT VEHICLES
GROUND EFFECT MACHINES
#HYPERSONIC VEHICLES
#LAUNCH VEHICLES
LUNAR ROVING VEHICLES
MILITARY VEHICLES
#MISSILES
#REENTRY VEHICLES
RESEARCH VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SPACECRAFT
#SURFACE VEHICLES
TEST VEHICLES
TRACTORS
TRANSPORT VEHICLES
#WATER VEHICLES
WINGED VEHICLES
VEHICULAR TRACKS
0202
AT IDLERS
#SURFACE VEHICLES
SUSPENSION SYSTEMS (VEHICLES)
TRACKS
TREADS
VEINS
0604 0405
BT #ANATOMY
BLOOD VESSELS
CARDIOVASCULAR SYSTEM
CIRCULATORY SYSTEM
VASCULAR SYSTEM
RT ARTERIES
VELOCITY
0101 0201 1202 2311 3009 3408
UF SPEED
NT ACOUSTIC VELOCITY
AIRSPEED
ANGULAR VELOCITY
CRITICAL VELOCITY
ESCAPE VELOCITY
EXHAUST VELOCITY
FLOW VELOCITY
GROUND SPEED
GROUP VELOCITY
HIGH SPEED
HYPERSONIC SPEED
LANDING SPEED
LIGHT SPEED
LOW SPEED
ORBITAL VELOCITY
PHASE VELOCITY
PROPAGATION VELOCITY
RELATIVISTIC VELOCITY
ROTOR SPEED
SOLAR VELOCITY
SUBSONIC SPEED
SUPERSONIC SPEEDS
TERMINAL VELOCITY
TIP SPEED
TRANSONIC SPEED
WIND VELOCITY
RT ACCELERATION (PHYSICS}
BODY KINEMATICS
DE BROGLIE WAVELENGTHS
DYNAMICS
EERNAT PRINCIPLE
KINEMATICS
KINETICS
LOADING RATE
MOTION
PERCEPTUAL TIME CONSTANT
PRESSURE MEASUREMENTS
RELATIVISIIC EFFECTS
TIME MEASUREMENT
VELOCITY DISTRIBUTION
0101 1202 1203 2308
UF VELOCITY FIELDS
VELOCITY POTENTIALS
VELOCITY PROFILES
BT #DISTRIBUTION (PROPERTY)
RT FLOW DISTRIBUTION
FLOW VELOCITY
POHLHAUSEN METHOD
PRESSURE DISTRIBUTION
SHOCK WAVE PROFILES
THREE DIMENSIONAL BOUNDARY LAYER
VELOCITY ERRORS
0101 1406 1410 2308
BT ERRORS
RT ESCAPE VELOCITY
ORBITAL VELOCITY
POSITION ERRORS
VELOCITY MEASUREMENT
823
VELOCITY FIELDS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
VELOCITY FIELDS
USE VELOCITY DISTRI6UTION
VELOCITY MEASUREMENT
0101 1402 1406 1410 2308
UE ANEMGMETRY
BT #MECHANICAL MEASUREMENT
NT WIND VELOCITY MEASUREMENT
RT ACCELEROMETERS
ANEMOMETERS
FLOW MEASUREMENT
FLOW VELOCITY
FLOWNETERS
HOT-WIRE ANEMOMETERS
MEASUREMENT
PITOT TUBES
PRESSURE MEASUREMENTS
SPEEC INDICATORS
STROBOSCOPES
TACHOMETERS
TIME MEASUREMENT
VELOCITY ERRORS
VENTURI TUBES
VELOCITY MODULATION
1002 1003 2_03
6T #MODULATION
RT BUNCHING
CAVITY RESONATORS
ELECTRON BUNCHING
#ELECTRON TUBES
VELOCITY POTENTIALS
USE FLOW DISTRIBUTION
VELOCITY DISTRIBUTION
VELOCITY PROBES
USE PITOT TUBES
SPEED INDICATORS
VELOCITY PROFILES
USE VELOCITY DISTRIBUTION
VENEERS
1305 1504
RT #COATINGS
FINISHES
LAMINATES
MASONRY
VENOM AIRCRAFT
USE DH 112 AIRCRAFT
VENTILATION
0504 0507 0508
RT AIR CONDITIONING
AIR COOLING
AIR FILTERS
AIR FLOW
AIR INTAKES
AIR PURIFICATION
BLOWERS
COMFORT
#COOLING
COOLING SYSTEMS
DRAFT (GAS FLOW)
DUCTS
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
EXHAUST SYSTEMS
EXHAUSTING
LIFE SUPPERT SYSTEMS
REFRIGERATING
#TEMPERATURE
TEMPERATURE CONTROL
TEMPERATURE DISIRIBUTION
VENTILATION FANS
VENTILATORS
VENTING
VENTS
VENTILATION FANS
0504 1504
RT BLOWERS
#COOLING
COOLING SYSTEMS
OUCTED FANS
FANS
VENTILAIION
VENTILATORS
VENTILATORS
0504 0507 0508
RT AIR DUCTS
AIR INTAKES
BLOWERS
DIFFUSERS
EXHAUST SYSTEMS
VENTILATION
VENTILATION FANS
VENTS
VENTING
1203 1504
RT BREATHING VIBRATION
#COOLING
DISCHARGE
EVACUATING (VACUUM)
EXHAUSTING
FLUSHING
PURGING
RELEASING
RELIEF VALVES
SEPARATION
VENTILATION
VENTS
VENTRAL SECTIONS
0404
RT ABDOMEN
VENTS
0101 0104 1203
BF OUTLETS
RT APERTURES
CAVITIES
CHIMNEYS
C_OLING SYSTEMS
DUCTS
EVACUATING (VACUUM)
EXHAUST SYSTEMS
FLUES
GATES (OPENINGS)
LOUVERS
NOZZLES
#OPENINGS
PORTS (OPENINGS)
RELIEF VALVES
SLOTTED WIND TUNNELS
VENTILATION
VENTILATORS
VENTING
WINDOWS (APERTURES)
VENTURI TUBES
1202 1203 1204
RT DETECTORS
FLOW MEASUREMENT
FLOWMETERS
GAS METERS
#MEASURING INSTRUMENTS
ORIFICES
PITOT TUBES
PRESSURE GRADIENTS
PRESSURE MEASUREMENTS
TUBES
VELOCITY MEASUREMENT
VENUS (PLANET)
300B
BT #CELESTIAL BODIES
PLANETS
RT VENUS ATMOSPHERE
VENUS ATMOSPHERE
3007 3008 3009
BT EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENTS
PLANETARY ATMOSPHERES
PLANETARY ENVIRONMENTS
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
VENUS (PLANET)
VENUS FLY TRAP ROCKET VEHICLE
3106 3108
BT #ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
RT COSMIC DUST
#EXTRATERRESTRIAL MATTER
VENUS PROBES
3007 3108 3409
BT #INTERPLANETARY SPACECRAFT
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
NT MARINER I SPACE PROBE
MARINER 2 SPACE PROBE
ZOND 1 SPACE PROBE
RT MARINER PROGRAM
MARS PROBES
SPUTNIK 5 SATELLITE
SPUTNIK B SATELLITE
VOYAGER PROJECT
VENUS RADAR ECHOES
0705 OTIO 300I 3003
BT #ECHOES
RAOAR ECHOES
824
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) VERTICAL FLIGHT
VERBAL COMMUNICATION
0404 0702
BT COMMUNICATING
RT ACOUSTICS
CONVERSATION
#LANGUAGES
LECTURES
PHONETICS
TELEPHONY
VGICE COMMUNICATION
VOICE DATA PROCESSING
WORDS (LANGUAGE)
VERIFICATICN IFRGVING)
USE PROVING
VERMICULITE
1806 3305
RT CLAYS
|NSULAIIUN
MICA
#MINERALS
PACKAGING
SILICATES
VERNEUIL PROCESS
1601 2601
BT CRYSTAL GROWTH
#GROWTH
RT CZOCHRALSKI METHOD
RUBY LASERS
VERNIER ENGINES
2802 2806 2808
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
NT CONTROL ROCKETS
SYNCCM APCGEE ENGINES
YLR-IOI-NA--I3 ENGINE
YLR-IOI-NA-15 ENGINE
RT ELECTRIC ROCKET ENGINES
ELECTROSTATIC ENGINES
HYBRID PROPELLANT ROCKET ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
#LAUNCH VEHICLES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
MA- 2 ENGINE
MA-- 3 ENGINE
MA- 5 ENGINE
MICROROCKET ENGINES
RESTARTABLE ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
THRUST VECTOR CONTROL
VERONIQUE ROCKET VEHICLES
310B 3108
BT #ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
NT VERONIQUE V-27 ROCKET VEHICLE
VERONIQUE V-37 ROCKET VEHICLE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
VERONIQUE V-27 ROCKET VEHICLE
3106
BT #ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
VERONIQUE ROCKET VEHICLES
VERONIQUE V-37 ROCKET VEHICLE
3106
BT #ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
VERCNIQUE ROCKET VEHICLES
VERSATILITY
3408
RT COMPATIBILITY
FLEXIBILITY
VERSENE
1808
BT ACETIC ACID
#ACIDS
_ALIPHATIC COMPOUNDS
#AMINES
CARBOXYLIC ACIDS
DETERGENTS
#ETHYLENE COMPOUNDS
ETHYLENEOIAMINETETRAACETIC ACIDS
FATTY ACIDS
#ORGANIC COMPOUNDS
SURFACTANIS
VERTEBRAE
0402 0404
BT #ANATOMY
BONES
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
RT NECK (ANATOMY)
SPINE
VERIEBRAL COLUMN
0402 0404
BT #ANATOMY
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
RT BONES
vERT_BRAIES
0402 0404
BT #ANIMALS
NT AMPHIBIA
BABOONS
BATS
BIRDS
CALVES
CATS
CATTLE
CERCOCEBUS MONKEYS
CHICKENS
CHIMPANZEES
DEER
DOGS
DOLPHINS
FISHES
FROGS
GOATS
GROUNO SQUIRRELS
GUINEA PIGS
HAMSTERS
HOMEOTHERMS
HORSES
HUMAN BEINGS
JERBOAS
LIZARDS
MAMMALS
MANGABEYS
MICE
MONKEYS
OPOSSUM
PIGEONS
POCKET MICE
PORPOISES
RABBITS
RATS
REPTILES
RODENTS
SHARKS
SHREWS
SNAKES
SQUIRRELS
SWINE
TURKEYS
TURTLES
WHALES
WOLVERINES
WOLVES
VERTICAL AIR CURRENTS
1301 1302 2001 2003
UF UPDRAFTS
BT AIR CURRENTS
AIR FLOW
#FLUID FLOW
GAS FLOW
RT ATMOSPHERIC CIRCULATION
CONVECTION CURRENTS
LEE WAVES
SOARING
#TUKBULENCE
VERTICAL MOTION
#WIND (METEOROLOGY)
WINDS ALOFT
VERTICAL DISTRIBUTION
1902 I905 2003
fiT #DISTRIBUTION (PROPERTY)
NT STAR DISTRIBUTION
RT ELECTRON OISTRIBUTION
ION DISTRIBUTION
PRESSURE DISTRIBUTION
RADIATION DISTRIBUTION
SPATIAL DISTRIBUTION
TEMPERATURE DISTRIBUTION
WIND PROFILES
VERTICAL FINS
uSE FINS
VERTICAL FLIGHT
0209 3006 3110
RT BALLOON FLIGHT
825
VERTICALFLIGHT NASATHESAURUS(ALPHABETICALLISTING)(CON'T)
CLIMBING FLIGHT
FLIGHT
FLIGHT PATHS
HOVERING
ROCKET FLIGHT
#V/STCL AIRCRAFT
VERTICAL LANDING
VERTICAL NOTION
VERTICAL TAKEOFF
VERTICAL LANDING
0209
UF VERTICAL TAKEOFF AND LANDING
VTOL
BT #LANOING
RT AIRCRAFT LANDING
SPACECRAFT LANDING
TOUCHDOWN
VERTICAL FLIGHT
VERTICAL MOTION
VERTICAL TAKEOFF
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
VERTICAL NOTION
1308 2308
RT FALLING
MOTION
TOUCHDOWN
VERTICAL AIR CURRENTS
VERTICAL FLIGHT
VERTICAL LANOING
VERTICAL TAKEOFF
VERTICAL PERCEPTION
0608
BT #PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
RT BODY SWAY TEST
GRAVIRECEPIORS
OCULOGRAVIC ILLUSIONS
ORIENTAIION
OTOLITH ORGANS
SPACE ORIENTATIGN
VESIIBULAR TESTS
VERTICAL STABILIZERS
USE STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
VERIICAL TAILS
USE STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
TAIL ASSEMBLIES
VERTICAL TAKEOFF
0201 0209 3102
UF VERTICAL TAKEOFF AND LANDING
VTOL
BI TAKEOFF
RT VERTICAL FLIGHT
VERTICAL LANDING
VERTICAL MOTION
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFI
0209
UF VTO FIGHTER AIRCRAFT
VTOL AIRCRAFT
BI #VISTOL AIRCRAFT
NT FLYING PLATFORMS
SC- I AIRCRAFT
VJ--IOI AIRCRAFT
VZ- B AIRCRAFT
X- I3 AIRCRAFT
X- I4 AIRCRAFI
X- 19 AIRCRAFT
X- 22 AIRCRAFT
X- 22A AIRCRAFT
XC-162 AIRCRAFT
XV-- 4 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
CE-700 ENGINE
FAN IN WING AIRCRAFT
GETOL AIRCRAFT
HELICOPTERS
LIFT FANS
LIFIING ROTORS
NILIIARY AIRCRAFI
RESEARCH AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
SUBSONIC AIRCRAFT
T-5B-GE-BB ENGINE
T-b4 ENGINE
T-76 ENGINE
TF-IOb ENGINE
TILT WING AIRCRAFT
VERTICAL LANDING
WINGED VEHICLES
VERTICAL TAKEOFF AND LANDING
USE VERTICAL LANDING
VERTICAL TAKEOFF
VERTICES
USE APEXES
VERTIGO
0401 0405 0408
BT SIGNS AND SYMPTOMS
RT BARANY CHAIR
EAR PRESSURE TEST
VESTIBULAR TESTS
VERTOL MILITARY HELICOPTERS
USE BOEING AIRCRAFT
MILITARY HELICOPTERS
VERY HIGH FREQUENCIES
0702 0710 2309 2312 2402
|30 TO 300 MHZ}
BT #FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
RT DECAMETRIC WAVES
LOW FREQUENCY BANDS
MAXIMUM USABLE FREQUENCY
VERY HIGH FREQUENCY RADIO EQUIPMENT
VERY HIGH FREQUENCY RADIO EQUIPMENT
070I 0705 0710 2402
UF ULTRA SHORT NAVE RADIO EQUIPMENT
BT #RADIO EQUIPMENT
RT RAOIO ASTRONOMY
ULTRAHIGH FREQUENCIES
VERY HIGH FREQUENCIES
VERY LOW FREQUENCIES
0710 2309 2402
(3 TO 30 KH2)
BT #FREQUENCIES
LOW FREQUENCY BANDS
RADIO FREQUENCIES
RT AUDIO FREQUENCIES
VESSELS
1103 1106 1108 1502 1504
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERNS
LISTED BELOWI
RT BLOOD VESSELS
CAPSULES
CONTAINERS
LIQUID FILLED SHELLS
SHIPS
VESTIBULAR TESTS
0401 0501 0502
BT PHYSIOLOGICAL TESTS
RT BODY SWAY TEST
CORIOLIS EFFECT
EAR PRESSURE TEST
VERTICAL PERCEPTION
VERTIGO
VESTIBULES
0404 0408
BT #ANATQNY
EAR
LABYRINTH
SENSE ORGANS
RT MORPHOLOGY
PASSAGEWAYS
SEMICIRCULAR CANALS
VESTS
0508
RT #CLOTHING
VFR (RULES)
USE VISUAL FLIGHT RULES
VHF OMNIRANGE NAVIGATION
0702 0705 0709 2102 2402
UF OMNIRANGE NAVIGATION
VOR SYSTEMS
BT #NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
RT AIR NAVIGATION
#NAVIGATION AIDS
RADIO DIRECTION FINDERS
SOLAR COMPASSES
VIABILITY
0401 0404 0405 0507
RT #ANIMALS
GERMINATION
#GROWTH
#PLANTS (BOTANY)
SEEDS
#VIBRATION
OIOl OSOb 1308 2311 3009 3407
UF JITTER
826
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) VIBRATIONAL SPECTRA
NT BENDING VIBRATION
BREATHING VIBRATION
COMBUSTION VIBRATION
FLUTTER
FORCED VIBRATION
FREE VIBRATION
LATTICE VIBRATIONS
LINEAR VIBRATION
MISSILE VIBRATION
PANEL FLUTTER •
RANDOM VIBRATION
RESONANT VIBRATION
SELF INDUCED VIBRATION
STRUCTURAL VIBRATION
SUBSONIC FLUTTER
SUPERSONIC FLUTTER
IORSIGNAL VIBRAIION
TRANSGNIC FLUIIER
VIBRAIIONAL STRESS
VIBRATORY LOADS
RT ACOUSTICS
AMPLIIUDES
ANTINOOES
COMPACTING
CYCLIC LOADS
DISPLACEMENT
DYNAMICS
#ELASTIC NAVES
FATIGUE (MATERIALS)
FLAPPING
HARMONICS
MECHANICAL OSCILLATORS
MECHANICAL SHOCK
MOTION
NOOES (STANDING WAVES)
NOTATION
OSCILLATING CYLINOERS
#OSCILLATIONS
#RESONANCE
SHAKING
SHOCK RESISTANCE
STANDING WAVES
VIBRATION DAMPING
VIBRATIGN _OOE
VIBRATORY POLISHING
WAVES
WIMG OSCILLATIONS
VIBRATION DAMPERS
USE VIBRATION ISOLATORS
VIBRATION DAMPING
1506 2308 3203
BT DAMPING
RT ACOUSTICS
#ATTENUATION
ELASTIC DAMPING
MOLECULAR RELAXATION
NONOSGILLATORY ACTION
NONSIABILIZEO OSCILLATION
SHOCK ABSORBERS
#VIBRATION
VIBRATION ISOLATORS
VIBRATION TESTS
VIBRATION EFFECTS
0101 0102 0606 3203
RT EFFECTS
SUPPORT INTERFERENCE
VIBRATIONAL STRESS
VIBRATION ISOLATORS
1504 3203
UF VIBRATION DAMPERS
VIBRATICN _ROTECTION
BT ISOLATORS
RT ABSORBERS
CUSHIONS
DAMPERS
DAMPERS (VALVES)
DAMPING
#ENERGY ABSORPTION
NOISE REDUCTION
OSEILLATICN DAMPERS
SHOCK ABSORBERS
SPRINGS (ELASTICI
SUSPENSION SYSTEMS (VEHICLES|
VIBRATION DAMPING
VIBRATION MEASUII_ENENT
0501 1406 3203
BT #MECHANICAL MEASUREMENT
RT DAMPING TESTS
FREQUENCY ANALYZERS
FREQUENCY MEASUREMENT
MEASUREMENT
STRESS MEASUREMENT
VIBRATION METERS
VIBRATION PERCEPTION
VIBRA|ION TESTS
VIBRATIONAL SPECTRA
VIBRAIION METERS
0501 L406 3203
UF VIBRATION PICKUPS
VIBROMETERS
BT #MEASURING INSTRUMENTS
NT LUNAR SEISMOGRAPHS
SEISMOGRAPHS
RT ACCELEROMETERS
#TRANSDUCERS
VIBRATION MEASUREMENT
VIBRATION MODE
0710 2308 3203
UF MODE OF VIBRATION
BT #MODES
NT UNCOUPLED MODES
RT FREE VIBRATION
LINEAR VIBRATION
MODE TRANSFORMERS
TRANSVERSE NAVES
#VIBRATION
VIBRATION PERCEPTION
0401 0408
BT #PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
RT VIBRATION MEASUREMENT
VIBRATION PICKUPS
USE #TRANSDUCERS
VIBRATION METERS
VIBRATION PROTECTION
USE VIBRATION ISOLATORS
VIBRATION SIMULATORS
1107 1108 3203
UF VIBRATION TESTING MACHINES
BT #SIMULATORS
RI FLUTTER
SHAKERS
SHOCK SIMULATORS
VIBRATION TESTS
VIBRATORY LOAOS
VIBRATION TESTING MACHINES
USE VIBRATION SIMULATORS
VIBRATION TESTS
1106 1108 3203
NT DAMPING TESTS
RT DESTRUCTIVE TESTS
ELE_IRUN|C EQUIPMENT TESTS
ENGINE TESTS
ENVIRONMENTAL TESTS
FLIGHT TESTS
FLUTTER
MECHANICAL ENGINEERING
#OSCILLATIONS
RESONANCE TESTING
SHOCK TESTS
STABILITY TESTS
SIATIC TESTS
STRUCTURAL VIBRATION
TESTS
VIBRATION DAMPING
VIBRATION MEASUREMENT
VIBRATION SIMULATORS
VIBRATIONAL FREEZING
2301 2302 2312
BT FREEZING
#PHASE TRANSFORMATIONS
VIBRATIONAL FREQUENCIES
USE VIBRATIONAL SPECIRA
VIBRATIONAL RELAXATION
USE MOLECULAR RELAXATION
VIBRATIONAL SPECTRA
1611 2306 2602 2601
UF VIBRATIONAL FREQUENCIES
BT ELECTROMAGNETIC SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
RADIATION SPECTRA
#SPECTRA
RT ELECTRONIC SPECTRA
ENERGY SPECTRA
MOLECULAR RELAXATION
RAMAN SPECTRA
SHOCK SPECTRA
TRANSIENT OSCILLATIONS
82-/
VIBRATIONAL SPECTRA NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
|CCN'T)
VIBRATECN MEASUREMENT
VIBRATIONAL STRESS
0101 O102 0404 0408 3203
8T #STRESSES
#VIBRATION
RT FLUTTER
VIBRATION EFFECTS
VIBRATORY LOADS
VIBRATORS
USE ELECTRIC CHOPPERS
VIBRATORY LOADS
0101 1704 3203
fit OYNAMIC LGAOS
#LOADS (FORGOES}
#VIBRATION
RT AERODYNAMIC LGAOS
CYCLIC LOADS
VIBRATION SIMULATORS
VIBRATIONAL STRESS
VIBRATORY POLISHING
1504 1507
BT #POLISHING
RT METALLOGRAPHY
#VIBRATION
VIBROCARDIOGRAPHY
USE PHONOCARDIOGRAPHY
VIBROMETERS
USE VIBRAIION METERS
VICKERS SCIMITAR AIRCRAFT
USE SCIMITAR AIRCRAFT
VICKERS VA-3 HOVERCRAFT
USE VA--3 GROUND EFFECT MACHINE
VICKERS VALIANT AIRCRAFT
USE VALIANI AIRCRAFT
VICKERS VC-XO AIRCRAFT
USE VC-IO AIRCRAFT
VICKERS 1100 AIRCRAFT
USE VC-IO AIRCRAFT
VICTOR MK--I AIRCRAFT
0207
fiT #ATTACK AIRCRAFT
BCMEER AIRCRAFT
HAN_LEY PAGE AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
RT RECONNAISSANCE AIRCRAFT
VIDEG COMMUNICATION
0404 0702 0709 2306 2310
BT #TELECOMMUNICATION
RT TELEVISION SYSTEMS
VIDEO DATA
VIDEO EQUIPMENT
VIDEO DATA
0702 0703 0708 0802 3405
RT ANALOG DATA
DATA
DATA CONVERTERS
DATA TRANSMISSION
DIGITAL DATA
#OISPLAY DEVICES
RADAR DATA
SMEAR
#TELECOMMUNICATION
TELEVISION SYSTEMS
VIDEO COMMUNICATION
VIDEO EQUIPMENI
0701 0702 0905
RT AOVANCE_ VIDICON CAMERA SYSTEM (AVCS)
CAMERA TUBES
CATHODE RAY TUBES
COMPENSATORS
#OISPLAY OEVICES
MOTION PICTURES
#OPTICAL EQUIPMENT
OSCILLOSCOPES
TELEVISION EQUIPMENT
VIDEO COMMUNICATION
V[OICONS
VIOICONS
0701 0702 0905 1409
fiT CAMERA TUBES
#ELECTRON TUBES
#MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
PLANOIRCNS
VACUUM TUBE OSCILLATORS
VACUUM IUBES
NT THERMICONS
RI ADVANCED VIDICON CAMERA SYSTEM (AVCS)
FIBER OPTICS
VIDEO EQUIPMENT
VIEW EFFECTS
0408 1407 2402 3303
(EFFECTS OF CHANGE IN ANGULAR SIZE
OF FIELD OF VIEW UPON RECEPTORS
OF RAOIATIONI
RT ANGULAR CORRELATION
EFFECTS
RADIANT FLUX DENSITY
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
RADIATIVE HEAT TRANSFER
VIEWING
VIEHING
1412 1505 3407
RT #DISPLAY DEVICES
PERISCOPES
VIEW EFFECTS
VISIBILITY
VISION
VIGILANTE AIRCRAFT
USE A- 5 AIRCRAFT
VIGNETTING
1407 2306 2310
RT #DEFECTS
FOCUSING
LENSES
VIKING ROCKET VEHICLE
3106 3401
BT #ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SOUNDING ROCKETS
VANGUARD 2 LAUNCH VEHICLE
VINII THEORY
1904 3009
8T PERTURBATION THEORY
RT GEODESY
ORBIT PERTURBATION
VINYL COPOLYMERS
1808 1809 1810
BT ADDITION RESINS
#PLASTICS
POLYMERIZATION
#RESINS
SYNTHETIC RESINS
RT #AODIIIVES
COPGLYMERS
POLYMERS
VINYL RADICAL
VINYL CYANIDE
USE ACRYLONITRILES
VINYL ETHYLENE
USE BUTADIENE
VINYL POLYMERS
1805 1808 1810
RT POLYMERS
POLYVINYL ALCOHOL
POLYVINYL CHLORIDE
VINYL RADICAL
VINYL RADICAL
1805 1808
8T FREE RADICALS
RT VINYL COPOLYMERS
VINYL POLYMERS
VINYLIDENE
1808 1809 1810
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKENES
ETHYLENE
#HYDROCARBONS
VIOLENCE
0408 0410 3402 3403
NT ATTACKING (ASSAULTINGI
RT DISORDERS
POLICE
WARFARE
VIRGO STAR CLUSTER
300E
8T #CELESTIAL BODIES
STAR CLUSTERS
RT STARS
VIRIAL THEOREM
0604 1902 2403
RT KINETIC ENERGY
KINETIC EQUATIONS
MECHANICS IPHYSICS)
VIRIUAL PROPERTIES
2311 3408
828
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) VISCOUS FLOW
RT ACCURACY
PHYSICAL PROPERTIES
VIRTUAL WORK
USE EQUILIBRIUM
VIRULENCE
0405 0407 0412
RT #MICROORGANISMS
TOXICITY
VIRUSES
VIRUSES
04G5 0407 0412
BT #MICROORGANISMS
NT ADENDVIRUSES
BACTERIOPHAGES
RT BLISTERS
PRDTOBIOLDGY
VIRULENCE
#VISCERA
0404 0405
NT ADRENAL GLAND
APPENDIX (ANATOMYI
BLADDER
ENDOCRINE GLANDS
ESOPHAGUS
GONADS
INTESTINES
KIDNEYS
LIVER
LUNGS
ORGANS
OVARIES
PANCREAS
PARATHYROID GLAND
PINEAL GLAND
PITUITARY GLAND
PROSTATE GLAND
RECTUM
SEX GLANOS
SPLEEN
STOMACH
TESTES
THYMUS GLAND
THYROID GLAND
RT ABDOMEN
VISCOELASTIC CYLINDERS
0101 0102 1809 3203
RT CYLINDERS
CYLINDRICAL BODIES
CYLINDRICAL SHELLS
VISCOELASTIC DAMPING
USE ELASTIC DAMPING
VISCOUS DAMPING
VISCOELASTIC FLOW
USE VISCOELASTICITY
VISCOELASTICITY
1202 2311 3408
UF VISCOELASTIC FLOW
BT ELASTIC PROPERTIES
#MECHANICAL PROPERTIES
NT PHOTOVISCCELASIICITY
THERMDVISCDELASTICITY
RT HYDROELASTICITY
HYSTERESIS
MAXWELL FLUIDS
NONNEWTDNIAN FLOW
NONNEWTONIAN FLUIDS
PLASTIC FLOW
RELAXATION (MECHANICS)
VISCCPLASTICITY
VISCOUS DAMPING
VISCDMETERS
1202 1203 1406 3203
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RT ROTATING CYLINDERS
VISCOMETRY
VISCOSITY
VISCOMETRY
1202 1203 1406 3203
RT ROTATING CYLINDERS
VISCOMETERS
VISCOSITY
VISCOUS DRAG
VISCOUS FLOW
VISCOPLASTIC FLOW
USE VISCOPLASTICITY
VISCOPLASIICITY
1202 1809 3203
UF VISCOPLASTIC FLOW
BT #MECHANICAL PROPERTIES
PLASTIC PROPERTIES
RT HYSTERESIS
NONNEWTONIAN FLOW
NONNEWTDNIAN FLUIDS
PLASTIC ANISOTROPY
PLASTIC FLOW
RELAXATION [MECHANICS)
VISCOELASTICITY
VISCOUS DAMPING
VISCOPUMPS
1202 1501 1504
BT #PUMPS
RT VISCOUS FLOW
VISCOSITY
1202 2311 3408
BT #TRANSPORT PROPERTIES
NT GAS VISCOSITY
RT DENSITY (MASS/VOLUMEI
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW RESISTANCE
INTERNAL FRICTION
MOTION
PHYSICAL PROPERTIES
RHEOLOGY
SIMILITUDE LAW
SOLUBILITY
STOKES LAW (FLUID MECHANICS)
SUPERFLUIDITY
#SURFACE PROPERTIES
THERMAL DIFFUSION
THERMAL DIFFUSIVITY
THIXOTROPY
VISCOMETERS
VISCONETRY
VISCOUS FLOW
VISCOUNT AIRCRAFT
0204
BT #BAC AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
VISCOUS DAMPING
1809 2308 2403
UF VISCOELASTIC DAMPING
BT DAMPING
ENERGY DISSIPATION
RT ELASTIC DAMPING
RESONANCE TESTING
VISCOELASTICITY
VISCQPLASIILIIY
VISCOUS DRAG
0101 1203 230B 3203
BT DRAG
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
FLOW RESISTANCE
#FRICTION
FRICTION DRAG
SKIN FRICTION
RT HARTMANN NUMBER
LAMINAR FLOW
TURBULENT FLOW
VISCOMETRY
VISCOUS FLOW
1201 1202 1203
BT #FLUID FLOW
NT BOUNDARY LAYER FLOW
BOUNDARY LAYER SEPARATION
COUETTE FLOW
KARMAN-BODEWADT FLOW
REATTACHED FLOW
SECONDARY FLOW
SEPARATED FLOW
STOKES FLOW
RT AERODYNAMICS
BAROTROPIC FLOW
FLOW CHARACTERISTICS
GAS FLOW
INVISCID FLOW
KNUDSEN FLOW
LAMINAR FLOW
MAGNETOHYDRODYNAMIC SHEAR HEATING
MAXWELL FLUIDS
MILNE-THOMSON METHOD
NAVIER-STOKES EQUATION
POHLHAUSEN METHOD
PRANOTL NUMBER
829
I
VISCOUS FLOg NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCNmT)
REYNOLDS NUMBER
TURBULENT FLOW
VISCGMETRY
VISCGPUMPS
VISCOSITY
VISCOUS FLUIDS
WEOGE FLOW
VISCOUS FLUIDS
1202 1203
RT FLOW STABILITY
FLUIDS
MAXWELL FLUIOS
NAVIER-STOKES EQUATION
NEWTONIAN FLUIDS
NONNEWTONIAN FLUIDS
OSEEN APPROXIMAIION
SEMISOLIOS
VISCOUS FLOW
WEIGHTLESS FLUIDS
VISIBILITY
0608 0502 2103
UF INVISIBILITY
NT LOW VISIBILIIY
RT BRIGHTNESS
CEILINGS (METEOROLOGY)
CHARACTER RECOGNITION
COLOR
CONTRAST
DARKENING
FOG
GLARE
HAZE
HUMAN FACTORS ENGINEERING
ILLUMINANCE
IMAGE CONTRAST
LEGIBILITY
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LIGHT TRANSMISSION
LUMINESCENCE
LUMINOSITY
OPACITY
OPTICAL PROPERTIES
#PERCEPTION
RADIANCE
READING
RESOLUTION
RETINAL ADAPTATION
#SENSITIVITY
SMOKE
SYMBOLS
TRANSMISSIVITY
VIEWING
VISION
VISUAL CONTROL
WHITEOUT
VISIBLE RADIATION
USE LIGHT (VISIBLE RADIATION)
VISIBLE SPECTRUM
USE LIGHT (VISIBLE RADIATION)
#SPECTRA
VISION
0604 0608
UF MACULAR VISION
NT BINOCULAR VISION
COLOR VISION
MONOCULAR VISION
NIGHT VISION
STEREOSCOPIC VISION
RT #ADAPTATION
ANASIIG_ATISM
BLINDNESS
BRIGHINESS
CHOROID MEMBRANES
COLOR
CONJUNCTIVA
CONTRAST
CORNEA
DARK ADAPTATION
EYE (ANATOMY)
EYE DONINAINCE
FLASH BLINDNESS
GLARE
HETEROPHORIA
HETEROTROPIA
HUMAN FACTORS ENGINEERING
HYPEROPIA
ILLUSIONS
IMAGES
LEGIBILITY
LIGHT ADAPTATION
MIOSIS
MYOPIA
OCULOMOTOR NERVES
OPHTHALMOOYNAMOMETRY
OPTOMETRY
#PERCEPTION
PHOSPHENE
PRESBYOPIA
PUPILS
RESOLUTION
RETINA
RETINAL ADAPTATION
THRESHOLDS (PERCEPTIONI
VIEWING
VISIBILITY
VISUAL ACUITY
VISIOPLASTICITY
USE FLOW VISUALIZATION
PLASTIC FLOW
VISORS
0508
RT EYE PROTECTION
RADIATION PROTECTION
SUNGLASSES
VISUAL ACCOMMODATION
0604 0408
BT ACCOMMODATION
VISUAL ACUITY
0408 0502
BT #ACUITY
NI HYPERDPIA
RT SNELLEN TESTS
VISION
VISUAL OBSERVATION
VISUAL PERCEPTION
VISUAL AIDS
0405 0408 0508
RT #CHARTS
OIAGRAMS
#DISPLAY DEVICES
#DRAWINGS
PHOTOGRAPHS
TRAINING DEVICES
VISUAL CONTROL
0502 0503 0506 2102
BT MANUAL CONTROL
RT AIRCRAFT CONTROL
APPROACH CONTROL
#ATTITUDE CONTROL
CONTROL
#DISPLAY DEVICES
#GUIDANCE (NOTION)
MISSILE CONTROL
REMOTE CONTROL
RUNWAY LIGHTS
SERVOCONTROL
#SPACECRAFT CONTROL
VISIBILITY
VISUAL FLIGHT
VISUAL CUES
USE CUES
VISUAL PERCEPTION
VISUAL DISCRIMINATION
0405 0608
BT iOISCRIMINATION
#PERCEPTION
SENSORY DISCRIMINATION
SENSORY PERCEPTION
VISUAL PERCEPTION
RT RECOVERY
VISUAL OBSERVATION
VISUAL DISPLAYS
USE #DISPLAY DEVICES
VISUAL FIELDS
0606 0608
RT EIELOS
RETINA
SPACE PERCEPTION
VISUAL FLIGHT
0201 0608 0502
RT AIR NAVIGATION
COLLISION AVOIDANCE
FLIGHT
FLIGHT PATHS
FLIGHT SAFETY
#LANDING
VISUAL CONTROL
VISUAL FLIGHT RULES
830
THESAURUS(ALPHABETICALLISTING) VOICECOMMUNICATION
VISUAL FLIGHT RULES
0203 0502 II01 1402
UF VFR (RULES)
RT FLIGHT RULES
VISUAL FLIGHT
VISUAL OBSERVATION
0408 0502
BT OBSERVATICN
AT VISUAL ACUITY
VISUAL DISCRIMINATION
VISUAL PERCEPTION
VISUAL TASKS
VISUAL PERCEPTION
0404 0408
UF SIGHT
VISUAL CUES
BT #PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
NT AUTOKINESIS
CRITICAL FLICKER FUSION
SPACE PERCEPTION
VISUAL DISCRIMINATION
RT AFTERIMAGES
BRIGHTNESS DISCRIMINATION
ELEVATOR ILLUSION
ORIENTATION
SPACE ORIENTATICN
IACHISTGSGOPES
VISUAL ACUITY
VISUAL CBSERVATION
VISUAL TASKS
VISUAL PHOTOMETRY
0408 1411 2306 3001
BT #OPTICAL MEASUREMENT
PHOTOMETRY
VISUAL SIGNALS
0408 0506 0702
RT BEACONS
LUNINAIRES
OPTICAL COMMUNICATION
SIGNALS
VISUAL STIMULI
0404 0_08
AT STIMULI
VISUAL TASKS
0408 0410 0502
BT TASKS
AT VISUAL OBSERVATION
VISUAL PERCEPTION
VISUAL TRACKING
USE OPTICAL TRACKING
VISUALIZATION OF FLOW
uSE FLOw VISUALIZATION
VITAMIN A
USE RETINENE
VITAMIN B
USE THIAMINE
VITAMIN B COMPLEX
USE BIOTIN
VITAMIN B 02
USE RIBOFLAVIN
VITAMIN BOb
USE PYRIDOXINE
VITAMIN B 12
USE CYANOCOBALAMIN
VITAMIN C
USE ASCORBIC ACID
VITAMIN O
USE GALCIFEROL
VITAMIN E
USE TOEOPHEROL
VITAMIN G
USE RIBOFLAVIN
VITAMIN K
USE PHYLLOQU1NONE
VITAMIN N
USE FOLIC ACID
VITAMIN P
USE BIOFLAVONOIDS
VITAMINS
0403 1808
NT ASCORBIC ACIO
BIOFLAVONOIDS
BIOTIN
CALCIFEROL
CARNITINE
CYANOCOBAL.AMIN
FOLIC ACID
NICOTINAMIDE
NICOTINIC ACID
PHYLLOQUINONE
PYRIDOXINE
RETINENE
RIBOFLAVIN
THIAMINE
TOCOPHEROL
RT #DRUGS
FOO0
NUTRIENTS
VITON
1802 I808 3305
BT COPOLYMERS
ELASTOMERS
#PLASTICS
#SYNTHETIC RUBBERS
RT FLUOROHYOROCARBONS
VITON RUBBER (TRADEMARK)
tO08 I809 1810
BT ELASTOMERS
#SYNTHETIC RUBBERS
VITREOUS MATERIALS
IBOl 1805
RT FRIT
GLASS
INORGANIC MATERIALS
MATERIALS
PORCELAIN
VJ-IOI AIRCRAFT
0207 0209
UF SUD VJ-101 AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
ENR AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
RESEARCH AIRCRAFT
#SUD AVIATION AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
VLASOV EQUATIONS
1902 2309 2402 2403
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
DIFFERENTIAL EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
REAL VARIABLES
RT #STABILITY
VLF EMISSION RECORDERS
O70I 0705 0710 0905 2402
RT #ATMOSPHERIC RADIATION
ATMOSPHERICS
COSMIC RAYS
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
PLANETARY RAOIATION
RECORDERS
#RECORDING INSTRUMENTS
VOCAL CORDS
0404 0408
AT GLOTTIS
LARYNX
VOCOOERS
07010TO2 OT03 0802
RT BANDPASS FILTERS
COMPUTERS
DIGITAL TO VOICE TRANSLATORS
FREQUENCY MODULATION
MESSAGES
RADIO COMMUNICATION
SCRAMBLING (COMMUNICATION)
SIGNAL RECEPTION
VOICE COMMUNICATION
VOICE DATA PROCESSING
VOICE
0408 2301
BT SOUND PROPAGATION
RT AUDIO FREQUENCIES
#SPEECH
TONGUE
VOICE COMMUNICATION
0608 0410 0702 2301
BT #TELECOMMUNICATION
hi RADIOTELEPHONES
TELEPHONY
VOICE DATA PROCESSING
RT ACOUSTICS
CONVERSATION
ECHO SUPPRESSORS
GROUND-AIR-GROUND COMMUNICATIONS
831
VOICE COMMUNICATION NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
REENTRY COMMUNICATION
SCRAMBLING (COMMUNICATION)
#SPEECH
VERBAL COMMUNICATION
VOCODERS
VOICE OF AMERICA
WIRELESS COMMUNICATIONS
WORDS (LANGUAGE)
VOICE DATA PROCESSING
0501 0802 0803 3405
BT #DATA PROCESSING
#TELECOMMUNICATION " ' "
VOICE COMMUNICATION .
RT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
DIGITAL TO VOICE TRANSLATORS
SIGNAL ENCODING
VERBAL COMMUNICATION
VOCOOERS
VOICE OF AMERICA
0702 0705 3403 3405
RT BROADCASTING
RADIO TRANSMISSION
VOICE COMMUNICATION
VOID RATIO
1203 2203 2204
UF COMPACTNESS
BT #RATIOS
RT CONDUCTIVITY
DENSITY (MASS/VOLUME)
FREE FLOW
HOLE DISTRIBUTION (MECHANICS)
PACKING DENSITY
PERMEABILITY
POROSITY
REACTOR CORES
#SURFACE PROPERTIES
VOIDS
VOIDS
1704 2311 2601
RT BUOYANCY
CAVITIES
#DEFECTS
INCLUSIONS
INEILIRATION
INIERSIICES
PERCOLATION
PERMEABILITY
POROSITY
VOID RATIO
VOIGT EFFEC1
1203 2306 2307 2310
RT BIREFRINGENCE
OPTICAL PATHS
#REFRACTION
ZEEMAN EFFECT
VOLATILITY
0603 3301
BT #THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
RT EVAPORATION
FLASH POINT
VAPOR PHASES
VAPOR PRESSURE
VAPORIZING
VOLATILIZATION
USE VAPORIZING
VDLCANICS
USE VOLCANOLOGY
VOLCANOLOGY
1305 1306 1308
UF VOLCANICS
BT #GEOLOGY
RT BASALT
GEOMORPHOLOGY
LAVA
MOUNTAINS
OROGRAPHY
PALEONAGNETISM
PETROLOGY
VOLT-AMPERE CHARACTERISTICS
1002 1706 2306
RT CHARACTERISTICS
#ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC POTENTIAL
ELECTRONICS
LINEAR CIRCUITS
VOLTAGE AMPLIFIERS
VOLTAGE
USE ELECTRIC POTENTIAL
832
VOLTAGE AMPLIFIERS
0902 0904 2304
BT #AMPLIFIERS
RT CURRENT AMPLIFIERS
FEEDBACK AMPLIFIERS
MAGNETIC AMPLIFIERS
PREAMPLIFIERS
VOLT-AMPERE CHARACTERISTICS
VOLTAGE BREAKDOWN
USE ELECTRICAL FAULTS
VOLTAGE GENERATORS
0302 0904
NT PHOTOVOLTAIC CELLS
RT ARC GENERATORS
ELECTROSTATIC GENERATORS
FUNCTION GENERATORS
GENERATORS
SIGNAL GENERATORS
VOLTAGE MEASUREMENT
USE ELECTRICAL MEASUREMENT
VOLTAGE REGULATORS
0902 0904
BT #REGULATORS
RT AVALANCHE DIODES
CIRCUIT PROTECTION
#CONTROLLERS
CURRENT REGULATORS
ELECTRIC SWITCHES
ELECTRONIC CONTROL
POWER SUPPLY CIRCUITS
SWITCHING CIRCUITS
#TRANSFORMERS
TRANSMISSION LOSS
VOLTAGE VARIATION INDICATORS
USE VOLIMETERS
VOLTERRA EQUATIONS
1202 1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
FUNCTIONAL ANALYSIS
INTEGRAL EQUATIONS
RT NONLINEARITY
RADIATION
VOLTMETERS
0904 0905 1402 1406
UF VOLTAGE VARIATION INDICATORS
BT #MEASURING INSTRUMENTS
NI MILLIVOLTHEIERS
RT AMMETERS
CGULOMETERS
ELECTROMETERS
POTENTIONETERS (INSTRUMENTS)
VOLUME
1902 3406 3408
NT 800Y VOLUME (BIOLOGYi
RT AREA
CAPACITY
#DIMENSIONS
FRUSTUMS
#GEOMETRY
ISOCHORIC PROCESSES
#RATES (PER TIME)
THICKNESS
VOLUMETRIC ANALYSIS
WEIGHT (MASS)
VOLUMETRIC ANALYSIS
0601
8T CHEMICAL ANALYSIS
#CHEMICAL TESTS
RT ANALYTICAL CHEMISTRY
GAS ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
VOLUME
VOLUMETRIC STRAIN
3203
BT #INVERSIONS
IEMPERATURE INVERSIONS
RT #DEFORMATION
STRUCTURAL STRAIN
VOMITING
0405 0408
RT NAUSEA
VON AROENNE DUOPLASMATRONS
2501
BT OUOPLASMATRONS
#10N SOURCES
#PLASMA GENERATORS
PLASMATRONS
RT ELECTRIC DISCHARGES
ION PROPULSION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) VOSTOK 1 SPACECRAFT
PLASMA PROPULSION
VON KARNAN EQUATION
010I I202 1203 3203
BT FLOw EQUATIONS
RT FLGW STABILITY
KARMAN VORTEX STREET
VORTEX BREAKDOWN
VORTEX STREETS
VDRTICITY EQUATIONS
VON MISES THEORY
USE STRESS FUNCTIONS
VON ZEIPEL METHOD
190I 3001 3003
RT #EQUATIONS OF MOTION
HAMILTONIAN FUNCTIONS
METHCOOLOGY
PERTURBATION THEORY
VOODOO AIRCRAFT
USE F- 101 AIRCRAFT
VOR SYSTEMS
USE VHF OMNIRANGE NAVIGATION
VORTEX BREAKDOWN
0101 I202 1203
RT FLOk STABILITY
TURBULENT FLOW
VON KARMAN EQUATION
VORTEX COLUMNS
USE VORTICES
VORTEX DISTURBANCES
USE VORTICES
VORTEX FLOW
USE VORTICES
VORTEX GENERATION
USE VORTEX GENERATORS
VORTEX GENERATORS
120I 1202 1203 2502
UF VORTEX GENERATION
RT AIRFOIL FENCES
BOUNDARY LAYER CONTROL
BOUNDARY LAYER SEPARATION
GENERATORS
H|LSCH IUBES
INLET FLOW
VORTEX INJECTORS
VORTICES
WING SLOTS
VORTEX INJECTORS
1201 1202 1203
aT INJECTORS
RT VORTEX GENERATORS
VORTEX RINGS
010I 1202 1203
RT RINGS
VORTICES
VORIEX STREETS
1202 1203 1204
NT KARMAN VORTEX STREET
RT DISCONTINUITY
SHEETS
TURBULENT WAKES
VON KARMAN EQUATION
VORTICES
VORTEX TUBES
USE HILSCH TUBES
VORTICES
VORTICES
0101 1201 1202 2311
UF EDDIES
ROTATIONAL FLOW
TIP VORTICES
VORTEX COLUMNS
VORTEX DISTURBANCES
VORTEX FLOW
VORTEX TUBES
RT AGITATION
CAVITATION FLOW
COUNTERFLCW
DISTURBANCES
DIVERGENCE
FLOW DISTORTION
FLOW STABILITY
#FLUID FLOW
HILSCH TUBES
KOLMOGOROFF THEORY
METEOROLOGICAL SOLENOIDS
MIXING
RECIRCULATIVE FLUID FLOW
ROTATING FLUIOS
ROTATING LIQUIDS
ROTATION
SECONDARY FLOW
STROUHAL NUMBER
SUPERCONDUCTIVITY
SUPERFLUIDITY
#TuKBULENCE
TURBULENT FLOW
TURBULENT MIXING
VORIEX GENERATORS
VORTEX RINGS
VORTEX STREETS
VORTICITY
#WAKES
VORTICITY
1202 1203 1204
aT #ALGEBRA
#ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
CURL (VECTORS)
#GEOMETRY
REAL VARIABLES
VECTOR ANALYSIS
VECTOR SPACES
VECTORS (MATHEMATICS)
RT ATMOSPHERIC CIRCULATION
BELTRAMI FLOW
CROCCO METHOD
FLOW STABILITY
HELMHOLTZ VORTICITY EQUATION
POTENTIAL FLOW
SECONDARY FLOW
#TURBULENCE
VORIICES
VORTICITY EQUATIONS
12OI 1203 1204 1902
BT DIFFERENTIAL EQUATIONS
FLOW EQUATIONS
REAL VARIABLES
RI #ANALYSIS (MATHEMATICS)
KARMAN VORTEX STREET
VON KARMAN EQUATION
VORTICITY TRANSPORT HYPOTHESIS
I202 1203 2308
BT HYPOTHESES
RI CONSERVATION EQUATIONS
EDDY CURRENTS
MIXING LENGTH FLOW THEORY
TURBULENT FLOW
VOSKHOD I SPACECRAFT
3[04
BT #MANNED SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
_REENTRY VEHICLES
#SOFT LANDING SPACECRAFT
VOSKHOD MANNED SPACECRAFT
VOSKHOD 2 SPACECRAFT
3104
BI #MANNED SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
#SOFT LANDING SPACECRAFT
VOSKHOD MANNED SPACECRAFT
VOSKHOD MANNED SPACECRAFT
3104 3409
BT #MANNED SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
#SOFT LANDING SPACECRAFT
NT VOSKHOD I SPACECRAFT
VOSKHOD 2 SPACECRAFT
RT #SPACE CAPSULES
VOSTOK SPACECRAFT
3104 3409
BT #MANNED SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
#SOFT LANDING SPACECRAFT
NT VOSTOK I SPACECRAFT
VOSTOK 2 SPACECRAFT
VOSTOK 3 SPACECRAFT
VOSTOK 4 SPACECRAFT
VOSTOK 5 SPACECRAFT
VOSTOX 6 SPACECRAFT
RT #SPACE CAPSULES
VOSTOK I SPACECRAFT
3104
aT #MANNED SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
833
VOSTOK [ SPACECRAFT
ICONiT)
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
V
#SOFT LANDING SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK 2 SPACECRAFT
3104
BT _MANNED SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
#SOFT LANDING SPACECRAFT
V_STOK SPACECRAFT
VOSTOK 3 SPACECRAFT
3104
BT #MANNED SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
#SOFT LANDING SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK 6 SPACECRAFT
3104
BT #MANNED SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
#SOFT LANDING SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK 5 SPACECRAFT
3104
BT #MANNED SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
#SOFT LANDING SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK 6 SPACECRAFT
3104
BT #MANNED SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
#SOFT LANDING SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOTING
3403
RT GOVERNMENTS
#LAW (JURIS@RUDENCEI
MINORITIES
POLITICS
SOVEREIGNTY
VOWELS
0702 3405
RT CONSONANTS (SPEECH|
GRAMMARS
#LANGUAGES
WORDS (LANGUAGE)
VOYAGER PROJECT
3107 3108 340_
BT #PROGRAMS
PROJECTS
RT BEAGLE PREJECT
MARS PROBES
SATURN PROJECT
SPACE PROBES
#UN_ANNED SPACECRAFT
VENUS PROBES
VOYAGEUR HELICOPTER
USE CH- 46 HELICOPIER
VTO FIGHTER AIRCRAFT
USE FIGHTER AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
VIOL
USE VERTICAL LANDING
VERTICAL TAKEOFF
VIOL AIRCRAFI
USE VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
VULCAN AIRCRAFT
0207
UF AVRO 698 AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
BUMBER AIRCRAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
IAILLESS AIRCRAFI
RT AVRO 707 AIRCRAFT
VULCANIZATES
USE VULCANIZED ELASTOMERS
VULCANIZED ELASTCMERS
1809
UF GUM VULCANIZATES
VULCANIZATES
VULCANIZING
0602 1504 I80B
BT CROSSLINKING
RT CURING
VULNERABILITY
1702 3401 3_08
RT AIRCRAFT RELIABILITY
DURABILITY
INTEGRITY
LIFE (DURABILITY)
PENETRATION
PIERCING
RELIABILITY
RESISTANCE
SECURITY
#SENSITIVITY
#STABILITY
VYCOR
1801 1805
BT GLASS
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
RI GLASS FIBERS
MATERIALS
SILICON DIOXIDE
SYNTHETIC FIBERS
VZ- 2 AIRCRAFT
0209
BT BOEING AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
TILT WING AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
VZ- 3 AIRCRAFT
0207 0209
BT #MONOPLANES
RESEARCH AIRCRAFT
RYAN AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
VZ- 8 AIRCRAFT
0207 0209
UF AIRGEEP AIRCRAFT
BT LIGHT AIRCRAFT
PIASECKI AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAEI
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
RT FLYING PLATFORMS
VZ-IO AIRCRAFT
USE XV- 4 AIRCRAFT
VZ-11 AIRCRAFT
USE XV- 5 AIRCRAFT
VZ-12 AIRCRAFT
USE P-1127 AIRCRAFT
834
WW WINGS
USE VARIABLE SWEEP WINGS
WA-I16 AUTGGIRO
0209
UF BEAGLE-WALLIS WA-LE6 AUTOGYRO
BT AUTOGYROS
BEAGLE AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
• V/STOL AIRCRAFT
WAFERS
0903 0905 1002
RT M1CRDELECTRONICS
N1CROMINIATURIZATION
MINIATURIZATION
SEMICONDUCTOR OEVICES
SOLID STATE DEVICES
THiN FILMS
WAGONS
USE TRAILERS
WAKEFULNESS
0408 0502
RT ALERTNESS
SLEEP DEPRIVATION
#WAKES
0101 0203 1202 2311
NT AIRCRAFT WAKES
HELICOPTER WAKES
HYPERSONIC WAKES
LANINAR WAKES
PROPELLER SLIPSTREAMS
SLIPSTREAMS
SUPERSONIC WAKES
TURBULENT WAKES
RT BACKWASH
BASE FLOW
BUBBLES
CAVITATION FLOW
CONTRAILS
DOWNWASH
DRAFT
DRAG
GROUND EFFECT
STROUHAL NUMBER
#TURBULENCE
VORTICES
WALKING
0404
BT LOCOMOTION
WALKING MACHINES
0506 1504
BT #SURFACE VEHICLES
RT LUNAR SURFACE VEHICLES
MACHINERY
PROSTHETIC DEVICES
WALL FLOW
1201 1202 1203 2502 3203
BT #FLUID FLOW
RT BOUNDARY LAYER FLOW
CHANNEL FLEW
CONICAL FLOW
DISCHARGE £GEFFICIENT
OUCTED FLEW
HEAT TRANSMISSION
MANNING THEORY
TWO DIMENSIONAL FLOW
TWO DIMENSIONAL JETS
WALL JETS
WALL PRESSURE
WALL JETS
1201 1202 1203
RT FLUID AMPLIFIERS
JET BOUNDARIES
JET FLOW
JET VANES
JETS
WALL FLEW
WALL PRESSURE
1201 1202 1203 1408 3203
BT #PRESSURE
RT BOUNDARY LAYERS
PRESSURE CISTRIBUTION
PRESSURE VESSELS
THICK WALLS
WALL FLEW
WALL TEMPERATURE
HALL TEMPERATURE
1408 3203 3303
UF WALL TEMPERATURE DISTRIBUTION
BT #SURFACE PROPERTIES
SURFACE TEMPERATURE
#TEMPERATURE
RT OPERATING TEMPERATURE
THICK WALLS
WALL PRESSURE
WALL TEMPERATURE DISTRIBUTION
USE TEMPERATURE DISTRIBUTION
WALL TEMPERATURE
WALLOPS ISLANO
1305
BT #ISLANDS
RT ATLANTIC OCEAN
WALLS
1106 2311 3202 3203
OF COLD WALLS
NT BULKHEADS
NOZZLE WALLS
POROUS WALLS
THICK WALLS
THIN WALLS
WIND TUNNEL WALLS
RT BARRIERS
BUILDINGS
CURTAINS
ENCLOSURES
FLOORS
GATES (OPENINGS}
HOUSINGS
PANELS
PARTITIONS (STRUCTURES}
SANDWICH STRUCTURES
SHEATHS
#SHELLS (STRUCTURAL FORMS}
SIDES
STUDS (STRUCTURAL MEMBERS)
SUBSIRUCTURES
WANKEL ENGINES
1504 2801
BT #ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
PISTON ENGINES
RT AIRCRAFT ENGINES
AUTOMOBILE ENGINES
WAR GAMES
0804 1902 3401
RT DIGITAL SIMULATION
GAME THEORY
MATHEMATICAL MODELS
OPERATIONS RESEARCH
#SIMULATION
WARFARE
_0i 3403
NT ANTISUBMARINE WARFARE
CHEMICAL WARFARE
COMBAT
GUERRILLAS
NUCLEAR WARFARE
RT ATTACKING (ASSAULTING}
EVASIVE ACTIONS
INFILTRATION
INTERNATIONAL LAW
ORDNANCE
PEACETIME
POLITICS
STRATEGY
VIOLENCE
WARHEADS
2205 3302 3401
BT #WEAPONS
NT NUCLEAR WARHEADS
RT AMMUNITION
BOMBS (ORDNANCE)
#EXPLOSIVE DEVICES
EXPLOSIVES
FUSES
FUSES (ORDNANCE)
MISSILE COMPONENTS
#MISSILES
NOSE CONES
NUCLEAR WEAPONS
PAYLOADS
PROJECTILES
ROCKETS
SHAPED CHARGES
TORPEDOES
WARMING
USE #HEATING
835
WARMING
WARNING NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
WARNING
0702 0705 3401
RT ACCIDENT PREVENTION
AUDITORY SIGNALS
BELLS
CIVIL OEFENSE
COLLISION AVOIDANCE
#DETECTICN
DETECTORS
EARLY WARNING SYSTEMS
FIRE PREVENTION
HORNS
MINE DETECTORS
MONITORS
#PROTECTION
SAFETY
SAFETY DEVICES
WARNING DEVICES
USE #WARNING SYSTEMS
WARNING SIGNALS
USE #WARNING SYSTEMS
WARNING STAR AIRCRAFT
USE EC-121 AIRCRAFT
#WARNING SYSTEMS
0506 0702 0705 0905 340I
UF ALARMS
COLLISION WARNING DEVICES
WARNING DEVICES
WARNING SIGNALS
NT BALLISTIC MISSILE EARLY WARNING SYSTEM
EARLY WARNING SYSTEMS
MINE DETECTORS
RT ACCIDENT PREVENTION
AUDITORY SIGNALS
BELLS
CIVIL DEFENSE
COLLISICN AVOIDANCE
#OETECTIGN
DETECTORS
#DISPLAY DEVICES
#EXPLGSIONS
FIRE PREVENTION
FIRES
#HAZARDS
HORNS
MONITORS
NATIONAL SEVERE STORMS PROJECT
#PROTECIIGN
PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
SAFETY
SAFETY DEVICES
SANITATION
SIRENS
SOUND GENERATORS
SYSTEMS
WARPAGE
3203
RT BENDING
BUCKLING
CAMBER
#DAMAGE
#DEFORMATION
DISTORTION
#GROWTH
HEAVING
PLASTIC DEFORMATION
SHRINKAGE
STRUCTURAL STRAIN
SURFACE DISTORTION
THERMAL EXPANSION
TWISTING
WASHERS
150_
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED EELOWJ
RT WASHERS (CLEANERS)
WASHERS {SPACERS}
WASHERS ICLEANERS}
1504
RT CLEANERS
CONCENTRATORS
EXTRACTION
#SEPARATORS
WASHERS
WASHING
WASHERS (SPACERS)
1504
BT #FASTENERS
RT INSERTS
#SEPARATORS
SPACERS
WASHERS
WASHING
0602 1401
UF SCRUBBING
RT BATHING
BENEFICIATION
CLEANING
DECONTAMINATION
DISSOLVING
DISTILLATION
ELUTION
FLUSHING
PURIFICATION
SCRUBBERS
SEPARATION
WASHERS _CLEANERS}
WASHINGTON COUNTY METEORITE
3005
BT IRON METEORITES
#METEORITES
WASHOUT {RADIOACTIVITY)
USE FALLOUT
WASP SOUNDING ROCKET
3108
UF HIGH ALTITUDE SOUNDING PROJECTILE
WINDOW ATMOSPHERE SOUNDING PROJECTILE
BT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SOUNOING ROCKETS
RT LOKI ROCKET VEHICLE
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
WASPALDY
1501 ITOl 1704
BT #ALLOYS
HEAT RESISTANT ALLOYS
NICKEL ALLOYS
RT CHROMIUM ALLOYS
COBALT ALLOYS
WROUGHT ALLOYS
WASTE DISPOSAL
0505 0602 2202 3404
BT DISPOSAL
RI AIR POLLUTION
CONTAINERS
DILUTION
DISSIPATION
DRAINAGE
EFFLUENTS
ELIMINATION
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
EXHAUST GASES
EXHAUST SYSTEMS
GARBAGE
HUMAN WASTES
INCINERATORS
MATERIALS HANDLING
METABOLIC WASTES
MINES {EXCAVATIONS}
PIPELINES
POLLUTION
PONDS
RADIOACTIVE WASTES
SANITATION
SEWAGE
SPACE FLIGHT FEEDING
STORAGE
SUMPS
WASTE UTILIZATION
#WASTES
WASTE UTILIZATION
0505 0602 3604
BT UTILIZATION
RT WASTE DISPOSAL
/WASTES
#WASTES
0505 3104
NT FECES
GARBAGE
HUMAN WASTES
MEIABOLIC WASTES
RADIOACTIVE wASTES
SEWAGE
URINE
AT AIR POLLUTION
8ENEFICIATION
BY-PRODUCTS
836
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) WATER LOSS
COMBUSTION PRODUCTS
CONTAMINANTS
DEBRIS
EFFLUENTS
EXHAUST GASES
FUMES
IMPURITIES
LEAKAGE
LOSSES
POLLUTION
RESIDUES
SCRAP
SLAGS
SLUDGE
WASTE DISPOSAL
WASTE UTILIZATION
WATCHES
USE CLOCKS
WATER
0505 L204 [308 I804 2003
NT COLD WATER
HEAVY WATER
POTABLE WATER
SEA WATER
VADOSE WATER
RT #BODY FLUIDS
CAVITATION FLOW
HUMIDITY
HYDRATES
HYDRAULICS
HYDRODYNAMICS
#HYDROGEN COMPOUNDS
HYDROLOGY
HYDRGMECHANICS
HYDROSTATICS
ICE
LIFE SUPPORT SYSTEMS
#LIQUIDS
MODERATORS
MOISTURE
MOISTURE CONTENT
OXIDES
POLLUTION
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
RUNWAY CONDITIONS
SLUSH
STEAM
WATER PRESSURE
WATER TREATMENT
WATER VAPOR
WATER BALANCE
0606 0608 2001 2003
BT MATERIAL BALANCE
RT #BODY FLUIDS
EDEMA
EQUILIBRIUM
HOMEOSTASIS
HYDROMETEOROLOGY
OSMOSIS
URINATION
WATER CONSUMPTION
WATER LOSS
WATER CONSUMPTION
0606 0608 2003
8T CONSUMPTION
RT IRRIGATION
SEEPAGE
WATER BALANCE
WATER DEPRIVATION
WATER INTAKES
WATER LOSS
WATER CONTENT
USE MOISTURE CONTENT
WATER COOLED REACTORS
2203 2204 3303
UF PHYSICAL CONSTANTS TESTING REACTOR
BT LIQUID COOLED REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NT BOILING WATER REACTORS
BORAX 5 REACTOR
EXPERIMENTAL BOILING WATER REACTORS
HALDEN BOILING WATER REACTOR
HEAVY WATER COMPONENTS TEST REACTORS
HEAVY WATER REACTORS
LOS ALAMOS WATER BOILER REACTOR
NRX REACTORS
PATHFINDER NUCLEAR REACTOR
PLUM BROOK REACTOR
PLUTONIUM RECYCLE TEST REACTOR
PRESSURIZED WATER REACTORS
SENN REACTOR
SPECTRAL SHIFT CONTROL REACTOR
SPERT REACTORS
ZERO POWER REACTOR 2
!FRO POWER REACTOR 3
ZERO POWER REACTOR 6
ZERO POWER REACTOR 7
ZERO POWER REACTOR 9
RT CHEMICAL REACTORS
NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET VEHICLES
REACTORS
WATER DEPRIVATION
0505 0506
RT WATER CONSUMPTION
WATER EROSION
2003
UF RAIN EROSION
BT EROSION
RT RAIN IMPACT DAMAGE
WATER FLOW
1202 1204 3303
BT #FLUID FLOW
LIQUID FLOW
RT CANALS
DRAINAGE
FLOODS
FLOW MEASUREMENT
HYDRAULICS
HYDRODYNAMICS
OPEN CHANNEL FLOW
PIPE FLOW
WATER PRESSURE
WATER HAMMER
1202 1206
RT HYDRAULIC EQUIPMENT
HYDRODYNAMICS
PIPE FLOW
PIPELINES
RAMS (PUMPS)
SURGES
#VALVES
WATER INJECTION
0702 1204 3106
BT FLUID INJECTION
#INJECTION
LIQUID INJECTION
RT GAS INJECTION
PERFORATING
THRUST AUGMENTATION
WATER INTAKES
0404 0408 0505
(USE OF A MORE SPECIFIC TERN IS
RECOMMENDED---CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT AIR INTAKES
#INTAKE SYSTEMS
MANIFOLDS
NOSE INLETS
PLENUM CHAMBERS
SCOOPS
SIDE INLETS
WATER CONSUMPTION
WATER JETS
USE HYDRAULIC JETS
WATER LANDING
0203 3105
UF SPLASH POINTS
BI #LANDING
NT DITCHING (LANDING)
RT AIRCRAFT LANDING
CRASH LANDING
GLIDE LANDINGS
HORIZONTAL SPACECRAFT LANDING
HYDROPLANING
PLANETARY LANDING
SOFT LANDING
SPACECRAFT LANDING
SPACECRAFT RECOVERY
SPLASHING
TOUCHDOWN
WATER LOSS
0603 2003
RT DEHYDRATION
DRYING
EVAPORATION
LOSSES
WATER BALANCE
WATER CONSUMPTION
837
WATER MCOERATED REACTORS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
WATER MODERATED REACTORS
2203 2204
BT #NUCLEAR REACTORS
NT BORAX 5 REACTOR
EXPERIMENTAL BCILING WATER REACTORS
HEAVY WATER COMPONENTS TEST REACTORS
PLUTONIUM RECYCLE TEST REACTOR
SEWN REACTOR
WATER PRESSURE
1202 1204 1408
BT #PRESSURE
RT HYDRAULICS
HYDRCOYNAMICS
HYDRCSTATIC PRESSURE
HYDROSTATICS
INLET PRESSURE
PIPE FLOW
WATER
WATER FLOW
WATER PURIFICATION
USE WATER TREATMENT
wATER RECLAMATION
0505 0602
UF WATER RECOVERY
BI CONSERVATION
MATERIALS RECOVERY
#RECLAMATION
RT POLLUTION
WATER TREATMENT
WATER RECOVERY
USE WATER RECLAMATION
WATER TAKEOFF AND LANDING AIRCRAFT
0201
NT SEAPLANES
SUNDERLAND 5 FLYING BOAT
RT AIRCRAFI
AMPHIBIOUS AIRCRAFT
ANTISUBMARINE WARFARE AIRCRAFT
BIPLANES
COMMERCIAL AIRCRAFT
GROUND EFFECT MACHINES
HOVERCRAFT GROUND EFFECT MACHINES
KAG-3 GROUND EFFECT MACHINE
LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
#OBSERVATION AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
S-61 HELICOPTER
SEA LAUNCHING
SUBMERSIBLE AIRCRAFT
SUBSONIC AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
WATER TREATMENT
0505 0602 3404
UF WATER PURIFICATION
RT ADSORPTION
AERATION
AGITATION
BENTONITE
CHLORINATION
COAGULATION
CONTAMINANTS
CORROSION PREVENTION
DEMINERALIZING
FILTRATION
FLOCCULATING
FLOTATION
ION EXCHANGING
MATERIAL ABSORPTION
POLLUTION
POTABLE WATER
PURIFICATION
SCREENING
SETTLING
SEWAGE
TREATMENT
WATER
WATER RECLAMATION
WATER TUNNELS
USE HYDRAULIC TEST TUNNELS
WATER VAPOR
1203 1206 2003
BT #VAPORS
RT ATMOSPHERIC MOISTURE
DEW
HUMIDITY
MOISTURE
MOISTURE CONTENT
STEAM
WATER
#WATER VEHICLES
1206
NT AIRCRAFT CARRIERS
BALLISTIC MISSILE SUBMARINES
BOATS
CAPTURED AIR BUBBLE VEHICLES
CARGO SHIPS
GUIDED MISSILE SUBMARINES
NUCLEAR POWERED SHIPS
SAIELLITE COMMUNICATIONS SHIPS
SAVANNAH NUCLEAR SHIP
SHIPS
SUBMARINES
TANKER SHIPS
UNDERWATER VEHICLES
RT AMPHIBIOUS VEHICLES
MILITARY VEHICLES
RESEARCH VEHICLES
#SURFACE VEHICLES
VEHICLES
WATER WAVES
1206 1310
RT CAPILLARY WAVES
ELASTOHYDRODYNAMICS
GRAVITY WAVES
RIPPLES
#SURFACE WAVES
WAVES
WATERPROOFING
0508 0602 1802
RT BARRIER LAYERS
CAULKING
#COATINGS
INSULATION
PROTECTIVE COATINGS
SEALING
WEATHERPROOFING
WATTMETERS
0904 0905 1606
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RT ELECTRICAL MEASUREMENT
WAVE ATTENUATION
07lO 1202 2306 2309 2312 2502
BT #ATTENUATION
#TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
NT ACOUSTIC ATTENUATION
MANDELSTAM REPRESENTATION
RADAR ATTENUATION
RADIO ATTENUATION
SHOCK WAVE ATTENUATION
RT ATMOSPHERIC ATTENUATION
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
RADAR TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
SHOCK WAVE PROPAGATION
WAVE INCIDENCE CONTROL
WAVE SCATTERING
WAVE DEGRADATION
RT SHOCK WAVE INTERACTION
WAVE DIFFRACTION
OTlO 2306 2602
BT DIFFRACTION
RT #ATTENUATION
CROSSTALK
FRESNEL INTEGRALS
INTERFERENCE
TRAVELING WAVE MODULATION
WAVE DISPERSION
WAVE FRONT DEFORMATION
WAVE INTERACTION
WAVE REFLECTION
WAVE SCATTERING
WAVE DISPERSION
0710 2306
BT #TRANSMISSION
RT #ACOUSTIC PROPERTIES
AIMOSPHERIC REFRACTION
#ATTENUATION
COHERENCE
COLOR
DEFLECTION
DIFFRACTION
DISPERSION
#ELASTIC WAVES
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
838
NASATHESAURUS(ALPHABETICALLISTING) WAVE PROPAGATION
#FADING
LIGHT TRANSMISSION
OPTICAL PATHS
OPTICAL PROPERTIES
RADIATION DISTRIBUTION
RADIO WAVE REFRACTION
#REFRACTION
#SCATTERING
TRANSMISSION LUSS
WAVE OIFFRACT|UN
WAVE PROPAGATION
WAVE SCATTERING
WAVE DRAG
0101 1203
BT DRAG
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
PRESSURE DRAG
NT INTERFERENCE DRAG
gT FRICTION DRAG
SUPERSONIC DRAG
WAVE EQUATIONS
0710 1202 2301 2306 2309 2312 2402
2502 3203
(NOT EQUATIONS OF MOTION)
NI DIRAC EQUATION
KLEIN-GOROON EQUATION
LAME WAVE EQUATIONS
SCHROEDINGER EQUATION
RT BOLTZMANN-VLASOV EQUATION
FORBIDDEN BANDS
HELMHOLTZ EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
QUANTUM THEORY
WAVE FUNCIIONS
WAVE EXCITATION
1202 1203 2306 2402 2502 3203
BT #EXCITATION
NT ACGUSIIC EXCITATION
HARMONIC EXCITATION
RT WAVES
WAVE FRONT DEFORMATION
0710 1202 1203 2306 23[0 3203
fiT #DEFORMATION
RT INTERFERENCE
WAVE DIFFRACTION
WAVE INTERACTION
WAVE PROPAGATION
WAVE REFLECTION
WAVE SCATTERING
WAVE FRONT RECONSTRUCTION
0710 1202 1203 2310 3203
BT RECONSTRUCTION
RT OIFFRACTOMETERS
HOLOGRAPHY
#PHOTOGRAPHY
WAVE FRONIS
1202 1203 1204 2306 2310
NT SHOCK FRONTS
RT FRONTS
HUYGENS PRINCIPLE
PHASE COHERENCE
PHASE VELOCITY
SHOCK DISCONTINUITY
WAVE PROPAGATION
WAVES
WAVE FUNCTIONS
0710 1202 2306 2310 2402 3203
NT MOLECULAR ORBITALS
PAUL# EXCLUSION PRINCIPLE
RT FORBIDDEN TRANSITIONS
HARTREE APPRDXIMAIIGN
PERTURBATION THEORY
TIME FUNCTIONS
WAVE EQUATIONS
WAVE GENERATION
1308 2402 2603 2502
RT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
FUNCTION GENERATORS
GENERATORS
HARMONIC GENERAIIONS
#SHOCK WAVE GENERATORS
WAVE INTERACTION
WAVE PROPAGATION
WAVE INCIDENCE CONTROL
0710 2306 2402
RT INCIDENT RADIATION
WAVE ATTEN_JATION
WAVE PROPAGATION
WAVE REFLECTION
839
WAVE SCATTERING
WAVE INTERACTION
2301 2306 2309 2402 2502
NT SHOCK WAVE INIERACTION
RT #COUPLING
DAMPING
ELECTROACOUSTIC WAVES
ELECTROMAGNETIC INTERACTIONS
INTERACTIONS
INTERMODULAT!ON
#MODULATION
ORTHOGONA1 MULTIPLEXING THEORY
PLASMA INTERACTIONS
PROPAGATION MODES
#SCATTERING
SHOCK WAVE LUMINESCENCE
SHOCK WAVE PROFILES
SHOCK WAVE PROPAGATION
WAVE DIFFRACTION
WAVE FRONT DEFORMATION
WAVE GENERATION
WAVE PROPAGATION
WAVE RESISTANCE
WAVE MOTION
USE WAVES
WAVE OSCILLATORS
USE #OSCILLATORS
WAVE PROPAGATION
0710
UF KIRCHHOFF-HUYGENS PRINCIPLE
BT #TRANSMISSION
NT ACOUSTIC ATTENUATION
AUTOMATIC PICTURE TRANSMISSION
DIFFRACTION PROPAGATION
DOUBLE SIDEBAND TRANSMISSION
ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
GROUND WAVE PROPAGATION
IONOSPHERIC F-SCATTER PROPAGATION
IONOSPHERIC PROPAGATION
LIGHT SCATTERING
LIGHT TRANSMISSION
MANDELSTAM REPRESENTATION
MICROWAVE ATTENUATION
MICROWAVE TRANSMISSION
MULTIPATH TRANSMISSION
RADAR ATTENUATION
RADAR TRANSMISSION
RADIO ATTENUATION
RADIO TRANSMISSION
SCATTER PROPAGATION
SHOCK WAVE ATTENUATION
SHOCK WAVE PROPAGATION
SHORI wAVE RADIO TRANSMISSION
SINGLE SIOEBANOTRANSMISSION
SOUND TRANSMISSION
TELEVISION TRANSMISSION
TRANSEQUATORIAL PROPAGATION
WAVE ATTENUATION
RT ATMOSPHERIC ATTENUATION
#ATTENUATION
BEAM WAVEGUIOES
COHERENCE
#COHERENT RADIATION
CONDUCTION
DIFFRACTION
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
GROUP VELOCITY
HUYGENS PRINCIPLE
HYDRAULIC ANALOGIES
LAME WAVE EQUATIONS
NONADIABATIC THEORY
PHASE VELOCITY
PLASMA ACCELERATION
PLASMAGUIDES
PROPAGATION
PROPAGATION MODES
PROPAGATION VELOCITY
PULSE DIFFRACTION
#REFRACTION
SCREEN EFFECT
SHOCK FRONTS
SOUND TRANSMISSION
STRESS WAVES
WAVE DISPERSION
WAVE FRONT DEFORMATION
WAVE FRONTS
WAVE GENERATION
WAVE INCIDENCE CONTROL
WAVE INTERACTION
WAVE PROPAGATION NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONIT)
WAVEFORMS
WHITHAM RULE
WAVE RADIATION
USE #ELECTRO¥AGNETIC RADIATION
WAVE REFLECTION
0710 2301 2306 2310 2402
BT REFLECTION
RT SIGNAL REFLECTION
WAVE DIFFRACTION
WAVE FRONT DEFCRMATION
WAVE INCIDENCE CONTROL
NAVE SCATTERING
WAVE RESISTANCE
1202 I3IO 3203
RT BLAST LOADS
EROSION
IMPACT STRENGTH
RESISTANCE
STRUCTURAL STABILITY
WAVE INTERACTION
gAVE SCATTERING
0710 2306 2402
fiT #SCATTERING
NT ACOUSTIC SCATTERING
ATMOSPHERIC SCATTERING
ELECTROMAGNETIC SCATTERING
HALOS
IONOSPHERIC F-SCATTER PROPAGATION
LIGHT SCATTERING
MICROWAVE SCATTERING
MIE SCATTERING
RAMAN SPECTRA
RAYLEIGH SCATTERING
REVERBERATION
TROPOSPHERIC SCATTERING
X RAY SCATTERING
RT MAGNETIC DISPERSION
SCATTERING AMPLITUDE
SHOCK FRONTS
WAVE ATTENUATION
WAVE DIFFRACTION
WAVE DISPERSION
WAVE FRONT DEFORMATION
WAVE INCIDENCE CONTROL
WAVE REFLECTION
WAVE SUPERHEATERS
USE HYPERVELOCIIY WIND TUNNELS
SHOCK TUBES
WAVEFORMS
0710 1201 1202 2301 2306 2310 2402
NI PULSE AMPLITUDE
PULSE DURATION
SAWTOOTH WAVEFORMS
RT FORM FACTORS
TIME FUNCTIONS
WAVE PROP_ATIDN
WAVEGUIDE ANTENNAS
0701 0710 0901
BT #ANTENNAS
#CONDUCTORS
NT HORN ANTENNAS
RT LENS ANTENNAS
MICROWAVE ANTENNAS
MONOPULSE ANIENNAS
SLQT ANTEhbNAS
YAGI ANTENNAS
WAVEGUIOE FILTERS
0701 0702 0705 0710 0905
BT ELECTRIC FILTERS
#ELECTRO_GNETIC WAVE FILTERS
RT MICROWAVE FILTERS
RADAR FILTERS
WAVEGUIOE TUNERS
WAVEGU[DE WINDOWS
WAVEGUIDES
WAVEGUIOE TUNERS
0701 0705 0710 0905
BT TUNERS
RT IMPEDANCE MATCHING
MODE TRANSFORMERS
WAVEGUIDE FILTERS
YTTRIUM-IRON GARNET
WAVEGUIDE WINDOWS
0710 1202 2309
BT WINDOWS (APERTURES)
RT IMPEDANCE MATCHING
IRISES (MECHANICAL APERTURES)
WAVEGUIDE FILTERS
WAVEGUIDES
0701 0710 0904 0905
BT COMMUNICATION CABLES
#TRANSMISSION LINES
NT BEAM WAVEGUIDES
PLASMAGUIDES
RT ANTENNA FEEDS
COAXIAL CABLES
CROSSED FIELDS
GYRATORS
IRISES (MECHANICAL APERTURES)
MICROWAVE SWITCHING
PARALLEL PLATES
PROPAGATION MODES
RECTANGULAR GUIDES
SMITH CHART
WAVEGUIDE FILTERS
WAVELENGTHS
OTIO 2311
NT DE BROGLIE WAVELENGTHS
RT ANTINODES
HARMONICS
INFRARED RADIATION
LASER MODES
LASER OUTPUTS
LONGITUDINAL WAVES
MASER OUTPUTS
MILLIMETER WAVES
NODES (STANDING WAVES)
SPECTRAL EMISSION
STANDING WAVES
SUBMILLIMETER WAVES
WAVES
0101 0203 0710 1202 2402
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF CRESTS
WAVE MOTION
RT BAROCLINIC WAVES
CORRUGATING
CYLINDRICAL WAVES
DETONATION WAVES
DILATATIONAL WAVES
#ELASTIC WAVES
ELECTROACOUSTIC WAVES
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
IONIC WAVES
LONGITUDINAL WAVES
MOTION
NODES (STANDING WAVES)
PLANE WAVES
REFRACTED WAVES
SINE WAVES
SOUND WAVES
SPHERICAL WAVES
STANDING WAVES
STRESS WAVES
#SURFACE WAVES
SURGES
TRANSVERSE WAVES
TROPOSPHERIC WAVES
#VIBRAIION
WATER WAVES
WAVE EXCITATION
WAVE FRONIS
WAXES
1802 1805 1808
NT CERESIN
RT ALKANES
#COATINGS
CRUDE OIL
FINISHES
WEAPON SYSTEM MANAGEMENT
3401 3406
BT MANAGEMENT
AT PROJECT MANAGEMENT
WEAPON SYSTEM IOTA-I
340I
BT #WEAPON SYSTEMS
WEAPON SYSTEM 1076-2
340[
BI #WEAPON SYSTEMS
WEAPON SYSTEM 133A
3401
BT #WEAPON SYSTEMS
WEAPON SYSTEM 1338
3401
BT #WEAPON SYSTEMS
8_0
THESAURUS (ALPHABETICA L LISTING) WEATHER MODIFICATION
WEAPON SYSTEM 3LSA
3601
BT #WEAPON SYSTEMS
WEAPON SYSTEM 324A
360I
BT #WEAPON SYSTEMS
#WEAPON SYSTEMS
2205 3302 3401
NT GRCUND OPERATIONAL SUPPORT SYSTEM
MISSILE SYSTEMS
NIKE X SYSTEMS
SHADOW WEAPON SYSTEM
SUCCESS PROJECT
TYPHDN WEAPON SYSTEM
WEAPON SYSTEM IOTA-I
WEAPON SYSTEM 107A-2
WEAPCN SYSTEM L33A
WEAPON SYSTEM 1338
WEAPON SYSTEM 3LSA
WEAPON SYSTEM 324A
RT FIRE CONTROL
MILITARY AIRCRAFT
#MILITARY SPACECRAFT
MISSILE LAUNCHERS
#MISSILES
MOBILE MISSILE LAUNCHERS
NUCLEAR WEAPONS
ORONANCE
ROCKETS
SPACE WEAPONS
SYSTEMS
#WEAPONS
WEAPONS OEVELOPMENT
#WEAPONS
3302 3401
NT ARTILLERY
FISSION WEAPONS
FUSION WEAPONS
GUNS (ORDNANCE)
HOWITZERS
MINES (GRDNANCEI
NUCLEAR WARHEACS
NUCLEAR WEAPONS
RIFLES
SPACE WEAPONS
WARHEADS
RT AMMUNITION
BALLISTIC VEHICLES
FIRE CONTROL
MILITARY TECHNOLOGY
#MISSILES
_RDNANCE
PRCJECTILES
SHAPED CHARGES
SHRAPNEL
TORPEDOES
#WEAPON SYSTEMS
WEAPONS DEVELOPMENT
WEAPONS INDUSTRY
WING-FUSELAGE STORES
WEAPONS DEVELOPMENT
1106 3401 3404
8T PRODUCT DEVELOPMENT
RT #WEAPON SYSTEMS
#WEAPONS
WEAPONS INOUSTRY
3401 3404
BT DEFENSE INDUSTRY
#INDUSTRIES
RT MILIIARY TECHNOLOGY
#WEAPONS
WEAR
1306 1503 1702
RT ABRASION
CHIPPING
CORROSION
#DAMAGE
DEPRECIATION
DETERIORATION
DURABILITY
EROSION
FAILURE
FLAKING
FRETTING CORROSION
#FRICTION
GRINDING (HATERIAL REMOVAL)
HARDNESS
REMOVAL
SCORING
SLIDING FRICTION
SPALLING
SURFACE FINISHING
SURFACES
SYSTEM FAILURES
WFAR TESTS
WEAR INHIBITORS
1503 1702
BT INHIBITORS
RT RETARDANTS
WEAR TESTS
1108 1503 1504 1505
RT DESTRUCTIVE TESTS
EROSION
FRETTING
#FRICTION
HARDNESS TESTS
MATERIALS TESTS
PATCH TESTS
QUALITY CONTROL
SPALLING
STATIC TESTS
TESTS
WEAR
WEATHER
2001 2002 2003
UF WEATHER CONDITIONS
ZERO-ZERO WEATHER
NT COLD WEATHER
HOT WEATHER
RI AIRCRAFT ACCIDENTS
AIRCRAFT HAZARDS
AIRCRAFT SAFETY
ANNUAL VARIATIONS
ATMOSPHERIC PRESSURE
ATMOSPHERIC TEMPERATURE
CLIMATE
CLIMATOLOGY
CLOUDS (METEOROLOGY)
FLIGHT HAZARDS
FLIGHT PLANS
LONG TERM EFFECTS
#METEOROLOGY
#NAVIGATION AIDS
PRECIPITATION (METEOROLOGYI
RUNWAY CONDITIONS
SEASONS
SOLAR COMPASSES
#WIND (METEOROLOGY)
WEATHER CHARTS
USE METEOROLOGICAL CHARTS
WEATHER CONDITIONS
USE WEATIIER
WEATHER CONTROL
USE WEATHER MODIFICATION
WEATHER DATA RECORDERS
0802 ZOOl 2003 3405
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
#RECORDING INSTRUMENTS
RT TELEMETRY
WEATHER FORECASTING
1301 2001 2003
BT #FORECASTING
#METEOROLOGY
NT LONG RANGE WEATHER FORECASTING
NUMERICAL WEATHER FORECASTING
STATISTICAL WEATHER FORECASTING
RT AIR MASSES
ATMOSPHERIC MODELS
CLOUD COVER
HUMIDITY
METEOROLOGICAL BALLOONS
METEOROLOGICAL FLIGHT
METEOROLOGICAL RADAR
METEOROLOGICAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SERVICES
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
#STORMS
STORMS (METEOROLOGY)
SYNOPTIC METEOROLOGY
WEATHER STATIONS
#WIND (METEOROLOGY)
WEATHER FRONTS
USE FRONTS (METEOROLOGY)
WEATHER MAPS
USE METEOROLOGICAL CHARTS
WEATHER MODIFICATION
1301 1302 2001 2003 2311
841
WEATHER MODIFICATION NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ICDN'T}
UF WEATHER CONTROL
NT CLOUD SEEOING
RT ARTIFICIAL CLOUDS
CLOUD PHYS[CS
ENVIRONMENTAL CONTROL
WEATHER RADAR
USE METEOROLOGICAL RADAR
WEATHER RE£ONNAISSANCE AIRCRAFT
0201
BT #OBSERVATION AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
RT #METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
RB--50 AIRCRAFT
WEATHER STATIONS
IIOI 1106 200L 2003
UF METEOROLOGICAL STATIONS
BT #STATIONS
RT GROUND STATIONS
INSTRUMENT PACKAGES
#METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
METEOROLOGICAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SERVICES
WEATHER FORECASTING
WEATHERING
1306 1503 1702 2001 2003
RT CORROSION
CORROSION TESTS
CURING
#DAMAGE
DEGRADATION
DETERIORATION
EARTH ATMOSPHERE
EROSION
EXPOSURE
#MECHANICAL PROPERTIES
RUSTING
WEATHERPROOFING
0602 1802 2001
RT #COATINGS
COLD WEATHER
CORROSION PREVENTION
PACKAGING
PRESERVING
WATERPROOFING
WEAVING
1504 IBll
RT FABRICS
SEWING
WEBBING
2802 2805
RT FABRICS
MESH
WEBS
WEBS (SHEETS)
WEBER TEST
1307 2308
BT PHYSIOLOGICAL TESTS
RT AUDITORY PERCEPTION
BINAURAL HEARING
WEBER-FECHNER LAW
0404 0408
BT #LAWS
WEBS
2802 2809
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED-CONSULT THE TERMS
LISIED BELOW}
RT #MEMBRANES
MESH
WEBBING
WEBS (SHEETS)
WEBS (SUPPORTSi
WEBS (MEMBRANES}
USE #MEMBRANES
WEBS (SHEETS)
1504
(EXCLUDES POLYMERIC FILMS AND
STRUCTURAL REINFORCEMENTS)
RT DIAPHRAGMS (MECHANICS)
FABRICS
FILMS
#MEMBRANES
PAPERS
ROVINGS
SHEETS
WEBBING
WEBS
WEBS (SUPPORTS)
862
WEBS (SUPPORTS)
1504
NT GIRDER WEBS
RT DIAPHRAGMS (MECHANICS)
MEMBRANE STRUCTURES
#MEMBRANES
RIBS (SUPPORTS)
SKIN (STRUCTURAL MEMBER)
STIFFENING
WEBS
WEBS (SHEETS)
WEDGE FLOW
OIOI 0102 1202 1203
BT #FLUIO FLOW
RT BLASIUS FLOW
CONICAL FLOW
FALKNER-SKAN EQUATION
FLOW GEOMETRY
LAMINAR FLOW
SHOCK WAVES
SUPERSONIC FLOW
THREE DIMENSIONAL FLOW
TWO DIMENSIONAL FLOW
VISCOUS FLOW
WEDGES
0101 0102 3203
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
#AIRFOIL PROFILES
#AIRFOILS
WEIBULL DENSITY FUNCTIONS
1505 1905
BT #FUNCTIONS (MATHEMATICS)
PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS
#STATISTICAL ANALYSIS
RT EXPONENTIAL FUNCTIONS
FATIGUE TESTS
SAMPLING
WEIERSTRASS FUNCTIONS
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
RT ELLIPTIC FUNCTIONS
JACOBI INTEGRAL
WEIGHI
2311 3408
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #COEFFICIENTS
PAYLOADS
WEIGHT (MASS)
WEIGHT (MASS)
0101 0201 1309 3009
UF WEIGHT FACTORS
NT BODY WEIGHT
ORGAN WEIGHT
STRUCTURAL WEIGHT
RT FORCE
GRAVITATION
#LOADS {FORCES)
#MASS
MOLECULAR WEIGHT
PAYLOADS
#PRESSURE
VOLUME
WEIGHT
WEIGHT ANALYSIS
0601 1309 2308 3203
RT ANALYZING
PREFLIGHT ANALYSIS
STRUCTURAL WEIGHT
SYSTEMS ANALYSIS
WEIGHT FACTORS
USE WEIGHT (MASS)
WEIGHT INDICATORS
1108 III0 1606 3203
UF WIND TUNNEL BALANCES
BT INDICATING INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
NT MICROBALANCES
STRAIN GAGE BALANCES
THERMOBALANCES
RT BALANCE
#MECHANICAL MEASUREMENT
PRESSURE GAGES
PRESSURE MEASUREMENTS
SCALE
STRAIN GAGES
TENSOMETERS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) WESTLAND SR-N3 HOVERCRAFT
WEIGHT MEASUREMENT
WEIGHT MEASUREMENT
1406
UF MICROWEIGHING
RT DENSITY (MASS/VOLUME)
HYDROMEIERS
MEASUREMENT
WEIGHT INDICATORS
WEIGHTING FUNCTIONS
i902 190b
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
MEASURE AND INTEGRATION
REAL VARIABLES
RT STATISTICAL MECHANICS
WEIGHTLESS FLUIDS
1202 1309 2308
RT FLUIDS
VISCOUS FLUIDS
WEIGHILESSNESS
0401 0408 0502 0506 3009 3408
UF ZERO GRAVITY
RI AEROSPACE MEDICINE
ARTIFICIAL GRAVITY
ASTRENAUT PERFORMANCE
ASTRONAUTICS
BLACKOUT PREVENTION
BODY WEIGHT
DISORIENTATION
#ENVIRONMENTS
EXIRAVEHICULAR ACTIVITY
FLIGHT CONDITIONS
FREE FALL
GRAVITATION
GRAVITATIONAL EFFECTS
LIFE SUPPORT SYSTEMS
LOW WEIGHT
PARABOLIC FLIGHT
SPACE FLIGHT STRESS
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
SUBORBITAL FLIGHT
WEIGHTLESSNESS SIMULATION
040I 0502 II07 1108 1309 3104
BT ENVIRONMENT SIMULATION
#SIMULAIION
SPACE ENVIRONMENT SIMULATION
RT FLIGHT SIMULATION
PARABOLIC FLIGHT
SUBMERGING
WEIGHTS (COEFFICIENTS)
USE #COEFFICIENTS
WELD STRENGTH
I507 3203
BT #MECHANICAL PROPERTIES
RT PATCH TESTS
WELD TESTS
WELDABILIIY
WELDED JOINTS
WELD TESTS
1505 1507
RT FATIGUE TESTS
TESTS
WELD STRENGTH
WELDED JOINTS
WELDABILITY
1507
AT BRITTLENESS
DUCTILITY
WELD STRENGTH
WELDED JOINTS
1507 3203
BT #JOINTS (JUNCTIONS)
METAL JOINTS
NT SPOT WELDS
RT BEADS
BUTT JOINTS
LAP JOINTS
RIVETEO JCINIS
WELD STRENGTH
WELD TESTS
#WELDING
WELDED STRUCTURES
1507 3203
BT STEEL STRUCTURES
RT RIGID STRUCTURES
STRUCTURES
#WELDING
1507 3407
NT ARC WELDING
BRAZING
DIFFUSION WELDING
ELECTRIC WELDING
ELECTRON BEAM WELDING
ELECTROSLAG WELDING
FLASH WELDING
FUSION WELDING
GAS TUNGSTEN ARC WELDING
GAS WELDING
LOW TEMPERATURE BRAZING
PLASMA ARC WELDING
PRESSURE WELDING
ULTRASONIC SOLDERING
ULTRASONIC WELDING
RT BACKUPS
#BONDING
CONSIRUCTION
FIItETS
FLAME PLATING
FLUXES
FUSIBILITY
JOINING
METAL BONDING
METAL-METAL BONDING
SEALING
SOLDERING
TORCHES
WELDED JOINTS
WELDING MACHINES
WELDING MACHINES
1504 1507
RT ELECTRIC EQUIPMENT
ELECTRIC WELDING
MACHINERY
TORCHES
#WELDING
WELLS
1305 3404
RT DRILLING
STRATIGRAPHY
WENTZEL-KRAMER-BRILLOUIN METHOD
1902 2306 2308 2402
UF WKB APPROXIMATION
RT DE BROGLIE WAVELENGTHS
PERTURBATION THEORY
PLANCKS CONSTANT
SCHROEDINGER EQUATION
WESER AIRCRAFT
0201 0206
NT WF S-64 HELICOPTER
RT AIRCRAFT
WESER WF S-64 HELICOPTER
USE WF S-64 HELICOPTER
WEST FORD PFgJECT
0707 0708 0709 3409
BT #PROGRAMS
PROJECTS
WEST GERMANY
USE GERMANY
WESTLAND AIRCRAFT
0201 0205 0206
NT P-53L HELICOPTER
WESTLAND WHIRLWIND HELICOPTER
RT AIRCRAFT
WESTLAND GROUND EFFECT MACHINES
WESTLAND GROUND EFFECT MACHINES
0205
UF SR-N2 GROUND EFFECT MACHINE
SR-N3 GROUND EFFECT MACHINE
SR-N5 GROUND EFFECT MACHINE
WESTLAND SR-N2 GROUND EFFECT MACHINE
WESTLAND SR-N2 HOVERCRAFT
WESTLAND SR-N3 GROUND EFFECT MACHINE
WESTLAND SR-N3 HOVERCRAFT
WESTLAND SR-N5 GROUND EFFECT MACHINE
BT GROUND EFFECT MACHINES
RI WESTLAND AIRCRAFT
WESTLAND MK-IO HELICOPTER
USE WESTLAND WHIRLWIND HELICOPTER
WESTLAND P-531 HELICOPTER
USE P-531 HELICOPTER
WESTLAND SR-N2 GROUND EFFECT MACHINE
USE WESTLAND GROUND EFFECT MACHINES
WESTLAND SR-N2 HOVERCRAFT
USE WESTLAND GROUND EFFECT MACHINES
WESTLAND SR-N3 GROUND EFFECT MACHINE
uSE WESTLAND GROUND EFFECT MACHINES
WESTLANO SR-N3 HOVERCRAFT
USE WESTLAND GROUND EFFECT MACHINES
843
WESTLANO SR-N5 GROUND EFFECT MACHINE NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
WESTLAND SR--N5 GROUND EFFECT MACHINE
USE WESTLAND GROUND EFFECT MACHINES
WESTLANO WHIRLWIND HELICOPTER
0206
UF WESTLAND MK-10 HELICOPTER
WHIRLWIND MK-10 HELICOPTER
BT HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
WESTLAND AIRCRAFT
RT MILITARY HELICOPTERS
WET CELLS
0302 0604 0904
BT ELECTRIC BATTERIES
#ELECTROCHEMICAL CELLS
RT ELECTRIC CELLS
ELECTROLYTES
FUEL CELLS
PRIMARY BATTERIES
WETNESS
USE MOISTURE CONTENT
WETTABILIIY
0603 1202 3408
RT ADHESION
ADHESION TESTS
FORMATIONS
HYGRDSCOPICITY
PERMEABILITY
POROSITY
#SURFACE PROPERTIES
WETTING
WETTING
0602 I202 3407
RT #COOLING
OIPPING
FOAMING
INTERFACIAL TENSION
SATURATION
SOAKING
SOAPS
SPRAYING
SPRINKLING
SUBMERGING
WETTABILIIY
WF S-64 HELICOPTER
0206
UF WESER WF 5-64 HELICUPTER
BT HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
WESER AIRCRAFT
WHALES
0402
BT #ANIMALS
MAMMALS
VERTEBRATES
WHEATSIONE BRIDGES
0902 0905 1406
BT #CIRCUITS
ELECTRIC BRIDGES
WIRE BRIDGE CIRCUITS
RI #MEASURING INSTRUMENTS
OHMMEIERS
WHEEL BRAKES
0203 0208 2202
BT #BRAKES (FOR ARRESTING NOTION)
RI AIRCRAFT BRAKES
AIRCRAFT SAFETY
CONTROLLABILITY
#FRICTION
HYDRAULIC EQUIPMENT
LANDING GEAR
TIRES
VEHICLE WHEELS
#WHEELS
[504
NT FLYWHEELS
NOSE WHEELS
REACTION WHEELS
TURBINE WHEELS
VEHICLE WHEELS
RT #BEARINGS
#BRAKES IFOR ARRESTING NOTION)
GEARS
LANDING GEAR
PULLEYS
ROLLERS
ROTORS
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
SPOKES
TIRES
WHIPLASH INJURIES
0405 0408
BT #INJURIES
RT BACK INJURIES
CRASH INJURIES
WHIRL
USE ROTATION
WHIRL INSTABILITY
USE ROTARY STABILITY
WHIRLING
USE ROTATION
WHIRLING TESTS
USE SPIN TESTS
WHIRLWIND MK-IO HELICOPTER
USE WESTLAND WHIRLWIND HELICOPTER
WHIRLWIND PROJECT
0204 3401
BT #PROGRAMS
PROJECTS
WHISKER COMPOSITES
1704
UF METAL WHISKER REINFORCEMENT
BT #COMPOSITE MATERIALS
RT EUTECTIC ALLOYS
REINFORCING FIBERS
WHISKERS ISINGLE CRYSTALS)
WHISKERS (SINGLE CRYSTALSI
0906 lTOI 1704 2601 2602
BT mCRYSTALS
SINGLE CRYSTALS
RT DENDRITIC CRYSTALS
#FIBERS
FILAMENTS
WHISKER COMPOSITES
WHISTLER RECORDERS
OTIO 1302 2304 2402
BT #COMMUNICATION EQUIPMENT
#RADIO EQUIPMENT
RADIO RECEIVERS
#RECORDING INSTRUMENTS
RT SONOGRAMS
WHISTLERS
OTTO [302 2304 2402
BT #ATMOSPHERIC RADIATION
ATMOSPHERICS
BLACKOUT (PROPAGAIIONI
#ELECTROMAGNEIIC INTERFERENCE
ELECTROMAGNETIC NOISE
IONOSPHERIC NOISE
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
RADIO WAVES
SKY WAVES
RT DAWN CHORUS
ELECTROMAGNETIC FIELDS
LIGHTNING
MICROWAVES
RADIO SIGNALS
SONOGRAMS
WHITE BLOOD CELLS
0404 0406
BT BLOOD
#BODY FLUIDS
RT LEUKOCYTES
WHITE DWARF STARS
3001 3009
BT #CELESTIAL BOOIES
DWARF STARS
HOT STARS
STARS
WHITE LANCE MISSILE
3101 3401
BT #MISSILES
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
WHITE NOISE
1411 2301 2306 2402
UF SPECTRAL NOISE
BT #ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
N1 tHERMAL NOISE
RT ELECTROMAGNETIC NOISE
JAMMING
NOISE
NOISE (SOUND|
NOISE SPECTRA
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
RANDOM NOISE
SIGNAL TO NOISE RATIOS
844
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) WIND TUNNEL APPARATUS
SPECTRAL BANDS
WHITEOUT
0506 0605 2003 2310
RT VISIBILITY
WHITHAH RULE
0710 3201 3203 3302
BT #RULES
RT SHOCK WAVES
WAVE PROPAGATION
WHITTAKER FUNCTIONS
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS|
#FUNCTIONS (NATHENATICS)
REAL VARIABLES
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
WHITWORTH GLOSTER AN-650 AIRCRAFT
USE AN 650 AIRCRAFT
WICKS
1504
RT FUSES IORONANCE)
WIDE ANGLE LENSES
1407 1412 2306 2310
BT LENSES
#OPTICAL EQUIPMENT
RT ALL SKY PHOTOGRAPHY
CAMERAS
WIDEBAND
USE BROACBAND
WIDEBAND COMMUNICATION
0702 0710
BT #TELECCMMUNICATION
RT BROACEAND AMPLIFIERS
POINT TO POINT COMMUNICATIONS
TROPOSPHERIC SCATTERING
WIDMANSIAITEN SIRUCIURE
ITOI L704 2601
BT CRYSTAL STRUCTURE
NICROSIRUCTURE
RT IRON METEORITES
METALLGGRAPHY
HETECRITIC MICROSTRUCTURES
PATTERNS
WIDTH
3408
BT #DIMENSIONS
RT BANDWIDTH
SPAN
WIENER FILTERING
0705 OTlO 1905 2402
RT #OPTIMIZATION
#STATISTICAL ANALYSIS
WIENER HOPF EQUATIONS
0703 1202 1905 2602
BT #ANALYSIS IMATHEMATICS)
FUNCTIONAL ANALYSIS
INTEGRAL EQUATIONS
WIGHTNAN THEORY
USE FIELD THEORY (PHYSICS)
QUANTUM THEORY
RELATIVISTIC THEORY
WIGNER COEFFICIENT
1902 240L 2403
BT #COEFFICIENTS
RT ANGULAR MOMENTUM
MECHANICS (PHYSICSI
WINCHES
1504
RT CRANES
ELEVATORS (LIFTS)
LIFTS
PULLEYS
#WIND (METEGROLCGY)
OlOI 0201 1110 1203 1308 2003 3009
UF WINDWARD
NT CIRCUMPOLAR WESTERLIES
GEOSTROPHIC WIND
GUSTS
JET STREAMS (METEOROLOGY)
MONSOONS
SQUALLS
WINDS ALOFT
RT AEOLIAN TONES
AEROLOGY
AIR CURRENTS
AIR POLLUTION
ANEMOMETERS
ATMOSPHERIC CIRCULATION
BARGTROPIC FLOW
BARRIERS
BLOWING
CLIMATOLOGY
CYCLONES
GRAVITY WAVES
MERIDIONAL FLOW
aMEIEORDLOGY
RIPPLES
#STORMS
STORMS (METEOROLOGY}
THUNDERSTORMS
TORNADOES
VERTICAL AIR CURRENTS
WEATHER
WEATHER FORECASTING
WIND DIRECTION
WIND EFFECTS
WIND PRESSURE
WIND PROFILES
WIND VELOCITY
WIND CIRCULATION
USE ATMOSPHERIC CIRCULATION
WIND DIRECTION
1203 13Ol 1302 2003
AT ATMOSPHERIC CIRCULATION
MERIDIONAL FLOW
SMOKE TRAILS
UPSTREAM
#WIND (METEOROLOGY)
WIND MEASUREMENT
WIND PROFILES
WIND SHEAR
WIND VANES
WIND VARIATIONS
WIND VELOCITY
WIND EFFECTS
OlD1 0102 1301 1302 2003
RT EFFECTS
EROSION
PRESSURE EFEECTS
#TURBULENCE
#WIND (METEOROLOGY)
WIND PRESSURE
WIND VELOCITY
WIND MEASUREMENT
1301 1302 1408 2003
BT #MECHANICAL MEASUREMENT
NT WIND VELOCITY MEASUREMENT
RT AERODYNAMICS
ANEMOMETERS
MEASUREMENT
#METEOROLOGY
RAWINSDNDES
SMOKE TRAILS
WIND DIRECTION
WIND PROFILES
WIND VANES
WIND VELOCITY
WIND PRESSURE
1203 1301 1302 1408 2003
BT #PRESSURE
RT DYNAMIC LOADS
GUST LOADS
#LOADS (FORCES)
#WIND (METEOROLOGY)
WIND EFFECTS
WIND SHEAR
WIND VELOCITY
WIND PROFILES
1203 1301 1302 2003
RT ATMOSPHERIC CIRCULATION
PROFILES
RADIAL DISTRIBUTION
SMOKE TRAILS
VERTICAL DISTRIBUTION
#WIND (METEOROLOGY)
WIND DIRECTION
WIND MEASUREMENT
WIND VELOCITY
WIND SHEAR
1203 I301 1302 2003
UF DUNGEYS WINO SHEAR MECHANISM
RT BAROTROPIC FLOW
CLEAR AIR TURBULENCE
GEDSTRDPHIC WIND
WIND DIRECTION
WIND PRESSURE
WIND TUNNEL APPARATUS
1106 1108 IIlO 1203
UF WIND TUNNEL BALANCES
845
WIND TUNNEL APPARATUS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCN'T)
NT WIND TUNNEL DRIVES
WIND TUNNEL NOZZLES
RT EQUIPMENT
SUPERSONIC TEST APPARATUS
WIND TUNNELS
WIND TUNNEL BALANCES
USE WEIGHT INDICATORS
WIND TUNNEL APPARATUS
WIND TUNNEL CALIBRATION
1108 LllO 1406
fit CALIBRATING
RT mMEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE MEASUREMENTS
SCALING LAWS
TEMPERATURE MEASUREMENT
WIND VELOCITY MEASUREMENT
WIND TUNNEL DRIVES
1110 1202 1203 2501
BI WIND TUNNEL APPARATUS
RT DRIVES
FANS
#MECHANICAL DRIVES
#PLASMA GENERATORS
PRESSURE CHAMBERS
VACUUM CHAMBERS
WIND TUNNEL MODELS
1107 1108 1110 3404
BT #MODELS
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRCRAFT MODELS
DYNAMIC MODELS
FLOW VISUALIZATION
MISSILE SIMULATORS
SCALE MODELS
SEMISPAN MODELS
SHADOWGRAPH PHCIGGRAPHY
TEST EQUIPMENT
WIND TUNNEL STABILITY TESTS
WIND TUNNELS
WIND TUNNEL NOZZLES
III0 I202 I203 1504
8T WIND TUNNEL APPARATUS
RT CONICAL NOZZLES
CONVERGENT-DIVERGENT NOZZLES
DIVERGENT NOZZLES
HYPERSONIC NOZZLES
NOZZLES
SUPERSONIC NOZZLES
TRANSONIC NOZZLES
WIND TUNNELS
WIND TUNNEL STABILITY TESTS
OlOI 1108 II10 3203
BT STABILITY TESTS
RT AERODYNAMIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
MISSILE TESTS
SPACECRAFT STABILITY
WIND TUNNEL MOOELS
WIND TUNNELS
WING FLOW METHOD TESTS
WIND TUNNEL WALLS
II08 lllO 3203
BT WALLS
RT PRESSURE VESSELS
REINFORCEC SHELLS
WIND TUNNELS
WIND TUNNELS
ZZIO
fit #TEST FACILITIES
NT BLOWDOWN WIND TUNNELS
CASCADE MIND TUNNELS
COMBUSTION WIND TUNNELS
HOTSHOT WIND TUNNELS
HYPERVELOCITY WIND TUNNELS
LOW DENSITY WIND TUNNELS
LOW SPEED WIND TUNNELS
PLASMA JET WIND TUNNELS
RECTANGULAR WIND TUNNELS
SHOCK TUNNELS
SLOTTED WIND TUNNELS
SUBSONIC WIND TUNNELS
SUPERSONIC WIND TUNNELS
TRANSONIC WIND TUNNELS
RT AERODYNAMICS
EXHAUST FLOW SIMULATION
FLIGHT SIMULATORS
GAS GUNS
GAS STREAMS
HYPERSONIC FLOW
846
SUPERSONIC FLOW
TEST CHAMBERS
TEST EQUIPMENT
TRANSONIC FLOW
TUNNELS
WIND TUNNEL APPARATUS
WIND TUNNEL MODELS
WIND TUNNEL NOZZLES
WIND TUNNEL STABILITY TESTS
WIND TUNNEL WALLS
WIND VANES
0104 1203 1504 2002 2003
BT #DISPLAY DEVICES
FLOW DIRECTION INDICATORS
INDICATING INSTRUMENTS
#MEASURING INSIRUMENIS
#METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
#VANES
RT ANEMOMETERS
WIND DIRECTION
WIND MEASUREMENT
WIND VARIATIONS
1203 1301 1302 2003
BT #VARIATIONS
RT ANNUAL VARIATIONS
ATMOSPHERIC TURBULENCE
BLATON FORMULA
DIURNAL VARIATIONS
SEASONS
WIND DIRECTION
WIND VELOCITY
WIND VELOCITY
1203 I301 1302 2003
BT #RATES (PER TIME)
VELOCITY
RT AIRSPEED
ANEMOMETERS
FLOW MEASUREMENT
#WIND (METEOROLOGY)
WIND DIRECTION
WIND EFFECIS
WIND MEASUREMENT
WIND PRESSURE
WIND PROFILES
WIND VARIATIONS
WIND VELOCITY MEASUREMENT
1203 1301 1302 1406 2002 2003
BT #MECHANICAL MEASUREMENT
VELOCIIY MEASUREMENT
WIND MEASUREMENT
RT ANEMOMETERS
WIND TUNNEL CALIBRATION
WINDING
1504 1507
NT FILAMENT WINDING
HELICAL WINDINGS
WIRE WINDING
RI COLD WORKING
LEVELING
#METAL WORKING
SPINDLES
SPIRAL WRAPPING
STRETCHING
TWISTING
WINDMILLING
USE AUTDROTATION
WINDOW ATMOSPHERE SOUNDING PROJECTILE
USE WASP SOUNDING ROCKET
WINDOWS
0202 0701 0705 0901 2402
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT PORTS (OPENINGS}
WINDOWS (APERTURES}
WINDOWS (INTERVALS)
WINDOWS (APERTURES)
0202
(EXCLUDES INTERVALS IN TIMEr
FREQUENCYt ENERGY ETC)
NI WAVEGUIOE WINDOWS
RT APERTURES
BARRIERS
CURTAINS
DOORS
DUCTS
#OPENINGS
PORTS (GPENINGSI
#SEPARATORS
THESAURUS(ALPHABETICALLISTING) WING-FUSELAGE STORES
#SHIELDING
VENTS
WINDOWS
WINDSHIELOS
WINDOWS (INTERVALS)
OTOS 0901
(EXCLUDES INTERVALS IN SPACE
CONTINUUM)
NT LAUNCH WINDOWS
RT BANDWIDTH
BURNING TIME
COUNTDOWN
ENERGY BANDS
FLIGHT TIME
TESTING TINE
TIME MEASUREMENT
WINDOWS
WINOS ALOFT
OLOl 0201 1203 1302 2003
BT #WIND (METEOROLOGY)
NT GEOSTROPHIC WIND
JET STREAMS (METEOROLOGY)
RT CIRCUMPOLAR WESTERLIES
VERTICAL AIR CURRENTS
WINDSCREENS
USE WINDSHIELDS
WINDSHIELDS
0202 0203
UF WINDSCREENS
RT AIRCRAFT COMPARTMENTS
CANOPIES
COCKPITS
ENVIRONMENTAL CONTROL
LOCOMOTIVES
#SHIELDING
WINDOWS (APERTURES)
WINDWARD
USE UPSTREAM
#MIND (METEOROLOGY)
WINES
0505
8T BEVERAGES
#POTABLE LIQUIDS
WING CAMBER
0101 0102 0106 1203
BT CAMBER
RT CAMBERED WINGS
CONICAL CAMBER
WING PANELS
WING PROFILES
WING FLAPS
0102 0106 0202
UF JET AUGMENTED WING FLAPS
BT AEROOYNAHI£ BRAKES
AIRCRAFT BRAKES
#AIRFOILS
#BRAKES (FGt_ ARRESTING NOTION)
#CONTROL SURFACES
tORAG DEVICES
FLAPS (CONTROL SURFACES)
NT LEADING EDGE SLATS
TRAILING--EDGE FLAPS
RT JET FLAPS
SPLIT FLAPS
WING FLOW METHOD TESTS
0101 0102 0104 1108 1201 1203
RT FLIGHT TESTS
#FLUID FLOW
#GROUND TESTS
METHODOLOGY
TESTS
TRANSONIC WIND TUNNELS
WIND TUNNEL STABILITY TESTS
WING LOADING
0101 0102 0104 3203
BT #AERODYNAMIC FORCES
AERODYNAMIC LOADS
DYNAMIC LOADS
#LOADS (FORCES)
RT AEROELASIIGITY
EDGE LOADING
FORCE DISTRIBUTION
GUST LOADS
STATIC LOADS
SWEEP EFFF_CT
WING SPAN
WING OSCILLATIONS
0101 0106
BT #OSCILLATIONS
281-G83(3LGT--27
RT AERODYNAMIC STABILITY
FLAPPING
FLUTTER
STABLE OSCILLATIONS
UNDAMPED OSCILLATIONS
#VIBRATION
WING PANELS
0102 0103 0104 0202
8T PANELS
#STRt_TURAL MEMBERS
RT CURVED PANELS
RECTANGULAR PANELS
WING CAMBER
WING PROFILES
WING ROOTS
WING SPAN
WING TIPS
WINGS
WING PLANFORMS
0102 0106 0202
BT #PLANFORMS
NT ARROW WINGS
DELTA WINGS
INFINITE SPAN WINGS
SWEPT FORWARD WINGS
SWEPTBAGK WINGS
TRAPEZOIDAL WINGS
VARIABLE SWEEP WINGS
RT HP-115 AIRCRAFT
LOW ASPECT RATIO WINGS
RECTANGULAR PLANFORMS
SLENDER WINGS
SWEPT WINGS
UNSWEPT WINGS
WING PROFILES
0101 0102 0104 0201 1203
BT #AIRFOIL PROFILES
HT WING SPAN
RT WING CAMBER
WING PANELS
WING ROOTS
WING TIPS
WINGS
WING ROOTS
0102 0103 0106
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRCRAFT CONFIGURATIONS
FAIRINGS
ROOTS
WING PANELS
WING PROFILES
WING TIPS
WING SLATS
USE LEADING EOGE SLATS
WING SLOTS
0102 0103 0104
RT BOUNDARY LAYER CONTROL
LEADING EDGE SLATS
SLOTS
VORTEX GENERATORS
WING SPAN
0101 0102 0106 0201
BT #AIRFOIL PROFILES
WING PROFILES
RT SPAN
WING LOADING
WING PANELS
WINGS
WING STALL
USE BOUNDARY LAYER SEPARATION
WING TANKS
0102 0104 0202 2701
BT FUEL TANKS
#TANKS (CONTAINERS)
RT CONTAINERS
EXTERNAL STORES
JETTISON SYSTEMS
WING--FUSELAGE STORES
WING TIPS
0102 0103 0106
BT TIPS
RT #AIRFOIL PROFILES
BLADE TIPS
WING PANELS
WING PROFILES
WING ROOTS
WINGS
WING-FUSELAGE STORES
0101 0102 0103
847
WING-FUSELAGE STORES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
(CON'T)
RT EXTERNAL STORES
FUSELAGES
NACELLES
PODS [EXTERNAL STORES}
PROTUBERANCES
STORAGE
STORAGE TANKS
#TANKS (CONTAINERS)
#WEAPONS
WING TANKS
WINGED ROCKET BOOSTERS
USE #LAUNCH VEHICLES
WINGED VEHICLES
WINGED VEHICLES
0102 0106 0201
[USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF WINGED ROCKET BOGSTERS
RT AIRCRAFT
#ORONE VEHICLES
FLIGHT VEHICLES
#GLIDERS
#HYPERSONIC VEHICLES
#JET AIRCRAFT
tLAUNCH VEHICLES
MILITARY AIRCRAFT
#MISSILES
RECOVERABLE LAUNCH VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
RESEARCH AIRCRAFT
#ROCKET VEHICLES
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
SUBSONIC AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
VEHICLES
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
WINGS
WINGS
0104
UF CANTILEVER WINGS
6T #AIRFOILS
NT ARROW WINGS
CAMBERED WINGS
CARET WINGS
CRUCIFORM WINGS
DELTA WINGS
FIXED WINGS
FLEXIBLE WINGS
INFINITE SPAN WINGS
INFLATABLE GLIDERS
LIFTING ROTORS
LOW ASPECT RATIO WINGS
PARAGLIDERS
PARAMINGS
RECTANGULAR WINGS
RIGID ROTORS
RIGID WINGS
RING WINGS
ROTARY WINGS
SLENDER WINGS
SWEPT FORE_RD WINGS
SWEPT WINGS
SWEPTBACK WINGS
THIN kINGS
TILTING ROTORS
TIP DRIVEN ROTORS
TRAPEZOIDAL WINGS
TW|STEO WINGS
UNCANBERED WINGS
UNSWEPT WINGS
VARIABLE SWEEP WINGS
RT AIRCRAFT PARTS
AIRCRAFT STRUCTURES
AIRFOIL FENCES
AIRFRAMES
ASPECT RATIO
BODY-WING AND TAll CONFIGURATIONS
#COATINGS
#CONTROL SURFACES
MISSILE COMPONENTS
ROTORS
SPOILERS
WING PANELS
WING PROFILES
WING SPAN
WING TIPS
WINGEO VEHICLES
WINTER
2001 2003
BT SEASONS
AT COLD WEATHER
EQUINOXES
SOLSTICES
#MIRE
0701 0902 090_ 0905 1504 1704
NT ELECTRIC WIRE
EXPLODING WIRES
GUY WIRES
RT BILLETS
CABLES (ROPES)
COILS
CORDAGE
#FASTENERS
FILAMENTS
JUMPERS
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
RODS
WIRING
WIRE BRIDGE CIRCUITS
0902 0905 1001
BT #CIRCUITS
ELECTRIC BRIDGES
NT WHEATSTONE BRIDGES
RT ELECTRIC WIRE
EXPLODING WIRES
WIRE CLOTH
0903 1704 3203
UF WIRE MESH
RT FABRICS
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
SCREENS
SIEVES
WIRE GRID LENSES
1407 1412 2310
BT LENSES
RT GRIDS
LENS ANTENNAS
MAGNETIC LENSES
TURNSTILE ANTENNAS
MIRE MESH
USE WIRE CLOTH
WIRE WINDING
1002 1507 1704
BT WINDING
RT MAGNET COILS
WIRING
WIRELESS COMMUNICATIONS
0702 0705 0709
UF CARRIER SYSTEMS
BT #TELECOMMUNICATION
RT AIRCRAFT COMMUNICATION
CLOSED CIRCUIT TELEVISION
COMMUNICATION SATELLITES
DATA LINKS
DATA TRANSMISSION
DIGITAL SPACECRAFT TELEVISION
FACSIMILE COMMUNICATION
GROUND-AIR-GROUND COMMUNICATIONS
OPTICAL COMNUNICATION
RADIO TELEMETRY
#SIGNAL TRANSMISSION
SPACE COMMUNICATION
SPACECRAFT COMMUNICATION
TELEMETRY
VOICE COMMUNICATION
WIRING
0902 0904 IOOI 2304
(PROCESS--AS DISTINGUISHED FROM
MATERIAL)
UF ELECTRIC WIRING
WIRING SYSTEMS
AT BUNDLES
/ #CIRCUITS
ELECTRICAL INSULATION
SPLICING
#TRANSMISSION LINES
#WIRE
WIRE WINDING
WIRING SYSTEMS
USE WIRING
WKB APPROXIMATION
USE WENTZEL-KRAMER-BRILLOUIN METHOD
WOLVERINES
0402
BT #ANIMALS
MAMMALS
848
NASATHESAURUS(ALPHABETICALLISTING) W2FAIRCRAFT
VERTEBRATES
WOLVES
0402
BT #ANIMALS
MAMMALS
VERTEBRATES
WOMEN
USE FEMALES
WOOD
040g 1805
BT #PLANTS (BCTANYI
TREES (PLANTS)
RT BALSA
CELLULOSE
MASONITE (TRADEMARK)
PLYWOOD
SLIVERS
WOODEN STRUCTURES
WOOD AIRCRAFT CONSTRUCTION
USE AIRCRAFT STRUCTURES
WOODEN STRUCTURES
WOODEN SIRUCTURES
0101 0102 3203
UF WOOD AIRCRAFT CONSTRUCTION
RT PLYWOOD
STRUCTURES
WOOD
WOOL
0602 0508 1811
(LIMITED TO ANIMAL FIBERS)
BT FABRICS
#FIBERS
RT FELTS
HAIR
KERATIN
KERATINS
SHEEP
YARNS
WORDS (LANGUAGE)
0702 0703 3605
BT #COMMUNICATION THEORY
#LANGUAGES
MESSAGES
SENTENCES
#SPEECH
#SYNTAX
TALKING
NT SYLLABLES
RT CONSONANTS (SPEECH)
CONVERSATION
ENGLISH LANGUAGE
GRAMMARS
ORTHOGRAPHY
PHONEMES
PHONEMICS
PHONETICS
SEMANTICS
TERMINOLOGY
VERBAL COMMUNICATION
VOICE COMMUNICATION
VOWELS
WORK
2308 2311 3406
NT PHYSICAL WORK
RT ENERGY
HEAT
HORSEPOWER
KINETIC ENERGY
OCCUPATION
PHYSICAL FAGIORS
WORK CAPACITY
1504 2308
UF WORK DECREMENT
RI ORBITAL WORKERS
PHYSICAL FITNESS
PHYSICAL WORK
WORK DECREMENT
USE WORK CAPACITY
WORK FUNCTIONS
L902 2602 2603 2603 3304
UF SCMOTTKY EFFECT
RT ELECTRON EMISSION
FUNCTIONS
IONIZATION POTENTIALS
PERVEANCE
PHOTDELECIRIG EMISSION
THERMIONIC EMISSION
WORK HARDENING
260L 2603 3203
BT #HARDENING (MATERIALS)
NT STRAIN HARDENING
RT COLD HARDENING
MECHANICAL TWINNING
#METAL WORKING
PEENING
SHOT PEENING
WORK-REST CYCLE
1506 3203
BT #CYCLES
RT FATIGUE (BIOLOGY)
RELAXATION {PHYSIOLOGY)
WORKHORSE HELICOPTER
USE CH- 21 HELICOPTER
WORKING FLUIDS
0303 1202 1203 1504 2501
RT FLUID POWER
FLUID TRANSMISSION LINES
FLUIOS
#HIGH TEMPERATURE FLUIDS
JET CONDENSERS
WORLD
USE EARTH (PLANET)
WORLD DATA CENTERS
0803 3405 3609
RT CENTERS
DATA RETRIEVAL
OATA STORAGE
INTERNATIONAL GEOPHYSICAL YEAR
LIBRARIES
TRANSOCEANIC SYSTEMS
WORMS
0402 0404
BT #ANIMALS
INVERTEBRATES
NT FLATWORMS
RT LARVAE
WOUND HEALING
0405 0408
BT HEALING
RT #INJURIES
WRAP
1507 2305
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECDMMENDEO--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT COMPOSITE WRAPPING
PACKAGING
WRECKAGE
0201 3201
RT ACCIDENT INVESTIGATION
WRENCHES
1504
BT #TOOLS
WRINKLING
1704 3203
NT FLANGE WRINKLING
RT BUCKLING
#DEFORMATION
DISTORTION
RIDGES
WRIST
0606
BT #ANATOMY
JOINTS (ANATOMY)
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
AT ARM {ANATOMY)
HAND (ANATOMYI
WROUGHT ALLOYS
1506 170L IT06
BT #ALLOYS
AT RENE 61
WASPALOY
WU-2 AIRCRAFT
USE U- 2 AIRCRAFT
WURTZITE
1804 1806 2602
BT #CHALCOGENIOES
INORGANIC SULFIDES
#MINERALS
SULFIDES
#SULFUR COMPOUNDS
#ZINC COMPOUNDS
ZINC SULFIDES
W2F AIRCRAFT
USE E-2 AIRCRAFT
869

XX BANO
USE SUPERHIGH FREQUENCIES
X RAY ABSORPTION
1704 2402 2406
Bl kLECTRGMAGNETIC ABSORPTION
#ENERGY ABSORPTION
#RADIATrON ABSORPTION
RT ABSORPTION
X RAY ANALYSIS
X RAY DENSITY MEASUREMENT
X RAY FLUORESCENCE
X RAY SPECTROSCOPY
X RAY ANALYSIS
0501 1108 1404 2406
UF X RAY FLUORESCENCE ANALYSIS
NT LAUE METHOD
RT ANALYZING
CHEMICAL ANALYSES
CRYSTALLOGRAPHY
#DEFECTS
FLUOROSCOPY
LATTICE PARAMETERS
MATERIALS TESTS
NICROANALYSIS
MICROBEAMS
RAOIOGRAPHY
RADIOLOGY
STEREOCHEMISTRY
#STRESS ANALYSIS
X RAY ABSORPTION
X RAY APPARATUS
X RAY DIFFRACTION
X RAY FLUORESCENCE
X RAY SPECTROSCOPY
X RAY STRESS ANALYSIS
X RAY APPARATUS
0501 1108 2402 2406
RT EQUIPMENT
RADIOGRAPHY
X RAY ANALYSIS
X RAY SPECTROSCOPY
X RAY ASTRONOMY
1612 2402 2606 3001
BT ASTRONOMY
RT RADIOGRAPHY
X RAY TELESCOPES
X RAY DENSITY MEASUREMENT
1606 2602 2406
BT DENSITY MEASUREMENT
RT FLUX DENSITY
X RAY ABSORPTION
X RAY DiFFRACTiON
0710 2402 2406
BT DIFFRACTION
RT CRYSTALLOGRAPHY
ELECTRON DIFFRACTION
LAUE METHOD
METALLOGRAPHY
RADIOGRAPHY
X RAY ANALYSIS
X RAY SCATTERING
X RAYS
X RAY FLUORESCENCE
0605 2306 2402 2606
UF X RAY FLUORESCENCE ANALYSIS
BT #DECAY
EMISSION
FLUORESCENCE
LIGHT EMISSION
LUMINESCENCE
PHDTQLUMINESCENCE
RT RADIOGRAPHY
X RAY ABSORPTION
X RAY ANALYSIS
X RAYS
X RAY FLUORESCENCE ANALYSIS
USE X RAY ANALYSIS
X RAY FLUORESCENCE
X RAY INSPECTION
0501 1505 2606
UF X RAY TESTING
BT INSPECTION
RT #NONDESIRUCTIVE TESTS
RADIOGRAPHY
TESTS
X RAY IRRADIATION
X RAY IRRADIATION
061l 0501 2402 2406
BT #IRRADIATION
RT X RAY INSPECTION
X RAY PHOTOGRAPHY
USE #PHOTOGRAPHY
RADIOGRAPHY
X RAY SCATTERING
1104 Z402 2406 2601
BT ELECTROMAGNETIC SCATTERING
#SCATTERING
WAVE SCATTERING
RT FORM FACTORS
X RAY DIFFRACTION
X RAY SPECTROGRAPHY
USE X RAY SPECTROSCOPY
X RAY SPECTROMETRY
USE X RAY SPECIROSCOPY
X RAY SPECTROSCOPY
1404 1411 2406
UF X RAY SPECTROGRAPHY
X RAY SPECTROMETRY
BT #SPECTROSCOPY
RT ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
MATERIALS TESTS
MOLECULAR SPECTROSCOPY
RADIO SPECTROSCOPY
RADIOGRAPHY
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
ULTRAVIOLET SPECIROSCOPY
VACUUM SPECTROSCOPY
X RAY ABSORPTION
X RAY ANALYSIS
X RAY APPARATUS
X RAYS
X RAY STRESS ANALYSES
1604
BI #STRESS ANALYSIS
RT #STRESSES
TEMPERATURE INVERSIONS
X RAY ANALYSIS
x RAY STRESS MEASURENENI
X RAY STRESS MEASUREMENT
1606 1606 2406 3203
BT #MECHANICAL MEASUREMENT
STRESS MEASUREMENT
RT X RAY STRESS ANALYSIS
X RAY TELESCOPES
1404 1612 2606 3001
BT ASTRONOMICAL TELESCOPES
#OPTICAL EQUIPMENT
#TELESCOPES
RT RADIOGRAPHY
X RAY ASTRONOMY
X RAY TESTING
USE X RAY INSPECTION
X RAYS
0405 0411 2402
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
#IONIZING RADIATION
NT RADIOLOGY
SOLAR X-RAYS
RT AURORAS
BLACKOUT (PROPAGATION)
BREMSSTRAHLUNG
COSMIC RAYS
EMISSION SPECTRA
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
FAR ULTRAVIOLET RADIATION
GAMMA RAYS
MONOCHROMATIC RADIATION
RADIOGRAPHY
SYNCHROTRON RADIATION
X RAY DIFFRACTION
X RAY FLUORESCENCE
X RAY SPECTROSCOPY
X- 1 AIRCRAFT
0207
BT BELL AIRCRAFT
#MONOPLANES
RESEARCH AIRCRAFT
ROCKET PLANES
#ROCKET VEHICLES
#SUPERSONIC AIRCRAFT
X- 2 AIRCRAFT
0204 0207
BT BELL AIRCRAFT
#MONOPLANES
RESEARCH AIRCRAFT
ROCKET PLANES
#ROCKET VEHICLES
#SUPERSONIC AIRCRAFT
851
X- 2 AIRCRAFT
X- 3AIRCRAFT NASATHESAURUS(ALPHABETICALLISTINGI
X- 3AIRCRAFT
0207 3401
BT DOUGLAS AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
RESEARCH AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
X- 5 AIRCRAFT
0207 3401
BT BELL AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONUPLANES
RESEARCH AIRCRAFT
X- 13 AIRCRAFT
0207
8T #JET AIRCRAFT
#MONUPLANES
RESEARCH AIRCRAFT
RYAN AIRCRAFT
#V/STDL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
X- 14 AIRCRAFT
0204 0207
BT BELL AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
RESEARCH AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
X- 15 AIRCRAFT
0204 0207
BT NORTH AMERICAN AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
ROCKET PLANES
#ROCKET VEHICLES
#SUPERSONIC AIRCRAFT
RT LR-99 ENGINE
XLR- 99 ENGINE
X- 17 REENTRY VEHICLE
3105
BT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#REENTRY VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
X- I9 AIRCRAFT
0204 0207
BT CURTISS-WRIGHT AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
TANOEM WING AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
X- 20 AIRCRAFT
0204
UF DYNA-SDAR SPACE GLIDER
BT BOEING AIRCRAFT
600STGLIOE VEHICLES
#GLIDERS
HYPERSONIC AIRCRAFT
HYPERSONIC GLIDERS
#HYPERSONIC VEHICLES
#LIFTING BODIES
LIFTING REENTRY VEHICLES
#MANEUVERABLE SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
RESEARCh AIRCRAFT
REUSABLE SPACECRAFT
#SOFT LANDING SPACECRAFT
RT AERUSPACEPLANES
ASTRDPLANE
LR-91-AJ-3 ENGINE
#MANNED SPACECRAFT
X- 21 AIRCRAFT
0204 0207
BT #JEt AIRCRAFT
#MONOPLANES
NORTHROP AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
RT BOUNDARY LAYER CONTROL
LAMINAR BOUNDARY LAYER
X- 2IA AIRCRAFT
0207
BT #JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
NORIHROP AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
RI LAMINAR FLOW
X- 22 AIRCRAFT
0204 0207
BT BELL AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
RT TANDEM WING AIRCRAFT
TILT WING AIRCRAFT
X- 22A AIRCRAFT
0207
BT BELL AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
TANDEM WING AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
X-Y PLOTTERS
I406 1504 1902
8T PLOTTERS
#RECORDING INSTRUMENTS
RT DIGITAL TU ANALOG CONVERTERS
X-235 ENGINE
2808
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
RT LITTLE JDHN ROCKET VEHICLE
X-248 ENGINE
2808
UF ALTAIR ENGINE
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
RT BLUE SCOUT ROCKET VEHICLE
EXPLORER S-55 SATELLITE
SCOUT LAUNCH VEHICLE
SHOTPUT SOUNDING ROCKETS
VANGUARD 2 LAUNCH VEHICLE
X-254 ENGINE
2808
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
RT ANTARES ROCKET VEHICLE
BLUE SCOUT ROCKET VEHICLE
SCOUT LAUNCH VEHICLE
X-258 ENGINES
2808
BI #ENGINES
#ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
NT X-258-AI ENGINE
X-258-BI ENGINE
RT SCOUT LAUNCH VEHICLE
X-258-A1 ENGINE
2808
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
X-256 ENGINES
X-250-01 ENGINE
2808
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
X-258 ENGINES
X-259 ENGINE
2808
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
RT SCOUT LAUNCH VEHICLE
X-405 ENGINE
2808
BT BOOSTER ROCKET ENGINES
#ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT VANGUARD PROJECT
XANTHINES
0403 1808
BI #FUNGICIDES
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
#NITROGEN CUMPOUNDS
#PURINES
NT CAFFEINE
GUANINES
URIC ACID
XB-47 AIRCRAFT
USE B- 47 AIRCRAFT
XB-70 AIRCRAFT
USE B- 70 AIRCRAFT
852
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) XV- 5A AIRCRAFT
XC-142 AIRCRAFT
0207 0209
UF C-142 AIRCRAFT
BT FAIRCHILD-HILLER AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
LING--TEMCG--VOUGHI AIRCRAFT
#MGNOPLANES
RYAN AIRCRAFT
TILT WING AIRCRAFT
#1RAN_PORI AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
XENON
0603 1203 1807
6T #CHEMICAL ELEMENTS
#GASES
RARE GASES
NT XENON ISOTOPES
XENON I2g
XENON 133
XENON t35
XENON COMPOUNDS
0603 1804
RT RARE GAS COMPOUNDS
XENON ISOTOPES
2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
NUCLIDES
RARE GASES
XENON
NT XENON 129
XENON 133
XENON 135
XENON LAMPS
0603 0605 160i 2306
BT #LIGHTING EQUIPMENT
LUMINAIRES
RT ARC LAMPS
FLASH LAMPS
INFRARED RADIATION
MERCURY LAMPS
XENON 129
0603 1807 2406
OT _CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
NUCLIDES
RARE GASES
XENON
XENON ISOTOPES
XENON I33
0603 1807 2406
fiT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
RARE GASES
XENON
XENON ISOTOPES
XENON 135
0603 1807 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
NUCLIDES
RADIGACTIVE ISOTOPES
RARE GASES
XENON
XENON ISOTOPES
XEROGRAPHY
1002 1504 2402 3405
BT #IMAGERY
REPRODUCTION (COPYING}
RT ELECTROSTATIC CHARGE
PHDIOGRAPHS
#PHOTOGRAPHY
XH--51 HELICOPTER
0206
UF AEROGYRO HELICOPTERS
6L-595 HELICOPTER
H- 51 HELICOPTER
LOCKHEED CL-595 HELICOPTER
LOCKHEED 186 HELICOPTER
BT HELICOPTERS
LOCKHEED AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
RIGID ROTOR HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
XI HYPERCNS
2403
BT BARYONS
FERMIGNS
XJ-34-NE-32 ENGINE
USE J-34 ENGINE
XJ-79-GE-I ENGINE
USE J-79 ENGINE
XLR- 58 ENGINE
2808
BT #ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT BULLPUP MISSILES
XLR- 81-8A-13 ENGINE
2808
BT #ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
SUSTAINER ROCKET ENGINES
RT ATLAS AGENA B LAUNCH VEHICLE
THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
XLR- 91-AJ-5 ENGINE
USE LR-91-AJ-5 ENGINE
XLR- 99 ENGINE
2808
BT #ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT X- 15 AIRCRAFT
XLR-II5 ENGINE
USE YLR-I[5 ENGINE
XM- 6 SQUIB
USE SQUIBS
XM- 8 SQUIB
USE SQUIBS
XM-33 ENGINE
2808
UF TX-33-39 ENGINE
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
RT BLUE SCOUT ROCKET VEHICLE
EXGS SOUNDING ROCKET
JOURNEYMAN ROCKET VEHICLE
LITTLE JOE 2 LAUNCH VEHICLE
POLARIS MISSILES
SCOUT LAUNCH VEHICLE
SHOTPUT SOUNDING ROCKETS
TX-354 ENGINE
XT-761 ENGINE
2805
BT ARC JET ENGINES
ELECTRIC ROCKET ENGINES
ELECTROTHERMAL ENGINES
#ENGINES
#ROCKET ENGINES
XV- 3 AIRCRAFT
0207 0209 3401
UF V- 3 AIRCRAFT
BI BELL AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
RT TILTING ROTORS
XV- 4 AIRCRAFT
0207 0209 3401
UF HUMMINGBIRD AIRCRAFT
LOCKHEED XV-AA AIRCRAFT
V- 4 AIRCRAFT
VZ-[O AIRCRAFT
BT #JET AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
#MONOPLANES
RESEARCH AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
XV- 5 AIRCRAFT
0207
UF V- 5 AIRCRAFT
VZ-II AIRCRAFT
XV- 5A AIRCRAFT
BT FAN IN WING AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
RESEARCH AIRCRAFT
RYAN AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
XV- 5A AIRCRAFT
USE XV- 5 AIRCRAFT
853
XV- 6A AIRCRAFT NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
XV- 6A AIRCRAFT
USE P-1127 AIRCRAFT
XV- 8A AIRCRAFT
0207 0209 3401
BT RESEARCH AIRCRAFT
RYAN AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
JV/STOL AIRCRAFT
RT FLEXIBLE kINGS
XV- 9A AIRCRAFT
0207 3601
UF V- 9 AIRCRAFT
BT HELICOPTERS
HUGHES AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
IV/STOL AIRCRAFT
RT TIP DRIVEN ROTORS
XYLENE
1808
BT #HYDRCCARBCNS
XYLOCAINE
0603 1808
BT ANESTHETICS
#DRUGS
XYLOSE
0403 1808
8T _ALIPHATIC COMPOUNDS
#CARBOHYDRATES
NONOSACCHARIOES
PENTOSE
SUGARS
856
_V YTTRIUM
Y AXIS
USE gCOOROINATES
YAG (GARNET)
USE YTTRIUN-ALUNINUN GARNET
YAGI ANTENNAS
0701 0705 0901
8T ANTENNA ARRAYS
JANTENNAS
#ARRAYS
#CONDUCTORS
DIRECTIONAL ANTENNAS
ENDFIRE ARRAYS
LINEAR ARRAYS
RT DIPOLE ANTENNAS
DIRECTORS (ANTENNA ELEMENTS)
NAVEGUIDE ANTENNAS
YARNS
1811
RT CORDAGE
#FIBERS
ROVINGS
STRANOS
WOO1
YAW
0101 0201
UF DAMPING IN YAW
FISHTAILING
YANMETERS
BT ATTITUDE (INCLINATION)
RT AERODYNAMIC STABILITY
OIRECTIGNAL CONTROL
OIRECTICNAL STABILITY
LATERAL OSCILLATION
MOTION
PITCH (INCLINATION|
ROLL
ROTATION
SIDESLIP
SKIDDING
TURNING FLIGHT
YAWING MOMENTS
YAWING MOMENTS
OlOl 0201
BT #MOMENTS
STABILITY DERIVATIVES
RT AERODYNAMIC COEFFICIENTS
LATERAL OSGILLATION
MOMENTS OF INERTIA
PITCHING MOMENTS
ROLLING MONENTS
TORQUE
YAH
YANMETERS
USE ATTITUDE INDICATORS
YAW
YC-123 AIRCRAFT
USE C-123 AIRCRAFT
YEAST
0604 0407
8T FUNGI
#PLANTS (BOTANY)
RT FOOD
YF-102 AIRCRAFT
USE F- 102 AIRCRAFT
YHU-I HELICOPTER
USE UH- I HELICOPTER
YIELD
3401 3402 3406 3408
RT OUTPUT
YIELD POINT
1704 2601 3203 3204
UF LUDER BANDS
BT #MECHANICAL PROPERTIES
PLASTIC PROPERTIES
RT TRESCA FLOW
YIELD STRENGTH
YIELD STRENGTH
1704 2601 3203 3206
8T #MECHANICAL PROPERTIES
RT ELASTIC PROPERTIES
FRACTURE S_RENGTH
HIGH STRENGTH
SIRESS-STRAIN DIAGRAMS
#STRESSES
TEMPERATURE INVERSIONS
YIELD POINT
YIG IGARNET)
USE YTIRIUM-IRON GARNET
YJ-73-GE-3 ENGINE
USE J-T3 ENGINE
YJ-79 ENGINE
USE J-T9 ENGINE
YJ-85 ENGINE
USE J-85 ENGINE
YJ-93 ENGINE
USE J-93 ENGINE
YJ-93-GE-3 ENGINE
USE J=93 ENGINE
YJ73 TURBOJET ENGINE
USE J-73 ENGINE
YLR- 62 ENGINE
USE LR-62 ENGINE
YLR- 91-AJ-1 ENGINE
2808
BT #ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT TITAN ICBM
YLR- 99-RM-1 ENGINE
USE LR-99 ENGINE
YLR-IOI-NA-13 ENGINE
2808
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
VERNIER ENGINES
RT ATLAS LAUNCH VEHICLES
YLR-IO1-NA-15 ENGINE
2808
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
VERNIER ENGINES
RT ATLAS LAUNCH VEHICLES
YLR-1L5 ENGINE
2808
OF XLR-115 ENGINE
BI #ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT CENTAUR LAUNCH VEHICLE
YO-YO DEVICES
1409 1410 1506 2102
RT ANGULAR ACCELERATION
GYROSCOPIC STABILITY
SATELLITE ROTATION
#SPIN
SPIN REDUCTION
YOKES
0903 0905 2402
RT BEAN WAVEGUIDES
CONNECTORS
#COUPLERS
COUPLES
DEFLECTION
FERROMAGNETIC MATERIALS
JOINING
LINKAGES
MAGNET COILS
YOUNG MODULUS
USE MODULUS OF ELASTICITY
YOUNG-HELMHOLTZ THEORY
0608 1411 2306 2310
RT COLOR VISION
PHOTORECEPTORS
YOUTH
3408
RT #GROWTH
HUMAN BEINGS
YS-L1 AIRCRAFT
0201 0204
UF NIHON YS-II AIRCRAFT
BT #JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
NIHON AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
YT-2 AIRCRAFT
USE T- 2 AIRCRAFT
YTTERBIUM
1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
RARE EARTH ELEMENTS
YTTRIUM
1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
IMETALS
855
YTTRIUM NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
|CON_T|
RARE EARTH ELEMENTS
TRANSITION METALS
YTTRIUM ALLCYS
1701 1704
BT #ALLOYS
YTTRIUM COMPOUNDS
0603
NT YTTRIUM OXIDES
YTTRIUM-ALUMINUM GARNET
YTTRIUM--IRON GARNET
RT GROUP 3B COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
YTTRIUR OXIDES
0603 |80_
BT |CHALCCGENIDES
METAL OXIDES
OXIDES
YTTRIUM COMPOUNDS
YTTRIUH-ALUMINUM GARNET
1806 260I
UF YAG |GARNET)
BT GARNETS
#MINERALS
SILICATES
#SILICON COMPOUNOS
YTTRIUM COMPOUNDS
RT FERRITES
NAGNETOSTAT1C AMPLIFIERS
YTTRIUR-IRON GARNET
t806 2601
UF YIG |GARNET|
BT GARNETS
#MINERALS
SILICATES
|SILICON COMPOUNDS
YTTRIUM COMPOUNDS
RT FERRITES
RAGNETOSTATIC AMPLIFIERS
NAVEGUIOE TUNERS
YUH-I HELICOPTER
USE UH- I HELICOPTER
YUKAMA POTENTIAL
2601 2603 2605
RT RESGN'-NUCLEON INTERACTIONS
POTENTIAL
YUKON AIRCRAFT
USE CL- 66 AIRCRAFT
YURTUK METEORITE
3005
BT CHONORITES
#METEORITES
STONY NETEORITES
856
Z ZINC FLUORIDES
Z AXIS
USE #COORDINATES
Z TRANSFORM
USE LAPLACE TRANSFORMATION
Z-37 AIRCRAFT
0201
UF OMNIPOL Z-37 AIRCRAFT
BT #MONOPLANES
OMNIPOL AIRCRAFT
UTiLiTY AIRCRAFT
ZEEHAN EFFECT
2307 2401 2403
RT EFFECTS
#MAGNETIC FIELDS
#SPECTROSCOPY
SPECTRUM ANALYSIS
STARK EFFE£T
VOXGT EFFECT
ZENER DIODES
USE AVALANCHE DIODES
ZENER EFFECT
lOOt 1002 2304
RT BARRIER LAYERS
CARRIERS
ELECTRIC DISCHARGES
FIELD EMISSION
ZENITH
1901 3001 3003
RT ANTIPODES
APEXES
CELESTIAL SPHERE
MAXIMA
NOON
SOLAR POSITION
ZEOLITES
0603 I806
RT ION EXCHANGE RESINS
#MINERALS
SILICATES
ZERO ANGLE OF ATTACK
0101 0201 1202 1203
8T ANGLE OF ATTACK
ZERO CROSSINGS
USE ROOTS OF EQUATIONS
ZERO FORCE CURVES
2308 2311
RT CURVATURE
CURVES
FORCE
ZERO GRAVITY
USE WEIGHILESSNESS
ZERO LIFT
OIOI 0102 0103 0104 0201
8T #AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
#AEROCYNAMIC FORCES
#DYNAMIC CEU_RACTERISTICS
LIFT
RT AERODYNAMIC STALLING
BOUNDARY LAYER SEPARATION
#DISTRIBUTION (PROPERTY)
ZERO POWER REACTOR Z
2203 2204
81 HEAVY WATER REACTORS
LIQUID COOLEO REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
WATER COOLED REACTORS
ZERO POWER REACTORS
ZERO POWER REACTOR 3
2202 2203 2204
8T LIQUID COOLED REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
WATER COOLED REACTORS
ZERO POWER REACTORS
ZERO POWER REACTOR 6
2203 2204
BT LIQUID COOLED REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
WATER COOLED REACTORS
ZERO POWER REACTORS
ZERO POWER REACTOR 7
2204
8T BOILING WATER REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
WATER COOLED REACTORS
ZERO POWER REACTORS
ZERO POWER REACTOR 9
2203 2204
BI LIQUID COOLED REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
WATER COOLED REACTORS
ZERO POWER REACTORS
ZERO POWER REACTORS
2202 2203 2204
UF ZPR REACTORS
BT #NUCLEAR REACTORS
NT ZERO POWER REACTOR 2
ZERO POWER REACTOR 3
ZERO POWER REACTOR 6
ZERO POWER REACTOR 7
ZERO POWER REACTOR 9
ZERO SOUND
0710 2301 2312
BT #ACOUSTIC PROPERTIES
ACOUSTICS
FLUX DENSITY
#RATES (PER TIME)
SOUND INTENSITY
RT ACOUSTIC ATTENUATION
ANECHOIC CHAMBERS
REFLECTION
SILENCERS
SUBAUDIBLE FREQUENCIES
ZERO-Z,ERG WEATHER
USE CEILINGS (METEOROLOGY|
WEATHER
ZETA AUR1GAE STAR
3001
BT #CELESTIAL BODIES
STARS
ZETA MACHINES
USE ZETA THERMONUCLEAR REACTOR
ZETA THERMONUCLEAR REACTOR
2203 2204
UF ZETA MACHINES
RT #PINCH EFFECT
THERMONUCLEAR POWER GENERATION
THERMONUCLEAR REACTIONS
ZEUS MISSILE
USE NIKE-ZEUS MISSILE
ZIEGLER CATALYST
0603 1808
BT CATALYSTS
RT POLYNERIZATION
ZINC
0603 1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
TRANSITION METALS
ZINC ALLOYS
1701 1704
BT #ALLOYS
RT BEARING ALLOYS
SOLDERS
ZINC ANTIMONIDES
0603 1804
BT ANTIMONIDES
#ANTIMONY COMPOUNDS
#ZINC COMPOUNDS
ZINC COATINGS
1802
UF GALVANIZING
BT #COATINGS
METAL COATINGS
#METALS
RT PROTECTIVE COATINGS
IZINC COMPOUNDS
0603
NT HODGKINSONITE
WURTZITE
ZINC ANTIMONIDES
ZINC FLUORIDES
ZINC OXIDES
ZINC SELENIDES
ZINC SULFIDES
ZINC TELLURIDES
ZINC TUNGSTATES
ZINEBLENDE
RT GROUP 2B COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
ZINC FLUORIDES
0603 1804
8T FLUORIDES
857
ZINCFLUORIDES NASATHESAURUS(ALPHABETICALLISTING](CONIT)
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIOES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIDES
#ZINC COYPCUNOS
ZINC NICKEL BATTERIES
USE NICKEL ZINC BATTERIES
ZINC OXIDES
0603 1804
BT #CHALCOGENIDES
METAL OXIDES
OXIDES
#ZINC CO_PGUNDS
ZINC SELENIDES
0603 1804
BT #CHALCDGENIOES
SELENIDES
#SELENIUM COMPOUNDS
#ZINC COMPOUNDS
ZINC SILVER BATTERIES
USE SILVER ZINC BATTERIES
ZINC SILVER OXIDE BATTERIES
USE SILVER ZINC BATTERIES
ZINC SULFIDES
0603 1804
BT #CHALCOGENIDES
INORGANIC SULFIDES
SULFIDES
#SULFUR COMPOUNDS
#ZINC COMPOUNDS
NT WURTZITE
ZINCBLENDE
ZINC TELLURIDES
0603 1806
BT #CHALCOGENIOES
TELLURIOES
#TELLURIUM COMPOUNDS
#ZINC COMPOUNDS
ZINC TUNGSTATES
0603 1804
BT TUNGSIATES
#TUNGSTEN COMPOUNDS
#ZINC COMPOUNDS
ZINCBLENOE
1806
UF SPHALERITE
BT #CHALCOGENIOES
INORGANIC SULFIDES
#MINERALS
SULFIDES
#SULFUR COMPOUNDS
#ZINC COMPI_JNDS
ZINC SULFIDES
ZIPPERS
0508
8T #FASTENERS
RT BUTTONS (FASTENERS]
HOLDERS
ZIRCALOY 2 (TRADEMARK]
1701 1704 3305
fiT #ALLOYS
ZIRCALOYS (TRADEMARK]
ZIRCONIUM ALLOYS
ZIRCALOYS (TRADENARKI
1701 1704 3305
BT #ALLOYS
ZIRCONIUM ALLOYS
NT ZIRCALOY 2 (TRADEMARK/
RT IRON ALLOYS
TIN ALLOYS
ZIRCONATES
0603
BT #ZIRCONIUM COMPOUNDS
N1 BARIUM ZIRCONATES
SODIUM PLUOZIRCDNATES
STRONTIUM ZIRCONATES
ZIRCONIUM
0603 1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
TRANSITION METALS
NT ZIRCONIUM ISOTOPES
ZIRCONIUM 95
ZIRCONIUM ALLOYS
1701 1704
BT #ALLOYS
NT ZIRCALOY Z (TRADEMARK]
Z]RCALOYS (TRADEMARK/
ZIRCONIUM CARBIDES
0603
BT CARBIDES
#CARBON COMPOUNDS
#ZIRCONIUM COMPOUNDS
#ZIRCONIUM COMPOUNDS
0603
NT BARIUM ZIRCONATES
SODIUM FLUOZIRCONATES
STRONTIUM ZIRCONATES
ZIRCONATES
ZIRCONIUM CARBIDES
ZIRCONIUM HYDRIDES
ZIRCONIUM IODIDES
ZIRCONIUM NITRIDES
ZIRCONIUM OXIDES
ZIRCONIUM TITANATES
RT GROUP 48 COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
ZIRCONIUM HYDRIDES
0603 IB04
8T HYDRIDES
#HYDROGEN COMPOUNDS
#ZIRCONIUM COMPOUNDS
ZIRCONIUM IODIDES
0603 1804
BT HALIOES
#HALOGEN COMPOUNDS
IODIDES
IODINE COMPOUNDS
METAL HALIOES
#ZIRCONIUM COMPOUNDS
ZIRCONIUM ISOTOPES
2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
TRANSITION METALS
ZIRCONIUM
NT ZIRCONIUM 95
ZIRCONIUM NITRIOES
0603 1804
fiT NITRIDES
#NITROGEN COMPOUNDS
#ZIRCONIUM COMPOUNDS
ZIRCONIUM OXIDES
0603 1804
fit #CHALCOGENIDES
METAL OXIDES
OXIDES
#ZIRCONIUM COMPOUNDS
ZIRCONIUM TITANATES
0603 1804
BT TITANATES
#TITANIUM COMPOUNDS
#ZIRCONIUM COMPOUNDS
ZIRCONIUM 95
1703 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSITION METALS
ZIRCONIUM
ZIRCONIUM ISOTOPES
ZODIAC --
3001 3009
RT ASTROLOGY
CONSTELLATIONS
ECLIPTIC
ZOOIACAL DUST
2003 3001 3009
8T ICELESTIAL BODIES
COSMIC DUST
#DUST
EARTH SATELLITES
INTERPLANETARY OUST
INTERPLANETARY MEDIUM
#MEDIA
METEOROID DUST CLOUDS
METEOROIDS
MICRONETEOROIDS
#SATELLITES
RT EXPLORER SATELLITES
POYNTING-RODERTSON EFFECT
TERRESTRIAL DUST BELT
ZODIACAL LIGHT
858
NASATHESAURUS(ALPHABETICALLISTING) ZUNIROCKETVEHICLE
ZODIACAL LIGHT
1308 2003 2306 3009
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION#
RT GEGENSCHEIN
MICROMETEOROIDS
NIGHT SKY
POLARIZED LIGHT
PDYNT_NG-ROBERTSON EFFECT
SKY BRIGHTNESS
SOLAR RADIATION
SUNLIGHT
ZODIACAL DUST
ZONAL HARNONICS
1308 I9OI 1904 3003
BT #ANALYSIS IMATHENATIC$)
FUNCTIONAL ANALYSIS
HARMONIC ANALYSIS
HARMONICS
ZOND I SPACE PROBE
3108 3609
BT #INTERPLANETARY SPACECRAFT
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
VENUS PROBES
ZONO 2 SPACE PROBE
3108 3409
BT #INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARS PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
ZONO 3 SPACE PROBE
3108 3409
BT #INTERPLANETARY SPACECRAFT
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
ZONE MELTING
0602"1704 2601 3303
UP ZONE REFINING
BT FREEZING
#PHASE TRANSFORMATIONS
RT ARC MELTING
CRYSTALLIZATION
MELTING
PURIFICATION
REFINING
SEPARATION
ULTRAPURE METALS
VACUUM MELTING
ZONE REFINING
USE ZONE MELTING
ZONES
USE #REGIONS
ZOOLOGY
0_02 0_0_
(USE OF A MORE SPECIFIC TERN IS
RECONMENOEO_CONSULT THE TERMS
LISTED BELONi
RT #ANIMALS
BOTANY
ENTOMOLOGY
TAXONOMY
ZPR REACTORS
USE ZERO PONER REACTORS
ZUNI ROCKET VEHICLE
3101 3401
BT #ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
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"The aeronautical and space activities of the United States shall be
conducted so as to contribute . . . to the expansion oJ human knowl-
edge of phenomena in the atmosphere and space. The Administrat/on
shall provide [or the widest practicable and appropriate dissemination
of information concerning its activities and the results thereoJ."
--NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ACT OF 1958
NASA SCIENTIFIC AND TECHNICAL PUBLICATIONS
TECHNICAL REPORTS: Scientific and technical information considered
important, complete, and a lasting contribution to existing knowledge.
TECHNICAL NOTES: Information less broad in scope but nevertheless of
importance as a contribution to existing knowledge.
TECHNICAL MEMORANDUMS: Information receiving limited distribu-
tion because of preliminary data, security classification, or other reasons.
CONTRACTOR REPORTS: Scientific and technical information generated
under a NASA contract or grant and considered an important contribution to
existing knowledge.
TECHNICAL TRANSLATIONS: Information published in a foreign
language considered to merit NASA distribution in English.
SPECIAL PUBLICATIONS: Information derived from or of value to NASA
activities. Publications include conference proceedings, monographs, data
compilations, handbooks, sourcebooks, and special bibliographies.
TECHNOLOGY UTILIZATION PUBLICATIONS: Information on tech-
nology used by NASA that may be of particular interest in commercial and other
non-aerospace applications. Publications include Tech Briefs, Technology
Utilization Reports and Notes, and Technology Surveys.
Details on the availability of these publications may be obtained from:
SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION DIVISION
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION
Washington, D.C. 20546
